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L'Institut français de recherche scientifique
pour le développement en coopération
Ëtablissement public à caractère scientifique et technologique, l'ORSTOM est placé sous la tutelle conjointe du ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministère de la Coopération.
Il a pour mission de réaliser des recherches sur les milieux physiques, biologiques et humains des pays de la zone
intertropicale et de contribuer ainsi à leur développement. Ces recherches sont conduites en partenariat, dans les
implantations propres de l'ORSTOM ou dans les institutions scientifiques du Sud.
CIRAD
Centre de coopération intemationale en
recherche agronomique pour le développement
Le CIRAD est un organisme scientifique spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un
établissement public, il est né en 1984 de la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires,
forestières et agro-alimentaires des régions chaudes.
Il a pour mission de contribuer au développement de ces régions par des recherches, des réalisations expérimentales, la
formation, l'information scientifique et technique.
BDPA-SCETAGRI
BDPA-SCETAGRI est une société d'ingénierie et de conseil, filiale du Groupe C3D. Elle est spécialisée dans le
développement du monde rural et de la filière agro-alimentaire et dans l'inventaire et la gestion des ressources naturelles.
Elle réalise des études, fournit une assistance technique aux projets de développement et assure la formation et la diffusion
de l'information technique. BDPA-SCETAGRI intervient aussi comme opérateur et gestionnaire d'exploitations agricoles et
agro-alimentaires.
CIDST
Centre d'information et de documentation scientifique et technique
Le C1DST est un établissement à caractère scientifique et économique (EPIC] doté de l'autonomie de gestion administrative
et financière.
Créé par décret n° 87/145 du 5 mai 1987, le Centre est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de la
Recherche Scientifique et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances.
Il a pour mission de :
• répondre aux besoins en information scientifique et technique des chercheurs, des décideurs et opérateurs économiques
du secteur gouvernemental ou privé;
• gérer la banque de données référentielle MIREMBY portant sur les travaux scientifiques et techniques, les recherches en
cours, les résultats de recherche malgache, pour en assurer la diffusion tant au niveau local qu'au niveau international;
• constituer toute documentation utile pour la recherche scientifique et le développement;
• établir avec les institutions de l'Ëtat et les différentes sources d'information existant à Madagasikara des réseaux de
relations et de coopération professionnelles, pour une meilleure circulation de l'information;
• coopérer avec les centres de documentation et banques de données étrangères ainsi qu'avec les organisations
internationales en matière d'information et de documentation scientifique et technique;
• offrir son appui technique aux services de vulgarisation des résultats de la recherche, grâce à ses départements Ëdition-
Impression-Dittusion et Services aux Utilisateurs.
Deux antennes régionales du C1DST fonctionnent à Fianara ntsoa et Toamasina.
Quatre réseaux documentaires ont été créés suite à une initiative du C1DST : les réseaux MIREMBY, MAMPITA, BETAFITA
et RAMIARY, traitant respectivement de la recherche malgache, des sciences agricoles, de l'industrie et de la technologie,





























Bureau pour le développement de la production agricole
Centre d'études et d'expérimenl'ation du machinisme agricole tropical
Centre national de la recherche scientifique
Centre technique forestier tropical
Groupement d'études et de recherches pour le développement de l'agronomie
tropicale
Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux
Institut des fruits et agrumes coloniaux
Institut francais du café et du cacao
Institut de recherches agronomiques à Madagascar
Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières
Institut de recherches du coton et des textiles exotiques
Institut de recherches pour les huiles et oléagineux
Institut de recherche scientifique de Madagascar
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document extrait de la base du CITE
document présent au C~IRT à Madagascar
document présent au FOFIFA à Madagascar
document extrait de la base Jacaranda
N.B. Malgré tous les soins apportés à cette bibliographie quelques références apparaissent en double.
Il
AVERTISSEMENT
Cette bibliographie recense l'ensemble des travaux sur Madagascar réalisés par trois
organismes trançais : l'ORSTOM, le CIRAD et le BDPA.
Elle a été réalisée dans le cadre du projet « Appui à la recherche scientifique à
Madagascar» sur financement intégral du ministère de la Coopération, l'organisme
bénéficiaire étant le CIDST.
Ce projet comportait deux volets: l'un concernant un appui à l'informatisation du CIDST,
l'autre la reconstitution des fonds ORSTOM, CIRAD et BDPA. L'ORSTOM a été chargé
de ce deuxième volet comf?renant le recensement et la fourniture des documents sur
microfiche, la réalisation du fichier informatisé correspondant et l'édition d'une bibliogra-
phie.
Le recensement des documents a été effectué à partir d'extraits des bases de données
ORSTOM, CIRAD, BDPA, CITE et Jacaranda. Le produit final est le résultat d'une
coopéralion entre le CIDST et l'ORSTOM ; le reformatage des fichiers aux normes CIDST,
les compléments d'indexation et le classement des références ont été réalisés par le
CIDST.
Les références sont présentées chronologiquement, suivant le plan de classement du
CIDST. Ont été éliminées pour l'édition les versions mulliples d'un même document, à
l'exception des cas où elles sont susceptibles de faciliter l'accès au document primaire.
Trois index - auteurs, théma1"ique, et géographique - facilitent la consultation.
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1 - Anon. - Législation phytosanitaire. Années: fin 1959, 1960, 1961
(en cours) - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1962, Vol. 17, N° 2-3, p.201-205 - (MIC-CIAT620021; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• LEGiSLAnON; PROTECnON DES PlANTES / GUADELOUPE; REUNION;
ANllLLES FRANCAISES; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; MAU; SENE-
GAL; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; CAMEROUN
2 - Anon. - Relevé sommaire de la législation sur le tabac en Afrique
d'expression française et Madagascar - Agronomie Tropicale. Série
2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, N° 11,
p. 1241-1243 - (MIC-CIAT630084; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• TABAC; LEGISLAnON / AFRIQUE
3 - Anan. - Législation phytosanitaire. Années: 1963 (fIn), 1964 (en
cours) - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes
Scientifiques, 1965, Vol. 20, N° 3, p.339-343 - (MIC-CIAT650030; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• LEGISLATION; PROTECnON DES PlANTES; MALADIE DES PLANTES /
GUADELOUPE; MARnNIQUE; POLYNESIE FRANCAISE; TCHAO; NIGER;
SENEGAL; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; BENIN
AGRICULTURE EN GENERAL
Agriculture - Considérations générales
4 - BDPA, Paris, FR - Programme FAC 1964, Moyen-Orient - [s.n.],
[s.I.], 1963,31 p. - (BDJACA 16640)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; FORMAnON PROFESSIONNELLE; MAIN
D'OEUVRE; AGRICULTURE; ELEVAGE; DEVELOPPEMENT / ANTANANA-
RIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ; SAKAY
5 - Bruyère, R. ; Delhaye, R. ; Jannaud, G. ; Marquette, J. - Le P.C. 15.
Bilan des connaissances agronomiques - Agronomie Tropicale. Série
2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, N° 2, p. 192-
215, 2 cartes, 16 tabl., 4 graph. - (MIC-CIAT630025 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; APTITUDE
DES TERRES; TYPE DE SOL; CLIMAT; PlANTE DE CULTURE; ORVZA
SATIVA; ALLIUM CEPA; ARACHIDE; HARICOT COMMUN; MANIOC;
PlANTE FOURRAGERE; PRAnQUE CULTURALE; BESOIN EN MAIN
D'OEUVRE; MATERIEL DE TRAVAIL DU SOL; COUT DE PRODUCTION;
FACTEUR DE PRODUCnON / ALAOTRA; TOAMASINA
6 - BDPA, Paris, FR - Etude régionale des balboa de l'Ouest - BDPA,
Antananarivo (MG), 1964, 323 p. - (BDJACA 16398)
• AGRICULTURE; ECONOMIE; PROTECnON DES BERGES / MAHAJANGA;
MADAGASCAR (OUESl)
7 - Anon. - lexique technique agricole français-malgache - BDPA,
Antananarivo (MG), 1968, [n.p.] - (BDCITE 2170/EP ; BDCITE 2170D1)
• AGRICULTURE; LEXIQUE
8 - Chabrolin, R. - Le développement rural sur les Hauts-Plateaux de
Madagascar - Les priorités de la recherche agricole dans le dévelop-
pement économique de l'Afrique - [s.n.], [s.I.], 1968, p.268-275 -
Colloque sur les Priorités de la Recherche Agricole dans le Développe-
ment Economique de l'Afrique, 5-12 avril 1968, Abidjan (CI) - (MIC-ORF
13772 ; OR F B1377211)
• AGRICULTURE; PRAnQUE CULTURALE; RECHERCHE; DEVELOPPE-
MENT RURAL; FERnUSAnON; FUMURE / MADAGASCAR (HAUTS PLA-
TEAUX)
1
9 - Dulong, R. - Note sur l'agriculture de la région de la Taheza,
bassin de l'Onllahy, province de Tuléar - IRAM, Tananarive (MG), 1969,
31 p., 1 carte ech. 1 : 100 000, tabl. - (MIC-CIAT690142 ; CI CA-AT-MN!
P.56751Z (185))
• CUMATOLOGIE / TOUARA ; TAHEZA ; ONILAHY
10 - Delorme, R. ; Escoffier, Michel; Gamier - Reconversion des terres
du colonat de Nosy-be: étude agronomique - BDPA, Antananarivo
(MG), 1970,137 p. - (BDJACA 51/4; BDJACA 114)
• AGRONOMIE; PRAnQUE CULTURALE; APTITUDE DES TERRES / ANTSI-
RANANA; NOSY BE
11 - Xueref, R. - Memento agricole du commandant d'unité: l'humus,
les cultures fourragères - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 50 p. -
(BDJACA 58/9)
• PlANTE FOURRAGERE; HUMUS; FERnUSATION
12 - Dine, Joel; Hubert, Paul; Siroit, E. - Phase de synthèse:
productions végétales: fascicule n° 6 - BDPA, Antananarivo (MG),
1972,59 p. - (BDCITE 10308T6)
• AGRONOMIE; SYSTEME DE CULTURE; PRAnQUE CULTURALE; RIZ;
MANIOC; CONIFERALE ; SYSTEME AGROPASTORAL
13 - Dine, Joel; Hubert, Paul; Rabetsitonta, Gilbert - Productions
végétales: tronc commun: fascicule n° 6: phase de synthèse -
BDPA, Antananarivo (MG), 1972, 59 p. - (BDCITE 4411)
• ENSEIGNEMENT; AGRICULTURE; RIZ; MANIOC; PINUS
14 - Raison, Jean-Pierre - L'Introduction du manioc il Madagascar:
un problème non résolu - Terre Malgache = Tany Malagasy, 1972,
N°13, p. 223-228, 20 réf. - (MIC-ORF 5955; OR F B5955/2 : OR B PB
96211 ; OR M B5955/1 ; OR C PL 268/1)
• HISTOIRE; AGRICULTURE; MANIOC; VARIETE INTRODUITE; SIECLE 18
15 - Raison, Jean-Pierre - Utilisation du sol et organisation de l'espace
en Imerina ancienne - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1972, N° 13,
p. 97-121, réf. - (MIC-ORF 22338; OR F B22338/1 ; OR B PB 96211 ;
OR C PL 268/1)
• AGRICULTURE TRADmONNELLE; SYSTEME DE CULTURE; ORVZA;
COMMERCE; UTILISAnON DES TERRES; ORGANISAnON DE L'ESPACE;
MERINA; HISTOIRE ECONOMIQUE / IMERINA; BETSIMITATATRA
16 - Lefèbvre, A. - Synthèse des travaux de recherches sur l'anacar-
dier et autres espèces fruitières il la Station de Majunga (IFAC),
Madagascar, de 1962 il 1973 - Fruits, 1973, Vol. 28, N° 7-8, p. 535-544
- (MIC-CIFA064258 ; CI CD-PE159)
• MODE DE CULTURE; NOIX DE CAJOU; AGRONOMIE; PROTEcnON DES
PlANTES; PARASITE; MANGUE; RECHERCHE; GOYAVE; LIME; ENSE-
MENCEMENT; METHODE; MULnPLICATION VEGETAnVE; ENGRAIS; FER-
nUSAnON; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; PlANTAnON;
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE / MAHAJANGA
17 - Blanc-Pamard, Chantal; Milleville, Pierre - Pratiques paysannes,
perception du milieu et système agraire - Dynamique des systèmes
agraires: à travers champs: agronomes et géographes - ORSTOM, Paris
(FR), 1985, p.101-138, i11., réf., tabl. - (Colloques et Séminaires) -
Dynamique des Systèmes Agraires: A Travers Champs, 1984, Paris (FR)
- (MIC-ORF 17924; ID AOO 51 ; OR F A17924/3; OR B CB52 1/1 ; OR
M CM 11/1; OR M A17924/1 ; OR C DF20-001 ORS/1)
• AGRICULTURE; PRAnQUE CULTURALE; SYSTEME AGRAIRE / AFRIQUE
18 - Ministère de la Coopération, Paris, FR; BDPA, Paris, FR ; SCETA-
GRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement Rural, l'Inven-
taire et la Gestion des Ressources. Paris, FR - Bibliographie établie
par l'équipe de documentalistes du groupe BDPAISCETAGRI - BDPA
SCETAGRI, Paris (FR), 1986, 152 p. - (ID A 1205; ID RBA 130)
• AGRICULTURE; PRODUCnON; DEVELOPPEMENT RURAL; BIBLIOGRA-
PHIE
19 - Bertrand, R.; Saint Macary, H. - Agronomie et ressources
naturelles en réglons tropicales - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990,
484 p., ill., réf., carte, tabl., graph. - 1. Joumées de la DRN CIRAD/lRAT/
MICAM, 12-15 septembre 1989, Montpellier (FR) - (MIC-CICD917511 ;
CI CA-AT-DOCIFMN!311 ; CI CA-AT-DOC/M3/171 ; CI CD-P01 BER
1669; CI CD-P01 BER 1670; CI SR-SA-4429 - A2 127; CI UP-CG
IRA14)
SCIENCES AGRICOLES
• RESSOURCE NATURELLE; SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTIliTE DU SOL; ZONE TROPICALE; GESTION DES RESSOURCES
/ AFRIQUE DE L'OUEST: INDE; REUNION
20 - Pontevès, E. de; Jouve, P. - Expérimentations en milieu paysan
en zones tropicales - CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1991, 128 p. -
(Document Systèmes Agraires, N° 13) - (MIC-CICD925126; MIC-
CIVT922302; CI SR-SA-4308 - E2 181; CI CA-AT-DOC/M6/384; CI
CD-E90 DEP 4560; CI CA-CT-DOC 14233; CI VT-14973)
• ESSAI; METHODE; ETUDE DE CAS; SYSTEME DE CULTURE; NEMATI-
CIDE ; ARACHIDE; RENDEMENT; SORGHUM ; GOSSYPIUM ; ORVZA ; DES-
HERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; AGROFORESTERIE; CONDUITE DU
TROUPEAU; RECHERCHE DEVELOPPEMENT; RECHERCHE EN MILIEU
PAYSAN; REFERENTIEL TECHNIQUE; CULTURE VIVRIERE / SINE SALOUM;
YATENGA; MARADI ; CAMEROUN NORD; ALAOTRA
21 - BDPA, Paris, FR - Bemanevlky - BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.],
5 p. - (BDJACA 16474)
• GEOGRAPHIE; POPULATION; ADMINISTRATION; CREDIT; AGRICUL-
TURE; ELEVAGE; EAU ; FORET; FINANCEMENT; DEVELOPPEMENT RURAL
/ MAHAJANGA; BEMANEVIKY
22 - BDPA, Paris, FR - Samangoky: le périmètre de 10000 Ha - [s.n.],
[s.I.], [s.d.], 10 p. - (BDJACA 16543)
• PERIMETRE IRRIGUE; HYDROLOGIE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE;
AGRICULTURE; EXPLOITATION AGRICOLE; ELEVAGE; AMENAGEMENT
RURAL / SAMANGOKY ; TOLIARA
Recherche agronomique
23 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1948-1949 - Coton et Fibres
Tropicales, 1950, Vol. 5, N° 2, p.45-68, 16 i11. - (MIC-CICTS00004; CI
CD-PE399)
• GOSSYPIUM; URENA LOBATA ; HIBISCUS; COTON; RECHERCHE; PRO-
DUCTION DE SEMENCES; INSECTE NUISIBLE; COLLECTION BOTANIQUE;
MALADIE DES PLANTES; TRAITEMENT; AMELIORATION GENETIQUE
24 - 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1949-1950 - Coton et Fibres
Tropicales, 1951, Vol. 6, N° 1, p. 1-4; p.43-44, 34 i11., 6 tabl. - (MIC-
CICT510001 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; SISAL; URENA LOBATA; HIBISCUS; RAMIE; RECHERCHE;
TRAITEMENT; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PLANTE A
FIBRES; COLLECTION BOTANIQUE; INSECTE NUISIBLE; ACARIEN; LUTTE
ANnINSECTE; MALADIE DES PLANTES; TRAITEMENT DES SEMENCES;
AMELIORATION GENETIQUE
25 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT pendant la campagne 1950-
1951 - IRCT, Paris (FR), 1952, p. 1-9; p. 69, tabl. - (MIC-CICT520066 ;
CI CA-CT-DOC1479)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; GOSSVPIUM HIRSLlTUM; GOSSYPIUM
BARBADENSE ; HIBISCUS; RAMIE; METEOROLOGIE; CORCHORUS
26 - IRCT, Paris, FR - Activité de ('IRCT 1951 - Coton et Fibres
Tropicales, 1952, Vol. 7, N° 1, p. 5-11; p.123-126, 52 il1., 23 tabl. -
(MIC-CICT520048 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; SISAL; RAMIE; HIBISCUS; URENA LOBATA ; RECHERCHE;
PLANTE A FIBRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; COTON; INSECTE
NUISIBLE; ACARIEN; LUTTE ANnINSECTE ; MALADIE DES PLANTES; TRAI-
TEMENT DES SEMENCES; PRODUCTION DE SEMENCES: PRATIQUE
CULTURALE; AMELIORATION GENETIQUE
27 - 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1952 - Coton et Fibres
Tropicales, 1953, Vol. 8, N° 1, p. 1-14; p. 145-148,45 i11., tabl., 2 graph.
- (MIC-CICT530001 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; SISAL; HIBISCUS; RAMIE; URENA LOBATA; COTON;
RECHERCHE; LUTTEANnRAVAGEUR; FERTILITE DU SOL; AMELIORATION
GENETIQUE
28 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1953 - Coton et Fibres
Tropicales, 1954, Vol. 9, N° 2, p. 141-149; p.232-236, 29 il1. , tabl., 2
graph. - (MIC-CICT540010 ; CI CD-PE399)
• GOSSvprUM; SISAL; RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILITE
DU SOL; LUTTE ANnRAVAGEUR ; AMELIORATION GENETIQUE
29 - 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1954 - Coton et Fibres
Tropicales, 1955, Vol. 10, N° 2, p. 81-90; p. 226-229; p. 242; p.252-
256, 29 iII., tabl., 2 graph. - (MIC-CICT5S0008 ; CI CD-PE399)
• GOSSVPIUM ; COTON; HIBISCUS; URENA LOBATA; SISAL ;
RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; LUTTE ANnRAVAGEUR; TRAITE-
MENT; AMELIORATION GENETIQUE
30 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1955 - IRHO, Paris (FR), 1956,
110 p., i11., tabl. - (MIC-CIH0565047; CI HO-RA36)
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• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; HUILE DE
PALME; METHODE D'ANALYSE; UTILISATION; TRAITEMENT; TECHNOLO-
GIE; BEURRE VEGETAL; HUILE DE COCO; UTILISATION DES DECHETS;
HUILE VEGETAILE ; ELAEIS GUINEENSIS ; COCOS NUCIFERA ; ARACHIDE;
BUTYROSPERMUM PARADOXUM; RICINUS COMMUNIS; PRATIQUE
CULTURALE; PHYSIOLOGIE VEGETAILE ; SELECTION; AMELIORATION DES
PLANTES; SEMENCE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; MALADIE DES
PLANTES; CAROTENE; RAFFINAGE; L1POCHIMIE; BEURRE DE KARITE;
FARINE D'ARACHIDE; INDUSTRIE DES CORPS GRAS / FRANCE; COTE
D'IVOIRE; BURKINA FASO; CAMEROUN; CONGO; CENTRAFRICAINE RE-
PUBLIQUE; TOGO; BENIN
31 - Crétenet, S. - Expérimentation sisal en 1956 - 1RCT, Mandrare
(MG), 1957, 41 p., tabl., graph. - (MIC-CICTS71 061 ;CI CA-CT-DOC2803)
• AGAVE SISALANA; EXPERIMENTATION; PEPINIERE; TRAVAIL DU SOL;
FERTILISATION; CONDUITE DE LA CULTURE; FUMIER; PRODUCTION;
COUT DE PRODUCTION ; ANALYSE DE TISSUS
32 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1955 - Coton et Fibres
Tropicales, 1957, Vol. 12, N° 1, p. 2-7; p.112-122; p.143; p.159-171,
35 i11., tabl., 4 graph. - (MIC-CICT570001 ; CI CD-PE399)
• GOSSVPIUM ; COTON; HIBISCUS; URENA LOBATA ; SISAL ;
RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; TRAITEMENT DES SEMENCES;
RESISTANCE AUX MALADIES; IRRIGATION; FERTILISATION; LUTTE ANn-
INSECTE; TRAVAIL DU SOL; AMELIORATION GENETIQUE
33 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1956 - Coton et Fibres
Tropicales, 1958, Vol. 13, N° 1, p. 1-11; p.173-197; p. 211-212; p. 229-
237, 24 iII., tabl., 1 graph. - (MIC-CICT580005 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; RECHERCHE; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL;
CONSERVATION DES SOLS; SYSTEME JACHERE ; LUTTE ANTIRAVAGEUR ;
VARIETE; PERFORMANCE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; SYS-
TEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; URENA LOBATA; HIBISCUS:
SISAL ; RECOLTE: TRAITEMENT: AMELIORATION GENETIQUE
34 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1957 - IRHO, Paris (FR), 1958,
93 p., i11., tabl. - (MIC-CIH0585055 ; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; HUILE VEGE-
TALE; TRAITEMENT; METHODE D'ANALYSE; COMPOSITION CHIMIQUE;
UTILISATION; TECHNOLOGIE; SOUS PRODUIT; UTILISATION DES DE-
CHETS; HUILE DE PALME; HUILE DE COCO; BEURRE VEGETAL; ELAEIS
GUINEENSIS ; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; RICINUS COMMUNIS ; BU-
TYROSPERMUM PARADOXUM; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; MA-
LADIE DES PLANTES; INDUSTRIE DES CORPS GRAS; BEURRE DE KARITE
/ FRANCE; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; CAMEROUN; CONGO;
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; SENEGAL ; TCHAD; BENIN
35 - 1RCT, Paris, FR - Les recherches cotonnières à Madagascar.
Action de l'IRCT - IRCT, Paris (FR), 1959,8 p., tabl. - (MIC-CICT591 022 ;
CI CA-CT-DOC 3293)
• GOSSYPIUM; INSTITUTION DE RECHERCHE; ESSAI DE VARIETE; EXPE-
RIMENTATION
36 - 1RCT, Paris, FR - Note sur l'Implantation d'un secteur de
recherches coton de l'IRCT à Madagascar - 1RCT, Paris (FR), 1959, 7
p. - (MIC-CICT591021 ; Cl CA-CT-DOC 3294)
• GOSSYPIUM; ESSAI; ETUDE DE FAISABILITE; INSTITUTION DE
RECHERCHE
37 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1957 - Coton et Fibres
Tropicales, 1959, Vol. 14, N° 2, p. 81-93 ; p.263-285 ; p.303 ; p.315-321,
32 ill., tabl., 2 graph. - (MIC-CICT590011 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; HIBISCUS; RAMIE; SISAL; RECHERCHE; FERTILISATION;
FERTILITE DU SOL; VARIETE; LUTTE ANnRAVAGEUR ; PRATIQUE CULTU-
RALE; AMELIORATION GENETIQUE
38 - 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT en République Malgache -
Coton et Fibres Tropicales, 1960, Vol. 15, N° 3, p.419-467, 16 iII., 46
tabl. - (MIC-CICT600035 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSLlTUM; AGAVE SISALANA; RECHERCHE; PRATIQUE
CULTURALE; LUTTE ANnRAVAGEUR ; AMELIORATION GENETIQUE
39 - Arraudeau, Michel - Considérations sur les pépinières de Riz -
IRAT; IRAM, Tananarive (MG), 1961, 4 p., tabl., graph. - (MIC-ORF
22374; OR F A22374/1)
• AGRONOMIE; PRATIQUE CULTURALE; SEMENCE; ORVZA; PEPINIERE;
SURFACE; RENDEMENT; MODELE MATHEMATIQUE / ALAOTRA ; TOAMA-
SINA
40 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1960 - IRHO, Paris (FR), 1961,
96 p., ill., tabl. - (MIC-CIH0615050; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; HUILE VEGE-
TALE; TRAITEMENT; METHODE D'ANALYSE; COMPOSITION CHIMIQUE;
UTILISATION; TECHNOLOGIE; SOUS PRODUIT; UTILISATION DES DE-
CHETS; HUILE DE PALME; HUILE DE COCO; BEURRE VEGETAL; ELAEIS
GUINEENSIS ; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; RICINUS COMMUNIS ; BU-
TYROSPERMUM PARADOXUM ; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; MA-
LADIE DES PLANTES; INDUSTRIE DES CORPS GRAS; BEURRE DE KARITE
/ FRANCE; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; CAMEROUN; CONGO;
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; TOGO; POLYNESIE FRANCAISE; BENIN
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41 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1961 - IFCC, Paris (FR), 1962,
p. 1-8; p.52-63, tabl. - (MIC-CICD61 0017 ; CI CD-RA245 1961)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ;
RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; PROTECTION DES PlANTES;
AGRICULTURE; GENETIQUE; TRAITEMENT
42 - IRAM, Tananarive, MG - Rapport annuel 1961 - IRAM, Tananarive
(MG), 1962, 134 p., tabl. - (MIC-CIAT851840; CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• SCIENCES DU SOL; FERTILITE DU SOL; CHIMIE DU SOL; BESOIN
NUTRmONNEL ; SUBSTANCE NUTRmVE ; CIRE D'ABEILLE; HUILE ESSEN-
TIELLE; INSECTE NUISIBLE; PLANTE DE CULTURE; MALADIE DES
PlANTES; ENTOMOLOGIE; PATHOLOGIE VEGETALE; INSTITUTION DE
RECHERCHE
43 - IRCT, Paris, FR - Convention d'Assistance Technique en matière
de recherches cotonnières entre les Etats Africains et Malgache et
l'IRCT - IRCT, Paris (FR), 1962, [n.p.] - (MIC-CICT620107; CI CA-CT-
DOC 5157)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AIDE TECHNIQUE; RECHERCHE / FRANCE;
MALI ; COTE D'IVOIRE; ALGERIE ; MAROC; CAMEROUN; TCHAD; BENIN;
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; TOGO
44 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1960 - Coton et Fibres
Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 2, p. 107-114; p. 255-290.40 i11.. 234 tabl..
2 graph. - (MIC-CICT620012; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; AGAVE SISALANA; HIBISCUS; RAMIE; COTON; FIBRE
VEGETALE; RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILITE DU SOL;
LUTTE ANnRAVAGEUR ; URENA LOBATA; FERTILISATION; FORMATION;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; AMELIORATION GENETIQUE
45 - IRCT, MG - Activité de l'IRCT en République Malgache au cours
de l'année 1961 (Rapport d'ensemble établi li la demande du
Ministère de l'Agriculture et du Paysannat) - IRCT, [s.l.] (MG), 1962,
68 p., tabl. - (MIC-CICT621 023 ; CI CA-CT-DOC6079)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AGAVE SISALANA; EXPERIMENTATION; TYPE
DE SOL; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; DONNEES DE PRODUCTION;
RENDEMENT
46 - IRHO, Paris, FR - L'IRHO 1942-1962 vingt ans d'activité -
Oléagineux, 1962, Vol. 18, N° 4, p. 239-448, 66 iII., 23 tabl. - (CI CD-
PE230)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; RECHERCHE; EXPERIMENTATION; DE-
VELOPPEMENT AGRICOLE; ELAEIS GUINEENSIS; COCOS NUCIFERA;
ARACHIDE; SESAMUM INDICUM ; GLYCINE MAX; RICINUS COMMUNIS;
BUTYROSPERMUM PARADOXUM / MONDE; SENEGAL; COTE D'IVOIRE;
BENIN; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; LIBERIA; BRESIL;
COLOMBIE; GUINEE EQUATORIALE; MOZAMBIQUE; COMORES; EQUA-
TEUR ; KAMPUCHEA ; NOUVELLE CALEDONIE ; VANUATU
47 - Casabianca, F. de - Etude agronomique de la cuvette d'Andra-
nomanltsy. Province de Tuléar - IRAM, Tananarive (MG), 1963, 15 p.,
2 caries - (MIC-CIAT630101 ; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (196))
• FACTEUR DU MILIEU; ECONOMIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; SOL HYDRO-
MORPHE; SOL SABLEUX; SOL ALLUVIAL; EXPERIMENTATION; GOSSY-
PIUM / TOLIARA ; BETIOKY (ATSIMO) ; ANDRANOMANGATSIAKA
48 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1962 - IFCC, Paris (FR), 1963,
p. 1-9; p.79-97, tabl. - (MIC-CICD620022; CI CD-RA245 1962)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ; PROTEC-
TION DES PLANTES; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; AGRI-
CULTURE; GENETIQUE; TRAITEMENT
49 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1962 - IRAM, Tananarive (MG), 1963, 212 p., tabl. - (MIC-
CIAT630095; CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• PlANTE DE CULTURE; AMELIORATION DES PlANTES; NUTRmON DES
PlANTES; PRATIQUE CULTURALE; TECHNOLOGIE; PROTECTION DES
PlANTES; ESSAI; VANILLA FRAGRANS; ECOLOGIE ANIMALE; LOCUSTA
MIGRATORIA; NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA
50 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1961-1962 - Coton et Fibres
Tropicales, 1963, Vol. 18, N° 1, p. 1-242, 22 iII., 331 tabl., 3 graph. - (CI
CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; RAMIE; AGAVE SISALANA; HIBISCUS; URENA LOBATA;
RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILITE DU SOL; FERTILISA-
TION ; LUTTE ANTIINSECTE; CONTROLE DE MALADIES; COTON; FIBRE
VEGETALE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; AMELIORATION GENETIQUE
/ FRANCE; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'OUEST; ALGERIE
51 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1962 - IRHO, Paris (FR), 1963,
100 p., i11., tabl. - (MIC-CIH0635057; CI HO-RA36)
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• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION; AMELIORATION DES PlANTES; PROTECTION DES PlANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE / SENEGAL; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO ;
CAMEROUN; CONGO; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; AFRIQUE; ZONE
TROPICALE; AMERIQUE LATINE; ASIE DU SUD EST; OCEANIE
52 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1963 - IFCC, Paris (FR), 1964,
p. 1-10; p.95-139, tabl. - (MIC-CICD630020; CI CD-RA245 1963)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ; PROTEC-
TION DES PLANTES; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; AGRI-
CULTURE; GENETIQUE; TRAITEMENT
53 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1963. Tome 1. Etudes par culture - IRAM, Tananarive (MG),
1964,180 p. - (MIC-CIAT851789; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• ORVZA SATIVA; ARACHIDE; MANIOC; ZEA MAYS; SORGHO; BLE;
AVOINE; ORGE; PLANTE FOURRAGERE; PLANTE FRUmERE; EUGENIA
CARYOPHYLLUS ; PLANTE LEGUMIERE; vms; VANILLA FRAGRANS; NI-
COTIANA TABACUM ; SACCHARUM ; AMELIORATION DES PLANTES; PRA-
TIQUE CULTURALE; FERTILITE DU SOL; MALADIE DES PLANTES; INSECTE
NUISIBLE; ENTOMOLOGIE; PATHOLOGIE VEGETALE; PROTECTION DES
PlANTES
54 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1963. Tome 1: études par culture. Tome Il : études générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1964, 2 vol., 284 p., tabl. - (MIC-CIAT640080;
MIC-CIAT851811 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/J ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG9)
• TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILITE DU
SOL; MALADIE DES PlANTES; PROTECTION DES PLANTES; AMELIORA-
TION DES PLANTES; SORGHUM BICOLOR ; ARACHIDE; MANIOC; VANILLA
FRAGRANS;RENDEMENT
55 - 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1962-1963 - Coton et Fibres
Tropicales, 1964, Vol. 19, N° 1, p. 1-6 ; p. 203-242, 15 ill., 1 carte, tabl.,
14 graph. - (MIC-CICT640015; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; RAMIE; HIBISCUS; AGAVE SISALANA; RECHERCHE; ES-
SAI; VARIETE; CLIMAT; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; INSECTE
NUISIBLE; BIOLOGIE; INSECTA; MALADIE DES PLANTES; LUTTE ANn-
RAVAGEUR; PRATIQUE CULTURALE; IRRIGATION; COTON; FIBRE VEGE-
TALE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; AMELIORATION GENETIQUE
56 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1963 - IRHO, Paris (FR), 1964,
114 p., i1I., tabl. - (MIC-CIH0645074; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PlANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION; AMELIORATION DES PlANTES; PROTECTION DES PlANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS ; L1POCHIMIE / SENEGAL; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; AFRIQUE; ZONE
TROPICALE; AMERIQUE LATINE; ASIE DU SUD EST; OCEANIE
57 - Roche, P. - Expérimentation multllocele: principes et méthodes,
adaptation aux conditions écologiques de Madagascar - IRAT ; IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 14 p., 3 tabl. - (MIC-ORF 29757; OR F B29757/
1)
• RECHERCHE; ESSAI; METHODOLOGIE; PROJET DE RECHERCHE
58 - BDPA, Paris, FR - Programme essais Moyen-Ouest (Projet FAC
1965) - BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 30 p. - (BDJACA 84/5)
• RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; EVALUATION; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
59 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1964 - IFCC, Paris (FR), 1965,
p. 1-17; pA9-62, 10 iII. - (MIC-CICD640022; CI CD-RA245 1964)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ; PROTEC-
TION DES PLANTES; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; AGRI-
CULTURE; GENETIQUE; TRAITEMENT
60 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1964. Tome 1: études par culture. Tome Il : études générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1965,2 voL, 301 p., tabl. - (MIC-CIAT650124;
CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• SORGHUM; ARACHIDE; MANIOC; VANILLA FRAGRANS; PRATIQUE
CULTURALE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; TECHNOLOGIE ALIMEN-
TAIRE
61 - IACT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1963-1964 - Coton et Fibres
Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 1, p. 1-10; p. 221-276,11 i11., 9 carte, tabl.,
4 graph. - (MIC-CICT650024 ; CI CD-PE399)
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• GOSSYPIUM; RECHERCHE; VARIETE; CLIMAT; FERTILISATION; FERTI-
lITE DU SOL; PRATIQUE CULTURALE; INSECTE NUISIBLE; ACARIEN
NUISIBLE; MALADIE DES PLANTES; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; SYSTEME DE
CULTURE; IRRIGATION; HERBICIDE; FIBRE VEGETALE; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE; AMELIORATION GENETIQUE
62 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1964 - IRHO, Paris (FR), 1965,
94 p., i1I., tabl. - (MIC-CIH0655048 ; CI HO-RA36)
• INSnrunON DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION ; AMELIORATION DES PLANTES; PROTECTION DES PLANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE 1 SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE;
ASIE DU SUD EST; OCEANIE
63 -lFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1965 - IFCC, Paris (FR), 1966,
p. 1-20; p.55-68, 30 ill. - (MIC-CICD650034; CI CD-RA245 1965)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMElLiA SINENSIS ; PROTEC-
TION DES PLANTES; RECHERCHE ; AGRICULTURE; GENETIQUE; TRAITE-
MENT
64 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1965. Tome 1. Etudes par culture - IRAM, Tananarive (MG),
1966,258 p. - (Rapport Annuel - IRAM) - (MIC-CIAT851774; CI CA-AT-
DOC/P.5675/J)
• ORYZA SATIVA; ARACHIDE; SACCHARUM; VANILLA FRAGRANS; NI-
COnANA TABACUM ; MANIOC; ZEA MAYS; SORGHUM BICOLOR ; TAm-
CUM ; HORDEUM VUlGARE; AVOINE; PLANTE FOURRAGERE; IPOMOEA
BATATAS; EUGENIA CARYOPHYLLUS; PLANTE FRUmERE; PLANTE lE-
GUMIERE; AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; FER-
TILITE DU SOL; MALADIE DES PLANTES; PATHOLOGIE VEGETALE;
ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; AGRONOMIE; ISOLANUM TUBE-
RASA; SOLANUM TUBEROSA
65 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1965. Tome 1: études par culture. Tome Il: études générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1966.2 vol.. 348 p., tabl. - (MIC-CIAT660097;
CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• VANILLA FRAGRANS ; MANIOC; SORGHUM BICOlOR ; ARACHIDE
66 - IRCT, Paris, FR - Activité de "IRCT 1964-1965 - Coton et Fibres
Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 1, p. 1-6 ; p. 133-171, 1 ill., 9 carte, tabl., 8
graph. - (MIC-CICT660046 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; RECHERCHE; VARIETE; CLIMATOLOGIE; FERTILISATION;
FERTILITE DU SOL; PRATIQUE CULTURALE; INSECTE NUISIBLE; MALADIE
DES PLANTES; HERBICIDE; IRRIGATION; HIBISCUS; RAMIE; AGAVE;
LUTTE ANnRAVAGEUR; FIBRE VEGETALE; COTON; PROPRIETE PHYSI-
COCHIMIQUE ; AMELIORATION GENETIQUE
67 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1965 - IRHO, Paris (FR), 1966,
100 p., iII., tabl. - (MIC-CIH0665056 ; CI HO-RA36)
• INSTmmON DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE ; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION ; AMELIORATION DES PLANTES; PROTECTION DES PLANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE 1 SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE;
ASIE DU SUD EST; OCEANIE
68 - Bertrand, R. - Station du Bas-Mangoky : expérimentation oligo-
éléments 1967 -IRCT, Mangoky (MG), 1967, 27 p. - (MIG-CICT670220;
CI CA-CT-DOC7159)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; OLIGOELEMENT; RECHERCHE; ESSAI 1 MAN-
GOKY ; TOllARA
69 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1966 - IFCC, Paris (FR), 1967,
p. 1-20; p.63-76, 10 iII., tabl. - (MIC-CICD860015; ID SST 65; CI CD-
RA245 1966)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ; PROTEC-
TION DES PLANTES; RECHERCHE; AGRICULTURE; GENETIQUE; TRAITE-
MENT
70 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1966. Tome 1. Etudes par culture - IRAM, Tananarive (MG),
1967,211 p. - (Rapport Annuel-IRAM) - (MIC-CIAT851773; CI CA-AT-
DOC/P.5675/J)
• ORYZA SAnvA; ARACHIDE; SACCHARUM; VANILLA FRAGRANS; NI-
COnANA TABACUM ; PIPER NIGRUM ; MANIOC; ZEA MAYS ; SORGHUM ;
TAmCUM; HORDEUM VUlGARE; AVOINE; PLANTE FOURRAGERE; SO-
LANUM TUBEROSUM ; IPOMOEA BATATAS ; vms ; PLANTE LEGUMIERE;
AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIE
VEGETALE; ENTOMOLOGIE; MALADIE DES PLANTES; INSECTE NUISIBLE ;
AGRONOMIE; FERTILITE DU SOL
4
Travaux sur Madagascar
71 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1966. Tome 1: études par culture. Tome Il : études générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1967,2 vol., 276 p. - (MIC-CIAT670088; CI
CA-AT-MNIP.5675/J)
• ARACHIDE; SORGHUM; MANIOC; PRATIQUE CULTURALE; TECHNOLO-
GIE APRES RECOLTE; TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE; VANILLA FRAGRANS ;
PIPER NIGRUM
72 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1965-1966 - Coton et Fibres
Tropicales, 1967, Vol. 22, N°1, p.1-6; p.127-165, 9 carte, tabl., 6
graph. - (MIC-CICT670047 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; HIBISCUS; RECHERCHE; VARIETE; CLIMATOLOGIE; FER-
TILiSATION; FERTILITE DU SOL; INSECTE NUISIBLE; MALADIE DES
PLANTES; lUTTE ANnRAVAGEUR; PRATIQUE CULTURALE; SYSTEME DE
CULTURE; HERBICIDE; IRRIGATION; COTON GLANDLESS; AGAVE SISA-
LANA; COTON; RAMIE; KENAF; URENA LOBATA; SISAL; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE ; AMELIORATION GENETIQUE
73 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1966 - IRHO, Paris (FR), 1967,
115 p., iII., tabl. - (MIC-CIH0675062; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION ; AMELIORATION DES PLANTES; PROTECTION DES PLANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE 1 SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE;
ASIE DU SUD EST; OCEANIE
74 - leteuil, Jean - Rapport sur les travaux réalisés dans le canton
d'Ambohlmangakely - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,59 p., iII., tabl.,
5 carte(s) - (MIC-ORF 28047; OR F A28047/1)
• RECHERCHE AGRONOMIQUE; MILIEU NATUREL; CLIMAT; TOPOGRA-
PHIE; SCIENCES DU SOL; SYSTEME DE PRODUCTION; APPLICATION;
PLANTE FOURRAGERE; CULTURE MARAICHERE; RIZICULTURE 1 AMBO-
HIMANGAKElY ; ANTANANARIVO
75 - Raucourt, B. de ; Gramain, E. - Station de recherche slsallère du
Mandrare: rapport annuel 1967 - IRCT, Mandrare (MG), 1967, 39 p. -
(MIC-CICT680210; CI CA-CT-DOC7222)
• AGAVE SISALANA; SISAL; RECHERCHE; ESSAI; PRATIQUE CULTURALE
1 MANDRARE ; TOllARA
76 - Chabrolin, R. - La recherche agronomique en riziculture tropicale
- Les priorités de la recherche agricole dans le développement écono-
mique de l'Afrique - [s.n.], [s.l.] , 1968, p. 155-170 - Colloque sur les
Priorités de la Recherche Agricole dans le Développement Economique
de l'Afrique, 5-12 avril 1968, Abidjan (CI) - (MIC-ORF 13776; OR F
B13776/1)
• RECHERCHE; EAU ; AMELIORATION DES PLANTES; ZONE TROPICALE;
FERTILISATION; RIZICULTURE; FUMURE 1AFRIQUE
77 - IFAC, MG - Activités de l'IFAC à Madagascar. Année 1968 -
IFAC, Paris (FR), 1968, 117 p. - (CI FA-COL C 82)
• BOTANIQUE; COLLECTION BOTANIQUE; AGRUME; RECHERCHE; ANA-
NAS (GENRE) ; AVOCAT; BANANE; AGRONOMIE; lITCHI
78 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1967 - IFCC, Paris (FR), 1968,
p. 1-19 ; pA3-54, 12 ill .. tabl. - (MIC-CICD670039 ; ID ATE 18; CI CD-
RA2451967)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS; CLO-
NAGE; RECHERCHE; PROTECTION DES PLANTES ; AGRICULTURE; GE-
NETIQUE;TRAITEMENT
79 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1967. Tome 1: Etudes par culture. Tome Il: Etudes générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1968,2 vol., 371 p.. tabl. - (MIC-CIAT680093;
CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION;
MALADIE DES PLANTES; VANILLA FRAGRANS; NICOTIANA TABACUM ;
TECHNOLOGIE; PROTECTION DES PLANTES; CULTURE VIVRIERE;
SCIENCES DU SOL
80 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1966-1967 - Coton et Fibres
Tropicales, 1968, Vol. 23, N°1, p.1-7; p.133-165, 8 cartes, tabl., 5
graph. - (MIC-CICT680035 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; HIBISCUS; AGAVE SISALANA; RECHERCHE; VARIETE;
CLIMATOLOGIE; SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; HER-
BICIDE; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; INSECTE NUISIBLE; MALADIE
DES PLANTES; lUTTE ANTIRAVAGEUR; COTON; PROPRIETE PHYSICO-
CHIMIQUE; FIBRE VEGETALE: AMELIORATION GENETIQUE
81 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1967 - IRHO, Paris (FR), 1968,
121 p., i1I., tabl. - (MIC-CIH0685060 ; CI HO-RA36)
Travaux sur Madagascar
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PlANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION ; AMELIORATION DES PlANTES; PROTECTION DES PLANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE / SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE;
ASIE DU SUD EST; OCEANIE
82 - Lhuillier, J. - Organisation et objectifs de recherche en Afrique
Tropicale et à Madagascar de l'IRCT - IRCT, Paris (FR), 1968, 13 p. -
(MIC-CICT680348; CI CA-CT-DOC 6817)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; HIBISCUS; RECHERCHE; POLmQUE DE LA
RECHERCHE; FERTILISATION; SYSTEME DE CULTURE; PROTECTION DES
PLANTES; AMELIORATION DES PLANTES / AFRIQUE; ZONE TROPICALE
83 - Sément, G. - Station centrale de Tuléar. SectIon d'Agronomie:
rapport 1968-(67) -IRCT, Toliara (MG), 1968, 48 p. - (MIC-CICT680153;
CI CA-CT-DOC7446)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; RECHERCHE; ESSAI; FERTILISATION; HERBI-
CIDE ; DENSITE DE SEMIS / TOLIARA
84 - IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1968 - IFCC, Paris (FR), 1969,
p. 1-15; p.89-100, 25 iII. - (MIC-CICD680030; CI CD-RA2451968)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELUA SINENSIS;
RECHERCHE; AGRICULTURE; GENETIQUE; nRAlTEMENT
85 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
annuel 1968. Tome 1: étude par culture. Tome Il : études générales
- IRAM, Tananarive (MG), 1969,2 vol., 329 p., tabl. - (MIC-CIAT690124 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• VANILLA FRAGRANS ; NICOnANA TABACUM ; PIPER NIGRUM ; EUGENIA
CARYOPHYLLUS; PLANTE CEREALIERE; CULTURE MARAICHERE; vms;
AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; PRATIQUE
CULTURALE; TECHNOLOGIE; PROTECTION DES PlANTES ; CULTURE VI-
VRIERE
86 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1967-1968 - Coton et Fibres
Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 1, p. 1-165,9 carte, 179 tabl., 3 graph. -
(MIC-CICT690042 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; HIBISCUS; AGAVE SISALANA ; ESSAI; VARIETE; PRATIQUE
CULTURALE; SYSTEME DE CULTURE; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL;
INSECTE NUISIBLE; LUTTE ANnRAVAGEUR; MALADIE DES PLANTES;
COTON GLANDLESS ; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / AFRIQUE
CENnRALE; AFRIQUE DE L'OUEST; MAROC; IRAN ; THAILANDE ; EL SAL-
VADOR; NICARAGUA; PARAGUAY; BRESIL
87 - IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1968 - IRHO, Paris (FR), 1969,
127 p., ill., tabl. - (MIC-CIH0695053; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PlANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION ; AMELIORATION DES PLANTES; PROTECTION DES PLANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIEAPRES RECOLTE;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; L1POCHIMIE / SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO;
CAMEROUN; CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE;
ASIE DU SUD EST ; OCEANIE
88 - Soitout, M. - Les recherches légumières entreprises par l'IRAT
- Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 4, p.327-351 - (MIC-CIAT690037 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PLANTE LEGUMIERE; CULTURE MARAICHERE; ZONE TROPICALE; AP-
TITUDE DES TERRES; REGION D'ALTITUDE; REGION DE BASSE ALTITUDE;
ESPECE; PRODUCTION; RENDEMENT; RECHERCHE; PROJET DE DEVE-
LOPPEMENT / AFRIQUE; ZONE TROPICALE; REUNION; COMORES;
ANTILLES FRANCAISES
89 - Soitout, M. -IRAT research on vegetables - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24,
N° 4, p.352-371 - (MIC-CIAT690038; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
PI83)
• PLANTE LEGUMIERE; CULTURE MARAICHERE; RECHERCHE; PROJET
DE DEVELOPPEMENT; ZONE TROPICALE; APTITUDE DES TERRES; RE-
GION D'ALTITUDE; REGION DE BASSE ALTITUDE ; ESPECE; PRODUCTION;
RENDEMENT / AFRIQUE; ZONE TROPICALE; REUNION; COMORES;
ANTILLES FRANCAISES
90 - Soitout, M. - Investlgaciones sobre hortalizas y legumbres
reallzadas por ellRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 4, p. 372-392 - (MIC-
CIAT690039; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PLANTE LEGUMIERE; CULTURE MARAICHERE; RECHERCHE; PROJET
DE RECHERCHE; ZONE TROPICALE; APTITUDE DES TERRES; REGION
D'ALTITUDE; REGION DE BASSE ALnruDE; ESPECE; PRODUCTION;




91 - GERDAT ; IFCC, Paris, FR - Rapport d'actlvtté 1969 - IFCC, Paris
(FR), 1970, p. 1-14 ; p.79-91, 30 iII. - (MIC-CICD690057 ; ID AOO 212 ;
CI CD-RA245 1969)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA ; CAMELLIA SINENSIS;
RECHERCHE;AGRONOMIE;GENETIQUE;TRAITEMENT
92 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG -
Compte-rendu des activités de l'Institut de Recherches Agrono-
miques à Madagascar. Année 1969 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 42
p. - (Document IRAM, N° 239) - (MIC-CIAT700155; CI CA-AT-DOC/
P.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; CEREALE; ARACHIDE; MANIOC; CANNE
A SUCRE; NICOnANA TABACUM ; PLANTE A EPICES; ESSAI MULTILOCAL
93 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1969. Tome 1: études par culture. Tome Il: études
générales - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 2 vol., 284 p., tabl. - (MIC-
CIAT700144; ID AOO 212; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• VANILLA FRAGRANS; PIPER NIGRUM; EUGENIA CARYOPHYLLUS;
PlANTE CEREALIERE; CULTURE MARAICHERE; PLANTE FOURRAGERE;
FERTILISATION; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; PRATIQUE
CULTURALE; PROTECTION DES PLANTES; TECHNOLOGIE; ECONOMIE
AGRICOLE; CULTURE VIVRIERE
94 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1970. Résumé des activités et résultats 1970 - IRAM,
Tananarive (MG), 1970,232 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 285)
- (CI CA-AT-MN/P.5675/B)
• VARIETE; MALADIE DES PLANTES; ORVZA SATIVA; SACCHARUM ; NI-
COTIANA TABACUM; FOURRAGE VERT; TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE;
ARACHIDE; PIPER NIGRUM ; VANILLA FRAGRANS
95 - GERDAT; 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1968-1969 - Coton
et Fibres Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 1, p. 1-6 ; p. 125-145, 10 cartes,
tabl. - (MIC-CICT700034 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; COTON; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE;
CYTOGENETIQUE; GENETIQUE; AGRONOMIE; TECHNOLOGIE; ENTOMO-
LOGlE; PATHOLOGIE VEGETALE
96 - GERDAT; IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1969 - GERDAT, Paris
(FR), 1970, 136 p., ill., tabl. - (MIC-CIH0705057 ; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; SESAMUM INDICUM; GLYCINE
MAX; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; AMELIORATION DES
PlANTES; PROTECTION DES PLANTES; PRODUCTION DE SEMENCES;
GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; HUILE VEGETALE; TECHNO-
LOGlE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISATION DES DECHETS; ARA-
CHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS GRAS; L1POCHIMIE /
SENEGAL; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO; CAMEROUN;
CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE; ASIE DU SUD
EST; OCEANlE
97 - IFAC, MG - Rapport annuel de la section de Madagascar - IFAC,
Paris (FR), 1970,22 p. - (CI FA-RA70-69 g11)
• AGRUME; RECHERCHE; NOIX DE CAJOU; ANANAS (GENRE) ; AVOCAT;
BANANE; LITCHI; AGRONOMIE; MANGUE; SOLANUM QUITOENSE ; MAN-
GOUSTAN
98 - IFAC, MG - Compte-rendu d'activités, 1969 - IFAC, Paris (FR),
1970,19 p. - (CI FA-RA70-g11)
• AGRUME; RECHERCHE; NOIX DE CAJOU; ANANAS (GENRE) ; AVOCAT;
BANANE; FRUIT; LITCHI; MANGUE
99 - Deffontaines; Huynh Van Nhan, Georges; Vicariat, François -
Présentation des travaux de la section d'agronomie du centre
ORSTOM de Tananarive - ORSTOM, Tananarive (MG), 1971, 11 p., iII.
- (MIC-ORF 22415; OR F B22415/1 ; OR M B22415/1)
• AGRONOMIE; PRODUCTION AGRICOLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT ;
EXPERIMENTATION; VULGARISATION; BILAN; SYSTEME D'EXPLOITATION
AGRICOLE; RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE; SURVEILLANCE / MADA-
GASCAR (HAUTS PLATEAUX)
100 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Dix ans d'activité de l'IRAT à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG),
1971, 97 p., tabl. - (Document IRAM, N° 282) - (MIC-CIAT710124; CI
CA-AT-DOCIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; PLANTE FOUR-
RAGERE; PLANTE INDUSTRIELLE; PLANTE A HUILES ESSENTIELLES;
PROTECTION DES PlANTES; SCIENCES DU SOL; ECONOMIE AGRICOLE
101 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Résumé des résultats et travaux de l'IRAM en 1970 - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1971, 47 p., tabl. - (Document IRAM, N°285) - (MIC-
CIAT710126; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
SCIENCES AGRICOLES
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; PlANTE FOUR-
RAGERE; PLANTE AUMENTAIRE; PlANTE INDUSTRIELLE; PlANTE A
HUILES ESSENTIELLES; PROTECTION DES PLANTES; SCIENCES DU SOL;
ECONOMIE AGRICOLE
102 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 232 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT710213; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• ORVZA SATIVA ; ARACHIDE ; GLYCINE MAX; SACCHARUM ; NICOnANA
TABACUM ; VANIUA FRAGRANS ; PIPER NIGRUM ; EUGENIA CARYOPHYL-
LUS; PHASEOLUS VULGARIS; MANIOC; SORGHUM; PlANTE FOURRA-
GERE; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE;
SYSTEME DE CULTURE; FERTILISATION; PROTECTION DES PLANTES;
TECHNOLOGIE
103 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1969-1970 - Coton
et Fibres Tropicales, 1971, Vol. 26, N°1, p.1-159, ill., tabl. - (MIC-
CICT710030 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; HIBISCUS; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE;
CYTOGENETIQUE; GENETIQUE; AGRONOMIE; TECHNOLOGIE; ENTOMO-
LOGIE; PATHOLOGIE VEGETALE; COTON 1 FRANCE; TCHAO; CENTRA-
FRICAINE REPUBLIQUE; MALI ; CAMEROUN; BENIN; SENEGAL; TOGO;
COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO
104 - GERDAT; IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1970 - GERDAT,
Paris (FR), 1971, 142 p., iII., tabl. - (MIC-CIH0715065 ; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PlANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS ; COCOS NUCIFERA ; ARACHIDE; SESAMUM INDICUM ; GLYCINE
MAX; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; AMELIORATION DES
PLANTES; PROTECTION DES PLANTES; PRODUCTION DE SEMENCES;
GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; HUILE VEGETALE; TECHNO-
LOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISATION DES DECHETS; ARA-
CHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS GRAS; L1POCHIMIE 1
SENEGAL; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO; CAMEROUN;
CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE; ASIE DU SUD
EST; OCEANIE
105 - Arraudeau, Michel - Mémorandum sur le manioc il Madagascar
- ClAT, Cali (CO), 1972, 4 p. - Conférence Manioc, Janvier 1972, Cali
(CO) - (MIC-ORF 22346; OR F 822346/1)
• AGRONOMIE; PRODUCTION VEGETALE; CONSOMMATION ALIMEN-
TAIRE; AMELIORATION DES PLANTES; RECHERCHE; MANIOC
106 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Résumé des résultats et travaux de l'IRAM en 1971 - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1972, 36 p., tabl. - (Document IRAM, N° 329) - (MIC-
CIAT720109; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; PRATIQUE CULTURALE; PlANTE FOUR-
RAGERE; PLANTE AUMENTAIRE; PlANTE INDUSTRIELLE; PlANTE A
HUILES ESSENTIELLES; PROTECTION DES PlANTES; SCIENCES DU SOL;
ECONOMIE AGRICOLE
107 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 211 p., tabl.,
graph. - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• ORYZA SATIVA; ARACHIDE ; GLYCINE MAX; SACCHARUM; VANIUA
FRAGRANS ; TRmCUM ; PIPER NIGRUM ; EUGENIA CARYOPHYLLUS ; MA-
NIOC; ZEA MAYS; HORDEUM VULGARE; PHASEOLUS LUNATUS; LEGU-
MINEUSE A GRAINS; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE;
FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; PROTECTION DES PlANTES;
TECHNOLOGIE; ECONOMIE AGRICOLE
108 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1970-1971 - Coton
et Fibres Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p. 1-6; p. 169-198, carte, tabl.
- (MIC-CICT720034 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; GENETIQUE;
AGRONOMIE; TECHNOLOGIE; COTON; ENTOMOLOGIE; PATHOLOGIE VE-
GETALE ; HIBISCUS; BOEHMERIA
109 - GERDAT; IRHO, Paris, FR - Rapport annuel 1971 - GERDAT,
Paris (FR), 1972, 132 p., ill., tabl. - (MIC-CIH0725067; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PlANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; SESAMUM INDICUM; GLYCINE
MAX; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; AMELIORATION DES
PLANTES; PROTECTION DES PLANTES; PRODUCTION DE SEMENCES;
GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; HUILE VEGETALE; TECHNO-
LOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISATION DES DECHETS; ARA-
CHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS GRAS; LIPOCHIMIE 1
SENEGAL; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO; CAMEROUN;
CONGO; AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AMERIQUE LATINE; ASIE DU SUD
EST; OCEANlE
110 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 136 p. - (MIC-
CIAT730291 ; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
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• ORVZA SATIVA; RIZ IRRIGUE; RIZ PLUVIAL; MANIOC; ZEA MAYS;
IPOMOEA BATATAS ; ARACHIDE; GLYCINE MAX; PHASEOLUS LUNATUS;
PlANTE CEREAUERE ; SORGHUM ; NICOnANA TABACUM ; VANIUA FRA-
GRANS; EUGENIA CARYOPHYLLUS; PIPER NIGRUM; TECHNOLOGIE;
PROTECTION DES PlANTES; ECONOMIE AGRICOLE; SCIENCES DU SOL
111 - IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1971-1972 - Coton et Fibres
Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 1, p. 1-7 ; p. 193-223, carte, tabl. - (MIC-
CICT730039 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; HIBISCUS; COTON; RECHERCHE; INSTITUTION DE
RECHERCHE; CYTOGENETIQUE; GENETIQUE; AGRONOMIE; TECHNOLO-
GIE ; ENTOMOLOGIE; PATHOLOGIE VEGETALE
112 - GERDAT; IFCC, Paris, FR - Rapport d'activité 1973 -IFCC, Paris
(FR), 1974, p. 4-14; p.75-94, 10 i11. - (MIC-CICD730116; CI CD-RA245
1973)
• AGRONOMIE; PROTECTION DES PLANTES; TECHNOLOGIE; COFFEA;
THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ; RECHERCHE; INSTI-
TUTION DE RECHERCHE
113 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG-
Rapport annuel 1973 - IRAM, Tananarive (MG), 1974, 98 p., tabl. -
(MIC-CIAT740299; CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• TECHNOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; PIPER NIGRUM
114 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT 1972-1973 - Coton
et Fibres Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 1, p.1-181, ill., tabl. - (MIC-
CICT740048; CI CD-PE399)
• RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; GOSSYPIUM ; HIBISCUS;
PATHOLOGIE VEGETALE; ENTOMOLOGIE; CYTOGENETIQUE; AGRONO-
MIE; GENETIQUE; TECHNOLOGIE 1 FRANCE; TCHAO; BURKINA FASO;
CAMEROUN; TOGO; MAU ; SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; BENIN; NIGER
115 - GERDAT; IRHO, Paris, FR - Rapport d'activités 1972-1973 -
GERDAT-IRHO, Paris (FR), 1974, p. 5-18; p.121-125, 15 III., tabl., graph.
- (MIC-CICD730118; CI CD-RA2481972-73; CI HO-RA36)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PLANTE OLEAGINEUSE; ELAEIS GUI-
NEENSIS; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; PRATIQUE CULTURALE; SE-
LECTION; AMELIORATION DES PLANTES; PROTECTION DES PlANTES;
PRODUCTION DE SEMENCES; GRAINE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE ;
HUILE VEGETALE; TECHNOLOGIE; PRODUIT; SOUS PRODUIT; UTILISA-
TION DES DECHETS; ARACHIDE DE BOUCHE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS ; L1POCHIMIE
116 - Germain, Nicolas - EstImation de la production en culture
paysannale sur les hauts plateaux malgaches: méthodes de son-
dage - OR8TOM, Tananarive (MG), 1974, 28 p., il1. , tabl. - (MIC-ORF
7287; OR F A7287/1 ; OR B H3aGER/1 ; OR M A7287/1)
• AGRONOMIE; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; RENDEMENT; EVA-
LUATION ; MODELE MATHEMATIQUE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
117 - GERDAT; 1RCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT en 1973-1974 -
Coton et Fibres Tropicales. 1975, Vol. 30, N° 1, p.1-181, tabl. - (MIC-
CICT750037; MIC-CICD750144; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; COTON;
HIBISCUS 1 FRANCE; TOGO; TCHAO; NIGER; BENIN; CAMEROUN; BUR-
KINA FASO; COTE D'IVOIRE; SENEGAL ; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE
118 - Maignien, Roger - Nuclear agriculture ln the French speaklng
part of Africa and Madagascar - [s.n.], [s.l.] , [1975],9 p., 3 tabl. - (MIC-
ORF 37216; OR F 837216/1; OR P MAD 75.7/1)
• AGRONOMIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; AMELIORATION DES
PLANTES; STERILISATION; RADIOACTIVITE; MESURE; TECHNIQUE DES
TRACEURS; ELEMENT MARQUE 1 AFRIQUE
119 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de "IRCT en 1974-1975 -
Coton et Fibres Tropicales, 1976, Vol. 31, N° 1, p. 1-201, i1I., tabl. - (MIC-
CICT760033 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; RECHERCHE; INSTITUTION DE RECHERCHE; COTON 1
FRANCE; TCHAO; CAMEROUN; MALI ; SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; TOGO;
BENIN; BURKINA FASO; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE
120 - Berger, M. - Activités agronomiques de l'IRCT dans le Nord-
Ouest de Madagascar (1960-1976) - Coton et Fibres Tropicales, 1979,
Vol. 34, N° 4, p. 360-373, 14 tabl. - (MIC-CICT790026 ; CI CD-PE399)
• GOSSVPIUM; RECHERCHE ; CULTURE CONTINUE; SOL ALLUVIAL;
AGRICULTURE INTENSIVE; AGRICULTURE TRADmONNELLE; FACTEUR DE
PRODUCTION; FERTILISATION; AUMENTATION EN EAU 1 MADAGASCAR
(NORD OUESl)
121 - GERDAT; IRCC, InstIM de Recherches du Café, du Cacao et
autres Plantes Stimulantes, Paris, FR - Institut Français du C8fé et du
Cacao IFeC: 25e annlversalre 1958-1982 - GERDAT-IRCC, Paris (FR),
1983,120 p., 30 III., graph. - (MIC-CICD820239; CI CD-RA245 1958-82)
Travaux sur Madagascar
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; COLA; CAMELLIA SINENSIS ;
RECHERCHE; AGRONOMIE; GENETIQUE; TRAITEMENT; INSTlTUTlON DE
RECHERCHE / AFRIQUE
122 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT en 1981-1982 -
Coton et Fibres Tropicales, 1983, Vol. 38, N° 1, p. 1-30; p.147-149,
carte, tabl. - (MIC-CICT830001 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; RECHERCHE; POLmQUE DE LA RECHERCHE; INSTITU-
TION DE RECHERCHE; HERBICIDE; ENGRAIS; SYSTEME DE CULTURE;
AMELIORATION DES PLANTES; DESHERBAGE; LUTTE ANnRAVAGEUR;
LUTTE CHIMIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE
123 - Lefort, J. - Projet de recherche développement a Lac A1aotra ..
- GERDAT-IFARC, Montpellier (FR), 1983, [n.p.]- (MIC-CISA830004; CI
SR-SA-854 - MAD 4)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; EXPLOITATION AGRICOLE ;
CONTRAINTE; HISTOIRE; RECHERCHE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT;
SYSTEME AGRAIRE; REGION / TOAMASINA; ALAOTRA
124 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Activité de l'IRCT en 1982-83 -
Coton et Fibres Tropicales, 1984, Vol. 39, N° 1, 254 p., i1I., tabl. - (MIC-
CICT840101 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; COTON; INSTlTUTlON DE RECHERCHE; RECHERCHE;
CYTOGENETIQUE; GENETIQUE; AGRONOMIE; TECHNOLOGIE; ENTOMO-
LOGIE / FRANCE; GUADELOUPE; SENEGAL; MAU; TCHAO; BURKINA
FASO; COTE D'IVOIRE; TOGO; BENIN; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE; PARAGUAY; PHILIPPINES
125 - Laboucheix, J. - Mission il Madagascar du 17 Novembre au 8
Décembre 1983 - GERDAT-IRCT, Paris (FR), 1984, 18 p., 1 tabl. - (MIC-
CICT840099 ; CI CA-CT-DOC 12837 ; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; RECHERCHE; LUTTE ANnRAVAGEUR; INSTI-
TUTION DE RECHERCHE
126 - CIRAD; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Résumé des recherches
conduites par les chercheurs IRAT il Madagascar - CIRAD-IRAT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1985, 7 p., graph. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z
(435))
• RIZ IRRIGUE; RIZ PLUVIAL; BLE; ORGE; MAIS ; SOJA; RECHERCHE
127 - CIRAD; IRAT, Nogent sur Marne, FR - Atelier recherche-système
et recherche-développement - CIRAD-IRAT, Saint-Denis (RE), 1985,
20 p. - Atelier Recherche-Système et Recherche-Développement, 9-13
mai 1985, Saint Denis (RE) - (MIC-CISA855031 ; CI SR-SA-1376 - A2.
29)
• RECHERCHE; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; STRUCTURE
AGRICOLE / COMORES; REUNION
128 - CIRAD; IRCT, Paris, FR - ActIvIté de l'IRCT en 1983-1984 en
pays tropicaux, en 1984 en métropole - Coton et Fibres Tropicales,
1985, Vol. 40, N° 3, p. 1-312, 2 ill., carte, tabl., 5 graph. - (MIC-
CICT860405 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; HIBISCUS; RECHERCHE; AMELIORATION DES PLANTES;
VARIETE; LUTTE ANnRAVAGEUR; PRATIQUE CULTURALE; SYSTEME
D'EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; COTON; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE / FRANCE; GUADELOUPE; AFRIQUE DE
L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE; PARAGUAY; PHILIPPINES
129 - Carninade, J.L. - Projet de relance de la recherche caféière il
Madagascar - CIRAD-IRCC, Paris (FR), 1985, 37 p. - (MIC-CICC850035 ;
CI CC-a13 (21))
• COFFEA; PROJET DE RECHERCHE; GESTION; SOUTIEN DE LA
RECHERCHE
130 - Braud, M.; Cauquil, J. - Mission il Madagascar. 26 mal-5 Juin
1986 - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1986, 40 p., 7 tabl. - (MIC-CICT860558;
CI CA-CT-DOC 13398; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; RECHERCHE; RISQUE; LUTTE ANnINSECTE ;
INSECTICIDE; TOXICITE; SPODOPTERA; HELIOTHIS; FERTILISATION;
AZOTE; POTENTIEL DE PRODUCTION
131 - Bulteau, P. - Compte-rendu de mission du 22 Avril au 5 mal
1986: recherche développement Lac A1aotra - CIRAD, Montpellier
(FR), 1986, [n.p.]- (MIC-CISAB60588; CI SR-SA-369 - MAD 18)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; VILLAGE; EXPLOITATION AGRICOLE;
INSnrunON DE RECHERCHE; VULGARISATION; DEVELOPPEMENT AGRI-
COLE; RIZ IRRIGUE; BLE; CULTURE PLUVIALE; MATERIEL; RECHERCHE
DEVELOPPEMENT; SYSTEME DE PRODUCTION; INTENSIFICATION / ALAO-
TRA; TOAMASINA
132 - CIRAD; IRCT, Paris, FR - Activités de l'IRCT en 1984-1985 en
pays tropicaux, en 1985 en métropole - Coton et Fibres Tropicales,
1986, Vol. 41, N° 4, p.6-61 ; p.217-222, 15 iII., tabl., 1 graph. - (MIC-
CICT860852 ; CI CD-PE399)
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• GOSSVPIUM; COTON; HIBISCUS; RECHERCHE; INSTlTUTlON DE
RECHERCHE; AMELIORATION DES PLANTES; LUTTE ANnRAVAGEUR;
PRATIQUE CULTURALE; ECONOMIE AGRICOLE; SYSTEME D'EXPLOITA-
TION AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; DESHERBAGE; SELECTION
133 - Dagallier, J.C. - Projet recherche développement Lac A1aotra.
Campagne rizicole 1985-1986. Utilisation des batteuses ECOMAT.
Résultats obtenus - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1986, 20 p. - (MIC-
CISA865008 ; CI SR-SA-3453 - MAD 151)
• BATTEUSE; PRATIQUE CULTURALE; RIZ; RIZICULTURE / ALAOTRA;
TOAMASINA
134 - Féau, C. - Projet recherche développement Lac A1aotra:
riziculture Irriguée, programme 1986-1987 - CIRAD, Montpellier (FR),
1986,5 p. - (MIC-CISA860581 ; CI SR-SA-19D5 - MAD 23)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ IRRIGUE; RECHERCHE DEVELOPPE-
MENT / ALAOTRA ; TOAMASINA
135 - Berger, M. - Contribution il l'orientation de la recherche
agronomique en ce qui concerne la culture cotonnière il Madagas-
car. Mission, Juillet 1987 - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1987, 36 p., 16
tabl. - (MIC-CICT870797; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; DONNEES DE PRODUCTION; RECHERCHE;
DEVELOPPEMENT AGRICOLE; POLmQUE DE LA RECHERCHE
136 - Charpentier, H. - Projet recherche développement Lac A1aotra.
Blé. Rapport de synthèse 1981-1986 - PRD, Ambatondrazaka (MG),
1987,24 p. - (MIC-CISA9D5005; CI SR-SA-3196 - MAD 73)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; BLE ; CONTRAINTE; RENDEMENT; FER-
TILiSATION; SYSTEME DE CULTURE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT;
mNERAlRE TECHNIQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
137 - Bigot, Y. - Assistance technique au programme de recherche
sur les systèmes agraires et le développement agricole sur les
Hautes-TelTes Malgaches. Rapport d'activités de Septembre 1987 il
Juillet 1988 - CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1988, 11 p. - (MIC-
CIAT885605; CI SR-SA-2596 - MAD 42 ; CI CA-AT-DOC/G161222)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; AIDE TECHNIQUE; AUTOCONSOMMA-
TION; POMME DE TERRE; LAIT; REGION D'ALTITUDE; AGRICULTURE DE
SUBSISTANCE; SYSTEME AGRAIRE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT;
SYSTEME AGRAIRE: RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MADAGASCAR
(HAUTES TERRES)
138 - CIRAD; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Des chercheurs chez les
paysans: la Réunion, le Brésil, Madagascar - CIRAD-IRAT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1988, 52 p., i11. - (CI SR-MA-DD-55)
• ESSAI; RECHERCHE; GERANIACEAE; RECOLTE; RIZ; CULTURE EN
COURBE DE NIVEAU; PROJET DE DEVELOPPEMENT; LABOUR; ROTATION
CULTURALE; RIZ IRRIGUE; SCIENTIFIQUE; AGRICULTEUR; RIZ PLUVIAL;
RIZ AQUATIQUE; SYSTEME DE CULTURE / REUNION; BRESIL
139 - CIRAD ; IRAT, Tananarive, MG ; CENRADERU, Centre National de
la Recherche Appliquée au Développement Rural, Tananarive, MG - Des
chercheurs chez les paysans: Madagascar - CIRAD-IRAT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1988, 16 p. - (MIC-CIAT88D166; CI CA-AT-C.5168/
Z[995-2]; CI CA-AT-DOCIFMNl169)
• RIZ; SYSTEME DE CULTURE; DIFFUSION DE LA RECHERCHE; INNOVA-
TION; DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION; RECHERCHE DEVELOPPE-
MENT / TOAMASINA; ALAOTRA
140 - Moreau, B. - République malgache. Bilan de la recherche
agronomique. Rllère Fruits. Mission du 9 au 16 Octobre 1988 -
CIRAD-IRFA, Montpellier (FR), 1988, 49 p. - (MIC-CIFA8B1790 ; CI FA-
18-195)
• BANANE; MANGUE; AGRUME; AVOCAT; NOIX DE CAJOU; LITCHI;
MODE DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; HISTOIRE; PRODUCTION;
PROJET DE DEVELOPPEMENT; RECHERCHE; ANANAS (FRUrn
141 - Payeur, S.; Rut, F. - Rizières, caféiers, zébus. Rapport de
mission il Madagascar. Cate-Est, Manakara. Mission effectuée pour
le compte de l'ODASE sur financement FAC. Madagascar, 13-30
Juin 1988 - CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1988, 91 p., 4 iII., carte -
(MIC-CISA890037 ; CI SR-SA-2937 - MAD 55)
• INSnrunON DE RECHERCHE; ENQUETE; PROJET DE RECHERCHE;
SYSTEME DE CULTURE ; CULTURE EN MELANGE; COFFEA; ALBIZIA ; RIZ
PLUVIAL; MANIOC; COTES; PIPER NIGRUM; RECHERCHE DEVELOPPE-
MENT; BAS FOND; ODASE / MADAGASCAR (COTE ESl); MANAKARA;
FIANARANTSOA
142 - CIRAD; IRAT, Montpellier, FR - Bibliographie des travaux de
l'IRAT au Lac A1aotra 1980 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 12
p., 64 réf., graph. - (MIC-CIAT890225; CI CA-AT-DOCIMDG/26; CI CA-
AT-RIZlMDI89-23)
• RECHERCHE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; DOCUMENTATION; BIBLIO-
GRAPHIE / TOAMASINA; ALAOTRA
SCIENCES AGRICOLES
143 - CIRAD, Paris, FR; FOFIFA, Centre National de la Recherche
Appliquée au Développement Rural, MG - Relevé des conclusions -
CIRAD, Paris (FR), 1989, 10 p. - 4. Réunion de Concertation FOFIFAI
CIRAD, 5-6 octobre 1989, Paris (FR) - (MIC-CISA895345; CI SR-SA-
3411 - MAD 114)
• POLITIQUE DE LA RECHERCHE; COOPERATION INTERNATIONALE; PRO-
JET DE DEVELOPPEMENT; RECHERCHE
144 - Dagallier, J.C. - Projet recherche-développement Lac A1aotra.
Machinisme agricole. Rapport de synthèse 1986-1989 - PRD, Amba-
tondrazaka (MG), 1989, 25 p. - (MIC-CISA905004; MIC-CIAT890237;
CI SR-SA-3195 - MAD 72; CI CA-AT-DOC/MDG/23; CI CA-AT-RIZ!MDI
89-20; CI SR-MA-TP91-248)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ; MATERIEL; MACHINISME AGRI-
COLE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT; ITINERAIRE TECHNIQUE 1 ALAO-
TRA ; TOAMASINA
145 - Féau, C. - Projet recherche-développement Lac A1aotra. Bilan
de 9 ans d'expérimentation d'accompagnement en riziculture aqua-
tique au Lac A1aotra. 1980-1989 - PRD, Ambatondrazaka (MG), 1989,
132 p., tabl. - (MIC-CISA905007; CI SR-SA-3197 - MAD 74; CI CA-AT-
DOC/MDG/21 ; CI CA-AT-RIZ!MD/89-19)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ IRRIGUE; RIZ AQUATIQUE; SYSTEME
DE CULTURE; FACTEUR DU MILIEU; PRECIPITATION; ESSAI; VARIETE;
FERTILISATION; RECHERCHE DEVELOPPEMENT 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
146 - Guillonneau, A. - Projet recherche-développement Lac A1aotra.
Les cultures pluviales au Lac A1aotra. Les acquis de la recherche
développement et la diffusion des innovations - PRD, Ambatondra-
zaka (MG), 1989,46 p., 9 ill., tabl. - (MIC-CIAT890239; CI SR-SA-3194
- MAD 71 ; CI CA-AT-DOC/MDG/24; CI CA-AT-RIZ!MD/89-22)
• CULTURE PLUVIALE; ADOPTION DE L'INNOVATION; ESSAI; GESTION DE
L'EXPLOITATION AGRICOLE; ANALYSE ECONOMIQUE; RIZ PLUVIAL; ZEA
MAYS; ARACHIDE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT; ESSAI MULTILOCAL;
NDE A LA DECISION; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN 1 ALAOTIRA;
TOAMASINA
147 - Guillonneau, A. - Vers une recherche appliquée et opération-
nelle : le projet de recherche-développement du Lac A1aotra, équipe
cultures pluviales - Réunion bisannuelle du programme mais de l'IRAT.
1e partie: compte rendu. 2e partie: communications - CIRAD-IRAT,
Montpellier (FR), 1989, p.67-82, réf., carte, tabl., graph. - Réunion
bisannuelle du programme maIs de l'IRAT, 4-8 septembre 1989, Mont-
pellier (FR) - (MIC-CIAT890398 ; CI CA-AT-DOC/C2/131 (1-2) ; CI CA-AT-
DOCIFMN/201 (1-2))
• ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; SYSTEME DE CULTURE; BLE; FOURRAGE
GRAIN; ESSAI; METHODE; ENQUETE; CULTURE PLUVIALE; VARIETE;
CULTURE EN MELANGE; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; VULGARISA-
TlON; ADOPTION DE L'INNOVATION; EXPLOITATION AGRICOLE;
RECHERCHE; REFERENTIEL TECHNIQUE; DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE;
SUIVI EVALUATION 1ALAOTIRA ; TOAMASINA
148 - Le Jeannic, E. - La recherche - développement au Lac A1aotra
à Madagascar. Tentative de synthèse de neuf années d'Intervention
(1980 à 1989) - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989,57 p., carte, 6 tabl.
- (MIC-CIAT890341 ; CI CA-AT-DOC/MDGl35)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ; FACTEUR DU MILIEU; CLIMAT;
APTITUDE DES TERRES; VARIETE; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL;
DESHERBAGE; RIZ IRRIGUE; CULTURE HORS SAISON; BLE; CULTURE
PLUVIALE; ROTATION CULTURALE; ZEA MAYS; ARACHIDE; MANIOC;
CULTURE ATTELEE; MECANISATION; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE;
EXPLOITATION AGRICOLE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT; INTENSIFICA-
TION; TANETY; ENQUETE EN MILIEU PAYSAN 1 TOAMASINA; AMBATON-
DRAZAKA ; ALAOTRA
149 - Ogier, J. - Projet Recherche Développement Lac A1aotra.
Zonage du Lac A1aotra. Rapport provisoire + annexes - CIRAD-DSA,
Montpellier (FR), 1989, 280 p., carte, tabl., 3 graph. - (MIC-CISA900003 ;
CI SR-SA-3228 - MAD 76 (1 et 2))
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; ENVIRONNEMENT; PRODUCTION;
CAFE; ARBRE FRUITIER; ELEVAGE; BOVIN; PORCIN; ELEVAGE DE VO-
LAILLES; PECHES; CREDIT; POPULATION; RECHERCHE DEVELOPPE-
MENT; ZONAGE; RIZICULTURE; ITINERAIRE TECHNIQUE 1 TOAMASINA;
ALAOTIRA
150 - Clerget, B. - Compte-rendu de mission du 25 Février au 4 Mars
1990 Madagascar, La Réunion. Echanges entre les programmes de
recherche sur le mais Burundi - Madagascar - La Réunion - Rwanda
- CIRAD-IRAT, Tananarive (MG), 1990, 14 p. - (MIC-CIAT903036; CI
CA-AT-DOC/MDGl44)
• PLANIFICATION; RECHERCHE; ZEA MAYS ; HELMINTHOSPORIUM ; SOL
ACIDE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; VARIETE; VULGARISA-
TION ; SYSTEME DE CULTURE 1 RWANDA; BURUNDI; REUNION
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151 - Derevier, A. - Rapport de mission à Madagascar. Filière sucrière
du 5 au 12 Juin 1990 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990, 7 p. - (MIC-
CIAT901017; CI CA-AT-DOC/MDGl46)
• SACCHARUM ; RECHERCHE; FORMATION; COOPERATION INTERNATIO-
NALE
152 - Guillonneau, A. - Projet recherche-développement, Lac A1aotra.
Systèmes pluviaux - SOMALAC-FOFIFA, Tananarive (MG), 1990, 114
p., il1. , tabl. - (MIC-CIAT904019; CI CA-AT-DOC/MDGl36; CI CA-AT-
RIZlMD/89-16)
• SYSTEME DE CULTURE; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE;
CULTURE PLUVIALE; EXPERIMENTATION; VULGARISATION; RIZ; ZEA
MAYS; ORYZA SATIVA; ADOPTION DE L'INNOVATION; FERTILITE DU SOL:
VARIETE 1NLAOTRA; TOAMASINA
153 - Guillonneau, A. - Vers une recherche opérationnelle: Le projet
de recherche-développement du Lac A1aotra - Bertrand, R.; Saint
Macary, H. - Agronomie et ressources naturelles en régions tropicales.
Actes des journées de la DRN - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990,
p.453-472, il1. , réf., carte, tabl. - 1. Joumées de la DRN CIRADI1RATI
MICAM, 12-15 septembre 1989, Montpellier (FR) - (MIC-CIAT0093; CI
CA-AT-DOC/FMN/311 ; CI CA-AT-DOC/M3/171)
• EXPERIMENTATION; SYSTEME DE CULTURE; RIZ PLUVIAL; DIFFUSION
DE LA RECHERCHE; EVALUATION DE PROJET: INNOVATION; FORMA-
TlON; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN 1ALAOTRA ; TOAMASINA
154 - Raunet, M. - Enseignements méthodologiques d'une opération
de recherche Interdisciplinaire à Madagascar: l'étude du fonction-
nement d'un bas-fond rlzicultivé - Bertrand, R.; Saint Macary, H. -
Agronomie et ressources naturelles en régions tropicales - CIRAD-IRAT,
Montpellier (FR), 1990, p. 83-104, cart., tabl., graph. - 1. Joumées de la
DRN CIRADIIRAT/MICAM, 12-15 septembre 1989, Montpellier (FR) -
(MIC-CIAT0045; CI CA-AT-DOC/FMN/31 1 ; CI CA-AT-DOC/M3/171)
• METHODE; RECHERCHE PLURIDISCIPLINAIRE; RIZ; HYDROLOGIE;
SOL; AGRONOMIE; SOL DE BAS FOND; ANALYSE DE SYSTEME
155 - Richaud, J. - La recherche-développement au Lac A1aotra
(Madagascar) de 1980 à 1989: synthèse et évaluation rétrospective
- CIRAD, Montpellier (FR), 1990,275 p., iII., carte, tabl. - (CI SR-MA-NC
90-013)
• RECHERCHE; SITUATION ECONOMIQUE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
CONCEPTION DE PROJET; EVALUATION DE PROJET; MECANISATION;
STRUCTURE AGRICOLE: RIZ IRRIGUE 1ALAOTRA ; TOAMASINA'
156 - Cauquil, J. ; Hau, B. - Propositions pour la mise en place d'une
recherche agronomique (système de culture à base de cotonniers)
dans le cadre du projet de développement du Sud-Ouest à Mada-
gascar. Rapport de mission du 23 mal au 6 Juin 1991 - CIRAD-IRCT,
Montpellier (FR), 1991, 21 p., 3 iII. - (MIC-CICT91 0573 ; CI CA-CT-
RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM; SYSTEME DE CULTURE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
PROJET DE RECHERCHE; EXPERIMENTATION; AGRONOMIE; GENETIQUE;
PROTECTION DES PLANTES 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
157 - Le Moigne, M. - Mini plan directeur DRT/FOFIFA: éléments
pour l'organisation de l'unité de recherches technologiques du
FOFIFA, mission réalisée du 06/03 au 23/031199 1, marché BIRD -
CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1991, 83 p., tabl. - (CI SR-MA-RA
868)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; EVALUATION
DE PROJET; CONCEPTION DE PROJET; INGENIERIE; MECANISATION;
TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE; GENIE HYDRAULIQUE; DEVELOPPEMENT
AGRICOLE; MACHINISME AGRICOLE
158 - Reboul, J.L. - La recherche agronomique. C'est quoi? - CIRAD-
IRAT, Tananarive (MG), 1991, 21 p. - (MIC-CIAT4025; CI CA-AT-DOCI
MDGl54)
• RECHERCHE AGRONOMIQUE: RECHERCHE DEVELOPPEMENT
159 - CIRAD ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Des chercheurs chez les
paysans: généralités: Brésil, Madagascar et la Réunion - CIRAD-
IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), [s.d.], 48 p., iII. - (MIC-CIVT875770 ; CI
VT-n° 8985)
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; AIDE TECHNIQUE; ANIMATION EN MILIEU





Commerce, commercialisation et distribution
160 - Terver, P. - Le commerce des bois tropicaux. 4. Historique du
commerce des bols tropicaux français - Bois et Forêts des Tropiques,
1947, NO 3, p. 55-65 - (MIC-CIFT470101 ; CI CD-PE710)
• ECONOMIE; COMMERCE INTERNATIONAL; EXPORTATION; ANALYSE
STATISTIQUE; BOIS; ECONOMIE FORESTIERE; BOIS D'OEUVRE; BOIS
TROPICAL / AFRIQUE DE L'OUEST; VIET NAM; GUYANE FRANCAISE; ASIE
DU SUD EST; AFRIQUE DE L'EST; AMAZONIE; AMERIQUE DU SUD;
INDOCHINE
161 - Worms, P. - Le marché des oléagineux des territoires français
d'Outre-Mer en 1951 - Oléagineux, 1952, Vol. 7, N° 4, p. 207-213,4
tabl. - (MIC-CIH0520022 ; CI CD-PE230)
• PLANTE OLEAGINEUSE; COMMERCE INTERNATIONAL; EXPORTATION /
SENEGAL; SOUDAN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; BENIN; NIGER;
TOGO; CAMEROUN; COMORES; NOUVELLE CALEDONIE; VANUATU;
OCEANIE
162 - Worms, P. - Les exportations d'oléagineux et corps gras des
territoires d'Outre-Mer en 1952 - Oléagineux, 1953, Vol. 8, N° 12,
p. 878-881, 3 tabl. - (MIC-CIH0530070 ; CI CD-PE230)
• CORPS GRAS; PLANTE OLEAGINEUSE; GRAINE; COMMERCE INTER-
NATIONAL; EXPORTATION / SENEGAL; SOUDAN; MAURITANIE; NIGER;
GUINEE; BENIN; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO ; TOGO; CAMEROUN;
COMORES; OCEANlE ; NOUVELLE CALEDONIE ; VANUATU; INDE
163 - Worms, P. - Modifications dans l'économie des oléagineux des
territoires français d'Outre-Mer: 1934-38 et 1949-1952. (1ère partie)
- Oléagineux, 1954, Vol. 9, N° 2, p. 99-105, 2 tabl. - (MIC-CIH0540013;
CI CD-PE230)
• COMMERCE INTERNATIONAL; PLANTE OLEAGINEUSE; EXPORTATION /
VANUATU
164 - Worms, P. - Modifications dans l'économie des oléagineux des
territoires français d'Outre-Mer: 1934-1938 et 1949-1952 (2e partie)
- Oléagineux, 1954, Vol. 9, N° 4, p.273-278, 2 iI/., 3 tabl. - (MIC-
CIH0540025 ; CI CD-PE230)
• COMMERCE INTERNATIONAL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE;
PLANTE OLEAGINEUSE; CONSOMMATION; EXPORTATION; ANALYSE
ECONOMIQUE / VANÙATU
165 - BDPA, Paris, FR - Etudes sur le marché intérieur de la viande
de porc - BDPA, Antananarivo (MG), 1962, 123 p. - (8DJACA 742;
BDJACA 486 ; 80 C1193)
• VIANDE; PORCIN; ETUDE DE MARCHE; METHODE D'ELEVAGE; ECO-
NOMIE; COMMERCIALISATION: COMMERCE INTERIEUR
166 - BDPA, Paris, FR - Réseau de collecte: réseau de Fianarantsoa
- BDPA, Antananarivo (MG), 1963, 18 p. - (BDJACA 15954)
• RIZ; PRODUCTION AGRICOLE; COMMERCIALISATION; CIRCUIT DE
COMMERCIALISATION; COOPERATIVE AGRICOLE / FIANARANTSOA; AM-
BOHIMAHASOA
167 - BDPA, Paris, FR - Le marché des aliments du bétail à
Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1964.221 p. - (BDJACA H94;
BDJACA H71)
• COMMERCIALISATION; COUT; CONDITIONNEMENT; ETUDE DE
MARCHE; ; ALIMENT POUR ANIMAUX; INDUSTRIE D'ALIMENTS DE BETAIL
168 - Broche, G. - Débouchés des produits des industries de
transformation d'oléagineux des Etats Africains et Malgache Asso-
ciés - Oléagineux, 1965, Vol. 20, N° 7, p.419-423, 1 tabl. - (MIC-
CIH0650057; CI CD-PE230)
• HUILE D'ARACHIDE; HUILE DE PALME; HUILE VEGETALE; TOURTEAU
D'OLEAGINEUX; EXPORTATION; ANALYSE ECONOMIQUE; PRODUIT
OLEAGINEUX / AFRIQUE
169 - Lefèbvre, A. - Les fruits sur les marchés de Majunga (Mada-
gascar) - Fruits, 1965, Vol. 20, N° 2, p.79-85 - (MIC-CIFA650009 ; CI
CD-PE159)
• PRIX; COMMERCIALISATION; FRUITS / MAHAJANGA
170 - Trupin, F. - Bilan de deux campagnes d'exportation de litchis
de Madagascar - Fruits, 1966, Vol. 21, N° 9, p. 495-500 - (MIC-
CIFA660041 ; CI CD-PE159)
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• LITCHI; VARIETE; DIOXYDE DE SOUFRE; TRANSPORT; ACIDE CI-
TRIQUE; NAVIRE; AERONEF; CONDITIONNEMENT; POLYETHYLENE; TEM-
PERATURE; HYDROCOOLING
171 - Badinand, B. ; Arnould, J.P. - Evolution des prix à la production
et structures de commercialisation concernant quelques produits
vivriers et d'exportation dans certains pays francophones d'Afrique
et à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 1, p. 116-138, tabl. -
(MIC-CIAT680016; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• PRIX A LA PRODUCTION; COMMERCIALISATION; RIZ; MAIS; MANIOC;
SORGHO; ARACHIDE; PHASEOLUS LUNATUS ; VANILLE; POIVRE; CAFE
ROBUSTA; FEVE DE CACAO; COTON; CLOU DE GIROFLE; SOUTIEN DES
PRIX; EXPORTATION; MIL / COTE D'IVOIRE; NIGER; SENEGAL; MALI:
CONGO; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; TCHAD; CAMEROUN: TOGO:
BURKINA FASO
172 - Celton, J. - Importation d'engrais et importations de denrées
alimentaires à Madagascar - La fertilité des sols tropicaux - 1RAT, Paris
(FR), 1968, p. 1969-1975, ill. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux,
19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680091 ; CI CA-AT-
DOCIM5/349)
• ECONOMIE AGRICOLE; COMMERCE INTERNATIONAL; ENGRAIS; PRO-
DUIT ALIMENTAIRE
173 - Hardel, Dominique - L'économie laitière: essai sur l'intégration
économique d'une production agricole - ORSTOM, Tananarive (MG),
1968, 173 p., réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF 13045; OR F A13045/1 ;
OR B H8HAR/2 ; OR M A13045/1 ; OR C DC20-612 HAR/1)
• PRODUCTION LAITIERE ; APPROVISIONNEMENT; COMMERCIALISATION;
ETUDE DE CAS / ANTANANARIVO
174 - Maistre, J. - Conférence internationale sur la production des
huiles essentielles dans les pays en voie de développement. Londres
(15-19 mai 1967) - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1968, Vol. 23, N° 2, p.241-245 - Conférence
Internationale sur la Production des Huiles Essentielles dans les Pays en
voie de Développement, 15-19 mai 1967, Londres (G8) - (MIC-
CIAT680018; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• HUILE ESSENTIELLE; PRODUCTION; COMMERCIALISATION; QUALITE ;
PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE ; BERGAMOTE; COMPOSITION CHIMIQUE;
DISTILLATION; AEOLANTHUS GAMWELLIAE / MAROC: AUSTRALIE; REU-
NION ; BRESIL
175 - Raison, Jean-Pierre - Mouvements et commerce des bovins
dans la région de Mandoto (Moyen-Ouest de Madagascar) - Mada-
gascar: Revue de Géographie, 1968, N° 12, p.7-58, 6 ill. - (MIC-ORF
7722; OR F B772212 ; OR B PB 790/1 ; OR M B7722/1 ; OR C 5-4188
RAI/1)
• ELEVAGE; BOVIN; COMMERCE; EXPORTATION; MARCHE INTERIEUR;
ANTANDROY / MADAGASCAR (MOYEN OUESl); MANDOTO
176 - BDPA, Paris, FR - Conventions et marchés en cours d'exécution
ou en projet au 15 Avril 1969 - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 193
p. - (BDJACA 128/2)
• DEVELOPPEMENT RURAL; ACCORD INTERNATIONAL; CONVENTION
177 - Dandoy, Gérard; Raison, Jean-Pierre - Note sur le marché de
bovidés de Mahasolo - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969,10 p., cartels)
- (MIC-ORF 13845; ID EOO 415; OR F A13845/2; OR B B4DANl1 ; OR
C 5-4230 DANl1)
• ELEVAGE; BOVIN; MARCHE INTERIEUR; COMMERCE; ECHANGE / MA-
HASOLO; SAKAY ; ANTANANARIVO
178 - Lacrouts, M. - Problème de la commercialisation du bétail en
Afrique - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropi-
caux, 1969, Vol. 22, N° 1, p.127-144, 12 tabl. - (MIC-CIVT690045; CI
VT-no 22057 ; Cl CD-PE284)
• BOVIN; VIANDE; TRANSPORT; DISTRIBUTION; ECONOMIE; PRIX; PRO-
DUCTION ANIMALE; QUALITE; ELEVAGE; COMMERCIALISATION / SAHEL;
AFRIQUE DE L'OUEST; COTE D'IVOIRE; GHANA; CAMEROUN
179 - Le Bourdiec, Françoise; Dandoy, Gérard - Girofle, tabac, Pois
du Cap: planche 34 bis - Atlas de Madagascar - BDPA, Tananarive
(MG), 1969,3 p., réf., tabl., cartels) - (OR F 8372211 ; OR B A1ATU2)
• PLANTE DE CULTURE; TABAC; PRODUCTION; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE ; COMMERCIALISATION; EXPORTATION; NOTICE DE CARTE; CAN-
THARELLUS ; EUGENIA CARYOPHYLUS ; PHASEOLUS LUNEATUS
180 - Cadillat, R.M. ; Naville, R. - Chronique économique - Fruits. 1972.
Vol. 27, N° 7-8, p. 573-578 - (MIC-CIFA060878 ; CI CD-PE159)
• COMMERCE; NORME; PROTECTION DES PLANTES; COMMERCIALISA-
TION; REGLEMENTATION / AFRIQUE; MONDE; FRANCE: EUROPE
SCIENCES AGRICOLES
181 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Division d'Econo-
mie Rurale, Tananarive, MG - Rapport sur l'enquête u Commerciali-
sation-prix des marchés ". Année 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973,
22 p., i11., 1 carte ech. 1 : 750 000, tabl., graph. - (MIC-CIAT730254 ; CI
CA-AT-MNIP.56751Z (231))
• ECONOMIE AGRICOLE; COMMERCIAUSATION ; MARCHE DES PRODUITS
DE BASE; PRIX DE MARCHE
182 - Poulain, J.L. ; Richez, P. - La commercialisation du bétail et de
la viande bovine à Madagascar - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1973, 135 p., tabl. - (CI VT-Rapport RICHEZ)
• EFFECTIF DU CHEPTEL; EVOLUTION DE LA POPULATION; PRATIQUE
ILLEGALE; ABATTAGE D'ANIMAUX; VIANDE; CONSOMMATION; COMMER-
CIAUSATION ; BOVIN; INDUSTRIE DE LA VIANDE; EXPORTATION; TRANS-
PORT; ANALYSE ECONOMIQUE; CIRCUIT DE COMMERCIALISATION;
COMMERCE DE DETAIL; CONSERVE DE VIANDE; LEGISLATION; PRIX;
CUIRS ET PEAUX
183 - Moreuil, C. - L'approvisionnement fruitier des marchés de
Tamatave - Fruits, 1974, Vol. 29, N° 7-8, p. 531-536 - (MIC-CIFA067211 ;
CI CD-PE159)
• MARCHE; FRUIT; ECONOMIE; PRIX DE GROS: FRUITS / TOAMASINA
184 - Chartier, J.C. ; Bouchet, G. - Etude cuirs et peaux - BDPA, Paris
(FR), 1979, 118 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-BDC11798; BD C11798)
• CUIRS ET PEAUX; ELEVAGE; ABATTAGE D'ANIMAUX; COMMERCIALI-
SATION; ETUDE DE MARCHE; ANALYSE ECONOMIQUE
185 - Peltre-Wurtz, Jacqueline - Données récentes sur l'approvision-
nement en riz à Antananarivo - Nourrir les villes en Afrique sub-
saharienne - ORSTOM, Paris (FR), 1984, 25 p., réf., tabl., cartels) -
Séminaire: Nourrir les Villes en Afrique Sub-Saharienne, 15 novembre
1984 - (MIC-ORF 16049 ; OR F B16049/1)
• APPROVISIONNEMENT; ORYZA; COMMERCIALISATION; MILIEU UR-
BAIN: PADDY; ORGANISME DE FINANCEMENT / ANTANANARIVO
186 - CIRAD; IRCT, Montpellier, FR - Dossier production du coton
mondial et AfrIque francophone. Place de la France - CIRAD-IRCT,
Montpellier (FR), 1985, 22 p., 1 il1. , tabl., 1 graph. - (MIC-CICT850849:
CI CA-CT-DOC 13129)
• COTON; GOSSYPIUM ; DONNEES DE PRODUCTION; CONSOMMATION;
IMPORTATION; EXPORTATION; PRODUCTION VEGETALE / FRANCE; BUR-
KINA FASO; BENIN; COTE D'IVOIRE; MALI; NIGER; SENEGAL; TOGO;
CAMEROUN; TCHAD; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE
187 - Planchenault, D. - Etude de la spéculation production laitière
autour de la ville de Mahajanga (Madagascar) - CIRAD-IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1986, 46 p., carte, écho 1 : 100 000, 12 tabl., 1
graph. - (MIC-CIVT860018; CI VT-Rapport PLANCHENAULT na 16)
• PRODUCTION LAmERE; LAIT; DISTRIBUTION; COOPERATIVE; ELE-
VAGE: BOVIN LAmER: APPROVISIONNEMENT / MAHAJANGA
188 - Andriarnbololona, A. ; Rakotomalala, Léopold - Commercialisation
des produits vivriers dans le couloir d'Antseva - Fiéloux, Michèle ..
Lombard, Jacques - Elevage et société: étude des transformations
socio-économiques dans le sud-ouest malgache: l'exemple du couloir
d'Anlseva - MRSTD; ORSTOM, Tananarive (MG); Paris (FR), 1990,
p. 179-187 - (Aombe, N° 1) - 00; OR F A3578212 ; OR C DC30-612 FiEl
1 ; OR M 098ELEVA FIEl1)
• ORYZA; MAIS; MANIOC; COMMERCIALISATION; PLANTE ALIMENTAIRE ;
PRODUIT ALIMENTAIRE / MADAGASCAR (SUD OUESl) ; ANTSEVA ; TOLIARA
189 - Razafimanantsoa, D. - Commercialisation des bovidés dans le
sud-manombo - Fiéloux, Michèle.. Lombard, Jacques - Elevage et
société: étude des transformations socio-économiques dans le sud-
ouest malgache: l'exemple du couloir d'Antseva - MRSTD; ORSTOM,
Tananarive (MG) ; Paris (FR), 1990, p. 163-177 - (Aombe, N° 1) - (ID ; OR
F A35781/2 ; OR C DC30-612 FIEl1 ; OR M 09BELEVA FIEl1)
• BOVIN; COMMERCIALISATION; MARCHE INTERIEUR / MADAGASCAR
(SUD OUESl) ; ANTSEVA ; MANOMBO ; TOLIARA
Coopératives
190 - BDPA, Paris, FR - Le groupement de collectivités de Manakara :
programme 1959-1960 - [s.n.], Ranarantsoa (MG), 1959, 32 p. -
(BDJACA 16664)
• COLLECTIVITE LOCALE; GEOGRAPHIE; POPULATION; ECONOMIE;
BUDGET; COMMUNAUTE RURALE; ADMINISTRATION; PRODUCTION
AGRICOLE / FIANARANTSOA: MANAKARA
191 - BDPA, Paris, FR - Coopératives: textes législatifs, statuts types
- BDPA, Antananarivo (MG), 1960, 15 p. - (BDJACA 16201)
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• COOPERATIVE; STATUT JURIDIQUE: COOPERATIVE DE PRODUCTEURS;
COOPERATIVE AGRICOLE
192 - BDPA, Paris, FR - Programme d'action coopérative du BDPA à
Madagascar - BDPA, Paris (FR), 1963, 22 p., tabl. - (MIC-BDC2170;
BD C2170)
• COOPERATIVE; DEVELOPPEMENT RURAL; EXPLOITATION AGRICOLE;
ASSOCIATION D'AGRICULTEURS / SAKAY ; ANTANANARIVO
193 - Boillot, M. - Notions sur la coopération et les coopératives -
BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 8 p. - (BDCITE 6547)
• COOPERATIVE
194 - Anon. - Le Groupement des producteurs est nécessaire, sinon
suffisant, pour le développement rural - Structuration du milieu rural -
SEDAGRI, Paris (FR), 1972, p. 53-55 - (BDFOFI FA 588 Gr 59 Br 54)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PRODUcnON AGRICOLE; COOPERATIVE
AGRICOLE
195 - Chantran, Pierre - Vulgarisation et structuration du milieu -
Structuration du milieu rural - SEDAGRI, Paris (FR), 1972, p.1-4 -
(BDFOFI 588 GR 59 BR 54)
• COOPERATIVE AGRICOLE; VULGARISATION: STRUCTURATION DU MI-
LIEU
196 - Belloncle, Guy - Les associations professionnelles agricoles au
Lac Alaotra, association d'usagers du réseau: mission de suM
numero 5 - BDPA SCETAGRI, Paris (FR), 1988, 20 p., tabl. - (BD
C13881)
• LEGISLATION; REGLEMENTATION; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS;
GROUPEMENT VILLAGEOIS: STATUT JURIDIQUE 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
197 - Belloncle, Guy - Les associations professionnelles agricoles au
Lac Alaotra, associations d'usagers des réseaux: mission de suM
no 6 - SCETAGRI, Paris (FR), 1988, 12 p., tabl. - (BD C13923)
• FORMATION; PROJET DE DEVELOPPEMENT; CREDIT AGRICOLE; AME-
NAGEMENT HYDRAULIQUE; LAC; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS;
COURS D'EAU; HYDROGRAPHIE; GROUPEMENT VILLAGEOIS / ALAOTRA ;
TOAMASINA
198 - Belloncle, Guy - Associations d'usagers et associations de
crédit au Lac Alaotra. Bilan (mission de suM no 7 et perspectives
1985-1989) - SCETAGRI, Paris (FR), 1990, 46 p., tabl. - (MIC-BDC14438 ;
BD C14438)
• CREDIT; SOCIOLOGIE RURALE; METHODE PEDAGOGIQUE; EVALUA-
TION; FORMATION PROFESSIONNELLE; DEVELOPPEMENT RURAL; EX-
PLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS;
MODE DE FAIRE VALOIR; ASSOCIATION D'USAGERS; INTENSIFICATION;
PRATIQUE USURAIRE ; RIZICULTURE; GROUPEMENT VILLAGEOIS / ALAO-
TRA ; TOAMASINA
Economie et politique agricoles
199 - Chevalier, A. - Le caoutchouc africain et son avenir - Revue
Générale du Caoutchouc, 1926, Vol. 3, N° 21, p.29-32 - (MIC-
CIRU263011 ; CI CD-PE422)
• DONNEES DE PRODUCTION; EXPORTATION; CAOUTCHOUC / AFRIQUE
DE L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE; EUROPE
200 - Anon. - Développement de la production de matières grasses
d'origine végétale dans les territoires d'Outre-Mer - Oléagineux,
1946, Vol. 1, N° 3, p. 140-148, 5 iII., 2 tabl. - (MIC-CIH0460010 ; CI CD-
PE230)
• CORPS GRAS; POLmQUE DE LA PRODUCTION; EXPORTATION; HUILE
DE PALME / SENEGAL; NIGER; COTE D'IVOIRE; BENIN; CAMEROUN;
NOUVELLE CALEDONIE ; VANUATU; INDOCHINE; SOUDAN; AFRIQUE
201 - Anon. - Développement de la production de matières grasses
d'origine végétale dans les territoires d'Outre-Mer - Oléagineux,
1946, Vol. 1, N° 4, p. 196-204, 12 iII. - (MIC-CIH0460014; CI CD-PE230)
• CORPS GRAS; POLmQUE DE LA PRODUCTION; PLANTE OLEAGINEUSE
/ SENEGAL; NIGER; COTE D'IVOIRE; BENIN; CAMEROUN; NOUVELLE
CALEDONIE ; VANUATU; INDOCHINE; SOUDAN; AFRIQUE
202 - Anon. - Développement de la production de matières grasses
d'origine végétale dans les territoires d'Outre-Mer - Oléagineux,
1947, Vol. 2, N° 1, p. 11-14,7 i11., 3 tabl. - (MIC-CIH0470002; CI CD-
PE230)
• HUILE DE COTON; GOSSYPIUM; PRODUCTION / SENEGAL; NIGER;
COTE D'IVOIRE; BENIN; CAMEROUN; NOUVELLE CALEDONIE ; VANUATU ;
INDOCHINE; SOUDAN; AFRIQUE
Travaux surMadagascar
203 - Pacilly, B. - Les facteurs économiques de production du sisal
dans les pays africains de l'Union Française - Coton et Fibres
TropicaJes, 1947, Vol. 2, N°4, p.101-114, 8 iII., 6 tabl. - (CI CD-PE399)
• AGAVE SISALANA; SISAL; DONNEES DE PRODUCTION; PRATIQUE
CULTURALE; TRAITEMENT; COMMERCIALISATION; ANALYSE ECONO-
MIQUE 1 AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; COMORES
204 - Worms, P. - L'huile de bols de Chine dans l'Union Française -
Oléagineux, 1951, Vol. 6, N° 8-9, p. 495-498,4 ill. - (MIC-CIH051 0053 ;
CI CD-PE230)
• HUILE D'ABRASIN; HUILE VEGETALE; ALEURITES FORDII ; AlEURITES
MONTANA; GRAINE; POTENTIEL DE PRODUCTION 1CAMEROUN; GUINEE
205 - BDPA, Paris, FR - Programme de développement technique et
de modernisation du paysannat autochtone il l'Intérieur du périmètre
d'action du BDPA d'Ankadlnondry - BDPA, Antananarivo (MG), 1952,
18 p. - (BDJACA 16308-D1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; INNOVATION; MODERNISATION; PAYSAN-
NERIE ; PERIMETRE D'ACTION 1ANTANANARIVO; ANKADINONDRY SAKAY ;
SAKAY
206 - Bourlet, G. ; Gohier, C. - Oléagineux et huiles de Madagascar -
1. L'Aleurites tordll - Oléagineux, 1952, Vol. 7, N° 5, p.259-264, 7 iII. -
(MIC-CIH0520025 ; CI CD-PE230)
• ALEURITES FORDII ; PRODUCTION; COMMERCE INTERNATIONAL; PRA-
TIQUE CULTURALE; TRAITEMENT
207 - BDPA, Paris, FR - Le secteur de modernisation rurale de la
Sskanlla - BDPA, Paris (FR), 1957, B4 p. - (BDCITE 22941EP)
• EXPLOITATION AGRICOLE; MODERNISATION; PROJET AGRICOLE; EVA-
LUATION ; ANALYSE ECONOMIQUE; ANALYSE FINANCIERE; PLAN DE
FINANCEMENT; DEVELOPPEMENTREGIONAL/VATOMANDRY; SAKANILA;
TOAMASINA
208 - Bienaymé, A. - Le bilan corps gras de la France. Perspectives
1961: essai d'extension il l'Afrique du Nord et il la France d'Outre-
Mer - Oléagineux, 1957, Vol. 12, N° 5, p. 301-317, 3 i11., 12 tabl. - (MIC-
CIH0570028 ; CI CD-PE230)
• CORPS GRAS; PRODUCTION; CONSOMMATION; IMPORTATION; EX-
PORTATION; POTENTIEL DE PRODUCTION 1 FRANCE; ALGERIE; MAROC;
TUNISIE; AFRIQUE; MARTINIQUE; GUYANE FRANCAISE; REUNION; NOU-
VELlE CALEDONIE ; COMORES; DJIBOUTI
209 - BDPA, Paris, FR - L'Ankalzlna : études générales et perspectives
de mise en valeur - BDPA, Paris (FR), 1958, 413 p., ill., tabl., graph. -
(BDCITE 116681EP)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; PRODUCTION; FACTEUR DE PRODUC-
TION ; MIUEU NATUREL 1 ANKAIZINA ; MAHAJANGA
210 - Strasser, Jean - Les possibilités d'amélioration de la production
et de la consommation du lait dans le secteur de Tananarive - SCET-
COOPERATION, Paris (FR), 1959, 4B p., tabl., graph., cartels) - (MIC-
BDC13654; BD C13654)
• LAIT; PRODUCTION; CONSOMMATION; ECONOMIE DE PRODUCTION;
INDUSTRIE LAmERE 1ANTANANARIVO
211 - Anon. - Les oléagineux dans la zone franc - Oléagineux, 1960,
Vol. 15, N" 5, p. 279-468 - (MIC-CIH0600010 ; CI CD-PE230)
• PLANTE OLEAGINEUSE; CORPS GRAS; PRODUCTION; COMMERCE;
BRASSICA NAPUS; RECHERCHE; HUILE VEGETALE; OLEA EUROPAEA;
HUILE D'OLIVE; COCOS NUCIFERA; ARACHIDE; INDUSTRIE DES CORPS
GRAS; ELAEIS GUINEENSIS; GOSSYPIUM ; SESAMUM INDICUM ; BUTY-
ROSPERMUM PARADOXUM; RICINUS COMMUNIS; ZONE FRANC 1
FRANCE; ALGERIE; NOUVELLE CAlEDONIE; MAURITANIE; VANUATU;
SENEGAL; SOUDAN; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; BENIN; NIGER;
GABON; CONGO; CENTRAFRICAINE REPUBUQUE ; TCHAO; CAMEROUN;
TOGO: TUNISIE; MAROC
212 - BDPA, Paris, FR - Compte rendu d'activités 1958-1959:
programme de travail et rapport F1DOM 1959-1960 - BDPA, Paris
(FR), 1960, 136 p. - (BDJACA 16400; BD C20B4)
• MIGRATION; COOPERATION INTERNATIONAlE; CREDIT; ECONOMIE;
EXODE RURAL 1 ANTANANARIVO; SAKAY
213 - Canet, J. - Aménagement de l'unité pilote du bas Mangoky -
BDPA, Paris (FR), 1960, 13 p. - (BDCITE 59721EP)
• AMENAGEMENT RURAL; EXPLOITATION AGRICOLE; DEVELOPPEMENT
REGIONAL; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE 1 BAS MANGOKY; TOLIARA
214 - Ottino, Paul; Lavondès, Henri; Trouchaud, Jean-Pierre; Paulian,
Renaud - Premier rapport sur les problèmes humains dans le delta
du Mangoky - ORSTOM, Tananarive (MG), 1960, 127 p., iII., tabl., 3
cartels) - (MIG-ORF 21892; OR F A2189211 ; OR C DE10-612 OTT/1)
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SCIENCES AGRICOLES
• ECONOMIE AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; PROPRIE-
TAIRE FONCIER; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT RU-
RAL; COTON; ORVZA; COMMERCE; IMMIGRATION; NIVEAU DE VIE;
REVENU; CULTURE EN MELANGE; PHASEOLUS LUNEATUS; MASIKORO;
VElO ; IMPACT SOCIOECONOMIQUE 1 MANGOKY ; TANANDAVA (ATSIMO) ;
TOLIARA
215 - Anon. - Le Moyen-Ouest agricole: le développement de la
région de Tslroanomandldy tome 1 : Mission VIGNAL: Avril - mal
1961 - BDPA, Paris (FR), 1961, 54 p., cartels) - (BDCITE 5931T1IEP)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; AME-
NAGEMENT RURAL; ELEVAGE; BOVIN; POLYCULTURE; SYSTEME DE
CULTURE; COLONISATION AGRICOLE 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESl);
ANTANANARIVO; TSIROANOMANDIDY
216 - Anon. - Le Moyen-Ouest agricole: le développement de la
région de Tslroanomandldy tome 2: Mission VIGNAL: Avril - mal
1981 - BDPA, Paris (FR), 1961, 102 p. - (BDCITE 5931T2lEP)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; AME-
NAGEMENT RURAL; EXPLOITATION AGRICOLE; FERME PILOTE; COOPE-
RATIVE AGRICOLE; COLONISATION AGRICOLE 1 MADAGASCAR (MOYEN
OUESl) ; TSIROANOMANDIDY ; ANTANANARIVO
217 - BDPA, Paris, FR; CINAM, Compagnie d'Etudes Industrielles et
d'Aménagement du Territoire, Montpellier, FR ; SEDES, Société d'Etudes
pour le Développement Economique et Social, Paris, FR - Rapport de
mleslon il Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1961, 167 p. -
(BDCITE 8553(1961)IEP)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT REGIONAL; AMENA-
GEMENT DU TERRITOIRE; INDUSTRIEAGROALIMENTAIRE ; INDUSTRIE DES
ENGRAIS; INDUSTRIE PAPEnERE; PROJET AGRICOLE; PROJET INDUS-
TRIEL
218 - BDPA, Paris, FR - Projets zone Sakay: essais et expérimenta-
tion il l'échelle de l'exploitation - BDPA, Antananarivo (MG), 1961, 14
p. - (BDJACA W25)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL 1 SAKAY ; ANTANANARIVO
219 - BDPA, Paris, FR - Projet d'une maison familiale d'apprentissage
rural il Babetvllle - BDPA, Antananarivo (MG), 1961, 15 p. - (BDJACA
Y533)
• FORMATION; EQUIPEMENT; PREVISION ECONOMIQUE; ETUDE DE FAI-
SABILITE; CENTRE DE FORMATION 1 SAKAY; ANTANANARIVO
220 - Braudeau, J. - L'extension et l'amélioration de la culture du
cacaoyer il Madagascar - Café Cacao Thé, 1961, Vol. 5, N° 2, p.82-
101, 2 cartes, 3 tabl., 8 graph. - (MIC-CICC61 0017 ; CI CD-PE92)
• THEOBROMA CACAO; PRODUCTION; MARCHE MONDIAL; PROJET DE
DEVELOPPEMENT; RECHERCHE
221 - Dufoumet, R. - RIziculture de la région de Tananarive. Evolution
nécessaire - IRAM, Tananarive (MG), 1961, 9 p. - (MIC-CIAT61 0045 ; CI
CA-AT-MNIP.56751Z (24))
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; MODE DE CULTURE; PRATIQUE CULTU-
RALE; PRODUCTIVITE; MATERIEL; FERTIUSATION; ECONOMIE AGRI-
COLE; ALTITUDE; ORYZA SATIVA 1 ANTANANARIVO
222 - Dufoumet, R.; Caillaud - Enquêtes rizicoles dans le Betslleo.
Province de Fianarantsoa, districts d'Ambohlmahasoa et d'Ambosl-
tra - IRAM, Tananarive (MG), 1961,28 p., carte - (MIC-CIAT610047; CI
CA-AT-MNIP.56751Z (22))
• FACTEUR DU MIUEU ; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; MODE
DE CULTURE; CONDUITE DE LA CULTURE; SYSTEME DE CULTURE;
ELEVAGE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; DEVELOPPEMENT AGRI-
COLE; ENQUETE EN MILIEU PAYSAN ; RIZICULTURE 1 FIANARANTSOA;
AMBOSITRA; AMBOHIMAHASOA
223 - Anon. - Etudes des méthodes de gestion du périmètre de
Manantanana - BDPA, Antananarivo (MG), 1962, 78 p. - (BDCITE 22831
EP)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; EXPLOITATION
AGRICOLE; COOPERATIVE AGRICOLE; GESTION DE PROJET; CULTURE
IRRIGUEE; DEVELOPPEMENT REGIONAL; PROJET AGRICOLE 1 MANAN-
TANANA; FIANARANTSOA
224 - SCET-COQPERATION, Tananarive, MG - La production laitière:
Lac A1aotra, Sakay, ltasy - SCET-COOPERATION, Paris (FR), 1962,
124 p., tabl., graph., carte{s) - (MIC-BDC13647 ; BD C13647)
• INDUSTRIE LAmERE ; TRAITE ; PRODUIT LAmER; LAIT ; PRODUCTION 1
ALAOTRA; ITASY (LAC) ; ANKADINONDRY SAKAY ; ANTANANARIVO; SAKAY
225 - Anon. - La Sakay: essai de bilan - BDPA, Paris (FR), 1963, 120
p. - (BDCITE 6169T11EP)
SCIENCES AGRICOLES
* EXPLOITATION AGRICOLE; FERME PILOTE; AGRICULTURE; SYSTEME
DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; ELEVAGE; CONSERVATION DES
SOLS; DEVELOPPEMENT REGIONAL; MATERIEL; COLONISATION AGRI-
COLE; COOPERATIVE AGRICOLE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl); AN-
KADINONDRY SAKAY; SAKAY
226 - BDPA, Paris, FR - Etude des méthodes de gestion du périmètre
d'Andilamena - BDPA, Paris (FR), 1963,91 p. - (BDCITE 2265/EP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT/ ANDILAMENA; TOAMASINA
227 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du périmètre
de la basse Ikopa - BDPA, Paris (FR), 1963, 67 p. - (BDCITE 2289IEP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT / ANTANANARIVO; IKOPA
228 - BDPA, Paris, FR - Etude des méthodes de gestion du périmètre
de Samblrano - BDPA, Paris (FR), 1963, 129 p. - (BDCITE 22641EP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT / SAMBIRANO ; ANTSIRA·
NANA
229 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du périmètre
de Bemarivo - BDPA, Paris (FR), 1963, 87 p. - (BDCITE 22661EP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; PEPINIERE;
PECHES; COMMERCIALISATION; DEVELOPPEMENT REGIONAL; EXPLOI-
TATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT; CULTURE IRRIGUEE; RIZICUL-
TURE; PLAN DE FINANCEMENT / TOLIARA; MADAGASCAR (OUESl);
BEMARIVO
230 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du périmètre
d'Ifanja - BDPA, Paris (FR), 1963, 85 p. - (BDCITE 22671EP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT / ITASY (LAC); ANTANANA-
RIVO ; IFANJA
231 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du périmètre
d'Ihazolava - BDPA, Paris (FR), 1963, 68 p. - (BDCITE 22841Ep)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT / ANTANANARIVO; IHAlO-
LAVA
232 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du périmètre
d'Onive - BDPA, Paris (FR), 1963, 83 p. - (BDCITE 22681EP)
* AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; EXPLOITATION AGRICOLE; EVALUATION; COUT;
CULTURE IRRIGUEE; PLAN DE FINANCEMENT / ANTANANARIVO; ONIVE
233 - BDPA, Paris, FR - Opération ba/boa, FAC 1964 - BDPA, [s.I.),
1963, 22 p. - (BDJACA 16496)
* MISE EN VALEUR DU SOL; CREDIT; BAlBOHO / MAHAJANGA; KIMAN-
GORO;TSARAMANDROSO
234 - BDPA, Paris, FR - Devis estimatif et financier des projets
Morondava-Dabara, Amblla, Bemarlvo, Basse Ikopa 1963 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963,22 p. - (BDJACA 16038)
* FINANCEMENT; INVESTISSEMENT; PERIMETRE IRRIGUE; MISE EN VA-
LEUR DU SOL; AMENAGEMENT RURAL; HYDROLOGIE; DEVELOPPEMENT
RURAL; DEVIS / TOAMASINA; MORONDAVA; DABARA; AMBILA; BEMA-
RIVO ; TOLIARA
235 - BDPA, Paris, FR - FAC 1964: opération Manja - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963, 18 p. - (BDJACA 16025)
* EXPLOITATION AGRICOLE; AGRICULTEUR; PRODUCTION; ACTIVITE
ECONOMIQUE; FACTEUR DE PRODUCTION; SYSTEME DE PRODUCTION;
CULTURE MECANIQUE / TOLIARA ; MANJA
236 - BDPA, Paris, FR - Moyen-Ouest: études 1962-1963 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963, 86 p. - (BDJACA 16134-D1)
* ETUDE DE CAS; AMENAGEMENT RURAL; DRAINAGE; PROJET AGRI-
COLE / ANTANANARIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ; ANOSY
237 - BDPA, Paris, FR - Secteur ManIa: rapport de campagne 1961-
1962 - BDPA, Antananarivo (MG), 1963,23 p. - (BDJACA W23)
* DEVELOPPEMENT RURAL; ENGRAIS VERT; LUTTE ANTlEROSION;
PLANTE OLEAGINEUSE; ARACHIDE; PRODUCTION; MATERIEL AGRICOLE
/ MANJA ; TOLIARA
238 - BDPA, Paris, FR - Programme barboa: FAC 63 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963, 15 p. - (BDJACA 16444)
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Travaux sur Madagascar
* AMENAGEMENT RURAL; CARTOGRAPHIE; RECHERCHE AGRONO-
MIQUE; ARACHIDE; COTON; PLANTE FOURRAGERE; TOMATE; FINAN-
CEMENT; EXPLOITATION AGRICOLE; DEVELOPPEMENT RURAL;
BAIBOHO; FAC.FONDS D'AIDE ET DE COOPERATION / MAHAJANGA;
MANGAROA;TSARAMANDROSO
239 - BDPA, Paris, FR - Moyen-Ouest: études 1962-1963: projet
d'aménagenent de la zone d'Anosy 4000 hectares - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1963, 86 p. - (BDJACA W25)
* AMENAGEMENT RURAL; ETUDE DE FAISABILITE; EXTENSION FORES-
TlERE ; ELEVAGE LAITIER / ANOSY ; MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
240 - Bruyère, R. ; Dechanet, R. ; Delhaye, R. ; Gremillet, B. ; Jannaud,
G. ; Lavigne, R. - Le périmètre de la Sahamalato (Madagascar). Bilan
des connaIssances agronomiques - Agronomie Tropicale. Série 2;
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, ND 5, p.527-
549, 1 carte, 11 tabl., 2 graph. - (MIC-CIAT630041 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
* ENVIRONNEMENT; TYPE DE SOL; CLIMATOLOGIE; PLANTE DE
CULTURE; CULTURE PLUVIALE; ORYZA SATIVA; PRATIQUE CULTURALE;
MECANISATION; BESOIN EN MAIN D'OEUVRE; COUT DE PRODUCTION;
AGROSTOLOGIE / SAHAMALOTO
241 - Chabrolin, R. - La riziculture malgache du versant Est:
provinces de Tamatave et Fianarantsoa: rapport de mission (avril-
mai 1963) - 1RAT, Nogent-sur-Mame (FR), 1963,42 p., iII., tabl. - (MIC-
ORF 22466; OR F A22466/1)
* AMENAGEMENT RURAL; RIZ IRRIGUE; PRODUCTION; PRATIQUE
CULTURALE; ECONOMIE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; DE-
TERIORATION DU SOL; DEBOISEMENT; TAVY (BRULlS); RIZICULTURE;
DEFORESTATION / MADAGASCAR (COTE ESl); FIANARANTSOA; TOAMA-
SINA
242 - SEITA, Service d'Exploitation Industrielle deTabacs et d'Allumettes,
Paris, FR - Situation tabacole il Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, ND 11,
p. 1147-1151, 4 ill., 2 tabl. - (MIC-CIAT630073; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
* TABAC; NICOTlANA; AGRICULTURE TFlADITIONNELLE; AGRICULTURE
INTENSIVE; RENDEMENT; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; CONSOM-
MATION INTERIEURE; EXPORTATION
243 - Tara - Projet de création de ferme d'Etat il Andranolava (sous-
préfecture de Tuléar) : élements d'études préliminaires - BDPA, Paris
(FR), 1963,27 p., tabl., cartels) - (MIC-BDC2717; BD C2717)
* PROJET DE DEVELOPPEMENT; PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPEMENT
RURAL; EXPLOITATION AGRICOLE D'ETAT / ANDRANOLAVA; TOLIARA
244 - Vanbercie, R. - Contribution il l'étude des tabacs légers il
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, N° 11, p.1127-1146, 9 iII., 4 tabl. -
(MIC-CIAT630072; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
* TABAC; FEUILLE; PRODUCTION; FACTEUR DU MILIEU; LOCALISATION
DES PRODUCTIONS; APTITUDE DES TERRES; POSSIBILITE DE PRODUC-
TION ; RENDEMENT
245 - Anon. - Etude des possibilités de mise en valeur du Moyen-
Ouest - BDPA, Paris (FR), 1964, 180 p. - (BDCITE 6661T2IEP)
* EXPLOITATION AGRICOLE; CLIMATOLOGIE; MIGRATION; DEVELOPPE·
MENT REGIONAL; SCIENCES DU SOL / MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ;
ANTANANARIVO; FIANARANTSOA
246 - BDPA, Paris, FR - Perspectives de développement viticoles
dans la vallée d'Isandra: éléments d'étude préliminaire - BDPA,
Fianarantsoa (MG), 1964,35 p. - (BDCITE 2310/EP)
* VIGNOBLE; VITICULTURE; PROJET AGRICOLE / ISANDRA; FIANARANT-
SOA
247 - BDPA, Paris, FR - Potentialités et objectifs de développement
du Moyen-Ouest - Mise en valeur du Moyen-Ouest dans la province de
Tananarive - BDPA, Paris (FR), 1964, 108 p. - (BDJACA 15960; BD
C3179)
* MISE EN VALEUR DU SOL; AGRONOMIE; DEVELOPPEMENT RURAL /
ANTANANARIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
248 - BDPA, Paris, FR - Etude de mise en valeur et de colonisation
de la région du Moyen-ouest: province de Tananarive - BDPA,
Antananarivo (MG), 1964, 28 p. - (BDJACA W25 ; BD C4403)
* DEVELOPPEMENT RURAL; ETUDE DE FAISAlBILITE ; ECONOMIE RURALE;
BUDGET FAMILIAL; ELEVAGE; BOVIN; DEVELOPPEMENT REGIONAL /
ANTANANARIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
249 - BDPA, Paris, FR - Secteur de Mangaroa : Rapport d'exécution
1963 - BDPA, Antananarivo (MG), 1964, 20 p. - (BDJACA 16610)
Travaux surMadagascar
• CONDITIONNEMENT; EXPLOITAnON AGRICOLE; TRAVAIL DU SOL; ARA-
CHIDE; RECOLTE; COMMERCIAUSATION; COTON: TOMATE / MAHA-
JANGA; MANGAROA
250 - BDPA, Paris, FR - Projet d'aménagement pour la mise en valeur
de la zone d'Anosy (4 000 ha) - Mise en valeur du Moyen-Ouest dans
la province de Tananarive - BDPA, Paris (FR), 1964, 98 p. - (BDJACA
16396; BD C3179)
• AMENAGEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; DEVELOPPEMENT
REGIONAL; PROJET AGRICOLE / ANTANANARIVO; ANOSY; AMBALANI-
RANA
251 - BDPA, Paris, FR - Etude de mise en valeur et de colonisation
de la région du Moyen-Ouest: province de Tananarive - BOPA, Paris
(FR), 1964, 124 p. - (BOJACA 15899; BD C4403)
• ETUDE DE CAS; METHODOLOGIE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL;
POPULATION ; AGRICULTURE; ELEVAGE; REVENU; MATERIEL; AMENA-
GEMENT RURAL / ANTANANARIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
252 - BDPA, Paris, FR - Perspectives de développement viticole dans
la vallée d'Isandra - BDPA, [s.l.], 1964, 40 p. - (BDJACA 16630)
• PREVISION ECONOMIQUE; VALLEE; EXPLOITAnON AGRICOLE ;
COMMERCIALISATION; DEVELOPPEMENT REGIONAL ; VITICULTURE; AS-
PECT TECHNIQUE / FIANARANTSOA; ISANDRA
253 - BDPA, Paris, FR - Centre de Manja: rapport d'éxécution 1963
- [s.n.], Antananarivo (MG), 1964,20 p. - (BDJACA 16007)
• ARACHIDE; CULTURE ATTELEE / TOLIARA; MANJA
254 - BDPA, Paris, FR - Projet de création d'une cocoteraie d'Etat,
région d'Ambilobe - BDPA, Paris (FR), 1964, 24 p., tabl., cartels) -
(MIC-BDC2718; BD C2718)
• FACTEUR DE PRODUCTION; PLANTATION; STRUCTURE AGRICOLE;
COPRAH; COCOS NUCIFERA; PROJET DE DEVELOPPEMENT; COCOTE-
RAIE / AMBILOBE ; ANTSIRANANA
255 - Bruyère, R. ; Jannaud, G. - Etude agronomique du périmètre
d'aménagement de la plaine de l'Onive (Madagascar) - Agronomie
Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1964, Vol.
19, N° 5, p. 383-412, 2 i11., 11 tabl., 3 graph. - (MIC-CIAT640027 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-OOC/PI83)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; FACTEUR LIE AU SITE; TYPE DE SOL;
FERTILITE DU SOL; PRECIPITAnON; CULTURE DE RAPPORT; ORYZA
SATIVA; MAIN D'OEUVRE; MATERIEL; TEMPS DE TRAVAIL; COUT DE
PRODUCnON; AGRICULTURE DE SUBSISTANCE; CULTURE MARAI-
CHERE ; PLANTE ALIMENTAIRE / ONIVE : TOLIARA
256 - Jannaud, G. - Le travail et les prix de revient au périmètre de
culture n° 15 : Lac A1aotra, Madagascar - Machinisme Agricole tropical,
1964, N° 5, p. 43-52, ill., tabl., graph. - (MIC-CIMA880027 ; CI CO-PE400)
• RIZ; ENERGIE AN1MAlLE ; RENDEMENT; PHASEOLUS; MAIN D'OEUVRE;
ATTELAGE ; CULTURE ATTELEE; REPIQUAGE; SEMIS DIRECT; ROTATION
CULTURALE; ENSEMENCEMENT; AlNALYSE COUT AVANTAGE; MANIOC;
ARACHIDE; BOEUF; CHARRUE; HERSE; CHARRETTE; DESHERBAGE ME-
CANIQUE; BINAGE; LAlBOUR; TRANSPORT; HERSAGE; BATTAGE; MO-
TORISATION / ALAOnRA ; TOAMASINA
257 - SCET, Société Centrale pour l'Equipement du Territoire, Tanana-
rive, MG - Lac A1aotra : étude du périmètre PC 23 - SCET, Antana-
narivo (MG), 1964, p. 1-69 ; p. 85-95 - (BOJACA W22)
• AMENAGEMENT RURAL; MISE EN VAlLEÙR DU SOL; EXPERIMENTATION;
AGRONOMIE; AlNALYSE ECONOMIQUE; MONOGRAPHIE; ECONOMIE RE-
GIONALE / ALAOnRA ; TOAMASINA
258 - SCET-COOPERATION, Tananarive, MG - Plaine de Tananarlve-
SCET-COOPERATION, Antananarivo (MG), 1964, 33 p. - (BOJACA
16235)
• AMENAGEMENT RURAL; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; DRAINAGE;
RIZ; PROTECTION DES BERGES / ANTANANARIVO
259 - Anon. - Rapport provisoire étUde Moyen-Ouest, FAC 1964 -
BOPA, Antananarivo (MG), 1965, 59 p. - (BDJACA 137/6)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL / FIANARANTSOA; MADAGASCAR (MOYEN
OUEST)
260 - BDPA, Paris, FR - Opération Moyen-Ouest (Projet FAC 1966) -
BOPA, Antananarivo (MG), 1965,35 p. - (BDJACA 84/6)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; FINANCEMENT; DEVELOPPEMENT RU-
RAL; DEVELOPPEMENT REGIONAL / MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
261 - BOPA, Paris, FR - Projets régionaux d'intervention agricole:
Befandrlana-Mandritsara, Manja et Androy - BDPA, Paris (FR), 1965,
22 p. - (BDJACA 108/9 ; BDJACA 108/1 0)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPE-




262 - BDPA, Paris, FR - Opération Moyen-Ouest - BDPA. Antananarivo
(MG), 1965,11 p. - (BDJACA 137/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL / MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
263 - BDPA, Paris, FR - Projets régionaux d'Intervention agricole:
sous-préfectures de Mandrltsara et de Befandrlana Nord - BDPA,
Paris (FR), 1965, 194 p. - (BDJACA 137/5)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL / BEFANDRIANA AVARAnRA; MANDRITSARA; MAHA-
JANGA
264 - BDPA, Paris, FR - Etude de la zone maritime d'Androy - BOPA,
Paris (FR), 1965, 183 p. - (BDJACA 83/2)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; PRODUCTION AGRICOLE; RICIN;
PECHES; MOHAIR / TOLIARA ; ANDROY
265 - BDPA, Paris, FR - Projets régionaux d'Intervention agricole. 2 :
sous-préfecture de Manja - BDPA, Paris (FR), 1965,206 p. - (BOJACA
83/3)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; PRODUCTION AGRICOLE; PROJET DE
DEVELOPPEMENT / TOLIARA ; MANJA
266 - BDPA, Paris, FR - La saison: essai de bilan. Tome Il - BOPA,
Paris (FR), 1965, 132 p. - (BDJACA 84/4)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL ; ANALYSE ECONOMIQUE; CHANGEMENT
SOCIAL / SAKAY; ANTANANARIVO; ANKADINONDRY SAKAY
267 - BDPA, Paris, FR - Avant-projet de développement régional des
sous-préfectures de Befandrlana et Mandritsara - BDPA, [s.I.], 1965,
37 p. - (BDJACA 16391)
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; TRAVAIL; COMMERCIALISATION / MAHA-
JANGA ; BEFANDRIANA ; MANDRITSARA
268 - BDPA, Paris, FR - Avant-projet relatif au développement de la
zone maritime de l'Androy - BDPA, [s.I.], 1965,46 p. - (BDJACA 16397)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; FORMATION; ELEVAGE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL / TOLIARA ; ANDROY
269 - BDPA, Paris, FR - Mise en valeur du Moyen-Ouest dans la
Province de Tananarive - BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 5 p. -
(BOJACA W25)
• AMENAGEMENT RURAL; MIGRATION; DEVELOPPEMENT RURAL;
CONCEPTION DE PROJET / MADAGASCAR (MOYEN OUEST) ; ANTANAINA-
RIVO
270 - Casabianca, F. de - Etude agronomique de la cuvette d'Andra-
nomanitsy (province de Tuléar Madagascar) - Agronomie Tropicale.
Série 3 ; Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1965, Vol. 20, N° 6-
7, p. 627-639,2 carte, 9 tabl. - (MIC-CIAT650045; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-OOCIPI83)
• UTILISAnON DES TERRES; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SOL; APTI-
TUDE DES TERRES; GOSSYPIUM ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TYPE DE SOL;
TEXTURE DU SOL; FACTEUR LIE AU SITE; LOCALISATION DES PRODUC-
TIONS ; FACTEUR EDAPHIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
PLANTE ALIMENTAIRE ; CULTURE DE RAPPORT; SCIENCES DU SOL /
ANDRANOMANINTSY ; TOLIARA
271 - Dobelmann, J.P. - Les problèmes techniques de la plaine de la
Marovoay (Madagascar) - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Rizi-
culture et Cultures Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 4, p. 431-433 -
(MIC-CIAT650033; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• DEVELOPPEMENT RURAL; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ORYZA SA-
TIVA; PRODUCTION; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; POLITIQUE DE
DEVELOPPEMENT; CREDIT; REPIQUAGE; PEPINIERE; PRATIQUE CULTU-
RALE; CANAL; ENTRETIEN; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE / MAROVOAY ; MAHAJANGA
272 - Dutoumet, R.; Rakotondrainibe, C. - Projet d'Intensification
culturale de la riziculture malgache. Double culture annuelle -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 1, p. 78-81, tabl. - (MIC-CIAT650015 ; CI
CO-PE31 ; CI CA-AT-OOCIP183)
• ORVZA SAnvA; PRODUCnON; RENDEMENT ; CULTURE SEQUEN-
TIELLE; FERnLISAnON; VARIETE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION;
ESSAI; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE
273 - Hardel, Dominique - Essai sur le crédit agricole en AfrIque noire
francophone et Madagascar - [s.n.]. [s.I.], [1965], 115 p., 8 ill., réf., tabl.
- (MIC-ORF 10071; OR F A10071/1 ; OR C BC40-106 HAR/1)
• BANQUE; ECONOMIE AGRICOLE; CREDIT; ETUDE DE CAS ; POLITIQUE
AGRICOLE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
274 - Haut de Sigy, G. de - Note sur les possibilités de développement
du pays 2afimaniry, commune d'Ambohimitombo, sous-préfecture
d'Ambositra - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 22 p., carte, tabl. - (MIC-
CIAT650135; CI CA-AT-OOCIP.56751Z (195))
SCIENCES AGRICOLES
* FACTEUR DU MILIEU; FACTEUR EDAPHIQUE ; SOCIOLOGIE; DEVELOP-
PEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; VALLEE; CONDUITE DE LA
CULTURE; RIZICULTURE / FIANARANTSOA; AMBOSITRA; AMBOHIMI-
TOMBO
275 - Haut de Sigy, G. de - Etude agronomique de la cuvette
d'Ankazomanga, sous-préfecture de Betloky, province de Tuléar -
IRAM, Tananarive (MG), 1965, n p., 6 carte, tabl. - (MIC-CIAT650138;
CI CA-AT-MNIP.56751Z (141))
* DEVELOPPEMENT RURAL; FACTEUR DU MILIEU; FACTEUR EDAPHIQUE ;
SOCIOLOGIE; ECONOMIE AGRICOLE; MISE EN VALEUR DU SOL; SYS-
TEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE; PLANTE ALIMENTAIRE; ELE-
VAGE / TOLIARA ; BETIOKY (ATSIMO) ; ANKAZOMANGA
276 - SCET-COOPERATION, Tananarive, MG - Somasak, zone d'ex-
tension: étude préliminaire - SCET-COOPERATION, Paris (FR), 1965,
163 p., tabl., graph., cartes - (MIC-BDC4816; BD C4816)
* ZONE RURALE; DEVELOPPEMENT RURAL; AMENAGEMENT RURAL;
PRODUCTION AGRICOLE; APTITUDE DES TERRES / SAKAY
2n - SCET-COOPERATION, Tananarive, MG - Opération migrants sur
les lots libres de l'AMVR de la Sakay - SCET-COOPERATION, Paris
(FR), 1965, 23 p., tabl. - (MIC-BDC6928 ; BD C6928)
* MIGRATION; DEVELOPPEMENT RURAL; DEVELOPPEMENT REGIONAL;
MISE EN VALEUR DU SOL / ANKADINONDRY SAKAY; ANTANANARIVO;
SAKAY
278 - BDPA, Paris, FR - Opération Androy-Marltlme. Rapport annuel
1966 - [s.n.], [s.l.] , 1966, [n.p.]- (BDJACA 93/6)
* DEVELOPPEMENT REGIONAL; RICIN; PECHE ARTISANALE / TOLIARA ;
ANDROY
279 - Buisson, A. - Projet de développement de la région du Moyen-
Ouest de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 47 p. -
(BDJACA 48/1 ; BD C5287)
* PLANIFICATION REGIONALE; STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT; PROJET
DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT REGIONAL / MADAGASCAR
(MOYEN OUEST)
280 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Le marché mondial des pAtes et
papiers. Perspectives d'Industrialisation papetière dans cinq pays
d'Afrique francophone et à Madagascar - CTFT, Nogent-sur-Mame
(FR), 1966, 115 p. - (MIC-CIFT660026 ; CI FT-CR (13-N) (26) (3))
* ETUDE DE MARCHE; INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; CONSOMMATION;
IMPORTATION; PATE CELLULOSIQUE; PATE CHIMIQUE; PATE SEMI
CHIMIQUE; PRODUCTION; PAPIER; PROJET DE DEVELOPPEMENT; REN-
TABILITE; FORET VIERGE; PLANTATION; MARCHE; BOIS; BAMBOU;
COUT DE PRODUCTION; PRIX; ESSAI; CARTON; CELLULOSE; ENQUETE ;
BOIS TROPICAL; PATE THERMOMECANIQUE; PERSPECTIVE / AFRIQUE;
AFRIQUE DE L'EST; SAHEL; CAMEROUN; CONGO; GABON; SENEGAL;
AFRIQUE CENTRALE
281 - Haut de Sigy, G. de - Etude agronomique de la cuvette
d'Ankazomanga - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1966, Vol. 21, N° 5, p. 659-691, 3 iIl., 3 carte, 2 tabl.
- (MIC-CIAT660042; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
* ZONE RURALE; AGRONOMIE ; ANALYSE ECONOMIQUE; POPULATION;
SOCIOLOGIE; ECONOMIE AGRICOLE; PRODUCTION; CULTURE DE RAP-
PORT; PRATIQUE CULTURALE; ELEVAGE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE;
PLANTE ALIMENTAIRE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE /
ANKAZOMANGA ; TOLIARA
282 - Uabeuf, Jacques - Projet de création d'une section cacaoyer à
la station d'IFCC d'llaka-Est à Madagascar - IFCC, Paris (FR), 1966,
22 p., tabl. - (MIC-ORF 28009; OR F A28009/1)
* AGRONOMIE; CULTURE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; INSTITUTION
DE RECHERCHE; PROJETS DE R & 0; AMELIORATION DES PLANTES;
PRATIQUE CULTURALE; ESSAI; LUTTE PHYTOSANITAIRE; COMPTABI·
LITE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; THEOBROMA CACAO / ILAKA;
TOAMASINA
283 - Marquette, J. - Possibilités et Intérêt de la culture du soja noir
au Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1966, Vol. 21, N°9, p.1049-1053, 2 iII., 1 tabl. -
(MIC-CIAT660060; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
* SOJA; VARIETE; ALIMENT POUR ANIMAUX; POSSIBILITE DE PRODUC-
TION ; PLANTE FOURRAGERE ; SAISON SECHE; CULTURE HORS SAISON;
CULTURE SEQUENTIELLE; ORVZA SATIVA ; ESSAI / ALAOTRA ; TOAMASINA
284 - Anon. - La production rizicole et son développement à
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures VIVrières Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 4, p. 414-415, 4 tabl. -
(MIC-CIAT670028 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)




285 - BDPA, Paris, FR - Encadrement technique et Infrastructure de
la zone d'Anosy: rapport d'éxécutlon - BDPA, Antananarivo (MG),
1967,15 p. - (BDJACA 13/10)
* DEVELOPPEMENT REGIONAL; RAPPORT D'EXECUTION / TSIROANOMAN-
DIDY ; ANOSY ; ANTANANARIVO
286 - BDPA, Paris, FR - Encadrement technique et Infrastructure de
la zone d'Andrlambe (Belobeka): rapport d'éxécutlon - BDPA, Anta-
nanarivo (MG),1967, 10 p. - (BDJACA 131n; BDJACA 131/9)
* DEVELOPPEMENT REGIONAL; RAPPORT D'EXECUTION / TSIROANOMAN-
DIDY; ANDRIAMBE; ANTANANARIVO
287 - Bourdillon - Les aménagements régionaux - CITE, Antananarivo
(MG), 1967, 12 p. - (BDCNRT V 349)
* PLANIFICATION REGIONALE; DECENTRALISATION; AMENAGEMENT RU-
RAL ; DEVELOPPEMENT REGIONAL; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
288 - IFAC, Paris, FR; IRAM, Tananarive, MG ; IRHO, Paris, FR - Etude
pour le développement de la région de Maroantsetra : notes complé-
mentaires - BDPA, Antananarivo (MG), 1967, 32 p. - (BDCITE 23281EP)
* EXPLOITATION AGRICOLE; PLANTATION INDUSTRIELLE; BANANE; PAL-
MIER A HUILE ; ANALYSE DE SOL; PATHOLOGIE VEGETALE; COCOTIER;
TRANSPORT DE MARCHANDISE; DEVELOPPEMENT REGIONAL; SCIENCES
DU SOL / MAROANTSETRA; TOAMASINA
289 - Lhuillier, J. - Mission à Madagascar (28 Avrll-30 mal 1987) -
IRCT, Paris (FR), 1967,8 p. - (MIC-CICT670436; CI CA-CT-DOC 6531)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; AGAVE SISALANA ; STRUCTURE DE PRODUC·
TION ; PROJET DE RECHERCHE; COMMERCIALISATION; POLmQUE DE LA
RECHERCHE
290 - Roche, P. ; Dufoumet, R. - Les recherches rizicoles appliquées
en République Malagasy - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 16 p., tabl. -
(Document IRAM. N° 111) - (MIC-CIAT670102; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* PRODUCTIVITE; ECONOMIE DE PRODUCTION; PRATIQUE CULTURALE ;
FERTILISATION; PROTECTION DES PLANTES; ORYZA SATIVA; ORGANI·
SATION DE LA RECHERCHE; RIZ
291 - Anon. - Etude de la mise en valeur de la région de Mandoto.
Tome 1: rapport de synthèse - BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 38 p.
- (BDCITE 3922T1IEP)
* AMENAGEMENT RURAL; AGRICULTURE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
DEVELOPPEMENT REGIONAL; MATERIEL; PROJET AGRICOLE / MADAGAS-
CAR (MOYEN OUEST); MANDOTO; ANTANANARIVO
292 - Anon. - Etude de la mise en valeur de la région de Mandato.
Tome 2: propositions d'aménagement - BDPA, Antananarivo (MG),
1968, 435 p. - (BDCITE 3922T3/Ep)
* AMENAGEMENT RURAL; AGRONOMIE; POLYCULTURE; SYSTEME DE
CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; CONSERVATION DES SOLS; FERTILI-
SATION; EXPERIMENTATION; RECHERCHE; EXPLOITATION AGRICOLE;
MIGRATION INTERIEURE; VULGARISATION AGRICOLE ; ANALYSE ECONO-
MIQUE; DEVELOPPEMENT REGIONAL; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE /
MADAGASCAR (MOYEN OUEST) ; MANDOTO ; ANTANANARIVO
293 - BDPA, Paris, FR - Etude pour le dévéloppement de la région
de Maroantsetra: note de synthèse - BDPA, Paris (FR), 1968, 7 p. -
(BDJACA 169/9)
* PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT REGIONAL / MA-
ROANTSETRA ; TOAMASINA
294 - Buresi, J.M. - Inventaire agro-économlque du Vaklnankaratra :
milieu naturel. Bibliographie. Cartographie - IRAM, Tananarive (MG),
1968, 47 p., réf., 13 cartes ech. 1 : 500 000 - (Document IRAM, N" 177)
- (MIC-CIAT680131 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* FACTEUR DU MILIEU; CLIMAT; VEGETATION; FACTEUR EDAPHIQUE;
EAU DU SOL; TYPE DE SOL; DEVELOPPEMENT RURAL / VAKINANKARA-
TRA ; ANTANANARIVO
295 - Buresi, J.M. - Inventaire agro-économlque du Vaklnankaratra.
Première étude: le secteur d'Ambohlbary Sambalna - IRAM, Tana-
narive (MG), 1968, 20 p., ill., 4 tabl., graph. - (Document IRAM, N° 155)
- (MIC-CIAT680139; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* DEVELOPPEMENT RURAL; DEMOGRAPHIE; FACTEUR DU MILIEU; ECO-
NOMIE AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; PLANTE ALIMEN-
TAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; PLANTE LEGUMIERE; MODE DE
CULTURE; VULGARISATION; SYSTEME DE PRODUCTION / ANTANANA-
RNO ; ANTSIRABE ; AMBOHIBARY ; SAMBAINA
296 - Buresi, J.M. - Inventaire agro-économlque du Vaklnankaratra.
Deuxième étude: la zone d'expansion rurale d'Antslrabe - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 33 p., 5 tabl., 12 graph. - (Document IRAM,
N° 166) - (MIC-CIAT680140; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
Travaux sur Madagascar
• DEVELOPPEMENT RURAL; DEMOGRAPHIE; FACTEUR DU MILIEU; ECO-
NOMIE AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; PLANTE AUMEN-
TAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; PLANTE LEGUMIERE; MODE DE
CULTURE; VULGARISATION; SYSTEME DE PRODUCTION / ANTANANA-
RIVO ; ANTSIRABE
297 - Buresi, J.M. - Inventaire agro-économlque du Vaklnankaratra.
Troisième étude: la zone d'expansion rurale de Faratslho - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 33 p., 5 tabl., 12 graph. - (Document IRAM.
N° 168) - (MIC-CIAT680141 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• DEVELOPPEMENT RURAL; DEMOGRAPHIE; FACTEUR DU MILIEU; ECO-
NOMIE AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; PLANTE ALIMEN-
TAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; PLANTE LEGUMIERE; MODE DE
CULTURE; VULGARISATION; SYSTEME DE PRODUCTION / ANTANANA-
RIVO; ANTSIRABE ; FARATSIHO ; VAKINANKARATRA
298 - Buresi, J.M. - Inventaire agro-économlque du Vaklnankaratra.
Quatrième étude: la zone d'expansion rurale d'Antanlfotsy - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 41 p., 8 tabl., 9 graph. - (Document IRAM,
N° 171) - (MIC-CIAT680143; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• DEVELOPPEMENT RURAL; DEMOGRAPHIE; FACTEUR DU MILIEU; ECO-
NOMIE AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; PLANTE ALIMEN-
TAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; PLANTE LEGUMIERE; MODE DE
CULTURE; VULGARISATION; SYSTEME DE PRODUCTION / ANTANANA-
RIVO; ANTSIRABE ; ANTANIFOTSY ; VAKINANKARATRA
299 - Cottin, Henri Jean; Cabanius, Philippe - Etudes des cultures
Industrielles de la C6te-Est : études socio-économiques: analyse de
la situation actuelle. Tome 2 : zone Vatomandry - BDPA, Antananarivo
(MG), 1968, 67 p. - (BDJACA 158/5)
• ECONOMIE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE / VATOMANDRY ; MADA-
GASCAR (COTE ESl) ; TOAMASINA
300 - Cottin, Henri Jean; Cabanius, Philippe - Etudes des cultures
Industrielles de la C6te-Est : études socio-économiques: analyse de
la situation actuelle. Tome 3: zone de MananJary - BDPA. Antana-
narivo (MG), 1968, 67 p. - (BDJACA 158/4)
• ECONOMIE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE / MANANJARY; MADA-
GASCAR (COTE ESl) ; FIANARANTSOA
301 - Haut de Sigy, G. de - Pour une Intensification des cultures de
collines dans le Vaklnankaratra. Première étude: possibilités offertes
par des spéculations végétales. Analyse de deux rotations - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 98 p., 19 réf.• tabl. - (Document IRAM, N° 147) -
(MIC-CIAT680146; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CONDUITE DE LA CULTURE; ROTATION CULTURALE; NICOTIANA TA-
SACUM; ARACHIDE; ZEA MAYS ; SYSTEME DE PRODUCTION / VAKINAN-
KARATRA; ANTANANARIVO
302 - Haut de Sigy, G. de; Buresi, J.M. - Pour une Intensification des
cultures de collines dans le Vaklnankaratra. 2ème étude: essai de
détermination des secteurs d'expansion rurale les plus favorables à
une Intensification des cultures de collines - IRAM. Tananarive (MG),
1968,26 p., 1 carte ech. 1 : 500 000, tabl. - (Document IRAM, N° 175)-
(MIC-CIAT680092; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ECONOMIE AGRICOLE; DEVELOPPEMENT RURAL; ECONOMIE DE PRO-
DUCTION ; SOCIOLOGIE RURALE ; AGRICULTURE INTENSIVE / ANTSIRABE ;
VAKINANKARATRA ; ANTANANARIVO
303 - Huynh Van Nhan, Georges - Périmètre de lazafo (sous-préfecture
de Vavatenlna) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 27 p., tabl., cartels)
- (MIC-ORF 13786; OR F B1378611)
• AGRICULTURE; PRODUCTION AGRICOLE; SYSTEME DE PRODUCnON ;
VILLAGE; MAIN D'OEUVRE; PERIMETRE IRRIGUE; ENQUm SOCIOECO-
NOMIQUE / IAZAFO ; VAVATENINA ; TOAMASINA
304 - 1RAT, Service d'Application de la Recherche et des Etudes
Economiques, Nogent-sur-Marne, FR - Informations économiques.
Informations générales. Troisième trimestre 1967 - Agronomie Tropi-
cale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1968,
Vol. 23, N° 1, p. 81-113, tabl., graph. - (MIC-CIAT680014; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOCIPI83)
• ECONOMIE AGRICOLE; MARCHE MONDIAL; COMMERCE INTERNAnO-
NAL; MARCHE INTERIEUR; COMMERCIAUSAnON; RIZ; RENDEMENT;
PRODUCTION; CONSOMMAnON INTERIEURE; TAPIOCA; MANIOC;
CULTURE MARAlCHERE; VANILLE; POIVRE; HUILE ESSENTIELLE; ARA-
CHIDE / CHINE; BRESIL; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE;
CONGO; SENEGAL; NIGER; REUNION; TCHAD; NIGERIA; BURKINA FASO
305 - IRAT, Service des Etudes Economiques, Nogent-sur-Marne, FR -
Informations économiques. Informations générales. Quatrième tri-
mestre 1967 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures VIVrières Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 4, p.435-484, 1 carte,
tabl. - (MIC-CIAT680026; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPIB3)
15
SCIENCES AGRICOLES
• ECONOMIE AGRICOLE; PRODUIT AGRICOLE; MARCHE MONDIAL;
COMMERCE INTERNAnONAL ; PRODUCnON ; RIZ; SORGHO; MAIS; MA-
NIOC; ARACHIDE; CULTURE MARAICHERE; TABAC; VANILLE; CLOU DE
GIROFLE; SUCRE; MIL; PAYS PRODUCTEUR / MONDE; CAMEROUN;
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; CONGO; COTE D'IVOIRE; GABON; MALI ;
NIGER; SENEGAL; MAURITANIE; TCHAD; TOGO; MARTINIQUE; GUADE-
LOUPE; GUYANE FRANCAISE; REUNION; BENIN; BURKINA FASO
306 - IRAT, Service des Etudes Economiques, Nogent-sur-Marne, FR -
Informations générales. Premier trimestre 1968 - AgronomieTropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23,
N° 10, p. 1085-1112, tabl. - (MIC-CIAT680051 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPIB3)
• ECONOMIE AGRICOLE; SITUAnON AGRICOLE; COMMERCE INTERNA-
nONAL; PLANTE DE CULTURE; PAYS PRODUCTEUR / CAMEROUN;
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; CONGO; COTE D'IVOIRE; MALI ; MAURI-
TANIE ; NIGER; TOGO; SENEGAL ; TCHAD; BENIN; BURKINA FASO
307 - Anon. - Opération de développement agricole de Befandrlana
Mandrltsara: mission d'évaluation du 11 Octobre 1969: tableau de
bord - BDPA, Paris (FR), 1969,112 p. - (BDCfTE 3974T1(1969)/EP)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; VULGARISAnON; ANIMAnON RURALE;
ALPHABETISAnON; DEVELOPPEMENT REGIONAL; PROJET AGRICOLE;
SUIVI EVALUATION/ BEFANDRIANA; MANDRrTSARA; MAHAJANGA
308 - Arnould, J.P. - Informations économiques. Note sur le marché
du manioc dans la CEE. Débouché potentiel pour les états africains
et malgaches associés - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Rizicul-
ture et Cultures VIVrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 10, p.959-969,
14 tabl. - (MIC-CIAT690079; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPIB3)
• ECONOMIE AGRICOLE ; ANALYSE ECONOMIQUE; MANIOC; IMPORTA-
nON; MARCHE MONDIAL; COMMUNAUTE EUROPEENNE; DONNEES DE
PRODUCTION; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; PAYS PRODUCTEUR
/ AFRIQUE DE L'OUEST
309 - BDPA, Paris, FR - Etablissement d'un dossier technique et
financier pour le transfert et la reconversion des terres du colonat
de Nosy-be - [s.n.], [s.l.], 1969, 32 p. - (BDJACA 103/4)
• PLANIFICAnON REGIONALE; ANALYSE ECONOMIQUE; PROPRlm /
NOSY BE; ANTSIRANANA
310 - Chabrolin, R. - Les recherches rizicoles en Afrique tropicale
francophone et à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 1, p. 15-38,
2 tabl. - (MIC-CIAT690014; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORVZA SAnVA; RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; DEVELOPPE-
MENT AGRICOLE; ACCROISSEMENT DE PRODUCnON ; MISE EN VALEUR
DU SOL; AMELIORAnON DES PLANTES; LUTTE ANnRAVAGEUR /
AFRIQUE; ZONE TROPICALE
311 - Chabrolin, R. - Research on rice growlng ln french speaklng
tropical Afrlca and Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 1, p. 38-50,
2 tabl. - (MIC-CIAT690015; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORVZA SAnvA; RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; DEVELOPPE-
MENT AGRICOLE; ACCROISSEMENT DE PRODUCnON ; MISE EN VALEUR
DU SOL; LUTTE ANnRAVAGEUR; AMELIORATION DES PLANTES /
AFRIQUE; ZONE TROPICALE
312 - Chabrolin, R. - Las Investlgaclones sobre el arroz en los palses
de lengua francesa dei Afrlca tropical y en Madagascar - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1969, Vol. 24, N° 1, p. 51-62,2 tabl. - (MIC-CIAT690016; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORVZA SATIVA; RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; DEVELOPPE-
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ANIMALE; ANALYSE ECONOMIQUE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE
LA CULTURE; TEMPS DE TRAVAIL; ODEMO.OPERATION DEVELOPPEMENT
MOYEN OUEST / ANOSY; MAHASOLO ; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(MOYEN OUESl)
358 - Chauvet, J. - Recherche agronomique complémentaire pour
l'Imérina centrale. Interprétation économique des essais d'Ambohl-
travao et Mahabo. (1968-1971) - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 23 p.,
tabl., graph. - (Document IRAM, N° 306) - (MIC-CIAT710191 ; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ECONOMIE AGRICOLE / MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX) ; AMBOHrTRAVAO ; MAHABO
359 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Marne, FA - Systèmes de production
- Rapport annuel 1969 de l'/RAT. Bilan succinct des travaux réalisés
depuis 1966 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 1, p. 186-190, 5 tabl. - (MIC-
CIAT710045; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PROJET DE RECHERCHE; ECONOMIE AGRICOLE; SYSTEME D'EXPLOI-
TATION AGRICOLE; MODELE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN / SENE-
GAL; BURKINA FASO; REUNION
360 - GERDAT; IRAT, Service des Etudes Economiques, Nogent-sur-
Marne, FR - Informations économiques. Informations générales.
Octobre 1970-Mars 1971 - Agronomie Tropicale. Série 1: Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 4, p. 509-
549, tabl. - (MIC-CIAT710067; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ECONOMIE AGRICOLE; SITUATION AGRICOLE; PRODUCTION INTE-
RIEURE; PLANTE ALIMENTAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; DONNEES DE
PRODUCTION; MARCHE MONDIAL; COMMERCE INTERNATIONAL; SEC-
TEUR AGROINDUSTRIEL; PAYS PRODUCTEUR / CAMEROUN; COTE
D'IVOIRE; MALI; MAURITANIE; NIGER; SENEGAL; TCHAD; TOGO;
COMORES; GUADELOUPE; MARTINIQUE; REUNION; BURKINA FASO;
BENIN
361 - Gibert, H. ; Praloran, J.C. - Rapport sur les possibilités d'Implan-
tation de vergers d'orangers sur les Hauts-Plateaux de Madagascar
- GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1971, 43 p. - (MIC-CIFA710024; CI FA-
ARG-1-201)
• VERGER; CITRUS SINENSIS; ORANGE; MARCHE; VARIETE; PLANTA-
TION ; COUT DE PRODUCTION; PRODUCTION; DISTRIBUTION; COMMER-
CIALISATION ; ANALYSE ECONOMIQUE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
362 - Huynh Van Nhan, Georges; Vicariat, François - Annexe 3:
premières observations techniques et économiques sur les SMCS -
Suivi agro-économique de 53 exploitations de l'URER de Tananarive:
résultats de la campagne 1969-1970 - ORSTOM, Tananarive (MG),1971,
43 p., tabl. - (MIC-ORF 16078; OR F A16078/1 ; OR M A16078/1)
• ENQUETE; EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME DE PRODUCTION; SYS-
TEME DE CULTURE; RENDEMENT; ECONOMIE AGRICOLE / AMBATO-
LAMPY; MAHABO: ANTANANARIVO; TOLIARA
363 - Huynh Van Nhan, Georges - SuM scientifique des opérations
de développement - [s.n.], [s.l.] (MG), [1971],7 p. - (MIC-ORF 28051 ;
OR F B28051/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; ORVZA ; EVA-
LUATION; ENQUETE; SUM AGRONOMIQUE; FUMURE; RIZICULTURE;
PRODUCTIVITE AGRICOLE
364 - Landrieu; Gillain, Jacques; Labry, Jean Claude - ODEMO:
schémas d'exploitations des zones d'émigration du Moyen-Ouest
(zones il bas-fond large) : document provisoire - BDPA, Antananarivo
(MG), 1971, 103 p. - (BDJACA 6/5)
• AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PLANIFICATION REGIONALE; DEVE-
LOPPEMENT REGIONAL / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
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365 - MINAGRI, Ministère de l'Agriculture, Tananarive, MG - Opération
de développement agricole de Befandrlana Mandrltsara: 3ème
mission d'évaluation du 6 au 21 Décembre 1971 : tableau de bord -
BDPA, Antananarivo (MG), 1971,47 p. - (BDCITE 3974T4(1971)/EP)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; PROJET AGRICOLE; VULGARISATION;
ALPHABETISATION; DEVELOPPEMENT REGIONAL; ANIMATION RURALE;
SUIVI EVALUATION / BEFANDRIANA AVARATRA; MANDRITSARA; MAHA-
JANGA
366 - Tara, V. - Enquête auprès des cultivateurs associés de la
Samangoky (Madagaslkara) - Aspects socio-économiques des amé-
nagements hydro-agrico/es - SEDAGRI, Paris (FR), 1971, p.57-66 -
(BDFOFI FA 575 GR 46 BR 42)
• AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE ; IRRIGATION; COTON; RIZ; POPU-
LATION RURALE; IMPACT SOCIOECONOMIQUE ; ENQUETE; AGRICULTEUR
/ MADAGASCAR (COTE OUESl) ; BAS MANGOKY ; TOLIARA ; SAMANGOKY
367 - Bied-Charreton, Marc - Géographie, terroirs et développement
- Les petits espaces ruraux: problèmes de méthode - ORSTOM, Paris
(FR), 1972, p. 125-134 - (Initiations-Documentations Techniques, N° 19)
- Colloque: Terroirs, 25-26 septembre 1969, Paris (FR) - (MIC-QRF
22093; OR F A22093/2; OR B CB6/2; OR M CM 7/1 ; OR M A22093/
1)
• RECHERCHE; GEOGRAPHIE; DEVELOPPEMENT RURAL; THEORIE; TER-
ROIR / AFRIQUE
368 - Chauvet, J. - Six années d'expérimentation de l'IRAM il la
Sakay (Moyen-Ouest). Synthèse et résultats - IRAM, Tananarive (MG),
1972,18 p., graph. - (Document IRAM, N° 323) - (MIC-CIAT720205; CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• RECHERCHE; ESSAI; ECONOMIE AGRICOLE / ANTANANARIVO; SAKAY ;
MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
369 - Dobrowolski - Un exemple de structure précoopérative : les
FIvondronana d'Ambllobe - Structuration du milieu rural - SEDAGRI,
Paris (FR), 1972, p. 31-39, tabl. - (BDFOFI FA 588 Gr 59 Br 54)
• VULGARISATION; SYSTEME DE CULTURE; AMENAGEMENT RURAL;
CREDIT; COMMERCIALISATION; RIZICULTURE / AMBILOBE; ANTSIRA-
NANA
370 - Dubois de la Sablonière, Michel - Le remembrement au Lac
A1aotra - Amélioration de la production végétale et animale - CITE,
Antananarivo (MG), 1972, p. 37-39 - Journées Techniques et Réalisations
Françaises au Service du Développement, [1972], Antananarivo (MG) -
(ID CNRT A 96)
• STRUCTURE AGRICOLE; REMEMBREMENT; REGLEMENTATION; BILAN
COMPTABLE / AJLAOTRA ; TOAMASINA
371 - GERDAT ; IFAC, Mahajanga, MG - Marché de gré il gré n° 91/68
MAER. Rapport d'exécution opération anacarde - GERDAT-IFAC,
Mahajanga (MG), 1972,63 p., tabl., graph. - (MIC-CIFA720034; CI FA-
ARC-2-200)
• NOIX DE CAJOU; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PEPINIERE; BOISE-
MENT; PLANTATION; ENTOMOLOGIE; PLANTATIONS; PLANTATION VIL-
LAGEOISE
372 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Economie rurale -
Rapport annuel 1970 de l'lRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p.176-
183 - (MIG-GIAT720029; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOGIP183)
• PROJET DE RECHERCHE; ECONOMIE AGRICOLE; ADOPTION DE L'IN-
NOVATION; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; FERME PILOTE; MO-
DELE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; AMELIORATION FONCIERE;
VULGARISATION / CAMEROUN; SENEGAL; BENIN
373 - GERDAT; IRAT, Service des Etudes Economiques, Nogent-sur-
Marne, FR - Informations économiques. Informations générales. Mars
1971-Mars 1972 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 4, p.498-540, tabl. -
(MIC-CIAT720054; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ECONOMIE AGRICOLE ; ANALYSE ECONOMIQUE; SITUATION ECONO-
MIQUE; MARCHE MONDIAL; COMMERCE INTERNATIONAL; POLmQUE DE
DEVELOPPEMENT; PRODUIT AGRICOLE; PAYS PRODUCTEUR / CAME-
ROUN ; COTE D'IVOIRE; MALI ; MAURITANIE; NIGER; SENEGAL; TOGO;
GUADELOUPE; MARTINIQUE; REUNION; BENIN; BURKINA FASO
374 - Moreau, B. - Situation bananière il Madagascar - IFAC, Paris
(FR), 1972, 12 p. - (MIC-CIFA061 037 ; CI FA-RA72-21 b1)
• FRUITS; EXPORTATION; BANANE; ECONOMIE; PRODUCTION; CONDI-
TIONNEMENT; MODE DE CULTURE; FRUIT; PRATIQUE CULTURALE; DEN-
REES ENTREPOSEES
375 - Pélissier, Paul - L'expérience d'un géographe dans les études
de développement rural au Sénégal et il Madagascar - Réunion
annuelle des géographes - ORSTOM, Paris (FR), 1972, p. 12-15 - Réunion
Annuelle des Géographes, 26-27 septembre 1972, Paris (FR) - (MIC-
ORF 22207; OR F A22207l1)
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• GEOGRAPHIE; DEVELOPPEMENT RURAL; MILIEU RURAL; COMMU-
NAUTE RURALE; GEOGRAPHE; GEOGRAPHIE AGRAIRE 1 SENEGAL
376 - Pétroff, G. - La production de cellulose dans la Communauté
africaine et malgache - Bois et Forêts des Tropiques, 1972, N° 143,
p. 35-44 - (MIC-CIFT720403 ; CI CD-PE710)
• CELLULOSE; INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; PROJET DE DEVELOPPE-
MENT; COMMERCE INTERNATIONAL / AFRIQUE; GABON; CONGO;
AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE;
AFRIQUE DE L'OUEST
377 - Razakaboana, F. - Adaptation des Innovations techniques de la
recherche au milieu rural - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 26 p., 1
carte, tabl. - (Document IRAM, N° 373) - (MIC-CIAT720122 ; CI SR-SA-
3391 - SEN 72; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• INNOVATION; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; RECHERCHE; ZONE RU-
RALE; VULGARISATION; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; FERME PILOTE;
STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE; CHAN-
GEMENT TECHNOLOGIQUE 1 SENEGAL
378 - Richez, P. - Etude des coOts de production des produits
biologiques du laboratoire Central de l'Elevage à Madagascar et
prix de revient des différents produits - GERDAT-IEMVT, Maisons-
Alfort (FR), 1972, 53 p., tabl. - (MIC-CIVT720162 ; CI VT-Rapport RICHEZ
n. 1)
• LABORATOIRE; GESTION; ANALYSE DES COUTS; COMPTABILITE;
COUT DE PRODUCTION; VACCIN; IMMUNSERUM
379 - Roux, Jean-Claude - Note technique concernant les potentialités
humaines et économiques des zones d'Intervention futures de la
région Rerenana. Tslroanomandldy : projet Rerenana-Bory Bepoaka
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1972,21 p., il1. , tabl., carte(s) - (MIC-ORF
22333 ; OR F B22333/1 ; OR C S-4444 ROU/1)
• MILIEU RURAL; POPULATION RURALE; DEMOGRAPHIE; GEOGRAPHIE;
ELEVAGE; HISTOIRE DU PEUPLEMENT 1 FIERENANA; BORY BEPOAKA
380 - Albenque, D. ; Chauvet, J. - Opération hameaux-test. Rapport
sur l'enquête temps de travaux. 1. Temps de travaux en rizières.
Campagne 1971-72 - IRAM, Tananarive (MG), 1973. 79 p., tabl., graph.
- (MIC-CIAT730284 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (235))
• ECONOMIE AGRICOLE; ORVZA SATIVA ; ENQUETE; TEMPS DE TRAVAIL
381 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR ; IRAM, Tananarive, MG -
Rapport de mission effectuée dans l'extrême Sud de Madagascar -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 16 p., carte, 1 carte ech. 1 : 500.000 - (CI
CA-AT-MNIP.56751Z (236))
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; ENQUETE; ENVIRONNEMENT SOCIOE-
CONOMIQUE; VEGETATION; SCIENCES DU SOL; APTITUDE DES TERRES
/ MADAGASCAR (SUD)
382 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Economie rurale -
Rapport annuel 1971 de l'lRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.502-
508 - (MIC-CIAT730050; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; ECONOMIE AGRICOLE; DEVELOPPE-
MENT AGRICOLE; DEVELOPPEMENT RURAL; MARCHE MONDIAL; SITUA-
TION ECONOMIQUE; ANALYSE MICROECONOMIQUEI SENEGAL
383 - Germain, Nicolas; Huynh Van Nhan, Georges; Vicariot, François
- Evaluation des résultats techniques et économiques de l'opération
oc Tanety" obtenus par les exploitations de l'URER de Tananarive:
méthode des suMs agro-économlques - ORSTOM, Tananarive (MG),
1973, 140 p., tabl. - (MIC-ORF 7837; OR F A7837/1)
• PRODUCTION AGRICOLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; VULGARISA-
TION AGRICOLE; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; FACTEUR LIMI-
TANT; PLANTE CULTIVEE; PRAIRIE; METHODOLOGIE; REVENU;
PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ZEA MAYS; HARICOT; OPERATION
TANETY; SUIVI AGROECONOMIQUE; FUMURE 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
384 - Raison, Jean-Pierre - Conditions et conséquences de l'intensl·
flcatlon de l'agriculture sur les Hautes Terres malgaches - La
croissance démographique en Afrique et à Madagascar - Terre Malgache
= Tany Malagasy, 1973, N" 15, p.59-68, 18 réf., tabl. - Colioque sur la
Croissance Démographique en Afrique et à Madagascar, décembre
1971, Accra (GH) - (MIC-ORF 7779; OR F B7779/1 ; OR B PB 962/1)
• MILIEU RURAL; DEVELOPPEMENT RURAL; ALTITUDE; EMIGRATION;
PROJET DE DEVELOPPEMENT: INTENSIFICATION DE L'AGRICULTURE;
RIZICULTURE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
385 - Razakaboana, F.; Bauchard, L. - Mission de reconnaissance
agroéconomlque effectuée dans la presqu'ile d'Ampaslndava. Ile de
Nosy-Be - IRAM, [s.l.] (MG), 1973, 22 p., 2 cartes, tabl. - (MIC-
CISA735015; CI SR-SA-3395 - MAD 98)
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• DIAGNOSTIC; ANALYSE ECONOMIQUE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE;
MISE EN VALEUR DU SOL; RESSOURCE EN EAU ; DIAGNOSTIC AGRONO-
MIQUE 1 NOSY BE ; ANTSIRANANA; AMPASINDAVA
386 - Razakaboana, F. - Perspective en économie rurale - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 9 p. - (MIC-CIAT730283; CI CA-AT-WIP.5675/
Z (243-2))
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ECONOMIE AGRICOLE
387 - Waast, Roland - Place et limites assignées aux opérations par
la société paysanne - Structure de développement - Terre Malgache =
Tany Malagasy, 1973, N° 15, p. 93-126, iII., tabl. - (MIC-ORF 7778 ; OR
F B7778/1 ; OR B PB 962/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; SYSTEME DE PRODUCTION ; AGRICULTURE
MODERNE; CAPITAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PAYSANNERIE; SO-
CIETE TRADmONNELLE; LIGNAGE 1 MADAGASCAR (NORD OUESn ; AM-
BANJA; SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
388 - BDPA, Paris, FR - Projet de création d'un centre d'élevage à
Tamatave - BDPA, Paris (FR), 1974, 80 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-
BDC9915 ; BD C9915)
• ELEVAGE; METHODE D'ELEVAGE; MATERIEL D'ELEVAGE; BATIMENT;
ALIMENTATION DES ANIMAUX; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE;
SYSTEME D'ELEVAGE / TOAMASINA
389 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Economie rurale -
Rapport annuel 1972 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 4, p.552-
554 - (MIC-CIAT740081 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ECONOMIE AGRICOLE; TECHNOLOGIE; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE;
VULGARISATION; PROJET DE RECHERCHE / BURKINA FASO; MALI;
SENEGAL
390 - Pétroff, G. - Etat d'avancement de projets papetiers au Gabon,
en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo, à Madagascar - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 18 p. - (MIC-CIFT740737; CI FT-
CR (13-C)(45)(4))
• CONCEPTION DE PROJET; INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; HISTOIRE;
INVESTISSEMENT; TECHNOLOGIE; ESSAI; PATE CELLULOSIQUE; ZONE
TROPICALE; CELLULOSE; VARIATION GENETIQUE 1 GABON; COTE
D'IVOIRE; CAMEROUN; CONGO
391 - Raison, Jean-Pierre - Un essai de cartographie de réglons
agricoles homogènes à Madagascar - Différenciation régionale et
régionalisation en Afrique francophone et à Madagascar - ORSTOM,
Paris (FR), 1974, p. 73-87 - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 39)
- Différenciation Régionale et Régionalisation en Afrique Francophone et
à Madagascar.Joumées de Travail de Yaoundé, 9-12 octobre 1972,
Yaoundé (CM) - (MIC-ORF 795; OR F A795/2; OR B CB12/2 ; OR M
CM 9/1 ; OR M A795/1 ; OR C BE20-106 ORS/1)
• REGION; DEVELOPPEMENT RURAL; PLANIFICATION REGIONALE; CAR-
TOGRAPHIE; METHODOLOGIE; ANALYSE; DISPARITE REGIONALE 1 CA-
MEROUN
392 - Bied-Charreton, Marc - Recherche scientifique et planification
de l'agriculture dans les pays du Tiers-Monde - Joumal de la Société
Statistique de Paris, 1975, N° 3, p. 231-237 - (MIC-ORF 08675 ; OR F
B08675/1)
• CARTOGRAPHIE; DENSITE DE POPULATION; INFRASTRUCTURE; STA-
TISTIQUE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; INFORMATIQUE; POTENTIALITE
AGRICOLE
393 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Rapport de reactuallsatlon
sur la ferme d'Etat Bree-Kay: partie agronomique - SCET-INTER-
NATIONAL, Paris (FR), 1975, 74 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-
BDC12688; BD C12688)
• PLANTATION; MISE EN VALEUR DU SOL; ANALYSE DE SOL; DEVELOP-
PEMENT RURAL; PRODUCTION ANIMALE; EXPLOITATION AGRICOLE;
EXPLOITATION AGRICOLE D'ETAT
394 - Bied-Charreton, Marc - Dynamismes Internes et Interventions
externes: le périmètre hydro-agrlcole de Behara dans l'extrême Sud
de Madagascar - Approches concrètes du développement rural en
Afrique et à Madagascar. 1 - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1976, Vol. 13, N° 1. p. 75-89, nb. réf., nb. ill. - (MIC-ORF
01617; ID; OR F A1617/2; OR C PL 112 ; OR M PM 512; OR B PB
555/2)
• PERIMETRE IRRIGUE; DEVELOPPEMENT RURAL; ORVZA; CULTURE
PLUVIALE; ELEVAGE; GEOGRAPHIE; SYSTEME DE PRODUCTION; AGRI-
CULTEUR; POLYCULTURE; PRATIQUE CULTURALE; AMENAGEMENT HY-
DRAULIQUE; HYDRAULIQUE AGRICOLE / BEHAFIA ; TOLIARA
395 - Pélissier, Paul - Les riziculteurs des Hautes Terres malgaches
et l'innovation technique - Approches concrètes du développement
rural en Afrique et à Madagascar. 1 - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1976, Vol. 13, N° 1, p. 41-56, nb. réf. - (MIC-ORF 01615; ID;
OR F A1615/2; OR C PL 112 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 55512)
SCIENCES AGRICOLES
• DEVELOPPEMENT RURAL; INNOVATION; VULGARISATION; AGRICUL-
TEUR; PRATIQUE CULTURALE; ENGRAIS; CONSOMMATION; PRIX; CRE-
DIT; MISE EN VALEUR DU SOL; ADAPTATION SOCIALE; ARBORICULTURE;
CREDIT AGRICOLE; RIZICULTURE; INEGALITE SOCIALE; RELATION AGRI-
CULTURE ELEVAGE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
396 - Cabanes, Robert - Le Nord-Est de Madagascar - Essais sur la
reproduction de formations sociales dominées (Cameroun, C6te d'Ivoire,
Haute-Volta, Sénégal, Madagascar, Polynésie) - ORSTOM, Paris (FR),
1977, p. 87-104 - [fravaux et Documents de l'ORSTOM, N° 64) - (MIC-
ORF 19921 ; OR F A19921/2; OR B CB1211 ; OR M CM 9/1 ; OR M
A19921/1 ; OR C FA40 ORS P/1)
• COLONISATION; CAPITALISME; ACCUMULATION DU CAPITAL;
COMMERCE; ORYZA; ECONOMIE AGRICOLE; VANILLA FRAGRANS ; CA-
PITAUSME AGRAIRE; SURPLUS ECONOMIQUE; MERINA ; MODE DE PRO-
DUCTION ; SOCIETE TRADmONNELLE 1 MADAGASCAR (NORD ESn
397 - Charmes, Jacques - De l'ostentation à l'accumulation, produc-
tion et reproduction des rapports marchands dans les sociétés
traditionnelles à partir de l'analyse du surplus - Essais sur la
reproduction de formations sociales dominées (Cameroun, C6te d'Ivoire,
Haute-Volta, Sénégal, Madagascar, Polynésie) - ORSTOM, Paris (FR),
1977, p.105-137, réf. - [fravaux et Documents de l'ORSTOM, N° 64) -
(MIC-ORF 19922 ; OR F A1992212; OR B CB1211 ; OR M CM 9/1 ; OR
M A1992211 ; OR C FA40 ORS P/1)
• STRUCTURE SOCIALE; CHANGEMENT SOCIAL; POUVOIR; REPRODUC-
TION ; CAPITALISME; RENTE FONClERE ; ACCUMULATION DU CAPITAL;
IDEOLOGIE; DEPENDANCE; MODE DE FAIRE VALOIR; ECONOMIE AGRI-
COLE; SYSTEME MONETAIRE; CAPITALISME AGRAIRE; SURPLUS ECO-
NOMIQUE; SOCIETE TRADmONNELLE; MODE DE PRODUCTION 1
ALAOTRA
398 - Charmes, Jacques - Constitution de la rente foncière au Lac
A1aotra à Madagascar: 1. Première vague consécutive à l'abolition
de l'esclavage - Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1977.
Vol. 14, N° 1, p. 59-69, nb. réf., nb. i11. - (ID ; OR F A1608/2 ; OR C PL
1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 55512)
• RENTE FONCIERE ; ESCLAVAGE 1ALAOTRA ; TOAMASINA
399 - Roux, Jean-Claude - Planification agricole et comportement
des migrants à Andrlambe (O.D.E.M.O.) Moyen-Ouest malgache -
Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1977, Vol. 14, N° 2, p. 199-
215, nb. tabl. - (MIC-ORF 04171 ; ID; OR F A4171/2; OR C PL 1/2 ; OR
M PM 5/2 ; OR B PB 55512)
• MIGRATION; REVENU; DEVELOPPEMENT RURAL ; AGRICULTEUR; EVA-
LUATION; ETUDE REGIONALE; POTENTIALITE AGRICOLE; SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT RURAL 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn; ANDRIAMBE
400 - Barbier, Jean-Claude - Quelques propositions pour une défini-
tion et une typologie des opérations de développement - Cultures et
Développement, 1979, Vol. 11, N° 3, p. 343-380, tabl. - (MIC-ORF 3557 ;
OR F B3557/1)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT RURAL; POLITIQUE
DE DEVELOPPEMENT; CHANGEMENT SOCIAL; MARCHE DU TRAVAIL;
AGRICULTURE; CAPITALISME; POLITIQUE ECONOMIQUE; ANALYSE ECO-
NOMIQUE; TYPOLOGIE; SOCIOLOGIE; CHANGEMENT SOCIOCULTUREL;
PAYS DEVELOPPE; PROFIT; CULTURE INDUSTRIELLE; COMPLEXE
AGROINDUSTRIEL 1 CAMEROUN
401 - Haendler, L. - Compte-rendu de la miSSion effectuée en
Repobllka Demokratlka Malagasy du 26/02 au 23103/1979 dans le
cadre des accords GERDAT - Ministère de l'Enseignement Supérieur
et des Recherches Scientifiques FOFIFA - GERDAT-IRFA, Paris (FR),
1979,35 p., tabl. - (MIC-CIFA790044 ; CI FA-ARC-9-179)
• CULTURE FRUmERE; TRAITEMENT; TECHNOLOGIE APPROPRIEE;
PLANTE ALIMENTAIRE; ZIZIPHUS ; GRENADILLE ; ANALYSE ECONOMIQUE
1 MAHAJANGA
402 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Rapport sur les modalités
d'Intensification de l'agriculture irriguée dans la région du Lac
A1aotra: diagnostic et mesures à prendre au niveau SOMALAC -
SCET INTERNATIONAL, Saint Quentin en Yvelines, 1979, 299 p., ill.,
tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC12722 ; BD C12722)
• RIZ IRRIGUE; SEMENCE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; GESTION;
EAU; INVESTISSEMENT; VULGARISATION; RIZ; PERIMETRE IRRIGUE;
COMMERCIALISATION; GESTION DE PROJET; CREDIT ; AGRICULTEUR;
RESEAU D'IRRIGATION; COMPTABILITE; CONSERVATION DE L'EAU; PRO-
DUCTION AGRICOLE; SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE; SOCIETE D'EXPLOI-
TATION EN REGIE 1ALAOTRA; AMBATONDRAZAKA; TOAMASINA
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403 - Dadant, Roger - Mission d'Identification. Orge de brasserie à
Madagascar - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 12 p., tabl.
- (MIC-CIAT800072; CI CA-AT-MNlC.5168 (638))
• ORGE DE BRASSERIE ; AGRICULTURE INTENSIVE; PROJET DE DEVELOP-
PEMENT
404 - Le Bourdiec, Françoise - Le développement de la riziculture
dans l'Ouest malgache - Waast, Roland; Fauroux, Emmanuel: Schlem-
mer, Bemard; Le Bourdiec, Françoise; Raison, Jean-Pierre: Dandoy,
Gérard; Sautter, G. - Changements sociaux dans l'Ouest malgache -
ORSTOM, Paris (FR), 1980, p. 133-152, i11., 9 réf., tabl., graph., carte(s)-
(MIC-ORF 21218; ID SOC 41 ; OR F A21218/1)
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ENCADREMENT AGRICOLE; RIZICUL-
TURE; COLONISATION AGRICOLE; TECHNIQUE AGRICOLE 1 MADAGAS-
CAR (OUESn
405 - Raison, Jean-Pierre - Naissance et devenir d'une petite agricul-
ture commerciale sur les Baiboho de l'Ouest malgache - Waast,
Roland; Fauroux, Emmanuel; Schlemmer, Bemard: Le Bourdiec, Fran-
çoise ; Raison, Jean-Pierre; Dandoy, Gérard; Sauttier, Gilles - Change-
ments sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1980,
p.189-215, tabl., cartels) - (Mémoires ORSTOM, N°90) - (MIC-ORF
21220; ID A 689; ID SOC 41 ; OR F A21220/1)
• AGRICULTURE; COMMERCIALISATION; POPULATION RURALE; BAI-
BOHO; CULTURE DE RENTE; MARCHE INTERIEUR; RIZICULTURE; TECH-
NIQUE AGRICOLE 1 MADAGASCAR (OUESn
406 - Marquette, J. - Contribution à l'étude du développement de la
culture du soja dans le Moyen-Ouest de Madagascar - GERDAT-
IRAT, Montpellier (FR), 1981,49 p., tabl. - (MIC-CIAT810119; CI CA-AT-
MNlC.51681Z (477))
• GLYCINE MAX; VARIETE; INOCULATION; INDUSTRIE DES ENGRAIS;
PRATIQUE CULTURALE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION;
RECHERCHE; COUT; MAIS; ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; INOCULUM ;
CULTURE MECANISEE 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn
407 - Richard, J.F. - Les contraintes agro-soclo-économiques à
l'accroissement de la production de blé en contre-saison sur les
Hauts-Plateaux malgaches. Rapport de mission 28 Octobre-8 No-
vembre 1981 - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1982, 70 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIAT820194; CI CA-AT-DOC/G16190; CI CA-AT-
NOGlC.5168 (699))
• ANALYSE ECONOMIQUE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; BLE ; TEMPS
DE TRAVAIL; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; COUT DE PRODUC-
TION; REVENU; CULTURE ATTELEE; MAIN D'OEUVRE; ZEA MAYS;
CULTURE HORS SAISON; RIZ; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE; POTENTIEL DE PRODUCTION; COMPORTEMENT DU PRODUC-
TEUR ; RIZIERE ; CULTU RE MANUELLE 1MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
408 - Féau, C. - Actions de prévulgarisatlon au Lac A1aotra. Expéri-
mentation d'accompagnement pour le développement de la produc-
tivité des rizières de la SOMALAC. Rapport de synthèse 1980 - 1982-
Riz irrigué - SOMALAC, Tananarive (MG), 1983, 108 p., tabl., graph. -
(CI CA-AT-DOC/G16/122 ; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (420bis))
• RIZ IRRIGUE; VULGARISATION 1ALAOTRA ; TOAMASINA
409 - Manoury, G. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Approche des exploitations agricoles sur les PC SOMALAC - SO-
MALAC, Tananarive (MG), 1983, 36 p., tabl. - (MIC-CIAT830284 ; CI CA-
AT-DOC/G16/123; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (420))
• EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; RIZ; SEMIS DIRECT; REPIQUAGE;
ENQUETE; SURFACE CULTIVEE 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
410 - Polti, D. - Projet de brasserie MALTO SA Résultats de la
campagne 1981-1982. Production. Essais de démonstration - Expé-
rimentation d'accompagnement - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1983, 117 p., i1I., tabl. - (MIC-CIAT830290; CI CA-AT-MNIP.56751
Z (403))
• ORGE DE BRASSERIE; CULTURE PLUVIALE; VARIETE; QUALITE; REN-
DEMENT; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; TYPE DE SOL; SOL VOLCANIQUE;
CULTURE HORS SAISON; FUMURE DE REDRESSEMENT; DATE DE SEMIS;
MAUVAISE HERBE; DESHERBAGE; HERBICIDE; MALADIE DES PLANTES;
CONTROLE DE MALADIES; FONGICIDE; VULGARISATION; ALTTTUDE ; CLI-
MATOLOGIE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE; CARAC-
TERE PHENOLOGIQUE; SOL DE TANETY; SOL DE BAiBOHO; CULTURE EN
DEMI SAISON; CULTURE SUR DEFRICHE; ESSAI MULTILOCAL
411 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Etude
complémentaire de mise en valeur de l'Ankaizina - SCETAGRI, Paris
(FR), 1983, [n.p.), tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC134D1 ; BD C13401)
• MISE EN VALEUR DU SOL; AMENAGEMENT RURAL; AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE; SYSTEME FONCIER; DONNEES ECONOMIQUES 1 ANKAI-
ZINA
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412 - Taleron, M. - Malto. Rapport de la mission effectuée du 10-20
Décembre 1982 - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1983, 42 p.,
iII., graph. - (MIC-CIAT830178; CI CA-AT-DOC/G16/104; CI CA-AT-
NOGlC.5168 (772))
• ORGE DE BRASSERIE; LUTTE ANTIEROSION ; MATERIEL; BASSIN VER-
SANT; MISE EN VALEUR DU SOL; DEFRICHEMENT; COUT; PRECiPITA-
TlON; ALTITUDE 1 ANKARATRA; ANTANANARIVO; AMBATOLAMPY;
TSIAFAJAVONA ANKARATRA
413 - Braud, M. - Rapport de mission il Madagascar 1984/10/15-30-
CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1984, 14 p., 1 tabl., 1 graph. - (MIC-
CICT890169; CI CA-CT-DOC 13081 ; CI CA-GT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; DONNEES DE PRODUCTION; DESHERBAGE;
CARENCE MINERALE; COOPERATION; AIDE AU DEVELOPPEMENT; PO-
TENTIELDEPRODUCTION
414 - Charpentier, H. - expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC:
rapport de contre-saison 1983: blé - SOMALAC, Tananarive (MG),
1984,54 p., tabl. - (MIC-CIAT840541 ; CI CA-AT-DOC/G16/126; CI CA-
AT-NOGIP.56751Z (424))
• BLE; CULTURE HORS SAISON; RIZ IRRIGUE; VARIETE; FERTILISATION;
ENGRAIS NP ; MATiERE ORGANIQUE; FUMIER; HERBICIDE; RENDEMENT ;
VULGARISATION; TRAVAIL DU SOL; IRRIGATION; SOL MINERAL; SOL
ORGANIQUE; CRIBLAGE VARIETAL; BAIBOHO / ALAOTRA; TOAMASINA
415 - Dubois de la Sablonière, Michel - Rapport de mission d'appui
aux actions d'Intensification de la production - BDPA, Paris (FR),
1984,43 p., tabl. - (MIC-BDC12761 ; BD C12761)
• RIZ; CULTURE INTENSIVE; CULTURE DE CONTRE SAISON; PORCIN;
PATHOLOGIE VEGETALE; FERTILISATION; RIZICULTURE; CULTURE DE
DECRUE
416 - Féau, C. - expérimentation d'accompagnement pour le déve-
loppement de la productivité des rizières de la SOMALAC. Rapport
de campagne 1982-1983. Riz Irrigué - SOMALAC, Tananarive (MG),
1984,57 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT840543; CI CA-AT-DOC/G16/125;
CI CA-AT-NOGlP.56751Z (426))
• RIZ IRRIGUE; SEMIS DIRECT; VARIETE; CARACTERE AGRONOMIQUE;
RENDEMENT; PHOTOSENSIBILITE; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE;
UREE; FORMULATION; OLIGOELEMENT; CLIMATOLOGIE; CRIBLAGE VA-
RIETAL; DATE DE REPIQUAGE; REPIQUEUSE; DATE DE FLORAISON;
RIZIERE / ALAOTRA; TOAMASINA
417 - Gillain, Jacques - Situation agricole de la zone Ikopa rive droite
- SCET AGRI, Paris (FR), 1984, 46 p., tabl. - (MIC-BDC13040; BD
C13040)
• EXPLOITATION AGRICOLE; ENQUETE; DONNEES STATISTIQUES /
IKOPA; ANTANANARIVO
418 - Monnier, J. - Pour un nouveau développement de la culture
attelée dans les pays tropicaux: les leçons des expériences ac-
quises au Sénégal, il Madagascar et en Côte d'Ivoire, les rôles de
la recherche et de la wlgarlsatlon - Machinisme Agricole tropical,
1984, N° 88, p.3-17, 12 iII., 55 réf. - (MIC-CIMA880068; MIC-
CIAT840016; CI CD-PE400)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE;
EFFECTIF DU CHEPTEL; ANIMAL DE TRAVAIL; ENTREPRISE PRIVEE;
RECHERCHE; VULGARISATION; ADMINISTRATION; CHEVAL DE TRAIT;
ANE ; BOVIN; PLANTE FOURRAGERE ; ADOPTION DE L'INNOVATION; ME-
THODE D'ELEVAGE; MECANISATION; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRI-
COLE; ZONE TROPICALE; MULTICULTEUR / SENEGAL; COTE D'IVOIRE
419 - Polti, D. - Projet orge de brasserie Malto S.A. Résultats de la
campagne 1983. Production. Essai de démonstration. expérimenta-
tion d'accompagnement - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR),
1984, 91 p., tabl. - (MIC-CIAT840516; CI CA-AT-DRD/84; CI CA-AT-
WIP.56751Z (422))
• ORGE ; VARIETE; TRAITEMENT; INDUSTRIE BRASSICOLE ;TYPE DE SOL;
CLIMAT; RENDEMENT; FERTILISATION; CULTURE PLUVIALE; ALTITUDE;
HERBICIDE; MAUVAISE HERBE; MALADIE DES PLANTES; CULTURE HORS
SAISON; VULGARISATION; EFFET DE DEFRICHE / MADAGASCAR (HAUTES
TERRES)
420 - Rage Turo, R. - Pour le développement de la culture de l'orge
de brasserie sur les Hauts-Plateaux de Madagascar (Méthode et
organisation). Rapport de mission 20 Nov.-9 Décembre 1984 -
GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1984, 78 p. - (MIC-CIAT840421 ;
CI CA-AT-W/P.56751Z (434))
• ORGE; VARIETE; TRAITEMENT; INDUSTRIE BRASSICOLE; VULGARISA-
TION / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
421 - CIRAD; CEEMAT, Antony, FR - Joumée d'étude sur la culture
avec traction animale Oeudl 7 Mars 1985) - CIRAD-CEEMAT, Antony
(FR), 1985, 200 p., il1. , tabl., graph. - 56. Salon International du
Machinisme Agricole, mars 1985, Paris (FR) - (MIC-CISA855032; CI SR-
SA-1373 - A2 28)
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• CULTURE ATTELEE; SYSTEME DE CULTURE; METHODE; ANALYSE
ECONOMIQUE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; ANIMAL DE TRAVAIL;
RENDEMENT; ELEVAGE; GESTION; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRI-
COLE; MATERIEL; FORMATION; ENTRETIEN; RECHERCHE; ENERGIE
ANIMALE; MACHINISME AGRICOLE; RIZICULTURE / AFRIQUE; BRESIL;
NICARAGUA; MEXIQUE
422 - Funel, J.M. ; Blanc-Pamard, Chantal; Fontanel, P. ; Laucoin, G. ;
Raymond, C. - Conclusions de l'évaluation de la SOMALAC il
Madagascar - Le suivi et l'évaluation de projets de développement rural
- Cahiers de la Recherche Développement, 1985, N° 5, p. 11-17 - (MIC-
ClSA870150 ; CI SR-SA-2751 - CRD 5 ; CI CD-PE93)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT RURAL; EVALUATION
DE PROJET / ALAOTRA ; TOAMASINA
423 - Polti, D. - Projet orge de brasserie. Malta S.A. Résultats de la
campagne 1984. Production. Essais de démonstration. Expérimen-
tation d'accompagnement - CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR),
1985,132 p., i1I., tabl. - (MIC-CIAT850300; CI CA-AT-DOC/G161147; CI
CA-AT-NOGIP.56751Z (438))
• ORGE DE BRASSERIE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE HORS SAISON;
ORVZA SATlVA; CULTURE IRRIGUEE; VARIETE; CARACTERE AGRONO-
MIQUE; FERTILISATION; QUALITE; RENDEMENT; EXPLOITATION AGRI-
COLE FAMILIALE; ROTATION CULTURALE; HARICOT COMMUN; GLYCINE
MAX; ZEA MAYS ; HERBICIDE; COUT DE PRODUCTION ; ALTITUDE; CLI-
MATOLOGIE; CULTURE EN DEMI SAISON; CULTURE DE DECRUE; BAI-
BOHO ; TANETY
424 - Ponsardin, P. - Mission d'appui il la SOMALAC pour ses
activités d'élevage - BDPA, Paris (FR), 1985, 33 p., tabl. - (MIC-
BDC13246; BD C13246)
• ELEVAGE; BOVIN; PORCIN; MOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE; ANA-
LYSE ECONOMIQUE; RIZ / ALAOTRA ; TOAMASINA
425 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Mise en
valeur de l'Ankaizlna: étude préliminaire d'une variante d'aména-
gement des périmètres de Bealanana et de Beandrarezona - SCE-
TAGRI, Paris (FR), 1985, [n.p.l, tabl., graph., cartels) - (MIC-BDD1722 ;
BD D1722)
• PERIMETRE IRRIGUE; HYDRAULIQUE AGRICOLE; HYDROLOGIE; AME-
NAGEMENT RURAL; DIGUE / ANKAIZINA; ANTSIRANANA; BEALANANA;
BEANDRAREZONA
426 - Tillier, S. - Développement de la culture d'orge de brasserie en
we de la production de malt il Madagascar. Préfactibllité écono-
mique. Rapport de mission effectuée il Madagascar du 27 Sep-
tembre au 15 Octobre 1985 auprès de la Société MALTO - CIRAD-
IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1985, 67 p., tabl., graph. - (MIC-
CIAT850146; CI CA-AT-DOC/G16/164; CI CA-AT-NOGlC.5168 (934))
• ORGE DE BRASSERIE; COUT DE PRODUCTION ; MALT; IMPORTATION;
CONSOMMATION; PRODUCTION; BRASSAGE; COUT; RECHERCHE EN
MILIEU PAYSAN; MILIEU CONTROLE
427 - Martin de Vivies, Francois de - Appréciations sur la politique
d'organisation des producteurs dans le cadre du projet intensifica-
tion de la riziculture au Lac A1aotra - BDPA, Paris (FR), 1986,17 p. -
(MIC-BDC13476; BD C13476)
• DEVELOPPEMENT RURAL; AGRICULTURE COLLECTIVE; CREDIT; FOR-
MATION ; VULGARISATION; PERIMETRE IRRIGUE; RIZ IRRIGUE; EVALUA-
TlON; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS / ALAOTRA; TOAMASINA
428 - Randrianaivo, D. ; Rasolo, F. - Les grands aménagements hydro-
agricoles. Atelier 3. Perception et participation paysannes au choix
des altematlves techniques de la rehabliitation du périmètre PC-23
au Lac A1aotra, Madagascar - CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1986, 17
p., tabl. - 3. Aménagements Hydro-Agricoles et Systèmes de Production,
16-19 décembre 1986, Montpellier (FR) - (MIC-CISA865009; CI SR-SA-
3473 - MAD 172)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; COMPORTEMENT SOCIAL; MOTIVATION;
PAYSANNERIE; PARTICIPATION PAYSANNE / ALAOTRA; TOAMASINA
429 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Etude du
projet de réhabilitation de la riziculture dans la plaine de la basse
Betslboka: rapports d'activités no 2, no 5 au no 12 et no 14 -
SCETAGRI, Paris (FR), 1986, 79 p., tabl., cartels) - (MIC-BDC13301 ; BD
C13301)
• BARRAGE; HYDROLOGIE; PHOTOINTERPRETATION ; PROJET DE DEVE-
LOPPEMENT; ANALYSE ECONOMIQUE; CONSERVATION DES SOLS;
CONSERVATION DE L'EAU; REHABILITATION DE PERIMETRE; RIZICUL-
TURE / BETSIBOKA (BASSE)
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430 - Second, C.; Benoit Cattin, M. - Systèmes agraires, systèmes
de production en Afrique de l'Ouest (et Madagascar). Bibliographie
- CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1986, 156 p., 236 réf. - (Document
Systèmes Agraires, N° 2) - (MIC-CICD886250 ; CI CC-R 142 (20) Paris;
CI HO-P 864; CI CA-CT-DOC 13354; CI SR-SA-17D2 - F2 47; CI CD-
E93 SEC 2279; CI CD-E93 SEC 2721; CI VT-8656; CI FT-F (310)(16))
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; CAFE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE ;
SOCIOLOGIE RURALE; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; COMMU-
NAUTE RURALE; DEVELOPPEMENT RURAL; FACTEUR DE PRODUCTION;
STRUCTURE AGRICOLE; AMENAGEMENT RURAL; BIBLIOGRAPHIE; THEO-
BROMA CACAO; SYSTEME DE PRODUCTION / AFRIQUE DE L'OUEST;
BURKINA FASO; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; MALI ; NIGER; SENEGAL ;
TCHAO; TOGO; AFRIQUE AUSTRALE
431 - Bertin, Y. - Evalu;rtlon des productions fruitières de litchis et
mangues dans les zones de Toamasina et Mahajanga (Madagascar)
en vue de leur transform;rtlon. Perspectives pour d'autres produc-
tions fruitières: goyaves, papayes et grenadilles. Rapport de mission
du 22111 au 411211987 - CIRAD-IRFA, Saint-Pierre (RE), 1987,40 p. -
(MIC-CIFA871316; CI FA-17-312)
• LITCHI; MANGUE; GOYAVE; GRENADILlE; PRODUCTION; TECHNOLO-
GIE ALIMENTAIRE; CARICA PAPAYA / TOAMASINA; MAHAJANGA
432 - Darde, C. - Le coton: un oléagineux. Statistiques mondiales et
dans 10 pays d'Afrique francophone et Madagascar - CIRAD-IRCT,
Montpellier (FR), 1987, 45 p., 4 ill., carte, 20 tabl., 7 graph. - Mémoire
(Maîtrise AES) - (MIC-CICD885386; CI CA-CT-DOC 13765; CI CD-X41
DAR 2003; CI HO-TH149 M(DOC))
• GOSSYPIUM; GRAINE; HUILE DE COTON; TOURTEAU D'OLEAGINEUX;
INSTITUTION DE RECHERCHE; COTON; PLANTE OLEAGINEUSE; PRO-
DUIT; TEXTILE; PRODUCTION; ANALYSE STATISTIQUE; GRAINE DE CO-
TON; CULTURE DE RAPPORT; PLANTE ALIMENTAIRE; EXPORTATION;
IMPORTATION; MARCHE MONDIAL; COMMERCE INTERNAnONAL ; PRIX;
ANALYSE ECONOMIQUE; GOSSYPIUM HIRSUTUM; DEVELOPPEMENT
AGRICOLE; TOURTEAU DE COTON / FRANCE: AFRIQUE; MALI ; CAME-
ROUN
433 - Dewas, A.; Stessels, L. - La réhabilitation des plantations
Industrielles de café, sous gérance COROI et ROSO, dans la région
de Mananjary - CIRAD-IRCC, Montpellier (FR), 1987, 98 p., 8 iII., 18
tabl., 6 graph. - (MIC-CICC870062 ; CI CC-RB 53 (34) ; CI SR-SA-3399
- MAD 102)
• COFFEA; PROJET DE DEVELOPPEMENT; REGENERAnON; PLANTA-
TIONS / FIANARANTSOA; MANANJARY
434 - Perdrix, A; Kroockmann, B; Crouail, Je. - Le point sur la
production laitière il Madagascar: enquêtes et propositions. - BDPA,
Paris (FR), 1987, 97 p., réf., 9 tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC13517;
BD C13517)
• ELEVAGE lAlTlER; INDUSTRIE lAlTlERE; TECHNOLOGIE; ETUDE DE
MARCHE; PRODUCTION; COUT; VULGARISATION; CIRCurT DE COMMER-
CIALISATION / TAOLAGNARO; TlKO; SAKAY; ANTSIRABE; ANTOVAN-
TANY; AMBOSITRA; MANJAKANDRIANA; AMBOVOMBE; MAHAJANGA;
ANTANANARIVO; FIANARANTSOA
435 - Phelinas, Pascale - Les transferts de revenus liés il la politique
des prix du riz dans six pays africains (Cameroun, Côte d'Ivoire,
Ubérla, Madagascar, Sénégal, Sierra Leone) - Economies en transi-
tion: secteur informel, développement agricole et macro-économie,
anthropologie du développement - Bulletin de Liaison - ORS-
TOM.Département H, 1987, N° 9-10, p. 89-94, tabl. - (MIC-ORF 24275 ;
OR F A24275/1 -; OR B PB 1564/C/1 ; OR C BKO-001 ORS/1 ; OR C PL
196/1)
• POLmQUE ECONOMIQUE; PRIX AGRICOLE; ORYZA; REVENU; TRANS-
FERT MONETAIRE; INEGALITE SOCIALE / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE;
LIBERIA; SENEGAL ; SIERRA LEONE
436 - Phelinas, Pascale - Politique des prix du riz, Incitation il la
production et effet sur la répartition des revenus dans six pays
africains - ORSTOM, Paris (FR), 1987, 383 p., nb. réf., nb. tabl. -
(Travaux et Documents Microédités, N° 27) - Thèse (Sciences Econo-
miques: 1986) - (MIC-ORF 31734; OR F A31734/1 ; OR C DB10-RIZ-
106 PHEl1 ; OR M 102PRODA PHEl1)
• ORYZA; POLmQUE AGRICOLE; PRODUCTION; AUTOSUFFISANCE ALI-
MENTAlRE; CONSOMMATION ALIMENTAIRE; COMMERCIALISATION;
MARCHE MONDIAL; REPARTITION DES REVENUS; PRIX; MARCHE INTE-
RIEUR; ELASnCITE DES PRIX; MARCHE PARALLELE; RIZICULTURE;
COURS DES MATIERES PREMIERES / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; LIBE-
RIA ; SENEGAL; SIERRA LEONE
437 - Rut, F. - RIz ou café ou riz et café. Contribution il l'analyse de
situation de la Côte-Est de Madagascar - CIRAD-IRAT, Montpellier
(FR), 1987, 120 p., iII., 68 réf., 1 carte ech. 1 : 2 000 000, 1 carte ech.
1 : 1 000 000, 1 carte ech. 1 : 7 000 000, 4 tabl., graph. - (MIC-
CISA875296; CI CC-R 67 (15); CI SR-SA-2274 - MAD 36)
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• EXPLOITATION AGRICOLE; STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE;
ANAlYSE ECONOMIQUE; PRISE DE DECISION; GESTION DE L'EXPLOITA-
TION AGRICOLE; ECONOMIE AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE; INNOVA-
TION
528 - Richez, P. - Analyse des spéculations d'une exploitation
familiale du Moyen-Ouest - GERDAT-IEMVT, Tananarive (MG), 1973,
18 p., iII., tabl. - (MIC-CIVT730097 ; CI VT-Rapport RICHEZ n° 3)
• EXPLOITATION AGRICOLE FAMIUALE ; MATERIEL; PORCIN; BOVIN; VO-
LAILLE; MAIS; RIZ; MANIOC; ARACHIDE; AGRICULTURE nRADmON-
NELLE ; MAIN D'OEUVRE 1 MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
529 - Vicariot, François - Document no 3: URER du Moyen Ouest -
Suivi de quelques exploitations des URER de J'lTASY et l'ODEMO:
rapport de synthèse - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 72 p., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 28081 ; OR F A28081 11)
• POLmQUE AGRICOLE; PRODUCTION AGRICOLE; PROJET DE DEVELOP-
PEMENT; ENQUETE; EXPLOITATION AGRICOLE; PRODUCTION VEGE-
TAlE; PLANTE CULTIVEE; SYSTEME DE CULTURE; RENDEMENT;
PRODUCTION DES ANIMAUX; BOVIN; PORCIN; ALIMENTATION ANIMAlE ;
EMBOUCHE; SURVEILLANCE 1 ANOSY; MAHASOLO; ANTANANARIVO;
MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
530 - Belloncle, Guy - La mise en place d'associations paysannes
«partenaires" de la SOMALAC - BDPA, Paris (FR), 1985, 67 p. -
(BDFOFI1041 Cr 42 Br 99; BD C13436)
• ASSOCIATION D'AGRICULTEURS; ORGANISATION DU nRAVAIL; ENTRE-
TIEN DES CANAUSATIONS ET CANAUX; VULGARISATION AGRICOLE;
CREDIT AGRICOLE; COMMERCIALISATION; LEGISLATION; STATUT JURI-
DIQUE ; COMITE DE GESTION DE L'EAU; SOMALAC 1 ALAOnRA ; TOAMA-
SINA
531 - Bertin, Y. - Etude de faisabilité concernant la réhabilitation des
unités SOJUFA à Antslrabe, Madagascar (Société des Jus de Fruits
d'Antslrabe). Partie agronomique. 2-15 mal 1985 - CIRAD-IRFA, Salnt-
Pierre (RE), 1985, 34 p. - (CI FA-15-169)
• FRUITS; JUS DE FRUIT; PROJET DE DEVELOPPEMENT; TECHNOLOGIE
ALIMENTAIRE 1ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
532 - Rabeherifara, Jean Claude - Rapport de mission à Ambllobe
(Madagascar) sur la société Siramamy Malagazy (SIRAMA). 17 Mal-
30 Juin 1984 - ORSTOM, Paris (FR), 1985, p.217-248 - Réunion
Thématique sur les Problêmes posés par l'Etude du Milieu de Travail et
des Rapports Travail 1 Hors Travail (Concepts, Méthodologies d'En-
quêtes), 21 mai 1985, Paris (FR) - (MIC-ORF 23403; OR F A23403/1 ;
OR C BL20-001 ORS/2)
• CANNE A SUCRE; MAIN D'OEUVRE; INDUSTRIE DU SUCRE; SECTEUR
AGROINDUSTRIEL; ORGANISATION DU nRAVAIL 1 AMBILOBE ; ANTSIRA-
NANA
533 - Belloncle, Guy - Evaluation des Associations Paysannes au
sein de la SOMALAC - BDPA, Paris (FR), 1986, 59 p. - (BD C13475)
• AGRICULTURE COLLECTIVE; APPROVISIONNEMENT; COMMERCIALISA-
TION; CREDIT; EPARGNE; PERIMETRE IRRIGUE ; AGRICULTEUR ; EVALUA-
TION; FERMAGE; METAYAGE; GROUPEMENT VILLAGEOIS; ASSOCIATION
D'AGRICULTEURS 1ALAOnRA; TOAMASINA
534 - Bertholon, P. ; Duault, Yvon - Etude de factiblllté du projet de
rénovation des rizeries de la SOMALAC - BDPA, Paris (FR), 1986, 66
p., tabl. - (MIC-BDC13474; BD C13474)
• RIZ; STOCKAGE ; ANALYSE ECONOMIQUE; PADDY; RIZERIE 1ALAOTRA ;
TOAMASINA
535 - Snoeck, J. - Compte-rendu de visite des plantations nationali-
sées gérées par la Société COROI - CIRAD-IRCC, Montpellier (FR).
1986, 14 p. - (MIC-CICC870059; CI CC-a 13 (23))
• COFFEA; PROJET DE DEVELOPPEMENT; RENDEMENT; REGENERA-
TION ; PRATIQUE CULTURALE
536 - Dubois de la Sablonière. Michel - Rapport d'évaluation du Centre
de multiplication de semences d'Anoslborlbory au Lac A1aotra -
BDPA, Paris (FR), 1988, 92 p.• tabl., cartels) - (MIC-BDC13870; BD
C13870)
• SEMENCE; PADDY; EVALUATION; GESTION; PRODUCTION; COMMER-
CIALISATION; MATERIEL; GESTION DE PROJET; CENTRE SEMENCIER;
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL ; STATUT JURIDIQUE; RIZICULTURE
537 - Haemmerlin, D. - ODASE: mission d'appui à la Direction
administrative et financière - SCETAGRI, Paris (FR), 1989, 17 p., tabl.
- (MIC-BDC14093 ; BD C14093)
• DEVELOPPEMENT RURAL; ORGANISATION DU TRAVAIL; GESTION DE
PROJET; GESTION FINANCIERE ; PROJET DE DEVELOPPEMENT; COMPTA-
BILITE; ADMINISnRATION; CAFEICULTURE; STATUT JURIDIQUE 1 MANA-
KARA ; MADAGASCAR (SUD EST) ; FIANARANTSOA
27
SCIENCES AGRICOLES
538 - Benoit Cattin, M.; Bonnal, P. - Compte-rendu des Journées OSA.
Septembre 1990. Comptes et finances des paysans. (Version préli-
minaire) - CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1990, 32 p. - (MIC-CISA91 0078 ;
CI SR-SA-4217 - E2 179)
• COMPTABIUTE ; RESULTAT DE L'EXPLOITATION AGRICOLE; EXPLOITA-
TION AGRICOLE ; ANALYSE ECONOMIQUE; nRAlTEMENT DE L'INFORMA-
TION; SUM EVALUATION 1 CRETE ZAIRE NIL; AROA; BURKINA FASO
(OUEST)
539 - Clouet, Y. - Développement rural. Aménagement de l'espace
et gestion des terroirs. Axes de réflexion. Démarches et outils
proposés pour les expériences en cours - CIRAD-DSA. Montpellier
(FR), 1991, 93 p., graph. - (CI SR-SA-4215 - MAD 196)
• DEVELOPPEMENT RURAL; GESTION DES RESSOURCES; IMPACT SUR
L'ENVIRONNEMENT; DEVELOPPEMENT DURABLE; PLANIFICATION; ME-
THODE ; DEVELOPPEMENT REGIONAL; GESTION DE L'ESPACE; TERROIR;
ANIMATION EN MILIEU RURAL
540 - BDPA, Paris, FR - Organisation de la structure d'encadrement
de l'ODEMO - BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.]. 26 p. - (BDJACA 55/1)
• STRUCTURE AGRICOLE; COOPERATION TECHNIQUE; STRUCTURE
D'EXPLOITATION AGRICOLE; ORGANIGRAMME 1 MADAGASCAR (MOYEN
OUESn
541 - BDPA, Paris, FR - SOMALAC: Plan de 10 ans (1963-1972) -
BDPA, [s.I.], [s.d.], 4 p. - (BDJACA 16545)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; EXPLOITATION AGRICOLE; AMENAGE-
MENT DU SOL ; AGRICULTURE; INVESTISSEMENT; DEVELOPPEMENT RU-
RAL; DEVELOPPEMENT REGIONAL; SOCIETE DE DEVELOPPEMENT 1
ALAOnRA
542 - BDPA, Paris, FR - Note sur certaines données comptables
utilisées en Algérie pour une meilleure connaissance du paysan et
de son exploitation. Possibilités et modalités d'une éventuelle trans-
position de la méthode III Madagascar - BDPA. [s.I.]. [s.d.], 8 p. -
(BDJACA 16685)
• EXPLOITATION AGRICOLE; AGRICULTEUR; COMPTABILITE; DONNEES
STATISTIQUES 1ALGERIE
543 - BDPA, Paris, FR - Etudes des methodes de gestion du périmètre
d'Ambahlvahlbe 63/8X - BDPA, Paris (FR), [s.q.], 66 p. - (BDJACA
15978)
• ETUDE DE CAS; GESTION DE LA PRODUCTION; PERIMETRE IRRIGUE;
METHODE DES EFFETS 1 ANTSIRANANA; AMBAHIVAHIBE
544 - BDPA, Paris, FR - Note sur les fermes d'Etat d'élevage bovin -
BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 2 p. - (BDJACA H730)
• EMBOUCHE; PRODUCTION DE VIANDE; BOVIN; ELEVAGE; EXPLOITA-
TION AGRICOLE D'ETAT; AMELIORATION DE L'ELEVAGE
545 - Woillet, Jean Claude; Rasolondratovo ; Rasandivelo - Etude des
structures foncières de l'AMVR de Morondava - BDPA, Antananarivo
(MG), [s.d.], 143 p. - (BDJACA 107/4)
• TENURE FONCIERE; DROIT AGRICOLE ET RURAL; STRUCTURE D'EX-
PLOITATION AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR 1MORONDAVA ; TOLIARA
Sociologie rurale
546 - Molet, Louis - Aspect psychologique des travaux de conserva-
tion des sols dans quelques vallées du bassin orientai du lac A1aotra
(Madagascar) - IRSM, Tananarive (MG), 1956, 7 p. - (MIC-ORF 22946;
OR F B22946/1)
• CONSERVATION DES SOLS; EROSION; POPULATION RURALE ;
COMPORTEMENT; CONTRAINTE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; ME-
RINA 1ALAOTRA ; TOAMASINA
547 - Molet, Louis - Etude de la population des marais d'Amblla-
Manakara -IRSM, Tananarive (MG). 1957, 105 p., 5 cartels) - (MIC-ORF
16268; OR F A16268/1)
• ORGANISATION SOCIALE; FEMME; ECONOMIE; SYSTEME DE PRODUC-
TION ; BUDGET FAMILIAL; SOUS DEVELOPPEMENT; MARAlS; DEVELOP-
PEMENT RURAL; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; ANTAIMORO ;
SOCIETE TRADmONNELLE ; RAPPORTS SOCIAUX 1AMBILA ; MANAKARA ;
AMBOTAKA; MIDEBOKA ; FIANARANTSOA
548 - Ottino, Paul - Notables et paysans sans terre de l'Anony (lac
A1aotra) - Marchés Tropicaux, 1957. 45 p., réf., tabl .• cartels) - (MIC-
ORF 21891 ; OR F B21891/1 ; OR M B21891/1)
• MODE DE FAIRE VALOIR; PAYSAN SANS TERRE; PROPRIETAIRE
FONCIER; CONFLIT D'INTERETS; DEVELOPPEMENT RURAL; MARAIS;
AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; RIZICULTURE 1 ANONY; ALAOnRA;
TOAMASINA
SCIENCES AGRICOLES
549 - Condominas, Georges - Perspectives et programme de l'étude
sociologique du bas-Mangoky - ORSTOM, Paris (FR), 1959, 41 p. -
(MIC-ORF 11367; OR F A11367/2; OR C DE30-612 CONl1)
• AGROPASTORAUSME; DEVELOPPEMENT RURAL; PRODUCTION AGRI·
COLE; COMMERCIAUSATION ; IMMIGRE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
CULTURE DE RENTE; INNOVATION; ECONOMIE AGRICOLE; PROPRIETE
FONCIERE; PHASEOLUS LUNEATUS; RELATIONS AUTOCHTONES AL-
LOCHTONES ; MASIKORO ; VEZO ; PAKISTANAIS; ANTANDROY ; SOCIETE
TRADITIONNELLE / MADAGASCAR (SUD OUESl); MANGOKY; AMBAHI-
KILY; TOLIARA
550 - Ottino, Paul - Sociologie rurale malgache: stage de formation
et de perfectionnement du personnel du paysannat malgache -
IRSM, Tananarive (MG), 1959, 79 p. - (MIC-ORF 28004 : OR F B28004/
1 ; OR C DE30-612 OTT/1)
• ANTHROPOLOGIE; SOCIOLOGIE RURALE; STRUCTURE SOCIALE; SYS-
TEME POLITIQUE; FEMME; DROIT COUTUMIER; MODE DE FAIRE VALOIR;
SOCIETE TRADITIONNELLE; LIGNAGE
551 - Ottino, Paul - Enquête sur les structures sociales de la région
de l'Anony (Lac A1aotra) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1960, 70 p., ill.,
tabl. - (MIC-ORF 7218; OR F A7218/1 ; OR C DE10-612 OTT/1)
• COMMUNAUTE RURALE; STRUCTURE AGRICOLE; SOUS EMPLOI; PRO-
PRIETAIRE FONCIER; MODE DE FAIRE VALOIR; STRUCTURE SOCIALE;
DEVELOPPEMENT SOCIOECONOMIQUE : CONTRAINTE; RIZ; RIZICULTURE
/ ANONY ; ALAOTRA ; TOAMASINA
552 - Lavondès, Henri; Ottino, Paul - Problèmes humains dans la
région de la Sakay - ORSTOM, Tananarive (MG), 1961, 230 p., cartels)
- (MIC-ORF 10271 ; OR F A10271/1 ; OR C DE10-612 LAV/1)
• MILIEU RURAL; SOCIOLOGIE RURALE; ELEVAGE; AGRICULTURE TRA-
DITIONNELLE ; SYSTEME DE CULTURE; STRUCTURE SOCIALE; CHANGE-
MENT SOCIAL; ENTRAIDE; SOCIETE TRADITIONNELLE; SYSTEME
MATRIMONIAL; FONCIER COUTUMIER; RAPPORTS SOCIAUX / SAKAY;
ANTANANARIVO
553 - Arsac, Auguste - L'habitat rural à Madagascar: propositions de
principe, tentatives d'application - SCET COOP, Paris (FR), 1964,256
p., i11., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC4211 ; BD C4211)
• HABITAT RURAL; MATERIEL DE CONSTRUCTION; URBANISME; ENSEI-
GNEMENT; SANTE PUBLIQUE; MAISON TRADITIONNELLE
554 - Ottino, Paul - Les Implications techniques et sociales d'une
révolution agricole: le cas de la Sakay - Cahiers de l'Institut de
Science Economique Appliquée, 1964, p. 135-197,3 réf., cartels) - (MIC-
ORF 7196; OR F B7196/1 ; OR C S-5353 OTT/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; COLONISA-
TION AGRICOLE; ELEVAGE; SYSTEME DE CULTURE; PATURAGES; TRA-
DITION; MODERNISATION; CHANGEMENT SOCIAL; ORVZA; PORCIN;
SYSTEME AGROPASTORAL; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; VARIETE A
HAUT RENDEMENT; IMPACT SOCIOECONOMIQUE / SAKAY ; ANTANANA-
RIVO
555 - cabanes, Robert - Monographie d'un village d'Antanetilava-
Ouest (vallée d'Ambohimiadara), République malgache (Imerina) -
[s.n.], [s.l.] (SN), 1965, 83 p., tabl. - (MIC-ORF 28251 ; OR F A28251/1)
• ECONOMIE RURALE; ORVZA ; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE FAIRE
VALOIR; CAPITAL; CONFLIT SOCIAL; ADMINISTRATION PUBLIQUE;
COMMUNAUTE RURALE; AGRICULTURE DE SUBSISTANCE; EXHUMA-
TION ; CULTE DES ANCETRES ; SOCIETE TRADITIONNELLE; INTERVENTION
DE L'ETAT; RITUEL / IMERINA; AMBOHIMIADANA; ANTANETILAVA
(OUESl); ANTANANARIVO
556 - Ottino, Paul - Notables et paysans sans terre de l'Anony ~ac
A1aotra) - Cahiers de l'Institut de Science Economique Appliquée, 1965,
p. 133-188, ill., réf., tabl. - (MIC-ORF 22999; OR F B22999/1)
• MODE DE FAIRE VALOIR; PROPRIETAIRE FONCIER; DEVELOPPEMENT
RURAL; MARAIS; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PAYSAN SANS TERRE;
CONFLIT SOCIAL; ACCES A LA TERRE ; RIZICULTURE / ANONY ; ALAOTRA ;
TOAMASINA
557 - Waast, Roland - Rapport d'enquête sur une vallée des Hauts
Plateaux malgaches - ORSTOM, Tananarive (MG), 1965, 115 p. - (MIC-
ORF 22622 ; OR F A2262211)
• ECONOMIE RURALE; SOCIOLOGIE RURALE; SYSTEME DE PRODUC-
TION; ORVZA; ORGANISATION DU TRAVAIL; INEGALITE SOCIALE; CHAN-
GEMENT SOCIAL; SALAIRE; SOCIETE TRADITIONNELLE
558 - A1thabe, Gérard - Communautés villageoises de la côte orientale
malgache: Betsimisaraka - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 3 vol.,
633 p., ill., cartels) - (MIC-ORF 10612; OR F A1061211)
• ECONOMIE RURALE; CROYANCE; STRUCTURE SOCIALE; POUVOIR;
DESCENDANCE; MARIAGE; ASTROLOGIE; BRUUS ; POUVOIR EXECUTIF;
CULTE DES ANCETRES: CULTE DU TROMBA; RELATIONS AUTOCHTONES




559 - Bonnemaison, Joêl - Une année de travail sur un terroir
malgache du Vaklnankaratra - Bulletin de LIaison Sciences Humaines
- ORSTOM, 1966, N° 4, p. 71-75 - (MIC-ORF 14655; OR F A14655/1 ;
OR B PB 81611 ; OR C PL 24611)
• COMMUNAUTE RURALE; ENQUETE; METHODOLOGIE; CARTOGRAPHIE;
GEOGRAPHIE HUMAINE; RECHERCHE; TERROIR / VAKINANKARATRA;
TSARAHONENANA ; ANTANANARIVO
560 - Roy, Gérard - Réflexions et documents sur le problème de la
création de structures d'accueil dans l'ouest de Madagascar -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 187 p., cartels) - (MIC-ORF 21553;
OR F A21553/1 ; OR M A21553/1 ; OR C DE20-612 ROY/1)
• COLONISATION AGRICOLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; TRAVAIL-
LEUR MIGRANT; COMMUNAUTE RURALE; INTEGRATION SOCIALE; EN·
TRETIEN ; ANALYSE ECONOMIQUE; ANTAiSAKA / DABARA ; MORONDAVA;
TOLIARA ; MADAGASCAR (OUESl)
561 - Bied-Charreton, Marc; Gendreau, Francis - Enquête plaine de
Tananarive: plan de sondage - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,34
p., tabl. - (MIC-ORF 21845 ; OR F B21845/1 ; OR C S-3968 BIE/1)
• VILLAGE; POPULATION RURALE; ENQUETE; METHODOLOGIE; SON-
DAGE / ANTANANARIVO
562 - Bied-Charreton, Marc; Wurtz, Jacqueline; Le Bras, Jean-Pierre;
Marchal, Monique - 1. Buts, méthodes et synthèse géographique de
l'étude socio-économique dans la plaine de Tananarive - Plaine de
Tananarive: démographie, structure foncière, structure des exploitations
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 88 p., tabl., 3 cartels) - Réunion
Annuelle des Géographes, 26-27 septembre 1972, Paris (FR) - (MIC-
ORF 22197; OR F A22197/2; OR B B4TANl1 ; OR M A2219711 ; OR C
CA10-612 PLAl1)
• GEOGRAPHIE; MILIEU RURAL; POPULATION RURALE; DEMOGRAPHIE;
EXPLOITATION AGRICOLE; METHODOLOGIE; ENQUETE; STRUCTURE
AGRICOLE; GEOGRAPHIE AGRAIRE; TERROIR; FONCIER RURAL / ANTA-
NANARIVO; LAVOMBONY ; AMBOHIBOANJO ; ANTANJONA ; AMBOHINAO-
RINA
563 - Bied-Charreton, Marc; Le Bras, Jean-Pierre - 2. Les hommes:
démographie, activités déplacaments dans la plaine de Tananarive
- Plaine de Tananarive: démographie, structure foncière, structure des
exploitations - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 190 p., tabl., carte(s)-
(MIC-ORF 22198; OR F A22198/2; OR B B4TANl1 ; OR M A22198/1 ;
OR C CA10-612 PLAl1)
• POPULATION RURALE; DEMOGRAPHIE; MIUEU RURAL; EXPLOITATION
AGRICOLE; TRAVAIL; MIGRATION; STRUCTURE AGRICOLE / ANTANANA-
RIVO
564 - Bonnemaison, Joêl - Le terroir de Tsarahonenana : Introduction
à la région d'Arnbohibary (Vakinankaratra) - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967,253 p., cartels) - (MIC-ORF 12029; OR F A12029/2 ; OR B
B4BONl1 ; OR M A12029/1 ; OR C DE10-612 BONl1)
• SYSTEME DE CULTURE; ELEVAGE; COMMUNAUTE RURALE; DROIT
FONCIER; CHANGEMENT SOCIAL; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE: TERROIR; RIZICULTURE / AMBOHIBARY; TSARAHONENANA;
ANKARATRA; ANTANANARIVO
565 - Cabanes, Robert; Raharimanana, V. - Etude d'une commune
rurale de la plaine de Tananarive: étude no 9 du marché SCET/
ORSTOM - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 85 p. - (MIC-ORF 5196;
OR F A5196/1 ; OR B B3CAB/2; OR C DE30-612 CAB/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; POUVOIR;
EGLISE; CASTE; COOPERATIVE; CLASSE DOMINANTE / ANTANANARIVO
566 - Cabanes, Robert - Rapport d'enquête sur la plaine de Tanana-
rive: étude du village de Namehana - ORSTOM, Tananarive (MG),
1967,157 p., 5 ill., réf., 1 cartels) - (MIC-ORF 5195; OR F A5195/1)
• SYSTEME DE PRODUCTION; MODE DE FAIRE VALOIR; ECHANGE DE
TRAVAIL; STRUCTURE SOCIALE; FAMILLE; CASTE; ACTIVITE AGRICOLE;
ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; CEREMONIE; COMMUNAUTE RURALE;
SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL; RAPPORTS SOCIAUX / NAMEHANA;
SABOTSY NAMEHANA ; ANTANANARIVO
567 - Dandoy, Gérard - Vohlbary : terroir du pays Betslmlsaraka (Côte
orientale malgache) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 151 p., iII., réf.,
tabl., cartels) -«MIC-ORF 11988; OR F A11988/2; OR B B4DANl1 ; OR
M A11988/1 ; OR C DE10-612 DAN/1)
• MILIEU RURAL; SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE;
ORVZA; DEVELOPPEMENT RURAL; HISTOIRE; BETSIMISARAKA ; SOCIETE
TRADITIONNELLE; TERROIR / VOHIBARY ; VAVATENINA (REGION) ; MADA-
GASCAR (COTE ESl) ; TOAMASINA
568 - Marchal, Jean-Yves - Colonisation agricole des terres neuves:
Antanety-Arnbohidava: monographie d'un terroir du moyen-ouest
malgache (canton d'Ambohlmanambola-sous-préfecture de Bétafo)
(préfecture du Vaklnankaratra) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,
133 p., iII., réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF 11989 ; OR F A11989/1 ; OR
B B4MAR11 ; OR M A11989/1 ; OR C DE10-612 MAR/1)
Travaux sur Madagascar
* MILIEU RURAL; COLONISATION AGRICOLE; COMMUNAUTE RURALE;
DEMOGRAPHIE; SYSTEME DE PRODUCTION; HABITAT; LIGNAGE;
CARTE; ENVIRONNEMENT; VAKINANKARATRA ; TERROIR 1 MADAGASCAR
(MOYEN OUESn ; ANTANETY AMBOHIDAVA ; ANTANANARIVO
569 - Raison, Jean-Pierre - La colonisation agricole des terres neuves
dans la zone Intertropicale: analyse du phénomène et orientations
d'une recherche géographique - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,
114 p., réf. - (MIC-ORF 11990; OR F A11990/2; OR B B4RA1/1 ; OR M
A11990/1 ; OR C DE20-001 RA1/1)
* GEOGRAPHIE; MILIEU RURAL; RECHERCHE; METHODOLOGIE; ZONE
INTERTROPICALE; COLONISATION AGRICOLE; CONCEPT; ZONE PION-
NIERE ; GEOGRAPHIE AGRAIRE; VILLAGE PIONNIER 1AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE
570 - Wurtz, Jacqueline - Uste des 452 villages compris dans la zone
d'enquête de la plaine de Tananarive - ORSTOM, Tananarive (MG),
1967, 42 p. - (MIC-ORF 38128 ; OR F A38128/1)
* VILLAGE; INVENTAIRE; POPULATION RURALE; IMPOT; PLAINE 1 ANTA-
NANAJRIVO
571 - A1thabe, Gérard - Progrès et ostentation économique: pro-
blèmes socio-économiques des communautés villageoises de la
Côte orientale malgache - L'économie ostentatoire: études sur l'éco-
nomie du prestige et du don - Revue TIers-Monde, 1968, Vol. 9, N° 33,
p. 129-160, réf. - (MIC-ORF 12275; OR F B12275/1 ; OR M B12275/1 ;
OR C PL 97/1)
* MILIEU RURAL; SYSTEME DE PRODUCTION; COMMUNAUTE RURALE;
ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; IMPACT SOCIOECONOMIQUE ; CULTE
DU TROMBA; BETSIMISARAKA; ANTAlMORO ; ROYAUTE; CULTE; INDE-
PENDANCE; IDENTITE SOCIALE; SYSTEME SOCIOCULTUREL! MADAGAS-
CAR (ESn ; AMPASIMANOLOTRA ; AMBILA ; MANAKARA ; TOAMASINA
572 - Bied-Charreton, Marc - Le canton de Betafo et le village
d'Anjazafotsy - Bulletin de Madagascar, 1968, N° 265-267, p. 641-679,
6 iII., réf., tabl. - (MIC-ORF 13502; BNMG; ANMG; OR F B13502l3 ;
OR M B13502/1 ; OR C PL 245/1)
* MILIEU RURAL; EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME DE PRODUCTION;
DEMOGRAPHIE; VILLAGE; EQUILIBRE POPULATION RESSOURCES; TER-
ROIR ; SOCIETE TRADITIONNELLE 1 BETAFO ; ANJAZAFOTSY; ANTSIRABE
Il ; ANTANANARIVO
573 - Fauroux, Emmanuel - L'étude du bourg d'Arnbohlbary: une
expérience Interrompue - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 104 p.,
réf., tabl., 3 carte(s) - (MIC-ORF 22072; OR F A2207211)
* ANTHROPOLOGIE SOCIALE; VILLAGE; ECONOMIE RURALE; CASTE;
RELIGION; ENQUETE; COMMUNAUTE RURALE; MIGRATION; STRUCTURE
SOCIALE; SCIENTIFIQUE; ADMINISTRATION COLONIALE; SOCIETE TRA-
DITIONNELLE; HISTOIRE DU PEUPLEMENT; RAPPORTS SOCIAUX 1 AM-
BOHIBARY ; VAKINANKARATRA ; ANTSIRABE Il ; ANTANANARIVO
574 - Huynh Van Nhan, Georges; Rakotoniaina, C. ; Randriamiarinjato
vo, T.M. - Périmètre de Mahambo : enquête socio-économique (sous-
préfecture de Fénérlve-Est, canton de Mahambo) - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1968, 30 p., tabl., carte(s), écho 1 : 10 000 - (MIC-ORF
22509 ; OR F B22509/1 ; OR B H2HUY/1)
* EXPLOITATION AGRICOLE ; SYSTEME DE PRODUCTION; DEMOGRAPHIE;
TRADITION; MILIEU RURAL; TERROIR; SYSTEME SOCIOCULTUREL 1 FE-
NOARIVO ATSINANANA ; MAHAMBO ; TOAMASINA
575 - Le Bras, Jean-Pierre - Etude sacio-économlque sur le périmètre
de Beavoha (canton d'Antohabato, sous-préfecture de Betloky-Sud)
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 31 p., il1. , tabl., 2 cartels) - (MIC-
ORF 3154; ID ECO 426; OR F A3154/1 ; OR C DE10-612 LEB/1)
* POPULATION RURALE; STRUCTURE DE LA POPULATION; MIGRATION;
PRODUIT AGRICOLE; TERROIR; FONCIER RURAL 1 BEnOKY (ATSIMOj ;
BEAVOHA ; TOLlARA; ANTOHABATO
576 - Marchal, Jean-Yves - Antanety-Arnbohidava terroir du moyen-
ouest malgache: une étude de colonisation agricole - Madagascar:
Revue de Géographie, 1968, N° 13,167 p., i1I., tabl., cartels) - (MIC-ORF
22235; OR F B22235/1)
* COLONISATION AGRICOLE ; POPULATION RURALE ; EXPLOITATIONAGRI-
COLE; SYSTEME DE PRODUCTION; BUDGET FAMILIAL; TERROIR; FON-
CIER COUTUMIER 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn ; BETAFO ; ANTANETY
AMBOHIDAVA
577 - Tara - Considérations sur la situation sociologique des migrants
d'Anosy et d'Andriambe (ODEMO) - BDPA, Paris (FR), 1968, 24 p. -
(MIC-BDC6989 ; BD C6989)
* SOCIOLOGIE RURALE; MIGRATION; CONDITIONS DE VIE; HABITAT
RURAL; STATISTIQUE 1 ANOSY ; ANDRIAMBE ; ANTANANARIVO
578 - Vicarlot, François - Enquête soclo-agronomlque sur le périmètre
d'Amparlhlbe 1 (canton de Mahanoro, commune de Mahanoro) -




* SOCIOLOGIE RURALE; EXPLOITATION AGRICOLE; PERIMETRE IRRIGUE;
DEMOGRAPHIE; MODE DE FAIRE VALOIR; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE
DE LA CULTURE 1 AMPARIHIBE: MAHANORO; MANGIDIHIDY VOHI-
TROMBY : SAHABE
579 - Chandon-Moet, B. - Vohimaslna, capitale du bas-Feraony:
étude sociologique d'une communauté villageoise de la côte Sud-
Est de Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 2 vol., 261 p.,
iII., réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF 14200; OR F A14200/1)
* SOCIOLOGIE RURALE; COMMUNAUTE RURALE; ANTHROPOLOGIE SO-
CIALE; SYSTEME DE PRODUCTION; ECONOMIE AGRICOLE; FEMME;
RITUEL; CIRCONCISION; CULTE DE LA FAFY; ANTAlMORO ; TERROIR;
CULTE; RELATION DE GENRE 1 MADAGASCAR (SUD ESn; FARAONY;
VOHIMASINA
580 - Haut de Sigy, G. de - Monographies économiques de deux
familles rurales du Vaklnankaratra - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 44
p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 205) - (MIC-CIAT690117; CI CA-
AT-DOCIP.567518 (205))
* ECONOMIE AGRICOLE; SOCIOLOGIE RURALE; ECONOMIE DOMES-
TIQUE; FAMILLE 1ANTSIRABE ; VAKINANKARATRA; ANTANANARIVO
581 - Ramamonjisoa, Suzy - Etude animation rurale: rapport Majunga
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 53 p. - (MIC-ORF 13647; OR F
A13647/2; OR B B3RAM/2)
* DEVELOPPEMENT RURAL; ANIMATION SOCIALE; SAKALAVA; SYSTEME
SOCIOCULTUREL 1 MAHAJANGA
582 - Waast, Roland - Opération anacarde: rapport sociologique -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 125 p., iII., tabl. - (MIC-ORF 14190;
OR F A14190/1 ; OR B B3WAAl1)
* STRUCTURE SOCIALE; DEVELOPPEMENT RURAL; ORGANISATION DU
TRAVAIL; SOCIOLOGIE RURALE; NOIX DE CAJOU; ANTHROPOLOGIE
ECONOMIQUE; SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; MODE DE PRO-
DUCTION
583 - Fauroux, Emmanuel - Complément au rapport d'activité 1969 -
Bulletin de Uaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1970, N° 12, p.50-
61 - (MIC-ORF 14771 ; OR F A14771J1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 2461
1)
* COMMUNAUTE RURALE; METHODOLOGIE; RECHERCHE 1AMBOHIDRA-
NANDRIANA ; ANTANANARIVO
584 - Hardel, Dominique - Réponse des milieux ruraux à la présence
d'une industrie agricole - Réponse des milieux ruraux à la présence
d'un stimulant exteme de développement - Cahiers ORSTOM. Série
Sciences Humaines, 1970, Vol. 7, N° 4, p.35-48, 4 réf. - (MIC-ORF
01259; ID ; OR F A1259/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2; OR B PB
555/2)
* LAIT; DEVELOPPEMENT RURAL; CHANGEMENT SOCIAL; AGRICUL-
TEUR; INDUSTRIE ALIMENTAIRE; FACTEUR EXOGENE 1 ANTANANARIVO
585 - Marchal, Jean-Yves - Un exemple de colonisation agricole à
Madagascar: Antanety-Arnbohidava (sous-préfecture de Betafo) -
Terroirs africains et malgaches - Etudes Rurales, 1970, N° 37-38-39,
p.397-409, ill. - (MIC-ORF 2491 ; OR F A2491/3; OR M A2477/1 ; OR
C PL 71/1)
* COLONISATION AGRICOLE; UTILISATION DES TERRES; DROIT AGRI-
COLE ET RURAL; MIGRATION; ACCES A LA TERRE 1 MADAGASCAR
(MOYEN OUESn ; BETAFO; ANTANETY AMBOHIDAVA ; ANTANANARIVO
586 - Graziani, J.B. - Suivi agro-économlque de 50 exploitations de
l'URER de l'itasy: rapport de campagne 1970-1971 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1971,47 p., tabl. - (MIC-ORF 5144; OR F A5144/1)
* SOCIOLOGIE RURALE; EXPLOITATION AGRICOLE; PRODUCTION VEGE-
TALE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ELEVAGE; ECONOMIE RU-
RALE IITASY (LAC) ; ANTANANARIVO
587 - Jean, Suzanne - Les Problèmes humains posés par la création
d'aménagements hydrauliques - Aspects socio-économique s des
aménagements hydro-agrico/es - SEDAGRI, Paris (FR), 1971, p. 9-11 -
(BDFOFI FA 575 GR 46 BR 42)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; IMPACT SOCIOECONOMIQUE
588 - Lacombe, Bernard; Roux, Jean-Claude; Bernard, Alain; Durin, F.
- Note technique sur l'établissement d'une base de sondage concer-
nant les zones d'extension de l'ODEMO, Moyen-Ouest de Madagas-
car - ORSTOM, [s.I.], 1971, 8 p., tabl. - (MIC-ORF 22330 ; OR F B223301
1)
* MILIEU RURAL; POPULATION RURALE; VILLAGE; FAMILILE ; ENQUETE :
METHODOLOGIE; SONDAGE 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn
589 - Roux, Jean-Claude - Premiers résultats de l'enquête sur les
zones d'extension de l'ODEMO: rapport de campagne 1970-1971 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1971, 60 p., tabl. - (MIC-ORF 22308 ; OR F
A22308/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; COLONISATION AGRICOLE; MIGRATION;
ECONOMIE RURALE; HABITAT; ENQUETE; METHODOLOGIE; MERINA;
ANTANDROY; BETSILEO; SYSTEME SOCIOCULTUREL / MADAGASCAR
(MOYEN OUES1) ; ANDRIAMBE
590 - Charmes, Jacques - Les effets d'une action de vulgarisation
dans une communauté villageoise en destructuratlon: "opération
produetlvlté-rlz et le projet Tanety de mise en valeur des collines à
Antanlmasaka (Manjakandrlana) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 3
vol., 308 p., réf., tabl. - (MIC-ORF 6171; OR F A6171/1 ; OR C DE20-
612 CHN1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PRODUCTNITE ; VULGARISATION AGRICOLE ;
CHANGEMENT SOCIAL; COMMUNAUTE RURALE; PROJET DE DEVELOP-
PEMENT; SOCIETE TRADmONNELLE ; RIZICULTURE / ANTANIMASAKA;
MANJAKANDRIANA ; ANTANANARIVO
591 - Charmes, Jacques - Processus de stratification sociale et action
de vulgarisation sur les Hauts-Plateaux malgaches - Terre Malgache
= Tany Malagasy, 1972, N° 13, p. 69-95, ill., tabl. - (MIC-ORF 5838; OR
F 85838/2)
• COMMUNAUTE RURALE; ETUDE DE CAS; VULGARISATION; STRUCTURE
SOCIALE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; SOCIETE TRADmONNELLE ;
MONETARISATION / MANJAKANDRIANA; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
592 - Marchal, Jean-Yves; Dandoy, Gérard - Contribution à J'étude
géographique de l'ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1972, 162
p., iII., réf., tabl., graph., cartels) - (Travaux et Documents de j'ORSTOM,
N° 16) - OD GEO 93; OR F A5487/2; OR B CB 12/2; OR M CM 9/2 ;
OR C CAO-612 MAR/1)
• SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; GEOGRAPHIE; ENVI-
RONNEMENT; MIGRATION; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE ; DROIT AGRI-
COLE ET RURAL; SAKALAVA; TERROIR / MADAGASCAR (OUES1);
BEMARIVO ; MANOMBE; BEFANDRIANA
593 - Portais, Michel - L'Influence d'une petite ville sur son environ-
nement rural: le bassin d'Ambalavao (sud Betsiléo-Madagascar) -
La croissance urbaine en Afrique noire et à Madagascar - CNRS, Paris
(FR), 1972, p.935-954, iII., tabl. - (Colloques Intemationaux du CNRS,
N° 539) - 539. Colloque Intemational sur la Croissance Urbaine en
Afrique Noire et à Madagascar, 29 septembre 1970 - 10 février 1971,
Talence (FR) - (MIC-ORF 5664 ; OR F B5664/1 ; OR B A4CNRl1 ; OR M
B5664/1 ; OR C FEO-106 CNRl1)
• RELATIONS VILLE CAMPAGNE; MIUEU RURAL; INNOVATION; BUDGET
FAMILIAL; ADAPTATION SOCIALE; BETSILEO ; MERINA; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE; MONETARISATION / AMBALAVAO ; FIANARANTSOA
594 - Ramamonjlsoa, Suzy - Etude animation rurale: rapport Majunga
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 140 p. - (MIC-ORF 6624; OR F
A6624/1 ; OR B B3RAM12; OR M A6624/1 ; OR C FG40-612 RAM/1)
• ANIMATION SOCIALE; DEVELOPPEMENT RURAL; CHANGEMENT SO-
CIAL; COMMUNAUTE RURALE; ENTRAIDE; SAKALAVA; PARENTE; PAR-
TICIPATION POPULAIRE; SYSTEME SOCIOCULTUREL / MAHAJANGA
595 - Rouveyran, Jean-Claude - La Logique des agrlculturas de
transition: l'exemple des sociétés paysannes malgaches - BDPA,
Antananarivo (MG), 1972, 277 p. - (BDFOFI FA 1029 RD 67 B 48; BD
85564)
• SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; AGRICULTURE DE SUBSIS-
TANCE; PROBLEMES SOCIAUX; CONTRAINTE; MILIEU RURAL; AGRICUL-
TURE DE TRANSmON
596 - Roux, Jean-Claude - Ambalabararata (moyen-ouest) : l'évolution
d'un terroir vers la saturation dans une zone de colonisation récente
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 115 p., iII., tabl., cartels) - (MIC-ORF
21525; OR F A21525/1 ; OR C DE10-612 ROU/1)
• EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME DE PRODUCTION; CHANGEMENT
SOCIAL; COLONISATION AGRICOLE; BETSILEO ; MERINA ; TERROIR; SO-
CIETE TRADmONNELLE / MADAGASCAR (MOYEN OUES1) ; AMBALABARA-
RATA; ANTANANARIVO .
597 - BDPA, Paris, FR - La psychologie paysanne et les techniques
de wlgarlsatlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1973, 327 p. - (BDCITE
4269 ; BDCITE 426901 ; BDCITE 4269D2)
• VULGARISATION AGRICOLE; VULGARISATEUR; METHODE PEDAGO-
GIQUE ; SOCIETE TRADmONNELLE ; SOCIETE RURALE; DEVELOPPEMENT
CULTUREL; STRUCTURE SOCIALE; SOCIOLOGIE RURALE; PAYSANNE-
RIE; ECOLOGIE; RAPPORTS SOCIAUX; COMMUNICATION; DEVELOPPE-
MENT RURAL; DYNAMIQUE DE GROUPE
598 - Bled-Charreton, Marc; Hugot, Bemard - Etude des facteurs
humains de la production agricole de trois périmètres hydro-
agricoles Behara-Andratsay-Belamoty : 1- Behara-Andratsay :
conclusions générales i 2- Belamoty - ORSTOM, Tananarive (MG),
1973, 2 vol., 211 p., III., réf., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 6358; OR F
A6358/1 ; OR B B4BIE/2; OR M A6358/1 ; OR C DA15-612 BIE/1)
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• EXPLOITATION AGRICOLE; PRODUCTION AGRICOLE; RESSOURCES
HUMAINES; SYSTEME DE PRODUCTION; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE ;
INTENSIFICATION DE L'AGRICULTURE / BEHARA; ANDRATSAY; BELA-
MOTY ; TOLIARA
599 - Charmes, Jacques - La monographie villageoise comme dé-
marche totalisante: application à la paysannerie des Hauts-Plateaux
malgaches - Revue TIers-Monde, 1973, Vol. 14, N° 55, p.639-652 -
(MIC-ORF 22123; OR F B22123/1 ; OR C PL 97/1)
• SYSTEME DE PRODUCTION; ORGANISATION DU TRAVAIL; BUDGET
FAMIUAL; PAYSANNERIE; MONOGRAPHIE; COMMUNAUTE RURALE; AN-
THROPOLOGIE ECONOMIQUE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
600 - Dandoy, Gérard - Terroirs et économies villageoises de la
région de Yavatenina (cate orientale malgache) - OR5TOM, Paris
(FR), 1973, 95 p., iII., réf., tabl., cartels) - (Atlas des Structures Agraires
à Madagascar, N° 1) - (ID GEO 94; OR F A6660/2; OR B CB27/a/2;
OR M CM 3/1 ; OR M A6660/1 ; OR C DE10-612 DAN/1)
• COMMUNAUTE RURALE; ANTHROPOLOGIE SOCIALE; ECONOMIE AGRI-
COLE; CARTE; STRUCTURE AGRICOLE; TERROIR; FONCIER COUTU-
MIER; HISTOIRE COLONIALE / VAVATENINA; VOHIBARY; MADAGASCAR
(COTE ES1) ; TOAMASINA
601 - Delenne, Michel - La population du PC23 pac A1aotra) devant
les nouveaux aménagements de la SOMALAC : étude géographique
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 175 p., i1I., tabl., cartels) - (MIC-ORF
6847; OR F A6847/1 ; OR B B4DEU1 ; OR C DE30-612 DEU1)
• COMMUNAUTE RURALE; TRAVAILLEUR AGRICOLE; STATUT SOCIO-
ECONOMIQUE; REVENU; PRATIQUE CULTURALE; AMENAGEMENT RU-
RAL; MILIEU RURAL; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; SIHANAKA; SO-
MALAC / ALAOTRA ; MAHATSINJO ; MAHAKARY; TOAMASINA
602 - Roux, Jean-Claude - Colonisation en miettes et organisation de
l'espace en moyen-ouest occidental (commentaire de l'atlas du
moyen-ouest occidental) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 109 p.,
tabl. - (MIC-ORF 6625 ; OR F A6625/2 ; OR B B4ROU/1 ; OR M A6625/
1 ; OR C DE10-612 ROU/1)
• HABITAT RURAL; REPARlTTION GEOGRAPHIQUE; EXPLOITATION AGRI-
COLE; ELEVAGE; MIGRATION; NOTICE DE CARTE; COLONISATION AGRI-
COLE; MERINA; BETSILEO; ANTANDROY; SOCIETE TRADITIONNELLE /
MADAGASCAR (MOYEN OUES1); BEVATO; MIANDRARIVO; BELOBAKA;
KIRANOMENA ; AMBOHIMIARINA
603 - Fauroux, Emmanuel - Dynamismes précolonlaux et transfor-
mations actuelles d'une communauté villageoise du Yaklnankaratra
- Cahiers du Centre d'Etudes des Coutumes - Université de Madagascar,
1974, N° 10, p. 61-91, iII., réf., tabl. - (MIC-ORF 7140; OR F B7140/1 ;
OR M B7140/1 ; OR C PL 187/1)
• STRUCTURE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; SYSTEME POLmQUE ;
ANTHROPOLOGIE SOCIALE; ETUDE DE CAS; MIGRATION; FOKO; HiS-
TOIRE DU PEUPLEMENT; PERIODE PRECOLONIALE; RAPPORT DE PRO-
DUCTION / VAKINANKARATRA ; AMBOHIDRANANDRIANA ; ANTANANARIVO
604 - Marchal, Jean-Yves - La colonisation au moyen-ouest mal-
gache: la petite région d' Ambohlmanambola (sous-préfecture de
Betafo) - ORSTOM, Paris (FR), 1974, 119 p., nb. réf., nb. i1I., nb. graph.,
12 cartels) - (Atlas des Structures Agraires à Madagascar, N° 2) - pD;
OR F A7272/1 ; OR C DE10-612 MARl1 ; OR B CB27a11 ; OR M CM 3/
1 ; OR M A7272/1)
• POPULATION RURALE; UTILISATION DES TERRES; FONCIER RURAL;
RENDEMENT; COMMERCIALISATION; REVENU; PRATIQUE CULTURALE ;
POLITIQUE FONCIERE ; STRUCTURE AGRICOLE; TERROIR; COLONISATION
AGRICOLE; HISTOIRE DU PEUPLEMENT / AMBOHIMANAMBOLA ; BETAFO ;
ANTANANARIVO
605 - Portais, Michel - Le bassin d'Ambalavao: Influence urbaine et
évolution des campagnes (sud Betslleo Madagascar) - ORSTOM,
Paris (FR), 1974, 170 p., iII., réf., tabl., carte(s) - (Travaux et Documents
de l'ORSTOM, N° 33) - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Géogra-
phie: Paris: Sorbonne; 1971/02/06) - (ID SOC 171 ; OR F A787/2; OR
B CB1212; OR M CM 9/1; OR M A787/1 ; OR C CA1D-612 PORl1)
• RELATIONS VILLE CAMPAGNE; MILIEU RURAL; SYSTEME DE PRODUC-
TION ; INNOVATION; ADAPTATION SOCIALE; MECANISATION; DEMOGRA-
PHIE; BETSILEO; MERINA; SOCIETE TRADmONNELLE; TERROIR;
MONETARISATION / AMBALAVAO; MANAMBELO; AMBALAFANARANA;
FIANARANTSOA
606 - Raison, Jean-Pierre - Scolarisation et exode rural à Andlna
(Nord du pays Betslleo) - Lumière: Hebdomadaire d'Information de
Madagascar, 1974, N° 1970, p.5-6, tabl. - (MIC-ORF 22336; OR F
B22336/1)
• EXODE RURAL; SCOLARISATION; ECONOMIE RURALE; STRUCTURE DE
LA POPULATION; BETSILEO; MERINA; SOCIETE TRADmONNELLE / AM-
BOSITRA ; ANDINA ; FIANARANTSOA
TIlMlUX surMadagascar
607 - Bied-Charreton, Marc; Dandoy, Gérard; Raison, Jean-Pierre -
Espaces naturels et développement rural: un travail collectif de
cartographie sur Madagascar: principes, méthodes, applications -
Journées géographiques de Nice - ORSTOM, Paris (FR), 1975, 37 p., iII.,
réf., 3 tabl., 12 carte(s) - Journées Géographiques de Nice, 1975, Nice
(FR) - (MIC-oRF 8197; OR F A8197/2; OR M A819712; OR C CA10-
612 BIE/1)
• GEOGRAPHIE; MIUEU RURAL; DEVELOPPEMENT RURAL; POPULATION
RURALE; PRODUCTION AGRICOLE; INFRASTRUCTURE; DEMOGRAPHIE;
DENSITE DE POPULATION; METHODOLOGIE; CARTOGRAPHIE; GEOGRA-
PHIE AGRAIRE; POTENTIALITE AGRICOLE; SOL CULTNABLE / MADAGAS-
CAR (HAUTS PLATEAUX)
608 - Cabanes, Robert - Evolution des formes sociales de la produc-
tion agricole dans la plaine de Tananarive: 2e partie: l'époque
actuelle - Cahiers d'Histoire Juridique et Politique, 1975, Vol. 11, p. 32-
65, III., tabl. - (MIC-ORF 22510; OR F B2251 0/1)
• MILIEU RURAL; PRODUCTION; ORGANISATION DU TRAVAIL; PROPRIETE
FONCIERE ; LIGNAGE; METAYAGE; CHANGEMENT SOCIAL; SOCIETE TRA-
DmONNELLE ; SYSTEME SOCIOCULTUREL / ANTANANARIVO
609 - Raison, Jean-Pierre - Immigration ln the Sakay district, Mada-
gascar - Population growth and economic development in africa - [s.n.],
[s.l.] (MG), 1975, p. 199-213, i1I., tabl. - (MIC-ORF 22400; OR F B22400/
1)
• COLONISATION; IMMIGRATION; DEVELOPPEMENT RURAL; POUTIQUE
DE DEVELOPPEMENT; DENSITE DE POPULATION; SOMASAK.SOCIETE
MALGACHE D'AMENAGEMENT DE LASAKAY; HISTOIRE DU PEUPLEMENT;
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL / SAKAY; TSIROANOMANDIDY;
ANTANANARIVO
610 - Bonnemaison, Joêl - Tsarahonenana: des riziculteurs de
montagne dans l'Ankaratra - ORSTOM, Paris (FR), 1976, 99 p., i1I., réf.,
tabl., 5 carte(s) - (Atlas des Structures Agraires à Madagascar, N° 3) -
(ID GEO 88; ID GEO 117; ID GEO 118; ID GEO 119; ID GEO 33; OR
F A8823/2; OR B CB27/a/2 ; OR M CM 3/1 ; OR M A8823/1 ; OR C
DE10-612 BON/1)
• MILIEU RURAL; STRUCTURE AGRICOLE; ELEVAGE; ATLAS; PAYSAGE;
PROPRIETE FONCIERE; GEOGRAPHIE AGRAIRE; MERINA; REGION D'AL-
TITUDE; SYSTEME SOCIOCULTUREL / ANKARATRA; TSARAHONENANA;
AMBOHIBARY ; ANTANANARIVO
611 - Sautter, Gilles - Société, nature, espace dans l'ouest malgache
- Changements sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR),
1980, p. 5-33 - (Mémoires ORSTOM, N° 90) - (MIC-ORF 21214 ; OR F
A21214/3; OR M CM 10/1 ; OR M A21214/1 ; OR C FK20-612 WAAl1)
• CHANGEMENT SOCIAL; SYSTEME POUTIQUE; SYSTEME DE PRODUC-
TION; ESPACE; DEVELOPPEMENT RURAL; COMMUNAUTE RURALE;
ADAPTATION SOCIALE; SAKALAVA; SOCIETE TRADmONNELLE / MADA-
GASCAR (OUESl)
612 - Waast, Roland; Fauroux, Emmanuel; Schlemmer, Bernard; Le
Bourdiec, Françoise; Raison, Jean-Pierre; Dandoy, Gérard - Change-
ments sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1980,
253 p., il1. , tabl., graph., carte(s) - (Mémoires ORSTOM, N° 90) - (MIC-
ORF 21213; ID SOC 41 ; ID ZOO 29; OR F A21213/3)
• DEVELOPPEMENT RURAL; CHANGEMENT SOCIAL; POPULATION RU-
RALE / MADAGASCAR (OUESl)
613 - Blanc-Pamard, Chantal - itinéraire de recherche: pour une
analyse écologique des petits espaces ruraux - Profession: géo-
graphe: pratique de la recherche tropicale - ORSTOM, Paris (FR), 1983,
p. 85-97, réf. - (MIC-ORF 4104; OR F A4104/2; OR M A4104/2; OR C
CA05-5320RS/1)
• RECHERCHE; COMMUNAUTE RURALE; ENVIRONNEMENT; ECOLOGIE;
METHODOLOGIE; SCIENTIFIQUE; GEOGRAPHIE / FRANCE
614 - Bonnemaison, Joêl - Du terroir au territoire - Profession:
géographe: pratique de la recherche tropicale - ORSTOM, Paris (FR),
1983, p. 99-106, réf. - (Mle-ORF 4105; OR F A4105l2; OR M A4105/
2 ; OR C CA05-532 ORS/1)
• RECHERCHE; GEOGRAPHIE; COMMUNAUTE RURALE; MIGRATION;
CHANGEMENT SOCIAL; METHODOLOGIE; GEOGRAPHE; TERROIR / AN-
TANANARIVO
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structures agraires de sa région - La croissance urbaine en Afrique
noire et à Madagascar - CNRS, Paris (FR), 1972, p. 1079-1087, tabl. -
(Colloques Intemationaux du CNRS, N° 539) - 539. Colloque International
du CNRS sur la Croissance Urbaine en Afrique Noire et à Madagascar,
29 septembre 1970; 2 octobre 1970, Talence (FR) - (MIC-ORF 5666;
OR F B5666/1 ; OR B A4CNRI2; OR M B5666/1 ; OR C FEO-106 CNRI
1)
• RELATIONS VILlE CAMPAGNE; STRUCTURE AGRICOLE; PROPRIETE
FONCIERE; STRUCTURE SOCIAlE; ECONOMIE DE MARCHE; HISTOIRE;
COMMUNAUTE RURAlIE / AMBOHIBOANJO ; BERAVINA; ANTANANARIVO
653 - Charmes. Jacques - De la rente foncière au capitalisme agraire:
transformation des structures sociales sur les périmètres d'Anony
et Sahamaloto (SOMALAC) - Terre Malgache = Tany Malagasy, 1973,
N" 15, p. 127-149, tabl., carte(s) - (MIC-ORF 7780; OR F B7780/1 ; OR
B PB 962/1 ; OR C S-3821 CHA/1)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; STRUCTURE AGRICOLE; RENTE FON-
ClERE; MODE DE FAIRE VALOIR; CHANGEMENT SOCIAL; ENQUETE;
SOMALAC; SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL; RIZICULTURE / ALAO-
TRA ; ANONY; SAHAMALOTO ; TOAMASINA
654 - Wurtz, Jacqueline - Structures foncières et rapports sociaux
dans la plaine de Tananarive - ORSTOM, Paris (FR), 1973, 2 vol., 372
p., réf., tabl., carte(s) - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Sciences
Humaines: Paris; 1973) - (MIC-ORF 6167; OR F A6167/2; OR C DE15-
612 WURl1)
• PROPRIETE FONCIERE ; UTILISATION DES TERRES; EXPLOITATION AGRI-
COLE; GEOGRAPHIE; HISTOIRE; ECONOMIE DE MARCHE; ETUDE REGIO-
NALE; COMMUNAUTE RURALE; STRUCTURE AGRICOLE; ANDEVO;
GEOGRAPHIE AGRAIRE; FONCIER COUTUMIER; RAPPORTS SOCIAUX /
ANTANANARIVO; AMBOHIBOANJO ; BERAVINA
655 - Charmes, Jacques - Metayage et capitalisme agraire sur les
périmètres Nord de la SOMALAC - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1975, Vol. 12, ND 3, p.259-282, nb. réf., nb. ill. - (ID; OR F
A1332/2; OR C PL 1/2; OR M PM 5/2; OR B PB 555/2)
• REFORME AGRAIRE; RENTE FONCIERE ; CAPITALISME; ECONOMIE RU-
RALE; EQUIPEMENT AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR; METAYAGE;
AGENCE DE DEVELOPPEMENT; CAPITALISME AGRAIRE; STRUCTURE
FONCIERE; PARCELLE DE CULTURE / ANONY; SAHAMALOTO; TOAMA-
SINA
656 - Charmes, Jacques - Evolution des modes de faire-valoir et
transformation des structures sociales dans la région de l'Anony
(Nord-Ouest du Lac A1aotra) (Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série
Sciences Humaines, 1976, Vol. 13, N° 4, p.367-382, nb. réf., nb. i11. -
(ID; OR F A1342/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 555/2)
• REFORME AGRAIRE; STRUCTURE AGRICOLE; STRUCTURE SOCIALE;
AGRICULTEUR; RENTE FONCIERE; EQUIPEMENT AGRICOLE; MODE DE
FAIRE VALOIR; METAYAGE; PAYSAN SANS TERRE; CAPITALISME
AGRAIRE; SYSTEME AGRAIRE; SYSTEME FONCIER / ALAOTRA ; ANONY;
TOAMASINA
657 - Couty, Philippe; Hallaire, Antoinette - De la carte aux systèmes :
les études agraires de l'ORSTOM au Sud du Sahara (1960-1980) -
De l'obseNation à la généralisation - AMIRA, Paris (FR), 1960, p. 45-177,
réf., tabl., carte(s) - (Note de travail. Série Outils et Statistiques - AMIRA,
N° 29) - (MIC-ORF 21943 ; OR F A21943/1 ; OR M A21943/2; OR C
GB05-106 COU/1)
• SYSTEME DE PRODUCTION; STRUCTURE AGRICOLE; VILLAGE; RE-
GION; RECHERCHE; BIBLIOGRAPHIE; 1960 1980; FONCIER RURAL; TER-
ROIR / SENEGAL ; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; NIGER; CAMEROUN;
CONGO
658 - Couty, Philippe; Hallaire, Antoinette - De la carte aux systèmes :
vingt ans d'études agraires au sud du Sahara (1960-1980) - INSEE;
Ministere de la Cooperation, Paris (FR), 1980, 9-121 p., i11., tabl., carte(s)
- (Amira, N° 29) - (MIC-ORF 5 ; OR F A5/2)
• CARTOGRAPHIE; REGION; SYSTEME DE PRODUCTION; COMMUNAUTE
RURAlIE; SYSTEME AGRAIRE; DENSITE DE POPULATION; ZONE SOUDA-
NOSAHELIENNE; ZONE FORESTIERE; SYNTHESE; STRUCTURE AGRI-
COLE; TERROIR / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
SCIENCES AGRICOLES
659 - Channes, Jacques - La rente foncière: 1- genèse sur la rente
foncière et du capitalisme agraire: un modèle formel élaboré à
partir de l'évolution du Lac A1aotra à Madagascar - Le Bris, Emile;
Le Roy, E.; Lelmdorler, F.; Grégoire, E. - Enjeux fonciers en Afrique
noire - ORSTOM; KARTHALA, Paris (FR), 1982, p.155-163, réf. -
(Hommes et Sociétés) - Joumées d'Etude sur les Problèmes Fonciers
en Afrique Noire, 1980, Paris (FR) - (MIC-ORF 2605: OR F A2605/3 ; OR
M A2605/2 ; OR C BE40-106 LEB/1)
• RENTE FONCIERE: HISTOIRE; REFORME AGRAIRE; PROPRIETE FON-
ClERE; CAPITALISATION: COLONISATION AGRICOLE; CAPITALISME
AGRAIRE / ALAOTRA ; TOAMASINA
660 - Hallaire, Antoinette; Savonnet, Georges - Le terroir, une formule
rigide, ses transformations, ses éclatements - Dynamique des sys-
tèmes agraires: à travers champs: agronomes et géographes - ORSTOM,
Paris (FR), 1985, p. 31-56, tabl. - (Colloques et Séminaires) - Oynamique
des Systèmes Agraires: A Travers Champs, 1984, Paris (FR) - (MIC-
ORF 17922 ; OR F A1792213 ; OR B CB52 1/1 ; OR M CM 11/1 ; OR M
A1792211 ; OR C OF20-001 ORS/1)
• AGRICULTURE: SYSTEME AGRAIRE: SYSTEME D'EXPLOITATION AGRI-
COLE; SOCIOLOGIE RURALE; TERROIR / AFRIQUE
661 - Teyssier, A. - Les bassins-versants d'Imanba et d'Ivakaka:
analyse d'un système agraire en we d'un projet de gestion de
l'espace rural - CIRAD-OSA, Montpellier (FR), 1990, 78 p., carte, tabl.,
graph. - (MIC-CISA900105 ; CI SR-SA-3836 - MAD 184)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; BASSIN VERSANT; RIZ; EXPLOITATION
AGRICOLE; METHODE; SYSTEME AGROPASTORAL; GESTION DE L'ES-
PACE; SYSTEME AGRAIRE; SYSTEME DE PRODUCTION; TERROIR /
IMAMBA; IVAKAKA ; ALAOTRA ; TOAMASINA
662 - Teyssier, A. ; Elson, L.N. - Apport d'une démarche géographique
dans une opération de gestion des espaces ruraux: les cas des
bassins-versants d'Imamba et d'Ivakaka au Lac A1aotra (Madagas-
car) - Cahiers de la Recherche Oéveloppement, 1990, N° 26, p. 16-27,
3 cartes - (MIC-CISA91 0028 ; CI SR-SA-3925 - CRO 26 ; CI CO-PE93)
• COLONISATION AGRICOLE; DEFRICHEMENT; DEVELOPPEMENT AGRI-
COLE; CONSERVATION DES RESSOURCES; METHODE; GESTION DE
L'ESPACE; TERROIR: DYNAMIQUE DES SYSTEMES AGRAIRES; TYPOLO-




663 - Rivière, M.T. de la - La formation des femmes rurales malgaches
conclusion provisoire d'une enquête - BOPA, Paris (FR), 1961, 51 p. -
(BOJACA 61/1 ; BOJACA 61/4)
• FORMATION; EDUCATION DES ADULTES; FEMME; FEMME RURALE /
ANTANANARIVO
664 - Anan. - Etude des programmes et des méthodes d'enseigne-
ment pour les établissements secondaires agricoles de Madagascar.
Tome 1 : rapport de synthèse - BOPA, Paris (FR), 1962, 141 p.. carte(s)
- (BOCITE 497T1IEP)
• ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; METHODE PEDAGO-
GIQUE
665 - Anan. - Etude des programmes et des méthodes d'enseigne-
ment pour les établissements secondaires agricoles de Madagascar.
Tome 2 : les programmes d'enseignement dans les lycées agricoles
- BOPA, Paris (FR), 1962,215 p. - (BOCITE 497T2lEP)
• ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; METHODE PEDAGO-
GIQUE
666 - Anan. - Etude des programmes et des méthodes d'enseigne-
ment pour les établissements secondaires agricoles de Madagascar.
Tome 3: les programmes d'enseignement dans les collèges agri-
coles - BOPA, Paris (FR), 1962, 145 p. - (BOCITE 497T3IEP)
• ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; METHODE PEDAGO-
GIQUE
667 - Anan. - Etude des programmes et des méthodes d'enseigne-
ment pour les établissements secondaires agricoles de Madagascar
tome 4: notes de réflexion pédagogique - BOPA, Paris (FR). 1962, 12
p. - (BOCITE 497T4/EP ; BOCITE 497T4D1)
34
Travaux sur Madagascar
• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE: METHODE PEDAGOGIQUE; PRO-
GRAMME D'ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT AGRICOLE
668 - BOPA, Paris, FR - Rapport d'exécution du 81è stage: stage de
formateurs ruraux, 6 Mal-14 Décembre 1963 - BOPA, Paris (FR), 1963,
34 p. - (BOJACA 16694)
• DEVELOPPEMENT RURAL; STAGE: PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT;
EVALUATION: FORMATION PROFESSIONNELLE / FRANCE; AFRIQUE
669 - BOPA, Paris, FR - Famplanarana fambolena, Famplanarana
mamplomana - [s.n.]. Antananarivo (MG), 1963,32 p. - (BDJACA 16539)
• ENSEIGNEMENT; TERRE AGRICOLE; PLANTE; ANIMAL; FERTILITE DU
SOL; MULTIPUCATION VEGETATIVE; REPRODUCTION ANIMALE
670 - BOPA, Paris, FR - Stages de formation - BOPA, Antananarivo
(MG), 1963,7 p. - (BOJACA 16607)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; STAGE; METHODE PEDAGOGIQUE; EN-
QUETE; METHODOLOGIE; FONcnONNAIRE / ANTANANARIVO; TOAMA-
SINA; AMBATOBE; FENOARIVO ATSINANANA; BEFANDRIANA:
MAlNnRANO
671 - Magnem, André; Poncins, Roger de - Etude sur l'enseignement
et la formation professionnelle agricoles dans les pays francophones
d'Afrique tropicale et à Madagascar. - BOPA, Paris (FR), 1963, 87 p.,
tabl., graph. - (MIC-BOC2422 (14) ; BO C2422 (14))
• ENSEIGNEMENT PRIMAIRE: ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; ENSEIGNE-
MENT SUPERIEUR; FORMATION PROFESSIONNELLE; FRANCOPHONIE;
AGRICULTURE; ANALYSE DE DONNEES; ENSEIGNEMENT AGRICOLE;
ENSEIGNEMENT TECHNIQUE / AFRIQUE
672 - BOPA, Paris, FR - Centre de formation professionnelle agricole:
rapport d'activité - BOPA, [s.I.], 1964, 54 p. - (BOJACA 16394)
• FORMATION PROFESSIONNELLE: STAGE; AGRICULTURE; CENTRE
CULTUREL/ANTANANARIVO
673 - BOPA, Paris, FR - Formation des surveillants de travaux:
premier stage Ambatondrazaka 14 Avrll-19 Juin 1964 - BOPA, [5.1.],
1964,10 p. - (BO A6188)
• FORMATION PROFESSIONNELLE: SURVEILLANT DE TRAVAUX / TOAMA-
SINA: AMBATONDRAZAKA
674 - BOPA, Paris, FR - Formation des surveillants de travaux:
deuxième stage Mlarlnarlvo 27 Julllet-03 Octobre 1964 - BOPA, [5.1.],
1964,9 p. - (BOJACA 16189)
• FORMATION PROFESSIONNELLE: SURVEILLANT DE TRAVAUX / ANTA-
NANARIVO ; MIARINARIVO
675 - BOPA, Paris, FR - Formation des surveillants de travaux:
quatrième stage Ranarantsoa 8 Févrler-30 Avril 1965 - BOPA,
Antananarivo (MG), 1965, 11 p. - (BOJACA 13312; BDJACA 133/3;
BOJACA 133/4)
• FORMATION; STAGE; FORMATION PROFESSIONNELLE; SURVEILLANT
DE TRAVAUX
676 - BOPA, Paris, FR - Formation des surveillants de travaux:
troisième stage Majunga 26 Octobre-22 Septembre 1964 - BOPA,
Antananarivo (MG), 1965, 11 p. - (BDJACA 137/7)
• FORMATION PROFESSIONNELLE; STAGE: SURVEILLANT DE TRAVAUX
677 - BOPA, Paris, FR - 119è stage de perfectionnement des
enseignants malgaches des écoles d'agricultures de Madagascar -
BOPA, Paris (FR), 1965, 61 p. - (BOJACA 83/4)
• FORMATION; ENSEIGNEMENT AGRICOLE; ENSEIGNANT; STAGE
678 - BOPA, Paris, FR - Centre de formation professionnelle agricole:
rapport d'activité 1965 - BOPA, [5.1.], 1965, 37 p. - (BDJACA 16393)
• FORMATION PROFESSIONNELLE ; AGRICULTURE; STAGE / ANTANANA-
RIVO
679 - BOPA, Paris, FR - Compte-rendu des conférences et travaux
du colloque d'enseignants agricoles de l'Assistance Technique (1er
au 23 Septembre 1965) - BOPA, Paris (FR), 1965, 108 p. - (BOJACA
16692)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; ENSEIGNANT; COOPERATION TECHNIQUE:
STAGE; CAFEIER; FORMATION PROFESSIONNELLE; PEDAGOGIE AcnVE ;
VOYAGE D'ETUDE / FRANCE; AFRIQUE
680 - BOPA, Paris, FR - Formation des surveillants de travaux:
troisième stage Majunga - BOPA, [5.1.],1965,11 p. - (BOJACA 16389)
• FORMATION PROFESSIONNELLE; TRAVAIL; SUVEILLANT DE TRAVAUX /
MAHAJANGA
681 - Kirchberger; Rouquie - Rapport d'exécution concernant la
rédaction de l'expérimentation d'un manuel d'agriculture en ensei-
gnement programmé à Madagascar - BDPA, Paris (FR), 1965,21 p.,
tabl. - (MIC-B0C4170 ; BO C4170)
Travaux surMadagasr:ar
• ENSEIGNEMENT; METHODE PEDAGOGIQUE; CADRE; FORMATION PRO-
FESSIONNEli.E ; AGRICULTURE; ENSEIGNEMENT PAR CORRESPON-
DANCE
682 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon professionnelle a Moyen-Ouest" :
rapport d'éxécutlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 45 p. - (BDJACA
121/1)
• FORMATION PROFESSIONNEli.E ; STAGE; ASSOCIATION AGRICULTURE
ELEVAGE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
683 - BDPA, Paris, FR - Rapport d'Installation des centres de stages
de fonnatlon d'agents de travaux communaux - BDPA, Antananarivo
(MG), 1966,33 p. - (BDJACA 121/6; BDJACA 121n)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; RAPPORT; CENTRE DE
FORMATION; AGENT DE TRAVAUX
684 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux
centre Sud-Est: rapport du stage de Farafangana - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1966,28 p. - (BDJACA 134/1)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; RAPPORT DE STAGE;
AGENT DE TRAVAUX / MADAGASCAR (CENTRE SUD ESl)
685 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux.
Centre Nord-Est: rapport de stage de Vatomandry - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1966,22 p. - (BDJACA 47n)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; RAPPORT DE STAGE;
AGENT DE TRAVAUX / VATOMANDRY; TOAMASINA
686 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
deuxième série de stages mal 1966 il Septembre 1966: rapport
d'éxécutlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 56 p. - (BDJACA 47/9)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; STAGE; RAPPORT
D'EXECunON ; AGENT DE TRAVAUX
687 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux dans le cadre
d'une assistance technique aux communes rurales de Madagascar
1964-1969: projet de fin de l'opération 1967-1969 - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1966, 35 p. - (BDJACA 62/3)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; STAGE; AGENT DE TRA-
VAUX
688 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
première série de stages Janvier 1966 il Avril 1966: rapport d'éxé-
cutlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 141 p. - (BDJACA 93n;
BDJACA 127/1; BDJACA 127/9)
• FORMATION; STAGE; RAPPORT D'EXECUTION; AGENT DE TRAVAUX
689 - Magnem, André - Etude sur la fonnatlon des cadres ruraux de
gestion. Annexes - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 55 p. - (BDJACA
47/5)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; AGENT DE VULGARISA-
TION ; ENCADREMENT; CADRE RURAL DE GESTION
690 - Magnem, André - Etude sur la fonnatlon des cadres ruraux de
gestion - BDPA, Paris (FR), 1966,30 p. - (BDJACA 73/10)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNEli.E ; CADRE RURAL DE GES-
TION
691 - Vignier, R. ; Abela, Paul - L'enseignement agricole secondaire il
Madagascar: Fonnatlons et besoins en cadres ruraux il Madagascar
de 1967 il 1980. Tome 1 - BDPA, Paris (FR), 1966, 221 p. - (BDJACA
92/1 ; BDJACA 92/2)
• ENSEIGNEMENT; ENSEIGNEMENT AGRICOLE; ETABUSSEMENT D'EN-
SEIGNEMENT; FORMATION; ENCADREMENT
692 - Vignier, R. ; Abela, Paul - L'enseignement agricole secondaire il
Madagascar: fonnatlon et besoins en cadres ruraux il Madagascar
de 1967 il 1980. Tome 2. Annexe - BDPA, Paris (FR), 1966, 187 p. -
(BDJACA 92/3 ; BDJACA 92/4)
• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; ENSEIGNEMENT AGRICOLE; FORMA-
TION
693 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
4è série de stages mars 1967 il julller 1967: rapport d'éxécutlon -
BDPA, Antananarivo (MG), 1967,97 p. - (BDJACA 116/6)
• FORMATION PROFESSIONNEli.E; RAPPORT DE STAGE; AGENT DE
TRAVAUX
694 - BDPA, Paris, FR - Opération de fonnatlon d'agents de travaux
dans le cadre d'une assistance technique aux communes rurales de
Madagascar 1964-1969 - BDPA, Antananarivo (MG), 1967, 62 p. -
(BDJACA 45/5)




695 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
troisième série de stages Novembre 1966 li Février 1967: rapport
d'éxécutlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1967, 162 p. - (BDJACA 4718;
BDJACA 131/6)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNEli.E; STAGE; RAPPORT
D'EXECunON ; AGENT DE TRAVAUX
696 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
rapport final d'éxécutlon de la 2è tranche de l'opération - BDPA,
Antananarivo (MG), 1967, 68 p. - (BDJACA 88/11)
• FORMATION; FORMATION PROFESSIONNEli.E; STAGE; RAPPORT
D'EXECunON ; AGENT DE TRAVAUX
697 - Bourgeaud, M. - 163è stage fonnatlon des directeurs et
comptables des syndicats prefectoraux de communes de Madagas-
car - BDPA, Paris (FR), 1967, 43 p. - (BDJACA 88113 ; BDJACA 88/14)
• FORMATION PROFESSIONNEli.E; SYNDICAT PREFECTORAUX DES
COMMUNES; STAGE
698 - Cori, Gilles; Waller, Jean Claude - Productions anImales: cours
techniques li l'usage des lycées et collèges agricoles de Madagas-
car. - BDPA, Paris (FR), 1967, 150 p., tabl., graph. - (MIC-BDC4999;
BD C4999)
• ENSEIGNEMENT; ELEVAGE; ANIMAL DOMESTIQUE; PRODUCTION ANI-
MALE; BATIMENT; VIANDE; LAIT; OEUF; LAINE; CUIRS ET PEAUX;
FUMIER; POISSON (ANIMAL)
699 - Magnem, André; Clolina ; Cottin ; Rfiss - Adaptation de l'ensei-
gnement primaire aux besoins des pays li économie rurale domi-
nante (AfrIque et Madagascar) - BDPA, Paris (FR), 1967,37 p., tabl. -
(MIC-BDC5866 ; BD C5866)
• ENSEIGNEMENT PRIMAIRE; ECONOMIE AGRICOLE: ENSEIGNEMENT /
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
700 - Parrot, Daniel - Suggestions pour un programme d'animation
culturelle dans les écoles d'agriculture en AfrIque tropicale et il
Madagascar - BDPA, Paris (FR), 1967,45 p., réf., tabl. - (MIC-BDC5917 ;
BD C5917)
• ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT; FORMATION PROFESSIONNEli.E;
AGRICULTURE; ART; METHODE PEDAGOGIQUE; ANIMATION CULTU-
RELLE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
701 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
3è tranche de l'opération. 1ère série de stages: rapport d'éxécutlon
- BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 119 p. - (BDJACA 43/8)
• FORMATION PROFESSIONNEli.E; AGENT DE TRAVAUX; RAPPORT
D'EXECunON ; STAGE
702 - BDPA, Paris, FR - Fonnatlon d'agents de travaux communaux :
3è tranche de l'opération. 2è série de stages: rapport d'éxécutlon -
BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 74 p. - (BDJACA 43/9)
• FORMATION PROFESSIONNELLE; AGENT DE TRAVAUX; RAPPORT
D'EXECunON ; STAGE
703 - BDPA, Paris, FR - Etude pour la mise en valeur des balboho du
Nord-Ouest (secteur Bemarlvo-Klman goro) : programme de fonna-
tlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 62 p. - (BDJACA 168/1)
• MISE EN VALEUR DU SOL; FORMATION PROFESSIONNEli.E / BEMA-
RIVO ; KIMANGORO ; MAHAJANGA; MADAGASCAR (NORD OUESl)
704 - Bruge, Georges - Machinisme agricole il l'usage des lycées
agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1968, 305 p.,
i1I., tabl., réf. - (BDCITE 102901EP)
• DEFRICHEMENT; TERRASSEMENT; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE;
PRATIQUE CULTURALE; TRAVAIL DU SOL ; ENSEIGNEMENT; MACHINISME
AGRICOLE; RIZIERE
705 - Hubert, Paul - Recueil de fiches techniques d'agriculture
spéciale il l'usage des lycées agricoles de Madagascar. Tome 1 -
BDPA, Antananarivo (MG), 1968, [n.p.], iII., tabl. - (BDCITE 2491T1 ;
BDCITE 2491T1D1)
• AGRONOMIE; ENSEIGNEMENT; CEREALE; MAIS; RIZ; SORGHO;
PLANTE STIMULANTE; TABAC; THEIER; CAFEIER; CACAOYER; PLANTE
A EPICES; VANIli.E; POIVRIER; PLANTE OLEAGINEUSE; COCOTIER;
PALMIER A HUILE; PLANTE RACINE; MANIOC; POMME DE TERRE; MUSA ;
EUGENIA CARYOPHYLLUS
706 - Morin, A. - Cours de topographie li l'usage des lycées agricoles
de Madagascar: tome 1, tome 2, tome 3 - BDPA, Antananarivo (MG),
1968, 119 p. - (BDCITE 3191T1-3IEP)
• TOPOGRAPHIE: ENSEIGNEMENT AGRICOLE
707 - BDPA, Paris, FR - Etudes des cultures Industrielles de la C6te-
Est : étude sur la fonnatlon. Tome 2. Fiches pédagogiques d'ensei-
gnements il l'usage des cadres d'opération - BDPA, [s.I.], 1969, 179
p. - (BDJACA 212)
SCIENCES AGRICOLES
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; CAFEIER; MATERIEL PEDAGOGIQUE / MA-
DAGASCAR (COTE ESl)
708 - Garibal, R. - Cours de résistance des matériaux et de stabilité
des constructions à l'usage des lycées agricoles de Madagascar -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 212 p. - (BDCITE 4358; BDCITE
4358D1)
• MATERIAU DE CONSTRUCTION; GENIE RURAL; CONSTRUCTION; BATI-
MENT AGRICOLE; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; RESISTANCE DES MA-
TERIAUX
709 - Junot, J. - Topographie, hydraulique agricole, routes, construc-
tion, entretien: cours à l'usage des collèges agricoles de Madagas-
car - BDPA, Antananarivo (MG), 1969,233 p. - (BDCITE 4363)
• TOPOGRAPHIE; HYDRAULIQUE AGRICOLE; DRAINAGE; IRRIGATION;
ROUTE; CONSTRUCTION DES ROUTES; GENIE RURAL; ENTRETIEN DES
ROUTES
710 - Junot, J. - Topographie hydraulique agricole: cours à l'usage
des collèges agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG),
1969, 179 p. - (BDCITE 4364)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GENIE RURAL; ALIMENTATION EN EAU; TO-
POGRAPHIE
711 - Junot, J. - Cours d'hydraulique agricole à l'usage des collèges
agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 47 p. -
(BDCITE 3175IEP)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; BARRAGE; ENSEIGNEMENT
712 - Junot, J. - Cours de topographie à l'usage des collèges
agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 132 p. -
(BDCITE 3174IEP)
• TOPOGRAPHIE; ENSEIGNEMENT AGRICOLE
713 - Leclercq, P.; TIllien, G.; Vandenbussche, J. - Enseignement,
formation et perfectionnement des cadres moyens de l'élevage et
des industries animales en Afrique francophone tropicale et à
Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, p. 684-686 - Colloque
OCAM sur l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (fD) - (MIC-
CIVT690132 ; CI VT-Congrès 1969)
• ENSEIGNEMENT; FORMATION; ELEVAGE; RESSOURCE HUMAINE; MAIN
D'OEUVRE QUALIFIEE / AFRIQUE DE L'OUEST
714 - TIllien, G. - Perfectionnement en France des cadres moyens de
l'élevage et des industries animales d'Afrique francophone et de
Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, p. 687-688 - Colloque
OCAM sur l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (fD) - (MIC-
CIVT690133 ; CI VT-Congrès 1969)
• FORMATION; ELEVAGE; RESSOURCE HUMAINE / AFRIQUE DE L'OUEST
715 - BDPA, Paris, FR - Rapport final d'éxécutlon des travaux prévus
au marché gré à gré n° 92168/MAER : édition de documents péda-
gogiques et techniques, acquisition de matériel psychotechnique,
réalisation de documents audio-visuels - BDPA, Antananarivo (MG),
1970, 14 p. - (BDJACA 3/2)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; MATERIEL PEDAGOGIQUE; CONVENTION
716 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Manakara du 22-9-70 au 30-9-70 - BDPA, [s.l.], 1970,
13 p. - (BDJACA 2/4; BDJACA 14/5; BDJACA 25/3)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MANAKARA; FIANARANTSOA
717 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Faratangana du 30-11-70 au 18-12-70 - BDPA, [s.I.],
1970,19 p. - (BDJACA 2/5; BDJACA 2/6; BDJACA 2f7)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / FARAFANGANA ; FIANARANTSOA
718 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Farafangana du 12-8-70 au 22-8-70 - BDPA, [s.I.],
1970,13 p. - (BDJACA 25/5; BDJACA 68/2; BDJACA 68/3)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / FARAFANGANA ; FIANARANTSOA
719 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Mananjary du 7-10-70 au 24-10-70 - BDPA, [s.I.],
1970, 11 p. - (BDJACA 25/6 ; BDJACA 25f7 ; BDJACA 25/8)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
nON / MANANJARY ; FIANARANTSOA
720 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Manakara du 8-9-70 au 19-9-70 - BDPA, [s.I.], 1970,
17 p. - (BDJACA 31/5; BDJACA 68/4; BDJACA 68/5)
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• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MANAKARA ; FIANARANTSOA
721 - Bilger, Egon; Ramaro - Stage de formation en cafélculture
organisé au point d'appui de Mananjary du 16-11-70 au 12-12-70 -
BDPA, [s.I.], 1970,21 p. - (BDJACA 31/9; BDJACA 31/1 0; BDJACA 31/
11)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MANANJARY ; FIANARANTSOA
722 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Vatomandry du 19-1-70 au 31-1-70 - BDPA, [s.I.],
1970,26 p. - (BDJACA 34/3; BDJACA 34/4; BDJACA 67/5; BDJACA
157/6)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER / VATOMANDRY ; TOA-
MASINA
723 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Maroantsetra du 8-6-70 au 24-6-70 - BDPA, [s.l.],
1970,23 p. - (BDJACA 34/5; BDJACA 67/1 ; BDJACA 67/2)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MAROANTSETRA; TOAMASINA
724 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 20-4-70 au 30-4-70 - BDPA, [s.I.], 1970,
17 p. - (BDJACA 5/12 ; BDJACA 5/13 ; BDJACA 34/1)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / TOAMASINA
725 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 4-5-70 au 13-5-70 - BDPA, [s.l.], 1970,
16 p. - (BDJACA 5/14; BDJACA 5/15; BDJACA 34/4)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / TOAMASINA
726 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 2-7-70 au 18-7-70 - BDPA, [s.l.], 1970,
17 p. - (BDJACA 5/16 ; BDJACA 68/6 ; BDJACA 34/2)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / TOAMASINA
727 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Vatomandry du 22-2-70 au 4-3-70 - BDPA, [s.I.],
1970,15 p. - (BDJACA 5/4; BDJACA 5/5; BDJACA 67/4)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / VATOMANDRY ; TOAMASINA
728 - Bllger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 16-3-70 au 28-3-70 - BDPA, [s.I.], 1970,
21 p. - (BDJACA 5f7 ; BDJACA 5/8 ; BDJACA 67/3)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
nON / TOAMASINA
729 - Bilger, Egon - Stage de formation en' caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 31-3-70 au 11-4-70 - BDPA, [s.I.], 1970,
18 p. - (BDJACA 5f7 ; BDJACA 5/8 ; BDJACA 67/3)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / TOAMASINA
730 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Farafangana du 24-8-70 au 04-9-70 - BDPA, [s.I.],
1970,15 p. - (BDJACA 5f7; BDJACA 68/1 ; BDJACA 5/8)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / FARAFANGANA ; FIANARANTSOA
731 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 25-5-70 au 30-5-70 - BDPA, [s.1.), 1970,
9 p. - (BDJACA 67/6; BDJACA 67f7; BDJACA 67/8)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
nON / TOAMASINA
732 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Tamatave du 19-5-70 au 23-5-70 - BDPA, [s.I.], 1970,
9 p. - (BDJACA 6719 ; BDJACA 67/10 ; BDJACA 67/11)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
nON / TOAMASINA
733 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui d'Anoslbe an'Ala du 28-7-70 au 4-8-70 - BDPA, [s.l.],
1970,17 p. - (BDJACA 68/6; BDJACA 68f7; BDJACA 68/9)
• FORMAnON; PLANTE INDUSTRIELlE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
nON / ANOSIBE AN'ALA ; TOAMASINA
Travaux sur Madagascar
734 - Cori, Gilles; Waller, Jean Claude - Les productions animales à
Madagascar: cours à l'usage des lycées agricoles. Tome 1 : 1ère
année - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 475 p. - (BDCITE 3115T1IEP)
• PRODUCTION ANIMALE; ElEVAGE; ANIMAL DOMESTIQUE; ANATOMIE
ANIMALE; PHYSIOLOGIE ANIMALE; PECHES; METHODE D'ElEVAGE; EN-
SEIGNEMENT SECONDAIRE
735 - Garibal, R. - Cours de constructions générales à l'usage des
lycées agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1970,
161 p. - (BDCITE 4360 ; BDCITE 4360D1)
• MATERIAU DE CONSTRUCTION; BATIMENT AGRICOLE; CONSTRUC-
TION ; GENIE RURAL; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
736 - Garibal, R. - Cours d'hydraulique agricole à l'usage des lycées
agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 113 p. -
(BDCITE 4272T1 ; BDCITE 4272T1 D1 ; BD C8242)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; ENSEIGNEMENT; IRRIGATION; CAPTAGE;
BARRAGE; EAU SOUTERRAINE
737 - Van Poorten, G. - Formation et emploi des chercheurs origi-
naires d'Afrique et de Madagascar - Dix années d'activité de l'IRAT-
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 10-11, p.992-998 - (MIC-CIAT700076; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; COOPERATION INTERNATIONALE ;
SCIENTIFIQUE; INGENIEUR; POLmQUE DE L'EDUCATION; FORMATION;
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; EMPLOI; AGRONOMIE / AFRIQUE
738 - Varennes, C. - Formation des cadres de la caféiculture
canéphora. Fiches techniques - BDPA, Paris (FR), 1970, 155 p. -
(BDCITE 7713T2lEP ; BD C1616/161-3)
• PLANT; PLANTATION; PRATIQUE CULTURALE; COFFEA CANEPHORA;
COFFEA; ENSEIGNEMENT; TRAITEMENT DES PRODUITS AGROALIMEN-
TAIRES
739 - Varennes, C. - Formation des cadres de la cafélculture
canéphora. Fiches d'enseignement - BDPA, Paris (FR), 1970, 179 p. -
(BDCITE 7713T1IEP; BD C1616/161-2)
• PLANT; PLANTATION; PRATIQUE CULTURALE; RECOLTE; COFFEA CA-
NEPHORA ; COFFEA ; ENSEIGNEMENT
740 - BDPA, Paris, FR - Etude sur l'enseignement agricole supérieur
en Afrique tropicale francophone et à Madagascar - BDPA, Paris
(FR), 1971, 133 p., réf., tabl., cartels) - (MIC-BDC8634 ; BD C8634)
• ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; FORMATION PROFESSIONNELLE; AGRI-
CULTURE; CADRE; METHODE PEDAGOGIQUE; STATISTIQUE; ZONE TRO-
PICALE / AFRIQUE
741 - Bagat, André - Productions végétales: tronc commun: fasci-
cule n° 4 : le matériel agricole - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 238
p. - (BDCITE 4409)
• MATERIEL; ENSEIGNEMENT; CULTURE ATTELEE
742 - Bilger, Egon - Amélioration structurelle de la caféiculture
Robusta. Formation des agents de l'opération café-poivre C. E. E. :
rapport final d'éxécutlon - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 15 p. -
(BDJACA 14/6; BDJACA 157/8)
• FORMATION; CAFEIER
743 - Bilger, Egon; Razafimanantsoa - Stage de formation en cafél-
culture organisé au point d'appui de Manakara du 2-12-70 au 9-1-
71 - BDPA, [s.I.], 1971,20 p. - (BDJACA 31/6; BDJACA 31n; BDJACA
31/8)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MANAKARA; FIANARANTSOA
744 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Vatomandry du 15-3-71 au 18-3-71 - BDPA, [s.I.],
1971, 6 p. - (BDJACA 5/3 ; BDJACA 5/6 ; BDJACA 9/7)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / VATOMANDRY; TOAMASINA
745 - Bilger, Egon - Stage de formation en caféiculture organisé au
point d'appui de Mahanoro du 22-3-71 au 25-3-71 - BDPA, [s.I.], 1971,
6 p. - (BDJACA 5/9 ; BDJACA 5/20 ; BDJACA 9/4)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / MAHANORO ; TOAMASINA
746 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Sambava du 8-2-71 au 19-2-71 - BDPA, [s.I.], 1971,
16 p. - (BDJACA 5/9; BDJACA 5/20; BDJACA 9/4)




747 - Bilger, Egon - Stage de formation en cafélculture organisé au
point d'appui de Vatomandry du 8-3-71 au 12-3-71 - BDPA, [s.l.],
1971, 7 p. - (BDJACA 9/5 ; BDJACA 9/6 ; BDJACA 9/8)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFEIER; CULTURE D'EXPORTA-
TION / VATOMANDRY ; TOAMASINA
748 - Cori, Gilles - Les productions animales à Madagascar: cours à
l'usage des lycées agricoles. Tome 2: 2ème année: alimentation
des animaux domestiques - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 549 p. -
(BDCITE 3115T2lEP)
• ANIMAL DOMESTIQUE; ALIMENT CONCENTRE; FOURRAGE; BOVIN;
OVIN; CAPRIN; PORCIN; LAPIN; VOLAILLE; BESOIN NUTRmONNEL;
ALIMENTATION DES ANIMAUX; AMELIORATION DE L'ELEVAGE
749 - Garibal, R. - Cours de constructions rurales à l'usage des
lycées agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1971,
144 p. - (BDJACA 52/5)
• GENIE RURAL; BATIMENT DE FERME; PORCHERIE; ETABLE; SILO;
BERGERIE; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; MATERIEL PEDAGOGIQUE
750 - Baron, Suzanne - Productions végétales. Tronc commun 2 : le
milieu de production - BDPA, Antananarivo (MG), 1972, 73 p. - (BDJACA
50/3)
• ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; ENSEIGNEMENT AGRICOLE; TYPE DE
SOL; PRODUCTION VEGETALE
751 - Cori, Gilles - Les produits animales à Madagascar: cours à
l'usage des lycées agricoles. Tome 3 : améliorations zootechniques
et sanitaires - BDPA, Antananarivo (MG), 1972, 716 p. - (BDJACA 156/
2)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE; ElEVAGE;
REPRODUCTION; PRODUCTION ANIMALE; ZOOTECHNIE; MATERIEL PE-
DAGOGIQUE
752 - Dine, Joel; Hubert, Paul; Rossin, Anne Marie - Productions
végétales, tronc commun: fascicule n° 1 : phase de découverte -
BDPA, Antananarivo (MG), 1972, 146 p. - (BDCITE 4406; BDCITE
4406D1)
• ENSEIGNEMENT ; AGRICULTURE; SOL; EAU; CLIMAT; METHODE PE-
DAGOGIQUE
753 - Marquestaut, J. - Cours de sylviculture à l'usage des élèves
des lycées agricoles de Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG),
1972,159 p. - (BDJACA 13/4)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; FORESTERIE; SYLVICULTURE; MATERIEL
PEDAGOGIQUE; ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
754 - Rossin, François - Technologie de l'enseignement agricole: le
milieu et les matériels d'enseignement, Madagascar 1972 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1972, 141 p. - (BDCITE 4365IEP)
• ENSEIGNEMENT; MATERIEL PEDAGOGIQUE; ENSEIGNEMENT SECON-
DAIRE
755 - Dine, Joel; Hubert, Paul; Rabetsitonta, Gilbert - Productions
végétales. Tronc commun 6 : phase de découverte - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1973, 59 p. - (BDJACA 12/8)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; PRODUCTION VEGETALE
756 - Dubemard, J.; Daeschner, M. - Projet de suivi et appui aux
chercheurs après leur formation - CIRAD, Montpellier (FR), 1986, 37
p. - (MIC-CISA875106 ; CI SR-SA-2082 - B2 33)
• FORMATION; RECHERCHE; ENQUETE / BURKINA FASO; COTE
D'IVOIRE; MALI; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; TOGO; VENEZUELA
757 - Ravialitera, L. - Formation à l'analyse et à l'amélioration des
systèmes de production agricole (du 01 Février au 01 Avril 1988) -
SOMALAC, Tananarive (MG), 1988, 46 p., tabl. - Mémoire (Stage) - (MIC-
CISA885404; CI SR-SA-3418 - MAD 121)
• PRODUCTION; RENDEMENT; SYSTEME DE CULTURE; ESSAI; ETUDE
DE CAS; METHODE; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; FORMATION;
APPROCHE SYSTEMIQUE; SYSTEME DE PRODUCTION; SYSTEME
AGRAIRE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN; SYSTEME D'ElEVAGE /
ALAOTRA ; TOAMASINA
758 - BDPA, Paris, FR - Climatologie agricole: enseignement pro-
gramme - BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 60 p. - (BDJACA 168/6)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; CLIMATOLOGIE; ENSEIGNEMENT PRO-
GRAMME
SCIENCES AGRICOLES
759 - BDPA, Paris, FR - Fiches techniques d'agriculture générale à
l'usage des professeurs des collèges agricoles de Madagascar -
BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 46 p. - (BDJACA 169/2)
• ENSEIGNEMENT AGRICOLE; SOL; MANUEL
760 - BDPA, Paris, FR - Etudes des cultures Industrielles de la Côte-
Est: étude sur la formation. Tome 1 : le projet - BDPA, Antananarivo
(MG), [s.d.], 41 p. - (BDJACA 157/6; BDJACA 211)
• FORMATION; PLANTE INDUSTRIELLE 1MADAGASCAR (COTE ESl)
761 - BDPA, Paris, FR - Enseignement agricole par correspondance
- [s.n.], Antananarivo (MG), [s.d.], 207 p. - (BDJACA 16562)
• ENSEIGNEMENT; AGRICULTURE; ROCHE; CLASSIFICATION; DRAI-
NAGE; CLIMAT; VEGETATION; NUTRmON ; SCIENCES DU SOL; REPRO-
DUCTION ANIMALE; REPRODUCTION HUMAINE
762 - BDPA, Paris, FR - Zone Sakay : centre de formation profession-
nelle - BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 5 p. - (BDJACA Y533)
• CENTRE DE FORMATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; AGRICUL-
TURE; PROGRAMME DE FORMATION 1SAKAY
763 - Groupe de Recherche et d'Appui Pédagogiques, Paris, FR - La
formation en milieu rural dans les états francophones d'Afrique et
de Madagascar: propositions pour la mise en œuvre d'une politique
globale - BDPA, Paris (FR), [s.d.], 26 p. - (BDJACA 7/2)
• FORMATION; POLITIQUE DE L'EDUCATION; FORMATION PROFESSION-
NELLE 1AFRIQUE
764 - Vidal, Claudine - Formation rurale à Madagascar - BDPA, Paris
(FR), [s.d.], 26 p. - (BDJACA 169/1)
• FORMATION; COMMUNAUTE RURALE: VILLAGE; POPULATION RURALE
Vulgarisation
765 - Lesguillier; Hamois; Darribehaude - Etude sur les moyens
audiovisuels en milieu rural dans les pays africains et malgaches
associés à la communauté - BDPA, Paris (FR), 1963, 92 + 171 + 160
+ 140 + 112 + 68 p., réf., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC2304; BD
C2304)
• MATERIEL PEDAGOGIQUE; FORMATION PROFESSIONNELLE; AGRICUL-
TURE; POPULATION RURALE; COLLECTE DE DONNEES; ANIMATION
RURALE; DEVELOPPEMENT RURAL; MOYEN AUDIOVISUEL; FORMATION
TECHNIQUE 1AFRIQUE SUBSAHARIENNE
766 - Baugey ; Bratones - Scénarios de fllms réalisés par le BDPA -
BDPA, Paris (FR), 1964, 11 p. - (MIC-BDC2781 ; BD C2781)
• MOYEN AUDIOVISUEL; DEVELOPPEMENT RURAL; COOPERATIVE; ME-
THODE PEDAGOGIQUE; FILM 1TOGO
767 - A1thabe, Gérard - Mise au point concernant l'article: "wlgarl-
satlon agricole et traditions à Madagascar.. de M. Guérin - Terre
Malgache = Tany Malagasy, 1968, N°3, p.175-176 - (MIC-ORF 12291 ;
OR F A12291/1 ; OR B PB 96211)
• VULGARISATION; PEDAGOGIE; ANIMATION RURALE 1 MADAGASCAR
(ESl)
768 - BDPA, Paris, FR - Compte-rendu d'activité, 30 Novembre 1970:
poursuite de l'Assistance technique apportée par le BDPA aux
Syndicats de Communes malgaches - BDPA, [s.I.], 1970, 7 p. -
(BDJACA 66/5)
• COOPERATION; VULGARISATION; FORMATION; ARACHIDE; PLANTE
OLEAGINEUSE; SYNDICAT DES COMMUNES
769 - Dobelmann, J.P. - Contribution à l'étude de la mise en valeur
des plaines de Marovoay (Province de Majunga). Notes techniques
de wlgarlsetlon destinées au COMEMA (1970-1971) - IRAM, Tana-
narive (MG), 1972, 25 p., tabl. - (Document IRAM, N° 312) - (MIC-
CIAT720125 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE;
CONDUITE DE LA CULTURE; PROTECTION DES PLANTES 1 MAROVOAY;
MAHAJANGA
770 - BDPA, Paris, FR; SCET-COOPERATION, Tananarive, MG -
Encadrement de la culture du café sur la Côte-Est de Madagascar:
unité Nord: rapport de fln d'opération au 31 Décembre 1973 - BDPA,
Paris (FR), 1973,52 p. - (BDCITE 9299)
• MATERIEL VEGETAL; VULGARISATION; CAFEICULTURE 1 MADAGASCAR
(COTE ESl)
771 - BDPA. Paris, FR - Développement et wlgarlsatlon - [s.n.].
Antananarivo (MG), 1973, 146 p. - (BDJACA 10/1)
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• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; AGRICULTURE; DEVELOPPEMENT
RURAL; VULGARISATION
772 - BDPA, Paris, FR; SCET-COOPERATlON, Tananarive, MG -
Encadrement de la culture du café sur la CMe-Est de Madegascar :
Rapport de campagne de l'unité Nord au 31 Décembre 1972 - BDPA.
[s.I.], 1973, 21 p. - (BDJACA 1317)
• STRUCTURE AGRICOLE; PLANTATION; CAFEIER; VULGARISATION;
RAPPORT TECHNIQUE 1 MADAGASCAR (COTE ESl)
773 - Charmes, Jacques - Théorie et pratique de la wlgarlsatlon
agricole - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1973, N° 15, 13 p., réf. -
(MIC-ORF 7701 ; OR F B7701/1 ; OR B PB 96211 ; OR C S-3820 CHAI
1)
• VULGARISATION; METHODOLOGIE; THEORIE; RIZICULTURE 1 ANTANI-
MASAKA; MANJAKANDRIANA ; ANTANANARIVO
774 - Charmes, Jacques - Théorie et pratique de la wlgarlsatlon
agricole - Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1975, Vol. 12,
N° 3, p. 249-258. nb. réf. - (ID; OR F A133112 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM
5/2 ; OR B PB 55512)
• DEVELOPPEMENT RURAL; VULGARISATION; ORYlA; PAYSANNERIE;
METHODOLOGIE; MILIEU RURAL
775 - BDPA, Paris, FR - Rapport de fln d'exécution de l'opération de
vulgarisation de la culture arachldlère - BDPA, Paris (FR), 1978, 17
p., tabl. - (MIC-BDC9837 ; BD C9837)
• ARACHIDE; FORMATION PROFESSIONNELLE; AGRICULTURE; VULGA-
RISATION 1 MORONDAVA ; TOUARA
776 - Morize, J.; Dutilleuil, Jean-Philippa; Beaulier, A. - Milieux
physique, humain et agricole - Presses Universitaires de France, Paris
(FR), 1983, 120 p. - (Guide de l'Agent de Développament ruraQ - (ID A
234 ; ID COO 99 ; BD B7045)
• SOCIOLOGIE RURALE; FORMATION; AGRICULTEUR: VULGARISATEUR;
AGENT DE DEVELOPPEMENT RURAL; MILIEU RURAL
7n - SODECAO, Société de Développement du Cacao, Yaoundé, CA;
BDPA, Paris, FR - Inventaire et synthèse des résultats de la recherche
dans le domaine des cultures vivrières: déflnltlon et mise en place
d'un programme de prévulgarlsatlon - BDPA, Paris (FR), 1984,96 p.,
iII., graph., ref. - (BD AC12746)
• PLANTE ALIMENTAIRE; VULGARISATION
778 - Institut FORHOM, Paris, FR - MPARA-DVA. Séminaire sulvl-
évaluation de la vulgarisation - Institut FORHOM, Mars 1988 -
SCETAGRI, Paris (FR), 1988, 90 p., tab 1. , graph. - Seminaire suM
évaluation de la vulgarisation, 7-25 mars 1988, Antananarivo (MG) -
(MIC-BDC14433 ; BD C14433)
• EVALUATION; VULGARISATION; SERVICE PUBLIC; METHODOLOGIE;
ENQUETE; COLLECTE DE DONNEES ; ANALYSE DE DONNEES; FORMA-
TION; DEVELOPPEMENT RURAL; INDICATEUR ECONOMIQUE; INDICA-
TEUR SOCIAL
779 - BDPA, Paris, FR - Concessions générales d'action pour un chef
de secteur d'action rurale - BDPA. [s.I.], [s.d.], 210 p. - (BDJACA
15934)
• SECTEUR PRIMAIRE; AGRICULTURE; MINE; DEVELOPPEMENT RURAL;
VULGARISATION; CANEVAS; ACTIVITE SECTORIELLE; ANIMATION RU-
RALE ; SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL
780 - BDPA, Paris, FR - Canevas pour l'analyse des tIlches des
adjoints et agents économiques des organismes concourant au
développement rural en Afrique et à Madagascar - BDPA, Antana-
narivo (MG), [s.d.], 32 p. - (BDJACA)
• DEVELOPPEMENT RURAL; CATEGORIE PROFESSIONNELLE; ADJOINT
TECHNIQUE; AGENT TECHNIQUE
FORESTERIE
Dégâts causés aux forêts et leur protection
781 - Vignal, R. - La disparition de la forêt malgache des Hauts-
Plateaux - Bois et Forêts des Tropiques, 1956, N° 49, p.3-8 - (MIC-
CIFT560321 ; CI CD-PEnol
• DEBOISEMENT; HUMUS; EROSION; PRECIPITATION; PROTECTION DE
LA FORET; INCENDIE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
TmV&ux sur Madagascar
782 - Andriantsiferana, H. - Quelques observations sur une forêt
cyclonée de l'Est de Madagascar - Bols et Forêts des Tropiques,
1961, N° 78, p. 19-27 - (MIC-CIFT61 0375 ; CI CD-PE710)
• CATASTROPHE; DEGAT DU AU VENT; ENRACINEMENT; DEGAT; VENT;
PRECIPITATION; CUMATOLOGIE; ESPACEMENT; ESPECE ENDEMIQUE /
MADAGASCAR (ESl)
783 - Kiener, A. - Le a Tavy " il Madagascar. ses différentes formes
et dénominations. Bilan du Tavy et problèmes humains. Moyens de
lutte - Bols et Forêts des Tropiques, 1963, N° 90, p. 9-16 - (MIC-
CIFT630313; CI CD-PE710)
• AGRICULTURE; CULTURE mNERANTE; EROSION HYDRIQUE; CATAS-
TROPHE ; AGROFORESTERIE ; DEBOISEMENT; FORET SECONDAIRE; PO-
unQUE FORESTIERE; INCENDIE; TAVY
784 - Vignal, R. - Les phénomènes de météorologie dynamique et la
disparition des formations forestières malgaches d'altitude - Bols et
Forêts des Tropiques, 1963, N° 89, p. 31-35 - (MIC-CIFT630309 ; CI CD-
PE710)
• DESERTIFICATION; CUMATOLOGlE; TOPOGRAPHIE; FORET; REGION
D'ALTITUDE; DEGAT; RESISTANCE A LA TEMPERATURE; FROID; EU-
PHORBIACEAE ; UAPACA BOJERI ; BROCERA MADAGASCARIENSIS
785 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué il
Madagascar du 3 Février au 18 Mars 1964 - CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1964, 42 p. - (MIC-CIFT640053; CI FT-CR (13-G) (10) (4))
• INTRODUCTION DE PLANTES; IDENTIFICATION; ORGANISME NUISIBLE ;
MYCORHIZE; INSECTA; CHAMPIGNON; SURVEILLANCE EPIDEMIOLO-
GIQUE ; CONTROLE DE MALADIES; GRAINE; DEFOUATION ; MALADIE DES
PLANTES ; ANALYSE DE TISSUS
786 - Brunck, F. - Parasites des plantations forestières d'Afrique
tropIcale et de Madagascar et mesures de protection - Bols et Forêts
des Tropiques, 1965, N" 103, p. 17-25 - (MIC-CIFT650493; CI CD-
PE710)
• MALADIE DES PLANTES; INSECTA ; ANIMAL NUISIBLE; CHAMPIGNON;
DEGAT; PROTECTION DES PLANTES; PEPINIERE; PLANTATION; LUTTE
CULTURALE; LUTTE CHIMIQUE; ZONE TROPICALE / AFRIQUE DE
L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST
787 - Brunck, F. - Parasites des plantations forestières d'Afrique
tropicale et de Madagascar et mesures de protection - Congrès de
la protection des cultures tropicales. Compte rendu des ttavaux - CCI,
Marseille (FR), 1965, p. 105-110, 9 réf. - Congrès de la Protection des
Cultures Tropicales, 23-27 mars 1965, Marseille (FR) - (MIC-CIAT851775 ;
CI CA-AT-ENTOIDD850775)
• PLANTATION FORESTIERE; ANIMAL NUISIBLE; CHAMPIGNON; AGENT
PATHOGENE ; MALADIE DES PLANTES; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; METHODE
DE LUTTE ANTIPARASITE; PEPINIERE / ZONE TROPICALE: AFRIQUE
788 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué à
Madagascar du 23 Septembre au 17 Novembre 1965 - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1966, 53 p. - (MIC-CIFT660059; CI FT-CR (13-G) (11)
(11))
• SURVEJUANCE EPIDEMIOLOGIQUE; DEGAT; PRODUIT DE PRESERVA-
TION DU BOIS; PEPINIERE; INSECTA; CHAMPIGNON; GRAINE; PINUS
PATULA; TERMINALIA; MALADIE DES PLANTES ; ANALYSE DE TISSUS;
EUCALYPTUS CALUTRIS
789 - Brunck. F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué il
Madagascar - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1968, 77 p. - (MIC-
CIFT680601 ; CI FT-CR (13-G)(13)(9))
• PEPINIERE; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; INSECTA ; ANIMAL NUI-
SIBLE; CHAMPIGNON; POURRITURE; TAILLE; MYCORHIZE; INSECTI-
CIDE; FONGICIDE; PINUS PATULA; EUCALYPTUS; TERMINALIA
SUPERBA ; MALADIE DES PLANTES
790 - Fougerousse, M. - EssaIs d'efficacité de quelques produits de
préservation du bols contre les xylophages marins - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1968, 12 p. - (MIC-CIFT680615; CI FT-CR (13-C)(17)(8))
• XYLOPHAGE; ANIMAL NUISIBLE; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS;
CRUSTACEA; MOLLUSCA; TARET; PRESERVATION DU BOIS; FOREUR
MARIN; TEST D'EFFICACITE DES PRODUITS; STATION ECOFOREsnERE /
FRANCE; EUROPE; AFRIQUE DE L'EST; COTE D'NOIRE; AFRIQUE DE
L'OUEST
791 - Gachet, C. - Effets causés par la grêle dans la station forestière
d'lalatsara - CTFT, [sol.) (MG), 1968, 12 p. - (MIC-CIFT680064; CI FT-
CR (13-C) (38) (2))
• CATASTROPHE; DEGAT; ECORCE; DENDROMETRIE; PINUS; GRELE;
PINUS PATULA; PINUS KESIYA; EUCALYPTUS; SYLVICULTURE; CHOIX
D'ESPECES UGNEUSES; ANNELATION ; EXPLOITATION FORESTIERE / IA-
LATSAFIA
792 - Brunck, F. - Compte-rendu déplacement Madagascar 5 Mars-
15 avril 1970 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 36 p. -
(MIC-CIFT700618; CI FT-CR (13-G)(14)(20))
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• MYCORHIZE; DEFAUT DU BOIS; ANIMAL NUISIBLE; INSECTA; SURVEIL-
LANCE EPIDEMIOLOGIQUE; PEPINIERE: DEGAT; CROISSANCE; PLANT;
PINUS PATULA; ANACARDIUM OCCIDENTALE; POPULUS DELTOIDES;
MALADIE DES PLANTES; ALBIZIA LEBBEK
793 - Guéneau, P. - Essais de champs il Madagascar - GERDAT-
CTFT, [s.I.) (MG), 1970,36 p. - (MIC-GIFT700610 ;CI FT-CR (13-C)(21)(5))
• DEGRADATION; BOIS; ESSAI ; CUMATOLOGIE ; DEGAT ; CHAMPIGNON;
INSECTA; INTRODUCTION DE PLANTES; POURRITURE: PRESERVATION
DU BOIS; UTILISATION DU BOIS; DURABIUTE NATUREULE; ESPECE
LOCALE
794 - Guéneau, P. - Résistance naturelle des bols aux xylophages
aquatiques sur le littoral malgache - GERDAT-GlFT, [s.l.] (MG), 1971,
18 p. - (MIC-CIFT710569; CI FT-CR (13-C)(23)(6))
• XYLOPHAGE;; DEGRADATION; BOIS; DEGAT; ANIMAL NUISIBLE; SE-
LECTION NATUREULE; TARET; PRESERVATION DU BOIS; DURABIUTE
NATURELLE; ESPECE LOCALE; FOREUR MARIN
795 - Brunck, F. - Compte-rendu du déplacement effectué à Mada-
gascar Nov-Décembre [1971 1] - GERDAT-ClFT, [s.l.] (MG), 1972,38
p. - (MIC-CIFT720632; CI FT-CR (13-G)(17)(15))
• SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; DEGAT; INSECTA; CHAMPIGNON;
PLANTATION; ANIMAL NUISIBLE; INSECTICIDE; FONGICIDE; PINUS KE-
SIYA; PINUS PATULA; MALADIE DES PLANTES ; ANALYSE DE TISSUS;
ALBIZIA LEBBEK
796 - Thiel, J. - EssaI de résistance naturelle de bois ronds aux
agents biologIques - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973, 22 p. - (Note
Technique CTFT, N° 43) - (MIC-CIFT730017 ; CI FT-CR (13-C) (36) (4))
• PRESERVATION DU BOIS; EXPERIMENTATION; ESSAI; DURABIUTE NA-
TURELLE; METHODE DE PRESERVATION; DISPOSmF EXPERIMENTAL;
BOIS DE SERVICE; CHOIX D'ESPECES UGNEUSES ; NOM VERNACULAIRE;
BOIS TROPICAL / AFRIQUE DE L'EST
797 - Thiel, J. - EssaI de protection de bols ronds par déplacement
de sève dans le Moyen-Ouest de Madagascar - GERDAT-CTFT, [sol.]
(MG), 1973,40 p. - (Note Technique CTFT, N° 42) - (MIC-CIFT730015;
CI FT-CR (13-C) (36) (2))
• POTEAU; PRESERVATION DU BOIS; EXPERIMENTATION; ESSAI; PRO-
DUIT DE PRESERVATION DU BOIS; CHAMPIGNON; COUT DE PRODUC-
TION ; EUCALYPTUS TEREnCORNIS; CASSIA SIAMEA; SEVE; BOIS DE
SERVICE; METHODE DE PRESERVATION; DISPOSmF EXPERIMENTAL;
CHOIX D'ESPECES UGNEUSES ; BOIS TROPICAL / MADAGASCAR (MOYEN
OUESl)
798 - thiel, J. - Influence du temps écoulé entre l'abattage et le
début du traitement par le procédé boucherie sur eucalyptus robusta
- GERDAT-CTFT, [sol.) (MG), 1973, 27 p. - (MIC-CIFT730014 ; CI FT-CR
(13-G) (36) (1))
• PRESERVATION DU BOIS; CUMATOLOGIE ; PRODUIT DE PRESERVATION
DU BOIS; ESSAI; MESURE ; ANALYSE STATISTIQUE ; EUCALYPTUS RO-
BUSTA; METHODE DE PRESERVATION; BOIS DE SERVICE; FICHE TECH-
NIQUE; BOIS TROPICAL / AFRIQUE DE L'EST
799 - Bedel, J. - PremIer dépouillement d'essais mycologlques
réalisés sur quelques bols de Madagascar. Résultats d'essais bIo-
logiques effectués il Madagascar de 1970 il 1973 - GERDAT-CTFT,
[s.I.] (MG), 1974, 24 p., tabl., 4 graph. - (MIC-CIAT851818; CI CA-AT-
ENTOIDD850818)
• BOIS; RESISTANCE AUX MALADIES; MYCOSE; LENTINUS; CHAMPI-
GNON; MALADIE DES PLANTES; LENTINUS CRINITUS; PORIA CINERAS-
CENS
800 - Brunck, F. - Compte-rendu déplacement effectué à Madagascar
- 29 mal- 26 Juin 1973 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974,
41 p. - (MIC-CIFT740701 ; CI FT-CR (13-G)(18)(14))
• SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; DEGAT; INSECTA ; CHAMPIGNON;
CARENCE MINERALE; MINERAUSATION ; PINUS PATULA ; PINUS KESIYA ;
POPULUS ; MALADIE DES PLANTES ; ANALYSE DE TISSUS; ANACARDIUM
UTILE
801 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacament effectué il
Madagascar 8 Nov. au 4 Décembre 1974? - GERDAT-CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1975,24 p. - (MIC-CIFT760619; CI FT-CR (13-G)(20)(2))
• SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; DEGAT ; CUMATOLOGIE ; CARENCE
MINERALE; MINERAUSATION ; TOXICITE; INSECTA; CHAMPIGNON; SOL;
TRAVAIL DU SOL; FERTIUSATION ; PINUS KESIYA; PINUS PATULA; MA-
LADIE DES PLANTES; PINUS EWOTnI
802 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué il
Madagascar du 20 Novembre au 17 Décembre 1974 - Dépérissement
des Plnus keslya du Mangoro - Défollateurs des Plnus patula de la
Matslatra - Etat sanitaire des plantations de peuplier Questions
diverses: QuInquina (Mandraka). P1nus e1l1ot1l (Vaklnankaratra). PI-
nus carlbae (Manakara). Cadrela (Mandraka). Anacarde (ManJunga).
Acacia (Hauts plateaux) - GERDAT-ClFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1975,26 p. - (MIC-CIFT750574; CI FT-CR(13-G)(19)(14))
SCIENCES AGRICOLES
* DEGAT; CARENCE MINERALE; DEFOLIATION; SURVEILlANCE EPIDE-
MIOLOGIQUE; GRELE; MORTALITE; PINUS KESIYA; PINUS PATULA;
POPULUS DELTOIDES; PINUS CARIBAEA; CINCHONA; MALADIE DES
PLANTES; PINUS ELLIOTII ; EUROPTERA / MANGORO ; MANDRAKA ; TOA-
MASINA; VAKINANKARATRA ; ANTANANARIVO; MATSIATRA ; MANAKARA ;
FIANARANTSOA; MAHAJANGA; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
803 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué à
Madagascar du 9 Novembre au 8 Décembre 1975? - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1976,27 p. - (MIC-CIFT760489; CI FT-CR (13-
G)(20)(17))
* SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; COMPORTEMENT; DEGAT; DEFO-
L1ATlON; CARENCE MINERALE; PINUS KESIYA; PINUS PATULA; EUCA-
LYPTUS; POPULUS DELTOIDES ; MALADIE DES PLANTES; MALADIE
804 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué à
Madagascar du 20 Mars au 11 Avril 1979 - GERDAT-CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1979, 13 p. - (MIC-Clffi90595 ; CI FT-CR (13-G)(21)(11))
* SURVEILlANCE EPIDEMIOLOGIQUE; INSECTA ; FERTILISATION; ENTRE-
TIEN; PARASITE; ANACARDIUM OCCIDENTALE; PINUS PATULA; PINUS
KESIYA; EUCALYPTUS; MALADIE DES PLANTES; ANALYSE DE TISSUS;
NUTRmON MINERALE
805 - Channes, Jacques - L'eucalyptus sur les Hauts-Plateaux
malgaches: témoin, acteur et victime de comportements sociaux et
politiques - L'arbre en Afrique tropicale: la fonction et le signe - Cahiers
ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1980, Vol. 17, N° 3-4, p. 267-268 -
(MIC-ORF 00999 ; ID; OR F A999/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR
B PB 55512)
* ARBRE; HIERARCHIE; BRULIS ; EUCALYPTUS; STRUCTURE FONCIERE /
IMERINA; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
806 - Brunck, F. - Compte-rendu d'un déplacement effectué à
Madagascar du 17 Nov. au 8 Déc. 1983 - GEROAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1984, 22 p. - (MIC-CIFT840767 ; CI FT-CR (13-G)(22)(26))
* ENQUETE; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; PLANTATION; AGRO-
FORESTERIE; MALADIE DES PLANTES; NUTRmON MINERALE
807 - Rampanana, L. ; Rakotomanana, J.L - Dessèchement en cime
du Pinus keslya à Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1986,
N° 214, p. 23-47 - (MIC-CIFT886384; CI FT-P; CI CO-PE710)
* CARENCE MINERALE; DEGAT; TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX;
OLIGOELEMENT; RELATION PLANTE EAU ; RELATION PLANTE SOL; FER-
TILISATlON; HOUPPIER; CROISSANCE; MESURE; FEUILLE; PINUS
KESIYA; MALADIE DE CARENCE; ANALYSE DE TISSUS; NUTRmON
MINERALE; ESSAI SYLVICOLE
Foresterie - Considérations générales
808 - Fournols, J. - La production forestière et l'économie du bois à
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1947, N°3, p.11-16 -
(MIC-CIFT470094; CI CO-PE710)
* ECONOMIE; EXPORTATION; INDUSTRIALISATION; ECONOMIE FORES-
nERE ; EXPLOITATION FORESTIERE
809 - Aubréville, A. - Editorial: Il n'y aura pas de guerre de l'eucalyptus
à Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1953, N° 30, p.3-7 -
(MIC-CIFT53D159; CI CO-PE710)
* SYLVICULTURE; PLANTATION; PROTECTION DE LA FORET; LUTTE
ANTIEROSION ; SOL; STERILISATION; FERTILITE DU SOL; DEBOISEMENT ;
FORET VIERGE ; EUCALYPTUS; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES
810 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Fiches botaniques, forestières,
industrielles et commerciales: Longotra - Bois et Forêts des Tro-
piques, 1954, N° 33, p. 37-40 - (MIC-CIFT540301 ; CI CD-PE710)
* BOTANIQUE; DISTRIBUTION NATURELLE; IDENTIFICATION; PROPRIETE
TECHNOLOGIQUE; FICHE TECHNIQUE; CRYPTOCARYA LOUVELLI ; LON-
GOTRA
811 - Kiener, A. - Note sur le Hintsy (Intsia bijuga O. Kze) - Bois et
Forêts des Tropiques, 1954, N° 38, p. 36-42 - (MIC-CIFT540231 ; CI CO-
PE71 0)
* SYLVICULTURE; BOTANIQUE; HABITAT; IDENTIFICATION; PLANTULE;
ECOLOGIE; CROISSANCE; ENTRETIEN; REGIME SYLVICOLE; COUT DE
PRODUCTION; STRUCTURE DU BOIS; BOIS TROPICAL; UTILISATION DU
BOIS; FORET ENRICHIE; ECLAIRCIE FORESTIERE ; INTSIA BIJUGA ; HINTSY
812 - Bégué, L. - PrIncipaux aspects du problème forestier à
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1955, N° 42, p. 3-13 -
(MIC-CIFT550195; CI CD-PE710)
* PROTECTION DE LA FORET; RECHERCHE; LUTTE ANTIEROSION ; SYL-
VlCULTURE; PLANTATION; REGENERATION NATURELLE; FORET; REGION
D'ALTITUDE; COMMUNAUTE VEGETALE; ESSAI; INTRODUCTION DE




813 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Fiches botaniques, forestières,
industrielles et commerciales: Hazotokana - Bois et Forêts des
Tropiques, 1955, N° 40, p. 13-16 - (MIC-CIFT550307; CI CD-PE710)
* BOTANIQUE; DISTRIBUTION NATURELLE; IDENTIFICATION; PROPRIETE
TECHNOLOGIQUE; FICHE TECHNIQUE; BRACHYLAENA RAMIFLORA ; BRA-
CHYLAENA PERRIERI ; HAZOTOKANA
814 - Mouranche, R. - Le palmier-raphia de Madagascar - Bois et
Forêts des Tropiques, 1955, N° 41, p. 8-18 - (MIC-CIFT550190; CI CO-
PE71 0)
* BOTANIQUE; MARCHE; BOIS; AMENAGEMENT FORESTIER; ECOLOGIE;
BIOLOGIE; DISTRIBUTION NATURELLE; PALMAE; PHENOLOGIE; IDENTI-
FICATION ; FIBRE; COMMERCIALISATION; EXPORTATION; DONNEES DE
PRODUCTION; EPUISEMENT DES RESSOURCES; UTILISATION DU BOIS;
ARBRE A USAGE MULTIPLE; PLANTE UTILE; RAPHIA RUFFIA; RAPHIA
PEDUNCULATA; RAPHIA TAMATAVENSIS
815 - Letoumeux, C. - Notes sur les fiches d'enquête des différents
centres de reboisement de Madagascar - CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1958, 100 p. - (MIC-CIFT580010; CI FT-CR (13-G) (5) (11))
* PLANTATION FORESTIERE; MECANISATION; TRAVAIL DU SOL; MATE-
RIEL FORESTIER; MAIN D'OEUVRE; ENTRETIEN; ROUTE; PEPINIERE;
MYCORHIZE; RECIPIENT; COUT DE PRODUCTION; ECOLOGIE; LUTTE
ANTIEROSION; AMENAGEMENT FORESTIER; SYLVICULTURE; EAU; SOL;
EROSION; ENQUETE; PLANTATION INDUSTRIELLE; FICHE TECHNIQUE
816 - Champsoloix, R. - La foresterie en savane à Madagascar -
CTFT, Tananarive (MG), 1961,44 p. - (MIC-CIFT61 0020 ; CI FT-CR (13-
C) (39) (5))
* SAVANE; FORESTERIE; RECHERCHE; BRISE VENT; SYSTEME SYLVO-
PASTORAL; PINUS ; EUCALYPTUS; ACACIA ; AGRICULTURE; AGROFO-
RESTERIE; CLIMATOLOGIE; SYLVICULTURE; MISE EN VALEUR; CHOIX
D'ESPECES LIGNEUSES; RECHERCHE FORESTIERE ; ESSAI SYLVICOLE
817 - Uhart, E. - Le reboisement et le développement de Madagascar
- Bois et Forêts des Tropiques, 1962, N° 83, p.15-29 - (MIC-
CIFT620312 ; CI CD-PE710)
* SYLVICULTURE; CULTURE ITINERANTE; MARCHE; BOIS; AGRICUL-
TURE; PLANTATION; RENTABILITE; DEVELOPPEMENT RURAL; EROSION;
LUTTE ANTIEROSION ; BRISE VENT; PRODUCTION DU BOIS; PLANTATION
FORESTIERE ; COUT DE PRODUCTION ; EUCALYPTUS; PINUS ; INCENDIE:
EXPLOITATION FORESTIERE ; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; PLANTATION
INDUSTRIELLE
818 - Bégué, L. - Le reboisement à Madagascar - Bois et Forêts des
Tropiques, 1964, N° 94, p. 3-12 - (MIC-CIFT640471 ; CI CD-PE710)
* PLANTATION FORESTIERE; CLIMATOLOGIE; ECOLOGIE; MARCHE;
BOIS; SOCIOLOGIE; POLITIQUE FORESTIERE; FORET ENRICHIE; UTILISA-
TION DU BOIS
819 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'activité de 1964
et programme de travail pour 1965 (Sections d'Outre-Mer) Tome 3 -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1965, 93 p. - (MIC-CIFT650072; CI FT-
CR (13-B) (4) (7))
* BOTANIQUE; SYLVICULTURE; BOIS DE CHAUFFAGE; TECHNOLOGIE DU
BOIS; PRESERVATION DU BOIS; PISCICULTURE; AGROPISCICULTURE;
EROSION; BASSIN VERSANT; EAU DE RUISSELLEMENT; PARE FEU;
PINUS PATULA; EUCALYPTUS; ANACARDIUM OCCIDENTALE; ESPECE
LOCALE; FORMATION VEGETALE; BAMBUSAE / NIGER; BURKINA FASO;
AFRIQUE DE L'EST; AFRIQUE DE L'OUEST; SAHEL
820 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'activité pour
1965 et programme de travail pour 1966. Tomes 1 et Il - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1965, 315 p. - (MIC-CIFT650068 ; CI FT-CR (13-
B) (5) (2) ; CI FT-CR (13-B) (5) (3))
* SYLVICULTURE; TECHNOLOGIE DU BOIS; PISCICULTURE; GRAINE;
REGIME SYLVICOLE; FERTILISATION; LUTTE ANTIEROSION ; PRESERVA-
TION DU BOIS; SECHAGE; PLANTATION; EROSION; FORET; BOIS; AME-
LIORATION GENETIQUE; ECLAIRCIE FORESTIERE / CAMEROUN; COTE
D'IVOIRE; GABON; NIGER; SAHEL; BURKINA FASO; SENEGAL; CONGO;
AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST
821 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'activité pour
1966 et programme de travail pour 1967. Tomes 1 et 2 - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1966, 384 p. - (MIC-CIFT660096; CI FT-CR (13-
B) (5) (6) ; CI FT-CR (13-B) (5) (5))
* SYLVICULTURE; PEPINIERE; PLANTATION; MALADIE DES PLANTES;
LUTTE ANTIEROSION; SAVANE; PISCICULTURE; REGIME SYLVICOLE;
BOTANIQUE; PHENOLOGIE; TECHNOLOGIE DU BOIS; BRISE VENT; TER-
MINALIA SUPERBA ; EUCALYPTUS; AUCOUMEA KLAINEANA; PINUS
PATULA; ACACIA ALBIDA; INCENDIE; FORET DENSE; ECLAIRCIE
FORESTIERE / SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; CAMEROUN; NIGER; BURKINA
FASO; AFRIQUE DE L'OUEST; CONGO; GABON; AFRIQUE CENTRALE;
AFRIQUE DE L'EST; SAHEL
822 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'activité pour
1967 et programme de travail pour 1966. Tomes 1 et 2, 3 - CTIFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1967, 351 p. - (MIC-CIFT670091 ; CI FT-CR (13-
B) (6) (2) ; CI FT-CR (13-B) (6) (3))
Ttllvaux sur Madagascar
• SYLVICULTURE; SECHAGE NATUREL; CONIFERALE; SAVANE; PISCI-
CULTURE; REGIME SYLVICOLE; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; PRE-
SERVATION DU BOIS; TARIF DE CUBAGE; PHENOLOGIE; TECHNOLOGIE
DU BOIS; LUTTE ANnEROSrON ; TRAVAIL DU SOL; CARENCE MINERALE ;
BOIS DE CHAUFFAGE; AUCOUMEA KLAINEANA ; TERMINALIA SUPERBA ;
EUCALYPTUS; TECTONA GRANDIS; PINUS PATULA; ANALYSE DE TIS-
SUS; FORET DENSE; ECLAIRCIE FORESTIERE; ENTANDROPHRAGMA
UTILE / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; NIGER; BURKINA FASO; AFRIQUE
DE L'OUEST; CONGO; GABON; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST;
SAHEL
823 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'activité pour
1967 et programme de travail pour 1968 (Sections Outre-Mer) -
CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1968, 114 p. - (MIC-CIFT680563; CI FT-
CR(13-B)(6)(4))
• RECHERCHE; BOTANIQUE; SYLVICULTURE; TECHNOLOGIE DU BOIS;
LUTTE ANnEROSION; PECHES; PISCICULTURE; PLANTATION;
RECHERCHE FORESTIERE / AFRIQUE AUSTRALE; CONGO; GABON;
AFRIQUE CENTRALE; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; NIGER; BURKINA
FASO; AFRIQUE DE L'OUEST
824 - Hueber, R. - Lutte contre l'érosion et reforestation - Travaux et
résultats des essais entrepris à Manankazo - Campagne 1967-1968
- CTFT, Tananarive (MG), 1968, 130 p. - (MIC-CIFT680028; CI FT-CR
(13-C) (14) (7))
• BASSIN VERSANT; PATURAGE; CULTURE PLUVIALE; PLANTE FOURRA-
GERE; ENGRAIS; PEPINIERE; PLANTATION; RECIPIENT; PISCICULTURE;
FERTILISATION; SYLVICULTURE; POPULUS; PINUS; ESSAI SYLVICOLE /
MANANKAZO ; ANTANANARIVO
825 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Centre Technique Forestier
Tropical: Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar,
Niger, Haute-Volta, Nouvelle Calédonie, Sénégal. Activité 1969 -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1969, 14 p. - (MIC-CIFT690034 ; CI FT-
CR (13-B) (8) (1))
• MORPHOGENESE; PLANTATION; SYLVICULTURE; GENETIQUE; TECH-
NOLOGIE DU BOIS; PRESERVATION DU BOIS; MALADIE DES PLANTES;
CONIFERALE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; BOTANIQUE; AMENAGE-
MENT FORESTIER; LUTTE ANnEROSION ; BASSIN VERSANT; PHYSIOLO-
GIE VEGETALE; DENDROCHRONOLOGIE; UTILISATION DU BOIS /
CAMEROUN; CONGO; COTE D'IVOIRE; GABON; NIGER; SENEGAL ; BUR-
KINA FASO; SAHEL; AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE;
AFRIQUE DE L'EST; NOUVELLE CALEDONIE
826 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Compte-rendu d'activité pour
1968 et programme de travail pour 1969 (section Outre-Mer) - CTFT,
Nogent-sur-Mame (FR), 1969, 516 p. - (MIC-CIFT690025; CI FT-CR (13-
B)(7)(3); CI FT-CR (13-B)(7)(4); CI FT-CR (13-B)(7)(5))
• SYLVICULTURE; MYCORHIZE; TECHNOLOGIE DU BOIS; SECHAGE;
LUTTE ANnEROSION; TERMINALIA SUPERBA; EUCALYPTUS; PINUS;
SAVANE; MALADIE DES PLANTES; PISCICULTURE; AUCOUMEA KLAI-
NEANA; FERTILISATION; EROSION; FORET VIERGE; COMMUNAUTE VE-
GETALE; PLANTATION; FORET; BOIS; AMELIORATION GENETIQUE;
FORET DENSE / CAMEROUN; GABON ; NIGER; BURKINA FASO; SAHEL;
SENEGAL; CONGO; COTE D'IVOIRE; AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE
CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST
827 - CTFT, FR - CTFT activité 1969: Cameroun, Congo, Côte
d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Niger, Haute-Volta, Nouvelle Calédo-
nie, Sénégal - CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1969, 94 p. - (MIC-
CIFT690035; CI FT-CR (13-B) (8) (2))
• MORPHOGENESE; SYLVICULTURE; GENETIQUE; TECHNOLOGIE DU
BOIS; PRESERVATION DU BOIS; MULTIPLICATION VEGETATIVE; AMENA-
GEMENT FORESTIER; LUTTE ANnEROSION; MALADIE DES PLANTES;
DEGAT; CONTROLE DE MALADIES; MYCORHIZE; SURVEILLANCE EPIDE-
MIOLOGIQUE; CHAMPIGNON; INSECTA; CARENCE MINERALE; PHYSIO-
LOGIE VEGETALE; DENDROCHRONOLOGIE / AFRIQUE; NOUVELLE
CALEDONIE ; SAHEL
828 - GERDAT ; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Activité 1970 : Came-
roun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Niger, Haute Volta,
Sénégal et Division d'Entomologie et pathologie forestière - GER-
DAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 90 p. - (MIC-CIFT700018; CI
FT-CR (13-B) (9) (6))
• CLIMATOLOGIE; CROISSANCE ; SYLVICULTURE; PLANTATION; MALA-
DIE DES PLANTES; AMENAGEMENT FORESTIER; SAVANE; SCIENCES DU
SOL; TECHNOLOGIE DU BOIS; SECHAGE; PRESERVATION DU BOIS;
CERNE; EROSION; SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; CHAMPIGNON;
LUTTE CHIMIQUE; FORET; BOIS; PHYSIOLOGIE VEGETALE; CHOIX D'ES-
PECES LIGNEUSES; FORET DENSE; UTILISATION DU BOIS / CAMEROUN;
COTE D'IVOIRE; NIGER; BURKINA FASO; SENEGAL ; SAHEL; AFRIQUE DE
L'OUEST; CONGO; GABON; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'EST
829 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Activité 1970: Came-
roun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Madagascar, Niger, Haute-Volta,
Sénégal - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 80 p. - (MIC-
CIFT700019; CI FT-CR (13-B) (9) (7))
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• CLIMATOLOGIE; CROISSANCE; SYLVICULTURE; PLANTATION; MALA-
DIE DES PLANTES; AMENAGEMENT FORESTIER; SAVANE; SCIENCES DU
SOL; TECHNOLOGIE DU BOIS; PRESERVATION DU BOIS; EROSION;
SURVEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE; LUTTE CHIMIQUE; TERMINALIA SU-
PERBA; AUCOUMEA KLAINEANA ; FORET; BOIS; PHYSIOLOGIE VEGETALE
/ CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; NIGER; BURKINA FASO; SENEGAL; SA-
HEL; AFRIQUE DE L'OUEST; GABON; CONGO; AFRIQUE CENTRALE;
AFRIQUE DE L'EST
830 - GERDAT; CTFT, Antananarivo, MG - Compte-rendu d'activité.
Année 1970 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 59 p. -
(MIC-CIFT700020; CI FT-CR (13-B) (9) (8))
• LUTTE ANTIEROSION; PLANTATION; SYLVICULTURE; CONIFERALE; EU-
CALYPTUS; TECHNOLOGIE DU BOIS; SECHAGE; PRESERVATION DU
BOIS; PISCICULTURE; FORET; BOIS
831 - GERDAT ; CTFT, MG - Rapport d'activité concernant le projet
d'intervention pour l'aménagement des terrains de culture en zône
forestière - Village de Marolafo - GERDAT-CTFT, [s.I.] (MG), 1970,45
p. - (MIC-CIFT700660 ; CI FT-CR (13-N)(60)(4))
• CONCEPTION DE PROJET; DELIMITATION; TOPOGRAPHIE; ROUTE;
MAIN D'OEUVRE; AMENAGEMENT FORESTIER; CULTURE EN MELANGE;
SCIENCES DU SOL; RELEVE AERIEN; INFRASTRUCTURE; CARTOGRA-
PHIE; LUTTE ANnEROSION ; FERTILISATION; MATERIEL FORESTIER; UTI-
LISATION DES TERRES; AGROFORESTERIE ; SCIENCES DU SOL ; ANALYSE
/ MAROLAFO
832 - Bailly, C. - Aménagement des terrains de cultures en zône
forestière - village de Marolafa - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971, 39
p. - (MIC-CIFT710617; CI FT-CR (13-N)(66)(2))
• AGROPISCICULTURE; CULTURE EN MELANGE; VULGARISATION; PEPI-
NlERE; PLANTATION; PLANTE FOURRAGERE; PISCICULTURE; ROUTE;
CULTURE PLUVIALE; AGROFORESTERIE / MAROLAFA
833 - GERDAT; CTFT, MG - Ustes des principales notes rédigées
par le CTFT. Mise à jour décembre [1970?] - GERDAT-CTFT, [s.l.]
(MG), 1971, 20 p. - (MIC-CIFT710619; CI FT-CR (13-C)(27)(7))
• TECHNOLOGIE DU BOIS; LUTTE ANTIEROSION; SYLVICULTURE; BOTA-
NIQUE; BIBLIOGRAPHIE
834 - Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. ; Malvos, C. - Les expérimen-
tations sur les peupliers au Mangoro (Madagascar) - Bois et Forêts
des Tropiques, 1973, N° 151, p. 3-26 - (MIC-CIFT730513 ; CI CD-PE710)
• SYLVICULTURE; PLANTATION; CLIMATOLOGIE; SOL; PEPINIERE; BOU-
TURE; MODE DE CULTURE; FERTILISATION; ADAPTATION; SCIENCES DU
SOL; EXIGENCE DES PLANTES; FACTEUR EDAPHIQUE; EXPERIMENTA-
TION; EAU; TRAVAIL DU SOL; HUMIDITE; ESPACEMENT; POPULUS
DELTOIDES; POPULUS; METHODE DE PLANTATION; DISPOSITIF EXPERI-
MENTAL; ESSAI SYLVICOLE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES / MANGORO ;
TOAMASINA
835 - Bailly, C.; Brunck, F.; Malvos, C. - Influence des mesures
d'entretien sur la vitalité et la croissance des peupliers à Madagas-
car - Bois et Forêts des Tropiques, 1975, N° 164, p.15-24 - (MIC-
CIFT750467; CI CD-PE710)
• SYLVICULTURE; HUMIDITE; HYDRATATION; SOL; ENTRETIEN; TRAVAIL
DU SOL; CLIMATOLOGIE; POPULUS DELTOIDES; CROISSANCE; BOU-
TURE; PEPINIERE; MAUVAISE HERBE; CONCURRENCE
836 - Malvos, C. - Programme sylviculture - Compte-rendu Activité
1975 Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1975, 13 p. - (MIC-
CIFT750611 ; CI FT-CR (13-C)(49)(9))
• TRAVAIL DU SOL; PLANTATION; ENTRETIEN; CLONE; PLANT; PEPI-
NIERE; SOL; FERTILISATION; REGIME SYLVICOLE; TAILLE; PARE FEU;
MALADIE DES PLANTES; PHENOLOGIE; SYLVICULTURE; ECLAIRCIE FO-
RESTIERE
837 - Martin, B. ; Cossalter, C. - Les eucalyptus des Iles de la Sonde.
Se partie - Bois et Forêts des Tropiques, 1976, N° 167, p. 3-24 - (MIC-
CIFT760379 ; CI CD-PE710)
• ADAPTATION; SYLVICULTURE; INTRODUCTION DE PLANTES; SURVIE;
CROISSANCE; PROVENANCE; ANALYSE STATISTIQUE; EUCALYPTUS
UROPHYLLA; ESSAI DE PROVENANCE; AMELIORATION GENETIQUE; EU-
CALYPTUS ALBA / ASIE DU SUD EST; INDONESIE; AFRIQUE CENTRALE ;
CONGO; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; REUNION; NOUVELLE CALEDO-
NIE; OCEANIE
838 - GERDAT; CTFT, MG - Rapport annuel 1976 - GERDAT-CTFT,
[s.I.] (MG), 1977, 59 p. - (MIC-CIFT770026; CI FT-CR (13-B) (15) (2); CI
FT-CR (13-B) (15) (11))
• SYLVICULTURE; PEPINIERE; FERTILISATION; REGIME SYLVICOLE;
TECHNOLOGIE DU BOIS; SECHAGE; LUTTE ANTIEROSION ; SCIENCES DU
SOL ; PISCICULTURE; BOTANIQUE; FORET VIERGE; EROSION EOLIENNE;
BASSIN VERSANT; PECHES; PINUS; EUCALYPTUS; POPULUS; GMELINA
ARBOREA; ECLAIRCIE FORESTIERE
SCIENCES AGRICOLES
839 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Rapport d'activité
1978: les recherches forestières et les recherches Outre-Mer au
Centre Technique Forestier Tropical - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1979, p. A-H; pol-XXII; p.84-92, 21 i11. - (MIC-CICD780246;
CI CD-RA130 1978)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; RECHERCHE; FORESTERIE; INDUSTRIE
DE PATE ET PAPIER; ENERGIE / AFRIQUE; NOUVELLE CALEDONIE
840 - GERDAT ; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Rapport annuel 1980 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1981, p. I-XXVIII ; p.53-59, tabl.,
graph., 60 réf. - (MIC-CICD800200; CI CD-RA130 1980)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; RECHERCHE; FORESTERIE; INDUSTRIE
DE PATE ET PAPIER; ENERGIE / AFRIQUE; NOUVELLE CALEDONIE
841 - Louppe, D. - Travail du sol avec ou sans engrais - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1981,51 p. - (MIC-CIFT810581 ; CI FT-
CR (13-P)(2)(11))
• TRAVAIL DU SOL; ENGRAIS; FERTILISATION; DELIMITATION; TOPOGRA-
PHIE; SCIENCES DU SOL; EXPERIMENTATION; ESPACEMENT; PLANT;
DENDROMETRIE; ANALYSE DE DONNEES; TAXONOMIE; SYLVICULTURE;
VARIATION GENETIQUE; ESSAI SYLVICOLE; SCIENCES DU SOL; DISPO-
SmF EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMENTALE; DENSITE DE PLAN-
TATION ; SURFACE TERRIERE
842 - CIRAD; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Rapport annuel 1984 -
CIRAD-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1985, p. 1-5; p.215-220, 100 réf.
- (MIC-CICD840222; ID AOO 13; CI CD-RA130 1984; CI SR-SA-1757-
J1)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; FORET; ARBRE FRUmER; PLANTATION
FORESTIERE; FACTEUR DE PRODUCTION; ECOSYSTEME; BOIS; AQUA-
CULTURE; AGROFORESTERIE; FORMATION; VULGARISATION; DOCU-
MENTATION; BUDGET; INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; ENERGIE /
AFRIQUE
843 - CIRAD ; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Rapport annuel 1985 -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1986, p.1-6; p.259-267, 100 réf., tabl. -
(MIC-CICD886789 ; ID AOO 7; CI CD-RA130 1985)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; RECHERCHE; FORESTERIE; INDUSTRIE
DE PATE ET PAPIER; ENERGIE; FORET TROPICALE HUMIDE; PRODUCTION
VEGETALE; AGROFORESTERIE ; PISCICULTURE / BRESIL ; AFRIQUE; NOU-
VELLE CALEDONIE
844 - Normand, D. - A propos des bols de rose de Madagascar -
Bols et Forêts des Tropiques, 1988, N° 217, p.89-94 - (MIC-
CIFT900124; CI FT-P)
• IDENTIFICATION; FEUILLE; BIOGEOGRAPHIE; HABITAT; CLE D'IDENTI-
FICATION ; NOM VERNACULAIRE; NOM SCIENTIFIQUE; DALBERGIA LOU-
VELiI ; DALBERGIA MARmMA
845 - Bouvet, J.M. ; Andrianirina, G. - L'Eucalyptus grandis à Mada-
gascar. Potentialités, bilan et orientations des travaux d'amélioration
génétique - Bois et Forêts des Tropiques, 1990, N° 226, p. 5-19 - (MIC-
CIFT910266; CI FT-P)
• INTRODUCTION DE PLANTES; ADAPTATION; CROISSANCE; AMELIORA-
TION DES PLANTES; PRODUCTIVITE; VARIATION GENETIQUE; BOUTU-
RAGE ; EUCALYPTUS GRANDIS; RECTITUDE DU TRONC; ESSAI DE
PROVENANCE
846 - Bouillet, J.P. - Première éclaircie dans le peuplement de Plnus
keslya de la Fanalamanga: nécessité d'une sylviculture dynamique
- La fo~t, patrimoIne de l'avenIr - Ministère de l'Agriculture et de la
Forêt, Paris (FR), 1991, p. 172-178 - 10. Congrès Forestier Mondial,
1991, Paris (FR) - (MIC-CIFT920161 ; CI FT-B 3368)
• PLANTATION FORESTIERE; OPERATION FORESTIERE; PINUS KESIYA;
ECLAIRCIE FORESTIERE; ESSAI SYLVICOLE / MANGORO; MORAMANGA;
TOAMASINA
Production forestière
847 - Mergen, F. ; RossolI, H. - Comment marcotter et greffer Plnus
elllottll? - CTFT, [s.l.] (MG), 1954, 14 p. - (MIC-CIFT540344 ; CI FT-CR
(13-C)(20)(5))
• GREFFAGE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; FERTILISATION; RAMIFICA-
TION ; ENRACINEMENT; MARCOTTAGE; PLANTATION; PINUS EWOTTII ;
AMELIORATION GENETIQUE
848 - Vignal, R. - Le reboisement en Plnus patula de la Haute
Matslatra - Bois et Forêts des Tropiques, 1956, N° 45, p. 15-25 - (MIC-
CIFT560306 ; CI CD-PE710)
• SYLVICULTURE; PLANTATION FOREsnERE; CROISSANCE; REGIME
SYLVICOLE; TAILLE; GRAINE; COLLECTE DE SEMENCES; PEPINIERE;
REPIQUAGE; MODE DE CULTURE; PREPARATION DU SITE; TRAVAIL DU
SOL; PINUS PATULA ; PLANTATION INDUSTRIELLE; SEMIS; METHODE DE
PLANTATION; ECLAIRCIE FORESTIERE / MATSIATRA; FIANARANTSOA
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849 - Gachet, C. ; Charnpsoloix, R. - Premiers Inventaires des reboi-
sements d'eucalyptus robusta de la sous-préfecture de Moramanga
- CTFT, Tananarive (MG), 1963, 10 p. - (CI FT-CR (13-C) (3) (11))
• PLANTATION; PRODUCTIVITE; SYLVICULTURE; TARIF DE CUBAGE;
EUCALYPTUS ROBUSTA; AMENAGEMENT FORESTIER; ENQUETE / MD-
RAMANGA; TOAMASINA
850 - Charnpsoloix, R. ; Gachet, C. ; Jarson, P. - Table de cubage pour
Plnus patula des plateaux malgaches - CTFT, Tananarive (MG), 1964,
7 p. - (MIC-CIFT640038; CI FT-CR (13-C) (4) (5))
• TARIF DE CUBAGE; ECORCE; ALTITUDE; PINUS PATULA; AMENAGE-
MENT FORESTIER; POURCENTAGE D'ECORCE
851 - CTFT, Tananarive, MG - Note sur les essais de plantation
d'essences autochtones à Andrambovato - CTFT, Tananarive (MG),
1965,11 p. - (MIC-CIFT650035; CI FT-CR (13-C) (5) (2))
• FORET VIERGE; DENDROMETRIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
PROPRIETE MECANIQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; PLANTATION; SYLVI-
CULTURE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; FORET ENRICHIE; ESPECE
LOCALE; ESSAI SYLVICOLE; HIBISCUS LASIOCOCCUS / ANDRAMBOVATO
852 - CTFT, Tananarive, MG - Tarifs de cubage à simple entrée. Plnus
keslya. StatIon de ManJakatompo - CTFT, Tananarive (MG), 1965,9 p.
- (MIC-CIFT650049 ; CI FT-CR (13-C) (6) (14))
• TARIF DE CUBAGE; CONIFERALE; ECORCE; FACTEUR LIE AU SITE;
PINUS KESIYA; AMENAGEMENT FORESTIER; POURCENTAGE D'ECORCE;
STATION ECOFORESTIERE / MANJAKATOMPO; ANTANANARIVO
853 - CTFT, Tananarive, MG - Le prix de revient du bols d'eucalyptus
robusta dans la région de Moramanga-Pérlnet - CTFT, Tananarive
(MG), 1965,61 p. - (MIC-CIFT650028; CI FT-CR (13-N) (19) (2))
• CLIMATOLOGIE; SOL; TOPOGRAPHIE; ROUTE; RESSOURCE FORES-
TIERE; PLANTATION; DENDROMETRIE; REGIME DU TAILLIS; RENDE-
MENT; MODE DE CULTURE; MAIN D'OEUVRE; COUT DE PRODUCTION;
INVESTISSEMENT ; EUCALYPTUS ROBUSTA; ECONOMIE; VOLUME SUR
PIED; TAlWS A COURTE ROTATION; METHODE DE PLANTATION; EX-
PLOITATION FORESTIERE; GESTION; ECONOMIE FORESTIERE / TOAMA-
SINA; MORAMANGA ; ANDASIBE
854 - Gachet, C. - Note sur l'Installation d'un dispositif d'étude du
Fantsllotra dans la région d'Amboasary - CTFT, Tananarive (MG),
1965,8 p. - (MIC-CIFT650052; CI FT-CR (13-C) (7) (6))
• CLIMATOLOGIE; EXPERIMENTATION; DENDROMETRIE ; REGENERATION
NATURELLE; REGENERATION ARTIFICIELLE; BOUTURAGE; GRAINE; SYL-
VICULTURE; ENQUETE; PARCELLE EXPERIMENTALE; ESSAI SYLVICOLE;
UTILISATION DU BOIS; ALLUAUDIA : FANITSILOTRA / AMBOASARY ; TAO-
LAGNARO ; TOUARA
855 - Gachet, C. - Tarifs de cubage à simple entrée. Plnus Khasya.
StatIon de Périnet - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 14 p. - (MIC-
CIFT650048; CI FT-CR (13-C) (6) (13))
• TARIF DE CUBAGE; CONIFERALE; ECORCE; FACTEUR LIE AU SITE;
PINUS KESIYA; AMENAGEMENT FORESTIER; POURCENTAGE D'ECORCE;
STATION ECOFORESTIERE / TOAMASINA; ANDASIBE
856 - Gachet, C. - L'arboretum de Menaglsy, sous-préfecture de
Brickaville - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 23 p. - (MIC-CIFT650047;
CI FT-CR (13-C) (6) (11))
• ARBORETUM; SOL; CLIMATOLOGIE; SURVEILLANCE EPIDEMIOLD-
GIQUE; CROISSANCE; ADAPTATION; SYLVICULTURE; ENQUETE; PHY-
SIOLOGIE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; AMELIORATION GENETIQUE /
MENAGISY ; AMPASIMANOLOTRA ; TOAMASINA
857 - Gachet, C. - Les reboisements du BDPA à la Sakay - CTFT,
Tananarive (MG), 1965, 15 p. - (Note Technique CTFT, N° 24) - (MIC-
CIFT650046; CI FT-CR (13-C) (6) (10))
• CLIMATOLOGIE; LUTTE ANTlEROSION ; CULTURE EN COURBE DE NI-
VEAU; FORET DE PROTECTION; SOL; MODE DE CULTURE; PLANTATION
FORESTIERE; ADAPTATION; EUCALYPTUS; SYLVICULTURE; METHODE
DE PLANTATION; PLANTATION INDUSTRIELLE; CHOIX D'ESPECES LI-
GNEUSES / SAKAY
858 - Gachet, C. - Tables de cubage il simple entrée pour Plnus
patula et Plnus khasya. lalats8ra - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 7 p.
- (MIC-CIFT650045 ; CI FT-CR (13-C) (6) (9))
• TARIF DE CUBAGE; CONIFERAlE; ECORCE; FACTEUR LIE AU SITE;
PINUS PATULA; PINUS KESIYA; AMENAGEMENT FORESTIER; POURCEN-
TAGE D'ECORCE; STATION ECOFORESTIERE / IALATSARA; FIANARANT-
SOA
859 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoit de Ceignac, G. - Aménage-
ment-test de Mananlœzo : essais agronomiques, essais de fumures
sur plantation de pins. 1ère campagne - CTFT, Tananarive (MG), 1966,
85 p. - (M1e-CIFT660005 ; CI FT-CR (13-N) (21) (2))
Travaux sur Madagascar
• PINUS PATULA; GEOGRAPHIE; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CA-
RENCE MINERALE; ENGRAIS; MICROBIOLOGIE; SOL ; ANALYSE DE SOL;
CLIMATOLOGIE ; CULTURE PLUVIALE; RECIPIENT; CROISSANCE; BASSIN
VERSANT; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; MATIERE ORGANIQUE;
AGRICULTURE; TRAVAIL DU SOL; PEPINIERE; ENQUETE ; RIZICULTURE 1
ANTANANARIVO; ANKAZOBE ; MANANKAZO
860 - Du Pasquier, R. - Travaux sur le quInquina antérieurement
effectués par la France dans les pays d'Outre-Mer - Agronomie
Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1966, Vol.
21, N° 11, p. 1291-1304, 8 iII. - (MIC-CIAT660075; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
• PLANTE MEDICINALE; CINCHONA ; ECORCE; MEDICAMENT; ALCALOIDE
QUINOLIQUE; PRODUCTION; HISTOIRE; POSSIBILITE DE PRODUCTION 1
VlET NAM; LAOS; GUINEE; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; REUNION;
TOGO; MARTINIQUE; TAHm
861 - Gachet, C. - Les essences de reboisement à Madagascar.
Premiers résultats des essais effectués en arboretums et en reboi-
sements extensifs - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 161 p. - (Note
Technique CTFT, N° 36) - (MIC-CIFT660038; CI FT-CR (13-C) (7) (9))
• ARBORETUM; PLANTATION FORESTIERE; DENDROMETRIE; ESSAI; IN-
TRODUCTION DE PLANTES; CLIMATOLOGIE; ADAPTATION; ECOLOGIE;
MODE DE CULTURE; SYLVICULTURE; ENQUETE; CHOIX D'ESPECES LI-
GNEUSES; PLANTATION INDUSTRIELLE; ESSAI SYLVICOLE; AMELIORA-
TION GENETIQUE; METHODE DE PLANTATION
862 - Gachet, C. - Tarif de cubage Plnus patula. StatIon d'Andralmbe
- CTFT, [s.l.] (MG), 1966,5 p. - (MIC-CIFT660091 ; CI FT-CR (13-C) (37)
(9))
• TARIF DE CUBAGE; PINUS PATULA ; ECORCE; AMENAGEMENT FORES-
TIER 1ANDRAIMBE
863 - Gachet, C. - Tarif de cubage Pinus khasya. StatIon d'Andralmbe
- CTFT, [s.!.] (MG), 1966, 10 p. - (MIC-CIFT660090; CI FT-CR (13-C)
(37) (8))
• TARIF DE CUBAGE; DISTRIBUTION NATURELLE; PRODUCTIVITE;
ECORCE; AMENAGEMENT FORESTIER; PINUS KESIYA 1 ANDRAIMBE
864 - Gachet, C. - L'arboretum de Manombo - Farafangana - CTFT,
[s.l.] (MG), 1966, 13 p. - (MIC-CIFT660089; CI FT-CR (13-C) (37) (7))
• ARBORETUM; GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL; VEGETATION; EVA-
LUATION; PEPINIERE; CONIFERALE; ENQUETE; CHOIX D'ESPECES
LIGNEUSES; AMELIORATION GENETIQUE 1 FIANARANTSOA; FARAFAN-
GANA; MANOMBO
865 - Gachet, C. - L'Arboretum d'Ihosy et de l'Horombe - CTFT, [s.l.]
(MG), 1966,30 p. - (Note Technique CTFT, N° 30) - (MIC-CIFT660088;
CI FT-CR (13-C) (37) (6))
• ARBORETUM; GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL; VEGETATION; EVA-
LUATION ; PEPINIERE; CONIFERALE ; BOIS DE CHAUFFAGE; PLANTATION;
ENQUETE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; BOIS D'OEUVRE; AMELIORA-
TION GENETIQUE 1 IHOSY ; FIANARANTSOA; HOROMBE ; TOLIARA
866 - BDPA, Paris, FR - La Haute Matslatra: les possibilités de
reboisement, ébauche d'une mise en valeur rationnelle: enquête
Novembre 1966-Janvler 1967 - BDPA, Antananarivo (MG), 1967, 116
p. - (BDJACA 121/4)
• SYLVICULTURE; BOISEMENT 1 MATSIATRA; FIANARANTSOA
867 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoit de Coignac, G. - Essais sur
les modes de plantation et sur la fertilisation minérale sur Plnus
patula li Manankazo. Résultats obtenus sur les essais 1, 2 et 3 en
1967 - CTFT, Tananarive (MG), 1967, 26 p. - (MIC-GIFT670061 ; CI FT-
CR (13-C) (11) (10))
• EXPERIMENTATION; PLANTATION; TRAVAIL DU SOL; ENGRAIS; FERTI·
L1SATION ; CROISSANCE; MODE DE CULTURE ; SYLVICULTURE; LUTTE
ANnEROSION; PINUS PATULA; DISPOSmF EXPERIMENTAL 1 MANAN-
KAZO ; ANTANANARIVO
868 - Bailly, C.; Vergnette, J. de; Benoit de Coignac, G. - Aménage-
ment-test de Manankazo: essais agronomiques, essais de fumure
sur plantations de pins. 2e campagne - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1967,64 p. - (MIC-CIFT670001 ; CI FT-CR (13-N) (26) (1))
• CULTURE PLUVIALE; ENGRAIS; FERTILISATION; PEPINIERE; RECI-
PIENT; CROISSANCE; TRAVAIL DU SOL; LUTTE ANnEROSION; IRRIGA-
TION ; PINUS PATULA ; RIZICULTURE ; ANALYSE DE TISSUS; DESCRIPTION
DES PROJETS 1 MANANKAZO; ANTANANARIVO; ANKAZOBE
869 - Benoit de Caignac, G.; Bailly, C. - Essais de fertilisation
forestière: dépouillement des comptages et interprétations - CTFT,
Tananarive (MG), 1967, 28 p. - (MIC-CIFT670076; CI FT-CR (13-C) (14)
(5))
• FERTILISATION; METHODE; ANALYSE STATISTIQUE; EXPERIMENTA-




870 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - La Haute Matslatra. Les possl·
bllltés de reboisement, ébauche d'une mise en valeur rationnelle -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1967, 97 p. - (MIC-CIFT670446; CI FT-
CR(13-N)(36)(1 ))
• CONCEPTION DE PROJET; FACTEUR DU MILIEU; AGRICULTURE; ELE-
VAGE; PLANTATION; PLANIFICATION; AGROFORESTERIE; EXTENSION
FORESTIERE: MISE EN VALEUR; TERROIR 1 MATSIATRA ; FIANARANTSOA
871 - CTFT, MG - Etude des problèmes d'exploitation et de transport
dans les reboisements de la Haute-Matslatra - CTFT, [s.l.] (MG), 1967,
210 p. - (MIC-CIFT670093; CI FT-CR (13-N) (31) (1))
• PINUS PATULA; RESSOURCE FORESTIERE; TOPOGRAPHIE; RELEVE
AERIEN; ENQUETE; ANALYSE ECONOMIQUE; ROUTE; MATERIEL; ABAT-
TAGE D'ARBRES; TRONCONNAGE; ECIMAGE; ECORCAGE; DEBARDAGE ;
CHARGEUR; TRANSPORT; TRANSPORT ROUTIER; MAIN D'OEUVRE; HA-
BITAT; PRIX; BOIS; COL/T DE PRODUCTION; GESTION; EXPLOITATION
FORESTIERE/FIANARANTSOA;MATSIATRA
872 - CTFT, MG - exploitations forestières et Industries du bols. Vol.
l, Il, III - CTFT, [s.l.] (MG), 1967, 549 p. - (MIC-CIFT670095; CI FT-CR
(13-N) (35) (1); CI FT-CR (13-N) (35) (2); CI FT-CR (13-N) (35) (3))
• HISTOIRE; METHODE; GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; FLORE; CONIFE-
RALE; EUCALYPTUS; RESSOURCE FORESTIERE; DENDROMETRIE; PRO-
DUIT FORESTIER; CONSOMMATION; BOIS; NORME; LEGISLATION;
POL/T1QUE FORESTIERE; ABATIAGE D'ARBRES; TRONCONNAGE; SCIE-
RIE; PRESERVATION DU BOIS; COL/T DE PRODUCTION; EXPORTATION;
MARCHE; ENQUETE; SUPERFICIE FORESTIERE; ESPECE LOCALE; VO-
LUME COMMERCIAUSABLE; GESTION; CODE FORESTIER; FISCALITE;
TRAVERSE; EXPLOITATION FORESTIERE 1 AFRIQUE DE L'EST
873 - CTFT, MG - Exploitations forestières et Industries du bois. Note
de synthèse - CTFT, [s.l.] (MG), 1967, 52 p. - (MIC-CIFT670096; CI FT-
CR (13-N) (35) (4))
• FLORE; INDUSTRIE DU BOIS; PERMIS; MARCHE; BOIS; CONSOMMA-
TION ; IMPORTATION; EXPORTATION; DEVELOPPEMENT FORESTIER; PO-
LITIQUE FORESTIERE; FORMATION; PLANTATION; SUPERFICIE
FORESTIERE; EXPLOITATION FORESTIERE 1 AFRIQUE DE L'EST
874 - Gachet, C. - Etude de la croissance et de la régénération du
Fantsllotra - CTFT, Tananarive (MG), 1967, 18 p. - (MIC-CIFT670052 ;
CI FT-CR (13-C) (9) (4))
• EXPERIMENTATION; DENDROMETRIE; TARIF DE CUBAGE; AMENAGE-
MENT FORESTIER; PARCELLE EXPERIMENTALE; SURFACE TERRIERE;
ALLUAUDIA PROCERA ; FANTSILOTRA
875 - Parrat, J. - Etudes forestières sur les plantations de P1nus
patula de la Haute-Matslatra - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1967,41
p. - (Document CTFT, N° 105) - (MIC-CIFT670035: CI FT-CR (13-N) (41)
(1))
• PEPINIERE; RECIPIENT; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION; ESPACE-
MENT; REGIME SYLVICOLE; EXPERIMENTATION; ARBRE FORESTIER;
MODE DE CULTURE; PINUS PATULA; SYLVICULTURE; ENQUETE; ESSAI
SYLVICOLE; ECLAIRCIE FORESTIERE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; ARBRE
A CROISSANCE RAPIDE; METHODE DE PLANTATION 1 FIANARANTSOA;
MATSIATRA
876 - Parrat, J. - Plan d'aménagement régional de la zone d'extension
des plantations de pins de la Haute-Matslatra. Rapport de synthèse
- CTFT, Tananarive (MG), 1967, 74 p. - (MIC-C/FT670018; CI FT-CR
(13-N) (36) (3))
• STRUCTURE AGRICOLE; UTILISATION DES TERRES; PLANIFICATION;
GEOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL; AMENAGEMENT RURAL; PLANTATION;
SYLVICULTURE; PLANTATION FORESTIERE ; ENQUETE; ANTHROPOLOGIE
ECONOMIQUE; PINUS PATULA; AMENAGEMENT FORESTIER; POPULA-
TION ; SCIENCES DU SOL; PLANTATION INDUSTRIELLE 1 FIANARANTSOA:
MATSIATRA
877 - CTFT, Tananarive, MG - Mamankazo • Essais sur les modes de
préparation du sol et de la fertilisation de départ sur Plnus patula
(EssaIs 1, 2, 3, S, 6). Essai de comparaison Plnus patula - Pinus
keslya (EssaIs 4) - CTFT, Tananarive (MG), 1968, 100 p. - (MIC-
CIFT680030; CI FT-CR (13-C) (14) (10))
• EXPERIMENTATION; PLANTATION; TRAVAIL DU SOL; DENDROMETRIE;
SCIENCES DU SOL; SYLVICULTURE; FERTILISATION; CROISSANCE;
MODE DE CULTURE; PREPARATION DU SITE; PINUS PATULA; PINUS
KESIYA; ENQUETE; DISPOSmF EXPERIMENTAL; ESSAI SYLVICOLE 1 MA-
NANKAZO ; ANTANANARIVO
878 - CTFT, Tananarive, MG - Essais sylvicoles - Essai n° 1 : essai de
méthode de plantation profonde. Essai n° 2 : méthodes d'entretien.
Essai n° 3 : méthodes de production de plants. Essai n° 4 : prépara-
tion du sol et fertilisation - CTFT, Tananarive (MG), 1968, 45 p. - (MIC-
CIFT680027; CI FT-CR (13-C) (14) (4))
• PLANTATION; MODE DE CULTURE; ENTRETIEN; SOL; FERTILISATION;
RECIPIENT; PEPINIERE; TRAVAIL DU SOL; SYLVICULTURE; CERNE; EN-
QUETE; ESSAI SYLVICOLE ;
SCIENCES AGRICOLES
879 - CTFT, Tananarive, MG - Note préliminaire relative au problème
de l'implantation de peupliers dans la région de Moramanga - CTFT,
Tananarive (MG), 1968, 61 p. - (MIC-CIFT680026 ; CI FT-CR (13-C) (14)
(2))
• CLIMATOLOGIE; CLONE; PLANTATION; ENTRETIEN; TAILLE; SOL;
NAPPE SOUTERRAINE; ENGRAIS; TRAVAIL DU SOL; POPULUS; SYLVI-
CULTURE; DEROULAGE DU BOIS 1 MORAMANGA; TOAMASINA
880 - CTFT, MG - Renseignement sur les pépinières de peupliers
tirés de la bibliographie - CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 9 p. - (MIC-
CIFT680066; CI FT-CR (13-C) (38) (4))
• PEPINIERE; TRAVAIL DU SOL; ENGRAIS; FERTILISATION; CARENCE
MINERALE; BOUTURAGE; ENTRETIEN; PlANT; CLONE; POPULUS ; SYL-
VICULTURE; DOCUMENTATION 1 AFRIQUE DE L'EST
881 - Chauvet, B.; Benoit de Coignac, G.; Gachet, C. - Inventaire
forestier statistique des peuplements de pins de la station forestière
d'Ialatsara - CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 21 p. - (MIC-CIFT680065 ; CI FT-
CR (13-C) (38) (3))
• PINUS; INVENTAIRE FORESTIER; DENDROMETRIE ; TARIF DE CUBAGE;
PRODUCTION; PINUS PATULA; PINUS KESIYA; AMENAGEMENT FORES-
TIER; ENQUETE; PROSPECTION; SURFACE TERRIERE ; VOLUME SUR PIED
IIALATSARA
882 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. -
Etude de la reconnaissance de 10.000 hectares à reboiser. Reboi-
sement industriel du Haut Mangoro - CTFT, Nogent-sur-Mame (FR),
1969, 120 p. - (MIC-CIFT690467; CI FT-CR (13-N)(51)(4))
• GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; FOR-
MATION VEGETALE; ROUTE; SOL; TRAVAIL DU SOL; CARTOGRAPHIE;
EXPERIMENTATION; AMENAGEMENT FORESTIER; RELEVE AERIEN; FER-
TlLlSATlON; ESPACEMENT; ENTRETIEN; DESHERBAGE; HERBICIDE;
LUTTE ANTIEROSION; SYLVICULTURE; SCIENCES DU SOL; PARCELLE
EXPERIMENTALE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PARCELLAIRE; DENSITE
DE PlANTATION 1 TOAMASINA; MORAMANGA ; MANGORO
883 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. -
Sylviculture du teck. Etude pédologique - CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1969,20 p. - (CI FT-CR (13-N)(51)(5))
• REGIME SYLVICOLE; SCIENCES DU SOL; TECTONA GRANDIS; SYLVI-
CULTURE
884 - CTFT, MG - Essais sylvicoles sur Pinus et eucalyptus à Pérlnet
et dans d'autres stations - mise au point 1969 - CTFT, [s.l.] (MG),
1969, 100 p. - (MIC-CIFT690500 ; CI FT-CR (13-C)(19)(7))
• TAXONOMIE; REGIME SYLVICOLE; EXPERIMENTATION; ESPACEMENT;
DENDROMETRIE; PlANTATION; AMENAGEMENT FORESTIER; TAILLE;
PINUS PATULA; PINUS CARIBAEA; PINUS KESIYA ; SYLVICULTURE;
ECLAIRCIE FORESTIERE ; PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSITIF EXPE-
RIMENTAL; SURFACE TERRIERE ; PARCELLAIRE 1TOAMASINA; ANDASIBE
885 - GERDAT ; CTFT, Antananarivo, MG - Compte-rendu d'Installation
des essais sur Pinus Khasya: campagne 1988-69 - GERDAT-CTFT,
Tananarive (MG), 1969, 31 p. - (MIC-CIFT690030 ; CI FT-CR (13-C) (60)
(9))
• PLANTATION; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; ESPACEMENT; ENTRE-
TIEN; EXPERIMENTATION; MORTALITE; RECIPIENT; PINUS KESIYA;
MODE DE CULTURE; PLANTATION FORESTIERE; SYLVICULTURE; ESSAI
SYLVICOLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; METHODE DE PLANTATION;
PLANTATION INDUSTRIELLE 1 AFRIQUE DE L'EST
886 - Gachet, C. - Etude de la croissance et de la régénération du
Fantsilotra (Alluaudia procera) - CTFT, [s.l.] (MG), 1969, 45 p. - (MIC-
CIFT690501 ; CI FT-CR (13-C)(19)(8))
• CROISSANCE; TARIF DE CUBAGE; CLIMATOLOGIE; AMENAGEMENT
FORESTIER; REGENERATION NATURELLE; REGENERATION ARTIFICIELLE ;
BOUTURE ; SYLVICULTURE; RENDEMENT; VARIATION GENETIQUE; PAR-
CELLAIRE; SEMIS; EXPLOITATION FORESTIERE; UllLlSATION DU BOIS;
ALLUAUDIA PROCERA ; FANTSILOTRA
887 - Gachet, C. - Résultats de deux périodes d'observations
phénologlques - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1969, 64 p. - (MIC-
CIFT690027; CI FT-CR (13-C) (38) (5))
• PHENOLOGIE; CLIMATOLOGIE; FLORAISON; FRUCTIFICATION; CROIS-
SANCE; FRUIT; GRAINE; FLEUR; DEFOLIATION; BOTANIQUE; CHOIX
D'ESPECES LIGNEUSES; FEUILlAISON; FICHE TECHNIQUE 1 AFRIQUE DE
L'EST
888 - Malvos, C. ; Bailly, C. - La fertilisation des plantations de pins
à Madagascar. Expérimentations et mise en œuvre - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1969, 236 p. - (MIC-CIFT690416; CI FT-CR(13-C)(41)(5))
• FERTILISATION; PlANTATION; HISTOIRE; EXPERIMENTATION;
SCIENCES DU SOL; CLIMATOLOGIE; ANALYSE QUANTITATIVE; CROIS-
SANCE; QUALITE; BOIS; PINUS PATULA; PINUS KESIYA; EAU; SOL;
EROSION; DISPOSITIF EXPERIMENTAL 1 AFRIQUE AUSTRALE
44
TravEllix sur Madagascar
889 - Vergnette, J. de ; Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. ;
Hueber, R. - Fertilisation minérale des plantations de Plnus patula
sur les Hauts-Plateaux malgaches - Bois et Forêts des Tropiques,
1969, N° 125, p. 11-25 - (MIC-CIFT690323 ; CI CD-PE710)
• SYLVICULTURE ;ANALYSE DE SOL; SCIENCES DU SOL; FERTILISATION;
MALADIE DES PlANTES; EXPERIMENTATION; TRAVAIL DU SOL; MORTA-
LITE; CROISSANCE; PINUS PATULA ; ANALYSE DE TISSUS; FEUILLE;
ESSAI SYLVICOLE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
890 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. - Probèmes relatif
à l'Installation de plantations de peupliers à Madagascar - recon-
naissance des sols - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1970,118 p. - (MIC-
Clm00605; CI FT-CR (13-N)(56)(2))
• SOL; TRAVAIL DU SOL; BOUTURE; PEPINIERE; PLANT ; SURVEILLANCE
EPIDEMIOLOGIQUE ; CLONE; PLANTATION; ENTRETIEN; CLIMATOLOGIE;
AGROFORESTERIE; EXPERIMENTATION; POPULUS; SYLVICULTURE; DIS-
POSITIF EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMENTALE
891 - Bailly, C.; Benoit de Coignac, G.; Malvos, C. - Compte-rendu
d'installation des essais sur Pinus Khasya réalisés au chantier du
Mangoro durant la Campagne 1969-70 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG),
1970,52 p. - (MIC-Clm00607 ; CI FT-CR (13-C)(21)(1) ; CI FT-CR (13-
N)(56)(3))
• PEPINIERE; REPIQUAGE; MYCORHIZE; FERTILISATION; PLANTATION;
ESPACEMENT; CLIMATOLOGIE; REGIME SYLVICOLE; EXPERIMENTATION;
PINUS KESIYA; SYLVICULTURE; NORME; TAXONOMIE; SEMIS; ECLAIR-
CIE FORESTIERE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; ESSAI SYLVICOLE 1 TOA-
MASINA; MORAMANGA ; MANGORO
892 - GERDAT; CTFT, Antananarivo, MG - Reboisement industriel du
Haut Mangoro-protocoles d'installation des essais 1970-1971 - GER-
DAT-CTFT, Tananarive (MG), 1970, 16 p. - (MIC-CIFT700008; CI FT-CR
(13-C) (60) (8))
• FERTILISATION; EXPERIMENTATION; PLANTATION; RECIPIENT; PLAN-
TATION FORESTIERE; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE: ESSAI SYLVICOLE;
DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PlANTATION INDUSTRIELLE 1 ANTANANA-
RWO; MORAMANGA; MANGORO
893 - GERDAT; CTFT, MG - Compte-rendu de mise en place des
essais d'éclaircie à la Matsiatra - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1970, 34 p. - (CI FT-CR (13-C)(62)(13))
• EXPERIMENTATION; REGIME SYLVICOLE; ENTRETIEN; INVENTAIRE FO-
RESTIER; SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; PARCELLE EXPERIMEN-
TALE; ECLAIRCIE FORESTIERE 1 FIANARANTSOA; MATSIATRA
894 - GERDAT; CTFT, MG - Etude de la croissance des pins -
Production/éclaircie/élagage - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1970,20 p. - (MIC-Clm00481 ; CI FT-CR (13-C)(62)(14))
• REGIME SYLVICOLE; TAILLE; ENTRETIEN; EXPERIMENTATION; ESPA-
CEMENT; PLANTATION; PEPINIERE; CROISSANCE; TAXONOMIE; DEFRI-
CHEMENT; INVENTAIRE FORESTIER; PINUS; SYLVICULTURE; ECLAIRCIE
FORESTIERE; ESSAI SYLVICOLE; PARCELLE EXPERIMENTALE
895 - GERDAT; CTFT, MG - Compte-rendu d'installation des essais
sur Pinus patula réalisés au chantier de Vaklnankaratra - GERDAT-
CTFT, [5.1.] (MG), 1970, 8 p. - (MIC-CIFT700590; CI FT-CR (13-C)(19)(10))
• REPIQUAGE; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; ESPACEMENT; ENTRE-
TIEN; REGIME SYLVICOLE; EXPERIMENTATION; PARE FEU; PINUS PA-
TULA; SYLVICULTURE; VARIATION GENETIQUE; ECLAIRCIE FORESTIERE;
PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; CONCUR-
RENCE 1 ANTANANARWO ; VAKINANKARATRA
896 - GERDAT; CTFT, MG - Compte-rendu d'installation des essais
sur plantation de pins à Manankazo - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1970,
19 p. - (MIC-Clm00007 ; CI FT-CR (13-C) (40) (1))
• PlANTATION; FERTILISATION; EXPERIMENTATION; PINUS; CUPRESSUS
LUSITANICA; ARAUCARIA ANGUSTIFOLIA ; TRAVAIL DU SOL; DISPOSITIF
EXPERIMENTAL 1 ANTANANARIVO; ANKAZOBE; MANANKAZO
897 - Malvos, C. ; Bailly, C. ; Ramanantsoavina, G. - La fertilisation des
plantations de pins à Madagascar. Expérimentations et mise en
œuvre - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1970, 230 p. - (MIC-Clm00698;
CI FT-CR (13-C)(35)(9))
• FERTILISATION; PLANTATION; PINUS ; NUTRITION MINERALE
898 - Thiel, J. - Compte-rendu exploitation expérimentale il Sambalna
- GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1970,6 p. - (MIC-CIFT700640; CI FT-CR
(13-C)(22)(11))
• ABATIAGE D'ARBRES; CONDITIONNEMENT; ECORCAGE; TRONCON-
NAGE; DENDROMETRIE ; DEBARDAGE ; TRANSPORT; CHARGEUR; PINUS
PATULA; ESSAI SYLVICOLE; VOLUME EXPLOITABLE; SURFACE TER-
RIERE ; EXPLOITATION FORESTIERE 1 SAMBAINA ; ANTANANARWO
899 - Thiel, J. - Compte-rendu sciage des pins exploités à Sambaina
- GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1970,23 p. - (MIC-CIFT700641 ; CI FT-CR
(13-C)(22)(12))
Travaux sur Madagascar
• SCIAGE; GRUME; PRESERVATION DU BOIS; MAIN D'OEUVRE; RENDE-
MENT; DENDROMETRIE; TAXONOMIE; DEFAUT DU BOIS; NORME;
PINUS ; TECHNOLOGIE DU BOIS; SCIE A RUBAN; VOLUME
COMMERCIALISABLE / SAMBAINA ; ANTANANARIVO
900 - Bailly, C.; Benoit de Coignac, G.; Malvos, C. - Essai sur Plnus
patula réalisés à la Ma1slatra - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971, 106
p. - (MIC-CIFT710566; CI FT-CR (13-C)(23)(3))
• ECOLOGIE; CLIMATOLOGIE; SCIENCES DU SOL; EXPERIMENTATION;
TAXONOMIE; PlANTATION; MORTAUTE; CROISSANCE; DENDROMETRIE ;
ENTRETIEN; PEPINIERE; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; PINUS PA-
TULA; SYLVICULTURE; SCIENCES DU SOL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL;
PARCELlE; SURFACE TERRIERE; FORMATION VEGETALE / MATSIATRA;
FIANARANTSOA
901 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Gachet, C. ; Hueber, R. - Essais
sur Plnus khasya réalisés au Mangoro. 1° résultats - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1971, 100 p. - (MIC-CIFT710570 ; CI FT-CR (13-
C)(23)(8»
• FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; ESPACEMENT; PLANTATION; ENTRE-
TIEN; EXPERIMENTATION; MORTALITE ; ANALYSE DE DONNEES; CROIS-
SANCE; MINERALISATION; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE; VARIATION
GENETIQUE; PARCELlE EXPERIMENTALE; ESSAI SYLVICOLE; DISPOSITIF
EXPERIMENTAL
902 - Bailly, C.; Benoit de Coignac, G.; Malvos, C.; Deville, M. -
Compte-rendu des observations faites sur les plants élevés selon
divers modes de préparations en pépinière et prélevés au chantier
pilote FAO du Mangoro - 1969-1970 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971,
27 p. - (MIC-CIFT710654; CI FT-CR (13-C)(30)(1»
• PEPINIERE; PlANT; PlANTATION; GRAINE; RECIPIENT; REPIQUAGE;
SURVIE; MORTALITE; DENDROMETRIE; MYCORHIZE; COMPOSITION
CHIMIQUE; CROISSANCE; REGIME SYLVICOLE; PINUS KESIYA; PINUS
ELLIOTTII ; SYLVICULTURE; INVENTAIRE / MANGORO ; TOAMASINA
903 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Compte-rendu d'ins-
tallation des tests et essais mis en place durant la campagne 1970-
1971 à Manankazo - Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1971, 24 p. - (MIC-CIFT710466; CI FT-CR (13-C)(55)(11»
• FERTILISATION; EXPERIMENTATION; CLONE; EUCALYPTUS ROSTRATA;
PINUS PATULA; SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; PARCELLE EXPERI-
MENTALE; TEST CLONAL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL / ANTANANARIVO;
ANKAZOBE;MANANKAZO
904 - GERDAT; CTFT, MG - Instructions relatives au piquetage, à la
mise en place, au repérage et à la réalisation des mensurations des
essais sur Jeunes plantations - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971, 15 p.
- (MIC-CIFT710655; CI FT-CR (13-C)(30)(2))
• EXPERIMENTATION; INVENTAIRE FORESTIER; RELEVE AERIEN; TRAVAIL
DU SOL; FERTILISATION; PLANTATION; HAIE; SURVIE; MORTALITE;
ENTRETIEN; PARE FEU; TAILlE; PREPARATION DU SITE; SYLVICULTURE;
ENQUETE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMENTALE /
MANGORO ; TOAMASINA; MORAMANGA
905 - GERDAT; CTFT, MG - Protocole d'Installation des essais sur
les peupliers - Chantier de Mangoro - 1970-1972 - GERDAT-CTFT,
[s.l.] (MG), 1971, 15 p. - (MIC-CIFT710656; CI FT-CR (13-C)(30)(3))
• FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; CROISSANCE; HUMIDITE; PLANTA-
TION; BOUTURE; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; PlANT; ENRA-
CINEMENT; POPULUS; ESPACEMENT; AMELIORATION GENETIQUE /
MANGORO ; TOAMASINA; MORAMANGA
906 - GERDAT ; CTFT, MG - Compte-rendu d'Installation des essais
sur Plnus kesiya réalisés au chantier du Mangoro durant la cam-
pagne 1970-1971 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971, 35 p. - (MIC-
CIFT710657; CI FT-CR (13-C)(30)(4))
• FERTILISATION; PlANT; TRAVAIL DU SOL; EXPERIMENTATION; PLAN-
TATION; MORTALITE; SOL; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE; PARCELLE
EXPERIMENTALE / MANGORO ; TOAMASINA; MORAMANGA
907 - GERDAT; CTFT, MG - Compte-rendu d'Installation des essais
sur Plnus patula réalisés au chantier de Vaklnankaratra. Campagne
1970-1971 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971, 30 p. - (MIC-CIFT710658;
CI FT-CR (13-C)(30)(5))
• REPIQUAGE; PlANTATION; PEPINIERE; CLIMATOLOGIE; EXPERIMEN-
TATION; MYCORHIZE; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; ENTRETIEN;
PINUS PATULA; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE; ESPACEMENT; ENSE-
MENCEMENT; ENQUETE; PARCELlE EXPERIMENTALE / VAKINANKARA-
TRA; ANTANANARIVO
908 - Nanson, A. - Programme d'amélioration des essences fores-
tières à Madagascar. Rapport préparé pour le gouvernement de
Madagascar par la FAO dans le cadre du PNUD - GERDAT-CTFT,




• GENETIQUE; PRODUCTIVITE; CLONE; GREFFAGE; CONDmONNE-
MENT; PROVENANCE; EXPERIMENTATION; PINUS KESIYA; PINUS
PATULA; PINUS CARIBAEA; PINUS EWOTTII; PINUS OOCARPA; EUCA-
LYPTUS; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; VERGER A GRAINES; TEST
CLONAL; DISPosmF EXPERIMENTAL; AMELIORATION GENETIQUE
909 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. - Premiers résultats
de la recherche en liaison avec les grandes opérations de reboise-
ment en pins et peupliers - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 16 p. -
(CI FT-CR (13-C) (40) (5»
• PEPINIERE; PlANTATION; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION; EXPERI-
MENTATION; BOUTURAGE; PINUS; POPULUS; ENTRETIEN; ESPACE-
MENT; MODE DE CULTURE; SYLVICULTURE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL;
METHODE DE PLANTATION / AFRIQUE DE L'EST
910 - GERDAT; CTFT, MG - Compte-rendu d'Installation d'un essai
sur Pinus khasya réalisé au chantier pilote de Besakay Campagne
71-72 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 10 p. - (MIC-CIFT720008; CI
FT-CR (13-C) (38) (9»
• EXPERIMENTATION; RECIPIENT; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION;
CARENCE MINERALE; MESURE; PINUS KESIYA; DISPOSITIF EXPERIMEN-
TAL/ BESAKAY
911 - GERDAT ; CTFT, MG - Compte-rendu d'installation des essais
réalisés au chantier du Vakinankaratra Campagne 1971-1972 -
GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 10 p. - (MIC-CIFT720007; CI FT-CR
(13-C) (38) (8»
• FERTILISATION; EXPERIMENTATION; TRAVAIL DU SOL; ESPACEMENT;
ENTRETIEN; EUCALYPTUS CAMALDULENSIS; PINUS PATULA; PINUS KE-
SIYA; DISPOSITIF EXPERIMENTAL / ANTANANARIVO; VAKINANKARATRA
912 - Malvos, C. ; Bailly, C. ; Benoît de Coignac, G. ; Lefèvre, M. - 1ères
observations sur les placeaux d'éclaircies sur Plnus patula à la
Masiatra et à Sambalna - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 27 p. -
(MIC-CIFT720595; CI FT-CR (13-C)(31)(1»
• CROISSANCE; SOL; CLIMATOLOGIE; FERTILITE DU SOL; DENDROME-
TRIE; REGIME SYLVICOLE; TAILLE; EXPERIMENTATION; PLANTATION;
PINUS PATULA; ECLAIRCISSAGE; ENQUETE; TABLE DE PRODUCTION;
PARCELLE EXPERIMENTALE / MATSIATRA; FIANARANTSOA; SAMBAINA;
ANTANANARIVO
913 - Malvos, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Hueber, R. - Compte-rendu
des premières expérimentation de greffage de pins et d'eucalyptus
- GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1972, 25 p. - (MIC-
CIFT720578 ; CI FT-CR (13-C)(28)(1))
• GREFFAGE; PEPINIERE; OMBRAGE; SURVIE; BOURGEON; FERTILISA-
TION; BOUTURE; EXPERIMENTATION; PINUS; EUCALYPTUS; PINUS
PATULA; PINUS KESIYA; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; AMELIORATION
GENETIQUE
914 - Rakotomanarnpison, A. - Programme d'amélioration des es-
sences forestières à Madagascar 1972 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1972, 13 p. - (MIC-CIFT720440; CI FT-CR (13-C)(62)(10»
• SELECTION NATURELlE; PROVENANCE; MULTIPLICATION VEGETATIVE;
BOUTURAGE; GREFFAGE; CLONE; COLlECTE DE SEMENCES; ESSAI;
INTRODUCTION DE PLANTES; PINUS KESIYA; PINUS PATULA; ARBRE
FORESTIER; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; VERGER A GRAINES; AME-
LIORATION GENETIQUE
915 - Bailly, C. - Situation des activités du CTFT en matière de
sylviculture et conservation des eaux et du sol (1961-1973) - GER-
DAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973, 63 p. - (MIC-CIFT730036 ; CI FT-CR (13-C)
(40) (7)
• PRODUCTION DU BOIS; SYLVICULTURE; PLANTATION; REGENERATION
NATURELLE; AMENAGEMENT FORESTIER; SOL; EROSION; EAU DE RUIS-
SELLEMENT; BASSIN VERSANT; DISTRIBUTION NATURELLE; FORET;
BOIS; ESSAI SYLVICOLE / AFRIQUE DE L'EST
916 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. - Fertilisation des
plantations de pins à Madagascar. localisation-modalités et doses
d'épandage FAOIIUFRO - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973,7 p. - (MIC-
CIFT730635; CI FT-CR (13-C)(50)(15»
• FERTILISATION; CARENCE MINERALE; MINERALISATION; EXPERIMEN-
TATION ; ANALYSE STATISTIQUE; TRAVAIL DU SOL; TAXONOMIE; PLAN-
TATION; ANALYSE QUANTITATIVE; PINUS; SYLVICULTURE; DISPOSITIF
EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMENTALE
917 - Bailly, C.; Benoît de Coignac, G.; Malvos, C. - Les premiers
essais de fertilisation du peuplier (Populus deltoïdes carolinensis
March) à Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973,7 p. - (MIC-
CIFT730636; CI FT-CR (13-C)(50)(16))
• FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; MORTALITE; PLANTATION; TAXO-
NOMIE; CARENCE MINERALE; MINERALISATION ; ANALYSE STATISTIQUE;
EXPERIMENTATION; POPULUS DELTOIDES; SYLVICULTURE; VARIATION
GENETIQUE; DISPOSmF EXPERIMENTAL
SCIENCES AGRICOLES
918 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. - Fertilisation des
plantations de pins à Madagascar. Effets des éléments principaux -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 7 p. - (MIC-CIFT730637; CI FT-CR
(13-C)(50)(17»)
• FERTILISATION; MORTALITE; TAXONOMIE; EXPERIMENTATION; CA-
RENCE MINERALE; MINERAUSATlON; PINUS PATULA; SYLVICULTURE;
VARIATION GENETlQUE; PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSITIF EXPE-
RIMENTAL
919 - Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. ; Malvos, C. - Essais sur P1nus
Khasya au Mangaro - GERDAT-Cm, Tananarive (MG), 1973, 74 p. -.
(MIC-CIFT730038; CI FT-CR (13-C) (60) (10))
• PLANTATION; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; ENTRETIEN; ESPACE-
MENT; EXPERIMENTATION; CROISSANCE; MORTALITE; PINUS KESIYA;
DATE DE PLANTATION; MODE DE CULTURE; SYLVICULTURE; ESSAI
SYLVICOLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; METHODE DE PLANTATION 1
AFRIQUE DE L'EST
920 - GERDAT; cm, Antananarivo, MG - Compte-rendu d'activité.
Année 1973 - GERDAT-CTFT, Tananarive (MG), 1973, 62 p. - (MIC-
CIFT730070; CI FT-CR (13-B) (12) (2))
• PRODUCTION DU BOIS; CLIMATOLOGIE; SOL; CROISSANCE; REGE-
NERATION ARTIFICIELLE; REGENERATION NATURELLE; TARIF DE
CUBAGE; FERTILISATION; BASSIN VERSANT; LUTTE ANTIEROSION;
TECHNOLOGIE DU BOIS; PRESERVATION DU BOIS; PISCICULTURE; FOR-
MATlON; PINUS ; EUCALYPTUS; POPULUS ; AMELIORATION GENETIQUE;
ESSAI TECHNOLOGIQUE
921 - GERDAT; CTFT, MG - Note succlnte sur les résultats des
expérimentations sur P1nus patula mis en place par le CnFT à la
Matslatra - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1973, 14 p. - (MIC-
CIFT730874; CI FT-CR (13-C)(56)(12))
• EXPERIMENTATION; FERTILISATION; TAXONOMIE; REGIME SYLVICOLE ;
TAILLE; PINUS PATULA; SYLVICULTURE; ENQUETE; ESSAI SYLVICOLE;
PARCELLE EXPERIMENTALE; ECLAIRCIE FORESTIERE 1 FIANARANTSOA;
MATSIATRA
922 - Hueber, R. - Essais de greffage de pins réalisés par CTFT -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 41 p. - (MIC-CIFT730763; CI FT-CR
(13-C)(35)(11 ))
• GREFFAGE; CLIMATOLOGIE; METHODE; ESSAI; BOUTURE; PLANT;
SURVIE; CROISSANCE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; PINUS KESIYA;
PINUS PATULA ; AMELIORATION GENETIQUE
923 - Malvos, C.; Bailly, C.; Benoit de Coignac, G. - Essais de
fertilisation de Jeunes plantations sur la haute Matslatra - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1973, 13 p. - (MIC-CIFT730544; CI FT-
CR (13-C)(62)(12))
• PLANTATION FORESTIERE; FERTILISATION; EXPERIMENTATION; ANA-
LYSE STATISTIQUE; TRAVAIL DU SOL; ENTRETlEN; ANALYSE DE
DONNEES; TAXONOMIE; SYLVICULTURE; ENQUETE; PLANTATION INDUS-
TRIELLE; ESSAI SYLVICOLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL 1 FIANARANT-
SOA; MATSIATRA
924 - Malvos, C. ; Bailly, C. ; Benoit de Coignac, G. - Fertilisation des
peuplements de pins après plantation à Madagascar - FAO/lUFRO -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 7 p. - (MIC-CIFT730634; CI FT-CR
(13-C)(50)(14))
• FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; ANALYSE STATISTIQUE; EXPERI-
MENTATION ; TAXONOMIE; DENDROMETRIE; CROISSANCE; PINUS ; SYL-
VlCULTURE; VARIATION GENETlQUE; PARCELLE EXPERIMENTALE;
DENSITE DE PLANTATION; SURFACE TERRIERE
925 - Malvos, C.; Benoit de Coignac, G.; Bailly, C. - Essais sur
peupliers il Madagascar - GERDAT-cm, [s.l.] (MG), 1973, 186 p. -
(MIC-CIFT730755 ; CI FT-CR (13-C)(34)(11))
• BOUTURE; HUMIDITE; SOL; PLANTATION; FERTILISATION; EXPERI-
MENTATlON; PLANT; TAILLE; CLONE; TRAVAIL DU SOL; CARENCE
MINERALE; SURVIE; MORTALITE; PRECIPITATION; PEPINIERE; ARRO-
SAGE; POPULUS ; ESPACEMENT; PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSI-
TIF EXPERIMENTAL; AMELIORATION GENETIQUE
926 - Ramanantsoavina, G. ; Rakotomanampison, A. - Fertilisation des
plantations Industrielles de pins il Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.]
(MG), 1973,4 p. - (MIC-CIFT730638; CI FT-CR (13-C)(50)(18))
• FERTILISATION; TAXONOMIE; EXPERIMENTATION; CARENCE MINE-
RALE; MINERAUSATlON; PINUS PATULA; SYLVICULTURE; VARIATION
GENETlQUE ; PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL
927 - Bailly, C.; Ramanantsoavina, G.; Benoit de Coignac, G.; Rako-
tomanampison, A ; Malvos, C. - Fertilisation des plantations de pins
il Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1974, N° 158, p. 13-32 -
(MIC-CIFT740457; CI CD-PE710)
• SYLVICULTURE; FERTILISATION; TRAVAIL DU SOL; PLANTATION; PINUS
KESIYA; PINUS PATULA; ESSAI SYLVICOLE
46
Travaux sur Madagascar
928 - Malvos, C. - Compte-rendu d'activité 1974 - Programme
sylviculture - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1974, 11 p. - (MIC-CIFT740730;
CI FT-CR (13-C)(44)(9))
• MAIN D'OEUVRE; BOUTURAGE; TRAVAIL DU SOL; PLANTATION; FER-
TlLlSATlON; ENTRETlEN; REGIME SYLVICOLE; CROISSANCE; DENDRO-
METRIE; CLONE; CLIMATOLOGIE; PEPINIERE; FORMATION; POPULUS;
PINUS; EUCALYPTUS; SYLVICULTURE; ECLAIRCIE FORESTIERE; TABLE
DE PRODUCTION; ESSAI SYLVICOLE
929 - Malvos, C. - Compte-rendu d'Installation des essais sur
peupliers opération popullculture Mangoro. Campagne: 1973 - GER-
DAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1974, 16 p. - (MIC-CIFT740574; CI FT-CR(13-
C)(41)(3))
• FERTILISATION; ENGRAIS; BOUTURE; EXPERIMENTATION; POPULUS;
SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL 1 MAN-
GORO; TOAMASINA
930 - Hueber, R. - Greffes d'aiguilles et marcottes aériennes sur les
pins à Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1975, N° 160, p.23-
31 - (MIC-CIFT750447 ; CI CD-PE710)
• GREFFAGE; FEUILLE; MARCOTTAGE; MULTIPLICATION VEGETATIVE;
ENRACINEMENT; PINUS KESIYA; PINUS PATULA ; AMELIORATION GENE-
TIQUE
931 - Malvos, C. ; Bailly, C. ; Rakotomanampison, A - Fertilisation des
plantations de pins à Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1975,
16 p. - (MIC-CIFT750610; CI FT-CR (13-C)(49)(8))
• FERTILISATION; EXPERIMENTATION; ANALYSE STATISTIQUE; PLANTA-
TION ; TRAVAIL DU SOL; ENGRAIS; CARENCE MINERALE; MINERALISA-
TlON; SOL; PINUS PATULA; SYLVICULTURE; PARCELLE EXPERIMENTALE
932 - Maugé, M. ; Bailly, C. - Rapport de mission il Madagascar -
GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1975. 31 p. - (MIC-CIFT750615; CI FT-CR
(13-G)(19)(20))
• SOL; PROVENANCE; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION; ESPACEMENT ;
SECHAGE; CARENCE MINERALE; PARE FEU; REGENERATION NATU-
RELLE; REGENERATION ARTIFICIELLE; LITIERE FORESTIERE; INCENDIE;
CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; EXPLOITATION FORESTIERE
933 - Malvos, C. - Compte-rendu d'activité 1976 - Programme
sylviculture - GERDAT-CTFT, [s.I.](MG), 1977, 13 p. - (MIC-CIFT770017 ;
CI FT-CR (13-B) (15) (8))
• SYLVICULTURE; PEPINIERE; PLANTATION; FERTILISATION; ENTRE-
TIEN; PINUS; EUCALYPTUS; POPULUS; BOUTURAGE; FORMATION; MA-
LADIE DES PLANTES; PARE FEU; EXPERIMENTATION
934 - Bailly, C. - Uste des essais mis en place il Madagascar sur
pins et eucalyptus - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1978, 49
p. - (MIC-CIFT780572; CI FT-CR (13-C)(53)(15))
• EXPERIMENTATION; RECHERCHE; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION;
REGIME SYLVICOLE; PINUS; SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; PAR-
CELLE EXPERIMENTALE; RECHERCHE FORESTIERE; ECLAIRCIE FORES-
TlERE; CATALOGUES
935 - Malvos, C. - Notes sur les essais du Mangoro: DRFPIFOFIFA
• Madagascar, n° 428 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1978,
52 p. - (MIC-CIFT780593; CI FT-CR (13-C)(55)(10))
• DEFRICHEMENT; EXPERIMENTATION; ENTRETIEN; FERTILISATION;
DENDROMETRIE; ESPACEMENT; TRAVAIL DU SOL; SYLVICULTURE; ES-
SAI SYLVICOLE; DENSITE DE PLANTATION; PARCELLE EXPERIMENTALE;
SURFACE TERRIERE 1TOAMASINA; MORAMANGA ; MANGORO
936 - Malvos, C. - Compte-rendu d'activité 1977. Programme sylvi-
culture et production - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1978, 16 p. - (CI FT-
CR (13-B) (16) (1))
• PEPINIERE; PLANTATION; FERTILISATION; ENTRETlEN ; GREFFAGE; GE-
NETIQUE; PHENOLOGIE; FORMATION; EXPERIMENTATION; SAVANE;
PRODUCTION DU BOIS; PINUS; EUCALYPTUS; POPULUS; SYLVICUL-
TURE; DISPOSmF EXPERIMENTAL; FORET DENSE
937 - Malvos, C. ; Bailly, C. ; Rakotamanana, J.L. - Les expérimenta-
tions portant sur la fertilisation des peuplements de pins après la
plantation à Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR),
1978,218 p. - (MIC-CIFT780575; CI FT-CR (13-C)(54)(2))
• FERTILISATION; ENGRAIS; EXPERIMENTATION; ANALYSE QUANTITA-
TIVE; PINUS PATULA; PINUS KESIYA; ENQUETE; ESSAI SYLVICOLE;
PARCELLE EXPERIMENTALE; AMELIORATION GENETIQUE
938 - Malvos, C. - uste des publications Intéressant la recherche
forestière et piscicole publiées de 1961 il 1976 per le CnFT et le
DRFP - GERDAT-eTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1979, 30 p. - (MIC-
CIFT790524; CI FT-CR (13-C)(59)(13))
• PISCICULTURE; RECHERCHE; NOMENCLATURE; FAUNE; BIBLIOGRA-
PHIE; RECHERCHE FORESTIERE
Tmvaux sur Madagascar
939 - Malvos, C. ; Bailly, C. - Contribution il l'étude des problèmes de
fertilisation en milieu tropical et subtropical - Les expériences sur la
fertilisation des plantations de pins il Madagascar - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1979, 46 p. - (MIC-CIFT790532 ; CI FT-CR (13-
C)(60)(5))
• PLANTAnON FORESnERE; ENGRAIS; OUGOELEMENT; TRAVAIL DU
SOL; FERnLISAnON ; ENTREnEN ; ZONE TROPICALE; PINUS; SYLVICUL-
TURE; ESSAI SYLVICOLE; PLANTAnON INDUSTRIELlE
940 - DRFP, Direction des Recherches Forestières et Piscicoles, Tana-
narive, MG - EssaI de provenances n" 4 : 73 sur Eucalyptus grandis
(HIIQ rnalden il saudrangato - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1980, 7 p. - (MIC-eIFT800003 ; CI FT-CR (13-P) (1) (40)bis)
• PROVENANCE; PLANTAnON; EXPERIMENTAnON; RECIPIENT; DEN-
DROMETRIE; REGIME SYLVICOLE; nGE; EVALUAnON; EUCALYPTUS
GRANDIS; ENQUETE; ESSAI DE PROVENANCE; DISPOSITIF EXPERIMEN-
TAL; ECLAIRCIE FORESnERE; SURFACE TERRIERE; REcnTUDE DU
TRONC;AMEUORAnONGENEnQUE/SANDRANGATO
941 - Malvos, C. - R61e du potassium et du phosphore sur la
croissance des rabolsements de Plnus Keslya il Madagascar -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 19 p. - (MIC-CIFT800582 ;
CI FT-CR (13-C)(68)(1 0))
• FERnLISAnON; ENGRAIS; SOL; CLIMATOLOGIE; SCIENCES DU SOL;
CARENCE MINERAlE; FERnUTE DU SOL ; SYLVICULTURE; ESSAI SYLVI-
COLE; SCIENCES DU SOL; FORMAnON VEGETALE
942 - Malvos, C. - Rapport d'activité 1979 de la mission CTFT il
Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1980, 57 p. - (MIC-
CIFT800696; Cl FT-CR(13-B)(18)(4))
• RECHERCHE; CONIFERAlE ; PEPINIERE; TRAVAIL DU SOL; ENTREnEN ;
FERnLISAnON ; PLANTAnON ; ESSAI ; INTRODUcnON DE PLANTES; PRO-
VENANCE ; MULnPUCAnON VEGETAnVE ; EROSION; ECOLOGIE; BASSIN
VERSANT; EAU DE RUISSELlEMENT; PINUS ; EUCALYPTUS; SYLVICUL-
TURE; RECHERCHE FORESnERE ; FORET DENSE; AMEUORAnON GENE-
nQUE ; ESSAI DE PROVENANCE 1AFRIQUE AUSTRALE
943 - Malvos, C. ; Bailly, C. - Expérimentations réalisées il Madagas-
car sur la fertilisation des boisements de pins après plantation -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 106 p. - (MIC-
CIFT800703 ; CI FT-CR(13.U)(1)(5))
• FERnUSAnON; CUMATOLOGIE; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; DIS-
POSITIF EXPERIMENTAL; EXPERIMENTAnON; PINUS PATULA; PINUS
KESIYA; EAU; SOL; EROSION; STAnON ECOFORESnERE ; TEST D'EFFI-
CACITE DES PRODUITS 1AFRIQUE AUSTRALE
944 - Malvos, C.; Verbeque, B.; Rakotomanana, J.L. - Essai de
synthèse des expérimentations en vase de végétation réalisées par
le CTFT il Madagascar de mal 1969 il Janvier 1975 - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 33 p. - (MIC-CIFT800613; CI FT-CR (13-
P)(2)(1))
• CARENCE MINERAlE; MINERAUSAnON; FERnLISAnON; EROSION;
FERnUTE DU SOL; SCIENCES DU SOL; SOL; PLANTAnON; BASSIN
VERSANT; RENDEMENT; PINUS ; SCIENCES DU SOL
945 - Rakotomanarnpison, A. - EssaI de provenance d'Eucalyptus
grandis il Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980,
9 p. - (MIG-CIFTB00627; CI FT-CR (13-P)(1)(40))
• BOUTURE; PROVENANCE; CLONE; POWNISAnON; MULnpUCAnON
VEGETAnVE; HYBRIDE; GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL; EUCALYP-
TUS GRANDIS; ESSAI DE PROVENANCE; TEST CLONAL; CHOIX D'ES·
PECES LIGNEUSES; VERGER A GRAINES; AMELIORAnON GENEnQUE
946 - Rakotomanarnpison, A. ; Verhaegen, D. - Essais d'Introduction
des résineux il Madagascar: synthèse des résultats obtenus sur les
essais Installés par le DRFP depuis 1969. Madagascar - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 59 p. - (MIC-CIFT800672 ; CI FT-
CR (13-P)(2)(3))
• INTRODUCnON DE PLANTES; ESSAI; CUMATOLOGIE ; SCIENCES DU
SOL; FORMAnON VEGETALE; CARENCE MINERAlE; FERnUSAnON;
MORTALITE; PEPINIERE; TAXONOMIE; PROVENANCE; PINUS ; SYLVlCUL·
TURE; CONIFERAlE; VARlAnON GENEnQUE; ESSAI SYLVICOLE;
SCIENCES DU SOL
947 - Rakotomanarnpison, A.; Verhaegen, D. - Essai d'Introduction
d'Eucalyptus il Madagascar: synthèse des résultats - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 33 p. - (MIG-CIFT800673; CI FT-
CR (13-P)(2)(4))
• ESSAI; INTRODUCnON DE PLANTES; PEPINIERE; TRAVAIL DU SOL;
PLANTAnON; PRECIPITAnON; PROVENANCE; GRAINE; CROISSANCE;
MORTALITE; DENDROMETRIE; EUCALYPTUS; VARlAnON GENEnQUE;
VARIABIUTE GENEnQUE ; SURFACE TERRIERE
948 - Louppe, D. - Remarque sur les accroissements en volume de
Plnus Keslya au Mangoro - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1981,21 p. - (MIC-CIFT81 0539 ; CI FT-CR (13-P)(2)(5))
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SCIENCES AGRICOLES
• CROISSANCE; TAXONOMIE; TARIF DE CUBAGE; FERTILISAnON; ES-
PACEMENT; EXPERIMENTAnON ; PINUS KESIYA ; SYLVICULTURE; VARIA-
nON GENEnQUE ; PARCELLE EXPERIMENTALE1MANGORO ; TOAMASINA ;
MORAMANGA
949 - Louppe, D. - Note de synthèse sur l'essai Mangoro n° 3 :
densité de plantation. Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1981, 36 p. - (MIC-CIFT81 0576 ; CI FT-CR (13-P)(2)(6))
• ESPACEMENT; FERnUSAnON; TRAVAIL DU SOL; DEUMITAnON; TO-
POGRAPHIE; SOL; EXPERIMENTAnON ; TAXONOMIE; MORTALITE; ANA-
LYSE DE DONNEES; SYLVICULTURE; ENQUETE; VARlAnON GENEnQUE;
ESSAI SYLVICOLE; DENSITE DE PLANTAnON; DISPOSITIF EXPERIMENTAL
1TOAMASINA; MORAMANGA; MANGORO
950 - Louppe, D. - Fertilisation de Jeunes plantations de Plnus keslya
blenvenants. Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1981,23 p. - (MIC-CIFT810577; CI FT-CR (13-P)(2)(7))
• DEUMITAnON; FERnUSAnON ; MORTALITE; EXPERIMENTAnON ; CU-
MATOLOGIE; SCIENCES DU SOL; SOL; ENGRAIS; PLANTAnON FORES-
nERE ; SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL;
SCIENCES DU SOL; PLANTAnON INDUSTRIELLE
951 - Louppe, D. - Fertilisation NPK d'Eucalyptus 12ABL - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1981, 23 p. - (MIC-CIFT81 0578 ; CI FT-
CR (13-P)(2)(8))
• SYLVICULTURE; FERnUSAnON ; ENGRAIS; SCIENCES DU SOL; SOL;
EXPERIMENTAnON ; TRAVAIL DU SOL; ESPACEMENT; PLANT; MORTA-
UTE; CROISSANCE; TAXONOMIE; DENDROMETRIE ; ANALYSE DE DON-
NEES; PLANTAnON FORESnERE ; EUCALYPTUS; VARlAnON GENEnQUE ;
ESSAI SYLVICOLE; SCIENCES DU SOL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; SUR-
FACE TERRIERE ; PLANTAnON INDUSTRIELlE
952 - Louppe, D. - Note récapitulative de l'essai Mandlalaza n° 2 -
Fertilisation il doses décroissantes - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1981, 28 p. - (MIC-CIFT81 0579 ; CI FT-CR (13-P)(2)(9))
• FERnLISAnON; ENGRAIS; ANALYSE QUANnTAnVE; TOPOGRAPHIE;
AMENAGEMENT FORESnER; PLANTAnON; CARENCE MINERAlE; CU-
MATOLOGIE; EXPERIMENTAnON; TARIF DE CUBAGE ; ANALYSE DE
DONNEES; TAXONOMIE; ANALYSE STAnSnQUE; PINUS KESIYA;
SYLVICULTURE; ESSAI SYLVICOLE; PARCELLAIRE; DISPOSITIF EXPERI-
MENTAL 1TOAMASINA; MORAMANGA ; MANDIALAZA
953 - Louppe, D. ~ Modalités d'apport d'engrais sur Plnus keslya -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1981,22 p. - (MIC-CIFT81 0580 ;
CI FT-CR (13-P)(2)(1 0))
• ENGRAIS; FERnLISAnON ; TOPOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL; CLIMA-
TOLOGIE; EXPERIMENTAnON; PRECIPITAnON; PLANTAnON; MORTA-
UTE; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE; ENQUETE; ESSAI SYLVICOLE;
SCIENCES DU SOL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; FORMAnON VEGETAlE
954 - Louppe, D. - Entretien des plantations de Pinus keslya.
Fertilisation de P. keslya en cours de révolution - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1981,50 p. - (MIC-CIFT810582 ; CI FT-CR (13-
P)(2)(12))
• ENTREnEN; PLANTAnON FORESnERE; ESPACEMENT; TRAVAIL DU
SOL; CARENCE MINERAlE; MINERAUSAnON ; TAXONOMIE ; ANALYSE DE
DONNEES; FERnLiSAnON; ENGRAIS; PINUS KESIYA; SYLVICULTURE;
VARlAnON GENEnQUE ; ESSAI SYLVICOLE; PLANTAnON INDUSTRIELLE
955 - Malvos, C. - Les expérimentations sur la fertilisation des
plantations de pins il Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1981, 15 p., tabl. - (CI FT-DOC N. 5787)
• FERnUSAnON; CROISSANCE; OLIGOELEMENT; TRAVAIL DU SOL; PI-
NUS; ANALYSE DE CORRESPONDANCE
956 - Verhaegen, D. - Compte-randu d'Installation d'une pépinière da
bouturage d'Eucalyptus grandis il Périnet, Madagascar - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1981, 17 p. - (MIC-CIFT81 0535 ; CI FT-
CR (13-C)(74)(1 0))
• BOUTURAGE; PEPINIERE; EXPERIMENTAnON ; ARROSAGE; COUT DE
PRODUCnON ; CHAMPIGNON; FONGICIDE; HORMONE; ENRACINEMENT;
EUCALYPTUS GRANDIS; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; BOUTURAGE SOUS
CHASSIS 1ANDASIBE ; TOAMASINA
957 - Verhaegen, D. - Etude de la variabilité observée de huit
caractères phénotypiques pour 24 provenances d'E. urophylla de
l'essai n03O. Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1981,79 p. - (MIC-CIFT810538; CI FT-CR (13-P)(2)(2))
• PROVENANCE; PHENOLOGIE; TAXONOMIE; nGE; RAMIFICATION;
TAILlE; PLANTAnON; FERnUSAnON; MORTALITE; EUCALYPTUS URO-
PHYLLA; VARlAnON GENEnQUE; ESSAI DE PROVENANCE; REcnTUDE
DU TRONC; AMELIORAnON GENEnQUE
958 - Hunziker, W. - EssaIs d'enrichissement dans une forêt dense
sèche de la côte Ouest de Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.I.] (MG),
1982,21 p. - (MIC-CIFT820578; CI FT-CR(13-P)(2)(14); CI FT-F (253)(16))
SCIENCES AGRICOLES
* MODE DE CULlURE; PLANTATION FORESTIERE; SURVIE; SYLVICUL-
lURE ; FORET; FORET ENRICHIE / MADAGASCAR (COTE OUEST)
959 - Louppe, D. - Rapport annuel 1981 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG),
1982,20 p. - (MIC-CIFT820577; CI FT-CR(13-P)(2)(13))
* SYLVICULlURE; TARIF DE CUBAGE; PLANTATION; FERTILISATION;
PROVENANCE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; RECHERCHE; CHOIX D'ES-
PECES LIGNEUSES; RECHERCHE FORESTIERE / AFRIQUE AUSTRALE
960 - Malvos, C. ; Bonneau, M. ; Souchier, B. - R61e du potassium et
du phosphore dans la croissance des reboisements de Plnus keslya
à Madagascar (1ere partie) - Bois et Forêts des Tropiques, 1982,
N° 198, p.17-34 - (MIC-CIFT820484; CI CD-PE710)
* SYLVICULlURE ; PLANTATION FORESTIERE ; FERTILISATION; SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; SCIENCES DU SOL; PINUS KESIYA; PHOS-
PHORE ; POTASSIUM; PLANTATION INDUSTRIELLE
961 - Verhaegen, D. - Essai comparatif d'eucalyptus (EssaI 29).
Résultats obtenus à 6 ans - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1982, 60 p. -
(MIC-CIFT820579 ; CI FT-CR(13-P)(2)(14)bis)
* ESSAI; INTRODUCTION DE PLANTES; EXPERIMENTATION ; ANALYSE
STATISTIQUE; CROISSANCE; EUCALYPlUS; SYLVICULlURE; GENE-
TIQUE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; DISPOSITIF EXPERIMENTAL /
AFRIQUE AUSTRALE
962 - Louppe, D.; Randrianjaty, H. - Tarifs de cubage concernant
Plnus kesiya dans le périmètre de reboisement industriel de la
société FANALAMANGA au Haut-Mangoro - GERDAT-CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1983, 10 p. - (MIC-CIFT830672 ; CI FT-CR (13-C)(86)(11))
* TARIF DE CUBAGE; PLANTATION; PLANTATION FORESTIERE; EXPERI-
MENTATION; DENDROMETAIE ; RENDEMENT; ANALYSE DE DONNEES;
PINUS KESIYA; SYLVICULlURE; ENQUETE; VARIATION GENETIQUE;
PLANTATION INDUSTRIELLIE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; VOLUME SUR
PIED / TOAMASINA; MORAMANGA; MANGORO
963 - Malvos, C. - Les difficultés du diagnostic des besoins en
éléments minéraux des plantations de pins en milieu tropical -
GERDAT-CnFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1983, 23 p. - (MIC-CIFT830616;
CI FT-CR (13-C)(84)(13))
* FERTILISATION; PLANTATION; CLIMATOLOGIE; EVAPOFIATION; TOPO-
GRAPHIE; FORMATION VEGETALE; FERTILITE DU SOL; SOL; TRAVAIL DU
SOL; RECIPIENT; COMPOSITION CHIMIQUE; TENEUR EN ELEMENTS
MINERAUX; SURVIE; ENRACINEMENT; ENVIRONNEMENT; ZONE TROPI-
CALlE ; PINUS ; NUTRITION MINERALE ; ANALYSE DE TISSUS
964 - Malvos, C. ; Bonneau, M. ; Souchier, B. - R61e du potassium et
du phosphore sur la croissance des reboisements de Pinus keslya
à Madagascar (seconde partie) - Bois et Forêts des Tropiques, 1983,
N° 199, p. 29-42 - (MIC-CIFT830435; CI CD-PE710)
* SYLVICULlURE; PLANTATION; SOL; FERTILISATION; FERTILITE DU
SOL; TENEUR EN ELEMENTS MINEFlAUX; ENRACINEMENT; CARENCE
MINERALE; TRAVAIL DU SOL; PINUS KESIYA ; PHOSPHORE; POTASSIUM;
ESSAI SYLVICOLE; EXPORTATION MINERALE
965 - Louppe, D.; Lefevre, B. - Rapport sur la station forestière
d'Antanimlheva - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1984, 36 p.-
(MIC-CIFT840736; ID KOO 43; CI FT-CR (13-P)(2)(20))
* RECHERCHE; PLANTATION; ENTRETIEN; PARE FEU; PLANTATION FO-
RESTIERE; ARBORETUM; EUCALYPlUS; CASSIA SIAMEA; SYLVICUL-
lURE; CAJANUS CAJAN; ENQUETE; RECHERCHE FORESTIERE; ESSAI
SYLVICOLE; CARBONISATION; PLANTATION INDUSTRIELLE / ANTANIMI-
HEVA
966 - Bezzola, D.; Schroff, Y.; Michaud, J. - La germination de
l'Anakaraka (Cordyla madagascariensis) - Centre de Formation
Professionnelle Forestière a Fofampiala " Morondava - CIRAD-CTFT,
[s.l.] (MG), 1985,26 p. - (MIC-CIFT850813 ; CI FT-CR (13-P)(3)(1))
* GERMINATION; GRAINE; PEPINIERE; CLONE; FRUIT; FLORE; BIOLO-
GIE; DISTRIBUTION NAlURELLE; IDENTIFICATION; COLLECTE DE SE-
MENCES; BOTANIQUE; CORDYLA MADAGASCARIENSIS; ANAKARAKA /
TOLIARA; MORONDAVA
967 - Louppe, D. - Intensification de la production forestière par la
fertilisation (Exemple de Madagascar). FOFIFAlDRFP Madagascar -
CIRAD-CTFT, [s.l.] (MG), 1985,22 p. - (MIC-CIFT850784; CI FT-CR (13-
C)(100)(3))
* PLANTATION; FERTILISATION; ENGRAIS; PRODUCTION FORESTIERE ;
EXPERIMENTATION; BOIS DE CHAUFFAGE; SYLVICULlURE; ESSAI SYL-
VICOLE ; PARCELLE EXPERIMENTALIE
968 - Bouvet, J.M. ; Rakoto, V. ; Ramahandry, J. ; Razafindrakoto, J. -
Compte-rendu d'Installation d'essais de provenances d'Eucalyptus
grandis dans le périmètre de reboisement de la Fanalamanga -




* EUCALYPlUS GRANDIS; PROVENANCE; EXPERIMENTATION; ESSAI DE
PROVENANCE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; FANALAMANGA / MORA-
MANGA ; TOAMASINA
969 - Borie, J.M. - Place et Intégration de l'arbre dans l'exploitation
agricole des petits périmètres Irrigués de l'ODR (Madagascar) -
CIAAD-DSA, Montpellier (FR), 1989, 120 p., il1. , carte, 5 tabl., 30 graph.
- Mémoire (Ingénieur des Techniques Agricoles) - (MIC-CISA900027 ; CI
SR-SA-3317 - MAD 78 ; CI EA-4° 9032)
* FORESTERIE; UTILISATION DES TERRES; PLANTATION FORESTIERE;
PEPINIERE; PHOTOINTERPRETATION; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
BASSIN VERSANT; ARBRE; EXPLOITATION AGRICOLE; PERIMETRE IR-
RIGUE ; AGROFORESTERIE ; AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT; CAR-
TOGRAPHIE; SYSTEME AGROFORESTIER / MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
970 - Gaudet, J.P. - Compte-rendu de mission à Madagascar du 20
Avril au 4 Mal 1989 - CIRAD-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1989, 30
p., carte, tabl. - (MIC-CISA895286 ; CI SR-SA-3413 - MAD 116)
* SYLVICULlURE; PLANTATION; PINUS; AMELIORATION DES PEUPLE-
MENTS ; PROJET DE RECHERCHE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; AGRO-
FORESTERIE
Technologie des produits d'origine forestière
971 - Bourdillon, M.; Kemeis, M. - Rapport de mission sur les
perspectives d'Implantation d'une industrie de la pâte à papier dans
la région de Ranarantsoa - BDPA, Antananarivo (MG), 1962, [n.p.] -
(BDCITE 4739/Ep)
* PATE CELLULOSIQUE; EVALUATION ; ANALYSE ECONOMIQUE; ANA-
LYSE FINANCIERE ; ECONOMIE AGRICOLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT ;
INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; DEVELOPPEMENT REGIONAL / FIANA-
RANTSOA
972 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Ta1anala - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1962, 1 p. - (Information Technique, N° 160) - (MIC-
CIFT620034 ; CI FT-CR (13-E) (1) (160))
* DISTRIBUTION NAlURELLE; TRAVAIL DU BOIS; PROPRIETE TECHNO-
LOGIQUE; SECHAGE; TECHNOLOGIE DU BOIS; NOM COMMERCIAL; BOIS
TROPICAL; UTILISATION DU BOIS; TIGE; TERMINALIOPSIS TETRANDRUS ;
TERMINALIA TETRANDRA; TAFANALA
973 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Palissandres de Madagascar -
CnFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1962, 2 p. - (Information Technique,
N° 161) - (MIC-CIFT620035 ; CI FT-CR (13-E) (1) (161))
* DISTRIBUTION NAlURELLE; TRAVAIL DU BOIS; PROPRIETE TECHNO-
LOGIQUE; SECHAGE; DALBERGIA; TECHNOLOGIE DU BOIS; NOM
COMMERCIAL; BOIS TROPICAL; UTILISATION DU BOIS; TIGE; DALBERGIA
BARONIl
974 - CnFT, Nogent-sur-Marne, FR - Vintanina - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1962, 1 p. - (Information Technique, N° 162) - (MIC-
CIFT620036 ; CI FT-CR (13-E) (1) (162))
* DISTRIBUTION NAlURELLE; TRAVAIL DU BOIS; PROPRIETE TECHNO-
LOGIQUE; SECHAGE; TECHNOLOGIE DU BOIS; NOM COMMERCIAL; BOIS
TROPICAL; UTILISATION DU BOIS; CALOPHYLLUM ; VINTANINA
975 - Chauvet, B. - Protection contre les termites de 200 poteaux
pour la S.E.M. à la StatIon forestière d'Antanlmlheva (sous-préfec-
ture de Morombe) - CTFT, Tananarive (MG), 1962, 8 p. - (MIC-
CIFT620011 ; CI FT-CR (13-C) (7) (4))
* PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS; PO-
TEAU; ISOPTERA; COUT DE PRODUCTION; TRAITEMENT; PRODUIT
CHIMIQUE; METHODE DE PRESERVATION; UTILISATION DU BOIS; BOIS
TROPICAL; EUCALYPlUS ROSTRATA; EUCALYPlUS CAMALDULENSIS /
ANTANIMIHEVA; MOROMBE ; TOLIARA
976 - BDPA, Paris, FR - Note sur l'imprégnation des bols à la Sakay
- BDPA, Antananarivo (MG), 1963, [n.p.] - (BDCITE 22981EP)
* TRANSFORMATION DU BOIS; EUCALYPlUS / SAKAY; ANTANANARIVO;
ANKADINONDRY SAKAY
977 - Guéneau, P. - Note technique sur quelques propriétés phy-
siques des bols - CTFT, [s.l.] (MG), 1963, 27 p. - (MIC-CIFT630029; CI
FT-CR (13-C) (39) m)
* PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECANIQUE; CONIFE-
RALE ; ECHANTILLONNAGE; MESURE; SECHAGE; PINUS KESIYA ; EUCA-
LYPTUS ROBUSTA ; EUCALYPTUS; TECHNOLOGIE DU BOIS; PINUS
KESIYA; ESSAI TECHNOLOGIQUE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; BOIS
TROPICAL; HIBISCUS LASIOCOCCUS ; HARONGANA MADAGASCARIENSIS
978 - CnFT, Nogent-sur-Marne, FR - Fiches techniques de quelques
bois malgaches de menuiserie - CnFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964,
106 p. - (MIC-CIFT640032 ; CI FT-CR (13-C) (4) (2))
Travaux sur Madagascar
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE
TECHNOLOGIQUE; SECHAGE NATUREL; NORME; COULEUR; BOIS;
TECHNOLOGIE DU BOIS; UTILISATION DU BOIS; DURAB/LITE NATURELLE;
FICHE TECHNIQUE; NOM VERNACULAIRE
979 - Fougerousse, M. - Compte-rendu de mission à Madagascar.
Oct-Novembre 1964 - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964, 29 p. -
(MIC-CIFT64DD55; CI FT-CR (13-G) (10) (6))
• ENQUETE; POTEAU; UTILISATION; BOIS; CHAMPIGNON; INSECTA;
PRESERVATION DU BOIS; TRAVERSE; PONT; METHODE DE PRESERVA-
TION : IMPREGNABILITE DU BOIS
980 - Guiscafré, J. - Rapport de mission à Madagascar du 21 octobre
au 22 novembre 1964 - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964, 14 p. -
(MIC-CIFT64DD56; CI FT-CR (13-G) (11) (8))
• EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; SECHAGE; DEROULAGE DU
BOIS; CHARBON DE BOIS; SCIERIE; MEUBLE ; EUCALYPTUS; TECHNO-
LOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS; ESSAI MECANIQUE; UTILISATION DU
BOIS; TRAVERSE; ESSAI TECHNOLOGIQUE; BOIS TROPICAL
981 - Guéneau, P. - Traitement expérimental de poteaux de lignes
en eucalyptus robusta - CTFT, Tananarive (MG), 1964, 12 p. - (MIC-
CIFT64DD46; CI FT-CR (13-C) (6) (2))
• POTEAU; PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS; ECONOMIE; COUT DE PRODUCTION; TELECOMMUNICATION; EU-
CALYPTUS ROBUSTA; METHODE DE PRESERVATION; ECONOMIE FORES-
TlERE; UTILISATION DU BOIS; BOIS TROPICAL; IMPREGNABILITE DU BOIS
982 - Guéneau, P. - Propriétés physiques et mécaniques des bols
étudiés en 1963 - CTFT, [s.l.] (MG), 1964, 18 p. - (MIC-CIFT64DD59; CI
FT-CR (13-C) (39) (8))
• NORME; CONIFERALE; ECHANTILLONNAGE; MESURE; SECHAGE NA-
TUREL ; EUCALYPTUS; PINUS ; CHLOROPHORA; POPULUS ; TECHNOLO-
GIE DU BOIS; PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ;
ESSAI TECHNOLOGIQUE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; BOIS TROPICAL
983 - Guéneau, P. - Essais de traitements de protection des bols
ronds à Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1964, N° 93, p. 37-
45 - (MIC-CIFT64D469; CI CD-PE71D)
• PRESERVATION DU BOIS; POTEAU; PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; METHODE DE PRESERVA-
TION ; IMPREGNABILITE DU BOIS; BOIS TROPICAL
984 - Pétroff, G. - Etude papetière de quelques échantillons d'euca-
lyptus de Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1964, N° 94,
p. 25-39 - (MIC-CIFT64D473 ; CI CD-PE71D)
• CELLULOSE; ECHANTILLONNAGE; PROVENANCE; IDENTIFICATION;
BOIS; ANATOMIE DU BOIS: CHIMIE; CUISSON; FIBRE; COMPOSITION
CHIMIQUE; ESSAI; PATE CELLULOSIQUE; RENDEMENT; EUCALYPTUS;
PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; BOIS TROPICAL
985 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Ramy de Madagascar - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1965, 2 p. - Onformation Technique, N° 159) -
(MIC-CIFT65DD74; CI FT-CR (13-E) (1) (159))
• DISTRIBUTION NATURELLE; TRAVAIL DU BOIS; PROPRIETE TECHNO-
LOGIQUE; SECHAGE; CANARIUM BOIVINII; TECHNOLOGIE DU BOIS:
BURSERACEAE; NOM COMMERCIAL; BOIS TROPICAL; UTILISATION DU
BOIS; TIGE; CANARIUM MADAGASCARIENSE ; RAMY
986 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Katrafay - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1965, 1 p. - (Information Technique, N° 226) - (MIC-
CIFT65DD98; CI FT-CR (13-E) (1) (226))
• PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; NOM
COMMERCIAL; BOIS TROPICAL; UTILISATION DU BOIS; CEDRELOPSIS
GREVEI; KATRAFAY
987 - Guéneau, P. - Utilisation du pin sur les Hauts-Plateaux - CTFT,
Tananarive (MG), 1965, 15 p. - (MIC-CIFT65DD44; CI FT-CR (13-C) (6)
(7))
• SCIAGE; MEUBLE; BATIMENT; ECONOMIE: TECHNOLOGIE DU BOIS;
MARCHE; BOIS; CONDITIONNEMENT; PINUS; TRAVAIL DU BOIS; BOIS
D'OEUVRE; BOIS TROPICAL; ECONOMIE FORESTIERE ; UTILISATION DU
BOIS / MAJDAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
988 - Guéneau, P. - Propriétés des bols étudiés en 1964 - CTFT,
Tananarive (MG), 1965, 22 p. - (Note Technique CTFT, N° 11) - (MIC-
CIFT65DD43 ; CI FT-CR (13-C) (6) (6))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECANIQUE; CONIFE-
RALE; NORME; TECHNOLOGIE DU BOIS; BOIS TROPICAL: ESSAI TECH-
NOLOGIQUE
989 - Guéneau, P. - Premières observations sur les pourrlsolrs à bols




• METHODE; ESSAI; PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVA-
TION DU BOIS: INSECTA; CHAMPIGNON: ISOPTERA; METHODE DE
PRESERVATION; DURABILITE NATURELLE; BOIS TROPICAL; TEST D'EF-
FICACITE
990 - Guéneau, P. - Séchage à l'air (compléments) - CTFT, Tananarive
(MG), 1965,20 p. - (Note Technique CTFT, N° 9) - (MIC-CIFT65D041 ; CI
FT-CR (13-C) (6) (4))
• SECHAGE NATUREL; CONDITIONNEMENT; STOCKAGE; BOIS; DEFAUT
DU BOIS; SECHAGE; TENEUR EN EAU ; SEVE; TECHNOLOGIE DU BOIS;
DESSEVAGE ; BOIS TROPICAL
991 - Guéneau, P. - Traitement expérimentai de poteaux de lignes
en Plnus patula - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 11 p. - (MIC-
CIFT65D04D; CI FT-CR (13-C) (6) (3))
• POTEAU; PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS; ECONOMIE; COUT DE PRODUCTION; BOIS TROPICAL; PINUS
PATULA; ECONOMIE FORESTIERE ; UTILISATION DU BOIS; BOIS TROPICAL
992 - Guéneau, P. - Etude sur les bols utilisés pour la construction
des ponts entre Fort-Dauphin et Vangaindrano - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1965, 66 p. - (Document CTFT, N° 30) - (MIC-CIFT65DD15;
CI FT-CR (13-N) (15) (1))
• UTILISATION; BOIS; ENQUETE; TRAITEMENT; CONSOMMATION;
SCIAGE; STOCKAGE; PRESERVATION DU BOIS; ENTRETIEN; COUT DE
PRODUCTION; PONT; METHODE DE FABRICATION; DURABILITE NATU-
RELLE; IMPREGNABILITE DU BOIS; EXPLOITATION FORESTIERE; FICHE
TECHNIQUE; UTILISATION DU BOIS / TAOLAGNARO; FIANARANTSOA;
VANGAINDRANO ; TOLIARA
993 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Quel est le bois appelé Tama-
nou? - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1966, 1 p. - (Information Tech-
nique, N° 244) - (MIC-CIFT66D118; CI FT-CR (13-E) (1) (244))
• DISTRIBUTION NATURELLE; TRAVAIL DU BOIS; PROPRIETE TECHNO-
LOGIQUE; SECHAGE; TECHNOLOGIE DU BOIS; NOM COMMERCIAL; BOIS
TROPICAL; UTILISATION DU BOIS; CALOPHYLLUM INOPHYLLUM; TIGE;
CALOPHYLLUM MONTANUM / OCEANIE ; ASIE; AFRIQUE DE L'EST
994 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Perspectives d'Industrialisation
papetière à Madagascar - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1966, 135 p.
- (MIC-CIFT66DD34 ; CI FT-CR (13-N) (29) (3))
• ANALYSE ECONOMIQUE; PLANTATION; DENDROMETRIE; FORET
VIERGE; PATE CELLULOSIQUE; CUISSON; ESSAI; COUT DE PRODUC-
TION; PROJET DE DEVELOPPEMENT; COMPTABILITE; TRAITEMENT;
IMPORTATION; ETUDE DE MARCHE; INDUSTRIE DU BOIS;
INDUSTRIALISATION; EUCALYPTUS; PINUS; CELLULOSE; SUPERFICIE
FORESTIERE; VOLUME SUR PIED; METHODE DE FABRICATION; GUIDE;
BOIS TROPICAL; PERSPECTIVE; TRANSFORMATION DU BOIS
995 - Guéneau, P. - Propriétés des bois étudiés en 1965 - CTFT,
Tananarive (MG), 1966,30 p. - (MIC-CIFT66DD37; CI FT-CR (13-C) (7)
(5))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECANIQUE; BOIS DE
CHARPENTE; UTILISATION; BOIS; TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU
BOIS; EMBALLAGE; DEROULAGE DU BOIS; EBENISTERIE; PARQUET;
ESSAI TECHNOLOGIQUE; UTILISATION DU BOIS
996 - Guéneau, P. - Conservation des grumes de Tavolo en forêt -
CTFT, [s.l.] (MG), 1966, 8 p. - (MIC-CIFT66DD92; CI FT-CR (13-C) (39)
(9))
• INSECTA; CHAMPIGNON; EXPERIMENTATION; ESSAI; GRUME; STOC-
KAGE; BOIS; RAVENSARA; ECORCAGE; PRESERVATION DU BOIS; DIS-
POSITIF EXPERIMENTAL: TAVOLO / AFRIQUE DE L'EST
997 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Utilisation industrielle du Pinus
patula: caisserie et coffrage - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1967,23
p. - (MIC-CIFT67DDD9; CI FT-CR (13-N) (30) (3))
• PINUS PATULA; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECA-
NIQUE; SECHAGE: DURABILITE NATURELLE; EMBALLAGE; COFFRAGE
EN BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; DEROULAGE DU BOIS; BOIS TROPI-
CAL; UTILISATION DU BOIS
998 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Utilisation Industrielle du Plnus
patula. Etude papetière - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1967,47 p. -
(MIC-CIFT67DD94; CI FT-CR (13-N) (34) (1))
• PINUS PATULA; ECHANTILLONNAGE; COMPOSITION CHIMIQUE; FIBRE;
CUISSON; PATE CHIMIQUE; BLANCHIMENT; PATE CELLULOSIQUE; PATE
MECANIQUE; ESSAI; PAPIER; TRAITEMENT; CELLULOSE; METHODE DE
FABRICATION / AFRIQUE DE L'EST
999 - CTFT, MG - Note technique sur la construction expérimentale
d'une maison en bols à Tananarive - CTFT, [5.1.] (MG), 1967, 16 p. -
(MIC-CIFT67DD85 ; CI FT-CR (13-C) (39) (10))
• UTILISATION; BOIS; BOIS DE CHARPENTE; TOIT; COUT DE PRODUC-
TlON; MAIN D'OEUVRE; ASSEMBLAGE EN BOIS; TRAITEMENT; PINUS
KESIYA; TRAVAIL DU BOIS; MAISON EN BOIS; PARQUET; METHODE DE
FABRICATION; BOIS TROPICAL; UTILISATION DU BOIS / ANTANANARIVO
SCIENCES AGRICOLES
1000 - Guéneau, P. - Note sur l'échantillonnage pour essais techno-
logiques - CTFT, Tananarive (MG), 1967, 49 p. - (CI FT-CR (13-C) (8)
(3))
* RECHERCHE; ECHANTILLONNAGE; NORME; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; PROPRIETE MECANIQUE; ANALYSE STATISTIQUE; ANALYSE DE
DONNEES; TECHNOLOGIE DU BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; BOIS TRO-
PICAL
1001 - Guéneau, P. - Propriétés des bols étudiés en 1966 (Essais
normalisés) - CTFT, [s.l.] (MG), 1967,30 p. - (MIC-CIFT670087; CI FT-
CR (13-C) (39) (12))
* NORME; MESURE; CONIFERALE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
PROPRIETE MECANIQUE; PINUS KESIYA; BRIDELIA; EUCALYPTUS MA-
CULATA ; TECHNOLOGIE DU BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; FICHE TECH-
NIQUE; UTILISATION DU BOIS; ALLUAUDIA PROCERA; ELEOCARPUS;
CORDYLA MADAGASCARIENSIS ; EUPHORBIA ONCOCLADA / AFRIQUE DE
L'EST
1002 - Guéneau, P. ; Néau, P. - Note technique sur la construction
expérimentale d'une maison en bols il Mahatsara (Côte-Est) - CTFT,
[s.l.] (MG), 1967, 16 p. - (Note Technique CTFT, N° 19) - (MIC-
CIFT670086; CI FT-CR (13-C) (39) (11))
* UTILISATION; BOIS; BOIS DE CHARPENTE; TOIT; PANNEAU DERIVE DU
BOIS; COUT DE PRODUCTION; MAIN D'OEUVRE; PRODUIT DE PRESER-
VATION DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS; MAISON EN BOIS; PARQUET; CHOIX
D'ESPECES LIGNEUSES; UTILISATION DU BOIS / MADAGASCAR (COTE
ES1) ; MAHATSARA
1003 - Guéneau, P.; Thiel, J. - Séchage de poteaux en Eucalyptus
robusta - CTFT, Tananarive (MG), 1967,36 p. - (Note Technique CTFT,
N° 20) - (MIC-CIFT670054 ; CI FT-CR (13-C) (9) (7))
* POTEAU; HUMIDITE; CHAMPIGNON; INSECTA; PRESERVATION DU
BOIS; SECHAGE; DEFAUT DU BOIS ; EUCALYPTUS ROBUSTA; TECHNO-
LOGIE DU BOIS; FENTE; UTILISATION DU BOIS; BOIS TROPICAL
1004 - Néau, P.; Guéneau, P. - Essais de fabrication de panneaux
lattés - CTFT, Tananarive (MG), 1967,33 p. - (MIC-CIFT670074; CI FT-
CR (13-C) (13) (13))
* PANNEAU LATTE; PLACAGE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PRO-
PRIETE MECANIQUE; COUT DE PRODUCTION; ECONOMIE; BOIS TROPI-
CAL; ESSAI TECHNOLOGIQUE; COLLAGE; ECONOMIE FORESTIERE;
UTILISATION DU BOIS
1005 - Thiel, J. - Construction expérimentale d'un abri démontable -
CTFT, Tananarive (MG), 1967, 12 p. - (MIC-CIFT670073; CI FT-CR (13-
C) (13) (12))
* BATIMENT; BOIS DE CHARPENTE; PANNEAU DERIVE DU BOIS; UTILI-
SATION ; BOIS; TOIT; PRESERVATION DU BOIS; COUT DE PRODUCTION;
ECONOMIE; TRAVAIL DU BOIS; PARQUET; ECONOMIE FORESTIERE ; BOIS
TROPICAL
1006 - CTFT, Tananarive, MG - Construction expérimentale d'un
hangar en bols il Pérlnet - CTFT, Tananarive (MG), 1968, 16 p. - (MIC-
.cIFT680024; CI FT-CR (13-C) (13) (14))
* CONSTRUCTION; BATIMENT ; BOIS DE CHARPENTE; ASSEMBLAGE EN
BOIS; COUT DE PRODUCTION; ECONOMIE; PINUS KESIYA; CONSTRUC-
TION EN BOIS; BOIS D'OEUVRE; ECONOMIE FORESTIERE; BOIS TROPI-
CAL; UTILISATION DU BOIS / ANDASIBE ; TOAMASINA
1007 - CTFT, Tananarive, MG - Traverses en bols il Madagascar -
fascicule 2 - CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 132 p. - (MIC-CIFT680008 ; CI FT-
CR (13-N)(42)(5))
* ANATOMIE DU BOIS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; PROPRIETE ME-
CANIQUE; IDENTIFICATION; BOIS; ISOPTERA; CHAMPIGNON; STOC-
KAGE ; TRAVERSE; CHOIX DES BOIS; GUIDE; ESSAI TECHNOLOGIQUE;
DURABILITE NATURELLE; IMPREGNABIUTE DU BOIS; BOIS TROPICAL;
UTILISATION DU BOIS
1008 - CTFT, Tananarive, MG - Traverses en bols il Madagascar -
fascicule 1 - CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 70 p. - (MIC-CIFT680007 ; CI FT-
CR (13-N) (42) (4))
* DEGRADATION; BOIS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; PROPRIETE ME-
CANIQUE; SECHAGE; PRESERVATION DU BOIS; NORME; TRAITEMENT ;
METHODE; TRAVERSE; CHOIX DES BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; DU-
RABIUTE NATURELLE; IMPREGNABIUTE DU BOIS; METHODE DE FABRI-
CATION; BOIS TROPICAL; NOMBREUSES ESPECES ; UTILISATION DU BOIS
1009 - Guéneau, P. - Propriétés des bois étudiés en 1967 - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1968, 80 p. - (MIC-CIFT680033 ; CI FT-CR (13-
C) (16) (1))
* NORME; PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; FICHE TECH-
NIQUE; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; ESSAI TECHNOLOGIQUE; BOIS
TROPICAL
1010 - Guéneau, P.; Néau, P. - flexion en vraie grandeur d'éléments
de charpente en Plnus khasya - CTFT, Tananarive (MG), 1968, 25 p. -
(MIC-CIFT680032; CI FT-GR (13-C) (15) (9))
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* EXPERIMENTATION; ECHANTILLONNAGE; PROPRIETE MECANIQUE;
CONTRAINTE; TAILLE; CERNE; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; BOIS DE
CHARPENTE; DIMENSION; PINUS KESIYA; TECHNOLOGIE DU BOIS; ES-
PACEMENT ; DISPOSmF EXPERIMENTAL; CONTRAINTE MECANIQUE; UTI-
LISATION DU BOIS; BOIS TROPICAL; FLEXION DU BOIS; ESSAI
MECANIQUE
1011 - Tissot, M. - caractéristiques papetières de quelques pins
Introduits en AfrIque et il Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques,
1968, N° 118, p. 41-55 - (MIC-CIFT680468; CI CD-PE710)
* CELLULOSE; TRAITEMENT; TAXONOMIE; FIBRE; LIGNINE; SUCRES;
CUISSON; BLANCHIMENT; COMPOSmON CHIMIQUE; PINUS ; PINUS CA-
RIBAEA; PINUS PATULA; PINUS OOCARPA; PINUS KESIYA; DENSITE DE
PLANTATION; BOIS TROPICAL / AFRIQUE
1012 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoit de Colgnac, G.; Maivos, C.
- Etude papetière d'un échantillonnage de bols d'hévéa - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1969, 20 p. - (CI FT-CR (13-N)(51)(6))
* ESSAI; PATE CELLULOSIQUE; QUALITE; HEVEA BRASILIENSIS; CELLU-
LOSE
1013 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Constructions en bols il
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1969, N° 123, p.46-49 "
(MIC-CIFT690315; CI CD-PE710)
• UTILISATION; BOIS; BATIMENT; COUT DE PRODUCTION; MAISON EN
BOIS; MAISON PREFABRIQUEE; UTILISATION DU BOIS
1014 - Guéneau, P. - Propriétés physiques et mécaniques des bols
malgaches - CTFT, [s.l.] (MG), 1969,76 p. - (MIC-CIFT690509; CI FT-
CR (13-C)(21)(9))
* INTRODUCTION DE PLANTES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PRO-
PRIETE MECANIQUE ; ANALYSE DE DONNEES; TECHNOLOGIE DU BOIS;
ESPECE LOCALE; BOIS TROPICAL; NOMBREUSES ESPECES
1015 - Guéneau, P. - caractéristiques et utilisations de l'eucalyptus
robusta il Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1969, N° 124,
p.53-65 - (MIC-CIFT690320; CI CD-PE710)
* TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS; PLANTATION FORESTIERE ;
PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; CONTRAINTE; DEFAUT DU BOIS; SE-
CHAGE; PRESERVATION DU BOIS; SCIAGE; POTEAU; PATE CELLU-
LOSIQUE; EUCALYPTUS ROBUSTA; PLANTATION INDUSTRIELLE;
CONTRAINTE MECANIQUE; FENTE; DURABIUTE NATURELLE; UTILISATION
DU BOIS; BOIS TROPICAL
1016 - Guéneau, P.; Fougerousse, M. - Etude sur l'utilisation il
Madagascar de bols locaux comme supports de lignes - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1969, 75 p. - (Document CTFT, N° 173) - (MIC-
CIFT690458; CI FT-CR (13-J){1){12))
* POTEAU; PRESERVATION DU BOIS; TELECOMMUNICATION; TRAITE-
MENT; PRODUIT CHIMIQUE; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; PRESSION;
EUCALYPTUS; METHODE DE PRESERVATION; UTILISATION DU BOIS;
IMPREGNABILITE DU BOIS; PRETRAITEMENT DU BOIS
1017 - Guéneau, P.; Thiel, J. - Une charpente lamellée-collée en pin
- CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1969, 17 p. - {MIC-CIFT690492 ; CI FT-
CR (13-C){19){4))
* BOIS DE CHARPENTE; BOIS LAMELLE; CONIFERALE ; MAIN D'OEUVRE;
COUT DE PRODUCTION; ADHESIF; PINUS; TECHNOLOGIE DU BOIS;
POUTRE
1018 - Guéneau, P.; Thiel, J. - Un abri en charpente lamellée-collée
il Périnet - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1969, 12 p. - {CI FT-CR (13-
C){18)(4))
* HABITAT; BATIMENT; BOIS DE CHARPENTE; BOIS LAMELLE; ASSEM-
BLAGE EN BOIS; TOIT; MAIN D'OEUVRE; COUT DE PRODUCTION; TECH-
NOLOGIE DU BOIS; CONSTRUCTION EN BOIS; POUTRE / ANDASIBE;
TOAMASINA
1019 - Guéneau, P. - Tables d'utilisation de quelques bols malgaches
en charpente - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1970, 5 p. - (MIC-
CIFT700006; CI FT-CR (13-C) (39) (13))
* BOIS DE CHARPENTE; NORME; MESURE; METHODE; CHOIX D'ES-
PECES LIGNEUSES; UTILISATION DU BOIS / AFRIQUE DE L'EST
1020 - Guéneau, P. - Une expérience de séchage solaire du bols -
Bois et Forêts des Tropiques, 1970, N° 131, p.69-78 - (MIC-
CIFT700446 ; CI CD-PE710)
* TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAfTEMENT; ENERGIE; ENERGIE SOLAIRE ;
COUT DE PRODUCTION; HUMIDITE; SECHAGE NATUREL; METHODE DE
FABRICATION
1021 - Guéneau, P. - Caractéristiques et utilisations des pins li
Madagascar (plnus patula et Pinus khasya) - Bois et Forêts des
Tropiques, 1970, N° 133, p. 39-51 - (M1e-CIFT700454; CI CD-PE710)
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• TECHNOLOGIE DU BOIS; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; SCIAGE; TRA-
VAIL DU BOIS; SECHAGE; PRESERVATION DU BOIS; POTEAU; BOIS DE
CHARPENTE; PANNEAU DERIVE DU BOIS; PINUS PATULA; PINUS KESIYA ;
TRAVAIL DU BOIS; UTILISATION DU BOIS
1022 - Lucas, S. - Compte-rendu Mission il Madagascar - GERDAT-
CTFT, [5.1.] (MG), 1970, 20 p. - (MIC-Clffi00647; CI FT-CR (13-G)(16)(5))
• FORMATION; BIOLOGIE; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; CHAM-
PIGNON; XYLOPHAGE; MATERIEL DE LABORATOIRE; RADIOGRAPHIE;
PRESERVATION DU BOIS; DURABILITE NATURELLE; UTILISATION DU BOIS
1023 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Propriétés des bols récoltés il Morondava
en 1971 - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1971,18 p. - (MIC-CIFT710671 ;
CI FT-CR (13-C)(33)(9))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECANIQUE; PROVE-
NANCE; COULEUR; BOIS; TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS;
ESPECE LOCALE; BOIS TROPICAL; DEROULAGE DU BOIS/ MORONDAVA;
TOLIARA
1024 - Fougerousse, M. - Compte-rendu Mission Madagascar-Afrique
du Sud - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG),1971, 20 p. - (MIC-Clffi10562; CI
FT-CR (13-G)(15)(6))
• RADIOGRAPHIE; RADIATION; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS;
POTEAU; NORME; EUCALYPTUS; PRESERVATION DU BOIS; DURABILITE
NATURELLE
1025 - Fougerousse, M.; Guéneau, P.; Déon, G. ; Thiel, J. - EssaIs
d'Imprégnation par déplacement de sève de poteaux d'eucalyptus
robusta et Plnus patula il Madagascar - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG),
1971, p.101-139 - (MIC-CIFT710602; CI FT-CR (13-C)(26)(6))
• POTEAU; SECHAGE; PRESERVATION DU BOIS; ESSAI; EXPERIMENTA-
TION EN LABORATOIRE; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS; ECHAN-
TILLONNAGE; PINUS PATULA ; IMPREGNABILITE DU BOIS; METHODE DE
PRESERVATION; DURABILITE NATURELLE
1026 - Guéneau, P. - Bols de Madagascar - Possibilités d'emplois -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1971,75 p. - (MIC-CIFT710573; CI FT-CR
(13-C)(25)(1 ))
• TAXONOMIE; INTRODUCTION DE PLANTES; PATE CELLULOSIQUE; BOIS
LAMELLE; MEUBLE; PANNEAU DE PARTICULES; CHAUFFAGE; POTEAU;
TECHNOLOGIE DU BOIS; ESPECE LOCALE; UTILISATION DU BO/S; CAR-
BONISATION ; TRAVERSE
1027 - Guéneau, P. - Résultats d'essais technologiques - Récoltes
1970-1971 - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1971, 25 p. - (MIC-CIFT710659;
CI FT-CR (13-C)(30)(6))
• INVENTAIRE FORESTIER; METHODE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
PROPRIETE MECANIQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; CHOIX D'ESPECES
LIGNEUSES; BOIS TROPICAL
1028 - Bedel, J. - Quelques réflexions sur les problèmes de
recherches en matières de technologie des bols - GERDAT-CTFT,
[5.1.] (MG), 1972,20 p. - (MIC-CIFT720651 ; CI FT-CR (13-C)(35)(12))
• BOTANIQUE; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; GEOGRAPHIE; EXPERI-
MENTATION EN LABORATOIRE; VULGARISATION; TECHNOLOGIE DU
BOIS; ESPECE LOCALE; UTILISATION DU BOIS; ESSAI MECANIQUE
1029 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Comportement au sciage. Eucalyptus
grandis - Eucalyptus clœslana - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 23
p. - (MIC-Clffi20619 ; CI FT-CR (13-C)(32)(7))
• METHODE; DEFAUT DU BOIS; SECHAGE; SCIAGE; ABATTAGE
D'ARBRES; RENDEMENT; COMPORTEMENT; DEBIT; PROPRIETE TECH-
NOLOGIQUE; EUCALYPTUS GRANDIS; TECHNOLOGIE DU BOIS; FENTE;
EUCALYPTUS CLOEZIANA
1030 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Cellule d'habitation démontable il structure
bols - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1972, 20 p. - (MIC-Clffi20628 ; CI
FT-CR (13-C)(33)(8))
• BATIMENT; UTILISATION; BOIS; ASSEMBLAGE EN BOIS; TRANSPORT;
CONTREPLAQUE; COUT DE PRODUCTION; MAISON EN BOIS; MAISON
PREFABRIQUEE; PARQUET; UTILISATION DU BOIS
1031 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Comportement au sciage E. grandis E.
clœzlana - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1972, 21 p. - (MIC-CIFT720509 ;
CI FT-CR(13-C)(33)(10))
• SCIAGE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECANIQUE;
RENDEMENT; COMPORTEMENT; EUCALYPTUS GRANDIS; TECHNOLOGIE
DU BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; FENTE; DEFORMATION DU BOIS;
EUCALYPTUS CLOEZIANA / AFRIQUE AUSTRALE
1032 - Cailliez, F. ; Guéneau, P. - Analyse en composantes principales
des propriétés technologiques des bols malgaches - GERDAT-CTFT,
[5.1.] (MG), 1972,20 p. - (CI FT-CR (13-C)(26)(11))
• ANALYSE STATISTIQUE ; ANALYSE DE DONNEES; PROPRIETE TECHNO-




1033 - Thiel, J. - Aptitude il l'Imprégnation par déplacement de sève
de perches et piquets provenant des forêts orientales de moyenne
altitude de Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 83 p. -
(MIC-CIFT720646; CI FT-CR (13-C)(33)(19))
• BOTANIQUE; CLIMATOLOGIE; RECIPIENT; COUT DE PRODUCTION;
PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS; PRESERVATION DU BOIS; ESPECE
LIGNEUSE; IMPREGNABILITE DU BOIS; ESPECE LOCALE; NOM VERNA-
CULAIRE / MADAGASCAR (ESn
1034 - Bedel, J. - Résultat d'un essai torslomètre-Plnus khasya -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 36 p. - (MIC-CIFT730748; CI FT-CR
(13-C)(34)(3))
• EXPERIMENTATION; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; ANALYSE
DE DONNEES; DENDROMETRIE; ENTRETIEN; PINUS KESIYA; TECHNO-
LOGIE DU BOIS; DISPOSmF EXPERIMENTAL; AFFUTAGE
1035 - Bedel, J. ; Rakotovao, G. - Compte-rendu d'une expérience de
séchage en séchoir solaire - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973, 16 p. -
(Document CTFT, N° 306) - (MIC-CIFT730037 ; CI FT-CR (13-C) (40) (11))
• COUT DE PRODUCTION; EXPERIMENTATION; MESURE; TEMPERA-
TURE; HUMIDITE; SECHAGE; CONDmONNEMENT ; COUT; TECHNOLOGIE
DU BOIS; SECHAGE NATUREL; DISPOSmF EXPERIMENTAL; ETUDE
COMPARATIVE / AFRIQUE DE L'EST
1036 - Bedel, J. ; Rakotovao, G. - Résultats d'un essai torslomètre -
Plnus patula - Sambalna - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973, 14 p. -
(MIC-CIFT730035; CI FT-CR (13-C) (40) (6))
• MATERIEL DE LABORATOIRE ; ANALYSE DE DONNEES; RESINE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PINUS PATULA; TECHNOLOGIE DU BOIS;
DENSITE BASALE; BOIS TROPICAL / ANTANANARIVO; ANTSIRABE ; SAM-
BAINA
1037 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Propriétés de quelques bols récoltés en
1970-71 - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1973, 30 p. - (MIC-Clffi30741 ;
CI FT-CR (13-C)(33)(13))
• BOTANIQUE; COULEUR; BOIS; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; UTILI-
SATION; TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVERSE; DEROULAGE DU BOIS;
PARQUET
1038 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Traitement de piquets de Plnus patula par
trempage il froid - GERDAT-CTFT, [5.1.) (MG), 1973, 30 p. - (MIC-
CIFT730762 ; CI FT-CR (13-C)(35)(7))
• POTEAU; PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS; FONGICIDE; INSECTICIDE; EXPERIMENTATION; TREMPAGE; PINUS
PATULA; IMPREGNABILITE DU BOIS; DISPOSmF EXPERIMENTAL;
PERCHE EN BOIS; PETIT BOIS
1039 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Essais de fluage sur pins de Madagascar
- GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 27 p. - (MIC-CIFT730026; CI FT-CR
(13-C) (36) (14))
• PROPRIETE MECANIQUE; EXPERIMENTATION; SCIAGE; BOIS DE CHAR-
PENTE; PINUS; TECHNOLOGIE DU BOIS; ESSAI TECHNOLOGIQUE; DIS-
POSmF EXPERIMENTAL; POUTRE; BOIS TROPICAL / AFRIQUE DE L'EST
1040 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Traitement boucherie appliqué alternati-
vement aux deux extrémités sur poteau d'Eucalyptus robusta -
GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 17 p. - (MIC-CIFT730025; CI FT-CR
(13-C) (36) (12))
• PRESERVATION DU BOIS; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS; ESSAI;
POTEAU; COUT DE PRODUCTION; EUCALYPTUS ROBUSTA; METHODE
DE PRESERVATION; BOIS TROPICAL / AFRIQUE DE L'EST
1041 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Exercice 1972: conseil
d'administration du 5 Juillet 1973, point 3 de l'ordre du Jour -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, p. 1-16; p.51-58; p.84-
92, tabl. - (MIC-CICD720062; CI CD-RA130 1972)
• RECHERCHE; FORESTERIE; INDUSTRIE DE PATE ET PAPIER; ENERGIE
/ CAMEROUN; CONGO; COTE D'IVOIRE; GABON; NIGER; BURKINA FASO;
SENEGAL; NOUVELLE CALEDONIE
1042 - Thiel, J. - Traitement de planches de Fantsllotra par trempage
il froid - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973,24 p. - (MIC-CIFT730018; CI
FT-CR (13-C) (36) (5))
• ANATOMIE DU BOIS; HOUPPIER; RAMIFICATION; FEUILLE; DISTRIBU-
TION NATURELLE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PROPRIETE MECA-
NIQUE; TECHNOLOGIE; EXPERIMENTATION; PRODUIT DE PRESERVATION
DU BOIS; COUT DE PRODUCTION; ESSAI; DIDIEREACEAE; PRESERVA-
TION DU BOIS; NOM VERNACULAIRE; IMPREGNABILITE DU BOIS; DIS-
POSmF EXPERIMENTAL; ALLUAUDIA PROCERA; BOIS TROPICAL /
AFRIQUE DE L'EST
1043 - Thiel, J. ; Bedel, J. - Essai de résistance naturelle de bols il
Madagascar - 1er rapport - GERDAT-CTFT, [s.I.] (MG), 1973, 74 p. -
(MIC-CIFT730019; CI FT-CR (13-C) (36) (6))
SCIENCES AGRICOLES
• METHODE; ESSAI; EXPERIMENTAnON; CHAMPIGNON; ISOPTERA;
PRESERVATION DU BOIS; DURABILITE NATURELLE; CHOIX D'ESPECES
LIGNEUSES; NOM VERNACULAIRE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; FICHE
TECHNIQUE; BOIS TROPICAL / AFRIQUE DE L'EST
1044 - Bedel, J. - Caractéristiques technologiques de quelques
espèces d'eucalyptus Introduites à Madagascar - GERDAT-CTFT,
[s.l.] (MG), 1974, 20 p. - (Note Technique CTFT, N° 51) - (MIC-
CIFT740694; CI FT-CR (13-C)(43)(2))
• PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PRO-
PRIETE MECANIQUE; CONTRAINTE; INTRODUCTION DE PLANTES; EU-
CALYPTUS; TECHNOLOGIE DU BOIS; CONTRAINTE MECANIQUE
1045 - Bedel, J. - Résultats d'essais biologiques effectués à Mada-
gascar de 1970 à 1973 - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974, 15 p. - (Note
Technique CTFT, N° 53) - (MIC-CIFT740696; CI FT-CR (13-C)(43)(4))
• CHAMPIGNON ;ANALYSEMICROBIOLOGIQUE ;EXPERIMENTAnON; BIO-
LOGlE; PRESERVATION DU BOIS; CHOIX D'ESPECES LIGNEUSES; DIS-
POSITIF EXPERIMENTAL; DURABILITE NATURELLE
1046 - Bedel, J. - Eucalyptus robusta - Influence de l'étêtage des
grumes sur le séchage et la libération des contraintes - GERDAT-
CTFT, [5.1.] (MG), 1974,42 p. - (MIC-CIFT740010; CI FT-CR (13-C) (40)
(9))
• HOUPPIER; ECIMAGE; EXPERIMENTAnON; GRUME; SCIAGE; SE-
CHAGE ; DEFAUT DU BOIS; CONTRAINTE ; EUCALYPTUS ROBUSTA; TECH-
NOLOGIE DU BOIS; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; BOIS TROPICAL /
AFRIQUE DE L'EST
1047 - Bedel, J.; Thiel, J. - Caractéristiques technologiques de
quelques bols récoltés en 1972·73 Madagascar - GERDAT-CTFT, [5.1.]
(MG), 1974, 48 p. - (Note Technique CTFT, N° 52) - (MIC-CIFT740695 ;
CI FT-CR (13-C)(43)(3))
• UTILISATION; BOIS; GRUME; INTRODUCnON DE PLANTES; PROPRIETE
TECHNOLOGIQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS; COUPE;
DEROULAGE DU BOIS; PARQUET; ESPECE LOCALE; NOM VERNACU-
LAIRE; BOIS TROPICAL
1048 - Bedel, J. ; Thiel, J. - Plnus patula - Essai de comportement
d'assemblages cloués - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974, 16 p. - (MIC-
CIFT740011 ; CI FT-CR (13-C) (40) (10))
• ASSEMBLAGE EN BOIS; PROPRIETE MECANIQUE; CONTRAINTE; EX-
PERIMENTATION; MESURE; PINUS PATULA; TECHNOLOGIE DU BOIS;
ESSAI TECHNOLOGIQUE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; BOIS TROPICAL /
AFRIQUE DE L'EST
1049 - Thiel, J. - Traitement boucherie appliqué alternativement aux
2 extrémités sur poteau d'eucalyptus robusta - Résultats de la
seconde série - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974, 18 p. - (MIC-
CIFT740692; CI FT-CR (13-C)(42)(10))
• POTEAU; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; PRESERVATION DU BOIS;
ANALYSE QUANTITATIVE; EUCALYPTUS ROBUSTA; IMPREGNABILITE DU
BOIS
1050 - Thiel, J. - Procédé boucherie - Amélioration du tampon de
raccordement - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974, 22 p. - (MIC-
CIFT740693; CI FT-CR (13-C)(43)(1))
• PRESERVATION DU BOIS; SECURITE; COUT DE PRODUCTION; POTEAU;
EUCALYPTUS ROBUSTA; IMPREGNABILITE DU BOIS
1051 - Thiel, J. - Influence des saisons sur le traitement de piquets
d'eucalyptus robusta - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974, 12 p. - (MIC-
CIFT740697 ; CI FT-CR (13-C)(43)(5))
• POTEAU; CLIMATOLOGIE; DENDROMETRIE; PRESERVAnON DU BOIS;
TOPOGRAPHIE; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS; ANALYSE STATIS-
TIQUE; FACTEUR CLIMATIQUE; EUCALYPTUS ROBUSTA; IMPREGNABI-
LITE DU BOIS
1052 - Thiel, J. - Traitements rustiques de bols ronds en sève, par
trempage à froid dans des sels complexes - GERDAT-CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1974,40 p. - (MIC-Clffi40575; CI FT-CR(13-C)(41)(9))
• PRESERVATION DU BOIS; BOIS ROND; PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS; TREMPAGE; POTEAU; CLOTURE; EUCALYPTUS ROBUSTA; EUCA-
LYPTUS TERETICORNIS; METHODE DE PRESERVATION; IMPREGNABILITE
DU BOIS; MACARANGA ALNIFOLIA / AFRIQUE AUSTRALE
1053 - Thiel, J.; Rakotovao, G. - Résultats d'essais biologiques
effectués à Madagascar en 1974 - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1974,
25 p. - (MIC-CIFT740727 ; CI FT-CR (13-C)(44)(4))
• EXPERIMENTATION; CHAMPIGNON; ANALYSE MICROBIOLOGIQUE; RO-
TAnON DE COUPE; POURRITURE; PRESERVAnON DU BOIS; NOM VER-
NACULAIRE; DURABIUTE NATURELILE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL
1054 - Bedel, J. ; Rakotovao, G. ; Thiel, J. - Expérience de préservation
de perches et piquets à usage rural en République Malgache - Bois




• PRESERVATION DU BOIS; POTEAU; unLiSATION DU BOIS; METHODE
DE PRESERVAnON
1055 - Dalois, C. - Mission Madagascar - Décembre 1975 - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1975, 6 p. - (MIC-CIFT750603 ; CI FT-CR
(13-G)(19)(16))
• SECHAGE; FORMATION; ENTRETIEN; SCIERIE; TECHNOLOGIE DU
BOIS; AFFUTAGE; DEROULAGE DU BOIS
1056 - Dalois, C. - Compte-rendu d'une mission à Madagascar
effectuée en Décembre 1975 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1975,13 p. - (MIC-CIFT750007; CI FT-CR (13-G) (19) (16))
• SECHAGE; FORMAnON; SECHOIR; TECHNOLOGIE DU BOIS; AFFU-
TAGE: SCIE A RUBAN; DEROULAGE DU BOIS; BOIS TROPICAL
1057 - Thiel, J. - Caractéristiques technologiques des bois récoltés
à Périnet en 1974 - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1975, 35 p. - (MIC-
CIFT750669; CI FT-CR (13-C)(45)(10))
• PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; PRO-
PRIETE MECANIQUE ; ANALYSE DE DONNEES; PROVENANCE; TECHNO-
LOGIE DU BOIS; ESPECE LOCALE; NOM VERNACULAIRE / ANDASIBE;
TOAMASINA
1058 - Thiel, J. ; Rakotovao, G. - Les sels complexes dans la protection
du bols contre les xylophages marins du Sud de Madagascar - 1er
rapport - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1975, 12 p. - (MIC-CIFT750664;
CI FT-CR (13-C)(45)(5))
• XYLOPHAGE; MOLLUSCA; CRUSTACEA; GEOGRAPHIE; DEGRADA-
TION; BOIS; METHODE; ESSAI; PRODUIT DE PRESERVATION DU BOIS;
TARET; RADIATION; DEGAT; PRESERVAnON DU BOIS; FOREUR MARIN /
MADAGASCAR (SUD)
1059 - Bedel, J. - Compte-rendu d'une mission effectuée à Mada-
gascar en Décembre 1975 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1976,32 p. - (MIC-CIFT760007 ; MIC-CIFT750604; CI FT-CR (13-G) (19)
(17))
• SECHAGE; BOIS DE CHARPENTE; PRESERVATION DU BOIS; CELLU-
LOSE; PANNEAU DERIVE DU BOIS; ADHESIF; SCIERIE; FORMATION;
CONTREPLAQUE; TECHNOLOGIE DU BOIS; TRAVAIL DU BOIS; DEROU-
LAGE DU BOIS; COUPE; BOIS TROPICAL
1060 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Etude papetière de
pin khasya originaire de Madagascar par le procédé soude-anthra-
quinone - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1984, 48 p. - (MIC-
CIFT840014; CI FT-CR (13-N) (135) (9))
• ECHANnLLONNAGE; CUISSON; ESSAI; PAPIER; PATE CELLULOSIQUE;
PINUS KESIYA; CELLULOSE; LIQUEUR NOIRE; SOUDE-ANTHRAQUINONE
1061 - CIRAD, FR; CTFT, Tananarive, MG - Présentation graphique
des caractères technologiques des principaux bols tropicaux: bols
de Madagascar - CIRAD-CTFT, [5.1.] (MG), 1985, 50 p. - (MIC-
CIFT850688; CI FT-CR (13-C)(94)(10))
• PROPRIETE MECANIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; RETRAIT;
ELASTICITE; TECHNOLOGIE DU BOIS; BOIS TROPICAL; COMPRESSION;
FLEXION DU BOIS
1062 - Parant, B. ; Schwartz, R. - Production de ponts modulaires en
bols - CIRAD-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1985, 17 p. - (MIC-
CIFT850735; CI FT-CR (13-N)(141)(3))
• unLiSATION ; BOIS; ENQUETE; PRESERVAnON DU BOIS; INTRODUC-
TION DE PLANTES; SCIAGE; SECURITE; PONT; DURABILITE NATURELLE;
ESPECE LOCALE; EXPLOITAnON FORESTIERE; UTILISATION DU BOIS
1063 - Vitalis Brun, A. ; Vergnet, A.M. ; Villeneuve, F. - Les tannins des
pins tropicaux - Séminaire IUFRO: communications présentées par le
Labo ORB - IUFRO, Vienne (AT), 1989, 13 p. - Séminaire IUFRO, 1989,
Abidjan (CI) - (MIC-CIFT905489; CI FT-F (428)(1))
• TANNIN; CHIMIE; BOIS; COMPOSITION CHIMIQUE; EXTRAIT; CONIFE-
RALE; ANALYSE QUANTITAnVE; SOLVANT; PRODUIT FORESTIER NON
LIGNEUX; PINUS OOCARPA; PINUS EWOTni ; PINUS CARIBAEA ; PINUS
KESIYA; PINUS PATULA; PINACEAE ; EXTRACnON ; / AFRIQUE AUSTRALE
1064 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Principal component analysls
on technological properties of malgaslan t1mbers - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), [s.d.], 15 p. - (MIC-CIFT005527; CI FT-CR(13-U)(1)(2))
• PROPRIETE TECHNOLOGIQUE; CLASSEMENT ; ANALYSE DE DONNEES;





Aménagement de l'exploitation agricole
1065 - Gremillet, B. - Propositions de mécanisation à traction animale
de la vallée de la Taheza - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1962, 11 p., 5 i11. -
(MIC-CIAT620097; CI CA-AT-DOC/M71226; CI CA-AT-DOC/P.5675/K)
• AMENAGEMENT RURAL; HYDRAULIQUE AGRICOLE; MATERIEL; TRA-
VAIL DU SOL; MECANISATION; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; ENER-
GIE ANIMALE 1 TOLIARA ; TAHEZA
1066 - Chèze, B. - Rapport de mission d'appui au Centre National
d'Etudes et d'Essais du Machinisme Agricole de Madagascar effec-
tuée du 2 Novembre au 19 Décembre 1970 - GERDAT-CEEMAT,
Antony (FR), 1970, 71 p., ill., carte, tabl., graph. - (CI SR-MA-RA 29)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; ESSAI; MATERIEL; CULTURE ATTELEE;
PROTOTYPE; FINANCEMENT; SEMOIR; CHARRUE; HOUE; ENTREPRISE
PUBLIQUE; PROJET DE DEVELOPPEMENT
1067 - GERDAT; IEMYT, Maisons-Alfort, FR - Etude sommaire de voie
d'accès au ranch de regroupement SOMALAC d'Antanjokambana -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 3 p., carte - (MIC-
CIVT720112 ; CI VT-Rapport IEMVT-no 40)
• ROUTE; AMENAGEMENT RURAL; RANCHING 1 ANTANJOKAMBANA;
TOAMASINA
1068 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels (Rapport n° 2). Mission du 17/05/84 au 30105184 à Mada-
gascar - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1985,22 p., 1 tabl. - (MIC-
CICT860434; CI CA-CT-DOC 13374; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; TRAVAIL DU SOL; ENSEMENCEMENT; MATE-
RIEL; ESSAI
1069 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels (Rapport n° 3). Mission du 29104185 au 22105185 à Mada-
gascar - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1985,25 p., 4 ill., 1 tabl. -
(MIC-CICT860435; CI CA-CT-DOC 13375; CI CA-CT-RAPPORT MIS-
SION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; TRAVAIL DU SOL; MATERIEL; ESSAI
Génie rural
1070 - Labrousse, Georges; Uzureau, C. - Méthodes et matériels
susceptibles d'être utilisés pour l'amélioration de la production
rizicole, parUcullèrement dans les pays francophones d'Afrique
tropicale et de Madagascar - Le Cameroun Agricole, Pastoral et
Forestier, 1963, ND 64, p. 12-32, ill. - (MIC-ORF 18101 ; OR F B181 01/1)
• ORVZA; EQUIPEMENT; PRODUCTION; CULTURE VIVRIERE; CULTURE
ATTELEE ; CULTURE MANUELLE 1CAMEROUN; AFRIQUE SUBSAHARIENNE
1071 - Benoît de Coignac, G. - Projet de protocole d'essai d'entretien
des pare-feux aux herbicides - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1974,8 p.-
(MIC-Clffi40573; CI FT-CR(13-C)(41)(2))
• CONCEPTION DE PROJET; EXPERIMENTATION; PARE FEU; ENTRETIEN;
LUTTE CHIMIQUE; PRODUIT; PLANTATION; INCENDIE; DISPOSmF EXPE-
RIMENTAL; ARBORICIDE 1 AFRIQUE AUSTRALE
1072 - Troude, F. - Mission d'appui à la division du machinisme
agricole du Centre National de la Recherche Appliquée au Dévelop-
pement Rural, Madagascar - CEEMAT, Antony (FR), 1977, 71 p. -
(MIC-CIH0775059 ; CI HO-B.3556)
• RECHERCHE; MACHINISME AGRICOLE
1073 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Rapport
d'experUse du barrage de Tonjombato - SCETAGRI, Paris (FR), 1985,
27 p., tabl., graph., photogr. - (MIC-BDC13063; BD C13063)
• BARRAGE; COUT; REHABILITATION D'OUVRAGE; EXPERTISE 1TANJOM-
BATO; ANTANANARIVO
Machines et matériels agricoles
1074 - Cadou, J. - Appareillage pour les traitements Insecticides du




• GOSSYPIUM; MATERIEL DE PROTECTION DES PLANTES; PULVERISA-
TION A BAS VOLUME; PESTICIDE; PULVERISATION; LUTTE ANTIINSECTE ;
POUDREUSE; AERONEF; COUT; PRISE DE DECISION 1 CAMEROUN;
MAROC; ZAIRE ; SOUDAN
1075 - CEEMAT, Antony, FR; ONU, Organisation des Nations Unies,
New York, US - La culture attelée et le matériel léger à traction
animale - Application de la science et de la technique dans l'intérét des
régions peu développées - CEEMAT, Antony (FR), 1962, 13 p. -
Conférence des Nations Unies sur l'Application de la Science et de la
Technique dans l'Intérêt des Régions peu Développées, 1962, [s.l.] - (CI
SR-MA-62-05)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; HISTOIRE; ENSEIGNEMENT;
ADAPTATION; ATELIER; REPARATION; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
SANTE ANIMALE; ANE; BOVIN; CHEVAL DE TRAIT; CHARRUE; CULTIVA-
TEUR ; HERSE; SEMOIR; PIECE DETACHEE; HOUE; CHARRETTE; MATE-
RIEL DE RECOLTE; PERFORMANCE DU MATERIEL; BILLONNAGE;
MATERIEL D'ENTRETIEN DES CULTURES; MATERIEL DE RECOLTE DES
RACINES; BINEUSE; POLYCULTEUR; MULTICULTEURI AFRIQUE
1076 - Jannaud, G. - Un semoir à traction animale de construction
locale a le semoir Chemlnault • - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1962, 17 p.,
10 i11. - (MIC-CIAT620099; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (332))
• MATERIEL; INNOVATION; SEMOIR; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL;
ENERGIE ANIMALE; PERFORMANCE DU MATERIEL
1077 - Labrousse, Georges; Uzureau, C. - Méthodes et matériels
susceptibles d'être utilisés pour l'amélioration de la production
rizicole, parUcullèrement dans les pays francophones d'Afrique
tropicale et à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1962, Vol. 17, ND 6, p. 321-
382, iII. - (MIC-CIAT620025; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• RIZ; PRODUCTIVITE; RENDEMENT; MODE DE CULTURE; MATERIEL;
MECANISATION; METHODE; TECHNOLOGIE APPROPRIEE; PAYS EN DE-
VELOPPEMENT; RIZICULTURE 1 AFRIQUE
1078 - BDPA, Paris, FR - Note sur la charrette - BDPA, Antananarivo
(MG), 1963,70 p. - (BDJACA H90)
• CHARRETTE; UTILISATION; ETUDE ECONOMIQUE; ETUDE DESCRIPTIVE
1 ANTANANARIVO; MANJAKANDRIANA; ANKADINONDRY SAKAY ; SAKAY
1079 - CEEMAT, Antony, FR - Le pavillon de l'équipement agricole à
la Foire Internationale de Tamatave - Machinisme Agricole Tropical,
1963, ND 4, p. 40-41, 1 tabl. - Foire Internationale de Tamatave, 31 août
- 22 septembre 1963, [s.I.] (MG) - (MIC-CIMA631 01 0 ; CI SR-MA-RE293 ;
CI CD-PE400)
• MATERIEL 1 TOAMASINA
1080 - Labrousse, Georges - Possibilités d'accroissement de l'utili-
sation des machines agricoles dans les pays en cours de dévelop-
pement - Machinisme Agricole tropical, 1963, N° 3, p. 5-31, ill. - (MIC-
CIMA880026 ; CI CD-PE400)
• ENERGIE ANIMALE; MATERIEL; HERSE; ARAIRE; HOUE; TRAVAIL DU
SOL; DEFRICHEMENT; PLANTE DE CULTURE; TECHNOLOGIE ALIMEN-
TAIRE; DISTRIBUTION; ADMINISTRATION; AIDE TECHNIQUE; COMMER-
CIALISATION; PAYS EN DEVELOPPEMENT; PLANTE ALIMENTAIRE;
INGENIERIE; ENERGIE HUMAINE; MOTORISATION; MULTICULTEUR 1
AFRIQUE; ZONE TROPICALE
1081 - CEEMAT, Antony, FR - Le rouleau plétlneur à traction animale
dans la préparation des rizières à Madagascar - Machinisme Agricole
tropical, 1964, ND 8, p. 3-10, ill. - (MIC-CIMA886645 ; CI CD-PE400)
• RIZ IRRIGUE; ENERGIE ANIMALE; PROTOTYPE; ESSAI; PREPARATION
DU LIT DE SEMENCE; ANIMAL DE TRAVAIL; BOEUF; INGENIERIE; MATE-
RIEL; ROULEAU PIETINEUR 1 TAHEZA ; TOLIARA
1082 - Dobelmann, J.P. - Etude du petit matériel de riziculture dans
la région de Marovoay - IRAM, Mahajanga (MG), 1964, 18 p., tabl. -
(Document IRAM, ND 28) - (MIC-CIAT640099 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AGRICULTURETRADmONNELLE; INNOVATION; MATERIEL; HOUE; FAU-
CHEUSE ; BATTEUSE; PERFORMANCE DU MATERIEL; TEMPS DE TRAVAIL;
RAYONNEUR; REPIQUEUSE; RIZICULTURE 1 MAHAJANGA; MAROVOAY
1083 - Sauze, F. - Rapport de mission: création du Centre National
d'Expérimentation du Machinisme Agricole Malgache - CNEEMA
(+ annexes) - CEEMAT, Antony (FR), 1964, 35 p. - (CI SR-MA-RA 1042;
CI SR-MA-RA 1041)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; MATERIEL; PROJET DE DEVELOPPE-
MENT; VULGARISATION; FORMATION PROFESSIONNELLE; EXPERIMEN-
TATION
1084 - BDPA, Paris, FR - Note technique sur les jougs et harnache-
ments - BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 9 p. - (BDJACA 108/8)
• HARNACHEMENT; MATERIEL AGRICOLE
1085 - CEEMAT, Antony, FR - Informations pratiques: petits matériels
de planage et de nivellement employés sur pépinières et rizières à
Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1965, ND 11, p. 54-59, 12
ill. - (MIC-CIMA651009; CI SR-MA-RE293; CI CD-PE400)
SCIENCES AGRICOLES
• MATERIEL; MATERIEL DE TERRASSEMENT; PEPINIERE; ORnA; PETITE
EXPLOITATION AGRICOLE; PLANAGE; MATERIEL DE MISE EN VALEUR DU
SOL; INGENIERIE
1086 - Godron, E. ; Labrousse, Georges - Mécanisation de la culture
de l'arachide: matériels (traction animale et appareils nécessitant
peu de kilowatts) - Machinisme Agricole tropical, 1965, N° 11 bis, p. 43-
70, iII., tabl., graph. - (MIC-ORF 10515; CI CD-PE400; OR F B105151
1 ; OR B P 704/1)
• CHARRUE; SEMOIR; CULTIVATEUR; CHARRETTE; DEFRICHEMENT; LA-
BOUR; ENSEMENCEMENT; TRAITEMENT; FERTILISATION; PULVERISA-
TION; SECHAGE NATUREL; RATEAU; BATTAGE; ENERGIE ANIMALE;
ARACHIDE; CULTURE ATTELEE; MATERIEL DE RECOLTE DES RACINES;
DECORTICAGE; MATERIEL D'APRES RECOLTE; BILLONNAGE; MATERIEL
D'ENTRETIEN DES CULTURES; MULTICULTEUR; POLYCULTEUR; PULVE-
RISAGE ; BINEUSE; 1AFRIQUE; ZONE TROPICALE
1087 - Labrousse, Georges; Godron, E. - Mécanisation de la culture
de l'arachide: notamment dans les pays francophones d'Afrique
Tropicale et à Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1965, N° 11
bis, p. 3-109,102 ill., 134 réf., 10 tabl., 5 graph. - (MIC-ORF 10515; CI
SR-MA-RE293; CI CD-PE400; OR F B12465/1 ; OR B P 704/1)
• ZONE TROPICALE; ARACHIDE; MATERIEL DE DEFRICHEMENT; MATE-
RIEL DE TRAVAIL DU SOL; MATERIEL DE TRIAGE; TRAITEMENT DES
SEMENCES; MATERIEL DE PLANTATION; MATERIEL D'ENTRETIEN DES
CULTURES; MATERIEL DE FERTILISATION; MATERIEL DE RECOLTE DES
RACINES; BATTEUSE; MATERIEL DE CONDfTlONNEMENT; ENERGIE ANI-
MALE; BOVIN; OLfTlL; CULTURE ATTELEE 1AFRIQUE
1088 - Labrousse, Georges - Matériels de défense des cultures dans
les pays francophones en vole de développement, particulièrement
en Afrique Intertropicale et à Madagascar - Machinisme Agricole
Tropical, 1965, N° 12, p. 3-10, ill. - (MIC-ORF 10497; OR F 810497/1 ;
OR 8 P 704/1 ; CI SR-MA-RE293 ; CI CD-PE400)
• LUTTE CHIMIQUE; POLfTlQUEAGRICOLE; ZONE INTERTROPICALE; PUL-
VERISATEUR; PROTECTION DES PLANTES; MACHINISME AGRICOLE 1
AFRIQUE
1089 - Dufoumet, R. - Le petit outillage agricole dans l'exploitation
rizicole à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 4, p. 489-513,11 iII. -
(MIC-CIAT660035; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORYZA SATIVA; CULTURE ATTELEE; ADOPTION DE L'INNOVATION;
MATERIEL; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; TEMPS DE TRAVAIL; VUL-
GARISATION ; MACHINISME AGRICOLE
1090 - Gillain ; Bresson - Informations pratiques: développement de
l'emploi de la houe rotative pour le sarclage des rizières à Mada-
gascar - Machinisme Agricole Tropical, 1966, N° 14, p. 48-53, 4 i11. -
(MIC-CIMA661 009 ; CI SR-MA-RE293; CI CD-PE400)
• MATERIEL; HOUE; ORnA; MATERIEL DE DESHERBAGE; INGENIERIE;
CARACTERISTIQUE DU MATERIEL
1091 - Labrousse, Georges - Les exigences de la mécanisation
agricole dans les pays en vole de développement - Acier dans
l'agriculture - [s.n.], [s.I.], 1966, 31 p., tabl. - Congrès sur l'Acier dans
l'Agriculture, 25-27 octobre 1966, Luxembourg (LU) - (MIC-ORF 10660;
OR F B10660/1 ; OR B H11LABI2; OR M B10660/1)
• MECANISATION; VULGARISATION; MATERIEL; POLfTlQUE AGRICOLE;
ZONE INTERTROPICALE; MACHINISME AGRICOLE 1AFRIQUE
1092 - Poncheville, S. - La traction animale dans l'agriculture mal-
gache - Travaux et documents du Centre d'études rurales 1 - Université
de Madagascar, Antananarivo (MG), 1966, p. 14-19 - (BDFOFI 640 Cr
137 Br 205)
• CULTURE ATTELEE: PSYCHOLOGIE SOCIALE
1093 - Scherrer, J. - Traction animale: mesure de la puissance des
attelages, compte-rendu de missions en Afrique, en Haute-Volta -
CEEMAT, Antony (FR), 1966, 122 p., ill., carte, tabl. - (CI SR-MA-RA 621)
• ANIMAL DE TRAVAIL; ESSAI ; MATERIEL; EFFECTIF DU CHEPTEL; RACE;
ENERGIE ANIMALE; CULTURE ATTELEE; HARNACHEMENT; ALIMENTA-
TION DES ANIMAUX; PERFORMANCE DU MATERIEL; ZEBU; ANE; BOEUF;
VACHE; BOVIN; ATTELAGE 1 SARIA; BAMBEY; SEFA; ALAOTRA; TOA-
MASINA
1094 - Scherrer, J. - Compte-rendu de missions en Afrique et
Madagascar: traction animale de mesure de la puissance des
attelages - CEEMAT, Antony (FR), 1966,220 p., il1., carte, tabl., graph.
- (CI SR-MA-RA 675)
• ANIMAL DE TRAVAIL; CULTURE ATTELEE; ZOOTECHNIE 1SINE SALOUM
1095 - CEEMAT, Antony, FR - Manual de cultlvo con tracclon animai




• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; ANIMAL DE TRAVAIL; BOVIN;
ANE; CHEVAL DE TRAIT; MULET; DROMADAIRE; DRESSAGE DES ANI-
MAUX; METHODE D'ELEVAGE; MATERIEL; TRAVAIL DU SOL; ENSEMEN-
CEMENT; FERTILISATION; RECOLTE; nRANSPORT; TRAITEMENT;
ARTISANAT; HARNACHEMENT; ECONOMIE; RIZ IRRIGUE; CHOIX DE
L'ANIMAL; MANEGE ; ELEVATION DE L'EAU; FORGERON 1AFRIQUE
1096 - CEEMAT, Antony, FR - Le Centre National d'Etudes et d'EssaIs
de Machinisme Agricole Malgache - Machinisme Agricole Tropical,
1968, N° 24, p. 3-11, 14 iII. - (MIC-CIMA681 014 ; CI SR-MA-RE293; CI
CD-PE400)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; ORGANISME PARAPUBLIC ; MATERIEL;
POLfTlQUE DE DEVELOPPEMENT; ESSAI DE MATERIEL; PERFORMANCE
DU MATERIEL; ENSEIGNEMENT; FORMATION; INGENIERIE; CARACTERIS-
TIQUE DU MATERIEL; MOULIN; EXTRACTION PAR PRESSION; PRESSE
(OLfTlL) ; HERSE; MACHINISME AGRICOLE; MANEGE
1097 - GERDAT; CEEMAT, Antony, FR; IEMVT, Maisons-Alfort, FR -
Manuel de culture avec traction animale - Secrétariat d'Etat aux
Affaires Etrangères, Paris (FR), 1968, 336 p., 179 iII., tabl., graph. -
(Techniques Rurales en Afrique, N° 13) - (MIC-CICD915042; MIC-
CIVT680053; CI CD-N21 CEE 462; CI CD-N21 CEE 463; CI CC-A 214
(13) Paris; CI VT-10795)
• ENERGIE ANIMALE; ANIMAL DE TRAVAIL; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
SANTE ANIMALE; MATERIEL DE TRAVAIL DU SOL; MATERIEL DE RE-
COLTE; TRANSPORT; HYDRAULIQUE AGRICOLE; ANALYSE ECONO-
MIQUE; PERFORMANCE DU MATERIEL; CULTURE ATTELEE 1 AFRIQUE;
ZONE TROPICALE
1098 - Labrousse, Georges - La cc recherche» (au sens large) en
matière de mécanisation agricole tropicale (pays Francophones) -
Machinisme Agricole Tropical, 1968, N° 23, p.20-35, ill. - Conférence
sur les Priorités de la Recherche Agronomique dans le Développement
Economique de l'Afrique, 5-11 avril 1968, Abidjan (CI) - (MIC-ORF
12465; CI SR-MA-RE293; CI CD-PE400 ; ORF 12465; OR F B124651
1 ; OR B P 704/1)
• MATERIEL; RECHERCHE; ZONE TROPICALE; VULGARISATION; ESSAI
DE MATERIEL; PRISE DE DECISION; SITUATION ECONOMIQUE; PAYS EN
DEVELOPPEMENT; TECHNOLOGIE APPROPRIEE; MACHINISME AGRICOLE
1AFRIQUE; SENEGAL ; COTE D'IVOIRE
1099 - Dufour, A. - Informations pratiques: sur quelques prototypes
réalisés au CNEEMAM - Machinisme Agricole Tropical, 1969, N°27,
p. 49-55, ill. - (MIC-CIMA691010; CI SR-MA-RE293; CI CD-PE400)
• AGRICULTEUR; ELEVAGE; MATERIEL; CARACTERISTIQUE DU MATE-
RIEL; INGENIERIE
1100 - Gremillet, 8. - Considérations sur le semis direct en lignes de
paddy avec des semoirs en lignes (à traction manuelle ou animale)
- IRAM, Lac Alaotra (MG), 1969, 13 p., tabl. - (CI CA-AT-MNIP.5675/Z
(183))
• MATERIEL; SEMOIR; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; PERFORMANCE
DU MATERIEL; PRATIQUE CULTURALE; SEMIS; PADDY
1101 - GERDAT; CEEMAT, Antony, FR - L'emploi des animaux de
trait en agriculture - FAO, Rome (IT), 1972, 249 p., ill., tabl., graph. -
(CI SR-MA-72-20)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; ANIMAL DE TRAVAIL; BOVIN;
ANE; CHEVAL DE TRAIT; MULET; DROMADAIRE; DRESSAGE DES ANI-
MAUX; METHODE D'ELEVAGE; MATERIEL; TRAVAIL DU SOL; ENSEMEN-
CEMENT; FERTILISATION; RECOLTE; TRANSPORT; TECHNOLOGIE APRES
RECOLTE; ARTISANAT; HARNACHEMENT; ECONOMIE; RIZ IRRIGUE;
CHOIX DE L'ANIMAL; MANEGE; ELEVATION DE L'EAU; FORGERON 1
AFRIQUE
1102 - Le Moigne, M. - Culture attelée en AfrIque francophone -
GERDAT-CEEMAT, Antony (FR), 1979, 13 p., tabl. - (CI SR-MA-RA 733)
• CULTURE ATTELEE; CHARRUE; CHARRETTE; HOUE; SEMOIR; GOS-
SYPIUM; ARACHIDE; SURFACE D'EXPLOITATION; RENDEMENT; MAIN
D'OEUVRE; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; MATERIEL; ANIMAL DE
TRAVAIL 1 BURKINA FASO; MAU; MAURITANIE; NIGER; TCHAO; BENIN;
SENEGAL; AFRIQUE
1103 - Tran Van Nhieu, J. - La culture avec traction animale à
Madagascar - GERDAT-CEEMAT, Antony (FR), 1979, 33 p., ill., carte,
tabl. - (CI SR-MA-RA 393)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; BOVIN; ALIMENTATION DES
ANIMAUX; RACE; POIDS; EFFECTIF DU CHEPTEL; DRESSAGE DES ANI-
MAUX; CHARRUE; HERSE; SEMOIR; HOUE; MATERIEL DE RECOLTE;
CHARRETTE; AIDE TECHNIQUE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; MATERIEL
DE DESHERBAGE; MANEGE ; ROULEAU PIETINEUR ; BINEUSE 1MADAGAS-
CAR (HAUTS PLATEAUX); ALADTRA; MANGOKY; MAHAJANGA
1104 - Bozza, J. ; Rajaonarison, J. ; Razaflndramonjy, J.B. - Observa-
tions et commentaires des essais de matériels de culture attelée
pour la préparation du sol et le semis du blé de contre saison en
rizière sens appoint d'Irrigation. Essais effectués du 3.05.83 au
10.06.83 - MPARA, Tananarive (MG), 1983, 30 p. - {MIC-CIAT830297;
CI CA-AT-DOC/G16/109; CI CA-AT-NOGIP.5675/Z (406))
Ttavauxsur Madagascar
• BLE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE HORS SAISON; TRAVAIL DU SOL;
CULTURE ATTELEE; MATERIEL; CHARRUE; LABOUR; HERSE; SEMOIR;
RIZIERE; EMOTTAGE ; SEMIS / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1105 - Herblot, G. - Propositions concernant l'expérimentation de
matériels agricoles li la SOMAlAC (Madagascar): compte-rendu
provIsoire, mission G. Herblot (CEEMAT) effectuée du 16 au 30 Juin
1984 - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1984, 19 p. - (CI SR-MA-RA 219)
• ENERGIE ANIMALE; ESSAI; TRAVAIL DU SOL; ENSEMENCEMENT; LA-
BOUR; CHARRUE; PRATIQUE CULTURALE; HERSAGE; HERSE; CULTI-
VATEUR ; ROULEAU; SEMOIR; ANDAINEUSE; BATTEUSE; RIZ;
AEGILOPS ; COUT; MOTORISATION; EGRENEUSE; BRABANT
1106 - Troude, F. ; Delorme, J. - Etude de la fabrication de matériels
et équipements agricoles dans les unités de production TOLy et
SIDEMA: Madagascar, Janv. 1984 - GERDAT-CEEMAT, Antony (FR),
1984,152 p., i11., tabl. - (CI SR-MA-RA 442)
• ENERGIE ANIMALE; MARCHE; MATERIEL DE RECOLTE; CHARRUE;
HERSE; SEMOIR; CHARRETTE; HOUE; ROULEAU; EMOTTAGE ; INDUS-
TRIAUSATION; ENTREPRISE PUBUQUE; MATERIEL DE DESHERBAGE;
MOTORISATION; PELLE; ROULEAU PIETINEUR ; BUTTEUSE ; CONSTRUC-
TION DES MATERIELS
1107 - Velonjara, M.J. - La récolte mécanisée de la canne li sucre -
Machinisme Agricole Tropical, 1984, N° 88, p. 42-54 - (MIC-CIAT895201 ;
CI CA-AT-DOCIP1602; CI CD-PE400)
• CANNE A SUCRE; RECOLTE; MECANISATION; MATERIEL
1108 - Le Moigne, M. - Identlt1catlon des besoins en équipements
agricoles en Afrique et réponses apportées - Past experiences and
future priorities - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1985, 11 p., tabl. -
Conference on Small Farm Equipment for Developing Countries, 1-7
septembre 1985, Manila (PH) - (CI SR-MA-RA 350)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; SEMOIR; HOUE; CHARRETTE;
CHARRUE; PLANAGE; RECOLTE; MATERIEL DE RECOLTE; TRAITEMENT;
ENQUETE; MECANISATION; PROJET DE DEVELOPPEMENT; ADOPTION DE
L'INNOVATION; BILLONNAGE; MATERIEL D'ENTRETIEN DES CULTURES;
MOTORISATION; MOTORISATION INTERMEDIAIRE / AFRIQUE; SENEGAL;
MALI; COTE D'IVOIRE; NIGER; BURKINA FASO; BENIN; MOZAMBIQUE;
GHANA;CAMEROUN;TCHAD
1109 - Rajaobelina Rakotovaovahy, M. - Situation de la culture attelée
li Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1985, N° 91, p. 31-32 -
Joumée d'Etude: Culture avec Traction Animale - SIMA. 56, 7 mars
1985, Paris (FR) - (MIC-CIMA851010; CI SR-MA-RE293; CI CD-PE400)
• CULTURE ATTELEE; PAYSANNERIE; ENVIRONNEMENT SOCIOECONO-
MIQUE; CULTURE ATTELEE; CONSTRUCTION DES MATERIELS
1110 - Rajaobelina Rakotovaovahy, M. - Situation de la culture attelée
li Madagascar - Journée d'étude sur la culture attelée avec traction
animale au 56 ème SIMA - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1985, p.129-
132, tabl. - 56. Salon Intemational de la Machine Agricole, 7 mars 1985,
Paris (FR) - (CI SR-MA-85-114)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; SURFACE D'EXPLOITATION;
REVENU; TOPOGRAPHIE; CHARRUE; HERSE; HOUE; CHARRETTE; PRO-
JET DE DEVELOPPEMENT; ROULEAU; AEGILOPS; GOSSYPIUM; ZEA
MAYS; ARACHIDE; ARTISANAT; REPARATION; PIECE DETACHEE; RIZ;
MATERIEL DE DESHERBAGE; INGENIERIE; MATERIEL; MATERIEL DE
PLANTATION; SEMOIR MONOGRAINE
1111 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels: 12-29 Nov. 1988, République Démocratique de Madagas-
car - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1986, 43 p., tabl., graph. - (CI
SR-MA-RA 724)
• GOSSYPIUM; ESSAI; LABOUR; TEMPS DE TRAVAIL; COMBUSTIBLE;
CHARRUE; SOC; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CONSOMMA-
TION ; SEMOIR; PULVERISATEUR; HERSE; CHARRUE A DISQUES; MO-
TORISATION ; OUTIL ROTATIF
1112 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels (Rapport na 5). Mission du 17/04186 au 01/05/86 li Mada-
gascar - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1986, 21 p., 3 il1. , 1 tabl. -
(MIC-CICT860848 ; CI CA-CT-DOC 13440; CI CA-CT-RAPPORT MIS-
SION)
• GOSSYPIUM; MATERIEL; TRAVAIL DU SOL; PULVERISATEUR; SEMOIR;
CHARRUE; TRACTEUR; ESSAI
1113 - Massat, J. - Résultats des essais de matériels agricoles
nouveaux sur les fennes de Cotona (Mamplkony 1984-1986) - CIRAD-
IRCT, Paris (FR), 1986,27 p. - (MIC-CICT860479; CI CA-CT-DOC 13378)
• GOSSVPIUM HIRSUTUM ; MATERIEL; TRACTEUR; FAUCHEUSE; TRAVAIL
DU SOL; PREPARATION DU LIT DE SEMENCE; ENSEMENCEMENT; DES-
HERBAGE; FERTIUSATION ; INSECTICIDE / MAMPIKONY ; MAHAJANGA
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SCIENCES AGRICOLES
1114 - Dagallier, J.C. - Rapport d'actIvItés: premier trimestre 1987 -
CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1987, 8 p. - (CI SR-MA-87-15)
• ESSAI; MATERIEL; ENQUETE; CULTURE ATTELEE; LABOUR; BILLON-
NAGE; DESHERBAGE; PULVERISEUR; ENSEIGNEMENT ;VULGARISATION ;
PULVERISATEUR; CHARRETTE; MATERIEL DE DESHERBAGE; BRABANT /
ALAOTRA ; TOAMASINA
1115 - Dagallier, J.C. - Premiers résultats de machinisme agricole
sur la culture du blé: préparation des sols, semis, récolte - CIRAD-
1RAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1987, 16 p. - (CI SR-MA-87-17)
• CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANIMALE; RECHERCHE; PRATIQUE
CULTURALE; CHARRUE; DENT (D'OUTIL); CULTIVATEUR; SEMOIR; RE-
COLTE; BATTAGE; AEGILOPS ; ACRISOL; SOL ORGANIQUE; TRAVAIL DU
SOL; DESHERBAGE; NON TRAVAIL DU SOL; ENSEMENCEMENT; SCARI-
FICATEUR / ALAOTRA ; TOAMASINA
1116 - Dagallier, J.C. - Machinisme agricole: mécanisation des
cultures, programme de travail, saison 1986-1987 - CIRAD-IRAT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1987, 15 p. - (CI SR-MA-87-16)
• ENERGIE ANIMALE; CHARRUE; HERSE; PULVERISEUR; SEMOIR; BAT-
TEUSE; HOUE; ROULEAU; RECENSEMENT; ESSAI; PLANAGE; RIZ IR-
RIGUE; RIZ PLUVIAL; ENSEIGNEMENT; VULGARISATION; MATERIEL DE
DESHERBAGE; ENERGIE HUMAINE; MOTORISATION; SCARIFICATEUR;
POLYCULTEUR ; MISE EN BOUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
1117 - Dagallier, J.C. - Utilisation des batteuses Ecomat li la
SOMAlAC Madagascar: résultats obtenus, campagne rizicole 1985-
1986 - Machinisme Agricole tropical, 1987, N° 99, p.41-50 - (MIC-
CIMA886377 ; CI CD-PE400)
• BATTEUSE; RIZ; RENDEMENT / ALAOTRA; TOAMASINA
1118 - Dagallier, J.C. - Utilisation des batteuses Ecomat li la
SOMAlAC - Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1987, N° 99,
p. 41-50,13 iII., 3 tabl. - (CI CD-PE400)
• BATTEUSE; RIZ; BLE / ALAOTRA; TOAMASINA
1119 - Gavaland, A. - Essais machinisme 1986 - CIRAD-IRCT, Paris
(FR), 1987, 76 p., 3 i11., tabl., 12 graph. - (MIC-CICT870142; CI CA-CT-
DOC 13570)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ESSAI; TRAVAIL DU SOL; MATERIEL; PULVE-
RISATION ; BINAGE
1120 - Dagallier, J.C. - Machinisme Agricole. Mécanisation des
Cultures. Rapport de campagne 1986-1987. Projet Recherche-Dé-
veloppement Lac A1aotra - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, 12 p.
- (MIC-CIAT880028; CI CA-AT-C.5175JZ[455); CI CA-AT-DOC/G16/208)
• RIZ; CULTURE ATTELEE; MATERIEL; CHARRUE; TRAVAIL DU SOL;
CULTURE MOTORISEE; POLYCULTEUR; RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
TOAMASINA; ALAOTRA
1121 - Dagallier, J.C. - Projet recherche développement Lac A1aotra :
machinisme agricole, rapport de campagne 1988-1989 - CIRAD-IRAT,
Montpellier (FR), 1989, 18 p., 1 il1. , 1 tabl. - (CI SR-MA-TP 90-61)
• ESSAI DE MATERIEL; EXPERIMENTATION; CHARRUE; PULVERISEUR;
SEMOIR / ALAOTRA
1122 - Dagallier, J.C. - Projet recherche-développement Lac A1aotra.
Rapport de campagne 1988-1989. Machinisme agricole - PRO,
Ambatondrazaka (MG), 1989, 18 p., 1 i11., 2 tabl. - (MIC-CIAT890240; CI
CA-AT-DOCIMDG/25; CI CA-AT-RIZlMD/89-17)
• PERIMETRE IRRIGUE; MECANISATION; MATERIEL; ESSAI; RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / ALAOTRA ; TOAMASINA
1123 - Raymond, G. ; Bigot, Y. ; Bordet, D. - EconomIe de la mécani-
sation en région chaude - CIRAD; CTA; Ministère de la Coopération
et du Développement, Montpellier (FR), 1989, 409 p., 13 iII., réf., carte,
tabl., 15 graph. - 9. Séminaire d'Economie Rurale, 14-16 septembre
1988, Montpellier (FR) - (MIC-CICT890658; CI SR-SA-3157 - A2 99; CI
CA-CT-C 455)
• MATERIEL; AGRICULTURE; MECANISATION; EXPERIMENTATION; PRO-
DUCTIVITE ; VULGARISATION; PAYS EN DEVELOPPEMENT; MACHINISME
AGRICOLE; ANALYSE SOCIOECONOMIQUE; CULTURE ATTELEE; MOTO-
RISATION INTERMEDIAIRE; RIZICULTURE; CONSEIL DE GESTION; ASSO-
CIATION AGRICULTURE ELEVAGE / CASAMANCE; ALAOTRA; MALI (SUD);
TOAMASINA
1124 - Marouzé, C. - Mécanisation des travaux de récolte et post-
récolte du paddy, projet des NatIons Unies pour le développement,
descriptif du projet - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1990, 39 p.,
tabl. - (CI SR-MA-RA 821)
• RIZ; ORVZA; MATERIEL DE RECOLTE; MATERIEL D'APRES RECOLTE;
PERTE APRES RECOLTE; MECANISATION; TECHNOLOGIE APRES RE-
COLTE ; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; PERFORMANCE DU MATERIEL;
RECOLTE; BATTAGE; SECHAGE; DECORTICAGE; ARTISANAT;
CONSTRUCTION DES MATERIELS
SCIENCES AGRICOLES
1125 - Cruz, J.F. - Unité semi-industrielle d'usinage du riz li Mada-
gascar: rapport Intermédiaire (Etude financée par le Réseau TPAI
MC) - ClRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1991, 40 p., iII., tabl. - (CI SR-
MA-RA 1130)
• RIZ; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; TRANSFERT DE TECHNOLOGIE;
MATERIEL D'APRES RECOLTE; INGENIERIE; ESSAI DE MATERIEL; EVA-
LUATION DE PROJET; PROJET DE DEVELOPPEMENT ; ANALYSE ECONO-
MIQUE; MATERIEL DE TRIAGE; MATERIEL DE NETTOYAGE;
CONSTRUCTION DES MATERIELS; DECORTIQUEUR / ALAOTFIA ; TOAMA-
SINA
1126 - Lassaux, J.C. - Programme recherche-développement: projet
vallées du Sud-est Lac A1aotra. Rapport d'actMté annuel synthé-
tique, machinisme agricole saison 1990-1991 - CIRAD-CEEMAT,
Montpellier (FR), 1991, 8 p. - (CI SR-MA-RA 1163)




1127 - Ceruse, J. - Méthodologie de prise de vues et d'exploitation
des diapositives en couleur - BDPA, Paris (FR), 1986, 22 p., tabl.
graph. - (MIC-BDC13465; BD C13465)
• PHOTOGFlAPHIE; RIZ; PERIMETRE IRRIGUE; CHOIX DE LA DATE;
CONDUITE DE LA CULTURE; TERRE CULTIVEE / ALAOTFIA; TOAMASINA
1128 - Marlet, S. - Rapport de mission li Madagascar du 15/04187 au
28/05/87. Télédétection dans la cuvette du Lac A1aotra - CIRAD,
Montpellier (FR), 1987, 18 p. - (MIC-CICD870035; CI CD-RP746)
• TELEDETECTION; RIZ IRRIGUE; FACTEUR LIE AU SITE; PRODUCTION /
ALAOTFIA; TOAMASINA
1129 - Rasehenoarimanana, Emilienne - Approches globale et analy-
tique de l'occupation du sol dans le Nord de Madagascar par
télédétection - EHESS, Paris (FR), 1987, 290 p., nb. réf., nb. i11. - Thèse
(1987) - (MIC-ORF 30037; OR F M30037/1)
• TELEDETECTION; PAYSAGE; UTILISATION DES TERRES; ANALYSE NU-
MERIQUE; ECHELLE; SATELLITE LANDSAT; SCANNEUR MULTIBANDE;
ANALYSE VISUELLE / MADAGASCAR (NORD) ; BOINA
1130 - Andrianasolo, Haja - Agricultural statistics and space images
ln Madagascar: estimation of second rice season acreage ln a sub-
prefecture - Proceedings of the twentieth intemational symposium on
remote sensing of environment - ERIM, Ann Arbor (US), 1988, p. 1143-
1146, 10 réf. - 20. Intemational Symposium on Remote Sensing of
Environment, 4-10 décembre 1986, Nairobi (KE) - (MIC-ORF 25321 ; OR
F B25321/2)
• TELEDETECTION; AGRICULTURE; TFlAITEMENT IMAGE; RECOLTE; PRE-
VISION; ORYZA ; ANALYSE DISCRIMINANTE / MAROVOAY (ZONE) ; MAHA-
JANGA
1131 - BDPA, Paris, FR - Evaluation de la production rizicole au Lac
A1aotra: mise au point d'une méthode utilisant la télédet6ction -
BDPA SCETAGRI, Paris (FR), 1988, 28 p., graph., photogr., cartels) -
(MIC-BDC13880; BD C13880)
• RIZ; PRODUCTION AGRICOLE; TELEDETECTION; EVALUATION DE LA
PRODUCTION; PHOTOINTERPRETATION; RIZICULTURE / ALAOTFIA; TOA-
MASINA
1132 - Féau, C.; Kilian, J. - Télédétection SPOT au Lac A1aotra
(Madagascar). Compte-rendu de mission, 11-24 Avril 1988 - CIRAD-
1RAT, Montpellier (FR), 1988, 5 p. - (MIC-CICD880038 ; CI CD-RP805;
CI CA-AT-C.5168[1178]; CI CA-AT-DOC/FMN/46)
• TELEDETECTION; FACTEUR DU MILIEU; RESSOURCE EN EAU ; CARTO-
GFIAPHIE / TOAMASINA; AMBATONDFlAZAKA ; ALAOTFIA
1133 - Labrousse, Raymond - Projet IRNT : rapport de mission, Mars
1989 - SCETAGRI, Paris (FR), 1989, 30 p., tabl. - (MIC-BDC14074; BD
C14074)
• TELEDETECTION; CARTOGFlAPHIE; IMAGE SATELLITE; HYDROLOGIE;
PEDOLOGIE; RESSOURCE NATURELLE; RESSOURCE EN EAU; METHO-
DOLOGIE; INVENTAIRE; MESURE; RESSOURCE EN SOL
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Travaux sur Madagascar
1134 - Tamru, Bezounesh - Approche d'une caractérisation Interne
des espaces naturels avec les méthodes de télédétection: étude
comparative: application li Sorondian (Mail) et Marovoay (Madagas-
car) - EHESS, Paris (FR), 1989, 180 p., nb. réf., nb. iII. - Mémoire (DEA
en Géographie: Pratique du Développement dans le TIers Monde: 1989)
- (MIC-ORF 27314; OR F A27314/1)
• MILIEU NATUREL; TELEDETECTION; FORET; SAVANE; CLASSIFICA-
TION ; SATELLITE SCIENTIFIQUE / SORONDIAN : MAROVOAY ; MALI
1135 - Andrianasolo, Haja - Réduire l'Incertitude sur une région
rurale: une approche relevant de l'estimation de surface li travers
une modélisation reposant principalement sur les données satelll-
taires, sous contrainte d'opératlonnallté - Atelier recherche opéraüon-
nelle et développement - ORSTOM, Bondy (FR), 1990,27 p., nb. i1I., 16
réf. - Atelier Recherche Opérationnelle et Développement, 16-19 janvier
1990, Montpellier (FR) - (MIC-ORF 30050; OR F B3005O/2)
• ESTIMATION; TELEDETECTION; MODELE MATHEMATIQUE; ANALYSE
STATISTIQUE; ORYZA; SYSTEME D'INFORMATION; SAU.SURFACE AGRI-
COLE UTILE; STRUCTURE SPATIALE; SATELLITE LANDSAT; SCANNEUR
MULTIBANDE / MAROVOAY; MAHAJANGA
1136 - Kilian, J. - Cartes du milieu pour le développement rural -
Bertrand, R. ; Saint Macary, H. - Agronomie et ressources naturelles en
régions tropicales. Actes des joumées de la DRN - CIRAD-IRAT,
Montpellier (FR), 1990, p. 3-12, ill., réf., carte - 1. Joumées de la DRN
CIRADI1RATIMICAM, 12-15 septembre 1989, Montpellier (FR) - (MIC-
CIAT0070; CI CA-AT-DOC/FMNl311 ; CI CA-AT-DOCIM3/171)
• TELEDETECTION; ENQUETE; ENVIRONNEMENT RURAL; SCIENCES DU
SOL / THAILANDE ; BURKINA FASO; MALAISIE
1137 - Tamru, Bezounesh - Approche méthodologique pour une
différenciation de l'espace pastoral par télédétection: cas de Ma-
rovoay - Madagascar - Pouget, Marcel - Caractérisation et suivi des
milieux terrestres en régions arides et tropicales - ORSTOM, Paris (FR),
1991, p. 143-152, 6 réf., 3 tabl. - (Colloques et Séminaires) - 2. Joumées
de Télédétection, 4-6 décembre 1990, Bondy (FR) - (MIC-ORF 34611 ;
OR F A34611/2; OR B CB 52 42/1 ; OR M CM 11/1 ; OR M 126TELGEN
POU/1)
• CLASSIFICATION NON DIRIGEE; SATELLITE SPOT; ESPACE PASTOFIAL ;
TELEDETECTION SPATIALE / MAROVOAY; MAHAJANGA
1138 - Vacheret, Olivier; Andrianasolo, Haia - Une analyse cc multi-
capteurs.. pour l'étude des ressources rizicoles li Madagascar -
Pouget, Marcel - Caractérisation et suivi des milieux terrestres en régions
arides et tropicales - ORSTOM, Paris (FR), 1991, p.123-142, 10 réf. -
(Colloques et Séminaires) - 2. Joumées de Télédétection, 4-6 décembre
1990, Bondy (FR) - (MIC-ORF 34610; OR F A3461 0/2; OR B CB 52 42/
1 ; OR M CM 11/1 ; OR M 126TELGEN POU/1)
• PRODUCTION AGRICOLE; ORYZA ; SYSTEME; ANALYSE MULTISOURCE ;




1139 - Moreau, J. - Biologie comparée de Tilapia rendallli (Boulenger)
au lac ltasy et au lac Mantasoa - Faculté des Sciences, Paris (FR),
1970, 112 p., ill., carte, tabl., graph. - Thèse (Dr d'Université) - (MIC-
CICD705012; CI CD-TH320; CI FT-CR (13-C)(20)(11»
• TILAPIA; EXPERIMENTATION EN LABOFIATOIRE; REPRODUCTION; NU-
TRmON ANIMALE; CROISSANCE; GEOGFlAPHIE; LAC; CLIMATOLOGIE;
MILIEU AQUATIQUE; ECOSYSTEME; STRUCTURE DE LA POPULATION /
ITASY (LAC): MANTASOA; ANTANANARIVO
Pêche et aquiculture - Considérations générales
1140 - Lemasson, J. - Programme de mise en valeur des eaux
continentales de Madagascar - Rapport de mission - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1953,102 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; EAU; ANIMAL AQUATIQUE; PECHE
CONTINENTALE; LEGISLATION; PISCICULTURE; AGROPISCICULTURE;
RENTABILITE; EXPLOITATION PISCICOLE; CHOIX D'ESPECES PISCI-
COLES ; DEVELOPPEMENT PISCICOLE
Travaux sur MadagflSœr
1141 - Lemasson, J. - Chronique piscicole: réflexions sur la pêche
et la pisciculture à Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1957,
N° 52, p. 57-61, i11. - (MIC-CIFT570081 ; CI CD-PE710)
* ENQUETE ; PISCICULTURE; PECHE CONTINENTAlE; HYDROBIOLOGIE;
AMENAGEMENT PISCICOLE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE
1142 - Decary, R. - Les eaux douces et leurs habitants dans les
traditions et les industries malgaches - Mémoires de l'Institut Scien-
tifique de Madagascar. Série C: Sciences Humaines, 1959, Vol. 5,
p. 233-266, il1. , réf. - (ID PP 546; OR F B28190/1 ; OR B PB 188/C/1 ;
OR C PL 218/1)
* ANTHROPOLOGIE; PECHES; TRADITION; CROYANCE; EAU DOUCE;
POISSON D'EAU DOUCE; PRODUIT ALIMENTAIRE; ENGIN DE PECHE;
TECHNIQUE; CEREMONIE; MERINA; BETSILEO; SOCIETE TRADITION-
NELLE ; RITUEL; INTERDIT
1143 - Lemasson, J. - Nouvelle étude de la situation des travaux de
pêche et pisciculture à Madagascar - Remise au point de leur
programme - Rapport de mission - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1959,31 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
* AGROPISCICULTURE; LAC; VULGARISATION; PISCICULTURE; RENDE-
MENT; POISSON (ANIMAL); PECHE CONTINENTALE; COMMERCIALISA-
TION; POISSON (ALIMENl); RECHERCHE; METHODE D'ELEVAGE;
RECHERCHE PISCICOLE; TILAPIA MELANOPLEURA
1144 - Lemasson, J. - Chronique piscicole: nouvelles réflexions sur
la pêche et la pisciculture à Madagascar - Bois et Forêts des
Tropiques, 1960, N° 69, p. 54-57, iII. - (MIC-CIFT600080; CI CD-PE710)
* PECHE CONTINENTALE; CAPTURE; POISSON (ANIMAL) ; POISSON D'EAU
DOUCE; LAC; AGROPISCICULTURE; VULGARISATION ; PISCICULTURE;
ENQUETE; TILAPIA; AMENAGEMENT PISCICOLE; DYNAMIQUE DU PEU-
PLEMENT PISCICOLE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE
1145 - Lemasson, J. - Note sur le programme de recherches de la
division de recherches piscicoles de la section Centre Technnlque
Forestier Tropical à Madagascar - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1961, 11 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
* RECHERCHE; PECHE CONTINENTALE; ENGIN DE PECHE; METHODE DE
PECHE; RECHERCHE PISCICOLE
1146 - Therezien, Y. - La pêche dans les eaux continentales de
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1961, N° 76, p. 15-22 -
(MIC-CIFT61 0429 ; CI CD-PE710)
* PECHE CONTINENTALE; CARENCE MINERALE; ENGIN DE PECHE;
COMMERCIALISATION; POISSON (ALlMENl); TILAPIA; NUTRITION; EX-
PLOITATION PISCICOLE
1147 - Kiener, A. - Poissons, pêches et pisciculture à Madagascar -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1963, 160 p., i11., carte, tabl. - (Publication
du CTFT, N° 24) - (CI CD-AQUAPECHE)
* PISCICULTURE; POISSON D'EAU DOUCE; POISSON DIADROME; EAUX
CONTINENTALES AFRICAINES; BIOGEOGRAPHIE; RESSOURCE HALIEU-
TIQUE; TAXONOMIE; PECHES; CONSOMMATION; ZONE DE PECHE;
TRAITEMENT; ENGIN DE PECHE; METHODE DE PECHE; VALEUR NUTRI-
TIVE; AGROPISCICULTURE; ICHTYOLOGIE; SOCIOLOGIE / AFRIQUE AUS-
TRALE
1148 - SCET, Société Centrale pour l'Equipement du Territoire, Tanana-
rive, MG - La pêche au Lac A1aotra - SCET, Antananarivo (MG), 1963,
83 p. - (BDJACA H736)
* PECHE CONTINENTALE; PECHE TRADITIONNELLE; ENGIN DE PECHE;
RENDEMENT; PRODUCTION; POISSON D'EAU DOUCE; COMMERCIALI-
SATION ; PRIX; PROJET DE DEVELOPPEMENT ; ANALYSE ECONOMIQUE;
TRANSFORMATION DE PRODUITS / ALAOTRA; TOAMASINA
1149 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Rapport annuel 1966. Les
recherches sur les pêches continentales au Centre Technique
Forestier Tropical - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1967, p. 1-4; p.23-
29, iII., carte - (MIC-CICD675015; CI CD-RA 130 1966)
* PISCICULTURE; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PROJET DE
RECHERCHE; TILAPIA ; HETEROTIS ; PECHES; CARPE
1150 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Rapport annuel 1967. Les
recherches sur les pêches continentales au Centre Technique
Forestier Tropical - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1968, p. 1-2 ; p.20-
26, i1I., tabl. - (MIC-CICD625019; CI CD-RA 130 1967)
* PISCICULTURE; PECHES; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; CARPE;
TILAPIA; ETANG DE PISCICULTURE; PROJET DE RECHERCHE
1151 - CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Rapport annuel 1966. Les
recherches sur les pêches continentales au Centre Technique
Forestier Tropical - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1969, p.1 ; p.21-
28 ; p.33-50, ill., tabl. - (MIC-CICD695012 ; CI CD-RA 130 1968)
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SCIENCES AGRICOLES
* PISCICULTURE; PECHES; TILAPIA NILOTICA; HETEROTIS; PROJET DE
RECHERCHE; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PROGRAMME DE FOR-
MATION; ETANG DE PISCICULTURE; CARPE; AGROPISCICULTURE
1152 - Bard, J. - Rapport de mission à Madagascar - Octobre-
Novembre 1970 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 19 p.
- (CI CD-AQUAPECHE)
* RECHERCHE; AGROPISCICULTURE; METHODE D'ELEVAGE; LAC; BAR-
RAGE; PECHE CONTINENTALE; TILAPIA ; RECHERCHE DEVELOPPEMENT;
RECHERCHE PISCICOLE; CHOIX D'ESPECES PISCICOLES
1153 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1969 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1970, p. 1-2; p.20-25, 1 i1I.,
tabl. - (MIC-CICD705011 ; CI CD-RA 1301969)
* PISCICULTURE; PECHES; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PRO-
GRAMME DE FORMATION; PROJET DE RECHERCHE; TILAPIA NILOTICA ;
HETEROTIS; ETANG DE PISCICULTURE; CARPE
1154 - Vincke, M. - Bilan de dix ans de recherches piscicoles à
Madagascar - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970, 110 p. -
(CI CD-AQUAPECHE)
* RECHERCHE; ANIMAL AQUATIQUE; POISSON D'EAU DOUCE; ADMINIS-
TRATION; PECHE CONTINENTALE; AGROPISC/CULTURE; TILAPIA;
RECHERCHE PISCICOLE; PISCICULTURE EN EAU DOUCE; RECHERCHE
DEVELOPPEMENT; PERSPECTIVE
1155 - Bard, J. - La production des eaux continentales en Afrique
francophone au Sud du Sahara et à Madagascar - Bois et Forêts des
Tropiques, 1971, N° 140, p. 3-12 - (MIC-CIFT710456 ; CI CD-PE710)
* PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; EAU ; ECONOMIE ; PISCICULTURE; LE-
GISLATION; PECHE CONTINENTALE; PRODUCTIVITE; PISCICULTURE EN
EAU DOUCE / AFRIQUE DE L'EST; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE
L'OUEST
1156 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1970 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1971, p.1-46, i1I., tabl. - (MIC-
CICD715011 ; CI CD-RA 130 1970)
* PISCICULTURE; AMELIORATION DES ANIMAUX; POISSON (ANIMAL);
ECOLOGIE; RESERVOIR D'EAU; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PRO-
GRAMME DE FORMATION; PROJET DE RECHERCHE; AGROPISCICUL-
TURE; ETANG DE PISCICULTURE / SENEGAL; COTE D'IVOIRE
1157 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1971 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1972, 41 p., tabl. - (MIC-
CICD725016; CI CD-RA 130 1971)
* PISCICULTURE; AMELIORATION DES ANIMAUX; ZOOLOGIE; POISSON
(ANIMAL); ECOLOGIE; LUTTE BIOLOGIQUE; CONTROLE DE MALADIES;
ETANG DE PISCICULTURE; RESERVOIR D'EAU; PROJET DE RECHERCHE;
PROGRAMME DE FORMATION; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; DOCU-
MENTATION / SENEGAL ; COTE D'IVOIRE
1158 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1972 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1973, 51 p., tabl. - (MIC-
CICD735007; CI CD-RA 130 1972)
* PISCICULTURE; POISSON (ANIMAL); AMELIORATION DES ANIMAUX;
ZOOLOGIE; CROCODILE; ECOLOGIE; AGROPISCICULTURE ; PROJET DE
RECHERCHE; PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PROGRAMME DE FOR-
MATION; DOCUMENTATION; LUTTE BIOLOGIQUE; CONTROLE DE MALA-
DIES: ETANG DE PISCICULTURE / COTE D'IVOIRE; SENEGAL
1159 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1973 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1974, 48 p., tabl. - (MIC-
CICD745012 ; CI CD-RA 1300 1973)
* PISCICULTURE; POISSON (ANIMAL); AMELIORATION DES ANIMAUX;
ZOOLOGIE; ECOLOGIE ; AQUACULTURE; RESERVOIR D'EAU; PRO-
GRAMME DE FORMATION; PROJET DE RECHERCHE; PROGRAMME D'EN-
SEIGNEMENT; DOCUMENTATION; ETANG DE PISCICULTURE / COTE
D'IVOIRE; SENEGAL ; VENEZUELA; BRESIL ; CAMEROUN; PHILIPPINES
1160 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1974 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1975, 61 p., 1 tabl. - (MIC-
CICD755013; CI CD-RA 130 1974)
* PISCICULTURE; POISSON (ANIMAL); PROJET DE RECHERCHE; ECOLO-
GIE; COURS D'EAU; ETANG DE PISCICULTURE; RESERVOIR D'EAU;
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT; PROGRAMME DE FORMATION; DOCU-
MENTATION / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; BRESIL; VENEZUELA; SENE-
GAL; PHILIPPINES; MAURITANIE
SCIENCES AGRICOLES
1161 - Lamarque, P. ; Therezien, Y. ; Charlon, N. - Chronique piscicole:
étude des conditions de la pêche à l'électrtclté dans les eaux
tropicales - Bois et Forêts des Tropiques, 1975, N° 161, p. 61-63 -
(MIC-Clffi50456; CI CD-PE710)
• PECHE A L'ELECTRICITE; COURS D'EAU; MANGROVE; LAGUNE; LAC ;
ETANG; ENGIN DE PECHE / ZAMBIE
1162 - GERDAT ; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1975 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1976, 55 p., 2 tabl. - (MIC-
CICD765011 ; CI CD-RA 130 1975)
• PROJET DE RECHERCHE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PISCICUL-
TURE; ECOLOGIE; COURS D'EAU; RESERVOIR D'EAU; PROGRAMME
D'ENSEIGNEMENT; PROGRAMME DE FORMATION; DOCUMENTATION /
COTE D'IVOIRE; CAMEROUN; ALGERIE ; VENEZUELA; BRESIL ; SOUDAN
1163 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1976 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1977, 58 p. - (MIC-
CICD775008 ; CI CD-RA 130 1976)
• PISCICULTURE; PROJET DE RECHERCHE; PROGRAMME D'ENSEIGNE-
MENT; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DOCUMENTATION / COTE
D'IVOIRE; BENIN; CAMEROUN; CONGO; BURKINA FASO; MALI; SOU-
DAN ; ZAlRE ; BRESIL ; EQUATEUR; PARAGUAY; PEROU ; VENEZUELA
1164 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Recherches sur les
pêches continentales et la pisciculture. Rapport annuel 1977 -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1978, 48 p. - (MIC-
CICD785007 ; CI CD-RA 130 1977)
• PROJET DE RECHERCHE; PISCICULTURE; PROGRAMME D'ENSEIGNE-
MENT; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PROGRAMME DE FORMATION;
DOCUMENTATION / COTE D'IVOIRE; BENIN; NIGER; CAMEROUN; MALI;
SENEGAL; BURKINA FASO; RWANDA; ZAlRE ; VIET NAM ; BRESIL ; VENE-
ZUELA
1165 - Moreau, J. - Essai d'application au Lac A1aotra (Madagascar)
d'un modèle d'étude des pêcheries pour les plaines d'Inondation
Intertropicales - Cahiers ORSTOM. Série Hydrobiologie, 1979-1980,
Vol. 13, N° 1-2, p. 83-91, i11., 6 réf., 5 tabl. - (MIC-ORF 18265; ID; OR F
A18265/1 ; OR B PB 925/2; OR M PM 8/2)
• POISSON D'EAU DOUCE; PRODUCTION HALIEUTIQUE; BIOMASSE; ME-
THODE DE PECHE; PECHE LAGUNAIRE; DONNEES DE PRODUCTION;
TILAPIA; SAROTHERODON; PECHE CONTINENTALE / ALAOTRA; TOAMA-
SINA
1166 - Lazard, J. - Bilan et orientations de la recherche en pisciculture
et pêche - CIRAD-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1989,20 p., tabl. - (CI
CD-AQUAPECHE)
• PROJET DE RECHERCHE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; PISCICUL-
TURE; PRODUCTION HALIEUTIQUE; PECHE CONTINENTALE
Production et gestion de l'aquiculture
1167 - Lemasson, J. - Chronique piscicole: pisciculture en rizière à
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1954, N° 35, p.42-43 -
(MIC-CIFT540018; CI CD-PE710)
• AGROPISCICULTURE; PISCICULTURE; AMENAGEMENT PISCICOLE; DE-
VELOPPEMENT PISCICOLE; CYPRINUS CARPIO
1168 - Lemasson, J. - Chronique piscicole: la pisciculture en rizière
- Bois et Forêts des Tropiques, 1955. ND 43, p.52-56, iII. - (MIC-
CIFT550025; CI CD-PE710)
• AGROPISCICULTURE; METHODE D'ELEVAGE; PRODUCTIVITE; RENDE-
MENT; POISSON (ANIMAL) ; PRODUCTION; TRICHOGASTER ; AMENAGE-
MENT PISCICOLE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE; CYPRINUS CARPIO;
TILAPIA MOSSAMBICA / ASIE DU SUD EST
1169 - Lamasson, J. - Etude de la situation des travaux de pêche et
pisciculture à Madagascar et révision de leur programme - Rapport
de mission - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1956, 48 p., iII., carte - (CI
CD-AQUAPECHE)
• PECHE CONTINENTALE; POISSON (ANIMAL) ; ETANG DE PISCICULTURE;
AGROPISCICULTURE; CROISSANCE; TILAPIA; AMENAGEMENT PISCI-
COLE; PISCICULTURE EN EAU DOUCE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE;
ALEVIN ; CHOIX D'ESPECES PISCICOLES
1170 - Moreau, J. - Biologie comparée de Tllapia rendalll au lac ltasy
et au lac de Mantasoa - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1970,
112 p., ill., carte, graph. - (CI CD-AQUAPECHE)
• BIOLOGIE; LAC; RECHERCHE; MILIEU AQUATIQUE; REPRODUCTION;
POISSON (ANIMAL) ; ALIMENTATION DES POISSONS; CROISSANCE; POIS-
SON D'EAU DOUCE; RECHERCHE PISCICOLE; DYNAMIQUE DU PEUPLE-




1171 - GERDAT, Département de Gestion, Recherche, Documentation
et Appui Technique; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Etude préliminaire
sur la variation des taux d'oxygène dissous et de développement du
plancton dans l'eau d'étangs non traités, d'étangs ~ sous canards 1>
et d'étangs ~ sous porcs 1> à la StatIon d'Analamazaotre- Pérlnet -
GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 14 p., graph. - (CI CD-
AQUAPECHE)
• OXYGENE; PLANCTON; ETANG DE PISCICULTURE; AGROPISCICUL-
TURE; PISCICULTURE / ANALAMAZAOTRA; TOAMASINA; ANDASIBE
1172 - Lassent, P. - Rapport de Mission à Madagascar 11 Octobre-1
Novembre 1973 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 17 p.
- (CI CD-AQUAPECHE)
• RECHERCHE; POISSON D'EAU DOUCE; FERTILISATION; ETANG DE
PISCICULTURE; REPRODUCTION; POISSON (ANIMAL); AGROPISCICUL-
TURE; VIABILITE; PECHES; PRODUCTION; COMMERCIALISATION; POIS-
SON (ALIMENT); MALADIE DES POISSONS; MOLLUSCA; RECHERCHE
PISCICOLE; ALEVIN; AMENAGEMENT PISCICOLE; DYNAMIQUE DU PEU-
PLEMENT PISCICOLE; EXPLOITATION PISCICOLE
1173 - Morissens, P. - Considérations sur le développement de
l'alevinage de carpes en stations - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1973, 10 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
• POISSON (ANIMAL); RENTABILITE; REPRODUCTION; RECHERCHE;
METHODE D'ELEVAGE; ALIMENTATION DES POISSONS; ALEVIN;
RECHERCHE PISCICOLE; CVPRINUS CARPIO
1174 - Lessent, P. - Rapport de mission à Madagascar - 27 Juln-15
Juillet 1974 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 14 p. - (CI
CD-AQUAPECHE)
• FERTILISATION; ETANG DE PISCICULTURE; METHODE D'ELEVAGE;
RECHERCHE; POISSON (ANIMAL); AGROPISCICULTURE ; ALIMENTATION
DES POISSONS; RECHERCHE PISCICOLE; AMENAGEMENT PISCICOLE;
ALEVIN: CYPRINUS CARPIO
1175 - Morissens, P. - Compte-rendu d'activité 1974 - Programme
recherches piscicoles 1974 Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.I.] (MG),
1974,31 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
• RECHERCHE; REPRODUCTION; ETANG; PISCICULTURE; TILAPIA NILO-
TICA ; HETEROTIS NILOTICUS
1176 - Morissens, P. ; Rajaona, S. - Projet de programme de recherche
1975 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 11 p. - (CI CD-
AQUAPECHE)
• REPRODUCTION; POISSON (ANIMAL); GENETIQUE; PISCICULTURE;
RECHERCHE; AQUARIUM; METHODE D'ELEVAGE; MOLLUSCA; SANTE;
AGROPISCICULTURE ; LAC; PECHE CONTINENTALE; ETANG DE PISCICUL-
TURE; POISSON D'EAU DOUCE; RECHERCHE PISCICOLE; ALEVIN; PIS-
CICULTURE EN EAU DOUCE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE; CYPRINUS
CARPIO
1177 - Morissens, P. - essai d'élevage d'alevins d'Heterotls à des
densités différentes (station d'Analamazaotra - Périnet) - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 15 p. - (CI CD-AQUAPECHE)
• POISSON (ANIMAL) ; RECHERCHE; FERTILISATION; ETANG DE PISCICUL-
TURE; METHODE D'ELEVAGE; DONNEES DE PRODUCTION; PISCICUL-
TURE; HETEROTIS; POISSON D'EAU DOUCE: ALEVIN; RECHERCHE
PISCICOLE / ANALAMAZAOTRA ; TOAMASINA
1178 - Morlssens, P. - essai d'élevage de carpes en mélange avec
Tllapla - Densités de Tllapla différentes - Compte-rendu d'Installation
et protocole (station d'Analamazaotra - Pérlnet) - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1974,24 p., tabl. - (CI CD-AQUAPECHE)
• RECHERCHE; METHODE D'ELEVAGE; POLYCULTURE; AQUACULTURE;
POISSON D'EAU DOUCE; FERTILISATION; ETANG DE PISCICULTURE;
TILAPIA; RECHERCHE PISCICOLE; CYPRINUS CARPIO / ANALAMAZAO-
TRA; TOAMASINA; ANDASIBE
1179 - Morissens, P. - Essai de fertilisation minérale en pisciculture.
Comparaison entre l'application d'engrais minéraux en étang de
pisciculture par épandage et par la méthode dite ~ des petits
paniers ". Compte-rendu d'Installation et protocole (station d'Am-
pamaherana) - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1974,7 p. - (CI
CD-AQUAPECHE)
• FERTILISATION; ETANG; PISCICULTURE / AMPAMAHERANA; TOAMA-
SINA ; FIANARANTSOA
1180 - Morissens, P. - essai d'élevage comparé de Tllapla shlrana et
Tllapla nllotlca - Compte-rendu d'Installation et protocole - StatIon
d'Analamazaotra - Périnet - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1974,7 p., tabl. - (CI CD-AQUAPECHE)
• POISSON (ANIMAL); METHODE D'ELEVAGE; RECHERCHE; ETANG DE
PISCICULTURE; FERnUSATION; ETANG; nLAPIA NILOTICA; PISCICUL-
TURE; POISSON D'EAU DOUCE ; PISCICULTURE EN EAU DOUCE;
RECHERCHE PISCICOLE; TILAPIA SHIRANA / ANALAMAZAOTRA ; TOAMA-
SINA
TI8V8UX sur Madagascar
1181 - Morissens, P. - Essai - Interaction entre le nourrissage et la
fertilisation dans le cadre d'un élevage de carpillons - Compte-rendu
d'Installation et protocole (StatIon d'Ampamaherana) - GERDAT-
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 11 p., tabl. - (CI CD-AOUAPECHE)
• FERTILISATION; ETANG DE PISCICULTURE; RECHERCHE; METHODE
D'ELEVAGE; AUMENTATION DES POISSONS; PISCICULTURE; POISSON
D'EAU DOUCE ; PISCICULTURE EN EAU DOUCE; RECHERCHE PISCICOLE
1AMPAMAHERANA ; TOAMASINA; FIANARANTSOA
1182 - Morissens, P. - Essai - Importanca de l'arrière fumure dans
des étangs restés plusieurs mols« sous porcs .. et« sous canards
" - Compte-rendu d'Installation et protocole - GERDAT-CTFT, No-
gent-sur-Marne (FR), 1974, 9 p., tabl. - (CI CD-AOUAPECHE)
• AGROPISCICULTURE; ENGRAIS; ETANG DE PISCICULTURE; FERTILI-
SATION; RECHERCHE; PISCICULTURE; RECHERCHE PISCICOLE; PISCI-
CULTURE EN EAU DOUCE; CYPRINUS CARPIO
1183 - Morissens, P. - Essai de nourrissage de carpes au tourteau
de coprah - Rapport d'Installation et protocole - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 9 p. - (CI CD-AOUAPECHE)
• AUMENTATION DES POISSONS; ETANG DE PISCICULTURE; METHODE
D'ELEVAGE; POISSON D'EAU DOUCE; RECHERCHE; BIOLOGIE;
RECHERCHE PISCICOLE; PISCICULTURE EN EAU DOUCE; CYPRINUS
CARPIO
1184 - Morissens, P. - Essai de nourrissage de carpes il la demande
- Rapport d'Installation et protocole - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1974, 15 p., m., tabl. - (CI CD-AOUAPECHE)
• ETANG DE PISCICULTURE; POISSON D'EAU DOUCE; METHODE D'ELE-
VAGE ; AUMENTATION DES POISSONS; RECHERCHE; BIOLOGIE; PISCI-
CULTURE; RECHERCHE PISCICOLE ; PISCICULTURE EN EAU DOUCE;
CYPRINUS CARPIO
1185 - Morissens, P. - Rapport de toumée il Andapa - GERDAT-CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 6 p. - (CI CD-AOUAPECHE)
• PRODUCTION; POISSON (ANIMAL); METHODE D'ELEVAGE; PECHE
CONTINENTALE; VULGARISATION; PISCICULTURE; SOUS PRODUIT; iR-
RIGATION ; AGROPISCICULTURE; CHOIX D'ESPECES PISCICOLES; ALEVIN
1ANDAPA ; ANTSIRANANA
1186 - Lassent, P. - Rapport de mission il Madagascar - 14 Février-
1 Mars 19n - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1977,24 p. - (CI
CD-AOUAPECHE)
• RECHERCHE; FERTILISATION; ETANG DE PISCICULTURE; PRODUC-
TION; POISSON (ANIMAL); COMMERCIALISATION; POISSON (AUMENl) ;
RECHERCHE PISCICOLE
Production de la pêche
1187 - Acolas, R. - La chasse il la baleine il Madagascar et au Gabon
- Oléagineux, 1951, Vol. 6, N°3, p.142-146, 5 m. - (MIC-CIH0510012;
CI CD-PE230)
• CHASSE; BALEINE; SOUS PRODUIT 1 GABON
1188 - Heim de Balsac, G. - Huiles marines africaines - Oléagineux,
1951, Vol. 6, N° 8-9, p. 509-512, 2 ill., 1 tabl. - (MIC-CIH051 0055 ; CI
CD-PE230)
• HUILE DE POISSON; BALEINE; ANIMAL POUR LA PRODUCTION D'HUILE ;
PRODUCTION; PECHES 1 GABON; SENEGAL ; COTE D'IVOIRE; MAROC
1189 - Kiener, A.; Bouqueau, A.; Raharnalivony, R. - Chronique
piscicole: la pêche dans la lagune d'Ampahana (Madagascar) - Bois
et Forêts des Tropiques, 1964, N° 94, p.56-70, m., carte, tabl. - (MIC-
CIFT640100 ; CI CD-PE710)
• PECHE CONTINENTALE; LAGUNE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
EAU; SALINITE; POISSON D'EAU SAUMATRE; ANIMAL AQUATIQUE;
PLANTE AQUATIQUE; ENGIN DE PECHE; METHODE DE PECHE; CAPTURE:
POISSON (ANIMAL); COMMERCIALISATION; POISSON (AUMENl); EN-
QUETE 1 AMPAHANA
1190 - Therezien, Y. - Etude en vue du développement de la pêche
au lac ltasy - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964, 92 p., iII., tabl.,
graph. - (Document CTFT, N° 26) - (CI CD-AOUAPECHE)
• LAC; PECHE CONTINENTALE; ENGIN DE PECHE; COMMERCIALISA-
TION; POISSON (AUMENl); BIOLOGIE; METHODE DE PECHE; SANTE
ANIMALE; EMBARCATION LEGERE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE; CHOIX
D'ESPECES PISCICOLES; TILAPIA MACROCHIR IITASY (LAC)
1191 - Therezien, Y. ; Picard, G. - Etude en vue du développement de
la pêche au Lac A1aotra - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964, 130 p.,
tabl., graph. - (CI CD-AOUAPECHE)
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• LAC; PECHE CONTINENTALE; ENGIN DE PECHE; COMMERCIALISA-
TION; POISSON (AlIMENl); HYDROBIOLOGIE; METHODE DE PECHE;
EMBARCATION LEGERE; DEVELOPPEMENT PISCICOLE; CHOIX D'ES-
PECES PISCICOLES 1ALAOTRA ; TOAMASINA
1192 - Therezien, Y. - Etude en vue du developpement de la pêche
dans les lacs de la région de Maevatanana - Ambato-Boénl - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1966, 157 p., il1. , tabl., graph. - (Document
CTFT, N° 57) - (CI CD-AOUAPECHE)
• LAC; PECHE CONTINENTALE; COMMERCIALISATION; POISSON (AU-
MENl); ENGIN DE PECHE; EMBARCATION LEGERE; DEVELOPPEMENT
PISCICOLE; CHOIX D'ESPECES PISCICOLES 1 MAEVATANANA; AMBATO
BOENI ; MAHAJANGA
1193 - Therezien, Y. ; Moulherat, J.L. ; Vincke, M. - Etude en vue du
développement de la pêche du lac K1nkony - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1967, 178 p., il1. , carte, graph. - (CI CD-AOUAPECHE)
• LAC; MILIEU AQUATIQUE; PECHE CONTINENTALE; ENGIN DE PECHE;
COMMERCIALISATION; POISSON (ALIMENl); HYDROBIOLOGIE: DEVELOP-
PEMENT PISCICOLE 1 K1NKONY (LAC) ; MAHAJANGA
1194 - Moulherat, J.L.; Vincke, M. - Etude en vue du développement
de la pêche aux Pangalanes-Est (zone Tamatave - Andovoranto) -
CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1968, 195 p., carte, graph. - (Document
CTFT, N° 132) - (CI CD-AOUAPECHE)
• MILIEU AQUATIQUE; PECHES; ENGIN DE PECHE; BARRAGE; DEVELOP-
PEMENT PISCICOLE; CHOIX D'ESPECES PISCICOLES 1 PANGALANES;
ANDEVORANTO ; TOAMASINA
1195 - Vincke, M. - Essai d'estimation de la production piscicole des
eaux continentales malgaches - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1972,12 p. - (CI CD-AOUAPECHE)
• DONNEES DE PRODUCTION; PISCICULTURE; PECHE CONTINENTALE;
AGROPISCICULTURE; LAC ; PRODUCTIVITE; CRUSTACEA ; PECHEUR; EN-
QUETE; PISCICULTURE EN EAU DOUCE; DYNAMIQUE DU PEUPLEMENT
PISCICOLE
1196 - Moreau, J. - Le Lac A1aotra il Madagascar: cinquante ans
d'aménagement des pêches - Cahiers ORSTOM. Série Hydrobiologie,
1979-1980, Vol. 13, N° 3-4, p. 171-179, 20 réf., 3 tabl., 1 cartels) - (MIC-
ORF 205 ; ID ; OR F A205/2 ; OR B PB 925/2 ; OR M PM 8/2)
• POISSON D'EAU DOUCE; METHODE DE PECHE; RACE INTRODUITE;
CICHLIDAE; PECHE CONTINENTALE 1ALAOTRA; TOAMASINA
1197 - Moreau, J. - Le Lac Ihotry, lac plat hypersalé (Madagascar):
écologie et peuplement piscicole - Revue d'Hydrobiologie Tropicale,
1982, Vol. 15, N° 1, p. 71-80, 18 réf., 3 tabl., 1 cartels) - OD; OR F
A229212; OR B PB 925/2; OR M PM 8/2)
• LAC; HYDROLOGIE; POISSON D'EAU DOUCE; EVOLUTION DE LA PO-
PULATION ; CROISSANCE; MORTALITE; PRODUCTION HALIEUTIQUE; ME-
SURE; TILAPIA ; ESTIMATION 1TOLIARA ; IHOTRY
POLLUTION
Maladies et risques professionnels
1198 - IRCT, Toliara, MG - Notes sur la sécurité d'emploi et la
toxicologie des spécialités phytosanitaires - IRCT, Toliara (MG), 1964,
8 p. - (MIC-CICT6401 01 ; CI CA-CT-DOC 5177)
• INSECTICIDE; FONGICIDE; SECURITE DU TRAVAIL; TOXICITE
1199 - IRCT, Toliara, MG - Note sur la sécurité d'emploi et la
toxicologie des spécialités phytosanitaires - 1968 - IRCT, Tollara
(MG), 1968, 36 p. - (MIC-CICT680236 ; CI CA-CT-DOC7116)
• PESTICIDE; TOXICOLOGIE; SECURITE
PROTECTION DES VEGETAUX
Maladies des plantes
1200 - Bouriquet, G. - Contribution à l'étude des altérations de la
vanille préparée à Madagascar - Agronomie Tropicale, 1946, Vol. l,
N° 5-6, p. 244-260, 3 ill., 5 tabl. - (MIC-CIAT852644 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/P183; CI CA-AT-PERIODIOUE-ENTO)
SCIENCES AGRICOLES
• VANILLA FRAGRANS ; MALADIE DES PLANTES; MYCOLOGIE; MYCOSE;
ANATOMIE VEGETALE; ASPERGILLUS; PENICILLIUM; MUCOR; SYMP-
TOME; ACARIEN NUISIBLE; AGENT DE CONSERVATION; VANIWNE
1201 - Frappa, C. - Un parasite du cocotier dans la région Nord-
Ouest de Madagascar - Agronomie Tropicale, 1948, Vol. 3, N° 5-6,
p.274-281, 2 i11. - (MIC-CIAT851621 ; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-OOC/
P183)
• COCOS NUCIFERA; INSECTA; COLEOPTERA ; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; DEGAT; LUTTE ANTIINSECTE ; METHODE
DE LUTTE ANTIPARASITE; MELITTOMMA INSULARE / MADAGASCAR (NORD
OUESl)
1202 - Oufoumet, R. - Le caféier d'Arable dans le Nord de Madagascar
et l'Hemliela vastatrix - Agronomie Tropicale, 1950, Vol. 5, N° 5-6,
p.297-303, 10 i11. - (MIC-CIAT852679; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-OOC/
P183)
• COFFEA; ROUILLE; HEMILEIA VASTATRIX; REPONSE DE LA PLANTE;
CONTROLE DE MALADIES; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE ANTIRAVAGEUR /
MADAGASCAR (NORD)
1203 - Bouriquet, G. - Les principales maladies de la canne à sucre
dans les territoires et départements français d'Outre-Mer - Agrono-
mie Tropicale, 1953, Vol. 8, N° 4, p. 346-353,10 i11. - (MIC-CIAT852646 ;
CI CO-PE31 ; CI CA-AT-OOC/P183 ; CI CA-AT-PERIOOIQUE-E NTO)
• SACCHARUM; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE; SYMPTOME; VI-
ROSE; VIRUS DES VEGETAUX; CONTROLE DE MALADIES; STRIGA; DES-
HERBAGE; STRIGA HIRSUTA / REUNION; INDOCHINE; SOCIETE ILES;
GUADELOUPE
1204 - Moreau, Claude; Moreau, M. - Succession des flores fongiques
dans un pourridié du caféier à Madagascar - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série B: Biologie Végétale, 1954, Vol. 5,
p. 1-6, réf. - (10 pp 546; OR F B1292211 ; OR B P 276/8/1; OR B PB
188/8/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; EPIDEMIOLOGIE; DISTRIBUTION SPATIALE;
INVENTAIRE; METHODE D'ANALYSE; CHAMPIGNON PARASITE; COFFEA ;
POURRIDIE
1205 - Bouriquet, G. ; Augé, G. - Quelques champignons parasites de
plantes cultivées nouveaux: pour Madagascar et l'archipel des
Comores - Agronomie Tropicale, 1957, Vol. 12, N° 3, p. 307-311,4 ill. -
(MIC-CIAT852638; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-OOCIP183; CI CA-AT-PE-
RIOOIQUE-ENTO)
• MYCOSE; MALADIE DES PLANTES; ANATOMIE VEGETALE; DISTRIBU-
TION NATURELLE; MUSA; CAMELLIA SINENSIS; SYMPTOME; GOSSY-
PIUM ; ROSA; MACROPHOMA ENSETES ; PESTALOTIATHEAE ;
CEROTELIUM GOSSYPII ; SPHAERELLA ROSIGENA; CORDONA MUSAE /
COMORES
1206 - Oadant, Roger - Le pourridié du caféier à Madagascar - Café
Cacao Thé, 1957, Vol. 1, N°3, p.126-131, 5 iII- (MIC-CICC570010; CI
CO-PE92)
• COFFEA CANEPHORA; CLITOCYBE; POURRITURE DES RACINES; DE-
GAT; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; HOTE; TRANSMISSION DES MALA-
DIES: LUTTE PHYSIQUE: CONTROLE DE MALADIES; LUTTE CULTURALE
1207 - Oelattre, R. - Les parasites du cotonnier à Madagascar -
Coton et Fibres Tropicales, 1958, Vol. 13, N° 3, p. 335-352, 17 i11. - (MIC-
CIAT851664; MIC-CICT580011 ; CI CO-PE399)
• GOSSYPIUM; SYMPTOME; ETIOLOGIE; AGENT PATHOGENE; ANIMAL
NUISIBLE; CHAMPIGNON; BACTERIE; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE;
BACTERIOSE; IDENTIFICATION; ARTHROPODE ; DEGAT
1208 - Bouriquet, Gilbert; Oadant, Roger; Bassino, J.P. ; Lasoa - Un
chancre de l'écorce de l'Aibizzia stlpulata à Madagascar - Agronomie
Tropicale, 1959, Vol. 14, N° 6, p. 711-720,5 ill., 8 réf., 5 graph. - (MIC-
ORF 29649; OR F B29649/2 ; OR B PB 10/1 ; OR M B29649/1 ; CI CO-
PE31 ; CI CA-AT-OOCIP183; CI CA-AT-PERIOOIQUE-ENTO)
• PATHOLOGIE VEGETALE; ARBRE; LEGUMINEUSE ; ECORCE; CHANCRE;
SYMPTOME ; DEGAT; CONTAMINATION; METHODE DE LUTTE ANTIPARA-
SITE; PARASITOLOGIE; PHYTOPHTHORA DRECHSLERI; CHAMPIGNON
PARASITE; ALBIZIA STIPULATA
1209 - Baudin, Pierre - Etat phytosanitaire du tabac dans le Betsiriry
lors de la campagne 1959: document no 2 - ORSTOM; IRAM,
Tananarive (MG), 1960, 32 p., réf., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 11648; OR
F A11648/2; OR B F7/2BOV1 ; OR M A11648/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; TABAC; MALADIE DES PLANTES; ANIMAL
NUISIBLE; INVENTAIRE; SYMPTOME ; EPIDEMIOLOGIE; LUTTE PHYTOSA-
NITAIRE; ETUDE REGIONALE: MALADIE DE CARENCE: NICOT/ANA TABA-
CUM / BETSIRIRY
1210 - Baudin, Pierre - Observations sur les nouvelles galles foliaires
de la canne à sucre à Madagascar - Revue Agricole et Sucrière de
l'Ile Maurice, 1960, Vol. 39, N° 4-5, p.220-228, 5 il1. , réf. - (MIC-ORF
11709; OR F B11709/2; OR M B11709/1)
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• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; FEUILLE; SYMPTOME;
CYTOLOGIE; EPIDEMIOLOGIE; GALLE: MALADIE DE FIDJI / NOSY BE;
AMBANJA ; AMBILOBE ; ANTSIRANANA
1211 - Baudin, Pierre - Observations sur les nouvelles galles foliaires
de la canne à sucre à Madagascar - Congrès de la société de
technologie agricole et sucrière - IRAM, Tananarive (MG), 1960, 9 p., réf.
- 2. Congrès sur la Société de Technologie Agricole et Sucrière, 6-11
juin 1960, [s.I.]- (MIC-ORF 22849; OR F A22849/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; FEUILLE; SYMPTOME;
CYTOLOGIE; EPIDEMIOLOGIE; GALLE FOLIAIRE; MALADIE DE FIDJI /
AMBANJA ; AMBILOBE ; NOSY BE ; ANTSIRANANA
1212 - Baudin, Pierre; Lauffenburger, G. - Rapport des délégués de
Madagascar - Congrès de la société de technologie agricole et sucrière
- [s.n.], [s.l.] (MU), 1960,9 p. - 2. Congrès sur la Société de Technologie
Agricole et Sucrière, 6-11 juin 1960, [s.l.] - (MIC-ORF 22850; OR F
A22850/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; VECTEUR; REPAR-
nnON GEOGRAPHIQUE; DEGAT ; ESSAI; REGLEMENTATION; PESTICIDE;
XANTHOMONAS ; MALADIE DE FIDJI; PERKINSIELLA SACCHARICIDA ; LEAF
SCALD ; GOMMOSE ; VARIETE RESISTANTE; ALBILINEANS
1213 - Baudin, Pierre - Réunion du sous-comité de phytopathologie
du 9 Février 1960 - Comité de collaboration agricole Maurice-Ia Réunion-
Madagascar - Comité de Collaboration Agricole Maurice-La Réunion-
Madagascar, Tananarive (MG), 1960,31 p. - Réunion annuelle du Comité
de Collaboration Agricole Maurice-La Réunion-Madagascar, 1960 - (MIC-
ORF 22852 ; OR F A2285211 ; OR M A2285211)
• PATHOLOGIE VEGETALE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; CANNE A
SUCRE; MALADIE DES PLANTES; VECTEUR; INVENTAIRE; BILAN; PRO-
JETS DE R & D ; PERKINSIELLA; QUARANTAINE; PESTICIDE; COOPERA-
TION SCIENTIFIQUE; MALADIE DE FIDJI; ENQUETE PHYTOSANITAIRE /
MAURICE; REUNION
1214 - Baudin, Pierre - L'échaudement de la canne à sucre (Ieaf
scald): note de la division de la pathologie végétale - [s.n.], Tananarive
(MG), 1960, 10 p., tabl. - (MIC-ORF 22859; OR F B22859/1 ; OR M
B22859/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; BACTERIOSE ; SYMPTOME ;
EPIDEMIOLOGIE; TRANSMISSION; VARIETE; SENSIBILITE RESISTANCE;
XANTHOMONAS ALBIUNEANS; LUTTE; LEAF SCALD / MADAGASCAR
(OUESl)
1215 - Oadant, Roger; Rasolofo, R. ; Baudin, Pierre - Uste des maladies
des plantes cultivées à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1960,
94 p. - (MIC-ORF 11684; CI CA-AT-ENITO/R.MOG12; CI CO-DU302;
CI FA-C 424 ; OR F A11684/1 ; OR M A11684/1)
• PLANTE DE CULTURE; MALADIE DES PLANTES; PATHOLOGIE VEGE-
TALE; AGENT PATHOGENE; DISTRIBUTION NATURELLE; CONTROLE DE
MALADIES; NEMATODE DES PLANTES; VIROSE; MYCOSE; BACTERIOSE ;
VIRUS DES VEGETAUX; CHAMPIGNON; BACTERIE
1216 - Oadant, Roger - Le dépérissement parasitaire du Coftea
arabica sur les Hauts-Plateaux: de Madagascar - Agronomie Tropicale,
1960, Vol. 15, N° 2, p. 213-230, il1. , réf., tabl., graph. - (MIC-ORF 22831 ;
MIC-CIAT852678; OR F B22831/1 ; OR B PB 10/1 ; CI CO-PE31 ; CI
CA-AT-OOCIP183; CI CA-AT-PERIOOIQUE-OOC)
• PATHOLOGIE VEGETALE; MALADIE DES PLANTES; SYMPTOME ; REPAR-
nnON GEOGRAPHIQUE; DEGAT ; AGENT PATHOGENE ; IDENTIFICATION;
CULTURE; BIOMETRIE; TEMPERATURE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
METHODE D'ANALYSE; CLIMAT; COFFEA ARABICA; FUSARIUM ; BIOLO-
GIE DU PARASITE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1217 - Rabéchault, Henri - Etude anatomique de galles observées sur
les feuilles de canne à sucre dans le Nord-Ouest de Madagascar -
Agronomie Tropicale, 1960, Vol. 15, N° 5, p. 513-524, 6 m., 10 réf., 1
tabl., 16 graph. - (MIC-ORF 29683 ; OR F B29683/2 ; OR B PB 10/1 ;
OR M B29683/1 ; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-OOCIPI83)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; SYMPTOME;
ANATOMIE; CYTOLOGIE; ETUDE COMPARATIVE; GALLE; MALADIE DE
FIDJI; ONTOGENESE / MADAGASCAR (NORD OUESl) ; NOSY BE ; ANTSI-
RANANA
1218 - Rasolofo, Rozapindiamanbaby - Etude sur la bactériose de la
pomme de terre à la Station du Service de la Conservation des Sols
à Nanokely, Faratslho: 1959-1960 - ORSTOM, [s.l.] (MG), 1960, 4 p.,
tabl. - (MIC-ORF 22607; OR F 822607/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; POMME DE TERRE; BACTERIOSE; LUTTE
CHIMIQUE; ALTITUDE; EXPERIMENTATION; FACTEUR DU MILIEU; ROTA-
nON CULTURALE / NANOKELY ; ANTANANARIVO
1219 - Tonnler, Jean-Pierre - La fusarlose du vanillier à Madagascar
- ORSTOM ; IRAM, Tamatave (MG); Ivoloina (MG), 1960, 111 p., 15 i11.,
!abl., 15 graph., carte(s) - (MIC-ORF 15557; OR F A15557/1 ; OR M
A15557/1)
Travaux sur Madagascar
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; SYMPTOME ; FLORE MICROBIENNE; ISOLE-
MENT; AGENT PATHOGENE; IDENTIFICATION; BIOLOGIE; MORPHOLO-
GIE; PLANTE HOTE; DEGAT; DEVELOPPEMENT; PH; TEMPERATURE;
ETUDE EXPERIMENTALE; LUTTE CHIMIQUE; ESPECE ; SENSIBILITE RESIS-
TANCE; POUVOIR PATHOGENE ; VANILLA FRAGRANS; FUSARIUM OXYS-
PORIUM ; FUSARIUM BULBIGENUM ; FUSARIOSE
1220 - Baudin, Pierre - La maladie de Fidji et l'état sanitaire des
cannes à sucre sur la côte est de Madagascar en 1960: rapport de
tournées du 16 au 26 janvier et du 7 au 9 février 1961 - IRAM,
Tananarive (MG), 1961, 18 p., 6 tabl., 2 cartels) - (MIC-ORF 22847 ; OR
F B22847/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; MALADIE DES PLANTES;
REPARTITION GEOGRAPHIQUE; VARIETE; SENSIBILITE RESISTANCE; ES-
SAI; METHODE; ETUDE REGIONALE; PESTICIDE; MALADIE DE FIDJI;
ENQUETE PHYTOSANITAIRE 1 MADAGASCAR (COTE ESl)
1221 - Baudin, Pierre - Réunion du sous comité de phytopathologie
(Novembre 1961) - Comité de Collaboration Agricole Maurice-La Réu-
nion-Madagascar, Tananarive (MG), 1961, 21 p. - Réunion du Sous
Comité de Phytopathologie (Novembre 1961), 1961 - (MIC-ORF 22855;
OR F A22855/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; SELECTION; ESSAI; PES-
TICIDE ; VARIETE RESISTANTE; MALADIE DE FIDJI 1 MAURICE; REUNION
1222 - Baudin, Pierre - Rapport de mission - IRAM, Tananarive (MG),
1961, 16 p. - Comité de Collaboration Maurice-Réunion-Madagascar,4-
12 octobre 1961 - (MIC-ORF 22862; OR F B22862/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; RECHERCHE SCIENTI-
FIQUE; VARIETE; SENSIBILITE RESISTANCE; ESSAI; MALADIE DES
PLANTES; INVENTAIRE; INSECTE NUISIBLE; PESTICIDE; COOPERATION
SCIENTIFIQUE; MALADIE DE FIDJI 1 MAURICE; REUNION
1223 - Razafindrainibe, H. - Essais variétaux de résistance à Helmin-
thosporlum species du riz. à Manakara, province de Fianarantsoa,
Madagascar - IRC, [s.l.] (MG), 1961, 7 p., 8 tabl. - 9. Commission
Internationale du Riz. Groupe de Travail de la Production et la Protection
du Riz, 11-16 décembre 1961, New Delhi (IN) - (MIC-CIAT851788; CI
CA-AT-ENTO/DD850788)
• RIZ; MALADIE DES PLANTES; VARIETE; RESISTANCE AUX MALADIES;
HELMINTHOSPORIUM; MYCOSE; CONTROLE DE MALADIES; LUTTE
CULTURALE; HELMINTHOSPORIOSE 1 MANAKARA; FIANARANTSOA
1224 - Sigwalt, Bemard - Laboratoire entomologique de la maladie
de FIdji de la canne à sucre: rapport annuel 1960 - IRAM, Tananarive
(MG), 1961, 31 p., 7 tabl. - (MIC-ORF 29943 ; OR F A29943/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; INSECTA; VEC-
TEUR; BIOLOGIE; DEVELOPPEMENT; ECOLOGIE; CONTAMINATION;
LUTTE ANTIINSECTE ; EVOLUTION DE LA POPULATION; MALADIE DE FIDJI;
PERKINSIELLA SACCHARICIDA ; DICRANOTROPIS MUIRI
1225 - Baudin, Pierre; Antoine, R. - fiJI dlsease in Madagascar -
Congrès international de la canne à sucre - ISSCT, Mauritius (MU), 1962,
p. 760-768, ill., réf. - 11. Congrès International de la Canne à Sucre, 22
septembre 1962 - 5 octobre 1962, [s.1.] - (MIC-ORF 22841 ; OR F
B22841/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; REPARTITION
GEOGRAPHIQUE; EPIDEMIOLOGIE; INSECTA; VECTEUR; BILAN; PESTI-
CIDE ; PERKINSIELLA SACCHARICIDA ; MALADIE DE FIDJI
1226 - Baudin, Pierre - Faits nouveaux en matière de pathologie de
la canne à sucre à Madagascar et à la Réunion - Agronomie Tropicale,
1962, N° 7-8, p. 576-588, ill., réf., tabl., graph. - (MIC-ORF 22844; OR F
B22844/1 ; OR B PB 10/1 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; MYCOSE; INVEN-
TAIRE; ETUDE COMPARATIVE; XANTHOMONAS ALBILINEANS ; PESTICIDE;
MALADIE DE FIDJI; PERKINSIELLA SACCHARICIDA; LEAF SCALD 1 REU-
NION
1227 - Delassus, M. - Rapport sur les maladies du vanillier à
Madagascar - IRAT, [s.l.] (FR), 1962, 34 p. - (CI CA-AT-ENTO/R.MDG
28)
• VANILLA FRAGRANS; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE; PHYTOPH-
THORA; FUSARIUM ; INFECTION; RESISTANCE AUX MALADIES; VARIETE ;
CONTROLE DE MALADIES; AMELIORATION DES PLANTES; LUTTE CULTU-
RALE
1228 - Paulian de Felice, L. - Contribution à l'étude des zoocécidies
malgaches - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
B: Biologie Végétale, 1962, Vol. 11, p.1-106, iII. - (ID PP 546; OR F
A15025/1 ; OR B P 276/8/1; OR B PB 188/8/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; HOTE; INVENTAIRE; MALADIE DES
PLANTES; SYMPTOME ; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; GALLE
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1229 - Sigwalt, Bemard; Lauffenburger, G.; Lacoste, P. - La lutte
contre la maladie de fidji à Madagascar. Méthodes et résultats -
Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1962, Vol. 17, N° 7-8, p. 589-601, 1 tabl. - (MIC-CIAT852677; MIC-
CIAT851727; CI CD-PE31; CI CA-AT-DOC/PI83; CI CA-AT-PERIO-
DIQUE-DDC)
• SACCHARUM; MALADIE DES PLANTES; VIROSE; CONTROLE DE MALA-
DIES; HOMOPTERA; INSECTE NUISIBLE; RESISTANCE AUX MALADIES;
INSECTICIDE; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE PHYSIQUE; METHODE DE LUTTE
ANTIPARASITE; VECTEUR DE MALADIE; MALADIE DE FIDJI; PERKINSIELlA
SACCHARICIDA
1230 - Sigwalt, Bemard - An analysis of the results obtained in Fljl-
dlsease resistance triais in Madagascar - Proceedings of the 11th
congress 155CT - Elsevier, Amsterdam (NL), 1962, p.768-775 - 11.
Congress ISSCT, 1962, [s.l.] - (MIC-CIAT851839; CI CA-AT-ENTOI
DD850839)
• CANNE A SUCRE; VIRUS DES VEGETAUX; VIROSE; MALADIE DES
PLANTES ; INSECTE NUISIBLE; TRANSMISSION DES MALADIES; HOMOP-
TERA; ESSAI; RESISTANCE AUX MALADIES; VARIETE; INFESTATION;
PERKINSIELlA SACCHARICIDA; MALADIE DE FIDJI
1231 - Baudin, Pierre; Antoine, R. - Maladie de Fidji à Madagascar-
Williams, J.R. - Comptes rendus - Elsevier, Amsterdam (NL), 1963,
p. 760-768, 5 iII - 11. Congress of the International Society of Sugar
Cane Technologists, 22 septembre - 05 octobre 1962, [s.l.] (MU) - (MIC-
CIAT852772; CI CA-AT-ENTO/A.171)
• SACCHARUM; MALADIE DES PLANTES; VIROSE; DISTRIBUTION NATU-
RELLE; INSECTE NUISIBLE; EPIDEMIOLOGIE; HOMOPTERA; CONTROLE
DE MALADIES; RESISTANCE AUX MALADIES; VARIETE; MALADIE DE FIDJI;
PERKINSIELlA SACCHARICIDA
1232 - Dadant, Roger - Contribution à l'étude de Clitocybe tabescens
et de ses relations avec Trichoderma vlride - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1963, Vol. 18, N° 3,
p. 265-322, i1I., 79 réf., 22 tabl., 15 graph. - (MIC-CIAT852233: CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183; CI CA-AT-PERIODIQUE-D DC)
• COFFEA CANEPHORA; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE; CHAMPI-
GNON; POUVOIR PATHOGENE; ANTAGONISME; CONTROLE DE MALA-
DIES; LUTTE ANTIRAVAGEUR; RACINE; ETIOLOGIE; EPIDEMIOLOGIE;
NUTRITION; CLITOCYBE TABESCENS ; TRICHODERMA VIRIDE
1233 - Dadant, Roger - Contribution à l'étude du pourridié du caféier
causé par le Clitocybe elegans Heim à Madagascar: ses relations
avec le Trichoderma viride Pers - Revue de Mycologie, 1963, Vol. 28,
N° 2, p. 95-168, réf., tabl. - (MIC-ORF 11713 ; OR F B11713/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CHAMPIGNON; EPIDEMIOLOGIE; RELATION
HOTE PARASITE; COFFEA; POURRITURE; MALADIE DES PLANTES; PA-
RASITOLOGIE ; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; CLITOCYBE ELEGANS
1234 - Delassus, M. - La lutte contre la fusariose du vanillier par les
méthodes génétiques - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie
Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, N° 2, p.245-246 - (MIC-
CIAT630034; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• VANILlA FRAGRANS; MAlADIE DES PLANTES; MYCOSE; FUSARIUM
OXYSPORUM ; CONTROLE DE MALADIES; VARIETE; SELECTION; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; AUTOFECONDATION FORCEE; HYBRIDATION;
FUSARIOSE; FUSARIUM BATATATIS 1TAHITI
1235 - Dufoumet, R.; Marquette, J. - Maladies de l'arachide à
Madagascar (connaissances acquises jusqu'en 1962). Animaux nui-
sibles aux arachides - Dufoumet, R.; Marquette, J. - L'arachide à
Madagascar. Etude agronomique. Tome 11 - IRAM, Tananarive (MG),
1963, p. 225-257 - (MIC-CIAT851785 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (81))
• ARACHIDE; MALADIE DES PLANTES; AGENT PATHOGENE; BACTE-
RIOSE ; MYCOSE; BACTERIE; CHAMPIGNON; SYMPTOME ; EPIDEMIOLO-
GIE; CONTROLE DE MALADIES; DISTRIBUTION NATURELLE; ANIMAL
NUISIBLE; DEGAT ; RAVAGEUR DES DENREES ENTREPOSEES
1236 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG - DMsion
phytopathologie. Rapport annuel 1962 - IRAM, Tananarive (MG), 1963,
p. 110-135 - (MIC-CIAT851786; CI CA-AT-OOC/P.5675/J)
• SACCHARUM; QUARANTAINE; VARIETE; MAlADIE DES PLANTES; ARA-
CHIDE; SYMPTOME; CONTROLE DE MALADIES; METHODE DE LUTTE
ANTIPARASITE; VANILLA FRAGRANS; AGENT PATHOGENE; MYCOSE;
BACTERIOSE ; VIROSE; NEMATODE DES PLANTES
1237 - 1RCT, Paris, FR - Journées phytosanitaires de l'IRCT, 20-21
Septembre 1962. Condensé des exposés - Coton et Fibres Tropicales,
1963, Vol. 18, N° 3, p.309-337, 17 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT630032;
CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; HIBISCUS; MALADIE DES PLANTES; INSECTE NUISIBLE ;
POLYPHAGOTARSONEMUS; RECHERCHE; LUTTE ANTIRAVAGEUR 1
AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE; MAROC
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1238 - Laboucheix, J. - Section de Phytotechnle: rapport annuel 1962
- IRCT, Mangoky (MG), 1963, 85 p., tabl., graph. - (MIC-CICT630102;
CI CA-CT-D0C4764)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ABSCISSION; VARIETE; SELECTION; BACTE-
RIOSE
1239 - Baudin, Pierre; Ramonji, J.C. - Observation d'un syndrome
héréditaire ~ énatlon .. sur tabac il Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1964, Vol. 19, N° 19,
p. 219-226, carte, 4 graph. - (MIC-CIAT851835 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOC/PI83)
• NICOnANA TABACUM ; SYMPTOME; TROUBLE GENETIQUE
1240 - Baudin, Pierre - Compte rendu de mission: ne Maurice (17-23
mal), Réunion (23-26 mal) - IRAM, Tananarive (MG), 1964, 16 p., réf.,
tabl. - (MIC-ORF 22848 ; OR F 822848/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; VIROSE; ESSAI; INSTITU-
TION DE RECHERCHE; RECHERCHE; TABAC; COMPTE RENDU; MALADIE
DE FIDJI; VARIETE RESISTANTE 1 REUNION; MAURICE
1241 - Baudin, Pierre - Lutte contre les maladies il virus des plantes
il Madagascar - Journées médicales de Madagascar - [s.n.], [s.l.] (MG),
1964, 6 p. - Joumées Médicales de Madagascar, 1964, [5.1.] - (MIC-ORF
22860; OR F 822860/1 ; OR M 822860/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; PLANTE CULTIVEE; VIROSE; INVENTAIRE;
SYMPTOME; TRANSMISSION; LUTTE
1242 - Declert, Claude - CrItères de l'état sanitaire d'une vanlIIerale-
IRAT, Antalaha (MG), 1964, 13 p., réf., tabl. - (MIC-ORF 10208 ; OR F
B10208/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; DIAGNOSTIC; ETUDE EXPERIMENTALE; VA-
NILLA FRAGRANS ; SURVEILLANCE
1243 - Declert, Claude - ReleYé des activités scientifiques - IRAT,
Antalaha (MG), 1964, 5 p., tabl. - (MIC-ORF 10209; OR F 810209/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; EPIDEMIOLOGIE; RECHERCHE; METHODO-
LOGIE; VANILLA FRAGRANS ; FUSARIOSE
1244 - Baudin, Pierre - Essais fongicides contre l'oidlum du tabac -
IRAM, Tananarive (MG), 1965, 10 p., réf., tabl. - (Document - IRAM,
N° 44) - (MIC-ORF 22854 ; OR F A22854/2 ; OR M A2285411)
• PATHOLOGIE VEGETALE; TABAC; CHAMPIGNON; PARASITE; FONGI-
CIDE; ESSAI; ETUDE COMPARATIVE; MILDIOU OIDIUM; COOPERATION
SCIENTIFIQUE 1AMPEFY ; ISALO; ANTANANARIVO; TOLIARA
1245 - Declert, Claude - Rapport annuel 1964 - IRAT, Antalaha (MG),
1965,11 p., tabl. - (MIC-ORF 10210; OR F B10210/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; EPIDEMIOLOGIE; RECHERCHE; METHODO-
LOGIE ; VANILLA FRAGRANS ; FUSARIOSE
1246 - Rasolofo, Rozapindiamanbaby - Le flétrissement bactérien il
Madagascar - La protection des cultures tropicales - CCI, Marseille
(FR), 1965, p.727-729 - Congrès sur la Protection des Cultures Tropi-
cales, 23-27 mars 1965, Marseille (FR) - (MIC-ORF 22606; MIC-
CIATB51782; OR F B22606/1 ; OR 8 A4MAR/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; BACTERIOSE; AGENT PATHOGENE; TAXO-
NOM/E; MORPHOLOGIE; ECOLOGIE; HOTE; SYMPTOME; EPIDEMIOLO-
GIE ; LUTTE ; PSEUDOMONAS SOLANACEARUM ; FLETRISSEMENT
1247 - Razafindrainibe, H. - Les maladies des racines du riz il
Madagascar - Congrès de la protection des cultures tropicales. Compte
rendu des travaux - CCI, Marseille (FR), 1965, p. 807-808 - Congrès de
la Protection des Cultures Tropicales, 23-27 mars 1965, Marseille (FR) -
(MIC-CIATB51783; CI CA-AT-ENTOIDDB50783)
• RIZ; MALADIE DES PLANTES; NEMATODE DES PLANTES; SCLEROTIUM ;
PYTHIUM ; SYMPTOME ; CONTROLE DE MALADIES; SCLEROTIUM ORVZAE
1248 - Baudin, Pierre - Recherche de variétés résistantes aux
principales maladies - Baudin, Pierre; Jourdan, E.; Rodriguez, H.;
Vel/y, Jacques - Canne à sucre: résultats d'activités 1965 - IRAM ; IRAT,
Tananarive (MG), 1966, p. 3-7, tabl. - (Document - IRAM, N° 59) - (MIC-
ORF 12909; OR F A12909/2; OR 8 H9CAN/1 ; OR M A12909/1)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; MALADIE DES PLANTES; ESSAI; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; VARIETE RESISTANTE
1249 - Hoarau, Michel - Recherche de bacterlophages pour des
souches de différentes espèces de ~ Xanthomonas .. : stage il l'ins-
titut Pasteur - 1RAT, saint-Denis (RE), 1966, 55 p., réf., tabl. - (MIC-
ORF 10716; OR F A1071612; OR 8 F7/2HOA/1 ; OR M A10716/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; BACTERIOSE; IDENTIFICA-




1250 - L.agière, R. - Etudes de phytopathologie sur hibiscus, coton-
niers et sisals il Madagascar (mission du 21 Février au 25 Mars
1966) - IRCT, Paris (FR), 1966, 61 p., tabl. - (MIC-CICT661 042 ; CI CA-
CT-DOC7066)
• GOSSYPIUM ; HIBISCUS; AGAVE SISALANA; MALADIE DES PLANTES;
CONTROLE DE MALADIES; AMEUORATION DES PLANTES; ESSAI DE
VARIETE; RESISTANCE AUX MALADIES
1251 - Betbeder Matlbet, M. - Rapport de mission en Australie (8-24
Novembre 1967). Problèmes relatifs il la canne il sucre - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 31 p., 1 tabl. - (Document IRAM, ND 146) - (MIC-
CIAT680118; CI CA-AT-MNIP.567518; CI CA-AT-ENTOIRAUS2)
• SACCHARUM ; HOMOPTERA ; MALADIE DES PLANTES; VIROSE; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; MESURE; INFESTATION; VARIETE; INSECTE
NUISIBLE; PARASmSME; PREDATION; DEGAT; CONTROLE DE MALA-
DIES; LUTTE ANTIINSECTE; MALADIE DE FIDJI; YANGA GUTTULATA 1
AUSTRALIE
1252 - Barat, H.; Delassus, M.; Vuong Huu Hai - Enquête sur la
distribution géographique de l'angulllulose des feuilles de riz (White
TIp) en Afrique tropicale et III Madagascar - IRAM, Tananarive (MG),
1969, 6 p., carte - (Document IRAM, N° 183) - (MIC-CIATB51535 ; CI
CA-AT-MNIP.567518)
• ORVZA SATIVA; NEMATODE DES PLANTES; APHELENCHOIDES BES-
SEYI; MALADIE DES PLANTES; DISTRIBUTION NATURELLE 1 AFRIQUE;
ZONE TROPICALE
1253 - Barat, H.; Delassus, M.; Vuong Huu Hai - Enquête sur la
distribution géographique de l'angulllulose des feuilles de riz (white
tlp) en Afrique tropicale et il Madagascar - Agronomie Tropicale. Série
3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1969, Vol. 24, N° 6-7,
p.634-637, 1 ill., 1 tabl. - (MIC-CIAT690048; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• ORVZA SATIVA; MALADIE DES PLANTES; NEMATODE DES PLANTES;
APHELENCHOIDES BESSEYI ; DISTRIBUTION NATURELLE1AFRIQUE; ZONE
TROPICALE
1254 - Baudin, Pierre - Transmission par graines de mais du virus de
la mosaique de la canne il sucre - Revue Agricole et Sucrière de l'Ile
Maurice, 1969, Vol. 48, N° 3, p. 277-278, 3 réf. - (MIC-ORF 4491 ; OR F
84491/1 ; OR M 84491/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; EPIDEMIOLOGIE; TRANS-
MISSION DES MALADIES; GRAINE; DEGAT; ETUDE EXPERIMENTALE;
VIRUS DES VEGETAUX; ZEA MAYS ; PHYTOVIRUS 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
1255 - Baudin, Pierre - Note sur le virus de la maladie bronzée de la
tomate il Madagascar - Terre Malgache = Tany Malagasy, 1969, N° 5,
p. 229-230 - (MIC-ORF 4492 ; OR F 8449211 ; OR B PB 96211 ; OR M
8449211)
• PATHOLOGIE VEGETALE; VIROSE; TOMATE; SYMPTOME; EPIDEMIO-
LOGIE; MALADIE BRONZEE / ANTANANARIVO
1256 - Baudin, Pierre; Baudin, C. - Bibliographie 1946-1966 des
travaux de phytopathologie concemant Madagascar - Mémoires de
l'Académie Malgache, 1969, N° 53, p. 75-96, réf. - (MIC-ORF 13343 ; ID
SST 84 ; OR F 813343/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; BIBUOGRAPHIE; 1946 1966
1257 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H. ; Vuong Huu Hai - Essai de
désherbage de la canne III sucre sur la Côte-Est de Madagascar -
IRAM, Tananarive (MG), 1970, 13 p., tabl. - (Document IRAM, N° 231) -
(MIC-CIAT700189; CI CA-AT-DOC/P.567518)
• MAUVAISE HERBE; BRACHIARIA; PANICUM; CYPERUS; ESSAI; DES-
HERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; COUT 1MADAGASCAR (COTE ESn
1258 - Baudin, Pierre; Vuong Huu Hai - Les maladies du tabac il
Madagascar - Celton, J. ; Baudin, P. ; Vuong Huu Haï ; Betbader Matibet,
M. - Etudes agronomiques sur le tabac à Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 14 p., tabl., graph. - (Document IRAM, ND 284) - (CI CA-AT-
MNIP.567518)
• NICOTlANA TABACUM; MALADIE DES PLANTES; NEMATODE DES
PLANTES; SYMPTOME ; LUTTE ANTINEMATODE ; MYCOSE; BACTERIOSE ;
CHAMPIGNON; BACTERIE; PATHOLOGIE VEGETALE; VIROSE; VIRUS DES
VEGETAUX; TABAC; CONTROLE DE MALADIES; SECHAGE; METHODE DE
LUTTIE ANTIPARASITE; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1259 - Baudin, Pierre - Influence du pH sur le virus de la mosaique
de la canne il sucre - Comptes Rendus de la Société de Biologie,
1971, Vol. 165, N° 5, p. 1205-1209, i11., tabl. - (MIC-ORF 5501 ; OR F
85501/1 ; OR M 85501/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; PH; ETUDE EXPERIMEN-
TALE; VIRUS DES VEGETAUX; POUVOIR PATHOGENE; ZEA MAYS; PHY-
TOVIRUS 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
TIBvawc sur Madagascar
1260 - Delassus, M. - Rapport de mission à Madagascar (MIssion
effectuée du 4 au 25 Février 1971) - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1971,
17 p. - (MIC-CIAT852652 ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG41)
• SACCHARUM; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE; SYMPTOME;
CONTROLE DE MALADIES; RIZ; BACTERIOSE; NEMATODE DES PLANTES;
ARACHIDE; ZEA MAYS; VIROSE; POMME DE TERRE; BLE
1261 - Joly, P. ; Lagière, R. - A propos d'Altemarla macrospora Z1m.,
parasite des feuilles de cotonnier (G. hlrsutum L) - Coton et Fibres
Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 2, p.259-262, 5 i1I., 3 tabl. - (MIC-
CIATB51723; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ALTERNARIA; MYCOSE; MALADIE DES
PLANTES; IDENTIFICATION; TAXONOMIE; CLASSIFICATION; ALTERNARIA
MACROSPORA; ALTERNARIOSE / SENEGAL ; MALI
1262 - Vuong Huu Hal; Rodriguez, H. ; Martin, P. - A1temarlose de la
pomme de terre (A1temarla 8olanl). Helmlnthosporlose du riz (Hel-
mlnthosporlum oryzae). Plrlcularlose du riz (plrlcularla oryzae). (Ré-
sultats des essais de lutte chimique de la campagne 1969-70) -
IRAM, Tananarive (MG), 1971, 17 p., tabl. - (Document IRAM, N° 286) -
(MIC-CIAT710127; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• MALADIE DES PLANTES; ORVZA SATIVA; SOLANUM TUBEROSUM;
DIAGNOSTIC; LUTTE CHIMIQUE; BACTERICIDE; TRAITEMENT DES SE-
MENCES
1263 - Beugnon, M. - Lutte contre le PIttIng dlsease ou Johnston -
Spot (à Madagascar) - GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1972, 6 p., tabl. -
(M1e-CIFA720064; CI FA-ARC-RA-72-15)
, MALADIE DES PLANTES; CONTROLE DE MALADIES; MYCOSE; SYMP-
TOME; LUTTE CHIMIQUE; ESSAI; TACHE; MUSA; PITTING ; PVRICULARIA
GRISEA
1264 - Arraudeau, Michel; Dechanet, R. ; Notteghem, J.L. - Rapport de
campagne 1972-1973. Recherche sur la résistance à la pyrlcularlose
- IRAM, Tananarive (MG), 1973,20 p. - (MIC-CIAT851715; CI CA-AT-
RIZlMDn3-20)
, RIZ; MYCOSE; MALADIE DES PLANTES; PYRICULARIA ORVZAE ; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; VARIETE; INOCULATION; POUVOIR PATHOGENE ;
CHAMPIGNON; PYRICULARIOSE
1265 - Baudin, Pierre; Vuong Huu Hal - Les maladies du tabac à
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1973, Vol. 28, N° 2, p. 189-207, 17 i11., carte - (MIC-
CIATB51732 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
, NICOnANA TABACUM; MALADIE DES PLANTES; NEMATODE DES
PLANTES; VIROSE; BACTERIOSE ; MYCOSE; CONTROLE DE MALADIES;
SECHOIR; SECHAGE; TROUBLE GENETIQUE
1266 - Bidaux, J.M. ; Notteghem, J.L. - Nature et stabilité des facteurs
de virulence de PyrIcularia oryzae en Côte d'Ivoire et à Madagascar
- Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scienti-
fiques, 1973, Vol. 28, N° 12, p. 1135-1144, 3 tabl. - (MIC-CIAT851726;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
, RIZ; PYRICULARIA ORVZAE; CHAMPIGNON; MYCOSE; MALADIE DES
PLANTES; POUVOIR PATHOGENE; VARIETE; RESISTANCE AUX MALA-
DIES; INOCULATION; MUTATION; MUTATION PROVOQUEE; MUTAGENE ;
MUTANT; GENETIQUE / COTE D'IVOIRE
1267 - Cauquil, J. - Des cotonniers atteints de verUcllllose (VerUcllllum
dahliae) à Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1973, Vol. 28,
N° 4, p. 579-580 - (MIC-CIATB51725; MIC-CICT730075; CI CD-PE399)
, GOSSYPIUM ; MALADIE DES PLANTES; VERTICILLIUM, AGENT PATHO-
GENE; MYCOSE; SYMPTOME; DISTRIBUTION NATURELLE; CONTROLE
DE MALADIES; NECROSE; VERTICIWUM DAHUAE
1268 - Cauquil, J. - Les microorganismes pathogènes du cotonnier
dans le Sud-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1973,
Vol. 28, N° 2, p.337, 1 tabl. - (MIC-CIAT851724 ; CI CD-PE399)
, GOSSYPIUM; AGENT PATHOGENE; MICROORGANISME; SYMPTOME ;
MALADIE DES PLANTES / MADAGASCAR (SUD OUESl)
1269 - Cauquil, J.; Sément, G. - Le faux mildiou du cotonnier
(Ramularla areola Atk.) dans le Sud-Ouest de Madagascar - Coton
et Fibres Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 2, p. 279-286, 4 iII., carte, 9 tabl.
- (MIC-CIAT851700 ; MIC-CICT730045 ; CI CD-PE399)
, GOSSYPIUM; AGENT PATHOGENE ; MYCOSE; MALADIE DES PLANTES;
SYMPTOME ; DISTRIBUTION NATURELLE; EPIDEMIOLOGIE; CONTROLE DE
MALADIES; LUTTE CHIMIQUE; FONGICIDE; RAMULARIA AREOLA / MA-
DAGASCAR (SUD OUESl)
1270 - Kahler, Franz - Premiers résultats sur l'établissement d'une
gamme d'hôtes différentiels pour le Phytophthora Palmlvora - Ca-
hiers ORSTOM. Série Biologie, 1973, N° 20, p.27-30, iII. - (MIC-ORF
17639 ; ID ; OR F A17639/3 ; OR B PB 552/2 ; OR M PM 1/2)
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• VARIABIUTE; HOTE; TOMATE; HEVEA; CABOSSE; SOUCHE; POIS;
MELON; crmus; AUBERGINE; THEOBROMA CACAO; PERSEA AMERI-
CANA; PHYTOPHTORA PALMIVORA; ROSELLE / CAMEROUN; CONGO;
COTE D'IVOIRE; FRANCE
1271 - Lefèbvre, A. - Anomalie des "petites feuilles" de l'anacardier
- Fruits, 1973, Vol. 28, N° 9, p. 631-636 - (MIC-CIFA064673; CI CD-
PE159)
• ENGRAIS AZOTE; FERnUSATION; ENGRAIS POTASSIQUE; ENGRAIS
PHOSPHATE; NOIX DE CAJOU; ZINC; MALADIE DE CARENCE; PLANTE;
MALADIE DES PEnTES FEUILLES; MALADIE A CAUSE INDETERMINEE
1272 - Vuong Huu Hal - Rches des principales maladies du riz et du
tabac observées à Madagascar. Première parUe. 1972 - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 30 p., i11. - (Document IRAM, N° 363) - (MIC-
CIAT851717 ; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• ORVZA SAnvA; NICOnANA TABACUM ; MALADIE DES PLANTES; DIS-
TRIBUTION NATURELLE; NEMATODE DES PLANTES; MYCOSE; BACTE-
RIOSE; SYMPTOME; EPIDEMIOLOGIE; HOTE; PARASITE; PATHOLOGIE
VEGETALE; CONTROLE DE MALADIES; METHODE DE LUTTE ANTIPARA-
SITE
1273 - IFAC, Mahajanga, MG - StatIon de Majunga. Inventaire des
travaux sur anacardier. Extrait du rapport annuel 1973 de la section
IFAC de Madagascar - IFAC, Paris (FR), 1974, 17 p. - (MIC-
CIFA067618; CI FA-RA74-65 gen. d)
, BOTANIQUE; COLLECTION; ENGRAIS; FERTIUSATION; MYCOPLAS-
MOSE ; VERGER; NOIX DE CAJOU; RECHERCHE; MALADIE DE CARENCE;
MALADIE DES PLANTES / MAHAJANGA
1274 - Baudin, Pierre - Détennlnatlon de la souche malgache du virus
de la mosaïque de la canne à sucre par Inoculation à des hôtes
différentiels - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1975, Vol. 17, p. 137-
161,9 iII., 53 réf., 6 tabl. - (MIC-ORF 09165; OR F B09165/1)
, NECROSE; CANNE A SUCRE; SORGHO; VIRUS; VIRUS DES VEGETAUX
1275 - Laville, E. - La maladie de Panama du bananier - IFAC, Paris
(FR), 1975, 2 p. - (MIC-CIFA070687 ; CI FA-RA75)
, RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; PLANTE ; BANANE; PROTEC-
TION DES PLANTES; MYCOSE; FUSARIUM OXYSPORUM VAR. CUBENSE ;
MALADIE DE PANAMA / ANTILLES
1276 - Baudin, Pierre - Etude d'une souche du virus de la mosaique
de la canne à sucre - IRAT, Paris (FR), 1976,61 p., i1I., tabl., carte(s) -
Thèse (Dr Ingénieur: 1976107/10) - (MIC-ORF 9103; OR F A9103/1)
, VIRUS; PURIFICATION; PROTEINE; ACIDE AMINE; SEROLOGIE; TEM-
PERATURE; CANNE A SUCRE; BIOLOGIE; MAIS ; SORGHO; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE ; VIRUS DES VEGETAUX
1277 - Baudin, Pierre - Etude d'une souche du virus de la mosaïque
de la canne à sucre (suite et fin) - Agronomie Tropicale, 1977, Vol. 32,
N° 2, p. 180-204, 47 ill., 39 tabl. - Thèse (Dr Ingénieur) - (MIC-
CIAT851722 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
, SACCHARUM; MALADIE DES PLANTES; VIRUS DES VEGETAUX; VIROSE;
SYMPTOME; SORGHO; GRAMINEE; POUVOIR PATHOGENE; INOCULA-
TION; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
TEMPERATURE; CONTROLE DE MALADIES; MOSAIQUE DE LA CANNE A
SUCRE; MOSAIQUE NANISANTE DU MAIS
1278 - Baudin, Pierre - Etude d'une souche du virus de la mosaique
de la canne à sucre (1ère parUe) - Agronomie Tropicale, 1977, Vol. 32,
N° 1, p. 66-96, i1I., tabl., graph. - Thèse (Dr Ingénieur) - (MIC-CIAT770107;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
, SACCHARUM ; MALADIE DES PLANTES; VIRUS DES VEGETAUX; VIROSE;
PURIFICATION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; ZEA MAYS; SORGHUM;
IMMUNODIAGNOSTIC; IDENTIFICATION; VIROLOGIE; POUVOIR PATHO-
GENE; MOSAlQUE DE LA CANNE A SUCRE / AMERIQUE ; INDE; TAIWAN
1279 - Baumier, Jean-Paul; Vaissayre, M. - Activité phytosanitaire de
l'IRCT à Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1977, Vol. 32, N° 3,
p. 211-228, 8 ill., 5 tabl., 2 graph. - (MIC-CICT770010 ; CI CD-PE399)
, GOSSYPIUM; PROTECTION DES PLANTES; LUTTE CHIMIQUE; PARA-
SITE ; INSECTICIDE; PYRETHRINE DE SYNTHESE ; FORMULATION; ECHAN-
TILLONNAGE ; TOXICITE; LUTTE ANTlINSECTE ; ENTOMOPHAGE
1280 - Notteghem, J.L. - Application en Afrique des méthodes de
lutte contre la pyrlcularlose - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1979, 3
p. - Séminaire sur les Méthodes Intégrées de Lutte contre les Insectes
Parasites et les Maladies du Riz en Afrique de l'Ouest, 17-22 septembre
1979, Bobo-Dioulasso (BA) - (CI CA-AT-DOC/C8/S4)
, ORVZA SATIVA; MALADIE DES PLANTES; VARIETE; RESISTANCE AUX
MALADIES; FONGICIDE; LUTTE INTEGREE; PVRICULARIOSE / AFRIQUE
DE L'OUEST
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1281 - Louvel, D. - Comparaisons des résultats d'utilisation du
dispositif d'évaluation de la résistance horizontale du riz vis-à-vis
de PyrIcularia oryzae Cav. en Côte d'Ivoire et à Madagascar sous
deux conditions épldémiologiques - Agronomie Tropicale, 1980, Vol.
35, N° 3, p. 259-283, 5 tabl. - (MIC-CIAT800280 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOC/PI83)
• ORYZA SATIVA; MAlADIE DES PLANTES; MYCOSE; PYRICULARIA ORY-
ZAE; CHAMPIGNON; RESISTANCE AUX MAlADIES; EPIDEMIOLOGIE; VA-
RIETE ; PYRICULARIOSE ; RESISTANCE HORIZONTALE 1 COTE D'IVOIRE
1282 - Deboin, M.C. - Enquête sur les maladies des végétaux à
Madagascar, 1 : présentation des listes et bibliographies déjà édi-
tées, 2: inventaire des principales maladies recensées dans la
littérature de 1981 à 1986, 3: bibliographie des travaux phytopatho-
logiques réalisés de 1967 à 1986 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1986,
47 p. - (MIC-CIAT861131 ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG1 6; CI CA-AT-NOG/
C.51681Z (773) UsueQ
• PLANTE DE CULTURE: MALADIE DES PLANTES; DISTRIBUTION NATU-
RELLE; SYMPTOME: HOTE; AGENT PATHOGENE: BACTERIOSE; MY-
COSE ; VIROSE: BIBLIOGRAPHIE
1283 - Rott, P. - La pourriture brune de la gaine foliaire du riz
(pseudomonas fuscovaginae) à Madagascar. Rapport de mission en
phytobactériologie à Madagascar du 8 au 23 Avril 1987 - CIRAD-
1RAT, Montpellier (FR), 1987, 26 p., 20 ill., 3 tabl. - (MIC-CIAT871077 ;
CI CA-AT-ENTO/R.MDG18)
• RIZ; MALADIE DES PLANTES: BACTERIOSE ; SYMPTOME ; PSEUDOMO-
NAS ; PROJET DE RECHERCHE; XANTHOMONAS ; XANTHOMONAS CAM-
PESTRIS; PATHOLOGIE VEGETALIE ; PSEUDOMONAS FUSCOVAGINAE
1284 - Arraudeau, Michel - La mosaique africaine du manioc - Fauquet,
Claude; Fargette, Denis - La mosaique africaine du manioc et son
contr61e =African cassava mosaic disease and its control - ORSTOM,
Paris (FR), 1988, p.165-169, 7 réf., tabl. - (Colloques et Séminaires) -
Séminaire sur la Mosaique Africaine du Manioc et son Contrôle, 4-8 mai
1987, Yamoussoukro (CI) - (MIC-ORF 25584; OR F A25584/2 ; OR B
CB52/1)
• PATHOLOGIE VEGETALIE; VIROSE; EPIDEMIOLOGIE; AMELIORATION VA-
RIETALE: SELlECTlON : RECHERCHE SCIENTIFIQUE: PERSPECllVE; MA-
NIOC ; MOSAIQUE AFRICAINE DU MANIOC; MANIHOT GLAZIOVII ; MANIHOT
PRINGLlEI; VARIETE RESISTANTE
1285 - Baudin, Pierre - Phytopathologie à Madagascar. 1.Bilan des
recherches agronomiques effectuées à Madagascar avant 1974 -
CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988,28 p. - (MIC-CIAT880462; CI CA-
AT-C.51681Z[1026]; CI CA-AT-DOCIFMNl86)
• MALADIE DES PLANTES; RECHERCHE
1286 - Baudin, Pierre - Phytopathologie à Madagascar. 2. Situation
actuelle et perspective d'avenir - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988,
41 p. - (MIC-CIAT880464; CI CA-AT-C.51681Z[10 26]; CI CA-AT-DOC/
FMNl108)
• MALADIE DES PLANTES: RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE
1287 - Notteghem, J.L. - Situation et problèmes des maladies du riz
en Afrique - Abstracts of papers - ICPP, Kyoto (JP), 1988, 8 p. - 5.
Intematlonal Congress of Plant Pathology, 20-27 août 1988, Kyoto (JP)
- (MIC-CIAT882546; CI CA-AT-PY/0150(ICP); CI CA-AT-ENTO/A.82)
• RIZ; MALADIE DES PLANTES; MYCOSE; BACTERIOSE: VIROSE; CO-
RALLOCYTOSTROMA ORYZA 1 AFRIQUE: MALI; SAHEL: BURUNDI; KE-
NYA; COTE D'IVOIRE
1288 - Rott, P. - Maladies bactériennes du riz, de la canne à sucre
et des cultures maraîchères à la Réunion et à Madagascar: rapport
de mission en phytobactériologie à la Réunion et à Madagascar du
5 au 31 Mars 1988 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, 29 p., 36 il1. ,
3 tabl. - (MIC-CIAT882527 ; CI CA-AT-ENTO/R.REU1 9)
• RIZ; CANNE A SUCRE; CULTURE MARAICHERE; MALADIE DES
PLANTES; BACTERIOSE ; XANTHOMONAS CAMPESTRIS ; XANTHOMONAS
ALIBILINEANS; SYMPTOME: CLAVIBACTER XYLI; PSEUDOMONAS FUS-
COVAGINAE 1 REUNION
1289 - Honegger, J. - Rapport d'activité - Programme riz d'altitude.
Campagne 1987-88 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989,51 p., 3 tabl.
- (MIC-CIAT890353; CI CA-AT-DOC/MDGl40)
• RIZ; RIZ PLUVIAL; RIZ IRRIGUE: ALllTUDE; MALADIE DES PLANTES;
BACTERIOSE; FUSCOVAGINAE; EVALUATION; RESISTANCE AUX MALA-
DIES; PHYSIOLOGIE VEGETALIE ; FACTEUR DU MILIEU; FROID; PRATIQUE
CULTURALIE; FERTILISATION; CONTROLIE DE MALADIES; BACTERICIDE;
POURRrTURE BRUNE DE LA GAINE FOLIAIRE; PSEUDOMONAS FUSCOVA-
GINAE; AMELIORATION GENETIQUE: CRIBLAGE VARIETAL 1 ANTANANA-
RIVO ; ANTSIRABE ; VINANINONY
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1290 - Jaunet, T. ; Rott, P. ; Notteghem, J.L. - Diagnostic et résistance
à Pseudomonas fuscovaglnae - Contraintes liées à la riziculture
d'altitude et amélioration variétale - Université du Burundi, Bujumbura
(BI), 1990, p. 121-127 - Séminaire sur les Contraintes liées à la Riziculture
d'Altitude et Amélioration Variétale, 18-23 avril 1990, Bujumbura (BI) -
(MIC-CIAT901522; CI CA-AT-RIZlMD/90-03; CI CA-AT-RIZ/21/90-05)
• RIZ IRRIGUE; MALADIE DES PLANTES; IMMUNODIAGNOSTlC; TEST
ELISA; POUVOIR PATHOGENE; RESISTANCE AUX MALADIES: PSEUDO-
MONAS FUSCOVAGINAE
1291 - Notteghem, J.L. - Rapport de mission à Madagascar. Analyse
des problèmes posés par les maladies du riz en zone d'altitude du
29 Mars au 9 Avril 1990 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990, 9 p. -
(CI CA-AT-DOC/MDG/41 ; CI CA-AT-RIZlMD/90-06)
• RIZ; MALADIE DES PLANTES; REGION D'ALTrTUDE: RIZ IRRIGUE; RIZ
PLUVIAL; BACTERIOSE; PYRICULARIA ORVZAE; MYCOSE; SYMPTOME ;
RESISTANCE AUX MAlADIES; DIAGNOSTIC; VIROSE; PSEUDOMONAS
FUSCOVAGINAE ; PANACHURE JAUNE DU RIZ
1292 - Daugrois, J.H. - Rapport de mission 25 Mai au 8 Juin 1991.
Situation de la maladie de Rdji sur la canne à sucre à Madagascar
- CIRAD-IRAT, Saint-Denis (REJ, 1991,16 p. - (MIC-CIAT2064; CI CA-
AT-DOC/REUl64)
• SACCHARUM ; MALADIE DES PLANTES; MALADIE DE FIDJI
1293 - Jaunet, T. - Etude des contraintes liées à la riziculture
d'altitude et au développement des variétés adaptées à ces condi-
tions. Volet phytopathologie. Rapport annuel pour la période du 1/
10/1990 au 30/09/1991. Contrat CEE n. TSD 2 - 0046 B - CIRAD-IRAT,
[s.l.] (MG), 1991, 11 p., 8 i11. - (MIC-CIAT1523; CI CA-AT-RIZlMD/91-04)
• ORYZA SATIVA; REGION D'ALTITUDE: MAlADIE DES PLANTES: SYMP-
TOME; ESSAI DE VARIETE; RESISTANCE AUX MALADIES; PSEUDOMONAS
FUSCOVAGINAE
1294 - Delattre, R. ; Massat, J. - Point d'essais d'Ambivy - Tsaraman-
droso (région du Kamaro) - IRCT, Paris (FR), [s.d.], 18 p., tabl. - (MIC-
CICT001002 ; CI CA-CT-DOC 3341)
• LUTTE ANTIRAVAGEUR; GOSSYPIUM : ESSAI; INSECTICIDE 1 AMBIVY ;
TSARAMANDROSO : MAHAJANGA
1295 - Hoarau, Michel - Etude de la gommose bactérienne de la
canne à sucre à Madagascar - [s.n.]. [s. 1.] (MG), [s.d.], 10 p., réf. -
(MIC-ORF 28010; OR F B28010/1)
• PATHOLOGIE VEGETALE; CANNE A SUCRE; EPIDEMIOLOGIE; REPAR-
11110N GEOGRAPHIQUE; AGENT PATHOGENE; IDENTIFICATION: BACTE-
RIE; CROISSANCE; ETUDE EXPERIMENTALE: XANTHOMONAS VASCU-
LORUM ; GOMMOSE 1ANTANANARIVO
Mauvaises herbes et lutte anti-mauvaises herbes
1296 - Goarin, P. - Note sur le lessivage des herbicides par des
pluies tropicales - Agronomie Tropicale, 1960, Vol. 15, N° 4, p. 450-
454,2 graph. - (MIC-CIAT600024; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• HERBICIDE; L1ESSIVAGE DU SOL: ACTION DES PESTICIDES; DESHER-
BAGE: LUTTE CHIMIQUE; PLUIE
1297 - Bouriquet, Gilbert - Compte-rendu concernant le colloque
CCTAIFAO sur la lutte contre les mauvaises herbes - 1RAT, [s.l.],
1961, 69 p., réf., tabl. - Colloque CCTA-FAO sur la Lutte contre les
Mauvaises Herbes, 23-27 octobre 1961, Ibadan (NG) - (MIC-ORF 22148 ;
OR F A22148/1 ; OR B A4IBAl1 ; OR M A22148/1)
• LUTTE CHIMIQUE; EXPERIMENTATION; DESHERBAGE; MALHERBOLO-
GIE 1 AFRIQUE SUBSAHARIENNE
1298 - Bouriquet, Gilbert - Le désherbage chimique des cultures à
Madagascar, au Sénégal et au Mali: annexe 3 - Bouriquet. Gilbert -
Compte-rendu concemant le colloque CCTAIFAO sur la lutte contre les
mauvaises herbes - IRAT, [s.I.], 1961, 4 p., réf. - Colloque CCTA-FAO
sur la lutte contre les Mauvaises Herbes, 23-27 octobre 1961, Ibadan
(NG) - (MIC-ORF 22149; OR F A22149/1 ; OR B A4IBA/1; OR M
A22149/1)
• DESHERBAGE: LUTTE CHIMIQUE; ORVZA ; CANNE A SUCRE; MANIOC;
ARACHIDE; EXPERIMENTATION; GOSSYPIUM ; ACIDE 2,4-D 1 SENEGAL ;
MALI
1299 - Goarin, P. - L'utilisation des désherbants et débroussalllants
chimiques à Madagascar: annexe 5 - Bouriquet. Gilbert - Compte-
rendu concemant le colloque CCTAlFAO sur la lutte contre les mauvaises
herbes - 1RAT, [s.I.], 1961, 7 p., réf. - Colloque CCTA-FAO sur la Lutte
contre les Mauvaises Herbes, 23-27 octobre 1961, Ibadan (NG) - (MIC-
ORF 22150; OR F A22150/1 ; OR B A4IBA11 ; OR M A22150/1)
navaux sur Madagascar
* DESHERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; ESSAI; ORVZA; CANNE A SUCRE;
MANIOC; ARACHIDE; MAUVAISE HERBE AQUATIQUE; SISAL; MALHER-
BOLOGIE
1300 - Jannaud, G. - Note de vulgarisation sur l'intérêt du désherbage
en riziculture - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1962, 17 p., ill., graph. - (MIC-
CIAT620098; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (331))
* PRODUCTIVITE; PRATIQUE CULTURALE; DESHERBAGE; VULGARISA-
TION ; RIZICULTURE
1301 - Jannaud, G. ; Rakotomanana - Le désherbage chimique des
rizières par avion. Campagne 1961-1962 - A1aotra - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1962, Vol. 17, N° 9, p. 715-733, ill., tabl., graph. - (MIC-CIAT620051 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* RIZ; MAUVAISE HERBE; DESHERBAGE; HERBICIDE; EPANDAGE AE-
RIEN; ANALYSE COUT AVANTAGE; DESHERBAGE MECANIQUE 1 ALAO-
TRA; TOAMASINA
1302 - Bruyère, R. ; Rakotomanana, G. - Le désherbage des rizières
au Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1964, Vol. 19, N° 1, p. 75-79 - (MIC-
CIAT640009; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* ORVZA SATlVA; MAUVAISE HERBE; LUTTE CULTURALE; LUTTE
CHIMIQUE; HERBICIDE; DESHERBAGE MECANIQUE 1 ALAOTRA; TOAMA-
SINA
1303 - Rochecouste, F. - Compte-rendu d'une mission d'étude sur le
desherbage de la canne à sucre à Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1964,8 p. - (Document IRAM, N° 27) - (MIC-CIAT640095 ; CI CA-
AT-MN/P.5675/B)
* FACTEUR DU MILIEU; MAUVAISE HERBE; IMPERATA CYLINDRICA; CY-
PERUS ROTUNDUS ; BRACHIARIA ; DESHERBAGE; LUTTE CHIMIQUE
1304 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Station Agronomique du
Lac Alaotra, MG - Compte-rendu des travaux effectués en 1964-1965
- IRAM, Lac Alaotra (MG), 1965,45 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT650148 ;
CI CA-AT-DOC/P.56751Z (142))
* PROTECTION DES PLANTES; ENTOMOLOGIE; INSECTE DEPREDATEUR
DES TIGES; LUTTE ANTIRAVAGEUR; PYRICULARIA ORYZAE; CHAMPI-
GNON; DESHERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; DENREES ENTREPOSEES;
ORVZA SATIVA ; ARACHIDE; MALIARPHA SEPARATELLA
1305 - Rochecouste, E. - Compte-rendu d'une mission d'étude sur le
désherbage de la canne à sucre à Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1965, Vol. 20, N° 2,
p. 262-264 - (MIC-CIAT650021 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* CANNE A SUCRE; MAUVAISE HERBE; DESHERBAGE; PESTICIDE; ZONE
HUMIDE; PLANTATION; CANAL
1306 - Berger, M. - Etude des herbicides en culture cotonnière en
Afrique et à Madagascar - IRCT, Paris (FR), 1966,41 p., tabl. - Journée
d'Agronomie, 18-20 juillet 1966, Paris (FR) - (MIC-CICT661 035 ; CI CA-
CT-DOC7055(6))
* GOSSYPIUM; EXPERIMENTATION; HERBICIDE; PHYTOTOXICITE; TEST
D'EFFICACITE DES PRODUITS 1 AFRIQUE
1307 - Crétenet, S. - Note sur la recherche d'une méthode rapide
d'étude de la phytotoxlcité par accumulation des herbicides dans le
sol: application à la prométryne 1965-1966 - 1RCT, [s.l.] (MG), 1966,
22 p. - (MIC-CICT660329 ; CI CA-CT-DOC 6580)
* HERBICIDE; PERSISTANCE DES PESTICIDES; PROMETRYNE; EXPERI-
MENTATION
1308 - Raucourt, B. de ; Gramain, E. - Essais de désherbage chimique
des pépinières Irriguées de sisal à la station du Mandrare (Mada-
gascar) au cours de la campagne 1967-1968 - Coton et Fibres
Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 4, p. 497-502,2 tabl. - (MIC-CICT680088 ;
CI CD-PE399)
* AGAVE SISALANA; PEPINIERE; CULTURE IRRIGUEE; HERBICIDE; ESSAI
1TOLIARA ; TAOLAGNARO ; MANDRARE
1309 - Dufoumet, R. - Essais de désherbage chimique de rizière de
semis direct au Lac A1aotra. Campagne 1969-1970 - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 25 p., iII., tabl. - (Document IRAM, N° 288) - (MIC-
CIAT710129; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
* MAUVAISE HERBE; LUTTE CHIMIQUE; DESHERBAGE; METHODE: PHY-
TOTOXICITE : FACTEUR DU MILIEU 1 ALAOTRA: TOAMASINA
1310- Moreau, B. - Essais d'herbicides en bananeraies à Madagascar
- Fruits, 1971, Vol. 26, N° 5, p. 349-351 - (MIC-CIFA057275; CI CD-
PE159)
* HERBICIDE; AMETRYNE; PARAQUAT; AMITROLE; BANANE; PROTEC-




1311 - Sément, G. - Le désherbage du cotonnier à Madagascar.
Techniques culturales, herbicides - Coton et Fibres Tropicales, 1971,
Vol. 26, N° 4, p. 409-418, 7 tabl. - (MIC-CICT710059 ; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; DESHERBAGE; HERBICIDE; EFFICACITE; SPECIFICITE
DES PESTICIDES; METHODE D'APPLICATION; ANALYSE ECONOMIQUE
1312 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H.; Vuong Huu Hai - Essais
de désherbage de la canne à sucre sur la Côte-Est de Madagascar
- Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes Tech-
niques, 1972, Vol. 27, N° 2, p. 274-278,1 iII., 7 tabl. - Symposium sur le
Désherbage des Cultures Tropicales, 7-8 septembre 1971, Antibes (FR)
- (MIC-CIAT720040; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* PROTECTION DES PLANTES; SACCHARUM; MAUVAISE HERBE; DES-
HERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; ESSAI; REPOUSSE; HERBICIDE; DATE DE
TRAITEMENT: DOSE D'APPLICATION; TOXICITE; PARAQUAT; ANALYSE
COUT AVANTAGE; DESHERBAGE MANUEL 1 MADAGASCAR (COTE EST)
1313 - Moreau, B. - Essais herbicides en bananeraies - IFAC, Paris
(FR), 1972, 9 p. - (MIC-CIFA061150 ; CI FA-RA72-38 b13)
* PASPALUM; CYPERUS; HERBICIDE; BANANE; PROTECTION DES
PLANTES; AMETRYNE; UREE; SIMAZINE ; PARAQUAT ; MAUVAISE HERBE;
ENQUETE; DALAPON
1314 - Vuong Huu Hai - Compte-rendu des essais herbicides sur
canne à sucre. Campagne 1970-1971 - Rapport annuel 1971-IRAM -
IRAM, Tananarive (MG), 1972, p. 1-25, tabl. - (CI CA-AT-MN/P.5675/J)
* MAUVAISE HERBE; ESSAI; LUTTE CHIMIQUE; HERBICIDE: CANNE A
SUCRE
1315 - Vuong Huu Hai; Dobelmann, J.P.; Falais, M. - essais de
désherbage du riz pluvial à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série
2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1972, Vol. 27, N° 2, p. 229-
235, 12 tabl. - Symposium sur le Désherbage des Cultures Tropicales,
7-8 septembre 1971, Antibes (FR) - (MIC-CIAT720034; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/P(83)
* ORVZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; MAUVAISE HERBE: DESHERBAGE; LUTTE
CHIMIQUE; ESSAI; HERBICIDE; CHOIX DE LA DATE; LEVEE; DATE DE
TRAITEMENT; TOXICITE
1316 - Moreau, B. - Inventaire et contrôle des principales adventices
en bananeraie sur la Côte Est de Madagascar - Fruits, 1974, Vol. 29,
N° 11, p. 739-744 - (MIC-CIFA068002 ; CI CD-PE159)
* HERBICIDE; EFFICACITE; OXADIAZON; BANANE; PROTECTION DES
PLANTES; MAUVAISE HERBE; ENQUETE 1 MADAGASCAR (COTE EST)
1317 - GERDAT; 1RAT, Montpellier, FR - Contribution de l'IRAT au
troisième symposium COLUMA sur le désherbage des cultures
tropicales - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1978, 119 p., ill., réf., tabl. - 3.
Symposium COLUMA sur le Désherbage des Cultures Tropicales, 17-21
septembre 1978, Dakar (SN) - (MIC-CIAT851605; CI CA-AT-ENTOI
R.SEN20; CI CA-AT-DOC/C.5168/2 (337))
* ZEA MAYS; PENNISETUM TYPHOIDES; SORGHO; RIZ; CANNE A
SUCRE; ARACHIDE; MAUVAISE HERBE; DESHERBAGE; HERBICIDE;
LUTTE CHIMIQUE; LUTTE CULTURALE; FORMULATION; ACTION DES
PESTICIDES; PHYTOECOLOGIE; STRIGA ASIATlCA 1 ZONE TROPICALE;
COMORES; MALI ; COTE D'IVOIRE; SENEGAL
1318 - Falais, M. - Le désherbage chimique du riz pluvial et de nappe
en culture industrlelie à Madagascar - Agronomie Tropicale, 1980,
Vol. 35, N° 1, p. 58-60, tabl. - 3. Symposium COLUMA sur le Désherbage
des Cultures Tropicales, 17-21 septembre 1978, Dakar (SN) - (MIC-
CIAT800089; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P(83)
* RIZ PLUVIAL; SOL ALLUVIAL; MAUVAISE HERBE; DESHERBAGE; LUTTE
CHIMIQUE; HERBICIDE; PROPANIL; FLUORODIFENE; OXADIAZON; RIZ
DE NAPPE; SOL FERRALLITIQUE; FENOTROP 1 AMBILOBE ; AMBANJA ;
ANTSIRANANA
1319 - Guillonneau, A. - Le desherbage en culture pluviale au Lac
A1aotra. Pour en savoir plus - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 6
p. - (MIC-CIAT890224; CI CA-AT-DOCIMDG/28; CI CA-AT-RIZlMD/89-
13)
* DESHERBAGE; CULTURE PLUVIALE; RIZ PLUVIAL; ARACHIDE; ZEA
MAYS; MANIOC 1 TOAMASINA; ALAOTRA
1320 - Clerget, B. - Note sur la lutte contre le striga dans les cultures
de mais - CIRAD-IRAT, [s.l.] (MG), 1990, 10 p., carte, graph. - (MIC-
CIAT903019; CI CA-AT-DOC/MDG/42)
* ZEA MAYS; STRIGA; DESHERBAGE; VARIETE; RENDEMENT; HERBI-
CIDE; ROTATION CULTURALE; LUTTE CULTURALE
Protection des végétaux - Considérations générales
1321 - Bouriquet, G. - Le laboratoire de Phytopathologie et de
Mycologie de Tananarive: sa contribution à la vie économique de
Madagascar - Agronomie Tropicale, 1947, Vol. 2, N° 1-2, p.36-46, 11
iII. - (MIC-CIAT852643; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P(83)
SCIENCES AGRICOLES
• PATHOLOGIE VEGETALE; MALADIE DES PLANTES; RECHERCHE; INTRO-
DUCTION DE PLANTES
1322 - Chapot, H. - Le ft Quick decllne» existe en floride et peut-
être aussi il Madagascar - Fruits, 1952, Vol. 7, N° 10, p.476-477 -
(MIC-CIFA520057 ; CI CD-PE159)
• DEPERISSEMENT / FLORIDE
1323 - Chapot, H. - Le ft Quick decllne» il Madagascar et les porte-
greffe locaux - Fruits, 1953, Vol. 8, N°9, p. 437-439 - (MIC-CIFA530045 ;
CI CO-PE159)
• AGRUME; DEPERISSEMENT; PORTE-GREFFE
1324 - Oelattre, A. - Rapport de mission il Madagascar (Janvier 1956-
aoOt 1956) - 1RCT, Paris (FR), 1956, 111 p., carte, tabl. - (MIC-
CICT561 030 ; CI CA-CT-OOC2560)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ENTOMOLOGIE; CONTROLE DE MALADIES;
LUTTE ANTIRAVAGEUR; ESSAI DE VARIETE; RESISTANCE AUX ORGA-
NISMES NUISIBLES; ENQUEnE
1325 - Oelattre, A. ; Razanamino, J.R. - Rapport de campagne Mada-
gascar 1957 - IRCT, [s.l.] (MG), 1958, 137 p., tabl., graph. - (MIC-
CICT581105 ; CI CA-CT-OOC3040 (1 et 2))
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; LUTTE ANnRAVAGEUR; MALADIE DES
PLANTES; CONTROLE DE MALADIES; PROTECTION DES PLANTES; MAU-
VAISE HERBE; LUTTE BIOLOGIQUE; INSECTICIDE; ACARICIDE; EXPERI-
MENTATION
1326 - Oelattre, R.; François, J.M.; Razanarnino, J.A. - Rapport de
Campagne Madagascar 1958 (SectIon phytosanitaire) - IRCT, [s.1.]
(MG), 1959, 140 p., tabl., graph. - (MIC-CICT591 028 ; CI CA-CT-OOC
3579)
• GOSSYPIUM ; SEMENCE; EXPERIMENTATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR ;
INSECTICIDE; PROTECTION DES PLANTES
1327 - Chauvet, Guy; Coz, Jean - Essais de détermination de la
sensibilité de Chrysomyla putorla Wledemann et de Musca domes-
tlca Unné il divers Insecticides - IRSM, Tananarive (MG), 1960,34 p.,
1 tabl. - (publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Mada-
gascar) - (MIC-ORF 28817 ; OR F 82881713; OR M 828817/1)
• MESURE IN SITU ; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; EVALUATION; EFFI-
CACITE; SENSIBILITE RESISTANCE; MESURE AU LABORATOIRE; DDT;
DIELDRINE; HCH; L1NDANE; DIAZINON; MALATHION; MUSCA DOMES-
TICA; PERSISTANCE DES PESTICIDES; CHRYSOMYIA PUTORlA
1328 - Oelattre, R.; François, J.M.; Massat, J.; Razanarnino, J.R. -
SectIon phytosanitaire: rapport annuel pour la campagne 1959 -
1RCT, Toliara (MG), 1960, 22 p., tabl., graph. - (MIC-CICT601015; CI
CA-CT-OOC 3768)
• GOSSYPIUM ; SEMENCE; TRAITEMENT DES SEMENCES; ESSAI ; ENSE-
MENCEMENT; PRODUIT CHIMIQUE; DOSE D'APPLICATION; CHOIX DE LA
DATE; LUTTE ANTIRAVAGEUR
1329 - IRCT, Toliara, MG - Section phytosanitaire: campagne 1959 -
1ACT, Toliara (MG), 1960. 19 p., tabl. - (MIC-CICT601004: CI CA-CT-
DOC 3608)
• GOSSYPIUM; SEMENCE; ENTOMOLOGIE; TRAITEMENT DES SE-
MENCES ; PRODUIT CHIMIQUE; EXPERIMENTATION; ENSEMENCEMENT;
VARIEnE
1330 - François, J.M. - Compte-rendu des essais phytosanitaires
effectués il la StatIon de Tanandava. Campagne 1961 - IRCT, Toliara
(MG), 1961, 31 p. - (MIC-CICT61 0086 ; CI CA-CT-OOC 4263)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; TRAITEMENT DES SEMENCES; XANTHOMO-
NAS CAMPESTRIS; ESSAI; PROTECTION DES PLANTES; DYSDERCUS;
HELIOTHIS ARMIGERA / TANANDAVA; TOLlARA
1331 - Bruyère, R.; Rakotomanana, G.; Rakotolahy - Rapport de la
campagne 1962-63. SectIon des essais culturaux et défense des
cultures. 1ère partie - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1963, 76 p., tabl. -
(MIC-CIAT630108; CI CA-AT-OOC/P.56751Z (256))
• AMELIORATION DES PLANTES; MODE DE CULTURE; PRATIaUE CULTU-
RALE ; FERTILISATION; ENSEMENCEMENT; PROTECTION DES PLANTES ;
DESHERBAGE; INSECTE NUISIBLE; MALADIE DES PLANTES; FACTEUR
DU MILIEU
1332 - Laboucheix, J. - Compte-rendu des essais phytosanitaires
effectués il la StatIon de Tanandava: campagne 1962 - 1RCT,
Tanandava (MG), 1963, 23 p., tabl. - (CI CA-CT-OOC5882)
• GOSSVPIUM HIRSUTUM ; ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; INSECTI-
CIDE; PATHOLOGIE VEGETALE; SEMENCE; EXPERIMENTATION / TANAN-
DAVA
1333 - Sigwalt, Bernard; Lacoste, P. - La lutte Insecticide appliquée
au contrôle de la maladie de FIdji - IRAM, Tananarive (MG), 1963, 28
p., tabl. - (MIC-ORF 22764; OR F A2276411 ; OR M A22764/1)
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• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; LUTTE; LUTTE
CHIMlaUE ; INSECTICIDE; ESSAI; APPLICATION; METHODE; EFFICACITE ;
EVALUATION; PERKINSIELLA SACCHARICIDA ; MALADIE DE FIDJI
1334 - Baudin, Pierre - Recommandations vulgarlsables en matière
de défense des cultures il Madagascar - IRAM, Tananarive (MG),
1964, 60 p. - (Document - IRAM, N° 25) - (MIC-ORF 22853; MIC-
CIAT640083 ; OR F A22853/1 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PATHOLOGIE VEGETALE; PLANTE CULTIVEE; MALADIE DES PLANTES;
ENTOMOLOGIE; AGENT PATHOGENE; INSECTE NUISIBLE; INVENTAIRE;
DEGAT; LUTTE ; VULGARISATION
1335 - Chabrolin, R. - L'expérimentation sur les herbicides en
riziculture tropicale (AfrIque d'Expression Française et Madagascar)
- IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1964, 7 p., tabl. - (MIC-ORF 22436 ; OR
F 822436/1)
• RECHERCHE; HERBICIDE; EXPERIMENTATION; METHODOLOGIE; ZONE
TROPICALE; MAUVAISE HERBE; RIZICULTURE / AFRIQUE DE L'OUEST
1336 - Guiran, Georges de - Le problème Méloldogyne sur tabac il
Madagascar - LB protection des cultures tropicales - CCI, Marseille
(FR), 1965, p. 681-684, réf. - Congrès sur la Protection des Cultures
Tropicales, 23-27 mars 1965, Marseille (FR) - (MIC-ORF 11670; OR F
B11670/1 ; OR B A4MARl1)
• TABAC; DEGAT; SYMPTOME; SYSTEME DE CULTURE; ETUDE COMPA-
RATIVE; NEMATODE DES PLANTES; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE;
MELOIDOGYNE
1337 - Peyrelongue, J. - Section phytosanitaire: campagne 1964 -
IRCT, Toliara (MG), 1965, 68 p., tabl. - (MIC-CICT651050; CI CA-CT-
00C5935)
• GOSSYPIUM ; EXPERIMENTATION; INSECTICIDE; FONGICIDE
1338 - Têtefort, Jean-Paul; Wintrebert, O. - Possibilités de lutte
antlacrldlenne Intégrée il Madagascar - La protection des cultures
tropicales - CCI, Marseille (FR), 1965, 13 p. - Congrès sur la Protection
des Cultures Tropicales, 23-26 mars 1965, Marseille (FR) - (MIC-ORF
22812; OR F 822812/1)
• ENTOMOLOGIE; DEGAT; ECOLOGIE; BIOLOGIE; LUTTE CHIMIQUE;
LunE BIOLOGIQUE; PREDATEUR; INVENTAIRE; LUTTE INTEGREE; PRO-
JETS DE R & D; ACRIDIDAE ; LOCUSTA MIGRATORlA CAPITO ; NOMADA-
CRIS SEPTEMFASClATA
1339 - Massenot, M. ; Cassini, R. - Phlyctaena agavlcola n.sp. sur les
feuilles de sisal (Agave slsalana) il Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 2, p. 201-203, 4 i11. - (MIC-CICT660051 ; CI
CO-PE399)
• AGAVE SISALANA; MALADIE DES PLANTES; CHAMPIGNON; IDENTIFI-
CATION
1340 - Peyrelongue, J. - SectIon Phytosanitaire: campagne 1965 -
IRCT, Toliara (MG), 1966, 57 p., tabl. - (MIC-CICT661 054 ; CI CA-CT-
OOC8017)
• GOSSYPIUM ; ENTOMOLOGIE; MALADIE DES PLANTES; INSECTICIDE;
FONGICIDE; TRAITEMENT DES SEMENCES; EXPERIMENTATION
1341 - Razanamino, J.A. - StatIon du Bas-Mangoky: rapport annuel
1965-1966 de la SectIon Phytosanitaire - IRCT, Mangoky (MG), 1966,
106 p. - (MIC-CICT660330; CI CA-CT-OOC 8029 (2))
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; LUTTE ANTIINSECTE; EARIAS; HELIOTHIS;
EXPERIMENTATION / MANGOKY; TOLIARA
1342 - Razanamino, J.A. - StatIon expérimentale IRCT-Samangoky,
Tanandava : rapport annuel 1967 de la Section Phytosanitaire - IRCT,
Tanandava (MG), 1967,90 p. - (MIC-CICT670396; CI CA-CT-OOC 6804)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; LUTTE ANTIINSECTE ; EARIAS INSULANA ; ME-
TEOROLOGIE ; HELIOTHIS ; DYSDERCUS ; PECTINOPHORA GOSSVPIELLA ;
INSECTICIDE; EXPERIMENTATION / SAMANGOKY ; TOLlARA ; TANANDAVA
1343 - Brenière, J. - Mission il Madagascar et aux Comores (du 13
au 30 Avril 1970) - GEROAT-IRAT, Paris (FR), 1970, 11 p. - (MIC-
CIAT851923 ; CI CA-AT-ENTO/R.MOG14)
• ZEA MAYS; RIZ; LEGUMINEUSE; ANIMAL NUISIBLE; MALADIE DES
PLANTES; MAUVAISE HERBE; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; CANNE A SUCRE;
INFESTATION; PROJET DE RECHERCHE; METHODE DE LUTTE ANTIPARA-
SITE / COMORES
1344 - Lacoste, Pierre - La défense des cultures il Madagascar -
BOPA, Antananarivo (MG), 1970, 340 p., iII., réf. - (BOCITE 3056 ; BOCITE
305601 ; 80CITE 305602)
• DEFENSE DES CULTURES; INSECTE NUISIBLE; MALADIE DES PLANTES;
PATHOLOGIE VEGETALE; LEGISLATION
1345 - Vuong Huu Hw - Phytopathologie - Canne à sucre. Rapport
d'sr:tivlté 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, p. 36-50, tabl. - (Docu-
ment IRAM, N° 274) - (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
navauxsurMadagascar
* SACCHARUM ; MALADIE DES PLANTES; XANTHOMONAS ALBIUNEANS ;
VARIETE; ESSAI: RESISTANCE AUX MALADIES; INFESTATION; MALADIE
DE FIDJI; ECHAUDURE DES FEUILLES; GOMMOSE; RABOUGRISSEMENT
DES REPOUSSES; STRIE CHLOROTlQUE
1346 - 8eugnon, M. - Test nématoclde - Ivololna - IFAC, Paris (FR),
1972,7 p. - (MIC-CIFA061115; CI FA-RA72-31 b10)
* BANANE; PROTECTION DES PLANTES; LUTTE CHIMIQUE; NEMATODE
DES PLANTES; RENDEMENT; RADOPHOLUS SIMIUS / IVOLOINA; TOA-
MASINA
1347 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Défense des cultures
- Rapport annuel 1970 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p.173-
175 - (MIC-CIAT720028; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
* PROJET DE RECHERCHE; PROTECTION DES PLANTES; LUTTE BIOLO-
GlQUE; ORGANISME NUISIBLE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES;
TEPHRmDAE; LUTTE ANTlPARASITE (ENTREPOSAGE); INSECTICIDE;
MAIS; ARACHIDE; NIEBE / COMORES; REUNION; SENEGAL ; NIGER
1348 - Cauquil, J. - Les micro-organismes pathogènes du cotonnier
dans le Sud-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1973,
Vol. 28, N° 2, p. 337, 1 graph. - (MIC-CIC17300S3; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; MICROORGANISME; RHIZOCTONIA ; PYTHIUM ; VERTICIL-
UUM ; XANTHOMONAS ; RAMULARIA / MADAGASCAR (SUD OUESn
1349 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Défense des cultures
- Rapport annuel 1971 de J'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.499-
501 - (MIC-CIAT730049 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
* PROJET DE RECHERCHE; PROTECTION DES PLANTES; LUTTE BIOLO-
GIQUE; RAVAGEUR DES PLANTES; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES;
TEPHRmDAE ; INSECTICIDE; EFFET RESIDUEL; LUTTE ANTIPARASITE (EN-
TREPOSAGE) ; ORGANISATION INTERNATIONALE / REUNION; NIGER
1350 - 8eugnon, M. ; Vilardebo, A. - Etude comparée des nématlcldes
DBCP, Prophos et Phenamlphos à Madagascar - Fruits, 1974, Vol.
29, N° 12, p. 785-789 - (MIC-CIFA068316; CI CD-PE159)
* BANANE; PROTECTION DES PLANTES; NEMATICIDE; EFFICACITE; EX-
PERIMENTATION; ANALYSE DE DONNEES; ANALYSE STATISTIQUE; TOXI-
CITE; ETHOPROPHOS; PHENAMIPHOS; LUTTE CHIMIQUE; NEMATODE
DES PLANTES; RADOPHOLUS SIMILIS; DBCP; ZVGOTYLENCHUS TAO-
MASINAE
1351 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Défense des cultures
- Rapport annuel 1972 de J'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 4, p.550-
551 - (MIC-CIAT740080; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
* PROTECTION DES PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; LUTTE ANTl-
RAVAGEUR; LUTTE ANTIPARASITE (ENTREPOSAGE) ; LUTTE BIOLOGIQUE;
INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; DESHERBAGE; PROJET DE
RECHERCHE; RECHERCHE; MOUCHE DES FRUITS / REUNION; SENEGAL
1352 - Le Gall, J.; Delattre, R. - Observation sur la pulvérisation à
très bas volume (ULV) dans la protection des cultures cotonnières,
en AfrIque et à Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1977,
N° 59, p. 14-19, tabl. - Réunion Technique: Mécanisation de la Culture
du Coton. SIMA, 11 mars 1977, Paris (FR) - (MIC-CIMA771 009 ; CI SR-
MA-RE293 ; CI CD-PE400)
* GOSSYPIUM; PROTECTION DES PLANTES; PULVERISATION A BAS VO-
LUME; HISTOIRE; METHODE; DOSE D'APPLICATION / AFRIQUE
1353 - Trijau, J.P. - Bilan de 3 années d'expérimentation phytosani-
taire dans la zone cotonnière de Mahajanga (N.O. Madagascar) -
GERDAT-IRCT, Paris (FR), 1984, 19 p., 4 il1. , 14 tabl., 1 graph. - (MIC-
CICT840009; CI CA-CT-DOC 12842)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM; INSECTE NUISIBLE; ACARIEN NUISIBLE;
LUTTE ANTlRAVAGEUR; ESSAI; INSECTICIDE; BACULOVIRIDAE / MAHA-
JANGA
1354 - Rasolonjatovo, E. ; Gavaland, A. - Cellule de la prévulgarisatlon.
Résultats 1984-1985 - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1986, 70 p., tabl., 9
graph. - (MIC-CICT860345 ; CI CA-CT-DOC 13358 ; CI CA-CT-RAPPORT
ACTIVITE)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ESSAI ; LABOUR; FERTILISATION; ENQUETE;
HERBICIDE; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; INSECTICIDE; RESIDU DE RECOLTE
1355 - Cauqull, J. - Mission à Madagascar (4-20 mal 1988) - CIRAD-




* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; INSECTE NUISIBLE; MALADIE DES PLANTES;
RECHERCHE; LUTTE ANTIINSECTE; PROJET DE RECHERCHE; ENTOMO-
LOGIE; BACTERIOSE; AGENT PATHOGENE; ESSAI MULTILOCAL
Ravageurs des plantes
1356 - Frappa, C. - Un nouveau parasite du cocotier à Madagascar
Dlocalandra taltensls Guer - Agronomie Tropicale, 1947, Vol. 2, N° 5-
6, p.299-302, 1 i11. - (MIC-CIAT851630 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
* COCOS NUCIFERA; INSECTE NUISIBLE; COLEOPTERA; DISTRIBUTION
NATURELLE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; DEGAT; ETHOLOGIE; DIDCA-
LANDRA TAITENSIS
1357 - Cachan, Pierre - Les termites de Madagascar - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série A: 8iologie Animale, 1949,
Vol. 3, N° 2, p. 178-275, i1I., réf. - OD PP 546 ; OR F 828098/1 ; OR 8 P
276/A/1 ; OR 8 P8 188/A/1)
* ENTOMOLOGIE; ISOPTERA; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION:
ANATOMIE ANIMALE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ETUDE REGIONALE
1358 - Cachan, Pierre - Les termites de Madagascar - Le Naturaliste
Malgache, 1950, Vol. 2, N° 2, p. 111-117, iII., graph. - (MIC-ORF 28100;
8NMG; OR F 828100/1 ; OR 8 P 5806/1)
* ENTOMOLOGIE; ISOPTERA; ECOLOGIE; DEGAT; ANATOMIE ANIMALE ;
1359 - Cachan, Pierre - Les termites de Madagascar et leurs dégAts
- IRSM, Tananarive (MG); Tsimbazaza (MG), 1950, 28 p., iII., réf. -
(publications de l'Institut de Recherche Scientifique) - (MIC-ORF 28101 ;
OR F 828101/1 ; OR M 82810112)
* ENTOMOLOGIE; ISOPTERA; DEGAT; BIOLOGIE; ANATOMIE ANIMALE ;
LUTTE ; ETUDE REGIONALE
1360 - Cachan, Pierre - Les tennltes de Madagascar: premier
supplément - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
A: 8iologie Animale, 1951, Vol. 5, N° 1, p.2-18, iII., réf. - (MIC-ORF
28103; ID PP 546; OR F 828103/1 ; OR 8 P 276/A/1 ; OR 8 P8 188/
A/1)
* ENTOMOLOGIE; ISOPTERA ; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPAR-
TmON GEOGRAPHIQUE; TERMmDAE ; CALOTERMmDAE ; MESOTERMm-
DAE
1361 - Sechet, M. - Quelques parasites des cultures fruitières
observés à Madagascar - Fruits, 1953, Vol. 8, N° 6, p. 270-272 - (MIC-
CIFA530033; CI CD-PE159)
* PARASITE; FRUIT
1362 - Paulian, Renaud - Les Heteronychus ou u fano ~ (Col. Scara-
baeldae)- Le Naturaliste Malgache, 1954, Vol. 6, N° 1-2, p. 17-24, 7 ill.
- (MIC-ORF 28307; 8NMG; OR F 828307/2; OR 8 P 5806/1 ; OR M
828307/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE ;
SCARABAEIDAE ; HETERONYCHUS
1363 - 8ouriquet, G. ; 8ataille, J. - Deux champignons parasites du
bananier à Madagascar - Fruits, 1958, Vol. 13, N°2, p.47-52 - (MIC-
CIFA580004; CI CD-PE159)
* BANANE; CHAMPIGNON
1364 - 8renière, J. - Compte-rendu de mission à Maurice du 30 Avril
au 8 mal 1958 - IRAT, [s.l.] (FR), 1958, 8 p. - (CI CA-AT-ENTO/R.MUS16)
* CANNE A SUCRE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; PARASITE; INSECTE NUI-
SIBLE; NEMATODA; VIRUS DES VEG8'AUX; PLANTE DE CULTURE /
MAURICE
1365 - Luc, Michel - Hoplolalmus selnhorstl n. sp. (Nematoda:
Tylenchldae) - IDERT, Abidjan (CQ, 1958, 7 p., réf. - (MIC-ORF 14227;
OR F 814227/1)
* TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; NEMATODE
DES PLANTES; TYLENCHIDAE ; HOPLOLAIMUS SEINHORSTI / MADAGAS-
CAR (SUD)
1366 - Luc, Michel - Les Nématodes et le flétrissement des cotonniers
dans le Sud-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1958,
Vol. 13, N°2, p.1-18, iII., 18 réf. - (MIC-ORF 14477; OR F 814477/1;
OR 8 P8 79/1 ; CI CD-PE399)
* PATHOLOGIE VEGETALE; MALADIE DES PLANTES; SYMPTOME ; AGENT
PATHOGENE; ESSAI; INVENTAIRE; ESPECE NOUVELLE; TAXONOMIE;
ANATOMIE ANIMALE: PLANTE HOTE; GOSSVPIUM ; HOPLOlAlMUS SEIN-
HORSTI; PRATYLENCHUS DELATTREI; NEMATODE DES PLANTES / MA-
DAGASCAR (SUD OUEST) ; MANGORY ; TOUARA
SCIENCES AGRICOLES
1367 - Luc, Michel - Nématodes parasites ou soupçonnés de
parasitisme envers les plantes de Madagascar - Bulletin - IRAM,
1959, N° 3, p. 89-102,20 réf., tOOI. - (MIC-ORF 14474; OR F B14474/1)
• SYMPTOME; NEMATICIDE; PLANTE HOTE; PARASITISME; INVENTAIRE;
PRATIQUE CULTURALE; NEMATODE DES PLANTES; METHODE DE LUTTE
ANTIPARASITE
1368 - Brenière, J. - Note sur Gonocephalum simplex Fabr. Coléop-
tère ténébrionide nuisible au tabac de Madagascar - Agronomie
Tropicale, 1960, Vol. 15, N° 4, p. 414-433, il1. , réf., tOOl., graph. - (MIC-
ORF 11772; MIC-CIAT851636; OR F B11772/1 ; OR B PB 10/1; OR M
B11772/1 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; TABAC; DEGAT; ANATOMIE ANI-
MALE; BIOLOGIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ELEVAGE; ECOLOGIE;
ETHOLOGIE; LUTTE CHIMIQUE; GONOCEPHALUM SIMPLEX
1369 - Brenière, J. - Les insectes nuisibles au tabac à Madagascar-
IRAM, Tananarive (MG), [1960], 47 p., il1. , réf., 19 graph. - (MIC-ORF
29461 ; OR F B29461/1 ; OR M B29461/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; TABAC; LUTTE PHYTOSANITAIRE;
DEGAT; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; PARASITOLOGIE: NEMATODE DES
PLANTES
1370 - Caresche, Louis - Les insectes nuisibles à la culture de
cotonnier dans le Sud-Ouest de Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1960, 42 p., iII., réf., graph. - (MIC-ORF 28104; OR F A28104/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; INVENTAIRE; TAXONOMIE; ANA-
TOMIE ANIMALE; LUTTE; INSECTICIDE; APPLICATION; METHODE; GOS-
SYPIUM / MADAGASCAR (SUD OUES1)
1371 - Goarin, P. - Synthèse des travaux effectués à la station
agronomique du Lac A1aotra pour le contrôle - des poux du riz
« Hyspa gestroi ", - de « Pamara poutleri ", - de cc Diploxis fallax" -
IRAM, [s.l.] (MG), 1960,20 p., 11 tabl. - (MIC-CIAT852689; CI CA-AT-
ENTO/R.MDG47)
• LUTTE ANTIINSECTE ; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; METHODE D'AP-
PLiCATION; MATERIEL DE LUTTE ANTIPARASITE; COLEOPTERA; RIZ;
LEPIDOPTERA; HYSPA GESTROI ; PARNARA POUTIERI ; DIPLOXIS FALLAX
/ ALAOTRA; TOAMASINA
1372 - Gry, Jacques - Les pesticides en agriculture tropicale - [s.n.],
[s.l.], [1960], 8 p. - (MIC-ORF 28456; OR F B28456/1 ; OR M B28456/1)
• INSECTE NUISIBLE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; FONGICIDE; VUL-
GARISATION; POLmQUE AGRICOLE; COOPERATION INTERNATIONALE;
ZONE TROPICALE; CHAMPIGNON PARASITE / AFRIQUE
1373 - Risbec, J. - Les parasites des insectes d'importance écono-
mique en Afrique tropicale et à Madagascar - Agronomie Tropicale,
1960, Vol. 15, N° 6, p.624-656 - (MIC-CIAT851637; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/P183)
• INSECTE NUISIBLE; PARASmSME; ENNEMI NATUREL; PREDATEUR /
AFRIQUE
1374 - Brenière, J. - Les Trichogrammes - parasites des œufs du
borer de la canne à sucre. Etude comparée de plusieurs espèces
Trichogramma australlum Gir., Trichogramma mlnutum Ril., Tricho-
gramma fasciatum Perk. - IRAM, Tananarive (MG), 1961, 46 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT851647; CI CA-AT-ENTOIDD850647)
• CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA ;
PARASmSME; FERTILITE; ELEVAGE EN MASSE; TEMPERATURE; ETHO-
LOGIE; LONGEVITE; MESURE; SEX RATIO; OVIPOSITION; TRICHO-
GRAMMA; TRICHOGRAMMA MINUTUM ; PROCERAS SACCHARIPHAGUS ;
OVIPOSITION ; TRICHOGRAMMA FASCIATUM ; TRICHOGRAMMA AUSTRA-
UUM
1375 - Brenière, J. ; Rodriguez, H. ; Ranaivosoa, H. - Un ennemi du riz
à Madagascar, Maliarpha separatella Rag. ou borer blanc - IRAM,
Tananarive (MG), 1961, 85 p., iII., tOOl., graph. - (Document IRAM, N° 16)
- (MIC-CIAT852690; CI CA-AT-MN/P.56751B; CI CA-AT-ENTO/
R.MDG48)
• RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA; BIOLOGIE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ECOLOGIE ANIMALE; PARASITE; INFESTA-
TION; PERTE; LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; ENNEMI NATU-
REL; MAUARPHA SEPARATELLA ; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1376 - Caresche, Louis; Brenière, J. - Uste des insectes nuisibles aux
plantes cultivées à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1961, 21 p.
- (Document IRAM, N° 23) - (MIC-CIAT852622 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/
B; CI CA-AT-ENTO/R.MDG36)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; CATALOGUES
1377 - Delattre, A. - Rapport annuel de la Campagne 1960 - IRTC,
Toliara (MG), 1961, 51 p. - (MIC-CICT61 0087 ; CI CA-CT-DOC 4275)
• GOSSYPIUM HIRSLITUM ; LUTTE ANnINSECTE ; INSECTE NUISIBLE; HE-
UOTHIS; DYSDERCUS; THRIPS; EARIAS; PECTINOPHORA; PULVERISA-
TEUR ; AERONEF; COSMOPHILA ; ANOPLOCNEMIS
68
Travaux sur Madagascar
1378 - Descamps, Marius - La situation acrldlenne au cours de
l'année 1960 en Afrique occidentale, Afrique équatoriale, Afrique du
Nord et Madagascar - Agronomie Tropicale, 1961, Vol. 16, N° 3, p. 344-
353, carte - (MIC-CIAT851629; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ACRIDIDAE; SCHISTOCERCA GREGARIA; LOCUSTA MIGRATORIA ; DIS-
TRIBUTION NATURELLE; INFESTATION; DISTRIBLmON DES POPULA-
TIONS ; ETHOLOGIE; DENSITE DE POPULATION; ECOLOGIE;
SURVEILLANCE / AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE DU NORD
1379 - LavOOre, EM. - Un nouveau miride, Boxiopsis madagascarien-
sis Lavabre, parasite des cacaoyers à Madagascar - Café Cacao
Thé, 1961, Vol. 5, N° 3, p. 170-171, 2 réf., graph. - (MIC-CICC61 0013 ;
MIC-CIAT851690; CI CD-PE92)
• THEOBROMA CACAO; MIRIDAE; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; IDENTIFI-
CAnON; BOXIOPSIS MADAGASCARIENSIS
1380 - Razanamino, J.A. - Rapport campagne 1960-1981 - IRCT,
Toliara (MG), 1961, 40 p., tabl. - (MIC-CICT611 028 ; CI CA-CT-D0C4190)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; HELIOTHIS
1381 - Brenière, J.; Rodriguez, H. - Le borer du riz à Madagascar.
Efficacité des Insecticides. Sensibilité variétale. Expérimentations
1961 - Bulletin - IRAM, 1962, N° 6, 54 p., 26 tabl., 3 graph. - (MIC-
CIAT852619; CI CA-AT-MNlP.56751Z (63); CI CA-AT-ENTO/R.MDG34)
• ORVZA SATIVA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; ESSAI; RESIS-
TANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES; VARIETE; MALiARPHA SEPARA-
TELLA
1382 - Brenière, J. - Les trIchogrammes parasites de Proceras
sacchariphagus, borer de la canne à sucre à Madagascar - Bulletin
- IRAM, 1962, N° 7,42 p., 1 tabl., 7 graph. - (MIC-CIAT852706; CI CA-
AT-ENTO/R.MDG62)
• SACCHARUM; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
PARASmSME; HYMENOPTERA; ENNEMI NATUREL; EVOLUTION DE LA
POPULATION; ARTHROPODE AUXILIAIRE; LUTTE ANnINSECTE; LUTTE
BIOLOGIQUE; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; PROCERAS SACCHA-
RIPHAGUS ; TRICHOGRAMMA AUSTRALICUM ; ELEVAGE D'INSECTES; OVI-
POSmON
1383 - Brenière, J. - Etude de la dynamique des populations de
cc borer ponctué" et de son parasite Trichogramma australicum Riley
à Ambilobe en 1960-1961 - Bulletin - IRAM, 1962, N° 5,30 p., 5 cartes,
1 graph. - (MIC-CIAT852705; CI CA-AT-ENTO/R.MDG61 ; CI CA-AT-
DOC/P.56751Z (62))
• CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA ;
PARASITISME; HYMENOPTERA; ECHANTILLONNAGE; VARIETE; INFES-
TATION; EVOLUTION DE LA POPULATION; ENNEMI NATUREL; LUTTE
BIOLOGIQUE; PROCERAS SACCHARIPHAGUS ; TRICHOGRAMMA AUSTRA-
L1CUM ; OVIPOSITION / AMBILOBE ; ANTSIRANANA
1384 - Brenière, J. - Lutte par voie biologique contre Proceras
sacchariphagus, lépidoptère foreur de la canne à sucre à Madagas-
car - IRAM, Tananarive (MG), 1962, 12 p., graph. - (MIC-CIAT620105;
CI CA-AT-DOC/P.56751Z (89))
• INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; ECOLOGIE; PARASITISME; LUTTE
BIOLOGIQUE; LUTTE CULTURALE; LUTTE CHIMIQUE; ARGYROPLOCE
SCHISTACEANA; SESAMIA CALAMISTIS ; PROCERAS SACCHARIPHAGUS ;
TRICHOGRAMMA AUSTRALICUM
1385 - Brenière, J. ; Rodriguez, H.; Ranaivosoa, H. - Un ennemi du riz
à Madagascar Maliarpha separatella Rag. ou borer blanc - Agronomie
Tropicale. Série 3; Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1962, Vol.
17, N° 4-5, p.223-302, 26 tabl. - (MIC-CIAT851627 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; ANATO-
MIE ANIMALE; PIEGEAGE DES ANIMAUX; PIEGE; INFESTATION; DEGAT;
LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; PARASITE; ENNEMI NATUREL;
MALIARPHA SEPARATELLA
1386 - Brenière, J. ; Lacoste, P. - Lutte contre le borer du riz (Mallarpha
separatella Rag.). Efficacité des insecticides. Essais du premier
degré - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 11, p.969-978, 5 tOOI. - (MIC-
CIAT852636; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LUTTE ANnINSECTE ; LUTTE
CHIMIQUE; ESSAI; ACnON DES PESTICIDES; INSECTICIDE; LEPIDOP-
TERA ; MALIARPHA SEPARATELLA
1387 - Brenière, J. - La lutte biologique à Madagascar: annexe 3 -
1RAT, [s.l.], 1962, 5 p. - Assemblée Générale de la Commission
Internationale de Lutte Biologique, 26 mars - 04 avril 1962, Tunis (lN) -
(MIC-ORF 22173; OR F B22173/2; OR M B22173/1)
• CHILO SACCHARIPHAGUS; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE;
LUTTE BIOLOGIQUE; ENTOMOLOGIE; TRICHOGRAMMA AUSTRAUCUM
Travaux sur Madagascar
1388 - Caresche, Louis; Brenière, J. - Les insectes nuisibles à la
canne à sucre à Madagascar. Aspects actuels de la question -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1962, Vol. 17, ND 7-8, p. 608-631, i11. - (MIC-CIAT851638; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOC/PI83)
* CANNE A SUCRE; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; INFESTATION; ETHO-
LOGIE ; ECOLOGIE
1389 - Descarnps, Marius - La situation acrldlenne en 1961 en Afrique
du Nord, Afrique occidentale et Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1962, Vol. 17, ND 10,
p.922-930, carte - (MIC-CIAT851639; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
* ACRIDIDAE; INFESTATION; DISTRIBUTION DES POPULATIONS; ETHO-
LOGIE; DENSITE DE POPULATION; DISTRIBUTION NATURELLE; SCHIS-
TOCERCA GREGARIA; LOCUSTA MIGRATORIA; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT ; ECOLOGIE; SURVEILLANCE DES DEPREDATEURS ; NO-
MADACRIS SEPTEMFASCIATA / AFRIQUE DU NORD; AFRIQUE DE L'OUEST
1390 - Razanamino, J.A. - Essais observations entomologiques à
Amblvlhy (Mission du 10 aoOt-30 Octobre 1962) - IRCT, Mahajanga
(MG), 1962, 14 p. - (MIC-CICT620110; CI CA-CT-DOC 4574)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; INSECTE NUISIBLE; HELIOTHIS ; EARIAS ; DYS-
DERCUS ; INSECTICIDE; PACNEPHORUS ; OXYCARENUS / AMBIVIHY
1391 - Sigwalt, Bernard - Note sur l'insecte vecteur de la maladie de
RdJI Perklnsiella seccharlclda KIrk - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol. 17, N° 7-8, p.602-
607 - (MIC-CIAT852676; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83; CI CA-AT-
PERIODIQUE-DDC)
* SACCHARUM ; MALADIE DES PLANTES; VIROSE; VIRUS DES VEGETAUX;
INSECTE NUISIBLE; HOMOPTERA; DISTRIBUTION NATURELLE; ECOLO-
GIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; EVOLUTION DE LA POPULATION;
PARASITISME; ENNEMI NATUREL; LUTTE ANTIINSECTE ; TRANSMISSION
DES MALADIES; VECTEUR DE MALADIE; MALADIE DE FIDJI; PERKINSIELLA
SACCHARICIDA ; DICRANOTROPIS
1392 - BDPA, Paris, FR - Problèmes entomologiques à la Sakay -
BDPA, Antananarivo (MG), 1963, 14 p., tabl., graph. - (BDCITE 23131EP)
* ENTOMOLOGIE; INSECTICIDE; MAIS; LEGUMINEUSE ; PLANTE A HUILES
ESSENTIELLES 1 ANTANANARIVO; ANKADINONDRY; SAKAY
1393 - Baudin, Pierre - Procès-verbal - Comité de collaboration agricole
Mauriee-/a Réunion-Madagascar - Comité de Collaboration Agricole
Maurice-La Réunion-Madagascar, Tananarive (MG), 1963, 45 p., tabl. -
12. Réunion annuelle du Comité de Collaboration Agricole Maurice-La
Réunion-Madagascar, 12-19 juin 1963, Tananarive (MG) - (MIG-ORF
22851 ; OR F A22851/1)
* RECHERCHE SCIENTIFIQUE; CANNE A SUCRE; VARIETE; PATHOLOGIE
VEGETALE; ANIMAL NUISIBLE; ENTOMOLOGIE; AGRONOMIE; COMPTE
RENDU; COOPERATION SCIENTIFIQUE; MALADIE DE FIDJI/MAURICE;
REUNION
1394 - Brenière, J. - Le borer blanc du riz à Madagascar. Le problème
et ses perspectives d'avenir (étude résumée à l'Intention des res-
ponsables de l'orientation de la riziculture malgache) - IRAM, Tana-
narive (MG), 1963, 16 p. - (MIC-CIAT851645; CI CA-AT-MNlP.5675 (75))
* ORVZA SATIVA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; DEGAT; PERTE DE RECOLTE; PIEGEAGE
DES ANIMAUX; INFESTATION; LUTTE ANTlINSECTE; LUTTE CHIMIQUE;
MALIARPHA SEPARATELLA
1395 - Brenière, J. - Etude de la dynamique des populations de
a borer ponctué .. et de son parasite Trlchogramma australicum à
Ambilobe en 1960-1961 - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie
Générale, Etudes Scientifiques, 1963, Vol. 18, ND 3, p. 329-357, carte, 2
tabl., 1 graph. - (MIC-CIAT851623; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
* CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; CHILO SACCHA-
RIPHAGUS; LEPIDOPTERA; PARASITISME; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
TRICHOGRAMMA AUSTRALICUM ; POPULATION ANIMALE; EVOLUTION DE
LA POPULATION; DISTRIBUTION DES POPULATIONS; ECOLOGIE ANI-
MALE; OVIPOSITION 1 AMBILOBE ; ANTSIRANANA
1396 - Brenière, J.; Rodriguez, H. - Le borer du riz à Madagascar
(Mallarpha separatella Rag.). Efficacité des Insecticides. Sensibilité
variétale. Expérimentation 1961 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1963, Vol. 18, ND 4, p.427-
459, 25 tabl., 3 graph. - (MIC-CIAT852618; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83 ; CI CA-AT-PERIODIQUE-ENTO)
* RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA; LUTTE ANn-
INSECTE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; VARIETE; RESISTANCE AUX
ORGANISMES NUISIBLES; ESSAI; MALIARPHA SEPARATELLA
1397 - Delattre, A. ; Razanamino, J.A. - Rapport annuel de la campagne




* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; LunE ANTlINSECTE ; INSECTE NUISIBLE; EA-
RIAS; HELIOTHIS; DYSDERCUS; INSECTICIDE; TETRANYCHIDAE; PAC-
NEPHORUS ; COSMOPHILA
1398 - Ravelojaona, G. - Riz. 1: le borer du riz. Il: Poux du riz -
Hlspsldes Trlschlspa serlcea Guer. Pou inerme - Rapport annuel 1962
- IRAM, Tananarive (MG), 1963, p. 152-162 - (CI CA-AT-MNIP.56751J)
* ORVZA SAnvA; INSECTE NUISIBLE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
LUTTE ANTIINSECTE ; LunE CHIMIQUE; MALIARPHA SEPARATELLA; TRI-
CHISPA SERICEA
1399 - Têtefort, Jean-Paul; Wintrebert, D. - E1éments d'acrldologie
pratique à Madagascar - Agronomie Tropicale, 1963, N° 9, p. 876-932,
il1., réf., graph. - (MIC-ORF 22809 ; OR F A22809/1 ; OR B PB 10/1 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
* ENTOMOLOGIE; BIOLOGIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ECOLOGIE;
BIOTOPE; COMPORTEMENT; LunE ; ACRIDIDAE ; LOCUSTA MIGRATORIA
CAPITO; NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA
1400 - IRCT, Station Centrale de Toliara, MG - Section Phytosanitaire :
rapport de fin de campagne 1963 - IRCT, Toliara (MG), 1964, 63 p.,
tabl. - (MIC-CICT641 019 ; CI CA-CT-DOC 5295)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; LunE ANTlRAVAGEUR; INSECTICIDE; EXPE-
RIMENTATION
1401 - Laurent, Jean - Etude de l'entomofaune des légumineuses
cultivées de Madagascar - Bulletin de l'Ecole Nationale Supérieure
Agronomique de Nancy, 1964, Vol. 6, N° 2, p. 109-127, réf., tabl., carte(s)
- (MIC-ORF 12154; OR F B12154/1 ; OR B PB 802/1)
* ENTOMOLOGIE APPLIQUEE; PEUPLEMENT ENTOMOLOGIQUE; LEGU-
MINEUSE; PLANTE DE CULTURE; INVENTAIRE
1402 - Laurent, Jean - Rapport sur les problèmes entomologiques
rencontrés à la Sakay en 1962-1963 - IRSM, Tananarive (MG), 1964,
10 p., tabl. - (MIC-ORF 22772; OR F B22772/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; HOTE; INVENTAIRE; LunE
CHIMIQUE 1SAKAY ; ANTANANARIVO
1403 - Lavabre, E.M. - Note préliminaire sur quelques curcullonldes
de Madagascar nuisibles aux cacaoyers - Café Cacao Thé, 1964, Vol.
8, ND 3, p. 209-210, graph. - (MIC-CICC640004; CI CD-PE92)
* THEOBROMA CACAO; CURCULIONIDAE ; ANATOMIE ANIMALE; DEGAT;
INSECTE XYLOPHAGE; CYCLOTERUS ; STIGMATRACHELUS
1404 - Betbeder Matibet, M. - Notes sur la biologie de Dlatraeophaga
striatalls Townsend, tachlnalre parasite de Proceras saccharlphagus
Boj. - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 19 p., 3 iII., 4 tabl. - (Document
IRAM, ND 46) - (MIC-CIAT852700; CI CA-AT-NOGIP.5675/B; CI CA-AT-
ENTO/R.MDG57)
* CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
PARASITE; DIPTERA ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ARTHROPODE AUXI-
L1AIRE; ECOLOGIE ANIMALE; TEMPERATURE; STADE DE DEVELOPPE-
MENT ANIMAL; PROCERAS SACCHARIPHAGUS; DIATRAEOPHAGA
STRIATALIS
1405 - Brenière, J. ; Betbeder Matibet, M. ; Etienne, J. ; Rakotondrahaja,
J. - Une tentative d'introduction à Madagascar et à la Réunion de
Diatraeophaga strlatalis pour la lutte contre le • borer ponctué. de
la canne à sucre - IRAM, Tananarive (MG), 1965,36 p., 8 tabl., 2 graph.
- (Document IRAM, ND 42) - (MIC-CIAT852607; CI CA-AT-MNIP.5675/
B; CI CA-AT-ENTO/R.MDG30)
* SACCHARUM; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; DIPTERA; PROCERAS
SACCHARIPHAGUS; DIATRAEOPHAGA STRIATALIS; LACHER D'INSECTES
/ REUNION
1406 - Brenière, J. ; Dubois, J. - Catalogue des Insectes nuisibles aux
cultures malgaches - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 168 p. - (Document
IRAM, ND 43) - (MIC-ORF 11640; CI CA-AT-MNIP.5675/ B; CI CA-AT-
ENTO/R.MDG35; CI CA-CT-DOC5851 ; OR F A11640/1 ; OR M A11640/
1)
* INSECTE NUISIBLE; HOTE; PARASITE; LunE ANnINSECTE; DEGAT;
HYPERPARASITISME ; PLANTE DE CULTURE; INSECTA
1407 - Brenière, J. - Les trIchogrammes parasites de Proceras
saccharlphagus Boj., borer de la canne à sucre à Madagascar:
première partie. Ecologie de Trlchogramma australlcum Glr. parasite
autochtone, effets du renforcement de la population parasite -
Entomophaga, 1965, Vol. 10, ND 1, p.83-96, ill., 27 réf., 1 tabl. - (MIC-
ORF 29465; OR F B29465/2; OR M B29465/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; LUTTE BIOLO-
GIQUE; PARASITISME; RELATION HOTE PARASITE; ETUDE EXPERIMEN-
TALE; TRICHOGRAMMATIDAE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES;
CHILO SACCHARIPHAGUS ; TRICHOGRAMMA AUSTRALICUM ; COMPLEXE
PARASITAIRE
SCIENCES AGRICOLES
1408 - 8renière, J. - Les trlchogrammes parasites de Proceras
saccharlphagus Bol., borer de la canne il sucre il Madagascar:
deuxième partie. Etude biologique de Trlchogramma australlcum
Glr. - Entomophaga, 1965, Vol. 10, N°2, p. 99-117, 37 iII., 17 réf., 2 tabl.
- (MIC-ORF 29466 ; OR F 82946612; OR M 829466/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; LlJTTE BIOLO-
GIQUE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; TRICHOGRAMMAnDAE; HVPER-
PARASITISME; PARASITOLOGIE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES;
CHILO SACCHARIPHAGUS ; TRICHOGRAMMA AUSTRALICUM
1409 - 8renière, J. - Les trlchogrammes parasites de Proceras
saccharlphagus Bol., borer de la canne il sucre il Madagascar:
quatrième partie. Etude comparée de plusieurs espèces de tricho-
grammes - Entomophaga, 1965, Vol. 10, N° 1, p. 273-293, i1I., 9 réf., 6
tabl. - (MIC-ORF 29468; OR F 829466/2; OR M 829468/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; LlJTTE BIOLO-
GIQUE; SELECnON; RELATION HOTE PARASITE; ETUDE COMPARATIVE;
TRICHOGRAMMATIDAE; PARASITOLOGIE; INSECTE DEPREDATEUR DES
TIGES; CHILO SACCHARIPHAGUS; VARIABILITE; TRICHOGRAMMA;
SOUCHE
1410 - 8renière, J. - Uste des parasites et prédateurs des principaux
Insectes nuisibles aux cultures il Madagascar - Agronomie Tropicale,
1965, N° 3, p.344-349, 3 tabl. - (MIC-ORF 29470; MIC-CIAT851632 ;
OR F 829470/2; OR 8 P8 10/1 ; OR M 829470/1 ; CI CD-PE31 : CI CA-
AT-DOC/PI83)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; PLANTE DE CULTURE; PARASITE ;
PREDATEUR; INVENTAIRE FAUNISnaUE
1411 - Dubois, J. - La mouche des fruits malgache (Ceratltls
malagassa MUNRO) et autres Insectes des agrumes, pêchers et
pruniers il Madagascar - Fruits, 1965, Vol. 20, N° 9, p.435-460, 14 il1. ,
tabl. - (MIC-eIAT851650 ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG56; CI CD-PE159)
• AGRUME; PECHE (FRUIl); PRUNE; PIEGE; CERATInS CAPITATA; IN-
SECTA; PLANTE FRUITIERE; INSECTE DEPREDATEUR DES FRUITS; PA-
RASITE ; OPIUS ; ACARIEN NUISIBLE; LUTTE ANnINSECTE ; METHODE DE
LUTTE ANnPARASITE ; LUTTE ; CERAnTIS MALAGASSA
1412 - Gulran, Georges de - Etude de quelques problèmes posés par
les Nématodes parasites des plantes il Madagascar: rapport de
mission - ORSTOM, Abidjan (CI), 1965, 99 p., réf., tabl. - (MIC-ORF
10268; OR F A10268/3 : OR 8 F7/3GU1/2 ; OR M A10268/1)
• NEMATODE DES PLANTES; PLANTE CULTIVEE; CANNE A SUCRE;
MALADIE DES PLANTES; CORRELAnON; DEGAT; METHODE DE LUTTE
ANnPARASITE; INVENTAIRE FAUNISnaUE; PLANTE HOTE; TABAC; VA-
NILLA FRAGRANS; MUSA; FUSARIOSE 1 ANTALAHA; MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX); MADAGASCAR (COTE EST); MADAGASCAR (COTE
OUEST)
1413 - Monsarrat, Annie - Tournée dans le Sambirano : 25 Novembre-
23 Décembre 1955 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1965, 6 p. - (MIe-
ORF 28429; OR F 828429/2; OR M B28429/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; BIOLOGIE;
DEVELOPPEMENT; PREDATEUR; HOMOPTERA ; CICADIDAE; YANGA GUT-
TULATA 1SAMBIRANO : ANTSIRANANA
1414 - Appert, J. - Notes techniques sur les insectes nuisibles aux
cultures Malagasy, 1ère série: lépidoptères -IRAM, Tananarive (MG),
1966, 79 p., i11. - (Document IRAM, N° 69) - (MIC-CIATB52623 : CI CA-
AT-MNIP.5675IB; CI CA-AT-ENTO/R.MDG37)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; LUTTE ANnINSECTE ; DIS-
TRIBUTION NATURELLE; LEPIDOPTERA; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1415 - Appert, J. - Notes techniques sur les Insectes nuisibles aux
cultures Malagasy, 2ème série: Hétéroptères-Homoptères - IRAM,
Tananarive (MG), 1966, 64 p. - (Document IRAM, N° 69) - (MIC-
CIAT852624: CI CA-AT-MNIP.5675IB: CI CA-AT-ENTO/R.MDG38)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; HETEROPTERA; HOMOP-
TERA; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; STADE DE DEVELOPPEMENT ANI-
MAL; DISTRIBUTION NATURELLE; LUTTE ANnINSECTE; DEGAT DU AUX
RAVAGEURS
1416 - Appert, J. - Notes techniques sur les Insectes nuisibles aux
cultures Malagasy, 3ème série: Diptères, Coléoptères, Acariens.
Suppléments aux 1ère et 2ème séries - IRAM, Tananarive (MG), 1966,
[n.p.), iII. - (Document IRAM, N° 69) - (MIC-CIAT852625; CI CA-AT-MNI
P.5675IB: CI CA-AT-ENTO/R.MDG39)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; DIPTERA; COLEOPTERA;
ACARIEN; ACARIEN NUISIBLE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; STADE DE
DEVELOPPEMENT ANIMAL; DISTRIBunON NATURELLE; LlJTTE ANnIN-
SECTE; LUTTE ANnACARIEN ; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1417 - Appert, J. - La lutte contre le borer blanc du riz: état actuel
de la question. Orientation il donner aux recherches - IRAM, Tana-
narive (MG), 1966, 20 p., 2 tabl. - (Document IRAM, N° 83) - (MIC-
CIATB52691 : CI CA-AT-MNIP.5675IB: CI CA-AT-ENTO/R.MDG49)
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• RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES nGES ; LUTTE ANnINSECTE ; LUTTE
CHIMIQUE; INSECnCIDE ; LEPIDOPTERA; ACTION DES PESnCIDES ; ME-
THODE D'APPUCAnON ; ORYZA; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ECOLOGIE
ANIMALE; MALIARPHA SEPARATELLA
1418 - 8arat, H.; Delassus, M.; Vuong Huu Hai - Découverte sur la
cate occidentale d'Afrique et il Madagascar de la présence de
l'Aphelencholdes besseyl Christie (1942) agent de white tlp du riz.
Répartition géographique et mesures de lutte envisagées - IRC. [s.l.)
(MG), 1966, 5 p. - 11. Commission Internationale du Riz. Groupe de
Travail de la Production de la Protection du Riz, 23-28 juillet 1966, Lake
Charles (US) - (MIC-CIAT851787; CI CA-AT-ENTOIDDB50787)
• ORYZA SATIVA; APHELENCHOIDES; APHELENCHOIDES BESSEY!;
SYMPTOME; CONTROLE DE MALADIES; METHODE DE LUTTE ANnPARA-
SITE ; AGENT PATHOGENE ; DISTRIBunON NATURELLE / AFRIQUE
1419 - 8renière, J. - Compte-rendu de mission il Madagascar et il la
Réunion du 18 Février au 12 Mars 1966 - IRAT, Paris (FR), 1966, 10 p.
- (MIC-CIAT852669; CI CA-AT-ENTO/R.MDG43)
• LEPIDOPTERA; PROJET DE RECHERCHE; ENTOMOLOGIE; PROTECTION
DES PLANTES; DIATRAEOPHAGA / REUNION
1420 - 8renière, J. - Dix années de recherches sur les ennemis du
riz en Afrique francophone et il Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1966, Vol. 21,
N° 4, p. 514-519 - (MIC-ORF 29475; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83 ;
OR F 829475/2; OR 8 P8 10/1 ; OR M 829475/1)
• RIZ; INSECTE NUISIBLE; POISSON NUISIBLE; LUTTE ANnINSECTE;
METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; OISEAU NUISIBLE / AFRIQUE
1421 - 8renière, J.; 8etbeder Matlbet, M. ; Etienne, J. ; Rakotondrahaja,
J. - Une tentative d'Introduction à la Réunion et à Madagascar de
Dlatraeophaga strIatalls Townsend pour la lutte contre Proceras
saccharlphagus ~ borer ponctué ~ de la canne il sucre - Agronomie
Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1966, Vol.
21, N° 3, p. 361-384, 13 iII. - (MIC-ORF 29473; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/PIB3; OR F 829473/2; OR 8 P8 10/1 ; OR M 829473/1)
• CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES nGES; ARTHROPODE
AUXILIAIRE: LEPIDOPTERA; HYMENOPTERA; ESSAI; PARASITE; ME-
THODE DE LUTTE ANnPARASITE : CHILO SACCHARIPHAGUS ; DIATRAEO-
PHAGA STRIATAUS ; ELEVAGE D'INSECTES 1 REUNION
1422 - 8renière, J.; Pfeffer, P.; 8etbeder Matibet, M.; Etienne, J. -
Tentative d'Introduction à Madagascar et il La Réunion de Diatraeo-
phaga strIatalls, parasite de Proceras saccharlphagus ~ borer ponc-
tué ~ de la canne à sucre - Entomophaga, 1966, Vol. 11, N° 2, p. 231-
238,9 réf. - (MIC-ORF 29464; OR F B29464/2 ; OR M 829464/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; LUTTE BIOLO-
GIQUE; TACHINIDAE; INTRODUCnON D'ANIMAUX; INSECTE DEPREDA-
TEUR DES nGES; CHILO SACCHARIPHAGUS; DIATRAEOPHAGA
STRIATALIS; ELEVAGE DE LABORATOIRE 1 REUNION
1423 - Dubois, J. - Influence de certaines modifications récentes
dans la culture de la canne il sucre sur l'évolution des populations
de la cigale Vanga guttulata Sign - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 52
p., i1I., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 63) - (MIC-CIAT851534; CI
CA-AT-MNIP.5675IB; CI CA-AT-ENTO/R.MDG3)
• SACCHARUM; HOMOPTERA; INSECTE NUISIBLE; PRAnQUE CULTU-
RALE; LUTTE ANnINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; EVOLunON DE LA PO-
PULATION; POPULAnON ANIMALE; INFESTATION; YANGA GUTTULATA ;
DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1424 - Dubois, J. - Influence de certaines modifications récentes
dans la culture de la canne il sucre sur l'évolution des populations
de la cigale Vanga guttulata Sign - Agronomie Tropicale. Série 3:
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1966, Vol. 21, N° 6-7, p. 786-
821, 13 il1. , 9 tabl. - (MIC-CIAT660049; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
PIB3)
• SACCHARUM; HOMOPTERA; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; PRATIQUE
CULTURALE; LUTTE ANnINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; DISTRIBUTION NA-
TURELLE ; EVOLunON DE LA POPULATION; POPULAnON ANIMALE; IN-
FESTATION ; YANGA GUTTULATA
1425 - Dubois, J.; Ranaivosoa, H. - Chrysotypus mablllanum VIette
chenille mlneuse du giroflier (Andretra). Biologie et lutte mécanique
- Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scienti-
fiques, 1966, Vol. 21, N° 6-7, p. 822-836, 2 iII. - (MIC-CIATB51628; MIe-
CIAT852702; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183; CI CA-AT-ENTO/
R.MDG59)
• EUGENIA CARYOPHYLLUS; INSECTE NUISIBLE; LEPIDOPTERA; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; DEGAT;
HOTE; INFESTAnON; LUTTE ANnINSECTE; METHODE DE LUTTE ANn-
PARASITE; CHRYSOTYPUS MABIUANUM
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1426 - Gutierrez, Jean - Cinq nouvelles espèces de Tetranychldae de
Madagascar: 1ère note - Acarologia, 1966, Vol. 8, N° 4, p.594-610,
réf. - (MIC-ORF 22188; OR F 822188/1; OR 8 P8 519/1; OR M
822188/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; TE-
TRANYCHIDAE; EURYTETRANYCHUS MADAGASCARIENSIS; EUTETRANY-
CHUS GRANDIDIERI ; OUGONYCHUS ANDREI ; OUGONYCHUS BESSARDI ;
OLIGONYCHUS HOVA
1427 - Lavabre, E.M. - Cureullonldes de quelques cultures arbustives
d'Afrique et de Madagascar - Café Cacao Thé, 1966, Vol. 10, N° 2,
p. 133-140, graph. - (MIC-CICC660007 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; THEOBROMA CACAO; CURCUUONIDAE; INSECTE PHYLLO-
PHAGE; IDENTlFICATION ; ENQUETE; COLL\ NITIDA / AFRIQUE
1428 - Ranaivosoa, H. - Les cassldes nuisibles à la patate douce sur
la Côte-Est de Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 14 p., 1
III., 3 tabl. - (Document IRAM, N° 97) - (MIC-CIAT660138 ; CI CA-AT-
MNIP.5675/B ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG54)
• IPOMOEA BATATAS; INSECTE NUISIBLE; COLEOPTERA; ANATOMIE
ANIMALE; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; ECOLOGIE ANIMALE; DEGAT; PARASITISME; ASPIDOMORPHA
MADAGASCARICA ; ASPIDOMORPHA APICAUS/ MADAGASCAR (COTE ESl)
1429 - Razanamino, R. ; Roch, J. - Condensé du rapport 1965/1966:
SectIon Phytosanitaire - IRCT, Mangoky (MG), 1966, 34 p., tabl.. graph.
- (MIC-CICT661 051 ; CI CA-GT-DOC8029)
• GOSSYPIUM; EXPERIMENTATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR; ENTOMO-
LOGIE; INSECTICIDE
1430 - Têtefort, Jean-Paul; Wintrebert, D. ; Dechappe, P. ; Rakotohari-
son, J.M. - 1 - Facteurs favorisant la grégarlsatlon de Locusta
mlgratorla caplto (Sauss.) dans le Sud - Ouest de Madagascar. 2 -
Effets édaphlque et biotique de l'inversion pluviométrique des sai-
sons. Important facteur de pullulation des acridiens migrateurs dans
le Sud - Ouest Malgache. 3 - Etudes des migrations du criquet
migrateur malgache - Locusta mlgratorla caplto (Sauss.) dans sa
phase solitaire - IRAM, Betioky-Sud (MG), 1966, 23 p., il1. , tabl. -
(Document IRAM, N° 67) - (MIC-CIAT660119; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• RAVAGEUR DES PLL\NTES; ACRIDIDAE; LOCUSTA MIGRATORIA; BIO-
LOGIE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; FACTEUR DU MILIEU / MADAGASCAR
(SUD OUESl)
1431 - Têtefort, Jean-Paul- Rapport annuel 1965 - IRAM, 8etioky-Sud
(MG), 1966, 21 p., ill., tabl. - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• RAVAGEUR DES PLL\NTES; ACRIDIDAE; LOCUSTA MIGRATORIA; BIO-
LOGIE ; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; FACTEUR DU MILIEU
1432 - Têtefort, Jean-Paul; Wintrebert, D. - Effets édaphique et
biotique de l'Inversion pluviométrique des saisons Important facteur
de pullulations des acridiens migrateurs dans le Sud-Ouest mal-
gache - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes
Scientifiques, 1966, Vol. 21, N° 12, p.1386-1388, 9 réf. - (MIC-
CIAT660080; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORGANISME NUISIBLER ; ACRIDIDAE ; LOCUSTA MIGRATORIA ; EVOLU-
TION DE LL\ POPULL\TION; PRECIPITATION; SAISON; DEVELOPPEMENT
BIOLOGIQUE; DEVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE; TENEUR EN EAU DU
SOL; SECHERESSE; NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA; EQUIUBRE BiO-
LOGIQUE / MADAGASCAR (SUD OUESl)
1433 - Têtefort, Jean-Paul - Le problème acrldlen: recherches
acrldiennes et recherches antl-acridlennes à Madagascar - IRAM,
8etioky Sud (MG), 1966,23 p. - (MIC-ORF 22811 ; OR F A22811/1 ; OR
M A22811/1)
• ENTOMOLOGiE; INVASION; INSTITUTION DE RECHERCHE; RECHERCHE
SCIENTIFIQUE; BIOLOGIE; ECOLOGIE; PROJETS DE R & 0; FINANCE-
MENT; ACRID IDAE ; LOCUSTA MIGRATORIA CAPITO ; NOMADACRIS SEp·
TEMFASCIATA; SURVEILLANCE
1434 - Appert, J. - Les Insectes nuisibles aux cultures de Madagascar
(notes techniques) - Bulletin Agronomique - IRAT, 1967, N° 22, 177 p.,
32 III., tabl. - (MIC-CIAT851477 ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG 1)
• INSECTE NUISIBLE; PLANTE DE CULTURE; STADE DE DEVELOPPEMENT
ANIMAL; DISTRIBUTION NATURELLE; IDENTIFICATION; METHODE DE
LUTTE ANTIPARASITE; LUTTE ANTlINSECTE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE;
LEPIDOPTERA; HOMOPTERA; HETEROPTERA; COLEOPTERA: DIPTERA;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ACARIEN NUISIBLE; DEGAT DU AUX RAVA-
GEURS
1435 - Appert, J. - Mallarpha separatella Ragonot, (Lep. Pyralldae)
chenille mlneuse du riz à Madagascar. Ecologie et lutte - IRAM,
Tananarive (MG), 1967, 60 p., 23 tabl., 2 graph. - (Document IRAM,




• ORVZA SATIVA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; CYCLE DE DEVE-
LOPPEMENT; INFESTATION; PERTE DE RECOLTE; DEGAT; LUTTE ANTI-
INSECTE; METHODE DE LUTTE ANTlPARASITE ; LEPIDOPTERA ;
MAUARPHA SEPARATELLL\
1436 - Appert, J. - Notes techniques sur les Insectes nuisibles aux
cultures malagasy - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1967, Vol. 22, N° 2, p.153-230, 17 i11. - (MIC-
CIAT670016; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; CYCLE DE DEVE-
LOPPEMENT ; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; LLITTE ANTIINSECTE ;
DISTRIBUTION NATURELLE; LEPIDOPTERA
1437 - Appert, J. - Notes techniques sur les Insectes nuisibles aux
cultures malagasy (suite) - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie
Générale, Etudes Techniques, 1967, Vol. 22, N° 5, p.504-552, 4 ill. -
(MIC-CIAT670034; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; HETEROPTERA; HOMOP-
TERA; THYSANOPTERA; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; STADE DE DEVE-
LOPPEMENT ANIMAL; DEGAT; DISTRIBUTION NATURELLE; LUTTE
ANTlINSECTE
1438 - Appert, J. - Notes techniques sur les Insectes nuisibles aux
cultures malagasy (deuxième suite) - Agronomie Tropicale. Série 2 :
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1967, Vol. 22, N° 9, p.817-
863, 11 111.,36 réf. - (MIC-GIAT670042 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• PLANTE DE CULTURE; INSECTE NUISIBLE; DIPTERA; COLEOPTERA;
ACARIEN; ACARIEN NUISIBLE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; STADE DE
DEVELOPPEMENT ANIMAL; DISTRIBUTION NATURELLE; DEGAT; LLITTE
ANTlINSECTE ; LUTTE ANnACARIEN
1439 - Betbeder Matibet, M.; Malinge, P. - Un succès de la lutte
biologique. Contrôle de Proceras saccharlphagus BoJ. <c borer ponc-
tué" de la canne à sucre à Madagascar par un parasite Introduit
Apanteles flavipes Cam. - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 46 p., 12
tabl., 5 graph. - (Document IRAM, N° 124) - (MIC-CIAT852616; CI CA-
AT-DOCIP.5675/B; CI CA-AT-ENTO/R.MDG33)
• SACCHARUM; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
HYMENOPTERA; APANTELES FLL\VIPES; PARASITISME; RENDEMENT;
PROCERAS SACCHARIPHAGUS
1440 - Betbeder Matibet, M.; Malinge, P. - Un succès de la lutte
biologique, contrôle de Proceras saccharlphagus BoJ., <c borer ponc-
tué" de la canne à sucre à Madagascar par un parasite Introduit
Apanteles flavipes Cam - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie
Générale, Etudes Scientifiques, 1967, Vol. 22, N° 12, p. 1196-1220, 12
tabl., 5 graph. - (MIC-CIAT852615; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183;
CI CA-AT-PERIODIQUE-ENTO)
• CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
APANTELES FLAVIPES; HYMENOPTERA; PARASITISME; RENDEMENT;
CHILO SACCHARIPHAGUS
1441 - Gutierrez, Jean - Contribution à l'étude morphologique et
biologique de Tetranychus neocaledonicus André 1933 (Acarien-
Tetranychidae), Araignée rouge du cotonnier à Madagascar - Coton
et Fibres Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 2, p. 183-195, réf., tabl. - (MIC-
ORF 11735 ; OR F 811735/1 ; OR 8 P8 79/1 ; CI CD-PE399)
• ACARIEN; DEGAT; ANATOMIE ANIMALE; ELEVAGE; METHODE: CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; ETUDE EXPERIMENTALE; TETRANYCHIDAE ; GOS-
SYPIUM; LUTTE ANTlRAVAGEUR ; TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
1442 - Gutierrez, Jean - Huit nouvelles espèces du genre Eotetrany-
chus Oudemans (Acariens: Tetranychldae) de Madagascar: 2ème
note - Acarologia, 1967, Vol. 9, N° 2, p. 370-394, réf. - (MIC-ORF 22189;
OR F 822189/1 ; OR 8 P8 519/1 ; OR M 822189/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; TE-
TRANYCHIDAE ; EOTETRANYCHUS
1443 - Gutierrez, Jean - Cinq autres nouvelles espèces de Tetrany-
chldae de Madagascar: 3ème note - Acarologia, 1967, Vol. 9, N° 3,
p. 566-580, réf. - (MIC-ORF 22190; OR F 822190/1 ; OR 8 P8 519/1 ;
OR M B22190/1)
• ACARIEN PHYTOPHAGE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE
NOUVELLE; TETRANYCHIDAE; EUTETRANYCHUS RANJATOI; EOTETRA-
NYCHUS SAVANAE ; OUGONYCHUS MONSARRATI ; OUGONYCHUS RAN-
DRJAMASII ; OUGONYCHUS SYLVESTRIS
1444 - Gutierrez, Jean - Steneotarsonemus madecassus n. sp., agent
d'une déformation des panicules de riz à Madagascar (acariens:
Tarsonemldae) - 8ulletin de la Société Entomologique de France, 1967,
Vol. 72, p.323-330, 8 i11., 13 réf., 1 graph. - (MIC-ORF 29502 ; OR F
829502/2; OR 8 P8 390/1; OR M 829502/1)
SCIENCES AGRICOLES
* ACARIEN PHYTOPHAGE; DEGAT; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE;
ESPECE NOUVELLE; BIOLOGIE; ORYZA SATIVA; TARSONEMIDAE; STE-
NEOTARSONEMUS MADECASSUS
1445 - Ranaivosoa, H. - Les cassides nuisibles à la patate douce sur
la Côte-Est de Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 4, p.406-
413, 1 ill., 3 tabl. - (MIC-CIAT851624; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
* IPOMOEA BATATAS; INSECTE NUISIBLE; COLEOPTERA; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; DEGAT; PARASITE; ENNEMI
NATUREL; ASPIDOMORPHA / MADAGASCAR (COTE EST)
1446 - Bouriquet, Gilbert - L'Invasion des sauterelles - Atlas, 1968,
N° 20, p.34-43, ill., graph. - (MIC-ORF 22829; OR F 822829/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; ACRIDIDAE; REPARTmON GEO-
GRAPHIQUE; DEGAT ; ETHOLOGIE; LUTTE CHIMIQUE / AFRIQUE
1447 - Boumier, Jean-Paul - Un nouveau thrips nuisible au cotonnier
à Madagascar: Caliothrlps helini Hood - Coton et Fibres Tropicales,
1968, Vol. 23, N° 4, p. 403-412, 9 iII., 1 graph. - (MIC-CIAT851652 ; MIC-
ORF 32232 ; CI CD-PE399; OR F B3223212 ; OR B PB 79/1 ; OR M
B3223211)
• GOSSYPIUM; THRIPS; INSECTE NUISIBLE; METHODE D'ELEVAGE; ANA-
TOMIE ANIMALE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
LUTTE ANTlINSECTE; LUTTE CHIMIQUE; IDENTIFICATION; GOSSYPIUM
HIRSUTUM; DEGAT; CALIOTHRIPS HELINI
1448 - Guiran, Georges de; Germani, Gaetano - Brachydorus tenuis
n.g., n. sp. (Nematoda : Dolichodorlnae), associé à Ravenala mada-
gascariensls sur la côte Est malgache - Nematologica, 1968, Vol. 14,
p. 447-452, ill., réf. - (MIC-ORF 13429; OR F B13429/1)
* TAXONOMIE; GENRE NOUVEAU; DIAGNOSE; ESPECE NOUVELLE; ANA-
TOMIE ANIMALE; NEMATODE DES PLANTES; DOLICHRODORIDAE; BRA-
CHYDORUS TENUIS: RAVENALA MADAGASCARIENSIS / MADAGASCAR
(EST) ; TOAMASINA
1449 - Gutierrez, Jean - Tetranychldae nouveaux de Madagascar:
4ème note - Acarologia, 1968, Vol. 10, N° 1, p. 13-28, réf. - (MIC-ORF
22191 ; OR F B22191/1 ; OR B PB 519/1 ; OR M B22191/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE;
GENRE NOUVEAU; TETRANYCHIDAE; EOnETRANYCHUS : SCHIZOTETRA-
NYCHUS ; TRICHONYCHUS
1450 - Monsarrat, Pierre; Malinge, P. - Observations sur une popula-
tion de Cicadldae à Madagascar: étude des sorties d'adultes de
Yanga guttulata Sign. (Cicadidae) dans un champ de canne à sucre
- Agronomie Tropicale, 1968, Vol. 23, N° 12, p. 1334-1344, 7 iII., réf. -
(MIC-ORF 13091 ; OR F B13091/1 ; OR B PB 10/1 ; OR M B13091/1 ; 1
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; ADULTE; EVOLUTION DE LA POPULATION; MORTA-
LITE; FECONDITE; ETUDE EXPERIMENTALE; MODELE MATHEMATIQUE;
CICADIDAE; YANGA GUTTULATA
1451 - Peyrelongue, J. - Station centrale de Tuléar, Section Phyto-
sanitaire - Campagne 1967 - IRCT, Toliara (MG), 1968,42 p. - (MIC-
CICT680223; CI CA-CT-DOC7191)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM; RECHERCHE; ESSAI; INSECTE NUISIBLE;
LUTTE CHIMIQUE / TOLIARA
1452 - Têtefort, Jean-Paul - Avenir des recherches acridiennes à
Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 20 p., 1 carte, tabl. -
(Document IRAM, N° 142) - (MIC-ORF 22808; CI CA-AT-MNIP.5675/B;
CI CA-AT-ENTO/R.MDG58; OR F A22808/1)
* RAVAGEUR DES PLANTES; ACRIDIDAE; ETHOLOGIE; RECHERCHE;
ECOLOGIE ANIMALE; HABITAT; LOCUSTA MIGRATORIA CAPITO; NOMA-
DACRIS SEPTEMFASCIATA
1453 - Vuong Huu Hal - Note préliminaire sur la présence des
nématodes parasites du riz à Madagascar: Aphelencholdes Bessey!
Christie 1942, Dltylenchus angustus (Butler 1931) RllpJev 1936 -
IRAM, Tananarive (MG), 1968,41 p., ill., 40 réf., tabl. - (Document IRAM,
N° 138) - (MIC-CIAT680122; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* RAVAGEUR DES PLANTES; ORYZA SATIVA ; ANGUIWCOLIDAE ; APHE-
LENCHOIDES BESSEYI ; DITYLENCHUS; METHODE DE LUTTE ANTIPARA-
SITE ; LUTTE CHIMIQUE
1454 - Vuong Huu Hai - Compte-rendu des études et des essais de
lutte contre deux anguilluloses du riz à Madagascar au cours de la
campagne 1967-1968 - IRAM, Tananarive (MG), 1968,38 p., 2 réf., 15
tabl. - (Document IRAM, N° 152) - (MIC-CIAT680125; CI CA-AT-MNI
P.5675/B)
* RAVAGEUR DES PLANTES; APHELENCHOIDES BESSEYI ; DITYLENCHUS ;
ORVZA SATIVA; SEMENCE; INFESTATION; EXPERIMENTATION EN LABO-
RATOIRE; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE CULTURALE
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1455 - Vuong Huu Hai; Rabarijoela, P. - Note préliminaire sur la
présence des nématodes parasites du riz à Madagascar: Aphelen-
choldes besseyl Christie 1942, Ditylenchus angustus (Butler 1913)
RllpJev 1936 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 10, p. 1025-1048,12 ill.,
44 réf., 7 tabl. - (MIC-CIAT680045; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ORVZA SATIVA; NEMATODE DES PLANTES; APHELENCHOIDES BES-
SEYI; MALADIE DES PLANTES; SYMPTOME; AGENT PATHOGENE; DIS-
TRIBUTION NATURELLE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; DITYLENCHUS
ANGUSTUS / AFRIQUE; ZONE TROPICALE
1456 - Appert, J. - Mallarpha separatella Ragonot, (Lep. Pyralldae)
ou borer blanc africain du riz. Insecte nuisible au riz à Madagascar
- IRAM, Tananarive (MG), 1969, 58 p., tabl., graph. - (Document IRAM,
N° 198) - (MIC-CIAT851541 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• ORYZA SATIVA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; CYCLE DE DEVE-
LOPPEMENT; INFESTATION; PERTE DE RECOLTE; DEGAT; RESISTANCE
AUX ORGANISMES NUISIBLES; LUTTE ANTlINSECTE ; METHODE DE LUTTE
ANTIPARASITE; LEPIDOPTERA; MALIARPHA SEPARATELLA
1457 - Appert, J. ; Betbeder Matibet, M.; Ranaivosoa, H. - Vingt années
de lutte biologique à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3:
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1969, Vol. 24, N° 6-7, p. 555-
572, 21 réf., 1 tabl. - (MIC-CIAT690044; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• INSECTE NUISIBLE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
PROTECTION DES PLANTES; CULTURE FRUITIERE; GOSSYPIUM; SAC-
CHARUM; ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; SORGHUM; NICOTIANA TABA-
CUM ; LACHER D'INSECTES
1458 - Appert, J.; Betbeder Matibet, M.; Ranaivosoa, H. - Twenty
years of blological control in Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1969, Vol. 24, N° 6-
7, p. 573-585, 1 tabl. - (MIC-CIAT690045; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• INSECTE NUISIBLE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
PROTECTION DES PLANTES; CULTURE FRUmERE; GOSSYPIUM; SAC-
CHARUM; ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; SORGHUM; NICOTIANA TABA-
CUM ; LACHER D'INSECTES
1459 - Appert, J. ; Betbeder Matibet, M. ; Ranaivosoa, H. - Veinte anos
de lucha blologica en Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3 :
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1969, Vol. 24, N° 6-7, p. 586-
599, 1 tabl. - (MIC-CIAT690046; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* INSECTE NUISIBLE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
PROTECTION DES PLANTES; CULTURE FRUITIERE; GOSSYPIUM; SAC-
CHARUM; ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; SORGHUM; NICOTIANA TABA-
CUM ; LACHER D'INSECTES
1460 - Appert, J. ; Vuong Huu Hai; Rodriguez, H. ; Ranaivosoa, H. -
Lutte contre les ennemis animaux du riz à Madagascar (résultats
d'expérimentation 1968-1969). 1.- Les borers. Il.- Les nématodes -
IRAM, Tananarive (MG), 1969, 44 p., iII., tabl. - (Document IRAM, N° 203)
- (MIC-CIAT852694; CI CA-AT-MNIP.5675/B ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG5
1)
* RIZ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; NEMATODE DES PLANTES;
LEPIDOPTERA ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; LUTTE ANTIINSECTE ; LUTTE
CHIMIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; HYMENOP-
TERA; APHELENCHOIDES BESSEYI; MALADIE DES PLANTES; SYMP-
TOME; EPIDEMIOLOGIE; LUTTE ANTlNEMATODE; TRAITEMENT DES
SEMENCES; TRAITEMENT DU SOL; MALiARPHA SEPARATELLA; SESAMIA
CALAMISTIS; DEGAT DU AUX RAVAGEURS; LACHER D'INSECTES; BRA-
CON CHINENSIS; APANTELES CHILONIS ; PEDIOBIUS FURVUS; DITYLEN-
CHUS ANGUSTUS
1461 - Atger, P. - Compte-rendu d'un voyage d'Information à
Madagascar en Mars - Avril 1969 - 1RCT, Paris (FR), 1969,9 p. - (MIC-
CICT690151 ; CI CA-CT-DOC8170)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EARIAS; RECHERCHE; LUTTE ANTIRAVA-
GEUR ; LUTTE INTEGREE
1462 - Betbeder Matibet, M. - Elevage et biologie de Diadegma
stellenboschense, parasite de Phthorlmaea operculella - lRAM. Ta-
nanarive (MG), 1969, 19 p., 10 i11., 4 tabl. - (Document IRAM, N° 182) -
(MIC-CIAT852614 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG32)
• NICOTIANA TABACUM; INSECTE PHYLLOPHAGE; LEPIDOPTERA; PH-
THORIMAEA OPERCULELLA; PARASmSME; HYMENOPTERA; ELEVAGE
EN MASSE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ETHOLOGIE; DIADEGMA STEL-
LENBOSCHENSE; ELEVAGE D'INSECTES
1463 - Betbeder Matibet, M. - Elevage et biologie de Diadegma
stellenboschense (Hyménoptère, Ichneumonldae), parasite de
Phthorimaea operculella - Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie
Générale, Etudes Scientifiques, 1969, Vol. 24, N° 6-7, p. 600-609,10 iII.,
4 tabl. - (MIC-CIAT852613; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83; CI CA-
AT-PERIODIQUE-ENTO)
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• NICOTIANA TABACUM; INSEClE PHYLLOPHAGE; LEPIDOPlERA; PH-
THORIMAEA OPERCULEUA; HYMENOPlERA; PARASITISME; ELEVAGE
EN MASSE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ETHOLOGIE; DIADEGMA SlEL-
LENBOSCHENSE ; ELEVAGE D'INSEClES
1464 - Gutierrez, Jean - Tetranychidae nouveaux de Madagascar:
5ème note - Acarologia, 1969, Vol. 11, N° 1, p. 43-64, 2 réf. - (MIC-oRF
22192; OR F 822192/1 ; OR 8 P8 519/1 ; OR M 822192/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE;
GENRE NOUVEAU; lETRANYCHIDAE; EONYCHUS GREWIAE; EOlETRA-
NYCHUS GRANDIS; OLiGONYCHUS lETRANYCHUS
1465 - Gutierrez, Jean - Tetranychidae nouveaux de Madagascar
(Sème note) - ORSTOM, Tananarive (MG), [1969], 21 p., 16 réf. - (MIC-
ORF 29510; OR F 829510/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; TETRANYCHI-
DAE; ACARIEN PHYTOPHAGE
1466 - Monsarrat, Annie; Malinge, P. - Etude du comportement de
dispersion des adultes de cigale en champ de canne à Madagascar
- Revue Agricole et Sucrière de l'Ile Maurice, 1969, Vol. 48, N° 3, p.263-
270 - (MIC-ORF 14211; OR F 814211/1)
• ENTOMOLOGIE; INSEClE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; COMPORlE-
MENT; ADULlE; DEPLACEMENT; ETUDE EXPERIMENTALE; METHODO-
LOGIE; YANGA GUTTULATA / MAHAVAVY
1467 - Monsarrat, Annie - Etude de l'évolution de l'infestation de
Vanga guttulata Sign. sur champ de canne à sucre à Namakla:
premiers essais de prévisions d'évolution - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1969, 14 p.. 3 tabl. - (MIC-ORF 28427; OR F 828427/2; OR M
828427/1)
• ENTOMOLOGIE; INSEClE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; BIOLOGIE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; EVOLUTION DE LA POPULATION; HOMOP-
lERA; CICADIDAE ; YANGA GUTTULATA / NAMAKIA; MAHAJANGA
1468 - Monsarrat, Annie - Mission à Namakla du 10-17 Janvier 1969
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 7 p. - (MIC-ORF 28428; OR F
828428/2 ; OR M 828428/1)
• ENTOMOLOGIE; INSEClE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; MARQUAGE DES
ANIMAUX; STRUCTURE DE LA POPULATION; CAPTURE; HOMOPTERA;
CICADIDAE ; YANGA GUTTULATA / NAMAKIA; MAHAVAVY; MAHAJANGA
1469 - Monsarrat, Annie - Protocole d'expérimentation pour tester la
valeur des dégâts réels causés par la cigale sur la canne à sucre -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 5 p. - (MIC-ORF 28431 ; OR F
828431/2; OR M 828431/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; INFESTATION;
ETUDE EXPERIMENTALE; PROJET DE RECHERCHE; DEGAT; HOMOP-
lERA; CICADIDAE ; YANGA GUTTULATA
1470 - Monsarrat, Pierre - Pathologie de certains Scarabaeidae
malgaches - Revue Agricole et Sucrière de l'Ile Maurice, 1969, Vol. 48,
N° 3, p. 271-273 - (MIC-ORF 14209 ; OR F 814209/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; LARVE; PATHOLOGIE; MALADIE;
AGENT PATHOGENE; INVENTAIRE; SCARABAEIDAE; ORYClES
1471 - Peyrelongue, J. ; Le Rumeur, C. ; 8oumier, Jean-Paul - Section
Phytosanitaire: campagne 1968 - IRCT, Toliara (MG), 1969, 60 p., tabl.
- (MIC-CICT690167; CI CA-CT-DOC7738)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; INSEClE NUISIBLE; DEGAT; RECHERCHE;
ESSAI; LUTTE CHIMIQUE; EARIAS INSULANA ; ECOLOGIE
1472 - Peyrelongue, J. - Recommandations pour les traitements
phytosanitaires des cotonniers dans le Sud-Ouest de Madagascar.
Campagne 1969 - Coton et Fibres Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 2,
p. 255-256 - (MIC-CICT690055 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; INSEClE NUISIBLE; ACARIEN NUISIBLE;
LUTTE CHIMIQUE / MADAGASCAR (SUD OUEST)
1473 - Razanamino, J.A. - Section Phytosanitaire: rapport annuel
1969 - IRCT, Samangoky (MG), 1969, 74 p., tabl. - (MIC-CICT690160;
CI CA-CT-DOC7824)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; INSEClE NUISIBLE; DEGAT; ECHANTiLLON-
NAGE; LUTTE CHIMIQUE; ESSAI
1474 - Vuong Huu Hai - Deuxième compte-rendu des études des
essais de lutte contre les deux nématodes parasites du riz à
Madagascar. Aphelenchoides besseyi, Christie 1942, Ditylenchus
angustus (Butler 1913), Filipjev 1936. Résultats d'expérimentations
1968-69 - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 61 p., i11. - (Document IRAM,
N° 209) - (MIC-CIAT690133; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• RAVAGEUR DES PLANTES; APHELENCHOIDES BESSEYI ; DITYLENCHUS ;
ORVZA SATIVA ; SEMENCE; INFESTATION; EXPERIMENTATION EN LABO-
RATOIRE; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE CULTURALE
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1475 - Appert, J. - Les insectes nuisibles au mais en Afrique et à
Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 43 p., iII. - (Document
IRAM, N° 223) - (MIC-CIAT700166; CI CA-AT-MNIP.56751B ; CI CA-AT-
ENTO/R.MDG53)
• ZEA MAYS; INSEClE NUISIBLE; DEGAT; LUTTE ANTIINSEClE ; HOlE /
AFRIQUE
1476 - Appert, J. - Mallarpha separatella (borer blanc du riz).
Observations nouvelles et rappel des problèmes entomologiques du
riz à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 4, p. 329-367, 3 ill., tabl.
- (MIC-CIAT851635 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• RIZ; INSEClE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; INFESTATION;
ECOLOGIE; ETHOLOGIE; PERTE; PRATIQUE CULTURALE; LUTTE ANTIIN-
SEClE; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; MALIARPHA SEPARATELLA
1477 - 8etbeder Matibet, M. - Un essai de lutte biologique contre
Gnorimoschema operculella Zell., la cc teigne des feuilles .. de tabac
à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 19 p., 5 ill., 2 tabl. -
(Document IRAM, N° 241) - (MIC-CIAT852612 ; CI CA-AT-MNIP.56751B;
CI CA-AT-ENTO/R.MDG31)
• NICOTIANA TABACUM ; INSECTE PHYLLOPHAGE; LEPIDOPTERA; LUTTE
ANTIlNSEClE ; LUllE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; ELEVAGE
EN MASSE; PHTHORIMAEA; LACHER D'INSECTES
1478 - 8etbeder Mat/bet, M. - Un essai de lutte biologique contre
Gnorimoschema operculella Zell., la cc teigne des feuilles .. de tabac
à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1970, Vol. 25, N° 12, p.1032-1040, 6, iII., 1 tabl. -
(MIC-CIAT852611 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183; CI CA-AT-PE-
RIODlaUE-ENTO)
• NICOTIANA TABACUM ; INSECTE PHYLLOPHAGE ; LEPIDOPTERA ; LUTTE
ANTIINSECTE ; LUllE BIOLOGIQUE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; ELEVAGE
EN MASSE; HYMENOPTERA; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; PH-
THORIMAEA
1479 - 8renière, J. - Les recherches de l'IRAT en matière de lutte
biologique contre les insectes - Dix années d'activité de l'IRAT -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 10-11, p. 903-905 - (MIC-CIAT700067 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• RAVAGEUR DES PLANTES; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; INSECTE NUISIBLE;
LUTTE BIOLOGIQUE; ENNEMI NATUREL; AUXILIAIRE DE LUllE BIOLO-
GIQUE; ELEVAGE EN MASSE; LACHER D'INSECTES/ REUNION; COMORES
1480 - Guiran, Georges de - Le problème Meloldogyne sur tabac à
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série 8iologie: Nématologie, 1970,
N° 11, p.187-208, 17 réf., tabl. - (MIC-ORF 17564; ID; OR F A17564/
3; OR 8 P8 552/2; OR M PM 1/2)
• NICOnANA TABACUM; SYMPTOME; DEGAT; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE; LUTTE INTEGREE; MELOIDOGYNE JAVANICA: MELOiDOGYNE
INCOGNITA; NEMATODE DES PLANTES
1481 - Gutierrez, Jean - Tetranychidae nouveaux de Madagascar:
Sème note - Acarologia, 1970, Vol. 12, N°4, p. 714-731,16 réf. - (MIC-
ORF 22193; OR F 822193/1; OR 8 P8 519/1 ; OR M 822193/1)
• ACARIEN PHYTOPHAGE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE
NOUVELLE; lETRANYCHIDAE; EOTETRANYCHUS; OLiGONYCHUS ; HEL-
LENYCHUS BOLLANDI
1482 - Gutierrez, Jean; Helle, W. - Deux nouvelles espèces du genre
Eutetranychus Banks (acariens: Tetranychldae) vivant sur plantes
cultivées à Madagascar: étude cytogénétique, essai de croisement
et comparaison avec Eutetranychus orientalls (Klein) - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1970, 14 p., 13 réf., cartels) - (MIC-ORF 29508; OR F
82950812; OR M 82950811)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; CYTOLOGIE;
ETUDE COMPARATIVE; CROISEMENT; TETRANYCHIDAE; EUTETRANY-
CHUS ORIENTALIS ; ACARIEN PHYTOPHAGE; ZOOGEOGRAPHIE; EUlE-
TRANYCHUS SAMBIRANENSIS ; EUTETRANYCHUS ELiEI
1483 - Peyrelongue, J. - SectIon Phytosanitaire: campagne 1969 -
GERDAT-IRCT, Toliara (MG), 1970, 41 p., tabl. - (MIC-CICT700213; CI
CA-CT-DOC7985)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; RECHERCHE; ESSAI
1484 - Ravelojaona, G. - Rapport d'activité: contribution à une
monographie de Trichispa serieea Guérin, Coléoptère Hisplnae
nuisible au riz à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 43 p.. 2
i1I., 3 graph. - (MIC-CIAT852707; CI CA-AT-ENTO/R.MDG63)
• RIZ; INSEClE NUISIBLE; COLEOPTERA; STADE DE DEVELOPPEMENT
ANIMAL; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; FAClEUR DU MILIEU; ECOLOGIE
ANIMALE; COMPORlEMENT AUMENTAlRE; HOTE; PARASITISME; EVO-
LUTION DE LA POPULATION; PERlE; LUTTE ANTIlNSEClE ; INSECTICIDE;
PERlE; TRICHISPA SERICEA; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL;
COMPORTEMENT ALIMENTAIRE; OVIPOSITION
SCIENCES AGRICOLES
1485 - Razanamino, R. - SectIon d'Entomologie: campagne 1969/
1970 - GERDAT-IRCT, Samangoky (MG), 1970, 51 p., tabl., graph. -
(MIC-CICT700187; CI CA-CT-DOC8264)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; LUTTE
CHIMIQUE; ESSAI
1486 - Vilardebo, A. - Observations sur les ravageurs de l'anacardier
à Madagascar. Mission d'étude à Majunga du 18 au 25 Avril 1970 -
IFAC, Paris (FR), 1970, 13 p. - (MIC-CIFA700026 ; CI FA-ARC-0-27)
• NOIX DE CAJOU; LUTTE ANTlRAVAGEUR; NOCTUIDAE; PYRALIDAE;
HOMOPTERA ; ACARIEN NUISIBLE; POMME CAJOU; EUTELIA DISCISTRIGA
WALKER ; SYLEPTA BALTEATA / MAHAJANGA; ANTSIRANANA
1487 - Vuong Huu Hai - 3e compte-rendu des études et des essais
de lutte contre les nématodes parasites du riz à Madagascar.
Aphelencholdes besseyl Christie 1942. Dltylenchus angustus (Butler
1913) Rllpjev 1936. Bilan de trois années de recherches 1968-1970-
IRAM, Tananarive (MG), 1970, 32 p., tabl. - (Document IRAM, N° 249) -
(MIC-CIAT700171 ; CI CA-AT-DOCIP.5675/8)
• NEMATODE DES PLANTES; APHELENCHOIDES BESSEYI; DITYLEN-
CHUS; BIOLOGIE; DISTRIBUTION NATURELLE; METHODE DE LUTTE ANTI-
PARASITE; LUTTE CHIMIQUE; PRATIQUE CULTURALE; ORVZA SATIVA
1488 - Vuong Huu Hai; Rodriguez, H. - Lutte contre les nématodes
du riz à Madagascar (résultats d'expérimentation 1968-1969) -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 1, p.52-66, 3 m., 15 tabl. - (MIC-
CIAT700018; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ORYZA SATIVA; RAVAGEUR DES PLANTES; NEMATODE DES PLANTES;
APHELENCHOIDES BESSEYI; BIOLOGIE; DISTRIBUTION NATURELLE;
SYMPTOME ; FEUILLE; TIGE; LUTTE ANTIRAVAGEUR ; METHODE DE LUTTE
ANTlPARASITE ; LUTTE CHIMIQUE; DITYLENCHUS ANGUSTUS
1489 - Appert, J. - La lutte biologique contre les chenilles mlneuses
des graminées à Madagascar et aux Comores - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 26 p. - (Document IRAM, N° 272) - (MIC-CIAT71 0118 ; CI
CA-AT-DOC/P.5675/8)
• RAVAGEUR DES PLANTES; PARASITE; LARVE ; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE / COMORES
1490 - Appert, J. - Les Lépidoptères foreurs des graminées à
Madagascar, aux Comores et aux Mascareignes - Agronomie Tropi-
cale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1971,
Vol. 26, N° 4, p.500-508 - (MIC-CIAT851634 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• CANNE A SUCRE; RIZ; ZEA MAYS; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES;
LUTTE ANTlINSECTE; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; ENNEMI NA-
TUREL ; PARASITE / MAURICE; REUNION; COMORES
1491 - Appert, J. - Les Insectes nuisibles au mais en Afrique et à
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 4, p. 476-499, 1 m. -
(MIC-CIAT851633; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-OOC/PI83)
• ZEA MAYS; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; ECOLOGIE; ETHOLOGIE;
LUTTE ANTlINSECTE; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE / AFRIQUE;
COMORES
1492 - Appert. J. ; Ranaivosoa, H. - Lutte contre les chenilles mineuses
du riz et du mais. Résultats d'activités: 1968, 1969, 1970 - IRAM,
Tananarive (MG), 1971, 22 p., tabl. - (Document IRAM, N° 273) - (MIC-
ORF 4813 ; CI CA-AT-OOC/P.5675/8; OR F A4813/1)
• INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LUTTE GENETIQUE; LUTTE
CHIMIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE; LARVE; VARIETE INTRODUITE; HOTE;
LACHER D'INSECTES STERILES; SESAMIA CALAMISTIS
1493 - Appert, J.; Ranaivosoa, H. - Un nouvesu succès de lutte
biologique à Madagascar: contrôle des foreurs de la tige de mais
par un parasite Introduit: Pedloblus furvus Gahan. (Hyrn. Eulophldae)
- Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scienti-
fiques, 1971, Vol. 26, N" 3, p.327-331 - (MIC-CIAT852603; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83 ; CI CA-AT-PERIOOIQUE-E NTO)
• ZEA MAYS; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LUTTE ANnINSECTE ;
LUTTE BIOLOGIQUE; PARASITE; ARTHROPODE AUXIUAlRE; HYMENOP-
TERA; LEPIDOPTERA; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; PEDIOBIUS
FURVUS ; SESAMIA CALAMISTIS
1494 - Balmat, M. - Recherches opérationnelles antlacridlennes à
Madagascar - Machinisme Agricole Tropical, 1971, N° 34, p. 32-42, m.,
carte, tabl. - (MIC-CIMA711 007 ; CI SR-MA-RE293 ; CI CD-PE400)
• ACRIDIDAE; DEGAT; ZOOLOGIE; ETHOLOGIE; EVOLUTION DE LA PO-




1495 - Balmat, M. - Recherches opérationnelles antlacrldlennes à
Madagascar (suite et fin) - Machinisme Agricole Tropical, 1971, N° 35,
p. 25-57, m., carte, tabl., graph. - (MIC-CIMA711 009 ; CI SR-MA-RE293 ;
CI CD-PE400)
• LUTTE ANTlINSECTE; METHODE; MATERIEL; PULVERISATION; EPAN-
DAGE AERIEN; ORGANISATION DU TRAVAIL
1496 - Betbeder Matibet, M. - Contribution à l'étude de la biologie et
du comportement de Vanga guttulata Sign - IRAM, Tananarive (MG),
1971, 36 p., 1 ill., 8 tabl., 5 graph. - (Document IRAM, N° 302) - (MIC-
CIAT851533; CI CA-AT-DOC/P.5675/8; CI CA-AT-ENTO/R.MDG2)
• CANNE A SUCRE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; HO-
MOPTERA; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; LARVE; YANGA GUTTULATA
1497 - Betbeder Matibet, M. - La lutte biologique contre Chllo
sacchariphagus le « borer ponctué" de la canne à sucre à Mada-
gascar - Agronomie Tropicale. Série 3 ; Agronomie Générale, Etudes
Scientifiques, 1971, Vol. 26, N° 3, p.332-336 - (MIC-CIAT852610; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PIB3 ; CI CA-AT-PERIODIQUE-E NTO)
• CANNE A SUCRE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; CHILO SACCHA-
RIPHAGUS; LUTTE ANnINSECTE; LUTTE BIOLOG/QUE ; ARTHROPODE
AUXILIAIRE; PARASITE; APANTELES FLAVIPES; HYMENOPTERA; LEPI-
DOPTERA ; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE
1498 - Gutierrez, Jean - Deux nouvelles espèces du genre Eutetra-
nychus Banks (Acariens: Tetranychidae) vivant sur plantes cultivées
à Madagascar - Entomologische Berichten, 1971, Vol. 31, N° 3, p. 45-
60,8 III., 7 réf. - (MIC-ORF 4713 ; OR F 84713/1 ; OR B P 601/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; CY-
TOLOGIE ; CROISEMENT; ESSAI; PLANTE DE CULTURE; EUTETRANYCHUS
ORIENTALIS ; EUTETRANYCHUS SAMBIRANENSIS ; EUTEfRANYCHUS EUEI
1499 - Monsarrat, Annie - Blonomle de la cigale Vanga guttulata Sign.
en champ de canne à sucre à Madagascar - ORSTOM, Paris (FR),
1971,2 vol., 110 p., 3 m., réf., 12 tabl., 1 carte(s) - Thèse (Doctorat du
Troisième Cycle en Biologie Animale: Entomologie: 1971/ca) - (MIC-
ORF 28430 ; OR F A28430/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; CANNE A SUCRE; TAXONOMIE;
DEGAT; LARVE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; RELATION PLANTE ANI-
MAL; CICADIDAE ; EVOLUTION DE LA POPULATION: YANGA GUTTULATA
1500 - Moreuil, C. - Classement des Insectes et autres Invertébrés
d'après les dégâts (sur feuilles et fruits à Madagascar) - GERDAT-
IFAC, Toamasina (MG), 1971, 11 p. - (MIC-CIFA71 0008 ; CI FA-ARC-1-
42)
• INSECTE NUISIBLE; CLASSIFICATION; AGRUME; FRUIT TEMPERE
1501 - Pointereau, F. ; Vilardebo, A. - Données préliminaires relatives
au cycle biologique d'un grave parasite de l'anacardier: Eutella
dlsclstriga Walker (station de Majunga-Madagascar) - GERDAT-IFAC,
Paris (FR), 1971, 16 p., tabl. - (MIC-CIFA71 0051 ; CI FA-ARC-RA-71-63)
• ANACARDIUM OCCIDENTALE; LARVE; INSECTE NUISIBLE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; EUTELIA DISCISTRIGA / MAHAJANGA
1502 - Ranaivosoa, H. - Lutte biologique contre les escargots
phytophages à Madagascar et aux Comores - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1971, Vol. 26, N° 3,
p. 341-347, 1 m., 1 tabl. - (MIC-CIAT710056; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• RAVAGEUR DES PLANTES; MOLLUSQUE NUISIBLE; ACHATINA FUUCA ;
LUTTE ANTlMOLLUSQUE; LUTTE BIOLOGIQUE; AUXILIAIRE DE LUTTE
BIOLOGIQUE; PREDATEUR; INTRODUCTION D'ANIMAUX; EUGLANDINA
ROSEA ; EDENTULINA OVOIDEA ; GONAXIS / COMORES
1503 - Ravaonjanahary, Charles - Compte-rendu de la mission effec-
tuée à Ranarantsoa du 23 aoOt au 6 Septembre 1971: sur la
sensibilité de Culex plplens fatlgans W. au Malathlon et au Fenltro-
thlon - ORSTOM, Tananarive (MG), 1971, 8 p., 5 réf., 8 tabl. - (MIC-ORF
5142 ; OR F B5142/1 ; OR B C3RAV/2)
• LUTTE ANnINSECTE; COMPOSE ORGANOPHOSPHORE; LARVE;
ADULTE; RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES; CULlCIDAE; MA-
LATHION ; FENITROTHION ; CULEX PIPIENS FATIGANS / FIANARANTSOA
1504 - Vuong Huu Hai - Utilisation du thlabendazoJe dans les
treltements des semences de riz contre Apelenchoides Besseyl,
nématode parasite du riz à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG),
1971, 7 p. - (MIC-eIAT71 0116 ; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (227))
• PATHOLOGIE VEGETALE; PARASITE; LUTTE CHIMIQUE; NEMATICIDE;
TRAITEMENT DES SEMENCES; THIABENDAZOLE ; APHELENCHOIDES BES-
SEYI
1505 - Appert, J. - Catalogue des Insectes nuisibles aux cultures
malgaches - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 125 p., III. - (Document
IRAM, N° 348) - (MIC-CIAT851844; CI CA-AT-OOC/P.56751B; CI CA-
AT-ENTO/R.MDG13)
navaux sur Madagascar
• INSECTE NUISIBLE; NEMATODE DES PLANTES; MOLLUSQUE NUISIBLE ;
RAVAGEUR DES DENREES ENTREPOSEES; LUTTE ANTlACARIEN ; LUTTE
ANTIINSECTE; LUTTE ANTIMOLLUSQUE ; LUTTE ANTINEMATODE; LUTTE
ANTIPARASITE (ENTREPOSAGE) ; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1506 - Appert, J. - Réalisation de la lutte biologique li Madagascar-
IRAM, Tananarive (MG), 1972, 20 p., 1 tabl. - (Document IRAM, N° 337)
- (MIC-CIAT852692; CI CA-AT-MNIP.56751B; CI CA-AT-ENTOI
A.MDG50)
• LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE ANTIMOLLUSQUE; LUTTE BIOLOGIQUE;
ARTHROPODE AUXILlAIRE ; PARASITE; LACHER D'INSECTES
1507 - Betbeder Matibet, M. - Contribution li l'étude de la biologie et
du comportement de Yanga guttulata Sign - Agronomie Tropicale.
Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1972, Vol. 27, N° 12,
p.1266-1286, 5 il1. , 8 tabl. - (MIC-CIAT720103; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
• SACCHARUM; INSECTE NUISIBLE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; LARVE; YANGA GUTTULATA
1508 - Beugnon, M. - Dégâts causés par le charançon du bananier
et poids moyen des régimes - IFAC, Paris (FR), 1972, 8 p. - (MIC-
C1FA061124; CI FA-RA72-40 b11)
• BANANE; PROTECTION DES PLANTES; COSMOPOLITES SORDIDUS;
FRUITS; POIDS; INSECTA; APPAREILS DE MESURE
1509 - Beugnon, M. - Dégâts causés par Plusla. Bananeraie d'Ivololna
- IFAC, Paris (FR), 1972, 2 p.. tabl. - (MIC-eIFA061127 ; CI FA-RA72-54
b11)
• BANANE; PROTECTION DES PLANTES; INSECTA ; PLUSIA CHALCYTES 1
IVOLOINA ; TOAMASINA
1510 - Gutierrez, Jean ; Chazeau, Jean - Cycles de développement et
tables de vie de Tetranychus neocaledonlcus André [Acariens:
Tetranychldae] et d'un de ses principaux prédateurs li Madagascar
Stethorus madecassus Chazeau (Coccinellldae) - Entomaphaga,
1972, Vol. 17, N° 3, p.275-295, 6 iII., 2 réf., 5 tabl. - (MIC-ORF 5742 ;
OR F 85742/1 ; OR B PB 351/1)
• ACARIEN; LUTTE BIOLOGIQUE; INSECTE NUISIBLE; RELATION PREDA-
TEUR PROIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ETUDE EXPERIMENTALE;
TETRANYCHIDAE ; COCCINEWDAE ; TABLE DE VIE; TETRANYCHUS NEO-
CALEDONICUS ; STETHORUS MADECASSUS
1511 - Appert, J. - Contribution li l'étude de Gestronella lugubrls et
G. controllneata, Col. Hisplnae, nuisibles au cocotier li Madagascar
- GERDAT-IRAT, Tananarive (MG), 1973, 43 p., 26 iII. - (MIC-
CIAT851646; CI CA-AT-MNIP.56751Z (241); CI CA-AT-ENTO/R.MDG5)
• COCOS NUCIFERA; INSECTE NUISIBLE; COLEOPTERA; ECOLOGIE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; ETHOLOGIE; ARTHROPODE AUXILIAIRE;
PARASITE; PREDATEUR; HOTE; GESTRONELLA LUGUBRIS; GESTRO-
NELLA CENTROUNEATA; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1512 - Appert, J. ; Brissaud, C. ; Andriamaholison, A. - Compte-rendu
des travaux effectués li Madagascar sur le foreur blanc africain du
riz Mallarpha separatella Rag. au cours de l'année 1973 - GERDAT-
IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 15 p., iII., tabl. - (MIC-CIAT730199;
CI CA-AT-ENTO/R.MDG52 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (240))
• ORYZA SATlVA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; LEPIDOPTERA;
PIEGEAGE DES ANIMAUX; ATTRACTIF SEXUEL; PARASITE; HYMENOP-
TERA; ARTHROPODE AUXILIAIRE; PIEGE; RAVAGEUR DES PLANTES;
CHILO; LUTTE BIOLOGIQUE; ELEVAGE EN MASSE; MALIARPHA SEPARA-
TELLA; ELEVAGE D'INSECTES; GONIOZUS PROCERAE; LACHER D'IN-
SECTES
1513 - Beugnon, M.; Vilardebo, A. - Les nématodes du bananier li
Madagascar: aspects du problème et son Importance économique
- Fruits, 1973, Vol. 28, N° 9, p. 607-612 - (MIC-CIAT851651 ; CI CD-
PE159)
• MUSA; NEMATODE DES PLANTES; DEGAT; LUTTE ANTINEMATODE;
LUTTE CHIMIQUE; RENDEMENT; NEMATICIDE; RADOPHOLUS SIMILIS;
RAVAGEUR DES PLANTES; ZVGOTYLENCHUS TAOMASINAE
1514 - Beugnon, M. ; Vilardebo, A. - Les nématodes du bananier li
Madagascar. Aspects du problème et son Importance économique
- Fruits, 1973, Vol. 28, N° 9, p. 607-612, 17 réf. - (MIC-CIFA064669; CI
CD-PE159)
• BANANE; PROTECTION DES PLANTES; LUTTE CHIMIQUE; NEMATICIDE ;
NEMATODE DES PLANTES; RADOPHOLUS SIMILIS; RAVAGEUR DES
PLANTES; ZVGOTYLENCHUS TAOMASINAE
1515 - Baumier, Jean-Paul; Peyrelongue, J. - Introduction, élevage et
lachers de Trichogramma braslIIensls Ashm. (Hym. Chalcldldae) en
vue de lutter contre Hellothis annlgera Hbn. (Lep. Noctuldae) li
Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 2, p. 231-
237, 8 i1I., 1 tabl. - (MIC-CICT730040 ; CI CD-PE399)
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• GOSSYPIUM ; TRICHOGRAMMA; LUTTE ANTIINSECTE; LUTTE BIOLO-
GIQUE; LUTTE CHIMIQUE; ENNEMI NATUREL; PARASITE; HELIOTHIS
ARMIGERA; ELEVAGE D'INSECTES; ENTOMOPHAGE
1516 - Chazeau, Jean; Gutierrez, Jean - Evolution des populations de
Tetranychus neocaledonlcus ANDRE (Acariens, Tetranychldae) et de
trois de ses prédateurs sur manioc dans le sud de Madagascar -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 10 p., 4 iII., 3 tabl. - (MIC-ORF 16044 ;
OR F B16044/1)
• LUTTE BIOLOGIQUE; ACARIEN; PREDATION; ETUDE EXPERIMENTALE;
EVOLUTION DE LA POPULATION; TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS;
STETHORUS MADECASSUS; AMBLYSEIUS ROTUNDUS ; AMBLYSEIUS BI-
BENS; MANIHOT UTlLJSSIMA; RESULTAT ANALYTIQUE 1 MADAGASCAR
(SUD)
1517 - Razanamino, J.A. - Contribution li l'étude méthodologique de
"échantillonnage des populations d'Insectes en culture cotonnière
Irriguée. 1 - Etude préliminaire sur l'évaluation des populations
larvaires - Coton et Fibres Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.509-516,
10 tabl. - (MIC-CICT730068; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; CULTURE IRRIGUEE; INSECTE NUISIBLE; POPULATION
ANIMALE; ECHANTILLONNAGE; DENSITE DE POPULATION; LARVE
1518 - Vaissayre, M. - Contribution li l'étude méthodologique de
l'échantillonnage des populations d'Insectes en culture cotonnière
Irriguée. Il - DIstribution dans l'espace des larves de deux Noctuelles
nuisibles, Hellothls armlgera Hbn. et Earlas Insulana Bolsd., en
culture cotonnière - Coton et Fibres Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4,
p. 517-521, 2 tab\., 1 graph. - (MIC-CICT730069; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; CULTURE IRRIGUEE; DISTRIBUTION DES POPULATIONS;
EARIAS; HELIOTHIS ARMIGERA
1519 - Vilardebo, A. - Le coefficient d'Infestation, critère d'évaluation
du degré d'attaque des bananeraies par Cosmopolites sordldus
Germ, Je charançon noir du bananier - Fruits, 1973, Vol. 28, N° 6,
p. 417-426 - (MIC-CIFA063956; CI CD-PE159)
• RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES; INSECTICIDE; COSMOPO-
LITES SORDIDUS; LUTTE CHIMIQUE; RACINE; PIEGE; CYANURE; BA-
NANE; PROTECTION DES PLANTES; SYMPTOME; RENDEMENT ;
INSECTA; CURCULIONIDAE 1 EQUATEUR; CAMEROUN
1520 - Appert, J. - Sur deux coléoptères Hlsplnes du genre Gestro-
nella nuisibles au cocotier li Madagascar - Oléagineux, 1974, Vol. 29,
N° 12, p.559-564, 4 il1. , 5 tabl. - (MIC-CIH0740071 ; MIC-CIAT851643;
CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA; INSECTE NUISIBLE; DEGAT; LUTTE BIOLOGIQUE;
TETRASTlCHUS BRONTlSPAE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; LUTTE
ANTIINSECTE; ENNEMI NATUREL; RAVAGEUR DES PLANTES; GESTRO-
NELLA CENTROLINEATA; GESTRONELLA LUGUBRIS
1521 - Baumier, Jean-Paul; Peyrelongue, J. - Résistance li l'endrlne
d'Earlas Insulana (Bolsd.) et E. blplaga (wlk.), lépidoptères noctuldes,
li Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 3, p.353-
356, III., réf., 1 graph. - (MIC-ORF 32236 ; OR F B32236/2 ; OR B PB
79/1 ; OR M 832236/1 ; CI CD-PE399)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE;
EVALUATION; RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES; GOSSYPIUM;
NOCTUIDAE; EARIAS INSULANA ; ENDRINE ; EARIAS BIPLAGA
1522 - Chazeau, Jean ; Gutierrez, Jean - Evolution des populations de
Tetranychus neocaledonlcus André (Acariens, Tetranlchldae), et de
trois de ses prédateurs sur manioc dans Je Sud-Ouest de Madagas-
car - Cahiers OR8TOM. Série Biologie, 1974, N° 25, p. 3-11,4 i11., 6 réf.
- (ID; OR F A17684/3; OR M PM 1/2)
• BIOLOGIE; INSECTA; ACARIEN PHYTOPHAGE; RELATION PREDATEUR
PROIE; TETRANYCHUS; COCCINEWDAE; MANIOC; PHYTOSEIIDAE;
NEOCALEDONICUS 1 MADAGASCAR (SUD OUEST)
1523 - Decazy, B. - Les variations saisonnières des populations de
Boxlopsls madagascarlensls Lavabre, mlrlde ravageur du cacaoyer
li Madagascar. Note préliminaire - Café Cacao Thé, 1974, Vol. 18,
N° 4, p.255-262, 1 ill., 6 réf., 6 tabl., 1 graph. - (MIC-CICC740007; CI
CD-PE92)
• THEOBROMA CACAO; MIRIDAE; BIOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; DEN-
SITE DE POPULATION; VARIATION SAISONNIERE; LUTTE ANTlINSECTE;
INSECTICIDE; BOXIOPSIS MADAGASCARIENSIS
1524 - Delobel, Alex - Deux Enicospllus nouveaux parasites de
Sesamla calamlstis, Borer rose du mais, li Madagascar - Bulletin de
la Société Entomologique de France, 1974, Vol. 79, N° 3-4, p.98-104,
iII.,5 réf. - (MIC-ORF 7281 ; OR F B7281/1 ; OR B PB 39011)
• INSECTA; PARASITE; TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE
ANIMALE; NOCTUIDAE; ICHNEUMONIDAE; SESAMIA CALAMISTIS; ENI-
COSPILUS AMBOSITRENSIS; ENICOSPILUS SESAMIAE 1 MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
SCIENCES AGRICOLES
1525 - Gutierrez, Jean - Les espèces du genre Tetranychus Dufour
(Acariens: Tetranychldae) ayant une Incidence économique à Ma-
dagascar et dans les îles voisines: compétition entre les complexes
Tetranychus neocaledonicus André et Tetranychus urticae Koch -
Acarologia, 1974, Vol. 16, N° 2, p.258-270, 3 il1. , 3 tabl. - (MIC-ORF
07410; OR F B07410/1)
• HOTE; COMPETITION BIOLOGIQUE; ACARIEN NUISIBLE; BIOGEOGRA-
PHIE ; TEmANYCHIDAE ; INCIDENCE ECONOMIQUE / REUNION: MAURICE;
COMORES; SEYCHELLES
1526 - Gutierrez, Jean - Caractéristiques des générations successives
de Tetranychus neocaledonlcus (André) (Acariens, Tetranychldae)
pendant la saison cotonnière, dans le Sud-Ouest de Madagascar -
Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1974, N° 25, p. 13-25,4 ill. - (ID; OR
F A17685/3; OR M PM 1/2)
• ACARIEN NUISIBLE; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; GOSSYPIUM ;
TETRANYCHUS ; TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS / MADAGASCAR (SUD
OUEST)
1527 - Peyrelongue, J. ; Baumier, Jean-Paul - Earias Insulana Boisd.
(lep., Noctuldae) et ses parasites sur Abutllon aslaticum L. (Malva-
ceae) dans la région Sud-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 2, p.241-245, 7 réf., tabl. - (MIC-ORF
32233 ; OR F B32233/2 ; OR B PB 79/1 ; OR M B32233/1 ; CI CD-
PE399)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; HOTE; PARASITE; INVENTAIRE
FAUNISTIQUE; GOSSYPIUM; NOCTUIDAE; EARIAS INSULANA; MALVA-
CEAE ; ABUTILON ASIATICUM / MADAGASCAR (SUD OUEST) ; TOLIARA
1528 - Peyrelongue, J. ; Baumier, Jean-Paul - Essais de traitements à
bas volume en culture cotonnière à Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 2, p.247-254, ill., 13 réf., 5 tabl. - (MIC-
ORF 32234 ; OR F B32234/2 ; OR B PB 79/1 ; OR M 832234/1 ; CI CD-
PE399)
• ENTOMOLOGIE; LUTTE ANTIINSECTE; INSECTICIDE; ESSAI; METHO-
DOLOGIE ; ETUDE COMPARATIVE; GOSSYPIUM ; PULVERISATION; EPAN-
DAGEAERIEN
1529 - Peyrelongue, J. ; Vaissayre, M. ; Baumier, Jean-Paul; Razana-
mina, J.A. ; Rabibisoa, M. - Action insecticide et aphicide du mono-
crotophos en culture cotonnière à Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 2, p. 255-261, 1 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF
32235; OR F B32235/2 ; OR B PB 79/1 ; OR M B32235/1 ; CI CD-
PE399)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE;
EFFICACITE; ANALYSE QUANTITATIVE; GOSSYPIUM ; MONOCROTOPHOS
1530 - Blommers, L.; Gutierrez, Jean - Les tétranyques vivant sur
agrumes et avocatiers dans la région de Tamatave (Madagascar-
Est) et quelques uns de leurs prédateurs - Fruits, 1975, Vol. 30, N° 3,
p. 191-200, ill., 3 tabl. - (MIC-CIATB51649; MIC-ORF 07579; CI CD-
PE159; OR F B07579/1)
• AGRUME; PERSEA AMERICANA ; ARBRE FRUITIER; ACARIEN NUISIBLIE ;
PROSTIGMATA; TETRANYCHIDAE ; PREDATEUR; PHYTOSEIIDAE ; ENNEMI
NATUREL; HOTE; DEGAT; ARTHROPODE AUXILIAIRE; IDENTIFICATION;
ECOLOGIE; DISTRIBUTION NATURELLE; OLiGONYCHUS COFFEA; AVO-
CAT; PROTECTION DES PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; EUTETRA-
NYCHUS SAMBIRANENSIS / TOAMASINA
1531 - Decazy, B. - Contribution à l'étude biologique et écologique
du a tigre du caféier .. : Dulinius unlcolor Sign., à Madagascar - Café
Cacao Thé, 1975, Vol. 19, N° 1, p.19-34, ill., 6 tabl., 4 graph. - (MIC-
CIAT851687; CI CD-PE92)
• COFFEA; INSECTE NUISIBLE; HETEROPTERA; POPULATION ANIMALIE ;
EVOLUTION DE LA POPULATION; INFESTATION; ECOLOGIE; FACTEUR DU
MILIEU; ETHOLOGIE; FERTILITE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; PREDA-
TEUR ; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; LUTTE ANTIINSECTE ; DULI-
NIUS UNICOLOR
1532 - Delobel, Alex - Chilo orichalcociliellus Strand (Lepldoptera
Pyralidae), foreur des tiges du sorgho et du mais à Madagascar:
1. Caractéristiques morphologiques - Cahiers ORSTOM. Série Biolo-
gie: Entomologie Agricole, 1975, Vol. 10, N° 1, p. 3-9,10 ill., tabl. - (ID;
OR F A17689/3 ; OR M PM 1/2)
• LEPIDOPTERA; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; GRAMINEAE ; RA-
VAGEUR DES PLANTES; SORGHO; MAIS ; CONFORMATION ANIMALIE
1533 - Delobel, Alex - Chllo orlchalcoclliellus Strand (Lepldoptera
Pyralidae), foreur des tiges du sorgho et du mais à Madagascar: 2
Premières données biologiques - Cahiers ORSTOM. Série Biologie,
1975, Vol. 10, N° 1, p. 11-16, tabl. - (ID; OR F A17690/3; OR M PM 1/
2)
• ECOLOGIE; ETHOLOGIE; L1EPIDOPTERA; CYCLE DE DEVELOPPEMENT ;
REPRODUCTION: RELATION HOTE PARASITE; GRAMINEAE; INSECTE DE-
PREDATEUR DES TIGES; SORGHO; MAIS
76
Travaux sur Madagascar
1534 - Delobel, Alex - Une population hivernante de Chili partellus
(Lepldoptera Pyralldae) sur la Côte-Ouest de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie, 1975, Vol. 10, N° 1, p. 17-23, 4 il1. , 4 tabl. -
(ID; OR F A17691/3; OR M PM 1/2)
• ECOLOGIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; L1EPIDOPTERA; DIAPAUSE;
GRAMINEAE ; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES / MADAGASCAR (OUEST)
1535 - Mariau, D. - Hlspines du genre Cœlanomenodera ravageurs
du cocotier à Madagascar - Oléagineux, 1975, Vol. 30, N° 7, p. 303-
309,8 iII., 6 tabl. - (MIC-CIAT851678; CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA; COLIEOPTERA ; INSECTE NUISIBLE; CYCLE DE DE-
VELOPPEMENT ; ETHOLOGIE; DEGAT; PARASITISME; DISTRIBUTION NA-
TURELLIE: RAVAGEUR DES PLANTES; COELANOMENODERA PERRIERI ;
BALYANA
1536 - Mariau, D. - Hisplnes du genre Cœlaenomenodera ravageurs
du cocotier à Madagascar - Oléagineux, 1975, Vol. 30, N° 7, p.303-
309, 8 i1I., 6 tabl. - (MIC-CIH0750036 ; CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; SYMPIESIS; PE-
DIOBIUS ; ENNEMI NATUREL; BALYANA ; COELANOMENODERA PERRIERI ;
NEOCHRYSOCHARIS; OLiGOSITA
1537 - Vilardebo, A. - Nématologle. Bananes - IFAC, Paris (FR), 1975,
8 p. - (MIC-CIFA070693 ; CI FA-RA75)
• NEMATICIDE; EFFICACITE; LUTTE CHIMIQUE; BANANE; PROTECTION
DES PLANTES; NEMATODE DES PLANTES; RADOPHOLUS SIMILIS; FER-
TlLlSATION; ENQUETE / ANTILLES FRANCAISES
1538 - Brenière, J. - Reconnaissance des principaux lépidoptères du
riz de l'Afrique de l'Ouest - Agronomie Tropicale, 1976, Vol. 31, N° 3,
p. 213-231, iII. - (MIC-CIAT760109 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORVZA ; RAVAGEUR DES PLANTES; INSECTE NUISIBLE; LEPIDOPTERA ;
ESPECE ; IDENTIFICATION; LARVE; NYMPHE; ZOOLOGIE; MORPHOLOGIE
/ AFRIQUE DE L'OUEST
1539 - Gillon, Yves; Gillon, Dominique - Comparaison par piégeage
des populations de Diplopodes luliformes en zone de végétation
naturelle et champs d'arachide - Cahiers ORSTOM. Série Biologie,
1976, Vol. 11, N°2, p.121-127, 4 iII., graph., 3 tabl., 16 réf. - (MIC-ORF
17733; ID ; OR F A17733/3)
• ARACHIDE; ECOLOGIE; PIEGEAGE; EVOLUTION DE LA POPULATION;
PEUPLEMENT ENTOMOLOGIQUE; IULE; PERIDONTOPYGE ;ARCHISPIROS-
TREPTUS ; SYNDESMOGENUS / KAOLACK; SENEGAL
1540 - Gutierrez, Jean - Etude biologique et écologique de Tetrany-
chus neocaledonicus André (Acariens, Tetranychldae) - ORSTOM,
Paris (FR), 1976, 173 p., 19 iII., nb. tabl. - (Travaux et Documents de
l'ORSTOM, N° 57) - Thèse (Sciences Naturelles: 1974, 1389} - (MIC-
ORF 08628 ; OR F AB628/1)
• ELEVAGE; ACARIEN PHYTOPHAGE; TETRANYCHIDAE; TEmANYCHUS;
TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
1541 - Gutierrez, Jean - Un tétranique polyphage de la zone Intertro-
plcale: Oligonychus thelytokus n. sp. (Acariens, Tetranychldae):
descriptions et premières données biologiques - Cahiers ORSTOM.
Série Biologie, 1977, Vol. 12, N° 1, p.65-72, iII., 13 réf., 2 tabl. - (MIC-
ORF 17767; ID; OR F A17767/3; OR M PM 1/2)
• PLANTE HOTE ; ANATOMIE; BIOLOGIE; ZONE INTERTROPICALE: ACA-
RIEN; TETRANYCHIDAE; BIOGEOGRAPHIE ;OLlGONYCHUSTHELYTOKUS;
TABLE DE VIE / COMORES; SEYCHELLES: REUNION; NOUVELLE CALIE-
DONIE
1542 - Vaissayre, M. - Contribution à la connaissance du complexe
entomophage en culture cotonnière dans le Sud-Ouest de Madagas-
car - Coton et Fibres Tropicales, 1977, Vol. 32, N° 1, p.35-38 - (MIC-
CIAT851648; MIC-CICT770005; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; INSECTE NUISIBLIE; PREDATEUR; ARTHROPODE AUXI-
LIAIRE; ETHOLOGIE: HELIOTHIS; EARIAS; PECTINOPHORA; SPODOP-
TERA; DYSDERCUS; PARASITIE; ENNEMI NATUREL; TRICHOGRAMMA;
ENTOMOPHAGE / MADAGASCAR (SUD OUEST)
1543 - Monsarrat, Annie - Contribution à l'étude de la blonomle d'un
des homoptères Cicacldae, nouveaux ravageurs de la canne à sucre
dans le monde: Yanga guttulata Sign. à Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie, 1978, Vol. 13, N" 4, p. 273-320, 28 iII., 87 réf.,
10 tabl., 9 graph. - (MIC-ORF 19953; ID; OR F A19953/3)
• CANNE A SUCRE; HOMOPTERA; CICADIDAE; YANGA GUTTULATA;
BIONOMIE; FLUCTUATION DE POPULATION
1544 - Lecoustre, R. ; Mariau, D. ; Philippe, R. ; Desmier de Chenon, R.
- Contribution à la mise au point d'une lutte biologique contre
Cœlaenomenodera. Il. Introduction en Côte d'Ivoire d'un hyménop-
tère Eulophldae du genre Chrysonotomyla ashmead, de Madagascar
- Oléagineux, 1980, Vol. 35, N° 4, p.177-186, 1 tabl., 4 ill. - (MIC-
CIH0800016; CI CD-PE230)
Travaux surMadagascar
* ELAEIS GUINEENSIS ; COCOS NUCIFERA ; INSECTE NUISIBLE; COELAE-
NOMENODERA°OLOGIE; PARASITISME; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
ELEVAGE EN MASSE; ZONE TROPICALE; CHRYSONOTOMYIA 1 COTE
D'IVOIRE
1545 - Bolland, H.R.; Gutierrez, Jean; Helle, W. - Chromosomes ln
spidex mites (Tetranychldae-Acarl) - Acarologia, 1981, Vol. 22, ND 3,
p. 271-275, iII., 1 réf., tabl., graph. - (MIC-ORF 01062; OR F B0106212)
* CARYOTYPE; TAXONOMIE; ACARIEN NUISIBLE; TETRANYCHIDAE ; TE-
TRANYCHUS; OLiGONYCHUSI MAURICE; KENYA; NOUVELLE CALEDONIE
1546 - Croizier, G.; Amargier, A.; Jacquemard, P.; Couilloud, R.;
Croizier, L - Polyédrose cytoplasmique d'Earlas biplaga W1k. l'pl-
doptère Noctuidae, due à un Reovlrus à tropisme tissulaire large -
Coton et Fibres Tropicales, 1981, Vol. 36, N° 2, p. 127-135, 11 i11. - (MIC-
CICT81 0009 ; CI CD-PE399)
* EARIAS; REOVIRIDAE; MICROSCOPIE; INTESnN; POLYEDROSE CYTO-
PLASMIQUE; ELEVAGE D'INSECTES 1 AFRIQUE
1547 - Brenière, J. - La lutte biologique au GERDAT. Résultats,
orientations, problèmes saheliens - Agronomie Tropicale, 1982, Vol.
37, N° 2, p. 176-184, 80 réf., 1 tabl. - (MIC-CIAT820063; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOCIP183; CI CA-AT-PERIODIQUE-ENTO)
* LUTTE BIOLOGIQUE; LUTTE ANTIINSECTE ; AUXILIAIRE DE LUTTE BIO-
LOGIQUE; GOSSYPIUM ; ARBRE FRUITIER; ZEA MAYS ; SORGHUM BICO-
LOR; PENNISETUM TYPHOIDES; RECHERCHE 1 AFRIQUE DE L'OUEST;
SAHEL
1548 - Duranton, J.F. - Rapport de mission consultative à Madagascar
(26 Juillet-20 AoOt) et bibliographie du problème acridien à Mada-
gascar - GERDAT-PRIFAS, Montpellier (FR), 1982,99 p., carte - (MIC-
CICD820037 ; CI CD-RP535)
* ACRIDIDAE; LUTTE ANTIINSECTE
1549 - Vercambre, B. ; Morel, G. - Prérapport de mission à Madagas-
car concernant le problème des vers blancs et de la cigale de la
canne à sucre (8 Juillet au 'Zl Juillet 1983) - GERDAT-IRAT, Saint-
Denis (RE), 1983, 22 p., tabl. - (CI CA-AT-ENTO/R.MDG10; CI CA-AT-
W/C.51681E1I)
* SACCHARUM; COLEOPTERA; INSECTE NUISIBLE; HOMOPTERA ;
ECHANTILLONNAGE; HETERONYCHUS; HOPLOCHELUS; MALADIE DES
INSECTES; CHAMPIGNON ENTOMOPATHOGENE; VIROSE; MYCOSE;
BACTERIOSE; ARTHROPODE AUXILIAIRE; ENNEMI NATUREL: PARASITE;
PREDATEUR; YANGA GUTTULATA; VER BLANC
1550 - Aubert, B.; Quilici, S. - Mission d'évaluation phytosanitaire
des productions fruitières de Madagascar. 1. Rapport de synthèse.
2. Rapport technique entomologie - IRFA; GERDAT, Saint-Pierre (RE),
1984,51 p. - (MIC-CIFA840028; CI FA-14-174)
* FRUIT TROPICAL; PLANTE FRUITIERE ; ORGANISME NUISIBLE; INSECTE
NUISIBLE
1551 - Bazza, J. - Les Insectes du blé en végétation à Madagascar.
Observations de 1980 à 1983 (fiche technique) - GERDAT-IRAT, [s.l.]
(FR), 1984, 21 p., 1 iII. - (MIC-CIAT852606; CI CA-AT-ENTO/R.MDG29)
* BLE; INSECTE NUISIBLE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; LUTTE ANnIN-
SECTE; DEGAT DU AUX RAVAGEURS
1552 - Launois, M. - Les bio-modèles à géométrie varlale appliqués
à la surveillance des criquets ravageurs - Agronomie Tropicale, 1984,
Vol. 39, N° 3, p. 269-274, 2 ill., 32 réf - (MIC-CIAT840677 ; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOCIP183)
* ACRIDIDAE; LOCUSTA MIGRATORIA ; SCHISTOCERCA GREGARIA ; MO-
DELE ; SURVEILLANCE
1553 - Quilici, S. - Situation phytosanitaire des productions fruitières
à Madagascar. Rapport technique entomologie - Mission d'évaluation
phytosanitaire des productions fruitières de Madagascar - GERDAT-IRAT,
Saint-Denis (RE), 1984, 20 p., fig. - Réunion GERDAT IRFA, 18-30 mars
1984, [s.l.] (RE) - (MIC-CIAT840293; CI CA-AT-W/C.51681E1I (75))
* ARBRE FRUITIER; INSECTE NUISIBLE
1554 - CIRAD; IRAT, Agence de la Réunion, Saint-Denis, RE - Rapport
d'activité concernant la biologie et les différentes méthodes de lutte
biologique applicables au ver blanc de la canne à sucre (Hoplochelus
marglnalls) (du 01.03.84 au 31.08.84) - CIRAD-IRAT, [s.l.] (FR), 1985,
73 p., tabl. - (MIC-CIAT852002; CI CA-AT-ENTO/R.REU1)
* CANNE A SUCRE; LARVE; PERTE DE RECOLTE; LUTTE CULTURALE:
LUTTE BIOLOGIQUE; HOPLOCHELUS ; INSECTE NUISIBLE; VER BLANC
1555 - Deboin, M.C. - Enquête sur les ravageurs des végétaux à
Madagascar, 1 : Inventaire des animaux nuisibles aux plantes de
Madagascar, 2: bibliographie - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1986,




* INSECTE NUISIBLE; NEMATODE DES PLANTES; ACARIEN NUISIBLE;
DISTRIBunON NATURELLE; HOTE; DEGAT; BIBLIOGRAPHIE; PLANTE
D'INTERET ECONOMIQUE
1556 - Brenière, J. - Bilan de recherches entomologiques à Mada-
gascar antérieures à 1974 en matière de cultures vivrières et de
canne à sucre - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1987, 98 p. - (MIC-
CIAT871072; CI CA-AT-ENTO/R.MDG17 ; CI CA-AT-ENTO/R.MDG19;
CI CA-AT-NOGlC.51681Z (889))
* SACCHARUM; CHILO SACCHARIPHAGUS; COLEOPTERA; LUTTE ANTI-
INSECTE; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE; LUTTE INTEGREE;
MALADIE DES PLANTES; VECTEUR DE MALADIE; ORYZA SATIVA; ARA-
CHIDE; RICINUS COMMUNIS; ZEA MAYS ; SORGHUM ; MANIOC; TABAC;
IPOMOEA BATATAS; NICOTIANA TABACUM; INSECTE NUISIBLE ;
RECHERCHE; ENTOMOLOGIE; SESAMIA CALAMISnS; PERKINSIELLA
SACCHARICIDA; YANGA GUTTULATA; MALIARPHA SEPARATELLA; TRI-
CHISPA; SERICEA ; HISPA GESTROI
1557 - Launois, M. - Le PRIFAS. Unité de recherche pluridisciplinaire
intégrée du CIRAD/GERDAT. Acridologle et écologie opérationnelle
- CIRAD-PRIFAS, Montpellier (FR), 1988, 58 p., 450 réf. - (MIC-
CICD890022 ; CI CD-RP858 ; CI CD-RP929 ; CI CD-PRIFAS)
* ACRIDIDAE; LUTTE ANTIINSECTE ; MODELE; EVOLunON DE LA POPU-
LATION; BIOLOGIE; ENVIRONNEMENT; ECOLOGIE; RECHERCHE;
ORTHOPTERA; IDENTIFICAnON; TAXONOMIE; SURVEILLANCE;
BIOMODELISAnON 1 AFRIQUE DE L'OUEST; SAHEL; BRESIL ; LIBYE
1558 - Vercambre, B. ; Robert, P.H. ; Randrianandrianina, L. - Rapport
de mission à Madagascar concernant le problème des vers blancs
(10 au 24 Mars 1987) - CIRAD-IRAT, Saint-Denis (RE), 1988, 22, p., 5
il1., 6 tabl. - (MIC-CIAT880078; CI CA-AT-C.51681E11[131]; CI CA-AT-
REU/5; CI CA-AT-ENTO/R.MDG42)
* HOPLOCHELUS MARGINALIS ; LARVE; HETERONYCHUS PLEBEIUS ; HE-
TERONYCHUS ARATOR RUGIFRONS; ENCYA 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
1559 - Betbeder Matibet, M. - Insectes nuisibles aux cultures vivrières
d'Afrique, de Madagascar et des Mascareignes - CIRAD-IRAT, Mont-
pellier (FR), 1989, 122 p., ill. - (MIC-CICD906851 ; CI CA-AT-ENTOI
BET450; CI CA-AT-DOC/FMNI206; CI HO-B 4375 M(ENTO) ; CI CD-
H10 BET 3682)
* PLANTE DE CULTURE; PLANTE ALIMENTAIRE; RAVAGEUR DES
PLANTES; RIZ; ZEA MAYS; SORGHO; CANNE A SUCRE; LEGUME RA-
CINE; IGNAME; PLANTE LEGUMIERE; CEREALE; RAVAGEUR DES DEN-
REES ENTREPOSEES; INSECTE NUISIBLE; LUTTE ANTIINSECTE ;
DISTRIBUTION NATURELLE; LUTTE CHIMIQUE; ECHANTILLONNAGE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; LEGUMINEUSE ; ARACHIDE; DEGAT DU AUX
RAVAGEURS 1 MASCAREIGNES
1560 - Cochereau, P. - Les travaux de recherche français en zone
tropicale sur les noctuelles et pyrales du mais: synthèse bibliogra-
phique - Agronomie Tropicale, 1989, Vol. 44, N° 2, p. 137-142,58 réf. -
(MIC-CIAT902022; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
* ZEA MAYS; INSECTE NUISIBLE; BUSSEOLA FUSCA; SPODOPTERA
FRUGIPERDA; ELDANA SACCHARINA; CHILO PARTELLUS; DIATRAEA
SACCHARALIS ; LEPIDOPTERA ; EVOLunON DE LA POPULATION; ELEVAGE
EN MASSE; PARASITE; LUTTE ANTIINSECTE ; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE
BIOLOGIQUE; RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES; SESAMIA CA-
LAMISTIS; SESAMIA BOTANEPHAGA; MUSSIDIA NIGRIVENELLA; CHILO
ORICHALCOCILLIELLUS ; HELIOTHIS ZEA 1 GUADELOUPE; AFRIQUE; REU-
NION; COMORES; GUYANE FRANCAISE
1561 - Couilloud, R. - Hétéroptères déprédateurs du cotonnier en
Afrique et à Madagascar (Pyrrhocorldae, Pentatomidae, Coreidae,
A1ydldae, Rhopalidae, Lygaeldae) - Coton et Fibres Tropicales, 1989,
Vol. 44, N° 3, p. 185-227, 24 iII., 73 réf. - (MIC-CICD906841 ; CI CD-
BR1451 ; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; RAVAGEUR DES PLANTES; TAXONOMIE; HETEROPTERA;
ANATOMIE ANIMALE; DISTRIBunON NATURELLE; ENNEMI NATUREL;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT 1 AFRIQUE
1562 - Lecoq, M. - Le criquet migrateur en Afrique et à Madagascar
- CIRAD-PRIFAS, Montpellier (FR), 1989, 24 p., 10 i11. - (MIC-
CICD890052 ; CI CD-RP908 ; CI CD-RP909 ; CI CD-PRIFAS)
* ORTHOPTERA; ACRIDIDAE; LOCUSTA MIGRATORIA; BIOLOGIE; TAXO-
NOMIE ; EVOLunON DE LA POPULATION; LUTTE ANTIINSECTE ; SURVEIL-
LANCE 1 AFRIQUE
1563 - Betbeder Matibet, M. - Insectes nuisibles aux cultures vivrières
d'Afrique, de Madagascar et des Mascareignes - CIRAD-IRAT, Mont-
pellier (FR), 1990, 120 p. - (MIC-CIAT902079 ; CI CA-AT-DOC/FMN!241 ;
CI CA-AT-ENTOIBET472)
* PLANTE ALIMENTAIRE; DEGAT; RAVAGEUR DES PLANTES; ZEA MAYS;
RIZ; SORGHO; SACCHARUM; LEGUME RACINE; IGNAME; PLANTE LE-
GUMIERE; PLANTE CEREALIERE; RAVAGEUR DES DENREES ENTREPO-
SEES; INSECTE NUISIBLE; LUTTE ANTIINSECTE ; DISTRIBunON
NATURELLE; LUTTE CHIMIQUE; ECHANTILLONNAGE; CYCLE DE DEVE-
LOPPEMENT 1AFRIQUE; REUNION; MAURICE
SCIENCES AGRICOLES
1564 - Launois, M. ; Lecoq, M. - Blomodéllsatlon et stratégies de lutte
antlacrldlenne en Afrique et à Madagascar - CIRAD-PRIFAS, Mont-
pellier (FR), 1990, 12 p., 1 iII. - 42. Congrès International de Phytophar-
macle et de Phytiatrie, 8 mai 1990, Gent (BE) - (MIC-CICD900067; CI
CD-RP1304; CI CD-PRIFAS; CI CD-PE211)
• ORTHOPTERA; ACRIDIDAE ; LOCUSTA MIGRATORIA; OEDALEUS SENE-
GALENSIS ; SCHISTOCERCA GREGARIA; LUTTE ANTIINSECTE ; MODELE;
EVOLunON DE LA POPULATION; SURVEILLANCE; MODELISATION; /
AFRIQUE
1565 - Lenoir, L ; Morel, G. ; Razafindratiana, E. ; Ramahatoraka, A. -
Compte-rendu de mission à Madagascar concernant le problème
des vers blancs et de Perklnslella saccharlclda (15-05 au 07-06-90)
- CIRAD-IRAT, [s.l.] (RE), 1990, 15 p., 1 iII., 3 tabl. - (MIC-CIAT902057;
CI CA-AT-DOC/MDG/43)
• SACCHARUM; INSECTE NUISIBLE; HOPLOCHELUS ; PERKINSIELLA ; HE-
TERONYCHUS; CHAMPIGNON ENTOMOPATHOGENE; ENNEMI NATUREL;
VER BLANC; ENCYA
1566 - Cauquil, J. - Rapport de mission en République Malagasy 22
Mal-6 Juin 1991 - CIRAD-IRCT, Montpellier (FR), 1991,36 p., 3 i11. tabl.
- (MIC-CICT910531 ; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM; RAVAGEUR DES PLANTES; APHIS GOSSYPII; SPODOP-
TERA LlTTORALlS; PROTECTION DES PLANTES; INSECTICIDE; PYRE-
THRINE DE SYNTHESE; PROJET DE RECHERCHE; EXPERIMENTATION;
LUTTE CHIMIQUE; METHODE D'APPLICATION; HELIOTHIS ARMIGERA
RESSOURCES NATURELLES
ET ENVIRONNEMENT
Conservation de la nature et ressources foncières
1567 - BDPA, Paris, FR - Zone des cultures industrielles Côte-Est:
Inventaires fonciers: zone prioritaire Sambava - BDPA, [s.I.], 1968,
32 p. - (BDJACA 120/1)
• TERRE AGRICOLE; STRUCTURE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE;
STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR; IN-
VENTAIRE FONCIER / SAMBAVA; MADAGASCAR (NORD ESn ; ANTSIRA-
NANA
1568 - BDPA, Paris, FR - Zone des cultures Industrielles Côte-Est:
Inventaires fonciers: zone étendue Sambava - BDPA, [s.I.], 1968, 24
p., cartels) - (BDJACA 159 ; BD B4588)
• TERRE AGRICOLE; STRUCTURE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE;
STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR; IN-
VENTAIRE FONCIER / SAMBAVA; MADAGASCAR (COTE ESn; ANTSIRA-
NANA
1569 - BDPA, Paris, FR - Zone des cultures Industrielles Côte-Est:
Inventaires fonciers: zone étendue Fenerive - BDPA, [s.I.], 1969,58
p., cartels) - (BDJACA 159; BDJACA 120/6; BD 84588)
• TERRE AGRICOLE; STRUCTURE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE;
STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR; IN-
VENTAIRE FONCIER / FENOARIVO ATSINANANA ; TOAMASINA; MADAGAS-
CAR (COTE ESn
1570 - BDPA, Paris, FR - Zone des cultures Industrielles Côte-Est:
Inventaires fonciers: zone prioritaire Fenerlve - BDPA, [s.I.], 1969,20
p., cartels) - (BDJACA 159 ; BDJACA 120/7 ; BD B4588)
• TERRE AGRICOLE; STRUCTURE AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE;
STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; MODE DE FAIRE VALOIR; IN-
VENTAIRE FONCIER / FENOARIVO ATSINANANA; MADAGASCAR (COTE
ESn ; TOAMASINA
Drainage
1571 - Vialle, P. - Identification des problèmes, des programmes et
des besoins concernant la recherche appliquée dans le domaine de
l'hydraulique agricole: Avril 19n. Mission auprès du CENRADERU-
FOFIFA à Madagascar - GERDAT, Montpellier (FR), 19n, 83 p., carte,
tabl. - (MIC-CISAn5031 ; CI SR-SA-731 - MAD 3)
• INSTlTunON DE RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; HYDRAULIQUE
AGRICOLE; IRRIGATION; PERIMETRE IRRIGUE; AIDE TECHNIQUE; RIZ
78
Travaux sur Madagascar
1572 - SOMALAC, Société Malgache d'Aménagement du Lac A1aotra,
Tananarive, MG - Etude pour la réhabilitation des réseaux d'Irrigation
d'Imamba et d'Ivakaka : dossier d'exécution - SOMALAC, Antanana-
rivo (MG), 1986, 108 p., réf. - (MIC-BDC13244; BD C13244)
• IRRIGATION; CANAL ; DRAINAGE; COUT / IMAMBA; IVAKAKA
1573 - Niang Masse - Assainissement agricole de la plaine d'Anta-
nanarivo (rive droite de l'ikopa). Mémoire présenté pour l'obtention
d'un certificat d'études supérieures en aménagements hydroagrl-
coles - SCETAGRI, Paris (FR), 1988, 80 p., réf., 8 tabl., graph., cartels)
- Mémoire (Aménagements hydroagricoles: Strasbourg: Déc. 1988) -
(MIC-BDC14165; BD C14165)
• DRAINAGE; RESEAU DE DRAINAGE; EAU DE SURFACE; CRUE; STATION
DE POMPAGE; HYDROLOGIE; URBANISATION; COLLECTEUR D'EAUX;
INFRASTRUCTURE; TRAITEMENT DES DONNEES; AMENAGEMENT HY-
DROAGRICOLE / ANTANANARIVO
1574 - Cazade, Nicolas; Levy, R. - Simulation du fonctionnement
hydraulique de la plaine de Tananarive: rapport de stage en
entreprise - BDPA SCETAGRI, Paris (FR), 1991,149 p., réf., tabl., graph.
- (MIC-BDC14489; BD C14489)
• RESEAU DE DRAINAGE; HYDROLOGIE: MODELE DE SIMULATION: SI-
MULATION; PLAINE / ANTANANARIVO
1575 - Levy, R. - Modélisation du fonctionnement hydraulique du
système de drainage de la plaine urbanisée d'Antananarivo - SCE-
TAGRI, Paris (FR), 1991, 121 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-BDC14544 ;
BD C14544)
• HYDRAULIQUE URBAINE; HYDROMETRIE; RESEAU DE DRAINAGE; HY-
DROGEOLOGlE; MODELISATION / ANTANANARIVO
Météorologie et climatologie
1576 - Riquier, Jean - Formules d'évapotransplratlon : en annexes
tables utilisables à Madagascar (10" à 25° de latitude Sud) - Cahiers
ORSTOM. Série Pédologie, 1963, N° 4, p. 33-50, iII., 9 réf. - (ID; OR F
A1827811 ; OR B PB 551/2 ; OR M PM 4/2)
• EVAPOTRANSPIRATION; MESURE; MODELE MATHEMATIQUE; ETUDE
COMPARATIVE
Ressources en eau et leur gestion
1577 - Vieillefon, Jacques - Etude de quelques caractéristiques
hydriques des sols de la région d'Ambovombe - IRSM, Tananarive
(MG), 1958,20 p., réf. - (MIC-ORF 37122; OR F M37122/1 ; OR P MAD
58.4/1)
• SOL; GRANULOMETRIE; PERMEABILITE; DENSITE DU SOL; BILAN HY-
DRIQUE DU SOL / AMBOVOMBE ; TOLIARA
1578 - Riquier, Jean - Le bilan hydrique des sols calculé d'après les
données météorologiques courantes - Service Géologique, Tananarive
(MG), 1959, 123 p., tabl. - (MIC-ORF 37117 ; OR F M37117/1 ; OR P
MAD 59.7/1)
• METEOROLOGIE; PLUVIOMETRIE; EVAPOTRANSPIRATION ; SOL; BILAN
HYDRIQUE DU SOL
1579 - Schirlé, A. - Une technique de protection des berges - Bois et
Forêts des Tropiques, 1962, N° 81, p. 9-17 - (MIC-CIFT620303 ; CI CD-
PE71 0)
• COURS D'EAU; LUTTE ANnEROSION ; OUVRAGE HYDRAULIQUE; PLAN-
TATION; EROSION; TRAITEMENT; COUT DE PRODUCTION
1580 - BDPA, Paris, FR - Siphon pour l'utilisation des retenues d'eau
- BDPA, Antananarivo (MG), 1963, 11 p. - (BDJACA 16023)
• EAU; HYDROLOGIE; HYDROMETRIE; SIPHON
1581 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du
périmètre d'Amblla - BDPA, Paris (FR), 1963, 125 p., réf., tabl., graph.,
cartels) - (MIC-BDC1725 ; BD C1725)
• PERIMETRE IRRIGUE; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE; GESTION DE
L'EAU; DEVELOPPEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; GESTION
DU RESEAU HYDRAULIQUE; RIZICULTURE; CULTURE DE DECRUE / AM-
BILA; MANAKARA ; FIANAFIANTSOA
1582 - BDPA, Paris, FR - Etudes des méthodes de gestion du
périmètre de Morondava - BDPA, Paris (FR), 1963, 137 p., réf., tabl.,
graph., cartels) - (MIC-BDC1726 ; BD C1726)
Travaux sur Madagascar
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; GESTION DE
L'EAU; DEVELOPPEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; GESTION
DU RESEAU HYDRAULIQUE; RIZICULTURE; CULTURE DE DECRUE / MO-
RONDAVA ; TOUARA
1583 - Bailly, C. - Remarques sur les premiers résultats de la mise
en défense et des travaux de protection du bassin versant de
Tslmandaha-Antanimora - CTFT, Tananarive (MG), 1963,32 p. - (MIC-
CIFT630012 ; CI FT-CR (13-C) (3) (2))
• BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; CRUE; EAU DE RUISSELLEMENT;
LUTTE ANnEROSION; EROSION HYDRIQUE / TSIMANDAHA; ANTANI-
MORA; TOUARA
1584 - Bailly, C. - Lutte contre l'érosion - Remarques sur les premiers
résultats de la mise en défense et des travaux de protection du
bassin versant de Tslmandaha Antanlmora - CTFT, Tananarive (MG),
1963,27 p. - (MIC-CIFT630004; CI FT-CR (13-N) (16) (2))
• BASSIN VERSANT; GEOLOGIE; TOPOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL;
BARRAGE; LUTTE ANnEROSION ; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLE-
MENT; CRUE; FORMATION VEGETALE / ANTANIMORA ; TOLIARA ;TSlMAN-
DAHA
1585 - CTFT, Tananarive, MG - Travaux complémentaires d'étude du
ruissellement et de l'érosion sur 3 bassins versants élémentaires il!
la station de Pérlnet-Analamazaotra. Situation des travaux et amé-
nagements réalisés au 31 Décembre 1963 - CTFT, Tananarive (MG),
1963,4 p. - (MIC-CIFT630016; CI FT-CR (13-C) (3) (7))
• EAU DE RUISSELLEMENT; BASSIN VERSANT; EROSION HYDRIQUE;
LUTTE ANnEROSION / ANALAMAZAOTRA ; TOAMASINA; ANDASIBE
1586 - Paré, J. - Mesure du ruissellement et de l'érosion en parcelles
élémentaires, étude des dispositifs, Instruction pour les mesures -
IRAT; Division des sols, Paris (FR), 1963, 26 p., tabl. - (MIC-CIAT630001 ;
CI CA-AT-DOCIM3I134)
• EXPERIMENTATION; EROSION; EAU DE RUISSELLEMENT
1587 - Souchier, B. - Parcelles de mesure du ruissellement et de
l'érosion. Résultats de trois campagnes d'observations 1959-1962
(1ère partie) - CTFT, Tananarive (MG), 1963, 61 p. - (MIC-CIFT630013 ;
CI FT-CR (13-C) (3) (3))
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION HYDRIQUE; EXPERIMENTATION;
BASSIN VERSANT; MESURE; DEBIT; MATERIEL DE LABORATOIRE; PAR-
CELLE EXPERIMENTALE; EXPORTATION MINERALE
1588 - Souchier, B. - Parcelles de mesure du ruissellement et de
l'érosion. Résultats de trois campagnes d'observations 1959-1962.
2e partie: graphiques - CTFT, Tananarive (MG), 1963, 200 p. - (MIC-
CIFT630014 ; CI FT-CR (13-C) (3) (3)bis)
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION HYDRIQUE; MESURE; DEBIT; EX-
PORTATION MINERALE
1589 - Tara; Merusi; Poncheville - Etude des méthodes de gestion
du périmètre de Samblrano - BDPA, Paris (FR), 1963, 129 p., réf., tabl.,
graph., cartels) - (MIC-BDC2715 ; BD C2715)
• PERIMETRE IRRIGUE; AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE ; GESTION DE
L'EAU; DEVELOPPEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; CACAO;
GESTION DU RESEAU HYDRAULIQUE; CULTURE DE DECRUE; RIZICUL-
TURE / SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
1590 - BDPA, Paris, FR - Tank australien: 1 - [s.n.], Antananarivo (MG),
1964,11 p. - (BDJACA 16703)
• ALIMENTATION EN EAU; RUISSELLEMENT; PLUIE; PLUVIOMETRIE;
TANK AUSTRALIEN / MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ; SAKAY; ANTANA-
NARIVO
1591 - Bailly, C.; Vergnette, J. de - Observations sur les bassins
versants élémentaires de Marolaona-Pérlnet: campagne 63/64 -
CTFT, Tananarive (MG), 1964, 31 p. - (MIC-CIFT640029; CI FT-CR (13-
N) (13) (5))
• BASSIN VERSANT; CLIMATOLOGIE; EXPERIMENTATION; MATERIEL DE
LABORATOIRE; PRATIQUE CULTURALE; EAU DE RUISSELLEMENT; CRUE;
EROSION ; ANALYSE DE SOL ; METHODE; ANALYSE DE DONNEES; INCEN-
DIE; DISPOSmF EXPERIMENTAL; EXPORTATION MINERALE /TOAMASINA;
MORAMANGA; ANDASIBE ; MAROLAONA
1592 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Observations sur le Bassin versant
d'Arnbodlroka-Maevatanana - Campagne 63164 - CTFT, Tananarive
(MG), 1964, 22 p. - (MIC-CIFT640027; CI FT-CR (13-N) (13) (6))
• EXPERIMENTATION; SCIENCES DU SOL; CLIMATOLOGIE; EAU DE RUIS-
SELLEMENT; EROSION; BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; CRUE; AB-
SORPTION; METHODE; DISPOSmF EXPERIMENTAL / MAHAJANGA;
MAEVATANANA; AMBODIROKA
1593 - Casabianca, F. de - Projet d'étude des besoins en eau sur




• PROJET DE DEVELOPPEMENT; BESOIN EN EAU; RELATION PLANTE
SOL; RELATION PLANTE EAU ; EAU DU SOL; RIZIERE
1594 - Paré, J. - Etude des dispositifs de mesure du ruissellement et
de l'érosion à mettre en place à Ankazoabo et à Tananarive - IRAT ;
Division des Sols, Paris (FR), 1964, 26 p., tabl. - (MIC-CIAT647001 ; CI
CA-AT-S03IMAD/392)
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; EXPERIMENTATION; MESURE /
ANTANANARIVO; ANKAZOABO; TOLIARA
1595 - Souchier, B.; Bailly, C. - Premières observations sur les
bassins versants élémentaires de Manankazo - CTFT, Tananarive
(MG), 1964, 23 p. - (MIC-CIFT640030; CI FT-CR (13-N) (16) (3))
• BASSIN VERSANT; ANALYSE DE SOL; EXPERIMENTATION; MODE DE
CULTURE; ENGRAIS; EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; EAU; PRECI-
PITATION; CRUE; ANALYSE DE DONNEES; DISPOSmF EXPERIMENTAL;
ANALYSE / ANTANANARIVO; ANKAZOBE; MANANKAZO
1596 - Souchier, B. ; Vergnette, J. de - Observations sur les bassins
versants de Périnet - CTFT, Tananarive (MG), 1964, 60 p. - (MIC-
CIFT640010; CI FT-CR (13-N) (6) (5))
• BASSIN VERSANT; EXPERIMENTATION; EAU DE RUISSELLEMENT; ERO-
SION; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; HYDROLOGIE; TOPOGRAPHIE;
CARTOGRAPHIE; PARCELLE EXPERIMENTALE; DISPOSmF EXPERIMEN-
TAL ; ANALYSE / TOAMASINA; MORAMANGA; ANDASIBE
1597 - Souchier, B. ; BaIlly, C. ; Vergnette, J. de - Premières observa-
tions sur les grandes parcelles élémentaires de la vallée témoin au
Lac A1aotra - CTFT, Tananarive (MG), 1964,60 p. - (MIC-CIFT640007;
CI FT-CR (13-N) (6) (3))
• BASSIN VERSANT; LUTTE ANnEROSION; EAU DE RUISSELLEMENT;
SOL; EXPERIMENTATION; PRECIPITATION; TRAVAIL DU SOL; CRUE;
HYDRATATION; EROSION; EAU DU SOL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL 1
TOAMASINA; AMBATONDRAZAKA ; ALAOTRA
1598 - Souchier, B. - Mesures du ruissellement et de l'érosion à
Nanokely - mise au point 1964 - CTFT, [s.l.] (MG), 1964, 5 p. - (MIC-
CIFT640058; CI FT-CR (13-C) (37) (5))
• EXPERIMENTATION; UTILISATION DES TERRES; FERTILITE DU SOL; EAU
DE RUISSELLEMENT; EROSION; PARCELLE EXPERIMENTALE; EXPORTA-
TION MINERALE / NANOKELY
1599 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Etude du bassin-versant du Haut-
Samblrano - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 81 p. - (MIC-CIFT650025 ;
CI FT-CR (13-N) (18) (4))
• BASSIN VERSANT; GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE;
SCIENCES DU SOL; CLIMATOLOGIE; ROUTE; EROSION; EAU DE RUIS-
SELLEMENT; LUTTE ANnEROSION; CARTOGRAPHIE; RELEVE AERIEN;
PATURAGE ; POPULATION; INCENDIE; SCIENCES DU SOL; EROSION EN
NAPPE; RIZICULTURE; FORMATION VEGETALE / ANTSIRANANA; AM-
BANJA
1600 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Etude du bassin versant du Haut-
Samblrano (Sous-préfecture d'AmbanJa) Annexe 2: documents car-
tographiques - CTFT, Tananarive (MG), 1965, [n.p.]- (MIC-CIFT650026;
CI FT-CR (13-N) (18) (5))
• CARTOGRAPHIE; EROSION; BASSIN VERSANT; HYDROLOGIE; GEOLO-
GIE; ROUTE; FORMATION VEGETALE / ANTSIRANANA; AMBANJA ; SAM-
BIRANO
1601 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Etude des bassins versants de la
région de Dldy (sous-préfecture d'Ambatondrazaka): documents
cartographiques - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 81 p. - (MIC-
CIFT650013 ; CI FT-CR (13-N) (13) (3))
• CARTOGRAPHIE; EROSION; COURS D'EAU; UTILISATION DES TERRES;
ROUTE; BASSIN VERSANT / TOAMASINA; AMBATONDRAZAKA ; DIDY
1602 - Bailly, C.; Vergnette, J. de - Etude du bassin verssnt de
l'Andrangorana (sous préfecture d'Arnbatondrazaka) - CTFT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1965, 91 p. - (MIC-CIFT650010; CI FT-CR (13-N) (13)
(1))
• GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CLIMA-
TOLOGIE; ROUTE; BASSIN VERSANT; EAU DE RUISSELLEMENT; ERO-
SION; CARTOGRAPHIE; FERTILITE DU SOL; LUTTE ANnEROSION;
CULTURE PLUVIALE; PLANTATION; COUT DE PRODUCTION; INCENDIE;
POPULATION; EROSION EN NAPPE; FORMATION VEGETALE / TOAMA-
SINA; AMBATONDRAZAKA; ANDRANGORONA
1603 - Bailly, C.; Vergnette, J. de - Etude du bassin versant de
l'Andrangorona (sous-préfecture d'Arnbatondrazaka): documents
cartographiques. Annexe 2 - CTFT, Tananarive (MG), 1965, [n.p.], carte
- (MIC-CIFT650011 ; CI FT-CR (13-N) (13) (2))
• CARTOGRAPHIE; TOPOGRAPHIE; HYDROGRAPHIE; UTILISATION DES
TERRES; EROSION; ROUTE; AMENAGEMENT RURAL; GEOLOGIE / TOA-
MASINA ; AMBATONDRAZAKA; ANDRANGORONA
SCIENCES AGRICOLES
1604 - CTFT, Tananarive, MG - Etude de l'économie de l'eau à
Antanlmora, sous-préfecture d'Ambovombe: premières observa-
tions - CTFT, [s.l.] (MG), 1965, 29 p. - (MIC-CIFT650031 ; CI FT-CR (13-
N) (43) (4) ; CI FT-CR (13-N) (19) (4))
• GEOLOGIE; TOPOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL; EAU; BASSIN VER-
SANT; PRECIPITATION; LUTTE ANTIEROSION; EXPERIMENTATION; EAU
DE RUISSELLEMENT; CRUE; HYDRATATION; BARRAGE; EVAPORATION;
BILAN HYDRIQUE; EROSION; DEBIT; CONSERVATION DE L'EAU; DISPO-
SITIF EXPERIMENTAL; PERTE DE SOL; FORMATION VEGETALE/TOLIARA;
TOALAGNARO ; AMBOVOMBE ; ANTANIMORA
1605 - Vergnette, J. de ; Bailly, C. - Etude du bassin versant de l'Anony
- Sous prefecture d'Ambatondrazaka et d'Andllamena. Annexe 2:
documents cartographiques - CTFT, Tananarive (MG), 1965, [n.p.],
carte - (MIC-CIFT650023; CI FT-CR (13-N) (18) (2))
• CARTOGRAPHIE; BASSIN VERSANT; ADMINISTRATION; HYDROLOGIE;
GEOLOGIE; ROUTE; EROSION / TOAMASINA; AMBATONDRAZAKA;
ANONY ; ANDILAMENA
1606 - Vergnette, J. de; Bailly, C. - Etude du bassin-versant de
l'Anony - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 81 p. - (MIC-CIFT650022 ; CI
FT-CR (13-N) (18) (1))
• BASSIN VERSANT; GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE;
SCIENCES DU SOL; ROUTE; EROSION; EAU DE RUISSELLEMENT; CAR-
TOGRAPHIE ; RELEVE AERIEN; PATURAGE ; LUTTE ANTIEROSION ; STRUC-
TURE AGRICOLE; PLANTATION; AMENAGEMENT RURAL; SYSTEME
AGROPASTORAL ; BETAIL; PLANTE FOURRAGERE ; HAIE; PLANIFICATION;
COUT DE PRODUCTION; POPULATION; INCENDIE; SCIENCES DU SOL;
EROSION EN NAPPE: FORMATION VEGETALE / TOAMASINA; AMBATON-
DRAZAKA : ANONY
1607 - Vergnette, J. de; Bailly, C. - Observations réalisées sur les
bassins versants élémentaires de Manankazo 2ème année - cam-
pagne 63-64 - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 12 p. - (MIC-CIFT650017;
CI FT-CR (13-N) (16) (4))
• BASSIN VERSANT; MODE DE CULTURE; ENGRAIS; EAU DE RUISSEL-
LEMENT; CRUE; PRECIPITATION; EROSION; CULTURE EN COURBE DE
NIVEAU; AGRICULTURE; ANALYSE DE DONNEES / ANTANANARIVO; AN-
KAZOBE ; MANANKAZO
1608 - Benoit de Caignac, G. ; Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Hueber, R.
- Parcelle de mesure du ruissellement et de l'érosion. StatIon de La
Taheza: résultats d'observation sur 5 campagnes (1961-62 à 1965-
66)- CTFT, Tananarive (MG), 1966, 19 p. - (MIC-CIFT660042; CI FT-CR
(13-C) (8) (2))
• CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION;
PATURAGE; EROSION HYDRIQUE; EXPORTATION MINERALE / TAHEZA ;
TOLIARA
1609 - Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. ; Vergnette, J. de - Etude du
Bassin versant de l'Andranomena - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1967, 75 p. - (MIC-CIFT670002 ; CI FT-CR (13-N) (26) (2))
• GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CLIMA-
TOLOGIE; PRECIPITATION; BASSIN VERSANT; EROSION; CARTOGRA-
PHIE; ELEVAGE; PATURAGE; LUTTE ANTIEROSION; POLITIQUE
FORESTIERE ; INCENDIE; SCIENCES DU SOL; EROSION EN NAPPE; RIZI-
CULTURE / MAHAJANGA; MAHABO ; ANDRANOMENA
1610 - Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. ; Vergnette, J. de - Etude du
Bassin versant de l'Andranomena - sous-préfecture de Mahabo:
documents cartographiques Annexe 2 - CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1967,30 p. - (MIC-CIFT670003 ; CI FT-CR (13-N) (26) (1)bis)
• CARTOGRAPHIE; EROSION; COURS D'EAU; GEOLOGIE; TOPOGRA-
PHIE; ROUTE; UTILISATION DES TERRES; BASSIN VERSANT; FORMATION
VEGETALE / MAHAJANGA; MAHABO; ANDRANOMENA
1611 - Bailly, C.; Vergnette, J. de - Lutte contre l'érosion - résultats
de mesures du ruissellement et de l'érosion sur le bassIn versant
d'Ambodlroka-Maevatanana - CTFT, Tananarive (MG), 1967, 44 p. -
(MIC-CIFT670060; CI FT-CR (13-C) (11) (7))
• MATERIEL DE LABORATOIRE; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLE-
MENT; EROSION; BILAN HYDRIQUE; EROSION HYDRIQUE; MESURE;
BASSIN VERSANT; EXPORTATION MINERALE / AMBODIROKA; MAEVATA-
NANA; MAHAJANGA
1612 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Bassins versants élémentaires de
Manankazo - Observations réalisées 3e année campagne 64-65 - 4e
année campagne 65-66 - CTFT, [5.1.] (MG), 1967, 59 p. - (MIC-
CIFT670010; CI FT-CR (13-N) (31) (3))
• BASSIN VERSANT; ROTATION DE COUPE ; CULTURE PLUVIALE; PATU-
RAGE; PLANTATION; EAU DE RUISSELLEMENT; MESURE; PRECIPITA-
TION ; CRUE; EROSION; GRUME; LUTTE ANTIEROSION ; ANALYSE; PERTE
DE SOL; MISE EN CULTURE / ANTANANARIVO; ANKAZOBE ; MANANKAZO
1613 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Dinard, A. - E1éments de conser-
vation des eaux et du sol: première partie - CTFT, [s.l.] (MG), 1967,
87 p. - (MIC-CIFT670084; CI FT-CR (13-C) (38) (1))
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• EROSION; GEOLOGIE; LUTTE ANTIEROSION; EROSION EOLIENNE;
BRISE VENT; EROSION HYDRIQUE; EAU DE RUISSELLEMENT; PRECIPI-
TATlON; SOL; EXPERIMENTATION; MESURE; BASSIN VERSANT; UTILI-
SATION DES TERRES; CLASSIFICATION DES SOLS; INCENDIE; CHOIX
D'ESPECES LIGNEUSES; EROSION EN NAPPE; PRECIPITATION; DISPOSI-
TIF EXPERIMENTAL; ANTHROPISATION / AFRIQUE DE L'EST
1614 - Benoit de Caignac, G.; Vergnette, J. de; Bailly, C. - Etude de
l'économie de l'eau à Antanlmora - Sous-préfecture d'Ambovombe
- Campagnes: 1964-1965/1965-1966/1966-1967 - CTFT, [s.l.] (MG),
1967,32 p. - (MIC-CIFT670034 ; CI FT-CR (13-N)(43)(5))
• CONSERVATION DE L'EAU; BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; EAU DE
RUISSELLEMENT; EAU ;CRUE; DEBIT; BILAN HYDRIQUE; ENGORGEMENT
DU SOL; EAU DU SOL; SOL; EROSION; MESURE; EVAPORATION;
EXPERIMENTATION; LUTTE ANTIEROSION; TOPOGRAPHIE; GEOLOGIE;
CLIMATOLOGIE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PERTE DE SOL; FORMATION
VEGETALE / ANTANIMORA; AMBOVOMBE ; TOLiARA
1615 - Vergnette, J. de; Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. - Note sur
les expérimentations réalisées à Madagascar sur le ruissellement et
les pertes en terre en parcelles élémentaires - CTFT, Tananarive
(MG), 1967, 69 p. - (CI FT-CR (13-C) (10) (2); CI FT-CR (13-C) (11) (4))
• LUTTE ANTIEROSION ; EXPERIMENTATION; MESURE; DEBIT; EROSION;
BASSIN VERSANT; PATURAGE; PRATIQUE CULTURALE; EROSION HY-
DRIQUE ; INCENDIE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL
1616 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Etude du bassin dominant le canal
de la Taheza - Sous-Préfecture de Betloky - CTFT, Nogent-sur-Mame
(FR), 1968, 85 p. - (MIC-CIFT680001 ; CI FT-CR (13-N) (41) (2))
• BASSIN VERSANT; GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE;
SCIENCES DU SOL ; CLIMATOLOGIE ; ROUTE ;AGRICULTURE ; PATURAGE;
PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; CARTOGRAPHIE;
EXPERIMENTATION; ELEVAGE; CULTURE PLUVIALE; AMENAGEMENT RU-
RAL; LUTTE ANTIEROSION ; RUISSEAU; COUT DE PRODUCTION; POLI-
TIQUE; LEGISLATION; POPULATION; EROSION EN NAPPE; DISPOSITIF
EXPERIMENTAL; RIZICULTURE; CODE FORESTIER; FORMATION VEGE-
TALE / TAHEZA; BETIOKY; TOLIARA
1617 - Benoît de Caignac, G. ; Vergnette, J. de; Bailly, C. - Etude de
l'économie de l'eau à Antanimora. Bassins expérimentaux de Tsl-
mandaha et lanamolora: campagnes 1964-65, 1965-66, 1966-67 -
CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 32 p. - (MIC-CIFT680555; CI FT-CR(13-N)(40)(4))
• BASSIN VERSANT; BILAN HYDRIQUE; GEOLOGIE; CLIMATOLOGIE; TO-
POGRAPHIE; SOL; VEGETATION; EAU DE RUISSELLEMENT; MESURE;
DEBIT; EVAPORATION; EROSION; EAU DU SOL; EAU / ANTANIMORA;
TSIMANDAHA ; IANAMOLORA ; TOLIARA
1618 - CTFT, MG - Compte-rendu de l'installation des dispositifs de
mesures à Befandriana-Nord - CTFT, [s.l.] (MG), 1968, 31 p. - (MIC-
CIFT680067 ; CI FT-CR (13-C) (39) (3))
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; BILAN HYDRIQUE; EXPERIMEN-
TATlON; BARRAGE; IRRIGATION; BASSIN VERSANT; CRUE; MESURE;
DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMENTALE; RIZICULTURE;
WISCHMEIER / MAHAJANGA; BEFANDRIANA AVARATRA
1619 - Vergnette, J. de; Benoit de Caignac, G. ; Hueber, R. ; Bailly, C.
- Observations sur les bassins versants élémentaires de Périnet-
Marolaona Campagne 64-65,65-66,66-67 - CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1968, 59 p. - (MIC-CIFT680003; CI FT-CR (13-N) (41) (4))
• BASSIN VERSANT; CULTURE EN COURBE DE NIVEAU; PREPARATION
DU SITE; PATURAGE; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLEMENT; ERO-
SION ; ANALYSE DE SOL; EAU ; MESURE; PERTE DE SOL / TOAMASINA ;
ANDASIBE ; MAROLAONA
1620 - Vergnette, J. de; Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. ; Roche, P. -
Influence du couvert naturel et de sa modification sur les ruisselle-
ments et les pertes en terre. Résultats obtenus par l'expérimentation
en parcelles élémentaires à Madagascar - La fertilité des sols tropicaux
- IRAT, Paris (FR), 1968, p. 1332-1342, tabl. - Colloque sur la Fertilité
des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-
CIAT680105; CI CA-AT-DOC/M5/349)
• FERTILITE DU SOL; EROSION; EAU DE RUISSELLEMENT; CONSERVA-
TION DES SOLS; COUVERT; COUVERTURE VEGETALE
1621 - Vergnette, J. de; Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G. ; Roche, P. -
Note résumant les expérimentations réalisées à Madagascar sur le
ruissellement et les pertes en terre en parcelles élémentaires.
(Rotations et pratiques culturales) - La fertilité des sols tropicaux -
IRAT, Paris (FR). 1968, p. 1343-1361, ill., 12 réf., 1 carte, tabl. - Colloque
sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive
(MG) - (MIC-CIAT680106; CI CA-AT-DOCIM51349)
• FERTILITE DU SOL; EROSION; EAU DE RUISSELLEMENT; CONSERVA-
TION DES SOLS
1622 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: lazafo, périmètre prioritaire - BDPA,
Antananarivo (MG), 1969, [n.p.]. cartels) - (MIC-BDD1248/12 ; BD 01248/
12)
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• EVALUATION DE PROJET; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; HYDRAU-
LIQUE AGRICOLE IIAZAFO
1623 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar, lIaka, périmètre prioritaire - BDPA,
Antananarivo (MG), 1969, 71 p., cartels) - (BDJACA 70/2; BD D1248/13)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET IILAKA; VATOMANDRY; TOAMASINA
1624 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Anlvorano-Nord, périmètre priori-
taire - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 56 p., carte(s) - (BDJACA 70/3 ;
BD D1248/7)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1ANIVORANO AVARATRA ; ANTSIRANANA
1625 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Amparihibe, périmètre prioritaire -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 51 p., carte(s) - (BDJACA 100/2 ; BD
D1248/5)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1AMPARIHIBE ; MAHANORO ; TOAMASINA
1626 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Ampanefena, périmètre prioritaire -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 58 p., cartels) - (BDJACA 103/1 ; BD
D1248/4)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1VOHEMAR ; AMPANEFENA; ANTSIRANANA
1627 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Anoslbe, périmètre prioritaire -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, [n.p.], cartels) - (MIC-BDD1248/8 ; BD
D1248/8)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1ANOSIBE
1628 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Beavoha, périmètre prioritaire -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 77 p., cartels) - (BDJACA 142/3; BD
D1248/10)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUATION DE PROJET; HYDRAU-
LIQUE AGRICOLE 1BEAVOHA ; TOLIARA
1629 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: rapport de synthèse: périmètres
prioritaires - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 30 p. - (BDJACA 27/1 ;
BD D1248/1)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET
1630 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agrlcoles à Madagascar: Bemarlvo, périmètre prioritaire -
[s.n.), [5.1.), 1969, 163 p., cartels) - (BDJACA 27/2 ; BD D1248111)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1 BEMARIVO ; TOLIARA
1631 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Ampandriankllandy, périmètre prio-
ritaire - [s.n.), [s.I.], 1969, 24 p., carte(s) - (BDJACA 27/3; BD D1248/3)
• HYDRAULIQUE; AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE; EVALUATION DE
PROJET 1AMPANDRIAKILANJY ; ANTSOHIHY ; MAHAJANGA
1632 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Antsakoamlleka, périmètre priori-
taire - [s.n.], [s.I.], 1969, 35 p., cartels) - (BDJACA 44/1 ; BD D1248/9)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1 ANTSAKOAMILEKA ; MAHAJANGA
1633 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agrlcoles à Madagascar: Amborondolo, périmètre prioritaire
- [s.n.), [s.I.], 1969,45 p., cartels) - (BDJACA 46/1 ; BD D124812)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1AMBATO BOENI ; MAHAJANGA; AMBORONDOLO
1634 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Mahambo, périmètre prioritaire -
[s.n.), [s.I.), 1969, 69 p., cartels) - (BDJACA 46/2; BD D1248/14)
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1 MAHAMBO ; FENOARIVO ATSINANANA; TOAMASINA
1635 - BDPA, Paris, FR - Inventaire des possibilités d'aménagements
hydro-agricoles à Madagascar: Andranobe, périmètre prioritaire -
[s.n.), [s.I.), 1969, 79 p., cartels) - (BDJACA 46/3; BD D1248/6)
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• HYDRAULIQUE AGRICOLE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVALUA-
TION DE PROJET 1ANDRANOBE ; ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
1636 - Bennett, H. - Lutte contre l'érosion des berges - BDPA,
Antananarivo (MG), 1969, [n.p.)- (BDCITE 103051EP)
• PROTECTION DES BERGES; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; LUTTE
ANnEROSION
1637 - GERDAT; CTFT, MG - Note sur les premiers résultats obtenus
sur les parcelles élémentaires de la station de KianJasoa : campagne
1968-1969 - GERDAT-CTFT, [s.l.) (MG), 1969, 10 p. - (MIC-CIFT690029;
CI FT-GR (13-C) (38) (7))
• EXPERIMENTATION; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLEMENT; ERO-
SION; PARCELlE EXPERIMENTALE; PERTE DE SOL; WISCHMEIER 1 MA-
DAGASCAR (MOYEN OUEST) ; KIANJASOA
1638 - GERDAT; CTFT, MG - Opération Befandriana-Mandritsara:
compte-rendu de la campagne 1968-1969 des dispositifs de mesures
- GERDAT-CTFT, [s.I.) (MG), 1969, 30 p. - (MIC-CIFT690028; CI FT-CR
(13-C) (38) (6))
• EXPERIMENTATION; CLIMATOLOGIE; PLANTATION; TRAVAIL DU SOL;
PATURAGE ; EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; PRECIPITATION; BAS-
SIN VERSAINT; MESURE; CRUE; BILAN HYDRIQUE; PARCELlE EXPERI-
MENTALE; WISCHMEIER 1 MAHAJANGA; BEFANDRIANA AVARATRA;
MANDRITSARA
1639 - Pourrut, Pierre - Note sur les possibilités d'adduction d'eau
sur le centre ORSTOM de Nosy-Be - ORSTOM, Tananarive (MG),
1969,7 p., tabl. - (MIC-ORF 33392 ; OR F B33392/1 ; OR M H71060/1)
• RESSOURCE EN EAU; APPROVISIONNEMENT EN EAU 1 NOSY BE;
ANTSIRANAINA
1640 - SOGREAH, Société Grenobloise d'Etudes et d'applications
Hydrauliques, Grenoble, FR - Inventaire des possibilités d'aménage-
ments hydro-agricoles à Madagascar: rapport de synthèse: péri-
mètres non prioritaires - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 11 p., cartels)
- (BDCITE 6703T2lEP ; BD D1248/15)
• PERIMETRE IRRIGUE; EVALUATION; ANALYSE ECONOMIQUE; HYDRAU-
LIQUE AGRICOLE; ANALYSE MULTICRITERE ; PROJET AGRICOLE
1641 - Vergnette, J. de; Bailly, C. ; Malvos, C. - Expérimentations en
parcelles élémentaires de mesure du rulsellement et de l'érosion.
Note sur l'Influence des couvertures naturelles dans la zone des
Hauts-Plateaux - CTFT, [s.I.) (MG). 1969, 140 p. - (MIC-CIFT690478 ;
CI FT-CR (13-C)(17)(12))
• EXPERIMENTATION; LUTTE AlNTIEROSION; EAU DE RUISSELLEMENT;
BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; RECIPIENT; BILAN HYDRIQUE; AME-
NAGEMENT FORESTIER; COUVERT; INCENDIE; PARCELLE EXPERIMEN-
TAlE; PARCELLAIRE; FORMATION VEGETAlE 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
1642 - Benoit de Caignac, G. ; Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Malvos, C. ;
Hueber, R. - Etude de l'économie de l'eau à Antanimora (Sud
Madagascar) - Bois et Forêts des Tropiques, 1971, ND 136, p. 3-20 -
(MIC-CIFT710439; CI CD-PE710)
• CONSERVATION DE L'EAU; CLIMATOLOGIE; GEOLOGIE; TOPOGRA-
PHIE ; SCIENCES DU SOL; SOL; LUTTE ANnEROSION ; PRECIPITATION;
CRUE; EVAPORATION; EAU DE RUISSELlEMENT; EVAPOTRANSPIRA-
TION ; EAU DU SOL; EROSION; MESURE; EXPERIMENTATION; SCIENCES
DU SOL; PERTE DE SOL; FORMATION VEGETALE 1 ANTANIMORA; TO-
L1ARA ; MAlDAGASCAR (SUD)
1643 - Beugnon, M. - Inondations en bananeraie dans la région de
Tamatave à Madagascar - Fruits, 1971, Vol. 26, N° 9, p. 577-580 -
(MIC-CIFA057631 ; CI CD-PE159)
• EAU; BANANE; PROTECTlON DES PLANTES; MALADIE DES PLANTES;
DEGAT; TENEUR EN EAU DU SOL; TOXICITE DU SOL; INONDATION 1
TOAMASINA
1644 - Dubourdieu, Lucile - Le périmètre hydroagricole de Marovoay
- Aspects socio-économiques des aménagements hydra-agricoles -
SEDAGRI. Paris (FR), 1971, p. 49-55 - (BDFOFI FA 575 GR 46 BR 42)
• RIZ IRRIGUE; CULTURE SOUS IRRIGATION; METAYAGE; COMEMA 1
MAROVOAY ; MAHAJANGA
1645 - Gillet. N. - Les Problèmes d'utilisation de l'eau - Aspects socio-
économiques des aménagements hydra-agricoles - SEDAGRI, Paris (FR).
1971, p. 12-17 - (BDFOFI FA 575 GR 46 BR 42)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; IRRIGATION; CLIMATOLOGIE; PEDO-
LOGIE ; PHYTOTECHNIE ; DRAINAGE; GENIE HYDRAULIQUE
1646 - Pourrut, Pierre - Relation directe entre l'évaporation réelle et
la hauteur des précipitations, calcul établi pour de courtes périodes
en saison pluvieuse - ORSTOM, Tananarive (MG), 1971, 17 p., 3 réf., 3
tabl., 1 cartels), écho 1 : 20000 - (MIC-ORF 14132 ; OR F B1413211 ; OR
M H71260/1)
SCIENCES AGRICOLES
• EVAPOTRANSPIRATION; EQUIPEMENT; NAPPE PHREATIQUE; TENEUR
EN EAU DU SOL; PLUVIOMETRIE; BILAN HYDRIQUE; SAISON HUMIDE;
EAU DE RUISSELLEMENT; SONDE A NEUTRONS: PIEZOMETRE / TAFAINA
1647 - Vergnette, J. de: Bailly, C. ; Benoit de Caignac, G.; Malvos, C.
- erosion ruissellement et bilan de l'eau Il Befandrlana-Nord (Cam-
pagnes 1968-69 et 1969-70) - GERDAT-CTIFT, [s.l.] (MG), 1971, 58 p. -
(MIC-CIFT710567 ; CI FT-CR (13-C)(23)(4))
• LunE ANTIEROSION; EAU DE RUISSELLEMENT; BILAN HYDRIQUE:
CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; IRRIGATION: EXPERIMENTATION; DIS-
pOSmF; FORMATION VEGETALE / BEFANDRIANA AVARATRA; MAHA-
JANGA
1648 - Benoit de Caignac, G.; Bailly, C. - Instructions pour la
réalisation des mesures en parcelles élémentaires - GERDAT-GTIFT,
[sol.] (MG), 1973, 14 p. - (MIC-CIFT730031 ; CI FT-CR (13-C) (38) (10))
• PRECIPITATION; MESURE; EXPERIMENTATION; EAU DE RUISSELLE-
MENT; EROSION: GUIDE; PARCELLE EXPERIMENTALE; PERTE DE SOL /
AFRIQUE DE L'EST
1649 - GERDAT; CTIFT, Nogent-sur-Marne, FR - erosion - ruisselle-
ment et bilan de l'eau li Befandrlana - Nord: campagnes 1970-71 et
1971-72 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 8 p. - (MIC-
CIFT730617 ; CI FT-CR(13-C)(41)(13))
• LunE ANnEROSION ; EAU DE RUISSELLEMENT; MESURE; EROSION;
BASSIN VERSANT: BILAN HYDRIQUE; EAU ; SOL 1 BEFANDRIANA AVARA-
TRA ; MAHAJANGA
1650 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Projet D.G.R.S.T
bassins versants Madagascar. Rapport annuel 1973 (IEMVT) - GER-
DAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 11 p. - (MIC-CIFT730609; CI
FT-CR(13-N)(76)(8))
• BASSIN VERSANT; BILAN HYDRIQUE; VEGETATION; PATURAGE; PRO-
DUCTIVITE ; EAU DE RUISSELLEMENT: EROSION: EPUISEMENT DES RES-
SOURCES; ELEVAGE: EAU: SOL; LOUDEnA STIPOIDES / AFRIQUE
AUSTRALE
1651 - GERDAT; CTFT, MG - erosion-ruissellement et bilan de l'eau
Il Befandrlana Nord - Campagne 1970-1971 et 1971-1972 - GERDAT-
CTFT, [sol.] (MG), 1973, 13 p. - (MIC-CIFT730749; CI FT-CR (13-C)(34)(4))
• CLIMATOLOGIE: EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; BASSIN VER-
SANT; EAU DU SOL ; CRUE ; BILAN HYDRIQUE/BEFANDRIANAAVARATRA:
MAHAJANGA
1652 - GERDAT; CTFT, MG - Etude de l'Influence du couvert naturel
et de ses modlflcatlons - Expérimentation en bassins versants
élémentaires réalisés li Madagascar - GERDAT-CTIFT, [s.l.] (CG), 1973,
25 p. - (MIC-CIFT730785; CI FT-CR (13-N)(80)(2))
• BASSIN VERSANT; EAU DE RUISSELLEMENT: EAU : FORET TROPICALE :
FORET VIERGE: PATURAGE; ENVIRONNEMENT: FERTILISATION; CA-
RENCE MINERALE; EXPERIMENTATION: PRECIPITATION; BILAN HY-
DRIQUE; EAU DU SOL; DISPOSmF EXPERIMENTAL
1653 - Sarraîlh, J.M.; Benoit de Caignac. G. - Compte-rendu de
l'Installation des parcelles élémentaires de mesure du ruissellement
et de l'érosion Il Ambatomalnty et li Manankazo - GERDAT-CTIFT,
[s.l.] (MG), 1973, 12 p. - (MIC-CIFT730784; CI FT-CR (13-N)(80)(1))
• EXPERIMENTATION; EAU DE RUISSELLEMENT; LunE ANnEROSION :
EVAPOTRANSPIRATION; RECIPIENT; PRECIPITATION; EROSION; PAR-
CELLE EXPERIMENTALE / AMBATOMAINTY; MANANKAZO; ANTANANA-
RIVO ; MAHAJANGA
1654 - Bailly, C. - Bassins versants Madagascar - Bilan de l'eau sous
prairies naturelles et artificielles - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1974, 25
p. - (MIC-CIFT740748; CI FT-CR (13-N)(87)(4))
• HYDRAULIQUE AGRICOLE; BASSIN VERSANT; AMENAGEMENT FORES-
TIER: EAU DE RUISSELLEMENT: EXPERIMENTATION: BILAN HYDRIQUE;
SOL: FERTILISATION; PATURAGE ; NAPPE SOUTERRAINE: PRAIRIE; AME-
NAGEMENT HYDROAGRICOLE : PARCELLE EXPERIMENTALE
1655 - Bailly, C.; Benoit de Caignac, G.; Malvos, C. ; Ningré, J.M. ;
Sarrailh, J.M. - Etude de l'Influence du couvert naturel et de ses
modlflcatlons Il Madagascar - GERDAT-CTIFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1974,114 p. - (MIC-CIFT740582; CI FT-CR(13-U)(1)(4))
• LunE ANnEROSION : BASSIN VERSANT; MESURE: DEBIT; BILAN HY-
DRIQUE : EAU DE RUISSELLEMENT: EROSION; FORET VIERGE; STEPPE;
PATURAGE; RESERVOIR D'EAU: EAU ; SOL: MISE EN CULTURE / AFRIQUE
AUSTRALE
1656 - Cornet, Antoine; Rabarijaona, P. - Etude de quelques éléments
du bilan hydrique dans un écosystème arboré du secteur des pentes
occidentales Il Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1974, 14 p.,




• CLIMATOLOGIE: ECOSYSTEME; FORET; SOL: BILAN HYDRIQUE; PLU-
VIOMETRIE; INFILTRATION; MESURE: EAU DE RUISSELLEMENT / MADA-
GASCAR (OUEST)
1657 - Danloux, Joêl - Périmètre Irrigué du bas-Mangoky : rapport de
mission - ORSTOM; DRST, Tananarive (MG), 1975, 5 p., iII. - (MIC-ORF
8135; OR F B8135/1 ; OR M B8135/1 ; OR M H71594/1)
• PERIMETRE IRRIGUE; SOL: SAUNITE; EVOLUTION; NAPPE SOUTER-
RAINE: VARIATION TEMPORELLE: PIEZOMETRIE / MANGOKY ; ANDRANO-
MANINTSY ; TOLIARA
1658 - Malvos, C. - Bassins versants-Madagascar - Bilan de l'eau
sous prairies naturelles et artificielles - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1975,28 p. - (MIC-CIFT750609; CI FT-CR (13-N)(93)(9))
• BASSIN VERSANT; PLANTE D'ABROUTISSEMENT; PLANTE FOURRA-
GERE; AMENAGEMENT FORESTIER: FERTILISATION; EVAPOTRANSPIRA-
TION; BILAN HYDRIQUE; FORMATION VEGETALE; SOL; SCIENCES DU
SOL; PARCEULAIRE
1659 - Sarrailh, J.M. - Parcelles élémentaires d'Ambatomalnty et de
Manankazo - mise au point après la Campagne 1974-75 - GERDAT-
CTFT, [sol.] (MG), 1975,24 p. - (MIC-CIFT750606 ; CI FT-CR (13-N)(93)(7))
• AMENAGEMENT FORESTIER: EAU DE RUISSELLEMENT; EXPERIMENTA-
TION: PATURAGE ; CULTURE EN MELANGE: FERTILISATION: LUTTE ANn-
EROSION; PARCELLAIRE; DISPOSmF EXPERIMENTAL / AMBATOMAINTY ;
ANTANANARIVO; ANKAZOBE ; MANANKAZO ; MAHAJANGA
1660 - Sarrailh, J.M. - Compte-rendu d'activité 1974 - Programme
érosion - GERDAT-CTFT, [sol.] (MG), 1975, 11 p. - (MIC-CIFT750662;
CI FT-CR (13-C)(44)(8))
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION; EXPERIMENTATION: COUVERT;
GEOGRAPHIE: BASSIN VERSANT: HYDRAULIQUE AGRICOLE; CRUE; IN-
CENDIE ; PARCELLE EXPERIMENTALE; AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE:
DISPOSmF EXPERIMENTAL; MISE EN CULTURE
1661 - Ibiza, Daniel - Bilan sous prairies naturelles et artificielles:
bassins versants expérimentaux d'Ambatomalnty: campagne 1974-
1975: effet de la mise en valeur agricole - ORSTOM, Tananarive (MG),
1976, 49 p., iII., 19 tabl., 4 cartels) - (MIC-ORF 32700 ; OR F A32700/1 ;
OR M H71708/1)
• EXPERIMENTATION; MISE EN VALEUR DU SOL; AGRICULTURE; PRECI-
PITATION: HYDROMETRIE: DEBIT; EAU DE CRUE: RUISSELLEMENT;
INFILTRATION; TENEUR EN EAU DU SOL; NAPPE PHREATIQUE; BILAN
HYDRIQUE DU SOL: PRAIRIE NATURELLE; PRAIRIE ARTIFICIELLE: IMPACT
SUR L'ENVIRONNEMENT; VARIATION SPATIALE: VARIATION TEMPO-
RELLE ; ANTHROPISATION / AMBATOMAINTY; ANTANANARIVO
1662 - Malves, C. ; Sarraîlh, J.M. ; Bailly, C. - Etude de la susceptibilité
Il l'érosion des sols de Madagascar. Expérimentation en parcelles
élémentaires - GERDAT-CTIFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1976, 37 p. -
(M1G-CIFT760461 ; CI FT-CR (13-C)(51)(6))
• EROSION: LunE ANnEROSION: EAU DE RUISSELLEMENT; EXPERI-
MENTATION; SOL; PRECIPITATION: DISPOSmF EXPERIMENTAL; PAR-
CELLE EXPERIMENTALE
1663 - Sarrailh, J.M. - Parcelles élémentaires d'Ambatomalnty et de
Manankazo - campagne 75-76 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1976, 24 p. - (MIC-CIFT760481 ; CI FT-CR (13-C)(52)(9))
• EROSION; LunE ANnEROSION: EROSION HYDRIQUE; BASSIN VER-
SANT; BILAN HYDRIQUE; EXPERIMENTATION; EAU DE RUISSELLEMENT ;
DISPOSmF EXPERIMENTAL / ANTANANARIVO; ANKAZOBE ; MANANKAZO ;
AMBATOMAINTY
1664 - Cornet, Antoine - Etude comperatlve du bilan hydrique d'une
parcelle boisée et d'une parcelle herbeuse Il Madagascar - Bois et
Forêts des Tropiques. 1977, N° 176, p. 3-15, ill., 14 réf., 4 tabl., 2 graph.
- (MIC-ORF 09584 ; OR F B09584/2 ; CI CD-PE710)
• MODELISATION: BILAN HYDRIQUE DU SOL; COWERTURE VEGETALE ;
PARCELLE BOISEE; PARCELLE HERBEUSE
1665 - Sarrailh, J.M. - Compte-rendu d'activité 1976 - Programme
érosion - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1977, 13 p. - (MIC-CIFT770016;
CI FT-CR (13-B) (15) (7))
• EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION: BASSIN VERSANT; HYDRAULIQUE
AGRICOLE: FORMATION VEGETALE: AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE
1666 - Bailly, C. - Bassins versants de Madagascar - Bilan de l'eau
sous prairies naturelles et artificielles. Compte-rendu de fin de
contrat DGRST n° 76.7.0222 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR),
1978,55 p. - (MIC-CIFT780683 ; CI FT-CR (13-C)(56)(7))
• HYDROLOGIE: BASSIN VERSANT: BILAN HYDRIQUE; PRAIRIE; NAPPE
SOUTERRAINE
1667 - Bailly, C.; Malves, C. ; Arrivets, J.; Bigot, A. ; Danloux, M. -
Bilan de l'eau sous prairies naturelles et artificielles: Bassins
versants Madagascar. Compte-rendu de fin d'études de la décision
d'alde nO 76.7.0222 du 2 Octobre 1978 - GERDAT-CTIFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1978,55 p. - (MIC-CIFT780009; CI FT-CR (13-N)(107)(11))
TIllVfIUX sur Madagascar
• BASSIN VERSANT; HYDROLOGIE; PRECIPITATION; FERTILISATION;
AMENAGEMENT RURAL; AMENAGEMENT FORESTIER; FORMATION VE-
GETALE; EAU DE RUISSELLEMENT; LESSIVAGE DU SOL; PRAIRIE; BILAN
HYDRIQUE; EAU
1668 - Sarrailh, J.M.; Rakotomanana, J.L. - Bassins versants de
Périnet - Résultats et Interprétation de 12 années d'études -
Madagascar - GERDAT-CTFf, Nogent-sur-Marne (FR), 1978, 21 p. -
(MIC-Clm80607; CI FT-CR (13-C)(56)(10))
• HYDROLOGIE; BASSIN VERSANT; CLIMATOLOGIE; SCIENCES DU SOL;
FORMATION VEGETALE; BILAN HYDRIQUE; EAU DE RUISSELLEMENT;
INFILTRATION; EXPERIMENTATION; FORET VIERGE; SAVANE; EUCALYP-
TUS; SCIENCES DU SOL; PARCELLE EXPERIMENTALE / TOAMASINA;
ANDASIBE
1669 - Sarrailh, J.M. - Compte-rendu d'activité 19n. Programme
érosion - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1978, 9 p. - (CI FT-eR (13-B) (16)
(2))
• BASSIN VERSANT; Ll1TTE ANTIEROSION; ROTATION DE COUPE; EAU
DE RUISSELLEMENT; BILAN HYDRIQUE; ECOLOGIE; FORMATION VEGE-
TALE
1670 - Danloux, Joël - Mise à Jour et mesures hydrologiques pour la
réalisation d'aménagements d'hydraulique agricole sur les péri-
mètres d'Antsapazana, lfanJa-sud, Bemahatazana et Vondrove -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1979, 10 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33638;
OR F 63363811 ; OR M H71945/1)
• COURS D'EAU; TARISSEMENT; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; MISE
EN VALEUR DU SOL; STATION HYDROLOGIQUE / MANGORO ; SAHAMPA-
SINA; MAHAJILA ; MANGOKY ; ANTSAPAZANA ; IFANJA ; BEMAHATAZANA ;
VONDROVE ; TOUARA
1671 - Danloux, Joël - Evaluation de certaines contraintes hydrolo-
giques pour la réalisation d'aménagements de mlcrohydraullque sur
les hauts plateaux de "Imerlna et du Betslleo - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1981,200 p., nb. tab/., carte(s) - (MIC-ORF 33790; OR F A33790/
2 ; OR M H72090/1)
• MODULE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; TRAITEMENT DE L'INFOR-
MATION; BASSIN VERSANT; DEBIT; ETIAGE; TARISSEMENT; RUISSEL-
LEMENT; PERMEABILITE; MICROHYDRAULIQUE; HOMOGENEISATION
DES DONNEES; STATION HYDROLOGIQUE / IMERINA ; BETSILEO; MADA-
GASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1672 - Bauduin, Daniel - Etude hydrologique à usage agricole, année
hydrologique 1980-1981 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1982, 129 p.,
nb. tabl., earte{s), écho 1 ; 400000 - (MIC-ORF 33758 ; OR F A33758/1 ;
OR M H72124/1)
• HYDROMETRIE; ETALONNAGE; DEBIT; ECOULEMENT; TARISSEMENT ;
LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; TARAGE;
STATION HYDROLOGIQUE
1673 - Bauduin, Daniel - Etude hydrologique à usage agricole, année
hydrologique 1981-1982 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1983, 135 p.,
nb. tabl., earte(s) - (MIC-ORF 33751 ; OR F A33751/1 ; OR M H72181/1)
• HYDROMETRIE; ETALONNAGE; DEBIT; ECOULEMENT; PRECIPITATION;
LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; TARAGE;
STATION HYDROLOGIQUE
1674 - Dosseur, Henri - Etude de simulation de l'aménagement de la
vallée de Sasomangana en liaison avec la cuvette de Dldy (Mada-
gascar) - ORSTOM, Bondy (FR), 1983, 161 p., 1 réf., nb. tabl., 3 earte(s)
- (MIC-ORF 33752; MIC-ORF 2992; OR F A3375211 ; OR M H72186/1)
• AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE; IRRIGATION; AMENAGEMENT HY-
DROELECTRIQUE ; RESSOURCE EN EAU ; EAU ; AMENAGEMENT HYDRAU-
LIQUE ; AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; MODELE ;
INFORMATISATION / SASOMANGANA ; IVONDRO ; DIDY ; TOAMASINA
1675 - Manoury, G. - expérimentation d'accompagnement pour le
développament de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de contre saison 1983: les problèmes d'eau en rizières.
Les Tanety - SOMAlAC, Tananarive (MG), 1984,47 p., tabl. - (MIC-
CIAT840542; CI CA-AT-DOC/G16/127; CI CA-AT-MNIP.56751Z (425))
• RIZ PLUVIAL; RIZ IRRIGUE; ZEA MAYS; ARACHIDE; MANIOC; PHASEO-
LUS; V1GNA SUBTERRANEA; ENQUETE; TANETY; SURFACE CULTIVEE /
ALAOTRA; TOAMASINA
1676 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Plaine d'Antananarivo.
Etude de la protection contre les crues et de ses Incidences.
Aménagements prioritaires pour la protection urbaine contre les
crues de l'ikopa. Rapport Intermédiaire - SCET INTERNATIONAL;
DINIKA, Paris (FR), 1985,37 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-BDC12715/
6; BD C12715/6)
• DIGUE: CRUE; PROTECTION DES BERGES / ANTANANARIVO
1677 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour j'Aménagement
Rural, "Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Etude de la
plaine d'Antananarivo: réhabilitation des zones agricoles en rive
droite de l'ikopa. Avant-projet sommaire, étude économique - SCE-




• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; AMENAGEMENT RURAL; CANAL D'IR-
RIGATION; DONNEES ECONOMIQUES / IKOPA; ANTANANARIVO
1678 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Plaine d'Antananarivo:
étude da la protection contre les crues et de ses Incidences - SCET
INTERNATIONAL, Paris (FR), 1986, [n.p.], tabl., graph., earte(s) - (MIC-
BDC12715 (document incomplet?); BD C12715)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; AMENAGEMENT RURAL; DRAINAGE;
ANALYSE DE SOL; MISE EN VALEUR DU SOL; PLAINE; PROTECTION DES
BERGES / ANTANANARIVO
1679 - CIRAD, OSA.Département Systèmes Agraires, Montpellier, FR -
Aménagements hydro-agrlcoles et systèmes de production - CIRAD-
DSA, Montpellier (FR), 1987, 619 p. - (Document Systèmes Agraires,
N° 6) - 3. Séminaire Aménagements Hydre-Agricoles et Systèmes de
Production, 16-19 décembre 1986, Montpellier (FR) - (MIC-CICD886254;
CI SR-SA-2265 - A2 74 ; CI CD-P1 0 CIR 2283A ; CI CD-P1 0 CIR 2283B ;
CI vr-n° 8924; CI CD-P10 CIR 4042A; CI CD-P10 CIR 4042B)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; CONSERVATION DE L'EAU; IRRIGA-
TION; CHAMP; CONSERVATION DES SOLS; EAU DE RUISSELLEMENT;
Ll1TTE ANTIEROSION ; EAU SOUTERRAINE; RESSOURCE EN EAU ; GENIE
HYDRAULIQUE; RIZ; CONSCIENCE SOCIALE; SOL DE BAS FOND; AME-
NAGEMENT HYDROAGRICOLE; SYSTEME DE PRODUCTION / BURKINA
FASO; NIGER; SAHEL; MALI; HAm; BRESIL; SENEGAL; YEMEN;
GUYANE; INDONESIE; GUINEE BISSAU; AFRIQUE DU NORD; MAROC;
EGYPTE; COTE D'IVOIRE; CAMEROUN; ALGERIE; EQUATEUR; FRANCE;
AFRIQUE DE L'OUEST; RWANDA; AMERIQUE DU SUD
1680 - Grillot, J.C. ; Raunet. M. - P1ezométrle des nappas d'alterltes
en zone Intertropicale humide d'altitude (Hauts-Plateaux de Mada-
gascar) - Raunet, M. - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les
Hautes-Terres de Madagascar. Rapport d'avancement. Juin 1988 -
CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, p.225-242, 5 graph. - (MIC-
CIAT880180; CI CA-AT-C.51681Z[984]; CI CA-AT-DOC/FMNI92)
• TROPIQUE HUMIDE; ALTITUDE; PIEZOMETRIE; BAS FOND / MADAGAS-
CAR (HALITS PLATEAUX)
1681 - Dubourdieu, Lucile - Le budget paut-II créer un monde? -
Antheaume, Benort; Blanc-Pamard, C.; ChaJéard, J.L.; Dubresson,
Alain; Lassailly-Jacob, V. - Tropiques: lieux et liens: florilège offert à
Paul Pelissier et Gilles Sautter - ORSTOM, Paris (FR), 1989, p.265-273,
nb. réf. - (Didactiques) - (ID POO 313; OR F A30684/2 ; OR B CB 6/1 ;
OR C CAO-001 ORS/1 ; OR M CM 17/1 ; OR M 021GEOGEN ANT/1)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; INTERVENTION
DE L'ETAT; DESENGAGEMENT DE L'ETAT; IMPACT SOCIOECONOMIQUE ;
RAPPORT DE PRODUCTION; SOCIETE TRADmONNELLE
1682 - Levy, R. - Travaux de mise en gabarit du canal Andrlantany:
1. rapport de factlblilté, 2. rapport de factlblllté note additive et
corrective - SCETAGRI, Paris (FR), 1989, 37 p., tabl., carte(s) - (MIC-
BDC14083; BD C14083)
• CANAL D'IRRIGATION; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; GENIE CML;
CALCUL ECONOMIQUE; RENTABILITE; DIMENSIONNEMENT D'OUVRAGE;
BTP; RESEAU D'IRRIGATION; MISE EN GABARIT; COLMATAGE; GENIE
HYDRAULIQUE / ANTANANARIVO; ANDRIANTANY
1683 - Rarnarnonjisoa. J. - Perdre sa terre et espérer la retrouver: à
Madagascar, l'aménagement de rizières dans la plaine de l'Onlve -
Antheaume, Benort; Blanc-Pamard, C.; ChaJéard, J.L.; Dubresson,
Alain ; Lassailly-Jacob, V. - Trepiques: lieux et liens: florilège offert à
Paul Pelissier et Gilles Sautter - ORSTOM, Paris (FR), 1989, p. 259-264,
nb. réf. - (Didactiques) - 00 POO 312; OR F A30683/2 ; OR B CB 6/1 ;
OR C CAO-001 ORS/1 ; OR M CM 17/1 ; OR M 021GEOGEN ANT/1)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; CULTURE PLUVIALE; FONCIER RURAL;
PROJET DE DEVELOPPEMENT; EVALUATION; PLAINE; IMPACT SOCIOE-
CONOMIQUE; RIZICULTURE / MADAGASCAR (HALITS PLATEAUX); VAKI-
NANKARATRA; ONIVE; ANTANANARIVO
1684 - Raunet, M. - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les
Hautes Terres de Madagascar - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989,
196 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT890045; CI CA-AT-DOCIMDG/16; CI
CA-AT-DOC/G16/227)
• BILAN HYDRIQUE; METHODE D'ANALYSE; ALTITUDE; TECHNIQUE DES
TRACEURS; HYDROGEOLOGIE; FERTILITE DU SOL; BAS FOND; BILAN
MINERAL / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
Ressources énergétiques et leur gestion
1685 - GERDAT; CTFT, MG - Etude de charbon de bols d'eucalyptus
de Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1970, 20 p. - (CI FT-CR
(13-N)(61 )(6))
• CHARBON DE BOIS; QUALITE ; EUCALYPTUS; ENERGIE; CARBONISA-
TION
1686 - Université de Madagascar, Tananarive, MG - L'énergie nucléaire
et ses applications biologiques à Madagascar (colloque mal 1971) -
BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 328 p. - Energie nucléaire et ses
applications biologiques à Madagascar, mai 1971, Antananarivo (MG) -
(BDCITE 3275/EP)
SCIENCES AGRICOLES
• ENERGIE NUCLEAIRE; AGRONOMIE; ENTOMOLOGIE; BIOLOGIE;
SCIENCES DU SOL
1687 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Etude
complémentaire de mise en valeur de l'Ankaizina. Dossier no 1 :
étude préliminaire mlcrocentrale hydroélectrique - SCETAGRI, Paris
(FR), 1981, 54 p., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC12684; BD C12684)
• MISE EN VALEUR DU SOL; HYDRAULIQUE AGRICOLE; IRRIGATION;
AMENAGEMENT RURAL; BESOIN EN ENERGIE; CENTRALE HYDROELEC-
TRIQUE / ANKAIZINA
1688 - Gaydou, A.M.; Menet, L.; Ravelojaona, G.; Geneste, P. -
Ressources énergétiques d'origine végétale à Madagascar: alcool
éthylique et huiles de graines oléagineuses - Oléagineux, 1982, Vol.
37, N° 3, p. 135-141, 7 tabl., 1 ili. - (MIC-CIH0820017; CI CD-PE230)
• HUILE VEGETALE; ALEURITES; JATROPHA; RICINUS COMMUNIS;
PLANTE OLEAGINEUSE; COMBUSTIBLE; ENERGIE
Sciences et aménagement du sol
1689 - Aubert, Georges - Les sols de la France d'Outre-Mer -
Imprimerie Nationale, Paris (FR), 1941, 89 p., réf., 20 tabl. - (Collection
de Monographies et Mises au Point) - (MIC-ORF 11533 ; OR F A11533/
1; OR B E10AUBI2; OR P RG 41.211)
• RECHERCHE SCIENTIFIQUE; MINERALOGIE; PETROGRAPHIE; ALTERA-
TION ; LATERITE; PEDOGENESE ; FERTILITE DU SOL; SOL; REPARTITION
GEOGRAPHIQUE; FACTEUR DU MILIEU; MORPHOLOGIE; COMPOSITION
CHIMIQUE; AGRONOMIE; RELATION PLANTE SOL; DIFFERENTIATION PE-
DOGENETIQUE ; PEDOLOGIE / AFRIQUE; INDOCHINE
1690 - Claisse, Guy; Riquier, Jean - Etude des sols de la basse vallée
du Mandrare - IRSM, Tananarive (MG), 1946, 9 p. - (MIC-ORF 11202 :
OR F A11202/1 ; OR P MAD 46.211)
• PEDOGENESE; SOL; DISTRIBUTION SPATIALE; ROCHE MERE; TYPO-
LOGIE; APTITUDE DES TERRES / MANDRARE ; TOLIARA
1691 - Erhart, Henri - Les caractéristiques des sols tropicaux et leur
vocation pour la culture des plantes oléagineuses (suite) - Oléagi-
neux, 1947, Vol. 2, N°7, p. 360-368,10 ili. - (MIC-CIH0470026; CI CD-
PE230)
• SOL TROPICAL; PLANTE OLEAGINEUSE; SCIENCES DU SOL / AFRIQUE
1692 - Erhart, Henri - Les caractéristiques des sols tropicaux et leur
vocation pour la culture des plantes oléagineuses - Oléagineux, 1947,
Vol. 2, N° 6, p. 293-303, 23 iII., 23 graph. - (MIC-ORF 29365; OR F
B29365/2; OR B PB 9/1 ; CI CD-PE230)
• SOL; PODZOL; FERRASOL; ZONE TROPICALE; CLASSIFICATION DES
SOLS; PEDOGENESE; FERTILITE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; MISE
EN VALEUR DU SOL; PLANTE OLEAGINEUSE; TYPE DE SOL / NIGER
DELTA CENTRAL; MALI
1693 - Riquier, Jean - Sols de la région de Miandrivazo - IRSM,
Tananarive (MG), 1947, 8 p., 3 il1. , 1 cartels) - (MIC-ORF 7703; OR F
A7703/2; OR P MAD 47.211)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL /
MIANDRIVAZO; TOLIARA
1694 - Riquier, Jean - Note sur l'érosion à Madagascar - IRSM,
Tananarive (MG), 1947, 10 p. - (MIC-ORF 37261 ; OR F B37261/1 ; OR
P MAD 47.3/1)
• SOL; CONSERVATION DES SOLS; EROSION
1695 - Frappa, C. - Remarques sur quelques sols de cocoteraies
établies en polder sur le littoral Nord-Ouest de Madagascar -
Oléagineux, 1948, Vol. 3, N° 8-9, p. 390-397,7 tabl. - (MIC-CIH0480041 ;
CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA ; TERRE RECUPEREE ; ANALYSE DE SOL; SCIENCES
DU SOL / MADAGASCAR (NORD OUES1)
1696 - Hénin, S. - Les sols de Madagascar - Congrès de Rothamsted
- [s.n.], [5.1.], 1948, 5 p. - Congrès de Rothamsted, 13-27 juin 1948,
Rothamsted - (MIC-ORF 37262 ; OR F B3726211 ; OR P MAD 48.211)
• TYPOLOGIE; EROSION; UNITE PEDOLOGIQUE
1697 - Ségalen, Pierre - L'érosion des sols à Madagascar - Conférence
africaine des sols - INEAC, Yangambi (ZR), [1948], p.1127-1137, iII. -
Conférence Africaine des Sols, 8-16 novembre 1948, Gama (ZR) - (MIC-
ORF 29742 ; OR F B2974212 ; OR B A4GOM/1 ; OR P MAD 48.6/1)
• SOL; EROSION; LUTTE ANTIEROSION; CLASSIFICATION
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Travaux sur Madagascar
1698 - Chaminade, Raymond; Claisse, Guy; Moureaux, P.; Riquier,
Jean; Ségalen, Pierre - La pédogenèse et les types de sols à
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), [1949],8 p., réf. - (MIC-ORF 37263 ;
OR F B37263/1 ; OR P MAD 49.8/1)
• TYPOLOGIE; TYPE DE SOL; UNITE PEDOLOGIQUE
1699 - Moureaux, Claude - Aspect particulier du milieu pédologlque
et biologique dans la région d'Ambovombé - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1949, Vol.
1, N° 2, p. 259-264, tabl. - (MIC-ORF 37177 ; ID PP 546 ; OR F B37177/
1; OR P MAD 49.11/1; OR B PB 188/D/1)
• CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; HUMIDITE DE L'AIR / AMBOVOMBE;
TOUARA
1700 - Riquier, Jean - Sur l'existence de podzols sur la côte est de
Madagascar - IRSM, Tananarive (MG), 1949, 5 p., 4 tabl. - (MIC-ORF
7702 ; OR F A7702l1 ; OR P MAD 49.4/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; PODZOL
/ AMBILA ; TOAMASINA; MADAGASCAR (ES1)
1701 - Riquier, Jean; Ségalen, Pierre - La carte pédologlque du lac
A1aotra (cartes) - IRSM, Tananarive (MG), 1949, [n.p.], 7 cartels) - (MIC-
ORF 12926 ; OR F A12926/1 ; OR P MAD 49.7/1)
• SCIENCES DU SOL; PEDOGENESE; TYPE DE SOL; CARTE PEDOLO-
GIQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
1702 - Riquier, Jean; Ségalen, Pierre - Notice sur la carte pédologlque
du Lac A1aotra - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série D : Sciences de la Terre, 1949, Vol. 1, N° 1, p. 1-31, 9 réf., 7 tabl.,
1 carte(s), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 37179 ; ID PP 546 ; OR F B37179/
2; OR P MAD 49.7/1; OR B PB 188/D/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; UTILISATION DES TERRES; PROPRIETE PHYSI-
COCHIMIQUE; TYPOLOGIE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
1703 - Riquier, Jean - Essai de classification des sols latéritiques de
Madagascar selon la topographie - IRSM, Tananarive (MG), 1949, 15
p. - (MIC-ORF 37181 ; OR F M37181/1 ; OR P MAD 49.2/1)
• TYPOLOGIE; SCIENCES DU SOL; PEDOGENESE; FERRASOL; CLASSI-
FICATION DES SOLS; UNITE PEDOLOGIQUE
1704 - Ségalen, Pierre; Moureaux, Claude - Contribution à l'étude des
sols de la vallée de la Taheza (Sud) - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série D; Sciences de la Terre, 1949, Vol. 1, N° 2, p. 78-
92,8 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF 37180; ID PP 546; OR F M37180/1 ; OR
P MAD 49.6/1 ; OR B PB 188/D/1)
• TYPOLOGIE; UTILISATION DES TERRES; APTITUDE DES TERRES; VAL-
LEE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE / TAHEZA; TOLIARA
1705 - Tercinier, Gabriel - Rapport de la tournée d'étude des sols
faite sous la direction de Mr. le professeur Chamlnade à Madagascar
durant les mois de Mars-Avril et Mai 1949 : rapport de stage de 2e
année - [s.n.], [5.1.], 1949, 17 p. - (MIC-ORF 37264 ; OR F B37264/1 ;
OR P MAD 49.10/1)
• TYPOLOGIE; FLORE; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE
1706 - Moureaux, Claude - Reconnaissance pédologlque d'une station
forestière (Marohoga près Majunga) - Mémoires de l'Institut Scienti-
fique de Madagascar. Série D : Sciences de la Terre, 1950, Vol. 2, N° 2,
p. 123-150,3 réf., 6 tabl. - (MIC-ORF 37265; ID PP 546; OR F B37265/
2 ; OR P MAD 50.4/1 ; OR B PB 188/D/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; SOL DE FO-
RET; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; UNITE PEDOLOGIQUE ;CARACTERE
MORPHOLOGIQUE / MAROHOGA ; MAHAJANGA
1707 - Ségalen, Pierre; Tercinier, Gabriel - Note sur la prospection de
l'Ankalzlnana - IRSM, Tananarive (MG), 1950, 2 p. - (MIC-ORF 12187;
OR F A12187/1 ; OR P MAD 50.3/1)
• EROSION; TYPE DE SOL ; APTITUDE DES TERRES; PEDOLOGIE / ANKAI-
ZINA
1708 - Ségalan, Pierre; Moureaux, Claude - Notice de la carte
pédologique du Bas-Mangoky (Sud-Ouest) - IRSM, Tananarive (MG),
1950, 71 p., 45 réf., 4 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIC-ORF
12925; OR F A12925/1)
• PEDOGENESE; TYPOLOGIE; CARTOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; FERTILITE DU SOL; TYPE DE SOL; TRAIT
MORPHOLOGIQUE / MADAGASCAR (SUD OUES1) ; MANGOKY
Travaux sur Madagascar
1709 - Moureaux, Claude; Riquier, Jean - Les sols submergés du Lac
A1aotra - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série 0 :
Sciences de la Terre, 1951, Vol. 3, N° 1, p. 1-42, nb. tabl. - (MIC-ORF
37170; ID pp 546; OR F 837170/1 ; OR P MAD 51.11/1 ; OR 8 P8
188/0/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE; SOL SUBMERGE / ALAOTRA ; TOAMASINA
1710 - Riquier, Jean - Premier rapport sur les sols de la région de
Soavlna et de la Menarahaka - IRSM, Tananarive (MG), 1951,7 p., i11.,
5 tabl. - (MIC-ORF 7704; OR F A7704/1 ; OR P MAD 51.2/1)
• PEDOGENESE; SOL; SCIENCES DU SOL; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU
SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / SOAVINA ; MENARAHAKA
1711 - Riquier, Jean - Les sols du tampoketsa d'Ankazobe - Mémoires
de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série 0: Sciences de la Terre,
1951, Vol. 3, N° 1, p. 113-126 - (MIC-ORF 37172; ID PP 546 ; OR F
B37172/1 ; OR P MAD 51.9/1; OR B PB 188/0/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSIQUE DU SOL; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE / ANKAZOBE ; TAMPOKETSA; MAHAJANGA
1712 - Ségalen, Pierre - Etude des sols du périmètre forestier
d'Ampamaherana (région de Fianarantsoa) - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série 0 : Sciences de la Terre, 1951, Vol.
3, N° 1, p. 147-163, 4 réf., nb. tabl. - (MIC-ORF 37167; ID PP 546; OR
F 837167/1 ; OR P MAD 51.14/1 ; OR 8 PB 188/0/1)
• TYPOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL DE FORET;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / FIANARANTSOA;
AMPAMAHERANA
1713 - Ségalen, Pierre; Tercinier, Gabriel - Notice sur la carte
pédologique de l'Ankaizinana - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série 0: Sciences de la Terre, 1951, Vol. 3, N° 2, p.181-
283, 25 réf., 23 tabl., 1 cartels), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 37169; ID
PP 546; OR F 837169/1; OR P MAD 51.12/1; OR B P8 188/D/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE / ANKAIZINA
1714 - Ségalen, Pierre - Etude des sols de la station des Quinquinas
(montagne d'Ambre) - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagas-
car. Série 0: Sciences de la Terre, 1951, Vol. 3, N° 1, p.165-179, 16
réf., 6 tabl. - (MIC-ORF 37171 ; ID PP 546; OR F 83717111 ; OR P MAD
51.10/1 ; OR 8 PB 188/0/1)
• TYPOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SCIENCES DU
SOL; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / AMBRE
(MONTAGNE) ; ANTSIRANANA
1715 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur une prospection pédologique
dans la région de la moyenne Sakay - Mémoires de l'Institut Scienti-
fique de Madagascar. Série 0 : Sciences de la Terre, 1951, Vol. 3, N° 2,
p. 285-292, tabl. - (MIC-ORF 37168; ID PP 546; OR F 837168/1 ; OR
P MAD 51.13/1; OR B PB 188/0/1)
• TYPOLOGIE; EROSION; SCIENCES DU SOL; VALLEE; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHO-
LOGIQUE / SAKAY ; ANTANANARIVO
1716 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur la prospection pédologique de
la région Maevatanana - Ambato-Bœnl - IRSM, Tananarive (MG), 1951,
49 p. multigr, 6 tabl., 1 cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37173 ; OR
F B37173/1 ; OR P MAD 51.7/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSIQUE DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE / MAEVATANIANA; AMBATO BOENI; MA-
HAJANGA
1717 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur les sols des réserves de
culture de la basse Mahavavy du Nord - IRSM, Tananarive (MG), 1951,
28 p., 5 tabl., cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37174; OR F
M37174/1 ; OR P MAD 51.6/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; VALLEE;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARAC-
TERE MORPHOLOGIQUE / MAHAVAVY; ANTSIRANANA
1718 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur la prospection pédologlque de
la région de la basse Mahavavy - IRSM, Tananarive (MG), 1951,35 p.,
5 tabl. - (MIC-ORF 37175 ; OR F M37175/1 ; OR P MAD 51.5/1)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; SCIENCES DU SOL; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE / MAHAVAVY ; ANTSIRANANA
1719 - Bosser, Jean; Riquier, Jean - Rapport sur le village témoin de
Vohltrarlvo - IRSM, Tananarive (MG), 1952, 11 p. - (MIC-ORF 37159 ;
OR F 837159/1 ; OR P MAD 52.8/1)
B5
SCIENCES AGRICOLES
• AMENAGEMENT DU SOL; LUTTE ANTlEROSION ; APTITUDE DES TERRES;
ARBORICULTURE; PLANTE ALIMENTAIRE / VOHITRAAIVO
1720 - Dommergues, Yvon - Influence du défrichement de forêt suM
d'Incendie sur l'activité biologique du sol - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série 0; Sciences de la Terre, 1952, Vol.
4, N° 2, p. 273-296, 2 réf., 13 tabl. - (MIC-ORF 37160; ID PP 546 ; OR
F B37160/1 ; OR P MAD 52.7/1 ; OR 8 PB 188/0/1)
• DEFRICHEMENT; MICROFLORE; EVOLUTION; BIOLOGIE DU SOL; DE-
TERIORATION DU SOL; FEU DE BROUSSE; BRULIS / ANALAMAZAOTRA ;
TOAMASINA
1721 - Dommergues, Yvon - L'analyse mlcroblologique des sols
tropicaux acides - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série 0: Sciences de la Terre, 1952, Vol. 4, N° 2, p. 169-181, 9 réf., 6
tabl. - (MIC-ORF 37161 ; ID PP 546; OR F M37161/1 ; OR P MAD 52.6/
1 ; OR B PB 188/0/1)
• ANALYSE DE SOL; AZOTE; ZONE TROPICALE; SOL ACIDE; MICROBIO-
LOGIE DU SOL
1722 - Riquier, Jean - Sols de la concession Sainte-Anne (région
d'Ambosltra) - IRSM, Tananarive (MG), 1952, 10 p., tabl. - (MIC-ORF
37158; OR F 837158/1 ; OR P MAD 52.9/1)
• UNITE PEDOLOGIQUE / AMBOSITRA ; FIANARANTSOA
1723 - Riquier, Jean; Moureaux, Claude; Ségalen, Pierre - Etude
pédologique de la basse vallée de la Menarandra - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série 0: Sciences de la Terre,
1952, Vol. 4, N° 1, p. 71-129, 6 réf., 18 tabl., 1 cartels), écho 1 : 200 000
- (Mle-ORF 37162; ID PP 546; OR F B37162/2; OR P MAD 52.5/1 ;
OR B PB 188/D/1)
• TYPOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SCIENCES DU
SOL; VALLEE; CARTE PEDOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARAC-
TERE MORPHOLOGIQUE / MENARANDRA
1724 - Riquier, Jean - Sols du tampoketsa de Famolzankova près de
Beanana (Ouest de Fenoarlvo). Sol du domaine de la Croix Vallon à
Anjozorobe. Sol de la station forestière de Mandena (Fort-Dauphin).
Sols de Manja. Sols d'une concession sur le Kamoro: résultats -
IRSM, Tananarive (MG), 1952, 5 vol., 15 p., 4 tabl. - (MIC-ORF 37267;
OR F M37267/1 ; OR P MAD 52.12; OR P MAD 52.15; OR P MAD
52.16; OR P MAD 52.17; OR P MAD 52.18/1)
• TYPOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLO-
GIQUE / FAMOIZANKOVA ; ANJOZOROBE ; MANDENA ; MANJA ; KAMORO ;
ANTANANARWO;TOLIARA
1725 - Tercinier, Gabriel - Prospection pédologique de la région de
Dlégo-Suarez-Ambahivahlbe - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série 0: Sciences de la Terre, 1952, Vol. 4, N° 1, p. 37-70,
4 tabl. - (MIC-ORF 37157; ID PP 546; OR F M37157/1 ; OR P MAD
52.20/1 ; OR 8 P8 188/0/1)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / AMBA-
HIVAHIBE ; ANTSIRANANA
1726 - Tercinier, Gabriel - Note préliminaire sur les sols de la plaine
d'Amparlhlbe 2 (région de Mahanoro) - IRSM, Tananarive (MG), 1952,
19 p., 3 tabl. - (MIC-ORF 37164; OR F M37164/1 ; OR P MAD 52.3/1)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE / MAHANORO;
AMPARIHIBE ; TOAMASINA
1727 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur les sols de la plaine du haut
Samblrano (région de Bemanevlka) -IRSM, Tananarive (MG), 1952,30
p. - (MIC-ORF 37165; OR F M37165/1 ; OR P MAD 52.2/1)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE / BEMANEVIKA ; SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
1728 - Tercinier, Gabriel - Rapport sur les sols de la Société des
Plantes à Parfum de Madagascar - IRSM, Tananarive (MG), 1952, 27
p., carte(s), écho 1 : 10 000 - (MIC-ORF 37166; OR F M37166/1 ; OR P
MAD 52.1/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; PLANTE A HUILES ESSENTIELLES;
UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / AMBILOBE ; ANT-
SIRANANA
1729 - Dommergues, Yvon - A propos de l'Azotobacter lacticogenes
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série 0 : Sciences
de la Terre, 1953, Vol. 5, p.353-356, 4 il1. , 5 réf. - (ID PP 546; OR F
B11082/1 ; OR 8 P8 188/D/1 ; OR 8 P 276/0/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; BACTERIE; MORPHOLOGIE; PHYSIO-
LOGIE; ETUDE COMPARATIVE; FIXATION DE L'AZOTE; AZOTOBACTER
LACTICOGENES; AZOTOBACTER INDICUM / COTE DWOIRE
SCIENCES AGRICOLES
1730 - Dommergues, Yvon - Influence de différents types de fumure
sur l'activité bactériologique du sol - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 337-351,
réf., tabl. - (ID pp 546; OR F 811083/1 ; OR 8 P8 188/D/1 ; OR 8 P
276/0/1)
• 810LOGIE DU SOL; MICROFLORE; VARIATION; ETUDE COMPAFIAnvE ;
CHAULAGE; FUMURE; RESULTAT ANALYTIQUE/ ALAOTFIA; TOAMASINA
1731 - Dommergues, Yvon - Influence de la fumure des plants
d'Eucalyptus robusta sur la croissance de cette essence et sur
l'activité biologique du sol: Interprétation de l'analyse bactériolo-
gique des sols - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série D : Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 315-325, réf., tabl. - (ID
pp 546 ; OR F 811084/1 ; OR 8 P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/1)
• AGRONOMIE; AR8RE ; CROISSANCE; 810LOGIE DU SOL; ETUDE EXPE-
RIMENTALE ; EUCALYPTUS ROBUSTA; FUMURE / AMPAMAHEFIANA
1732 - Dommergues, Yvon - Note précisant la biologie de l'Azotobac-
ter indlcum ainsi que sa répartition il Madagascar - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre,
1953, Vol. 5, p. 327-335, réf., carte(s), iII. - (ID pp 546; OR F 811087/1 ;
OR 8 P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/1 ; OR P MAD 53.8/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; BACTERIE; MILIEU DE CULTURE;
MORPHOLOGIE; PHYSIOLOGIE; NUTRmON; CARBONE; REPARTITION
GEOGFlAPHIQUE ; FIXATION DE L'AZOTE; AZOTOBACTER INDICUM
1733 - Dommergues, Yvon - Rôle de la couverture du sol dans le
maintien et l'accroissement de son activité biologique - Mémoires
de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D : Sciences de la Terre,
1953, Vol. 5, p. 299-313, réf. - (ID pp 546; OR F 811088/1 ; OR 8 P8
188/D/1 ; OR 8 P 276/0/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; VARIATION; PAILLAGE; COUVERT;
ETUDE EXPERIMENTALE / ALAOTFIA; TSIMBAZAZA ; TOAMASINA; ANTA-
NANARIVO
1734 - Moureaux, Claude; Riquier, Jean - Notice de la carte pédolo-
glque ManIa - Mahabo - Morondava - Mémoires de l'Institut Scienti-
fique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 93-
170, iII., 25 tabl., 1 cartels) - (MIC-ORF 11143; ID pp 546; OR F
811143/1 ; OR 8 P 276/0/1; OR P MAD 53.7/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTUFIALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSI-
COCHIMIQUE DU SOL; APTlTUDE DES TERRES; CARTE PEDOLOGIQUE;
NOTICE DE CARTE; TFlAIT MORPHOLOGIQUE / MANJA; MAHABO; MO-
RONDAVA; TOLIAFIA
1735 - Moureaux, Claude - Rapport sur la collectivité rurale d'Ando-
haranomaltso - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
D: Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 173-191, 5 tabl. - (ID pp 546;
OR F 837153/1 ; OR P MAD 53.6/1 ; OR 8 P8 188/0/1)
• TYPOLOGIE; UTILISATION DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; SOL; UNITE PEDOLOGIQUE; CAFIACTERE MORPHOLOGIQUE /
ANDOHAFIANOMAITSO
1736 - Moureaux, Claude - Les sols salés de la région de Morondava
- 8ulletin de l'Académie Malgache, 1953, Vol. 30, p. 183-184 - (MIC-
ORF 37155; OR F 837155/2; OR P MAD 53.3/1)
• SOL SALIN; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; SCIENCES DU SOL / MO-
RONDAVA; TOLIAFIA
1737 - Moureaux, Claude; Tercinier, Gabriel - Carte des valeurs du
coefficient de Meyer il Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 197-201
- (MIC-ORF 21543; ID pp 546; OR F 821543/1 ; OR P MAD 53.4/1)
• LATERmSATION; CARTE THEMATIQUE; PEDOGENESE; ARIDITE; SOL
SAUN ; MARTONNE INDICE
1738 - Pemet, Robert - Influence de la végétation sur "évolution
organique des sols gnelsslques et basaltiques - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1953, Vol.
5, p. 251-286,28 réf., 15 tabl. - (MIC-ORF 37152; ID pp 546; OR F
837152/1 ; OR P MAD 53.11/1 ; OR 8 P8 188/0/1)
• SOL; ZONE FORESTIERE; PRAIRIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
TYPE DE SOL; MATIERE ORGANIQUE; EVOLUTION; SCIENCES DU SOL;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE
1739 - Pemet, Robert - Les sols de la station forestière de Mandena
(région de Fort-Dauphin) - [s.n.], [s.I.], 1953, 10 p. - (MIC-ORF 37156;
OR F M37156/1 ; OR P MAD 53.1/1)
• SOL; ZONE FORESTIERE; SOL DE FORET; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL / TAOLAGNARO ; TOUAFIA; MANDENA
86
TllIvaux sur Madagascar
1740 - Riquier, Jean - Notice sur la carte pédologlque de la basse
vallée du Mandrare - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série D : Sciences de la Terre, 1953, Vol. 3, N° 1, p. 43-85, i11., 6 réf., 15
tabl. - (MIC-ORF 29809; ID pp 546; OR F A29809/1 ; OR 8 P8 188/0/
1)
• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DES TERRES; CLAS-
SIFICATION; UNITE PEDOLOGIQUE; CAFIACTERE MORPHOLOGIQUE;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; NOTICE DE CARTE / MANDRARE; TO-
LIAFIA
1741 - Riquier, Jean - Résultats d'analyse des sols de la ferme de
Faharetana - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
D: Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p.63-74, 5 tabl. - (MIC-ORF
37150; ID pp 546; OR F 837150/1 ; OR P MAD 53.13/1 ; OR 8 P8
188/D/1)
• SOL; TYPOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CAFIACTERISTIQUE PHYSICo-
CHIMIQUE; ANALYSE DE SOL; CAFIACTERE MORPHOLOGIQUE / FAHA-
RETANA
1742 - Riquier, Jean - Etude d'un sol de tavy et d'un sol de forêt
primaire il Pérlnet - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série D : Sciences de la Terre, 1953, Vol. 5, p. 75-92, 9 tabl. - (MIC-ORF
37151 ; ID pp 546; OR F M37151/1 ; OR P MAD 53.12/1 ; OR 8 P8
188/0/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; SOL DE FO-
RET; CAFIACTERE MORPHOLOGIQUE; SOL DE TAVY / ANDASIBE ; TOA-
MASINA
1743 - Ségalen, Pierre - Observations sur la basse vallée de la
Mahavavy - 8ulletin de l'Académie Malgache, 1953, Vol. 31, p.5-7 -
(MIC-ORF 37137; OR F 837137/1 ; OR P MAD 5427/1 ; OR 8 P 14/1)
• GEOMORPHOLOGIE; UTILISATION DES TERRES; UNITE PEDOLOGIQUE
/ MAHAVAVY; ANTSIRANANA
1744 - Didier de Saint Amand, Roger - Etude des sols de la région
d'Ambatomanolna Ouln 1954) - [s.n.], [s.I.], 1954, 54 p., 1 cartels), écho
1 : 100000 - (MIC-ORF 37139; OR F M37139/1 ; OR P MAD 54.25/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; SCIENCES DU SOL; CARTE PE-
DOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; TFlAIT MORPHOLOGIQUE / AMBA-
TOMANOINA ; ANTANANARIVO
1745 - Dommergues, Yvon - Aperçu sur l'application des méthodes
biologiques il l'étude des sols africains - 80is et Forêts des Tropiques,
1954, N° 38, p. 13-21 - (MIC-CIFT540229 ; CI CD-PE710)
• BIOLOGIE DU SOL; DEFRICHEMENT; PLANTATION; MICROORGANISME;
BACTERIE ; ANALYSE DE SOL; AZOTE ; FIXATION DE L'AZOTE; SYMBIOSE;
FERTILITE DU SOL; EPUISEMENT DES RESSOURCES; FERTILISATION;
INCENDIE; PLANTE FIXATRICE
1746 - Dommergues, Yvon - Action du feu sur la microflore de sols
de prairie - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. SérIe D :
Sciences de la Terre, 1954, Vol. 6, p. 149-158, réf., tabl. - (ID PP 546;
OR F 811081/2; OR 8 P8 188/0/1; OR 8 P 276/0/1; OR M 811081/
1 ; OR P MAD 54.6/1)
• BIOLOGIE DU SOL; SOL; MICROFLORE; PRAIRIE; ETUDE EXPERIMEN-
TALE; FEU DE BROUSSE; RESULTAT ANALYTIQUE
1747 - Dommergues, Yvon - La microbiologie appliquée il l'étude de
la conservation des sols - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1954, Vol. 6, p.105-113,
réf. - (ID PP 546; OR F 811085/2; OR 8 P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/
1 ; OR M 811085/1 ; OR P MAD 54.17/1)
• 810LOGIE DU SOL; BACTERIE; EVALUATION; SOL; CLASSIFICATION;
DEGRADATION; CONSERVATION DES SOLS; REGENEFIATION
1748 - Dommergues, Yvon - Modifications de l'équilibre biologique
des sols forestiers - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série D : Sciences de la Terre, 1954, Vol. 6, p. 115-148, réf., tabl. - (ID
PP 546 ; OR F 811086/1 ; OR 8 P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/1 ; OR M
811086/1 ; OR P MAD 54.18/1)
• BIOLOGIE DU SOL; FORET; VARIATION; VEGETATION; ENQUETE; RES-
SOURCE NATURELLE; ETUDE EXPERIMENTALE; RESULTAT ANALYTIQUE
1749 - Dommergues, Yvon - Variations saisonnières de l'activité
biologique des deux types de sol du parc de Tslmbazaza-Tananarive
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D : Sciences
de la Terre, 1954, Vol. 6. p. 159-168, réf., tabl. - OD PP 546; OR F
811089/2; OR B PB 188/0/1; OR 8 P 276/0/1; OR M 811089/1)
• BIOLOGIE DU SOL; VARIATION SAlS0NNIERE ; SOL; ETUDE COMPAFIA-
nvE; PARC NATIONAL; RESULTAT ANALvnQUE / TSIMBAZAZA; ANTA-
NANARIVO
TlBvaux surMadagascar
1750 - Dommergues, Yvon - Biologie des sols forestiers du centre et
de l'Est de Madagascar - Actes et comptes-rendus du 5e congrès
Intemational de la science du sol - [s.n.], [s.I.], 1954, p. 24-28, 9 réf. - 5.
Congrès International de la Science du Sol, août 1954, Léopoldville (ZR)
- (MIC-ORF 37141 ; OR F 837141/1 ; OR P MAD 54.21/1; OR 8 MISS/
1)
* BIOLOGIE DU SOL; SOL DE FORET; MICROBIOLOGIE DU SOL / MADA-
GASCAR (CENTRE) ; MADAGASCAR (ESl)
1751 - Dommergues, Yvon; Moureaux, Claude - Etat des recherches
de microbiologie du sol à Madagascar - Actes et comptes-rendus du
5e congrès intemational de la science du sol - [s.n.], [s.I.], 1954, p.29-
32 - 5. Congrès International de la Science du Sol, aoOt 1954,
Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 37142 ; OR F 837142/1 ; OR P MAD 54.20/
1 ; OR 8 MISS/1)
* PROJET DE RECHERCHE; SCIENCES DU SOL; MICROBIOLOGIE DU SOL
1752 - Moureaux, Claude - Quelques aspects mlcroblologlques de
divers sols du cristallin cantral de Madagascar - Congrès intemational
de la science du sol - Congrès International de la Science du Sol,
Léopoldville (ZR), 1954, p. 67-70 - 5. Congrès International de la Science
du Sol, 16-21 août 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 11237; OR F
811237/1 ; OR 8 A4ISS/1)
* BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; FERTILITE DU SOL; ETUDE COMPA-
RATIVE / ANTANANARIVO
1753 - Pernet, Robert - Influenca de divers peuplements de reboise-
ment sur la régénération des sols de Madagascar - IRSM, Tananarive
(MG), 1954,6 p., réf. - (MIC-ORF 37144; OR F 837144/3; OR P MAD
54.11/1)
* SOL; REGENERATION; BOISEMENT; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
SOL DE FORET; SCIENCES DU SOL
1754 - Pernet, Robert - Evolution des sols de Madagascar sous
l'Influence de la végétation - IRSM, Tananarive (MG), 1954, 160 p., nb.
iII., nb. réf., nb. graph., nb. tabl., 1 carte(s), écho 1 ; 3 500 000 - Thèse
(Sciences: 1954/02/22) - (MIC-ORF 37148 ; OR F A37148/1 ; OR P MAD
54.1/1)
* TYPOLOGIE; MATIERE ORGANIQUE; CARACTERISTIQUE PHYSICOCHI-
MIQUE; SCIENCES DU SOL; RELATION PLANTE SOL; UNITE PEDOLO-
GIQUE
1755 - Riquier, Jean - Notice sur la certe d'utilisation des sols
d'Ankadlnandry (Sakay) - IRSM, Tananarive (MG), 1954, 25 p. - (MIC-
ORF 37140; OR F M37140/1 ; OR P MAD 54.23/1)
* TYPOLOGIE; EROSION; LUTTE ANTIEROSION; CONSERVATION DES
SOLS; unUSATION DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; UNITE
PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; NOTICE DE CARTE /
ANKADINONDRY ; ANTANANARIVO
1756 - Riquier, Jean - Etude sur les a Lavaka» - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série D ; Sciences de la Terre, 1954, Vol.
6, p.169-189 - (MIC-ORF 21542; ID PP 546; OR F 821542/1 ; OR P
MAD 54.10/1)
* EROSION; PEDOGENESE ; EVOLUTION; CLASSIFICATION; FORMATION;
LAVAKA
1757 - Riquier, Jean - Les cartes d'utilisation des sols à Madagascar
- [s.n.], [s.I.], 1954, 12 p. - 2. Conférence Interafricaine des Sols, 9-14
août 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 11306 ; OR F 811306/2 ; OR P
MAD 54.13/1)
* EROSION; SOL; CLASSIFICATION; VEGETATION; CARTOGRAPHIE; un-
USATION DES TERRES
1758 - Roche, P. - Prospection pédologlque dans la région de
Miandrlvazo sur diverses concessions effectuant la culture du tabac
- Recherche Agronomique de Madagascar.Compte Rendu, 1954, N° 2,
p. 17-23, i1I., 14 tabl., 1 graph. - (MIC-ORF 32270; OR F A32270/1 ; OR
8 P 533/1 ; OR M A32270/1)
* RELATION PLANTE SOL; TABAC; MALADIE DES PLANTES; FERTILITE
DU SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE / MIANDRIVAZO ; TOLIARA
1759 - Roche, P. - Prospection pédologlque des terrains de culture
de la collectivité rurale autochtone modernisée d'Ambohlmandroso
près d'Ambatolampy - Recherche Agronomique de Madagas-
car.Compte Rendu, 1954, N° 2, p.24-27, iII., tabl. - (MIC-ORF 32271 ;
OR F A32271/1 ; OR 8 P 533/1 ; OR M A32271/1)
* APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL; PROFIL PEDOLO-
GIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
/ AMBOHIMANDROSO ; ANTANANARIVO
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1760 - Roche, P. - Prospection pédologlque réalisée sur les sols de
la CRAM d'Ankazobe - Recherche Agronomique de Madagas-
car.Compte Rendu, 1954, N° 2, p. 28-33, 3 tabl., carte(s), écho 1 : 40 000
- (MIC-ORF 32272; OR F A32272/1 ; OR 8 P 533/1 ; OR M A32272/1)
* APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL; PROFIL PEDOLO-
GIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
/ ANKAZOBE ; ANTANANARIVO
1761 - Roche, P.; Joliet, 8. - Observations sur l'essai antléroslf
réalisé à la station agronomique du Lac A1aotre 1952-53 - Recherche
Agronomique de Madagascar.Compte Rendu, 1954, N° 2, p. 11-16, il1. ,
6 tabl., 4 graph. - (MIC-ORF 32269 ; OR F A32269/1 ; OR 8 P 533/1 ;
OR M A32269/1)
* SOL; EROSION HYDRIQUE; LUTTE ANTIEROSION ; RECHERCHE; FER-
TIUSATION ; EAU DU SOL / ALAOTRA; TOAMASINA
1762 - Ségalen, Pierre - Sur l'existence de sols latéritiques bruns à
Madagascar - Congrès intemational de la science du sol - [s.n.], [s.I.],
1954, p. 204-209, tabl. - 5. Congrès International de la Science du Sol,
16-21 août 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 11304; OR F 811304/1 ;
OR 8 MISS/1 ; OR P MAD 54.14/1)
* PEDOGENESE; TYPE DE SOL; FERRASOL; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL; SOL VOLCANIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE DU SOL
1763 - Aubert, Georges - L'étude des sols de la France d'Outre-Mer
- Comptes Rendus de l'Académie d'Agriculture de France, 1955, Vol.
41, p. 581-585, 3 réf., tabl. - (MIC-ORF 10411 ; OR F B1 0411/2 ; OR P
P8 78/1 ; OR M 810411/1)
* RECHERCHE SCIENTIFIQUE; INSTITUTION DE RECHERCHE; PROJETS
DE R & D; CARTE PEDOLOGIQUE ; CONSERVATION DES SOLS; EVOLUTION
DES SOLS SOUS CULTURE; PEDOLOGIE / AFRIQUE; OCEANlE; GUYANE
FRANCAISE
1764 - Aubert, Georges - Note de lecture: observations sur l'étude
des sols de la basse vallée du Mandrare, Madagascar par J. Hervleu.
Observations sur l'étude des sols du bassin versant d'Androvakely,
Madagascar par J. Hervleu - [s.n.). [s.I.], 1955, 8 p. - (MIC-ORF 37268 ;
OR F 837268/1 ; OR P MAD 55.4; OR P MAD 55.5/1)
* SCIENCES DU SOL; BASSIN VERSANT; VALLEE; NOTE DE LECTURE /
MANDRARE ; TOLIARA ; TAOLANARO
1765 - Moureaux, Claude - Description d'un sol salé rouge dans le
Sud-Ouest de Madagascar - Congrès intemational de la science du sol
- Secrétariat Général, 8ruxelles (BE), 1955, p. 199-203, tabl. - 5. Congrès
International de la Science du Sol, 16-21 aoOt 1954, LéopoldvlIIe (ZR) -
(MIC-ORF 11247; OR F 811247/1 ; OR 8 A41SS/1 ; OR P MAD 54.15/
1)
* SOL; SAUNITE; PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; TRAIT MORPHO-
LOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; SOL SODIQUE
/ MADAGASCAR (SUD OUESl)
1766 - Riquier, Jean - Procédés de fixation d'une érosion en lavaka
et de régénération d'un terrain extrêmement érodé - Le Naturaliste
Malgache, 1955, Vol. 7, N° 2, p. 105-111,5 i11. - (MIC-ORF 5245 ; 8NMG ;
OR F 85245/1 ; OR 8 P 5806/1 ; OR P RG 55.19/1)
* SOL; EROSION; CONSERVATION DES SOLS; REGENERATION; ME-
THODE
1767 - Riquier, Jean - Formation d'une cuirasse ferrugineuse et
manganéslfère en région latéritique - Congrès intemational de la
science du sol - Secrétariat Général du Congrès, 8ruxelles (8E), 1955,
p.227-236, 4 ill., réf., 2 tabl., 3 graph. - 5. Congrès International de la
Science du Sol, 16-21 août 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 11305;
OR F 811305/1; OR 8 A41SS/1 ; OR P MAD 54.12/1)
* PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL; CARACTERISTIQUE
PHYSICOCHIMIQUE ; CUIRASSE FERRUGINEUSE / ANTANANARIVO
1768 - Riquier, Jean - Commentaires sur l'humidité du sol du 15
Février 1952 au 15 Février 1953 à Tananarive (Madagascar) - Congrès
intemational de la science du sol - Secrétariat Général du Congrès,
8ruxelles (BE), 1955, p. 128-134 - 5. Congrès International de la Science
du Sol, 16-21 août 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 12166; OR F
812166/1 ; OR 8 A41SS/1 ; OR P MAD 54.4/1)
* TENEUR EN EAU DU SOL; PERIODICITE; METHODE D'ANALYSE; EAU
DU SOL; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL; TERRE HUMIDE; ANALYSE
DE SOL / ANTANANARIVO
1769 - 80sser, Jean; Roche, P. - Feuille d'Andllamena - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols - IRSM, Tananarive (MG), 1956, 24 p.,
tabl., cartels), écho 1 : 40 000 - (publications de l'Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11287 ; OR F A11287/1 ; OR B
E9MAD/1)
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• PROFIL PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE ; MORPHO-
LOGIE; APTITUDE DES TERRES; UTILISATION DES TERRES; CARTOGRA-
PHIE ; COMPOSITION CHIMIQUE / ANDILAMENA ; TOAMASINA
1770 - Bosser, Jean; Moureaux, Claude; Pemet, Robert - Evolution
biologique de deux sols de Madagascar - Congrès de la science du
sol - [s.n.], [s.I.], [1956], p.399-405, 8 réf., 4 tabl. - 6. Congrès de la
Science du Sol, 1956, Paris (FR) - (MIC-ORF 29089; OR F B29089/2 ;
OR B A4ISS/2; OR P MAD 56.6/1)
• SCIENCES DU SOL; ANALYSE DE SOL; RELATION PLANTE SOL; DETE-
RIORATION DU SOL; BIOLOGIE DU SOL; MICROBIOLOGIE DU SOL /
AlAOTRA; ANTANANARIVO; TOAMASINA
1771 - Bosser, Jean; Riquier, Jean - Les cartes d'utilisation des sols
à Madagascar -IRSM, Tananarive (MG), 1956,8 p. - (MIC-ORF 37133;
OR F B37133/1 ; OR P MAD 56.16/1)
• UTILISATION DES TERRES; CARTOGRAPHIE; METHODOLOGIE
1772 - Goarin, P.; Didier de Saint Amand, Roger - Influence des
herbicides sur la vie microbienne d'un sol de rizière - Service de la
Recherche Agronomique, [s.l.], 1956, 22 p., 4 réf., 18 tabl. - (MIC-ORF
37134; OR F M37134/1 ; OR P MAD 56.14/1)
• VARIATION; HERBICIDE; ESSAI; BIOLOGIE DU SOL; RIZIERE; MICRO-
BIOLOGIE DU SOL / ALAOTRA ; TOAMASINA
1773 - Moureaux, Claude - La microbiologie dans l'étude des sols -
Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8, N° 2, p. 165-177 - (BNMG ; OR F
B11139/1 ; OR B P 5806/1 ; OR P MAD 56.23/1)
• BIOLOGIE DU SOL; SOL; MICROFLORE; METHODE D'ANALYSE
1774 - Moureaux, Claude - Observations sur les sols de caféiers de
la région de Mananjary - Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8, N° 1,
p.1-25, 8 tabl. - (MIC-ORF 11137; BNMG; OR F B11137/1 ; OR B P
5806/1 ; OR P MAD 56.22/1)
• FERTILITE DU SOL; PRODUCTION VEGETALE; PROFIL PEDOLOGIQUE ;
TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; RE-
LATION PlANTE SOL; COFFEA / MANANJARY ; FIANARANTSOA
1775 - Moureaux, Claude - Les marais d'Ambila près Manakara -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences
de la Terre, 1956, Vol. 7, p. 1-22,14 ill., carte(s), écho 1 : 75 000 - (MIC-
ORF 11140; ID PP 546; OR F B11140/1 ; OR B P 276/0/1 ; OR P MAD
56.21/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU
SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTI-
TUDE DES TERRES; TERRE HUMIDE: CARTE PEDOLOGIQUE / AMBILA;
MANAKARA; FIANARANTSOA
1776 - Moureaux, Claude; Tercinier, Gabriel - Notice sur la carte
pédologlque de reconnaissance au 1/2OO.000e, feuille No 19: Mae-
vatanana - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D :
Sciences de la Terre, 1956, Vol. 7, p. 23-91, 3 il1. , 7 réf., 14 tabl., 1
carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIC-ORF 11142 ; ID PP 546; OR F B111421
1 ; OR B P 276/0/1 ; OR P MAD 56.15/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / MAEVATANANA ; MAHAJANGA
1777 - Moureaux, Claude - Essai de détermination biochimique des
carences dans quelques sols malgaches - [s.n.], [5.1.], 1956, p.413-
417 - 6. Congrès de la Science du Sol, 1956, Paris (FR) - (MIC-ORF
11252; OR F B1125211 ; OR P MAD 56.7/1)
• GLUCOSE ; ANALYSE BIOLOGIQUE; CARENCE DU SOL ; ANALYSE DE
SOL / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1778 - Poupon, J. - L'amenuisement des superficies cultivées sous
l'effet de l'érosion dans la région du Betslriry - Bois et Forêts des
Tropiques, 1956, N° 46, p. 11-15 - (MIC-CIFT560311 ; CI CD-PE710)
• EROSION HYDRIQUE; COUVERT; LUTTE ANTIEROSION / BETSIRIRY;
MADAGASCAR (OUESl) ; TOUARA
1779 - Riquier, Jean - Notices sur les cartes d'utilisation des sols : 2.
Feuille d'Ankadlnondry et de Babetville - IRSM, Tananarive (MG),
1956, 27 p., 1 i1I., carte(s), écho 1 : 200 000 - (Publications de l'Institut
de Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11288 ; OR F
A11288/1 ; OR B E9MAD/2; OR P MAD 56.18/1)
• PEDOGENESE; CARTOGRAPHIE; UNITE STRUCTURAlE DU SOL; CLAS-
SIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE
DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES
TERRES; UTILISATION DES TERRES; CONSERVATION DES SOLS; CARTE
PEDOLOGIQUE / ANKADINONDRY ; BABETVILlE ; ANTANANARIVO
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1780 - Riquier, Jean - Notice explicative de la carte d'utilisation des
sols d'Ambohlmandroso (district d'Ambalavao) - IRSM, Tananarive
(MG), 1956,21 p., carte(s), écho 1: 20 000 - (MIC-ORF 37130; OR F
M37130/1 ; OR P MAD 56.24/1)
• TYPOLOGIE; CARTOGRAPHIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UTILI-
SATION DES TERRES; TRAIT MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE /
AMBOHIMANDROSO; FIANARANTSOA
1781 - Riquier, Jean - Rapport sur les sols de la SOSUMAV - IRSM,
Tananarive (MG), 1956, 12 p., 7 réf. - (MIC-ORF 37131; OR F 837131/
1 ; OR P MAD 56.20/1)
• AMENAGEMENT DU SOL; FERTILITE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
CONTRAINTE EDAPHIQUE / AMBILOBE ; ANTSIFIANANA
1782 - Roche, P. - Techniques de conservation des sols appliquées
dans la région du lac A1aotra, Madagascar - [s.n.], [5.1.], 1956, 6 p., 3
tabl. - (MIC-ORF 37135; OR F B37135/1 ; OR P MAD 56.1/1)
• CONSERVATION DES SOLS; LUTTE ANTIEROSION; ROTATION CULTU-
F1ALE / ALAOTRA ; TOAMASINA
1783 - Ségalen, Pierre - Les principaux groupes de sols du Nord-
Ouest de Madagascar - Congrès de la science du sol - [s.n.], [5.1.],
1956, p. 561-565 - 6. Congrès de la Science du Sol, 1956, Paris (FR) -
(MIC-ORF 11267; OR F B11267/1 ; OR B A4ISS/2; OR P MAD 56.9/1)
• SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTUFIAlE DU SOL; CLASSIFICATION
DES SOLS; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL / MADAGASCAR (NORD OUESl)
1784 - Ségalen, Pierre - Sur quelques sols dérivés de calcaires dans
la région de Majunga (Nord-Ouest de Madagascar) - Congrès de la
science du 501- [s.n.], [5.1.], 1956, p. 567-571 - 6. Congrès de la Science
du Sol, 1956, Paris (FR) - (MIC-ORF 11268; OR F B11268/1 ; OR B
A4ISS/2 ; OR P MAD 56.10/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL ; ANALYSE DE SOL; TYPE DE SOL;
SOL CALCAIRE; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU
SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / MADAGASCAR (NORD
OUESl) ; MAHAJANGA
1785 - Ségalen, Pierre; Ratasilahy, J.A. ; Raoilinjatovo, P. - Notice sur
la carte pédologique de reconnaissance au 1/200 oooe : feuille no
13, Marovoay - Mahajamba - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1956, Vol. 7, p. 161-259, 2
réf., tabl., 2 carte(s), 1 : 200 000 - (MIC-ORF 29808; ID PP 546 ; OR F
A29808/1 ; OR B PB 188/0/1 ; OR P MAD 56.28/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE; APTI-
TUDE DES TERRES; CLASSIFICATION; UNITE PEDOLOGIQUE ; CAFIACTERE
MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; NOTICE DE CARTE /
MAROVOAY; MAHAJAMBA ; MAHAJANGA
1786 - Ségalen, Pierre; Tercinier, Gabriel; Raoilinjatovo, P. - Notice sur
la carte pédologique de reconnaissance au 1/200 000: feuille no 1,
Diégo-Suarez - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
D: Sciences de la Terre, 1956, Vol. 7, p. 261-315, iII., 13 réf., tabl., 1
carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIC-ORF 29810; ID PP 546; OR F A2981 0/
1 ; OR B PB 188/0/1 ; OR P MAD 56.26/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTI-
TUDE DES TERRES; CLASSIFICATION; UNITE PEDOLOGIQUE ; CAFIACTERE
MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; NOTICE DE CARTE /
ANTSIRANANA
1787 - Ségalen, Pierre - Notice sur la carte pédologlque de recon-
naissance au 1/200 000 : feuille no 12, Mltsinjo-Majunga - Mémoires
de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre,
1956, Vol. 7, p. 93-160,30 réf., tabl., 4 carte(s), 1 : 200 000 - (MIC-ORF
29811; ID PP 546; OR F A29811/1 ; OR B PB 188/0/1; OR P MAD
56.27/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTI-
TUDE DES TERRES; CLASSIFICATION; UNITE PEDOLOGIQUE; CAFIACTERE
MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; NOTICE DE CARTE /
MITSINJO ; MAHAJANGA
1788 - Ségalen, Pierre - La gibbslte dans les sols dérivés de roches
volcaniques basiques à Madagascar - Bulletin du Groupe Français
des Argiles, 1956, Vol. 8, p.11-15, tabl. - (MIC-ORF 37127; OR F
B37127/1 ; OR P MAD 56.30/1 ; OR B PB 327/1)
• ROCHE BASIQUE; ARGILE; MINERALOGIE; SCIENCES DU SOL; CLAS-
SIFICATION DES SOLS; GIBBSITE
1789 - Ségalen, Pierre - Notice sur la carte pédologlque au 1/50 000 :
les plaines d'Ambilobe - IRSM, Tananarive (MG), 1956,72 p., 5 réf., 1
carte(s), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 37129; OR F B37129/2 ; OR P
MAD 56.25/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
SCIENCES DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE PEDOLOGIQUE;
TRAIT MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / AMBILOBE; ANTSIFIA-
NANA
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1790 - Ségalen, Pierre - Etude des sols de la plaine du bas-Samblrano
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D : Sciences
de la Terre, 1956, Vol. 7, p. 375-401 - (MIC-ORF 37132; ID PP 546; OR
F B37132/1 ; OR P MAD 56.19/1 ; OR B PB 188/0/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; UTILISATION DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE / SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
1791 - Bosser, Jean; Hervieu, Jean - Feuilles de Marovoay - Notices
sur les cartes d'utilisation des sols - IRSM, Tananarive (MG), 1957, 50
p., tabl., 6 carte(s), écho 1 : 20 000 - (Publications de l'Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11289; OR F
A11289/1 ; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD 57.9/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE ; MORPHO-
LOGIE ; APTITUDE DES TERRES; UTILISATION DES TERRES; CARTOGRA-
PHIE; COMPOSITION CHIMIQUE / MAROVOAY: MAHAJANGA
1792 - Foumier, Frédéric - L'érosion du sol dans les territoires français
d'Outre-Mer - Assemblée générnJe de l'UGGI - ORSTOM, Paris (FR),
[1957], 39 p., 1 tOOI. - 11. Assemblée Générale de l'UGGI, septembre
1957 - (MIC-ORF 10701 ; OR F A10701/1 ; OR B E6FOU/2; OR P RG
57.7/1)
• SOL; EVALUATION; METHODE; EROSION HYDRIQUE; CONSERVATION
DES SOLS; RESULTAT ANALYTlQUE / AFRIQUE OCCIDENTALE FRANCAISE
1793 - Hervieu, Jean - Observations pédologlques dans la plaine
d'Arnbohimandroso - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 1, p. 1-
10, 4 réf., tOOI. - (MIC-ORF 11095; BNMG ; OR F B11095/1 ; OR B P
5806/1 ; OR P MAD 57.14/1)
• PEDOGENESE; S"L; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHO-
LOGIE; COMPOSITION CHIMIQUE; DIFFERENTIATION PEDOGENETIQUE /
AMBOHIMANDROSO ; ANTANANARIVO
1794 - Moureaux, Claude - Tests biochimiques de J'activité biologique
de quelques sols malgaches - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série D; Sciences de la Terre, 1957, Vol. 8, p.225-241,
réf. - (ID PP 546; OR F B11141/1 ; OR B PB 188/0/1 ; OR B P 276/0/
1; OR M B11141/1 ; OR P MAD 57.3/1)
• BIOLOGIE DU SOL; TEST; BIOCHIMIE; METHODE D'ANALYSE; APPLI-
CAnON; SOL; ETUDE COMPARATIVE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE
1795 - Moureaux, Claude - L'activité microblologlque et ses variations
dans l'année, dans divers sols des hauts-plateaux malgaches (ré-
sumé) - Comptes-rendus du 3e congrès de la PIDSA - [s.n.], [s.l.], 1957,
p. 33-35 - 3. Congrès de la PIOSA, 1957, Tananarive (MG) - (Mle-ORF
37126; OR F B37126/1 ; OR P MAD 57.4/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROBIOLOGIE DU SOL / MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
1796 - Poupon, J. - Une expérience de fmation des dunes dans
l'extrême Sud de Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1957,
N° 55, p. 9-19 - (MIC-CIFT570302 ; CI CD-PE710)
• FIXATION DU SOL; DUNE; METHODE; PREPARATION DU SITE ; VENT;
COUT DE PRODUCnON ; BOUTURAGE; SEMIS DIRECT; PEPINIERE; ES-
SAI ; INTRODUCTION DE PLANTES; UTILISATION DU BOIS; SEMIS; CHOIX
D'ESPECES LIGNEUSES / MADAGASCAR (SUD) ; TOLIARA
1797 - Ratasilahy, R. ; Riquier, Jean - Notice de la carte pédologique
du Mangoky (rive gauche) au 1/20000 - [s.n.], [s.I.], 1957, 14 p., réf.,
tabl., 1 carte(s), écho 1 : 20 000 - (MIC-ORF 37125; OR F M37125/1 ;
OR P MAD 57.6/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; UTILISATION DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / MANGOKY ; TOLIARA
1798 - Riquier, Jean - Latérite et latéritisation à Madagascar -
Comptes-rendus du 3e congrès de la PIOSA - [s.n.], [s.I.], 1957, p.27-
32, tabl. - 3. Congrès de la PIOSA, 1957, Tananarive (MG) - (MIC-ORF
37123; OR F B37123/1 ; OR P MAD 57.13/1)
• LATERITISATION; LATERITE; PEDOGENESE
1799 - Riquier, Jean; Moureaux, Claude - Les sols malgaches:
pédologie et types principaux - Comptes-rendus du 3e congrès de la
PIOSA - [s.n.], [s.l.], 1957, p.5-12, carte(s), écho 1 : 10 000 000 - 3.
Congrès de la PIOSA, 1957, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 37124; OR F
B37124/1 ; OR P MAD 57.12/1)
• TYPOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CARTE PEDOLOGIQUE ; UNITE PEDO-
LOGIQUE
1800 - Ségalen, Pierre - Etude des sols dérivés de roches volcaniques
basiques à Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique de Mada-
gascar. Série D: Sciences de la Terre, 1957, Vol. 8, 182 p., ill., réf., tabl.,
2 carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIC-ORF 29741 ; ID PP 546; OR F
A29741/1 ; OR B PB 188/D/1 ; OR P MAD 57.1/1)
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SCIENCES AGRICOLES
• PEDOGENESE; ROCHE VOLCANIQUE; APTITUDE DES TERRES; CLAS-
SIFICATION ; PROFIL PEDOLOGIQUE; ROCHE BASIQUE; UNITE PEDOLO-
GIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
1801 - Bosser, Jean; Hervieu, Jean - Vallée de l'Onive (2 feuilles) -
Notices sur les cartes d'utilisation des sols - IRSM, Tananarive (MG),
1958, 43 p., iII., tabl., 2 carte(s) , écho 1 : 10 000 - (Publications de
l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11290 ;
OR F A11290/1 ; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD 58.12/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE ; MORPHO-
LOGIE; APTITUDE DES TERRES; UTILISATION DES TERRES; CARTOGRA-
PHIE: COMPOSITION CHIMIQUE / ONIVE ; TOLIARA
1802 - Bosser, Jean ; Riquier, Jean - Feuilles de Morarano-Ampara-
faravola et Ambohijanahary (lac A/aotra) - Notices sur les cartes
d'utilisation des sols - IRSM, Tananarive (MG), 1958, 54 p., tabl., 7
carte(s), écho 1 : 20 000 - (Publications de l'Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11291 ; OR F A11291/1 ; OR B
E9MAD/1 ; OR P MAD 57.7/1)
• TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; APTITUDE DES
TERRES; UTILISATION DES TERRES; CARTOGRAPHIE; COMPOSITION
CHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / MORARANO; AMPARAFARAVOLA;
AMBOHIJANAHARY; ALAOTRA; TOAMASINA
1803 - Bosser, Jean - Notice sur la carte d'utilisation des sols de la
plaine de Tulear - ORSTOM, Tananarive (MG), 1958, 44 p., nb. réf. -
(MIC-ORF 21550; OR F A21550/1 ; OR P MAD 58.1/1)
• CARTE THEMATIQUE; UTILISATION DES TERRES; FORMATION VEGE-
TALE; CLASSIFICATION DES SOLS; SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE; BIO-
GEOGRAPHIE; VEGETATION / TOLiARA
1804 - Hervieu, Jean - Feuille No 64: Ambovombe - Notices sur les
cartes pédologiques de reconnaissance au 1/200.000e - IRSM, Tanana-
rive (MG), 1958, 70 p., 3 i1I., 30 réf., 23 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200 000
- (Publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) -
(MIC-ORF 11286; OR F A11286/1 ; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD 57.5/
1)
• MORPHOGENESE; PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLO-
GIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; UTILISATION DES
TERRES; COMPOSITION CHIMIQUE; APTITUDE DES TERRES; UNITE PE-
DOLOGIQUE ; NOnCE DE CARTE / AMBOVOMBE ; TOLIARA
1805 - Riquier, Jean - Les a lavaka .. de Madagascar - IRSM, Tananarive
(MG), 1958, 13 p., 5 réf. - (MIC-ORF 37120; OR F M37120/1 ; OR P
MAD 58.6/1)
• SOL; EROSION; GEOMORPHOLOGIE; CONSERVATION DES SOLS; LA-
VAKA
1806 - Vieillefon, Jacques - Rapport sur les sols de la région de
Soavina (Arnbatofinandrahana) - IRSM, Tananarive (MG), 1958, 9 p. -
(MIC-DRF 37121 ; OR F M37121/1 ; OR P MAD 58.5/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE;
APTITUDE DES TERRES; TRAIT MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE
/ SOAVINA ; AMBATOFINANDRAHANA ; ANTANANARIVO
1807 - Aubert, Georges - Influence de la végétation sur le sol en zone
tropicale humide et seml-humide - Les rapports du sol et de la
végétation - Masson, Paris (FR), 1959, p. 11-22, 2 réf., tabl. - 1. Colloque
sur les Rapports du Sol et de la Végétation, 13 juin 1959, Paris (FR) -
(MIC-ORF 14289; OR F B14289/1 ; OR P RG 59.5/1)
• ZONE TROPICALE; SOL; CLIMAT; MATIERE ORGANIQUE; COUVERT;
ETUDE COMPARATNE; COMPOSITION CHIMIQUE; RELATION PLANTE SOL
/ AFRIQUE
1808 - Didier de Saint Amand, Roger - Evolution pédologlque consé-
cutive au drainage des sols hydromorphes à Madagascar - ORS-
TOM; IRAM, Tananarive (MG), 1959, 34 p., 8 tabl. - (MIC-ORF 37114;
OR F M37114/1 ; OR P MAD 59.15/1)
• DRAINAGE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL; PEDOGENESE ; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE ; TYPE DE SOL; SOL HYDROMORPHE; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE
1809 - Hervieu, Jean - Etude des sols des concessions CAle à
Betomba et Bemanglly (poste de Berevo, district de Belo-sur-
Tsiribihlna) - [s.n.], [s.I.], 1959, 19 p., 3 tabl. - (MIC-ORF 5741 ; OR F
B5741/1 ; OR P MAD 59.20/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PRA-
nQUE CULTURALE / BETOMBA ; BEMlANGILY; TOLIARA
1810 - Hervieu, Jean - Feuille No 63 : Ampanihy-Beloha - Notices sur
les cartes pédo/ogiques de reconnaissance au 1/200.000e - IRSM,
Tananarive (MG), 1959, 113 p., 17 iII., 24 réf., tOOI., 1 carte(s), écho 1 :
200 000 - (Publications de l'Institut de Recherche Scientifique de
Madagascar) - (MIC-ORF 11284; OR F A11284/1 ; OR B E9MAD/2; OR
P MAD 59.3/1)
SCIENCES AGRICOLES
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PE-
DOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; unUSATlON DES TERRES; MISE EN VA-
LEUR DU SOL; COMPOSmON CHIMIQUE; APTITUDE DES TERRES; UNITE
PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / AMPANIHY ; BELOHA; TOUARA
1811 - Hervieu, Jean - Etude et possibilités de mise en valeur des
sols de la plaIne d'Anoslbe (circonscription de Fort-Dauphin) -
Notices sur les cartes d'utilisation des sols - IRSM, Tananarive (MG),
1959,38 p., 3 réf., tabl., 1 cartels), écho 1 : 10 000 - (publications de
l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11295 ;
OR F A11295/3; OR 8 E9MAD/1 ; OR P MAD 59.14/1)
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PE-
DOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; FERTIUTE DU SOL; MISE EN VALEUR DU
SOL; COMPOSmON CHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / TAOLAGNARO ;
TOLJARA ; ANOSIBE
1812 - Hervieu, Jean - Les sables roux du Sud de Madagascar -
Troisième conférence interafricaine des sols - [s.n.], [s.I.], 1959, p.233-
243, 8 réf. - 3. Conférence Interafricaine des Sols, 1959, Dalaba - (MIC-
ORF 37113; OR F 837113/1; OR P MAD 59.21/1; OR 8 A4DAU1)
• SABLE; MISE EN VALEUR DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL; SCIENCES DU SOL; PEDOGENESE ; SABLE ROUX; TRAIT MORPHO-
LOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / MADAGASCAR (SUD)
1813 - Hervieu, Jean ; Riquier, Jean; Ratasilahy, J.A. - Notices sur les
cartes d'utilisation des sols: 2.NotIce sur les sols du Bas Mandrare
- IRSM, Tananarive (MG), 1959,64 p., nb. réf. - (MIC-oRF 11296; OR F
A11296/1 ; OR P MAD 59.4/1)
• CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; ANALYSE DE SOL;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; VALLEE; CARTE PEDOLOGIQUE / MAN-
DRARE;TOLJARA
1814 - Moureaux, Claude - L'activité mlcroblologlque et ses variations
dans l'année, en divers sols des Hauts-Plateaux malgaches - Mé-
moires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D ; Sciences de la
Terre, 1959, Vol. 9, p. 121-199, 48 III., réf., tabl. - OD PP 546; OR F
812520/1 ; OR 8 P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/1 ; OR P MAD 59.10/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; ECOLOGIE; VARIATION SAISON-
NIERE; SOL; ETUDE COMPARATIVE; FERTILITE DU SOL; EVALUATION /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1815 - Moureaux, Claude - Observations mlcroblologlques sur
quelques sols de la région de Morondava - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1959, Vol.
9, p. 201-227, 9 iII., réf., 12 tabl. - OD PP 546; OR F 812521/1 ; OR 8
P8 188/0/1 ; OR 8 P 276/0/1 ; OR P MAD 59.9/1)
• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; FERTIUTE DU SOL; MODELE MATHE-
MATIQUE; SOL; COUVERT; ETUDE COMPARATIVE / MORONDAVA; TO-
LJARA
1816 - Moureaux, Claude; Riquier, Jean ; Roche, P. - Les sols à canne
à sucre à Madagescar - Congrès de la PIOSA - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1959, Vol.
9, p. 91-108, iII., 13 réf., 3 tabl., 1 carte(s) - 3. Congrès de la PIOSA.
octobre 1957, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 12524; ID PP 546; OR F
812524/1 ; OR 8 P 276/0/1 ; OR P MAD 59.8/1)
• CANNE A SUCRE; FERTILITE DU SOL; SCIENCES DU SOL; RELATION
PLANTE SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; MICROBIOLOGIE
DU SOL
1817 - Moureaux, Claude - Evaluation mlcroblologlque de la fertilité
des sols - 8ulietin de l'Académie Malgache, 1959, Vol. 37, p.21-26,
tabl. - (MIC-ORF 37115; OR F 83711511; OR P MAD 59.12/1)
• FERTILITE DU SOL; MICROBIOLOGIE DU SOL
1818 - Riquier, Jean; Rakotomiraho, D. - Notice de la carte d'utilisation
des sols du canton d'A1asora (environs de Tananarive) - IRSM,
Tananarive (MG), 1959, 11 p. - (MIC-ORF 11176; OR F A11176/1 ; OR
P MAD 59.5/1)
• MISE EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL; unLlSA-
TlON DES TERRES; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; APllTUDE DES TERRES; NOTICE DE CARTE / ALASORA; ANTANA-
NARIVO
1819 - Riquier, Jean - Les sols sur calcaire de la régIon de Majunga
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D : Sciences
de la Terre, 1959, Vol. 9, p. 229-237, i1I., 4 tabl. - (MIC-ORF 12516 ; ID
PP 546; OR F 812516/1 ; OR 8 P8 188/0/1 ; OR P MAD 58.11/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL ; ANALYSE DE SOL;
SOL CALCAIRE; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU
SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL f MAHAJANGA
1820 - Riquier, Jean; Ratasilahy, J.R. - Les sols de la station
agronomique d'Ilaka (district de Vatomandry) - IRAM, Tananarive
(MG), 1959,35 p., III., 10 réf., 37 tabl. - (MIC-ORF 21457; OR F A21457/
1 ; OR P MAD 59.13/1)
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• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE ; CARACTERISTIQUE PHYSIQUE; APllTUDE DES TERRES; CLASSI-
FICATlON; UNITE PEDOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE /
VATOMANDRY; ILAKA; TOAMASINA
1821 - Riquier, Jean - Présence de sulfure dans les sols de marais
de Madagascar (conséquences pour les rizières) - 8ulletin de Mada-
gascar, 1959, Vol. 8, N° 156, p.431-435, 6 réf. - (MIC-ORF 37112;
8NMG; ANMG; OR F 837112/1; OR P MAD 59.22/1; OR C PL245/1)
• MARAIS; SOL; SULFURE; CONTRAINTE EDAPHIQUE ; RIZIERE
1822 - Roche, P. ; Riquier, Jean; Hervieu, Jean; Moureaux, Claude -
Les sols à riz et leurs problèmes à Madagascar - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre,
1959, Vol. 9, p. 75-90 - (MIC-oRF 12517; ID PP 546; OR F 812517/2 ;
OR P MAD 59.19/1)
• RIZ AQUATIQUE; SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; FERTIUTE DU SOL;
FUMURE; ALLUVION; MISE EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; ANALYSE DE SOL; SOL DE
RIZIERE; SOL HYDROMORPHE ; RIZICULTURE / ANTANANARIVO
1823 - Rut, M.; Moureaux, Claude - Formulaire des méthodes
analytiques en usage aux laboratoires de chimIe analytique et de
microbiologie de l'IRSM - ORSTOM, Tananarive (MG), 1959, 61 p., iII.,
tabl. - (MIC-ORF 6365; OR F A6365/1 ; OR P MAD 59.1/1)
• HYDROLOGIE; MICROBIOLOGIE; METHODE D'ANALYSE; INVENTAIRE;
COMPOSmON CHIMIQUE; PROPRIETE PHYSIQUE; PEDOLOGIE
1824 - Vieillefon, Jacques; Michel, A. ; Raoilinjatovo, P. - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols: 6. Feuilles d'Imady - IRSM, Tanana-
rive (MG), 1959, 39 p., 9 réf., 8 tabl., 2 cartels), écho 1: 10 000 -
(Publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar,
NO 6) - (MIC-ORF 11292; OR F A11292/1 ; OR 8 E9MAD/1 ; OR P MAD
58.711)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; unLiSATlON DES TERRES; CARTO-
GRAPHIE; NOTICE DE CARTE / IMADY
1825 - Vieillefon, Jacques; Ratasilahy, J.A. ; Michel, A. - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols: 9. Feuille de l'Ankona - IRSM,
Tananarive (MG), 1959, 25 p., 9 tabl., carte(s), écho 1: 10 000 -
(publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar,
N° 9) - (MIC-ORF 11294 ; OR F A1129411 ; OR 8 E9MAD/1 ; OR P MAD
59.16/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / ANKONA
1826 - Vieillefon, Jacques; Michel, A. - Notice sur les cartes d'utili-
sation des sols: 8. Feuille de la Mananantanana - IRSM, Tananarive
(MG), 1959, 43 p., iII., 26 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 10 000 - (Publications
de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar, N° 8) - (Mle-ORF
11393; OR F A11393/1 ; OR 8 E9MAD/2; OR P MAD 59.18/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APllTUDE DES TERRES; MISE EN
VALEUR DU SOL; CARTE PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / MANANAN-
TANANA
1827 - Vieillefon, Jacques - Notices sur les cartes d'utilisation des
sols: 7.Feullle de la Manandrotsy - IRSM, Tananarive (MG), 1959, 35
p., nb. réf. - (MIC-ORF 11293; OR F A11293/1 ; OR P MAD 58.9/1)
• CARTOGRAPHIE; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE;
MISE EN VALEUR DU SOL; COURS D'EAU ; ANALYSE DE SOL; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CARTE PEDOLOGIQUE 1 MANANDROTSY
1828 - 8osser, Jean; Riquier, Jean - Feuille d'AnJlaJla - Notices sur les
cartes d'utilisation des sols - ORSTOM; IRSM, Tananarive (MG), 1960,
31 p., il1. , carte(s), écho 1: 20 000 - (publications de l'Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11298; OR F
A11298/3; OR 8 E9MAD/1 ; OR P MAD 60.15/1)
• TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; APTITUDE DES
TERRES; LmLlSATlON DES TERRES; CARTOGRAPHIE; COMPOsmON
CHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / ANJIAJIA ; MAHAJANGA
1829 - Didier de Saint Amand, Roger - Contribution à l'étude pédolo-
glque du PC 23 (lac Alaotra) - IRAM, Tananarive (MG), 1960, 75 p., 7
réf., 9 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 40 000 - (Mle-ORF 37108 ; OR F M371 08/
1 ; OR P MAD 60.11/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; FERTIUTE DU
SOL; TRAIT MORPHOLOGIQUE; RIZICULTURE / ALAOTRA; TOAMASINA
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1830 - Hervieu, Jean - Feuille No 33 : Brickavllle-Moramanga - Notices
sur les cartes pédo/ogiques de reconnaissance au 1I200.000e - IRSM,
Tananarive (MG), 1960, 69 p., 4 III., 35 réf., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200
000 - (publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagas-
car) - (MIC-ORF 11283; OR F A11283/3; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD
57.8/1)
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PE-
DOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; COMPOSmON CHIMIQUE; APTfI1JDE DES
TERRES; UTILiSAnON DES TERRES; CONSERVAnON DES SOLS; UNITE
PEDOLOGIQUE; NonCE DE CARTE / AMPASIMANOLOTRA; MORAMANGA;
TOAMASINA
1831 - Hervieu, Jean - Feuille No 65: Fort-Dauphin - Notices sur les
cartes pédo/ogiques de reconnaissance au 1/200.000e - IRSM, Tanana-
rive (MG), 1960, 51 p., i11., 17 réf., tOOI., 1 carte(s), écho 1 : 200 000 -
(publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) -
(MIC-ORF 11285; OR F A11285/1 ; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD 60.10/
1)
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PE-
DOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; MISE EN VALEUR DU SOL; COMPOSmON
CHIMIQUE; APTITUDE DES TERRES; UNITE PEDOLOGIQUE; NOnCE DE
CARTE / TAOLAGNARO ; TOUARA
1832 - Hervieu, Jean - Reconnaissance d'un secteur pour la culture
sèche du coton dans la région d'Ihosy - IRSM, Tananarive (MG), 1960,
8 p., réf. - (MIC-ORF 37109; OR F 837109/1 ; OR P MAD 60.711)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; GOSSYPIUM ; TRAIT MORPHOLOGIQUE / IHOSY ; TOLiARA
1833 - Hervieu, Jean - Reconnaissance de secteurs cotonniers pour
culture sèche dans l'Ouest (mission CFDT, Juin 1960) - IRSM,
Tananarive (MG), 1960, 22 p., carte(s), écho 1 : 45 000 - (MIC-ORF
37110 ; OR F M3711 0/1 ; OR P MAD 60.3/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES TERRES; GOSSYPIUM;
CULTURE PLUVIALE; TRAIT MORPHOLOGIQUE / MADAGASCAR (OUESn;
MORONDAVA;TOL~
1834 - Hervieu, Jean - Notices sur les cartes d'utilisation des sols:
14. Les sols de la plaine de Morondava: (étude morphologique et
analytique. Possibilités de mise en valeur) - Institut de Recherche
SCientifique de Madagascar, Tananarive (MG), 1960, 93 p., nb. réf. -
(MIC-ORF 11299 ; OR F A11299/2,ex.2 sans carte; OR P MAD 60.811)
• UTILiSAnON DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL; CARTE PEDOLO-
GIQUE; CARTE THEMAnQUE / MORONDAVA; TOUARA
1835 - Moureaux, Claude - Existence de sols noirs humifères en
sommets de colline aux environs de Tananarive - Bul/etin de l'Aca-
démie Malgache, 1960,3 p., tabl. - (MIC-ORF 37107; OR F B371 07/1 ;
OR P MAD 60.14/1)
• TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; SCIENCES DU SOL; MICROBIOLOGIE
DU SOL / ANTANANARIVO
1836 - Richard, L - Rapport mission Madagascar: Avril-Mai 1960 -
1RCT, Paris (FR), 1960, 20 p., tabl., graph. - (MIC-CICT601007; CI CA-
CT-DOC 3801)
• GOSSYPIUM; TYPE DE SOL; BESOIN EN EAU; EXPERIMENTATION;
DRAINAGE; FERnLiSAnON; ROTAnON CULTURALE
1837 - Vielllefon, Jacques; Ratasilahy, J.A. ; Nimbol, N. - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols: 12. Les sols de la plaine de la
Menarahaka - IRSM, Tananarive (MG), 1960, 46 p., i11., 15 tabl., 3
carte(s) , écho 1 : 10 000 - (Publications de l'Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar, N° 12) - (MIC-ORF 11297; OR F A11297/
2; OR B E9MAD/2; OR P MAD 59.1811)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICAnON DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UTILiSAnON DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE; NonCE DE CARTE 1 MENARAHAKA
1838 - Vieillefon, Jacques; Ratasilahy, J.A. ; Nimbol, N. - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols: 15. Etude des sols de la plaine
d'Ambalabe (district de Majunga) - IRSM, Tananarive (MG), 1960, 47
p., iII., 18 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 20 000 - (publications de l'Institut de
Recherche SCientifique de Madagascar, N° 15) - (MIC-ORF 11300 ; OR
F A11300/1 ; OR B E9MAD/1 ; OR P MAD 60.9/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICAnON DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE; NOnCE DE CARTE / AMBALABE ; MAHAJANGA
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SCIENCES AGRICOLES
1839 - Aubert, Georges - Influence des divers types de végétation
sur les caractères et l'évolution des sols en réglons équatoriales et
subéquatoriales ainsi que leurs bordures tropicales seml-humldes -
Tropicals soifs and vegetation =Sols et végétation des régions tropicales
- UNESCO, Paris (FR), 1961, p. 41-47, 28 réf., tabl. - Tropical Soils and
Vegetation = Sols et Végétation des Réglons Tropicales: Colloque
d'Abidjan, 20-24 octobre 1959, Abidjan (CI) - (MIC-ORF 10192; OR F
B1019212 ; OR B CB10/1 ; OR M B1019211 ; OR P RG 59.4/1)
• ZONE EQUATORIALE; SOL; CLIMAT; MAnERE ORGANIQUE; EROSION;
PEDOGENESE; COMPOSmON CHIMIQUE: RELATION PLANTE SOL /
AFRIQUE
1840 - BDPA, Paris, FR - Projet zone des Balboa de l'Ouest: Inventaire
général des possibilités - BDPA, Antananarivo (MG), 1961, 19 p. -
(BDJACA 61/3)
• ALLUVION; APTITUDE DES TERRES; TERRE DE DECRUE; BAIBOHO /
MADAGASCAR (OUESn
1841 - BDPA, Paris, FR - Rapport sur l'opération de conservation des
sols et de mise en valeur du secteur BDPA de la Sakay - BDPA, [s.I.],
1961,5 p. - (BOJACA H41)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; CONSERVAnON DES SOLS; AMENAGEMENT
RURAL ; ANALYSE ECONOMIQUE; ETUDE DE FAISABILITE; TYPE DE SOL
/SAKAY
1842 - Carré, J. - Régénération et mIse en valeur des sols de tanety
(Madagascar) - Agronomie Tropicale, 1961, Vol. 16, N° 5, p. 562-571 -
(M1G-CIAT61 0033 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• SOL DE COWNE ; CONTEXTE ECONOMIQUE; MISE EN VALEUR DU SOL;
LUTTE ANnEROSION; LUTTE ANnINCENDIE ; CONSERVAnON DES SOLS;
FERTILITE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; MODE DE
FAIRE VALOIR; POSSIBILITE DE PRODUCnON ; TANETY
1843 - Hervieu, Jean - Profils-types de sols malgaches: Inventaire
provisoire - IRSM, Tananarive (MG), 1961, 106 p.. réf., 3 carte(s) - (MIC-
ORF 11179 ; OR F A11179/1 ; OR P MAD 61.4/1)
• SOL; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; LOCALISATION; MORPHO-
LOGIE ; FERnLITE DU SOL; COMPOSmON CHIMIQUE
1844 - Riquier, Jean; Ratasilahy, J.A. ; Raollinjatovo, P. - Notices sur
les cartes d'utilisation des sols: 16. Plaine d'Anoslvelo - IRSM,
Tananarive (MG), 1961,42 p., iII., 6 réf., 23 tabl., 2 carte(s), écho 1 : 5000
- (Publications de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) -
(MIC-ORF 11301 ; OR F A11301/1 ; OR B E9MAD/2; OR P MAD 61.5/
1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE 1 ANOSIVELO ; FIANARANTSOA
1845 - Riquier, Jean - Les sols de la plaIne de Vohlpeno - IRSM,
Tananarive (MG), 1961,34 p., 4 réf., 2 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200 000
- (Notices sur les Cartes Pédologiques de Reconnaissance, N° 17) -
(MIC-ORF 37199; OR F A37199/2; OR P MAD 61.6/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; APTfI1JDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE ; NOnCE DE CARTE 1 VOHIPENO ; FIANARANTSOA
1846 - Vieil/efon, Jacques - Notice d'une carte de reconnaissance au
1/50 000 : étude des sols de l'Ile Sainte Marle - [s.n.], [s.I.], [1961], 40
p., 10 réf., 17 tOOI. - (MIC-ORF 29729; OR F B29729/1 ; OR P MAD
61.7/1)
• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DES TERRES; MISE
EN VALEUR DU SOL; CLASSIFICAnON ; UNITE PEDOLOGIQUE; CARAC-
TERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 1 SAINTE MA-
RIE; TOAMASINA
1847 - Vieillefon, Jacques - Les sols du bassin versant d'Ambodlroka
- [s.n.], [s.I.], 1961,6 p., carte(s), écho 1 : 10000 - (Mle-ORF 37197; OR
F M37197/1 ; OR P MAD 61.10/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; BASSIN
VERSANT; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE ; UNITE PEDOLOGIQUE / AMBODIROKA
1848 - Vieillefon, Jacques - Antonlbe - IRSM, Tananarive (MG), 1961,
73 p., 1 réf., 22 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200 000 - (Notices sur les
Cartes Pédologiques de Reconnaissance) - (MIC-ORF 37198; OR F
A37198/1 ; OR P MAD 61.811)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; CARTE PEDOLOGIQUE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE; NonCE DE CARTE 1 ANTONIBE
1849 - Vignal, A. ; Roche, P. - Expériences et travaux de reboisement
forestier et de restauration des sols: la vallée témoin du lac A1aotra
- CTFT, [sol.], 1961,75 p., 15 tabl., 5 carte(s) - (MIC-ORF 8934; OR F
A8934/3)
SCIENCES AGRICOLES
• DEVELOPPEMENT RURAL; PROJET DE DEVELOPPEMENT; MISE EN
VALEUR DU SOL; EROSION; AMENAGEMENT FORESTIER; DEVELOPPE-
MENT AGRICOLE; AMENDEMENT DU SOL 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
1850 - Vignal, R. - La conservation des sols il Madagascar - Bois et
Forêts des Tropiques, 1961, N° 75, p. 17-26 - (MIC-CIFT61 0363 ; CI CD-
PE710)
• BASSIN VERSANT; BARRAGE; LUTTE ANTIEROSION ; AGROFORESTE-
RIE; ELEVAGE; SYSTEME AGROPASTORAL; SYSTEME AGROSYLVOPAS-
TORAL; UTILISATION DES TERRES; PLANTATION; CULTURE EN COURBE
DE NIVEAU; FERTILITE DU SOL; TERRE EN PENTE
1851 - Aubert, Georges - Processus de formation des sols: profils
de sols ferrallltlques - Cours de pédologie générale - [s.n.], [s.I.], 1962,
5 p., 6 tabl. - (MIC-ORF 20697; OR F B20697/1 ; OR P RG 62.111)
• PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; COMPOSITION CHIMIQUE;
SOL FERRALLITIQUE 1 COTE D'IVOIRE; CAMEROUN; GUINEE; SENEGAL
1852 - Didier de Saint Amand, Roger - Etude pédologlque des marais
d'Ifanja. Province de Tananarive. (Etude agronomique 1RAM) - IRAM,
Tananarive (MG), 1962, 31 p., tabl., 1 carte ech. 1 : 100 000, 1 carte
ech. 1 : 40000 - (MIC-CIAT620091 ; CI CA-AT-WIP.56751Z (60))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; MA-
RAIS; SCIENCES DU SOL 1 ANTANANARIVO; MIARINARIVO ; IFANJA
1853 - Hervieu, Jean; Riquier, Jean - Delta du Mangoky, périmètre de
5000 hectares Tanandava-Ambahikily /1 Notice explicative (1ère
partie) de la carte pédologique au 1/10 000 /2 Notice explicative
(2ème partie). Aptitude des sols il l'Irrigation. Contribution il l'étude
du flétrissement Tableaux analytiques /3 Annexes: Tableaux ana-
lytiques. Graphiques (courbes d'Infiltration) - IRSM, Tananarive (MG),
1962,3 vol., 142 p., nb. réf. - (MIC-ORF 10794; OR F A10794/2 ex. du
vol. 1, 1 ex. des vol. 2 et 3 ; OR P MAD 62.211)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; CLASSIFICATION DES SOLS; AGRONOMIE; IR-
RlGATION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; EAU DU SOL; INFIL-
TRATION ; GOSSYPIUM 1MANGOKY ; TOLIARA; TANANDAVA; AMBAHIKILY
1854 - IRCT, Paris, FR - Dossier concemant les stations du Mangoky,
du Mandrare, de Majunga et de Tuléar de 1950 il 1962 - 1RCT, Paris
(FR), 1962, [n.p.], carte - (MIC-CICT6201D8; CI CA-CT-DOC 5158)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; AGAVE SISALANA; PROJET DE RECHERCHE;
SOL; SCIENCES DU SOL 1 TOLIARA; MAHAJANGA; MANGOKY; MAN-
DRARE
1855 - Riquier, Jean; Thomas, J.J. - La mise en valeur du secteur
BDPA de la Sakay (Madagascar) - ORSTOM ; BDPA, [5.1.], [1962], 15
p., carte(s), écho 1 : 100000 - (MIC-ORF 10949; OR F A10949/1 ; OR B
H2RIQ/1 ; OR P MAD 62.3/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; AMENAGEMENT DU SOL;
ECONOMIE RURALE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS 1 SAKAY; ANTANANARIVO
1856 - Riquier, Jean - Rôle de la prospection des sols dans l'amé-
nagement des secteurs de production il Madagascar: Sakay et
Mangoky - [s.n.], [s.I.], 1962, 5 p. - Application de la Science et de la
Technique dans l'Intérêt des Régions peu Développées. Conférence des
Nations Unies, 27 septembre 1962, Genève (CH) - (MIC-ORF 10212;
OR F B10212/1 ; OR P MAD 62.4/1)
• AMENAGEMENT DU SOL; UTILISATION DES TERRES; MISE EN VALEUR
DU SOL; SCIENCES DU SOL 1 SAKAY; MANGOKY; TOLIARA; ANTANA-
NARIVO
1857 - Berger, M. - Etude des sols F2 et F3 - IRCT, Paris (FR), 1963,
42 p., graph. - (MIC-CICT631 018 ; CI CA-CT-DOC 5229)
• GOSSYPIUM ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; STRUCTU RE DU SOL; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; EAU DU SOL; TRAVAIL DU SOL; EXPERI-
MENTATION ; AMELIORATION FONCIERE ; SCIENCES DU SOL
1858 - Hervieu, Jean - Les plaines de la Zomandao et de Ranotsara
(recherches sur l'aménagement du relief et l'évolution des sols il
Madagascar dans le cadre d'unités géomorphologiques) - Cahiers
ORSTOM. Série Pédologie, 1963, N° 3, p. 73-114,9 iII., 19 réf., 5 tabl.,
16 graph. - (ID; OR F A1827311 ; OR B PB 551/2 ; OR M PM 4/2; OR
P MAD 63.3/1)
• ETUDE REGIONALE; GEOMORPHOLOGIE; RELIEF; PEDOGENESE ; PRO-
FIL PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; UNITE DE PAYSAGE
1 ZOMANDAO ; RANOTSARA ; FIANARANTSOA
1859 - Kilian, J. - Etude des sols cultivés en tabac dans la région
d'Ambalavao - IRAM, Tananarive (MG), 1963, 27 p., 2 cartes, tabl. -
(MIC-CIAT630098 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (76))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; NI-
COTIANA TABACUM ; SCIENCES DU SOL 1 FIANARANTSOA; AMBALAVAO
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1860 - Riquier, Jean - Etat actuel des travaux de cartographie
pédologlque il Madagascar - Colloque CCTAIFAO sur la classificavon
des sols des régions inter-tropicales - CCTA, Londres (GB), 1963, 4 p.,
réf. - Colloque CCTA/FAO sur la Classification des Sols des Régions
Inter-Tropicales, 28 mai - 03 juin 1963, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF
37195; OR F B37195/1 ; OR P MAD 63.5/1)
• CARTOGRAPHIE: CLASSIFICATION DES SOLS; PEDOLOGIE
1861 - Roche, P. - Prospection pédologique de reconnaissance
effectuée il la Grande Comore (Maouenl) et il Mohell (Mlbanl).
Secteur du BDPA - IRAM, Tananarive (MG), 1963, 22 p., tabl., 2 cartes
ech.1: 500 000 - (MIC-CIAT630100; CI CA-AT-MNIP.56751Z(122))
• ENQUETE PEDOLOGIQUE; SCIENCES DU SOL; PROSPECTION 1
COMORES: MAOUENI : MOHELI
1862 - Treyer, M. ; Archambault - Prospection pédologlque de recon-
naissance effectuée dans la région de Belobaka Moyen-Ouest -
BDPA, Antananarivo (MG), 1963, 74 p. - (BDCITE 4723IEP)
• ANALYSE DE SOL; CHIMIE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS;
SCIENCES DU SOL 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn; ANTANANARIVO;
BELOBAKA
1863 - Vieillefon, Jacques; Ratasilahy, J.A. ; Raoilinjatovo, P. - Notice
sur les cartes pédologiques de reconnaissance au 1/200 000e:
feuille No 8: Antsohihy - IRSM, Tananarive (MG), 1963, 87 p., III., 1
réf., 31 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 200 000 - (Publications de l'Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 11196; OR F
A11196/1 ; OR B E9MAD/2; OR P MAD 63.1/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE 1 ANTSOHIHY ; MAHAJANGA
1864 - BDPA, Paris, FR - Etude régionale des balboa de l'Ouest:
rapport provisoire - BDPA, Antananarivo (MG), 1964, 340 p. - (BDJACA
G34; BDJACA H30; BDJACA G261)
• BASSIN VERSANT; GEOGRAPHIE PHYSIQUE SOCIETE RURALE; APTI-
TUDE DES TERRES; ECONOMIE; BERGE; PROTECTION DE L'ENVIRON-
NEMENT; BAIBOHO 1 MAHAJANGA; ANTSIRANANA
1865 - Bailly, C. - Eléments de défense et restauration des sols il
Madagascar - CTFT, Tananarive (MG), 1964, 24 p. - (MIC-CIFT640048 ;
CI FT-CR (13-C) (7) (7))
• LUTTE ANTIEROSION ; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; EAU DE RUiS-
SELLEMENT ; ABSORPTION: TERRASSE; EROSION HYDRIQUE
1866 - Bouchard, L. ; Treyer, M. ; Casabianca, F. de ; Andriamihainco ;
Roche, P. - Etude pédologique de la plaine de Mahabo (préfecture
de Morondava). Echelle 1/5.000 - Agronomie Tropicale. Série 3:
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1964, Vol. 19, N° 3, p.227-
252, 7 ill., 2 graph. - (MIC-ORF 29758 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
PI83; OR F B29758/1 ; OR B PB 10/1)
• SOL; ENQUETE PEDOLOGIQUE ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DES
TERRES; FACTEUR LIE AU SITE ; CARTOGRAPHIE; CLASSIFICATION DES
SOLS; TEXTURE DU SOL; FERTILITE DU SOL; PERMEABILITE ; CULTURE
IRRIGUEE; PROSPECTION 1TOLIARA ; MAHABO; MORONDAVA
1867 - Bourgeat, Femand - Etude de la basse plaine de la Manambato
,,- ORSTOM, Tananarive (MG), 1964, 60 p., 8 réf., tabl., 1 cartels), écho
1 : 20 000 - (MIC-ORF 10611 ; OR F A10611/1 ; OR B E10BOU/1 ; OR
P MAD 64.5/1)
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHO-
LOGIE ; CARTE PEDOLOGIQUE ; COMPOSITION CHIMIQUE; APTITUDE DES
TERRES; UNITE PEDOLOGIQUE 1 MANAMBATO
1868 - Bourgeat, Femand - Etude de la basse vallée du Kamoro -
IRSM, Tananarive (MG), 1964, 102 p., 24 réf., tabl., 3 carte(s), écho 1 :
20000 - (MIC-ORF 10692; OR F A1069211 ; OR B E10BOU/2; OR P
MAD 64.6/1)
• HYDROGRAPHIE; PEDOGENESE ; SOL; CLASSIFICATION; DISTRIBUTION
SPATIALE; CARTE PEDOLOGIQUE ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLO-
GIE; APTITUDE DES TERRES; COMPOSITION CHIMIQUE; UNITE PEDOLO-
GIQUE 1 KAMORO
1869 - Bourgeat, Femand ; Hervieu, Jean ; Riquier, Jean - Présentation
de quelques profils de sols ferrallltlques : étude du milieu pédogé-
nétlque dans les environs de Tananarive - Cofloque UNESCO - IRSM,
Tananarive (MG), [1964], 87 p., 4 iII., 46 réf., tabl., 2 carte(s), écho 1 : 500
000 - Colloque UNESCO, 1964, [5.1.] - (MIC-ORF 10693 ; OR F A10693/
1 ; OR B E10BOU/1 ; OR P MAD 64.9/1)
• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; LOCALISA-
TION ; ARGILE; SOL FERRALUTIQUE ; COMPOSmON CHIMIQUE; DIFFE-
RENTlATlONPEDOGENETlQUE/ANTANANARWO
Travaux sur Madagascar
1870 - Graffin, Philippe - Etude de la station des sols salés de Tuléar:
rapport de 2e année - ORSTOM, Tananarive (MG), 1964,91 p.,5 i11.,
18 réf., tabl., 5 cartels), écho 1 : 1000 - (MIC-ORF 12764; OR F A12764/
1 ; OR P MAD 64.2/1)
• PEDOGENESE; SOL; SALINITE; CAFfTE PEDOLOGIQUE ; PROFIL PEDO-
LOGIQUE; MORPHOLOGIE; FERTILITE DU SOL; BIOGEOGRAPHIE; SOL
SAUN ; CARTE GEOMORPHOLOGIQUE ; UNITE PEDOLOGIQUE /TOLIARA
1871 - Hervieu, Jean - La cartographie des sols à Madagascar -
Revue de Géographie de Madagascar, 1964, N° 4, p. 153-154 - (MIC-
ORF 11009; OR F Bll009/1 ; OR B PB 790/1)
• RECHERCHE SCIENTIFIQUE; SOL; CARTOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL
1872 - Hervieu, Jean; Rakotomiraho, J.D. - Delta du Mangoky,
périmètre Ambahlkily - Ankazomanga : notice explicative de la carte
pédologlque de reconnaissance sur fond topographique au 1/20 000
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1964,40 p., 18 tabl., cartels), écho 1 : 100
000, 1 cartels), écho 1 : 20 000 - (MIC-ORF 37194; OR F A37194/2 ; OR
P MAD 64.4/1)
• 1YPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; NOTICE DE CARTE; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CARTE PEDOLOGIQUE; UNITE PEDOLO-
GIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 MANGOKY; AMBAHIKILY; AN-
KAZOMANGA ; TOLIARA
1873 - Kilian, J. - Les sols de la vallée de la Doroa (Préfecture
d'Antsohihy, province de Majunga) - IRAM, Tananarive (MG), 1964, 2
vol., 55 p., tabl., 3 graph., 7 carte, ech. 1 : 20 000 - (MIC-CIAT640082 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/Z (106))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1 MAHAJANGA; ANTSOHIHY ; DOROA
1874 - Kilian, J. - Etude pédologique des balboho de la Bemarivo
(Sous-préfecture de Port-Bergé, province de Majunga) - IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 32 p., 4 tabl. - (MIC-CIAT640084; CI CA-AT-
MNIP.5675/Z (107))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; BAI-
BOHO ; SCIENCES DU SOL 1 MAHAJANGA; PORT BERGE; BEMARIVO
1875 - Kilian, J. - Etude pédologlque de reconnaissance du secteur
de l'Antsapanela (Commune de Mllanoa, sous-préfecture de Vohé-
mar) - IRAM, Tananarive (MG), 1964,2 vol., 12 p., 9 tabl., 2 cartes ech.
1: 5 000 - (MIC-CIAT640085; CI CA-AT-MNIP.5675/Z (110))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1 ANTSIRANANA; IHARANA; VOHEMAR; MILANOA;
ANTSAPANELA
1876 - Kilian, J. - Etude pédologique des baibos de la Bemarivo -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1964, Vol. 19, N°l1, p.996-1017, 7 tabl. - (MIC-CIAT640061; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ENQUETE PEDOLOGIQUE ; FACTEUR DU MILIEU; SOL ALLUVIAL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; CARTOGRAPHIE; TEXTURE DU SOL;
PROFIL PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU
SOL; SCIENCES DU SOL; BAIBOHO 1 BEMARIVO; BESALAMPY; MAHA-
JANGA
1877 - Richard, L; Berger, M. - Le flétrissement du cotonnier sur
certains sols du Bas-Mangoky (Madagascar) - Coton et Fibres
Tropicales, 1964, Vol. 19, N° 4, p. 533-546, 1 i11., 5 tabl., 30 graph. -
(MIC-CICT640032 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FLETRISSEMENT; SOL; EAU DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; PERMEABILITE 1 TOLIARA ; MORON-
DAVA; BAS MANGOKY
1878 - SCET-COOPERATION, Tananarive, MG - Carte de vocation des
sols. Soavina: préfecture de Fianarantsoa: échelle 1/1515Oème.
Première feuille - SCET-COOPERAnON, [s.I.], 1964, [n.p.] - (BDJACA
16668)
• CARTOGRAPHIE; APTITUDE DES TERRES 1 FIANARANTSOA; SOAVINA
1879 - SCET-COOPERAnON, Tananarive, MG - Cartographie des sols
de la région de Soavina (FIanarantsoa) - SCET-COOPERAnON,
Antananarivo (MG), 1964, 8 p. - (BDJACA 16080)
• CARTOGRAPHIE; SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; GEOCHIMIE;
SCIENCES DU SOL 1 FIANARANTSOA; SOAVINA
1880 - Vieillefon, Jacques; Bourgeat, Femand - Cartes pédologiques
de reconnaissance au 1/50 000 : feuille de Nosy-Be - ORSTOM, Paris
(FR), 1964, 75 p., 9 réf., 29 tabl., 1 cartels), écho 1 : 50 000 - (Notice
Explicative, N° 21) - OD; OR F A15120/1 ; OR B E9MAD/2; OR M CM
6/1 ; OR M A15120/1 ; OR P MAD 64.7/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CARTE PEDOLOGIQUE; NOTICE DE
CARTE / NOSY BE; ANTSIRANANA
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SCIENCES AGRICOLES
1881 - Anan. - Projet de mise en valeur des balboa (projet FAC 1966)
- BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 33 p. - (BDJACA 137/4)
• MISE EN VALEUR DU SOL; ALLUVION; TERRE DE DECRUE; BAIBOHO 1
MAHAJANGA
1882 - BDPA, Paris, FR - Aménagement antl-éroslf des terrains de
pente Intérieure à 12 - BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 45 p. - (BDClTE
60651EP)
• LUTTE ANTIEROSION ; EROSION; LABOUR; CONSERVATION DES SOLS;
TERRASSE
1883 - BDPA, Paris, FR - Etude des balboa. Tome 1: la région - BDPA,
Paris (FR), 1965, 99 p. - (BDJACA 59/3 ; BDJACA 94/3)
• ALLUVION: MISE EN VALEUR DU SOL; TERRE DE DECRUE; BAIBOHO 1
MAHAJANGA
1884 - BDPA, Paris, FR - Etude des baiboa. Tome Il : projet de mise
en valeur - BDPA, Antananarivo (MG), 1965, 111 p. - (BDJACA 94/4)
• MISE EN VALEUR DU SOL; ALLUVION; EVALUATION DE PROJET;
RENTABILITE; TERRE INONDEE; TERRE DE DECRUE; BAIBOHO
1885 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de - Etude des bassins versants de la
région de Didy (Sous-Préfecture d'Ambatondrazaka) - CTFT, Tana-
narive (MG), 1965,88 p. - (MIC-CIFT650012 ; CI FT-CR (13-N) (13) (3))
• GEOGRAPHIE; COURS D'EAU; GEOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CLIMA-
TOLOGIE; PRECIPITATION; EROSION; EAU DE RUISSELLEMENT; CARTO-
GRAPHIE; SOL ; ROUTE; BASSIN VERSANT; FERTILITE DU SOL; CULTURE
PLUVIALE; PLANTATION; LUTTE ANTIEROSION; COUT DE PRODUCTION;
INCENDIE; POPULATION; EROSION EN NAPPE; FORMATION VEGETALE 1
TOAMASINA; AMBATONDRAZAKA ; DIDY
1886 - Bouchard, L. ; Ngo Chan Bang - Etude des sols à aptitude
coton - Culture sèche dans la sous-préfecture d'Ihosy (Province de
Fianarantsoa). Campagne 1964-1965 - IRAM, Tananarive (MG), 1965,
81 p., 53 tabl. - (Document IRAM, N° 53) - (MIC-CIAT650126; CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; GOS-
SYPIUM ; SCIENCES DU SOL 1 FIANARANTSOA; IHOSY
1887 - Casabianca, F. de; Robinson, B. ; Rakotoarimanana, G. - Abord
agronomique des balboho du Nord-Ouest de Madagascar. Tome 1:
synthèse. Tome Il: annexes - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 2 vol.,
150 p., ill., carte, tabl. - (MIC-CIAT650144; CI CA-AT-MNIP.5675/Z
(143))
• FACTEUR EDAPHIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICO-
CHIMIQUE DU SOL; CLIMATOLOGIE; EAU DU SOL; VEGETATION; MISE
EN VALEUR DU SOL; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE;
FERTILISATION; PROTECTION DES PLANTES; PLANTE ALIMENTAIRE;
PLANTE INDUSTRIELLE; BAIBOHO 1 MADAGASCAR (NORD OUESl)
1888 - Casabianca, F. de - Problèmes agronomiques de la mise en
valeur des sables roux du Sud-Ouest malgache - IRAM, Tananarive
(MG), 1965, 38 p., il1., 4 cartes graph. - (MIC-CIAT650152 : CI CA-AT-
DOC/P.5675/Z (261))
• FACTEUR DU MILIEU; FERTILITE DU SOL; CARENCE DU SOL; EROSION;
SOL SABLEUX; MISE EN VALEUR DU SOL; FERTILISATION; EXPERIMEN-
TATION ; ARACHIDE; SORGHUM; PLANTE FOURRAGERE; REPONSE DE
LA PLANTE 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
1889 - Damour, M. - Problèmes de la fertilité des sols. Région de
l'Ankaratra : Ambohimandroso (province de Tananarive - Madagas-
car) - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1965, Vol. 20, N° 9, p. 863-887, 10 ill., 6 réf., 10 tabl. -
(MIC-CIAT650059; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ZONE VOLCANIQUE; SOL; FERTILITE DU SOL; PLAINE D'INONDATION;
1YPE DE SOL: FACTEUR DU MILIEU; CARTOGRAPHIE; CLASSIFICATION
DES SOLS; VEGETATION; PLANTE DE CULTURE; FERTILISATION; SYS-
TEME DE CULTURE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SCIENCES DU SOL 1
AMBOHIMANDROSO ; ANKARATRA ; ANTANANARIVO
1890 - Godefroy, J. - Etude des sols de la région de Maroantsetra en
vue de la création de bananeraies - IFAC, Paris (FR), 1965,96 p. - (CI
FA-C 983)
• BOTANIQUE; FLORE; CLIMAT; EAU ; HUMIDITE; AIR; PLUIE; CAPACITE
D'ECHANGE IONIQUE; TYPE DE SOL; ATMOSPHERE; TEMPERATURE;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; SOL 1 MAROANTSETRA ; TOAMASINA
1891 - Haut de Sigy, G. de - Problèmes agronomiques posés par la
mise en valeur du périmètre de Morondava-Dabara. Tome 1: analyse.
Tome Il : synthèse et documents annexes - IRAM, Tananarive (MG),
1965, 93 p., carte, tabl., graph. - (Document IRAM, N° 52) - (MIC-
CIAT650134: CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR DU MILIEU; FACTEUR EDAPHIQUE; PERIMETRE IRRIGUE;
EXPERIMENTATION; ORVZA SATIVA; GOSSYPIUM; PHASEOLUS WNA-
TUS; ZEA MAYS; MANIOC; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL SABLEUX;
ORGANISATION DE LA RECHERCHE 1 MORONDAVA ; TOLIARA ; DABARA
SCIENCES AGRICOLES
1892 - Hervieu, Jean; Nalovic, Ljubisa - Dosage des éléments cobalt,
nickel, cuivre et zinc et leur distribution dans quelques types de
sols de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1965, Vol. 3,
N° 3, p.237-267, 10 i1I., 17 réf., 1 tabl. - (ID; OR F A18324/1 ; OR B PB
55112; OR M PM 4/2; OR P MAD 64.311)
• SOL; OLIGOELEMENT ; COBALT; NICKEL; CUIVRE; ZINC; DOSAGE;
COLORIMETRIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; CLASSIFICATION; MORPHOLO-
GIE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
1893 - Kilian, J.• Etude pédologlque de reconnaissance de la plaine
de Bekarara (Province de Majunga) - IRAM, Tananarive (MG), 1965,
(20 p.), tabl., 1 carte, ech. 1 : 20 000 - (MIC-CIAT650127; CI CA-AT-W/
P.56751Z (134))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL / MAHAJANGA; BEKARARA
1894 - Kilian, J. - Etude pédologlque de la StatIon de recherches sur
le tabac lsalo (Sous-préfecture de Mlandrivazo, préfecture de Mo-
rondava) - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 2 voL, 35 p., 6 tabl., 4 carte,
ech.1 : 5 000 - (MIC-CIAT650128; CI CA-AT-MNIP.56751Z (133))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTTIUDE DES TERRES; NI-
COTlANA TABACUM; SCIENCES DU SOL / TOUARA; MIANDRIVAZO;
MORONDAVA
1895 - Kilian, J. - Etude pédologlque de la cuvette d'Ankazomanga.
Recherche des sols à arachides (province de Tuléar) - IRAM,
Tananarive (MG), 1965, 43 p., ill., 3 cartes, 6 tabl. - (Document IRAM,
N° 58) - (MIC-CIAT650131 ; CI CA-AT-MNIP.5675/ B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; ARA-
CHIDE ; SCIENCES DU SOL / TOLIARA ; ANKAZOMANGA
1896 - Kilian, J. ; Ngo Chan Bang - Etude pédologlque de reconnais-
sance sur les sols à bananiers dans la région de Tamatsve - IRAM,
Tananarive (MG), 1965,2 voL, 22 p., 15 tabl., 4 cartes 1 : 20 000 - (MIC-
CIAT650130 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (144))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
MUSA; SCIENCES DU SOL / TOAMASINA
1897 - Mouraret, Marc - Contribution à l'étude de l'activité des
enzymes du sol: l'asparaglnase - ORSTOM, Paris (FR), 1965, 112 p.,
ilL, réf., tabl. - (Mémoires ORSTOM, N° 9) - (ID POO 311; OR F A10963/
2; OR B CB2/2; OR M CM 10/1 ; OR M A10963/1)
• BIOLOGIE DU SOL; ENZYME; ACTIVITE ENZYMATIQUE; VARIATION;
FACTEUR ECOLOGIQUE; LOCALISATION; SOL; ETUDE EXPERIMENTALE;
IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT; ASPARAGINASE
1898 - Ngo Chan Bang - Notes sur un nouvel appareil pour l'étude
de la structure des sols - IRAM, Tananarive (MG), 1965,36 p., il1. , tabl.
- (Document IRAM, N° 50) - (MIC-CIAT650132 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• STRUCTURE DU SOL; MATERIEL; SCIENCES DU SOL
1899 - Randriarnarnonjizaka, J.L. - Etude pédologlque de la plaine du
Bas-Faraony (Sous-préfecture de Manakara, province de fianarant-
soa) - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 2 voL, 35 p., 4 tabl., graph.• 2
cartes, 1 : 5 000 - (MIC-CIAT650129; CI CA-AT-MNIP.56751Z (135))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL / FIANARANTSOA; MANAKARA ; BAS FARAONY
1900 - Riquier, Jean - Notice sommaire sur les sols de Madagascar
- Travaux de la Section Scientifique et Technique de l'Institut Français
de Pondichéry, 1965, N° 6, p. 19-30 - (Mle-ORF 37189; OR F M37189/
1 ; OR P MAD 65.7/1)
• TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; UNITE PEDO-
LOGIQUE
1901 - Roche, P. - Contribution à l'étude du statut phosphorique des
sols de Madagascar: Incidence sur les problèmes de fertilité - IRAM,
Tananarive (MG), 1965, 115 p., 15 réf., tabl. - (MIC-ORF 29756; OR F
A29756/1 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• PROFIL PEDOLOGIQUE; FERTILITE DU SOL; PHOSPHORE; FERTILISA-
TlON; ESSAI; CLASSIFICATION; ANALYSE QUANTITATIVE; UNITE PEDO-
LOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRlffi PHYSICO-
CHIMIQUE
1902 - Roche, P.; Velly, J. ; Celton, J. - Quelques problèmes agrono-
miques posés par la mise en valeur des sols ferrallltlques de collines
à Madagascar: synthèse de résultats 1961-1984 - IRAM, Tananarive
(MG), 1965, 44 p., tabl. - (Document IRAM, N° 49) - (MIC-CIAT650143 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR DU MILIEU; SOL FERRALUTlQUE ; MISE EN VALEUR DU SOL
1903 - Roche, P.; Velly, J. - Les méthodes utilisées pour reconstituer
la fertilité des sols tropicaux. Etude de carences. Essais aux champs.
Courbe de réponse. Résultats obtenus à Madagascar - Cinq années
d'activité IRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1: Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 10, p. 1029-
1033 - (MIC-eIAT650085; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
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Travaux surMadagascar
• SOL TROPICAL; CARENCE DU SOL; CARENCE MINERALE; FERTILITE
DU SOL; CONSERVATION DES SOLS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL ; ESSAI ; FUMURE DE FONDS; FUMURE D'ENTRETIEN; AZOTE; PHOS-
PHORE: POTASSIUM
1904 - Vieillefon, Jacques; Bourgeat, Fernand - Cartes pédologlques
de reconnalssanca au 1/200 000 : feuille d'Ambllobe - ORSTOM, Paris
(FR), 1965, 96 p., ill., 28 réf., 37 tabl., 2 carte(s), écho 1 : 200 000 -
(Notice Explicative, N° 22) - (ID ; OR F A11157/1 ; OR B E9MAD/2 ; OR
M CM 6/1; OR M A11157/1 ; OR P MAD 65.3/1)
• PEDOGENESE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES: CARTE
PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / AMBILOBE ; ANTSIRANANA
1905 - Bouchard, L. - Etude pédo-agronomlque de la région de
Mandoto, sous-préfecture de Betafo (province de Tananarive) -
IRAM, Antananarivo (MG), 1966, 104 p., réf., tabl., graph., cartels) -
(MIC-BDC5344 ; BD C5344)
• MISE EN VALEUR DU SOL; SOL; SCIENCES DU SOL / MANDOTO;
ANTANANARIVO
1906 - Bouchard, L.; Randriamamonjizaka, J.L.; Rarnalanjaona, D. -
Etude pédo-agronomique de la région de Mandoto, sous-préfecture
de Betafo (province de Tananarive) - IRAM, Tananarive (MG), 1966,
52 p., tabl. - (Document IRAM, N° 90) - (MIC-CIAT660101 ; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL / ANTANANARIVO; BETAFO ; MANDOTO
1907 - Bouchard, L. ; Rakotoarimanana, G. - Etude de l'évolution de
sols sous cultures en liaison avec les études de la régénération de
la fertilité - IRAM, Tananarive (MG), 1966,37 p., 10 tabl. - (Document
IRAM, N° 94) - (MIC-ORF 37184 ; OR F M37184/1 ; OR P MAD 66.5/1 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• EVOLUTION; SOL; FERTILITE DU SOL; PEDOGENESE ; PROFIL PEDO-
LOGIQUE; STRUCTURE DU SOL; FERTILISATION; SOL SOUS CULTURE /
ANTANANARIVO
1908 - Bouchard, L.; Andriarnihaingo, N. - Etude pédologlque de la
région d'A\akamlsy-Ambohlmaha, province de Fianarantsoa: rapport
de stage ORSTOM No 1 - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 114 p., nb.
tabl., 3 cartels), écho 1 : 20 000 - (Document - IRAM, N° 93) - (MIC-ORF
37185; OR F M37185/1 ; OR P MAD 66.411 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; UTlUSA-
TION DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE / FIANARANTSOA; ALAKAMISY-
AMBOHIMAHA
1909 - Bourgeat, Femand; Petit, Michel - Les cc stone-lines b et les
terrasses alluviales des Hautes Terres malgaches - Cahiers ORSTOM.
Série Pédologie, 1966, Vol. 4, N° 2, p.3-19, 7 iII., 10 réf., 7 graph. -
(Mle-ORF 18304; ID; OR F A18304/1 ; OR B PB 55112; OR M PM 4/
2; OR P MAD 66.10/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; TOPOGRAPHIE; SEDIMENTOLOGIE ; NAPPE DE
GRAVATS; TERRASSE ALLUVIALE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1910 - Bourgeat, Fernand - Les sols aux environs de certains villages
des hauts-plateaux - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 39 p., 15 réf. -
(MIC-ORF 37186; OR F M37186/1 ; OR P MAD 66.3/1)
• TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / AMBO-
HIBARY ; AMBOHIMIADANA ; ANKOFIKA; AMBOHIMASINA; MERINAVARA-
TRA; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1911 - Bourgeat, Fernand; Graffin, Philippe - Etude des sols de la
vallée de l'Ifasy (province de Diego-Suarez) - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1966,55 p., 13 réf., 1 carte(s), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 37187 ;
OR F M37187/1 ; OR P MAD 66.2/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; VALLEE;
SCIENCES DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE
PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / IFASY ; ANTSIRANANA
1912 - Bourgeat, Fernand - Les sols des régions Ankazobe et
Arlvonlmamo - ORSTOM, Tananarive (MG), (1966), 28 p., 8 réf., 16 tabl.
- (MIC-ORF 37188; OR F M37188/1 ; OR P MAD 66.1/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE / ANKAZOBE ; ARIVONIMAMO ; ANTANANARIVO
1913 - Casabianca, F. de - Les sables roux malagasy entre la
désertification et l'expansion agricole. L'alternative de la mIse en
culture. Résultats 1982-1966. Tome 1: synthèse. Tome Il: annexes -
IRAM, Tananarive (MG), 1966, 168 p., carte, graph. - (Document IRAM,
ND 85) - (MIC-CIAT660112; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
Ttavaux sur Madagasœr
• FACTEUR DU MILIEU; FERTILITE DU SOL; CARENCE DU SOL; EROSION;
SOL SABLEUX; MISE EN VALEUR DU SOL; FERTILISATION; ESSAI ; ARA-
CHIDE; PLANTE FOURRAGERE ; MANIOC; ZEA MAYS ; RENDEMENT
1914 - Coutlnet, S. ; Durand, J.H. - Les sols de mangroves de la côte
Nord-Ouest de Madagascar, région d'Ambanja - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1966, Vol. 21, N° 3,
p.347-360, 3 il1. , 7 tabl. - (MIC-CIAT660026; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/PI83)
• MANGROVE; SOL; ECOLOGIE; ENVIRONNEMENT; PROFIL PEDOLO-
GIQUE ; ANALYSE DE SOL; SOL DE POLDER; MISE EN VALEUR DU SOL;
APTITUDE DES TERRES; ACIDIFICATION DU SOL; EVOLunON DU SOL /
AMBANJA; ANTSIRANANA
1915 - Foumier, Frédéric - La recherche en érosion et conservation
des sols dans le continent africain - [s.n.], [5.1.], 1966, 74 p., i1I., 34
tabl. - (MIC-ORF 5110; OR F A5110/1 ; OR P RG 67.21/1)
• ZONE TROPICALE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; EROSION HYDRIQUE;
CONSERVATION DES SOLS; LUTTE ANnEROSION ; METHODE; DETERIO-
RATION DU SOL; FACTEUR DU MILIEU / AFRIQUE
1916 - Guinard ; Lefort - Etude d'un programme d'aménagement de
la région de Mandoto - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, 16 p. - (MIC-
BDC5101 ; BD C5101)
• AMENAGEMENT RURAL; AMENAGEMENT DU TERRITOIRE; PERIMETRE
IRRIGUE / MANDOTO ; ANTANANARIVO
1917 - Haut de Sigy, G. de - Une agriculture Intensive est-elle possible
sur les collines ferrallltlques de l'Imérina? Etat actuel de la question:
synthèse de résultats techniques, approche économique de ces
résultats. Document annexes - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 43 p.,
tabl. - (Document IRAM, N° 91) - (MIC-CIAT660127; CI CA-AT-MNI
P.5675/B)
• SYSTEME DE CULTURE; AGRICULTURE INTENSIVE; CARENCE DU SOL;
SOL DE COWNE; MISE EN VALEUR DU SOL; ZEA MAYS; PLANTE
FOURRAGERE; ARACHIDE; NICOnANA TABACUM ; POMME DE TERRE /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1918 - Haut de Sigy, G. de - Enquête d'une agriculture pour les
collines du Vaklnankaratra. Premières Investigations (compte-rendu
tests culturaux à Ambohlmandroso) - IRAM, Tananarive (MG), 1966,
26 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 81) - (MIC-CIAT660110; CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• ORYlA SAnvA; SOL DE COLLINE; APTITUDE DES TERRES 1 VAKINAN-
KARATRA; AMBOHIMANDROSO ; ANTANANARIVO
1919 - 1RCT, MG - Expérimentation Befanamy et sables dunalres
1965 - IRCT, [5.1.] (MG), 1966, 18 p., tabl., graph. - (MIC-CICT661029 ;
CI CA-CT-DOC7020)
• GOSSYPIUM ; EPUISEMENT DU SOL; SABLE; DUNE; CONDUITE DE LA
CULTURE; EXPERIMENTATION 1 BEFANAMY
1920 - Kilian, J. - Etude pédologlque de la cuvette d'Ankazomanga.
Recherche des sols à arachide - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1966, Vol. 21, N° 5, p.633-
658, 4 i1I., 20 réf., 8 tabl. - (MIC-CIAT660041 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83)
• BASSIN VERSANT; FACTEUR LIE AU SITE; CLIMATOLOGIE; GEOMOR-
PHOLOGIE ; TYPE DE SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; SEQUENCE DES
SOLS; APTITUDE DES TERRES; ARACHIDE; TYPE DE SOL DE CULTURE;
DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SCIENCES DU SOL 1 ANKAZOMANGA ; TO-
LIARA
1921 - Kilian, J.; Randriamamonjizal<a, J.L. - Recherche des sols à
palmiers à huile dans la région de Tamatave - IRAM, Tananarive (MG),
1966, 53 p., 16 tabl. - (Document IRAM, N° 89) - (MIC-CIAT660104; CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
ELAEIS GUINEENSIS ; SCIENCES DU SOL 1TOAMASINA
1922 - Kilian, J. ; Randrlamamonjizaka, J.L. - Etude pédologlque de la
plaine du bas Faraony (Sous-préfecture de Manakara, province de
Fianarantsoa) - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1966, Vol. 21, N° 6-7, p. 753-777,7 réf., 4 cartes,
8 tabl. - (MIC-CIAT660047; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PLAINE D'INONDATION; APTITUDE DES TERRES; ORYlA SAnvA;
SCIENCES DU SOL; FACTEUR LIE AU SITE; CLASSIFICATION DES SOLS;
FLUVlSOL ; SOL HYDROMORPHE ; MISE EN VALEUR DU SOL; EAU D'IRRI-
GATION;QUALITE;SOLTOURBEUX;D~NAGE/BASFARAONY;MANA­
KARA; FIANARANTSOA
1923 - Latrille, E. - Rapport de stage ORSTOM. Etude pédologlque
de la région d'Alasora. Tome 1: Facteurs du milieu. Etude des sols.
Tome Il : Pédologie appliquée. Vase de végétation - IRAM, Tananarive




• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1ALASORA; ANTANANARIVO
1924 - Nansé, Gérard - Secteur de Beavoha (Madagascar): rapport
de 2e année - [s.n.], [5.1.], 1966, 86 p., 1 carte(s), écho 1 : 50 000 - (MIC-
ORF 37183; OR F M37183/1 ; OR P MAD 66.8/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE 1 BEAVOHA
1925 - Ngo Chan Bang - Méthode nouvelle et appareil pour l'étude
dynamique de la structure des sols. Application à certains types de
sol à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1966, Vol. 21, N° 12, p.1319-1369, 11 i1I., 20 réf.,
14 tabl., 28 graph. - (MIC-CIAT660077 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-OOCI
PI83; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (297))
• STRUCTURE DU SOL; METHODE; MATERIEL DE LABORATOIRE; ECHAN-
TILLONNAGE; SOL; TYPE DE SOL; VERTISOL; SOL HYDROMORPHE;
ARENOSOL; SCIENCES DU SOL; STABILITE STRUCTURALE; SOL FERRAL-
unQUE
1926 - Pichot, Jean ; Randrlanatoandro, A. - Rapport de stage ORS-
TOM: tome 1. Etude pédologlque des mailles 5-6-7 du périmètre
d'aménagement de l'Anony, lac Alaotra, Madagascar - IRAM, Tana-
narive (MG), 1966, 73 p., 4 réf., 20 tabl., 6 carte(s), écho 1 : 5000 - (MIC-
ORF 29605 ; OR F A29605/1 ; OR B E1 OPICl1 ; OR P MAD 66.611)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE; APTI-
TUDE DES TERRES; CARTOGRAPHIE; CLASSIFICATION; UNITE PEDOLO-
GIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
1 ALAOTRA ; ANONY ; TOAMASINA
1927 - Pichot, Jean - Rapport de stage ORSTOM : tome 2. Evolution
et mise en valeur des sols hydromorphes dans la région du lac
Alaotra (Madagascar) - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 65 p., 17 réf., 14
tabl. - (MIC-ORF 29606 ; OR F A29606/1 ; OR B E10PIC/1 ; OR P MAD
66.6/1)
• EVOLunON DES SOLS SOUS CULTURE; D~NAGE; PRATIQUE CULTU-
RALE; MISE EN VALEUR DU SOL; CLASSIFICATION; PROFIL PEDOLO-
GIQUE; SOL HYDROMORPHE ; BRULIS; UNITE PEDOLOGIQUE ;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
1928 - Riquier, Jean - Définition et classification des sols ferrallltlques
de Madagascar - Les sols ferrall/tiques - Cahiers ORSTOM. Série
Pédologie, 1966, Vol. 4, N° 4, p. 75-88, i11. - (ID; OR F A18340/1 ; OR B
PB 551/2; OR M PM 4/2; OR P MAD 66.11/1)
• CLASSIFICATION; PROFIL PEDOLOGIQUE; COMPOSITION CHIMIQUE;
SOL FERRALUTlQUE
1929 - Riquier, Jean; Bourgeat, Fernand - Histoire des sols ferralll-
tiques de Madagascar - [s.n.], [s.l.], [1966], 7 p., 4 réf. - (MIC-ORF
10975; OR F B10975/1 ; OR B E10RIQ/1 ; OR P MAD 66.7/1)
• PALEOSOL; PEDOGENESE; QUATERNAIRE; SCIENCES DU SOL; AGE
DU SOL; DIFFERENnATlON PEDOGENEnQUE; SOL FERRALLmQUE ; CE-
NOZOIQUE
1930 - Roche, P. ; Velly, J.; Celton, J. - Quelques problèmes agrono-
miques posés par la mise en valeur des sols ferrallltlques de collines
à Madagascar. EstImation des apports réalisés par utilisation de la
fumure organique sur les essais de fertilisation maïs F.1, 1961-1964
- Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes Tech-
niques, 1966, Vol. 21, N° 2, p. 191-237, i1I., tabl. - (MIC-CIAT660021 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• TYPE DE SOL; SOL DE COWNE; MISE EN VALEUR DU SOL; ESSAI;
FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; ZEA MAYS; ENGRAIS COMPOSE;
ROTATION CULTURALE; CULTURE DE RAPPORT; RENDEMENT; ANALYSE
DE TISSUS; TANETY ; SOL FERRALLmQUE
1931 - Roche, P. ; Velly, J. ; Celton, J. - Problèmes de régénération
de fertilité des sols ferrallltlques de Madagascar. Remarques sur
l'arrière action des fumures mixtes apportées sur divers types de
sol de collines malgaches 1962-1966 - Agronomie Tropicale. Série 2 :
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1966, Vol. 21, N° 9, p.1054-
1079,16 tabl. - (MIC-CIAT660061 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SOL DE COLUNE; FERTILITE DU SOL; ESSAI; CONSERVATION DES
SOLS; FERTIUSATION ; ENGRAIS COMPOSE; EFFET RESIDUEL ; ENG~S ;
ANALYSE DE SOL; CARENCE DU SOL; SOL FERRALLmQUE; BILAN
MINERAL
1932 - Thibout, F. ; RamaJanjaona, J.D. - Rapport de stage n. 1. Etude
pédologlque de reconnaissance de la région de Manankazo (Sous-
préfécture d'Akazobe). Quelques aspects agronomiques. Structure
des sols, recherche de carence minérale, problèmes de riziculture -
IRAM, Tananarive (MG), 1966, 84 p., carte, graph. - (Document IRAM,
N° 87) - (MIC-CIAT660107; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
SCIENCES AGRICOLES
• ENQUETE PEDOLOGIQUE ; SCIENCES DU SOL; PROSPECTION 1 ANTA-
NANARIVO ; ANKAZOBE ; MANANKAZO
1933 - Treyer, M. ; Durand, J.H. ; Andriamihaingo, N. - Recherche des
sols à cocotier au Nord d'Ambilobe (Préfecture de Diégo-Suarez) -
IRAM, Tananarive (MG), 1966, 95 p. - (Document IRAM, N° 95) - (MIC-
CIAT660132; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR EDAPHIQUE; FACTEUR DU MILIEU; CLIMAT; EVAPOTRANS-
PIRATlON; TYPE DE SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES
TERRES; COCOS NUCIFERA 1 ANTSIRANANA; AMBILOBE
1934 - Velly, J.; Celton, J.; Roche, P.; Dufoumet, R. - Premiers
résultats d'une opération de régénération de fertilité sur un sol des
Hauts-Plateaux de Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1966, Vol. 21, N° 2, p.238-
249, 4 tabl. - (MIC-CIAT660022 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• REGION D'ALTITUDE; SOL DE MONTAGNE; FERTILITE DU SOL; ANALYSE
DE SOL; CARENCE DU SOL; ESSAI; FERTILISATION; ZEA MAYS; REN-
DEMENT; ENGRAIS ORGANIQUE; ENGRAIS MINERAL; ENGRAIS AZOTE;
CONSERVATION DES SOLS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL
FERRALLITIQUE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1935 - Bailly. C. ; Vergnette, J. de; Benoît de Coignac, G. - Essai de
mise en valeur d'une zone des Hauts-Plateaux Malgaches (Manan-
kazo) par l'aménagement rationnel pnfrastructure antlérosive asso-
ciée à des pratiques agricoles améliorées). Effet de cet
aménagement sur les pertes en terres et le ruissellement - CTFT,
Tananarive (MG), 1967, 69 p. - (MIC-CIFT670057 : CI FT-CR (13-C) (10)
(3) ; CI FT-CR (13-C) (11) (6))
• EXPERIMENTATION; LUTTE ANTIEROSION; PRECIPITATION; EAU DE
RUISSELLEMENT; EROSION; EROSION HYDRIQUE; PRATIQUE CULTU-
RALE; BASSIN VERSANT; SYSTEME SYLVOPASTORAL; INCENDIE: DIS-
POSITIF EXPERIMENTAL; MISE EN VALEUR; MISE EN CULTURE;
EXPORTATION MINERALE 1 MANANKAZO ; ANTANANARIVO
1936 - Berger, M. ; Bertrand, R. - Expérimentation relative à l'Antaka
(Dollchos lablab) en culture cotonnière intensive dans le périmètre
Irrigué du Bas Mangoky - IRCT, [s.l.] (MG), 1967, 28 p. - (MIC-
CICT670409; CI CA-CT-DOC6752)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PLANTE POUR LA RESTAURATION DU SOL;
CULTURE IRRIGUEE; SOL SABLEUX; SOL ALLUVIAL; EXPERIMENTATION;
LABLAB PURPUREUS 1 MANGOKY ; TOUARA
1937 - Bouchard, L.; Le Buanec, B.; Ramalanjaona, J.D. - Etude
pédologique de la zone d'extension des reboisements de la Haute-
Matslatra (Province de Fianarantsoa) - IRAM, Tananarive (MG), 1967,
65 p., tabl.. graph., carte, ech. 1 : 200 000 - (Document IRAM, N° 112) -
(MIC-CIAT670089; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; EX-
TENSION FORESTIERE ; SCIENCES DU SOL 1 FIANARANTSOA; MATSIATRA
1938 - Bourgeat, Femand - Reconnaissance des zones alluviales des
régions du Betslriry, de la Tslrlblhlna et de la Morondava - [s.n.],
Tananarive (MG), 1967, 10 p., 3 tabl. - (MIC-ORF 37201; OR F M372011
1 ; OR P MAD 67.28/1)
• TYPOLOGIE; GRANULOMETRIE; APTITUDE DES TERRES; UNITE PEDO-
LOGIQUE 1 MIANDRIVAZO ; MORONDAVA; BETSIRIRY ; TOUARA
1939 - Bourgeat, Fernand - Reconnaissance pédologlque du périmètre
d'Andranobe (région d'Antsirabe) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967.
17 p., 7 réf., carte(s), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37203 ; OR F M372031
1 ; OR P MAD 67.24/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 ANTSIRABE ; ANTANANARIVO; ANDRA-
NOBE
1940 - CTFT, Tananarive, MG - Elements de conservation des eaux
et du sol. Première partie - CTFT, Tananarive (MG), 1967,86 p. - (MIC-
CIFT670196; CI FT-C 565)
• LUTTE ANTIEROSION; EROSION EOLIENNE; BRISE VENT; EROSION
HYDRIQUE; EAU DE RUISSELLEMENT; CLASSIFICATION DES SOLS; ERO-
SION; MESURE; BASSIN VERSANT; EXPERIMENTATION; ROTATION DE
COUPE; DEBIT; ELEVAGE; CULTURE ITINERANTE; SOL; PRECIPITATION;
EAU; INCENDIE; ANTHROPISATlON; PARCELLE EXPERIMENTALE; MISE
EN CULTURE 1 AFRIQUE AUSTRALE
1941 - Coutinet, S. - Contribution à l'étude de sols à allophane -
Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques,
1967, Vol. 22, N°12, p.1157-1175, 5 iII., 32 réf., 10 tabl. - (MIC-
CIAT670061 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL ; MINERAL ARGILEUX; PEDOGENESE ;
SOL VOLCANIQUE; ANALYSE DE SOL; METHODE D'ANALYSE; TENEUR
EN ELEMENTS MINERAUX; GRANULOMETRIE; RETENTION HYDRIQUE DU
SOL; ALUMINIUM; SILICIUM: FER 1 NICARAGUA; GUADELOUPE
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Travaux sur Madagascar
1942 - Damour, M. ; Randriamamonjizaka, J.L. - Etude agropédologlque
de la concession .. Ambonofolo .. (2ème parcelle) : sous-préfecture
de Yatomandry, province de Tamatave: rapport de stage OR8TOM
No 2 - IRAM, Tananarive (MG), 1967,81 p., nb. réf. - (Document - IRAM,
N° 117) - (MIC-ORF 37208; OR F M37208/1 ; OR P MAD 67.12/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DES TERRES; MISE EN
VALEUR DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; TOPOGRAPHIE; UNITE
PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 VATOMANDRY; TOA-
MASINA
1943 - Damour, M. ; Randriamamonjizaka, J.L. - Phénomènes particu-
liers de pédogenèse décelés par l'étude de détail de la zone
d'Ambonofolo: .. le problème des argiles .. : concessions Bree-Kay-
Yatomandry, province de Tamatave: rapport de stage ORSTOM No
3 - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 27 p.• 20 réf. - (Document - IRAM,
N° 117) - (MIC-ORF 37209 ; OR F M37209/1 ; OR P MAD 67.13/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MINERALOGIE; ARGILE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE 1 VATOMANDRY ; TOAMASINA
1944 - Damour, M. ; Randriamamonjizaka, J.L. - Etude pédologlque de
reconnaissance des concessions ft Bree-Kay ". Etude agropédolo-
gique de la concession ft Ambonofolo ... Annexe 1 : Description et
caractéristiques physico-chimiques des profils de sols des conces-
sions Bree-Kay: sous-préfecture de Yatomandry, province de Ta-
matave : rapport de stage OR8TOM No 1 - IRAM, Tananarive (MG).
1967,216 p., nb. réf., nb. tabl., nb. photog., 3 carte(s), écho 1 : 100000,
3 carte(s) écho 1 : 20 000, 3 carte(s), ech. 1 : 5 000 - (Document - IRAM.
N° 117) - (MIC-ORF 37212; OR F M37212/1 ; OR P MAD 67.9/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLO-
GIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 VATOMANDRY ; AMBONOFOLO ;
TOAMASINA
1945 - Didier de Saint Amand, Roger - Dynamique des sols hydro-
morphes organiques malgaches en relation avec la riziculture - IRAT,
Paris (FR), 1967, 195 p., il1., réf., tabl., graph. - Thèse (Sciences
Appliquées: Nancy: 1967/12/19) - (MIC-ORF 12404; OR F A12404/1 ;
OR B E10DID/1 ; OR P MAD 68.9/1)
• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; SOL; SOL HY-
DROMORPHE; TYPOLOGIE; EVOLUTION DES SOLS SOUS CULTURE;
DRAINAGE; EROSION; RELATION PLANTE SOL; COMPOSITION
CHIMIQUE; ENGORGEMENT DU SOL; SEQUENCE DES SOLS; BRULIS ;
RIZICULTURE
1946 - Durand, J.H. - Le sol des bassins paraliques de la Côte-Ouest
de Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1967, Vol. 22, N° 12, p.1176-1186, 1 tabl. - (MIC-
C1AT670062; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• SCIENCES DU SOL; SOL; LAGUNE LITTORALE; MANGROVE; TYPE DE
SOL; PEDOGENESE; BIOLOGIE DU SOL; SOUFRE; SULFATE; SULFITE ;
OXYDOREDUCTION; MINERALISATION; SOL CALCAIRE; SOL SALIN; SOL
ACIDE; SOL DE POLDER; CLASSIFICATION 1 MADAGASCAR (COTE OUEST)
1947 - Hervieu, Jean - Géographie des sols malgaches: essai
synthétique - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1967, Vol. 5, N° 1,
p. 39-82,6 ill., réf., 3 tabl. - (ID; OR F A18345/1 ; OR B PB 551/2; OR
M PM 4/2; OR P MAD 67.1111)
• PEDOGENESE; ZONE CLIMATIQUE; MILIEU ECOLOGIQUE; SOL; CLAS-
SIFICATION ; CARTE PEDOLOGIQUE
1946 - Kilian, J. - Classification texturale utilisable pour les sols
alluviaux peu évolués applicable à Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1967, Vol. 22, N° 12,
p.1187-1195, 5 il1. , 2 réf., 4 tabl. - (MIC-CIAT670063; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIPI83)
• SCIENCES DU SOL; PLAINE D'INONDATION; TEXTURE DU SOL; TYPE
DE SOL; SOL ALLUVIAL; CAMBISOL; GRANULOMETRIE; METHODE
D'ANALYSE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; CLASSIFICATION DES SOLS; MOU-
VEMENT DE L'EAU DANS LE SOL
1949 - Kilian, J. ; Andriamihaingo, N. - Etude pédologique de la plaine
de Morondava (suite). Secteur Nord de l'AMYR (préfecture de
Morondava) - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 52 p., 8 tab 1., 2 graph. -
(Document IRAM, N° 126) - (MIC-CIAT670090; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1TOLIARA ; MORONDAVA
1950 - Le Buanec, 8.; Ramalanjaona, D. - Etude pédologlque d'un
périmètre de la Sakay: rapport de stage OR8TOM - IRAM, Tananarive
(MG), 1967, 206 p., nb. réf., nb. tabl., 1 carte(s), écho 1 : 100 000, 3
carte(s), écho 1 : 20 000, 3 carte(s), ech. 1 : 50 000 - (Document - IRAM,
N° 132) - (MIC-ORF 37210; OR F M3721 0/1 ; OR P MAD 67.1411)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1
SAKAY; ANTANANARIVO
Tlllvaux sur Madagascar
1951 - Ngo Chan Bang; Latrille, E. ; Vaille, J. ; Randriamamonjizaka, J.L.
- Etude pédologlque de la plaine de Tananarive. Campagne 1965-66
- IRAM, Tananarive (MG), 1967, 85 p., 3 cartes, 34 tabl., 15 graph. -
(Document IRAM, N° 107) - (MIC-CIAT670091 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PLAINE; SCIENCES DU SOL / ANTANANARIVO
1952 - Ratsimbazafy, Claude - Lac Bemarlvo, sous-préfecture de
Belo-sur-Tslrlblhlna, préfecture de Morondava - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967, 26 p., ill., cartels), écho 1 : 100000 - (MIC-ORF 5711 ; OR F
B5711/1 ; OR P MAD 67.20/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlO-
GIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOlOGIQUE / MORONDAVA ; BELO TSIRIBIHINA ; TOLIARA
1953 - Ratsimbazafy, Claude - Reconnaissance pédologlque du
périmètre Farahalana - Ambarlbe (sous-préfecture de Sambava) -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 17 p., cartels), écho 1 : 100 000 -
(MIC-ORF 5712 ; OR F B571211 ; OR P MAD 67.18/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE PEDOlOGIQUE / SAM-
BAVA; FARAHALANA; ANTSIRANANA
1954 - Ratsimbazafy, Claude; Zebrowski, Claude - Reconnaissance
pédologique du périmètre de Rerenana - ORSTOM, Tananarive (MG),
1967,9 p., cartels), écho 1: 100000 - (MIC-ORF 5713; OR F B5713/1 ;
OR P MAD 67.19/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlO-
GIQUE ;TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOlOGIQUE / MORAMANGA ; FIERENANA ; TOAMASINA
1955 - Ratsimbazafy, Claude - Reconnaissance pédologique du
périmètre d'Ampenefena (sous-préfecture de Vohémar) - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1967, 13 p., cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF
37204; OR F M37204/1 ; OR P MAD 67.23/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE ; lYPOlOGIE ; PROFil PEDOlOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; UNITE PEDOlOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE /
AMPENEFENA ; IHARANA ; ANTSIRANANA
1956 - Ratsimbazafy, Claude - Etude de trois plaines alluviales à
Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 177 p., nb. réf., nb.
tabl., 2 cartels), écho 1 : 7 000 000, 1 cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-
ORF 37211 ; OR F M37211/1 ; OR P MAD 67.10/1)
• lYPOlOGlE; PROFil PEDOlOGIQUE; APTITUDE DES TERRES; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; PLAINE; UNITE PEDOlOGIQUE;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE / IAZAFO ; ANTANETIBE ; BEMARIVO ; TOA-
MASINA
1957 - Ratsimbazafy, Claude - Reconnaissance pédologique de la
plaine de l'Iazafo: sous-préfecture de Vavatenina, préfecture de
Fénérive, province de Tamatave - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,
18 p., cartels), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 37214; OR F M37214/1 ; OR
P MAD 67.1/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE; lYPOlOGIE; PROFil PEDOlOGIQUE; MISE EN
VALEUR DU SOL; UNITE PEDOlOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE
/ IAZAFO ; VAVATENINA; TOAMASINA
1958 - Roche, P. - Contribution à l'étude du statut phosphorique des
sols de Madagascar. Incidence sur les problèmes de fertilité -
Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques,
1967, Vol. 22, N°3, p.249-308, 15 réf., tabl. - (MIC-CIAT670018; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• FERTILITE DU SOL; ARENOSOl ; CAMBISOl ; lUVISOl ; VERTISOl ; SOL
HYDROMORPHE; FlUVISOl; CARENCE DU SOL; CARENCE MINERALE;
PHOSPHORE ; ANALYSE DE SOL ; METHODE D'ANALYSE; FERTILISATION;
ESSAI; ENGRAIS PHOSPHATE; lYPE DE SOL ; CULTURE PLUVIALE;
CULTURE IRRIGUEE; REPONSE DE LA PLANTE; SOL FERRAllmQUE
1959 - Sourdat, Michel - Séparation des composants humiques de
quelques sols du Sud-Ouest de Madagascar - [s.n.], [s.l.]. [1967]. 6
p., i11., tabl. - (MIC-ORF 7931 ; OR F B7931/1 ; OR P MAD 67.6/1)
• SOL; ACIDE FUlVIQUE; ACIDE HUMIQUE; ETUDE COMPARATIVE;
SCIENCES DU SOL ; ANALYSE DE SOL; lYPE DE SOL; SOL ORGANIQUE;
HUMUS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / MADAGASCAR (SUD
OUESl)
1960 - Sourdat, Michel - Reconnaissances pédologiques du périmètre
de la Taheza - rive gauche, province de Tuléar - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967, 10 p., cartels), écho 1 : 40 000 - (MIC-ORF 13740; OR F
B13740/1 ; OR B El0S0U/l ; OR P MAD 67.5/1)
• PEDOGENESE; AMENAGEMENT DU SOL; CARTOGRAPHIE; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlO-
GIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; UTILISATION DES TERRES;
CARTE PEDOlOGIQUE / TOUARA ; TAHEZA
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1961 - Sourdat, Michel - Reconnaissance pédologlque du périmètre
de Benenltra (province de Tuléar) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,
8 p., cartels), écho 1 : 40000 - (MIC-ORF 13741 ; OR F B13741/1 ; OR
B E1OS0U/2 ; OR P MAD 67.3/1)
• PEDOGENESE; IRRIGATION; PERIMETRE IRRIGUE; PROFil PEDOlo-
GIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOlOGIQUE / TOllARA ; BENENITRA
1962 - Sourdat, Michel - Note de reconnaissance sur le périmètre
irrigable d'Ilakaka près de Ranohiro - ORSTOM, Tananarive (MG),
1967, 10 p., il1. , réf., 1 cartels), écho 1 : 40 000 - (MIC-ORF 13742; OR
F B1374211 ; OR B El0S0U/l ; OR P MAD 67.4/1)
• PEDOGENESE; SOL; UTILISATION DES TERRES; RESSOURCE EN EAU ;
AMENAGEMENT DU SOL; PERIMETRE IRRIGUE; CLASSIFICATION DES
SOLS / ILAKAKA ; RANOHIRA ; FIANARANTSOA
1963 - Sourdat, Michel - Note de reconnaissance sur la plaine de
Maromiandry, rive droite du Rherenana - [s.n.], Tananarive (MG), 1967,
6 p. - (MIC-ORF 37205; OR F B37205/1 ; OR P MAD 67.21/1)
• TYPOLOGIE; FERTlUITE DU SOL; UNITE PEDOlOGIQUE / MAROMIAN-
DRY; FIHERENANA ; TOUARA
1964 - Treyer, M. - Etude pédologique sur les sols à cocotiers dans
la région de Sambava (Sous Préfecture de Sambava) - IRAM,
Tananarive (MG), 1967,98 p., 43 tabl. - (Document IRAM, N° 98) - (MIC-
CIAT670093; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• lYPE DE SOL; COCOS NUCIFERA; SCIENCES DU SOL / SAMBAVA;
ANTSIRANANA
1965 - Vo Quang Tri - Etude de la plaine de lazafo : rapport provisoire
- BDPA, Paris (FR), 1967,36 p., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC5956;
BD C5956)
• AMENAGEMENT HYDROAGRICOlE ; INVENTAIRE; PERIMETRE IRRIGUE;
APTITUDE DES TERRES / IAZAFO
1966 - Zebrowski, Claude - Maramanga : notice explicative de la carte
pédologlque au 1/50 000e - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 141 p.,
10 réf., 37 tabl., 1 cartels), écho 1 : 50 000 - (MIC-ORF 13239; OR F
A13239/1 ; OR B El0ZEB12; OR P MAD 67.7/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOlOGIQUE; PROFil PEDOlOGIQUE; UTILI-
SATION DES TERRES; UNITE PEDOlOGIQUE; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / MORAMANGA ; TOAMASINA
1967 - Zebrowski, Claude - Basse vallée et delta de la Tsirlbihlna:
notice explicative de la carte pédologique au 1/100 OODe - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1967, 73 p., 9 réf., 8 tabl., 1 cartels), écho 1 : 100 000
- (MIC-ORF 37206; OR F A37206/1 ; OR P MAD 67.17/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE; lYPOlOGIE; PROFIL PEDOlOGIQUE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; VALLEE; UNITE PEDOlOGIQUE ; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE / TSIRIBIHINA ; TOLIARA
1968 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque de la plaine
de Mahambo - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,4 p., cartels), écho 1 :
100000 - (MIC-ORF 37213; OR F B37213/1 ; OR P MAD 67.2/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE ; lYPOlOGIE ; MISE EN VALEUR DU SOL; PLAINE;
UNITE PEDOlOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / MAHAMBO ; TOA·
MASINA
1969 - Anon. - Le colloque sur la fertilité des sols tropicaux -
Agronomie Tropicale, 1968, N° suppl. aux n° 2 et 5,2 vol., 2237 p., tabl.,
graph. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre
1967, Tananarive (MG) - (CI CC-A 326 (1); CI CC-A 326 (2) ; CI CD-
PE31)
• FERTILITE DU SOL; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE / COTE
D'IVOIRE; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE: CAMEROUN
1970 - Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoît de Coignac, G. ; Celton, J. -
Essai de mise en valeur d'une zone de Hauts·Plateaux malgaches
par l'aménagement rationnel. Effet de cet aménagement sur les
pertes en terre et le ruissellement - La fertilité des sols tropicaux -
IRAT, Paris (FR), 1968, p.1362-1384, ill., 16 réf., tabl., graph. - Colloque
sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive
(MG) - (MIC-CIAT680147; CI CA-AT-DOCIM5/349)
• MISE EN VALEUR DU SOL; CONSERVATION DES SOLS / MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
1971 - Bouchard, L. - Reconnaissance pédologique en vue de
l'extension de la culture cacaoyer dans le Samblrano (province de
Diégo-Suarez) - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 18 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 173) - (MIC-CIAT680095 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; THEO-
BROMA CACAO; SCIENCES DU SOL / ANTSIRANANA; SAMBIRANO
SCIENCES AGRICOLES
1972 - Bourgeat, Femand ; Ratsimbazafy, Claude - Les sols alluviaux
des Hauts-Plateaux de Madagascar: reconnalssanca pédologlque
du périmètre d'Antanetlbe - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1968,
N° 3, p. 89-106, 4 réf., carte(s) - (MIC-ORF 12292; OR F B12292/2 ; OR
B PB 962/1 ; OR P MAD 68.6/1)
• SOL; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; DISTRIBU-
TION SPATIALE; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL;
COMPOSITION CHIMIQUE 1ANTANETIBE ; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
1973 - Bourgeat, Femand - Carte pédologlque Tananarive 1/100.000è:
notlca - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,137 p., iII., réf., tabl. - (MIC-
ORF 13745; OR F A13745/1 ; OR B E10BOU/1 ; OR P MAD 68.4/1)
• PEDOGENESE; SOL; TYPOLOGIE; DISTRIBUTION SPATIALE; PROFIL
PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; COMPOSITION
CHIMIQUE; NOTICE DE CARTE 1 ANTANANARIVO
1974 - Bourgeat, Femand; Rakotomiraho, J.O. - Reconnaissance
pédologlque dans la région de Farafangana (rapport provisoire) -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 24 p., 2 réf., 1 carte(s), écho 1 : 100
000 - (MIC-ORF 37227; OR F M37227/1 ; OR P MAD 68.10/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE;
APTITUDE DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; UNITE PEDO-
LOGIQUE 1 FARAFANGANA ; FIANARANTSOA
1975 - Bulteau, P. ; Sourdat, Michel - La concession de Tsaratompo,
commune de Tslmafana, stpréfecture de BelolTsirlbihlna: recon-
naissance pédologlque - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 19 p., tabl.,
carte(s), écho 1 : 40 000 - (MIC-oRF 13743; OR F B1374312; OR B
E10BUU2; OR P MAD 68.2/1)
• SOL; DISTRIBUTION SPATIALE; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ;
MORPHOLOGIE; TEXTURE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE 1TSIMAFANA : TSARATOMPO : TOLIARA; BELO TSIRIBIHINA
1976 - Casabianca, F. de - Facteurs physiques de fertilité des sols
dans le Sud-Ouest malagasy - La fertilité des sols tropicaux - 1RAT,
Paris (FR), 1968, p. 1540-1546, tabl. - Colloque sur la Fertilité des Sols
Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680110;
CICA-AT-DOC~5~4~
• SOL SABLEUX; FERTILITE DU SOL ; AGRICULTURE TRADITIONNELLE;
AGRICULTURE INTENSIVE; RELATION PLANTE SOL; BIOLOGIE DU SOL;
EVOLUTION; SOL 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
1977 - Champion, J. - La fertilité des sols tropicaux - Fruits. 1968,
Vol. 23, N° 1, p. 45-50 - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-
25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIFA680005; CI CD-PE159)
• SOL TROPICAL; FERTILITE DU SOL
1978 - Didier de Saint Amand, Roger - Dynamique des sols hydro-
morphes organiques malgaches en relation avec la riziculture -
Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques,
1968, Vol. 23, N° 3, p. 265-321, ill., tabl. - (MIC-CIAT680020; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SOL HYDROMORPHE; SOL ORGANIQUE; SOL DE BAS FOND; ORVZA
SATIVA; MECANIQUE DU SOL; PEDOGENESE ; ENGORGEMENT DU SOL;
EROSION; ALLUVION; VEGETATION; EAU DU SOL; DRAINAGE; BESOIN
EN EAU ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; ANALYSE DE SOL; SCIENCES DU SOL
1979 - Didier de Saint Amand, Roger - Dynamique des sols hydro-
morphes organiques malgaches avec la riziculture (suite) - Agrono-
mie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1968,
Vol. 23, N° 6-7, p. 683-768,55 iII., 16 tabl. - (MIC-CIAT680028 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SOL HYDROMORPHE ; SOL ORGANIQUE; ORYZA SATIVA; SOL TOUR-
BEUX; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; VEGE-
TATION ; DRAINAGE; BRULAGE DIRIGE ; ANALYSE DE SOL; COMPOSITION
GLOBALE; METHODE D'ANALYSE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL; EAU DU SOL; EROSION; EVOLUTION DU SOL
1980 - Didier de Saint Amand, Roger - Dynamique des sols hydro-
morphes organiques malgaches en relation avec la riziculture (Suite
et fin) - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes
Scientifiques, 1968, Vol. 23, N° 23, p. 1259-1308,12 i11., 194 réf., 8 tabl.
- (MIC-CIAT680061 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SOL HYDROMORPHE ; SOL ORGANIQUE; ORVZA SATIVA; TYPE DE SOL;
PROFIL PEDOLOGIQUE; DRAINAGE; FERTILITE DU SOL; FACTEUR DE
RENDEMENT; EXIGENCE DES PLANTES; BESOIN EN EAU; BESOIN NU-
TRITIONNEL; ELEMENT CHIMIQUE; MINERAUX; SCIENCES DU SOL: EVO-
LUTION DU SOL
1981 - Godefroy, J. ; Robin, J. - Etude agro-pédologlque des sols de
la StatIon IFAC d'lvoloina, Il Madagascar - Fruits, 1968, Vol. 23, N° 3,
p. 151-170 - (MIC-CIFA680011 ; CI CD-PE159)
• SOL; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE




1982 - Goujon, P. - Conservation des sols en Afrique et Il Madagas-
car : les facteurs de l'érosion et l'équation universelle de W1schmeler
- Bois et Forêts des Tropiques, 1968, N°118, p.3-17 - (MIC-
CICD916119; CI CD-PE710; CI CD-BR1812)
• CLIMATOLOGIE; SOL; TOPOGRAPHIE; AGRICULTURE; EROSION; ME-
SURE; LUTTE ANnEROSION; PRATIQUE CULTURALE; VEGETATION 1
AFRIQUE
1983 - Goujon, P. ; Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoît de Caignac, G. ;
Roche, P. - Conservation des sols en Afrique et Il Madagascar:
Influence du couvert végétal sur le ruissellement et les pertes en
terre. Résultats obtenus Il Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques,
1968, N° 119, p.3-12 - (MIC-CICD916120; CI CD-PE710; CI CD-
BR1812)
• EAU; SOL; LUTTE ANnEROSION; EXPERIMENTATION; FORMATION VE-
GETALE; COUVERT ; SYLVICULTURE; PLANTATION; EROSION; EAU DE
RUISSELLEMENT; PRATIQUE CULTURALE; PATURAGE; EPUISEMENT DES
RESSOURCES; TRAVAIL DU SOL; INCENDIE; PERTE DE SOL 1AFRIQUE
1984 - Goujon, P.; Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoît de Caignac, G. ;
Roche, P. - Influence des rotations et des pratiques culturales sur le
ruissellement et les pertes en terre Il Madagascar - Bois et Forêts
des Tropiques, 1968, N° 120, p. 3-14 - (MIC-CIFT680476; CI CD-PE710)
• EAU; SOL; LUTTE ANnEROSION ; EAU DE RUISSELLEMENT; EROSION;
ROTATION DE COUPE; STRUCTURE AGRICOLE; CULTURE SEQUEN-
TIELLE: ENGRAIS; GRUME; PRATIQUE CULTURALE; EROSION HY-
DRIQUE ; FERTILISATION; EXPERIMENTATION; INCENDIE; PERTE DE SOL
1 AFRIQUE
1985 - Goujon, P.; Bailly, C. ; Vergnette, J. de; Benoît de Colgnac, G. ;
Velly, J. ; Celton, J. - Conservation des sols en Afrique et Il Madagas-
car: essai de mise en valeur agricole par aménagement rationnel
des bassins versants. Le périmètre de Manankazo sur les Hauts-
Plateaux malgaches - Bois et Forêts des Tropiques, 1968, N° 121,
p. 19-34 - (MIC-CIFT680482 ; MIC-CICD916121 ; CI CD-PE710; CI CD-
BR1812)
• EAU; SOL: LUTTE ANnEROSION; BASSIN VERSANT ; AGRICULTURE;
CULTURE EN COURBE DE NIVEAU; RENDEMENT; CULTURE SEQUEN-
TIELLE; EAU DE RUISSELLEMENT; AMENAGEMENT RURAL; EROSION;
EROSION HYDRIQUE; EXPERIMENTATION; PRATIQUE CULTURALE; RO-
TATION DE COUPE; MISE EN VALEUR; PERTE DE SOL 1 MANANKAZO ;
ANTANANARIVO; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
1986 - Goujon, P. ; Bailly, C. : Roche, P. - Conservation des sols en
Afrique et Il Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1968, N° 118,
p. 1-54 - (MIC-CIFT680561 ; CI FT-CR(13-C)(16)(2); CI CD-PE710)
• EROSION HYDRIQUE; PRECIPITATION; SOL; TOPOGRAPHIE; VEGETA-
TION; MODE DE CULTURE; LUTTE ANnEROSION: EAU DE RUISSELLE-
MENT; EROSION: EPUISEMENT DES RESSOURCES; MESURE;
PLANTATION; CULTURE EN COURBE DE NIVEAU; EXPERIMENTATION:
PRATIQUE CULTURALE; BASSIN VERSANT; SYSTEME AGROSYLVOPAS-
TORAL; EAU; PERTE DE SOL; WISCHMEIER 1 AFRIQUE AUSTRALE;
AFRIQUE DE L'OUEST
1987 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Colloque sur la fertilité des sols
tropicaux: rapport de synthèse - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1968, Vol. 23, N°2, p.151-
240, tabl. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre
1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680017; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83)
• FERTILITE DU SOL; SOL TROPICAL; FERTILISATION; SYSTEME DE
CULTURE; EXIGENCE DES PLANTES; TYPE DE SOL; ENGRAIS MINERAL;
EXPERIMENTATION; NUTRITION DES PLANTES; CARENCE DU SOL; FU-
MURE D'ENTRETIEN; RENDEMENT; ENGRAIS NPK ; PLANTE DE CULTURE;
SYSTEME DE PRODUCTION
1988 - IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Colloque sur la fertilité des sols
tropicaux: rapport de synthèse (Suite et fin) - Agronomie Tropicale.
Série 2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1968, Vol. 23, N° 5,
p. 517-667, tabl., graph. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux,
19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680027; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOClPI83)
• SOL TROPICAL; FERTILITE DU SOL: FERTILISATION; CONSERVATION
DES SOLS; LUTTE ANnEROSION: PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL: FLORE MICROBIENNE; BIOLOGIE DU SOL: AGRICULTURE INTEN-
SIVE; SYSTEME DE CULTURE; ENGRAIS MINERAL; RENTABILITE; ANA-
LYSE ECONOMIQUE; PLAN DE DEVELOPPEMENT; VULGARISATION;
RECHERCHE; ORGANISATION DE LA RECHERCHE
1989 - Kilian, J. - Classification texturale utilisable pour les sols
alluviaux peu évolués applicable à Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1968, 15 p., tabl. - (Document IRAM, N° 136) - (MIG-CIAT680098;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; TEXTURE DU SOL; CLASSIFI-
CATION DES SOLS; SOL ALLUVIAL; SCIENCES DU SOL
Travaux surMadagascar
1990 - Kilian, J. - Les fonnatlons littorales marines sableuses de la
C6te-Est de Madagascar entre Foulpolnte et Mahanoro. Aspects
morphologiques et pédologlques - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 26
p., tabl. 1 carte ech. 1 : 500 000, 7 cartes ech. 1 : 100 000, tabl. -
(Document IRAM, N° 172) - (CI CA-AT-MNIP/5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL SABLEUX; SCIENCES DU
SOL 1 MADAGASCAR (COTE ESl) ; FOULPOINTE ; MAHANORO
1991 - Kilian, J. ; le Buanec, B. ; Andriarnihaingo, N. - Etude des sols
de la future fenne d'embouche d'AnJlaJla (préfecture de Majunga) -
IRAM, Tananarive (MG), 1968, 62 p., 1 carte ech. 1 : 1000000,6 cartes
ech.1 : 5 000, tabl. - (Document IRAM, N° 135) - (MIC-CIAT680096; CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1 MAHAJANGA; ANJIAJIA
1992 - Kilian, J.; Rakotoarimanga, D. - les sols des vallées de la
Manombo et de la Ranozaza (province de Tuléar) - IRAM, Tananarive
(MG), 1968,42 p., tabl. - (Document IRAM, N° 174) - (MIC-CIAT680100;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1TOllARA ; MANOMBO ; RANOZAZA
1993 - leneuf, Bemard; Labrousse, R. - Quelques observations sur
les travaux de photo-Interprétation de la région de Befandrlana -
GEOTECHNIP, La Celle-Saint-Cloud (FR), 1968, 6 p., carte(s), écho 1 :
20000 - (MIC-ORF 29552; OR F A29552/1)
• CARTOGRAPHIE; TYPOLOGIE; UNITE DE PAYSAGE; UNITE PEDOlO-
GIQUE 1 BEFANDRIANA
1994 - leneuf, Bemard; Lannoy, M. de - Etude des terroirs de
Mlantso-Mahabo-Ambatoumena-Ambatoumanga-Ambatoulampy et
Ambohlmladana: Imerlna centrale - GEOTECHNIP, La Celle-Saint-
Clou d (FR), 1968,37 p., 3 carte(s), écho 1 : 20 000 - (MIC-ORF 29553 ;
OR F A29553/1)
• PEDOGENESE; TYPOLOGIE; PROFil PEDOlOGIQUE; CARTE PEDOlO-
GIQUE ; UNITE PEDOlOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 IMERINA
1995 - Ngo Chan Bang - Proposition de nouveaux Indices pour
caractériser l'état structural d'un sol. Applications à quelques cas
agronomiques - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1968, Vol. 23, N° 12, p. 1309-1327, 10 ill., 11 tabl.
- (MIC-CIAT680062; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83; CI CA-AT-MNI
P.5675/B)
• SCIENCES DU SOL; STRUCTURE DU SOL; MESURE; POROSITE DU
SOL; PERMEABILITE; SOL; DENSITE DU SOL; TYPE DE SOL; FERTILITE
DU SOL; ECHANTILLONNAGE; SCIENCES DU SOL; SOL CULTIVE
1996 - Rakotomiraho, Justin - Plaine de Saalala: notice explicative
de la carte pédologlque de reconnaissance 1/20.000 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1968, 43 p., 25 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 20000 - (MIC-
ORF 14192; OR F A14192/1 ; OR B E10RAKl1 ; OR P MAD 67.30/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE ; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES
TERRES; NOTICE DE CARTE 1 SOALALA ; MAHAJANGA
1997 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque du
plateau d'Ampandrabé (Ankillzato) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,
4 p. - (MIC-ORF 5706; OR F B5706/1 ; OR P MAD 68.18/1)
• SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION
DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL;
APTITUDE DES TERRES 1ANKlUZATO ; AMPANDRABE ; TOUARA
1998 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque du
pérlmère de Mahadrodroka (sous-préfecture d'Analalava) - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1968, 19 p., réf., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 100 000 -
(MIC-ORF 5707 ; OR F B5707/1 ; OR P MAD 68.14/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlO-
GIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIQUE 1ANALALAVA ; MAHADRODROKA; MAHAJANGA
1999 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque du
périmètre de Dldy (sous-préfecture d'Ambatondrazaka) - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1968, 15 p., réf., 3 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 100 000 -
(MIC-ORF 5708; OR F B5708/1 ; OR P MAD 68.15/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CARTE PEDOlOGIQUE 1AMBA-
TONDRAZAKA; DIDY ; TOAMASINA
2000 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque de la
concession dite a Anoslmbazaha " appartenant à la SPTM - Malslm-
bandy - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 13 p., carte(s), écho 1 : 25
000 - (MIC-ORF 5709; OR F 85709/1 ; OR P MAD 68.16/1)
99
SCIENCES AGRICOLES
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE DU SOL ; APTITUDE DES TERRES; CARTE PEDOlOGIQUE1MALAIM-
BANDY; TOUARA
2001 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque du
périmètre d'Ampandrlakllandy (sous-préfecture d'Antsohlhy) - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1968, 18 p., i1I., réf., 1 carte(s), écho 1 : 100 000
- (MIC-ORF 5710; OR F B571 011 ; OR P MAD 68.17/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL;
CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE; TRAIT MORPHOLO-
GIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VAUEUR DU SOL;
CARTE PEDOlOGIQUE 1ANTSOHIHY ; AMPANDRIAKILANJY ; MAHAJANGA
2002 - Ratsimbazaty, Claude - Reconnaissance pédologlque du
périmètre d'Ankasakasa (sous-préfecture de Besalampy) - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1968, 12 p., 5 réf., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 100000 -
(MIC-ORF 37226; OR F M37226/1 ; OR P MAD 68.19/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; UNITE
PEDOlOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 BESALAMPY ; ANKASA-
KASA; MAHAJANGA
2003 - Riquier, Jean; Besairie, H. ; Bourgeat, Femand ; Claisse, Guy
(collab.) ; Didier de Saint Amand, Roger (collab.) ; Hervieu, Jean (collab.) ;
Moureaux, Claude (collab.); Rakotomiraho, J.D. (collab.); Randrianari-
dera, E. (collab.) ; Ratasilahy, J.R. ; Riquier, Jean; Roche, P. ; Ségalen,
Pierre; Tercinier, Gabriel; Vieillefon, Jacques - Carte pédologlque de
Madagascar à l'échelle de 1 :1 000 000 - ORSTOM, Paris (FR), 1968,
[n.p.], 3 carte(s), écho 1 : 1 000 000 - (MIC-ORF 29995 ; OR F A29995/
1 ; OR P RG 68.23/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE
2004 - Sourdat, Michel - Trois plaines marécageuses de la CÔte est :
IIaka 1 (S/p. de Yatomandry), Amparlhlbe 1 (S/p de Mahanoro),
Androngaronga (S/p. de Mahanoro) - ORSTOM, Tananarive (MG),
[1968],18 p., m., 14 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 10 000 - (MIC-ORF 13744;
OR F 813744/1 ; OR B E10S0U/2; OR P MAD 68.1/1)
• PEDOGENESE; CARTOGRAPHIE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLAS-
SIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlOGIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE
DU SOL; UTILISATION DES TERRES; CARTE PEDOlOGIQUE 1 ILAKA;
AMPARIHIBE ; ANDRONGARONGA ; TOAMASINA
2005 - Sourdat, Michel - Les formations sableuses de la région de
Tuléar: étude pédologlque, cartographie et rédaction provisoire -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, p. 1-33,6 réf., 3 tabl., 1 carte(s), écho
1: 50 000 - (MIC-ORF 29267; OR F A29267/1 ; OR B E10S0U/2; OR
P MAD 68.3/1)
• PEDOGENESE; SABLE; CARTOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFil PEDOlO-
GIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; CARTE PEDOlOGIQUE 1 TO-
UARA
2006 - Treyer, M. ; Andriarnihaingo, N. - Etude pédologlque du péri-
mètre de Keillailna-Ampotaka (DIstrict d'Ambatolampy) - IRAM,
Tananarive (MG), 1968,69 p., tabl. - (Document IRAM, N° 144) - (MIC-
CIAT680104; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SCIENCES DU SOL 1 ANTANANARIVO; AMBATOLAMPY; KEULAUNA;
AMPOTAKA
2007 - Velly, Jacques; Ngo Chan Bang; Roche, P. - Dynamique azote-
phosphore dans les sols: orientation des programmes de recherche
de base - La fertilité des Sols tropicaux - IRAT, Nogent-sur-Marne (FR),
1968, p. 2186-2187 - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25
novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13720; OR F B1372011 ;
OR B A4TANl1)
• FERnUSATION; RENDEMENT; AZOTE; PHOSPHORE; lYPE DE SOL;
ENGRAIS NP; SOL DE RIZIERE; INDICE DE RECOLTE; MECANIQUE DU
SOL; RECHERCHE 1 MAHITSY; ANTANANARIVO
2008 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque du périmètre
de Tsaratanana, préfecture de Majunga - ORSTOM, Tananarive (MG),
1968,6 p., carte(s), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37223; OR F 837223/
1; OR P MAD 68.22/1)
• TYPOLOGIE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; MISE EN VALEUR DU
SOL; CARTE PEDOlOGIQUE; UNITE PEDOlOGIQUE 1 TSARATANANA;
MAHAJANGA
2009 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque du périmètre
de Mahazoma, province de Majunga, sous-préfecture de Maevata-
nana - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,7 p., réf., tabl., 1 carte(s), écho
1 : 100000 - (MIC-ORF 37224; OR F 837224/1 ; OR P MAD 68.21/1)
• CARTE PEDOlOGIQUE ; TYPOLOGIE; MISE EN VALEUR DU SOL; UNITE
PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1 MAEVATANANA; MA-
HAZOMA; MAHAJANGA
SCIENCES AGRICOLES
2010 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque de la plaine
d'Amborondolo: province de Majunga, sous-préfecture d'Ambato-
Bœni, canton de Tsaramandroso - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,
8 p., tabl., cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37225 ; OR F M37225/
1 ; OR P MAD 68.20/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; UNITE PEDO-
LOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / AMBORONDOLO; MAHA-
JANGA ; AMBATO BOENI
2011 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque des péri-
mètres d'Anlvorano, d'Ampomblantambo, de Bobasakoa : préfecture
de Diego-Suarez A.A. d'Anivorano-Nord - ORSTOM, Tananarive (MG),
1968, 17 p., cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 37228 ; OR F M37228/
1; OR P MAD 68.811)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; APTITUDE DES TERRES; MISE EN
VALEUR DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE / ANIVORANO; AMPOMBIAN-
TAMBO ; BOBASAKOA; ANTSIRANANA
2012 - BDPA, Paris, FR - Aménagement hydroagricole du lac Andra-
nobe, préfecture d'Antslrabe. Dossier A - Milieu physique. Pro-
gramme d'aménagement - Inventaire des possibilités d'aménagement
hydroagricole à Madagascar - Société Grenobloise d'Etudes et d'Appli-
cations hydrauliques, Grenoble (FR), 1969, 28 p., 1 cartels), écho 1 :
10.000, 1 cartels), écho 1 : 20.000, 1 cartels), écho 1 : 100.000 - (BD
01248/6)
• CAMBISOL; FERRASOL ; SOL ALLUVIAL; PROFIL PEDOLOGIQUE ; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; COUT DES
TRAVAUX / ANDRANOBE ; ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
2013 - Bonnevie, Louis de - L'analyse des sols au Centre ORSTOM
de Tananarive - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 89 p., tabl. - (MIC-
ORF 2929 ; OR F A2929/1 ; OR B E880N/1)
• SOL; METHODE D'ANALYSE; COMPOSITION CHIMIQUE 1 ANTANANA-
RIVO
2014 - Bouchard, L. - Reconnaissance pédologique de la zone de
reboisement de Haut-Mangoro (Province de Tamatave) - IRAM,
Tananarive (MG), 1969, 20 p., tabl., carte1: 100 000 - (Document IRAM,
N° 186) - (MIC-CIAT690125 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; EX-
TENSION FORESTIERE; SCIENCES DU SOL 1 TOAMASINA; MANGORO;
MORAMANGA
2015 - Bouchard, L. ; Rakotoarimanga, D. - Etude de l'évolution de la
structure d'un sol ferrallltique sous diverses cultures en liaison avec
l'enfouissement de matières organiques résiduelles - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1969, 14 p., tOOI. - (Document IRAM, N° 197) - (MIC-
CIAT690126; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; STRUCTURE DU SOL; EN-
GRAIS ORGANIQUE; RESIDU DE RECOLTE; SCIENCES DU SOL
2016 - Bouchard, L. ; Raunet, M. ; Andriamihaingo, N. - Observations
pédologiques effectuées dans la région d'Antalaha - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1969, 34 p., il1. , carte, tabl., 16 graph. - (Document IRAM,
N° 201) - (MIC-CIAT690127 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1 ANTSIRANANA; ANTALAHA
2017 - Bourgeat, Femand ; Zebrowski, Claude - Les vallées alluviales
de l'Ouest et du Nord-Ouest de Madagascar: caractérisation de
certains types de sols pour les cultures de décrue - Terre Malgache
= Tany Malagasy, 1969, N° 5, p. 115-132, 28 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF
37222; OR F M3722211 ; OR P MAD 69.1211 ; OR C PL 26811)
• VALLEE; SOL; MISE EN VALEUR DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL ; CULTURE DE DECRUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE 1
MADAGASCAR (OUEST) ; MADAGASCAR (NORD OUEST)
2018 - CTFT, MG - Techniques rurales en Afrique - Conservation des
sols au Sud du Sahara - CTFT, [s.1.] (MG), 1969, 211 p. - (MIC-
CIFT690499; CI FT-CR (13-C)(19)(1))
• PRECIPITATION; LUITE ANTIEROSION; SOL; CULTURE EN MELANGE;
EROSION HYDRIQUE; EAU DE RUISSELLEMENT; TRAVAIL DU SOL; FER-
TILISATION ; COUT DE PRODUCTION; TERRASSE; BRISE VENT; EROSION
EOLIENNE; PRATIQUE CULTURALE; CONCEPTION DE PROJET; FORMA-
TION VEGETALE
2019 - Damour, M. - Phénomènes particuliers de pédogénèse étudiés
sur la Côte-Est de Madagascar: ft le problème des argiles Il -
Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques,
1969, Vol. 24, N° 12, p.1139-1156, iII.. 21 réf., tabl. - (MIC-CIAT690085;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SCIENCES DU SOL; FACTEUR DU MILIEU; GEOMORPHOLOGIE; PEDO-
GENESE; DRAINAGE; ROCHE MERE; ARGILE; KAOLINITE ; TYPE DE SOL;
PROFIL PEDOLOGIQUE; STRUCTURE DU SOL; SEQUENCE DES SOLS;




2020 - IRAM, MG; GERDAT; 1RAT, Nogent sur Marne, FR - Effects of
legumes in the tanety grasslands of the Lac A1aotra station - IRAM,
[s.1.] (MG), 1969, 20 p., tabl., graph. - 9. Intemational Grassland Congress,
1969, [s.l.] (MG) - (MIC-CISA695009 ; CI SR-SA-3394 - MAD 97)
• MISE EN VALEUR DU SOL; FERTILISATION; AMENDEMENT DU SOL;
PLANTE FOURRAGERE 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
2021 - Kilian, J. - Les formations littorales marines sableuses de la
Côte-Est de Madagascar entre Foulpolnte et Mahanoro. Aspects
morphologiques et pédologlques - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1969, Vol. 24, N° 2, p.161-
173, 1 carte - (MIC-CIAT690023 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• SCIENCES DU SOL; COTES; SOL LITTORAL; SOL SABLEUX; GEOMOR-
PHOLOGIE; TYPE DE SOL; PROFIL PEDOLOGIQUEI MADAGASCAR (COTE
EST) ; FOULPOINTE ; MAHANORO
2022 - Kilian, J.; Rakotoarimanga, D. - Observations pédologlques
dans la région de Tamatave - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 64 p., iII.,
carte - (Document IRAM, N° 185) - (MIC-CIAT690128; CI CA-AT-MN/
P.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL 1TOAMASINA
2023 - Kilian, J. ; Randriamamonjizaka, J.L. ; Ramalanjaona, D. - Etude
pédologique de quatre zones de baiboho dans le Betslriry (Sous-
préfecture de Mlandrivazo, préfecture de Morondava) - IRAM, Tana-
narive (MG), 1969, 39 p., tabl. - (Document IRAM, N° 195) - (MIC-
CIAT690129; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL; BAIBOHO / TOLIARA; BETSIRIRY; MIANDRIVAZO;
MORONDAVA
2024 - Nalovic, Ljubisa - Etude spectrographlque des éléments traces
et leur distribution dans quelques types de sols de Madagascar -
Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1969, Vol. 7, N° 2, p. 133-181,2 réf.,
2 tabl. - (MIC-ORF 18372; ID; OR F A1837211 ; OR B PB 551/2; OR M
PM 4/2 ; OR P MAD 69.211)
• ELEMENT EN TRACE; METHODE D'ANALYSE; REPARTInON VERTICALE;
PROFIL PEDOLOGIQUE; PEDOGENESE ; ETUDE COMPARATIVE; COMPO-
SITION CHIMIQUE; RESULTAT ANALYTIQUE
2025 - Nalovic, Ljubisa ; Pinta, Maurice - Recherches sur les éléments
traces dans les sols tropicaux: étude de quelques sols de Mada-
gascar - Geoderma, 1969, Vol. 3, N° 2, p. 117-132, i11., 37 réf., 6 tabl. -
(MIC-ORF 13760; OR F 813760/1 ; OR B PB 90211 ; OR P MAD 69.4/
1)
• COMPOSITION CHIMIQUE; SCIENCES DU SOL ; PROFIL PEDOLOGIQUE ;
TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL; ELEMENT EN TRACE; METHODE D'ANALYSE
2026 - Rambaud, Dominique - Etude sur la répartition des éléments
traces dans quelques sols ferrallltiques - ORSTOM, Paris (FR), 1969,
163 p., 5 HI., réf., 5 tabl., 1 carie(s) - Thèse (Sciences: 1969/06/28) -
(MIC-ORF 13287; OR F A13287/2 ; OR B E4RAM/2 ; OR P RG 69.24/1)
• SOL; GRANULOMETRIE; ELEMENT FIN; ANALYSE CHIMIQUE; ELEMENT
EN TRACE; DOSAGE; METHODE D'ANALYSE; MINERALOGIE; ARGILE;
PEDOGENESE; DIFFERENTIATION PEDOGENETIQUE; LATERmSATION;
FERRALLmSATION; GEOCHIMIE; SCIENCES DU SOL; PROFIL PEDOLo-
GIQUE ; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; SOL FERRALLITIQUE 1 AFRIQUE
DE L'OUEST
2027 - Ratsimbazafy, Claude - Reconnaissance pédologlque du
périmètre de Sltamplky - Ambodlmanga - ORSTOM, Tananarive (MG),
1969,11 p., tabl., cartels), écho 1 : 100000 - (MIC-ORF 14197; OR F
814197/1 ; OR B E10RAT/1 ; OR P MAD 69.11/1)
• PEDOGENESE; MISE EN VALEUR DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU
SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; SCIENCES DU SOL;
CARTE PEDOLOGIQUE 1 AMBODIMANGA ; SITAMPIKY ; MAHAJANGA
2028 - Riquier, Jean - Contribution à l'étude des ft stone-llnes Il en
régions tropicale et équatoriale - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie,
1969, Vol. 7, N° 1, p. 71-112,4 iII., 34 réf., 3 tabl., 4 graph. - (ID; OR F
A18541/1 ; OR B PB 551/2; OR M PM 4/2 ; OR P RG 69.25/1)
• METHODE D'ANALYSE; COMPOSITION CHIMIQUE; CARACTERISTIQUE
PHYSIQUE; MORPHOLOGIE; DATATION; NAPPE DE RECOUVREMENT;
NAPPE DE GRAVATS; GENESE / CONGO
2029 - Roederer, Patrice; Bourgeat, Fernand - Pédologie: planche 16
- Atlas de Madagascar - BDPA; IGN, Tananarive (MG), 1969, 2 p.,
cartels), écho 1 : 4 000 000 - (MIC-ORF 29987 ; OR F B29987/1 ; OR B
A1ATIJ2 ; OR P MAD 69.14/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; CLASSIFICATION; NOTICE DE
CARTE ; UNITE PEDOLOGIQUE
2030 - Soubiès, François - Sols et pédogenèse dans la cuvette
d'Ambalavao: notice explicative de la carte pédologlque de recon-
naissance au 1/50 000e.: 1ère partie. Généralités, classification et
Interprétation des sols. 2ème partie. Profils types, analyses - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1969,2 vol., 288 p., i1I., réf., tabl., cartels) - (MIC-
ORF 4819; OR F A4819/2; OR B E10S0U/1 ; OR P MAD 69.1/1)
• SOL; PEDOGENESE; CLASSIFICATION; TYPOLOGIE; DISTRIBUTION
SPATIALE; CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; UTILISATION
DES TERRES; MORPHOLOGIE; COMPOSITION CHIMIQUE; UNITE PEDO-
LOGIQUE: NOTICE DE CARTE / AMBALAVAO ; FIANARANTSOA
2031 - Treyer, M. ; Andriamihaingo, N. ; Rakotoarimanga, D. ; Ramalan-
jaona, D. - Contribution à l'étude pédologlque de la plaine de
Tananarive. A. Sols de rizières. B. Sols de collines - IRAM, Tananarive
(MG), 1969, 135 p., tabl. - (Document IRAM, N° 210) - (MIC-CIAT690118;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SCIENCES DU SOL; SOL DE
RIZIERE / ANTANANARIVO
2032 - Treyer, M. ; Andriamihaingo, N. - Etude pédologique de la zone
de Befandrlana Nord (Sous-Préfecture d'Antsohihy) - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1969, 111 p., tabl. - (Document IRAM, N° 211) - (MIC-
CIAT690119; CI CA-AT-MNIP.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SCIENCES DU SOL / MAHA-
JANGA; BEFANDRIANA AVARATRA
2033 - Zebrowski, Claude - Périmètre de Kaday: sous-préfecture de
Belo sur Tslriblhlna - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 7 p., cartels) -
(MIC-ORF 14195; OR F B14195/1 ; OR P MAD 69.15/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES TERRES; CLASSIFICATION;
UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE / KADAY; TOLIARA; BELO TSIRIBIHINA
2034 - Zebrowski, Claude - Reconnaissance pédologlque de la plaine
de Bevantaza - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 7 p., 4 tabl., 1
carte(s), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 14196; OR F B14196/1 ; OR B
E10ZEB/2; OR P MAD 69.10/1)
• PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MISE EN VALEUR DU SOL;
CARTE PEDOLOGIQUE ; UNITE PEDOLOGIQUE ; CARACTERE MORPHOLO-
GIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / BEVANTAZA
2035 - Zebrowski, Claude - Premiers résultats concernant les sols
volcaniques de l'itasy et de l'Ankaratra - ORSTOM, Tananarive (MG),
1969,61 p., 28 tabl. - (MIC-ORF 37221 ; OR F M37221/1 ; OR P MAD
69.16/1)
• TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE; MINERALOGIE; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHO-
LOGIQUE / ITASY (LAC) ; ANKARATRA ; ANTANANARIVO
2036 - Aubert, Georges; Bourgeat, Femand; Delibrias, G. - Les
phénomènes anciens de rajeunissement des sols ferrallitiques à la
latitude de Tananarive: planche no 3 - Comptes Rendus de la Semaine
Géologique de Madagascar, 1970, p.17-23, ill., 14 réf. - (MIC-ORF
5643 ; OR F B5643/2 ; OR M 85643/1 ; OR P MAD 70.7/1)
• LITHOLOGIE; SOL; COMPOSITION MINERALOGIQUE; DISTRIBUTION
SPATIALE; RELIEF; TECTONIQUE; MORPHOLOGIE; COMPOSITION
CHIMIQUE; DIFFERENTlATlON PEDOGENETIQUE; SOL FERRALLITIQUE;
TERRASSE ALLUVIALE
2037 - Bouchard, L. ; Raunet, M. ; Andriamihaingo, N. ; Andriamihaingo,
N. - Etude pédologique du périmètre de la Manandaza (Sous-
Préfecture de Mlandrivazo, Province de Majunga). Localisation des
profils et sondage, carte d'utilisation des sols, carte des sols - IRAM,
Tananarive (MG), 1970,44 p., tabl., 1 carte ech. 1: 100 000 - (Document
IRAM, N° 226) - (MIC-CIAT700142 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; CAR-
TOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL / MAHAJANGA; MIANDRIVAZO ; MANAN-
DAZA
2038 - Bouchard, L. ; Mouttapa, F. - Etude pédologique du marais de
Manakara Mahafaly en we de la culture Industrielle des palmiers à
huile (projet de Farafangana. PNUD-FAO) - IRAM, Tananarive (MG),
1970,60 p., 3 carte, ech. 1 : 20 000 - (Document IRAM, N° 246) - (MIC-
CIAT700146; CI CA-AT-MNIP.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
ELAEIS GUINEENSIS; PLANTATION; INDUSTRIE / FIANARANTSOA; MANA-
KARA; MAHAFALY
2039 - Bouchard, L. ; Damour, M. ; Andriamihaingo, N. ; Rakotoarimanga,
D. - Etude agro-pédologlque du périmetre de l'imanga, secteur
d'Ambahatra, sous-préfecture de Tsiroanomandidy (Province de
Tananarive) - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 40 p., iII., carte, tabl. -
(Document IRAM, N° 248) - (MIC-CIAT700141 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/
B)
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• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES /
ANTANANARIVO; TSIROANOMANDIDY ; AMBAHATRA : IMANGA
2040 - Bouchard, L. ; Damour, M. - Etude pédologlque complémentaire
de la région d'Amblla Manakara en vue de la culture Industrielle du
palmier à huile (Province de Fianarantsoa) - IRAM, Tananarive (MG),
1970, [n.p.], tabl., carte, 1 : 20 000 - (Document IRAM, N° 262) - (Cl CA-
AT-MNIP.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
ELAEIS GUINEENSIS; PLANTATION; INDUSTRIE; SCIENCES DU SOL /
FIANARANTSOA; MANAKARA ; AMBILA
2041 - Bourgeat, Fernand - Contribution à l'étude des sols sur socle
ancien de Madagascar: types de différenciation et interprétation
chronologique au cours du Quaternaire - Terre Malgache = Tany
Malagasy, 1970, N° 8, p.243-247, 6 réf. - (MIC-ORF 29225; OR F
B29225/2 ; OR B PB 962/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MORPHOGENESE ; PEDOGENESE ; SCIENCES DU
SOL; TYPE DE SOL; QUATERNAIRE
2042 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Tananarive. Synthèse des
études et essais agronomiques - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 102
p., ill., tabl. - (Document IRAM, N° 259) - (MIC-CIAT700176; CI CA-AT-
MNIP.5675/8)
• ANALYSE DE SOL; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL;
AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; SYSTEME DE CULTURE; CONDUITE DE
LA CULTURE; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; PLANTE CEREA-
L1ERE; LEGUME; PLANTE FOURRAGERE / ANTANANARIVO
2043 - Dabin, R. - Méthode d'étude de la fixation du phosphore sur
les sols tropicaux (suite et fin) - Coton et Fibres Tropicales, 1970, Vol.
25, N° 3, p. 289-310, 18 tabl., 14 graph. - (MIC-MIC-ORF 4696 ; CI CD-
PE399)
• SOL TROPICAL; PHOSPHORE; FERRALSOL / TCHAD; CAMEROUN;
BENIN; COTE D'IVOIRE
2044 - Damour, M. - Etude pour la mise en valeur des balboho du
Nord-Ouest (secteurs Anjobony-Bemarivo-K1mangoro-Sofia). Etude
pédologique de reconnaissance des balboho de la Sofia et de la
zone de confluence Anjobony-Bemarivo-Sofia, province de Majunga
- IRAM, Tananarive (MG), 1970, [n.p.), graph., carte, ech. 1 : 10 0000 1
carte, ech. 1 : 40 000 - (Document IRAM, N° 218) - (MIC-CIAT700157;
CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• SCIENCES DU SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE ; EAU DU SOL; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL ALLUVIAL; PLANTE INDUSTRIELLE;
GOSSYPIUM ; NICOTIANA TABACUM ; APTITUDE DES TERRES; BAIBOHO /
MADAGASCAR (NORD OUES1); MAHAJANGA; ANJOBONY; BEMARIVO;
SOFIA
2045 - Damour, M. ; Bouchard, L. ; Ramalanjaona, D. - Etudes pédolo-
giques complémentaires des plaines de Marovoay. Comité d'expan-
sion Economique du Marovoay - COMEMA. Sous Préfecture de
Marovoay, Province de Majunga) - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 78
p., il1. , 6 cartes ech. 1 : 20 000, - (Document IRAM, N° 258) - (MIC-
CIAT700150; CI CA-AT-MNIP.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL: APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL / MAHAJANGA; MAROVOAY
2046 - Damour, M. ; Ramalanjaona, D. ; Rakoorimanga, D. - Etude de
la mise en valeur des baiboho du Nord-Ouest (secteurs Anjobony
Bemarivo Kimangoro). Etude pédologlque des baiboho de l'Anjobony
(Sous-Préfecture de Port Ber9é, province de Majunga). Annexe 1
(cartes). Annexe 2 : (Résultats Analytiques) - IRAM, Tananarive (MG),
1970, 127 p., tabl., 3 cartes ech. 1 : 20 000 - (Document IRAM, N° 213)
- (MIC-CIAT700149; CI CA-AT-MNIP.5675/8)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; MISE
EN VALEUR DU SOL; SCIENCES DU SOL; BAIBOHO / MAHAJANGA; PORT
BERGE; ANJOBONY ; BEMARIVO ; KIMANGORO
2047 - Gigou, J. - Etude pédologlque de la région Ambohlmandroso-
Antsirlrlbe, province de Tananarive: rapport de stage ORSTOM -
IRAM, Tananarive (MG), 1970,92 p., 3 réf., nb. tabl., 1 carte(s), écho 1 :
100 000, 1 carte(s), écho 1 : 50 000, 2 cartels), ech. 1 : 10 000, 2 carte(s),
ech. 1 : 25 000 - (Document - IRAM, N° 255) - (MIC-ORF 37220; OR F
M37220/1 ; OR P MAD 70.6/1)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLO-
GIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE / AMBOHIMANDROSO ; ANTSIRI-
RIBE ; ANTANANARIVO
2048 - Haut de Sigy, G. de - Contribution à l'étude des Investisse-
ments-fertilité sur les collines ferrallitiques des Hauts-Plateaux
malgaches - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1970, Vol. 25, N° 5, p. 441-471, 9 ill., 17 tabl. - (MIC-
CIAT700036; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
SCIENCES AGRICOLES
• SOL DE COWNE ; FERnLITE DU SOL; CARENCE DU SOL; PHOSPHORE;
MAGNESIUM; POTASSIUM; FERnLISATION ; ENGRAIS ORGANIQUE; EN-
GRAIS MINERAL; FUMURE DE REDRESSEMENT; INVESnSSEMENT;
COUT; DEVELOPPEMENT RURAL; SOL FERRALLmQUE 1 MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
2049 - Kilian, J. - Etude des sols tourbeux et seml-tourbeux utilisés
en culture bananlère dans la région de Tamatave - Fruits, 1970, Vol.
25, N° 1, p.35-45, 15 réf. - (MIC-CIFA052272 ; CI CD-PE159)
• DRAINAGE; lYPE DE SOL; BANANE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE .
RENDEMENT; SOL 1TOAMASINA '
2050 - Ngo Chan Bang; Rajaonarison, J.B. - Evolution de l'azote
assimilable dans les sols tropicaux. 1 - Effet de divers facteurs sur
la minéralisation (température, pH, degré d'humidité, engrais de
diverses natures) - Agronomie Tropicale. Série 3 : Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1970, Vol. 25, N° 12, p. 1044-1067, 15 iII., 33 tabl.
- (MIC-CIAT700080; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SOL HYDROMORPHE ; SOL DE RIZIERE; BIOLOGIE DU SOL; AZOTE;
MINERALISAnON ; EXPERIMENTAnON EN LABORATOIRE; TEMPERATURE;
PH ; TENEUR EN EAU DU SOL; ENGRAIS; PHOSPHORE; POTASSIUM;
CALCIUM; MAGNESIUM; SODIUM; SOUFRE; ENGRAIS COMPOSE
2051 - Oliver, R. ; Ngo Chan Bang - Evolution de l'azote assimilable
dans les sols tropicaux. Il - Etude de la réorganisation de l'azote
dans un sol ferrallltlque sur gneiss de Madagascar (Ambatobe-
Tananarive) (Effet de la fumure azotée minérale (NH4N03) et de
l'apport de pallie sur l'azote mlnéralisable des sols) - Agronomie
Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1970, Vol.
25, N° 12, p.1068-1078, 1 iII., 17 tabl. - (MIC-CIAT700081 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• SOL TROPICAL; BIOLOGIE DU SOL; AZOTE; MINERALISAnON ; EXPE-
RIMENTAnON EN LABORATOIRE; FERnLISATION; ENGRAIS AZOTE;
MAnERE ORGANIQUE; PAILLE DE RIZ; ENFOUISSEMENT; SOL
FERRAWnQUE 1AMBATOBE ; ANTANANARIVO
2052 - Pourrut, Pierre; Zebrowski, Claude - Détermination de certaines
caractéristiques Intrinsèques et hydrodynamiques des sols par
utilisation de méthodes neutroniques en République malgache -
Cahiers ORSTOM. Série Hydrologie, 1970, Vol. 7, N° 1, p.37-64, il1. , 5
réf., 17 tabl., 1 cartels), écho 1 : 20000 - OD ; OR F A1486211 ; OR B PB
683/2; OR P PM 9/2; OR M PM 9/2; OR P MAD 70.1211)
• PEDOGENESE; HUMIDITE; METHODE D'ANALYSE; CLASSIFICAnON;
INFILTRAnON; SOL; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERlsnQUE HY-
DRIQUE; HUMIDIMETRIE NEUTRONIQUE; RELAnON SOL EAU 1 TAFAINA
2053 - Pourrut, Pierre; Moutonnet, P. - Contrôle neutronique de
l'humidité des sols en surface: application sur sol ferralltlque
tropical (bassin versant de la Tafalna - République Malgache) -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,14 p., 7 réf. - (MIC-ORF 6017 ; OR F
B6017/1 ; OR M H71173/1)
• TENEUR EN EAU DU SOL; ZONE TROPICALE; SOL; BASSIN VERSANT ;
EAU DU SOL; SONDE A NEUTRONS 1TAFAINA
2054 - Ratsimbazafy, Claude - Les plaines orientales de Madagascar
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,27 p., nb. réf., nb. graph., 1 cartels),
écho 1 : 7 000 000 - (MIC-ORF 37219; OR F M37219/1 ; OR P MAD
70.13/1)
• PLAINE; lYPOLOGIE ; FERnLITE DU SOL; MISE EN VALEUR DU SOL;
UNITE PEDOLOGIQUE 1 MADAGASCAR (EST)
2055 - Raunet, M. - Etude pédologlque de la plaine d'Ambalamanga.
Préfecture de Maintlrano, province de Majunga - IRAM, Tananarive
(MG), 1970, 127 p., III., cartes (dont 5 au 1 : 20 000), tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 237) - (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SCIENCES DU SOL; NAPPE SOUTERRAINE; EAU DU SOL; PROFIL
PEDOLOGIQUE; CLASSIFICAnON; APnTUDE DES TERRES; CARTOGRA-
PHIE 1 MAHAJANGA; MAINnRANO ; AMBALAMANGA
2056 - Raunet, M.; Razafindrakoto, J. - Etude pédologique du péri-
mètre de Mafaijljo - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 11 p., carte ech. 1 :
100 000, 4 cartes ech. 1 : 5 000 tabl., graph. - (Document IRAM, N° 238)
- (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR DU MILIEU; FACTEUR EDAPHIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ;
APnnJDE DES TERRES ; ANALYSE DE SOL; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL 1 MAFAIJIJO
2057 - Roederer, Patrice; Sourdat, Michel - Note de lecture: Fernand
Bourgeat, contribution il l'étude des sols sur socle ancien à Mada-
gascar: types de différenciation et Interprétation chronologique au
cours du Quaternaire - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1970, N° 8,
p. 243-247,6 réf. - (MIC-ORF 6491 ; OR F B6491/1 ; OR B PB 96211 ;
OR P MAD 70.211)
• PEDOGENESE; MORPHOGENESE; GEOCHIMIE; ANALYSE DE SOL;




2058 - Soubiès, François; Rakotomiraho, D. - Delta du Mangoky:
périmètre de 5350 hectares .. Tslanlhy-Ouest" (secteurs de Tana-
manlntsy et Ankazomena): notice explicative de la carte pédolo-
glque au 1/10 OOOè., mission 1969 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,
88 p., tabl., cartels), écho 1 : 10 000 - (MIC-ORF 4589 ; OR F A4589/1 ;
OR B E10S0U/2 ; OR P MAD 69.5/1)
• SOL; CLASSIFICAnON ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; SALINITE; CARTE PE-
DOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; COMPOSmON CHIMIQUE; APTITUDE DES
TERRES; UNITE PEDOLOGIQUE; NOnCE DE CARTE 1 TANAMANINTSY ;
ANKAZOMENA ; TOUARA
2059 - BDPA, Paris, FR - Travaux de défrichement et de mise en
défense du périmètre du centre d'embouche Industrielle d'Anjlajla:
rapport d'exécution au 1er Janvier 1971 - BDPA, Antananarivo (MG).
1971, 39 p. - (BDJACA 6/8)
• AMENAGEMENT RURAL; CONSERVAnON DES SOLS; DEFRICHEMENT;
ELEVAGE 1 ANJIAJIA ; MAHAJANGA
2060 - BDPA, Paris, FR - Etude de lotissement: rapport provisoire -
BDPA, Paris (FR), 1971, 14 p., tabl., graph. - (MIC-BDC9734; BD C9734)
• LUTTE; ETUDE DE CAS; LUTTE ANnEROSION ; TRAVAUX DE LOnSSE-
MENT; FOSSE DE PROTECTION
2061 - Bouchard, L.; Damour, M. - Intervention pédo-agronomlque
de l'IRAM près des organismes de wlgarlsatlon du MAER, GOPR,
URER. Année 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1971,73 p. - (Document
IRAM. N° 301) - (MIC-CIAT710207; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AIDE AU DEVELOPPEMENT; VULGARISAnON ; SCIENCES DU SOL
2062 - Bouchard, L. ; Damour, M. - Contribution à l'étude des facteurs
physiques des sols en vue de la culture du palmier il huile sur la
Côte-Est malgache - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Géné-
rale, Etudes Techniques, 1971, Vol. 26, N° 2, p. 256-264, 2 i11.. 3 tabl. -
(MIC-CIAT710048; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• APnTUDE DES TERRES; ELAEIS GUINEENSIS ; SOL; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE DU SOL; POROSITE DU SOL; BILAN HYDRIQUE DU SOL;
PERMEABILITE; lYPE DE SOL ; CLASSIFICAnON DES SOLS 1 MADAGAS-
CAR (ES1)
2063 - Chabalier, P.F. - Etude pédologlque des vallées de l'Iazafo et
de la Mananonoka: sous-préfecture de Yavatenlna, province de
Tamatave: rapport de stage ORSTOM - IRAM, Tananarive (MG), 1971,
208 p., 18 réf., nb. tabl., 3 cartels), écho 1 : 20 000 - (Document - IRAM,
N° 297) - (MIC-ORF 37218 ; OR F M37218/1 ; OR P MAD 71.9/1 ; cr
CA-AT-MNIP.567518)
• CARTE PEDOLOGIQUE ; lYPOLOGIE ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE
DES TERRES; MISE EN VALIEUR DES TERRES; VALLEE; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; UNITE PEDOLOGIQUE; CARACTERE MOR-
PHOLOGIQUE IIAZAFO ; MANANONOKA; TOAMASINA; VAVATENINA
2064 - Damour, M. - Etude pour la mise en valeur des baiboho du
Nord-Ouest. Secteur Anjobony, Bemarlvo, K1mangoro, Sofia. (Etude
pédologlque des balboho de la Sofia, préfecture d'Antsohlhy, pro-
vince de Majunga) - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 97 p., i11., 5 cartes
ech. 1 : 20000 tabl., graph. - (Document IRAM) - (MIC-CIAT710157 ; CI
CA-AT-WIP.567518)
• MISE EN VALIEUR DU SOL; CLIMAT; VEGETATION; PROFIL PEDOLO-
G1QUE ; SOL ALLUVIAL; APnnJDE DES TERRES; BAlBOHO 1ANJOBONY ;
BEMARIVO; KIMANGORO; SOFIA; MAHAJANGA; MADAGASCAR (NORD
OUES1)
2065 - Damour, M. ; Bouchard, L. - Etude pédologique du périmètre
Irrigué d'Analalva, préfecture de Morondava - IRAM, Tananarive (MG),
1971, 12 p., tabl., 2 cartes ech. 1 : 5 000 tabl. - (Document IRAM,
N° 293) - (MIC-CIAT710160; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SCIENCES DU SOL; FACTEUR DU MILIEU; PROFIL PEDOLOGIQUE ; SOL
SABUEUX; EAU DU SOL; IRRIGAnON PAR ASPERSION; PERIMETRE IR-
RIGUE 1 ANALAIVA ; MORONDAVA ; TOUARA
2066 - Damour, M.; Bouchard, L. - Etude agropédologlque de la
plaine de Mahavavy. Secteur d'Antanlmlavotra. Préfecture d'Ambl-
lobe. Province de Diégo-Suarez - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 40 p.,
1 carte, tabl.. graph. - (Document IRAM, N° 305) - (MIC-CIAT71 0112 ; CI
CA-AT-DOCIP.567518)
• FACTEUR DU MILIEU; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL; APTITUDE
DES TERRES; MISE EN VALIEUR DU SOL 1MAHAVAVY ; ANTANIMIAVOTRA .
ANTSIRANANA '
2067 - Damour, M. ; Bouchard, L. - Etude pour la mise en valeur des
baiboho du Nord-Ouest (secteur de Bemarlvo-K1mangoro). Etude
pédologlque complémentaire en we de l'Implantation des fennes
d'état 1et Il sur la rive droite de la Mahajamba (province de Majunga)
- IRAM, Tananarive (MG), 1971, 27 p., 4 carte, ech. 1 : 50 000 -
(Document IRAM, N°291) - (MIC-CIAT710201 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
Tlavaux sur Madagascar
• MISE EN VALEUR DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
APTITUDE DES TERRES; SCIENCES DU SOL 1 MADAGASCAR (NORD
OUESl) ; BEMARIVO ; MAHAJANGA; KIMANGORO ; MAHAJAMBA
2068 - Damour, M.; Bouchard, L. ; Dobelmann, J.P. - Contribution à
l'étude de la mise en valeur des plaines de Marovoay (province de
Majunga). Problème de salinité - Agronomie Tropicale. Série 3:
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1971, Vol. 26, N° 6-7, p. 755-
764, 2 ill., 3 tabl. - (MIC-CIAT710075; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCI
PI83; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ORVZA SATIVA; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; MISE EN VALEUR DU
SOL; SOL SALIN SODIQUE; TYPE DE SOL; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU
SOL; LUTTE ANTISAUNITE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; AMENDE-
MENT CALCIQUE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE 1
MAROVOAY; MAHAJANGA
2069 - Damour, M. ; Dobelmann, J.P. ; Oliver, R. - Contribution à l'étude
de la mise en valeur des plaines de Marovoay. Un exemple de
dessalage de sols sodiques (Province de Majunga) -IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 19 p., ill., tabl. - (Document IRAM, N° 304) - (MIC-
CIAT710203; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• MISE EN VALEUR DU SOL; SOL SODIQUE; SALINITE; SCIENCES DU SOL
1 MAHAJANGA; MAROVOAY
2070 - GERDAT; IFAC, Tamatave, MG - Mise en valeur des terres
organiques tourbeuses de la région de Tamatave - GERDAT-IFAC,
Toamasina (MG), 1971, 4 p. - (MIG-CIFA71 0027 ; CI FA-ARC-1-254)
• MISE EN VALEUR DU SOL; SOL ORGANIQUE; SOL TOURBEUX; MUSA
(BANANES) ; RENDEMENT; RECHERCHE 1TOAMASINA
2071 - Gigou, J. - Contribution aux mesures de l'humidité du sol par
la sonde à neutrons. Morondava, province de Tuléar - IRAM, Tana-
narive (MG), 1971, 88 p., iII., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 371) -
(CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; ANALYSE DE SOL; METHODE
D'ANALYSE; HUMIDITE; ARENOSOL; SONDE A NEUTRONS 1 MORON-
DAVA; TOLIARA
2072 - Gigou, J.; Bouchard, L.; Andriamihaingo, N. - Etude pédolo-
glque de zones de Balbohos dans la région de Malaimbandy,
préfeçture de Morondava (Province de Tuléar) - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 90 p., il1. , tabl. - (Document IRAM, N° 269) - (MIC-
CIAT710204; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL; BAIBOHO 1TOLlARA; MORONDAVA; MALAIMBANDY
2073 - Ngo Chan Bang; Oliver, R. ; Falais, M. - Mise en évidence et
étude d'un cas de toxicité manganique sur sol ferrallltlque d'Anke-
trakabe, Diégo-Suarez (Madagascar) - Agronomie Tropicale. Série 3 :
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1971, Vol. 26, N° 3, p. 355-
375, 10 ill., 12 tabl. - (MIC-CIAT710058; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCI
PI83)
• FERTILITE DU SOL ; ANALYSE DE SOL; TENEUR EN ELEMENTS MINE-
RAUX; MANGANESE; TOXICITE DU SOL; ESSAI; TRAITEMENT DU SOL;
FUMIER; CARBONATE DE CALCIUM; SILICATE; CALCIUM; ARACHIDE;
GLYCINE MAX; MELINIS; RENDEMENT; SOL FERRALLmQUE 1ANKETRA-
KABE ; ANTSIRANANA
2074 - Oliver, R. - Etude du statut phosphorique des sols de
Madagascar. 2ème partie: étude des principaux facteurs Influant
sur la disponibilité des engrais phosphates utilisés - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 53 p., tabl., 4 graph. - (Document IRAM, N° 276) - (MIC-
CIAT710158; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR EDAPHIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; TYPE
DE SOL; ANALYSE DE SOL; TECHNIQUE DES TRACEURS; ISOTOPE;
AMENDEMENT CALCIQUE; FRACTIONNEMENT; PHOSPHORE
2075 - Paré, J. - Projet de développement agricole de la plaine de
Morondava, Madagascar. Forêts et conservations des sols. Géo-
morphologie-Erosion. (parties, D, G, F, E) - FAO, Rome (Il), 1971, 6
p., 1 carte. écho 1: 250 000 tabl., 10 graph. - (CI CA-AT-DOC/C.51681Z
(168))
• DEVELOPPEMENT REGIONAL; MISE EN VALEUR DU SOL; AMENAGE-
MENT DE BASSIN VERSANT; LUTTE ANTIEROSION ; CONSERVATION DE
L'EAU: DEVELOPPEMENT AGRICOLE; VEGETATION 1 TOLIARA; MORON-
DAVA
2076 - Pourrut, Pierre; Moutonnet, P. - Contrôle neutronique de
l'humidité des sols en surface (bassin versant de la Tafaina Répu-
blique malgache) - Cahiers ORSTOM. Série Hydrologie, 1971, Vol. 8,
N° 2, p. 51-66, i1!., 9 réf., 2 tabl. - (ID; OR F A14878/1 ; OR B PB 6831
2 ; OR M PM 9/2)
• TENEUR EN EAU DU SOL; METHODE D'ANALYSE; APPAREILLAGE;




2077 - Rakotomiraho, J.O. ; Zebrowskl, Claude - Delta du Mangoky,
périmètre de 1000 ha (complément du secteur Ankazomena - 1969) :
notice explicative de la carte pédologlque à 1/10 oooe mission 1971
de J.D. Rakotomlraho, C. Ravelojaona, C. Zebrowskl - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1971, 31 p., 8 tabl., carte(s), écho 1 : 10 000 - (MIC-
ORF 5235; OR F A523511 ; OR P MAD 71.611)
• CARTE PEDOLOGIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE; APTITUDE DES
TERRES; SCIENCES DU SOL; CLASSIFICATION; UNITE PEDOLOGIQUE;
CARACTERE MORPHOLOGIQUE; CARACTERE PHYSIQUE; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE ; NOTICE DE CARTE 1 MANGOKY; TOLIARA
2078 - Ratsimbazafy, Claude - Interaction potassium-fer dans certains
sols de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1971, Vol. 9,
N°2, p.111-131, 3 iII., 29 réf., 12 tabl. - 00; OR F A18427/1 ; OR B PB
551/2; OR M PM 4/2; OR P MAD 71.211)
• FER; EXTRACTION; POTASSIUM; METHODE D'ANALYSE; RESULTAT
ANALYTIQUE
2079 - Raunet, M. - Le pH du sol - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 19
p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 279) - (MIC-CIAT710205; CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
• SOL; PH ; SCIENCES DU SOL
2080 - Roederer, Patrice - Les sols de Madagascar - ORSTOM.
Tananarive (MG), 1971, 56 p., 29 réf. - (Sciences de la Terre.Pédologie-
ORSTOM, N° 5) - (MIC-ORF 4908; OR F M908/1 ; OR B E10ROE/2;
OR P MAD 71.8/1)
• UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; TYPE DE
SOL; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; PEDOGENESE ; SCIENCES DU SOL
2081 - Sourdat, Michel; Karche, J.P. ; Battistini, René - Phénomènes
de pédogenèse et de karstlflcatlon dans le Sud-Ouest de Madagas-
car - Revue de Géographie de Madagascar, 1971, N° 18, p. 49-75, i11., 2
réf.,1 tabl., 5 graph. - (MIC-ORF 5184; OR F B5184/1 ; OR B PB 7901
1 ; OR P MAD 71.3/1)
• MODELE; PAYSAGE; MORPHOGENESE; PETROGRAPHIE; ELEMENT
GEOMORPHOLOGIQUE; KARST 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
2082 - Zebrowski, Claude - Propriétés des andosols de l'itasy et de
l'Ankaratra - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1971, Vol. 9, N° 1,
p. 83-108, 1 i11.,8 réf., 13 tabl. - (ID ; OR F A18426/1 ; OR B PB 55112 ;
OR M PM 4/2; OR P MAD 71.4/1)
• PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; GRANULOMETRIE; COMPOSI-
TION CHIMIQUE; MINERALOGIE; MATIERE ORGANIQUE; ETUDE COMPA-
RATIVE; SOL VOLCANIQUE; ANDOSOL 1 ITASY (LAC); ANKARATRA;
ANTANANARIVO
2083 - Berger, M. - La détermination du niveau critique du bore dans
les sols en culture de décrue (Balbohos) dans le Nord-Ouest de
Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 2, p.263-
264, 2 tabl. - (MIC-CIeT720042 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; BORE; CARENCE DU SOL; CARENCE EN OLIGOELEMENT
1 MADAGASCAR (NORD OUESl)
2084 - Betsch, Jean-Marie - La microfaune du sol à Madagascar,
témoin de la santé des sols - La conservation de la nature et de ses
ressources à Madagascar - UICN, Morges (CH), 1972, p.135-138 -
(publications UICN. Nouvelle Série, N° 36) - Conférence Intemationale
sur la Conservation de la Nature et de ses Ressources à Madagascar,
7-11 octobre 1970, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 29864; OR F B298641
2)
• MICROFAUNE; FAUNE DU SOL; ECOLOGIE ; TEMPERATURE DU SOL;
CONSERVATION DES SOLS; TENEUR EN EAU; DETERIORATION DU SOL;
DEFORESTATION
2085 - Bouchard, L.; Damour, M. - Compte-rendu de toumées
effectuées dans l'unité régionale d'expérimentation de l'Itasy - IRAM,
Tananarive (MG), 1972, 17 p., tabl. - (MIe-CIAT720158; CI CA-AT-MNI
P.56751Z (228))
• FERME PILOTE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ANALYSE DE SOL; PRO-
FIL PEDOLOGIQUE; CARENCE DU SOL; FERTILISATION 1 ITASY (LAC);
ANTANANARIVO
2086 - Bouchard, L. ; Damour, M. - Interventions pédo-agronomlques
de l'IRAM près des organismes de vulgarisation - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 114 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 362) - (MIC-
CIAT720110; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• VULGARISATION; MISE EN VALEUR DU SOL; CARENCE MINERALE;
AMELIORATION DES PLANTES; FERTILISATION
2087 - Bouchard, L. ; Damour, M. ; Randriamamonjizaka, J.L. ; Rama-
nantsoa, E. - Prospection pédo-agronomique des plateaux des
Tampoketsa de Beveromay, Menazomby, sous-préfeçture de Tsa-
ratanana, province de Majunga - IRAM, Tananarive (MG), 1972,22 p.,
i1!. - (Document IRAM, N° 311) - (MIC-CIAT720202; CI CA-AT-DOCI
P.5675/B)
SCIENCES AGRICOLES
• ENQUETE PEDOLOGIQUE; SCIENCES DU SOL; PROSPECTION / TAM-
POKETSA; BEVEROMAY ; MENAZOMBY; TSARATANANA ; MAHAJANGA
2088 - Bourgeat, Fernand - Sols sur socle ancien à Madagascar:
types de différenciation et interprétation chronologique au cours du
Quaternaire - ORSTOM, Paris (FR), 1972, 340 p., il1. , réf., tabl., cartels)
- (Mémoires ORSTOM, N° 57) - Thèse (Sciences Naturelles: Strasbourg:
1970/03/07, A04085) - (ID TER 26; ID TER 53; ID TER 54; ID TER 55;
OR F A5575/2 ; OR B CB 212 ; OR M CM 10/1 ; OR M A5575/1 ; OR P
MAD 72.3/1)
• PEDOGENESE; GEOMORPHOLOGIE; CLIMATOLOGIE; SOL; EROSION;
PALEOCLIMAT; VARIATION TEMPORELLE; QUATERNAIRE; SEDIMENTO-
LOGIE; GEOCHRONOLOGIE; SCIENCES DU SOL; CLASSIFICATION;
PROFIL PEDOLOGIQUE; MORPHOLOGIE; DISTRIBUTION SPATIALE;
GEOCHIMIE; ALTERATION; COMPOSITION CHIMIQUE; DIFFERENTIATION
PEDOGENETIQUE ; GIBBSITE ; NEOFORMATION
2089 - Bourgeat, Fernand; Aubert, Georges - Les sols ferrallitiques à
Madagascar - Revue de Géographie de Madagascar, 1972, N° 20, p. 1-
23, ill., 31 réf. - (MIC-ORF 6085 ; OR F B6085/3 ; OR B PB 790/1 ; OR
P MAD 72.1/1)
• SOL; TYPOLOGIE; PEDOGENESE ; CLASSIFICATION; METHODOLOGIE;
DISTRIBUTION SPATIALE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL FERRALLITIQUE ;
DIFFERENTIATION PEDOGENETIQUE
2090 - Chaba/ier, P.F.; Bouchard, L; Andriamihaingo, N.; Rama/an-
jaona, J.D. - Etude pédo-agronomique de deux zones d'alluvions
dans les vallées des rivières Mahagilo et Sakeny, sous-préfecture
de Mlandrivazo, province de Tuléar - IRAM, Tananarive (MG), 1972,
102 p., 4 cartes ech. 1 : 20 000 - (Document IRAM, N° 325) - (MIC-
CIAT720215; CI CA-AT-WIP.5675/B)
• SOL ALLUVIAL; VALLEE; SCIENCES DU SOL / MAHAJILO; SAKENY;
MIANDRIVAZO ; TOLIARA
2091 - Damour, M. ; Oliver, R. - Contribution à l'étude de la mise en
valeur des plaines de Marovoay. Test de dessalage au laboratoire.
(province de Majunga) - IRAM, Tananarive (MG), 1972,29 p., 7 tabl., 5
graph. - (Document IRAM. N° 331) - (MIC-CIAT720223; CI CA-AT-MN/
P.56751B)
• EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; DESSALAGE; ANALYSE DE SOL;
PROFIL PEDOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL
SALIN; SOL SODIQUE; METHODE D'ANALYSE; IRRIGATION; DRAINAGE;
EVOLUTION DU SOL / MAHAJANGA; MAROVOAY
2092 - Dobelmann, J.P. ; Damour, M. ; Rakotoson, L. - Contribution à
l'étude de la mise en valeur des plaines de Marovoay (Province de
Majunga). Riziculture. Essais multilocaux 1971 - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 79 p., il1. , tabl., graph. - (Document IRAM, N° 322) - (MIC-
CIAT720209; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• MISE EN VALEUR DU SOL; ORVZA SATlVA; SCIENCES DU SOL; ESSAI
MULTILOCALI MAHAJANGA; MAROVOAY
2093 - Dufoumet, R. - Progrès agricoles en relation avec les résultats
de la recherche agronomique pour quelques cultures et pour les
plantes vivrières en particulier - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 11 p.,
tabl. - (Document IRAM, N° 339) - (MIC-CIAT730218; CI CA-AT-MNI
P.56751B)
• ECONOMIE AGRICOLE; POLITIQUE AGRICOLE; INSTITUTION DE
RECHERCHE; MISE EN VALEUR DU SOL; PRODUCTION VEGETALE; SOL
FERRAWTIQUE
2094 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Etude et amélioration
du milieu physique - Rapport annuel 1970 de l'IRAT - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1972, Vol. 27, N° 1, p. 157-172 - (MIC-CIAT720027 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIPI83)
• PROJET DE RECHERCHE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; MISE EN VA-
LEUR DU SOL; CONSERVATION DES SOLS; AMELIORATION FONCIERE;
CARTOGRAPHIE; SOL; APTITUDE DES TERRES; FERTILISATION; FERTI-
LITIE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; IRRIGATION; EAU ;
CONSERVATION DE L'EAU / COTE D'IVOIRE; SENEGAL; CAMEROUN;
NIGER; MALI; REUNION; BURKINA FASO; BENIN
2095 - Gout, R. ; Soubiès, François; Bouleau, Annie - Sur le problème
de la reconnaissance des oxydes de fer amorphes dans les sols -
ORSTOM, Adiopodoumé (CI), 1972,4 p., 5 ill., 5 réf., 1 tabl. - (MIC-ORF
5604; OR F A5604/3; OR B E8GOUI2; OR P RG 72.37/1)
• SOL; FER; MINERALOGIE; EXTRACTION; INTERPRETATION; SOL FER-
RAUJTIQUE; SUBSTANCE AMORPHE; RESULTAT ANALYTIQUE / AMBA-
LAVAO; FIANARANTSOA
2096 - Moureaux, Claude; Toussaint, Paul - Influence du facteur
microblologlque sur la solubilisation d'éléments minéraux à partir
d'un sol ferrallitlque malgache et à partir de biotite en présence de
litières tropicales creck et Niaouli) - Revue d'Ecologie et de Biologie
du Sol, 1972, Vol. 9, N° 3, p.539-547, 7 i1I., 9 réf., tabl. - (MIC-ORF
5801 ; OR F B5801/2 ; OR M PM 155/1)
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• BIOLOGIE DU SOL; MICROFLORE; ELEMENT MINERAL; SOLUBILITE;
COUVERT; ETUDE COMPARATIVE; MELALEUCE LEUCADENDRON; BIO-
TITE; RESIDU DE RECOLTE; SOL FERRALLlTlQUE; TECK
2097 - Oliver, R. - Etude du statut phosphorique des sols de
Madagascar. 3ème partie: par la méthode de dilution Isotopique et
par fractionnement des formes de phosphore du sol - IRAM, Tana-
narive (MG), 1972, 30 p., 19 tabl., graph. - (Document IRAM, N° 313) -
(MIC-CIAT720161 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR EDAPHIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; TYPE
DE SOL ; ANALYSE DE SOL; TECHNIQUE DES TRACEURS; ISOTOPE;
AMENDEMENT CALCIQUE; FRACTIONNEMENT; PHOSPHORE
2098 - Sourdat, Michel; Rakotomiraho, J.D.; Kilian, J. - Carte pédolo-
gique de Antseva à 1/100.000è: notice - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972, 111 p., 2 réf., 30 tabl., 1 cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF
6219; OR F A6219/2; OR B E10S0U/2; OR P MAD 72.211)
• PEDOGENESE; AMENAGEMENT DU SOL; SCIENCES DU SOL; UNITIE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLO-
GIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
CARTE PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE / ANTSEVA
2099 - Velly, J.; Celton, J.; Marquette, J. - Rapport de synthèse.
Convention développement agricole des Hauts-Plateaux de Mada-
gascar et du Moyen-Ouest - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 33 p., tabl.,
graph. - (Document IRAM, N° 353) - (MIC-CIAT720212 ; CI CA-AT-MN/
P.56751B)
• TRITICUM / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; MADAGASCAR (MOYEN
OUEST)
2100 - Zebrowski, Claude; Rakotomiraho, J.D. - Delta du Mangoky:
rapport de reconnaissance pédologique d'un périmètre de 5000 ha
(Ouest Kltombo), mission 1971 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972,24
p., 8 tabl. - (MIC-ORF 5472 ; OR F A547211 ; OR B E10ZEB/2 ; OR P
MAD 72.4/1)
• SCIENCES DU SOL; CLASSIFICATION; APTITUDE DES TERRES; UNITIE
PEDOLOGIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICO-
CHIMIQUE / MANGOKY ; KITOMBO ; TOLIARA
2101 - Andriamihaingo, N. ; Bouchard, L. - Etude pédo-agronomique
de la zone de baiboho d'Andranomainty, sous-préfecture de Mlan-
drivazo, province de Tuléar. 1. Généralités. 2. Climat. 3. Aperçus
géomorphologique et géologique. 4. Les sols. 5. Techniques cultu-
rales. 6. Utilisation des sols. 7. Projet d'aménagement. 8. Conclusion
- IRAM. Tananarive (MG), 1973, 57 p., ill., 3 cartes ech. 1 : 20 000 tabl.
- (Document IRAM, N° 367) - (MIC-CIAT730298 ; CI CA-AT-WIP.5675/
B)
• TYPE DE SOL; SCIENCES DU SOL; BAIBOHO / ANDRANOMAINTY;
MIANDRIVAZO; TOLIARA
2102 - Benoît de Caignac, G.; Bailly, C.; Malvos, C.; Hueber, R.;
Ramanahadray, M. - Essai d'aménagement des terres dans la zone
forestière de l'Est de Madagascar. Expérience des villages de
Marolafa et Andranomody - Bois et Forêts des Tropiques, 1973,
N° 152, p. 3-18 - (MIC-CIFT730517 ; CI CD-PE710)
• AGROFORESTERIE; GEOGRAPHIE; SOCIOLOGIE; CULTURE IRRIGUEE;
CULTURE PLUVIALE; ARBRE FRUITIER; ELEVAGE; VULGARISATION;
AGRICULTURE; PLANTE FOURRAGERE; EROSION; LUTTE ANTIEROSION;
AMENAGEMENT RURAL ; RIZICULTURE / MADAGASCAR (EST) ; MAROLAFA ;
ANDRANOMODY
2103 - Bouchard, L.; Mahatovy, P. - Reconnaissance pédologique
des périmètres hydroagricoles de Béhara, sous-préfecture d'Ambo-
rasary-Sud, Belamoty, sous-préfecture de Bétioky-Sud, province de
Tuléar - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 50 p., 2 cartes ech. 1 : 20 000
tabl. - (Document IRAM, N° 356) - (MIC-CIAT730201 ; CI CA-AT-DOC/
P.56751B)
• CLIMAT; VEGETATION; TYPE DE SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE ; EAU DU
SOL; MISE EN VALEUR DU SOL / BEHARA; BELAMOTY; TOLIARA
2104 - Bourgeat, Femand; Zebrowski, Claude; Huynh Van Nhan.
Georges; Vicariot, François - Relations entre le relief, les types de
sols, et leurs aptitudes culturales sur les Hautes Terres malgaches
- Cahiers ORSTOM. Série Biologie: Agronomie, 1973, N° 19, p. 23-41,
ill., 7 réf., talbl. - (MIC-ORF 17632 ; ID; OR F A1763213 ; OR B PB 5521
2; OR M PM 1/2; OR P MlAD 73.211)
• ECOLOGIE; RENDEMENT; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PEDOLO-
GIE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2105 - Bourgeat. Femand ; Huynh Van Nhan, Georges; Vallerie, Michel;
Vicariot, François; Zebrowski, Claude - Relations entre le relief, les
types de sol, et leurs aptitudes culturales sur les Hautes Terres
malgaches - Comptes Rendus de l'Académie d'Agriculture de France,
1973, Vol. 59, N° 10, p.773-780, 4 réf., tabl. - (MIC-ORF 7062; OR F
B706212; OR B PB 78/1 ; OR P MAD 73.1/1)
Travaux sur Madagascar
• SOL; CLASSIFICATION; TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; PLANTE CULn-
VEE; RENDEMENT; GEOMORPHOLOGIE; COMPOSrTlON CHIMIQUE; ZEA
MAYS; SOL FERRALLmQUE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2106 - Bourgeon, G. - Etudes pédologlques de quelques plaines
périphériques: région du Lac A1aotra Madagascer - ORSTOM, Ta-
nanarive (MG), 1973, 53 p., ill., tabl., cartels) - (MIC-ORF 6400; OR F
A6400/1 ; OR C DA15-612 CHA/1 ; OR M A6400/1)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; METAYAGE; RENTE FONCIERE; EN-
QUETE; SOMALAC; RIZICULTURE; SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL
1 ALAOTRA ; ANONY ; AMBOROMPOTSY ; SAHAMALOTO ; TOAMASINA
2107 - Celton, J.; Roche, P.; Velly, J. - Acidité du sol et chaulage -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1973, Vol. 28, N° 2, p. 123-130,5 i11., 6 tabl. - (MIC-CIAT730031 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• FERTILITE DU SOL; CARENCE DU SOL; CALCIUM; MAGNESIUM; TYPE
DE SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; ACIDITE; PH ; DETERIO-
RAnON DU SOL; AMENDEMENT CALCIQUE; DOLOMIE; CHAULAGE; SOL
FERRALLrTlOUE
2108 - Damour, M. - Les sols sodiques des plaines alluviales de
Marovoay, province de Majunga - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 122
p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 372) - (CI CA-AT-MN/P.5675/B)
• PLAINE D'INONDATION; SOL SODIQUE; SCIENCES DU SOL 1 MAHA-
JANGA ; MAROVOAY
2109 - Damour, M. - Synthèse des recherches relatives aux tests
d'évaluation de la fertilité des sols: essais en vase de végétation -
IRAM, Tananarive (MG), 1973,21 p., 11 réf. - (Document IRAM, N° 371)
- Séminaire Ibadan, 22-26 mai 1972, Ibadan (NG) - (MIC-CIAT730209;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FERnLITE DU SOL; SOL TROPICAL ; ANALYSE DE SOL; EXPERIMENTA-
TION EN POT; METHODE D'ANALYSE; TOXICITE DU SOL; CARENCE
MINERALE; FUMURE DE REDRESSEMENT; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL
2110 - Durand, J.H. - Géochimie des sols des bassins parallques.
Données générales sur leur mise en valeur - Agronomie Tropicale.
Série 3: Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1973, Vol. 28, N° 6-
7, p.640-664, 1 iII., 84 réf., 3 tabl. - (MIC-CIAT730059 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• GEOCHIMIE; SOL ALLUVIAL; SOL LITTORAL; MILIEU INTERTIDAL ; MAN-
GROVE; BIOTE; SEDIMENT; COMPOSrTlON CHIMIQUE; SOUFRE; CYCLE
BIOGEOCHIMIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CHIMIE DU
SOL; CLASSIFICAnON DES SOLS; SOL SODIQUE; MISE EN VALEUR DU
SOL; RECUPERATION DES SOLS 1 AFRIQUE
2111 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Etude et amélioration
du milieu physique - Rapport annuel 1971 de l'IRAT - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1973, Vol. 28, N° 4, p.484-498 - (MIC-CIAT730048; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• SCIENCES DU SOL; APTrTUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU SOL;
FERTILITE DU SOL; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; PROJET DE
RECHERCHE 1 ALGERIE ; CAMEROUN; COMORES; COTE D'IVOIRE; BE-
NIN; BURKINA FASO; NIGER; SENEGAL ; REUNION
2112 - Langellier Bellevue, P. ; Oliver, R. - Observations sur le fer des
sols hydromorphes de la vallée de l'izafo (Cllte-Est Malgache) -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 18 p., 16 réf., tabl., graph. - (Document
IRAM, N° 379) - (MIC-CIAT730213; CI CA-AT-MNlP.5675/B)
• PROFIL PEDOLOGIQUE; SOL HYDROMORPHE; ANALYSE DE SOL; ME-
nHODE D'ANALYSE; RAYON X; ANALYSE THERMIQUE; FER 1 IZAFO;
MADAGASCAR (COTE ESl)
2113 - Langellier Bellevue, P.; Bouchard, L.; Mahatovy, P. - Etude
pédoagronomique de la station d'Arnbatomainty, sous-préfecture
d'Arnbatolampy, province de Tananarive - IRAM, Tananarive (MG),
1973, 39 p., 3 cartes ech. 1 : 5 000 tabl. - (Document IRAM. N° 386) -
(MIC-CIAT730216 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CLIMAT; PROFIL PEDOLOGIQUE; TYPE DE SOL; MISE EN VALEUR DU
SOL; APnruDE DES TERRES 1 AMBATOMAINTY; AMBATOLAMPY ; ANTA-
NANARIVO
2114 - Langellier, P. ; Bouchard, L. - Etude pédoagronomique de la
station d'Ambatomainty sous-préfecture d'Ambatolampy, province
de Tananarive - GERDAT-IRAT, [s.1.] (FR), 1973, 27 p. - (MIC-
CIFT730610 ; CI FT-CR(13-N)(76)(9))
• SCIENCES DU SOL; AGRICULTURE; GEOMORPHOLOGIE; SOL; UTILI-
SATION DES TERRES; CARTOGRAPHIE; EAU ; EROSION; MISE EN VALEUR
1 AMBATOMAINTY; AMBATOLAMPY ; ANTANANARIVO
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2115 - Langellier, P. ; Damour, M. ; Bouchard, L. - Etudes pédologlques
dans la région de Mandritsara, province de Majunga - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 163 p., i1I., 4 cartes ech. 1 : 20 000 - (Document
IRAM, N° 361) - (MIC-CIAT730299; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SCIENCES DU SOL 1 MAHAJANGA; MANDRrTSARA
2116 - Pichot, Jean - Compte-rendu d'activité 1972·1973 - GERDAT-
1RAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1973, 79 p., i11., 14 réf., tabl. - (MIC-
CIAT730136; CI CA-AT-MNlC.51681Z (139))
• AZOTE; ENGRAIS AZOTE; EAU DU SOL; EVAPOTRANSPIRATION; AB-
SORPTION DE SUBSTANCES NUTRrTlVES ; FERTILITE DU SOL; DYNAMIQUE
DE L'ELEMENT MINERAL 1 FRANCE; COTE D'IVOIRE
2117 - Randriamanonjizaka, J.L. - Etudes pédologiques de la plaine
de Tsarazomoko, région de Mandritsara, province de Majunga -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 41 p., 3 cartes ech. 1: 10 000, tabl.,
graph. - (Document IRAM, N° 374) - (MIC-CIAT730210 ; CI CA-AT-DOC/
P.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTrTUDE DES TERRES; PRO-
FIL PEDOLOGIQUE ; TYPE DE SOL 1TSARAZOMOKO ; MAHAJANGA
2118 - Ratsimbazafy, Claude - Protocole de fractionnement et d'étude
de la matière organique des sols hydromorphes de Madagascar -
Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1973, Vol. 11, N° 3-4, p. 227-236, 5
i11., 13 réf., 5 tabl. - (ID; OR F A18490/1 ; OR B PB 551/2; OR M PM 4/
2; OR P MAD 73.5/1)
• MAnERE ORGANIQUE; EXTRACTION; METHODE D'ANALYSE; SOL HY-
DROMORPHE; RESULTAT ANALYTIQUE
2119 - Ratsimbazafy, Claude - Etude expérimentale de l'Influence du
support minéral sur la détermination des différentes fractions de la
matière organique. Protocole de fractionnement et d'étude de la
matière organique des sols hydromorphes de Madagascar - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1973, 44 p., 3 iII., 31 réf., 23 tabl., 2 graph. -
(MIC-ORF 6401 ; OR F A6401/1 ; OR B E8RAT/2 ; OR P MAD 73.7/1)
• SOL; MAnERE ORGANIQUE; METHODE D'ANALYSE; ACIDE HUMIQUE;
ACIDE FULVIQUE; DOSAGE; SCIENCES DU SOL; HUMUS; SOL HYDRO-
MORPHE
2120 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Cuvette de Dldy: proposi-
tions de mise en valeur de la zone Sud du Lac A/aotre en liaison
avec la cuvette de Didy - SCET INTERNATIONAL, Paris (FR), 1973.
241 p., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC12685 ; BD C12685)
• MISE EN VALEUR DU SOL; DEVELOPPEMENT RURAL; AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE; RESSOURCE EN EAU ; DONNEES ECONOMIQUES 1 DIDY ;
ALAOTRA ; TOAMASINA
2121 - Sourdat, Michel; Bosser, Jean; Hervieu, Jean; Graffin, Philippe
- Carte pédologlque de Tuléar-Ambohimahavelona à 1/100.000:
notice - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 82 p., 3 il1. , 52 réf., 19 tabl.,
3 cartels), écho 1: 100 000 - (MIC-ORF 6371 ; OR F A6371/1 ; OR P
MAD 73.3/1)
• PEDOGENESE; CONSERVATION DES SOLS; MISE EN VALEUR DU SOL;
SCIENCES DU SOL; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES
SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRArT MORPHOLOGIQUE DU SOL; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTrTUDE DES TERRES; CARTE
PEDOLOGIOUE; NOTICE DE CARTE 1TOLIARA ; AMBOHIMAHAVELONA
2122 - Sourdat, Michel; Rakotomiraho, J.D. - Carte pédologique de
Vlneta à 1/100.000: notice - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 74 p.,
23 réf., 27 tabl., 1 cartels), écho 1 : 100 000 - (MIC-ORF 6402 ; OR F
A6402/1 ; OR B E10S0U/2 ; OR P MAD 73.4/1)
• PEDOGENESE; SCIENCES DU SOL; MISE EN VALEUR DU SOL; UNITE
STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLO-
GIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES;
CARTE PEDOLOGIQUE ; NOTICE DE CARTE 1 VINETA
2123 - Truong, B. ; Pichot, Jean; Burdin, S. - Etude des effets résiduels
du phosphore dans deux sols ferrellitiques par diverses méthodes
analytiques (chimiques et isotopiques) - Agronomie Tropicale. Série
2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1973, Vol. 28, N° 2, p. 147-
155,6 tabl., 2 graph. - (MIC-CIAT730033; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• FERTILITE DU SOL; CARENCE DU SOL; PHOSPHORE; ESSAI; FERTILI-
SAnON; ENGRAIS PHOSPHATE ; ANALYSE DE SOL; COMPosmON
CHIMIQUE; TECHNIQUE DES TRACEURS; METHODE D'ANALYSE; EFFET
RESIDUEL; REPONSE DE LA PLANTE ; SOL FERRALLrTlQUE
2124 - Zebrowski, Claude; Bourgeat, Femand ; Vicariot, François - Les
sols et le modelé dans le massif volcenique de l'Ankaretra : aptitudes
culturales - Colloque de l'Association des Géographes - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1973, 9 p., 4 réf., 4 tabl. - Colloque de l'Association
des Géographes, 16 juin 1973, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 29818; OR
F B29818/2; OR P MAD 73.8/1)
• PEDOGENESE; ROCHE VOLCANIQUE; APTITUDE DES TERRES; CLAS-
SIFICATION ; UNITE PEDOLOGIQUE ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / AN-
KARATRA; ANTANANARIVO
2125 - Comet, Antoine - Etude de l'évolution de quelques caractéris-
tiques hydriques des sols liée à une modification du couvert végétal
en savane occidentale de moyenne altitude à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27,
N° 4, p. 487-497, iII., 7 réf., 8 tabL - (MIC-ORF 32140; MIC-CIVT740032;
OR F B32140/2; OR M B32140/1 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• SOL; SAVANE; PLANTE FOURRAGERE; INFILTRATION; RESSUYAGE;
DRAINAGE; EAU DU SOL; S"TYLOSANTHES GUIANENSIS ; EVOLUTION DES
SOLS SOUS CULTURE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; CARACTERIS-
TIQUE HYDRIQUE / MADAGASCAR (OUESl); KIANJASOA; ANTANANARIVO
2126 - Oliver, R. ; Darnour, M. ; Velly, J. ; Razafindramonjy, J.B. - Etude
de la relation pH carence en bore sur trois sols hydromorphes des
Hautes Terres malgaches - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 1, p. 28-42,
5 ill., 16 tabL - (MIC-CIAT740059; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• FERTILITE DU SOL; SOL; CARENCE MINERALE; BORE; NUTRmON DES
PLANTES; TRmCUM; SOL DE RIZIERE; ESSAI; SOL HYDROMORPHE;
SOL ACIDE; FERTILISATION; PH; ENGRAIS MINERAL; REPONSE DE LA
PLANTE; BESOIN NUTRmONNEL; CAlCIUM / MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
2127 - Roche, P. - Recherches sur les potentialités des milieux
tropicaux en Afrique et à Madagascar - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1974, 29 p., tabL, 26 graph. - (CI CA-AT-DOC/C.5168/Z
(162))
• SCIENCES DU SOL; RELATION PLANTE SOL; MISE EN VALEUR DU SOL;
"TYPE DE SOL; ENGRAIS AZOTE; PRATIQUE CULTURALE; ORYZA SATIVA;
PENNISETUM "TYPHOIDES; SORGHUM BICOLOR; ZONE TROPICALE;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN / NIGER; MALI; BENIN; SENEGAL;
CAMEROUN; BURKINA FASO; ETHIOPIE
2128 - Soubiès, François - Contribution à l'étude de la pédogenèse
ferrellltlque : morphologie, minéralogie et évolution géochimlque des
formations superficielles de la cuvette d'Ambalavao (Madagascar) -
ORSTOM, Tananarive (MG); Adiopodoumé (CI), 1974, 135 p., i1L, réf.,
tabl., 1 carte(s), écho 1 : 50 000 - Thèse (Cristallographie Minéralogie:
Toulouse: 1974/02/12) - (MIC-ORF 6726; OR F A6726/1; OR B
E10S0U/2; OR P MAD 74.2/1)
• PEDOGENESE; CLIMAT; ROCHE MERE; VEGETATION; GEOMORPHO-
LOGIE; SOL; CLASSIFICATION; "TYPOLOGIE; PROFIL PEDOLOGIQUE;
CARTE PEDOLOGIQUE; GRANULOMETRIE; MINERALOGIE; AlTERATION;
METHODE D'ANALYSE; FACTEUR DU MILIEU; MORPHOLOGIE; COMPO-
SmON CHIMIQUE; SEQUENCE DES SOLS; BIOnTE ; SOL FERRAlLmaUE ;
NAPPE DE GRAVATS; GIBBSITE / AMBALAVAO ; FIANARANTSOA
2129 - Velly, J. - Observations sur l'acidification de quelques sols de
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1974, Vol. 29, N° 12, p.1249-1262, 12 tabL, 7
graph. - (MIC-CIAT740130; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• "TYPE DE SOL; ARENOSOL; FERTILITE DU SOL; FUMURE DE REDRES-
SEMENT; ENGRAIS AZOTE; SULFATE D'AMMONIUM; DETERIORATION DU
SOL; TOXICITE DU SOL ; ANALYSE DE SOL; PH ; ACIDIFICATION DU SOL;
SOL FERRAlLmQUE ; AlUMINIUM ECHANGEABLE
2130 - Velly, J. ; Roche, P. - ArrIère-action des fumures de redresse-
ment phosphatées sur divers types de sols de Madagascar -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1974, Vol. 29, N° 5, p.593-606, 9 i1L, 20 tabl. - (MIC-CIAT740084; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• "TYPE DE SOL; GLEYSOL; SOL HYDROMORPHE ; ORYZA; ARENOSOL;
CULTURE PLUVIALE; ESSAI; FERTIUSATION; FUMURE DE REDRESSE-
MENT; PHOSPHORE; EFFET RESIDUEL; ENGRAIS; SOL FERRALLmQUE
2131 - Boissezon, Paul de - Contribution à l'étude de la capacité
d'échange des matières humiques de quelques sols ivoiriens et
malgaches - ORSTOM, Tananarive (MG), 1975, 59 p., 14 iII., 15 tabl. -
(MIC-ORF 7999; OR F A7999/1 ; OR B E4BOI12; OR P CI 75.5/1)
• SOL; MATIERE ORGANIQUE; HUMUS; CAPACITE D'ECHANGE IONIOUE ;
METHODE D'ANALYSE ; RESULTAT ANALvnQUE / COTE D'IVOIRE
2132 - Bourgeat, Femand; Zebrowski, Claude; Huynh Van Nhan,
Georges; Vicariot, François - Relations entre le relief, les types de
sols et leurs aptitudes culturales sur les Hautes Terres malgaches -
Terre Malgache = Tany Malagasy, 1975, N° 17, p. 183-217, 7 iII., 8 réf.,
13 tabL - (MIC-ORF 09164; OR F B09164/1)
• CLASSIFICATION; RELIEF; RENDEMENT; APTITUDE DES TERRES;
SCIENCES DU SOL; SOL GENAUnQUE / MAHOBO; AMBATOLAMPV;
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ANTANANARIVO; TOUARA
106
2133 - Nicou, R. - Travail du sol. Physique du sol - Les recherches en
agronomie à l'IRAT de 1969 à 1974. Actes de la réunion des agronomes
de l'IRAT des 8-12 juillet 1974 - Agronomie Tropicale, 1975, Vol. 3D,
N° 2, p.128-137, 11 tabL - Réunion des Agronomes de l'IRAT, 8-12
juillet 1974, Bouaké (CI) - (MIG-CIAT750070; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/PI83)
• PAYS EN DEVELOPPEMENT; ZONE TROPICAlE; PROJET DE
RECHERCHE; "TYPE DE SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
TRAVAIL DU SOL; STRUCTURE DU SOL; REGIME HYDRIQUE DU SOL;
RELATION PLANTE SOL; RENDEMENT; MISE EN VALEUR DU SOL /
CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; NIGER: SENEGAl
2134 - Peltre, Pierre - Hautes Terres-côte est : évaluation des surfaces
réellement utilisables au sein des unités complexes de la carte
cc valeur des unités physiques n - [s.n.], [s.I.], 1975, 10 p., tabL - (MIe-
ORF 28627 ; OR F B28627/1)
• UTILISATION DES TERRES; TOPOGRAPHIE; GEOMORPHOLOGIE; UNITE
DE PAYSAGE / MADAGASCAR (COTE ESl); MADAGASCAR (HAUTS PLA-
TEAUX)
2135 - Sarrailh, J.M. - Programme Erosion - Compte-rendu Activité
1975 Madagascar - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1975, 10 p. - (MIC-
CIFT750612; CI FT-CR (13-C)(49)(11))
• LUTTE ANTIEROSION ; AMENAGEMENT FORESTIER; EAU DE RUISSEL-
LEMENT; BASSIN VERSANT; BILAN HYDRIQUE; EXPERIMENTATION; GEO-
GRAPHIE; PATURAGE; FORMATION; PARCELlAIRE; PARCELLE
EXPERIMENTAlE
2136 - Zebrowski, Claude - Propriétés et pédogenèse de certains
sols sur roches volcaniques dans la région d'Antslrabe (Madagascar)
- Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1975, Vol. 13, N° 1, p. 49-59, 3 iII.,
10 réf., 7 tabl. - (ID; OR F A1851611 ; OR B PB 551/2; OR M PM 412;
OR P MAD 75.5/1)
• ROCHE VOLCANIQUE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; MORPHOLOGIE; MINE-
RAlOGIE; COMPOSmON CHIMIQUE; SOL FERRAlLfTlQUE / AlNTSIRABE ;
ANTANANARIVO
2137 - Bailly, C.; Malvos, C.; Sarrailh, J.M.; Rakotomanana, J.L.;
Rampanana, L.; Ramanahadray, M. - Etude de la sensibilité des sols
de Madagascar à l'érosion. Expérimentation en parcelles élémen·
talres - Bois et Forêts des Tropiques, 1976, N° 169, p.15-28 - (MIC-
CIFT760387; CI CD-PE710)
• EROSION HYDRIQUE; SOL; EROSION; MESURE; PRECIPITATION;
PERTE DE SOL
2138 - Kilian, J. - Pédologie Madagascar: compte-rendu mission
d'appui, 12-24 aoOt 1976 - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1976, 5 p.
- (MIC-CIAT760001 ; CI CA-AT-DOC/G16/188)
• SCIENCES DU SOL; FORMATION; CARTOGRAPHIE; MISE EN VAlEUR
DU SOL
2139 - Trinh, Sambath - L'aluminium échangeable dans les sols
acides de quelques pays d'AfrIque et de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Pédologie, 1976, Vol. 14, N° 3, p. 207-218, 6 III., 18 réf.,
4 tabL - (MIC-ORF 18550; ID; OR F A18550/2 ; OR B PB 551/2; OR M
PM 4/2)
• AlUMINIUM; EXTRACTION; METHODE D'ANALYSE; ETUDE COMPARA-
TIVE ; PH ; EVOLUTION; COMPOSITION CHIMIQUE; SOL ACIDE / AFRIQUE
DE L'OUEST
2140 - Trinh, Sarnbath - Rôle tampon des constituants alumineux
dans les sols acides de quelques pays d'Afrique et de Madagascar
- Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1976, Vol. 14, N° 4, p. 271-278, 3
iII., 1 réf., 3 tabL - (MIC-ORF 18555; ID; OR F A18555/1 ; OR B PB
551/2; OR M PM 4/2 ; OR P MAD 76.1/1)
• ALUMINIUM: HYDROXYDE; EXTRACTION; ANALYSE QUANTITATIVE;
PH ; EVOLUTION; EXPERIMENTATION; SOL ACIDE / AFRIQUE
2141 - Dupuis, T. ; Ratsimbazafy, Claude - Contribution à l'étude de la
matière organique humlflée de sols hydromorphes de Madagascar
et de ses formes de liaison avec le fer - Cahiers ORSTOM. Série
Pédologie, 1977, Vol. 15, N°2, p.143-156, 6 iII., 13 réf., 7 tabL - (MIC-
ORF 18577; ID; OR F A18577/1 ; OR B PB 55112; OR M PM 4/2; OR
P MAD 77.3/1)
• MATIERE ORGANIQUE; GLEYSOL; METHODE D'ANALYSE; FER; CAR-
BONE ; ANALYSE QUANTITATIVE; ACIDE HUMIQUE; STRUCTURE DU SOL;
HUMUS; SOL HYDROMORPHE
2142 - Tran Thanh Canh - Le soufre, élément de fertilité des sols des
réglons tropicales (sols ferraJlltlques et ferrugineux tropicaux) -
ORSTOM, Paris (FR), 1977,209 p., 6 iII., réf., tabL - Thèse (Doctorat du
Troisième Cycle en Pédologie: 1977/06/01) - (MIC-ORF 16510; OR F
A1651 0/2 ; OR B E7TRAI2; OR P RG 77.36/1)
Travaux sur Madagascar
• CYCLE BIOGEOCHIMIQUE; SOL; FERTIUSATION; ENGRAIS; ESSAI;
ZONE TROPICALE; ENGRAIS SOUFRE ; ANALYSE QUANTITATIVE; RELA-
TION PLANTE SOL; SOL FERRALUTIQUE ; SOL FERRUGINEUX TROPICAL ;
NUTRmON MINERALE / AFRIQUE
2143 - Velly, Jacques; Longueval, C. - Evolution d'un sol fenallltlque
sur gneiss de Madagascar sous l'Influence d'apports annuels de
pallie et d'azote - Soil organic matter studies : Proceed. of a symposium
on soil organlc matter studies - 1AfA, Vienne (AT), 1977, p. 69-81, iII., 1
réf., 12 tabl. - Soil Organic Matter Studies Agrochimica, 6-10 septembre
1976, Braunschweig (AT) - (MIC-ORF 09857; OR F B09857/1)
• AZOTE; PAILLE; MATIERE ORGANIQUE: EVOLUTION; SOL; SOL FER-
RALUTIQUE
2144 - VlZier, Jean-François - Conséquences des aménagements
hydroagrlcoles sur l'évolution des sols de certains bas-fonds il
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1978, Vol. 16, N° 2,
p. 111-129, 4 il1. , 16 réf., tabl. - (MIC-ORF 18602 ; ID ; OR F A18602/2 ;
OR B PB 551/2; OR M PM 412; OR P MAD 78.1/1)
• PROFIL PEDOLOGlQUE ; MORPHOLOGIE; AMENAGEMENT DU SOL; VA-
RIATION; EVOLUTION; AMENAGEMENT HYDRAUUQUE; COMPOSmON
CHIMIQUE; EVOLUTION DES SOLS SOUS CULTURE; RIZICULTURE / MA-
DAGASCAR (OUEST)
2145 - VlZier, Jean-François - Etude de la dynamique du fer dans les
sols évoluant sous l'effet d'un excès d'eau: étuda expérimentale sur
des sols de rizières de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série
Pédologie, 1978, Vol. 16, N° 1, p. 23-41,8 iII., 13 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF
18598; ID; OR F A18598/2 ; OR B PB 551/2; OR M PM 4/2; OR P
MAD 78.2/1)
• SOL; RIZ; ENGORGEMENT DU SOL; EXPERIMENTATION; POTENTIEL
REDOX ; PH ; CARBONE; FER; EVOLUTION
2146 - Bourgeat, Fernand; Sourdat, Michel; Trlcart, J. - Pédogenèse
et morphogenèse d'après des exemples il Madagascar - Madagas-
car: Revue de Géographie, 1979, N° 35, p. 9-54, 38 réf., 4 tabl. - (MIC-
ORF 37215 ; OR F M37215/1 ; OR P MAD 79.3/1)
• GEOMORPHOLOGIE; PEDOGENESE ; CLASSIFICATION DES SOLS: UNITE
PEDOLOGIQUE
2147 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Conservation des sols
au Sud du Sahara - 2. éd. - Ministère de la Coopération, Paris (FR),
1979, 296 p., iII., tabl. - (Techniques Rurales en Afrique) - (MIC-
CICD790050 ; CI CC-A 509 ; CI CD-P36 CTF 529 ; CI CD-P36 CTF 530 ;
CI CA-AT-DOCIM1/175' ; CI FT-B 1490)
• CONSERVATION DES SOLS; EROSION HYDRIQUE: PRATIQUE CULTU-
RALE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
2148 - Raharlnosy, R.V. - Etude de la dynamique du phosphore dans
quelques sols fenallltlques des hauts plateaux de Madagascar:
application il des essais de fertilisation - ORSTOM, Paris (FR), 1979,
147 p., iII., réf., 41 tabl., 14 graph., 2 carte(s), écho 1 : 100000 - Thèse
(Doctorat du Troisième Cycle en Pédologie et Aménagement des Sols:
1979/11/13) - (MIC-ORF 9921 ; OR F A9921/1 ; OR B E10RAHl2 ; OR P
MAD 79.1/1)
• FERTIUSATION DU SOL; ESSAI; PHOSPHORE; DYNAMIQUE; METHODE
D'ANALYSE; ETUDE COMPARATIVE; SCIENCES DU SOL; RELATION
PLANTE SOL: SOL FERRALUnQUE; RESULTAT ANALYTIQUE / AMPAN-
GABE : AMBOHITRAKOHO ; ANTABOAKA : ANTANANARIVO
2149 - Zebrowski, Claude; Ratsimbazafy, Claude - Carte pédologlque
de Madagascar 111/100 000: feuille Antsirabe - ORSTOM, Paris (FR),
1979, 105 p., iII., 19 réf., 28 tabl., 2 carte(s), écho 1 : 100 000 - (Notice
Explicative, N° 83) - (ID TER 46; ID TER 56; ID TER 57; OR F A9913/
2 ; OR B CB22/2 ; OR M CM 6/1 ; OR M A9913/1 ; OR P MAD 79.2/1)
• PEDOGENESE; CARTE PEDOLOGIQUE; CARTOGRAPHIE; CLASSIFICA-
TION ; PROFIL PEDOLOGIQUE ; APTITUDE DES TERRES; UNITE PEDOLO-
GIQUE ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
/ ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
2150 - Piérl, C. - Compte-rendu de mission il Madagascar (du 15 au
28 Janvier 1980) - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1980, 11 p. - (MIC-
CIAT800146; CI CA-AT-DOC/G16/70; CI CA-AT-NOG/C.5168 (595))
• ACRISOL; FERTIUSATION ; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL DE TANETY
2151 - Rafenomanantsoa Andrlamahady, Adolphe - Méthodologie
comparée d'analyses du phosphore du sol : application il un essai
de fertilisation - ORSTOM, Paris (FR), 1980,70 p., 4 i1I., 20 réf., 22 tabl.
- Mémoire (DEA en Agronomie: Antananarivo: 1980) - (MIC-ORF 340 ;
OR F A340/1 ; OR M A340/1)
• AGRONOMIE; FERTIUSATION: ESSAI; METHODE; ETUDE COMPARA-
TIVE; SOL; PHOSPHORE; RESERVE; METHODE D'ANALYSE; ASSIMILA-




2152 - Rakotomalala, L. - Contribution il l'étude des phosphorltes et
guanos de Madagascar et leur Influence dans le sol - ORSTOM,
Paris (FR), 1980, 143 p., 4 iII., réf., tabl., 2 cartels) - Thèse (Doctorat du
Troisième Cycle en Sciences du Sol: 1980/09/26) - (MIC-ORF 840; OR
FA840/1)
• FERTIUSATION DU SOL; ENGRAIS; PHOSPHATE; COMPOSmON
CHIMIQUE; MINERALOGIE; ESSAI FACTORIEL; METHODOLOGIE: ANA-
LYSESTATISTIQUE;GUANO;SOLHYDROMORPHE;SOLFERRALUTIQUE;
RESULTAT ANALYTIQUE
2153 - Raunet, M. - Projet blé. Les bas-fonds et plaines alluviales
des Hautes Terres de Madagascar. Reconnaissance morpho-pédo-
logique et hydrologique. Aptitudes il la culture du blé de contre-
saison - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1980, 166 p., carte, tabl. -
(MIC-CIAT800153; CI CA-AT-DOC/G16173; CI CA-AT-MN/C.5168
(609) ; CI SR-SA-3407 - MAD 110)
• FACTEUR DU MILIEU; PLAINE D'INONDATION; SCIENCES DU SOL;
HYDROLOGIE; BLE: CULTURE HORS SAISON; SYSTEME DE CULTURE;
MORPHOGENESE: CLASSIFICATION DES SOLS; BAS FOND; SCIENCES
DU SOL / MADAGASCAR (HAUTES TERRES)
2154 - Raunet, M. - Projet blé. Le milieu physique de la région
volcanique Ankaratra-Vaklnankaratra-ltasy (Madagascar). Aptitudes
ilia culture du blé pluvial - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1981, 80
p., tabl., carte - (MIC-CIAT81 0136 ; CI CA-AT-DOC/G16178; CI CA-AT-
MN/C.5168 (648))
• GEOLOGIE; ANDOSOL; BLE; CULTURE PLUVIALE; APTITUDE DES
TERRES; ANALYSE DE SOL; CLIMAT; SOL FERRALLmQUE/ ANKARATRA:
VAKINANKARATRA; ITASY (LAC) ; ANTANANARIVO
2155 - Raunet, M. - Les bas-fonds en Afrique et il Madagascar.
Formation, caractères morphopédologlques, hydrologie, aptitudes
agricoles - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1982, 74 p., 11 cartes - (MIC-
CIAT820187; CI CA-AT-DOC/G16/102; CI CA-AT-DOCIM1/164; CI CA-
AT-MN/C.5168/Z (542))
• SCIENCES DU SOL; APTITUDE DES TERRES; SOL; DRAINAGE; BAS
FOND; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / AFRIQUE
2156 - Raharlnosy, R.V. - Etude de l'Influence des différentes doses
de fumier sur la libération du phosphore d'un sol ferrallltlque de
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1983, Vol. 20, N° 2,
p. 129-146, 4 i11., 13 réf., 14 tabl. - (ID AA 82 ; ID FOO 126; ID FOO 127;
ID FOO 128; ID FOO 129; OR F A15441/2; OR B PB 55112; OR M PM
4/2)
• ENGRAIS ORGANIQUE: EXPERIMENTATION; SOL; COMPOSmON
CHIMIQUE; PHOSPHORE; EVOLUTION; SOL FERRALLmQUE
2157 - Vizier, Jean-François - Etude des phénomènes d'hydromorphle
dans les sols des réglons tropicales Il saisons contrastées: dyna-
mique du fer et différenciations des profils - ORSTOM, Paris (FR),
1983, 294 p., iII., réf., tabl., graph. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM,
N° 165) - Thèse (Docteur Ingénieur en Sciences: 1982) - (MIC-ORF
15648; OR F A1564812; OR P RG 83.11/1)
• ZONE TROPICALE; PEDOGENESE ; ENGORGEMENT DU SOL: CLASSIFI-
CATION DES SOLS; FER; MECANIQUE DU SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE :
SOL HYDROMORPHE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE/ GOLE; MADAGAS-
CAR (MOYEN EST); TCHAD
2158 - Bailly, L. - Bref exposé sur quelques expérimentations
concernant la lutte contre l'érosion par l'aménagement des bassins
versants - Machinisme Agricole Tropical, 1984, N° 87, p. 18-23, i1I., tabl.,
graph. - Réunion Technique: L'Erosion en Zone Tropicale - SIMA. 55. 8
mars 1984, Paris (FR) - (CI SR-MA-RE293 ; CI CD-PE400)
• LUTTE ANTIEROSION ; AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT; EXPERI-
MENTATION / GUYANE FRANCAISE
2159 - Bourgeon, G. - E~des pédologlques de quelques plaines
périphériques: région du Lac A1aotra Madagascar - GERDAT-IRAT,
Montpellier (FR), 1984,25 p. - (MIC-CISA860496 ; CI SR-SA-1851 - MAD
14)
• ESSAI; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; PRODUCTION; RIZ; SCIENCES
DU SOL; EAU DU SOL; ALIMENTATION EN EAU / ALAOTRA: TOAMASINA
2160 - Bourgeon, G. - Région du Lac A1aotra, Madagascar. Etudes
pédologlques de quelques plaines périphériques (échelle 1/20.000) -
GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1984, 102 p., 2 cartes, écho 1 : 20.000
- (MIC-CIAT840197; CI CA-AT-MN/C.5168 (814); CI SR-SA-3442 - MAD
140)
• TYPE DE SOL: SCIENCES DU SOL; EAU DU SOL: PROPRIETE PHYSI-
COCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; BAiBOHO / ALAOTRA ;
TOAMASINA
2161 - GERDAT; CTFT, Nogent-sur-Mame, FR - Essai de bilan des
actions menées par le CTFT en matière de conservation des eaux
et du sol - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1984, 173 p., 150
réf. - (MIC-CICD840282 ; CI CD-RA130 1984; CI FT-CR (13-C)(87)(2))
SCIENCES AGRICOLES
• CONSERVATION DE L'EAU; LUTTE ANTIEROSION; DOCUMENTATION;
AMENAGEMENT FORESTIER; BASSIN VERSANT; PLANTATiON; ZONE TRO-
PICALE; EAU DU SOL; FORESTERIE; RECHERCHE; PARCEUAlRE;
DESCRIPTION DES PROJETS / NIGER; BURKINA FASO; NOUVELLE
CALEDONIE; GUYANE; BURUNDI; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; SENE-
GAL; TOGO; AFRIQUE; GUYANE FRANCAISE; AMERIQUE DU SUD
2162 - Raunet, M. - Région du Lac A1otra. Madagascar. Le milieu
physique. Aptitude il la mise en valeur agricole. Système et structure
- GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1984, 256 p., 2 cartes, écho 1 : 50.000
- (MIC-CIAT840086; CI CA-AT-DOC/G16/131 ; CI CA-AT-MNlC.5168
(822))
• SCIENCES DU SOL; PAYSAGE; APTITUDE DES TERRES; RIZ / ALAOTRA;
TOAMASINA
2163 - Guis, R. ; Poltt, D. - Essai dit de défriche, MALTO, Ambatotsl-
plhlna. Quelques remarques, réflexions et conseils - CIRAD-IRAT,
Ambatotsiphina (MG), 1985, 6 p., tabl. - (MIC-CIAT850309; CI CA-AT-
DOC/G16/149)
• FERTILITE DU SOL; ZEA MAYS; GLYCINE MAX; HORDEUM VULGARE;
FERTILISATION; RENDEMENT; ESSAI; EFFET DE DEFRICHE / ANTANANA-
RIVO ; AMBATOTSIPIHINA ; AMBATOLAMPY
2164 - Piéri, C. - Management of acid tropical solls from Afrlca and
Madagascar - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1985, 34 p., réf., tabl.,
graph. - IBSRAM Acid Tropical Soils Network Inaugural Workshop, 1
mai 1985, Brasilia (BR) - (MIC-CIAT850122; CI CA-AT-DOC/M5/475; CI
CA-AT-NOG/C.51681Z (694))
• SOL ACIDE; FERTILITE DU SOL; MATIERE ORGANIQUE; FERTILISATION;
AMENDEMENT DU SOL; TROPIQUE HUMIDE; ZONE SEMI ARIDE; CONSER-
VATION DES SOLS; SOL FERRALLmQUE; ACIDIFICATION DU SOL /
AFRIQUE
2165 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Etudes du
projet de réhabilitation de la riziculture dans la plaine de la basse
Betsiboka: conservation et restauration des sols - SCETAGRI;
DINIKA, Paris (FR), 1986, 138 p., ill., tabl., graph. - (BD C13301/10)
• MILIEU NATUREL; CONSERVATION DES SOLS; EROSION; PLAINE;
RIZICULTURE / BETSIBOKA ; MAHAJANGA
2166 - Pédro, G. ; Kilian, J. - Les travaux pédologiques et les études
des milieux physiques réalisés par les organismes français de
recherche pour le développement dans les régions chaudes - Sols
et eaux: acquis et perspectives de la recherche agronomique française
en zone intertropicale - ORSTOM, Paris (FR), 1987, p.5-65, 39 il1. , 65
réf., carte, 4 tabl., 1 graph. - 2. Séminaire sur la Recherche Agronomique
Française en Zone Intertropicale, 15-16 mai 1986, Washington (US) -
(MIC-ORF 24239; CI FA-1012 DOC, PED)
• ELAEIS GUINEENSIS ; NOIX DE COCO; SOL; SCIENCES DU SOL; CAR-
TOGRAPHIE ; TELEDETECTION; SOL SALIN; EAU DU SOL; EAU D'IRRIGA-
TION ; AGRONOMIE; RECHERCHE / OCEANIE; NOUVELLE CALEDONIE;
AFRIQUE DU NORD; AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE CENTRALE;
ANTILLES FRANCAISES
2167 - Rabezandrina, R. - Exposé introductif il la session B12 sur la
matière organique du sol: compost et blogaz - Les arbres fixateurs
d'azote. L'amélioration biologique de la fertilité du sol - ORSTOM, Paris
(FR), 1987, p.464-466 - (Canaques et Séminaires) - Séminaire sur les
Arbres Fixateurs d'Azote; Séminaire sur l'Amélioration Biologique de la
Fertilité du Sol, 17-25 mars 1986, Dakar (SN) - (MIC-ORF 24384; OR F
A24384/2 ; OR B CB5211)
• FERTILISATION; ENGRAIS ORGANIQUE; COMPOST; BIOGAZ; INVEN-
TAIRE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; BIOLOGIE DU SOL: FERTILITE DU
SOL
2168 - Raunet, M. - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fonds sur les
Hautes-Terres de Madagascar. Rapport d'avancement. Premiers
résultats et perspectives. Contrat de programme IRAT/FOFIFA. 1986-
1989 - CIRAD, Montpellier (FR), 1987, 71 p. - (MIC-CISA875235 ; CI SR-
SA-2232 - MAD 35)
• GEOMORPHOLOGIE; SCIENCES DU SOL; BILAN HYDRIQUE DU SOL;
RIZ; BLE; FERTILISATION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; HY-
DROLOGIE; HYDRODYNAMIQUE; BAS FOND / MADAGASCAR (HAUTES
TERRES)
2169 - Raunet, M. - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les
Hautes-Terres de Madagascar. Rapport d'avancement. Premiers
résultats et perspectives Juin 1987 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR),
1987,71 p., i1I., carte, tabl., graph. - (MIC-CI8A875384: CI SR-SA-3440
- MAD 138)
• SCIENCES DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; RELATION




2170 - Kilian, J. - Bilan des recherches effectuées il Madagascar
avant 1974 en matière de connaissance et d'utilisation des sols (en
2 vol.) - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, 91 p., 728 réf. - (MIC-
ClAT880163 ; CI CA-AT-C.51681Z[996] ; CI CA-AT-DOCIFMNl94)
• SCIENCES DU SOL; UTILISATION DES TERRES
2171 - Raunet, M. - BlIan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les
Hautes-Terres de Madagascar. Action thématique programmée:
Influence il l'échelle régionale des couvertures pédologlques et
végétales sur les bilans hydriques et minéraux des sols. Contrat de
programme IRAT-FOFIFA 1986-1989 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR),
1988, 306 p., tabl., graph. - (MIC-CICD886305; CI CA-AT-C.5168/
Z[984] ; CI CA-AT-DOCIFMNl92 ; CI CD-RP804)
• SOL DE BAS FOND; BILAN HYDRIQUE; BAS FOND; BILAN MINERAL /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2172 - Vizier. Jean-François - La toxicité ferreuse dans les sols de
rizière: Importance du problème, causes et mécanismes mis en jeu,
conséquences pour l'utilisation des sols - Raunet, M. - Bilan hydrique
et minéral d'un bas-fond sur les Hautes-Terres de Madagascar: rapport
d'avancement Juin 1988 - IRAT ; FOFIFA, [s.l.] , [1988]. p. 77-89, nb. réf.
- (MIC-ORF 35340; OR F B35340/2; OR M B35340/1 ; OR M 076PHY-
BIO RAU/1)
• RELATION PLANTE SOL; FER; TOXICITE; RIZ IRRIGUE; POTENTIEL
REDOX; SOL DE BAS FOND; NUTRITION MINERALE / AMBOHITRAKOHO ;
ANTANANARIVO
2173 - Vizier, Jean-François - Etude de la physico-chimle des sols de
rizières - Raunet, M. - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les
Hautes-Terres de Madagascar: rapport d'avancement Juin 1988 - IRAT;
FOFIFA, [s.I.], [1988], p. 131-133 - (MIC-ORF 35341 ; OR F B35341/2;
OR M B35341/1 ; OR M 076PHYBI0 RAU/1)
• RELATION PLANTE SOL; SOL; POTENTIEL REDOX; RIZ IRRIGUE: PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; BILAN MINERAL / IMERINA; MADA-
GASCAR (HAUTS PLATEAUX); ANTANANARIVO
2174 - BDPA, Paris, FR - Antananarivo plain development project-
Sar-Watershed management plan - SCETAGRI, Paris (FR), 1989,35
p., cartels) - (MIC-BDC14157 ; BD C14157)
• BASSIN VERSANT; ENVIRONNEMENT; VEGETATION; FORET; EROSION
HYDRIQUE; CONSERVATION DES SOLS; BOISEMENT; RESERVOIR; PRO-
TECTION DE L'ENVIRONNEMENT; CONTROLE DU MILIEU; CONSERVATION
DES RESSOURCES / MANTASOA; TSIAZOMPANIRY ; ANDRAMASINA ; AN-
TANANARIVO
2175 - CIRAD; IRAT, DRN.Sous-Direction des Ressources Naturelles,
Montpellier, FR - Ressources naturelles. Connaissance et cartogra-
phie des espaces ruraux -IRAT Rapport d'activité 198511986 - CIRAD-
1RAT, Montpellier (FR), 1989, p. 109-118, 1 tabl. - (MIC-CIAT890249; CI
CA-AT-DOCIFMNl128)
• CARTOGRAPHIE; ZONE ARIDE; ZONE TROPICALE; ZONE HUMIDE;
TELEDETECTION; BANQUE DE DONNEES; TYPE DE SOL; UTILISATION
DES TERRES; CLASSIFICATION DES SOLS; AMENAGEMENT HYDRAU-
L1QUE; BAS FOND / ALGERIE; MAURITANIE; KENYA; BURKINA FASO;
SENEGAL; INDE; BURUNDI; REUNION; CAMEROUN; THAILANDE ; COTE
D'IVOIRE
2176 - CIRAD ; IRAT, DRN.Sous-Direction des Ressources Naturelles,
Montpellier, FR - Ressources naturelles. Fertilité et exploitation des
ressources naturelles - IRAT Rapport d'activité 1985/1986 - CIRAD-
1RAT, Montpellier (FR), 1989, p. 119-140, 33 tabl., 8 graph. - (MIC-
CIAT890250; CI CA-AT-DOCIFMN/128)
• AZOTE; FERTILISATION; GLYCINE MAX ; PHASEOLUS VULGARIS ; PHOS-
PHATE NATUREL; ENGRAIS PHOSPHATE; ENGRAIS POTASSIQUE: MA-
TIERE ORGANIQUE; FERTILITE DU SOL; ZEA MAYS ; RESIDU DE RECOLTE;
TOXICITE DU SOL; ALUMINIUM; CULTURE EN MELANGE; FIXATION DE
L'AZOTE; ANALYSE DE SOL; ACIDIFICATION DU SOL / SENEGAL; COTE
D'IVOIRE; GABON; TOGO; REUNION; MALI ; CAMEROUN; BURKINA FASO
2177 - CIRAD, Paris, FR - Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur
les Hautes-Terres de Madagascar - CIRAD, Paris (FR), 1989,324 p.-
(MIC-CIFT906334; CI FT-F (446)(16)(a,b,c))
• BILAN HYDRIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL; TE-
NEUR EN ELEMENTS MINERAUX; HYDROLOGIE; FERTILISATION; AGRI-
CULTURE; RIZICULTURE; NUTRITION MINERALE / MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
2178 - Lebigre, J.M. ; Marius, Claude; Larque, P. - Les sols des marais
maritimes du littoral occidental malgache - Cahiers ORSTOM. Série
Pédologie, 1989-1990, Vol. 25, N° 3, p.277-286, nb. réf., nb. il1. , nb.
tabl. - (ID; OR F A31986/2 ; OR B PB 551/1)
• SOL; MARAlS ; MANGROVE; MINERALOGIE; COMPOSITION CHIMIQUE;
MISE EN VALEUR DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
TANNE / MADAGASCAR (OUESl)
Travaux sur Madagascar
2179 - Raunet, M. - Les terroirs rizicoles des Hautes Terres de
Madagascar: environnements physiques et aménagements - Agro-
nomie Tropicale, 1989, Vol. 44, Na 2, p.69-86, il1. , réf., tabl., graph. -
(MIC-CIAT900053; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183; CI CA-AT-RIZI
AT/89-04)
• RIZ AQUATIQUE; AMENAGEMENT DE BASSIN VERSANT; DRAINAGE;
EROSION; SOL DE BAS FOND 1MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2180 - Roose, Eric; Sarrailh, J.M. - Erodlblllté de quelques sols
tropicaux: vingt années de mesure en parcelles d'érosion sous
pluies naturelles - Spécial Erosion - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie,
1989-1990, Vol. 25, Na 1-2, p. 7-30, nb. réf., nb. ill., nb. graph., nb. tabl.,
nb. graph. - (ID; OR F A3045612 ; OR B PB 551/2 ; OR M PM 4/2 ; OR
P RG 89.25/1)
• EVOLUTION; CONSERVATION DES SOLS; PARCELLE D'EROSION; PRA-
TIQUE CULTURALE; DEFRICHEMENT; MATIERE ORGANIQUE; METHODO-
LOGIE; EROSION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; ABSORPTION
DU SOL; ARENOSOL; SOL FERRALLITIQUE; VERnSOL; SOL BRUN /
BURUNDI; GUYANE FRANCAISE; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO ;
NIGER; SENEGAL ; NIGERIA
2181 - Tran Anh Dung, M. - Méthode d'étude de la diffusion du
potassium en colonnes de terre. Test d'évaluation de la diffusion du
potassium dans divers sols tropicaux - CNEARC, Montpellier (FR),
1989, 32 p., tabl., graph. - Mémoire (Diplôme d'Agronomie Tropicale) -
(MIC-CIEA900105; CI EA-4a8950)
• SOL TROPICAL; POTASSIUM; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
ENGRAIS POTASSIQUE; DIFFUSION
2182 - Zech, W.; Forster, J.C.; Rakotoasimbola, S.; Fardeau, J.C. -
Caractérisation - par spectrométrie RMN du 31 P - de constituants
phosphatés extraits de sols de rizières malgaches - Cahiers ORS-
TOM. Série Pédologie, 1989-1990, Vol. 25, Na 3, p. 243-251, nb. réf., nb.
ill., nb. graph., nb. tabl. - (ID; OR F A31983/2 ; OR B PB 551/1)
• SOL; PHOSPHORE; COMPOSITION CHIMIQUE; METHODE D'ANALYSE:
RESONANCE MAGNETIQUE NUCLEAIRE; RIZIERE
2183 - Fallavier, P. ; Babre, D. - Statut de l'aluminium dans deux sols
tropicaux acides à minéralogie différenciée - Bertrand, R.; Saint
Macary, H. - Agronomie et ressources naturelles en régions tropicales.
Actes des journées de la DRN - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990,
p.247-254, tabl. - 1. Joumées de la DRN CIRAD/IRAT/MICAM, 12-15
septembre 1989, Montpellier (FR) - (MIC-CIAT0078; CI CA-AT-DOCI
FMN/311 ; CI CA-AT-DOCIM3/171)
• SOL ACIDE; KAOLlNITE ; ECHANGE D'IONS; ALUMINIUM; SOLUTION DU
SOL; SOL TROPICAL / COTE D'IVOIRE
2184 - Vizier, Jean-François; De Giudici, P.; Raunet, M. - Etude
physico-chimique des sols d'un bas-fond sur les hautes terres de
Madagascar: conséquences pour la riziculture - Agronomie Tropicale,
1990, Vol. 45, Na 3, p. 171-177,12 réf., tabl., graph. - (MIC-CIAT0164;
MIC-ORF 35902 ; CI CD-PE31 ; OR F B35902l2 ; OR B PB 10/1 ; OR M
B35902l1)
• SOL DE RIZIERE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; HYDRODY-
NAMIQUE; RIZ AQUATIQUE; PH; RENDEMENT; OXYDOREDUCTION; RE-
LATION PLANTE SOL; FER; GEOCHIMIE; PIEZOMETRE; EAU DE PLUIE;
SOL DE BAS FOND / MADAGASCAR (HAUTES TERRES)
2185 - Tour - Les baiboa de l'Ouest malagasy - BDPA. Paris (FR),
[s.d.], 146 p. - (BDJACA 169/12)





2186 - Gillard, A. - Les paturages de la région de Fianarantsoa
(Madagascar) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1953, Vol. 6, Na 4, p. 213-228, carte, tabl. - (MIC-CIVT530015 ;
CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• PATURAGE; FACTEUR DU MILIEU; PLANTE FOURRAGERE; FLORE;
COMPOSITION BOTANIQUE; COMPOSITION CHIMIQUE / FIANARANTSOA
2187 - Pages, A. - Contrtbutlon à l'étude de l'alimentation du bétail
à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1953, Vol. 6, N° 4, p.229-234, tabl. - (MIC-CIVT530016; CI
VT-n° 22057; CI CD-PE284)
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• FOIN; BETAIL; FOURRAGE VERT; PAILLE; RACINE; FRUIT; GRAINE;
FARINE POUR ANIMAUX; SOUS PRODUIT; COMPOSITION CHIMIQUE;
ALIMENTATION; FOURRAGE; ENSILAGE
2188 - Curasson, G. - Etudes sur les paturages tropicaux et subtro-
picaux (suite). 2. Les paturages des principales réglons - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1954, Vol. 7,
Na 2, p. 103-120 - (MIC-CIVT540011 ; CI VT-na22057; CI CD-PE284)
• PATURAGE; BIOGEOGRAPHIE; PHYTOECOLOGIE ; FOURRAGE; VALEUR
NUTRITIVE; ZONE TROPICALE 1AFRIQUE; ZONE TROPICALE; AFRIQUE DE
L'OUEST; AMERIQUE DU NORD; AMERIQUE DU SUD; ASIE
2189 - Guignard, H. - Observations sur l'alimentation et la croissance
de porcs Large White à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1956, Vol. 9, Na 3, p. 251-258, tabl.,
graph. - (MIC-CIVT560014 ; CI VT-na22057 ; CI CD-PE284)
• ALIMENTATION; CROISSANCE; CONDUITE DU TROUPEAU; RATION;
PERFORMANCE; PORC LARGE WHITE
2190 - Borget, Marc - Production et cultures fourragères à Madagas-
car: rapport de mission (mai-juin 1962) - 1RAT, Paris (FR), 1962, 98
p., i1I., réf., tabl. - (MIC-ORF 22279 ; OR F A22279/1)
• ALIMENTATION DES ANIMAUX; METHODE D'ELEVAGE; BETAIL; PATU-
RAGES; PLANTE FOURRAGERE; ESSAI; PRODUCTION; ETUDE REGIO-
NALE
2191 - Carré, J. - Documentation sur le Stylosanthes gracilis,
papilionée tropicale fourragère et améliorante - Agronomie Tropicale.
Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol. 17, ND 2-3,
p. 182-191 - (MIC-CIAT620017; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• STYLOSANTHESGUIANENSIS ; TAXONOMIE ; ECOLOGIE ;AMELIORATION
DES PATURAGES; LEGUMINEUSE FOURRAGERE / COTE D'IVOIRE;
CONGO; ZAIRE
2192 - BDPA, Paris, FR - Ensilage à la Sakay - BDPA, Antananarivo
(MG), 1963,15 p. - (BDJACA 15924)
• SILO; PLANTE FOURRAGERE ; SECHAGE NATUREL; ENSILAGE (TRAITE-
MENn / ANTANANARIVO; ANKADINONDRY SAKAY ; SAKAY
2193 - BDPA, Paris, FR - Le Bracharia ruzizlensis à la Sakay - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963, 21 p. - (BDJACA 16287)
• PLANTE FOURRAGERE; GRAMINEE; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
CONSERVATION DES SOLS; FUMIER; ENGRAIS MINERAL; MAUVAISE
HERBE; BRACHARIA RUZIZIENSIS; ROTATION CULTURALE / ANTANANA-
RIVO; ANKADINONDRY SAKAY ; SAKAY
2194 - Daumas, R - Technologie et composition des tourteaux de
Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
tropicaux, 1963, Vol. 18, N° 2, p. 237-261, 7 réf., 2 cartes, 18 tabl. -
(MIC-CIVT630004; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• TOURTEAU D'OLEAGINEUX; METHODE D'ANALYSE; TRAITEMENT;
COMPOSITION CHIMIQUE; TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX; VALEUR
NUTRITIVE; VITAMINE; KAPOK; GRAINE DE COTON; TOURTEAU D'ARA-
CHIDE ; TOURTEAU DE COPRAH; EXTRACTION; BAOBAB
2195 - Crétenet, S. - Notes et observations sur l'alimentation des
bovins avec les déchets de sisal - Coton et Fibres Tropicales, 1964,
Vol. 19, N° 4, p. 575-579, 1 tabl., 2 graph. - (MIC-CICT640035 ; CI CD-
PE399)
• AGAVE SISALANA; SISAL; DECHET; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
BOVIN; PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE ; DEFIBRAGE
2196 - Delhaye, RE. - Quelques considérations sur les problèmes
agrostologiques à Madagascar et dans la région du Lac A1aotra en
particulier - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1964, Vol. 19, N°2, p.137-160, 17 ill., 22 réf., 1 tabl. -
(MIC-CIAT640012; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• PLANTE FOURRAGERE ; PLANTE POUR HERBAGE; PRODUCTION; REN-
DEMENT; PLANTE PERENNE; CULTURE SAISONNIERE ; FOURRAGE VERT;
ALIMENT POUR ANIMAUX; AMELIORATION DES PATURAGES; PATURAGE
/ ALAOTRA : TOAMASINA
2197 - Borget, Marc - Les cultures fourragères - Cinq années d'activité
IRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, Na 10, p.996-999 - (MIC-
CIAT650076; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• PLANTE FOURRAGERE; RECHERCHE; AMELIORATION DES PLANTES;
CULTURE ATTELEE; VARIETE INTRODUITE; PRATIQUE CULTURALE; ELE-
VAGE ; BETAIL; ESSAI; SYSTEME AGROPASTORAL ; ZONE SOUDANOSA-
HEllENNE; ZONE SOUDANOGUINEENNE; ZONE SOUDANIENNE; ZONE
EQUATORIALE / AFRIQUE
2198 - Delhaye, RE. ; Granier, P. - Amélioration de l'alimentation du
bétail, répartition écologique des espèces fourragères (à Madagas-
car) - IEMVT, [s.l.] (MG), 1965, 10 p., tabl. - (MIC-CIVT650057; CI VT-
Rapport GRANIER n. 2)
SCIENCES AGRICOLES
• AUMENT POUR ANIMAUX; PLANTE FOURRAGERE ; AMELIORATION DES
PATURAGES
2199 - Gauller, R. - Premières notes sur la composition en acides
aminés des aliments destinés aux animaux domestiques li Mada-
gascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropi-
caux, 1965, Vol. 18, N° 1, p.101-108, 3 tabl. - (MIC-CIVT650004; CI VT-
n. 22057 ; CI CD-PE284)
• AUMENT POUR ANIMAUX; FARINE POUR ANIMAUX; TOURTEAU D'OLEA-
GINEUX ; ACIDE AMINE; VALEUR NUTRmVE ; COMPOsmON CHIMIQUE
2200 - Granier, P. - Note sur la gestion des bas-fonds à Madagascar
pour la production de fourrages - CAZ, Kianjasoa (MG), 1965, 5 p. -
9. Intemational Grassland Congress, 7-20 janvier 1965, Sao Paulo (BR)
- (CI VT-Congrès IX)
• SOL DE BAS FOND; PLANTE FOURRAGERE; BRACHIARIA MunCA;
PENNISETUM PURPUREUM ; TRIPSACUM LAXUM ; STYLOSANTHES GUIA-
NENSIS
2201 - Capitaine, P. ; Granier, P. ; Gaulier, R. ; Gilibert, J. ; Dubois, P. -
Amélioration de l'alimentation du bétail li Madagascar. Le Pueraria
Javanlca ~ Kudzu .. - IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 17 p., il1. , tabl.,
graph. - (MIC-CIVT660063; CI VT-Rapport CAPITAINE)
• BOVIN; AUMENTATION DES ANIMAUX; PUERARIA PHASEOLOIDES;
CONDUITE DE LA CULTURE; FOURRAGE; VALEUR NUTRmVE; CONDUITE
DES HERBAGES; SAISON SECHE; ENGRAISSEMENT; LEGUMINEUSE
FOURRAGERE
2202 - Delhaye, R.E. ; Granier, P. - Amélioration de l'alimentation du
bétail à Madagascar. Répartition écologique des espèces fourra-
gères - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1966, Vol. 21, N° 2, p. 162-170, 2 tabl. - (MIC-CIAT660019 ;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• BETAIL; ALIMENT POUR ANIMAUX; PLANTE FOURRAGERE; PHYTOE-
COLOGIE ; TAXONOMIE; ESPECE; BOTANIQUE; FOURRAGE
2203 - Granier, P.; Lahore, J. - Amélioration des pâturages: le
Brachlaria brlzantha - IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 12 p., tabl. -
(MIC-CIVT660051 ; CI VT-Rapport GRANIER n° 3)
• AMELIORATION DES PATURAGES; BRACHIARIA BRIZANTHA ; CONDUITE
DE LA CULTURE; FOIN; ENSILAGE (PRODUIl); FOURRAGE; VALEUR
NUTRITIVE ; CULTURE EN MELANGE
2204 - Granier, P.; Lahore, J. - Amélioration de l'alimentation du
bétail à Madagascar: amélioration économique du pâturage naturel
par le Stylosanthes graclIIs - IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 7 p., tabl.
- (MIC-CIVT660050 ; CI VT-Rapport GRANIER n° 5)
• STYLOSANTHES GUIANENSIS: AMELIORATION DES PATURAGES;
COMPOSmON BOTANIQUE; PATURAGE ; ANALYSE ECONOMIQUE; STY-
LOSANTHES GRACILIS
2205 - Granier, P.; Lahore, J. - Amélioration des pâturages. Le
Brachlarla brizantha - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1966, Vol. 19, N° 2, p. 233-242,3 ill. - (MIC-CIVT660026 ;
CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• BRACHIARIA BRIZANTHA ; AMELIORATION DES PATURAGES; DISTRIBU-
TION NATURELLE; PRAIRIE ARTIFICIELLE: PRATIQUE CULTURALE; PRAl·
RIE MIXTE; GRAMINEE FOURRAGERE
2206 - Razakaboana, F. - Les possibilités d'amélioration des pâtu-
rages de [Madagascar] - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1966, 14 p. - (MIC-
CIAT660116; CI CA-AT-MNIP.56751Z (155))
• AUMENTATION DES ANIMAUX; ELEVAGE; PRODUCTION LAmERE; ANI-
MAL DE TRAVAIL; PLANTE FOURRAGERE; LEGUMINEUSE; GRAMINEE;
VARIETE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE
2207 - Serres, H. - E1éments d'alimentation du bétail à Madagascar
- IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 118 p., tabl. - (MIC-CIVT660059 ; CI
VT-Rapport SERRES n° 2)
• AUMENTATION DES ANIMAUX; AUMENT CONCENTRE; SOUS PRODUIT;
PLANTE FOURRAGERE ; VOLAILLE; PORCIN; BOVIN; VEAU; PATURAGE;
ELEVAGE EXTENSIF; ALIMENT POUR ANIMAUX; RATION; PATURAGE
AERIEN; FOURRAGE
2208 - Serres, H. ; Capitaine, P. ; Gilibert, J. - Utilisation de l'urée pour
l'alimentation des veaux au sevrage - IEMVT, Tananarive (MG), 1966,
12 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT660053; CI VT-Rapport SERRES n° 1)
• UREE; AUMENTATION DES ANIMAUX; BOVIN; VEAU; SEVRAGE; FOIN;
GAIN DE POIDS; MANIOC; RATION ; ANALYSE ECONOMIQUE; COMPLE-
MENT AUMENTAIRE
2209 - Serres, H. ; Zebrowska, N. ; Séjourné, G. - Note sur la complé-
mentatlon du mais et du manioc dans l'alimentation des porcs -
IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 7 p., iII., tabl. - (MIC-CIVT6600S2 ; CI
VT-Rapport SERRES n° 4)
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• PORCIN; MAIS; AUMENTATION DES ANIMAUX; RATION; ALIMENTATION
COMPLEMENTAIRE; MANIOC
2210 - Delhaye, R.E. - Quelques enseignements d'un essai de charge
mené li la station de recherches agronomiques du Lac A1aotra -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1967, Vol. 22, N° 5, p.487-495, 10 tabl. - (MIC-CIAT670032 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ESSAI; ZOOTECHNIE; PATURAGE ; PARCOURS; PRAIRIE ARTIFICIELLE ;
PRAIRIE PERMANENTE; AMELIORATION DES PATURAGES; PLANTE FOUR-
RAGERE ; AUMENTATION DES ANIMAUX; BETAIL / ALAOTRA: TOAMASINA
2211 - Dulong, R.; Rakotosihanaka, B; Ralibera - Trois années
d'expérimentation fourragère dans la province de Tuléar (1964-1965-
1966) - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1967, Vol. 22, N° 5, p.465-486, 2 i1I., 15 tabl. - (MIC-
CIAT670031 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ESSAI; PLANTE FOURRAGERE; CONSERVATION DES SOLS; CRITERE
D'EMPLACEMENT; FACTEUR LIE AU SITE; FACTEUR DU MILIEU; BASSIN
VERSANT; MISE EN VALEUR DU SOL; PRAIRIE TEMPORAIRE: DATE DE
SEMIS; DENSITE DE SEMIS; PRATIQUE CULTURALE; PERIMETRE IR-
RIGUE ; SOL DE DUNE; FERTILISATION; ENGRAIS VERT / TOLIARA
2212 - Granier, P. ; Lahore, J. - Note sur la productivité du pMurage
naturel: comparaison des cycles végétatifs de l'Hyparrt1enla rufa et
de l'Hétéropogon contortus, conséquences pratiques (Moyen-Ouest)
(Madagascar) - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967,8 p., graph. - (MIC-
CIVT670104; CI VT-Rapport GRANIER n° 6)
• PATURAGE; PRODUCTIVITE; HYPARRHENIA RUFA; HETEROPOGON
CONTORTUS; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; FOIN; AMELIORATION DES
PATURAGES / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2213 - Granier, P.; Lahore, J. - Amélioration de l'alimentation du
bétail: consommation d'herbe et charge à l'hectare avec le Stylo-
santhes gracllls - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967, 8 p., tabl., graph.
- (MIC-CIVT670105 ; CI VT-Rapport GRANIER n° 8)
• STYLOSANTHES GUIANENSIS ; ALIMENTATION DES ANIMAUX; BRACHIA-
RIA; CHLORIS; INTENSITE DE PATURAGE; VARIATION SAlSONNIERE;
GAIN DE POIDS; AMELIORATION DES PATURAGES; SYSTEME AGROPAS-
TORAL ; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE; BOVIN MEnS;
2214 -IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Utilisation du murierdans l'alimen-
tation du bétail à Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967, 8
p., tabl. - (MIC-CIVT670060; CI VT-Rapport IEMVT n° 18)
• MORUS; CONDUITE DE LA CULTURE; FOURRAGE; VALEUR NUlRmVE;
ALIMENTATION DES ANIMAUX; BOVIN; VACHE LAmERE ; VEAU; PORCIN;
CALCIUM; PROPRIETE ORGANOLEPnQUE
2215 - Razakaboana, F. - Les possibilités d'amélioration des pâtu-
rages malagasy - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1967, Vol. 22, N° 5, p. 496-503 - (MIC-CIAT670033:
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PATURAGE; BETAIL; AMELIORATION DES PATURAGES; AUMENTATION
DES ANIMAUX; PLANTE FOURRAGERE ; COLLECTION; ESPECE ; PRAIRIE
DE FAUCHE; PRAIRIE PERMANENTE; PRAIRIE ARTIFICIELLE; PARCOURS;
ESSAI
2216 - Boudet, G. - Etude des pâturages naturels - IEMVT, Maisons-
Alfort (FR), 1968, p. 78-85 - Conférence sur les Priorités de la Recherche
Agronomique pour le Développement Economique de l'Afrique, 5-12 avril
1968, Abidjan (CI) - (MIC-CIVT680101 ; CI VT-Congrès 1968)
• PATURAGE; PARCOURS; STEPPE; SAVANE; FORET; PRECIPITATION;
GRAMINEE / AFRIQUE; ZONE TROPICALE
2217 - Delhaye, R. - Etude de pâturages naturels de Madagascar en
vue de l'aménagement de zones d'embouche pour bovins. 1. Belo-
baka. 2. Ambaravaranala, Bory, Bepoaka. 3. Ambatomalnty. 4. Fe-
noarivo-centre. 5. Ankazobe-Manankazo. 6. Antonlbe. 7. Androhlbe.
8. Andlolava - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1968, 526 p., carte, tabl.,
graph. - (Etude Agrostologlque) - (MIC-CIVT680043; CI VT-Rapport
DELHAYE)
• BOVIN; ENGRAISSEMENT; PATURAGE ; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
FOURRAGE; VALEUR NUlRmvE; COMPOSmON BOTANIQUE; AMELIO-
RATION DES PATURAGES; CONDUITE DES HERBAGES; TAUX DE
CHARGE; RANCHING / BELOBAKA; AMBARAVARANALA: BORY;
BEPOAKA; AMBATOMAINTY; ANDROHIBE; ANDIOLAVA; ANTONIBE;
FENOARIVO AFOVOANY; ANKAZOBE: MANANKAZO; ANTANANARIVO;
MAHAJANGA
2218 - Gaulier, R. - Composition en acides aminés des principales
légumineuses fourragères de Madagascar - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, N° 1, p. 103-
112, 2 tabl. - (MIC-CIVT680035; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• LEGUMINEUSE FOURRAGERE; ACIDE AMINE; NUTRmON ANIMALE;
COMPOSmON CHIMIQUE
Travaux surMadagascar
2219 - Gilibert, J. ; CapitaJne, P. ; Serres, H. - Expérience d'embouche
des porcs avec mise au pâturage - Revue d'Elevage et de Médecine
VétérinaJre des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, N° 2, p. 219-225, 11 tabl.,
2 graph. - (M1G-CIVT680032; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* PORCIN; ENGRAISSEMENT; PAlURAGE ; GAIN DE POIDS; VARIATION
SAlSONNIERE ; ANALYSE ECONOMIQUE; PRAIRIE NAlURELLE
2220 - Granier, P. - Intégration du pâturage artificiel dans l'assole-
ment (Moyen-Ouest) Madagascar: conséquences économiques -
IEMVT, Tananarive (MG), 1968, 17 p., tabl. - (MIC-CIVT680077 ; CI VT-
Rapport GRANIER n° 12)
* PRAIRIE ARTIFICIELLE; PAlURAGE; ROTATION CULlURALE; ANALYSE
ECONOMIQUE; FERTILITE DU SOL; STYLOSANTHES GUIANENSIS;
CULlURE HORS SAISON; AMELIORATION DES PAlURAGES / MADAGAS-
CAR (MOYEN OUESl)
2221 - Granier, P. - La culture des sorghos fourragers hybrides, à
contre saison, à Madagascar - IEMVT, MaJsons-Aifort (FR), 1968, 20
p., tabl., graph. - (MIC-CIVT680047 ; CI VT-Rapport GRANIER)
* SORGHO; PLANTE FOURRAGERE; CULlURE HORS SAISON; FOUR-
RAGE; VALEUR NUTRITIVE; PRODUCTIVITE; HYBRIDE
2222 - Granier, P. ; Lahore, J. ; Dubois, P. - Etude du pâturage naturel
à Madagascar. Productivité, conséquences pratiques - Revue d'Ele-
vage et de Médecine VétérinaJre des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21,
N° 2, p. 203-217,1 carte, 4 tabl., 7 graph. - (MIC-CIVT680033 ; CI VT-n.
22057 ; CI CD-PE284)
* PRAIRIE NAlURELLE; FACTEUR DU MILIEU; METHODE D'ELEVAGE;
PRODUCTIVITE; PHYTOECOLOGIE; BRULAGE DIRIGE; PRATIQUE CULlU-
RALE; BIOGEOGRAPHIE/ MADAGASCAR (OUESl); MADAGASCAR (MOYEN
OUESl)
2223 - Razakaboana, F. - Essai de charge. Rapport de stage, Mal-
Septembre 1969 - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1968,61 p., tabl., graph. -
(MIC-CIAT680116; CI CA-AT-MNIP.56751Z (179))
* SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; PLANTE FOURRAGERE ; BOVIN;
PRAIRIE ARTIFICIELLE; GESTION DE L'EXPLOITATION AGRICOLE; SYS-
TEME DE PRODUCTION
2224 - Serres, H. ; Reviers, B. de; Gilibert, J. ; Dubois, P. ; Tardif, J. -
Essais d'engraissement de zébus à Madagascar - IEMVT, Tananarive
(MG), 1968, 25 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT680107; CI VT-Rapport
SERRES nO 50)
* ENGRAISSEMENT; AUMENTATION DES ANIMAUX; RENDEMENT A
L'ABATIAGE; GAIN DE POIDS; RATION; AUMENT CONCENTRE; MAIS;
TOURTEAU D'OLEAGINEUX; CROISSANCE; ZEBU MALGACHE
2225 - Granier, P. - Etude de l'embouche bovine à Madagascar:
embouche paysanne dans la région de Tananarive - IEMVT, Malsons-
Alfort (FR), 1969, 13 p., carle, tabl., graph. - (MIC-CIVT690217; CI VT-
Rapport GRANIER n° 11)
* BOEUF; BOVIN; ENGRAISSEMENT; ALIMENTATION DES ANIMAUX; RA-
TION; AGRICULlURE TRADmONNELLE; ANALYSE ECONOMIQUE; PAlU-
RAGE; VALEUR NUTRITIVE; SYSTEME AGROPASTORAL; AMELIORATION
DE L'ELEVAGE / ANTANANARIVO
2226 - Granier, P. - Le Dabokandro en embouche au pâturage dans
le Moyen-Ouest de Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969,
73 p., carle, tabl., graph. - (MIC-CIVT690219; CI VT-Rapport GRANIER
n° 19)
* ENGRAISSEMENT; PAlURAGE; FLORE; AMELIORATION DES PAlU-
RAGES; COMMERCIALISATION; AGRICULlURE TRADmONNELLE; PAlU-
RAGE; GAIN DE POIDS; COMPOSmON BOTANIQUE; RATION; ANALYSE
ECONOMIQUE; BOVIN; CONDUITE DU TROUPEAU; INTENSITE DE PAlU-
RAGE; VARIATION SAiSONNIERE ; SYSTEME AGROPASTORAL ; ZEBU MAL-
GACHE; AMELIORATION DE L'ELEVAGE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2227 - Granier, P. - Le StyIosanthes graclIIs à Madagascar: amélio-
ration des savanes et Intégration de l'élevage à l'agriculture - IEMVT,
MaJsons-Aifort (FR), 1969, p. 436-458, ill., 18 réf., tabl., graph. - Colloque
OCAM sur l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (TD) - (MIC-
CIVT690105; CI VT-Congrès 1969)
* STYLOSANTHES GUIANENSIS; AMELIORATION DES PAlURAGES; SA-
VANE ; PARCOURS; CONDUITE DES HERBAGES; MELINIS MINUTIFLORA ;
INTENSITE DE PAlURAGE; FOURRAGE; VALEUR NUTRmVE; ENGRAIS-
SEMENT; ROTATION CULlURALE; SAISON SECHE; CONSERVATION DES
SOLS; MAIS; SORGHO; RENDEMENT; SYSTEME AGROPASTORAL
2228 - Granier, P. ; Chatillon, G. - Le Desmodlum Intortum : utilisation
dans l'alimentation des vaches laitières - IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1969,13 p. - (MIC-CIVT690218; CI VT-Rapport GRANIER n° 16)
* DESMODIUM INTORlUM; CONDUITE DE LA CULlURE; EXPERIMENTA-




2229 - IEMVT, MaJsons-Aifort, FR - Rapport concernant les essais
fourragers de l'IEMVT pour les zones de Befandrlana-Nord et
Mandrltsara: compte-rendu de la campagne d'expérimentation
1968-1969 - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969,24 p., i1I., graph. - (MIC-
CIVT690215; ID FOO 574; CI VT-Rapport IEMVT n° 35)
* PAlURAGE; RENDEMENT; AMELIORATION DES PAlURAGES ; SOJA;
TRIPSACUM LAXUM; PRAIRIE ARTIFICIELLE; CULlURE IRRIGUEE; PUE-
RARIA PHASEOLOIDES; PHYTOECOLOGIE; CULlURE EN MELANGE; GRA-
MINEE FOURRAGERE; LEGUMINEUSE FOURRAGERE; CULlURE HORS
SAISON; BRACHIARIA BRIZANTHA ; SORGHO; PENNISElUM PURPUREUM
/ BEFANDRIANA AVARATRA ; MANDRITSARA ; MAHAJANGA
2230 - Razakaboana, F. - Opération fourrage Ankazoabo. Rapport de
campagne 1967-1969 - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1969, 8 p., tabl. -
(MIC-CIAT690137; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (213))
* PLANTE FOURRAGERE; GRAMINEE; LEGUMINEUSE; ALIMENTATION
DES ANIMAUX; PRAIRIE ARTIFICIELLE; ROTATION CULlURALE; GOSSY-
PIUM ; SORGHUM; ESSAI ; PRATIQUE CULlURALE ; SOL SABLEUX / TO-
L1ARA ; ANKAZOABO
2231 - Sarniguet, J. ; Tyc, J. ; Granier, P.; Peyredieu du Charlat, T. -
L'embouche bovine sur les plateaux malgaches - SEDES, Paris (FR),
1969,220 p., III., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT690176; CI VT-5571)
* ENGRAISSEMENT; COMMERCIALISATION; CONDUITE DU TROUPEAU;
AGRICULlURE TRADmONNELLE ; AUMENTATION DES ANIMAUX; RATION;
ANALYSE ECONOMIQUE; PAlURAGE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2232 - Serres, H. - L'engraissement des zébus dans la région de
Tananarive, selon la technique du ce bœuf de fosse» - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969, Vol. 22, N° 4,
p. 529-539, 6 il1. , 1 tabl. - (MIC-CIVT690011 ; CI VT-no 22057 ; CI CD-
PE284)
* ZEBU; ENGRAISSEMENT; METHODE D'ELEVAGE; RATION; REGIME
ALIMENTAIRE / ANTANANARIVO
2233 - Gaudillot, Claude - Premiers résultats de la campagne d'em-
bouche bovine 1969-1970 - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 21 p. -
(BDJACA 96/5 ; BDJACA 26/6)
* ELEVAGE; ELEVAGE INTENSIF; AUMENTATION DES ANIMAUX; EM-
BOUCHE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2234 - Lhoste, Philippe; Dumas, R.; Michel, R. - 1. Comparaison de
différents systèmes d'alimentation - Rnition précoce de bœufs zébus
de l'Adamaoua -IEMVT.CRZ, Wakwa (CMR), 1970,26 p., m., 6 réf., tabl.,
graph. - (MIC-ORF 2725; OR F B2725/1)
* ELEVAGE; RENDEMENT; CARCASSE; VIANDE; ZEBU; ALIMENTATION
DES ANIMAUX; NUTRITION ANIMALE; CROISSANCE; GAIN DE POIDS;
EMBOUCHE; BILAN ECONOMIQUE; ZEBU FOULBE; ZEBU METIS BRAH-
MAN; COMPOSmON DES ALIMENT / CAMEROUN; ADAMAOUA; VINA;
NGAOUNDERE;WAKWA;SENEGAL
2235 - Reviers, B. de - Tables de digestibilité des principaux aliments
du bétail disponibles à Madagascar: leur emplol- GERDAT-IEMVT,
MaJsons-AIfort (FR), 1970, 89 p., tabl. - (MIC-CIVT700057; CI VT-
Rapport DE REVIERS n. 3)
* ALIMENT POUR ANIMAUX; DIGESTIBILITE ; VALEUR NUTRITIVE; FOIN;
FOURRAGE VERT; FEUILLE; SOUS PRODUIT; PAILLE; GRAINE; FRUIT;
TOURTEAU D'OLEAGINEUX; ALIMENT D'ORIGINE ANIMALE
2236 - BDPA, Paris, FR - Résultats de la campagne d'embouche
bovine 1970-1971 - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 76 p. - (BDJACA
6/4)
* ELEVAGE; ELEVAGE INTENSIF; AUMENTATION DES ANIMAUX; EM-
BOUCHE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2237 - Borget, Mare - Recherche et production fourragère en
République malgache - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1971, 45 p., tabl. -
(CI CA-AT-DQCIMAD131)
* PLANTE FOURRAGERE; PRODUCTION; EXPLOITATION AGRICOLE
D'ETAT; ENGRAISSEMENT
2238 - Godet, G. - Sur un essai d'engraissement de zébus malgaches
en saison sèche (2ème semestre 1971) - GERDAT-IEMVT, Maisons-
Alfort (FR), 1971,50 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT710101 ; CI VT-Rapport
GODET n. 2)
* SAISON SECHE; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE; MENSURATION COR-
PORELLE ; PERFORMANCE; GAIN DE POIDS; RENDEMENT A L'ABATIAGE ;
ENGRAISSEMENT; RATION; AUMENTATION DES ANIMAUX ; ANALYSE
ECONOMIQUE ; ANALYSE STATISTIQUE; ZEBU MALGACHE
2239 - Godet, G. ; Meissonnier, E. - Sur un essai d'engraissement de
zébus malgaches en saison humide au CRZF de Miadana (1er
semestre 1971) - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 81 p.,
tabl. - (MIC-CIVT710100; CI VT-Rapport GODET n. 1)
SCIENCES AGRICOLES
* AUMENTATION DES ANIMAUX; ENGRAISSEMENT; RATION; SAISON
HUMIDE; RENDEMENT A L'ABATTAGE; ANALYSE ECONOMIQUE; PERFOR-
MANCE; GAIN DE POIDS; COMPORTEMENT ALIMENTAIRE; MENSURATION
CORPORELLE; ZEBU MALGACHE / MIADANA
2240 - Razakaboana, F. - Cultures fourragères et mixecl farming.
Rapport annuel 1971 - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1971, 10 p. - (MIC-
CIAT710115; CI CA-AT-MNIP.56751Z (222))
* PRATIQUE CULTURALE; CULTURE EN MELANGE; ELEVAGE; HERBAGE;
PLANTE FOURRAGERE; FACTEUR LIE AU SITE; VALEUR NUTRITIVE;
ANALYSE DE TISSUS; PLATEAU
2241 - Valenza, J. - Bilan des expériences d'embouche - SEAE, Paris
(FR), 1971, p.43-51 - Séminaire Production Animale, 6-10 septembre
1970, [s.l.]- (MIC-CIVT710197; CI VT-n. 5854)
* ENGRAISSEMENT; AGE PHYSIOLOGIQUE; ZEBU; RACE; ALIMENTA-
TION ; PERFORMANCE; GAIN DE POIDS; SEXE; COMPLEMENT ALIMEN-
TAIRE; OLIGOELEMENT; VITAMINE; LOGEMENT DES ANIMAUX /
SENEGAL ; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE
2242 - Beaupère, M. - Essai de complémentatlon du manioc vert
pour l'alimentation du porc à l'engrais avec un concentré écono-
mique (distribué selon la méthode unidose dans les conditions
d'élevage paysannal) - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 39
p., tabl., graph. - (MIC-CIVT720089; CI VT-Rapport BEAUPERE n. 2)
* FOURRAGE VERT; COMPLEMENT ALIMENTAIRE; PORCIN; ENGRAISSE-
MENT; ALIMENT CONCENTRE; GAIN DE POIDS; PATHOLOGIE; RENDE-
MENT A L'ABATTAGE; PATURAGE; ANALYSE ECONOMIQUE; MANIOC
2243 - GERDAT ; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Disponibilités en aliments
du bétail de la région du Lac A1aotra - GERDAT-IEMVT, Maisons-
Alfort (FR), 1972, 18 p., tabl. - (MIC-CIVT720110; CI VT-Rapport IEMVT
n.40)
* ALIMENT POUR ANIMAUX; RIZ; SOUS PRODUIT; SON; PAILILE;
CULTURE HORS SAISON; ARACHIDE; TOURTEAU D'ARACHIDE; MAIS;
MANIOC / ALAOTRA ; TOAMASINA
2244 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Appréciation sur docu-
ments statistiques des disponibilités en bétail à emboucher dans la
région du Lac A1aotra - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972,45
p., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT720109 ; CI VT-Rapport IEMVT n. 40)
* BOVIN; EFFECTIF DU CHEPTEL; COMMERCIALISATION; ANTHROPOLO-
GIE ECONOMIQUE; CONSOMMATION; BETAIL / ALAOTRA ; TOAMASINA
2245 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les cultures fourra-
gères - Rapport annuel 197D de l'/RAT - Agronomie Tropicale. Série 1 :
Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1,
p. 132-138 - (MIC-CIAT720023; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* PROJET DE RECHERCHE; PLANTE FOURRAGERE ; GRAMINEE FOURRA-
GERE; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; AMELIORATION DES
PATURAGES; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS; ELEVAGE / CAMEROUN;
REUNION; SENEGAL ; NIGER; BENIN
2246 - Laurent, J. - L'alimentation des bovins: compte-rendu d'essais
- GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 48 p., tabl. - (MIC-
CIVT720111 ; CI VT-Rapport LAURENT n. 1)
* BOVIN; ALIMENTATION DES ANIMAUX; ENGRAISSEMENT; VACHE LAI-
TIERE; RATION; PERFORMANCE ; ANALYSE ECONOMIQUE; SEVRAGE;
VEAU; ZEBU MALGACHE
2247 - Laurent, J. - Compte-rendu des essais agrostologiques
effectués dans l'URER Nord. Tananarive: campagne 71-72: syn-
thèse des résultats 70-71-72 - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1972,30 p., tabl. - (MIC-CIVT720115; CI VT-Rapport LAURENT n. 2)
* AGROSTOLOGIE; AMELIORATION DES PATURAGES; STYLOSANTHES
GUIANENSIS; FACTEUR DU MILIEU; GRAMINEE FOURRAGERE ; DESMO-
DIUM INTORTUM ; RENDEMENT; PENNISETUM PURPUREUM ; CONDUITE
DE LA CULTURE; SETARIA SPHACELATA; PRAIRIE AFlTIFICIELLE / ANTA-
NANARIVO
2248 - Laurent, J. ; Tillon, J.P. - Compte-rendu des essais d'alimen-
tation de porcs et de volailles: deuxième partie - GERDAT-IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1972, [n.p.], tabl. - (MIC-CIVT720114 ; CI VT-Rapport
LAURENT n. 4)
* PORCIN; VOLAILLE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; MAIS; ARACHIDE;
RATION; PERFORMANCE; GAIN DE POIDS; FRAGMENTATION; TREM-
PAGE; RIZ; SON; MANIOC; SOJA
2249 - Lhoste, Philippe; Dumas, R. ; Michel, R. - Embouche intensive
des zébus de l'Adamaoua: 1. Comparaison de différents systèmes
d'alimentation (1970) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1972, Vol. 25, N° 2, p. 259-280, i11., 7 réf., tabl., graph.
- (MIC-ORF 3392; OR F B3392/1)
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* ELEVAGE; CARCASSE; VIANDE; BOVIN; GAIN DE POIDS; ZEBU; REN-
DEMENT A L'ABATTAGE; NUTRITION ANIMAILE ; PRODUIT D'ORIGINE ANI-
MALE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; EMBOUCHE; BILAN ECONOMIQUE;
ZEBU FOULBE; ZEBU METIS BRAHMAN / ADAMAOUA; VINA; NGAOUN-
DERE ; WAKYVA; CAMEROUN; SENEGAL
2250 - Lhoste, Philippe; Dumas, R.; Haon, Philippe - Embouche
Intensive des zébus de l'Adamaoua: 2. Influence de la durée de la
période d'embouche (1971) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétéri-
naire des Pays Tropicaux, 1972, Vol. 25, N° 2, p. 281-293, tabl. - (MIC-
ORF 3393 ; OR F B3393/1 ; OR B PB 156/1)
* ELEVAGE; DUREE; CARCASSE; ENSILAGE; VIANDE; ALIMENT
CONCENTRE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; NUTRITION ANIMALE; GAIN
DE POIDS; BOVIN; ZEBU; CROISSANCE; EMBOUCHE; BILAN ECONO-
MIQUE; ZEBU METIS BRAHMAN; ZEBU FOULBE / ADAMAOUA; VINA;
NGAOUNDERE;WAKYVA;CAMEROUN;SENEGAL
2251 - Tillon, J.P. - Compte-rendu de l'essai" pierre à lécher »,
saison des pluies, Kianjasoa 16 Décembre 1971 - 25 Février 1972 -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 15 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT720082 ; CI VT-Rapport TILLON n. 2)
* BLOC A LECHER; SAISON HUMIDE; GAIN DE POIDS; CHLORIS GAYANA;
SECHAGE NATUREL; DIGESTIBILITE; VALEUR ENERGETIQUE; PRISE ALI-
MENTAIRE; ZEBU MALGACHE / KIANJASOA ; ANTANANARIVO
2252 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Projet D.G.R.S.T. Bassins
versants Madagascar - Campagne 1973 - GERDAT-IEMVT, Maisons-
Alfort (FR), 1973, 17 p., ill., tabl. - (MIC-CIVT730116; CI VT-Rapport
IEMVT n° 62)
* AGROSTOLOGIE; PATURAGE ; PARCOURS; COMPOSITION BOTANIQUE;
BASSIN VERSANT; FOURRAGE; VALEUR NUTRITIVE; RENDEMENT; ERO-
SION; EAU DE RUISSELLEMENT; GERMINATION; BRULAGE DIRIGE; SUR-
PATURAGE; EXPERIMENTATION
2253 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les cultures fourra-
gères - Rapport annuel 1971 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 :
Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4,
p. 462-467 - (MIC-CIAT730044; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* PROJET DE RECHERCHE; PLANTE FOURRAGERE; PENNISETUM TY-
PHOIDES; PENNISETUM PEDICELLATUM; ANDROPOGON GAYANUS;
LABLAB PURPUREUS; VIGNA UNGUICULATA / CAMEROUN; BENIN;
REUNION; SENEGAL ; NIGER
2254 - Granier, P. - Modes d'exploitation des pâturages de Stylo-
santhes gracllls - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1973, Vol. 26, N° 2, p. 249-259,3 i11., 4 tabl., 4 graph. - (MIC-
CIVT730061 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
* AMELIORATION DES PATURAGES; PATURAGE; CONDUITE DES HER-
BAGES; PRATIQUE CULTURALE; VALEUR NUTRITIVE; RENDEMENT;
FOIN; PRECIPITATION; VARIATION SAISONNIERE ; STYLOSANTHES GUIA-
NENSIS
2255 - Laurent, J. - Compte-rendu d'exécution technique et financière
de la deuxième année: agrostologle, alimentation du bétail, écono-
mie - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973, 3 p., tabl. - (MIC-
CIVT730112 ; CI VT-Rapport LAURENT n° 7)
* AGROSTOLOGIE; PROJET DE RECHERCHE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX
2256 - Lhoste, Philippe - Rationnements et résultats de croissance -
L'embouche des bovins en pays tropicaux - [s.n.], [s.I.], 1973, p.125-
128, tabl. - Embouche des Bovins en Pays Tropicaux, décembre 1973,
Dakar (SN) - (MIC-ORF 3384; OR F B3384/2 ; OR M B3384/1)
* ELEVAGE; CROISSANCE; PATURAGES; FOURRAGE VERT; RATION;
BOVIN; GAIN DE POIDS; ALIMENTATION DES ANIMAUX; GRAINE DE
COTON; TOURTEAU D'OLEAGINEUX; SOUS PRODUIT; ZEBU; ZEBU MEnS
CHAROLAIS; ZEBU METIS BRAHMAN ; ZEBU FOULBE; BOEUF GOBRA /
CAMEROUN; ADAMAOUA; COTE D'IVOIRE; SENEGAL
2257 - Rivière, R. - Synthèse et conclusion du colloque de Dakar sur
l'embouche bovine en Afrique Tropicale et à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1973,
N° spécial, p. 323-330 - L'Embouche Intensive des Bovins en Pays
Tropicaux, 4-8 décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730164; CI VT-
Congrès 1973 Il ; CI CD-PE284)
* ZEBU; BOVIN; CROISEMENT; ENGRAISSEMENT; GAIN DE POIDS; VA-
RIATION SAISONNIERE; PRODUCTION DE VIANDE; ELEVAGE INTENSIF;
CARENCE PROTEIQUE; ALIMENTATION HUMAINE; CASTRATION; ANA-
LYSE ECONOMIQUE ; PATHOLOGIE; VULGARISATION; METHODE D'ELE-
VAGE ; INFLUENCE DE L'AGE / AFRIQUE; ZONE TROPICALE
2258 - Serres, H. ; Gilibert, J. ; Dubois, P. ; Reviers, B. de; Tardif, J. -
Essais d'embouche du zébu malgache - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1973, N° spécial, p.247-272,
iII., tabl., graph. - L'Embouche Intensive des Bovins en Pays Tropicaux,
4-8 décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730160; CI VT-Congrès
1973 Il ; CI CD-PE284)
Travaux sur Madagascar
• ZEBU; AliMENTATION DES ANIMAUX; ELEVAGE INTENSIF; MAIS; TOUR-
TEAU D'ARACHIDE; RIZ; ENGRAISSEMENT; GAIN DE POIDS; PATHOLO-
GIE; TUBERCULOSE; ALIMENTATION; ETHOLOGIE; RENDEMENT A
L'ABATTAGE: ANALYSE ECONOMIQUE; INFLUENCE DE L'AGE
2259 - Serres, H. ; Meissonnier, E. ; Godet, G. - Embouche de zébus
malgaches: essais complémentaires - Revue d'Elevage et de Méde-
cine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1973, N° spécial, p. 305-322, tabl. -
L'Embouche Intensive des Bovins en Pays Tropicaux, 4-8 décembre
1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730163; CI VT-Congrès 1973 Il; CI CO-
PE284)
• VITAMINE; OLIGOELEMENT; ANABOLISANT; VARIATION SAISONNIERE;
ENGFIAISSEMENT; TUBERCULOSE; OMBFlAGE ; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; GAIN DE POIDS; ZEBU MAlGACHE
2260 - Serres, H.; Tillon, J.P. - Le manioc dans l'alimentation du
porc. 1. Possibilités et limites d'emploi. Il. Digestibilité du manioc
sous différentes présentations - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1973, Vol. 26, N° 2, p. 225-233, 9 tabl. -
(MIC-CIVT730056; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• PORCIN; ALIMENTATION; MANIOC; ENGFIAISSEMENT; COMPLEMENT
ALIMENTAIRE; MINEFlAUX; VITAMINE; MATIERE AZOTEE DIGESTIBLE;
ACIDE AMINE; DIGESTIBILITE ; VALEUR NunRlTIVE ; ENLISAGE
2261 - Vicariot, François - Résultats d'un test sur l'alimentation des
porcs en milieu paysannal dans la région d'Ambatolampy - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie: Agronomie, 1973, N° 19, p. 15-22, i11., tabl. -
(MIC-ORF 17631 ; ID; OR F A17631/3; OR B PB 55212; OR M PM 11
2)
• ELEVAGE; PORCIN; ALIMENT POUR ANIMAUX; PRODUCTIVITE 1 AMBA-
TOLAMPV ; ANTANANARIVO
2262 - Bigot, A. - Etude du ranch de regroupement d'Antanjokam-
bana. (Madagascar) - GERDAT-IEMVT, Tananarive (MG), 1974,35 p.,
18 tabl., 3 graph., 10 ill., 1 carte ech. 1 : 10000 - (MIC-CIVT740013; CI
VT-Rapport BIGOT n° 3)
• PATUFlAGE; VEGETATION; PRODUCTIVITE; TAUX DE CHARGE; AMELlO-
F1ATION DES PATUFIAGES; STYLOSANTHES; ENGRAISSEMENT; RAN-
CHING 1ANTANJOKAMBANA
2263 - Granier, P.; Cabanis, Y.; Bigot, A. - Influence du mode
d'exploitation sur la productivité des pâturages naturels de Mada-
gascar. Conséquences - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 4, p. 479-485,3 tabl., 2 graph. -
(MIC-CIVT740031 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• PATUFlAGE; PRODUCTIVITE; CONDUITE DES HERBAGES; FACTEUR DU
MILIEU; CLIMAT; SOL; VEGETATION
2264 - Granier, P. - Les écosystèmes pAturés du Moyen-Ouest
malgache - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1975, 23 p., 7 tabl. -
(MIC-CIVT750002 ; CI VT-Rapport GRANIER n° 31)
• SYSTEME AGROPASTORAL ; METHODE D'ELEVAGE; ENGFIAISSEMENT;
PRODUCTION LAITIERE; AMELIORATION DES PATURAGES; PFlAIRIE NA-
TURELlE; PRODUCTIVITE; COMPOSITION BOTANIQUE; VALEUR NUTRI-
TIVE 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESn
2265 - Mongodin, B. - Produits et sous-produits agro-Industriels pour
l'alimentation animale dans la région du Lac A1aotra (Madagascar) -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1976, 67 p., 17 tabl. - (MIC-
CIVT760004 ; CI VT-Rapport MONGODIN n° 6)
• SOUS PRODUIT; RIZ; MANIOC; MAIS; ARACHIDE; PRODUCTION ANI-
MALE; FOURFlAGE; VAlEUR NUTRITIVE; F1ATION; AliMENT COMPOSE;
FARINE DE POISSON; ANALYSE ECONOMIQUE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; APPROVISIONNEMENT 1ALAOTRA ; TOAMASINA
2266 - Petot, M. - Rapport de fin de mission d'un docteur vétérinaire
zootechnicien à la SOMALAC (Madagascar) - IEMVT, Maisons-Alfort
(FR), 1977, 131 p. - (MIC-CIVT770071 ; CI VT-Rapport PETOT n° 3)
• PORCIN; BOVIN; VOLAILLE; ELEVAGE; ALIMENT POUR ANIMAUX; SOUS
PRODUIT; INDUSTRIE D'AliMENTS DE BETAIL; IMPACT ECONOMIQUE 1
ALAOTRA; TOAMASINA
2267 - Audru, J. - Note sur l'alimentation du cheptel de traction, sur
le PC 15, et sur les possibilités nouvelles d'affouragement (à
Madagascar) - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1980, 13 p. - (MIC-
CIVT800048; CI VT-Rapport AUDRU n° 51)
• BOVIN; ANIMAl DE TRAVAIL; AliMENTATION; PLANTE FOURFIAGERE;
PLANTE LIGNEUSE; CAJANUS CAJAN; GLiRICIDIA SEPIUM; LEUCAENA
LEUCOCEPHALA; MORUS; PROSOPIS : PITHECELLOBIUM SAMAN 1ALAO-
TRA; TOAMASINA
2268 - Audru, J. - Etude de factibilité des vallées sud du Lac A1aotra,
vallées de la Sasomangana et de la Ranofotsy: les possibilités
d'amélioration de l'alimentation de l'élevage bovin (Madagascar) -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1980, 79 p., iII., tabl. - (MIC-
CIVT800184; MIC-CISA805090; CI VT-Rapport AUDRU n° 31; CI SR-
SA-3475 - MAlO 174)
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SCIENCES AGRICOLES
• BOVIN; ANIMAl DE TRAVAIL; RIZ; SOUS PRODUIT; PLANTE LIGNEUSE;
COMPLEMENT AliMENTAIRE; BLOC A LECHER; ARBRE FRUITIER; BESOIN
NunRITIONNEL; ALIMENTATION DES ANIMAUX; PLANTE FOURFIAGERE;
FOURFIAGE 1ALAOTRA ; TOAMASINA; SASOMANGANA ; F1ANOFOTSY
2269 - Mongodin, B.; Lobry, J.C.; Sergent, Y. - Produits et sous-
produits agro-Industriels pour l'alimentation animale à Madagascar
(2 volumes) - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1980, 271 p. - (MIC-
CIVT800079; CI VT-Rapport MONGODIN n° 28)
• ALIMENT POUR ANIMAUX; CEREALE; RIZ; PRODUIT ANIMAL; SOUS
PRODUIT; F1ACINE ; TUBERCULE; TOURTEAU D'OLEAGINEUX; BANANE;
VALEUR NUTRITIVE; COMMERCIALISATION; TRAITEMENT
2270 - Verbeque, B. ; Malvos, C. - Résultats de sept années d'expé-
riences en parcelles élémentaires sous différents pAturages à Am-
batomalnty - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1980, 12 p. -
(MIC-CIFT800578; CI FT-CR (13-C)(68)(4))
• SYSTEME SYLVOPASTORAL; ELEVAGE; PATURAGE; EXPERIMENTA-
TION; PRECIPITATION; PARE FEU; PLANTE FOURRAGERE; CULTURE EN
MELANGE; FERTILISATION; EAU DE RUISSELLEMENT; PROFIL PEDOLO-
GIQUE; INCENDIE; DISPOSITIF EXPERIMENTAL; PARCELLE EXPERIMEN-
TALE 1AMBATOMAINTY; MAHAJANGA
2271 - Verbeque, B. ; Malvos, C. - Résultats de sept années d'expé-
riences en parcelles élémentaires sous différents paturages à Ma-
nankazo - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 15 p. - (MIC-
CIFT800579; CI FT-CR (13-C)(68)(5))
• SYSTEME SYLVOPASTORAL; ELEVAGE; PATURAGE; EXPERIMENTA-
TION ; SOL; EAU DE RUISSELLEMENT; FERTILISATION; DISPOSITIF EX-
PERIMENTAl; PARCELLE EXPERIMENTALE 1 MANANKAZO; ANKAZOBE;
ANTANANARIVO
2272 - Audru, J. - Les espèces (végétales) à usages multiples: un
moyen simple pour améliorer les conditions d'alimentation d'un
élevage villageois dans le Faritany de Mahajanga (Madagascar) -
CIRAD-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1985, 48 p., 15 graph. - (MIC-
CIVT851 059 ; CI VT-Rapport. AUDRU. 50)
• ARBRE; PATUFIAGE AERIEN; EXPLOITATION AGRICOLE; MULTIPLICA-
TION DES PLANTES; MIMOSOIDEAE; FLACOURTIACEAE; MOFlACEAE;
ANACARDIACEAE; RHAMNACEAE; HAIE VIVE; CAESALPINIACEAE; PALI-
L10NACEAE 1 MAHAJANGA
2273 - Audru, J. - Propositions de recherches fourragères pour
l'amélioration de l'alimentation du cheptel bovin des Hauts-Plateaux
(à Madagascar) - CIRAD-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1985, 10 p. -
(MIC-CIVT851020 ; CI VT-Rapport. AUDRU. 47)
• BOVIN; ALIMENTATION; PRODUCTION; PAILLE; FOIN; FOURFIAGE
VERT; LEGUMINEUSE FOURRAGERE; GFIAMINEE FOURFIAGERE ; ARBRE
FRUITIER; RECHERCHE; FOURRAGE; HAIE VIVE 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
2274 - Ravalomanda, 1. - Etude de la mise en place d'une unité de
stockage et de préparation d'aliments de bétail à Mahitsy (Mada-
gascar) - CIRAD-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1985, 25 p., 3 iII., 5 tabl. -
Mémoire lOESS de Productions Animales en Régions Chaudes) - (MIC-
CIVT851110; CI VT-8631)
• PRODUIT AliMENTAIRE; VOLAILLE; STOCKAGE; SOUS PRODUIT; AP-
PROVISIONNEMENT 1 MAHITSY; AMBOHIDFlATRIMO; ANTANANARIVO
2275 - Razakaboana, F. - Les possibilités d'amélioration des pAtu-
rages malagasy - IRAM, [s.I.] (MG), 1986, 13 p. - (MIC-CISA865003; CI
SR-SA-3389 - MAD 92)
• PATUFlAGE; MISE EN VALEUR DU SOL; AMENDEMENT DU SOL; PLANTE
FOURFIAGERE ; AliMENTATION DES ANIMAUX
2276 - Borriello, C. - L'alimentation du bétail en saison sèche sur les
petits périmètres Irrigués de l'ODR (Madagascar) - CIRAD-OSA,
Montpellier (FR), 1991, 104 p., carte, tabl., graph. - Mémoire (ESAT 2ème
Année) - (MIC-CISA910001 ; CI SR-SA-3878 - MAD 190)
• ALIMENTATION DES ANIMAUX; PERIMETRE IRRIGUE; BOVIN; PORCIN;
ENQUETE; SAISON SECHE; EXPERIMENTATION; RECHERCHE DEVELOP-
PEMENT; STRATEGIE PAYSANNE 1ANTSIFIABE ; ANTANANARIVO
2277 - Huynh Van Nhan, Georges - Effets d'aliments complémentaires
sur la production des vaches laitières du canton d'Ambatomanga,
sous-préfecture de Manjakandriana - [s.n.], Tananarive (MG), [s.d.], 4
p. - (MIC-ORF 22425 ; OR F 822425/1)
• ELEVAGE; BOVIN; ALIMENTATION DES ANIMAUX; COMPLEMENT Ali-
MENTAlRE; EXPERIMENTATION; METHODE; LAIT; PRODUCTION; VACHE
LAITIERE 1AMBATOMANGA : ANTANANARIVO; MANJAKANDRIANA
Elevage - Considérations générales
2278 - Guillermo, L. - Le zébu de Madagascar - Revue d'Elevage et
de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1949, Vol. 4, N° 2, p.91-
75, i11., carte, tabl. - (MIC-CIVT490013 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
SCIENCES AGRICOLES
• ZEBU; RACE; PERFORMANCE; PRODUCTION ANIMALE; CONDUITE DU
TROUPEAU; VIANDE; ANIMAL DE "TRAVAIL
2279 - Gulllenno, L. - La chèvre angora à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1949, Vol. 4,
N° 3, p. 123-132, iII., carte, tabl. - (MIC-CIVT490021 ; CI VT_no 22057;
CI CD-PE284)
• CAPRIN; HISTOIRE; CROISEMENT; CONDUITE DU TROUPEAU; EFFEC-
TIF DU CHEPTEL; ELEVAGE; CHEVRE ANGORA
2280 - Gulllenno, L. - Etude sur le poli mohair de la chèvre angora
de Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1949, Vol. 4, N° 4, p. 161-165, tabl. - (MIC-CIVT490026; CI
VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• MOHAIR; PRODUCTION; LAINE; CHEVRE ANGORA
2281 - IEMVT, Maisons-Alfort, FR - L'élevage du mouton à Madagascar
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1950,
Vol. 4, N° 4, p. 204-208, tabl. - (MIC-CIVT500020 ; CI VT-no 22057 ; CI
CD-PE284)
• OVIN; RACE; FACTEUR DU MILIEU; CONDUITE DU TROUPEAU; PATHO-
LOGIE; AMELIORATION DE L'ELEVAGE
2282 - IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Rapport sur l'élevage à Madagas-
car - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux,
1952, Vol. 5, N° 3, p. 139-145 - (MIC-CIVT520015; CI VT-n° 22057; CI
CD-PE284)
• BOVIN; ZEBU; CAPRIN; PORCIN; OVIN; PERFORMANCE; AMELIORA-
TION DES ANIMAUX
2283 - Molet, Louis - Le bœuf dans l'Ankalzlnana: son Importance
sociale et économique - Mémoires de l'Institut Scientifique de Mada-
gascar. Série C: Sciences Humaines, 1953, Vol. 2, 208 p., 4 il1. , réf. -
(MIC-ORF 28192; ID PP 546; OR F A28192/1 ; OR B PB 188/C/1 ; OR
C PL 218/1)
• ELEVAGE; BOVIN; ZEBU; MARQUAGE; TRADITION; PATURAGES; PA-
THOLOGIE; PRODUCTION ANIMALE; ANTHROPOLOGIE; DROIT COUTU-
MIER; ECONOMIE; COMMERCIALISATION; DEVELOPPEMENT RURAL;
ECONOMIE PASTORALE; SACRIFICE 1 MADAGASCAR (NORD) ; ANKAIZINA
2284 - Babel, E. - Etudes sur les qualités de viande d'un métis
afrikander-limousin-zébu - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1955, Vol. 9, N° 1, p. 25-33, III., graph. - (MIC-
CIVT550005 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• ZEBU; RENDEMENT EN VIANDE; COMPOSITION DE LA CARCASSE;
BOVIN MEnS; BOVIN AFRIKANDER; BOVIN LIMOUSIN
2285 - Molet, Louis - Marques de propriété sur des animaux
domestiques - Revue de Madagascar, 1958, N° 4, p. 23-26, 4 i1I., graph.
- (MIC-ORF 22972; OR F B2297211 ; OR B P 428/1)
• ELEVAGE; MARQUAGE; TRADITION; BETAIL; MALGACHE
2286 - BDPA, Paris, FR - Projet d'action pour le développement de
la production animale dans le district de Tslroanomandldy - BDPA,
Antananarivo (MG), 1959, 26 p. - (BDJACA H70 ; BDJACA H730)
• PATHOLOGIE ANIMALE; BOVIN; CONTROLE DE MALADIES; ELEVAGE;
AMELIORATION DE L'ELEVAGE 1TSIROANOMANDIDY ; ANTANANARIVO
2287 - Gilibert, J. - Rapport de mission zootechnique au centre
pépinière de Bepeho dans la province de Tuléar (Madagascar) -
IEMVT, Tananarive (MG), 1960, 22 p., carte, tabl., graph. - (MIC-
CIVT600020; CI VT-Rapport G1UBERT n° 2)
• CONDUITE DU TROUPEAU; AMELIORATION DES ANIMAUX; MENSURA-
TION CORPORELLE; GAIN DE POIDS; CROISEMENT; ELEVAGE; ZEBU
BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE 1 BEPEHO ; TOLIARA
2288 - Anon. - La sériciculture à Madagascar - Agronomie Tropicale,
1961, Vol. 16, N° 1, p. 105-106 - (MIC-CIAT61 0012 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/PI83)
• SERICICULTURE; HISTOIRE; MORUS; VARIETE; ACCROISSEMENT DE
PRODUCTION; COMMERCIALISATION; INSTTTUTlON DE RECHERCHE;
PROJET DE RECHERCHE
2289 - Birie-Habas, J. ; Schreder, R. - Deux années de mlxed farrnlng,
1959-1960. IRAM. StatIon du Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série
2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol. 17, N° 2-3,
p. 143-157, tabl., graph. - (MIC-ORF 22365 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/PI83; OR F B22365/1 ; OR B PB 10/1)
• POLYCULTURE; ESSAI ; ELEVAGE; PRODUCTION DE VIANDE; PRODUC-
TION LAlTIERE ; TROUPEAU; PRODUCTION VEGETALE; PLANTE FOURRA-
GERE; ALIMENTATION DES ANIMAUX ; ANAlYSE COUT AVANTAGE;




2290 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques, Miadana, MG -
Rapport annuel 1961 - IEMVT, Miadana (MG), 1962,62 p., tabl., graph.
- (MIC-CIVT620038 ; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1961)
• ZEBU; ELEVAGE; RICKETTSIALE; BACTERIOSE; TUBERCULOSE; PA-
RASITOSE; PATURAGE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; PLANTE FOUR-
RAGERE
2291 - Dumas, R. ; Gilibert, J. - Rapport de mission zootechnique sur
le secteur de paysannat de Sollla (province de Fianarantsoa) (Ma-
dagascar) - IEMVT, Tananarive (MG), 1963, 29 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT630038; CI VT-Rapport DUMAS n° 2)
• CONDUITE DU TROUPEAU; CROISEMENT; MENSURATION CORPO-
RELLE; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; GAIN DE POIDS; ZEBU
BRAHMAN 1 SOLILA ; FIANARANTSOA
2292 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
Kianjasoa, MG - Rapport annuel 1962 - IEMVT, Kianjasoa (MG), 1963,
132 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT630055; CI VT-Rapport Annuel MADA-
GASCAR 1962)
• ELEVAGE; PRODUCTION DE VIANDE; PRODUCTION LAITIERE ; CROISE-
MENT;PATURAGE;PLANTEFOURRAGERE
2293 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques, Miadana, MG -
Rapport annuel 1962 - IEMVT, Miadana (MG), 1963, 39 p., tabl., graph.
- (MIC-CIVT630054; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1962)
• ZEBU; ELEVAGE; PATURAGE; PLANTE FOURRAGERE; RICKETTSIALE ;
BACTERIOSE; TUBERCULOSE; ALIMENTATION DES ANIMAUX
2294 - Molet, Louis - Le bœuf dans la cMllsation malgache - [s.n.],
[s.l.] (MG), [1963], 11 p., réf. - (MIC-ORF 22941 ; OR F 822941/1)
• ELEVAGE; BOVIN; ZEBU; ANTHROPOLOGIE; ECHANGE; DEVELOPPE-
MENT ECONOMIQUE; CHANGEMENT SOCIAL; IMPACT SOCIOECONO-
MIQUE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL
2295 - Molet, Louis - Il bue nella cMllta'malgascla - Rivista di
Etnografia, 1963, Vol. 17, 11 p., réf. - (MIC-ORF 22942; OR F B22942/
1)
• ELEVAGE; BOVIN; ZEBU; ANTHROPOLOGIE; ECHANGE; DEVELOPPE-
MENT ECONOMIQUE; CHANGEMENT SOCIAL; IMPACT SOCIOECONO-
MIQUE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL
2296 - BDPA, Paris, FR - Etude de mise en valeur et de colonisation
de la région du Moyen-Ouest, province de Tananerlve - BDPA,
Antananarivo (MG), 1964, 83 p. - (BDJACA W25 ; BDJACA H730 ; BD
C4403)
• AMENAGEMENT RURAL; ELEVAGE INTENSIF; ELEVAGE EXTENSIF; BO-
VIN; ETUDE DE FAISABILITE1 MANDOTO ; MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ;
ANTANANARIVO
2297 - Dumas, R. ; Gilibert, J. - Rapport de mission zootechnique sur
l'opération Brahman dans la province de Diégo-Suarez. 1. Le secteur
de paysannat du Bobaomby. 2. Exploitation de la Société Rochefor-
taise à Yohllava (Madagascar) -IEMVT, Tananarive (MG), 1964, 2 vol.,
38 p., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT640058 ; CI VT-Rapport DUMAS
n° 5)
• CONDUITE DU TROUPEAU; MENSURATION CORPORELLE; GAIN DE
POIDS; ALIMENTATION DES ANIMAUX; RENDEMENT A L'ABATTAGE;
ENGRAISSEMENT; PRODUCTION DE VIANDE; CROISEMENT; ZEBU BRAH-
MAN; RANCHING; ZEBU MALGACHE 1 ANTSIRANANA; VOHILAVA;
BOBAOMBY
2298 - BDPA, Paris, FR - Contrôle de l'élévage porcin à la 8akay
1963-1964 - BDPA, Antananarivo (MG), 1965,27 p. - (BDJACA 83/1)
• ELEVAGE; PORCIN 1 SAKAY ; ANTANANARIVO; ANKADINONDRY
2299 - Capitaine, P. - Note sur certaines méthodes de marquage du
bétail en élevage extensif - IEMVT, Tananarive (MG), 1965, 8 p., III. -
(MIC-CIVT650063; CI VT-Rapport CAPITAINE n° 2)
• MARQUAGE DES ANIMAUX; ELEVAGE EXTENSIF
2300 - Capitaine, P. - Influences du parcage et du pilturage de nuit
sur la croissance du bétail en élevage extensif (Madagascar) -
IEMVT, Tananarive (MG), 1965, 6 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT650064;
CI VT-Rapport CAPITAINE n° 1)
• ZEBU; ETHOLOGIE; CROISSANCE; PATURAGE EN PARC; RYTHME
BIOLOGIQUE; PRISE ALIMENTAIRE
2301 - Granier, P. - Le rôle de l'élevage extensif dans la modlftcatlon
de la végétation à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 3, p.293-305, 19 III. -
(MIC-CIVT650035; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• ELEVAGE EXTENSIF; SAVANE; FORET; BRULAGE DIRIGE; SYSTEME
SYLVOPASTORAL; EXPERIMENTATION; ECOLOGIE; ECONOMIE PASTO-
RALE; PATURAGE
Travaux surMadagascar
2302 - Granier, P. ; Theodosladis, G. - Amélioration de l'élevage seml-
Intensif dans le Moyen-Ouest de Madagascar - Revue d'Elevage et
de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 3, p. 339-
348,3 tabl. - (MIC-CIVT650033; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• PRODUCTION LAITIERE ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ALIMENTATION;
IRRIGATION; PRATIQUE CULTURALE; PLANTE FOURRAGERE; INTRODUC-
TION DE PLANTES; RATION; PRODUCTIVITE; PRODUCTION; FOURRAGE;
ELEVAGE SEMI INTENSIF 1 MADAGASCAR (MOYEN OUES!)
2303 - Granier, P. - Note sur le causse du Kellfelyet le bœuf« Barla»
- IEMVT, Tananarive (MG), 1966, 6 p., iII., carte - (MIC-CIVT660049; CI
VT-Rapport GRANIER n° 1)
• RACE INDIGENE; CONFORMATION ANIMALE; ANIMAL SAUVAGE; DO-
MESTICATION; BOVIN BARIA 1 KELIFELY; TOLIARA
2304 - Granier, P.; Gaulier, R. ; Lahore, J. - Amélioration de l'élevage
seml-Intenslt dans le Moyen-Ouest de Madagascar. Bilan de l'ex-
ploitation fourragère d'un bas·fonds - IEMVT, Tananarive (MG), 1966,
33 p., i11., carte, tabl. - (MIC-CIVT660048; CI VT-Rapport GRANIER n° 4)
• CONDUITE DES HERBAGES; FOURRAGE VERT; PRODUCTIVITE; RA-
TION ; VALEUR NUTRITIVE; FOURRAGE; ELEVAGE; BOVIN LAITIER 1 MA-
DAGASCAR (MOYEN OUES!)
2305 - Huynh Van Nhan, Georges - Premier rapport sur le cheptel
laitier de la région de Tananarive: les bovins laitiers du canton
d'Itaosy - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 100 p., ill., réf., tabl. - (MIC-
ORF 11588; OR F A11588/1)
• ELEVAGE; BOVIN; PHENOTYPE; STRUCTURE DE LA POPULATION;
GROUPE D'AGE ; ANALYSE STATISTIQUE; LAIT; PRODUCTION; ZOOTECH-
NIE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; BILAN; VACHE LAITIERE; METHODE
D'ELEVAGE; RELATION AGRICULTURE ELEVAGE 1 ANTANANARIVO;
ITAOSY
2306 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
Kianjasoa, MG - Rapport annuel 1965 - IEMVT, Kianjasoa (MG), 1966,
23 p., tabl. - (MIC-CIVT660077; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR
1965)
• ELEVAGE; BOVIN; PORCIN; OIE
2307 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques, Miadana, MG -
Rapport annuel 1965 - IEMVT, Miadana (MG), 1966, 46 p., tabl., graph.
- (MIC-CIVT660076 ; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1965)
• ZEBU; ELEVAGE; PATURAGE ; ALIMENTATION DES ANIMAUX
2308 - Mongodin, B. - Le développement de l'élevage dans le
périmètre de Mandoto (Moyen-Ouest de Madagascar) - IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1966, 115 p. - (MIC-CIVT660001 ; CI VT-Rapport
Mongodin n. 22)
• GEOGRAPHIE; ECOLOGIE; SOCIOLOGIE; BOVIN; EFFECTIF DU CHEP-
TEL; PRODUCTION ANIMALE; METHODE D'ELEVAGE; ALIMENTATION;
PATHOLOGIE; PORCIN; VOLAILLE; COMMERCIALISATION; FACTEUR DU
MILIEU; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT ;
ELEVAGE; ECONOMIE; ADMINISTRATION; POPULATION; BOVIN RENI-
TELO 1 MADAGASCAR (MOYEN OUES!); MANDOTO; ANTANANARIVO;
BETAFO
2309 - Berger, M. ; Roussel, A. - StatIon IRCT du Samangoky : rapport
concernant les observations et expérimentations menées par l'IRCT
en matière d'Introduction de plantes fourragères, de multiplication,
et d'ébauche d'un mode d'élevage Intensif - IRCT, Samangoky (MG),
1967,42 p. - (MIC-CICT670435; CI CA-CT-DOC 6546)
• PLANTE FOURRAGERE; ELEVAGE INTENSIF; SYSTEME JACHERE;
FOURRAGE/SAMANGOKY;TOLIARA
2310 - Granier, P. - Le rôle écologique de l'élevage dans la dynamique
des savanes à Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967, 80 p.,
i11., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT670103; CI VT-Rapport GRANIER)
• ECOLOGIE; ELEVAGE EXTENSIF; SAVANE; ECOSYSTEME; COMPOSI-
TION BOTANIQUE; PATURAGE; SURPATURAGE ; DEBROUSSAILLEMENT;
BRULAGE DIRIGE; SARCOBOTRYA STRIGOSA
2311 - IEMVT, CAZ.Centre de Recherche Zootechnique, Kianjasoa, MG
- Rapport annuel du K1anjasoa (Madagascar) Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967,336
p., tabl. - (MIC-CIVT670070; CI VT-Rapport Annuel KIANJASOA 1967)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; AMELIORATION DES ANIMAUX; PORCIN;
OIE; AGROSTOLOGIE ; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE; BOVIN FRI-
SON; BOVIN RENITELO 1 KIANJASOA; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(MOYEN OUES!)
2312 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
Mladana, MG - Rapport annuel 1967 du Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères de Mladana (Madagascar) - IEMVT,
Miadana (MG), 1967, 39 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT670069; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1967)
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• INSTITUTION DE RECHERCHE; ZOOTECHNIE; AGROSTOLOGIE ; GAIN DE
POIDS; ELEVAGE; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE; ZEBU SAHIWAL 1
MIADANA; MAHAJANGA
2313 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
KianJasoa, MG - Rapport annuel 1966 - IEMVT, Kianjasoa (MG), 1967,
34 p., tabl. - (MIC-CIVT670134; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR
1966)
• ELEVAGE; ZEBU; OIE; PORCIN; PATURAGE; PLANTE FOURRAGERE;
PRODUCTION LAITIERE
2314 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques, Miadana, MG -
Rapport annuel 1966 - IEMVT, Miadana (MG), 1967,68 p., tabl., graph.
- (MIC-CIVT670133; CI VT-RapportAnnuel MlADAGASCAR 1966)
• ZEBU; ELEVAGE; REPRODUCTION; ENGRAISSEMENT; ATTELAGE: PA-
TURAGE : PLANTE FOURRAGERE
2315 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
Kianjasoa, MG - Rapport annuel 1968 du Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères de K1anjasoa, Madagascar - IEMVT,
Kianjasoa (MG), 1968, 69 p., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT680082; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR)
• AGROSTOLOGIE; SORGHO; PATURAGE EN ROTATION; ZEBU; EN-
GRAISSEMENT; SAISON SECHE; METHODE D'ELEVAGE; PORCIN; OIE;
PATHOLOGIE; INSTITUTION DE RECHERCHE; ZEBU BRAHMAN
2316 - IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et Fourragères,
Miadana, MG - Rapport annuel 1968 du Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères de Mladana, Madagascar - IEMVT,
Miadana (MG), 1968, 47 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT680083; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR)
• ZOOTECHNIE; INSTITUTION DE RECHERCHE; PATHOLOGIE; AGROS-
TOLOGIE; PRAIRIE ARTIFICIELLE; SORGHO; VULGARISATION; RENDE-
MENT; PRAIRIE NATURELLE 1 MIADANA ; MAHAJANGA
2317 - Chatillon, G.; Haut de Sigy, G. de - Pour une intensification
des cultures de colline dans le Vaklnankaratra (Madagascar). Troi-
sième étude: modèles théoriques pour l'élevage laitier - 1RAT, [s.l.]
(MG), 1969, 157 p., tabl. - (MIC-CIVT690240; CI VT-5477)
• PRODUCTION LAITIERE; AMELIORATION DES PATURAGES; MELINIS
MINUTIFLORA; CHLORIS GAYANA; DESMODIUM INTORTUM; CULTURE
HORS SAISON; CONDUITE DU TROUPEAU ; ANALYSE ECONOMIQUE;
RATION; COUT DE PRODUCTION; AMELIORATION DE L'ELEVAGE 1 VAKI-
NANKAFIATRA; ANTANANARIVO
2318 - Delenne, Michel - Autres ressources animales: planche 38 -
Atlas de Madagascar - BDPA, Tananarive (MG), 1969, 2 p., réf., carte(s)
- (OR F B22178/1 ; OR B A1ATU2)
• ATLAS; CARTE; RESSOURCES BIOLOGIQUES; PECHES: ELEVAGE;
ENVIRONNEMENT
2319 - Dubois, Jean-Claude; Huynh Van Nhan, Georges - Projet d'une
étable laitière de grande dimension - ORSTOM, Tananarive (MG),
1969-1970,2 vol., 63 p., 3 iII., tabl. - (MIC-ORF 13782; OR F A13782/
1 ; OR B H7DUB/1 ; OR M A13782/1)
• ELEVAGE; BOVIN; ZOOTECHNIE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
ETABLE; COMPTABILITE: INVESTISSEMENT; VACHE 1 ANTANANARIVO;
MANJAKANDRIANA
2320 - Gilibert, J. ; Serres, H. - Résultats techniques d'une exploitation
laitière de croisement normand à Madagascar dans la région du Lac
A1aotra - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, p. 544-565, tabl., graph. -
Colloque OCAM sur l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (rD) -
(MIC-CIVT690115; CI VT-Congrès 1969)
• PRODUCTION LAITIERE; PERFORMANCE; CONDUITE DU TROUPEAU;
INTERVALLE ENTRE PARTURITION; DUREE DE LA LACTATION; PERFOR-
MANCE DE REPRODUCTION; BOVIN MEnS; BOVIN NORMAND1ALAOTRA ;
TOAMASINA
2321 - Hardel, Dominique - Economie de l'élevage laitier du Canton
d'Ambatomanga. Situation actuelle - perspective d'évolution en
fonction des actions de développement - généralisation à la préfec-
ture de Tananarive - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 109 p., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 13399; OR F A13399/1 ; OR B B4HAR11 ; OR M
A13399/1 ; OR C DC10-612 HAR/1)
• ELEVAGE; PRODUCTION LAITIERE; ETUDE DE CAS; ALIMENT POUR
ANIMAUX; TROUPEAU 1 AMBATOMANGA ; ANTANANARIVO
2322 - Raison, Jean-Pierre - Elevage et commerce des bœufs:
planche 37 - Atlas de Madagascar - BDPA, Tananarive (MG), 1969, 4
p., réf., cartels) - (OR F B22181/1 ; OR B A1ATU2)
• ELEVAGE; ATLAS; BOVIN; COMMERCIALISATION
2323 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Kianjasoa, MG - Rapport annuel 1970 du Centre de
Recherches Zootechniques et Fourragères de K1anJasoa - GERDAT-
IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1970, 51 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT700076; CI VT-Rapport annuel K1ANJASOA)
SCIENCES AGRICOLES
• RECHERCHE; AGROSTOLOGIE; PARCOURS; AMELIORATION DES PA-
TURAGES; METHODE D'ELEVAGE; PRODUCTION LAITIERE; PORCIN;
ECONOMIE AGRICOLE; HELMINTHOLOGIE; FORET; BOVIN RENITELO;
ZEBU BRAHMAN ; BOVIN MEnS / KIANJASOA ; ANTANANARIVO
2324 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Miadana, MG - Rapport annuel 1970 (Centre de
Recherches Zootechniques et Fourragères de Miadana, Madagas-
car) - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1970,24 p., tabl., graph. -
(MIC-CIVT700075; CI VT-Rapport annuel MIADANA)
• RECHERCHE; METHODE D'ELEVAGE; BOVIN; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; SELECTION; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; PRODUCTION
LAITIERE ; ZEBU MALGACHE / MIADANA
2325 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Kianjasoa, MG - Rapport annuel 1969 - GERDAT-IEMVT,
Kianjasoa (MG), 1970, 49 p., tabl. - (MIC-CIVT700146; ID NOO 87; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1969)
• PATURAGE EN ROTATION; AMELIORATION DES PATURAGES; ELEVAGE
EXTENSIF; REPRODUCTION; PRODUCTION LAITIERE ; PORCIN; OIE; HEL-
MINTHOSE
2326 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Miadana, MG - Rapport annuel 1969 - GERDAT-IEMVT,
Miadana (MG), 1970, 52 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT700142; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1969)
• ELEVAGE; SELECTION; PATURAGE ; PLANTE FOURRAGERE ; ZEBU MAL-
GACHE
2327 - Huynh Van Nhan, Georges - Détermination d'une formule de
barymétrie pour les vaches laitières de la région de Tananarive -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 20 p., réf., tabl. - (MIC-ORF 14384;
OR F A14384/2 ; OR B H7HUY/1 ; OR M A14384/1)
• PRODUCTION ANIMALE; BETAIL; ZOOTECHNIE; MODELE MATHEMA-
TIQUE; MENSURATION CORPORELLE; POIDS; VACHE LAITIERE / ANTA-
NANARIVO
2328 - Huynh Van Nhan, Georges - Etude de la production d'une
population bovine et de la détermination des points d'action pour
son amélioration (canton d'Ambatomanga, sous-préfecture de Man-
jakandriana) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 72 p., 7 il1. , tabl. -
(MIC-ORF 14385; OR F A14385/2 ; OR B H7HUY/1 ; OR M A14385/1)
• PRODUCTION ANIMALE; BOVIN; NUTRITION ANIMALE; PRODUCTION
LAITIERE; MODELE MATHEMATIQUE / MANJAKANDRIANA; ANTANANA-
RIVO
2329 - MAERR, Ministère de l'Agriculture de l'Expansion Rurale et du
Ravitaillement, Tananarive, MG - La chèvre angora et le mohair à
Madagascar - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, [n.p.] - (BDCITE 6520/
EP; BDCITE 6520D1)
• CAPRIN; METHODE DE FABRICATION; ELEVAGE; MOHAIR; TAPIS;
REVETEMENT DE SOL / AMPANIHY ; TOLIARA
2330 - Capitaine, P. - Mission d'experts du FAC dans l'extrême Sud
de Madagascar: analyse de la situation de l'élevage et propositions
d'intervention - Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères, Paris (FR),
1971, 121 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT710171 ; CI VT-Rapport CAPI-
TAINE n. 4)
* OVIN; CAPRIN; BOVIN; PORCIN; VEAU; PERFORMANCE DE REPRO-
DUCTION; PATHOLOGIE; MORTALITE; PERFORMANCE; ANALYSE ECO-
NOMIQUE; ALiMENTATlON DES ANIMAUX; APPROVISIONNEMENT EN
EAU; AMELIORATION DE L'ELEVAGE / MADAGASCAR (EXTREME SUD);
TOLIARA
2331 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères « Roudriambeloma .. Kianjasoa. Rap-
port Annuel 1971 - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971,46 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIVT710141 ; CI VT-Rapport Annuel KIANJASOA
1971)
• INSTlTUTlON DE RECHERCHE; AGROSTOLOGIE; ELEVAGE EXTENSIF;
PRODUCTION LAITIERE ; PORCIN; OVIN; ECONOMIE AGRICOLE; HELMIN-
THOLOGIE; PISCICULTURE / KIANJASOA ; ANTANANARIVO
2332 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Centre de Recherches
Zootechniques et Fourragères de Miadana : rapport annuel 1971 -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 56 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT710091 ; CI VT-Rapport Annuel MIADANA 1971)
* INSTlTUTlON DE RECHERCHE; ZOOTECHNIE; AGROSTOLOGIE ;AMELIO-
RATION DES PATURAGES; CONSERVATION DES SOLS / MIADANA
2333 - Beaupère, M. - Analyse économique de la production de l'œuf
en élevage fermier et en élevage Industriel dans la région de
Tananarive - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 57 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIVT720123; CI VT-Rapport BEAUPERE n. 1)
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* PRODUCTION D'OEUFS; ANALYSE ECONOMIQUE; CONDUITE DU TROU-
PEAU; POULE PONDEUSE; COUT DE PRODUCTlON; COMPTABILITE /
ANTANANARIVO
2334 - Beaupère, M. - Production de l'œuf en milieu paysannal:
coopérative d'Ambohltralvo - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1972,6 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT720127; CI VT-Rapport BEAUPERE
n.3)
• PRODUCTlON D'OEUFS; ANALYSE ECONOMIQUE; COUT DE PRODUC-
TION ; RENTABILITE / AMBOHITRANO ; ANTANANARIVO
2335 - Beaupère, M. - Résumé des résultats des suivis d'élevages
porcins en milieu traditionnel dans la région de Tananarive -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 9 p., tabl. - (MIC-
CIVT720181 ; CI VT-Rapport BEAUPEREj
* PRIX A LA PRODUCTION; PORCIN; PERFORMANCE DE REPRODUCTION;
MORTALITE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; RENTABILITE ; ANALYSE ECO-
NOMIQUE ; COUT; PORCELET; PORCHERIE; GAIN DE POIDS / ANTANA-
NARIVO
2336 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Kianjasoa, MG - Rapport annuel. Année 1972 - GERDAT-
IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 46 p., tabl. - (MIC-CIVT720119; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR)
* AGROSTOLOGIE; ELEVAGE EXTENSIF; PRODUCTlON LAITlERE; AMELIO-
RATION DES ANIMAUX; BOVIN; CROISEMENT; PORCIN; ALIMENTATION
DES ANIMAUX; MANIOC; ECONOMIE AGRICOLE; HELMINTHOLOGIE ; ME-
TEOROLOGIE; PRAIRIE ARTIFICIELLE; MAIS: BRULAGE DIRIGE; RIZ;
ENSILAGE (PRODUIT!
2337 - GERDAT; IEMVT, Région de Recherches de Madagascar,
Kianjasoa, MG - Reconnaissance de ranches d'élevage dans la région
du Lac A1aotra - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 75 p., i11.,
carte, tabl. - (MIC-CIVT720124; CI VT-Rapport IEMVT n. 40)
* FACTEUR DU MILIEU; SOL; AGROSTOLOGIE; BIOGEOGRAPHIE; PHY-
TOECOLOGIE; FLORE; TOPOGRAPHIE; PARCOURS; AMELIORATION DES
PATURAGES / ALAOTRA ; TOAMASINA
2338 - Godet, G. - Projet de centre d'embouche Industrielle dans la
région du Lac A1aotra - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972,
112 p., i1I., tabl. - (MIC-CIVT720176 ; CI VT-Rapport GODET n. 3)
* ENGRAISSEMENT; ELEVAGE INTENSIF; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
ANALYSE ECONOMIQUE; FINANCEMENT; ANALYSE DES COUTS; RATION;
CHARGE FIXE; COMPTABILITE; AMORTISSEMENT / ALAOTRA; TOAMA-
SINA
2339 - Granier, P. ; Bigot, A.; Alloui, P. - Données préliminaires pour
une étude de l'élevage bovin dans la province de Majunga - GERDAT-
IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 67 p., carte, tabl., graph. - (MIC-
CIVT720171 ; CI VT-Rapport GRANIER n. 24)
* PATURAGE; BOVIN; INTENSITE DE PATURAGE ; COMMERCIALISATION;
PRIX; EVOLUTION; EFFECTlF DU CHEPTEL; CONSOMMATION; THERA-
PEUTIQUE; PRODUCTIVITE; AUTOCONSOMMATION; AMELIORATION DES
ANIMAUX; AMELIORATION DE L'ELEVAGE / MAHAJANGA
2340 - Huynh Van Nhan, Georges; Rouhan, Michel - Projet d'exploi-
tation laitière dans la région de Manjakandriana: étude technique,
évaluation économique et financière - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972,98 p., réf., tabl. - (MIC-ORF 5861 ; OR F A5861/1 ; OR B H7HUY/
1 ; OR M A5861/1)
* ELEVAGE; BOVIN; ZOOTECHNIE; NUTRITION ANIMALE; PLANTE FOUR-
RAGERE; PRODUCTION VEGETALE; ECONOMIE AGRICOLE; POLITIQUE
AGRICOLE; PRODUCTION LAITlERE ; VACHE / MANJAKANDRIANA ; ANTA-
NANARIVO
2341 - Rouhan, Michel - Analyse technique et économique de
l'élevage dans des exploitations agricoles encadrées par une opé-
ration de modernisation en Imerina centrale - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1972, 136 p., i11., tabl. - (MIC-ORF 5858; OR F A5858/1 ; OR B
H7ROU/1 ; OR C DC10-612 ROU/1)
* ELEVAGE; TROUPEAU; BOVIN; PORCIN; EXPLOITATION AGRICOLE;
DEVELOPPEMENT RURAL; ALIMENTATION DES ANIMAUX; REVENU; MO-
DERNISATION ; CONTRAINTE / IMERINA AFOVOANY ; MANJAKANDRIANA;
ANTANANARIVO
2342 - Bigot, A. - Etude préliminaire sur l'approvisionnement de
l'abattoir de Morondava. Etude sur les possibilités de ranches
(Madagascar) - GERDAT-IEMVT, Tananarive (MG), 1973, 95 p., 8 i11., 6
tabl. - (MIC-CIVT730015 ; CI VT-Rapport BIGOT n° 1)
* PATURAGE; VEGETATION; TAUX DE CHARGE; PRODUCTIVITE; AMELIO-
RATION DES PATURAGES; PRATIQUE CULTURALE; SOCIOLOGIE RURALE ;
RANCHING / MORONDAVA ; TOUARA
2343 - Coelenbler, P. - Elaboration d'un modèle d'élevage laitier pour
le collège agricole d'Antsirabé - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 75
p., iII., réf., tabl. - (MIC-ORF 6387; OR F A6387/1 ; OR B H7COE/2; OR
M A6387/1)
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• PlANTE FOURRAGERE ; PRODUCTION; ELEVAGE; NUTRITION ANIMALE;
ECONOMIE; PRODUIT LAmER / ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
2344 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - PrIncipales races
d'animaux domestiques des zones tropicales d'Afrique francophone
et de Madagascar - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973,55 p.,
36 il1. , 3 tabl. - (MIC-CIVT730004; CI VT-Rapport IEMVT n° 72 bis)
• BOVIN; ZEBU; OVIN; CAPRIN; PORCIN; CHEVAL; ANE ; DROMADAIRE;
VOLAILLE; RACE; PERFORMANCE; PRODUCTION ANIMALE; SELECTION;
CROISEMENT; BIOGEOGRAPHIE; ZONE TROPICALE; BUFFLE / AFRIQUE
2345 - Gilibert, J. ; Dubois, P. - Influence de l'âge à la castration sur
le développement et le rendement du zébu à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1973, Vol. 26,
N° 2, p. 245-248, 2 tabl. - (MIC-CIVT730046 ; CI VT-n° 22057 ; CI CD-
PE284)
• ZEBU; ELEVAGE EXTENSIF; CASTRATION; RENDEMENT A L'ABATTAGE;
GAIN DE POIDS; CONDUITE DU TROUPEAU; INFLUENCE DE L'AGE
2346 - Gilibert, J. - Valeurs bouchères des zébus à Madagascar -
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1973,
N° spécial, p. 273, i11., carte, tabl. - L'Embouche Intensive des Bovins en
Pays Tropicaux, 4-8 décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730161 ; CI
VT-Congrès 1973 Il ; CI CD-PE2B4)
• ZEBU; METHODE D'ELEVAGE; PATURAGE ; ALIMENT CONCENTRE; ELE-
VAGE INTENSIF; AMELIORATION DES ANIMAUX; RENDEMENT A L'ABAT-
TAGE; ALIMENTATION DES ANIMAUX; COMPOSITION DE LA CARCASSE;
VIANDE; QUALITE; ZEBU MALGACHE; ZEBU BRAHMAN ; BOVIN FRISON;
BOVIN METIS; INFLUENCE DE L'AGE; INFLUENCE DE LA RACE
2347 - Pagot, J. - Pâturages naturels, cultures fourTagères et élevage
dans les régions tropicales de l'Afrique francophone - 2. 00. -
GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973, 64 p. - (MIC-CIVT730091 ;
CI VT-Rapport PAGOT n° 8)
• PARCOURS; PATURAGE ; PRAIRIE ARTIFICIELLE; ELEVAGE; PROJET DE
RECHERCHE; AMELIORATION DES PATURAGES; AMELIORATION DE
L'ELEVAGE; ECONOMIE DE L'ELEVAGE / SENEGAL; COTE D'IVOIRE;
CAMEROUN; TCHAD; NIGER
2348 - Pagot, J. - (Techniques de développement de la reproduction)
- III World Conference on Animal Production, Melboume, Australia, 20-
30 May 1973 - [s.n.], [s.I.], 1973, 15 p. - 3. World Conference on Animal
Production, 20-30 mai 1973, Melbourne (AU) - (MIC-CIVT730099; CI
VT-Congrès Melbourne, 1973. Il 8)
• METHODE D'ELEVAGE; ELEVAGE; FACTEUR DU MILIEU; AMELIORATION
DES PATURAGES; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT DE
L'ELEVAGE; AMELIORATION DE L'ELEVAGE / KENYA; NIGERIA; MALI
2349 - Serres, H. - Choix du bétail à emboucher à Madagascar -
L'embouche intensive des bovins en pays tropicaux: actes du colloque
- GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973, p.115-116, tabl. - L'Em-
bouche Intensive des Bovins en Pays Tropicaux, 4-8 décembre 1973,
Dakar (SN) - (MIC-CIVT730178; CI VT-Congrès 1973 Il)
• SELECTION; ENGRAISSEMENT; CARCASSE; ZEBU MALGACHE
2350 - Serres, H. - Essai de production de taurillons précoces à
Madagascar - L'embouche intensive des bovins en pays tropicaux:
actes du colloque - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973, p.237-
238, tabl. - L'Embouche Intensive des Bovins en Pays Tropicaux, 4-8
décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730199; CI VT-Congrès 197311)
• TAUREAU; JEUNE ANIMAL; ENGRAISSEMENT; GAIN DE POIDS; CROI-
SEMENT; ZEBU MALGACHE; BOVIN FRISON; BOVIN NORMAND; BOVIN
METIS
2351 - Serres, H. - Etude économique de deux essais d'embouche
de zébus adultes à Madagascar - L'embouche intensive des bovins en
pays tropicaux: actes du colloque - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort
(FR), 1973, p. 269-270, tabl. - L'Embouche Intensive des Bovins en Pays
Tropicaux, 4-8 décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730205 ; CI VT-
Congrès 1973 Il)
• ENGRAISSEMENT; BOEUF ; ANALYSE ECONOMIQUE; PRIX; RENTABI-
LITE; BOVIN
2352 - Serres, H. ; Gilibert, J. ; Chatillon, G. - Possibilités d'accroisse-
ment de la productivité économique du Zébu malgache par amélio-
ration génétique et alimentation Intensive - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1973, N° spécial, p.295-304,
i11., tabl. - L'Embouche Intensive des Bovins en Pays Tropicaux, 4-8
décembre 1973, Dakar (SN) - (MIC-CIVT730162 ; CI VT-Congrès 1973
Il ; CI CD-PE284)
• PERFORMANCE; GAIN DE POIDS; AMELIORATION DES ANIMAUX; CROI-
SEMENT; ALIMENTATION DES ANIMAUX; ELEVAGE INTENSIF; RATION;
ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE; BOVIN FRISON
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2353 - Chabeuf, N. - Passation de service (protocole de recherche).
Gestion de KianJasoa (Madagascar) - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort
(FR), 1974, 94 p., 17 tabl. - (MIC-CIVT740011 ; CI VT-Rapport Annuel
CHABEUF)
• BOVIN; ZEBU; OVIN; PROJET DE RECHERCHE; PRODUCTION LAITIERE ;
PRODUCTION DE VIANDE; PORCIN; PORC LARGE WHITE; ELEVAGE
EXTENSIF; FERTILITE; ELEVAGE; SELECTION; SYNCHRONISATION DE
L'OESTRUS; LUTTE ANnINCENDIE; MOUTON MALGACHE; BOVIN RENI-
TELO ; ZEBU MALGACHE / KIANJASOA ; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(MOYEN OUESl)
2354 - GERDAT; IEMVT, Centre de Recherches Zootechniques et
Fourragères, Kianjasoa, MG - Passation de service (protocole de
recherches): gestion de KianJasoa - CRZF, Kianjasoa (MG), 1974, 94
p., tabl. - (MIC-CIVT740211 ; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR
1973)
• PRODUCTION LAITIERE ; ALIMENTATION DES ANIMAUX; ELEVAGE; BO-
VIN; PORCIN; OVIN; INSEMINATION ARTIFICIELLE; REPRODUCTION;
PLANTE FOURRAGERE ; INCENDIE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl) ; KIAN-
JASOA
2355 - Petot, M.; Bigot, A. ; Godet, G. - Etude de l'implantation d'une
unité industrielle d'embouche bovine au Lac A1aotra et apport
d'appui technique nécessaire au développement de l'élevage de la
SOMALAC. Rapport de synthèse des travaux 1971-1974 - GERDAT-
IEMVT, Tananarive (MG), 1974,177 p., 12 ill., 2 cartes, 35 tabl. - (MIC-
CIVT740081 ; CI VT-Rapport PETOT n° 1)
• PORCIN; OIE; VOLAILLE; BOVIN; ENGRAISSEMENT; PROJET DE DEVE-
LOPPEMENT; CONDUITE DU TROUPEAU; RATION; ALIMENTATION; RIZ;
PRAIRIE NATURELLE; CYNODON DACTYLON ; DEVELOPPEMENT DE L'ELE-
VAGE ; AMELIORATION DE L'ELEVAGE; RANCHING ; IMPACT ECONOMIQUE
/ ALAOTRA ; TOAMASINA
2356 - GERDAT ; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - L'assistance technique
française en matière d'élevage et de médecine vétérinaire - GERDAT-
IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1975, 13 p., 3 tabl. - (MIC-CIVT750041 ; CI
VT-Rapport IEMVT n° 90)
• ELEVAGE; MEDECINE VETERINAIRE; AIDE TECHNIQUE; ENSEIGNE-
MENT; ZONE TROPICALE; COOPERATION / AFRIQUE; FRANCE
2357 - Chabeuf, N. - Note sur un noyau de bovins français Frisons
Pie Noirs importés au CRZFJB Randrlambeloma de Kianjasoa
(Madagascar) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1976, Vol. 29, N° 3, p. 259-266, 3 tabl. - (MIC-CIVT760128 ;
CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• INTRODUCTION D'ANIMAUX; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; REN-
DEMENT LAITIER; EFFECTIF DU CHEPTEL; BOVIN FRANCAIS FRISON PIE
NOIR / KIANJASOA ; ANTANANARIVO; MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2358 - Dandoy, Gérard - Potentialités pastorales et exploitation du
troupeau bovin dans le Sud-Ouest malgache - Waast, Roland ..
Fauroux, Emmanuel.. Schlemmer, Bemard.. Le Bourdiec, Françoise ..
Raison, Jean-Pierre .. Dandoy, Gérard .. Sauttier, Gilles - Changements
sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1980, p. 217-241 ,
iII., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 21221 ; ID A 689; ID SOO 41 ; OR F
A21221/3)
• BOVIN; ELEVAGE; POTENTIALITE PASTORALE / MADAGASCAR (SUD
OUESl) ; MORONDAVA ; TOLIARA
2359 - Chabeuf, N. - Evaluation des opérations de développement et
étude de factlblllté de centres mixtes d'élevage dans le Moyen-
Ouest (Madagascar) - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1981, 85 p. - (MIC-
CIVT810105; CI VT-Rapport CHABEUF n° 9)
• BOVIN LAITIER; PORCIN; OVIN; ZEBU; CROISEMENT ; PISCICULTURE;
INSEMINATION ARTIFICIELLE; PROJET DE RECHERCHE; BOVIN FRISON;
BOVIN RENITELO ; ZEBU MALGACHE; BOVIN MEnS; PORC LARGE WHITE ;
MOUTON MALGACHE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2360 - Martin, P.F. - Evaluation des opérations de développement de
la région du Moyen-Ouest à Madagascar: les opérations d'élevage.
Rapport technique - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1981, 85 p. - (MIC-
CIVT81 0039 ; CI VT-Rapport MARTIN n° 1)
• PORCIN; VOLAILLE; AVICULTURE; BOVIN; ELEVAGE EXTENSIF; ELE-
VAGE INTENSIF; ENGRAISSEMENT; PRODUCTION LAITIERE; DEVELOP-
PEMENT DE L'ESPACE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2361 - Chabeuf, N. - Evaluation des opérations de développement et
étude de factlbillté de centres mixtes d'élevage dans le Moyen-
Ouest (Madagascar). Propositions pour la réorganisation des fennes
d'Etat Omby, la relance de l'élevage paysannallaltler,l'intensmcation
de l'élevage bovin traditionnel - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1982, 58
p. - (MIC-CIVT820076; CI VT-Rapport CHABEUF n° 10)
• BOVIN LAITIER; ALIMENTATION; PRODUCTION LAmERE; RESSOURCE
VEGETALE; DEVELOPPEMENT DE L'ELEVAGE; AMELIORATION GENE-
TIQUE; FOURRAGE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
SCIENCES AGRICOLES
2362 - Audru, J. ; Martzloff, P. ; Mérigout, P.; Monjanel, C. - Ouvrages
et articles d'Intérêt général, et bibliographie des travaux réalisés à
Madagascar concernant les différentes activités de l'élevage -
CIRAD-IEMVf, Maisons-Alfort (FR), 1985, 104 p. - (MIC-CIVf851012; CI
Vf-Rapport. AUDRU. 44)
• SCIENCES DU SOL; CLIMAT; HYDROLOGIE; BOTANIQUE; PATURAGE ;
ALIMENTATION; ZOOTECHNIE; DOCUMENTATION; AGROFORESTERIE:
AGRONOMIE; FOURRAGE
2363 - Chabeuf, N. ; De Haan, C. - Rapport minute. Identification d'un
possible quatrième projet de développement de l'élevage à Mada-
gascar - CIRAD-IEMVf, Maisons-Alfort (FR), 1988, 37 p. - (MIC-
ClvrB80019 ; CI Vf-Rapport CHABEUF na 39)
• BOVIN: VOLAILLE; PORCIN; CAPRIN; OVIN; ELEVAGE; AVICULTURE;
BOVIN LAInER; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVELOPPEMENT DE
L'ELEVAGE; ZEBU MALGACHE
2364 - Gaston, A. - Aménagement des bassins versants de l'imamba-
Ivakaka, lac A1aotra (Madagascar). Partie agropastorale - CIRAD-
IEMvr, Maisons-Alfort (FR), 1988, 23 p., 2 tabl. - (MIC-CISAB95097;
MIC-CIVf880245 ; CI SR-SA-2972 - MAD 58; CI Vf-Rapport GASTON
na 48)
• BASSIN VERSANT; ELEVAGE; BOVIN; PORCIN; ELEVAGE DE VO-
LAILLES ; PATURAGE ; PLANTE FOURRAGERE ; OVIN; VEGETATION / ALAO-
TRA; IMAMBA ; IVAKAKA; TOAMASINA
2365 - Razafimanantsoa, E. - Note sur les performances d'élevage
d'un troupeau de truies Large White élevées dans le Moyen-Ouest
de Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1988, Vol. 41, N° 4, p. 459-461, 2 tabl., 1 graph. - (MIC-
CIVfBB0237; CI Vf-22057; CI CD-PE284)
• TRUIE; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; CROISSANCE: PORC
LARGE WHITE / MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
2366 - Lhoste, Philippe - L'Intégration des animaux dans les systèmes
de production rizicole des périmètres Irrigués des Hautes Terres de
Madagascar. Rapport de mission à Madagascar auprès de l'ODRI
PPI du 13 au 23 Novembre 1989 - CIRAD-IEMVf, Maisons-Alfort (FR),
1989,35 p., tabl. - (MIC-CISA895290; CI SR-SA-3417 - MAD 120)
• ELEVAGE; BOVIN; PORCIN; PISCICULTURE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; PROJET DE RECHERCHE: PERIMETRE IRRIGUE; MODE DE
CULTURE: SYSTEME DE PRODUCTION: RIZICULTURE / MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
2367 - Sarniguet, J. ; Msellati, L. - Recueil statistique des productions
animales (Madagascar). Volume 1: Tableaux. Volume Il : Mémento -
CIRAD-IEMVf, Maisons-Alfort (FR), 1989, [n.p.], tabl. - (MIC-
ClvrB90024; CI Vf-Rapport MSELLATI na 1)
• BOVIN; PORCIN; OVIN; CAPRIN; VOLAILLE; EFFECTIF DU CHEPTEL;
PRODUCTION DE VIANDE; PRODUCTION LAlnERE; CUIRS ET PEAUX;
ANALYSE ECONOMIQUE ; ANALYSE STATISTIQUE
2368 - Rakotomalala, Léopold - Réflexions sur la notion d'espace
pastoral dans le Sud-Ouest de Madagascar - Fiéloux, Michèle;
Lombard, Jacques - Elevage et société: étude des transformations
socio-économiques dans le sud-ouest malgache: l'exemple du couloir
d'Antseva - MRSTD, Tananarive (MG); ORSTOM, Paris (FR), 1990, p. 43-
51 - (Aombe, N° 1) - (ID; OR F A3577512 ; OR C DC30-612 FIE/1 ; OR
M 098ELEVA FIE/1)
• ELEVAGE; RESSOURCE NATURELLE; PATURAGES; EXPLOITATION
AGRICOLE; CONCEPT: ESPACE PASTORAL / MADAGASCAR (SUD OUESl) ;
MANANTSA ; BEZAHA ; TOLIARA
Génétique et amélioration des animaux
2369 - Gilibert, J. ; Granier, P. - Croisement Brahman dans la région
de Malntlrano (Madagascar). Rapport de mission zootechnique -
IEMVf, Tananarive (MG), 1964, 10 p., carte, tabl., graph. - (MIC-
CIVf640056 ; CI Vf-Rapport GIUBERT na 3)
• CROISEMENT; AMELIORATION DES ANIMAUX: GAIN DE POIDS; SELEC-
TION ; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MALGACHE / MAINnRANO : MAHAJANGA
2370 - Serres, H. ; Capitaine, P. ; Dubois, P.; Dumas, R. ; Glilbert, J. -
Le croisement Brahman à Madagascar - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969, Vol. 21, N° 4, p.519-
561, 12 iII., 31 tabl., 6 graph. - (MIC-CIVf690042 ; CI Vf-n. 22057; CI
CD-PE2B4)
• CROISEMENT; FACTEUR DU MILIEU; CROISSANCE PERFORMANCE DE
REPRODUCTION; RENDEMENT EN VIANDE; VIANDE QUALITE; PATHO-




2371 - Gilibert, J. - Une nouvelle race bovine: le Renltelo - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27,
N° 1, p.5-37, 16 il1. , 23 tabl., 4 graph. - (MIC-CIVT740067; CI Vf-
na 22057 ; CI CD-PE284)
• ELEVAGE EXTENSIF; SELECTION; PRODUCTIVITE; PRODUCTION LAI-
TIERE; CROISEMENT; CONFORMATION ANIMALE; ENERGIE ANIMALE;
BOVIN METIS; BOVIN RENITELO: CULTURE ATTELEE
2372 - Serres, H. ; Dubois, P. - Note sur l'Insémination artificielle des
zébus à Madagascar après synchronisation de l'œstrus par la
noréthandrolone - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1975, Vol. 28, N° 2, p. 235-237 - (MIC-eIVT750094 ; CI
Vf-n° 22057; CI CD-PE2B4)
• ZEBU; INSEMINATION ARTIFICIELLE; SYNCHRONISATION DE L'OES·
TRUS; PERFORMANCE DE REPRODUCTION
2373 - Coulomb, J. - Rapport sur la mission effectuée à Madagascar
du 24 Juin au 10 Juillet 1977 - IEMVf, Maisons-Alfort (FR), 1977, 27 p.
- (MIC-CIVT7700BB ; CI Vf-Rapport COULOMB)
• CAPRIN; PRODUCTION DE VIANDE; PRODUCTION LAmERE; REPRO-
DUCTION; INSEMINATION ARTIFICIELLE; ZEBU MALGACHE; BOVIN
RENITELO; AMELIORATION GENETIQUE; CHEVRE ANGORA; CHEVRE
MALGACHE
2374 - Coulomb, J. - Rapport sur la mission effectuée à Madagascar
du 25 Septembre au 8 Octobre 1979 - GERDAT-IEMvr, Maisons-Alfort
(FR), 1979, 39 p., 5 tabl., 1 graph. - (MIC-CIVf912309; CI Vf-Rapport
COULOMB n. 35)
• BOVIN DE BOUCHERIE; AMELIORATION DES ANIMAUX: CROISSANCE:
SELECTION; ZEBU MALGACHE; BOVIN RENITELO ; INFLUENCE DE L'AGE
Physiologie et biochimie animales
2375 - Diallo, M.S. - Cours de formation sur la stérilité des anlm8Ull
et sur l'établissement de projets d'Insémination artificielle, avec
considérations spéciales pour les conditions existant en Afrique,
Muguga (Kenya), 19 Févrler·2 Mars 1962. Rapport de stage - IEMvr.
Maisons-Alfort (FR), 1962, 42 p. - (MIC-CIVf620034; CI Vf-Rapport
DIALLO)
• INSEMINATION ARTIFICIELLE; REPRODUCTION; OVIN; BOVIN; PORCIN;
CHEVAL; HEREDITE; PHYSIOLOGIE ANIMALE; TROUBLE NUTRmONNEL;
TROUBLE DE LA REPRODUCTION; STERILITE / AFRIQUE; KENYA; MAU-
RICE
2376 - Petit, J.P. - Détermination de la nature des hémoglobines
chez 982 bovins africains et malgaches (Taurins et zébus) par
électrophorèse sur acétate de cellulose - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, N° 3, p. 405-
413,4111.,3 tabl. - (MIC-CIVT6B0016; CI Vf-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; HEMOGLOBINE: ELECTROPHORESE; SANG; BOVIN MONTBE-
LIARD; BOVIN N'DAMA; BOVIN RENITELO ; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU MAL-
GACHE; ZEBU BORORO / AFRIQUE
2377 - Gilibert, J. - Evolution des Incisives chez les zébus malgaches
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974,
Vol. 27, N° 1, p. 115-123, 9 tabl. - (MIC-CIVT740056; CI Vf-n° 22057;
CI CD-PE2B4)
• ZEBU; DENT; ADAPTATION
Sciences vétérinaires et hygiène
2378 - Buck, G. ; Quesnel, J.J. ; Rambeloson, L. - Essais de traitement
de la bronchite vermineuse porcine - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1954, Vol. 7, N° 1, p.1-4 - (MIC-
CIVT540001 ; CI Vf-n° 22057; CI CD-PE284)
• PORCIN; THERAPEUTIQUE; METASTRONGYLUS; STRONGYLOSE PUL-
MONAIRE
2379 - Buck, G. ; Quesnel, J.J. ; Serres, H. - Une maladie nouvellement
Identifiée à Madagascar, la " Lumpy skln dlsease» - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1956, Vol. 9, N° 3,
p. 229-235, 4 iII., carte - (MIC-CIVf560011 ; CI Vf-n° 22057; CI CD-
PE2B4)
• SYMPTOME; ANALYSE DE TISSUS; PATHOLOGIE; EPIDEMIOLOGIE;
ETIOLOGIE; IMMUNOLOGIE; CONTROLE DE MALADIES; THERAPEUTIQUE;
DERMATOSENODULAlRE;PREVENTION
Travaux surMadagascar
2380 - Grétillat, S. - Deux acariens parasites de Gallus domestlcus
Un. à Madagascar (Bdellonyssus bursa Berlese, 1888, et Tyroglyphus
sp.) - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux,
1956, Vol. 10, N° 4, p. 359-365, i11. - (MIC-CIVTsa0020 ; CI VT-n° 22057 ;
CI CD-PE284)
• POULET; VOLAILLE; THERAPEUTIQUE; CONTROLE DE MAlADIES; POU-
VOIR PATHOGENE ; PATHOLOGIE; ZOONOSE; ACARIEN; MORPHOLOGIE;
PREVENTION
2381 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1955 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1956, 125 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT560026; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1955)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; IMMUNOLOGIE; MAlADIE DE NEW-
CASTLE; CHOLERA AVIAIRE; POULET; PARASITE; MALLOPHAGA; HEL-
MINTHOSE ; PORCIN
2382 - Buck, G. ; Serres, H. ; Bourdin, P. - E1éments d'amélioration du
vaccin antlteschen - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1957, Vol. 10, N° 3, p.213-217, tabl. - (MIC-
CIVT570013; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• PORCIN; VIROSE; VACCIN: METHODE D'AMELIORATION: ENTEROVIRUS
PORCIN; VIRUS TESCHEN
2383 - Grétillat, S. - Essai de traitement des helminthiases intestinale
et pulmonaire du porcelet à Madagascar - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1957, Vol. 10, N° 1, p.5-14,
tabl. - (MIC-CIVT570001 ; CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• HELMINTHOSE; INTESTIN: POUMON; PORCELET
2384 - Grétillat, S. - Note préliminaire sur la gastrothylose des Jeunes
zébus à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1957, Vol. 10, N° 3, p. 221-230, 5 il1. , 2 tabl. - (MIC-
CIVT570015; CI VT-n° 22057: CI CD-PE284)
• HELMINTHE; GASTROTHYLACIDAE ; DISTRIBUTION NATURELLE; SYMP-
TOME; LESION; THERAPEUTIQUE; CONTROLE DE MALADIES; PREVEN-
TION ; PHYSIOLOGIE
2385 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1956 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1957, 147 p., tabl. - (MIC-CIVT570029; CI VT-Rapport
Annuel MADAGASCAR 1956)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE: IMMUNOLOGIE: MALADIE DE NEW-
CASTLE; AVIPOXVIRUS: CHOLERA AVIAIRE; AVORTEMENT; LEPTOSPI-
ROSE; BOTULISME; HELMINTHOSE ; PORCIN: ANTHELMINTHIQUE
2386 - Bourdin, P. ; Buck, G. ; Jacotot, H. - La vaccination contre la
paralysie contagieuse du porc à Madagascar - Rewe d'Elevage et
de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1958, Vol. 11, N° 1, p. 17-
22, 2 tabl. - (MIC-CIVT580003 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• VIROSE; VACCINATION: VACCIN; ENTEROVIRUS PORCIN; VIRUS TES-
CHEN
2387 - Buck, G. - La parakératose porcine: son existence à Mada-
gascar - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropi-
caux, 1958, Vol. 11, N° 3, p. 253-256 - (MIC-CIVT580013; CI VT-
n° 22057 ; CI CD-PE284)
• PORCIN; PARAKERATOSE; MALADIE DE CARENCE; SYMPTOME; THE-
RAPEUTIQUE ; CONTROLE DE MALADIES; ZINC; CALCIUM; PREVENTION
2388 - Grétillat, S. ; Daumas, R. - Mise au point d'un nouveau procédé
de lutte anthelmlnthlque : utilisation d'agents tensio-actifs (alkylsul-
fate de sodium) dans le traitement de la gastrothylose bovine à
Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1958, Vol. 11, N° 3, p. 257-264, 2 iII., 3 tabl. - (MIC-
CIVT580014; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• ZEBU: TREMATODA; OVIN: ANTHELMINTHIQUE; MEDICAMENT: SUR-
FACTANT; TOXICITE; ADJUVANT
2389 - Grétillat, S. - Contribution à la connaissance des hôtes
Intermédiaires et à l'étude du cycle évolutif de Paramphistomum
cervl (Schrank, 1790), (Trematoda, Paramphlstomldae), à Madagas-
car - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux,
1958, Vol. 11, N° 4, p.427-438, 13 il1. , 1 tabl. - (MIC-CIVT580023; CI
VT_n° 22057 ; CI CD-PE284)
• PARAMPHISTOMUM CERVI ; HOTE ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; INFES-
TATION ; TREMATODA
2390 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1957 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1958, 189 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT580028; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1957)
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SCIENCES AGRICOLES
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; MALADIE DE NEWCASTlLE; AViPOXVI-
RUS; PASTEUREULA ; SALMONELLOSE: HELMINTHOSE : BOVIN: PORCIN:
NUTRmON ANIMALE
2391 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1958 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1959, 93 p., tabl. - (MIC-CIVT590028 ; CI VT-Rapport Annuel
MADAGASCAR 1958)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE: MALADIE DE NEWCASTlLE ; AVIPOXVI-
RUS; IMMUNOLOGIE; ANTHELMINTHIQUE ; NUTRmON ANIMALE
2392 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1959 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1960, 97 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT600002; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1959)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; VACCIN: MALADIE DE NEWCASTLE;
AVIPOXVIRUS; PASTEURELLA: MYCOBACTERIUM: ANTHELMINTHIQUE;
NUTRmON ANIMALE; ALIMENTATION DES ANIMAUX
2393 - Mémery, G. ; Thiéry, G. - La streptothrlcose cutanée. 1. Etude
de la maladie naturelle et expérimentale des bovins - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1960, Vol. 13, N° 2-3,
p. 123-142,7 iII., 56 réf. - (MIC-CIVT600008: CI VT-n° 22057; CI CD-
PE284)
• CAPRIN; DINDON; MULET: BOVIN; OVIN: ZEBU: EQUIDAE; BACTE-
RIOSE; DERMATOPHILUS: LAPIN: DISTRIBUTION NATUREULE ; EPIDEMIO-
LOGIE ; SYMPTOME ; IMMUNITE; LESION; FACTEUR DU MILIEU; CLIMAT;
VARIATION SAlS0NNIERE: EXPERIMENTATION IN VIVO; TRANSMISSION
DES MALADIES: COBAYE: POULE PONDEUSE; HOMME / AFRIQUE;
AUSTRALIE; NOUVELLE ZELANDE ; EUROPE
2394 - Serres, H. - Etude sur la pathogénie et l'épidémiologie de la
paralysie contagieuse des porcs à Madagascar - Rewe d'Elevage et
de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1960, Vol. 13, N° 4, p.245-
249 - (MIC-CIVT600003 ; CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• PORCIN ; PARALYSIE; VIROSE: EPIDEMIOLOGIE; PATHOGENESE :VIRUS
TESCHEN / EUROPE
2395 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel année 1960 - Laboratoire central de l'élevage, Tana-
narive (MG), 1961, 96 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT61 0050 ; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1960)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; VACCIN; MALADIE DE NEWCASTLE;
AVIPOXVIRUS; IMMUNOLOGIE; METASTIGMATA; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX
2396 - Raynaud, J.P. - Une épidémie d'hépatlte-clrrhose du porc
sévissant à Madagascar. 1. Etude des tests hépatiques chez le porc
et utilisation de la vitesse de sédimentation pour un diagnostic
précoce - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
tropicaux, 1961, Vol. 14, N°4, p.429-437, 2 i1I., 2 graph. - (MIC-
CIVT610031 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• PORCIN; HEPATITE; MALADIE DU FOIE; EPIDEMIOLOGIE; DIAGNOSTIC;
SYMPTOME : LESION
2397 - Buck, G. ; Courdurier, J. - Les zoonoses à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1962, Vol. 15,
N° 2, p. 181-191, 40 réf. - (MIC-CIVT620012 ; CI VT-n° 22057; CI CD-
PE284)
• ZOONOSE; BACTERIOSE ; VIROSE: HELMINTHOSE
2398 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage «Joseph Carougeau",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1961 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1962, 112 p., tabl. - (MIC-CIVT620039: CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1961)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; IMMUNOLOGIE; MALADIE DE NEW-
CASTLE: AVIPOXVIRUS : HELMINTHOSE : NUTRmON ANIMALE
2399 - Raynaud, J.P. - Prospection des hématozoaires et tiques de
bovins à Madagascar. 1. - Recherche dans la province de Tananarive
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1962,
Vol. 15, N° 2, p. 137-145, 1 iII. - (MIC-CIVT620011 ; CI VT_n° 22057 ; CI
CD-PE284)
• BOVIN; IXODIDAE ; PROTOZOA
2400 - Raynaud, J.P. ; Uilenberg, G. - Prospection des hématozoaires
et tiques de bovins à Madagascar. Il. Recherches complémentslres
et conclusions - Rewe d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
tropicaux, 1962, Vol. 15, N°2, p.147-153, 1 carte - (MIC-CIVT620007;
CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; IXODIDAE ; PROTOZOA : SANG / COMORES
SCIENCES AGRICOLES
2401 - Uilenberg, G. - Boophilus (Uroboophilus) fallax Minnlng, 1934,
synonyme de Boophilus microplus (Canestrini, 1887) (Ixodldae) -
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1962,
Vol. 15, N° 4, p. 387-398, 8 i11. - (MIC-CIVT620004 ; CI VT_n° 22057 ; CI
CD-PE2B4)
• IXODIDAE; BOOPHILUS MICROPLUS; HISTOIRE; DISTRIBUTION NATU-
RELLE ; MORPHOLOGIE 1AMERIQUE DU SUD; AUSTRALIE
2402 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1962 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1963, 171 p., tabl. - (MIC-CIVT630056; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1962)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; MALADIE DE NEWCASTLE; AVIPOXVI-
RUS; IMMUNOLOGIE; HELMINTHOSE; METASTIGMATA; ALIMENTATION
DES ANIMAUX
2403 - Raynaud, J.P. - Une dystrophie hépatique toxique du porc, à
Madagascar. Il. Etude clinique, lésions, reproduction expérimentale
par ingestion de tourteau d'arachide - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays tropicaux, 1963, Vol. 16, N° 1, p.23-32, 5 il1., 18
réf. - (MIC-CIVT630010 ; CI VT_n° 22057 ; CI CD-PE284)
• INTOXICATION; PORCIN; ALIMENTATION; TOURTEAU D'ARACHIDE;
TROUBLE DU METABOLISME; LESION; SYMPTOME ; ANALYSE DE TISSUS;
TOXICITE; MALADIE DU FOIE
2404 - Uilenberg, G. - Résistance à l'hexachlorocyclohexane d'une
souche de la tique Boophllus mlcroplus (CanestrinQ à Madagascar.
Essais préliminaires sur sa sensibilité il quelques autres Ixodicldes
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1963,
Vol. 16, N° 2, p. 137-146, 3 tabl. - (MIC-CIVT630025 ; CI VT-n° 22057 ;
CI CD-PE284)
• IXODIDAE; BOOPHILUS MICROPWS; RESISTANCE AUX PRODUITS
CHIMIQUES; INSECTICIDE; HCH
2405 - Uilenberg, G. - Existence de Ornithodorus porcinus Walton,
1962 (Argasidae) à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays tropicaux, 1963, Vol. 16, N° 2, p.147-150 - (MIC-
CIVT630033 ; CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• IXODIDAE; CLASSIFICATION; ORNITHODOROS ; ORNITHODOROS POR-
CINUS ; MORPHOLOGIE
2406 - Daynes, P. - Note sur les Helminthes des animaux domes-
tiques reconnues il Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays tropicaux, 1964, Vol. 17, N° 3, p.477-490 - (MIC-
CIVT640038; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• HELMINTHE; ANIMAL DOMESTIQUE; PORCIN; BOVIN; OVIN; CAPRIN;
CHIEN; CHAT; VOLAILLE; LAPIN; EQUIDAE ; HELMINTHOSE
2407 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1963 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1964,215 p., tabl. - (MIC-CIVT640066; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1963)
• ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; MALADIE DE NEWCASTLE; AVIPOXVI-
RUS; IMMUNOLOGIE; HELMINTHOSE; ANTHELMINTHIQUE ; INSECTICIDE;
COWDRIA; BACTERIOSE ; NUTRITION ANIMALE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX
2408 - Uilenberg, G. - Deuxième note sur la prémunition des bovins
contre les hématozoaires - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1964, 4 p. -
(MIC-CIVT640045 ; CI VT-Rapport UILENBERG n° 1)
• PROTOZOA; SANG; BOVIN; CONTROLE DE MALADIES; ANAPLASMOSE ;
PIROPLASMOSE; BABESIA BIGEMINA; VACCINATION; ANAPLASMA CEN-
TRALE ; ANAPLASMA MARGINALE
2409 - Uilenberg, G. - Note sur le traitement des maladies bovines
transmises par les tiques (à Madagascar) - IEMVT, Tananarive (MG),
1964,5 p. - (MIC-CIVT640052 ; CI VT-Rapport UILENBERG n. 1)
• MALADIE DES ANIMAUX; BOVIN; METASTIGMATA; PIROPLASMOSE;
ANAPLASMA; BABESIA BIGEMINA: BABESIA ARGENTlNA; COWDRIA;
COWDRIA RUMANTIUM
2410 - Uilenberg, G. - Haematoxenus vellferus, n.g., n.sp., parasite
Incertae sedis du sang de bovins à Madagascar - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1964, Vol. 17, N° 4,
p. 655-662, 3 ill. - (MIC-CIVT640040 ; CI VT_n° 22057 ; CI CD-PE284)
• ESPECE NOUVELLE; STRUCTURE CELLULAIRE; PROTOZOA; SANG;
HAEMATOXENUS VELIFERUS
2411 - Uilenberg, G. - Notes sur les hématozoaires et tiques des
animaux domestiques il Madagascar - Revue d'Elevage et de Méde-
cine Vétérinaire des Pays tropicaux, 1964, Vol. 17, N° 3, p. 337-359,79
réf. - (MIC-CIVT640041 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; EQUIDAE ; OVIN; CAPRIN; PORCIN; CHIEN; OISEAU; IXODIDAE ;




2412 - Bourdin, P.; Sureau, P. - Sur l'efficacité de la vaccination
antirabique des chiens avec le vaccin Rury LE.P. il Madagascar -
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965,
Vol. 18, N° 3, p.243-246, 1 tabl. - (MIC-CIVT650022; CI VT-n. 22057;
CI CD-PE284)
• CHIEN; RAGE; VACCIN; IMMUNISATION; APTITUDE A LA CONSERVA-
TION
2413 - Buck, G. - L'action des vétérinaires il Madagascar - IEMVT,
Tananarive (MG), 1965, 26 p., tabl. - (MIC-CIVT650069; CI VT-Rapport
BUCK n0 2)
• MEDECINE VETERINAIRE; HISTOIRE; CHEVAL; ENSEIGNEMENT
2414 - Daynes, P. - Note sur le traitement et la prophylaxie des
strongyloses gastrolntestlnales chez les ruminants - IEMVT, Tana-
narive (MG), 1965, 8 p. - (MIC-CIVT650058; CI VT-Rapport DAYNES
n° 1)
• CONTROLE DE MALADIES; BOVIN; OVIN; CAPRIN; ANTHELMINTHIQUE ;
STRONGYLUS ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; STRONGYLOSE
2415 - Daynes, P. - Note sur l'utilisation de l'adipate de plpérazlne
dans la lutte contre les ascarides des animaux - IEMVT, Tananarive
(MG), 1965,5 p. - (MIC-CIVT650060; CI VT-Rapport DAYNES n° 3)
• ASCARIDOSE; ANTHELMINTHIQUE; PORCIN; BOVIN; VOLAILLE;
CONTROLE DE MALADIES
2416 - Daynes, P. - Abrégé d'helminthologie des animaux domes-
tiques à Madagascar: petits ruminants, volailles, équins, carnivores,
divers - Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive (MG), 1965, 33 p.,
ill. - (MIC-CIVT650059 ; CI VT-Rapport DAYNES n° 2)
• OVIN; CAPRIN; VOLAILLE; CHEVAL; CHIEN; CHAT; DIAGNOSTIC;
TAXONOMIE; HELMINTHOLOGIE ; NEMATODA; TREMATODA; CESTODA;
SANG
2417 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1964 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1965, 113 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT650100; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1964)
• VIRUS; TUBERCULINE; BOVIN; IMMUNOLOGIE; HELMINTHOSE; AN-
THELMINTHIQUE: INSECTICIDE; METASTIGMATA; ELEVAGE; PRODUC-
TION LAITIERE ; AFLATOXINE; ALIMENTATION DES ANIMAUX
2418 - Uilenberg, G. - Haematoxenus vellferus, hématozoaire des
bovins il Madagascar. Note complémentaire - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 4, p. 429-
433 - (MIC-CIVT650024 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• ESPECE NOUVELLE; PROTOZOA; SANG; CLASSIFICATION; BOVIN;
HAEMATOXENUS VELiFERUS
2419 - Uilenberg, G. - Note sur les Eperythrozoon des bovins à
Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 1, p.73-81 - (MIC-CIVT650019; CI VT-n.
22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; EPERYTHROZOON ; EPERYTHROZOON TEGANODES; RICKETT-
SIALE ; BACTERIOSE : THERAPELITIQUE MEDICAMENTEUSE
2420 - Uilenberg, G. - Influence du détiquage sur la présence de
parasites sanguins chez les bovins malgaches observés après
splénectomie. Indications pratiques pour la lutte contre les héma-
tozoaires pathogènes - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 2, p. 165-173, 2 tabl. - (MIC-
CIVT650014; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; MALADIE TRANSMISSIBLE PAR TIQUES; BABESIA; PIROPLAS-
MOSE; ANAPLASMOSE; BABESIA BIGEMINA; BABESIA ARGENTlNA;
IXODIDAE; BOOPHILUS MICROPLUS; THEILERIA MUTANS;
EPERYTHROZOON; THERAPEUTIQUE MEDICAMENTEUSE; LUTTE ANTI-
ACARIEN; ANAPLASMA MARGINALE; VECTEUR
2421 - Uilenberg, G. ; Gaulier, R. - Intoxication accidentelle de bovins
par douchage avec un insecticide organophosphoré le carbophe-
nothion - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 2, p. 175-181, 1 tabl. - (MIC-CIVT650012;
CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; TOXICITE; COMPOSE ORGANOPHOSPHORE; INTOXICATION;
INSECTICIDE
2422 - Uilenberg, G. - Sur la pathogénie des formes cérébrales des
babésioses bovines à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 1, p. 83-88 - (MIC-
CIVT650009; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; BABESIA; PIROPLASMOSE; VIROSE; RICKETTSIALE; BACTE-
RIOSE ; ENCEPHALE; BABESIA ARGENTlNA ; BABESIA BIGEMINA
Travaux sur Madagascar
2423 - Uilenberg, G. - Note sur la sensibilité de la tique Otoblus
megnlni (Duges, 1883) (Argasidae) il différents insecticides: emploi
du Sevln (1-Naphthyl-N-Methyle-Carbamote) dans la lutte contre
cette tique - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1965, Vol. 18, ND 1, p. 89-94, 2 tabl. - (MIC-CIVT650008 ; CI
VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* EQUIDAE; IXODIDAE ; RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES; INSEC-
TICIDE ; LUTTE ANTIACARIEN : OTOBIUS MEGNINI
2424 - Bourdin, P. ; Serres, H. ; Rasolofomanana, P. - Encéphalomyélite
porcine il Madagascar: essais de vaccination par aérosol - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1966, Vol. 19,
ND 2, p. 119-130 - (MIC-CIVT660023; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* PORCIN; VACCINATION: VACCIN; VIROSE; AEROSOL; ENCEPHALITE:
VIRUS TESCHEN
2425 - Daynes, P. - Note sur le cycle biologique de Macracantho-
rhynchus hlrudinaceus (Pallas 1781) il Madagascar - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1966, Vol. 19, ND 9,
p. 277-282 - (MIC-CIVT660003; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* PORCIN; ACANTHOCEPHALA: CYCLE DE DEVELOPPEMENT; HOTE:
MACRACANTHORHYNCHUS HIRUDINACEUS ; BRICOPTIS VARIOLASA
2426 - Daynes, P. - Note préliminaire sur la présence de Fasciola
gigantlca à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1966, Vol. 19, ND 3, p. 275-276 - (MIC-CIVT660016 ;
CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* FASCIOLA GIGANnCA ; FASCIOLOSE ; MOLLUSQUE NUISIBLE
2427 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1965 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1966, 120 p. - (MIC-CIVT660078; CI VT-
Rapport Annuel MADAGASCAR 1965)
* PESTE PORCINE CLASSIQUE; ENTEROVIRUS PORCIN; VIROSE; MALA-
DIE DE NEWCASTLE; IMMUNOLOGIE: CHOLERA AVIAIRE; HELMINTHOSE ;
ANTHELMINTHIQUE; IXODIDAE; BABESIA; ANAPLASMOSE; COWDRIA;
AFLATOXINE; NUTRITION ANIMALE; PATURAGE
2428 - Daynes, P. - La distomatose il Madagascar. Cycle de Fasciola
gigantlca - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1967, Vol. 20, ND 4, p. 557-562 - (MIC-CIVT670039 ; CI VT-n.
22057 ; CI CD-PE284)
• RUMINANT; FASCIOLOSE ; FASCIOLA GIGANTICA ; CYCLE DE DEVELOP-
PEMENT; HOTE; MOLLUSQUE NUISIBLE; LYMNAE NATALENSIS
2429 - Daynes, P. - Essais de traitement simultané chez les bovins
des strongyloses gastro-intestinales et de la monieziose il l'aide
d'un mélange de thiabendazole et de niclosamide - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20, ND 2,
p. 273-278, 2 tabl. - (MIC-CIVT670024 ; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; MONIEZIA ; ANTHELMINTHIQUE ; STRONGYLOSE GASTROINTES-
TlNALE
2430 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage, Tananarive, MG -
Rapport annuel 1967 du Laboratoire Central de l'Elevage Joseph
Carougeau (Madagascar) - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1967, 150 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIVT670068; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR
1967)
* INSTITUTION DE RECHERCHE; DIAGNOSTIC; VIROLOGIE; BACTERIO-
LOGIE; PARASITOLOGIE; PROTOZOOLOGIE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; VACHE LAmERE; BOVIN; VOLAILLE
2431 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel année 1966 - Laboratoire central de
l'élevage, Tananarive (MG), 1967, 183 p., tabl., graph. - (MIC-
CIVT670085; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1966)
* VACCIN; PESTE PORCINE CLASSIQUE; MALADIE DE NEWCASTLE; BAC-
TERIOLOGIE; HELMINTHOSE; FASCIOLA GIGANTICA; THIABENDAZOLE ;
INSECTICIDE; METASTIGMATA ; ANAPLASMOSE ; NUTRITION ANIMALE
2432 - Ramisse, J. ; Rakotondrarnary, E. - Possibilité de diagnostic
sérologique de maladie de Newcastle sur le cadavre - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20,
ND 2, p. 205-212,4 tabl. - (MIC-CIVT670016; CI VT-n. 22057; CI CD-
PE284)
* MALADIE DE NEWCASTLE; DIAGNOSTIC: TECHNIQUE D'IMMUNODIF-
FUSION; EPREUVE D'HEMAGGLunNATlON; TECHNIQUE IMMUNOLO-
GIQUE
2433 - Ribot, J.J. - Les pneumopathles du porc il Madagascar -
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967,




* PORCIN; MALADIE RESPIRATOIRE; FACTEUR DU MILIEU; CONTROLE
DE MALADIES; HYGIENE; LOGEMENT DES ANIMAUX; ALIMENTATION;
PARASITISME; VACCINATION; PASTEURELLA MULTOCIDA; KLEBSIELLA;
HUMIDITE; PSEUDOMONAS AERUGINOSA; KLEBSIELLA PNEUMONIAE;
ESCHERICHIA COU
2434 - Rioche, M. - Lésions microscopiques de la rickettsiose
générale bovine il Rlckettsia (ehrlichla) bovls (Donatien et Lesto-
quard, 1936) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1967, Vol. 20, ND 3, p.415-427, 8 il1. , 1 tabl. - (MIC-
CIVT670054 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
* BOVIN; RICKETTSIALE; BACTERIOSE ; EHRUCHIA ; SYMPTOME ; EUCO-
CYTE ; ANALYSE DE TISSUS; SANG
2435 - Uilenberg, G. - Note sur la piroplasmose équine il Madagascar
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967,
Vol. 20, ND 3, p.497-500 - (MIC-CIVT670045; CI VT-n. 22057; CI CD-
PE284)
* EQUIDAE; PIROPLASMOSE ; IXODIDAE ; TRANSMISSION DES MALADIES;
VECTEUR
2436 - Uilenberg, G. - Eperythrozoon tuomli, n. sp. (Rickettslales),
troisième espèce d'Eperythrozoon des bovins il Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20,
ND 4, p. 563-569, 2 ill. - (MIC-CIVT670043; CI VT-n. 22057; CI CD-
PE284)
* BOVIN; SPLENECTOMIE; ESPECE NOUVELLE; RICKETTSIALE; EPERY-
THROZOON ; ISOLEMENT; EPERYTRHROZOON TUOMII
2437 - Uilenberg, G. - Observations complémentaires faites il Mada-
gascar sur la résistance de la tique Boophilus microplus (Canestrinl)
aux insecticides de la famille des hydrocarbures chlorés - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20,
ND 2, p. 301-306 - (MIC-CIVT670030 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• IXODIDAE; BOOPHILUS MICROPLUS; RESISTANCE AUX PRODUITS
CHIMIQUES; INSECTICIDE; COMPOSE ORGANOCHLORE; HYDROCAR-
BURE HALOGENE ; ARSENIC
2438 - Uilenberg, G. ; Lapeire, C. - Existence de l'anémie infectieuse
féline. (Eperythrozoonose du chat) à Madagascar - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20, ND 2,
p. 355-357 - (MIC-CIVT670015 ; CI VT-n. 522057 ; CI CD-PE284)
* CHAT; ANEMIE; EPERYTHROZOON ; RICKETTSIALE ; BACTERIOSE; DIA-
GNOSTIC ; ETIOLOGIE
2439 - Vigier, M. ; Balis, J. - Variabilité et antlgénicité de Dennatophi-
lus congolensis - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1967, Vol. 20, ND 1, p.67-76, 17 il1. , 2 tabl. - (MIC-
CIVT670006; ID FOO 670; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
* DERMATOPHILUS CONGOLENSIS; STRUCTURE CELLULAIRE; BIOCHI-
MIE; MUTATION; ANTlGENE; ISOLEMENT / AFRIQUE DE L'OUEST;
AFRIQUE CENTRALE
2440 - Daynes, P. - L'acanthocéphalose du porc il Madagascar -
IEMVT-LCRV, Tananarive (MG), 1968, 90 p., 91 réf. - (MIC-CIVT680059 ;
CI vr-Rapport DAYNES n° 4)
* PORCIN; ACANTHOCEPHALA : HELMINTHOSE ; TAXONOMIE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; INSECTA; LARVE; EXPERIMENTATION IN VIVO;
CONTROLE DE MALADIES; MACRACANTHORHYNCHUS HIRUDINACEUS
2441 - Daynes, P. - Essais du tetramisole dans la lutte contre les
strongyloses gastro-Intestinales des bovins à Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21,
ND 3, p. 361-364, 2 tabl. - (MIC-CIVT680030; CI VT-n. 22057; CI CD-
PE284)
* BOVIN; ANTHELMINTHIQUE; TETRAMISOLE; MALADIE DES ANIMAUX;
STRONGYLOSE
2442 - IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage .. Joseph Carougeau ",
Tananarive, MG - Rapport annuel 1968 du Laboratoire Central
J. Carougeau. Madagascar - IEMVT, Tananarive (MG), 1968, 129 p.,
tabl. - (MIC-CIVT680084 ; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR)
* VIROLOGIE; BACTERIOLOGIE; HELMINTHOLOGIE; ENTOMOLOGIE;
PROTOZOOLOGIE; BIOCHIMIE; NUTRITION ANIMALE; AGROSTOLOGIE;
INSTITUTION DE RECHERCHE
2443 - Prod'hon, Jacques; Richard, J.; Brygoo, E.R.; Daynes, P. -
Présence de Paramphlstomum mlcrobothrium Fishœder 1901 à
Madagascar - Archives de l'Institut Pasteur de Madagascar, 1968, Vol.
37, ND 1, p. 27-30, ill., 6 réf., 2 tabl. - (MIC-oRF 13807; OR F B13807/
1 ; OR B P 645/1 ; OR M 813807/1)
* PATHOLOGIE ANIMALE; INFESTATION; ETUDE EXPERIMENTALE; BO-
VIN; OVIN; PARAMPHISTOMUM MICROBOTHRIUM ; PIGMENTATA; BUU-
NUS LlRATUS / BASIBABY; TOLiARA
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2444 - Ramisse, J. ; Serres, H. ; Blancou, J.M. ; Ribot, J.J. ; Rakotondra-
mary, E.; Razafindramanana, J. - Mise au point d'un vaccin mixte
contre la maladie de Newcastle et le choléra aviaire - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, N° 3,
p. 309-315,4 tabl. - (MIC-CIVT680002; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• VOLAILLE; MAlADIE DE NEWCASTLE; CHOLERA AVIAIRE; VACCIN
2445 - Uilenberg, G. - Notes sur les babesloses et l'anaplasmose des
bovins li Madagascar. 1. Introduction. Transmission - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, N° 4,
p. 467-474 - (MIC-CIVT680011 ; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; BABESIA; PIROPLASMOSE ; BABESIA BIGEMINA ; VECTEUR DE
MALADIE; ANAPLASMOSE ; IXODIDAE ; BooPHILUS MICROPWS ; BABESIA
ARGENTlNA ; MAlADIE TRANSMISSIBLE PAR TIQUES; ANAPLASMA MAR-
GINAlE
2446 - Blancou, J.M. - Traitement de la streptothrlcose bovine par
une Injection unique d'antibiotiques li haute dose - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969, Vol. 22, N° 1,
p. 33-40,4 i11. - (MIC-CIVT690019; CI VT-n. 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; BACTERIOSE; ANTIBIOTIQUE; THERAPEUTIQUE MEDICAMEN-
TEUSE ; DERMAPHILUS ; STREPTOTHRICOSE
2447 - Chatillon, G. - Compte-rendu d'un voyage d'étude effectué en
Afrique du Sud du 14 au 27 mal 1969 - IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1969,21 p. - (MIC-CIVT690227; CI VT-Rapport CHATILLON)
• UREE; INSTITUTION DE RECHERCHE; BOVIN; PRODUCTION LAITIERE ;
OVIN; ALIMENT CONCENTRE; CONDUITE DU TROUPEAU; CONDUITE DES
HERBAGES; RATION; SAISON SECHE; PAlURAGE / AFRIQUE DU SUD
2448 - Daynes, P. - La dlstomatose à Madagascar. L'utilisation des
molluscicldes dans la lutte contre Lymnaea natalensls hovarum
(h6te intermédiaire de Fasciola glgantlca) - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969, Vol. 22, N° 3, p.385-
392, 1 tabl. - (MIC-CIVT690031 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• FASCIOLOSE; CONTROLE DE MAlADIES; MOLLUSQUE NUISIBLE; MOL-
LUSCICIDE ; FACTEUR DU MILIEU; FASCIOLA GlGANTlCA ; LYMNAEA NA-
TAlENSIS HOVARUM / MADAGASCAR (MOYEN OUES1)
2449 - Daynes, P. - Evolution d'un foyer de dlstomatose bovine li
Fasclola glgantlca dans le Moyen-Ouest de Madagascar - IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1969, p.95-100, carte - Colloque OCAM sur
l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (TD) - (MIC-CIVT690066 ; CI
VT-Congrès 1969)
• FASCIOLA GIGANnCA; FASCIOLOSE; CONTROLE DE MALADIES / MA-
DAGASCAR (MOYEN OUES1)
2450 - Ramisse, J.; Serres, H.; Rakotondramary, E. - Isolement li
Madagascar de virus associés li la dermatose nodulaire bovine -
Revue d'Etevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969,
Vol. 22, N° 3, p. 357-362,3 i11. - (MIG-CIVT690021 ; CI VT-n. 22057; CI
CD-PE284)
• BOVIN; IDENTlFICATION ; VIRUS; DERMATOSE NODULAIRE; ISOLEMENT
2451 - Razafindrakoto, D. ; Daynes, P. - Le déparasltage des veaux en
pays naIsseur li Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, p. 93-
94 - Colloque OCAM sur l'Elevage, 8-13 décembre 1969, Fort-Lamy (TD)
- (MIC-CIVT690065; CI VT-Congrès 1969)
• VEAU; PAFIASITISME; ANIMAL NOUVEAU NE; ELEVAGE
2452 - Serres, H. ; Ramisse, J. - Introduction de la peste porcine li
Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1969, Vol. 22, N° 3, p. 315-318 - (MIC-CIVT690036; CI VT-n.
22057 ; CI CD-PE284)
• PESTE PORCINE CLASSIQUE; CONTROLE DE MALADIES; EPIDEMIOLO-
GIE
2453 - Uilenberg, G. - Ixodlcides et Insecticides en médecine vétéri-
naire li Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, 59 p. - (MIC-
CIVT690183 ; CI VT-Rapport UILENBERG na 4)
• INSECTICIDE; ACARICIDE ; TOXICITE; ACARIEN NUISIBLE; RESISTANCE
AUX PRODUITS CHIMIQUES; INSECTE NUISIBLE~ BOVIN; OVIN; CAPRIN;
IXODIDAE
2454 - Uilenberg, G. - Les maladies transmises par les tiques li
Madagascar - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1969, 25 p. - (MIC-
C1VT690184 ; CI VT-Rapport UILENBERG na 3)
• TRANSMISSION DES MALADIES; BACTERIOSE; COWDRIA; BABESIA;
BOVIN; ANAPLASMOSE; CHEVAL; OVIN; CHIEN; CHAT; PROTOZooSE ;
DIAGNOSTIC; CONTROLE DE MAlADIES; THERAPEUTIQUE MEDICAMEN-
TEUSE ; IXODIDAE ; VECTEUR
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2455 - Uilenberg, G. - Notes sur les babésloses et l'anaplasmose des
bovins li Madagascar. Il. Influence de la splénectomie - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1969, Vol. 22,
N° 2, p.237-248, 2 tabl. - (MIC-CIVT690025 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-
PE284)
• BOVIN; SPLENECTOMIE; BABESIA; BABESIA BIGEMINA; PIROPLAS-
MOSE; ANAPLASMOSE ; BABESIA ARGENTlNA ; ANAPLASMA CENTRAlE ;
ANAPLASMA MARGINAlE
2456 - Blancou, J.; Bouchet, A.; Daynes, P. - Etude de quelques
réactions Immunologlques pour le dIagnostic de fasclolose li Fas-
clola glgantlca - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1970,22 p., réf.,
tabl. - 2. Congrès Intemational de Parasitologie, 6-12 septembre 1970,
Washington (US) - (MIC-CIVT700107; CI VT-Rapport BLANCOU n. 1)
• FASCIOLA GIGANTICA; DIAGNOSTIC; TECHNIQUE IMMUNOLOGIQUE;
BOVIN; REACTION DE DEVIATION DU COMPLEMENT
2457 - Bouchet, A.; Daynes, P.; Buck, G.; Ratsimandresy, R. -
Extension de la dlstomatose li Madagascar - GERDAT-IEMVT, Mai-
sons-Alfort (FR), 1970, 7 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT700046; CI VT-
Rapport BOUCHET n. 6)
• FASCIOLA GIGANTlCA; HOTE ; EPIDEMIOLOGIE; ZOONOSE; CONTROLE
DE MALADIES; FASCIOLOSE; LYMNAEA; LYMNAEA NATALENSIS HOVA-
RUM
2458 - Daynes, P. - Umnae natalensls, gasteropode d'eau douce,
vecteur de la fasclolose bovine transmissible li l'homme: possibilités
de lutte biologIque - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1970.5 p. -
(MIC-CIVT700110; CI VT-Rapport DAYNES n. 6)
• ZOONOSE; FASCIOLOSE; LYMNAEA; LUTTE BIOLOGIQUE; BIOLOGIE;
ECOLOGIE
2459 - GERDAT; IEMVT, Laboratoire Central de l'Elevage" Joseph
Carougeau ", Antananarivo, MG - Rapport annuel année 1969 - labo-
ratoire central de l'élevage, Tananarive (MG), 1970, 93 p., tabl. - (MIC-
C1VT700148; CI VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1969)
• ENCEPHALITE; PORCIN; ENTEROVIRUS PORCIN; VACCIN; PESTE POR-
CINE CLASSIQUE; BOVIN; IMMUNOLOGIE; COWDRIA; BACTERIOSE;
MALADIE DE NEWCASTLE; lUBERCULOSE ; CHOLERA AVIAIRE;
HELMINTHOSE; NUTRITION ANIMALE; ALIMENTATION DES ANIMAUX;
PAlURAGE
2460 - Bouchet, A. - Rapport d'enquête helminthologlque effectuée
en Janvier 1971 dans la province de Tuléar - GERDAT-IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1971, 12 p., tabl., graph. - (MIC-CIVT710075 ; CI
VT-Rapport BOUCHET)
• HELMINTHE; ZEBU; MORTALITE; VARIATION SAISONNIERE ; PATHOLO-
GlE; INFLUENCE DE L'AGE / TOLIARA
2461 - Dumas, R. ; Lhoste, Philippe; Chabeuf, N. ; Blancou, J. - Note
sur la sensibilité héréditaire des bovins li la streptothrichose - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1971, Vol. 24,
N° 3, p. 349-353, 2 réf. - (MIC-ORF 3320; OR F B3320/1 ; OR B PB
156/1)
• PATHOLOGIE ANIMALE; SELECTION; ZEBU; BOVIN; AMELIORATION
DES ANIMAUX; ZEBU BRAHMAN ; ZEBU RACE LOCAlE; STEPTOTHRICOSE
/ ADAMAOUA; VINA; NGAOUNDERE ; WAKYVA; KIANJASOA ; ANTANANA-
RIVO
2462 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Opération lutte contre
la mortalité des veaux: éradlcatum de la tuberculose. Rapport
général d'exécution - GERDAT-1 EMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 270
p., iII., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT710140; CI VT-Rapport IEMVT n.
31)
• VEAU; MORTALITE; TUBERCULOSE; POLITIQUE SANITAIRE
2463 - GERDAT ; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - laboratoire Central de
l'Elevage" Joseph Carougeau .. : rapport annuel 1971 - GERDAT-
IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 182 p., tabl. - (MIC-CIVT710092 ; CI
VT-Rapport Annuel MADAGASCAR 1971)
• INSTITUTION DE RECHERCHE; PATHOLOGIE; ALIMENTATION DES ANI-
MAUX; AGROSTOLOGIE ; ECONOMIE
2464 - Perreau, P. - La santé animale li Madagascar: orientation de
l'action sanitaire - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 164 p.,
carte - (MIC-CIVT710152; CI VT-Rapport PERREAU n. 10)
• BOVIN; OVIN; CAPRIN; PORCIN; VOLAILLE; EQUIDAE ; PATHOLOGIE;
POLITIQUE SANITAIRE; LEGISLATION
2465 - Touré, S.M.; Juminer, B.; Vassiliades, G.; Morel, P.C. -
Anthropozoonoses parasitaires - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR),
1971,24 p., réf. - 7. Joumées Médicales de Dakar, 11-16 janvier 1971,
Dakar (SN) - (MIC-CIVT710164; CI VT-Congrès 1971)
• ZOONOSE; TRICHINELLA; NEMATODOSE; SCHISTOSOMOSE; PROTO-
ZOOSE ; TRVPANOSOMOSE ; HELMINTHOSE ; ARTHROPODE ; MYCOSE
Tmvaux sur Madagascar
2466 - Ullenberg, G. - Contribution li la connaissance des proto-
zoaires et rlckettslales sangulcoles et des tiques d'animaux li
Madagascar - Université, Utrecht (NL), 1972, 37 p. - Thèse (Dr
d'Université) - (MIC-CIVT720130; CI VT-Rapport UILENBERG n. 5)
• PROTOZOA; RICKETTSIALE; METASTIGMATA; ANIMAL DOMESTIQUE;
ANIMAL SAUVAGE
2467 - Blancou, J. - Infection du chien par Dermatophllus congolensls
(Van saceghem, 1915) - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1973, Vol. 26, N° 3, p. 289-292, 2 III. - (MIC-
CIVT730058; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• CHIEN; BACTERIOSE; DERMATOPHIWS; EPIDEMIOLOGIE; DERMATO-
PHILUS CONGOLENSIS
2468 - Cheneau, Y. ; Blancou, J. - Contribution li l'étude physlopatho-
logique de la tuberculose bovine - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1973, Vol. 26, N° 4, p. 397-404,2 tabl. -
(MIC-CIVT730030 ; CI VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; TUBERCULOSE; COMPOSmON DU SANG ; DIAGNOSTIC
2469 - Cheneau, Y.; Blancou, J. ; Serres, H. - Essais préliminaires
d'Immunisation des zébus d'élevage extensif contre la tuberculose
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1973,
Vol. 26, N° 2, p. 141-145, 3 tabl. - (MIC-CIVT730053 ; CI VT-n° 22057 ;
CI CD-PE284)
• ZEBU; ELEVAGE EXTENSIF; TUBERCULOSE; VACCINATION; VACCIN;
CONTROLE DE MALADIES; PREVENTION
2470 - Daynes, P. ; Blancou, J. - Note sur le rôle vecteur des Ardéldés
dans certaines helmlnthoses - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1973, Vol. 26, N° 3, p.305-308 - (MIC-
CIVT730066; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• OISEAU; MIGRATION; TRANSMISSION DES MALADIES; HELMINTHOSE ;
VECTEUR; ARDEOLAIDAE 1 ETHIOPIE
2471 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Détermination des
moyens li mettre en œuvre pour l'éradication de la tuberculose
bovine. Deuxième compte-rendu trimestriel d'avancement des tra-
vaux, année 111- GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1973, 11 p., tabl.
- (MIC-CIVT730213; CI VT-Rapport IEMVT n° 55)
• TUBERCULOSE; CONTROLE DE MALADIES; VACCINATION; LESION;
PATHOGENESE
2472 - Blancou, J. - Etude d'un vaccin mixte contre le charbon
bactérldlen et le charbon symptomatique - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N°2, p.183-
187, 4 tabl. - (MIC-CIVT740053; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• CHARBON BACTERIDIEN ; CHARBON SYMPTOMATIQUE: VACCIN; ANA-
LYSE QUANTITATIVE
2473 - Blancou, J.; Cheneau, Y.; Bouchet, A. - Modifications de
certains constituants biochimiques du sang chez les zébus naturel-
lement Infestés par Fasclola glgantica - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 4, p.467-
473, 1 tabl., 8 graph. - (MIC-CIVT740027; CI VT-n° 22057; CI CD-
PE284)
• ZEBU; COMPOSmON DU SANG: FASCIOLA GIGANTlCA ; DIAGNOSTIC;
FASCIOLOSE
2474 - Blancou, J. ; Cheneau, Y. - Influence de la tuberculose sur le
gain de poids de zébus li l'engrais - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 1, p. 75-80, 5 tabl., 2
graph. - (MIC-CIVT740061 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• ZEBU : ENGRAISSEMENT: GAIN DE POIDS; TUBERCULOSE
2475 - Bouchet, A.; Dupré, J.J.; Andrianjafy, G. - Traitement de
l'œstrose ovine. 1. Essais réalisés avec le Nltroxynll - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 3,
p. 275-279,2 tabl. - (MIC-CIVT740042 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• OVIN; CYCLE OESTRAL; MYIASE: ANALYSE QUANTITATIVE; NEMATI-
CIDE
2476 - Bouchet, A.; Dupré, J.J.; Rakotozanany, E. - Traitement de
l'œstrose ovine. Il. Essais réalisés avec le Rafoxanlde - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27,
N° 3, p. 281-284, 1 tabl. - (MIC-CIVT740037; CI VT-n° 52027; CI CD-
PE284)
• OVIN; ANALYSE QUANTITATIVE; OESTROSE
2477 - Cheneau, Y. - Détermination des moyens li mettre en œuvre
pour l'éradication de la tuberculose bovine - GERDAT-IEMVT, Mai-
sons-Alfort (FR), 1974, 296 p., 17 III., 52 réf., 2 cartes, 58 tabl., 3 graph.
- (MIC-CIVT750053; CI VT-Rapport CHENEAU n° 1)
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• BOVIN; ZEBU; PORCIN; SOURIS; COBAYE: TUBERCULOSE; EPIDEMIO-
LOGIE; LESION; DIAGNOSTIC; IMMUNOLOGIE; CONTROLE DE MALA-
DIES; DEPISTAGE; VACCIN; ELEVAGE EXTENSIF; ABATTAGE D'ANIMAUX;
ANALYSE STATISTIQUE; PREVENTION; IMPACT ECONOMIQUE; SEROLO-
GIE
2478 - Ullenberg, G. ; Andreasen, M.P. - Haematoxenus separatus sp.
n. (Sporozoa, Thellerlldae) : nouveau hematozoalre transmis par les
tiques chez les moutons domestiques de Tanzanie - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 4,
p. 459-465,4 III. - (MIC-CIVT740033; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• OVIN; PIROPLASMEA; TAXONOMIE; ANALYSE DE TISSUS; CONFOR-
MATION ANIMALE 1 TANZANIE
2479 - Blancou, J. ; Provost, A. ; Serres, H. - Enquête épldémlologlque
sur la maladie des muqueuses: absence de la maladie li Madagascar
- Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1975,
Vol. 28, N° 3, p. 297-300, 1 carte - (MIC-CIVT750099; CI VT-n° 22057 ;
CI CD-PE284)
• BOVIN; MALADIE DES MUQUEUSES; ENQUETE; EPIDEMIOLOGIE
2480 - Uilenberg, G. - La tique Amblyomma variegatum (lxodldae)
apparemment résistante li l'arsenic li Madagascar - Revue d'Elevage
et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1975, Vol. 28, N° 3,
p. 405-408,2 tabl. - (MIC-CIVT750105; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• IXODIDAE; AMBLYOMMA VARIEGATUM; RESISTANCE AUX PRODUITS
CHIMIQUES; INSECTICIDE; ARSENIC 1TANZANIE
2481 - Blancou, J. - Bilan de sept années de prophylaxie de la
dermatophilose dans un troupeau de zébus Brahman - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1976, Vol. 29,
N° 3, p. 211-215, 3 tabl. - (MIC-CIVT760127; CI VT-n° 22057; CI CD-
PE284)
• BACTERIOSE; DERMATOPHILUS ; CONTROLE DE MALADIES: VACCINA-
TION : HYGIENE ; ELEVAGE EXTENSIF; ZEBU BRAHMAN ; PREVENTION
2482 - Blancou, J. ; Bouchet, A. ; Tailliez, R. - Réactions li l'Injection
Intradermique d'un antigène spécifique du genre Fasclola chez les
bovins: essai préliminaire en vue d'une application au diagnostic de
l'infestation - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1976, Vol. 29, N° 1, p. 39-42, 2 tabl. - (MIC-CIVT760118 ; CI
VT-n° 22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; FASCIOLA GIGANTlCA ; ANTIGENE ; DIAGNOSTIC; FASCIOLOSE ;
ZEBU MALGACHE
2483 - Blancou, J. ; Cheneau, Y. - Recherche du bacille de Koch dans
le sang et les muscles de bovins tuberculeux - Revue d'Elevage et
de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1976, Vol. 29, N° 1, p. 11-
15, 1 tabl. - (MIC-CIVT760123 ; CI VT-n° 22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; SANG: MUSCLE; TUBERCULOSE: BACILLUS: BACILLE DE
KOCH
2484 - Cheneau, Y.; Blancou, J. - Caractéristiques des lésions de
tuberculose chez le zébu malgache. Origine. DIstribution. Corréla-
tions - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux,
1976, Vol. 29, N° 1, p. 1-10, 4 il1. , 5 tabl. - (MIC-CIVT760121 ; CI VT-
n° 22057 ; CI CD-PE284)
• BOVIN; LESION; TUBERCULOSE; CONTAMINATION; CONTROLE DE
MALADIES; EPIDEMIOLOGIE; ZEBU MALGACHE; PREVENTION; IMPACT
ECONOMIQUE
2485 - Razafindrakoto, C.; Ranaivoson, A. ; Megard, J.P. - EffIcacité
du rafoxanlde Injectable contre Fasclola glgantica adulte chez le
zébu li Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des
Pays Tropicaux, 1978, Vol. 31, N° 2, p. 165-169 - (MIC-CIVT780145; CI
VT-22057; CI CD-PE284)
• ZEBU; FASCIOLOSE; FASCIOLA GIGANTlCA; ANTHELMINTHIQUE ; AN-
THELMINTHIQUE
2486 - Oudar, J. ; Perreau, P. - Rapport de mission d'appui scientifique
et technique li Madagascar (11-25 Septembre 1979). Problèmes de
santé animale - IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1979, 31 p. - (MIC-
CIVT790105 ; CI VT-Rapport PERREAU n° 25)
• BOVIN; OVIN; CAPRIN: PORCIN; VOLAILLE; PATHOLOGIE; VIROSE;
VACCIN; VIRUS TESCHEN
2487 - Chabeuf, N. - Rapport de mission en République Démocratique
Malgache: situation zoosanltalre, évaluation du service de la pro-
duction animale, programmes en cours et organismes annexes -
IEMVT, Maisons-Alfort (FR); Banque Mondiale, Washington D.C. (US),
1982,11 p., 58 réf. - (MIC-CIVT820074; CI VT-Rapport CHABEUF n° 15)
• BOVIN; PORCIN; OVIN; CAPRIN; VOLAILLE; PATHOLOGIE; VACCINA-
TION; MEDICAMENT: CONTROLE DE MALADIES; ABATTOIR; SERVICE
VETERINAIRE
SCIENCES AGRICOLES
2488 - Rajaonarison, J.J.; Rakotondramary, E. - Identification de la
parvOYirose canine à Madagascar - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1982, Vol. 35, N° 3, p. 213-215 - (MIC-
CIVT820152 ; CI VT-22057; CI CD-PE284)
• CHIEN; PARVOVIRIDAE ; DIAGNOSTIC; MALADIE DE L'APPAREIL DIGES-
TIF
2489 - Ranaivoson, A.; Ranaivoson, R. ; Rambelomanana, D. - Essai
de traitement de la dermatophllose bovine à Madagascar par
injections de spiramycine - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire
des Pays Tropicaux, 1984, Vol. 37, N° 3, p.260-267, 5 tabl. - (MIC-
CIVT840187; CI VT-22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; BACTERIOSE; DERMATOPHILUS; THERAPEUTIQUE MEDICA-
MENTEUSE; ANTIBIOTIQUE; SPIRAMYCINE
2490 - Ranaivoson, A. ; Ranaivoson, R. ; Rambelomanana, D. - Epizoo-
tiologie et incidence de la dermatophilose bovine à Madagascar -
Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1986,
Vol. 39, N° 3-4, p.279-287 - (MIC-CIVT860175; CI VT-22057; CI CD-
PE284)
• PORCIN; TRUIE; PORCELET; BACTERIOSE; ESCHERICHIA; VACCIN;
DIARRHEE; ESCHERICHIA COLI
2491 - Blancou, J. - Bilan des recherches vétérinaires en santé
animale à Madagascar. Premier proJet: Juillet - AoOt 1988 - Centre
National d'Etudes Vétérinaires et Alimentaires, Malzéville (FR), 1988, 56
p., 204 réf. - (MIC-CIVT880008 ; CI VT-Rapport BLANCOU n° 6)
• RECHERCHE; VIROLOGIE; BACTERIOLOGIE; HELMINTHOLOGlE; PRO-
TOZOOLOGIE
2492 - Ribot, J.J. ; Coulanges, P. - Les zoonoses malgaches - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1988, Vol. 41,
N° 1, p. 9-22,65 réf., 4 tabl. - (MIC-CIVT880174 ; CI VT-22057; CI CD-
PE284)
• ZOONOSE; VIROSE; RICKETTSIALE ; BACTERIOSE ; PROTOZOOSE ; HEL-
MINTHOSE
2493 - Touratier, L. - Note sur la place du nitroxynil dans la lutte
intégrée contre la fasciolose bovine à Fasclola gigantica à Mada-
gascar - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropi-
caux, 1988, Vol. 41, N° 2, p. 181-189,49 réf., 5 tabl. - (MIC-CIVT880200 ;
CI VT-22057; CI CD-PE284)
• BOVIN; FASCIOLA GIGANTICA; FASCIOLOSE; NEMATICIDE; IMPACT
ECONOMIQUE
2494 - BDPA, Paris, FR; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Etude de
faisabilité d'une unité de fabrication de vaccins vétérinaires à
Madagascar - SCETAGRI, Paris (FR), 1992, 51 p., réf., tabl., graph. -
(MIC-BDC14836; BD C14836)
• ELEVAGE; VACCINATION; EQUIPEMENT SANITAIRE
Taxonomie et géographie animales
2495 - GERDAT; IEMVT, Maisons-Alfort, FR - Principales races
domestiques des zones tropicales d'Afrique Francophone et de
Madagascar - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1971, 33 p., iII. -
(MIC-CIVT710095; CI VT-Rapport IEMVT n. 72 bis)
• BOVIN; ZEBU; OVIN; CAPRIN; PORCIN; EQUIDAE ; ANE ; DROMADAIRE;
RACE / AFRIQUE DE L'OUEST
SCIENCES ET PRODUCTION VEGETALES
Anatomie et morphologie
2496 - Arraudeau, Michel - Note préliminaire sur la variabilité du
diamètre pollinique observée à la Station Agronomique du Lac
A1aotra sur une varieté de Riz - IRAT; IRAM, Tananarive (MG), [1959],
1 p., ill. - (MIC-ORF 22371 ; OR F 822371/1)
• BOTANIQUE; ORVZA; VARIETE; POLLEN; VARIABIUTE ; ANATOMIE VE-
GETALE / ALAOTRA ; TOAMASINA
2497 - Godefroy, J. - Le développement des racines du bananier
dans divers sols: relation avec la fertilité - Fruits, 1969, Vol. 24, N° 2,
p.101-104 - (MIC-CIFA690006; CI CD-PE159)
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• BANANE; RACINE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; SOL; TYPE DE SOL;
FERTILITE DU SOL; CLIMAT / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE
2498 - Beugnon, M. - Etude du système racinalre du bananier.
Compte-rendu d'essai - IFAC, Paris (FR), 1972, 14 p. - (MIC-
CIFA061 052 ; CI FA-RA72-13 b5)
• RACINE; BANANE; TOURBE; PERMEABILITE; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; PLANITE ; SOL
2499 - Marini, P. ; Kaiser, R. ; Villemin, P. - Etude à l'aide de 32P du
développement racinaire du cotonnier sur deux types de sol de la
plaine du Mangoky (MADAGASCAR) - Coton et Fibres Tropicales,
1978, Vol. 33, N° 2, p. 291-306, 4 ill., 9 tabl. - (MIC-CICT780015; CI CD-
PE399)
• GOSSYPIUM; RACINE; TECHNIQUE DES TRACEURS; SOL ALLUVIAL;
FERRALSOL / TOLIARA; MORONDAVA ; MANGOKY
2500 - Godefroy, J. - Observations de l'enracinement de quelques
plantes améliorantes dans un sol d'alluvions de Madagascar - Fruits,
1988, Vol. 43, N° 7-8, p. 439-445, 12 ill .. 2 tabl. - (MIC-CIFA880133 ; CI
CD-PE159)
• BANANE; SOL; TRIPSACUM LAXUM ; ESSAI; RELATION PLANTE SOL;
PLANTE AMELIORANTE; FLEMINGIA MACROPHYLLA; CROTALARIA GRA-
HAMIANA; CROTALARIA ANAGYROIDES
Culture des plantes
2501 - Jumelle, H. - Nouvelles observations sur les " Mascarenhasia JI
à caoutchouc de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1904,
N° 8, p. 169-171 - (MIC-CIRU043004 ; CI CD-PE441)
• CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; LATEX; RECOLTE;
COMPOSITION GLOBALE; CAOUTCHOUC; MASCARENHASIA ; EUPHORBIA
INTISY
2502 - Perrier de La Bathie, H. ; Jumelle, H. - Les feux de brousse et
la culture des plantes à caoutchouc à Madagascar - Caoutchouc et
la Gutta Percha, 1907, N° 36, p. 821-824 - (MIC-CIRU073005 ; CI CD-
PE441)
• LANDOLPHIA; FEU DE BROUSSE; ADAPTATION; LANDOLPHIA PUL-
CHERRINA ; MASCARENHASIA / CONGO
2503 - Jumelle, H. - Une plantation de caoutchoutiers de ceara à
Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1910, N° 71, p.3627-
3632 - (MIC-CIRU103024; CI CD-PE441)
• MANIHOT GLAZIOVII; PLANTATION; RENDEMENT; LATEX; SAIGNEE;
SYSTEME DE SAIGNEE
2504 - Hamet, H. ; Josse, L. - Contribution à l'étude du caoutchouc
dans le Nord de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1913,
N° 107, p. 6899-6904 - (MIC-CIRU133006; CI CD-PE441)
• LANDOLPHIA; HEVEA BRASILIENSIS; LOCALISATION DES PRODUC-
TIONS ; RENDEMENT; LATEX ; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; COMPO-
SITION GLOBALE; EXIGENCE DES PLANlTES; RELATION PLANTE SOL;
FACTEUR CLIMATIQUE; PLANTE A CAOUTCHOUC; CRYPTOSTEGIA MA-
DAGASCARIENSIS ; MASCARENHASIA ; MARSDENIA VERRUCOSA / MADA-
GASCAR (NORD)
2505 - Jumelle, H. - Le" Cryptostegla grandiflora JI et son caoutchouc
- Caoutchouc et la Gutta Percha, 1913, N° 113, p. 7433 - (MIC-
CIRU133007; CI CD-PE441)
• RENDEMENT; LATEX; PLANTE A CAOUTCHOUC; CRYPTOSTEGIA GRAN-
DIFLORA ; CRYPTOSTEGIA MADAGASCARIENSIS
2506 - Bouriquet, G. - La germination des graines de vanillier -
Agronomie Tropicale, 1948, Vol. 3, N° 9-10, p. 498-499, 1 ill. - (MIC-
CIAT852640; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83; CI CA-AT-PERIO-
DIQUE-ENTO)
• VANILLA FRAGRANS; SUBSTRAT DE CULTURE; GERMINATION; ESSAI
DE SEMENCES; LlEVEE; PRATIQUE CULTURALE
2507 - Anon. - L'hévéa à Madagascar - Revue Générale du Caoutchouc,
1950, Vol. 27, N° 266, p. 6-7 - (MIC-CIRU503001 ; CI CD-PE422)
• HEVEA; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; HEVEACULTURE
2508 - Montagnac, P.R. - Le figuier dans le Sud-Ouest de Madagascar
- Fruits, 1952, Vol. 7, N° 11, p. 513-523 - (MIC-CIFA520062 ; CI CD-
PE159)
• FIGUE; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE / MADAGASCAR (SUD OUESl)
2509 - Montagnac, P.R. - Le ricin à Madagascar - Oléagineux, 1952,
Vol. 7, N° 11, p. 625-631, 6 i1I., 3 tabl. - (MIC-CIH0520061 ; CI CD-
PE230)
Travaux sur Madagascar
* RICINUS COMMUNIS; ECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; MALADIE
DES PLANTES; cour; PRODUCTION; ORGANISME NUISIBLE ;
COMMERCE INTERNATIONAL
2510 - Martin, Jean-Pierre - La culture Irriguée du cotonnier dans le
Sud-Ouest de Madagascar - 1RCT, Tananarive (MG), 1954, 11 p. -
(MIC-ORF 29525; OR F B29525/2; OR M B29525/1)
* LUTTE PHYTOSANITAIRE; AGRONOMIE ; CULTURE IRRIGUEE; PRATIQUE
CULTURALE; VARIETE; GOSSYPIUM / MADAGASCAR (SUD OUEST)
2511 - Riquier, Jean - Choix des terrains pour la culture de 300 ha
de coton et de 60 ha d'agrumes au Mangoky - IRSM, Tananarive
(MG), 1954,8 p., réf. - (MIC-ORF 37145; OR F B37145/1 ; OR P MAD
54.9/1)
* TYPOLOGIE; FERTILITE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; COTON;
AGRUME; UNITE PEDOLOGIQUE / MANGOKY ; TOLIARA
2512 - Martin, Jean-Pierre - Rapport de la Section Coton 1953-1955-
IRCT, [s.l.] (MG), 1955, 92 p., carte, tabl., graph. - (MIC-ORF 29524 ; CI
CA-CT-DOC2124; OR F A29524/1)
* GOSSYPIUM ; HISTOIRE; FACTEUR DU MILIEU; FERME PILOTE; EXPE-
RIMENTATION ; AGRONOMIE; ESSAI DE VARIETE; ESSAI MULTILOCAL
2513 - Dobrowolski, M. - La culture du cocotier sur la côte Nord-
Ouest de Madagascar - Oléagineux, 1956, Vol. 11, N° 8-9, p. 527-538,
5 ill. - (MIC-CIH0560041 ; CI CD-PE230)
* COCOS NUCIFERA; CLIMATOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; SELEC-
TION; PEPINIERE; PLANTATION; RECOLTE; RENDEMENT; SCIENCES DU
SOL / MADAGASCAR (NORD OUEST)
2514 - Coste, R. - Les perspectives d'augmentation de la production
caféière à Madagascar sont très favorables (à suivre) - Café Cacao
Thé, 1957, Vol. 1, N° 3, p. 117-125, ill., tabl., graph. - (MIC-CICC570009;
CI CD-PE92)
* COFFEA CANEPHORA; AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE
CULTURALE; MULCH
2515 - Martin, Jean-Pierre - Section phytotechnique. Rapport annuel:
campagne 1956-1957 - IRCT, Toliara (MG), 1957, 115 p., tabl., graph. -
(MIC-CICT571 003 ; CI CA-CT-DOC 3415)
* GOSSYPIUM; INSnrunON DE RECHERCHE; ESSAI DE VARIETE; ESSAI;
IRRIGATION; FERTILISATION; DENSITE DE SEMIS; ESPACEMENT; MUL-
TIPLICATION DES PLANTES; ENSEMENCEMENT
2516 - Martin, Jean-Pierre; Delattre, R.; Massat, J. - Situation du
problème coton en 1956 - IRCT, [s.l.] (MG), 1957, 101 p., carte, tabl.,
graph. - (MIC-CICT571047 ; CI CA-CT-DOC3031)
* GOSSYPIUM; PROTECTION DES PLANTES; CONSERVATION DES SOLS;
PRATIQUE CULTURALE; CULTURE IRRIGUEE; ESSAI DE VARIETE; SOL
SABLEUX; EXPERIMENTATION; CULTURE DE DECRUE
2517 - Martin, Jean-Pierre - Le coton en culture sèche dans le district
d'Ankazoabo - IRCT, Tuléar (MG), 1958, 47 p., il1. , 16 tabl., 2 carte(s),
1 : 2 500 000 - (MIC-ORF 29526 ; OR F A29526/1)
* RECHERCHE AGRONOMIQUE; VARIETE; ESSAI; PRATIQUE CULTURALE;
APTITUDE DES TERRES; GOSSYPIUM 1ANKAZOABO ; TOLIARA
2518 - Laroussilhe, F. de - Mission d'information fruitière à Madagas-
car - IFAC, Paris (FR), 1959, 202 p. - (CI FA-C 988)
* MODE DE CULTURE; NOIX DE CAJOU: AGRONOMIE; BANANE: DATTE:
FRUIT; POMME CAJOU
2519 - Martin, Jean-Pierre; François, J.M. - Section phytotechnique:
condensé de la campagne 1958-1959 - IRCT, Toliara (MG), 1959, 17
p., tabl. - (MIC-CICT591 055 ; CI CA-CT-DOC 3635)
* GOSSYPIUM BARBADENSE ; GOSSYPIUM HIRSUTUM ; HYBRIDE; ESSAI
DE VARIETE; AMELIORATION DES PEUPLEMENTS; CULTURE PLUVIALE ;
CULTURE IRRIGUEE; ROTATION CULTURALE; FERTILISATION
2520 - Martin, Jean-Pierre - Section Phytotechnique : rapport annuel,
campagne 1958-1959, avec en annexe: rapport annuel 1957-1956 -
IRCT, Tuléar (MG), [1959], 175 p., ill., tabl. - (MIC-ORF 29527; OR F
A29527/1)
* RECHERCHE; VARIETE; SELECTION; ESSAI; PROJET DE RECHERCHE;
CULTURE IRRIGUEE; GOSSYPIUM; CULTURE SECHE; ETUDE REGIO-
NALE; PHYTOTECHNIE ; CULTURE DE DECRUE / TOLIARA; MANGOKY;
ANKAZOABO
2521 - Massat, J. - Rapport: campagne 1955-1959 - IRCT, Mahajanga
(MG), 1959, 101 p., tabl. - (MIC-CICT591 032 ; CI CA-CT-DOC 3718)
* GOSSYPIUM ; EXPERIMENTATION; TYPE DE SOL; CLIMAT; AMELIORA-
TION FONCIERE; PROTECTION DES PLANTES; ENTOMOLOGIE; PESTI-
CIDE ; DONNEES DE PRODUCTION
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2522 - Anon. - Avocatier - BDPA, Antananarivo (MG), 1960, 5 p. -
(BDCITE 10435)
* ARBRE FRUITIER; PERSEA AMERICANA
2523 - Anon. - Bibacler - BDPA, Antananarivo (MG), 1960, 3 p. -
(BDCITE 10436)
* ARBRE FRUITIER; BIBACIER
2524 - Anon. - Abricotier - BDPA, Antananarivo (MG), 1960, 4 p. -
(BDCITE 10437)
* ARBRE FRUITIER; PRUNUS ARMENIACA
2525 - Crétenet, S. ; Raucourt, B. de - Sept années d'expérimentation
sisallère dans la vallée du Mandrare - Coton et Fibres Tropicales,
1960, Vol. 15. N° 1. p.131-148. 7 il1. , 21 tabl. - (MIC-CICT600026; CI
CD-PE399)
* AGAVE SISALANA; ESSAI; PRATIQUE CULTURALE; SISAL; RENDE-
MENT; TYPE DE SOL; CLIMAT / TOLIARA ; MANDFlARE ; TAOLAGNARO
2526 - Destrez, J. - Premières recherches sur le cacaoyer à Mada-
gascar - Agronomie Tropicale, 1960, Vol. 15, N° 6, p. 657-660 - (MIC-
CIAT600032 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* THEOBROMA CACAO; PLANTATION; PROJET DE RECHERCHE; SELEC-
TION ; INTRODUCTION DE PLANTES; BOUTURAGE; PRATIQUE CULTURALE
1SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
2527 - Montagnac, P. - Les cultures fruitières à Madagascar en 1960
- IRAM, Tananarive (MG), 1960, 296 p. - (MIC-CIFA605054; CI FA-C
551)
* FRUIT TROPICAL ; FRUIT TEMPERE; PLANTE FRUITIERE; VARIETE; MUL-
TIPLICATION DES PLANTES; AGRUME; NOIX DE CAJOU; AVOCAT; BA-
NANE; DATTE; LITCHI; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; POMME CAJOU;
ANANAS; MANGOUSTAN
2528 - Arraudeau, Michel - Note concernant le Phaseolus lunatus -
Agronomie Tropicale, 1961, Vol. 16, N° 3, p. 306-312, 2 fig. - (MIC-
CIAT61 0005 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
* PHASEOLUS LUNATUS ; FACTEUR DU MILIEU; TEMPERATURE DE L'AIR;
AIR; HUMIDITE; EAU DU SOL; MODE DE CULTURE; CULTURE PLUVIALE;
CULTURE IRRIGUEE; CULTURE DE DECRUE 1 SENEGAL; AFRIQUE DE
L'OUEST
2529 - Boulland, H. - Rapport phytotechnique 1960 (Rapport d'acti-
vité) - IRCT, Toliara (MG), 1961,55 p., tabl. - (MIC-CICT611015; CI CA-
CT-DOC 4029)
* GOSSYPIUM ; PRATIQUE CULTURALE; ESSAI DE VARIETE; FERTILISA-
TION; ROTATION CULTURALE
2530 - Carré, J. - La productivité de l'herbe. Condensé et extraits de
l'ouvrage de M. André Voisin (ed. Rammarion) - IRAM, Tananarive
(MG), 1961,25 p. - (Document IRAM, N° 15) - (MIC-CIAT61 0043 ; CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
* FACTEUR DU MILIEU; ECOLOGIE; HERBAGE; CONDUITE DE LA
CULTURE; PRODUCTIVITE; SYSTEME DE PRODUCTION
2531 - Cours, Gilbert; Fritz, J. - Le manioc - Bulletin de Madagascar,
1961, N° 178, p. 203-224, il1. , tabl. - (BNMG ; ANMG ; OR F B20188/1)
* MANIOC; MORPHOLOGIE; ESPECE; VARIETE; ECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; EPIDEMIOLOGIE; ECONOMIE
2532 - Dufoumet, R. - Riziculture de la région de Tananarive:
évolution nécessaire - Bulletin de Madagascar, 1961, N° 180, p.378-
386, i11., tabl., graph. - (MIC-ORF 1239; BNMG ; ANMG; OR F B1239/
1)
* RENDEMENT; PRATIQUE CULTURALE; RECHERCHE; RIZICULTURE /
ANTANANARIVO
2533 - Massat, J. - Campagne 1960 -IRCT, Mahajanga (MG), 1961, 19
p., tabl. - (MIC-CICT611004; CI CA-CT-DOC 3963/RA)
• GOSSYPIUM ; EXPERIMENTATION; ENTOMOLOGIE; FERTILISATION; ES-
SAI DE VARIETE
2534 - Ochs, R. ; Gillier, P. ; Frémond, Y. - Rapport sur les oléagineux
à Madagascar: recherche agronomique et possibilités de dévelop-
pement - IRHO, Paris (FR), 1961, 152 p. - (MIC-CIH0610001 ; CI HO-
B.2120)
* ELAEIS GUINEENSIS ; ARACHIDE; COCOS NUCIFERA; PLANTE OLEAGI-
NEUSE
2535 - Roche, P. - L'aménagement du secteur cotonnierd'Ankazoabo
(Madagascar) - [s.n.], [s.l.], 1961, 10 p. - (MIC-ORF 11200; OR F
A11200/2; OR P MAD 61.9/1)
• CULTURE SECHE; AMENAGEMENT DU SOL; SYSTEME DE CULTURE;
PROFIL PEDOLOGIQUE; ARENOSOL; GOSSYPIUM; CULTURE PLUVIALE;
SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE 1 ANKAZOABO ; TOLIARA
SCIENCES AGRICOLES
2536 - SCET, Société Centrale pour l'Equipement du Territoire, Tanana-
rive, MG - L'ananas: région de Brickaville: culture et utilisation
Industrielle - SCET, Antananarivo (MG), 1961, 71 p. - (BDJACA H6230)
• ANANAS (FRUrn ; FRUIT; PRATIQUE CULTURALE; TECHNOLOGIE; SOUS
PRODUIT; COMMERCIAUSATION ; PRIX DE REVIENT 1 TOAMASINA; AM-
PASIMANOLOTRA
2537 - Arraudeau, Michel; Dechanet, R. - Recherche sur le blé, l'orge
et l'avoine li la station agronomique du Lac A1aotra - IRAM, Tananarive
(MG), 1962, 33 p., tabl., graph. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z (72))
• TRmCUM ; HORDEUM VULGARE ; AVOINE 1ALAOTRA ; TOAMASINA
2538 - Arraudeau, Michel - Considérations sur les pépinières de riz li
la StatIon Agronomique du Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série
1 : Riz et Riziculture et Cultures Vlvrières Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 1,
p. 20-32,2 tabl., 5 graph. - (MIC-CIAT620005 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• ORVZA SATIVA; POIDS; SEMENCE; FACULTE GERMINATIVE; PEPI-
NIERE ; DENSITE DE SEMIS; REPIQUAGE 1ALAOTRA ; TOAMASINA
2539 - Berger, M. - Complément au rapport annuel 1962 - IRCT,
Mangoky (MG), 1962, 26 p. - (MIC-CICT620133; CI CA-CT-DOC 4795)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AGRONOMIE; CULTURE IRRIGUEE; ESSAI;
FERTILISATION; IRRIGATION; LABLAB PURPUREUS ; VIGNA UNGUICULATA
2540 - Crétenet, S. ; Raucourt, B. de - StatIon de Recherches sisal du
Mandrare: rapport annuel 1961 - IRCT, Mandrare (MG), 1962.37 p. -
(MIC-CICT620130 ; CI CA-CT-DOC 4340)
• AGAVE SISALANA; EXPERIMENTATION; FERTILISATION; PRATIQUE
CULTURALE 1 MANDRARE; TOLiARA
2541 - Franquin, Pierre - La culture sèche du cotonnier dans le Sud-
Ouest de Madagascar: orientations pour l'expérimentation en fonc-
tion de quelques données climatiques et des caractéristiques hy-
driques des sols - Coton et Fibres Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 3,
p.377-394, i1I., 4 réf., tabl. - (MIC-ORF 6807 ; OR F B6807/1 ; OR B PB
79/1 ; CI CD-PE399)
• CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; EVAPOTRANSPIRATION; ANALYSE
STATISTIQUE; ETUDE REGIONALE; GOSSVPIUM ; PERIODE VEGETATIVE ;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; PRATIQUE CULTURALE 1 MADAGASCAR
(SUD OUEST)
2542 - IRCT, MG - Commission des Textiles du Comité de Coordi-
nation de la Recherche - IRCT, [s.l.] (MG), 1962, 17 p. - Commission
des Textiles du Comité de Coordination de la Recherche, 21 mai 1962,
[s.l.] (MG) - (MIC-CICT621022 ; CI CA-CT-DOC6080)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTATION; CULTURE IRRIGUEE; ES-
SAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; LUTTE ANnRAVAGEUR;
CULTURE PLUVIALE; SOL HYDROMORPHE; FERTILISATION; AGAVE SI-
SALANA; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE
2543 - Massat, J. - Campagne cotonnière de contre-salson de 1961
- 1RCT, Mahajanga (MG), 1962, 36 p., tabl. - (MIC-CICT620064; CI CA-
CT-D0C4511)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PRATIQUE CULTURALE; ESSAI; FERTILISA-
TlON; PROTECTION DES PLANTES; ESSAI MULTILOCAL
2544 - Massat, J. - Le coton en culture de décrue dans la région de
Majunga - Coton et Fibres Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 3, p.367-376,
3 iII., 3 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT620022 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ECOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE
DU SOL; MISE EN VALEUR DU SOL; PRATIQUE CULTURALE; CULTURE
DE DECRUE 1 MAHAJANGA
2545 - Montagnac, P.; Tramena, J. - La culture du kapokier li
Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 1, p. 89-96,
6 i11. - (MIC-CICT620011 ; CI CD-PE399)
• CEIBA; KAPOK; PRATIQUE CULTURALE; RECOLTE; EGRENAGE
2546 - BDPA, Paris, FR - Le manioc li la Sakay - BDPA, Antananarivo
(MG), 1963, 30 p. - (BDCITE 22971EP)
• MANIOC: PRATIQUE CULTURALE; SECHAGE 1ANKADINONDRY; SAKAY
2547 - Boulland, H.; Crétenet, S. - StatIon de Tuléar: section de
ft Phytotechnle ". Rapport annuel 1963. Annexes: Essai d'épuisement
sur alluvions (SEDEFITA). Essai de culture du cotonnier sur sables
roux dunalres et sur défrichement sisal. Etude de l'alluvionnement
par les eaux du Rherenana au cours de la campagne 1963 - IRCT,
Tollara (MG), 1963, 72 p. - (MIC-CICT630141 ; CI CA-CT-DOC 5087 (1))
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AMELIORATION DES PLANTES: FERTILITE DU




2548 - Boulland, H. - section de Phytotechnle: rapport annuel 1962
- 1RCT, Tollara (MG), 1963, 85 p., tabl., graph. - (MIC-CICT630101 ; CI
CA-CT-DOC4763)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; AGRONOMIE; PRATIQUE CULTURALE; SELEC-
TION; VARIETE: ENTOMOLOGIE: INSECTICIDE; CULTURE IRRIGUEE;
CULTURE PLUVIALE
2549 - Boulland, H. - Le coton dans la régIon de Tuléar (Madagascar)
- Coton et Fibres Tropicales, 1963, Vol. 18, N° 2, p.339-360, 13 ill., 3
tabl., 5 graph. - (MIC-CICT630021 ; CI CD-PE399)
• GOSSVPIUM HIRSUTUM; CULTURE PLUVIALE; CULTURE IRRIGUEE;
PRATIQUE CULTURALE; RECHERCHE; VULGARISATION 1TOLIARA
2550 - Crétenet, S. - Station de Tuléar: ft Expérimentation dans la
zone Ihosy .. - Campagne 1962-1963 - IRCT, Toliara (MG), 1963,31 p.
- (MIC-CICT630143; CI CA-CT-DOC 5087 (2))
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; ENGRAIS; FUMIER; ESSAI
MULTILOCAL 1TOLIARA ; IHOSY : FIANARANTSOA
2551 - Crétenet, S. - Le sisal li Madagascar - IRCT, [s.l.] (MG), 1963,
7 p. - (MIC-CICT630105; CI CA-CT-DOC4781)
• AGAVE SISALANA ; AGRONOMIE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT
2552 - Crétenet, S. - Le sisal li Madagascar: courte note sur les
problèmes posés par cette culture et les résultats acquis par la
station de recherches slsalières du Mandrare - Coton et Fibres
Tropicales, 1963, Vol. 18, N° 3, p. 303-308, 7 ill. - (MIC-CICT630031 ; CI
CD-PE399)
• AGAVE SISALANA; PRATIQUE CULTURALE; RECHERCHE 1 TOLlARA:
TAOLAGNARO ; MANDRARE
2553 - Dufoumet, R.; Marquette, J. - La culture de l'arachide sur
décrue dans l'Ouest malgache (balboho) - IRAM, Tananarive (MG),
1963, 28 p., carte - (MIC-CIAT630107 ; ID FOO 330; CI CA-AT-MNI
P.56751Z (192))
• ANALYSE DE SOL; PROFIL PEDOLOGIQUE : FERTILITE DU SOL: MISE EN
VALEUR DU SOL: SYSTEME DE CULTURE; CULTURE ADELEE; MECANI-
SATlON: PRATIQUE CULTURALE; ARACHIDE; BAiBOHO 1 MADAGASCAR
(OUEST)
2554 - Franquin, Pierre - Rapport annuel 1960-1961 - IRCT, Toliara
(MG), 1963, 20 p. - (MIC-CICT630152; CI CA-CT-DOC 4796)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; CULTURE IRRIGUEE; PHYSIOLOGIE VEGE-
TALE ; ABSCISSION : FLORAISON: INSECTICIDE; EXPERIMENTATION
2555 - Hubert, Paul - Le manioc - BDPA, Antananarivo (MG), 1963, 20
p. - (BDCITE 6508)
• BOTANIQUE: PRATIQUE CULTURALE : PATHOLOGIE VEGETALE ; MANIOC
2556 - IRCT, MG - Plantes textiles: cotonnier - sisal. Recherche et
amélioration: campagne 1962 - IRCT, [s.I.] (MG), 1963, 91 p. - (MIC-
CICT630119; CI CA-CT-DOC4848)
• RECHERCHE; GOSSVPIUM HIRSLfTUM ; AGAVE SISALANA; AMELIORA-
TION DES PLANTES: FERTILISATION: LUTTE CHIMIQUE; INSECTE NUI-
SIBLE; PRATIaUE CULTURALE
2557 - Lefebvre, F. - Note préliminaire sur l'anacardier li Madagascar
- Fruits, 1963, Vol. 18, N° 8, p. 375-381 - (MIC-CIFA630044; CI CD-
PE159)
• NOIX DE CAJOU: PRATIQUE CULTURALE: POMME CAJOU
2558 - Raucourt, B. de ; Bailly, R. - Station de Mandrare : recherches
sur le sisal-Rapport annuel 1962 - IRCT, Mandrare (MG), 1963,24 p. -
(MIC-CICT630132 ; CI CA-CT-DOC 4961)
• AGAVE SISALANA; ESSAI; FERTILISATION; VARIETE; IRRIGATION; HER-
BICIDE 1MANDRARE : TOLIARA
2559 - Silvestre, P. - La production de l'arachide li Madagascar -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1963, Vol. 18, N° 5, p.511-526, 1 carte, 4 tabl., 1 graph. - (MIC-
CIAT630040; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ARACHIDE; LOCAUSATION DES PRODUCTIONS; CULTURE HORS SAI-
SON; CULTURE IRRIGUEE: CULTURE PLUVIALE; MODE DE CULTURE:
PLANTE DE CULTURE; VARIETE: RENDEMENT; ESSAI: FERTILISATION;
RESISTANCE AUX MALADIES; PRODUCTION ; ANALYSE ECONOMIQUE;
CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE
2560 - Snoeck, J. - La taille du caféier Robusta li Madagascar - Café
Cacao Thé, 1963, Vol. 7, N° 4, p.421-432, réf., graph. - (MIC-
CICC630027 ; CI CD-PE92)
• COFFEA CANEPHORA ; TAILLE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE
2561 - Berger, M. ; Nyst, M. ; Vahoasy, M. - Rapport annuel agronomie
de 1964 - IRCT, Tanandava (MG), 1964, 185 p., tabl., graph. - (MIC-
CICT641044; CI CA-CT-DOC5563(1,2,3))
TfIlvaux sur Madagascar
• GOSSVPIUM; EXPERIMENTATION; FERnUSATION; HERBICIDE; PRA-
TIQUE CULTURALE; IRRIGATION
2562 - Dutoumet, R.; Rakotondrainibe, C. - Projet d'Intensification
culturale de la riziculture malgache. Double culture annuelle - IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 8 p. - (Document IRAM, ND 36) - (MIC-
CIAT640091 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE; AGRICULTURE
INTENSIVE; ORVZA SATlVA; MODE DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE ;
VARIETE
2563 - Guinard, André - Les possibilités de production de thé il
Madagascar - Café Cacao Thé, 1964, Vol. 8, ND 3, p. 163-172, graph. -
(MIC-CICC640018; CI CD-PE92)
• CAMELLIA SINENSIS; THE; PRODUCTION; COUT DE PRODUCTION;
PROJET DE DEVELOPPEMENT; PEnTE EXPLOITATION AGRICOLE; PAY-
SANNERIE
2564 - Massat, J.; Trellu, A. - Campagne cotonnière de contre-
saison: année 1963 - IRCT, Mahajanga (MG), 1964, 67 p., tabL, graph.
- (MIC-CICT641 008 ; CI CA-CT-DOC 5266)
• GOSSYPIUM; FERnUSATION; ESSAI DE VARIETE; PROTECTION DES
PLANTES
2565 - Raucourt, B. de - Recherche slsallère 1963 - IRCT, Mandrare
(MG), 1964, 34 p., tabL, graph. - (MIC-CICT641 038 ; CI CA-CT-DOC5371)
• AGAVE SISALANA; PRATIQUE CULTURALE; PEPINIERE; SOL; PLANTA-
TION; DESHERBAGE; FERnUSATlON ; EXPERIMENTATION
2566 - Trellu, A. - Station de MaJunga: les essais de culture
cotonnière dans la plaine d'Ambllobe (province de Diego-Suarez) en
1964 - IRCT, Mahajanga (MG), 1964, 31 p. - (MIC-CICT640103; CI CA-
CT-DOC6476)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; CLIMAT; FERnUSATION; PRATIQUE CULTU-
RALE / AMBILOBE ; ANTSIRANANA
2567 - BDPA, Paris, FR - Culture de ricin dans le sud de Madagascar
et perspectives de développement - BDPA, Antananarivo (MG), 1965,
16 p. - (BDJACA W23 ; BDJACA H6263)
• RICIN; COMMERCIALISATION; AMEUORATION DES PLANTES; DEVE-
LOPPEMENT AGRICOLE / TOUARA ; MADAGASCAR (SUD)
2568 - Bassereau, D. - La canne il sucre - Cinq années d'activité IRAT
1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, ND10, p.1000-1003 - (MIC-
CIAT6500n ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• SACCHARUM ; SUCRE DE CANNE; PRODUCTION; RENDEMENT; AME-
UORATION DES PLANTES; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; IN-
DUSTRIE DU SUCRE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; RECHERCHE;
ESSAI / SENEGAL ; REUNION; AFRIQUE DE L'OUEST
2569 - Baudin, Pierre; Brenière, J. ; Velly, J. ; Rodriguez, H. ; Jourdan,
E. - Canne à sucre. Résultats d'activités 1964 - IRAM, Tananarive
(MG), 1965, 56 p. - (Document IRAM, ND 38) - (MIC-ORF 22856; CI CA-
AT-MNIP.5675/B; OR F A22856/1 ; OR M A22856/1)
• CUMATOLOGIE; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE;
COLLECTION; VARIETE INTRODUITE; RESISTANCE AUX MALADIES; VIRUS
DES VEGETAUX; CHARBONS; ROUILLE; CERCOSPORIOSE ; ENTOMOLO-
GIE; FERTILISATION; REPONSE DE LA PLANTE; CANNE A SUCRE; MA-
LADIE DE FIDJI; MOSAIQUE
2570 - Celton, J. ; Dufoumet, R. ; Gremillet, B. - Techniques culturales
en rizières. Résultats généraux de l'expérimentation régionale 1961-
1964 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, ND 8, p.701-716, tabl. - (MIC-
CIAT650051 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORVZA SATIVA; RENDEMENT; PRODUCTION; FACTEUR DE RENDE-
MENT; COMPOSANTE DE RENDEMENT; PRATIQUE CULTURALE;
CONDUITE DE LA CULTURE; ESSAI; TALLAGE; INFLORESCENCE; REPI-
QUAGE ; ESPACEMENT; GRAIN; QUALITE; PADDY
2571 - Crétenet, S. - Essais coton Taheza: cempagne 1964 - IRCT,
Taheza (MG), 1965,15 p., m., tabl., graph. - (MIC-CICT651 014 ; CI CA-
CT-DOC5442)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; EXPERIMENTATION; FERTIUSATION ;
CONTROLE DE MALADIES; PRATIQUE CULTURALE; DISPOSmF EXPERI-
MENTAL / TAHEZA ; TOUARA
2572 - Crétenet, S. - Expérimentation Ankazoabo - 1965 - IRCT,
Ankazoabo (MG), 1965, 25 p. - (MIC-CICT650189; CI CA-CT-DOC6142)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; VARIETE; EXPERIMENTATION; FERTIUSATION
/ ANKAZOABO ; TOUARA
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2573 - Dufoumet, R. - Résultats obtenus en matière d'amélioration
de la culture de la pomme de terre il Madagascar - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures VIvrières Tropicales,
1965, Vol. 20, ND 4, p. 367-387, tabl. - (MIC-CIAT650031 ; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOC/PI83)
• SOLANUM TUBEROSUM; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; ESSAI;
FERnUSATION; ENGRAIS COMPOSE; FUMIER; PHOSPHATE DICAL-
CIQUE; CHLORURE DE POTASSIUM; VARIETE; ESSAI DE VARIETE; VA-
RIETE INTRODUITE; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE;
MALADIE DES PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; CONTROLE DE MA-
LADIES; LUTTE CULTURALE; LUTTE ANTIRAVAGEUR
2574 - Hubert, Paul - Le caféier - BDPA, Antananarivo (MG), 1965.24
p. - (BDCITE 6516; BDCITE 6516D1 ; BDCITE 6516D2)
• BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; MULTIPUCA-
TION VEGETATIVE; PATHOLOGIE VEGETALE; TRAITEMENT; PRODUIT
AGRICOLE; COFFEA
2575 - IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG - Contri-
bution à la connaissance et à l'amélioration de la riziculture mal-
gache. Amélioration culturales et rendements des rizières. Travaux
1961-1964 - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 139 p., carte, tabL - (MIC-
CIAT650150; CI CA-AT-MNIP.56751Z (137))
• PRODUCTION; ECONOMIE AGRICOLE; MODE DE CULTURE; CONDUITE
DE LA CULTURE; AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA SATIVA ; RIZIERE
2576 - Maistre, J. - Le poivre et les épices - Cinq années d'activité
lRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 10, p. 1007-1008 - (MIC-
CIAT650079; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• RECHERCHE; POIVRE; PIPER NIGRUM ; EPICE; EUGENIA CARYOPHYL-
LUS / CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE
2577 - Raucourt, B. de ; Bailly; Gramain, E. - Recherches slsallères -
1964 - IRCT, Mandrare (MG), 1965, 17 p., tabL, graph. - (MIC-
CICT651032; CI CA-CT-DOC5750)
• AGAVE SISALANA; SISAL; PEPINIERE; FERnUSATION; PLANTATION;
DESHERBAGE; ESPACEMENT
2578 - Robin, J. - Les variétés commerciales de bananiers cultivées
à Madagascar - Fruits, 1965, Vol. 20, N° 6, p.295-299 - (MIC-
CIFA650028; CI CD-PE159)
• BANANE; VARIETE; FEUILLE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; MORPHOLOGIE
2579 - Silvestre, P. - Les plantes toi tubercules - Cinq années d'activité
lRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 10, p.990-992 - (MIC-
CIAT650074; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PLANTE RACINE; MANIOC; IGNAME; AMEUORATION DES PLANTES;
PLANTE AUMENTAIRE ; PLANTE INDUSTRIELLE; RECHERCHE / SENEGAL
2580 - Theodose, R. - Cinq années de travaux sur la vanille toi
Madagascer - Cinq années d'activité lRAT 1960-1965 - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1965, Vol. 20, ND 10, p.1009-1011 - (MIC-CIAT650080; CI CD-PE31 ;
CI CA-AT-DOC/PI83)
• VANILlA FRAGRANS ; AMEUORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTU-
RALE ; TRAITEMENT; VULGARISATION; RECHERCHE
2581 - Trellu, A. - Campagne cotonnière 1964 - IRCT, [s.l.] (MG), 1965,
64 p., tabL, graph. - (MIC-CICT651 049 ; CI CA-CT-DOC5936)
• GOSSYPIUM ; EXPERIMENTATION; ESSAI DE VARIETE; LUTTE ANTIRA-
VAGEUR; FERTILISATION
2582 - Vanbercie, R. - Le tabac - Cinq années d'activité lRAT 1960-
1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, ND 10, p.1004-1006 - (MIC-
CIAT650078; ID AOO 109; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• TABAC; PRODUCTION; INDUSTRIE DU TABAC; ACCROISSEMENT DE
PRODUCTION; ZONE TROPICALE; RECHERCHE; ESSAI DE VARIETE;
AMEUORATION DES PLANTES; FACTEUR DE PRODUCTION; LUTTE APRES
RECOLTE; CONTROLE DE MALADIES; LUTTE ANnRAVAGEUR ; CHOIX DE
LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE / BENIN; NIGER; BURKINA FASO;
REUNION; GUADELOUPE
2583 - Anon. - Les productions fruitières autres que la banane dans
les Etats associés africains et malgache. Pré - rapport - IFAC. Paris
(FR), 1966, 48 p. - (CI FA-C 997)
• BOTANIQUE; MODE DE CULTURE; FRUITS; PRODUCTION; RECOLTE;
METHODE; NOIX DE CAJOU; ECONOMIE; AVOCAT; DATTE; GOYAVE;
LITCHI; MANGUE; PASSIFLORA; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE; ANA-
NAS (FRUIl) ; CARICA PAPAYA; MANGOUSTAN / AFRIQUE
2584 - Baudin, Pierre; Jourdan, E. ; Rodriguez, H. ; Velly, J. - Canne à
sucre. Résultats d'activités 1965 - IRAM, Tananarive (MG), 1966,56 p.
- (Document IRAM, ND 59) - (MIC-CIAT660137; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
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• CLIMATOLOGIE; AMELIORAnON DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE;
COLLECTION; VARIETE INTRODUITE; RESISTANCE AUX MALADIES; VIRUS
DES VEGETAUX; CHARBONS; ROUILLE; CERCOSPORIOSE; ENTOMOLO-
GlE; FERTILISAnON; REPONSE DE LA PLANTE; CANNE A SUCRE; MA-
LADIE DE FIDJI; MOSAIQUE
2585 - Bertrand, R. ; Roussel, A. ; Vakoasy - Station IRCT Samangoky,
SectIon d'Agronomie générale: rapport annuel 1965-1966 - IRCT,
Sarnangoky (MG), 1966, 116 p. - (MIC-CICT660328; CI CA-CT-OOC
6596)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; CULTURE IRRIGUEE; IRRIGAnON; CLIMATO-
LOGIE; ENRACINEMENT; FERTILISAnON; FERTILITE DU SOL; EXPERI-
MENTAnON 1 SAMANGOKY ; TOLIARA
2586 - Bour, F. - Les recherches rizicoles en Afrique tropicale
d'expression française et fi Madagascar - Agronomie Tropicale. Série
1: Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1966, Vol. 21, N" 1,
p. 7-8 - (MIC-CIAT660008; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORYZA SAnVA; RECHERCHE 1 AFRlaUE ; ZONE TROPICALE; AFRIQUE
2587 - Debricon, P. - Station de Majunga - Campagne cotonnière
1966 - IRCT, Mahajanga (MG), 1966,72 p. - (MIC-CICT660309; CI CA-
CT-DOC 6324)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; SELECnON; METEOROLOGIE; FERTILISA-
TION; PROTECTION DES PLANTES; EXPERIMENTATION 1 MAHAJANGA
2588 - Debricon, P. - Secteur de Majunga: essais de culture
cotonnière en terres de décrue - Campagne 1966 - IRCT, Mahajanga
(MG), 1966, p. 33 - (MIC-CICT660319; CI CA-CT-OOC 6153)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTAnON; FERnUSAnON; HERBI-
CIDE ; SOL 1 MAHAJANGA
2589 - Debricon, P. - Secteur de Majunga: expérimentation coton-
nière sur la province de Diégo-Suarez. Campagne 1966 - IRCT,
Mahajanga (MG), 1966, 36 p. - (MIC-CICT660318 ; CI CA-CT-DOC 6154)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI; VARIETE; METEOROLOGIE: FERTILI-
SAnON; COUT DE PRODUCTION 1 ANTSIRANANA
2590 - Dobelmann, J.P. - Plaidoyer pour le riz sec - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1966, Vol. 21, N° 10, p.1118-1125, 4 tabl. - (MIC-CIAT660065; CI CO-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORYZA SAnVA; VARIETE; CULTURE PLUVIALIE; RIZ PLUVIAL; TYPE DE
SOL; APnTUDE DES TERRES; RENDEMENT; PRODUCTION
2591 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Rapport
d'activité sur l'étude des girofliers et la distillation de ses produits.
Entomologie, technologie, essais agronomiques. 1965 - IRAM, Tana-
narive (MG), 1966, 20 p., tabl. - (MIC-CIAT660126; CI CA-AT-OOCI
P.56751Z (294))
• ENTOMOLOGIE; BIOLOGIE; METHODE DE LUTTE ANTIPARASITE; DISTIL-
LATION; TECHNOLOGIE; MATERIEL; RENDEMENT; HUILE ESSENTIELLE;
AJMELIORAnON DES PLANTES; PRAnaUE CULTURALE; FERTILISATION;
EUGENIA CARYOPHYLLUS ; CHENILLE; CHRYSOTYPUS
2592 - Lefèbvre, A. - Technologie et culture de l'anacardier à
Madagascar - Bois et Forêts des Tropiques, 1966, N° 108, p.21-41 -
(MIC-CIFT660393 ; CI CO-PE710)
• SYLVICULTURE; FORET VIERGE; AMENAGEMENT FORESTIER; PLAIN-
TATION FORESTIERE; ESSAI DE SEMENCES; FERnLiSAnON; MODE DE
CULTURE; SURVIE; SELECTION; FRUIT; GRAINE; DECORnCAGE; SE-
CHAGE; USINE; PRODUCnON; ANACARDIUM OCCIDENTALE; CONDI-
TIONNEMENT; ESSAI SYLVICOLE; PLANTATION INDUSTRIELLE; METHODE
DE PLANTATION; SEMIS
2593 - Marquette, J. - Pour l'amélioration du rendement arachide fi
Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 6 p., 6 ill. - (Document
IRAM, N° 68) - (MIC-CIAT660120; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION;
PRAnQUE CULTURALlE ; DATE DE SEMIS; DENSITE DE SEMIS; PROTEC-
nON DES PLANTES; DESHERBAGE; MATERIEL; MODE DE CULTURE;
AJRACHIDE
2594 - Marquette, J. - Possibilité et Intérêt de la culture du soja noir
au Lac Aiaotra - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 7 p., graph. - (Document
IRAM, N° 78) - (MIC-CIAT660122; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• GLYCINE MAX; CONDUITE DE LA CULTU RE; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; MODE DE CULTURE; RENDEMENT; MULnPLICATION DES
PLANTES; STOCKAGE DES SEMENCES; FOURRAGE 1TOAMASINA; ALAO-
TRA
2595 - Marquette, J. - Pour l'amélioration du rendement de l'arachide
fi Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales,1966, Vol. 21, N° 10, p.1126-1131, 7 iII.-
(MIC-CIAT660066; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
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• ARACHIDE; ACCROISSEMENT DE PRODUCnON; RENDEMENT; FAC-
TEUR DE RENDEMENT; DATE DE SEMIS; DENSITE DE SEMIS; DESHER-
BAGE
2596 - Marquette, J. - L'arachide de bouche en Israël - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1966, Vol. 21, N° 10, p. 1148-1154, 1 ill.. 2 tabl. - (MIC-CIAT660068 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ARACHIDE; PLANTE ALIMENTAIRE; VARIETE; PRODUCnON ; COMMER-
CIALISATION; MODE DE CULTURE; PRAnaUE CULTURALE; IRRIGAnON;
FERnLiSATION; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; DEVELOPPEMENT
AGRICOLE; AJRACHIDE DE BOUCHE 1 ISRAEL
2597 - Raingeard, M. - Rapport de mission à Madagascar - IRCT,
Paris (FR), 1966,11 p., tabl. - (MIC-CICT661041 ; CI CA-CT-DOC7075)
• GOSSYPIUM; COTON; DONNEES DE PRODUCTION; VARIETE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; FILATURE
2598 - Raucourt, B. de; Gramain, E. - Station du Mandrare:
recherches slsallères 1965 - IACT, Mandrare (MG), 1966, 31 p. - (MIC-
CICT660299; CI CA-CT-OOC 6134)
• AGAVE SISALANA; ESSAI; SISAL; AGAVE AMANIENSIS ; FERTILISAnON ;
PRATIQUE CULTURALE ; CULTURE IRRIGUEE 1 MANDRARE ; TOLIARA
2599 - Roche, P. ; Celton, L. - Les recherches rizicoles à Madagascar
- Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 4, p. 429-431 - (MIC-CIAT660031 ; CI CO-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORYZA SATIVA; RECHERCHE; PRODUCTION; AGRICULTURE TRADI-
nONNELLIE ; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; SELECTION; VA-
RIETE INDIGENE; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE;
INTENSIFICATION
2600 - Snoeck, J. - La régénération des caféiers Canephora sur la
COte-Est malgache - Café Cacao Thé, 1966, Vol. 10, N° 4, p.305-310,
tabl., graph. - (MIC-CICC660012 ; CI CD-PE92)
• COFFEA CANEPHORA ; REGENERATION NATURELLE; RECEPAGE 1 MA-
DAGASCAR (COTE ES1)
2601 - Trellu, A. - Campagne cotonnière 1965 - IRCT, Mahajanga (MG),
1966,89 p., tabl., graph. - (MIC-CICT661 055 ; CI CA-CT-DOCB016)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTAnON; HERBICIDE; FERTILlSA-
nON; nRAlTEMENT DES SEMENCES; INSECTICIDE; HIBISCUS; PRODUC-
nON DE SEMENCES
2602 - Trellu, A. - Essais de culture cotonnière en terre de décrue -
1965 - IRCT, Mahajanga (MG), 1966,37 p., tabl. - (MIC-CICT661017 ;
CI CA-CT-OOC6084)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; EXPERIMENTAnON ; FERTILISATION; DATE DE
SEMIS; CULTURE ATTELEE
2603 - Baudin, Pierre; Rodriguez, H.; Velly, J. - Canne à sucre.
Résultats d'activités 1966 - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 69 p. -
(Document IRAM, N° 99) - (MIC-ORF 22857; CI CA-AT-MNIP.56751B;
OR F A22857/1 ; OR M A22857/1)
• CLIMATOLOGIE; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE;
COLLECTION; VARIETE INTRODUITE; RESISTANCE AUX MALADIES; VIRUS
DES VEGETAUX; CHARBONS; ROUILLE; CERCOSPORIOSE ; ENTOMOLO-
GIE; FERTILISAnON; REPONSE DE LA PLANTE ; CANNE A SUCRE: MA-
LADIE DE FIDJI; MOSAIQUE ;
2604 - Berger, M. - Station du Samangoky: rapport agronomie
générale de la campagne 1967 - 1RCT, Samangoky (MG), 1967, 105
p., 26 graph. - (MIC-CICT670428 ; CI CA-CT-DOC 6638)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; SYSTEME DE CULTURE; FERTILISAnON; EX-
PERIMENTAnON; METEOROLOGIE; SOL SABLEUX; HERBICIDE; LABLAB
PURPUREUS/SAMANGOKY;TOLIARA
2605 - Blanguemon, F. ; Thierry, D. ; Sément, G. ; Crétenet, S. - Station
Centrale de Tuléar: rapport d'agronomie 1967 - IRCT, Toliara (MG),
1967,34 p. - (MIC-CICT670397 ; CI CA-CT-DOC 6805)
• EXPERIMENTAnON; GOSSYPIUM HIRSUTUM; AGRONOMIE; CULTURE
IRRIGUEE; HERBICIDE; PRATIQUE CULTURALE; FERnLiSAnON; COUT
DE PRODUCTION 1TOLIARA
2606 - Blanguemon, F. ; Thierry, D.; Crétenet, S. - Expérimentation
Ihosy: campagne 1966-67 - 1RCT, [s.l.] (MG), 1967, 23 p. - (MIC-
CICT670413; CI CA-CT-DOC 6800)
• EXPERIMENTAnON; GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERnLiSAnON; ROTA-
nON CULTURALE; SYSTEME JACHERE 1 IHOSY ; FIANARANTSOA
Travaux sur Madagascar
2607 - Bourgeat, Fernand; Bulteau, P. - Note sur les possibilités de
culture de décrue dans la région de Mlandrlvazo : tournée effectuée
du 19 au 23 Septembre 1967 : vallée de la Manandaza, vallée de la
Sakeny - [s.n.], Morondava (MG), 1967, 6 p. - (MIC-ORF 37200; MIC-
ORF 37202 ; OR F B37200/1 ; OR P MAD 67.2911)
• APTITUDE DES TERRES; VALLEE; CULTURE DE DECRUE 1 MANANDAZA ;
SAKENY
2608 - Candeli, A. ; Gillier, P. - Le ricin dans l'Androy - Oléagineux,
1967, Vol. 22, N° 8-9, p. 547-554, 8 i1I., 4 tabl. - (MIC-CIH0670068; CI
CD-PE230)
• RICINUS COMMUNIS; PRATIQUE CULTURALE; SELECTION; RENDE-
MENT; PRIX A LA PRODUCTION; QUALITE 1 ANDROY; MADAGASCAR
(SUD) ; TOLiARA
2609 - Crétenet, S. ; Sément, G. - Secteur de Morondava : expérimen-
tation cotonnière 1966-1967 - 1RCT, Morondava (MG), 1967, 23 p. -
(MIC-CICT670412; CI CA-CT-DOC 6801)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTATION; FERTILISATION; VA-
RIETE; ROTATION CULTURALE; FERTILITE DU SOL 1 MORONDAVA; TO-
LIARA
2610 - Crétenet, S. ; Blanguemon, F. - Expérimentation coton SEDE-
FITA-IRCT: alluvions et sables dunalres, campagne 1966-67 - IRCT,
Paris (FR), 1967, 27 p. - (MIC-CICT670425; CI CA-CT-DOC 6572)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; SOL DE DUNE: SOL ALLU-
VIAL; EXPERIMENTATION
2611 - Dutoumet, R. - Le giroflier et sa culture à Madagascar - IRAM,
Tananarive (MG), 1967, 67 p. - (Document IRAM, N° 133) - (MIC-
CIAT670100; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• FACTEUR DU MILIEU; TAXONOMIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; MUL-
TIPLICATION DES PLANTES; ECONOMIE DE PRODUCTION; CONDUITE DE
LA CULTURE; COMPOSANTE DE RENDEMENT; EUGENIA CARYOPHYLLUS
2612 - Hubert, Paul - Le palmier à huile - BDPA, Antananarivo (MG),
1967,20 p. - (BDCITE 4286; BDCITE 4286D1 ; BDCITE 4286D2)
• PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE; PRATIQUE CULTURALE; TRAI-
TEMENT; HUILE DE PALME; ELAEIS GUINEENSIS ; PRODUIT AGRICOLE
2613 - Raucourt, B. de; Gramain, E. - Amélioration de la production
sisallère: StatIon du Mandrare - Rapport 1966 - IRCT, Mandrare (MG),
1967,39 p., tabl., graph. - (MIC-CICT671 003 ; CI CA-CT-DOC6751)
• AGAVE SISALANA; EXPERIMENTATION; PEPINIERE; SYSTEME JA-
CHERE; ROTATION CULTURALE; DESHERBAGE; HERBICIDE; TRAVAIL DU
SOL; PLANTATION; FERTILISATION: RECOLTE; ESSAI DE VARIETE 1
MANDRARE ; TOLIARA
2614 - Richard, L. - Evolution de la fertilité en culture Intensive -
Coton et Fibres Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 3, p. 357-391, 36 tabl., 20
graph. - (MIC-CICT670058 ; CI CD-PE399)
• FERTILITE DU SOL; SYSTEME DE CULTURE; RECHERCHE; SYSTEME
JACHERE; FERTILISATION; FUMIER; GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ANALYSE
DE TISSUS; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL 1 AFRIQUE CEN-
TRALE ; AFRIQUE DE L'OUEST
2615 - Robin, J. - Manuel du planteur de bananes à Madagascar -
IFAC, Paris (FR), 1967, 69 p., nb. ill. - (CI FA-c837)
• MODE DE CULTURE; BANANE; BOTANIQUE; CONDITIONNEMENT; DRAI-
NAGE; RECOLTE; METHODE; ENGRAIS; FERTILISATION; PROTECTION
DES PLANTES; PARASITE; VARIETE; PLANTATION; MALADIE DES
PLANTES; ENQUETE; MONOGRAPHIE
2616 - Berger, M. - Rapport annuel 1968 - IRCT, Mahajanga (MG),
1968,126 p. - (MIC-CICT680147; CI CA-CT-DOC7578)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FACTEUR DU MILIEU; RECHERCHE; ESSAI;
SYSTEME DE CULTURE; VARIETE; LUTTE ANTIRAVAGEUR; FERTILISA-
TION; CULTURE DE DECRUE
2617 - Berger, M. - Zone d'Ambilobe: rapport annuel - Campagne
1968 - IRCT, Mahajanga (MG), 1968, 115 p., tabl. - (MIC-CICT680146;
CI CA-CT-DOC7579)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FACTEUR DU MILIEU; ESSAI; VARIETE; PRA-
TIQUE CULTURALE; IRRIGATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR 1 AMBILOBE;
ANTSIRANANA
2618 - Berger, M. ; Bertrand, R. - Expérimentation relative à Dollchos
lablab (antaka) en culture cotonnière Intensive dans le périmètre
Irrigué du Bas-Mangoky (Madagascar) - Coton et Fibres Tropicales,
1968, Vol. 23, N° 3, p. 291-308, 6 tabl., 8 graph. - (MIC-CICT680055 ; CI
CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PLANTE POUR LA RESTAURATION DU SOL;
PLANTE FOURRAGERE; LABLAB PURPUREUS; ESSAI; CULTURE IRRI-




2619 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H. ; Vuong Huu Hai; Velly, J.
- Canne à sucre. Résultats d'activités 1967 - IRAM, Tananarive (MG),
1968, 55 p., 28 tabl. - (Document IRAM, N° 140) - (MIC-ORF 4824; CI
CA-AT-DOC/P.5675/B; OR F A4824/1 ; OR B H9CANl1)
• CLIMATOLOGIE; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE;
COLLECTION; VARIETE INTRODUITE; RESISTANCE AUX MALADIES; VIRUS
DES VEGETAUX; CHARBONS; ROUILLE; CERCOSPORIOSE ; ENTOMOLO-
GlE; FERTILISATION; REPONSE DE LA PLANTE; CANNE A SUCRE; MA-
LADIE DE FIDJI; MOSAIQUE
2620 - Celton, J. ; Marquette, J. - Observation sur la température de
l'air et la production de paddy enregistrées dans la plaine de
Tananarive - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes
Techniques, 1968, Vol. 23, N°11, p.1159-1164, 1 il1. , 5 tabl. - (MIC-
CIAT680053; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ORVZA SATIVA; RENDEMENT; FACTEUR DE RENDEMENT; TEMPERA-
TURE DE L'AIR; ESSAI; VARIETE; PADDY; ORVZA SATiVA INDICA; ORYZA
SATiVA JAPONICA 1 ANTANANARIVO
2621 - Celton, J. ; Velly, J. - Influence de la densité de repiquage du
riz sur les facteurs du rendement - Agronomie Tropicale. Série 1 ; Riz
et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 4, p. 403-
423,12 ill., 14 tabl. - (MIC-CIAT680023; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCI
P183)
• ORVZA SATIVA ; REPIQUAGE; ESSAI; RENDEMENT; FERTILITE DU SOL;
VARIETE; TALLAGE; ESPACEMENT
2622 - Debricon, P.; Durand, J.Y. - StatIon de Majunga: rapport
annuel: campagne cotonnière 1967 - 1RCT, Mahajanga (MG), 1968,
53 p. - (MIC-CICT680204; CI CA-CT-DOC7312)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISA-
TlON; ESSAI MULTILOCALI MAHAJANGA
2623 - Dobelmann, J.P. ; Falais, M. - La culture pluviale du riz dans le
Nord-Ouest de Madagascar en 1966-1967 - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23,
N° 1, p.13-70, ill., tabl. - (MIC-CIAT680012; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• ORYZA SATlVA; RIZ PLUVIAL; TYPE DE SOL; ORGANISME NUISIBLE;
ESSAI; ENSEMENCEMENT; DATE DE SEMIS; ESSAI DE VARIETE; RENDE-
MENT; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; LEVEE; FERTILISATION; HERBICIDE;
PRATIQUE CULTURALE; COUT DE PRODUCTION; MECANISATION 1 MA-
DAGASCAR (NORD OUESl)
2624 - Dufoumet, R.; Rajaonarivelo - Essai de bibliographie sur le
soja - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 44 p. - (Document IRAM, N° 165) -
(MIC-CIAT680136; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• GLYCINE MAX; CONDUITE DE LA CULTURE; PATHOLOGIE; ENTOMO-
LOGlE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; PRO-
DUCTION ; MARCHE
2625 - Dutoumet, R.; Haut de Sigy, G. de - Les conditions de
production du giroflier sur la Côte Orientale de Madagascar. Contri-
bution à l'étude de la production de clous de girofle à Madagascar
en rapport avec la pluviométrie - IRAM, Tananarive (MG), 1968,22 p.,
tabl., graph. - (Document IRAM, N° 151) - (MIC-CIAT680138; CI CA-AT-
DOC/P.5675/B)
• FACTEUR LIE AU SITE; CLIMAT; PHENOLOGIE; VEGETATION; PHYSIO-
LOGIE VEGETALE; RELATION PLANTE EAU ; FERTILITE DU SOL; PRATIQUE
CULTURALE; ECONOMIE DE PRODUCTION 1MADAGASCAR (COTE ESl)
2626 - IRCT, Morondava, MG - Rapport d'expérimentation sur le
secteur de Morondava: campagne 1967-1968 (suivant convention
11/C/66) - IRCT, Morondava (MG), 1968, 19 p. - (MIC-CICT680220; CI
CA-CT-DOCn08)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI; VARIETE; FERTILISATION; FERTILITE
DU SOL; DESHERBAGE 1 MORONDAVA;TOLIARA
2627 - IRCT, Paris, FR - Production cotonnière en Afrique Tropicale
francophone et à Madagascar (tonnes de coton-graine) - Coton et
Fibres Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 3, p.397-400, 10 tabl. - (MIC-
CICT680073 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; COTON; DONNEES DE PRODUCTION 1AFRIQUE
2628 - Kilian, J. - Comportement du bananier et du palmier à huile
sur les sols tourbeux et semi-tourbeux de la région de Tamatave -
IRAM, Tananarive (MG), 1968, 33 p., tabl. - (Document IRAM, N° 137)-
(MIC-CIAT680097; CI CA-AT-MN/P.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE DES TERRES; SOL
TOURBEUX; MUSA; ELAEIS GUINEENSIS ; SCIENCES DU SOL 1 TOAMA-
SINA
2629 - Leteuil, Jean - Un aspect des potentialités agricoles - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie: Agronomie, 1968, N° 5, p. 25-34, 3 réf. - (MIC-
ORF 17520; ID; OR F A17520/3; OR B PB 552/2; OR M PM 1/2)
SCIENCES AGRICOLES
• AGRICULTURE; AGRONOMIE; PRATIQUE CULTURALE; POTENTIALITE
AGRICOLE
2630 - Thierry, D. - Station du Samangoky. SectIon d'Agronomie:
rapport 1968 -IRCT, Samangoky (MG),1968, 81 p. - (MIC-CICT680157;
CI CA-CT-DOC7351)
• GOSSVPIUM HIRSUTUM; ESSAI; SYSTEME DE CULTURE; FERTILISA-
TION ; AZOTE; HERBICIDE / SAMANGOKY ; TOLIARA
2631 - Chabrolin, R. - Les recherches rizicoles il l'IRAT: résultats
acquis, orientations - IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1969,52 p. - (MIC-
ORF 22433 ; OR F A22433/1)
• RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE; SOL; LUTTE; PROJETS DE R &
D ; COMPOSmON CHIMIQUE; FERTILISATION; TRAITEMENT PHYTOSANI-
TAIRE; SEMENCE; RIZICULTURE; AMELIORATION VAR1ETALE ; FUMURE /
AFRIQUE SUBSAHARIENNE
2632 - Crétenet, S. ; Raucourt, B. de; Gramain, E. ; Bailly, R. - Seize
années d'expérimentation slsallère il la station du Mandrare (Mada-
gascar): 1953-1988 (première parUe) - Coton et Fibres Tropicales,
1969, Vol. 24, N° 4, p. 443-463, 20 i11.. 15 tabl., 5 graph. - (MIC-
CICT690079 ; CI CD-PE399)
• AGAVE SISALANA; PRATIQUE CULTURALE; SYSTEME DE CULTURE;
SOL; ESSAI; FERTILISATION / TOLIARA ; TAOLAGNARO ; MANDRARE
2633 - Dandoy, Gérard; Raison, Jean-Pierre - Note sur les sondages
de rendement en mais et riz de bas-fonds dans la région de la
Sakay - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 22 p., tabl., carte(s) - (MIC-
ORF 13846; OR F A13846/2 : OR B H3aDANl1 ; OR M A13846/1 ; OR
C S-4827 DANl1)
• ENQUETE; ORYZA; RENDEMENT; EVALUATION; METHODE; FACTEUR
DE RENDEMENT; PRATIQUE CULTURALE; ETUDE REGIONALE; ZEA MAYS
/ SAKAY; ANTANANARIVO
2634 - Dufoumet, R.: Rajaonarivelo - Essai de bibliographie sur le
poivre - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 19 p. - (Document IRAM, N° 192)
- (MIC-CIAT690141 ; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• PIPER NIGRUM; PRODUCTION; CONDUITE DE LA CULTURE; LEGISLA-
TlON; PATHOLOGIE VEGETALE; ENTOMOLOGIE; TECHNOLOGIE APRES
RECOLTE
2635 - Dulong, R. - Le manioc dans la province de Tuléar - IRAM,
Tananarive (MG), 1969, 20 p. - (MIC-CIAT690131 ; CI CA-AT-MNIP.5675/
Z (182))
• FACTEUR DU MILIEU; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; VULGARI-
SATION ; TAXONOMIE; VARIETE; CLONE; PRATIQUE CULTURALE; PRO-
TECTION DES PLANTES; ECONOMIE DE PRODUCTION; MANIOC / TOLIARA
2636 - Heriedan, Guy - Etudes des cultures Industrielles de la Côte-
Est : projet paysannal Vohllengo : zone Fénérive - BDPA, Antananarivo
(MG), 1969, 115 p. - (BDJACA 158/3)
• PROJET AGRICOLE; PLANTE INDUSTRIELLE; CAFE / FENOARIVO ATSI-
NANANA; TOAMASINA; VOHILENGO
2637 - IFAC, Ivoloina, MG - Note sur la bananeraie experlmentale de
la Station de l'ivoloina - IFAC, Paris (FR), 1969, 19 p. - (MIC-
CIFA050842 ; CI FA-RA69-90(10) b2)
• BANANE; AGRONOMIE; CLIMAT; MODE DE CULTURE; FRUITS; EXPOR-
TATION ; PRODUCTION; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT/ IVOLOINA ;
TOAMASINA
2638 - IRCT, Morondava, MG - Expérimentation Morondava : rapport
annuel 1968/1969 - 1RCT, Morondava (MG), 1969, 17 p. - (MIC-
CICT690156; CI CA-CT-DOC7928)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI; VARIETE; DESHERBAGE; FERTILISA-
TlON; SYSTEME DE CULTURE / MORONDAVA; TOLIARA
2639 - IRCT, Paris, FR - Production cotonnière en Afrique Tropicale
francophone et il Madagascar. Campagne 1968-69 - Coton et Fibres
Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 3, p. 357-359, 10 tabl. - (MIC-CICT690068;
CI CD-PE399)
• COTON; DONNEES DE PRODUCTION; GOSSYPIUM / AFRIQUE
2640 - Le Bihen, Jean Pierre - Etudes des cultures industrielles de la
Côte-est : avant projet paysannal de Vavatenlna : zone Fenoarivo -
BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 64 p. - (BDJACA 35/4; BDJACA 158/
1)
• PRODUCTION AGRICOLE; CAFE; PLANTE INDUSTRIELLE; DEVELOPPE-
MENT REGIONAL; DEVELOPPEMENT RURAL; ETUDE DE FAISABILITE /
VAVATENINA; FENOARIVO ATSINANANA; TOAMASINA: MADAGASCAR
(COTE ESl)
2641 - Lefèbvre, A. - L'anacardier, une richesse de Madagascar -
Fruits, 1969, Vol. 24, N° 1, p. 43-61 - (M1e-CIFA690003; CI CD-PE159)
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• NOIX DE CAJOU; HISTOIRE; BOTANIQUE; ENGRAIS MINERAL; PRA-
TIQUE CULTURALE; TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE; BAUME DE CAJOU
2642 - Richard, L. - Rapport de mission il Madagascar (25 Mal-27
Juin 1969) - IRCT, Paris (FR), 1969, 31 p. - (MIC-CICT690187; CI CA-
CT-DOC7570)
• FERTILITE DU SOL; GOSSYPIUM HIRSUTUM ; RECHERCHE; FERTILISA-
TION ; SYSTEME DE CULTURE
2643 - Robin, J. - Essai bananiers: densité variétale il la StatIon de
l'ivoloina - IFAC, Paris (FR), 1969, 10 p. - (MIC-CIFA050857: CI FA-
RA69-99(42) b6)
• BOTANIQUE; CLONE; METHODE; BANANE; AGRONOMIE; FRUITS;
POIDS; RENDEMENT; PLANTATION; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE;
PLANTE; CROISSANCE; ANATOMIE VEGETALE; APPAREILS DE MESURE /
IVOLOINA; TOAMASINA
2644 - Sément, G. - Rapport d'expérimentation Ihosy: campagne
1968/1969 - IRCT, Toliara (MG), 1969,20 p., tabl. - (MIC-CICT690154;
CI CA-CT-DOC7958)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; IRRIGA-
TION ; ESSAI / IHOSY ; FIANARANTSOA
2645 - Sément, G. - Rapport d'expérimentation cotonnière il Anka-
zoabo-Sud: campagne 1968-1969 - IRCT, Ankazoabo (MG), 1969,24
p. - (MIC-CICT690174; CI CA-CT-DOC7627)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; VARIETE; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL;
ESSAI / ANKAZOABO (ATSIMO) ; TOUARA
2646 - Velly, J. - Possibilités d'amélioration de la culture Intensive
du riz il Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 8, p. 673-668, 3 iII., 4
réf., 2 tabl. - (MIC-CIAT690053 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORYZA SATlVA; ESSAI; RENDEMENT; RIZ PLUVIAL; SOL DE RIZIERE;
CARENCE DU SOL; PHOSPHORE; AZOTE; POTASSIUM; FERTILISATION;
CULTURE SEQUENTIELLE; AGRICULTURE INTENSIVE
2647 - Velly, J. - Prospects of Improvements ln Intensive rlca culture
ln Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 8, p. 669-672, 2 tabl. -
(MIC-CIAT690054; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ORYZA SATlVA; ESSAI; RENDEMENT; RIZ PLUVIAL; SOL DE RIZIERE;
CARENCE DU SOL; PHOSPHORE; POTASSIUM; AZOTE; AGRICULTURE
INTENSIVE; CULTURE SEQUENTIELLE; FERTILISATION
2648 - Velly, J. - PoslblIIdades de meJora dei cultlvo intenslvo de
arroz en Madagasca - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 8, p. 673-677, 2 tabl.
- (MIC-CIAT690055; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ORYZA SATIVA; RENDEMENT; ESSAI; SOL DE RIZIERE; CARENCE DU
SOL; PHOSPHORE; POTASSIUM; AZOTE ; AGRICULTURE INTENSIVE;
CULTURE SEQUENTIELLE; FERTILISATION
2649 - A1benque, A.; Andriarnalala, G. - Rendements en culture
paysannale sur les plateaux malgaches. Rapport d'exécution 1969-
70. Convention 14-18 MAER - IRAM, Tananarive (MG), 1970,53 p. -
(Document IRAM, N° 263) - (MIC-CIAT700152 ; CI CA-AT-WIP.5675/B)
• RENDEMENT; ORYZA SATIVA ; ARACHIDE; SOJA; ZEA MAYS ; MANIOC;
GLYCINE MAX / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2650 - Anon. - Etudes des cultures industrielles de la Côte-Est:
éléments de bibliographie - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 26 p. -
(BDCITE 3916IEP)
• PLANTE INDUSTRIELLE; BIBLIOGRAPHIE / MADAGASCAR (COTE ESl) ;
TOAMASINA
2651 - BDPA, Paris, FR - Etude des cultures Industrielles de la Côte-
Est: possibilités de développement de la culture du cacao: docu-
ments cartographiques Sambava - BDPA, [s.I.], 1970, [n.p.]- (BDJACA
2/3; BDJACA 157/3; BD C4403)
• APTITUDE DES TERRES; PLANTE INDUSTRIELLE; CACAO; CARTOGRA-
PHIE / SAMBAVA ; MADAGASCAR (COTE ESl) ; ANTSIRANANA
2652 - BDPA, Paris, FR - Encadrement de la culture du café sur la
Côte-Est de Madagascar: rapport de campagne de l'unité Nord,
compte-rendu d'emploi des fonds au 30 Septembre 1970 - BDPA,
[s.I.], 1970, 31 p. - (BDJACA 3/6)
• STRUCTURE AGRICOLE; PLANTATION; CAFEIER; RAPPORT FINANCIER
/ MADAGASCAR (COTE ESl)
2653 - BDPA, Paris, FR - Etude des cultures Industrielles de la Côte-
Est : possibilités de développement de la culture du cacao - BDPA,
[s.I.], 1970, [n.p.]- (BDJACA 35/5; BDJACA 15712; BDJACA 157/4)
• PLANTE INDUSTRIELLE; CACAO; PROJET DE DEVELOPPEMENT; DEVE-
LOPPEMENT RURAL / MADAGASCAR (COTE ESl)
Travaux sur Madagascar
2654 - BDPA, Paris, FR - Etude des cultures Industrielles de la CÔte-
Est: possibilités de développement de la culture du cacao: docu-
ments cartographiques Fenerlve, 9 cartes - BDPA, [s.l.]. 1970, [n.p.]-
(BDJACA 35/6 ; BDJACA 160/1)
* CARTE D'APTITUDE DES SOLS; CULTURE INDUSTRIELLE; CACAO 1
FENOARIVO ATSINANANA; MADAGASCAR (COTE ESl)
2655 - BDPA, Paris, FR - Etude des cultures Industrielles de la Côte-
Est: possibilités de développement de la culture du cacao: docu-
ments cartographiques Vatomandry 11 cartes - BDPA, [s.I.], 1970,
[n.p.], 11 cartels) - (BDJACA 35/7 ; BDJACA 160/2)
* APTITUDE DES TERRES; PLANTE INDUS1l'lIELLE ; CACAO; CARTOGRA·
PHIE 1 VATOMANDRY; TOAMASINA; MADAGASCAR (COTE ESl)
2656 - Berger, M. - Expérimentation: rapport 1969 - GERDAT-IRCT,
Mahajanga (MG), 1970, 167 p., tabl., graph. - (MIC-CICT700214; CI CA-
CT-DOC7949)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FACTEUR DU MILIEU; VARIETE; LUTTE ANTI-
RAVAGEUR; FERTILISATION; IRRIGATION; EAU DU SOL; CULTURE DE
DECRUE; ESSAI MULTlLOCAl
2657 - Berger, M. - Secteur expérimental de Majunga - Expérimen-
tation à Ambilobe 1969 - GERDAT-IRCT, Mahajanga (MG), 1970,55 p.,
tabl. - (MIC-CICT700225; CI CA-CT-DOC7909)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM; FACTEUR DU MILIEU; ESSAI DE VARIETE;
FERTILISATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR 1AMBILOBE ; ANTSIRANANA; MA·
HAJANGA
2658 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H. ; Vuong Huu Hai - Canne à
sucre. Rapport d'activité 1969 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 39 p.,
tabl. - (Document IRAM, N° 234) - (MIC-CIAT700181 ; CI CA-AT-DOCI
P.5675/B)
* CLIMATOLOGIE; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRODUITE; FERTILISA-
TlON; PRATIQUE CULTURALE; MALADIE DES PLANTES; INSECTE NUI-
SIBLE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; YANGA GUTTULATA
2659 - Bonheure, D. - L'avenir de la théiculture sur les Hauts-Plateaux
malgaches - Café Cacao Thé, 1970, Vol. 14, N°3, p.175-188, 9 iII., 3
cartes, 5 tabl., 1 graph. - (MIG-CICC700015; CI CD-PE92)
* CAMELLIA SINENSIS ; PROJET DE DEVELOPPEMENT; CLONE; PRATIQUE
CULTURALE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2660 - Bourdeaut, J. ; Moreuil, C. - Le mangoustanier. Ses possibilités
de culture en Côte d'Ivoire et à Madagascar - Fruits, 1970, Vol. 25,
N° 4, p. 223-245,50 réf. - (MIC-CIFA052661 ; CI CD-PE159)
• MODE DE CULTURE; AGRONOMIE; BOTANIQUE; ESPECE; BOUTU-
RAGE; CLIMAT; EXIGENCE CLIMATIQUE; COMMERCIALISATION; EN-
GRAIS; FERTILISATION; FRUITS; COULEUR; GREFFAGE; MARCOTTAGE;
PLANTE FRUITIERE; RECOLTE; ENSEMENCEMENT; PRATIQUE CULTU-
RALE; AliMENTATION; UTILISATION; VARIETE; RENDEMENT; TRANS-
PORT; INSECTA; MALADIE DES PLANTES; ENQUETE; MANGOUSTAN;
MONOGRAPHIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE1 COTE D'IVOIRE
2661 - Brun, J. - Rapport de mission effectuée à Madagascar, à la
Réunion et à l'I/e Maurice du 18 Novembre au 22 Décembre 1970 -
GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1970, 34 p. - (MIC-CIFA700028; CI FA-ARC-
0-1379)
* ANACARDIUM OCCIDENTALE; MANGIFERA INDICA; AGRUME; MUSA
(BANANES) ; PERSEA AMERICANA ; ORANGE; ANANAS COMOSUS ; LITCHI;
FRUIT TEMPERE; CARICA PAPAYA ; MALADIE DES PLANTES; SYMPTOME ;
LOCALISATION DES PRODUCTIONS; FACTEUR CLIMATIQUE; PEPINIERE;
VERGER; NUTRITION DES PLANTES; PLANTATIONS; PLANTATION VILLA·
GEOISE 1 REUNION; MAURICE
2662 - Celton, J. - Recherche agronomique complémentaire pour
l'imerina centrale. Compte-rendu des essais "Imerlna centrale ...
Campagne 1969-1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 68 p., graph. -
(Document IRAM, N° 266) - (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; Al-
TITUDE ; AMELIORATION DES PLANTES; MODE DE CULTURE; PRATIQUE
CULTURALE ; FERTILISATION; PROTECTION DES PLANTES; TYPE DE SOL ;
ESSAI DE VARIETE; ORVZA SATlVA; ZEA MAYS; LEGUMINEUSE; PLANTE
FOURRAGERE; MANIOC; RENDEMENT 1 ANTANANARIVO
2663 - Celton, J. ; Marquette, J, - Plaine de Morondava. Résultats de
2 années d'études et d'essais agronomiques - IRAM, Tananarive
(MG), 1970, 82 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 270) - (MIC-
CIAT700158; CI CA-AT-MN/P.5675/B)
* FACTEUR LIE AU SITE; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU
SOL; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE; CONDUITE DE LA
CULTURE; ALTITUDE; PLANTE CEREALIERE; PLANTE FOURRAGERE;
RENDEMENT 1 TOLIARA; MORONDAVA
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2664 - Dufoumet, R. - Travaux et rechercheS pour l'amélioration de
la culture du giroflier entrepris par "'RAM à la demande du Bureau
de Commercialisation et de Stabilisation du Giroflier. Rapport de
campagne 1968-1969 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 18 p., tabl. -
(Document IRAM, N° 236) - (MIC-CIAT700165; CI CA-AT-DOC/P.56751
B)
* EUGENIA CARYOPHYLLUS; PRODUCTION; COMPOSANTE DE RENDE-
MENT; CLOU DE GIROFLE; HUILE ESSENTIELLE
2665 - GERDAT; IEMVT, Unité Régionale d'Expansion Rurale, Tanana-
rive, MG - Rapport annuel 1970 (Unité régionale d'expansion rurale
de Tananarive) - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1970, 3 vol., 180
p., carte, tabl., graph. - (MIC-CIVT700074; CI VT-Rapport Annuel
TANANARIVE)
* RECHERCHE; RIZ; CONDUITE DE LA CULTURE; FORMATION
2666 - GERDAT; 1RCT, Toliara, MG - Expérimentation Mlandrlvazo:
rapport annuel - Campagne 1969 - GERDAT-IRCT, Toliara (MG), 1970,
24 p., tabl. - (MIC-CICT700197; CI CA-CT-DOC8212)
* GOSSYPIUM HIRSUTUM; VARIETE; FERTILISATION; CHLORMEQUAT;
PRATIQUE CULTURALE; CULTURE DE DECRUE; ESSAI MULTlLOCAL 1
MIANDRIVAZO;TOLIARA
2667 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - StatIstiques de production coton-
nière dans les pays de l'O.C.A.M., campagne 1969-1970 - Coton et
Fibres Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 3, p.417-418, 10 tabl. - (MIC-
CICT700060 ; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; DONNEES DE PRODUCTION; COTON GRAINE 1 AFRIQUE
2668 - Hubert, Paul - Le sorgho - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 19
p. - (BDCITE 4293 ; BDCITE 429301)
* SORGHO; BOTANIQUE; PRATIQUE CULTURALE
2669 - Hubert, Paul - Le riz - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 38 p. -
(BDCITE 4300)
* RIZ; BOTANIQUE; PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE;
TECHNOLOGIE; ORYZA
2670 - Hubert, Paul - La pomme de terre - BDPA, Antananarivo (MG),
1970, 15 p. - (BDCITE 6507)
* POMME DE TERRE; BOTANIQUE; PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIE
VEGETALE; PLANTE RACINE
2671 - Hubert, Paul; Randriamahazomanana, Marie A. - La tomate -
BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 30 p. - (BDCITE 4284)
* TOMATE; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; PA-
THOLOGIE VEGETALE; TRAITEMENT; LEGUME; PRODUIT AGRICOLE
2672 - Hubert, Paul - Le pois du cap - Ed. rev. et corr. - BDPA,
Antananarivo (MG), 1970, 12 p. - (BDCITE 4285; BDCITE 4285Dl)
* BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALIE; PATHOLOGIE
VEGETALE; LEGUMINEUSE ; PHASEOLUS LUNATUS
2673 - Hubert, Paul - Le haricot - BDPA, Antananarivo (MG), 1970,20
p. - (BDCITE 4283)
* LEGUMINEUSE; BOTANIQUE; PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIEVE-
GETALE; CONDITIONNEMENT; PHASEOLUS VULGARIS
2674 - Hubert, Paul - La canne à sucre - BDPA, Antananarivo (MG),
1970,29 p. - (BDCITE 4280; BDCITE 4280Dl)
* CANNE A SUCRE; PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE ; SUCRERIE
2675 - Hubert, Paul - L'anacardier - Ed. rev. et corr. - BDPA,
Antananarivo (MG), 1970, 27 p. - (BDCITE 4295; BDCITE 4295Dl ;
BDCITE 429502)
* FRUIT; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE ; PRATIQUE CULTURALE; CONDI-
TIONNEMENT; TECHNIQUE INDUSTRIELLE; DONNEES STATISTIQUES;
ANACARDIUM OCCIDENTALE
2676 - Hubert, Paul - L'ananas - Ed. rev. et corr. - BDPA, Antananarivo
(MG), 1970,26 p. - (BDCITE 4282; BDCITE 4282D1 ; BDCITE 4282D2)
* FRUIT; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; PA-
THOLOGIE VEGETALE; TECHNIQUE INDUSTRIELLE; JUS DE FRUIT; CONDI-
TlONNEMENT;ANANAS
2677 - Hubert, Paul - Le cacaoyer - Ed. rev. et corr. - BDPA,
Antananarivo (MG), 1970, 21 p. - (BDCITE 4298; BDCITE 4298Dl ;
BDCITE 4298D2)
* DONNEES STATISTIQUES; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PATHOLO-
GIE VEGETALE; PRATIQUE CULTURALIE ; INSECTE NUISIBLE; TECHNOLO-
GIE; CONDITIONNEMENT; THEOBROMA CACAO
SCIENCES AGRICOLES
2678 - Hubert, Paul; Bonheure, D. - Le théier - Ed. rev. et corr. - BDPA,
Antananarivo (MG), 1970, 27 p. - (BDCITE 4281 ; BDCITE 428101 ;
BDCITE 428102)
• DONNEES STATISTIQUES; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; TRAITEMENT; CAMELLIA SINEN-
SIS; PRODUIT AGRICOLE
2679 - Hubert, Paul - Le tabac· Ed. rev. et corr. - BDPA, Antananarivo
(MG), 1970, 34 p. - (BDCITE 4303 ; BDCITE 4303D1)
• DONNEES STATISTIQUES; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; INSECTE NUISIBLE; INDUSTRIE
DU TABAC; CONDITIONNEMENT; TRAITEMENT; PRODUIT AGRICOLE;
NICOTIANA TABACUM
2680 - Hubert, Paul - Le cocotier - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 26
p. - (BDCITE 4289 ; BDCITE 4289D1 ; BDCITE 4289D2)
• PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; INSECTE NUISIBLE; TRAITEMENT; COCOS NUCIFERA : PRO-
DUIT AGRICOLE
2681 - Hubert, Paul - L'arachide - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 33
p. - (BDCITE 4290 ; BDCITE 4290D1)
• ARACHIDE; PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE ;
PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE ; TRAITEMENT; PRODUIT
AGRICOLE
2682 - Hubert, Paul - Le giroflier - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 20
p.• (BDCITE 4287; BDCITE 4287D1)
• GIROFLIER; PLANTE A EPICES; PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE;
PRATIQUE CULTURALE ; PATHOLOGIEVEGETALE; TRAITEMENT; PRODUIT
AGRICOLE; EUGENIA CARYOPHYLLUS
2683 - Hubert, Paul - Le vanillier - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 24
p. - (BDCITE 4294)
• VANILLE; PLANTE A EPICES; BOTANIQUE; ECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; TECHNOLOGIE; CONDITIONNEMENT; TRAITEMENT DES
PRODUITS AGROALIMENTAIRES
2684 - Martin, P. - Riziculture Côte-Est. Résumé des résultats
obtenus en saison vary hosy 1969 à Manakara et Vohipeno - IRAM,
Tananarive (MG), 1970, 22 p., graph. - (Document IRAM, N° 233) - (MIC-
CIAT700183; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTILISATION; ENGRAIS ORGANOMINERAL; PROTECTION DES
PLANTES; DESHERBAGE; LUTTE CHIMIQUE ; ORYZASATIVA/FIANARANT-
SOA ; MANAKARA ; VOHIPENO
2685 - Moreuil, C. - L'ananas Cayenne lisse sur la Côte-Est de
Madagascar - IFAC, Paris (FR), 1970,26 p. - (MIC-CIFA054275 ; CI FA-
RA70-42 aO)
• ANANAS (GENRE) ; AGRONOMIE; ACIDITE; FRUITS; POIDS; ENGRAIS
AZOTE; RECOLTE; SUBSTANCE DE CROISSANCE VEGETALE; FLORAISON
INDUITE; FLORAISON; RENDEMENT; PLANTATION; DEVELOPPEMENT
BIOLOGIQUE; PLANTE ; CROISSANCE; APPAREILS DE MESURE 1 MADA-
GASCAR (COTE EST)
2686 - Pointereau, F. - Expériences de plantations villageoises
d'anacardiers à Madagascar - GERDAT-IFAC, Mahajanga (MG), 1970,
45 p. - (Document MAER, N° 69) - (MIC-CIFA700032; CI FA-ARC-O-
1520)
• ANACARDIUM OCCIDENTALE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; COLIT;
ANALYSE ECONOMIQUE; EQUIPE DE TRAVAIL; PLANTATIONS; PLANTA-
TION VILLAGEOISE
2687 - Roussel, A. - Rapport annuel d'activité 1969 - GERDAT-IRCT,
Mandrare (MG), 1970, 55 p., tabl. - (MIC-CICT700204; CI CA-CT-
DOC8135)
• AGAVE SISALANA; SISAL; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE;
FERTILISATION; RECOLTE
2688 - Sément, G. - Expérimentation cotonnière dans les zones de
l'URER de Tuléar (Ankazoabo et Sakaraha) : rapport annuel 19691
1970 - GERDAT-IRCT, Toliara (MG), 1970, 21 p., tabl. - (MIC-
CICT700188 ; CI CA-CT-DOC8263)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILITE DU SOL; SYSTEME DE CULTURE;
FERTILISATION; VARIETE 1ANKAZOABO (ATSIMO) ; SAKARAHA; TOLiARA
2689 - Sément, G. - Expérimentation Morondava : rapport annuel de
la campagne 1969/1970. Essai de coton irrigué à Anklilvalo: cam-
pagne 1969/1970 - GERDAT-IRCT, Toliara (MG), 1970, 41 p., tabl. -
(MIC-CICT700189 ; CI CA-CT-DOC8262)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTATION; VARIETE; HERBICIDE;




2690 - Thierry, D. ; Tsifarita, J. - Agronomie générale: rapport annuel
1969 - GERDAT-IRCT, Samangoky (MG), 1970, 109 p., tabl. - (CI CA-
CT-DOC7823)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; SYSTEME DE CULTURE; FERTILISATION; FER-
TILITE DU SOL; LABLAB PURPUREUS
2691 - Vanbercie, R. - Le tabac - Dix années d'activité de l'IRAT -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 10-11, p.939-944, 1 ill., 1 tabl. - (MIC-
CIAT700071 ; ID AOO 109; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• NICOTIANA TABACUM; NICOTIANA RUSTICA; TABAC; DONNEES DE
PRODUCTION; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; ZONE TROPICALE;
APTITUDE DES TERRES; POSSIBILITE DE PRODUCTION; RECHERCHE 1
BENIN; NIGER; SENEGAL ; MALI; ETHIOPIE ; TANZANIE; REUNION; GUA-
DELOUPE
2692 - Vicariot, François - Le problème du Tavy en pays Betslmlsaraka
(Madagascar) : analyse préliminaire - Cahiers ORSTOM. Série Biolo-
gie; Agronomie, 1970, N° 14, p. 3-12, réf. - (ID; OR F A17578/3; OR B
PB 552/2 ; OR M PM 1/2)
* RIZ PLUVIAL ; AGRICULTURE; PRATIQUE CULTURALE; ECOLOGIE;
TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE; TAVY ; BETSIMISARAKA 1TOAMASINA
2693 - Arraudeau, Michel - Report on cassava, sweet potato and
potato - AgriculturaJ research seminar on Tuber Crops - 1RAT, [s.l.),
1971, 14 p., tabl. - Agricultural Research Seminar on Tuber Crops, 22-
26 février 1971, Ibadan (NG) - (MIC-ORF 15743; OR F B15743/1)
• AGRONOMIE ; AGRICULTURE; POMME DE TERRE; PRODUCTION VEGE-
TALE; PRATIQUE CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; AMELIORATION
DES PLANTES; PROJETS DE R & D; PLANTE ALIMENTAIRE: VARIETE ;
MANIOC; PATATE DOUCE
2694 - BDPA, Paris, FR - Encadrement de la culture du café sur la
Côte-Est de Madagascar: rapport de campagne de l'unité Nord,
compte-rendu d'emploi des fonds au 31 Décembre 1970 - BDPA,
[s.1.) , 1971, 105 p. - (BDJACA 3/6)
* STRUCTURE AGRICOLE; PLANTATION; CAFEIER; DEVELOPPEMENT RU-
RAL; CAFE; RAPPORT FINANCIER 1 MADAGASCAR (COTE EST)
2695 - BDPA, Paris, FR • Encadrement de la culture du café sur la
Côte-Est de Madagascar: rapport de campagne de l'unité Nord,
compte-rendu d'emploi des fonds au 30 Juin 1971 - BDPA, [s.I.),
1971, 46 p. - (BDJACA 8/4)
• STRUCTURE AGRICOLE; PLANTATION; CAFEIER; CAFE; RAPPORT FI-
NANCIER 1 MADAGASCAR (COTE EST)
2696 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H.; Vuong Huu Hai; Velly,
Jacques - Essais agronomiques (lRAM Ivololna) - Canne à sucre:
rapport d'activité 1970 - IRAM ; 1RAT, Tananarive (MG), 1971, p. 11-35,
iII., tabl. - (Document IRAM, N° 274) - (MIC-ORF 22139; OR F A221391
1; OR B H9CAN/1 ; OR M A22139/1)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE;
HERBICIDE; ESSAI; RENDEMENT; FUMURE 1 IVOLOINA ; TOAMASINA
2697 - Betbeder Matibet, M. ; Damour, M. ; Ngo Chan Bang; Oliver, R. ;
Rodriguez, H.; Vuong Huu Hai ; Velly, Jacques - Convention avec la
sucrerie de la Côte Est - Canne à sucre: rapport d'activité 1970 -
IRAM; IRAT, Tananarive (MG), 1971, p. 58-64 - (Document IRAM, N° 274)
- (MIC-ORF 22140; OR F A22140/1 ; OR B H9CAN/1 ; OR M A22140/1)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; VARIETE; ESSAI; FUMURE; PEDOLO-
GIE 1 MADAGASCAR (COTE EST)
2698 - Betbeder Matibet, M.; Damour, M.; Ngo Chan Bang; Velly,
Jacques - Etude de la potasse (SOSUMAV) - Canne à sucre: rapport
d'activité 1970 - IRAM; 1RAT, Tananarive (MG), 1971, p.65-73 -
(Document IRAM, N°274) - (MIC-ORF 22141; OR F A22141/1 ; OR B
H9CANl1 ; OR M A2214111)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; ESSAI; METHODOLOGIE; RENDE-
MENT; POTASSE; FUMURE
2699 - Celton, J. - Recherche agronomique complémentaire pour
l'Imérina Centrale. Compte-rendu des essais a Imerina Centrale ...
Campagne 1970-1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 54 p., tabl. -
(Document IRAM, N°318) - (MIC-CIAT710111 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; PROTECTION DES
PLANTES; FERTILISATION; MISE EN VALEUR DU SOL 1 IMERINA AFO-
VOANY
2700 - Celton, J. - Etudes agronomiques sur le tabac li Madagascar.
Synthèse des travaux 1963-1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 9 p.,
carte, tabl., graph. - (Document IRAM, N° 284) - (CI CA-AT-MNIP.5675/
B)
• FACTEUR EDAPHIQUE; NICOTIANA TABACUM; ESSAI DE VARIETE;
CONDUITE DE LA CULTURE; FERTILISATION; PRODUCTION; ALTITUDE;
SOL DE COLLINE; SOL ALLUVIAL
Travaux sur Madagascar
2701 - Celton, J. ; Baudin, Pierre; Vuong Huu Hai; Betbeder Matibet,
M. - Etudes agronomiques sur le tabac à Madagascar - IRAM,
Tananarive (MG), 1971, 71 p., 1 carte, tabl., graph. - (Document IRAM,
N° 284) - (MIC-CIAT710125; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• NICOTIANA TABACUM; REGION D'ALTITUDE; SOL ALLUVIAL; SOL SA-
BLEUX; ESSAI DE VARIETE; FERTILISATION; MAlADIE DES PLANTES;
INSECTE NUISIBLE; MODE DE CULTURE; IRRIGATION
2702 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Tananarive. Résultat des
travaux effectués pendant la saison des pluies 1970-71 - IRAM,
Tananarive (MG), 1971,23 p., tabl., 4 graph. - (Document IRAM, N° 290)
- (MIC-CIAT710159; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION;
ESSAI DE VARIETE; PROTECTION DES PLANTES ; GLYCINE MAX; ORYZA
SATlVA; PENNISETUM TYPHOIDES ; SAISON HUMIDE / ANTANANARIVO
2703 - Dobelmann, J.P.; Rakotoson, L. - La culture pluviale du riz
dans les baiboho du Nord-Ouest de Madagascar en 1969-1970 -
IRAM, Tananarive (MG), 1971, 60 p., tabl., graph. - (CI CA-AT-MN!
P.56751Z (215))
• FACTEUR LIE AU SITE; CULTURE PLUVIALE; ORYZA SATIVA; ESSAI DE
VARIETE; EAU DU SOL; SYSTEME RACINAIRE ; LUTTE CHIMIQUE; HERBI-
CIDE ; PHYTOTOXICITE ; BAIBOHO / MADAGASCAR (NORD OUEST)
2704 - Dobelmann, J.P. ; Rakotoson, L. - La riziculture pluviale sur les
sols alluvionnaires du Nord-Ouest de Madagascar en 1970 - Agro-
nomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropi-
cales, 1971, Vol. 26, N° 10, p.1136-1139, 1 ill., 6 tabl. - (MIC-
CIAT710091 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• SOL ALLUVIAL; CULTURE PLUVIALE; ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL;
ESSAI; ESSAI DE VARIETE; CARACTERE AGRONOMIQUE; DESHERBAGE;
HERBICIDE; RESISTANCE A LA VERSE / MADAGASCAR (NORD OUEST)
2705 - Dulong, R. - Le manioc à Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26,
N° 8, p. 791-829, 6 iII., 23 tabl. - (MIC-CIAT710078; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• MANIOC; VARIETE; CARACTERE AGRONOMIQUE; PRATIQUE CULTU-
RALE; CONDUITE DE LA CULTURE; PLANTATION; COUT DE PRODUC-
TION; MALADIE DES PLANTES; AMELIORATION DES PLANTES;
SELECTION; HYBRIDATION
2706 - GERDAT; IFAC, MG - Projet chiffré d'action fruitière à
Morondava (Madagascar) 1971-1972 - GERDAT-IFAC, Toamasina
(MG), 1971, 7 p., tabl. - (MIC-CIFA71 0032 ; CI FA-ARC-1-233)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; COUT; FINANCEMENT; CITRUS PARA-
DISI; CITRUS LIMON; CITRUS AURANTIFOUA; CITRUS RETICULATA;
VARIETE; NUTRITION DES PLANTES; ESSAI; PERSEA AMERICANA ; MAN-
GIFERA INDICA / TOLIARA; MORONDAVA
2707 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Manioc - IRAM, Tananarive (MG), 1971, p.149-151 - (MIC-
CIAT710189; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• MANIOC
2708 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Vanille - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, p. 121-
137, tabl., 1 graph. - (MIC-CIAT710194; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• VANILLA FRAGRANS; PRODUCTION; ESSAI; AMELIORATION DES
PLANTES; HYBRIDATION ; CULTURE SANS SOL; TECHNOLOGIE APRES
RECOLTE; CULTURE DE MERISTEME
2709 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Sorgho - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, p. 164-
166 - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• SORGHUM; ESSAI; ESSAI DE VARIETE; FERTILISATION; DENSITE DE
SEMIS; FATIGUE DU SOL
2710 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Pois du cap - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971,
p. 161-162 - (MIC-CIAT710196; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• LEGUMINEUSE A GRAINS: PHASEOLUS LUNATUS
2711 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Arachide. 1: Travaux effectués à la Station du Lac A1aotra. Il.
Expérimentation régionale - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, p.61-70, 3 graph. - (MIC-CIAT710198; CI CA-AT-MN!
P.5675/J)
• LEGUMINEUSE A GRAINS; ARACHIDE / TOAMASINA; ALAOTRA
2712 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Poivrier - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, p. 140-
145, tabl. - (MIC-CIAT710200; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• POIVRE; PIPER NIGRUM
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2713 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les céréales secon-
daires - Rapport annuel 1969 de l'IRAT. Bilan succinct des travaux
réalisés depuis 1966 - Agronomie Tropicale. Série 1 ; Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 1, p. 99-100 - (MIC-
CIAT710034; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PROJET DE RECHERCHE; TRITICUM; HORDEUM VULGARE; AVENA;
ZONE SOUDANOSAHELIENNE / ETHIOPIE
2714 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les plantes à épices
- Rapport annuel 1969 de l'lRAT. Bilan succinct des travaux réalisés
depuis 1966 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 1, p.151-155, 2 tabl. - (MIC-
CIAT710042 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE A EPICES; PIPER NIGRUM ; VANILLA
FRAGRANS; EUGENIA CARYOPHYLLUS; CAPSICUM; AMELIORATION DES
PLANTES; VARIETE; SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE /
CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; ETHIOPIE
2715 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Le tabac - Rapport
annuel 1969 de l'lRAT. Bilan succinct des travaux réalisés depuis 1966-
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 1, p.156-163, 9 tabl. - (MIC-CIAT710043;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• NICOTIANA TABACUM; PROJET DE RECHERCHE; AMELIORATION DES
PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; ESSAI DE VARIETE / REUNION;
ETHIOPIE ; GUADELOUPE
2716 - Hubert, Paul; Piani, Dominique - Agriculture spéciale - BDPA,
Paris (FR), 1971, 345 p., il/., réf., tabl., graph., cartels) - (BDCITE 11748;
BDCITE 11748D1)
• CULTURE FRUITIERE; CEREALE; LEGUMINEUSE; PLANTE RACINE;
PLANTE OLEAGINEUSE; PLANTE SUCRIERE; PLANTE STIMULANTE;
PLANTE A FIBRES; PLANTE A EPICES; AGRICULTURE; BOTANIQUE;
PRODUCTION AGRICOLE; PATHOLOGIE VEGETALE; PLANTE ALIMEN-
TAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE
2717 - Hubert, Paul - Les céréales secondaires - BDPA, Antananarivo
(MG), 1971,46 p. - (BDCITE 4301; BDCITE 4301D1)
• CEREALE; BLE ; ORGE; AVOINE
2718 - Hubert, Paul - La patate douce - BDPA, Antananarivo (MG),
1971, 18 p. - (BDCITE 4299; BDCITE 4299D1)
• PATATE DOUCE; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTU-
RALE; PATHOLOGIE VEGETALE
2719 - Hubert, Paul - Le cotonnier - Ed. rev. et corr. - BDPA,
Antananarivo (MG), 1971, 29 p. - (BDCITE 4296 ; BDCITE 4296D1)
• DONNEES STATISTIQUES; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; INSECTE NUISIBLE; TRAITEMENT;
GOSSYPIUM ; PRODUIT AGRICOLE
2720 - Hubert, Paul - Le sisal - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 28 p.
- (BDCITE 4292 ; BDCITE 4292D1 ; BDCITE 4292D2)
• DONNEES STATISTIQUES; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; TRAITEMENT; CONDITIONNE-
MENT; PRODUIT AGRICOLE; AGAVE AMANIENSIS
2721 - Hubert, Paul - Le pyrèthre - BDPA, Antananarivo (MG), 1971, 23
p. - (BDCITE 4302 ; BDCITE 4302D1 ; BDCITE 4302D2)
• INSECTICIDE; PLANTE A HUILES ESSENTIELLES; BOTANIQUE; PRA-
TIQUE CULTURALE; FLEUR; SECHAGE; PYRETHRE
2722 - Hubert, Paul - Le tournesol - BDPA, Antananarivo (MG), 1971,
19 p. - (BDCITE 4291 ; BDCITE 4291 D1 ; BDCITE 4291 D2)
• PLANTE OLEAGINEUSE; PRODUCTION AGRICOLE; BOTANIQUE; PRA-
TIQUE CULTURALE; TRAITEMENT; PRODUIT AGRICOLE; HELIANTHUS
ANNUUS
2723 - Moreuil, C. - L'agrumiculture à Madagascar - GERDAT-IFAC,
Toamasina (MG), 1971, 7 p. - (MIC-CIFA71 0034 ; CI FA-ARC-1-209)
• AGRUME; FACTEUR DU MILIEU; CITRUS; MALADIE DES PLANTES;
INSECTE NUISIBLE; CONTEXTE ECONOMIQUE
2724 - Moreuil, C. - Notes brèves sur quelques espèces fruitières de
la CMe-Est de Madagascar - Fruits, 1971, Vol. 26, N° 1, p. 53-63 -
(MIC-CIFA056081 ; CI CD-PE159)
• BOTANIQUE; COLLECTION; ESPECE; RECOLTE; ANNONACEAE; AR-
TOCARPUS ALTlLlS; AVOCAT; CHRYSOPHYLLUM CAINITO; EUGENIA;
EUPHORIA LONGANA; GOYAVE; GRENADILLE; LITCHI; NOIX DU BRESIL;
PLANTE; AVERRHOA CARAMBOLA; ARTOCARPUS HETEROPHYLLUS;
GARCINIA MANGOSTANA; CARICA PAPAYA ; MAN1KARA ZAPOTA; PLANTE
FRUTlERE ; BIBACE / MADAGASCAR (COTE EST)
..
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2725 - Raobinarison, Eugène; Hubert, Paul - Le soja - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1971, 21 p. - (BDCITE 4288)
• SOJA; BOTANIQUE; PHYTOECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; TECH-
NOLOGIE
2726 - Veny, J. ; Betbeder Matibet, M. ; Damour, M. ; Ngo Chan Bang;
Oliver, R. ; Vuong Huu Hai ; Rodriguez, H. - Canne à sucre. Rapport
d'activité 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 73 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 274) - (MIC-CIAT710120; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• SACCHARUM OFFICINARUM ; ESSAI; VARIETE INTRODUITE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; RAVAGEUR DES PLANTES; LUTTE
CHIMIQUE; FERTILISATION
2727 - Veny, J. ; Celton, J. ; Marquette, J. - Compte-rendu des essais
agronomiques. Convention développement agricole des Hauts-Pla-
teaux de Tananarive et du Moyen-Ouest - IRAM, Tananarive (MG),
1971,55 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 309) - (MIC-GIAT710206;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• TRITICUM; ESSAI/MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ANTANANARIVO;
MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
2728 - Beugnon, M. - Test travail du sol en bananeraie à Ivololna -
IFAC, Paris (FR), 1972, 7 p. - (MIC-CIFA061 067 ; CI FA-RA72-30 b6)
• LABOUR; BANANE; AGRONOMIE; RENDEMENT; DEVELOPPEMENT BIO-
LOGIQUE; PLANTE; CROISSANCE / IVOLOINA ; TOAMASINA
2729 - Beugnon, M. - Bananeraie d'Ivoloina. Suggestions et propo-
sitions de recherche - IFAC, Paris (FR), 1972, 3 p. - (MIC-CIFA061158;
CI FA-RA72-62 b16)
• EXPERIMENTATION; AGRONOMIE; MODE DE CULTURE; BANANE;
RECHERCHE; PRATIQUE CULTURALE / IVOLOINA ; TOAMASINA
2730 - Cassin, J. - La fenne d'état agrumlcole de BezezJka (près
Morondava). Problèmes techniques. Possibilités d'améliorations.
Compte-rendu de mission à Madagascar (5 au 16 Décembre 1972) -
GERDAT-IFAC/INRA, San Giuliano (FR), 1972, 86 p., tabl. - (MIC-
CIFA720036 ; CI FA-ARC-2-207)
• EXPLOITATION AGRICOLE D'ETAT; VERGER; TYPE DE SOL; BESOIN EN
EAU; IRRIGATION; FERTILISATION; TAILLE; LUTTE ANTIRAVAGEUR;
CONTROLE DE MALADIES; MATERIEL; MAIN D'OEUVRE; ENCADREMENT
/ BEZEZIKA; TOUARA ; MORONDAVA
2731 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Morondava. Résultats des
travaux effectués au cours de la saison sèche 1971 - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1972, 25 p., tabl. - (Document IRAM, N° 315) - (MIC-
CIAT720162; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION;
ESSAI DE VARIETE; IRRIGATION PAR ASPERSION; SOL SABLEUX; SAISON
SECHE/MORONDAVA;TOL~
2732 - Celton, J.; Marquette, J. - Recherche agronomique complé-
mentaire pour l'imerina Centrale. Note de synthèse - IRAM, Tanana-
rive (MG), 1972,25 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 318) - (CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
• MISE EN VALEUR DU SOL; CULTURE HORS SAISON; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTILISATION; ESSAI DE VARIETE; PROTECTION DES PLANTES;
SOL DE COLLINE / IMERINA CENTRALE; ANTANANARNO
2733 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Morondava. Résultats des
travaux effectués de Décembre 1971 à Juin 1972 - IRAM, Tananarive
(MG), 1972,34 p., tabl. - (Document IRAM, N° 336) - (MIC-CIAT720114;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• MODE DE CULTURE; FACTEUR DU MILIEU; SOL SABLEUX; PLANTE
FOURRAGERE; PLANTE ALIMENTAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; IRRIGA-
TION; FERTILISATION / MORONDAVA; TOLIARA
2734 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Morondava. Synthèse de
trois années d'études et d'essais agronomiques (Décembre 1968 à
Décembre 1971) - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 24 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 319) - (MIC-CIAT720116 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; CONDUITE DE LA CULTURE;
MODE DE CULTURE; PLANTE FOURRAGERE; PLANTE AlIMENTAIRE;
PLANTE INDUSTRIELLE; TYPE DE SOL; SOL SABLEUX / MORONDAVA;
TOLIARA
2735 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Tananarive. Observations
sur un essai de production fourragère - IRAM, Tananarive (MG), 1972,
16 p., tabl., 13 graph. - (Document IRAM, N° 338) - (MIC-CIAT720119;
CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• PLANTE FOURRAGERE; RELATION PLANTE SOL; PENNISETUM; SOL
ALlUVIAL; CARENCE DU SOL; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; RENDE-
MENT; FOURRAGE VERT; EAU DU SOL / ANTANANARNO
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2736 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Tananarive. Résultats des
essais agronomiques de la campagne 1971-72 - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 14 p., tabl. - (Document IRAM, N° 359) - (MIC-CIAT720121 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• EXPERIMENTATION; ESSAI DE VARIETE; FERTILISATION; ENGRAIS NPK ;
OLIGOELEMENT; RENDEMENT; PLANTE FOURRAGERE; TRITICUM;
ORVZA SATIVA; PHASEOLUS LUNATUS ; LUTTE CHIMIQUE; IRRIGATION /
ANTANANARIVO
2737 - Celton, J. ; Marquette, J. ; Veny, J. - Expérimentation menée
sur le blé en 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 29 p., graph. -
(Document IRAM, N° 314) - (MIC-CIAT720211 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• TRITICUM ; ESSAI
2738 - Chauvet, J. ; Albenque, D. - Sondages de rendement rizières
et cultures sèches. Hameaux-test. 1971-1972 - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 30 p., tabl., 2 graph. - (MIC-CIAT720159; CI CA-AT-MNI
P.56751Z (232))
• PRODUCTION VEGETALE; MODE DE CULTURE; RENDEMENT; ORVZA
SAnvA; ENQUETE EN MILIEU PAYSAN; CULTURE SECHE
2739 - Delorme, M. - Le cocotier à Madagascar - Oléagineux, 1972,
Vol. 27, N° 7, p.357-361, 6 il1., 1 tabl. - (MIC-CIH0720046; CI CD-
PE230)
• COCOS NUCIFERA ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE
2740 - Dufoumet, R.; Marquette, J. - Compte-rendu technique.
Résultats des travaux sur la culture de l'arachide. Campagne 1971-
1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 16 p., tabl. - (Document IRAM,
N° 344) - (MIC-CIAT720111 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ARACHIDE; ESSAI DE VARIETE; PRA-
TIQUE CULTURALE; ENSEMENCEMENT; FERTILISATION
2741 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Essais de riziculture Irriguée. SaIson 1971. StatIon agricole de
Marovoay - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 63 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 316) - (MIC-CIAT720118; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CLIMATOLOGIE; AMELIORATION DES PLANTES; RIZ IRRIGUE; PRATIQUE
CULTURALE; ESSAI DE VARIETE; RENDEMENT; LUTTE CHIMIQUE; DEGAT
DU AU VENT / MAROVOAY; MAHAJANGA
2742 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; lRAM, Tananarive, MG
- Blé - Rapport annuel 1971 -IRAM, Tananarive (MG), 1972, p.118-139,
tabl. - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• TRITICUM ; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE
INTRODUITE; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT
2743 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les tubercules -
Rapport annuel 1970 de l'lRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures VIVrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p. 102-
108 - (MIC-CIAT720020; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PROJET DE RECHERCHE; LEGUME RACINE; MANIOC; XANTHOSOMA ;
COLOCASIA ESCULENTA; DIOSCOREA; AMELIORATION DES PLANTES;
VARIETE; MODE DE CULTURE; MECANISATION; CULTURE MULTIPLE /
COTE D'IVOIRE; CAMEROUN; TOGO; BENIN
2744 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les légumineuses
alimentaires - Rapport annuel 1970 de l'IRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27,
N° 1, p. 109-123 - (MIC-CIAT720021 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
PI83)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE ALIMENTAIRE; LEGUMINEUSE ; ARA-
CHIDE ; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; PRA-
TIQUE CULTURALE; PROTECTION DES PLANTES ; GLYCINE MAX; VIGNA
UNGUICULATA; PHASEOLUS / SENEGAL; CAMEROUN; MAU; NIGER;
MAURITANIE; COMORES; BENIN
2745 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les cultures sucrières
- Rapport annuel 1970 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p.139-
147 - (MIC-CIAT720024; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE SUCRIERE ; BETA VULGARIS; SAC-
CHARUM ; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; ADAPTATION; MODE
DE CULTURE; PROTECTION DES PlANTES; CONTROLE DE MALADIES /
REUNION; COTE D'IVOIRE; NIGER; ALGERIE
2746 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les plantes à épices
et à parfum - Rapport annuel 1970 de l'IRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27,
N° 1, p. 148-153 - (MIC-CIAT720025; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
PI83)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE A EPICES; PLANTE A HUILES ESSEN-
TIELLES; PIPER NIGRUM; VANILLA FRAGRANS; EUGENIA CARYOPHYL-
LUS; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; TECHNOLOGIE;
TRAITEMENT; GERANIUM ROSAT / REUNION
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2747 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Le tabac - Rapport
annuel 1970 de l'lRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1972, Vol. 27, N° 1, p. 154-156 - (MIe-
CIAT720026; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
* PROJET DE RECHERCHE; TABAC; NICOTIANA TABACUM ; AMELIORA-
TION DES PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE 1
REUNION
2748 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Production cotonnière en Afrique
Tropicale francophone et il Madagascar - Coton et Fibres Tropicales,
1972, Vol. 27, N° 4, p. 415, 2 tabl. - (MIC-CICT720062 ; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; DONNEES DE PRODUCTION 1 NIGER
2749 - Jarry, J. ; Marquestaut, J. ; Rabetsitonta, Gilbert - Les actions
de l'homme: productions végétales: fascicule n° 5 - BDPA, Antana-
narivo (MG), 1972, 128 p. - (BDCITE 10308T5)
* AGRONOMIE; FERTILISATION; CONSERVATION DES SOLS; RENDEMENT
AGRICOLE; PRODUCTION AGRICOLE; PATHOLOGIE VEGETALE; DEFENSE
DES CULTURES
2750 - Lefèbvre, A. - L'orangeraie d'Ambalanjanakomby - GERDAT-
IFAC, Mahajanga (MG), 1972,5 p. - (MIC-CIFA720020; CI FA-ARC-2-
82)
* VERGER; CITRUS SINENSIS; TERRE CULTIVEE; PROJET DE DEVELOP-
PEMENT; FERTILITE DU SOL 1 MAHAJANGA; MAEVATANANA ; AMBALAN-
JANAKOMBY
2751 - Marquette, J. - Plaine de Morondava. Expérimentation agro-
nomIque. Résultats des travaux effectués au cours de la saison
sèche 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 25 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 355) - (MIC-CIAT720115; CI CA-AT-MNIP.567518)
* PRECIPITATION; TEMPERATURE; MODE DE CULTURE; PLANTE FOUR-
RAGERE; PLANTE ALIMENTAIRE; PLANTE INDUSTRIELLE; IRRIGATION
PAR ASPERSION; FERTILISATION 1 MORONDAVA ; TOUARA
2752 - Marquette, J. - Compte-rendu des travaux d'expérimentation
agricole effectués dans l'itasy. 1971-72 - IRAM, Tananarive (MG),
1972, 17 p., tabl. - (Document IRAM, N° 349) - (MIC-CIAT720124 ; CI
CA-AT-MNIP.567518)
* MISE EN VALEUR DU SOL; SOL DE COLLINE; CARENCE DU SOL;
FERTILISATION; ENGRAIS NPK; PRATIQUE CULTURALE; ESSAI DE VA-
RIETE; ZEA MAYS; RIZ PLUVIAL; NICOTIANA TABACUM 1 ITASY (lAC);
ANTANANARIVO
2753 - Marquette, J. - Travaux sur l'arachide et le soja. Campagne
1970-1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 72 p. - (Document IRAM,
N° 324) - (MIC-CIAT720206; CI CA-AT-MNIP.567518)
* ARACHIDE ; GLYCINE MAX •
2754 - Moreuil, C. - Extension de l'expérimentation fruitiers divers il
la station de Majunga - GERDAT-IFAC, Toamasina (MG), 1972, 5 p. -
(MIC-CIFA720039 ; CI FA-ARC-2-222)
* EXPERIMENTATION; PLANTATION; PEPINIERE; CITRUS; PSIDIUM GUA-
JAVA; CITRUS AURANTIFOLlA; CITRUS PARADISI ; CITRUS RETICULATA;
PREPARATION DU SITE 1 MAHAJANGA
2755 - Vel/y, J. ; Betbeder Matibet, M. ; Damour, M. ; Ngo Chan Bang;
Oliver, R.; Vuong Huu Ha;; Rodriguez, H. - Canne il sucre. Rapport
d'activité 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 105 p., iII., tabl. -
(Document IRAM, N° 326) - (MIC-CIAT720113; CI CA-AT-MNIP.567518)
* SACCHARUM OFFICINARUM ; ESSAI; VARIETE INTRODUITE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; RAVAGEUR DES PLANTES; LUTTE
CHIMIQUE; FERTILISATION
2756 - Velly, J. ; Celton, J. ; Marquette, J. - Développement agricole
des Hauts-Plateaux de Tananarive et du Moyen-Ouest EssaIs agro-
nomiques 1971-1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 45 p., tabl., graph.
- (Document IRAM, N° 351) - (MIC-CIAT720216; CI CA-AT-MNIP.56751
B)
* DEVELOPPEMENT AGRICOLE; TRmCUM 1 MADAGASCAR (MOYEN
OUESl); MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX); ANTANANARIVO
2757 - CFDT, Compagnie Française pour le Développement des Fibres
Textiles, Paris, FR - Production cotonnière en 1972-1973 de quelques
Etats d'Afrique et Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1973, Vol.
28, N° 3, p. 453-454, 9 tabl. - (MIC-CICT730062 ; CI CD-PE399)
* GOSSYPIUM; DONNEES DE PRODUCTION 1 AFRIQUE
2758 - Dobelmann, J.P. - Compte-rendu de fin de campagne de
saIson des pluies. (Contrat d'étude n. 960 IRAM-COMEMA) - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 22 p., tabl. - (Document IRAM, N° 383) - (MIC-
CIAT730215; Cf CA-AT-MNIP.5675/B)
* PRODUCTION VEGETALE; HYBRIDE; SELECTION; CULTURE EN ME-
LANGE; ORVZA SATIVA; ZEA MAYS; FERTILISATION; SAISON HUMIDE
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2759 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR ; IRAM, Tananarive, MG
- Essais de riziculture Irriguée. SaIson 1972. StatIon agricole de
Marovoay - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 70 p., III., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 375) - (MIC-CIAT730211 ; CI CA-AT-DOCIP.5675/
B)
* CLIMATOLOGIE ;AMELIORATION DES PLANTES; RIZ IRRIGUE; PRATIQUE
CULTURALE; SEMIS DIRECT; FERTILISATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR;
RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; INONDATION 1 MAROVOAY;
MAHAJANGA
2760 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Canne il sucre. Rapport d'activité 1972 - IRAM, Tananarive (MG),
1973, 70 p., i11., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 376) - (CI CA-AT-
DOCIP.567518)
* SACCHARUM OFFICINARUM ; ESSAI ; VARIETE INTRODUITE; PRATIQUE
CULTURALE; PATHOLOGIE VEGETALE; RAVAGEUR DES PLANTES; LUTTE
CHIMIQUE; FERTILISATION
2761 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Manioc - Rapport Annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, p.25-
27 - (MIC-CIAT740299; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* MANIOC
2762 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Arachide - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, p. 39-
44, tabl. - (MIC-CIAT740299; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* ARACHIDE; LEGUMINEUSE A GRAINS
2763 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR ; IRAM, Tananarive, MG
- Synthèse des essais portant sur l'arachide. Campagne 1972-1973.
Saison des pluies - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 5 p. - (Document
IRAM, N° 388) - (MIC-CIAT730286; CI CA-AT-MNIP.567518)
* ARACHIDE
2764 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Vanille - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, p. 75-
82, tabl. - (MIC-CIAT740299; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* VANILLE; ARACHIDE; VANILLA FRAGRANS
2765 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Sorgho - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, p.62-
63, tabl. - (MIC-CIAT740299; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* SORGHO; SORGHUM
2766 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Pois du cap - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973,
p. 47-54, tabl. - (MIC-CIAT740299; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* LEGUMINEUSE A GRAINS; PHASEOLUS LUNATUS
2767 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Soja - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, p. 45-46,
tabl. - (MIC-CIAT740299; ID QOO 71 ; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* LEGUMINEUSE A GRAINS ; GLYCINE MAX
2768 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR ; IRAM, Tananarive, MG
- Blé. Orge. Avoine - Rapport annuel 1972 - IRAM, Tananarive (MG),
1973, p. 55-61 - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
* TRmCUM ; HORDEUM VULGARE ; AVOINE
2769 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les céréales - Rapport
annuel 1971 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.382-436 - (MIC-
CIAT730040; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
* PROJET DE RECHERCHE; CEREALE; ORVZA; RIZ PLUVIAL; RIZ AQUA-
TIQUE; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; PRA-
TIQUE CULTURALE; PROTECTION DES PLANTES; MALADIE DES PLANTES;
ZEA MAYS; SORGHUM; PENNISETUM TYPHOIDES; TRmCUM 1 CAME-
ROUN ; COMORES; COTE D'IVOIRE; BENIN; BURKINA FASO; REUNION;
SENEGAL; MAU ; NIGER; ETHIOPIE ; ALGERIE ; TCHAO
2770 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les tubercules -
Rapport annuel 1971 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.437-
442 - (MIC-CIAT730041 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
* PROJET DE RECHERCHE; LEGUME RACINE; MANIOC; DIOSCOREA;
COLOCASIA ESCULENTA; XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM ; IPOMOEA BA-
TATAS; AMELIORATION DES PLANTES; FERTILISATION; PRATIQUE
CULTURALE1COTE D'IVOIRE; TOGO; CAMEROUN; REUNION
2771 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR - Les légumineuses
alimentaires - Rapport annuel 1971 de l'lRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures VMières Tropicales, 1973, Vol. 28,
N° 4, p.443-455 - (MIC-CIAT730042; CI CD-PE31; CI CA-AT-DOCI
P183)
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• PROJET DE RECHERCHE; LEGUMINEUSE; ARACHIDE; AMELIORATION
DES PlANTES; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; PROTECTION
DES PLANTES ; GLYCINE MAX ; VIGNA UNGUICULATA ; PHASEOlUS VUl-
GARIS; PHASEOlUS lUNATUS; VIGNA MUNGO / MALI; NIGER; CAME-
ROUN ; SENEGAl ; COTE D'IVOIRE; COMORES
2772 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les cultures sucrières
- Rapport annuel 1971 de l'lRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1973, Vol. 28, N° 4, p.468-
476 - (MIC-CIAT730045; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE SUCRIERE; SACCHARUM; BETA
VUlGARIS / COTE D'IVOIRE: NIGER: SENEGAl ; REUNION; AlGERIE
2773 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les plantes à épices
et à parfum - Rapport annuel 1971 de l'IRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1973, Vol. 28,
N° 4, p.477-481 - (MIC-CIAT730046; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• PROJET DE RECHERCHE; PLANTE A EPICES; PLANTE A HUilES ESSEN-
TIEllES; PIPER NIGRUM; CAPSICUM; EUGENIA CARYOPHYLLUS; VA-
NllLA FRAGRANS ; GERANIUM ROSAT / ETHIOPIE ; REUNION
2774 - IRAM, Tananarive, MG - Synthèse des résultats obtenus sur la
culture de l'arachide à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1973,
19 p., carte - (Document IRAM, N° 387) - (MIC-CIAT851720 ; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
• ARACHIDE; AMELIORATION DES PLANTES; RENDEMENT; VARIETE;
PRATIQUE CULTURALE; AGRONOMIE; PRODUCTION VEGETALE; FAC-
TEUR DU MILIEU; ENSEMENCEMENT; MALADIE DES PLANTES; FERTILI-
SATION
2775 - Marquette, J. - Synthèse des résultats obtenus sur la culture
de l'arachide à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 16 p. -
(Document IRAM, N° 360) - (MIC-CIAT730287; CI CA-AT-MNIP.56751B1
• ARACHIDE
2776 - Moreau, B. - Douze ans d'activités de l'IFAC à Jvoloina: 1961-
1973. Le bananier - GERDAT-IFAC, Toamasina (MG), 1973, 32 p., tabl.
- (CI FA-ARC-3-319 (1-2))
• MUSA; RECHERCHE; BANANE; VARIETE; PLANTATION; FERTILISA-
TION : SCIENCES DU SOL; SCIENCES DU SOL / IVOlOINA ; TOAMASINA
2777 - Moreau, B. - Culture bananlère à Madagascar - Fruits, 1973,
Vol. 28, N° 9, p. 613-616 - (MIC-CIFA064670; CI CD-PE159)
• CONDITIONNEMENT; FRUIT; FRUITS; EXPORTATION; MODE DE
CULTURE; BANANE; ECONOMIE; PRODUCTION; ASSOCIATION PROFES-
SIONNEllE; PRATIQUE CULTURALE; REGION DE PRODUCTION
2778 - Moreuil, C. - L'avocatier à Madagascar - Fruits, 1973, Vol. 28,
N° 10, p. 699-702 - (MIC-CIFA064664; CI CD-PE159)
• AVOCAT; AGRONOMIE; MODE DE CULTURE; PHYTOPHTHORA CINNA-
MOMI; ENGRAIS; FERTILISATION; BOTANIQUE; COLLECTION; PEPI-
NIERE; PRODUCTION; TECHNOLOGIE; INTRODUCTION DE PLANTES;
GREFFAGE; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE; PLANT
2779 - Moreuil, C. - Quelques observations et essais sur le litchi -
Fruits, 1973, Vol. 28, N° 9, p.637-640 - (MIC-CIFA064674; CI CD-
PE159)
• lITCHI; RECOLTE; METHODE; MULTIPLICATION DES PLANTES; EN-
GRAIS; FERTILISATION; MODE DE CULTURE; COMMERCIALISATION; NA-
VIRE; TRANSPORT; STOCKAGE; PLANTE
2780 - Moreuil, C. ; Huet, R. - Le combava : culture et débouchés à
Madagascar - Fruits, 1973, Vol. 28, N° 10, p.703-708 - (MIC-
CIFA064665 ; CI CD-PE159)
• MODE DE CULTURE; BOTANIQUE; ESPECE; PROTECTION DES
PLANTES; PARASITE; GENRE; ENGRAIS AZOTE; FERTILISATION; EN-
GRAIS POTASSIQUE; ENGRAIS PHOSPHATE; PLANTE FRUITIERE;
PLANTE; IRRIGATION; FRUITS; HUilE ESSENTIEllE; UTILISATION; VA-
lEUR NUTRITIVE; CITRUS HYSTRIX ; REGION DE PRODUCTION; MORPHO-
lOGIE ; EXTRACTION
2781 - Ramalanjaona, G.; Dufoumet, R.; Gouaut, H. - Rapport de
synthèse et de clôture relatif aux travaux effectués sur poivriers
pour la période aoOt 1972-aoOt 1973 - IRAM, Tananarive (MG), 1973,
85 p., tabl. - (Document IRAM, N° 385) - (MIC-CIAT730292 ; CI CA-AT-
MNIP.56751B)
• POIVRE; PIPER NIGRUM
2782 - Velly, J. ; Celton, J. ; Marquette, J. - Expérimentation menée
sur le blé en 1972 - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 37 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 358) - (MIC-CIAT730295; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• TRITICUM ; ESSAI
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2783 - Cassin, J. - Résultats préliminaires de l'étude du comporte-
ment de certaines variétés d'agrumes introduites au Dahomey, en
Côte d'Ivoire, au Cameroun, à Madagascar et è la Réunion -
GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1974,33 p., tabl. - (MIC-CIFA740053 ; CI FA-
ARC-RA-74-19)
• CITRUS PARADISI ; VARIETE; CITRUS REnCULATA; CITRUS SINENSIS;
CITRUS AURANTIFOllA; CITRUS LIMON; PORTE-GREFFE; ESSAI; FAC-
TEUR CLIMATIQUE; EXIGENCE DES PLANTES; CARACTERE AGRONO-
MIQUE; INTRODUCTION DE PLANTES; QUALITE / BENIN; COTE D'IVOIRE;
CAMEROUN; REUNION
2784 - Dobos, A. - Expérimentation agronomique et diversification
des cultures. Synthèse agronomique 1974 - SOMALAC, [s.I.] (MG),
1974,29 p., tabl. - (MIC-CIAT740303; CI CA-AT-MNIP.56751B1)
• ORVZA SATIVA; ESSAI DE VARIETE; FERTILISATION; AGRICULTURE
INTENSIVE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL DE COLLINE; DIVERSIFICA-
TION ; CEREALE; lEGUMINEUSE ; PLANTE FOURRAGERE
2785 - Fouqué, A. - Rendements de quelques variétés de manguiers
à Madagascar - Fruits, 1974, Vol. 29, N° 6, p. 482 - (MIC-CIFA067219;
CI CD-PE159)
• HUMIDITE: AIR ; PLUIE; MANGUE; ECONOMIE; RENDEMENT
2786 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les céréales - Rapport
annuel 1972 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 4, p. 390-475, tabl. -
(MIC-CIAT740071 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• PLANTE CEREALIERE; ORYZA; RIZ PLUVIAL; RIZ AQUATIQUE; RIZ
IRRIGUE; ZEA MAYS; PENNISETUM TYPHOIDES; SORGHUM BICOlOR;
TRITICUM; PROJET DE RECHERCHE; AMELIORATION DES PLANTES;
VARIETE; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; PROTECTION DES
PLANTES; RIZ FLOTTANT / CAMEROUN; COMORES; COTE D'IVOIRE;
BENIN; BURKINA FASO; MALI; SENEGAl ; NIGER; REUNION; AlGERIE
2787 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les légumineuses
alimentaires - Rapport annuel 1972 de l'IRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29,
N° 4, p.476-492, tabl. - (MIC-CIAT740072 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83)
• PLANTE ALIMENTAIRE; lEGUMINEUSE; ARACHIDE; GLYCINE MAX;
VIGNA UNGUICULATA; PROJET DE RECHERCHE; AMELIORATION DES
PLANTES; VARIETE; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; PROTEC-
TION DES PLANTES / CAMEROUN; BENIN; MALI; NIGER; SENEGAl ; COTE
D'IVOIRE; COMORES
2788 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les plantes à racines
ou à tubercules - Rapport annuel 1972 de l'lRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29,
N° 4, p.506-515, tabl. - (MIC-CIAT740075; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC1P183)
• LEGUME RACINE; MANIOC; DIOSCOREA; SOLANUM TUBEROSUM;
XANTHOSOMA; COlOCASIA ESCULENTA; IPOMOEA BATATAS; PROJET
DE RECHERCHE; RECHERCHE / COTE D'IVOIRE; BENIN; CAMEROUN;
NIGER; REUNION
2789 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les cultures sucrières
- Rapport annuel 1972 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 4, p. 516-
532, tabl. - (MIC-CIAT740076; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• PlANTE SUCRIERE; SACCHARUM; BETA VUlGARIS; PROJET DE
RECHERCHE; RECHERCHE / REUNION; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO;
NIGER; AlGERIE
2790 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les plantes à épices
et à parfum - Rapport annuel 1972 de l'lRAT - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29,
N° 4, p. 533-535, 2 tabl. - (MIC-CIAT740077; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC1P183)
• PLANTE A EPICES; PLANTE A HUilES ESSENTIELLES; EUGENIA CARYO-
PHYllUS; PIPER NIGRUM; VANllLA FRAGRANS; PROJET DE
RECHERCHE; RECHERCHE; GERANIUM ROSAT / REUNION
2791 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Le tabac - Rapport
annuel 1972 de l'IRAT - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 4, p.536-538 - (MIC-
CIAT740078; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• TABAC; NICOTIANA TABACUM ; PROJET DE RECHERCHE; RECHERCHE
/ ETHIOPIE ; REUNION
2792 - Gouaut, H. - Travaux de recherche sur le poivrier. Synthèse
et bilan 1966-1974 - IRAM, Tananarive (MG), 1974, 73 p., 3 iII., tabl. -
(Document IRAM, N° 4) - (MIC-CIAT851710 ; CI CA-AT-DOC/MDG/61 ;
CI CA-AT-DOCIP.56751B1)
• PIPER NIGRUM; PRATIQUE CULTURALE; PRODUCTION VEGETALE;
AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION; RECOLTE; ANIMAL NUISIBLE ;
MALADIE DES PLANTES; TYPE DE SOL; RENDEMENT; RESISTANCE AUX
FACTEURS NUISIBLES; MULTIPLICATION VEGETATIVE; CLONE
Travaux sur Madagascar
2793 - Dobelmann, J.P. - Synthèse des résultats riz. 1969-1974 -
CENRADERU, Tananarive (MG), 1975, 9 p., tabl. - (MIC-CIAT750111 ; CI
CA-AT-DOC/G16/6; CI CA-AT-NOGIP.56751Z1 (1))
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA SATlVA; RIZ PLUVIAL; REPI-
QUAGE; CONDUITE DE LA CULTURE; RENDEMENT
2794 - Falais, M. - Etude des riz précoces à Madagascar. Région de
Diégo-Suarez - Agronomie Tropicale, 1975, Vol. 30, N° 3, p. 231-240, 1
i11., 9 tabl. - (MIC-CIAT750026; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ORVZA SATIVA ; PRECOCITE; VARIETE; ESSAI; RENDEMENT; FACTEUR
DE RENDEMENT; FACTEUR DU MILIEU / ANTSIRANANA
2795 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Production cotonnière 1974-75 en
Afrique tropicale francophone et à Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1975, Vol. 30, N° 3, p. 375-376 - (MIC-CICT750054 ; CI CD-
PE399)
• GOSSYPIUM; DONNEES DE PRODUCTION; DONNEES STATISllQUES /
AFRIQUE; ZONE TROPICALE
2796 - Moreau, B. - Résultats obtenus à Madagascar (Ivoloina) 1972-
1975 sur bananiers - GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1975, 8 p. - (MIC-
CIFA750042; CI FA-ARC-RA-75-8)
• MUSA; VARIETE; PRAllQUE CULTURALE; FERME PILOTE; PLANTA-
llONS; MECANISATION; PLANTATION; FERTILISATION; LUTTE ANTINE-
MATODE ; LUTTE ANTIINSECTE ; COSMOPOLITES SORDIDUS ;
NEMAllCIDE ; BANANE; FLEUR / TOAMASINA; IVOLOINA
2797 - Portais, Michel - Les cultures commerciales dans un milieu
géographique original: la cuvette d'Andapa (Madagascar) - Centre
d'Etudes et de Géographie Tropicale de Bordeaux Talence, Talence (FR),
1975, p.325-355, il1. , 8 réf., tabl., graph., cartels) - Table ronde du
CNRS. Types de culture commerciales paysannes en Asie du Sud-Est
et dans le monde insulindien, 7 septembre 1972, Talence (FR) - (MIC-
ORF 08936 ; OR F B08936/1)
• ORVZA ; CULTURE; MISE EN VALEUR DU SOL; REVENU; VANILLE;
COFFEA; VANILlA FRAGRANS / ANDAPA; ANTSIRANANA
2798 - Bouchard, L. ; Damour, M. - Exigences édaphiques du tabac
en culture de décrue sur sols alluviaux du Centre-Ouest et du Nord-
Ouest de Madagascar - Agronomie Tropicale, 1976, Vol. 31, N° 3,
p.232-244, 4 tabl. - (MIC-CIAT76011 0 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• FERllLITE DU SOL; SOL ALLUVIAL; FLUVISOL; FACTEUR DU MILIEU;
SCIENCES DU SOL; TEXTURE DU SOL; COMPOSIllON CHIMIQUE; APll-
TUDE DES TERRES; NICOllANA TABACUM ; TRAVAIL DU SOL; FERTILI-
SATION; IRRIGATION; CONDUITE DE LA CULTURE; RENDEMENT;
DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SOL DE BAIBOHO ; CULTURE DE DECRUE /
MADAGASCAR (CENTRE OUEST) ; MADAGASCAR (NORD OUEST)
2799 - Chatel, M. - Aperçu sur la culture du maïs à Madagascar -
L'IRATet l'amélioration du maïs en zone tropicale - Agronomie Tropicale,
1976, Vol. 31, N° 3, p. 287-292, 1 il1. , 7 réf., 10 tabl. - (MIC-CIAT760021 ;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ZEA MAYS; VARIETE INDIGENE; POPULAllON COMPOSITE; AMELlO-
RAllON DES PLANTES; HYBRIDE; SELECllON ; RENDEMENT; LOCALISA-
TION DES PRODUCllONS; FACTEUR DU MILIEU; ESSAI DE VARIETE;
RESSOURCE GENETIQUE; SURFACE CULTIVEE
2800 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Production cotonnière 1975-1976
en Afrique tropicale francophone et à Madagascar - Coton et Fibres
Tropicales, 1976, Vol. 31, N° 3, p. 379-380, 10 tabl. - (MIC-CICT760054;
CI CD-PE399)
• DONNEES DE PRODUCTION; GOSSYPIUM ; COTON GRAINE / AFRIQUE;
ZONE TROPICALE
2801 - Germain, Nicolas - Eléments de description de la production
rizicole d'exploitations paysannales sur les Hauts Plateaux Mal-
gaches - Cahiers ORSTOM. Série Biologie: Agronomie, 1976, Vol. 11,
N° 4, p.249-262, iII., 10 tabl. - (MIC-ORF 17758 ; ID; OR F A17758/3;
OR M PM 1/2)
• ORVZA; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; METHODOLOGIE; ANA-
LYSE STATISTIQUE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2802 - Milleville, Pierre - Comportement technique sur une parcelle
de cotonnier au Sénégal - Cahiers ORSTOM. Série Biologie: Agrono-
mie, 1976, Vol. 11, N° 4, p. 263-275, i11., 9 réf., tabl. - (MIC-ORF 17759 ;
ID; OR F A17759/3)
• COTON; PRAllQUE CULTURALE; METHODOLOGIE; RENDEMENT; ANA-
LYSE STATISTIQUE / SENEGAL
2803 - Moreau, B. - Centre National de Recherche Appliquée au
Développement Rural • Station fruitière d'Ivoloina. Annexe au
compte-rendu d'exécution du programme 1975. Transfert des pépi-
nières et collections - GERDAT-IRFA, Toamasina (MG), 1976, 9 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIFA760013 ; CI FA-ARC-6-38 (2))
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• COLLECllON BOTANIQUE; PEPINIERE; CITRUS; PORTE-GREFFE; PER-
SEA AMERICANA ; ENSEMENCEMENT; REPIQUAGE; PLANTATION; FERll-
L1SAllON / IVOLOINA ; TOAMASINA
2804 - Moreau, B. ; Moreuil, C. - L'ananas dans la région de Tamatave
(Côte Est de Madagascar). Contribution à la connaissance de sa
végétation en conditions naturelle et dirigée - Fruits, 1976, Vol. 31,
N° 1, p. 21-30 - (MIC-CIFA071982 ; CI CD-PE159)
• CLIMAT; FRUIT; AGRONOMIE; PLANTATION; PLANTE; QUALITE; MISE
EN VALEUR; ANANAS / TOAMASINA
2805 - Vicariot, François - Application de l'analyse factorielle des
correspondances à l'étude de l'élaboration des rendements en maïs
grain en milieu paysannal malgache - Cahiers ORSTOM. Série Biolo-
gie : Agronomie, 1976, Vol. 11, N° 4, p. 291-301, ill., 1 réf., 4 tabl. - (MIC-
ORF 17761 ; ID; OR F A17761/3; OR M PM 1/2)
• MILIEU RURAL; MAIS; PRAllQUE CULTURALE; RENDEMENT; METHO-
DOLOGIE ; ANALYSE FACTORIELLE ; ANALYSE DE CORRESPONDANCE;
ZEA MAYS ; ANALYSE STATISllQUE
2806 - Arraudeau, Michel - Le sorgho à Madagascar - L'IRAT et
l'amélioration du sorgho - Agronomie Tropicale, 1977, Vol. 32, N° 3,
p.292-293, 1 tabl. - (MIC-ORF 9293; ID HOO 56; ID HOO 59; ID ZOO
21 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183 ; OR F B09293/1)
• SORGHUM; AMELIORAllON DES PLANTES; VARIETE; VARIETE INDI-
GENE; SELECTION; PRAllQUE CULTURALE; ESSAI; QUALITE; GRAIN;
RENDEMENT
2807 - Birie-Habas, J. - Recherches sur le blé en Afrique de l'Est:
notes de mission - SODEBLE ; IRAF, Yaoundé (CMR), 1978, 25 p., 23
réf., tabl. - (MIC-ORF 17886; OR F B17886/1)
• BLE; AMELIORATION VARIETALE; PRATIQUE CULTURALE; PROJET DE
RECHERCHE; SEMENCE; FUMURE; CEREALE; CHOIX DE LA DATE;
CONDUITE DE LA CULTURE; PROTECTION DES PLANTES / CAMEROUN;
ETHIOPIE; KENYA; TANZANIE; ADAMAOUA
2808 - Picot, P. - Café/culture Côte-Est à Madagascar. Mission 4
Juil. - 2 AoOt 1978 - IFCC, Paris (FR), 1978,25 p. - (MIC-CICC780012;
CI CC-a 13 (16))
• COFFEA; PRAllQUE CULTURALE; PRODUCTIVITE/ MADAGASCAR (EST)
2809 - Baran, R. - Synthèse des études menées de 1973 à 1978.
Document partiel: arachide, mais, tabac - SODEMO, Morondava
(MG), 1979,29 p. - (MIC-CIAT790242 ; CI CA-AT-DOC/G16/69)
• RECHERCHE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; SYSTEME DE CULTURE
2810 - Celton, J. - La recherche agronomique sur la culture du blé à
Madagascar. Rapport de mission du 28 Mars au 13 Avril 1979 -
GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1979, 89 p., tabl. - (CI CA-AT-
DOC/G16n1 ; CI CA-AT-MN/C.5168 (556))
• BLE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE HORS SAISON; DOLOMIE; PH;
AZOTE; PHOSPHORE; POTASSIUM; OLIGOELEMENT; DATE DE SEMIS;
DENSITE DE SEMIS; TRAVAIL DU SOL; DESHERBAGE; INSECTE NUISIBLE;
MALADIE DES PLANTES; RECHERCHE
2811 - Crétenet, S. ; Braud, M. ; Kaiser, R. - Les recherches agrono-
miques conduites par l'IRCT dans le Sud-Ouest de Madagascar
(1952-1974) - Coton et Fibres Tropicales, 1979, Vol. 34, N° 3, p.269-
293,4 iII., 18 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT790014; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; CULTURE IRRIGUEE ; CULTURE PLUVIALE; RECHERCHE;
FERTILISAllON; FERTILITE DU SOL; PRATIQUE CULTURALE / MADAGAS-
CAR (SUD OUEST)
2812 - Frat; Mercy - Opération café, cacao, poivre, girofle: secteurs
de Manakara et de Sambava: rapport d'activité: Avril 1978-Févrler
1979 - BDPA, Paris (FR), 1979, 37 p., tabl. - (MIC-BDC11489/2; BD
C11489/2)
• SALARIE; VULGARISATION; VULGARISATEUR; PLANTATION; PRAllQUE
CULTURALE; PEPINIERE; RENDEMENT; BOUTURAGE; REGENERATION;
PIPER NIGRUM ; EUGENIA CARYOPHYLLUS ; THEOBROMA CACAO; COF-
FEA / MANAKARA ; SAMBAVA; FIANARANTSOA; ANTSIRANANA
2813 - Michellon, R. ; Loynet, G. ; Saragoni, H. - Rapport de mission à
Madagascar du 19 au 30 Mars 1979 - GERDAT-IRAT, Saint-Denis (RE),
1979, 12 p. - (MIC-CIAT790307; CI CA-AT-DOC/G16/68; CI CA-AT-
NOG/C.51681E1I)
• MAIS; POTASSIUM; RIZ IRRIGUE; ENGRAIS ORGANIQUE; SACCHARUM ;
IRRIGAllON GOUTTE A GOUTTE; TABAC; PRAllQUE CULTURALE
2814 - Celton, J. - La recherche agronomique sur la culture du blé à
Madagascar. La culture de contre saison. Rapport de mission, 23
Septembre - 2 Octobre 1979 (Complément au rapport général de
synthèSe de mai 1979 rédigé après la mission du 28 Mars au 13
Avril 1979) - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 25 p. - (MIC-
CIAT800062; CI CA-AT-MN/C.5168 (610))
SCIENCES AGRICOLES
* BLE; CULTURE HORS SAISON; ROTATION CULTURALE; RIZ IRRIGUE;
CLIMAT; GEL; SOL; ENGRAIS; DATE DE SEMIS; VARIETE/ MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
2815 - Chabrolin, R. - Rapport de mission d'appui aux recherches
rizicoles conduites li la SODEMO, Morondava, 5-19 mal 1980 -
GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1980, 18 p., tabl. - (MIC-
CIAT800064; CI CA-AT-MNlC.5168 (624))
* RIZ IRRIGUE; VARIETE; RENDEMENT; AZOTE; PHOSPHORE; SEMIS
DIRECT; HERBICIDE; BENTAZONE; OXADIAZON ; MOLINATE ; TRAVAIL DU
SOL; REPIQUAGE; ESPACEMENT; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE/TOL~;MORONDAVA
2816 - Guis, R. - Agrotechnle du riz pluvial, sur les Hauts-Plateaux
(Ampangabe), dans le Moyen-ouest (KIanJasoa), li Madagascar,
1979-1980 - GERDAT-IRAT, [s.l.] (FR), 1980, [n.p.], tabl., graph. - (MIC-
CIAT800402; CI CA-AT-DOC/C6I56)
* RIZ PLUVIAL; PRATIQUE CULTURALE / MADAGASCAR (MOYEN OUES1) ;
AMPANGABE ; KIANJASOA ; ANTANANARIVO
2817 - Baran, R. - Mémoire de travaux. Synthèse de l'expérimentation
agronomique conduite dans le cadre du développement de la région
de Morondava, Madagascar, 1973-1978 - GERDAT-IRAT, Paris (FR),
1982, 260 p., tabl., graph. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z (409); CI CA-AT-
NOG/C.51681Z (587))
* ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; ARACHIDE; ZEA MAYS; PLANTE FOUR-
RAGERE; MANIOC; CULTURE PLUVIALE; PRATIQUE CULTURALE; VA-
RIETE; RENDEMENT; SACCHARUM; GOSSYPIUM; SORGHO; BLE;
POMME DE TERRE; CULTURE IRRIGUEE; IRRIGATION; CLIMATOLOGIE;
MOUVEMENT DE L'EAU DANS LE SOL ; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU
SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / TOLIARA; MORONDAVA
2818 - Bazza, J.; Guis, R. - Parcelles de démonstration 1980.
Programme expérimentai de développement de la culture du blé -
GERDAT-IRAT, [s.l.] (MG), 1982,52 p., tabl. - (MIC-CIAT820416; CI CA-
AT-DOC/C2'/44)
* BLE; PRATIQUE CULTUFIALE ; ROTATION CULTUFIALE ; FERTILISATION;
RENDEMENT
2819 - Bazza, J. ; Guis, R. - Synthèse des deux premières campagnes
de saison pluviale (79-80, 80-81). Programme expérimentai de dé-
veloppement de la culture du blé - GERDAT-IRAT, Tananarive (MG),
1982,145 p., 100 réf., tabl., graph. - (MIC-CIAT820417; CI CA-AT-DOC/
C2'/45 a,b ; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (408))
* TRITICUM; CULTURE PLUVIALE; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE;
DATE DE SEMIS; DENSITE DE SEMIS ; ROTATION CULTURALE ; GLYCINE
MAX; FERTILISATION; DOLOMIE; MANGANESE; SOUFRE; OLIGOELE-
MENT; RENDEMENT; FUMIER; SOL VOLCANIQUE; DENSITE DE PLANTA-
TION;SOLFERRAUJnQUE
2820 - Forest, F. - Potentialités du milieu naturel Moyen-Ouest
malgache. Régime pluviométrique. Bilan hydrique des cultures -
GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1982, 32 p., tabl., graph. - (CI CA-AT-
NOG/C.51681Z (518); CI CA-AT-DOC/G16/91)
* PRECIPITATION ; CULTURE PLUVIALE; ZEA MAYS; GOSSYPIUM; RIZ
PLUVIAL; SOJA; ARACHIDE; MANIOC; SACCHARUM; DATE DE SEMIS;
BILAN HYDRIQUE; BESOIN EN EAU ; EAU DE RUISSELLEMENT; CLIMA-
TOLOGIE; CULTURE VIVRIERE / MADAGASCAR (MOYEN OUES1)
2821 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Les cultures diverses
- Rapport annuel 1981 - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1982, p.147-173,
tabl., graph. - (MIC-CIAT820006; CI CA-AT-DOCIRA81; CI CA-AT-
NOG/C.5168/C)
* TRITICUM; HORDEUM VULGARE; VARIETE; PRATIQUE CULTURAlLE;
DATE DE SEMIS; RENDEMENT; FERTILISATION; VIGNA UNGUICULATA ;
ARACHIDE; HARICOT DORE; MANIOC; CLONE; DIOSCOREA; IPOMOEA
BATATAS; PLANTE FOURRAGERE; ESPECE; TABAC; MATERIEL DE RE-
COLTE DES RACINES ; CULTURE MECANISEE / LYBIE; BURKINA FASO;
TOGO; COTE D'IVOIRE; MAlLI; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; MAURI-
TANIE ; SENEGAL ; GUYANE; POLYNESIE FRANCAISE; MARTINIQUE; REU-
NION
2822 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Le riz aquatique -
Rapport annuel 1981 - GEROAT-IRAT, Paris (FR), 1982, p. 19-35, tabl.,
graph. - (CI CA-AT-DOCIRA81 ; CI CA-AT-NOG/C.51681Cl
* RIZ AQUATIQUE; RIZ IRRIGUE; VARIETE; FERTILISATION; RENDEMENT ;
CULTURE SEQUENTIELLE; MALADIE DES PLANTES; PYRICULARIA ORY-
ZAE; RHYNCHOSPORIUM; RESISTANCE AUX MALADIES; PRATIQUE
CULTUFIALE; DATE DE SEMIS; INSECTE NUISIBLE; LUTTE INTEGREE;
PRODUCTION DE SEMENCES; RIZ; TRAVAIL DU SOL; LUTTE BIOLO-
GIQUE ; POTENTIEL DE PRODUCTION / COMORES; BRESIL; CAMEROUN;
COTE D'IVOIRE; SENEGAlL ; GUYANE; BURKINA FASO
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2823 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Synthèse des résultats
de 12 années d'expérimentation sur «sables roUX", 1968-1980.
Plaine de Morondava-Mahabo (République Malgache). Document n.
1 Présentation de la région. Document n. 2 Synthèse par culture.
Document n. 3 Fiches techniques - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1982,3 vol., [199] p., tabl. - (MIC-CIAT820227; CI CA-AT-OOC/
G16/101 (a,b,c); CI CA-AT-NOGIP.56751Z (410))
* SOL SABLEUX; CLIMAT; ARACHIDE; ZEA MAYS; MANIOC; GOSSY-
PIUM; TABAC; SACCHARUM; PLANTE FOURRAGERE; LEGUMINEUSE;
SORGHUM; TRITICUM; HORDEUM VULGARE ; GLYCINE MAX; ORYZA
SATIVA; RIZ PLUVIAL; CARTHAMUS TINCTORIUS; SOLANUM TUBERO-
SUM; VARIETE; RENDEMENT; PRATIQUE CULTUFIALE; APTITUDE DES
TERRES; SOL; MOLIVEMENT DE L'EAU DANS LE SOL; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE DU SOL ; SABLE ROUX ; CULTURE VIVRIERE; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / TOLlARA: MORONDAVA; MAHABO
2824 - Bazza, J.; Guis, R.; Razafindramonjy, J.B. - Campagne de blé
de contre saison 1981. Parcelles de démonstrations - MPARA,
Tananarive (MG), 1983, 37 p., tabl. - (MIC-CIAT830279; CI CA-AT-DOC/
G16/110; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (407))
* BLE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE HORS SAISON; FERTILISATION;
ENGRAIS NPK; MATIERE ORGANIQUE; FUMIER; AMENDEMENT DU SOL ;
DOLOMIE; RENDEMENT; RIZIERE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2825 - Bazza, J. ; Rajaonarison, J. ; Razafindrarnonjy, J.B. - Utilisation
des rizières des Hauts-Plateaux pour les cultures de contre saison.
Fiche technique: culture de blé de contre saison en rizière sans
apport d'irrigation - MPARA, Tananarive (MG), 1983, 30 p., iII. - (CI CA-
AT-OOC/G16/108; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (405))
* BLE ; CULTURE PLUVIALE ; CULTURE HORS SAISON; PRATIQUE CULTU-
FIALE; IRRIGATION DE COMPLEMENT; RIZIERE / MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
2826 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de synthèse années 1981-1982. Riz pluvial. Blé - SOMALAC,
Tananarive (MG), 1983, 49 p., tabl. - (MIC-CIAT830289; CI CA-AT-OOC/
G16/121 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (412))
* ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; TRITICUM ; CULTURE HORS SAISON;
DATE DE SEMIS; DENSITE DE SEMIS; FERTILISATION; ENGRAIS NPK;
MATIERE ORGANIQUE; AMENDEMENT DU SOL ; RIZ DE NAPPE / ALAOnRA ;
TOAMASINA
2827 - GEROAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Le blé - Rapport annuel
1982 - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1983, p. 53-58, tabl. - (CI CA-AT-DOC/
RA82 ; CI CA-AT-NOG/C.5168/C)
* BLE ; CULTURE IRRIGUEE; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION; ENGRAIS
NP; DATE DE SEMIS; OLIGOELEMENT; VARIETE; RENDEMENT ; CULTURE
HORS SAISON; ROTATION CULTURALE; AMENDEMENT DU SOL; DOLO-
MIE; MATIERE ORGANIQUE; FUMIER; RIZIERE / LIBYE
2828 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - La canne li sucre -
Rapport annuel 1982 - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1983, p. 149-172, tabl.,
graph. - (CI CA-AT-DOCIRA82; CI CA-AT-NOGIC.51681 Cl
* SACCHARUM; VARIETE; IRRIGATION; INSECTE NUISIBLE; HOPLOCHE-
LUS MARGINALIS; ELDANA SACCHARINA; RESISTANCE AUX FACTEURS
NUISIBLES; MALADIE DES PLANTES; USTILAGO SCITAMINEA; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; RAVAGEUR DES PLANTES; POSSIBILITE DE PRO-
DUCTION / NIGERIA; GUINEE; CAMEROUN; BURKINA FASO; COTE
D'IVOIRE; REUNION: MAlLI
2829 - GEROAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Orge - Rapport annuel
1982 - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1983, p.58-62, 1 tabl. - (CI CA-AT-
DOClRA82 ; CI CA-AT-NOG/C.5168/C)
* ORGE DE BRASSERIE ; CULTURE PLUVIALE; RENDEMENT; VARIETE;
DENSITE DE SEMIS; SOL VOLCANIQUE; FERTILISATION; ENGRAIS; POS-
SIBILITE DE PRODUCTION; SOL DE TANETY
2830 - Marquette, J. - Evaluation des travaux effectués sur l'orge de
brasserie li Madagascar dans le cadre de la convention FAC-
MPARA. N. 379/CIDDE/81/MAD. Années 1982 et 1983 - GERDAT-
IRAT, Montpellier (FR), 1983, 25 p., tabl. - (MIC-CIAT830143; CI CA-AT-
DOC/G16/113; CI CA-AT-MNlC.5168 (784))
• ORGE DE BRASSERIE; VARIETE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; RENDE-
MENT; FERTILISATION; HERBICIDE; DATE DE SEMIS; CULTURE PLU-
VIALE; CULTURE IRRIGUEE; CULTURE HORS SAISON; ALTITUDE;
RIZIERE ; BAIBOHO ; BAS FOND / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2831 - Randriarnanpita, G. - Atouts et freins à la production de la
culture du blé, en contre saison, sur les rizières du Lac A1aotra -
SOMAlAC, Lac Alaotra (MG), 1983, 70 p., graph., 1 carte. écho 1 :200
000 - (MIC-CIAT830301; CI CA-AT-DOClG161117 (1,2, 3); CI CA-AT-
MNIP.56751Z (414))
* BLE ; CULTURE HORS SAISON; RIZ; ACCROISSEMENT DE PRODUC-
TION; PRATIQUE CULTURAlLE; SOL; CLIMAT; EXPLOITATION AGRICOLE
FAMILIALE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN / ALAOTRA ; TOAMASINA
Travaux surMadagascar
2832 - Bozza, J. - Développement de la culture du blé en zone Inter-
tropIcale. Contribution de l'/RAT - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR),
1984, 101 p. - (MIC-eIAT840110 ; CI CA-AT-DOC/C2'/56; CI CA-AT-
NOG/C.5168 (646))
• BLE; ECOLOGIE; FERTILISATION; MATIERE ORGANIQUE; PRATIQUE
CULTURALE; VARIETE; CULTURE HORS SAISON; IRRIGATION; PREPA-
RATION DU UT DE SEMENCE; LUTTE ANnEROSION ; ZONE TROPICALE ;
CALENDRIER CULTURAL; ZONE SAHELIENNE 1 CAMEROUN; BURKINA
FASO; MALI ; MAURITANIE; NIGER
2833 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de contre saison 1984. Essais blé - GERDAT-IRAT, Nogent-
sur-Mame (FR), 1984, 50 p., tabl. - (MIC-CISA845142 ; CI SR-SA-3451
- MAD 149)
• ESSAI; FERTILISATION; lYPE DE SOL; VARIETE; BLE; RECHERCHE;
RIZ; CULTURE HORS SAISON; RENDEMENT; mNERAIRE TECHNIQUE 1
ALAOTRA; TOAMASINA
2834 - Féau, C. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de campagne de contre saison 1984. Riz - GERDAT-IRAT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1984, 14 p., tabl., graph. - (MIC-CISA845143;
CI SR-SA-3450 - MAD 148)
• CULTURE HORS SAISON; RIZ; CLIMAT; ESSAI; RESISTANCE A LA
TEMPERATURE; RECHERCHE; MODE DE CULTURE; FROID; RIZICULTURE
1ALAOTRA ; TOAMASINA
2835 - Koenig, J. - Projet blé. Bilan et programmation de la recherche
d'accompagnement. Rapport de mission à Madagascar du 27 Sep-
tembre au 9 Octobre 1984 - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Mame (FR),
1984,39 p., graph., tabl. - (MIC-CIAT840405; CI CA-AT-DOC/G16/143;
CI CA-AT-MNIP.56751Z (427))
• BLE ; CULTURE HORS SAISON; RIZ; PROJET DE DEVELOPPEMENT 1
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ALAOTRA; TOAMASINA
2836 - Koenig, J. - Prolet blé KOBAMA. Diagnostic et programmation
de la recherche d'accompagnement. Rapport de mission à Mada-
gascar du 27 Septembre au 9 Octobre 1984 - GERDAT-IRAT, [s.l.] ,
1984,26 p. - (MIC-CIAT840664; CI CA-AT-DOC/G16/223)
• TRmCUM ; TRmCALE; VARIETE; AMELIORATION DES PLANTES; ME-
CANISATION ; POMME DE TERRE
2837 - Marquette, J. - Relance de la production d'arachide et autres
oléagineux à Madagascar. 1984 - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR),
1984, 42 p., iII., tabl., graph. - {CI CA-AT-DOC/G16/138; CI CA-AT-
NOG/C.5168 (852))
• ARACHIDE; ECONOMIE; COMMERCIALISATION; VARIETE; RENDE-
MENT; PRODUCTION DE SEMENCES; CARENCE EN OLIGOELEMENT;
BORE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; HELIANTHUS ANNUUS
2838 - Polèse, J.M. - Contribution è l'étude de la culture du blé en
contre-salson, sur les rizières du Lac A1aotra. Aspects techniques,
données socio-économiques. Expérimentation d'accompagnement
pour le développement de la productivité des rizières de la SOMA-
LAC - SOMALACIlRAT, Tananarive (MG), 1984, 51 p., tabl., graph. -
(MIC-CIAT840670; CI CA-AT-DOC/G16/228)
• ORnA SATIVA; TRmCUM ; BLE; BESOIN EN EAU; SOL ORGANIQUE;
PROFONDEUR DE SEMIS; SOL ARGILEUX ; TRAVAIL DU SOL 1TOAMASINA ;
ALAOTRA
2839 - Polèse, J.M. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Contribution è l'étude de la culture du blé en contre-saison sur les
rizières du Lac A1aotra : aspects techniques, données soclo-écono-
mlques - CNEARC, Montpellier (FR), 1984, 52 p., carte, tabl., graph. -
Diplôme (Stage CNEARC) - (MIC-CISA845138; CI SR-SA-3385 - MAD
89)
• CULTURE HORS SAISON; BLE; ANALYSE ECONOMIQUE; ANTHROPO-
LOGIE ECONOMIQUE; ESSAI; SYSTEME DE CULTURE; RECHERCHE;
RIZICULTURE 1 ALAOTRA; TOAMASINA
2840 - Raunet, M. - Les potentialités agricoles des bas·fonds en
réglons Inter-tropicales: l'exemple de la culture du blé de contre-
saison à Madagascar - Agronomie Tropicale, 1984, Vol. 39, N° 2,
p. 121-135, ill., carte - (MIC-CIAT840039 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCI
PI83)
• BLE; CULTURE HORS SAISON; RIZ AQUATIQUE; CULTURE PLUVIALE;
ZONE TROPICALE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; APTITUDE
DES TERRES; SOL DE BAS FOND
2841 - Séguy, L. - Mission d'appui è la recherche riz/cole malgache
- Avril 1984 - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Mame (FR), 1984, 90 p., tabl.




• ORnA SATIVA; RIZ IRRIGUE; RIZ PLUVIAL; BLE ; CULTURE HORS
SAISON; SOL DE COWNE ; LUTTE ANTIEROSION ;SYSTEME DE CULTURE;
ROTATION CULTURALE; CULTURE EN MELANGE; SOL ORGANIQUE; SOL
TOURBEUX; BRULAGE DIRIGE; DEFRICHEMENT; DEVELOPPEMENT AGRI-
COLE; TANETY / ALAOTRA ; TOAMASINA
2842 - CIRAD; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; FAC, Fonds d'Aide et de
Coopération, Paris, FR; SOMALAC, Société Malgache d'Aménagement
du Lac Alaotra, Tananarive, MG - Synthèse des résultats acquis et
perspectives Octobre 1980-Novembre 1984 - SOMALAC, Lac Afaotra
(MG), 1985, 16 p., graph. - (MIC-CIATB50307; CI CA-AT-WIP.56751Z
(436))
• RIZ IRRIGUE; RIZ PLUVIAL; BLE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE; VUL-
GARISATION
2843 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des riz/ères de la SOMALAC:
rapport de saison 1984-1985. Actions - systèmes sur Tanety, en
rizière à Irrigation non maîtrisée - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1985,
46 p. - (MIC-CISA860556 ; CI SR-SA-1056 - MAD 17)
• ESSAI; RIZ; FERTILISATION; HERBICIDE; IRRIGATION 1ALAOTRA; TOA-
MASINA
2844 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des riz/ères de la SOMALAC.
Rapport de contre-saison 1985 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1985,
77 p. - (MIC-CISA860572; CI SR-SA-1902 - MAD 20)
• ESSAI; FERTILISATION; RIZ; BLE; HARICOT COMMUN; CHAMP; ANA-
LYSE STATISTIQUE; RECHERCHE DEVELOPPEMENT 1 ALAOTRA ; TOAMA-
SINA
2845 - Féau, C. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des riz/ères de la SOMALAC:
rapport de campagne de saison 1984-1985 - CIRAD-IRAT, Montpellier
(FR), 1985,71 p. - (MIC-CISAB60498; CI SR-SA-1837 - MAD 13)
• ESSAI; FERTILITE DU SOL; PRODUCTIVITE; RIZ 1ALAOTRA ; TOAMASINA
2846 - Jacquet, F. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des riz/ères de la SOMALAC.
Rapport d'activité 1984-1985. Evolution historique et situation ac-
tuelle du Fokontany d'Ambohlmanga - 1RAT, Nogent-sur-Marne (FR),
1985,31 p., carte - (MIC-CISA855049; CI SR-SA-3375 - MAD 80)
• PRATIQUE CULTURALE; SYSTEME DE CULTURE; RENDEMENT; ESSAI ;
PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ; RIZICULTURE 1ALAOTRA; AMBOHI-
MANGA; TOAMASINA
2847 - Marquette, J. - Possibilités de développement de la culture de
l'orge de brasserie è Madagascar. Travaux et résultats agrono-
miques 1982-1985 - CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Mame (FR), 1985,54 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIAT850111 ; CI CA-AT-DOC/G16/165; CI CA-AT-
NOG/C.516B (933))
• ORGE DE BRASSERIE; VARIETE; RENDEMENT; FERTILISATION; FERTI-
UTE DU SOLITTUDE ; SOL VOLCANIQUE ; CULTURE HORS SAISON; RIZ;
RECHERCHE; EFFET DE DEFRICHE ; CULTURE DE DECRUE; ESSAI MUL-
TILOCAL; MILIEU CONTROLE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
2848 - Pouzet, D. - Rapport de mission à Madagascar du 5 au 23
Octobre 1985 - CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1985, 21 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT850129; CI CA-AT-DOC/G16/163; CI CA-AT-NOG/
C.516B (922))
• MANIOC; ECONOMIE; ENVIRONNEMENT; PRATIQUE CULTURALE; TRAI-
TEMENT; COUT DE PRODUCTION; COSSETTE 1VOHEMAR ; ANTSIRANANA
2849 - Séguy, L. - Mission d'appui à la recherche rizicole malgache
(18 Avrll-3 mal 1985) - SOMALAC, Tananarive (MG), 1985, 51 p., graph.
- (MIC-CIAT850192; CI CA-AT-DOC/G16/158; CI CA-AT-C.5168/N (11))
• RIZ; RECHERCHE; DEVELOPPEMENT AGRICOLE 1 ALAOTRA; TOAMA-
SINA
2850 - Aubin, J.P. - La culture du soja à Madagascar en 1983 -
CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1986, 20 p. - (MIC-CISAB60264; CI SR-
SA-1643 - F371)
• SOJA; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION; INOCULATION; VA-
RIETE ; DESHERBAGE; PROTECTION DES PLANTES ; RECOLTE
2851 - Audru, J. ; Rarnarokoto Andriatsarafara, F. - Le satramlra chez
les Antandroy de la région de Mladana (Hyphaene shatan Bol.-
Palmae): une providence ou une peste végétale - CIRAD-IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1986, 56 p., i11. - (MIC-CIVT860030; MIC-
CIFT875363 ; CI VT-Rapport AUDRU n° 56 ; CI FT-F (304) (16))
• TAXONOMIE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; REPRODUCTION; REPRODUC-
TION ASEXUEE; PHYTOECOLOGIE; FRUITS; BOISSON ALCOOLISEE; AR-
TISANAT; MAUVAISE HERBE; HYPHAENE SHATAN; PLANTE D'INTERET
ECONOMIQUE; SATRAMIRA 1MAHAJANGA; MIADANA
SCIENCES AGRICOLES
2852 - Marchand, J.L. ; Hainzelin, E.M. - [Le programme mais de la
Réunion] - To feed ourselves; a proceedings of the; - CIMMYT, Mexico
(MX), 1986, p. 80-85, ill., réf., carte, tabl. - 1. Eastem Central and
Southem Arnca Regional Maize Workshop, 10-17 mars 1985, Lusaka
(ZM) - (MIC-CIAT890022; CI CA-AT-DOC/C2J117)
• ZEA MAYS; RECHERCHE; PRODUCTION; RESISTANCE A LA SECHE-
RESSE; SELECTION; VARIETE; MALADIE DES PLANTES; ESSAI; LUTTE
ANTIINSECTE; PETITE EXPLOITATION AGRICOLE; PROGRAMMATION;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN 1ANGOLA; ZAIRE ; ZAMBIE; TANZANIE;
KENYA; ETHIOPIE ; SOMALIE; RWANDA; BURUNDI; MOZAMBIQUE; MA-
LAWI ; ZIMBABWE; SWAZILAND; LESOTHO; REUNION
2853 - Cauquil, J.; Gouthière, J. - Mission à Madagascar du 26 mal
au 9 Juin 1987 - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1987, 102 p., 21 tabl. - (MIC-
CICT870751 ; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PRATIQUE CULTURALE; DONNEES DE PRO-
DUCTION ; SYSTEME DE CULTURE; STRUCTURE DE PRODUCTION; AME-
LIORATION DES PLANTES; RECHERCHE; VARIETE; ESSAI; PROJET DE
RECHERCHE; POOL DE GENES; INSECTICIDE; INSECTE NUISIBLE; LUTTE
INTEGREE; METHODE D'APPLICATION; DIFFUSION DES VARIETES
2854 - Charpentier, H. - Projet recherche développement. Lac A/aotra.
Rapport de contre-saison 1986. Blé et haricot en rizière - FOFIFA/
DRD, Tananarive (MG), 1987,31 p. - (MIC-CISA875218; CI SR-SA-2201
- MAD 33)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; SYSTEME JACHERE ; RIZ; BLE; HARICOT
COMMUN; FERTILISATION; CULTURE ATTELEE; VULGARISATION;
RECHERCHE DEVELOPPEMENT 1ALAOTRA ; TOAMASINA
2855 - Charpentier, H. - Rapport de synthèse 1981-1986. Blé - PRD,
Ambatondrazaka (MG), 1987,24 p., tabl. - (MIC-CIAT890343 ; CI CA-
AT-DOCIMDG/22 ; CI SR-MA-TP 91-249)
• BLE; CULTURE HORS SAISON; SOL DE RIZIERE; TYPE DE SOL; SOL
HYDROMORPHE; SOL ORGANIQUE; SOL DE BAS FOND; DRAINAGE;
LABOUR; CULTURE ATTELEE; ENSEMENCEMENT; FERTILISATION; SYS-
TEME DE CULTURE; HARICOT COMMUN; RENDEMENT; ESSAI; TRITI-
CUM ; PRATIQUE CULTURALE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; BAIBOHO;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN; RECHERCHE DEVELOPPEMENT
2856 - Dzido, J.L. - Fiche technique mais pour Madagascar - CIRAD-
IRAT, Tananarive (MG), 1987, 18 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT903061 ;
CI CA-AT-DOC/C2J144)
• ZEA MAYS; PRATIQUE CULTURALE; TRAVAIL DU SOL; SEMENCE;
DENSITE DE SEMIS; RECOLTE; TEMPS DE TRAVAIL; PROTECTION DES
PLANTES; FERTILISATION; VARIETE; DESHERBAGE; SECHAGE
2857 - Guis, R. ; Triomphe, B. - Panorama - Conduite de la culture et
gestion des facteurs environnementaux - CIRAD-IRAT, [s.l.] (FR), 1987,
25 p., réf., tabl. - 1. France - IRRI Collaborative Planning Meeting, 10-12
juin 1987, Los Banos (PH) - (CI CA-AT-DOC/C8/242)
• ORYZA SATIVA; CULTURE PLUVIALE; SYSTEME DE CULTURE; PROJET
DE DEVELOPPEMENT; BILAN HYDRIQUE; TYPE DE SOL; ZEA MAYS;
PRODUCTION; RENDEMENT; FERTILISATION; LUTTE ANTIRAVAGEUR;
TELEDETECTION; CREATION VARIETALE 1 TOGO; THAILANDE ; BURKINA
FASO; FRANCE; VIET NAM ; BRESIL
2858 - Réocreux, A. - Quelle riziculture pour la région d'Andranobe?
Fonctionnement des exploitations et potentialités rizicoles - EN-
GREF, Paris (FR), 1987, 166 p. - Mémoire (Diplôme d'Agronomie
Approfondie en Sciences et Techniques des Productions Végétales) -
(CI SR-SA-3461 - MAD 160)
• RENDEMENT; VULGARISATION; PRATIQUE CULTURALE; PAYSANNE-
RIE; CONTRAINTE; FACTEUR DE PRODUCTION; ELEVAGE; GESTION DE
L'EXPLOITATION AGRICOLE; RIZ; RIZICULTURE; SYSTEME DE PRODUC-
TION; INTENSIFICATION 1 ANDRANOBE
2859 - Stessels, L. - Bilan des recherches caféières réalisées à
Madagascar: analyse des résultats - CIRAD-IRCC, Montpellier (FR),
1987, 56 p., 52 réf., 2 tabl. - (MIC-CICC880001 ; CI CC-RB 53 (38); CI
SR-SA-2218 - MAD 34)
• COFFEA; PATHOLOGIE VEGETALE; TRAITEMENT; ESSAI; AMELIORA-
TION DES PLANTES; SELECTION; PRATIQUE CULTURALE; PHYSIOLOGIE
VEGETALE; CAFE; GENETIQUE; TECHNOLOGIE
2860 - Jacquot, M. ; Séguy, L. ; Rott, P. - Rapport succinct de mission
sur riz d'altitude à Madagascar - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988,
8 p. - (MIC-CIAT880083 ; CI CA-AT-C.5168[1132] ; CI CA-AT-DOCIFMN/
30)
• RIZ AQUATIQUE; RIZ PLUVIAL; VARIETE; RECHERCHE; PROJET DE
RECHERCHE; ALTITUDE 1 ANTANANARIVO; ANTSIRABE; MADAGASCAR
(MOYEN OUESn ; FARATSIHO ; V1NANINONY
2861 - Rakotonirainy, R. ; Chabanne, R. - Rapport de mission Burundi,
27 mal au 03 Juin 1988 (programme riz d'altitude) - CIRAD-IRAT,
Tananarive (MG), 1988, 33 p., 1 carte, écho 1 : 1 250000, 2 tabl., 10
graph. - (MIC-CIAT880168; CI CA-AT-P.56751Z [468] ; CI CA-AT-DOCI
MDG/5)
• RIZ PLUVIAL; RIZ AQUATIQUE; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; MA-




2862 - Anon. - Production cotonnière en Afrique Occidentale, Cen-
trale et à Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1989, Vol. 44, ND 2,
p. 155-157, 3 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT890801 ; CI CD-PE399)
• COTON; DONNEES DE PRODUCTION; GOSSYPIUM HIRSUTUM; AC-
CROISSEMENT DE PRODUCTION 1 AFRIQUE DE L'OUEST; AFRIQUE CEN-
TRALE
2863 - CIRAD; 1RAT, DSV. Sous-Direction des Cultures Vivrières,
Montpellier, FR - Cultures vivrières - plantes diverses: manioc et
Igname - IRAT Rapport d'activité 1985/1986 - CIRAD-IRAT, Montpellier
(FR), 1989, p.105-108. tabl., graph. - (MIC-CIAT890243; CI CA-AT-
DOCIFMN/128)
• MANIOC; IGNAME; VARIETE; PRODUCTION; FERTILISATION; SE-
MENCE; CULTURE EN MELANGE; PELARGONIUM; PLANTE FRUITIERE 1
TOGO; CAMEROUN; NOUVELLE CALEDONIE; GUYANE FRANCAISE; REU-
NION
2864 - CIRAD; 1RAT, DSV. Sous-Direction des Cultures Vivrières,
Montpellier, FR - Cultures vivrières: mais - IRAT Rapport d'activité
1985/1986 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, p. 31-53, carte, tabl.,
graph. - (MIC-CIAT890245 ; CI CA-AT-DOCIFMN/128)
• ZEA MAYS; VARIETE; SEMENCE; MODE DE CULTURE; HYBRIDE; PATE
ALIMENTAIRE; RESISTANCE AUX MALADIES; ESSAI; MALADIE DES
PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; TECHNOLOGIE ALIMENTAIRE 1
BRESIL; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; REUNION; RWANDA; SENE-
GAL; CAMEROUN: MEXIQUE
2865 - CIRAD ; IRAT, DCV.Programme Canne à Sucre, Montpellier, FR
- Cultures vivrières: canne à sucre - IRAT Rapport d'activité 1985/
1986 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, p. 67-88, 9 tabl., 2 graph. -
(MIC-CIAT890246; CI CA-AT-DOC/FMN/128)
• CANNE A SUCRE; VARIETE; CULTURE IN VITRO; MALADIE DES
PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; NUTRITION DES PLANTES; DES-
HERBAGE; FERTILISATION; IRRIGATION 1 GUADELOUPE; REUNION; SE-
NEGAL; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; MALI
2866 - CIRAD ; IRAT, DCV.Programme Riz, Montpellier, FR - Cultures
vivrières: riz - IRAT Rapport d'activité 1985/1986 - CIRAD-IRAT,
Montpellier (FR), 1989, p. 1, 19 tabl., 9 graph. - (MIC-CIAT890247 ; CI
CA-AT-DOCIFMN/128)
• RIZ; SYSTEME DE CULTURE; RIZ PLUVIAL; RIZ IRRIGUE; RIZ AQUA-
TIQUE; TRAVAIL DU SOL; FERTILISATION; RENDEMENT; ALTITUDE; CLI-
MAT; RELATION PLANTE EAU; RELATION PLANTE SOL; RESISTANCE A
LA SECHERESSE; VARIETE; SELECTION; RESSOURCE GENETIQUE; PRO-
DUCTION DE SEMENCES; RIZ DE NAPPE; RIZ INONDE; RIZ DE BAS FOND;
AMELIORATION GENETIQUE 1 BRESIL; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; SE-
NEGAL ; GABON; BENIN
2867 - Charpentier, H. - Projet recherche-développemnt Lac A/aotra.
Rapport de synthèse 1981-1986. Blé - PRD, Ambatondrazaka (MG),
1989, 24 p., m., tabl. - (CI CA-AT-DOCIMDG/22 ; CI CA-AT-RIZlMD/89-
21)
• BLE; RECHERCHE; ADOPTION DE L'INNOVATION; SYSTEME DE
CULTURE; FERTILISATION; ROTATION CULTURALE; HARICOT COMMUN;
RIZ IRRIGUE; CULTURE HORS SAISON; ENGRAIS AZOTE; BORE; SOL
TOURBEUX; BAlBOHO 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
2868 - Fetiarison, R. ; Montange, D. ; Samson, C. - Comparaison d'une
culture de haricot et d'une culture de soja menées dans les mêmes
conditions - Les légumineuses à graines, Madagascar 1988 - Fondation
Intemationale pour la Science. Stockholm (SE), 1989, p. 323-335, tabl. -
Séminaire sur les légumineuses à graines, 22-27 février 1988, [s.l.] (MG)
- (MIC-CIAT890117; ID FOO 305; CI CA-AT-DOC/C12/107)
• GLYCINE MAX; PHASEOLUS VULGARIS; SOL ACIDE; RENDEMENT;
INOCULATION; RHIZOBIUM; FUMIER
2869 - Féau, C. - Programme riziculture Irriguée. Rapport de cam-
pagne de saison 1987-1988 - PRD, Ambatondrazaka (MG), 1989, 58
p., tabl., graph. - (MIC-CIAT890128; CI CA-AT-DOC/MDG/17)
• RIZ IRRIGUE; CONSERVATION DE L'EAU; VARIETE; REPIQUAGE; SEMIS
DIRECT; DENSITE DE SEMIS; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; UREE;
MONTEE A GRAINE; DESHERBAGE; ORYZA LONGISTAMINATA; RENDE-
MENT; ESSAI; ADOPTION DE L'INNOVATION; SEMOIR SUR BOUE; 15-
CHAEMUM RUGOSUM; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN 1 TOAMASINA;
ALAOTRA
2870 - Féau, C. - Projet recherche-développement Lac A/aotra.
Programme riziculture irriguée. Rapport de campagne de saison
1988-1989 - PRD, Ambatondrazaka (MG), 1989. 65 p., tabl. - (MIC-
CIAT890302; CI CA-AT-DOCIMDGI20; CI CA-AT-RIZlMD/89-18)
Travaux sur Madagascar
• RIZ IRRIGUE; RECHERCHE; ESSAI; VARIETE; SEMIS DIRECT; REPI-
QUAGE; PHOSPHATE D'AMMONIUM; UREE: PHOSPHORE; SULFATE
D'AMMONIUM; ENGRAIS NPK: SEMOIR; DESHERBAGE; RENDEMENT:
ESSAI MULTILOCAL; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN: MISE EN BOUE /
ALAOTRA; TOAMASINA
2871 - Jacquot, M. - Compte-rendu de mission il Madagascar du 8
au 24 Mars 1989 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 7 p. - (MIC-
CIAT890227; CI CA-AT-DOCIMDG/27)
• RIZ AQUATIQUE; RIZ PLUVIAL: SYSTEME DE CULTURE; FERTILISATION;
AMELIORATION DES PLANTES: VARIETE; ALTITUDE; MECANISATION;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN / TOAMASINA: AMBATONDRAZAKA:
ALAOTRA; VINANINONY
2872 - Séguy, L. - Notes techniques d'appui pour une Intervention
recherche-développement. Opération nouvelle dans le Projet ODASE
- CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Mame (FR), 1989, 23 p., 9 graph. - (MIC-
CIAT890354; CI CA-AT-DOCIMDG/39)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; RIZ; FACTEUR DU MILIEU; SYSTEME DE
CULTURE; RIZ PLUVIAL; SOL DE BAS FOND: ALTITUDE; CULTURE
PLUVIALE; PRATIQUE CULTURALE; PLANTE DE CULTURE; RECHERCHE
DEVELOPPEMENT; TANETY; DIVERSIFICATION DE LA PRODUCTION
2873 - Aubin, .I.P. - Note d'Information sur le manioc (Manihot
esculenta Granz) - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990, 18 p., tabl. -
(MIC-CIAT903077; CI CA-AT-DOCIFMN/262)
• MANIOC; SYSTEME DE CULTURE; TlRAITEMENT; FARINE; RENDEMENT:
PRODUCTION; ALIMENTATION DES ANIMAUX: COMMERCE INTERNATIO-
NAL / AFRIQUE; T1HAILANDE : ASIE
2874 - CIRAD ; 1RAT, Programme Maïs, Montpellier, FR - Aches
variétales mais - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990, 15 p., ill., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT903016; CI CA-AT-DOC/FMNl222)
• ZEA MAYS; VARIETE; SEMENCE: CARACTERE AGRONOMIQUE: REN-
DEMENT; RESISTANCE AUX MALADIES; HYBRIDATION; GRAIN: ANA-
TOMIE VEGETALE; VARIETE INDIGENE; CULTURE IRRIGUEE:
ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; POPULATION COMPOSITE; PRODUC-
TIVITE / BRESIL : COTE D'IVOIRE: CAMEROUN; REUNION
2875 - CIRAD; 1RAT, MG; FOFIFA, Centre National de la Recherche
Appliquée au Développement Rural, Tananarive, MG - Etude des
contraintes liées il la riziculture d'altitude et au développement de
variétés adaptées à ces conditions. Rapport semestriel pour la
période du 1/10/89 au 31/3/90 - CIRAD-IRAT, [s.l.] (MG), 1990, 12 p. -
(MIC-CIAT901512; CI CA-AT-RIZJMD/90-04)
• RIZ PLUVIAL; VARIETE: ESSAI; CROISEMENT; HYBRIDE; DENSITE DE
SEMIS; DATE DE SEMIS; FERTILISATION; REGION D'ALTITUDE; MALADIE
DES PLANTES; RIZ INONDE; CRIBLAGE VARIETAL
2876 - Chabanne, A. - Rapport de mission au Burundi du 16 Avril au
27 Avril 1990 - CIRAD-IRAT, Tananarive (MG), 1990, 9 p. - (MIC-
CIAT904030; CI CA-AT-DOC/AFRl13; CI CA-AT-RIZIAF/90-03)
• ORVZA SATlVA; REGION D'ALTITUDE; VARIETE: PYRICULARIA ORYZAE:
PSEUDOMONAS FUSCOVAGINAE / BURUNDI
2877 - Chabanne, A. ; Julien, P. - Rapport de mission à la Réunion du
11 au 14 Février 1990 - CIRAD-IRAT, [s.l.] (MG), 1990, 19 p. - (MIC-
CIAT901531 ; CI CA-AT-RIZ/RE/90-02)
• RIZ: SEMIS DIRECT; COUVERTURE VEGETALE; LUTTE ANTIEROSION :
FERTILITE DU SOL / REUNION
2878 - Chabanne, A. - Rapport de Campagne 1989-1990. (Volet
ce agrophysiologle ..) - CIRAD-IRAT, [s.1.] (MG), 1990, 60 p. - (MIC-
CIAT901534; CI CA-AT-RIZJMD/90-08)
• RIZ PLUVIAL: REGION D'ALTITUDE; PRECIPITATION; PROPRIETE PHY-
SICOCHIMIQUE DU SOL; ESSAI DE VARIETE; RENDEMENT; ENSEMEN-
CEMENT; SEMIS DIRECT
2879 - Dechanet, R. - Etude des contraintes liées à la riziculture
d'altitude et développement de variétés adaptées à ces conditions.
Rapport semestriel pour la période du 1/4 au 30/9/1990 - CIRAD-
IRAT, Tananarive (MG), 1990,21 p. - (MIC-CIAT901535; CI CA-AT-RIZI
MD/90-07)
• RIZ PLUVIAL; REGION D'ALTITUDE; ESSAI DE VARIETE; SELECTION;
HYBRIDE; SYSTEME DE CULTURE; ESSAI: PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE DU SOL; MALADIE DES PLANTES; RIZ INONDE; CRIBLAGE VARIE-
TAL : RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
2880 - Foumier, L. ; Andriamiarana, R. ; Serier, J.B. - Le caoutchouc il
Madagascar: histoire et actualité - Revue Générale des Caoutchoucs
et Plastiques, 1990, Vol. 67, N° 699, p. 115-120, 3 il1. , 9 tabl. - (MIC-
CIRU900143; CI CD-PE422)
• PLANTE A CAOUTCHOUC; HISTOIRE; CAOUTCHOUC; COMPOSITION
GLOBALE; UTILISATION; PNEUMATIQUE; PROPRIETE TECHNOLOGIQUE:




2881 - Poisson, C. - Compte-rendu de mission au Burundi du 18 au
23 Avril 1990 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990,11 p. - (CI CA-AT-
DOC/AFRl14; CI CA-AT-RIZIAF/90-02)
• ORYZA SATlVA; SELECTION; AMELIORATION DES PLANTES; PROJET
DE RECHERCHE; CULTURE IN VITRO; FROID; RESISTANCE A LA TEMPE-
RATURE: BACTERIOSE; REGION D'ALTITUDE; FACTEUR LIE AU SITE:
TOXICITE DU SOL: SYMPTOME; PSEUDOMONAS FUSCOVAGINAE / NYAN-
ZALAC
2882 - Séguy, L. - Mission il Madagascar. Document de travail, 29
Mars au 9 Avril 1990 - CIRAD-IRAT, Goiania (BR), 1990,31 p. - (CI CA-
AT-RIZJMD/90-05)
• RIZ IRRIGUE; REGION D'ALTITUDE; BRULAGE DIRIGE; RIZ PLUVIAL;
SELECTION; PRATIQUE CULTURALE; HERBICIDE; PROPRIETE PHYSICO-
CHIMIQUE DU SOL; DISPOSITIF EXPERIMENTAL
2883 - Rougier, N. - L'arboriculture fruitière dans la région Centrale
des Hautes Terres de Madagascar: potentiels et contraintes -
CIRAD-DSA, Montpellier (FR), 1991, 100 p., tabl., graph. - Mémoire
(Diplôme d'Agronomie Approfondie et Diplôme d'Agronomie Tropicale
ESAl) - (MIC-CISA91 0095 ; CI SR-SA-4236 - MAD 197)
• CULTURE FRUITIERE; PLANTATION; PLANIT; MODE DE CULTURE; PRA-
TIQUE CULTURALE; GREFFAGE; TAILLE; FERTILISATION; LUTTE ANTIRA-
VAGEUR; CONTROLE DE MALADIES; IRRIGATION; COMMERCIALISATION;
MALUS: AGRUME; MOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE; ENQUETE /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2884 - Séguy, L. - Mission il Madagascar. Document de travail 18 au
26 Mars 1991 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1991, 61 p., il1. , tabl.,
graph. - (MIC-CIAT4021 ; CI CA-AT-DOC/MDG/53; CI CA-AT-RIZlMD/
91-01)
• ORYZA SATiVA ; DEVELOPPEMENT AGRICOLE: EROSION: RIZ PLUVIAL:
RIZ IRRIGUE; VARIETE: REGION D'ALTITUDE; CULTURE EN MELANGE;
HERBICIDE: PLANTE DE COUVERTURE: PROJET DE RECHERCHE; SEDEN-
TARISATlON; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
2885 - Calba, H. ; Fallavier, P. - La culture hydroponique du mais et
la toxicité aluminique - Réunion bisannuelle du programme maïs de
l'IRAT - première partie: compte rendu; deuxième partie: communica-
tions - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1992, p. 114-115, réf., tabl., graph.
- Réunion Bisannuelle du Programme Maïs de l'IRAT, 3-6 septembre
1991, Montpellier (FR) - (MIC-CIAT923027 ; CI CA-AT-DOCIFMNl396)
• ZEA MAYS : CULTURE HYDROPONIQUE; TOXICITE DU SOL; ALUMINIUM;
NUTRITION DES PLANTES; ESSAI; SELECTION; COMPOSANTE DE REN-
DEMENT: VARIETE ; ANALYSE STATISTIQUE; ECOTYPE
2886 - BDPA, Paris, FR - La culture des tomates il la Sakay (photos)
- BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 3 p. - (BDJACA H622)
• TOMATE; PRATIQUE CULTURALE; PRIX DE REVIENT / SAKAY
2887 - Guinard, André - Possibilités de production de thé à Madagas-
car. Tome 2 - [s.n.], Paris (FR), [s.d.], 195 p. - (BDJACA 150/3)
• PRODUCTION; T1HE
Ecologie végétale
2888 - Crétenet, S. ; Raucourt, B. de - La sécheresse dans la vallée
du Mandrare au cours des années 1957 à 1959 - 1RCT, Mandrare
(MG), 1959,14 p., i1I., tabl. - (MIC-CICT591 042 ; CI CA-CT-DOC 3756)
• AGAVE SISALANA; SISAL; FIBRE; FACTEUR CLIMATIQUE; SECHE-
RESSE ; PRATIQUE CULTURALE: REPONSE DE LA PLANTE : PRODUCTIVITE
/ MANDRARE ; TOLIARA
2889 - Granier, P. ; Cabanis, Y. - Note sur la phénologie des graminées
de savane - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1975, Vol. 28, N° 1, p. 79-82, 1 graph. - (MIC-CIVT750118 ;
CI VT_n° 22057 ; CI CD-PE284)
• PHENOLOGIE; SAVANE; GRAMINEE; FLORAISON; ECOLOGIE; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT: SAISON HUMIDE; PLANTE PERENNE; PHYTOECO-
LOGIE ; ADAPTATION; FACTEUR DU MILIEU; CLIMAT; VARIATION SAJSON-
NIERE
2890 - Raunet, M. - Les potentialités écologiques de Madagascar
pour le blé et l'orge - Agronomie Tropicale, 1982, Vol. 37, N° 2, p. 131-
141, carte - (MIC-CIAT820189; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• BLE; ORGE; ECOLOGIE; CULTURE PLUVIALE: CULTURE HORS SAISON;
CULTURE IRRIGUEE; POTENTIEL DE PRODUCTION
2891 - MPARA, Ministère de la Production Agricole et de la Réforme
Agraire, Antananarivo, MG; GERDAT; IRAT, Tananarive, MG - Facteurs
du climat et biologie du blé - MPARA, Tananarive (MG), 1983, 11 p.,
tabl., graph. - (MIC-CIAT830280; CI CA-AT-DOC/C2/48)
• BLE; BIOLOGIE; CLIMAT
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2892 - Pemet, Robert; Riquier, Jean - Valeur fertilisante de l'humus
soluble - Le Naturaliste Malgache, 1951, Vol. 3, N° 2, p. 93-95, tabl. -
(MIC-ORF 37176; BNMG; OR F M37176/1 ; OR P MAD 51.1/1; OR B
P 580611)
• FERTILISATION DU SOL; HUMUS; RIZICULTURE
2893 - Bosser, Jean; Moureaux, Claude - Résultats d'apports de
molybdène sur crotalalre et soja en colluvions latéritiques - IRSM,
Tananarive (MG), 1954, 16 p., 6 réf., 6 tabl. - (MIC-ORF 37146; OR F
B3714611 ; OR P MAD 54.311)
• FERTILISATION DU SOL; LEGUMINEUSE; MOLYBDENE ; ESSAI
2894 - Roche, P. ; Velly, Jacques; Joliet, B. - Fertilisation du riz sur
deux types de sols de la région du Lac A1aotra - Recherche
Agronomique de Madagascar.Compte Rendu, 1954, N° 2, p.55-77, i11.,
6 réf., tOOl., 2 graph. - (MIC-ORF 32273 ; OR F A3227311 ; OR B P 5331
1; OR M A32273/1)
• FERTILISATION; PAILLE; ENFOUISSEMENT; ENGRAIS ORGANIQUE; EN-
GRAIS MINERAL; ESSAI; RENDEMENT ; ANALYSE STATISTIQUE; ORVZA
SATlVA; EVOLUTION DES SOLS SOUS CULTURE / ALAOTRA ; TOAMASINA
2895 - Roche, P. ; Veny, Jacques; Joliet, B. - Fertilisation des sols de
rizière dans la région du Lac A1aotra (Madagascar) - Cinquième
congrès de Léopoldville - [s.n.], [s.1.] , 1954, p. 1-15, 4 réf., 13 tabl. - 5.
Congrès de Léopoldville, aoat 1954, Léopoldville (ZR) - (MIC-ORF 37138 ;
OR F M37138/1 ; OR P MAD 54.2611)
• FERTILISATION DU SOL; MATIERE ORGANIQUE; FUMURE D'ENTRETIEN;
RENDEMENT; RIZIERE ; MICROBIOLOGIE DU SOL / ALAOTRA ; TOAMASINA
2896 - Carré, J. - Plantes de couverture. Engrais verts et ombrages
provisoires. Plantes fourragères. Fumiers et composts. Station agro-
nomique Ambanja - IRAM, Tananarive (MG), 1960, 37 p., 7 graph. -
(Document IRAM, N° 13) - (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PLANTE DE COUVERTURE; PLANTE D'OMBRAGE; ENGRAIS VERT;
PLANTE FOURRAGERE; VARIETE INTRODUITE; CARACTERE AGRONO-
MIQUE; FERTILISATION; CONSERVATION DE L'EAU; ENSILAGE (pRO-
DUm ; FUMIER; COMPOST / ANTSIRANANA; AMBANJA
2897 - Roche, P. - Efficacité des cultures d'engrais verts dans le
maintien de la fertilité de quelques types de sols à Madagascar -
IRAM, Tananarive (MG), 1960, 58 p., tabJ. - (CI CA-AT-MNIP.5675/Z (18))
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; LUTTE ANTlEROSION ; ESSAI ;
ENGRAIS VERT; ENFOUISSEMENT; FERTILISATION; EXPERIMENTATION;
ZEA MAYS ; ORVZA SATlVA; REPONSE DE LA PLANTE
2898 - Roche, P. ; Veny, Jacques - Efficacité des cultures d'engrais
verts dans le maintien de la fertilité de quelques types de sols à
Madagascar - Agronomie Tropicale, 1961, Vol. 16, N° 1, p. 7-50, tabl. -
(MIC-oRF 11150; OR F B11150/1 ; OR B PB 10/1 ; OR P MAD 60.611 ;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ENGRAIS VERT; EROSION; FERTILITE DU SOL; SOL; ETUDE COMPA-
RATIVE; RELATION PLANTE SOL ; AMENDEMENT DU SOL; TYPE DE SOL;
PRODUCTION AGRICOLE
2899 - Carré, J. - Travaux de la StatIon de Recherche Agronomique
d'Ambanja. 1954-1959 - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie
Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol. 17, N° 2-3, p. 117-142, tabl.,
graph. - (MIC-CIAT620012 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-OOC/PI83)
• CONSERVATION DES SOLS; PLANTE DE COUVERTURE; ENGRAIS VERT;
PLANTE D'OMBRAGE; CARACTERE AGRONOMIQUE; SELECTION; ESSAI
DE VARIETE; TENEUR EN EAU DU SOL; PLANTE FOURRAGERE; AMELIO-
RATION DES PATURAGES; PRODUCTION ANIMALE; COMPOST; FUMIER;
UTILISATION DES DECHETS / AMBANJA ; ANTSIRANANA
2900 - Roche, P.; Velly, J. - Etudes de fertilisation sur arachides
dans la région du Lac A1aotra. 1957-1960 - IRAM, Tananarive (MG),
1962,34 p., ill., tabl., graph. - (MIC-CIAT620093; CI CA-AT-MNIP.56751
Z (87))
• FACTEUR DU MILIEU; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CA-
RENCE DU SOL; FERTILISATION; ENGRAIS COMPOSE; REPONSE DE LA
PLANTE; ARACHIDE / ALAOTRA; TOAMASINA
2901 - Roche, P.; Velly, J. - Etude de l'évolution des éléments
fertilisants apportés sur les principaux types de sol de la région du
Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes Scientifiques, 1962, Vol. 17, N° 10, p. 841-880,27 tabl., 23 graph.
- (MIC-CIAT620061 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• ANALYSE DE SOL; TYPE DE SOL; FERTILITE DU SOL; MATIERE ORGA-
NIQUE; TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX; ESSAI; VALEUR NlJTRrrtVE;
SOL FERRALUTlQUE ; / ALAOTRA ; TOAMASINA
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2902 - Velly, J.; Roche, P. - Etude de l'évolution des éléments
fertilisants apportés sur les principaux types de sols de la région du
Lac A1aotra. Observations 1950 à 1959 - IRAM, Tananarive (MG), 1962,
40 p., tabl. - (MIC-CIAT620104; CI CA-AT-DOCIP.56751Z (66))
• STRUCTURE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; FERTI-
LISATION ; AZOTE; ENGRAIS POTASSIQUE; OXYDE DE CALCIUM; MAGNE-
SIUM; SOL FERRALLITIQUE ; EVOLUTION DU SOL / TOAMASINA; ALAOTRA
2903 - Roche, P.; Velly, J. - Etudes de fertilisation sur arachides
dans la région du Lac A1aotra - Agronomie Tropicale. Série 2:
Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1963, Vol. 18, N° 5, p.477-
510, il1. , carle, tOOl., graph. - (MIC-CIAT630039; CI CO-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
• ESSAI; ARACHIDE; FERTILISATION; TYPE DE SOL; FERTILITE DU SOL;
ANALYSE QUANTITATIVE; ENGRAIS ORGANIQUE; ENGRAIS MINERAL;
ANALYSE DE TISSUS; SOL FERRAWnQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
2904 - Crétenet, S. - Expérimentation Ihosy: campagne 1963-1964-
IRCT, [s.l.] (MG), 1964, 23 p., tabl., graph. - (MIC-CICT641041 ; CI CA-
CT-DOC5444)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTATION; FERTILISATION; DOSE
D'APPLICATION / IHOSY ; FIANARANTSOA
2905 - 1RAT, MG; IRAM, Antananarivo, MG - Interprétation agrono-
mique de "essai de fertilisation en rizière réalisé à Ambohldratrimo,
Basse-Ikopa, province de Tananarive 1961-1964 - Agronomie Tropi-
cale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1964,
Vol. 19, N° 6, p. 522-524 - (MIC-CIAT640037 ; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83)
• ORVZA SATlVA; FERTILISATION; ESSAI; CARENCE MINERALE; CA-
RENCE DU SOL / AMBOHIDRATRIMO ; ANTANANARIVO
2906 - Kilian, J. ; Velly, J. - Diagnostic de carences minérales en vase
de végétation sur quelques sols de Madagascar - Agronomie Tropi-
cale. Série 2: Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1964, Vol. 19,
N° 5, p. 413-443, i11., tabl. - (MIC-CIAT640028 ; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-
DOC1P183)
• ESSAI; MESURE; CARENCE MINERALE; SOL; ARENOSOL; LOLlUM;
FERTILISATION; REPONSE DE LA PLANTE; CARENCE DU SOL; PHOS-
PHORE ; SOUFRE; EXIGENCE DES PLANTES; EXPERIMENTATION EN POT;
SOL FERRALLITIQUE ; ALIMENTATION HYDRIQUE
2907 - Roche, P. ; Oufoumet, R.; Rabetrano, A. ; Veny, J. ; Rakotondrai-
nibe, C. - Problèmes d'utilisation des engrais minéraux en rizière sur
les Hauts-Plateaux de Madagascar, province de Tananarive - IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 46 p., 7 tabl. - (Document IRAM) - (MIC-
CIAT640094; CI CA-AT-MNIP.56751Z (52))
• AMELIORATION DES PLANTES; CARENCE DU SOL; FERTILITE DU SOL;
ALTlTlJDE; FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; EXPERIMENTATION; RE-
PONSE DE LA PLANTE ; RIZIERE / ANTANANARIVO; MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
2908 - Roche, P. ; Oufoumet, R. ; Rabetzano, A. ; Rakotondrainibe, C. ;
Velly, J.; Ngo Chan Bang - Problèmes d'utilisation des engrais
minéraux sur les Hauts-Plateaux de Madagascar - Agronomie Tropi-
cale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1964,
Vol. 19, N° 4, p. 285-317, tabl. - (MIC-ORF 29759 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83; OR F 629759/1 ; OR B PB 10/1)
• ORVZA SATlVA; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; FACTEUR DU MI-
LIEU; FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; ENGRAIS COMPOSE; DOSE
D'APPLICATION; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ESSAI MULTILO-
CAL / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2909 - Blanguemon, F. - Expérimentation Ihosy: campagne 1964-
1965 - 1RCT, Ihosy (MG), 1965,26 p. - (MIC-CICT650186; CI CA-CT-
DOC6389)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FERTILISATION; METEOROLOGIE; ESSAI MUL-
TILOCAL / IHOSY ; FIANARANTSOA
2910 - Chaminade, Raymond - Bilan de trois années d'expérimentation
en petits vases de végétation. Mise au point technique - Résultats -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1965, Vol. 20, N° 11, p. 1101-1162, iII., tabl., graph. - (MIC-CIAT650099;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• EXPERIMENTATION EN POT; METHODE; FERTILITE DU SOL; CARENCE
DU SOL; CARENCE MINERALE; FERTILISATION; TYPE DE SOL; FACTEUR
DU MILIEU; REPONSE DE LA PLANTE; SOLUTION NUTRITIVE; DOSE
D'APPLICATION / REUNION; SENEGAL: BURKINA FASO; NIGER; BENIN;
MALI ; FRANCE
2911 - Roche, P. ; Velly, J. ; Falais, M. ; Celton, J. ; Ngo Chan Bang -
Essai d'amélioration de la fertilité sur un sol ferrallltlque dérivé de
basalte. Montagne d'Ambre, Diégo-Suarez. Méthode d'approche du
problème d'amélioration de la fertilité. cc Cheminement expérimen-
tai .. - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 79 p., graph. - (MIC-CIAT650145;
CI CA-AT-MNIP.5675/Z (53))
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• FERTILITE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; ALnTUDE ;
PROFIL PEDOLOGIQUE ; AMENDEMENT DU SOL; ARACHIDE; ZE.A MAYS ;
PLANTE FOURRAGERE; GOSSYPIUM; SOL FERRAllmQUE / ANTSIRA-
~;AMBRE~ONTAGN~
2912 - Roche, P. ; Velly, J. ; Dufoumet, R. ; Celton, J. ; Rabetrano, A. -
Fertilisation en rizière. Rapport de trois années d'expérimentation
régionale. 1961-1964 - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 84 p., tabl. -
(MIC-CIAT650146; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (255))
• FACTEUR DU MILIEU; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; FERTI-
L1SATION; ENGRAIS MINERAL; ENGRAIS NPK; REPONSE DE LA PLANTE;
ESSAI; ORVZA SATIVA; RIZIERE ; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
2913 - Velly, J. ; Latrille, E. - Influence de la date d'apport et de la
dose d'azote sur l'efficacité de l'azote et du phosphore en rizière -
IRAM, Tananarive (MG), 1965, 25 p., tabl. - (Document IRAM, N° 56) -
(M1C-CIAT650137; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• FERTILITE DU SOL; RELATION PLANTE SOL; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; PHOSPHATE;
ANALYSE DE TISSUS; METHODE D'ANALYSE; ISOTOPE; RENDEMENT;
ORVZA SATlVA; RIZIERE
2914 - Velly, J.; Ngo Chan Bang; Latrille, E.; Kilian, J. - Essais de
diagnostic de carences minérales en vase de végétation sur
quelques sols de Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1965, 110 p.,
graph. - (Document IRAM, N° 51) - (MIC-CIAT650136; CI CA-AT-MNI
P.56751B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; EXPERIMENTATION EN POT;
PROFIL PEDOLOGIQUE; ARENOSOL; SOL ALLUVIAL; VERTISOL; SOL
HYDROMORPHE; ESSAI; ORVZA SATIVA; NICOTIANA TABACUM; ZEA
MAYS;SORGHUM;SOLFERRAllmQUE
2915 - Blanguemon, F. - Expérimentation Ihosy: campagne 1965-
1966 - IRCT, Ihosy (MG), 1966, 17 p. - (MIC-CICT660306; CI CA-CT-
DOC6459)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; CLIMAT; PRECIPITATION; FERTILISATION; ES-
SAI / IHOSY ; FIANARANTSOA
2916 - Casabianca, F. de - Etude de la nutrition hydrique sur balbos.
Résultats de la campagne 66 - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 24 p.,
iI/., tabl. - (Document IRAM, N° 96) - (MIC-CIAT660111 ; CI CA-AT-MNI
P.56751B)
• FACTEUR EDAPHIQUE ; ANALYSE DE SOL ; RELATION PLANTE SOL;
RELATION PLANTE EAU; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; ME-
THODE D'ANALYSE; NAPPE SOUTERRAINE; FERTILISATION; ENGRAIS
AZOTE; ZEA MAYS; ARACHIDE; REPONSE DE LA PLANTE; RENDEMENT ;
BAIBOHO
2917 - Celton, J. ; Velly, J. ; Roche, P. - Fertilisation de redressement
après diagnostic des carences minérales sur les sols des cultures
sèches il Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 37 p. -
(Document IRAM, N° 79) - (MIC-CIAT660109; CI CA-AT-MNIP.5675/ B)
• ORYZA SATIVA; FERTILITE DU SOL; CARENCE MINERALE; FUMURE DE
REDRESSEMENT
2918 - Celton, J. ; Velly, J. - Influence de la fertilisation de la pépinière
et de la rizière sur le rendement en paddy de la rizière - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1966, Vol. 21, N° 10, p.1111-1117,10 tabl. - (MIC-CIAT660064; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ESSAI; ORVZA SATIVA; VARIETE; PEPINIERE; FERTILISATION; ENGRAIS
MINERAL; RENDEMENT; RIZIERE ; PADDY
2919 - Crétenet, S.; Blanguemon, F. - Expérimentation Coton -
SEDEFITAIIRCT: alluvions et sables dunalres Campagne 1965-66 -
IRCT, Paris (FR), 1966,27 p. - (MIC-CICT660320; CI CA-CT-DOC 6188)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; EXPERIMENTATION; FERTILISATION; SYS-
TEME DE CULTURE; SOL DE DUNE
2920 - IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Délégation pour la Cote
Ouest, Mahajanga, MG - Rapport annuel 1965 - IRAM, Mahajanga
(MG), 1966, 116 p., tabl. - (MIC-CIAT660129; CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
COULECTION; SELECTION; HYBRIDATION; FERTILISATION; ENGRAIS
NPK; RENDEMENT; MODE DE CULTURE;· ORYZA SATIVA; TOMATE;
ARACHIDE; HELIANTHUS ANNUUS
2921 - Roche, P. ; Velly, J. ; Celton, J. - Exemple de redressement de
fertilité en rizière sur sol hydromorphe minéral dérivé d'alluvions
basaltiques dens la région d'Antslrabe, province de Tananarive.
"Cheminement expérimentai .. - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 20 p.,
graph. - (Document IRAM, N° 77) - (MIC-CIAT660114; CI CA-AT-MNI
P.56751B)
• CARENCE DU SOL; SOL HYDROMORPHE; SOL ALLUVIAL; METHODE
D'ANALYSE; PROFIL PEDOLOGIQUE; FERTILISATION; REPONSE DE LA
PLANTE ; RIZIERE / ANTANANARIVO; ANTSIRABE
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2922 - Thibaut, F. - Rapport de stage n. 2. Contribution il la recherche
des carences minérales en petits vases de végétation. Plants test.
Le riz - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 20 p., graph. - (Document IRAM,
N° 87) - (MIC-CIAT660108; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ORYZA SATlVA; SOL DE RIZIERE; METHODE D'ANALYSE; CARENCE DU
SOL; CARENCE MINERALE; DENSITE DE SEMIS; FAUCHAGE; FERTILISA-
TION ; EXPERIMENTATION EN POT ; ALIMENTATION HYDRIQUE
2923 - Vaille, J. - Rapport de stage IRAT. Technique d'étude pour
l'amélioration de la fertilité des sols tropicaux - IRAM, Tananarive
(MG), 1966, 72 p., carte, tabl., graph. - (Document 1RAM) - (MIC-
CIAT660136; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; EXPERIMENTATION EN POT;
PROFIL PEDOLOGIQUE; FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; ESSAI; CE-
REALE; PLANTE FOURRAGERE; LEGUMINEUSE; HELIANTHUS ANNUUS ;
NICOTIANA TABACUM ; REPONSE DE LA PLANTE
2924 - Velly, J. - Influence de la localisation de l'azote et du
phosphore en rizière sur leur absorption étudiée avec les Isotopes
N15 et P32 - IRAM, Tananarive (MG), 1966,25 p. - (Document IRAM,
N° 92) - (MIC-CIAT660131 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FERTILITE DU SOL; RELATION PLANTE SOL; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; PHOSPHATE;
ANALYSE DE TISSUS; METHODE D'ANALYSE; ISOTOPE; RENDEMENT;
ORYZASATIVA
2925 - Velly, J. ; Celton, J.; Roche, P. - Fertilisation de fond en rizière
il Madagascar. Redressement de la fertilité. Résultats 1964-1966 -
IRAM, Tananarive (MG), 1966, 87 p. - (Document IRAM, N° 103) - (MIC-
CIAT660133; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; SOL HYDROMORPHE ; SOL
ALLUVIAL; ARENOSOL; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; ENGRAIS ORGA-
NOMINERAL: REPONSE DE LA PLANTE; RENDEMENT; ORVZA SATIVA
2926 - Velly, J.; Roche, P. - La fumure en riziculture malgache -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 4, p. 455-466, 8 réf., 2 tabl. - (MIC-
CIAT660033; CI CO-PE31 ; CI CA-AT-OOC/PIB3)
• ORYZA SATIVA; PRODUCTION; TYPE DE SOL; FERTILITE DU SOL;
FERTILISATION; ESSAI; ENGRAIS MINERAL; ENGRAIS NPK : FUMURE DE
FONDS; FUMURE D'ENTRETIEN; DOSE D'APPLICATION
2927 - Velly, Jacques; Jourdan, E. ; Rodriguez, H. - Essai fertilisation
- Baudin, Pierre; Jourdan, E. ; Rodriguez, H. ; Vel/y, Jacques - Canne à
sucre: résultats d'acüvités 1965 - IRAM ; IRAT, Tananarive (MG), 1966,
p. 24-28, 8 tabl. - (Document - IRAM, N° 59) - (MIC-ORF 12911 ; OR F
A12911/2; OR B H9CAN/1 ; OR M A12911/1)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; AZOTE; PHOSPHORE; POTASSIUM;
ESSAI ; ANALYSE STATISTIQUE; FERTILISATION; FUMURE
2928 - Braud, M. - Le fertilisation minérale du cotonnier en Afrique
Tropicale et il Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1967, Vol. 22,
N° 2, p.247-74. 1 iII., 23 tabl., 6 graph. - (MIC-CICT670053; CI CD-
PE399)
• GOSSYPIUM; FERTILISATION; ESSAI; PRODUCTION VEGETALE; FERTI-
LITE DU SOL; CARENCE DU SOL ; ANALYSE ECONOMIQUE; SYSTEME DE
CULTURE / AFRIQUE; ZONE TROPICALE
2929 - Chabrolin, R. - Utilisation des engrais en rizière il Madagascar
- Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 4, p.387-405, 6 ill.. 3 tabl. - (MIC-
CIAT670027; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPIB3)
• ORYZA SATIVA; RIZ IRRIGUE; SOL DE RIZIERE; FERTILITE DU SOL;
CARENCE DU SOL; CARENCE MINERALE; AZOTE; PHOSPHORE;
RECHERCHE; FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; FUMURE DE REDRES-
SEMENT; FUMURE D'ENTRETIEN; METHODE D'APPLICATION; ESSAI MUL-
TILOCAL ; DATE D'APPORT DE L'ENGRAIS
2930 - Denarie, J. ; Andrtamanantena, S. ; Ramonjy, J. - L'Inoculation
des légumineuses il Madagascar. Résultats de l'expérimentation de
la campagne 1966-67 - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 74 p., 32 tabl. -
(Document IRAM, N° 120) - (MIC-CIAT851706; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• LEGUMINEUSE; LEGUMINOSAE; INOCULATION; RHIZOBIUM; FORMA-
TION DE NODOSITES; 1YPE DE SOL; FIXATION DE L'AZOTE; SUBSTRAT
DE CULTURE; ESSAI; ISOLEMENT
2931 - Haut de Sigy, G. de - Aspects économiques de la fumure en
rizière. Première étude: analyse monographique du problème de la
fumure azotée dans une rizière de la région de Tananarive - IRAM,
Tananarive (MG), 1967, 58 p., graph. - (Document IRAM, N° 104) - (MIC-
CIAT670086; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• ECONOMIE AGRICOLE; ORVZA SATIVA; FERTILISATION; ENGRAIS
AZOTE / ANTANANARIVO
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2932 - Haut de Sigy, G. de - Aspects économiques de la fumure en
rizière. Deuxième étude: analyse du problème de redressement de
la fertilité en rizière par fumure minérale de fond dans la Vaklnan-
karatra - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 51 p., tabl., graph. - (Document
IRAM, N° 108) - (MIC-CIAT670087; CI CA-AT-MNIP.5675IB)
• ECONOMIE AGRICOLE; ORVZA SAINA; FERTILISATION; FERTIUTE DU
SOL 1ANTSIRABE; VAKINANKARATRA; ANTANANARIVO
2933 - 1RCT, Paris, FR - La fertilisation minérale de la culture
cotonnière en Afrique et à Madagascar - IRCT, Paris (FR), 1967, 7 p.
- (MIC-CICT670116 ; CI CA-CT-DOC7295)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FERTILISATION; RECHERCHE 1AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE
2934 - Le Buanec, B. - Evolution des sols sous culture: problèmes
de fertilisation: Babetvllle-Sakay: rapport de stage OR8TOM
deuxième partie - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 92 p., 15 réf., 21 tabl.
- (Document - IRAM, N° 132) - (MIC-ORF 37207; OR F M37207/1 ; OR
P MAD 67.15/1)
• EVOLUTION; FERTILITE DU SOL; FERTILISATION; PROPRIETE PHYSI-
COCHIMIQUE; SCIENCES DU SOL; SOL SOUS CULTURE; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE 1 MADAGASCAR (OUESl)
2935 - Snoeck, J. - Essai de nutrition minérale du caféier Robusta
en pépinière sur la Côte Est malgache - Café Cacao Thé, 1967, Vol.
11, N° 4, p. 297-311,1 ill., réf., tabl., graph. - (MIC-CICC670016; CI CD-
PE92)
• COFFEA CANEPHORA ; NUTRITION MINERALE; ENGRAIS MINERAL; SOL;
CLIMAT; DOSE D'APPLICATION; FERTILISATION; CHOIX DE LA DATE;
CONDUITE DE LA CULTURE 1 MADAGASCAR (COTE ESl)
2936 - Velly, J. - Les exportations de quelques plantes cultivées à
Madagascar comme guide de la fertilisation d'entretien - IRAM,
Tananarive (MG), 1967, 24 p., 6 tabl. - (Document IRAM, N° 129) - (MIC-
CIAT670111; MIC-CICD670032; CI CA-AT-DOC/P.5675IB; CI CD-
RP624)
• FERTILITE DU SOL; RELATION PLANTE SOL; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; FERTILISATION; CEREALE; CANNE A SUCRE;
PLANTE FOURRAGERE ; NICOTIANA TABACUM ; ARACHIDE; PRODUCTION
VEGETALE; ANALYSE DE SOL
2937 - Velly, J. - Influence de la localisation de "azote et du
phosphore en rizière sur leur absorption étudiée avec les isotopes
15 N et 32 P - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures Vivrières Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 4, p.364-376, 18 tabl. -
(MIC-CIAT670025; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ESSAI; ORYZA SATIVA; RIZ IRRIGUE; SOL DE RIZIERE; FERTILISATION;
ENGRAIS AZOTE; ENGRAIS PHOSPHATE; SOL HYDROMORPHE ; APPORT
EN COUVERTURE; LOCALISATION EN PROFONDEUR; METHODE D'APPLI-
CATION; SULFATE D'AMMONIUM; SUPERPHOSPHATE; CHLORURE DE
POTASSIUM; TECHNIQUE DES TRACEURS; REPONSE DE LA PLANTE
2938 - Velly, J.; Celton, J.; Ngo Chan Bang; Roche, P. - 1 -
Comparaison des résultats obtenus par la technique des diagnostics
de carences du sol en vases de végétation et des résultats obtenus
par les essais au champ (courbes de réponses). Il - Essai de
détermination de la fertilisation de redressement en cultures sèches
par expérimentation en vases de végétation: cas du phosphore -
IRAM, Tananarive (MG), 1967, 25 p., tabl., graph. - (Document IRAM,
N° 105) - (MIC-CIAT670105; CI CA-AT-MNlP.5675/B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; EXPERIMENTATION EN POT;
FERTILISATION; ESSAI; ZEA MAYS; SORGHUM; LEGUMINEUSE; RE-
PONSE DE LA PLANTE
2939 - Velly, J. ; Latrille, E. - Influence de la date d'apport et de la
dose d'azote sur l'efficacité de l'azote et du phosphore en rizière -
Agronomie Tropicale. Série 1 ; Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1967, Vol. 22, N° 4, p. 351-363,17 tabl. - (MIC-CIAT670024;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ESSAI; FERTILISATION; ORVZA SATlVA; RIZ IRRIGUE; ENGRAIS AZOTE ;
ENGRAIS PHOSPHATE; AZOTE; DOSE D'APPLICATION; APPORT FRAC-
TIONNE ; SOL HYDROMORPHE ; REPONSE DE LA PLANTE ; DATE D'APPORT
DE L'ENGRAIS
2940 - Bertrand, R.; Vahoasy, M.; Manakoarivo - SectIon d'agro-
pédologie: rapport annuel 1967 (66) - IRCT, Samangoky (MG), 1968,
130 p., tabl., graph. - (MIC-CICT681 006 ; CI CA-CT-DOC6928)
• GOSSVPIUM; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; REPONSE DE LA
PLANTE; EXPERIMENTATION; NUTRmON MINERALE
2941 - Bouyer, Serge - L'Interaction azote x phosphore dans les
recherches sur la fertilisation des sols tropicaux - La fertilité des sols
tropicaux - 1RAT, Tananarive (MG), 1968, p. 397-410, tabl., graph. -
Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967,




• AGRONOMIE; FERTILISATION; AZOTE; PHOSPHORE; EXPERIMENTA-
TION ; ZONE TROPICALE; EPANDAGE LOCALISE 1 AFRIQUE
2942 - Casabianca, F. de - 1. - Méthode suivie sur les balbohos du
Nord-Ouest de Madagascar pour l'étude de la nutrition hydrique. Il.
- Résultats obtenus en 1966 - La fertilité des sols tropicaux - 1RAT,
Paris (FR), 1968, p.69-85, graph. - Colloque sur la Fertilité des Sols
Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - lMIC-CIAT680108;
CI CA-AT-DOCIM5/349)
• ZEA MAYS; ARACHIDE; EAU SOUTERRAINE; FERTILISATION; BILAN
HYDRIQUE; RELATION PLANTE EAU; CULTURE DE DECRUE; BAIBOHO 1
MADAGASCAR (NORD OUESl)
2943 - Celton, J. - Fumure de redressement sur collines ferrallltlques
à Madagascar. Orientation future des travaux - La fertilité des sols
tropicaux - IRAT, Paris (FR), 1968, p. 2175-2177, tabl. - Colloque sur la
Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) -
(MIC-CIAT680103; CI CA-AT-DOCIM5/349)
• ORYZA SATlVA; FERTILITE DU SOL; FUMURE DE REDRESSEMENT; SOL
DE COLLINE
2944 - Celton, J. - La fertilisation du tabac à Madagascar - La fertilité
des sols tropicaux - 1RAT, Paris (FR), 1968, p. 1024-1029, 6 tabl. -
Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967,
Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680109; CI CA-AT-DOC/M5/349)
• NICOTIANA TABACUM ; SOL ALLUVIAL; SOL DE COLLINE; ESSAI; CA-
RENCE MINERALE; ENGRAIS AZOTE; ENGRAIS POTASSIQUE; DOSE D'AP-
PLICATION ; FERTILITE DU SOL; FERTILISATION 1 MADAGASCAR (OUESl)
2945 - Celton, J. ; Velly, Jacques; Roche, P. - Orientation générale
des recherches appliquées en matière de fertilisation à Madagascar
- La fertilité des sols tropicaux - 1RAT, Tananarive (MG), 1968, p.2199-
2200 - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre
1967, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13722; OR F B13722/1 ; OR B
A4TANl1 ; OR M A13722/1)
• RECHERCHE; FERTILISATION; RIZ IRRIGUE; PROJET DE RECHERCHE;
CULTURE SECHE; FUMURE
2946 - Celton, J. ; Velly, Jacques - Orientation des recherches pour
une meilleure connaissance de l'évolution des éléments minéraux
apportés aux sols - La fertilité des sols tropicaux - 1RAT, Nogent-sur-
Mame (FR), 1968, p. 2198 - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux,
19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13721 ; OR F
B13721/1 ; OR B A4TAN/1)
• FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; ZONE TROPICAUE; ENGRAIS MI-
NERAL; RECHERCHE; EVOLUTION
2947 - Crétenet, S. - La fertilisation du cotonnier en culture de décrue
dans le Nord-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres Tropicales,
1968, Vol. 23, N° 3, p.309-314, 5 tabl. - (MIC-CICT680056; CI CD-
PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; ESSAI ; ANALYSE ECONO-
MIQUE; CULTURE DE DECRUE 1 MADAGASCAR (NORD OUESl)
2948 - Denarie, J. ; Andriamanantena, S. ; Ramonjy, J. - L'inoculation
des légumineuses à Madagascar. Résultats de l'expérimentation de
la campagne 1966-1967 - Agronomie Tropicale. Série 2: Agronomie
Générale. Etudes Techniques, 1968, Vol. 23, N° 9, p.925-966, 26 réf.,
33 tabl. - (MIC-CIAT680037; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• UEGUMINEUSE; LEGUMINOSAE ; INOCULATION; RHIZOBIUM ; ANALYSE
MICROBIOLOGIQUE; FORMATION DE NODOSITES; TYPE DE SOL; FIXA-
TION DE L'AZOTE; ESSAI; SOL TROPICAL
2949 - Frémond, Y. ; Nucé de Lamothe, M. de - La nutrition minérale
du cocotier - Oléagineux, 1968, Vol. 23, N° 2, p. 93-97,2 ill., 14 tabl. -
(MIC-CIH0680014; CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA; NUTRITION DES PLANTES; AZOTE; PHOSPHORE;
POTASSIUM; MAGNESIUM; CALCIUM; SODIUM; OLiGOEUEMENT; CA-
RENCE MINERALE; FERTILISATION
2950 - Haut de Sigy, G. de - Aspects économiques de l'emploi d'une
fumure azotée Intensive dans des rizières de la région de Tananarive
- La fertilité des sols tropicaux - 1RAT, Paris (FR), 1968, p. 1935-1953, 8
réf., tabl. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre
1967, Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680090; CI CA-AT-DOCIM5/349)
• RIZ; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; ORYZA SATIVA 1ANTANANARIVO
2951 - IRAT, Paris, FR - Rapport de synthèse du Groupe d'Etude IV-
La fertilité des sols tropicaux - IRAT, Paris (FR), 1968, p. 1837-1870, tabl.
- Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967,
Tananarive (MG) - (MIC-CIAT680107; CI CA-AT-DOCIM5/349)
• RENTABILITE; COMPTABILITE; EXPLOITATION AGRICOUE ; ENGRAIS MI-
NERAL; ENGRAIS ORGANIQUE ; ANALYSE ECONOMIQUE; FERTILITE DU
SOL; FERTILISATION 1AFRIQUE
Travaux sur Madagascar
2952 - 1RAT, Paris, FR - Théories scientifiques de la fertilisation des
sols. Méthodologie en cette matière. Compte-rendu de scéance.
Rapport de synthèse du groupe d'étude 1 - La fertilité des sols
tropicaux - 1RAT, Paris (FR), 1968, p. 23-36 - Colloque sur la Fertilité des
Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-
CIAT680111 ; CI CA-AT-DOC/M5/349)
• TENEUR EN EAU DU SOL; AIR; METHODE; DETERIORATION DU SOL;
SUBSTANCE NUTRITIVE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; EN-
GRAIS MINERAL; FERTILISATION; ESSAI; ALIMENTATION HYDRIQUE;
ACIDE PHOSPHORIQUE / AFRIQUE
2953 - IRCT, Ihosy, MG - Rapport d'eXpérimentation Ihosy : campagne
1967-1968 - IRCT, Ihosy (MG), 1968, 29 p. - (MIC-CICT680221 ; CI CA-
CT-DOC7206)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; FERTILITE DU SOL; ESSAI
MULTILOCAL / IHOSY; FIANARANTSOA
2954 - Roche, P. ; Dufoumet, R. ; Rabetrano, A. - Fertilisation minérale
en rizière et en culture sèche à Madagascar: résultats wlgarisables,
pratique de la fumure - La fertilité des sols tropicaux - IRAT, [s.I.], 1968,
p.1109-1121, 6 tabl. - Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-
25 novembre 1967, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13552 ; OR F B135521
1 ; OR B A4TAN/1)
• FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; ESSAI; RENDEMENT; SYSTEME DE
CULTURE; EXPERIMENTATION; CULTURE SECHE; SOL FERRALLlTlQUE;
SOL FERRUGINEUX TROPICAL; RIZIERE
2955 - Roche, P.; Velly, Jacques; Ngo Chan Bang - Comparaison de
diverses natures d'engrais azotés et d'engrais phosphatés en rizière
- La fertilité des sols tropicaux - 1RAT, [s.I.], 1968, p. 1122-1126, 3 tabl.
- Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967,
Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13553; OR F B13553/1 ; OR B A4TAN/1)
• FERTILISATION; ENGRAIS MINERAL; ENGRAIS AZOTE; ESSAI; RENDE-
MENT; EXPERIMENTATION; ENGRAIS PHOSPHATE; RIZIERE
2956 - Velly, J. - Prospects of improvements in intensive rice culture
in Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 8 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 164) - (MIC-CIAT680112; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; CARENCE DU SOL; FERTILI-
SATlON; ENGRAIS NPK; AGRICULTURE INTENSIVE; RIZIERE
2957 - Velly, J. - Influence de diverses profondeurs de localisation
de l'azote sur son absorption et celle du phosphore par le riz,
étudiée à l'aide des isotopes N15 et P32 - IRAM, Tananarive (MG),
1968,10 p., 6 tabl. - (Document IRAM, N° 167) - (MIC-CIAT680113; CI
CA-AT-MNIP.567518)
• FERTILITE DU SOL; RELATION PLANTE SOL; TIRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; PHOSPHATE;
ANALYSE DE TISSUS; METHODE D'ANALYSE; ISOTOPE; RENDEMENT;
ORVZASATIVA
2958 - Velly, J. - Quelques aspects de la fumure potassique en rizière
- IRAM, Tananarive (MG), 1968, 32 p., 16 tabl. - (Document IRAM,
N° 170) - (MIC-CIAT680114; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FERTILISATION; TRANSPORT DES SUBSTANCES NUTRITIVES; ENGRAIS
NPK; REPONSE DE LA PLANTE ; ANALYSE DE TISSUS; ORYZA SATIVA
2959 - Velly, Jacques - Compte-rendu sur trois années d'expérimen-
tation avec des isotopes en riziculture à Madagascar - La fertilité des
sols tropicaux - IRAT, Tananarive (MG), 1968, p.1127-1138, tabl. -
Colloque sur la Fertilité des Sols Tropicaux, 19-25 novembre 1967,
Tananarive (MG) - (MIC-ORF 13555; OR F B13555/1 ; OR B A4TAN/1 ;
OR M A13555/1)
• RECHERCHE; ORVZA; ENGRAIS; AZOTE; PHOSPHORE; ISOTOPE; EX-
PERIMENTATlON; FERTILISATION; N 15; P 32; FUMURE; RIZICULTURE
2960 - Vuong Huu Hai ; Andriamanantena, S. - Inoculation des légu-
mineuses. Résultats de l'expérimentation 1968 - IRAM, Tananarive
(MG), 1968, 12 p., tabl. - (Document IRAM, N° 212) - (MIC-CIAT680094;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ARACHIDE; GLYCINE MAX; INOCULATION; RHIZOBIUM; FORMATION
DE NODOSITES; TYPE DE SOL; RENDEMENT; PHASEOLUS VULGARIS ;
MOISISSURE; GRAINE; MALADIE DES PLANTES
2961 - Berger, M. - Etude d'une légumineuse en rotation avec le
cotonnier en culture irriguée sur les sables roux du delta du Mangoky
- IRCT, Paris (FR), 1969, 58 p., tabl. - (MIC-CICT690189; CI CA-CT-
DOC7562)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PLANTE POUR LA RESTAURATION DU SOL;
ROTATION CULTURALE; ESSAI; FERTILITE DU SOL; LABLAB PURPUREUS
/ MANGOKY ; TOLIARA
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2962 - Bertrand, R. - Section d'agropédologie: rapport 1968-1969 -
IRCT, Samangoky (MG), 1969, 125 p., tabl. - (MIC-CICT690162; CI CA-
CT-DOC7791)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; FERTILISATION; ENGRAIS; OLIGOELEMENT;
ESSAI
2963 - Haut de Sigy, G. de - Utilisation de la théorie de la production
pour l'Interprétation d'essais de fumure. Exemple d'un essai factoriel
portant sur Setaria sphacelata dans la plaine de Tananarive (docu-
ment de travail) - IRAM, Tananarive (MG), 1969,12 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 204) - (MIC-CIAT690144 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• RELATION PLANTE SOL; FERTILISATION; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; ENGRAIS POTASSIQUE; AZOTE; SETARIA SPHA-
CELATA; RENDEMENT; METHODE D'ANALYSE / ANTANANARIVO
2964 - Haut de Sigy, G. de - Contribution à l'étude des investisse-
ments fertilité - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 76 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 207) - (MIC-CIAT690123; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ECONOMIE AGRICOLE; ORYZA SATlVA; FERTILISATION; FERTILITE DU
SOL / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2965 - Sément, G. - Section d'agronomie: rapport annuel 1968-1969
- 1RCT, Toliara (MG), 1969, 84 p., tabl. - (MIC-CICT690161 ; CI CA-CT-
DOC7822)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; FERTILISATION; AZOTE; HERBICIDE; OLIGOE-
LEMENT; SUBSTANCE DE CROISSANCE VEGETALE; ESSAI
2966 - Velly, J. - Influence de diverses profondeurs de localisation
de "azote sur son absorption et celle du phosphore par le riz étudiée
à l'aide des isotopes 15 N et 32 P - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz
et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1969, Vol. 24, N° 10,
p. 901-905,9 tabl. - (MIC-CIAT690076; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• ESSAI; ORYZA SATlVA; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; SULFATE
D'AMMONIUM; ENGRAIS PHOSPHATE; SUPERPHOSPHATE; LOCALISA-
TION EN PROFONDEUR; APPORT EN COUVERTURE; TECHNIQUE DES
TRACEURS; ISOTOPE; ABSORPTION DE SUBSTANCES NUTRITIVES
2967 - Bertrand, R. - Section d'agropédologie: rapport 1970 -
GERDAT-IRCT, Samangoky (MG), 1970, 101 p., tabl., graph. - (CI CA-
CT-DOC8227)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; AMENDEMENT DU SOL; FERTILISATION; OLI-
GOELEMENT; SYSTEME DE CULT1URE ; ESSAI
2968 - Huynh Van Nhan, Georges - Essai de fumure sur Chioris
gayana - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 36 p., réf., tabl. - (MIC-ORF
14383; OR F A14383/1 ; OR B H5HUY/1 ; OR M A14383/1)
• RENDEMENT; ETUDE EXPERIMENTALE; ANALYSE STATISTIQUE; CHLO-
RIS GAYANA; FERTILISATION; FUMURE / AMBATOMIRAVAVY; ANTANA-
NARIVO
2969 - Lefèbvre, A. - Indications préliminaires sur la fertilisation de
l'anacardier - Fruits, 1970, Vol. 25, N° 9, p. 621-628 - (MIC-CIFAD54382 ;
CI CD-PE159)
• ENGRAIS AZOTE; EFFICACITE; ENGRAIS PHOSPHATE; NOIX DE CAJOU;
FERTILISATION; FRUCTIFICATION; ENGRAIS CALCIQUE; ENGRAIS MA-
GNESIEN; ENGRAIS POTASSIQUE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE;
PLANTE ; CROISSANCE; POMME CAJOU
2970 - Roche, P. ; Celton, J. ; Velly, J. - Fertilisation de redressement
et entretien de la fertilité. Expérimentation 1964-1969. Première
partie: riz - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 94 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 264) - (CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; TYPE DE SOL; FERTILISA-
TlON; ENGRAIS ORGANOMINERAL; REPONSE DE LA PLANTE; ORYZA
SATiVA
2971 - Roche, P. ; Celton, J. ; Velly, J. - Fertilisation de redressement
et entretien de la fertilité. Expérimentation 1964-1969. Deuxième
partie: cultures sèches -IRAM, Tananarive (MG), 1970, 144 p., tabl.-
(Document IRAM, N° 264) - (MIC-CIATl00184; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• CARENCE DU SOL; METHODE D'ANALYSE; TYPE DE SOL; FERTILISA-
TION ; ENGRAIS ORGANOMINERAL ; REPONSE DE LA PLANTE; ARIDOCUL-
TURE
2972 - Velly, J. - Fertilisation potassique en rizière. Compte-rendu de
trois campagnes d'expérimentation à la Station de l'ivoloina (Tama-
tave) - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 22 p., tabl., graph. - (Document
IRAM, N° 227) - (MIC-CIATl00188; CI CA-AT-DOCIP.5675/B)
• CARENCE DU SOL; SOL HYDROMORPHE; TENEUR EN ELEMENTS
MINERAUX; FERTILISATION; ENGRAIS POTASSIQUE; ENGRAIS
COMPOSE; ENGRAIS NPK; REPONSE DE LA PLANTE; RENDEMENT;
PAILLE; GRAIN; ORVZA SATlVA; RIZIERE / TOAMASINA; IVOLOINA
SCIENCES AGRICOLES
2973 - Velly, J. - Quelques aspects de la fumure potassique en rizière
- Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1970, Vol. 25, N° 1, p. 13-27, 23 tabl. - (MIC-CIAT700016 ;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ORYZA SATIVA; FERTILISATION; ENGRAIS POTASSIQUE; ENGRAIS MI-
NERAL; ESSAI; SOL HYDROMORPHE; DOSE D'APPLICATION; ENGRAIS
AZOTE; ENGRAIS PHOSPHATE; ENGRAIS COMPOSE; CARENCE DU SOL;
POTASSIUM; REPONSE DE LA PLANTE; TENEUR EN ELEMENTS MINE-
RAUX; PAILLE; GRAIN
2974 - Velly, Jacques; Betbeder Matibet, M.; Rodriguez, H. - Les
essais de fertilisation - Betbeder Matibet, M.; Rodriguez, H.; Vel/y,
Jacques; Vuong-Huu-Hai, J. - Cinq années de recherches et d'expéri-
mentation sur la canne à sucre - IRAM; 1RAT, Tananarive (MG), 1970,
p.37-44, tabl. - (Document - IRAM, N° 222) - (MIC-ORF 4827; OR F
A4827/1 ; OR B H9BET/1)
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; VARIETE; AZOTE; PHOSPHORE; PO-
TASSIUM ; ESSAI; ETUDE COMPARATIVE; RENDEMENT; FERTILISATION;
FUMURE
2975 - Vuong Huu Hal; Andriamanantena, S. - Résultats des Inocula-
tions bactériennes des légumineuses à Madagascar - IRAM, Tana-
narive (MG), 1970, 18 p., tabl. - (Document IRAM, N° 232) - (MIC-
CIAT851702 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• LEGUMINEUSE; LEGUMINOSAE; INOCULATION; RHIZOBIUM; FORMA-
TION DE NODOSITES; RENDEMENT; FIXATION DE L'AZOTE; TYPE DE SOL
2976 - Vuong Huu Hai ; Andriamanantena, S. - Inoculation des légu-
mineuses. Résultats de l'expérimentation 1968 - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1970, Vol. 25, N° 6-
7, p. 596-603, 2 i1I., 7 tabl. - (MIC-CIAT700046 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
• ARACHIDE; GLYCINE MAX; PHASEOLUS VULGARIS; INOCULATION;
RHIZOBIUM; FORMATION DE NODOSITES; TYPE DE SOL; RENDEMENT;
MOISISSURE; GRAINE; MALADIE DES PLANTES; BIOLOGIE DU SOL
2977 - Bouyer, Serge - Etudes sur la fertilisation phosphatée des sols
en Afrique tropicale et à Madagascar - Phosphore et Agriculture,
1971, N° 57, 12 p. - (MIC-ORF 05269; OR F B05269/2; OR P MAD
71.1/1)
• PHOSPHATE; PHOSPHORE; FERTILISATION; FUMURE ANNUELLE; REN-
DEMENT; ARENOSOL; SOL FERRALUTlQUE; MECANIQUE DU SOL; SOL
HYDROMORPHE / AFRIQUE DE L'OUEST
2978 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Information sur la fertilisation
minérale en culture cotonnière dans les différents Etats africains et
malgaches - Coton et Fibres Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 4, p. 471-
472,3 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT710068; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; FERTILISATION / AFRIQUE
2979 - Martin Prével, P. ; Marchal, J. ; Lefèbvre, A. - Essai anacardes
ft triangle NPK - petites feuilles ». AC MA BEf 49 a-71. Analyses
foliaires aoOt 1970? - IFAC, Paris (FR), 1971, 4 p. - (CI FA-RA74-90
d201)
• ENGRAIS; FERTILISATION; FEUILLE ; ANALYSE DE TISSUS; MYCOPLAS-
MOSE ; NOIX DE CAJOU; MALADIE DES PLANTES
2980 - Roche, P.; Celton, J. - Fertilisation de redressement et
entretien de la fertilité. Expérimentation 1964-1969. Première partie:
riz - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 10, p.1066-1089, 21 tabl. - (MIC-
CIAT710086; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ORYZA SATIVA; RENDEMENT; FERTILISATION; ESSAI; RIZ IRRIGUE;
SOL HYDROMORPHE ; FUMURE DE REDRESSEMENT; EFFET RESIDUEL;
PHOSPHORE; POTASSIUM; FUMURE D'ENTRETIEN; ENGRAIS AZOTE;
ENFOUISSEMENT; PAILLE; ENGRAIS POTASSIQUE; RECHERCHE EN MI-
LIEU PAYSAN
2981 - Vuong Huu Hai - Résultats des Inoculations bactériennes du
soja (Glycine max) et du haricot (phaseolus vulgarls) à Madagascar
- IRAM, Tananarive (MG), 1971, 6 p., 3 réf., 4 tabl. - (Document IRAM,
N° 277) - Colloque Ford, 22-26 juin 1970, Ibadan (NG) - (MIC-
CIAT851704 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• RHIZOBIUM; FORMATION DE NODOSITES; INOCULATION; GLYCINE
MAX ; PHASEOLUS VULGARIS ; RENDEMENT; TYPE DE SOL
2982 - Berger, M. - La fertilisation azotée des sols de décrue
(Baibohos) du Nord-Ouest de Madagascar - Coton et Fibres Tropi-
cales, 1972, Vol. 27, N° 2, p.259-262, carte, 5 tabl., 2 graph. - (MIC-
CICT720041 ; CI CD-PE399)




2983 - Beugnon, M. - EssaI fragmentation et répartition des engrais
en culture bananlère. A: Introduction - IFAC, Paris (FR), 1972, 7 p. -
(MIC-CIFA061 075 ; CI FA-RA72-12 b7)
• ENGRAIS AZOTE; BANANE; FERTILISATION; ENGRAIS POTASSIQUE;
PLANTE
2984 - Chabalier, P.F. - Influence du pH sur la nutrition minérale de
l'arachide cultivée sur deux sols ferrallltlques - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 62 p., 10 réf., tabl., 17 graph. - (Document IRAM, N° 317) -
(MIC-CIAT720127; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ARACHIDE; FACTEUR EDAPHIQUE ; TYPE DE SOL; FERTILITE DU SOL;
FERTILISATION; ENGRAIS NPK; ANALYSE DE TISSUS; TRANSPORT DES
SUBSTANCES NUTRmVES
2985 - Martin Prével, P. ; Marchal, J. ; Lefèbvre, A. - Essai anacarde
fumure de production AC MA BEf 53-71. Analyses foliaires. Juillet
1971 - IFAC, Paris (FR), 1972, 2 p. - (CI FA-RA74-90 d201)
• ENGRAIS; FERTILISATION; ENGRAIS A OLIGOELEMENTS; FEUILLE; NOIX
DE CAJOU
2986 - Moreau, B. - Etudes sur tourbe à la StatIon d'lvololna - IFAC,
Paris (FR), 1972, 17 p. - (MIC-CIFA061 069 ; CI FA-RA72-43 b6)
• ENGRAIS CALCIQUE; ENGRAIS PHOSPHATE; FERTILISATION; ENGRAIS
MAGNESIEN; BANANE; ENGRAIS POTASSIQUE / IVOLOINA ; TOAMASINA
2987 - Moreau, B.; Robin, J. - Un essai de fumure potassique et
magnésienne sur bananiers à la station d'Ivololna (Tamatave, Ma-
dagascar) - Fruits, 1972, Vol. 27, N° 9, p. 595-602 - (MIC-CIFA060881 ;
CI CD-PE159)
• ENGRAIS MAGNESIEN; FERTILISATION; BANANE; ENGRAIS POTAS-
SIQUE; FRUITS; POIDS; CLIMAT; TYPE DE SOL; RENDEMENT; PLANTE ;
SOL; QUALITE; APPAREILS DE MESURE; SEL MINERAL / TOAMASINA ;
IVOLOINA
2988 - Ngo Chan Bang; Oliver, R. ; Falais, M. - Etude d'un cas de
toxicité manganique dans un sol ferrallltlque de Madagascar à
Anketrakabe (Dlégo - Suarez). 2è partie. Essais de correction de la
toxicité au champ - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 23 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 321) - (MIC-CIAT720217; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• TOXICITE DU SOL; MANGANESE; ACRISOL ; ANALYSE DE SOL; PH;
ALUMINIUM; FERTILISATION; REPONSE DE LA PLANTE; CHAULAGE;
ARACHIDE / ANTSIRANANA; ANKETRAKABE
2989 - Oliver, R. ; Ervay, J.M. - Essai de dynamique de la nutrition
minérale des plantes cultivées - Campagne 1971-1972 - IRAM,
Tananarive (MG), 1972, 43 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 347) -
(MIC-CIAT720214; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• NUTRmON DES PLANTES; FERTILISATION; HARICOT COMMUN; VIGNA
SUBTERRANEA; ARACHIDE ; GLYCINE MAX; NICOTlANA TABACUM;
POMME DE TERRE; IPOMOEA BATATAS; ZEA MAYS; VARIETE; TENEUR
EN ELEMENTS MINERAUX
2990 - Ollagnier, M. ; Ochs, R. - Les déficiences en soufre du palmier
à huile et du cocotier - Oléagineux, 1972, Vol. 27, N° 4, p. 193-198, 1
i1I., 5 tabl. - (MIC-CIH0720023 ; CI CD-PE230)
• ELAEIS GUINEENSIS; COCOS NUCIFERA; CARENCE MINERALE;
SOUFRE; NUTRITION DES PLANTES; FERTILISATION; ANALYSE DE TIS-
SUS; FEUILLIE / COTE D'IVOIRE
2991 - Velly, J. - La fertilisation potassique des sols de Madagascar
- IRAM, Tananarive (MG), 1972, 32 p., tabl. - (Document IRAM, ND 332)
- (MIC-CIAT720126; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• TYPE DE SOL; MISE EN VALEUR DU SOL; CARENCE MINERALE;
FERTILISATION; POTASSIUM; EXIGENCE DES PLANTES; TRANSPORT DES
SUBSTANCES NUTRmVES
2992 - Velly, J. - Fertilisation potassique en rizière. Compte-rendu de
trois campagnes d'expérimentation à la station de l'ivoloina (Tama-
tave) - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale, Etudes
Scientifiques, 1972, Vol. 27, N° 6-7, p. 655-666, 15 tabl., 1 graph. - (MIC-
CIAT720064; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ESSAI; NUTRmON DES PLANTES; ORYZA SATIVA; SOL HYDRO-
MORPHE; FERTILISATION; ENGRAIS POTASSIQUE; FUMURE D'ENTRE-
TIEN; REPONSE DE LA PLANTE; ABSORPTION DE SUBSTANCES
NUTRmVES; CARENCE MINERALE ; ANALYSE DE TISSUS; TENEUR EN
ELEMENTS MINERAUX; POTASSIUM; FEUILLE; GRAIN; PAILLE / IVO-
LOINA; TOAMASINA
2993 - Velly, J. - Fertilisation potassique des sols tropicaux -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1972, Vol. 27, N° 9, p.966-976, 2 tabl. - Séminaire sur la Fertilité des
Sols, 22 mai 1972, Ibadan (NG) - (MIC-eIAT720082; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/P183)
Travaux sur Madagascar
• SOL TROPICAL; FERTIUTE DU SOL; CARENCE DU SOL; POTASSIUM;
EXPERIMENTATION EN POT; FERTILISATION; ENGRAIS POTASSIQUE;
TYPE DE SOL; SOL DE RIZIERE; CULTURE IRRIGUEE; CULTURE PLU-
VIALE ; FUMURE DE REDRESSEMENT; FUMURE D'ENTRETIEN; AGRICUL-
TURE INTENSIVE / NIGER; SENEGAL; ANTILLES FRANCAISES; REUNION;
BENIN; BURKINA FASO
2994 - Velly, J. ; Celton, J. ; Oliver, R. ; Darnour, M. ; Ngo Chan Bang -
Etude de la carence en bore sur le blé. 1: Essai en serre d'Interaction
bore-carbonate de calcium sur trois sols hydromorphe de Hautes-
Terres Malgaches - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 24 p., iII., tabl. -
(Document IRAM, N° 327) - (MIC-CIAT720213; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• TRmCUM ; SOL HYDROMORPHE; CARENCE DU SOL; BORE; ESSAI /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
2995 - Velly, J.; Razakanary, J.; Marquette, J. - Compte-rendu
d'expérimentation effectué pour le GOPR dans la région de fiana-
rantsoa-Ouest - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 12 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 354) - (MIC-CIAT720123; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• MISE EN VALEUR DU SOL; FACTEUR DU MILIEU; SCIENCES DU SOL;
FERTILISATION; ENGRAIS NPK; DOLOMIE; ESSAI DE VARIETE; RIZ PLU-
VIAL ; ARACHIDE / FIANARANTSOA
2996 - Core, J.Y. - Plaine de Morondava. Résultats des travaux de la
saison des pluies 1972-1973 et notes de synthèse de quatre années
d'expérimentation - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 43 p., tabl. -
(Document IRAM, N° 389) - (MIC-CIAT730281 ; CI CA-AT-DOCIP.5675/
B)
• TRmCUM; ESSAI; SAISON HUMIDE / MORONDAVA ; TOLIARA
2997 - Lefèbvre, A. - La fertilisation minérale de l'anacardier - Fruits,
1973, Vol. 28, N° 10, p. 691-697 - (MIC-CIFA064662 ; CI CD-PE159)
• ENGRAIS; FERTILISATION; NOIX DE CAJOU; EFFICACITE; ENGRAIS
PHOSPHATE; ENGRAIS AZOTE; ENGRAIS POTASSIQUE; ZINC; MALADIE
DE CARENCE; RENDEMENT; PLANTE; POMME CAJOU; MALADIE DES
PEnTES FEUILLES; MALADIE A CAUSE INDETERMINEE
2998 - Martin Prével, P. ; Marchal, J. ; Lefèbvre, A. - Essai anacarde
doses d'engrais et fumure de fond, AC-MA-BET 36 69. Analyses
foliaires de 1971 il Mars 1973 - IFAC, Paris (FR), 1973, 4 p. - (MIC-
CIFA067632 ; CI FA-RA74-89 d201)
• ENGRAIS; FERTILISATION; FEUILLE; ANALYSE DE TISSUS; NOIX DE
CAJOU; PLANTE
2999 - Martin Prével, P. ; Marchal, J. ; Lefèbvre, A. - Essai anacarde
NPK factorlel4x4x2 AC-MA-BET 37-69. Analyses foliaires de 1971 il
Mars 1972? - IFAC, Paris (FR), 1973, 17 p. - (MIC-CIFA067633; CI FA-
RA74-90 d201)
• ENGRAIS; FEUILLE; NOIX DE CAJOU; FERTILISATION; RENDEMENT;
DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; PLANTE; CROISSANCE
3000 - Velly, J.; Roche, P. - Essais de différentes formes de
phosphates en rizières et sur culture sèches il Madagascar - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 19 p., tabl. - (Document IRAJM, N° 366) - (CI CA-
AT-MNIP.56751B)
• FERTILISATION; PHOSPHATE NATUREL; PHOSPHATE D'AMMONIUM;
REPONSE DE LA PLANTE; ORYZA SATIVA; ZEA MAYS; TRmCUM; ARI-
DOCULTURE
3001 - Velly, J.; Roche, P. - Comparaison de quelques engrais
phosphatés sur riz Irrigué et sur mais il Madagascar - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1973, Vol. 28, N° 10, p.946-956, 10 tabl. - (MIC-CIAT730086; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• FERTILISATION; ENGRAIS PHOSPHATE; ORVZA; SOL DE RIZIERE; ZEA
MAYS; CULTURE PLUVIALE; ESSAI; ENGRAIS; PHOSPHATE D'AMMO-
NIUM; PHOSPHATE NATUREL; DOSE D'APPLICATION; FUMURE DE RE-
DRESSEMENT ; EFFET RESIDUEL; RIZ AQUATIQUE
3002 - Lassais, P. - Compte-rendu d'un essai fumure de fond
anacarde il Madagascar - IFAC, Paris (FR), 1974, 12 p. - (MIC-
CIFA067637; CI FA-RA74-118 d201)
• ENGRAIS; FERTILISATION
3003 - Marchal, J. - Anacardes Madagascar Majunga. Doses crois-
santes de 11-12-16 (essai AC.MA.MAJ 49 b) - IFAC, Paris (FR), 1974,
3 p. - (MIC-CIFA067629; CI FA-RA74-66 d201)
• FEUILLE ; ANALYSE DE TISSUS; NOIX DE CAJOU; FERTILISATION;
SYMPTOME ; MALADIE DE CARENCE / MAHAJANGA
3004 - Marchal, J. - Anacardes Madagascar Majunga. Apports de
Nutramln sur anacardes il «petites feullles~. Essai AC.MA.MAJ 49




• ENGRAIS A OLIGOELEMENTS; FERTILISATION; MYCOPLASMOSE ; NOIX
DE CAJOU; MALADIE DES PLANTES / MAHAJANGA
3005 - Richard, L. - La fertilisation potassique en relation avec les
autres facteurs de production - Coton et Fibres Tropicales, 1974, Vol.
29, N° 2, p. 183-198, 20 tabl., 2 graph. - (CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM; ENGRAIS POTASSIQUE; CLIMAT; FERTILITE DU SOL;
POTASSIUM; ENGRAIS ORGANIQUE; FUMIER / AFRIQUE DE L'OUEST;
AFRIQUE CENTRALE
3006 - Velly, J. - Essai de fertilisation d'entretien en potasse -
GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974,14 p., tabl., 9 graph. - (CI
CA-AT-DOC/C.51681Z (161))
• FUMURE D'ENTRETIEN; ENGRAIS POTASSIQUE; METHODE D'ANALYSE;
RELATION PLANTE SOL; RENDEMENT; GLYCINE MAX; SOL FERRALLI-
TIQUE
3007 - Velly, J. - Essai de dynamique de l'azote d'Ampangabe. Sol
ferrallltlque sur gneiss. Résultats agronomiques - GERDAT-IRAT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 13 p., tabl., 5 graph. - Réunion d'Agro-
nomie de l'IRAT, 4-12 juillet 1974, Paris (FR) - (MIC-CIAT740151 ; CI
CA-AT-DOC/C.51681Z (156-27))
• AZOTE; MATIERE ORGANIQUE; RENDEMENT; ZEA MAYS ; DYNAMIQUE
DE L'ELEMENT MINERAL; SOL FERRALLmQUE / AMPANGABE ; ANTANA-
NARIVO
3008 - Velly, J. - Expérimentation sur le raie spécifique de la matière
organique il Madagascar - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR),
1974, 29 p., tabl., 35 graph. - Réunion d'Agronomie de l'IRAT, 4-12
juillet 1974, Paris (FR) - (MIC-CIAT740156; CI CA-AT-DOC/C.51681Z
(156-38))
• FERTILISATION; MATIERE ORGANIQUE; ENGRAIS AZOTE; COMPOST;
TYPE DE SOL; SOL DE RIZIERE; ZEA MAYS; RIZ IRRIGUE; CULTURE
SECHE
3009 - Velly, J. - La silice dans la fertilisation du riz il Madagascar.
Compte-rendu d'expérimentation 1969-1973 - GERDAT-IRAT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1974,68 p., tabl. - Réunion d'Agronomie de l'IRAT, 4-
12 juillet 1974, Paris (FR) - (MIC-CIAT740160; CI CA-AT-DOC/C.51681Z
(156-50))
• APTITUDE DES TERRES; FERTILISATION; SILICE; ENFOUISSEMENT;
ORYZA SATIVA ; RENDEMENT; SOL HYDROMORPHE ; PADDY
3010 - Velly, J. - Fertilisation d'entretien en phosphore sur un sol du
Moyen-Ouest de Madagascar - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Mame (FR),
1974, 11 p., tabl., 8 graph. - Réunion d'Agronomie de l'IRAT, 4-12 Juillet
1974, Paris (FR) - (MIC-CIAT740169; CI CA-AT-DOC/C.51681Z(156-78))
• FERTILISATION; CARENCE MINERALE; ENGRAIS; AZOTE; PHOSPHORE;
SOL / MADAGASCAR (MOYEN OUES1)
3011 - Velly, J. - Observation sur l'acidification de quelques sols de
Madagascar - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 19 p., tabl.,
7 graph. - Réunion d'Agronomie de l'(RAT, 4-12 juillet 1974, Paris (FR) -
(MIC-CIAT740171 ; CI CA-AT-DOC/C.51681Z (156-85))
• FERTILISATION; AZOTE; ENGRAIS AZOTE; SULFATE D'AJMMONIUM;
PHYTOTOXICITE; ARACHIDE; GOSSYPIUM; ZEA MAYS; SOL FERRALU-
TIQUE / MADAGASCAR (OUES1)
3012 - Velly, J. - La fertilisation en silice du riz à Madagascar -
Agronomie Tropicale, 1975, Vol. 30, N° 4, p.305-324, 18 tabl., 8 graph.
- (MIC-ORF 8844; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83; OR F B08844/1)
• ORVZA SATIVA; FERTILISATION; SILICE; ESSAI; SOL HYDROMORPHE;
GLEYSOL; DOSE D'APPLICATION; ENGRAIS; SILICATE; BALLE DE RIZ;
CENDRE; RENDEMENT; TENEUR EN ELEMENTS MINERAUX; PAILLE DE
RIZ; GRAIN; FEUILLE
3013 - Oliver, R. ; Egoumenides, C. ; Pichot, Jean - Etude en vases de
végétation de la réorganisation de "azote engrais dans un sol
ferrallltlque de Madagascar il l'aide de l'azote 15 - Agronomie
Tropicale, 1978, Vol. 33, N° 3, p. 213-220, 1 i11., 6 tabl., 3 graph. - (MIC-
CIAT780129; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• EXPERIMENTATION EN POT; RESIDU DE RECOLTE; PAILLE; ENFOUIS-
SEMENT; FERTILISATION; AZOTE; ENGRAIS AZOTE; UREE; TECHNIQUE
DES TRACEURS; ISOTOPE RADIOACTIF; METABOLISME DE L'AZOTE;
FIXATION DE L'AZOTE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; MiNE-
RALiSATION; RELATION PLANTE SOL; ABSORPTION DE SUBSTANCES
NUTRITIVES; TENEUR EN AZOTE; LOLIUM PERENNE; SOL FERRALUTlQUE
3014 - Volper, S.; Ranarivelo. B. - StatIon de recherches agrono-
miques Analaiva. Rapport d'activités. Période du 1 Novembre 1978
au 31 Octobre 1979 - SODEMO, Morondava (MG), 1980, 100 p., tabl. -
(MIC-CIAT820400; CI CA-AT-MNIP.56751B1)
• SACCHARUM; IRRIGATION; TALLAGE; VARIETE; RENDEMENT; ANA-
LYSE DE TISSUS; TENEUR EN GLUCIDES; GOSSYPIUM; ROTATION
CULTURALE; ZEA MAYS; ARACHIDE; TABAC; TRAVAIL DU SOL; CEN-
CHRUS CIUARIS ; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; ELONGATION; PRE-
CEDENT CULTURAL / TOLIARA ; MORONDAVA; ANALAIVA
SCIENCES AGRICOLES
3015 - Arrivets, J. ; Ramalanjoana, C. ; Razafindramonjy, J.B. - Influence
du site et de la fumure sur les mobilisations minérales du soja
(Davis) - CENRADERU, Tananarive (MG), 1981, 32 p., tabl., graph. -
(MIC-CIAT820408; CI CA-AT-DOC/G16/88; CI CA-AT-NOG/P.56751Z
(416))
* GLYCINE MAX ; VARIETE; AMENDEMENT DU SOL; FERTILISATION; EN-
VIRONNEMENT; EXPORTATION MINERALE
3016 - Arrivets, J. ; Razafindrakoto, J. - Nouveau point d'essai d'Am-
bohlmandroso. Compte-rendu d'essai 1979-80 et 80-81. Fumure d'un
sol ferrallitique très désaturé en défriche - CENRADERU, Tananarive
(MG), 1981,38 p., tabl. - (MIC-CIAT820411 ; CI CA-AT-DOC/G16/87; CI
CA-AT-NOG/C.56751Z (417))
* BLE; SOJA; ROTATION CULTURALE; FERTILISATION; ENGRAIS NPK;
MATIERE ORGANIQUE; AMENDEMENT DU SOL; DOLOMIE; MAGNESIUM;
OLIGOELEMENT; FUMIER; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; SOL
FERRALLITIQUE; SOL DE DEFRICHE / FIANARANTSOA; AMBALAVAO;
AMBOHIMANDROSO
3017 - Arrivets, J. ; Razafindramonjy, J.B. ; Randrianasolo, M. - Etude
du fractionnement de la fumure azotée du mais sur les Hautes
Terres malgaches (Ampangabe, essais ~ au champ» et en Iysimétrie
1979-80 et 80-81) - CENRADERU, Tananarive (MG), 1981,25 p., tabl. -
(MIC-CIAT820407; CI CA-AT-DOC/G16/89; CI CA-AT-NOGIP.56751Z
(428))
• ZEA MAYS; FERTILISATION; ENGRAIS AZOTE; APPORT FRACTIONNE;
RENDEMENT; DATE DE SEMIS; ESSAI; LYSIMETRE / MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX) ; AMPANGABE ; ANTANANARIVO
3018 - Braud, M. - Rapport de mission à Madagascar du 23 Novembre
au 21 Décembre 1981 - GERDAT-IRCT, Montpellier (FR), 1981, 66 p.,
tabl., graph. - (MIC-CISA815088; CI SR-SA-3469 - MAD 168)
* FACTEUR DU MILIEU; PRODUCTION VEGETALE; COTON; FERTILISA-
TION ; FERTILITE DU SOL ; TYPE DE SOL; COUT; AMENDEMENT DU SOL;
AIDE TECHNIQUE 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
3019 - Saint Macary, H. - Compte-rendu de mission à la Réunion et
à Madagascar, 14 Juin-4 Juillet 1981 - GERDAT-IRAT, Montpellier
(FR), 1981,23 p. - (MIC-CIAT81 0139 ; CI CA-AT-DOC/G17/33)
* PLANTE LEGUMIERE; FIXATION DE L'AZOTE; FORMATION DE NODO-
SITES; INOCULATION; RHIZOBIUM; COLLECTION; TRIFOLlUM; MEDI-
CAGO SATIVA; LEUCAENA; DESMODIUM; PHASEOLUS VULGARIS;
ACACIA DECURRENS ; ESSAI ; GLYCINE MAX / REUNION
3020 - Arrivets, J.; Ravoavy, R.; Razafindramonjy, J.B. - Rapport
analytique 1979-80, 80-81 sur les essais de fumure du soja dans la
région de Tananarive - CENRADERU, Tananarive (MG), 1982, 50 p. -
(MIC-CIAT820406; CI CA-AT-DOC/C12149; CI CA-AT-NOG/P.56751Z
(411))
• GLYCINE MAX; VARIETE; AMENDEMENT DU SOL; FERTILISATION; REN-
DEMENT; ESSAI/ANTANANARIVO
3021 - Arrivets, J. ; Aubin, J.P. ; Razafindradimby, E. - Compte-rendu
d'expérimentation sur la fumure de soja dans le Moyen-Ouest 1979-
80 et 80-81 - CENRADERU, Tananarive (MG), 1982, 9 p., tabl. - (MIC-
CIAT820409; CI CA-AT-DOC/C12150; CI CA-AT-NOGIP.56751Z (419))
* GLYCINE MAX; FERTILISATION; ENGRAIS NPK ; MATIERE ORGANIQUE;
AMENDEMENT DU SOL; DOLOMIE; FUMIER; RESIDU DE RECOLTE; REN-
DEMENT 1 MADAGASCAR (MOYEN OUES1)
3022 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour Je
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de campagne de saison 1981-1982. essais riz pluvial -
SOMALAC, Tananarive (MG), 1982,59 p., tabl. - (MIC-C/AT820401 ; CI
CA-AT-DOC/G16/105; CI CA-AT-MNIP.56751Z (402))
* ORYlA SATlVA; RIZ PLUVIAL; VARIETE; DATE DE SEMIS; DENSITE DE
SEMIS; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; ROTATION CULTURALE; ZEA
MAYS; ARACHIDE; GLYCINE MAX; RENDEMENT; SOL; PRECIPITATION;
SOL DE TANETY / ALAOTRA ; TOAMASINA
3023 - Pichot, Jean; Truong, B. ; Traoré, A. - Influence du chaulage
du sol sur la solubilisation et l'efficacité des phosphates naturels
trIcalclques d'Afrique de l'Ouest Etude en milieu contrôlé sur un sol
ferrallitique de Madagascar - Agronomie Tropicale, 1982, Vol. 37, N° 1,
p. 56-67,7 tabl., 4 graph. - (MIC-CIAT820554 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC1P183)




3024 - Truong, B. ; Beunard, P. ; Dekola, K. ; Pichot, Jean - Caractéri-
sation et comparaison des phosphates naturels de Madagascar en
vue de leur utilisation directe en agriculture - Agronomie Tropicale,
1982, Vol. 37, N° 1, p. 9-16, tabl., graph. - (MIC-CIAT820219; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• PHOSPHATE NATUREL; COMPOSITION CHIMIQUE; UTILISATION
3025 - Charpentier, H. ; Féau, C. - expérimentation d'accompagne-
ment pour le développement de la productivité des rizières de la
SOMALAC. Rapport de campagne de contre saison 1982. Essai blé.
Essais riz irrigué - SOMALAC, Tananarive (MG), 1983, 120 p., tabl. -
(MIC-CIAT830287; CI CA-AT-DOC/G16/133; CI CA-AT-NOGIP.56751Z
(404))
* BLE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE HORS SAISON; SOL MINERAL;
SOL ORGANIQUE; FERTILISATION; ENGRAIS NPK ; MATIERE ORGANIQUE;
AMENDEMENT DU SOL; FUMIER; DOLOMIE; VARIETE; RENDEMENT;
DRAINAGE; TRAVAIL DU SOL; VULGARISATION; RIZ; CULTURE SEQUEN-
TIELLE ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; RIZIERE 1ALAOTRA ; TOAMASINA
3026 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de saison 1982-1983. Riz pluvial - SOMALAC, Tananarive
(MG), 1983,49 p. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z (413))
• ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; VARIETE; COLLECTION; DATE DE SEMIS;
FERTILISATION; ENGRAIS NP; AMENDEMENT DU SOL; DOLOMIE; ROTA-
TION CULTURALE; GLYCINE MAX; ARACHIDE; ZEA MAYS; SYSTEME
JACHERE; RENDEMENT; PRECIPITATION; PRECEDENT CULTURAL; SOL
DE TANETY / TOAMASINA; ALAOTRA
3027 - Féau, C. - expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de campagne de saison 1981-1982. Riz irrigué - SOMALAC,
Tananarive (MG), 1983,70 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT830285; CI CA-
AT-MNIP.56751Z (397))
• ORYlA SATlVA; RIZ IRRIGUE; REPIQUAGE; SEMIS DIRECT; RENDE-
MENT; VARIETE; PRODUCTION DE SEMENCES; UREE; GRANULE; FER-
TlLlSATION; ENGRAIS AZOTE; CENDRE; BALLE DE RIZ; MATERIEL;
BATTEUSE; RIZ PLUVIAL; CARACTERE PHENOLOGIQUE; REPIQUEUSE /
ALAOTRA ; TOAMASINA
3028 - Féau, C. - expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de synthèse 1980-1982. Riz Irrigué - SOMALAC, Tananarive
(MG), 1983, 36 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT830286; CI CA-AT-W/
P.56751Z (420))
• ORYlA SATIVA; RIZ IRRIGUE; VARIETE; CARACTERE AGRONOMIQUE;
REPIQUAGE; SEMIS DIRECT; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; CENDRE;
BALLE DE RIZ; CULTURE SEQUENTIELLE; MATERIEL DE PLANTATION;
BATTEUSE; RIZ PLUVIAL; RENDEMENT / TOAMASINA; ALAOTRA
3029 - Saragoni, H. - La fertilisation du mais cultivé sur sols de
collines des Hauts-Plateaux de Madagascar. Synthèse des études
conduites par l'IRATet le CENRADERU de 1964 et 1981, d'après les
travaux de MM. Roche, Velly, Celton, Werts, Arrivets et collabora-
teurs - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1983,37 p., tabl., graph. - (MIC-
CIAT830171 ; CI CA-AT-W/C.51681Z(586))
• FERTILISATION; ENGRAIS NPK ; AMENDEMENT DU SOL; MATIERE OR-
GANIQUE; ZEA MAYS; PHOSPHATE NATUREL; DOLOMIE; FUMIER;
COMPOST; PAILLE; RENDEMENT; FERTILITE DU SOL; SOL FERRAW-
TIQUE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3030 - Charpentfer, H.; Féau, C. - Expérimentation d'accompagne-
ment pour le développement de la productivité des rizières de la
SOMALAC. Rapport de synthèse 1983-1984 - GERDAT-IRAT, Nogent-
sur-Marne (FR), 1984, 103 p., tabl. - (CI SR-SA-3449 - MAD 147)
• FACTEUR DU MILIEU; FERTILISATION; AMELIORATION DES PLANTES;
RIZ; BLE; CULTURE IRRIGUEE; ESSAI; CULTURE PLUVIALE; CULTURE
HORS SAISON; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; RECHERCHE; PHY-
TOTECHNIE; ECONOMIE DE L'EAU; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN /
ALAOTRA ; TOAMASINA
3031 - Féau, C. ; Charpentier, H. - expérimentation d'accompagne-
ment pour le développement de la productivité des rizières de la
SOMALAC. Synthèse des résultats acquis et perspectives. Octobre
1980 - Novembre 1984 - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1984,
13 p., réf. - (MIC-CISA845141 ; CI SR-SA-3452 - MAD 150)
• PRODUCTIVITE; CULTURE IRRIGUEE; PROJET DE RECHERCHE;
RECHERCHE; RIZ; RENDEMENT 1 ALAOTRA; TOAMASINA
3032 - Piéri, C.; Halle, A. - Effet du phosphore sur la capacité
d'échange cationlque de quelques sols ferrallltlques d'Afrique et de
Madagascar - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1984, 11 p., graph., tabl.
- (Cl CA-AT-DOCIM5/401 ; CI CA-AT-NOG/C.51681Z (636))
• FERTILISATION; ENGRAIS PHOSPHATE; PHOSPHORE; CAPACITE
D'ECHANGE IONIQUE; CATION; SOL FERRALLITIQUE / BENIN; ETHIOPIE
Travaux sur Madagascar
3033 - Truong Binh - Etude de l'effet résiduel des phosphates de
Matam et de l'enracinement du riz et du mil par marquage au 32 P
- GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1984, 20 p., graph., tOOI. - (MIC-
CIAT840145; CI CA-AT-DOC/C8/124; CI CA-AT-DOCIM51388; CI CA-
AT-MN/C.5168 (823))
• PHOSPHATE NATUREL; EFFICACITE; EFFET RESIDUEL; TYPE DE SOL;
VERTISOL; FLUVISOL; EXPERIMENTATION EN POT; RIZ IRRIGUE; PENNI-
SETUM TYPHOIDES : ENRACINEMENT: EVALUATION 1SENEGAL
3034 - Charpentier, H. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de campagne saison 1983-1984. Essai riz pluvial - SOMA-
LAC, Tananarive (MG), 1985, 67 p., tOOI., graph. - (MIC-CIAT850305; CI
CA-AT-MNIP.56751Z (431))
• ORVZA SATlVA; RIZ PLUVIAL: VARIETE; RENDEMENT; ROTATION
CULTURALE; FERTILISATION: VULGARISATION; PRECIPITATION; TANETY
1ALAOTRA ; TOAMASINA
3035 - Gaudin, R. ; Dupuy, J. ; Ranaivo, J. - Les bougies poreuses, un
outil pour suivre NH4+ et NOa- en solution dans les sols de rizières.
1 - Etude bibliographique. Il - Etude expérimentale - Agronomie
Tropicale, 1985, Vol. 40, N° 1, p. 26-39, 4 iII., 56 réf., 1 tOOI. - (MIC-
CIAT850590; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• CAPTEUR; SOLUTION DU SOL; METHODE; ESSAI; SOL DE RIZIERE;
FERTILISATION: ENGRAIS AZOTE: UREE: GRANULE; TRANSPORT DANS
LE SOL; AZOTE; NITRATE; AMMONIAQUE: CAPTEUR EN CERAMIQUE
POREUSE; DYNAMIQUE DE L'ELEMENT MINERAL
3036 - Piéri, C. - Fertilisation des cultures vivrières et fertilité des
sols en agriculture paysanne sub-saharlenne. L'expérience de l'IRAT
- CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1985, 51 p., 48 réf., tOOI., graph. -
Séminaire IFDC : Efficience des Engrais et Transfert de Technologie, 21-
26 janvier 1985, Douala (CM) - (MIC-CIAT850121 ; CI CA-AT-DOCIM5/
424; CI CA-AT-MN/C.51681Z (668))
• FERTILITE DU SOL; FERTILISATION ; AGRICULTURE INTENSIVE:
CONSERVATION DES SOLS; SOL: EROSION; RESIDU DE RECOLTE;
FUMIER: FIXATION DE L'AZOTE: PHOSPHATE NATUREL; ZONE TROPI-
CALE; LESSIVAGE DU SOL; BILAN MINERAL; ECONOMIE D'ENGRAIS;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN 1AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3037 - Piéri, C.; Oliver, R. - Les pertes en potassium dans les
agrosystèmes tropicaux: cas de l'Afrique francophone et de Mada-
gascar - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1986, [n.p.], 1 iII., 8 tOOI., 5
graph. - (MIC-CICT860681 ; CI CA-CT-DOC 13457)
• POTASSIUM; SOL; SYSTEME DE CULTURE; FERTILISATION; EAU DE
RUISSELLEMENT; EROSION; RESIDU DE RECOLTE; BILAN MINERAL 1
AFRIQUE
3038 - Samson, C.; Fetiarison, R.; Montange, D. - Effet de la
localisation d'un amendement calco-magnésien sur la nodulation, le
développement et la production du soja cultivé en sol acide -
Agronomie Tropicale, 1986, Vol. 41, N°2, p.154-159, 2 tOOI. - (MIC-
CIH0875828; CI HO-P 262; CI CD-PE31)
• GLYCINE MAX ; RHIZOBIUM JAPONICUM ; INOCULATION; SOL ACIDE
3039 - CTA, Centre Technique de Coopération Agricole et Rurale,
Wageningen, NL; ISRA, Institut Sénégalais de Recherches Agrono-
miques, Dakar, SN; LGG, Laboratorium voor Genetica, Gent, Gand,
BEL; ORSTOM, Dakar, SN - Sesbania rostrata : recherches fonda-
mentales et applications à l'agriculture: résumés =Sesbania ros-
trata : fundamental research and agrlcultural applications: abstracts
- ORSTOM, Dakar (SN), 1987, 34 p. - Sesbania rostrata: Recherches
Fondamentales et Applications à l'Agriculture: colloque = Sesbania
rostrata : Fundamental Research and Agricultural Applications: colloque,
5-8 janvier 1988, Dakar (SN) - (MIC-ORF 30918 ; OR F B3091812 ; OR
M 830918/1)
• CULTURE DE TISSU; CULTURE IN VITRO; MICROORGANISME; PLANTE;
REGENERATION; GENE; PHENOTYPE; SYMBIOSE; ENGRAIS VERT; ZONE
TROPICALE; FIXATION DE L'AZOTE: RECHERCHE; SESBANIA ROSTRATA;
RHIZOBIUM MELILOTl; AZORHIZOBIUM CAULINODANS 1 AFRIQUE DE
L'OUEST; COTE D'NOIRE; MALI ; NIGERIA; SENEGAL ; AFRIQUE DE L'EST;
EGYPTE ; ASIE CENTRALE; NEPAL
3040 - Godon, P. - Fertilisation du riz en fonction des systèmes de
production et de la nature des sols. Rapport de mission du Lac
A1aotra, Madagascar du 4 au 15 mai 1988 - CIRAD-IRAT, Nogent-sur-
Mame (FR), 1988, 20 p. - (MIC-CIAT880043; CI SR-SA-3029 - MAD 65;
CI CA-AT-C.5168[1116]; CI CA-AT-DOCIMDG/19)
• RIZ IRRIGUE; RIZ AQUATIQUE; RIZ PLUVIAL; VARIETE; RENDEMENT;
CULTURE PLUVIALE; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; TYPE DE SOL;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; CULTURE VNRIERE 1 TOAMA-
SINA; ALAOTRA
3041 - Saint Macary, H. - Recherches effectuées par L'IRAT sur la
fixation biologique de l'azote - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988,
[n.p.]- (MIC-CIAT890051 ; CI CA-AT-DOC/FMN/158)
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• FIXATION DE L'AZOTE; FERTILITE DU SOL ; CULTURE CONTINUE; SYS-
TEME DE CULTURE: CEREALE: LEGUMINEUSE ; BESOIN EN EAU ; RHIZO-
BlUM; SOL ACIDE: ENRACINEMENT; INOCULUM 1 SENEGAL ;
CAMEROUN; RWANDA
3042 - Arrivets, J. ; ROOetrano, A. ; Rakotoandriamihemina, J. - Fertili-
sation organomlnérale des sols ferrallltlques des Hauts-Plateaux
malgaches, économie des engrais Importés et valorisation des
ressources locales - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 30 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT890012; CI CA-AT-DOCIMDG/12)
• PAILLE; FUMIER; ENGRAIS MINERAL; ZEA MAYS; ARACHIDE; RESIDU
DE RECOLTE; MECANISATION; PRATIQUE CULTURALE; ACRISOL; FER-
TILITE DU SOL; ENFOUISSEMENT; RENDEMENT 1 MADAGASCAR (HAUTS
PLATEAUX)
3043 - Malvos, C. ; Louppe, D. ; Bouillet, J.P. - Fertilisation forestière
sur le Tampoketsa d'Ankasobe, Station de Manankazo, Madagascar
- Bois et Forêts des Tropiques, 1989, N° 222, p.3-26 - (MIC-
CIFT91 0202 ; CI FT-P)
• FERTILISATION; DOSE D'APPLICATION; CROISSANCE; TENEUR EN ELE-
MENTS MINERAUX; CARENCE MINERALE; TOXICITE; CARENCE DU SOL;
SCIENCES DU SOL; BOISEMENT; PHYTOECOLOGIE ; GEOMORPHOLOGIE:
PINUS PATULA; PINUS KESIYA; PLANTATION INDUSTRIELLE 1 TAMPO-
KETSA; ANKAZOBE : ANTANANARNO ; MANANKAZO
3044 - Montange, D. ; Samson, C. ; Fetiari50n, R. - Survie de rhizobium
phaseoli dans un sol de rizière - Les légumineuses à graines, Mada-
gascar 1988 - Fondation Internationale pour la Science, Stockholm (SE),
1989, p. 433-443, réf., tabl., graph. - Séminaire sur les légumineuses à
graines, 22-27 février 1988, [5.1.] (MG) - (MIC-CIAT890300; ID FOO 305 ;
CI CA-AT-DOC/C1211 07)
• PHASEOLUS VULGARIS; INOCULATION; SYSTEME RACINAIRE; EXSU-
DATION; RACINE; RHIZOBIUM; ORYZA SATIVA
3045 - ROOeharisoa, L. ; Dupuy, J. ; Boumat, P. ; Samson, C. ; Montange,
D. - Effets de la dolomie sur la fixation d'azote par le soja cultivé
sur sol ferrallltlque fortement désaturé - Les légumineuses à graines,
Madagascar 1988 - Fondation Intemationale pour la Science, Stockholm
(SE), 1989, p. 465-480, réf., tabl., graph. - Séminaire sur les légumineuses
à graines, 22-27 février 1988, [5.1.] (MG) - (MIC-CIAT890118; ID FOO
305; CI CA-AT-DOC/C12/107)
• FIXATION DE L'AZOTE; ACRISOL; GLYCINE MAX; NITROGENASE; CAL-
CIUM
3046 - Samson, C.; Fetiarison, R.; Montange, D. - Nodulation du
haricot cultivé en sol de rizière - Agronomie Tropicale, 1989, Vol. 44,
N°2, p.105-109, réf., lool., graph. - (MIC-CIAT900054; ID FOO 452; ID
FOO 451 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• RHIZOBIUM; PHASEOLUS VULGARIS; FORMATION DE NODOSITES:
VIABILITE; SOL DE RIZIERE ; FIXATION DE L'AZOTE ; PRATIQUE CULTURALE
3047 - Dupuy, J. ; Onofrio, G. d' ; Gaudin, R. - Etude à l'aide d'urée
enrichie en 15N de la fertilisation azotée du riz Inondé à Madagascar.
1. Comparaison entre supergranules d'urée, perlurée et solution
d'urée placés à 1 cm ou à 10 cm de profondeur - Agronomie
Tropicale, 1990, Vol. 45, N° 1, p. 3-10, 3 tabl., 7 graph. - (MIC-CIAT4007 ;
CI CD-PE31)
• ORVZA SATlVA; RIZ IRRIGUE; SUBSTANCE NUTRITIVE; FERTILISATION;
UREE; ISOTOPE; EPANDAGE LOCALISE; ENGRAIS AZOTE; RENDEMENT ;
APPORT FRACTIONNE; ABSORPTION DE SUBSTANCES NUTRITIVES; FOR-
MULATION ; ENGRAIS RETARD; TENEUR EN AZOTE; COMPOSANTE DE
RENDEMENT; TECHNIQUE DES TRACEURS; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITNES; AZOTE; ISOTOPE RADIOACTIF
3048 - Dupuy, J. ; Onofrio, G. d' ; Gaudin, R. - Etude à l'aide d'urée
enrichie en 15N de la fertilisation azotée du riz Inondé à Madagascar.
Il. Effets d'un apport urélque ou de deux apports de supergranules
d'urée ou de perlurée au cours de la phase Initiale de croissance du
riz Inondé - Agronomie Tropicale, 1990, Vol. 45, N° 1, p.11-19, 7 tabl.,
6 graph. - (MIC-CIAT4008 ; CI CD-PE31)
• ORVZA SATlVA: RIZ IRRIGUE; SUBSTANCE NUTRITIVE; FERTILISATION;
UREE; ISOTOPE; EPANDAGE LOCALISE; ENGRAIS AZOTE; RENDEMENT ;
APPORT FRACTIONNE; ABSORPTION DE SUBSTANCES NUTRITIVES; FOR-
MULATlON; ENGRAIS RETARD; TENEUR EN AZOTE; COMPOSANTE DE
RENDEMENT; TECHNIQUE DES TRACEURS; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITNES ; AZOTE; ISOTOPE RADIOACTIF
3049 - Dupuy, J. ; Onofrio, G. d' ; Gaudin, R. - Etude à l'aide d'urée
enrichie en 15N de la fertilisation azotée du riz Inondé à Madagascar.
III. Cinétiques de prélèvement de l'azote apporté sous forme de
supergranules d'urée ou de perlurée au repiquage du riz inondé ou
21 jours après - Agronomie Tropicale, 1990, Vol. 45, N° 1, p. 21-30,6
lool., 5 graph. - (M1e-CIAT4009 ; CI CD-PE31)
SCIENCES AGRICOLES
• ORVZA SATIVA ; RIZ IRRIGUE; SUBSTANCE NUTRITIVE; FERTILISATION;
UREE; ISOTOPE; EPANDAGE LOCAUSE ; ENGRAIS AZOTE; RENDEMENT ;
APPORT FRACTIONNE; ABSORPTION DE SUBSTANCES NUTRITIVES; FOR-
MULATlON; ENGRAIS RETARD; TENEUR EN AZOTE; COMPOSANTE DE
RENDEMENT; TECHNIQUE DES TRACEURS; TRANSPORT DES SUBS-
TANCES NUTRITIVES; AZOTE; ISOTOPE RADIOACTIF
3050 - Saint Macary, H. - Amélioration de la fixation symbiotique du
haricot (Phaseolus vulgarls). Compte-rendu final d'ATP/CIRAD-ATP
n° 20 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1990, 12 p., tabl., graph. - (MIC-
CIAT900055; CI CA-AT-DOC/FMNl213)
• PHASEOLUS VULGARIS ; FIXATION DE L'AZOTE; SOL ACIDE; INOCULUM
/ CAMEROUN; RWANDA; MARTINIQUE
Génétique et amélioration des plantes
3051 - Cours, Gilbert - Le manioc à Madagascar - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar: Série B. Biologie Végétale, 1951,
Vol. 3, N° 2, p.203-400, i1I., réf. - (MIC-ORF 10476; ID pp 546; OR F
A10476/1 ; OR 8 H3bMAN/1 ; OR M A10476/1)
• MORPHOLOGIE; CLONE; CLASSIFICATION; DEVELOPPEMENT; SELEC-
TlON: MANIOC
3052 - Dufoumet, R. - Essais comparatifs variétaux sur arachides à
la station de l'Aiaotra (Madagascar) - Oléagineux, 1953, Vol. 8, N° 10,
p. 671-676, 5 iII., 2 tabl. - (MIC-CIH0S30051 ; CI CD-PE230)
• ARACHIDE: ESSAI DE SEMENCES; VARIETE; RENDEMENT; COMPO-
SANTE DE RENDEMENT; TENEUR EN LIPIDES 1 ALAOTRA ; TOAMASINA
3053 - Arraudeau, Michel - Rapport de campagne 1959-1960: études,
essais - IRAM, Tananarive (MG), 1960, 91 p., il1. , tabl. - (MIC-ORF
22345; OR F A22345/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; COLLECTION BOTANIQUE; HY-
BRIDE; INVENTAIRE; ESSAI; ETUDE COMPARATIVE; RENDEMENT; SE-
LECTION
3054 - Arraudeau, Michel - Blé-Orge-Avolne: rapport 1960 - IRAT;
IRAM, Tananarive (MG), 1960, 16 p.. tabl. - (MIC-ORF 22369; OR F
B22369/1)
• BLE; VARIETE; RENDEMENT; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; ETUDE COMPARATIVE; PRATIQUE CULTURALE;
FACTEUR DU MILIEU; AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION; ORGE;
AVOINE / ALAOTRA ; TOAMASINA
3055 - Arraudeau, Michel - Division d'amélioration des plantes:
section Manioc: rapport 1960 - IRAT; IRAM, Tananarive (MG), 1960,
44 p., tabl. - (MIC-ORF 22370; OR F B22370/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; COLLECTION BOTANIQUE; INVENTAIRE;
HYBRIDATION; VARIETE; ESSAI; ANALYSE STATISTIQUE; SELECTION;
MANIOC / ALAOTRA ; TOAMASINA
3056 - Arraudeau, Michel - Etude de la corrélation poids paddy et
poids caryopses sur les Riz en collection à la Station Agronomique
du Lac Alaotra : portée pratique - IRAT; IRAM, Tananarive (MG), 1960,
8 p., 4 i11. - (MIC-ORF 22372 ; OR F A22372/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; VARIETE; GRAINE; CORRELA-
TION ; MODELE MATHEMATIQUE; APPLICATION AGRONOMIQUE; POIDS:
PADDY; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
3057 - Arraudeau, Michel - Caractéristiques des principales varletés
de Riz obtenues et diffusées par la StatIon Agronomique du Lac
Alaotra - IRAT; IRAM, Tananarive (MG), 1960, 9 p. - (MIC-ORF 22373;
OR F A22373/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA ; COLLECTION BOTANIQUE; VA-
RIETE ; ANATOMIE VEGETALE; RENDEMENT / ALAOTRA ; TOAMASINA
3058 - Dufoumet, R. - Amélioration de la riziculture malgache en
particulier dans la région de Tananarive par la méthode du repiquage
en lignes - IRAM, Tananarive (MG), 1960, 26 p., tabl. - (MIC-
CIAT600039; CI CA-AT-MNIP.56751Z (10))
• AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; REPIQUAGE;
PEPINIERE; DENSITE DE SEMIS; MATERIEL; SEMOIR; FAUCHEUSE; REN-
DEMENT; ORVZA SATlVA; PERFORMANCE DU MATERIEL; MATERIEL DE
DESHERBAGE / ANTANANARIVO
3059 - Tonnier, Jean-Pierre - La sélection du vanillier à Madagascar:
résultats déja obtenus et perspectives - IRAM, Ivoloina (MG), 1960,
13 p., i1I., tabl., graph. - (MIC-ORF 15558; OR F B15558/1 ; OR M
B15558/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION; METHODOLOGIE; HYBRI-




3060 - Arraudeau, Michel - Rapport de campagne 1960-1961. Etudes,
essais. Projet de campagne 1961-1962 - IRAM, Lac Alaotra (MG),
1961,77 p., iII., tabl., graph. - (CI CA-AT-DOC/P.56751Z (39))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; VARIETE; COLLECTION; HYBRI-
DATION; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; RECHERCHE EN
MILIEU PAYSAN
3061 - Arraudeau, Michel- Rapport de campagne 1960-1961 : études,
essais, projet de campagne 1961-1962 - IRAT; IRAM, Nogent-sur-
Marne (FR); Tananarive (MG), [1962], 77 p., i11., tabl. - (MIC-ORF 22299;
OR F A22299/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA ; COLLECTION BOTANIQUE; HY-
BRIDATlON; METHODE; DESCENDANCE; EVALUATION: VARIETE; HY-
BRIDE: ESSAI: RESULTAT ANALYTIQUE
3062 - Baudin, Pierre - Le matériel végétal utilisé à Madagascar:
tendances futures concemant son amélioration - Agronomie Tropi-
cale, 1962, N° 7-8, p. 560-565, ill. - (MIC-ORF 22842; OR F 822842/1 ;
OR 8 P8 10/1 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• AMELIORATION DES PLANTES; CANNE A SUCRE; PLANTE CULTIVEE;
CULTURE INDUSTRIELLE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; PATHOLOGIE
VEGETALE; VARIETE INTRODUITE; SELECTION; CULTURE FAMILIALE
3063 - Boulland, H. - Rapport annuel 1961 de la Section Phytotech-
nique - IRCT, Toliara (MG), 1962, 73 p. - (MIC-CICT620132 ; CI CA-CT-
DOC 4347)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI; VARIETE: AMELIORATION DES
PLANTES
3064 - Braudeau, J. ; Carnbrony, H.R. ; Capot, J. ; Dublin, P.; Etasse,
C. ; Foury, C. - Les principes de la sélection des caféiers canépho-
roides et Ilbério-excelsoides. Leur application aux travaux des
Centres de Recherches de l'Institut Français du Café et du Cacao
en Côte d'Ivoire, à Madagascar et en République Centrafricaine. III.
Les travaux de sélection à Madagascar - Café Cacao Thé, 1962, Vol.
6, N° 3, p. 169-186, graph. - (MIC-CICC620006 ; CI CD-PE92)
• COFFEA CANEPHORA; AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION;
CRITERE DE SELECTION; PRODUCTION DE SEMENCES
3065 - Dufoumet, R. - Le manioc dans la province de Tuléar
(Madagascar). Variétés locales. Synthèse des essais variétaux -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1962, Vol. 17, N°11, p.1015-1020, 1 ill., 1 tabl. - (MIC-
CIAT620070; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• MANIOC; VARIETE INDIGENE; ESSAI DE VARIETE / FIHERENANA; TO-
LIARA
3066 - Foury, C. - Contribution à l'étude des caféiers hybrides C.
canephora x C. congensls et inverses: deux belles sélections
malgaches HA et HB - IFCC, Paris (FR), 1962,57 p., 14 ill., 33 tabl. -
(MIC-CICC850019; CI CG-a 13 (3))
• COFFEA CANEPHORA ; COFFEA CONGENSIS ; HYBRIDE
3067 - IRAT, Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG - Compte-
rendu des essais multllocaux sur arachides. Campagne 1961·1962-
IMM, Tananarive (MG), 1962. 53 p.. tabl. - (MIC-eIAT620103; CI CA-
AT-DOC/P.56751Z (190))
• FACTEUR DU MILIEU; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VA-
RIETE; FERTILISATION; ENGRAIS NPK; REPONSE DE LA PLANTE; ARA-
CHIDE; ESSAI MULTILOCAL
3068 - 1RCT, MG - Plantes textiles: cotonnier et sisal en République
Malgache. Recherche et amélioration - Campagne 1961 - IRCT, [s.l.]
(MG), 1962, 73 p. - (MIC-CICT620104; CI CA-CT-DOC 4839)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AGAVE SISALANA; AMELIORATION DES
PLANTES; VARIETE; ESSAI; FERTILISATION; INSECTE NUISIBLE
3069 - Arraudeau, Michel; Dechanet, R. - Rapport de campagne 1962-
1963. Etudes, essais. Projet de campagne 1963-1964 - IRAM, Lac
Alaotra (MG), 1963, 86 p., tabl. - (MIC-CIAT630102; CI CA-AT-MNI
P.56751Z (304))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; VARIETE; COLLECTION; HYBRI-
DATION; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; RECHERCHE EN
MILIEU PAYSAN
3070 - Arraudeau, Michel - Aspects des recherches sur sorgho en
République Malgache - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1963, 20 p., tabl.,
graph. - (MIC-CIAT630104; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (314))
• AMELIORATION DES PLANTES; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION;
ESSAI; SELECTION; CARACTERE AGRONOMIQUE; SORGHUM ;
RECHERCHE
Tlavaux surMadagascar
3071 - Arraudeau, Michel - Etat des recherches entreprises par
l'Institut de Recherches Agronomiques è Madagascar concemant la
sélection des variétés de riz en République Malgache - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures VMières Tropicales,
1963, Vol. 18, N° 8, p. 786-792,2 tabl. - Colloque CCTAIFAO sur le Riz
en Afrique Tropicale, 16-22 juin 1963, Conakry (GN) - (MIC-CIAT630006 ;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ORVZA SATlVA : COLlECTION; VARIETE; SELECTION
3072 - Arraudeau, Michel - Rapport annuel 1965 : division amélioration
des plantes, résultats obtenus sur riz, maïs, sorgho, manioc, blé,
orge, avoine - 1RAT, Nogent-sur-Mame (FR); IRAM, Tananarive (MG),
1963,43 p., tabl. - (MIC-ORF 22342 ; OR F A2234211)
• ORGE; AMELIORATION DES PlANTES; RIZ IRRIGUE: RIZ PLUVIAL;
SORGHO; BLE: COLlECTION BOTANIQUE: HYBRIDE; VARIETE: ESSAI:
RENDEMENT: SELECTION: ZEA MAYS; MANIOC; AVOINE
3073 - Boulland, H. - Rapport annuel 1963, StatIon de Tuléar, SectIon
de Phytotechnie - IRCT, Paris (FR), 1963, 74 p., tabl., 1 graph. - (MIC-
CICT630081 ; CI CT630081)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ESSAI DE VARIETE: FERTILITE DU SOL; ESSAI
lTOLIARA
3074 - Braudeau, J. ; Cambrony, H.A.; Capot, J.; Dublin, P. ; Etasse,
C. ; Foury, C. - Les principes de la sélection des caféiers canépho-
roides et Ilbérlo-excelsoïdes: leur application aux travaux des
Centres de Recherches de l'Institut Français du Café et du Cacao
en Côte d'Ivoire, è Madagascar et en République Centrafricaine -
Bulletin - IFCC, 1963, N° 5, 48 p., iII., tabl., graph. - (MIC-CICD925776;
CI CD-X81 IFC 4918)
• COFFEA EXCELSA; COFFEA CANEPHORA: SELECTION: PRATIQUE
CULTURALE: CLONE; RECHERCHE; AMELIORATION DES PLANTES; RES-
SOURCE GENETIQUE 1COTE D'IVOIRE: CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE
3075 - BDPA, Paris, FR - Introduction végétale al la sakay: plantes -
BDPA, Antananarivo (MG), 1964, 6 p. - (BDJACA M61)
• REPERTOIRE: PLANTE FOURRAGERE : VARIETE INTRODUITE 1 SAKAY
3076 - Dobelmann, J.P. - Riz Ouest. Expérimentation et sélection al
la station de Marovoay en 1963 - IRAM, Mahajanga (MG), 1964,34 p.,
tabl. - (Document IRAM, N° 24) - (MIC-CIAT640097; CI CA-AT-MN!
P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRO-
DUITE: HYBRIDE: COLlECTION; PRATIQUE CULTURALE; REPIQUAGE:
ORVZA SATIVA; EGRENAGE: STERILITE 1 MAHAJANGA; MAROVOAY
3077 - Dobelmann, J.P. - Les variétés de riz dans la province de
Majunga. Bilan de 15 années de sélection et d'expérimentation -
IRAM, Mahajanga (MG), 1964,12 p. - (Document IRAM, N° 34) - (MIC-
CIAT640098; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES: ESSAI DE VARIETE; CARACTERE AGRO-
NOMIQUE ; SELECTION; RENDEMENT; RIZ PLUVIAL: RIZ IRRIGUE: PRA-
TIQUE CULTURALE 1 MAHAJANGA
3078 - Dufoumet, A. - Essais et observations sur riz locaux. Résultats
de deux campagnes. 1961-1962, 1962-1963 - IRAM, Tananarive (MG),
1964,44 p. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z (145))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
SELECTION; EXPERIMENTATION; FACTEUR DU MILIEU; RENDEMENT;
ORVZA SATIVA
3079 - IRCT, Paris, FR - Récapitulation des essais variétaux: Tuléar-
Mangoky-Ankazoabo 1957-1964. Commentaires - IRCT, Paris (FR),
1964,21 p. - (MIC-CICT640106; CI CA-CT-DOC 6559)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM: ESSAI DE VARIETE; VARIETE: ESSAI MULTI-
LOCAL 1TOLIARA ; MANGOKY ; ANKAZOASO (ATSIMO)
3080 - IRCT, Paris, FR - Compte-rendu des Journées d'études de
l'amélioration du cotonnier. Sélection et amélioration variétales,
génétique - Coton et Fibres Tropicales, 1964, Vol. 19, N° 2, p. 307-334,
36 tabl., 1 graph. - (MIC-CICT640021 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM ; VARIETE; PERFORMANCE: EPREUVE SUR LA DESCEN-
DANCE: COTON GLANDLESS ; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE :
AMELIORATION GENETIQUE; HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE 1 AFRIQUE
CENTRALE; AFRIQUE DE L'OUEST; MAROC: ALGERIE
3081 - Lavigne, A. - Amélioration variétale du sorgho en République
Malgache. Rapport des campagnes 1962-63 et 1963-64. Programme
1964-65 - IRAM, Lac A1aotra (MG), 1964,57 p. - (MIC-CIAT640086; CI
CA-AT-DOC/P.56751Z (257))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; SE-
LECTION ; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; CARACTERE AGRONO-
MIQUE; RENDEMENT; FACTEUR DU MILIEU: SORGHUM
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3082 - Marquette, J. - Compte-rendu de l'expérimentation arachides
(variétés et techniques culturales). Campagne 1963-1964 - IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 18 p., tabl. graph. - (MIC-CIAT640087; CI CA-
AT-DOCIP.56751Z (258))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; RESISTANCE AUX
FACTEURS NUISIBLES; FACTEUR DU MILIEU: PRATIQUE CULTURALE;
ARACHIDE
3083 - Dobelmann, J.P.; Gouaut, H. - Résultats agronomlques.IRAM
Majunga. Recherches rizicoles effectuées è la station de Marovoay.
Opération riz de l'Ouest Opération arachides (balboho) - IRAM,
Mahajanga (MG), 1965, 91 p., tabl. - (Document IRAM, N° 47) - (MIC-
CIAT650133 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES: ESSAI DE VARIETE; SELECTION: HYBRI-
DATION; COLLECTION: PHYSIOLOGIE VEGETALE; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTILISATION: ORVZA SATIVA; RECHERCHE 1 MAHAJANGA;
MAROVOAY
3084 - Dobelmann, J.P. ; Falais, M. - Les essais variétaux riz dans la
province de Diégo-Suarez. 1964-1965 - IRAM, Mahajanga (MG), 1965,
17 p. - (Document IRAM, N°45) - (MIC-CIAT650142; CI CA-AT-MN!
P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES: ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
GENETIQUE; SELECTION; CARACTERE AGRONOMIQUE; PRATIQUE
CULTURALE: PEPINIERE: ORYZA SATIVA 1ANTSIRANANA
3085 - Dufoumet, A. ; Celton, J. ; Gremillet, B. - Techniques culturales
en rizière. Résultats généraux de l'expérimentation régionale 1961-
1964 - IRAM, Tananarive (MG), 1965. 42 p., tabl. - (MIC-CIAT650139;
CI CA-AT-DOC/P.56751Z (290))
• AMELIORATION DES PLANTES; EXPERIMENTATION; PRATIQUE CULTU-
RALE; TALLAGE: REPIQUAGE: FERTILISATION: MODE DE CULTURE:
COMPOSANTE DE RENDEMENT: MATERIEL: RIZIERE
3086 - Hasle, H. - Campagne arachides 1964165. Station du Lac
A1aotra. Résultats des essais arachides - IRAM, Lac A1aotra (MG),
1965,11 p., tabl. - (MIC-CIAT650140; CI CA-AT-MNIP.56751Z (140))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE: VARIETE INTRO-
DUITE: PRATIQUE CULTURALE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; MULTIPLICA-
TION DES PLANTES: ESSAI: SELECTION: RENDEMENT; ARACHIDE 1
TOAMASINA; ALAOTRA
3087 - IRAT, Nogent-sur-Mame, FR ; IRAM, Tananarive, MG - Travaux
et essais effectués en 1964 par l'Institut de Recherches Agrono-
miques al Madagascar en sol alluvionnaire ou ce balboho .. de la Côte-
Ouest: région d'Ambato-Bœnl- IRAM, Tananarive (MG), 1965,18 p.,
tabl. - (MIC-CIAT650149; ID AOO 264; CI CA-AT-MNIP.56751Z (139))
• AMELIORATION DES PLANTES: ESSAI DE VARIETE; MODE DE CULTURE;
PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION; PROTECTION DES PLANTES;
STOCKAGE DES SEMENCES: ARACHIDE; SOL ALLUVIAL; BAiBOHO 1
MADAGASCAR (COTE OUEST) ; MAHAJANGA; AMBATO BOENI
3088 - Jarry, A. - Amélioration du cotonnier - Rapport annuel 1964 -
IRCT, [s.L] (MG), 1965,84 p., tabl., graph. - (MIC-CICT651 021 ; CI CA-
CT-DOC5691)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI DE VARIETE: AMELIORATION DES
PLANTES
3089 - Le Conte, Jacques - Les travaux dans l'amélioration du maïs
- Cinq années d'activité IRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série
1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 10,
p. 981-986 - (MIC-CIAT650072; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• ZEA MAYS ; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; SELECTION; HY-
BRIDATION; FERTILITE DU SOL: FERTILISATION: RENDEMENT: STOC-
KAGE: LUTTE APRES RECOLTE: TRAITEMENT AVANT RECOLTE 1 BENIN;
BURKINA FASO; MALI ; SENEGAL ; GUADELOUPE
3090 - Arraudeau, Michel - L'amélioration variétale du riz sur les
Hauts-Plateaux malgaches - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 4, p. 432-
444, 2 iII., 1 tabl. - (MIC-CIAT660006; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCI
P183)
• REGION D'ALTITUDE; ORVZA SATIVA; AMELIORATION DES PLANTES:
VARIETE 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3091 - Baudin, Pierre - Introduction de nouvelles variétés - Baudin,
Pierre; Jourdan, E.; Rodriguez, H.; Vel/y, Jacques - Canne à sucre:
résultats d'activités 1965 - IRAM ; 1RAT, Tananarive (MG), 1966, p.1 -
(Document - IRAM, N° 59) - (MIC-ORF 12908; OR F A12908/2 ; OR B
H9CAN/1 ; OR M A12908/1)
• RECHERCHE: CANNE A SUCRE; VARIETE; ESSAI
3092 - Baudin, Pierre; Jourdan, E. ; Rodriguez, H. - Essais variétaux
Côte-Est, station de l'ivoloina - Baudin, Pierre; Jourdan, E. ; Rodriguez,
H.; Vel/y, Jacques - Canne à sucre: résultats d'activités 1965 - IRAM ;
IRAT, Tananarive (MG), 1966, p. 8-21, 5 tabl. - (Document - IRAM, N° 59)
- (MIC-ORF 12910; OR F A1291 0/2 ; OR B H9CAN/1 ; OR M A12910/1)
SCIENCES AGRICOLES
• RECHERCHE; CANNE A SUCRE; VARIETE; ESSAI; ETUDE COMPARA-
TIVE ; ANALYSE STATISTIQUE / IVOLOINA ; TOAMASINA
3093 - Coste, R. - Les caféiers sylvestres de Madagascar - Café
Cacao Thé, 1966, Vol. 10, N° 3, p. 207-208 - (MIC-CICC660006; CI CD-
PE92)
• COFFEA; AMELIORATION DES PLANTES; PLANTE SAUVAGE; MASCA-
ROCOFFEA ; PROSPECTION
3094 - Dobelmann, J.P. - Les variétés de riz dans la province de
Majunga - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures
Vivrières Tropicales, 1966, Vol. 21, N° 4, p. 445-454, 7 tabl. - (MIC-
CIAT660032; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• ORYZA SATIVA; AMELIORATION DES PLANnES; VARIETE; ESSAI DE
VARIETE; SELECTION; CRITERE DE SELECTION; RENDEMENT; RIZ PLU-
VIAL ; RIZ IRRIGUE; SURFACE CULTIVEE / MAHAJANGA
3095 - Fridmann, M. ; Vianney Uaud, J. - Contribution à l'étude des
caféiers sylvestres de Madagascar - Café Cacao Thé, 1966, Vol. 10,
N° 3, p. 209-215, 15 réf., tabl., graph. - (MIC-CICC660019; CI CD-PE92)
• COFFEA; PLANTE SAUVAGE; RESSOURCE GENETIQUE; NOMBRE
CHROMOSOMIQUE; CARACTERE AGRONOMIQUE; CAFE; QUALITE; MAS-
CAROCOFFEA ; PROSPECTION
3096 - Guilloteau, S. - Considérations sur les méthodes d'amélioration
du mais à Madagascar - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1966, 32 p., i11. -
(MIC-CIAT660118; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (284))
• AMELIORATION DES PLANTES; PHYSIOLOGIE VEGETALE; SELECTION;
HYBRIDATION; VARIETE INTRODUITE; VARIETE INDIGENE; ESSAI:
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
3097 - Guilloteau, S. - Fiche technique n. 8. Clones de manioc
préconisés à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 7 p. - (MIC-
CIAT660099; CI CA-AT-W/P.56751Z(313))
• MANIOC; VARIETE
3098 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Station Agronomique du
Lac Alaotra, MG - Rapport annuel 1965. Résultats obtenus sur riz,
maïs, sorgho, manioc, blé, orge, avoine - IRAM, Lac Alaotra (MG),
1966,43 p. - (CI CA-AT-DOC/P.56751Z (269))
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES; CARACTERE AGRONOMIQUE: PRODUCTIVITE; SELECTION; HY-
BRIDATION ; MODE DE CULTURE; ORYZA SATIVA ; ZEA MAYS ; SORGHUM ;
MANIOC; BLE ; ORGE; AVOINE
3099 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG - Etude
des collections riz dans la province de Tananarive. Mahltsy, Ambo-
hibary Sambaina, Betato, Andramasina - IRAM, Lac Alaotra (MG),
1966,32 p., tabl. - (MIC-CIAT660128; CI CA-AT-MNIP.56751Z (264))
• AMELIORATION DES PLANTES; COLLECTION; SELECTION; CARACTERE
AGRONOMIQUE; RENDEMENT; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE;
ORYZA SATIVA / ANTANANARIVO; MAHITSY ; ANDRAMASINA ;ANTSIRABE ;
BETAFO; SAMBAINA
3100 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Service d'Agronomie,
Tananarive, MG - Compte-rendu tabac 1966 - IRAM, Tananarive (MG),
1966,20 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N" 123) - (MIG-CIAT660134;
CI CA-AT-DOC/P.5675/8)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRO-
DUITE; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT;
PROTECTION DES PLANTES; NICOTIANA TABACUM
3101 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Service d'Agronomie,
Tananarive, MG - Compte-rendu d'activité tabac 1965 - IRAM, Tana-
narive (MG), 1966, 32 p., tabl. - (Document IRAM, N° 71) - (MIC-
CIAT660135; ID AOO 215 ; CI CA-AT-MN/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRO-
DUITE; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT;
PROTECTION DES PLANTES; NICOTIANA TABACUM
3102 - IRCT, MG - Rapport annuel: le génétique 1965 - IRCT, [s.1.]
(MG), 1966,79 p., tabl., graph. - (MIC-CICT661 047 ; CI CA-CT-DOC8051)
• GOSSYPIUM; HYBRIDATION; ESSAI DE VARIETE; AMELIORATION DES
PLANTES: RESISTANCE AUX MALADIES
3103 - Leroy, J.F.; Plu, A. - Sur les nombres chromosomiques des
Cotrea malgaches - Café Cacao Thé, 1966, Vol. 10, N° 3, p. 216-218 -
(MIC-CICC660005 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; PLANTE SAUVAGE: CARACTERE AGRONOMIQUE; PROPRIETE
ORGANOLEPnQUE ; NOMBRE CHROMOSOMIQUE; MASCAROCOFFEA
3104 - Marquette, J. ; Rakoto Razafindrabe - Une arachide d'huilerie
pour la région du Lac A1aotra - IRAM, Tananarive (MG), 1966, 6 p. -
(MIC-CIAT660123; CI CA-AT-MNIP.56751Z (108))
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• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; CONDUITE DE LA
CULTURE; CARACTERE AGRONOMIQUE; PRODUCTIVITE; MULTIPLICA-
TION DES PLANTES; VULGARISATION; ARACHIDE / TOAMASINA; ALAOnRA
3105 - Arraudeau, Michel - Synthèse et conclusions de six années
d'essais variétaux riz en Repoblika Malagasy - IRAM, Tananarive
(MG), 1967, 18 p. - (Document IRAM) - (MIC-ORF 22297; MIC-
CIAT670098; OR F A22297/1 ; OR M A22297/1 ; CI CA-AT-MNIP.5675/
B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; VARIETE; ESSAI; RENDEMENT;
ETUDE COMPARATIVE; VULGARISATION; PERSPECTIVE
3106 - Dufoumet, R. ; Rasoavinjoela - Sélection au sein des popula-
tions de riz cultivées dans la région de Tananarive (plaine de
Betsimitatatra) - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 44 p., graph. - (Docu-
ment IRAM, N° 109) - (MIC-CIAT670099; CI CA-AT-DOC/P.5675/8)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; SE-
LECTION ; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; ORYZA SATIVA /
ANTANANARIVO; BETSIMITATAnRA
3107 - Guilloteau, S. - L'amélioration variétale du sorgho. Etat des
travaux et résultats obtenus - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1967, 18 p., 6
tabl. - (MIC-CIAT670106; CI CA-AT-MNIP.56751Z (164))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
VARIETE INTRODUITE; COLLECTION; SELECTION; RENDEMENT; VULGA-
RISATION ; SORGHUM
3108 - Guilloteau, S. - Travaux sur manioc à la station Agronomique
du Lac A1aotra. Campagnes 1965 et 1966 - IRAM, Lac Alaotra (MG),
1967,76 p., graph. - (MIC-CIAT670107; CI CA-AT-MNIP.56751Z (159))
• AMELIORATION DES PLANTES; HYBRIDATION; SELECTION; ESSAI DE
VARIETE; RENDEMENT; VULGARISATION; MANIOC / TOAMASINA; AM-
BATONDRAZAKA ; ALAOnRA
3109 - Guilloteau, S. - Aspects de la sélection du maïs en Repobllka
Malagasy. Rapport des campagnes 1964-65 et 1965-66. Programme
1966-1967 - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1967, 46 p., tabl., graph. - (MIC-
CIAT670108; CI CA-AT-MNIP.56751Z (158))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
SELECTION; HYBRIDATION; VARIETE INTRODUITE; MULTIPLICATION DES
PLANTES; RENDEMENT
3110 - Guilloteau, S. - Rapport de campagne 1964-65 et 1965-66.
Programme 1966-1967 - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1967,90 p., 1 carte,
graph. - (MIC-CIAT670109 ; CI CA-AT-MNlP.56751Z (157»)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; SELECTION; ME-
THODE; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; FACTEUR DU MI-
L1EU;SORGHUM
3111 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Station Agronomique du
Lac Alaotra, MG - Synthèse et conclusion des essais variétaux
manioc en Repobllka Malagasy - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1967, 11 p.
- (MIC-CIAT670096; CI CA-AT-DOC/P.5675/8)
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES ; VIRUS DES VEGETAUX: POURRITURE; CLONE; VULGARISATION;
MANIOC; MOSAlQUE
3112 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM. Délégation pour la Côte
Ouest, Mahajanga, MG - Rapport annuel 1966 - IRAM, Mahajanga
(MG), 1967,84 p., tabl. - (MIC-CIAT670101 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/J)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
COLLECTION; SELECTION; HYBRIDATION; FERTILISATION; ENGRAIS
NPK; RENDEMENT; MODE DE CULTURE; ORYZA SATIVA; TOMATE;
ARACHIDE; HELIANTHUS ANNUUS
3113 - Jarry, A. - Station expérimentale IRCT - Samangoky, Tanan-
dava. Section de Génétique: rapport annuel 1966-1967 - IRCT,
Tanandava (MG), 1967, 36 p. - (MIC-CICT670398; CI CA-CT-DOC 6814)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; METEOROLOGIE; COLILECTION BOTANIQUE;
SELECTION; VARIETE; COTON / SAMANGOKY ; TOLIARA; TANANDAVA
3114 - Jarry, A. - Station centrale de Tuléar. Section de Génétique:
rapport annuel 1967-1966 - IRCT, Tollara (MG), 1967, 20 p. - (MIC-
CICT670118; CI CA-CT-DOC7203)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ESSAI; VARIETE / TOLIARA
3115 - Loisy, L. - Contribution à l'amélioration des fruitiers tempérés
sur les Hauts-Plateaux malagasy - IRAM, Tananarive (MG), 1967, 18
p., tabl. - (Document IRAM, N° 122) - (MIC-CIAT670095; CI CA-AT-
DOC/P.5675/8)
• AMELIORATION DES PLANTES; ARBRE FRUmER ; FACTEUR DU MILIEU;
PROTECTION DES PLANTES; RAVAGEUR DES PLANTES; MALADIE DES
PLANTES; MULTIPLICATION VEGETATIVE; VARIETE INTRODUITE / MADA-
GASCAR (HAUTS PLATEAUX)
Travaux sur Madagascar
3116 - Marquette, J. - Travaux sur "arachide. Campagne 1965-1966-
IRAM. Tananarive (MG), 1967, 113 p., carte, graph. - (Document IRAM,
N° 110) - (MIC-CIAT670110; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES; ESSAI; VARIETE INDIGENE; VARIETE INTRODUITE; PRATIQUE
CULTURALE; ENSEMENCEMENT; FACTEUR LIE AU SITE ; MULTIPLICATION
DES PLANTES; ARACHIDE
3117 - Arraudeau, Michel - L'amélioration variétale du riz en Répu-
blique Malgache - IRAM, [s.I.], 1968, 35 p., tabl., graph. - (MIC-
CICD680027; CI CD-RP661)
• RIZ; AMELIORATION DES PLANTES
3118 - Arraudeau, Michel - L'amélioration variétale du riz à l'Institut
International de Recherches du Riz (lRRI) - IRAM, Tananarive (MG),
1968,10 p. - (Document IRAM, N° 157) - (MIC-CIAT680128; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; GENETIQUE; CA-
RACTERE AGRONOMIQUE; ORYZA SATIVA
3119 - Arraudeau, Michel - 1. Etude de la longueur et du poids des
grains à la première génération de deux croisements réciproques -
Etude de certains caractères chez le Riz à Madagascar - [s.n.]. [s.I.],
[1968],10 p., iII., 5 réf., tabl. - (MIC-ORF 22376; OR F B22376/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; HYBRIDE; GRAINE; ETUDE
COMPARATIVE ; ANALYSE STATISTIQUE; LONGUEUR; POIDS; PROPRIETE
PHYSICOCHIMIQUE
3120 - Berger, M. ; Bernard, M. - Expérimentation génétique: cam-
pagne 1968 - IRCT, Mahajanga (MG), 1968, 57 p. - (MIC-CICT680145;
CI CA-CT-DOC7580)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; VARIETE; ESSAI MULTILOCAL
3121 - Boulanger, J. - Mission à Madagascar (du 15 mai au 12 Juin
1968) - IRCT, Paris (FR), 1968, 41 p. - (MIC-CICT680235 ; CI CA-CT-
DOC7134)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; VARIETE; FACTEUR DU MILIEU; ESSAI; AME-
LIORATION DES PLANTES; ESSAI MULTILOCAL
3122 - Dufoumet, R. ; Rasoavinjoela - Sélection au sein des popula-
tions de riz cultivées dans la région de Tananarive. Travaux réalisés
en 1967, suite des opérations 1966 exposées dans le document
IRAM n. 109 - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 18 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 145) - (MIC-CIAT680132 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; SE-
LECTION; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; ORYZA SATIVA 1
ANTANANARIVO
3123 - Dufoumet, R. ; Rasoavinjoela - Sélection au sein des popula-
tions de riz cultivées dans la région de Tananarive. Travaux réalisés
en 1967 (suite des opérations 1966, exposées dans le document
IRAM n° 109) -IRAM, Tananarive (MG), 1968, 18 p., tabl., graph. - (MIC-
CICD680024 ; CI CD-RP639)
• RIZ; AMELIORATION DES PLANTES 1 ANTANANARIVO
3124 - Guilloteau, S. - Rapport de campagne 1966-67. Sélection et
expérimentation sur maïs. Résultats obtenus, orientation des
recherches - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1968, 55 p., tabl. - (MIC-
CIAT680120; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (310))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INDIGENE ;
SELECTION; HYBRIDATION; VARIETE INTRODUITE; MULTIPLICATION DES
PLANTES; RENDEMENT
3125 - Guilloteau, S. - Projet de sélection des maïs hybrides - IRAM,
Lac Alaotra (MG), 1968, 13 p. - (MIC-CIAT680121 ; CI CA-AT-DOC/
P.56751Z (312))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; SELECTION; HYBRI-
DATION; ZEA MAYS
3126 - Guilloteau, S. - Sélection et expérimentation sur sorgho.
Rapport des campagnes 1966-67 et 1967-68. Résultats obtenus.
Programme 1968-1969 - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1968, 71 p., 19 tabl.
- (CI CA-AT-MNIP.56751Z (157'))
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; SE-
LECTION ; METHODE; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; SORG-
HUM
3127 - Guilloteau, S. - Programme de sélection pour l'obtention des
maïs hybrides doubles - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1968, 26 p. - (MIC-
CIAT680134; CI CA-AT-MNIP.56751Z (177))




3128 - Guilloteau, S. - Synthèse et conclusion de la collection des
maniocs non mosaïques. Campagnes: 1963-1965-1967 - IRAM, Lac
Alaotra (MG), 1968, 10 p., tabl. - (MIC-CIAT680135; CI CA-AT-MNI
P.56751Z (178))
• AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; EXPERIMENTATION EN LABO-
RATOIRE; MANIOC; METHODE; COLLECTION; HYBRIDE; RESISTANCE
AUX FACTEURS NUISIBLES; VIRUS DES VEGETAUX; RENDEMENT; MO-
SAIQUE
3129 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Délégation pour la Cote
Ouest, Mahajanga, MG - Rapport annuel 1967. Saison sèche - IRAM,
Mahajanga (MG), 1968,42 p., tabl. - (MIC-CIAT680126; CI CA-AT-DOC/
P.5675/J)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTILISATION; REPONSE DE LA PLANTE; MODE DE CULTURE;
ORYZASATIVA
3130 - 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM. Service d'Agronomie,
Tananarive, MG - Compte-rendu tabac 1967 - IRAM, Tananarive (MG).
1968,24 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 148) - (MIC-CIAT680129 ;
CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRO-
DUITE; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT;
PROTECTION DES PLANTES; NICOTIANA TABACUM
3131 - IRAT. Nogent-sur-Marne, FR ; IRAM, Tananarive, MG - Blé. Orge.
Avoine. Phytotechnle - Rapport annuel 1967. Tome 1: études par
culture - IRAM, Tananarive (MG), 1968, p.211-213 - (CI CA-AT-MNI
P.5675/J)
• TRITICUM; HORDEUM VULGARE; AVOINE; AMELIORATION DES
PLANTES; ESSAI; VARIETE; VARIETE INTRODUITE; COLLECTION
3132 - Jarry, A. - Culture cotonnière et programme variétal à
Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1968. Vol. 23. N° 2, p.231-
233, 8 tabl. - (MIC-CICT680045 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; VARIETE; PERFORMANCE; AMELIORATION
GENETIQUE
3133 - Jarry, A.; Deville, R. - Campagne de sélection et d'essais
1967-1968 - IRCT, Toliara (MG), 1968, 12 p. - (MIC-CICT680142; CI
CA-CT-DOC7739)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION;
VARIETE; ESSAI; ESSAI MULTILOCAL
3134 - Loisy, M. - Contribution à l'amélioration de quelques arbres
fruitiers des Hauts-Plateaux malgaches - Agronomie Tropicale. Série
1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1968, Vol. 23, N° 8,
p.872-875, 1 tabl. - (MIC-CIAT680034; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• AMELIORATION DES PLANTES; INTRODUCTION DE PLANTES; VARIETE ;
ARBRE FRUITIER; FRUIT TEMPERE; ADAPTATION; CLIMAT; MALUS;
PRUNUS PERSICA ; PRUNUS ARMENIACA; PVRUS ; CARYA PECAN; PRU-
NUS 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3135 - Marquette, J. - Travaux sur arachide, soja, tournesol. Cam-
pagne 1966-67 - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 58 p., 41 tabl., 6 graph.
- (Document IRAM, N° 141) - (MIC-CIAT680123; CI CA-AT-DOCIP.5675/
B)
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES ; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ARA-
CHIDE ; GLYCINE MAX; HELIANTHUS ANNUUS ; CLIMATOLOGIE
3136 - Marquette, J. - Travaux sur arachide, soja, tournesol. Cam-
pagne 1967-68 - IRAM, Tananarive (MG), 1968, 54 p., 30 tabl. -
(Document IRAM, N° 169) - (MIC-CIAT680124; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ARA-
CHIDE ; GLYCINE MAX; HELJANTHUS ANNUUS ; CLIMATOLOGIE
3137 - SnoecK, J. - La rénovation de la cafélculture malgache à partir
de clones sélectionnés - Café Cacao Thé, 1968, Vol. 12, N° 3, p. 223-
235, réf., tabl., graph. - (MIC-CICC680016; CI CD-PE92)
• COFFEA; CLONE; BOUTURE; BOUTURAGE; GREFFAGE; REGENERA-
TION ARTIFICIELLE; PROJET DE DEVELOPPEMENT
3138 - Arraudeau, Michel- La recherche de variétés de riz résistantes
au froid au Japon: transposition en République malgache - Agrono-
mie Tropicale, 1969, Vol. 24, N° 10, p. 948-955, tabl., carte(s) - (MIC-
ORF 22287; OR F 822287/1 ; OR B PB 10/1 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/PI83)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; VARIETE; SELECTION; ME-
THODE; RENDEMENT; ALTITUDE; ADAPTATION; RESISTANCE A LA TEM-
PERATURE ; FROID; CYCLE CULTURAL 1 JAPON
SCIENCES AGRICOLES
3139 - Celton, J.; Thibout, F. - Riziculture Côte-Est. Résumé des
résultats obtenus en saison Hosy 1968 il Manakara, Vohlpeno,
Farafangana - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 24 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 196) - (MIC-CIAT690134; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; CA-
RACTERE AGRONOMIQUE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; PRO-
TECTION DES PLANTES; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; MAUVAISE
HERBE; ORYZA SAnvA 1 FIANARANTSOA; MANAKARA; VOHIPENO; FA-
RAFANGANA; MADAGASCAR (COTE ESn
3140 - Charrier, André - Résultats acquis au 1er Juillet 1969 sur la
biologie florale et l'hybridation Interspéclflque des Mascarocoffea :
rapport 1 - IFCC, lIaka-Est (MG), 1969, 18 p., 13 tabl. - (MIC-ORF
28270; OR F A28270/1)
• RESSOURCE VEGETAlE; BIOLOGIE VEGETAlE; FLORAISON; AMELIO-
RATION DES PLANTES; HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE ; HYBRIDE; DE-
VELOPPEMENT; RESSOURCE NATURELLE; MASCAROCOFFEA
3141 - Charrier, André; Fridmann, P. - Etude de la dispersion du
pollen de caféier marqué aux radio-Isotopes: rapport 3 - IFCC, lIaka-
Est (MG), 1969, 24 p., 14 tabl. - (MIC-ORF 28271 ; OR F A2827111)
• BIOLOGIE VEGETAlE; POLLINISATION; POLLEN; REPRODUCTION; COF-
FEA; EXPERIMENTATION; TECHNIQUE DES TRACEURS; RADIOELEMENT 1
ILAKA; TOAMASINA
3142 - Charrier, André - Note sur la premère floraison de la collection
des C. arabica éthiopiens Implantés il Madagascar: rapport 2 -
IFCC, lIaka-Est (MG), 1969, 5 p., tabl. - (Mle-ORF 28273; OR F B282731
1 ; OR M B28273/1)
• FLORAISON; AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; EVA-
LUATION ; VARIETE INTRODUITE; COFFEA ARABICA IILAKA; TOAMASINA
3143 - Dufoumet, R. - Compte-rendu des travaux et des essais sur
poivriers effectués par l'IRAM en 1968 - IRAM, Tananarive (MG), 1969,
52 p., tabl. - (Document IRAM, N° 179) - (MIC-CIAT690139; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; FACTEUR DU MILIEU
3144 - Guilloteau, S. - Considérations sur l'amélioration variétale du
maïs il Madagascar -IRAM, Lac Alaotra (MG), 1969, 23 p., tabl. - (MIC-
CIAT69D145; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (181))
• AMELIORATION DES PlANTES; SELECTION; HYBRIDATION; METHODE;
ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; ORGANISATION DE LA RECHERCHE;
ZEA MAYS
3145 - IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Service d'Agronomie,
Tananarive, MG - Compte-rendu tabac 1968 - IRAM, Tananarive (MG),
1969,21 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 206) - (MIC-CIAT690138 ;
CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRO-
DUITE; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT;
PROTECTION DES PlANTES; NICOnANA TABACUM
3146 -IRAT, Nogent-sur-Mame, FR; IRAM, Tananarive, MG - Blé. Orge.
Avoine - Rapport annuel 1968. Tome 1: études par culture - IRAM,
Tananarive (MG), 1969, p. 223-229 - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• TRITICUM; AVOINE; ORGE DE BRASSERIE; AMELIORATION DES
PlANTES; ESSAI; VARIETE; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; FERTILI-
SATION; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT
3147 - Martin, P. - Riziculture Côte-Est. Résumé des résultats
obtenus en saison Vatomandry 1969 il Manakara. Vohlpeno. Fara-
fangana - IRAM, Tananarive (MG), 1969, 32 p. - (Document IRAM.
N° 214) - (MIC-CIAT690136; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; COLLECTION; CA-
RACTERE AGRONOMIQUE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; PRO-
TECTION DES PLANTES; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; MAUVAISE
HERBE; ORVZA SAnvA 1 TOAMASINA; VATOMANDRY ; FIANARANTSOA;
MANAKARA; VOHIPENO ; FARAFANGANA ; MADAGASCAR (COTE ESn
3148 - ORSTOM, Parc Botanique et Zoologique, Tananarive, MG -Index
semlnum: 1969 - ORSTOM, Tananarive (MG), [1969], 26 p. - (MIC-ORF
13173; OR F A1317313; OR M A13173/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; BOTANIQUE; FLORE; TAXONOMIE; SE-
MENCE; BULBILLE; ECHANGE; PARC NATIONAL; RESERVE 1 ANTANA-
NARIVO
3149 - Roux, J.B. - Rapport de mission il Madagascar (14 Juln-7
Juillet 1969) - IRCT, Paris (FR), 1969, 11 p. - (MIC-CICT690172 ; CI CA-
CT-DOC7686)




3150 - Arraudeau, Michel - Amélioration variétale du manioc en
RépubUque malgache: orientation du programme pour la période
1970-1975 - [s.n.], [s.l.] (MG), [1970], 17 p. - (MIC-ORF 22347; OR F
B22347/1)
• AMELIORATION DES PlANTES; PROJETS DE R & D; RESISTANCE;
HYBRIDATION; AMELIORATION GENETIQUE; HOMOZYGOTE; MUTAGE-
NESE; MANIOC; AMIDON INDUSTRIEL; COMPOSITION CHIMIQUE; PHY-
TOVIRUS
3151 - Arraudeau, Michel - Le streak du Mais: observations et
principes de sélection il Madagascar et il la Réunion - [s.n.], [s.I.],
[1970],12 p., tabl. - (MIC-ORF 22377 ; OR F B22377/1)
• AMELIORATION DES PlANTES; VIROSE; RESISTANCE AUX MALADIES;
SELECTION; PROJETS DE R & D; VARIETE; ZEA MAYS; STREAK 1
IVOLOINA ; TOAMASINA
3152 - Betbeder Matibet, M. ; Rodriguez, H. ; Velly, J. ; Vuong Huu Hai
- Cinq années de recherches et d'expérimentation sur la canne il
sucre - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 64 p., i1I., 23 réf., tabl. - (Document
IRAM, N° 222) - (MIC-CIAT700164 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; FERTILISATION;
PRATIQUE CULTURAlE; MODE DE CULTURE; PROTECTION DES
PlANTES; FACTEUR DU MILIEU; CANNE A SUCRE
3153 - Celton, J. - Compte-rendu d'expérimentation réalisée pour
l'ODEMO. Campagne 1969-1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 25 p.,
graph. - (Document IRAM, N° 254) - (MIC-CIAT7D0175 ; CI CA-AT-MNI
P.5675/B)
• EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; FERTILISATION; ENGRAIS OR-
GANOMINERAL; PRATIQUE CULTURALE; DENSITE DE SEMIS; PROTEC-
TION DES PLANTES; LUTTE CHIMIQUE; ESSAI DE VARIETE; ORVZA
SATIVA ; GLYCINE MAX ; ANALYSE DE SOL
3154 - Celton, J. ; Marquette, J. - 10 tonnes de paddy il l'hectare dans
la plaine de Tananarive - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 14 p., i11. -
(Document IRAM, N° 242) - (MIC-CIAT7D0170; CI CA-AT-DOC/P.56751
B)
• COMPOSANTE DE RENDEMENT; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE
CULTURALE; AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA SATIVA; RENDE-
MENT; ALnTUDE ; PADDY 1ANTANANARIVO
3155 - Crétenet, S. ; Raucourt, B. de; Gramain, E.; Bailly, R. - Seize
années d'expérimentation slsallère il la station du Mandrare (Mada-
gascar): 1953-1968 (suite et fin) - Coton et Fibres Tropicales, 1970,
Vol. 25, N° 2, p. 1-44, 15 ill., 13 tabl., 4 graph. - (MIC-CICT700035 ; CI
CD-PE399)
• SISAL; AGAVE SISALANA; GOSSVPIUM; AGAVE AMANIENSIS; CULTURE
INTERCALAIRE; POURRITURE; PRIVATION D'EAU; VARIETE; ESSAI;
COUPE 1TOLIARA ; TAOLAGNARO ; MANDRARE
3156 - Dequaire, J. - L'amélioration du vanillier il Madagascar - IRAM,
Tananarive (MG), 1970,92 p., ill., graph. - (MIC-CIAT700143; CI CA-AT-
MNIP.56751Z (217))
• VANILLE; AMELIORATION DES PLANTES; VANILLA FRAGRANS
3157 - Dobelmann, J.P.; Rakato~on, L - La culture pluviale du riz
dans les balboho du Nord-Ouest de Madagascar en 1968-1969.
Deuxième partie: expérimentation - IRAM, Mahajanga (MG), 1970,
p. 36-98, tabl. - (CI CA-AT-MNIP.56751Z (215))
• AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; HYBRIDE; PRATIQUE
CULTURALE; DENSITE DE SEMIS; PROTECTION DES PLANTES; DESHER-
BAGE; VERSE; INSECTE DEPREDATEUR DES TIGES; ORVZA SATIVA;
BAiBOHO 1 MADAGASCAR (NORD OUESn
3158 - Dufoumet, R. ; Marquette, J. - Travaux et essais sur arachide.
Campagne 1968-1969 - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 52 p., tabl. -
(Document IRAM, N° 221) - (MIC-CIAT700163 ; CI CA-AT-DOC/P.56751
B)
• AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTU-
RAlE; MODE DE CULTURE; FERTILISATION; INOCULATION; DESHER-
BAGE; LUTTE CHIMIQUE; ARACHIDE
3159 - Dufoumet, R. ; Marquette, J. - Exposé pratique des observations
et des résultats d'essais sur la culture de l'arachide - IRAM,
Tananarive (MG), 1970, 36 p. - (Document IRAM, N° 267) - (MIC-
CIAT700187; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PlANTES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTU-
RAlE ; RENDEMENT; PROTECTION DES PlANTES; ARACHIDE; ECOLOGIE
3160 - Dulong, R. - Rapport de la campagne 1969. (SectIon Manioc)
-IRAM, Lac A1aotra (MG), 1970, 86 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT700111 ;
CI CA-AT-MNIP.56751Z (210))
• CLIMATOLOGIE; AMELIORATION DES PlANTES; MULTIPLICATION DES
PlANTES; HYBRIDE; SELECTION; COLLECTION; VARIETE; ENSEMENCE-
MENT; MANIOC; ESSAI MULTILOCAL
Travaux sur Madagascar
3161 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Service d'Agro-
nomie, Tananarive, MG - Note de synthèse sur les résultats obtenus
lA Ankazoabo - IRAM, Tananarive (MG), 1970, 44 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 230) - (MIC-CIAT700190; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; SYSTEME DE
CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; FERTILITE DU SOL; ARACHIDE; GLY-
CINE MAX; HELIANTHUS ANNUUS; PLANTE FOURRAGERE; MANIOC /
TOLIARA ; ANKAZOASO
3162 - GERDAT; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Blé. Orge. Avoine - Rapport annuel 1969 - IRAM, Tananarive (MG),
1970, p. 182-184 - (CI CA-AT-MNIP.5675/J)
• TRmCUM ; AVOINE; HORDEUM VULGARE ; ORGE DE BRASSERIE; AME-
LIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE INTRODUITE;
COLLECTION; RENDEMENT
3163 - Gullloteau, S. - Le mais à Madagascar. Expérimentation et
sélection. Orientations possibles. (Section Mais) - IRAM, Lac A1aotra
(MG), 1970, 55 p., 1 carte. ech. 1 : 4 000 000, tabl. - (CI CA-AT-DOC/
P.56751Z (263))
• AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; SELECTION; CLIMAT; ZONE
TROPICALE; ZEA MAYS; ESSAI MULTILOCAL
3164 - Marquette, J. - Travaux sur arachide et soja. Campagne 1968-
1969 - IRAM, Tananarive (MG), 1970,90 p., III., tabl. - (Document IRAM,
N° 228) - (MIC-CIAT700186 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; RENDEMENT; ARA-
CHIDE ; GLYCINE MAX
3165 - Martin, P. - Riziculture Côte-Est. Résumé des résultats
obtenus en saison Vatomandry 1969-1970 lA Manakara et Vohlpeno
- IRAM, Tananarive (MG), 1970,28 p., tabl. - (Document IRAM, N° 250)
- (MIC-CIAT700172 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; PRATIQUE CULTU-
RALE; FERTILISATION; RENDEMENT; ORYZA SATIVA / TOAMASINA; VA-
TOMANDRY; MADAGASCAR (COTE ESn; MANAKARA; VOHIPENO;
FIANARANTSOA
3166 - Martin, P. - Convention GOPR-IRAM. Recherches rizicoles sur
la cote Sud-Est. Résumé et synthèse de trois années d'expérimen-
tation è Manakara, Vohlpeno et Faratangana - IRAM, Tananarive (MG),
1970, 168 p., 31 réf., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 253) - (MIC-
CIAT700173; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• ORVZA SATlVA; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; FERTILISATION;
SYSTEME DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; CYCLE DE DEVELOPPE-
MENT; PROTECTION DES PLANTES; SOL DE COWNE; CULTURE EN
TERRASSE / FIANARANTSOA; MANAKARA; VOHIPENO ; FARAFANGANA
3167 - Arraudeau, Michel - L'amélioration du rendement du sorgho
dans le Sud de Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et
Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1971, Vol. 26, N° 4, p. 456-
475, 11 III., 12 tabl., 3 graph. - (MIC-CIAT710027 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOC/PI83)
• PROJET DE RECHERCHE; SORGHUM BICOLOR ; RENDEMENT; AMELIO-
RATION DES PLANTES; VARIETE INDIGENE ; VARIETE INTRODUITE; SELEC-
TION ; ESSAI / MADAGASCAR (SUD)
3168 - Arraudeau, Michel - Communication sur l'amélioration variétale
du manioc lA Madagascar - IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1971, 22 p.,
réf., tabl. - Séminaire de la Fondation Ford sur les Plantes Alimentaires
à Tubercules, 22-26 février 1971, Ibadan (NG) - (MIC-ORF 15562; OR F
B15562/1 ; OR B H3bMANl1)
• AGRONOMIE; AMELIORATION VARIETALE ; SELECTION; HYBRIDATION;
MANIOC
3169 - Arraudeau, Michel - L'amélioration variétale du riz lA Madagas-
car - Techniques et réalisations françaises au service du développement:
la sélection des végétaux - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 6 p. -
Techniques et Réalisations Françaises au Service du Développement:
La Sélection des Végétaux, novembre 1971, Tananarive (MG) - (MIC-
ORF 22291 ; OR F B22291/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; SELECTION; METHODE; AME-
LIORATION VARIETALE
3170 - Arraudeau, Michel - L'amélioration variétale du riz: rapport
annuel 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 20 p., tOOI. - (MIC-ORF
22343 ; OR F B22343/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; HYBRIDATION; MALADIE; TEM-
PERATURE; DESCENDANCE; EVALUATION; ESSAI; RENDEMENT; MUTA-
GENESE; AMELIORATION VARIETALE ; VARIETE RESISTANTE
3171 - Arraudeau, Michel - Riz: campagne 1970-1971 - IRAM, Tana-
narive (MG), 1971, 19 p., tabl. - (MIC-ORF 22344; OR F 822344/1)
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• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; VARIETE; ESSAI; RENDEMENT;
ETUDE COMPARATIVE; HYBRIDATION; PROJETS DE R & D ; EVALUATION
3172 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Tananarive. Résultats de
la campagne Vary A10ha 1970-71 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 13
p., tabl. - (Document IRAM, N° 280) - (MIC-CIAT710122; CI CA-AT-MNI
P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; RENDEMENT; FER-
TILISATION ; SILICE; ENGRAIS NPK ; REPONSE DE LA PLANTE; DRAINAGE;
VARY ALOHA / ANTANANARIVO
3173 - Celton, J. ; Marquette, J. - Plaine de Morondava. Résultats des
travaux effectués de Décembre 1970 lA Juin 1971 - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 24 p., tOOI., 2 graph. - (Document IRAM, N° 209) - (CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
• CLIMATOLOGIE; CULTURE PLUVIALE; CULTURE IRRIGUEE; PLANTE
ALIMENTAIRE; PLANTE FOURRAGERE ; PLANTE INDUSTRIELLE; ESSAI DE
VARIETE / MORONDAVA; TOLIARA
3174 - Dechanet, R. - Rapport de campagne 1969-1970. Etudes,
essais. (SectIon Riz Irrigué) - IRAM, Lac Alaotra (MG), 1971, 42 p.,
tOOl.,2 graph. - (MIC-CIAT710156 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (309))
• AMELIORATION DES PLANTES; CLIMAT; PRECIPITATION; SELECTION;
HYBRIDE; MUTANT; VARIETE INTRODUITE; COLLECTION
3175 - Dobelmann, J.P. - Etudes de deux nouvelles variétés de riz
pour la plaine de Marovoay - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 120 p., i1I.,
tabl. - (Document tRAM, N° 281) - (MIC-CIAT710123 ; CI CA-AT-DOC/
P.5675/B)
• ENVIRONNEMENT; FACTEUR EDAPHIQUE; ORVZA SATlVA; ESSAI DE
VARIETE; RENDEMENT; PROPRIETE ORGANOLEPTIQUE; PROPRIETE
TECHNOLOGIQUE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES / MAROVOAY ;
MAHAJANGA
3176 - Dufoumet, R.; Marquette, J. - Résultats des travaux sur la
culture de l'arachide. Campagne 1970-1971 - IRAM, Tananarive (MG),
1971,32 p., tabl. - (Document IRAM, N°307) - (MIC-CIAT710113; CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ARACHIDE; ESSAI DE VARIETE; SELEC-
TlON; TYPE DE SOL; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION; PRODUC-
TION DE SEMENCES
3177 - Dufoumet, R. - Travaux sur riz effectués par l'IRAM au cours
de la campagne 1970-1971 pour le bureau de commercialisation et
de stabilisation des prix des riz et des paddy cc BESR" - IRAM,
Tananarive (MG), 1971, 12 p., tabl. - (Document IRAM, N° 287) - (MIC-
CIAT710128; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; VARIETE; CYCLE DE DEVELOP-
PEMENT; SELECTION; FERTILISATION; PRATIQUE CULTURALE; IRRIGA-
nON; MODE DE CULTURE
3178 - Dufoumet, R. ; Gouaut, H. - Compte-rendu d'avancement des
travaux sur poivriers du 1e Septembre 1970 au 31 Mal 1971 - IRAM,
Tananarive (MG), 1971, 26 p., III., tabl. - (Document IRAM, N° 292) -
(MIC-CIAT710131 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• MULTIPLICATION VEGETATIVE; PIPER NIGRUM; BOUTURAGE; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION; RENDE-
MENT; ESSAI DE VARIETE
3179 - Dufoumet, R.; Dechape, P. - Travaux sur pois du cap.
Campagne 1970 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 30 p., tabl. - (Document
IRAM, N° 294) - (MIC-CIAT710132; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; PHASEOLUS LUNATUS; TRAVAIL DU
SOL; FERTILISATION; ENSEMENCEMENT; TRAITEMENT DES SEMENCES;
PROTECTION DES PLANTES; LARVE; APHIDIDAE
3180 - Dufoumet, R. ; Rodriguez, H. - Travaux pour l'amélioration de
la production du giroflier. Agronomie, technologie, économie - IRAM,
Tananarive (MG), 1971, 13 p., ill., tabl. - (Document IRAM, N°295) -
(MIC-CIAT710133; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; EUGENIA CARYOPHYLLUS; PRODUCTI-
VITE; VARIETE; SELECTION ; MULTIPLICATION VEGETATIVE; DISTILLA-
TION ; ESSENCE; PRATIQUE CULTURALE
3181 - Dufoumet, R.; Gouaut, H.; Fatais, M. - Compte-rendu des
travaux sur poivriers du 1er Juin au 31 AoOt 1971 - IRAM, Tananarive
(MG), 1971, 29 p., i1I., tabl. - (Document IRAM, N° 296) - (MIC-
CIAT710134; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; PIPER NIGRUM; VARIETE; SELECTION;
PRATIQUE CULTURALE; FERTILISATION; CONDUITE DE LA CULTURE
3182 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR; IRAM, Tananarive, MG
- Soja. 1: Travaux effectués è la StatIon du Lac A1aotra. Il : ExpérI-
mentation régionale - Rapport annuel 1970 - IRAM, Tananarive (MG),
1971, p. 72-74, 2 graph. - (MIC-CIAT710197; CI CA-AT-MNIP.5675/J)
SCIENCES AGRICOLES
* LEGUMINEUSE A GRAINS ; GLYCINE MAX 1TOAMASINA; AMBATONDRA-
ZAKA; ALAOTRA
3183 - Guilloteau, S. ; Ramanoelina, M. - Travaux de sélection sur le
mais. Campagne 1970-71 - IRAM, Tananarive (MG), 1971,45 p., tabl. -
(MIC-CIAT71 0114 ; CI CA-AT-DOC/P.567512 (219))
* AMELIORATION DES PLANTES; ZEA MAYS; ESSAI DE VARIETE; SELEC-
TlON; GENETIQUE; HYBRIDE; PRODUCTION DE SEMENCES; VARIETE
INTRODUITE
3184 - Jacquot, M. - Compte-rendu de mission à Madagascar du 27
Février au 20 Mars 1971 - 1RAT, 80uaké (CI), 1971, 24 p., cartels) -
(MIC-ORF 28436; OR F 828436/2; OR M 82843611)
* AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; SELECTION; HYBRIDATION;
PROJET DE RECHERCHE; ORYZA SATlVA; RIZICULTURE
3185 - Marquette, J. - Travaux sur arachide et soja. Campagne 1969-
70 - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 80 p., tabl. - (Document IRAM,
N° 278) - (MIC-CIAT710121 ; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* AMELIORATION DES PLANTES; ARACHIDE ; GLYCINE MAX; ESSAI;
VARIETE INTRODUITE; SELECTION; RENDEMENT; SEMENCE; PRATIQUE
CULTURALE
3186 - Arraudeau, Michel - La sélection des riz d'altitude: Fenoma-
nana, 1970-1971 - IRAM, Fenomanana (MG), [1972], 10 p., tabl. - (MIC-
ORF 22292; OR F 822292/1)
* AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; VARIETE; ALTITUDE; ADAPTA-
TION ; SELECTION; ETUDE COMPARATIVE 1 FENOMANANA
3187 - Arraudeau, Michel - Synthèse et conclusions de quatre années
d'essais variétaux riz à Madagascar - IRAM ; IRAT, Tananarive (MG) ;
Nogent-sur-Mame (FR), 1972, 50 p., tabl. - (Document IRAM, N° 342) -
(MIC-ORF 22298; OR F A22298/1)
* AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; VARIETE; ESSAI; METHODO-
LOGIE; RENDEMENT; ETUDE COMPARATIVE; FERTILISATION; VULGARI-
SATlON; RESULTAT ANALYTIQUE
3188 - Arraudeau, Michel - Memorandum on cassava ln Malagazy
Republic - Cassava, programm review conference - ClAT, Cali (CO),
1972, 3 p. - Conférence Manioc, janvier 1972, Cali (CO) - (MIC-ORF
22350; OR F 822350/1)
* AGRONOMIE; PRODUCTION VEGETALE; CONSOMMATION ALIMEN-
TAIRE; AMELIORATION DES PLANTES; RECHERCHE; MANIOC
3189 - Arraudeau, Michel- Amélioration variétale du Riz en République
malgache: orientation nouvelle donnée au programme des
recherches - [s.n.], [5.1.], 1972, 25 p., 10 iII. - (MIC-ORF 22375; OR F
822375/1 ; OR M 822375/1)
* AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA; PROJETS DE R & D; HYBRIDA-
TION ; METlHODOLOGIE ; DESCENDANCE; SURVEILLANCE
3190 - 8eugnon, M. - Le problème variétal dans la zone bananlère
de Tamatave à Madagascar - IFAC, Paris (FR), 1972, 19 p. - (MIC-
CIFA061 048 ; CI FA-RA72-14 b3)
* BANANE; BOTANIQUE; FRUITS; POIDS ; RECOLTE; RESISTANCE AUX
FACTEURS NUISIBLES; PLANTE; VIROSE; PERTE AU STOCKAGE; FAC-
TEUR NUISIBLE; PARASITE; VARIETE; RENDEMENT; DENREES ENTRE-
POSEES; ANATOMIE VEGETALE; APPAREILS DE MESURE 1 TOAMASINA
3191 - Charrier, André; Vigreux, M. - L'intercompatibillté des clones
de caféiers cultivés sur la Côte-Est malgache - Café, Cacao, Thé,
1972, Vol. 16, N° 2, p. 111-122, 4 ill., 19 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 5703 ;
OR F 85703/1 ; OR 8 P8 10/a/1 ; OR M 85703/1 ; CI CD-PE92)
* AMELIORATION DES PLANTES; CROISEMENT; FECONDATION; ETUDE
EXPERIMENTALE; AGRONOMIE; COFFEA CANEPHORA; COFFEA
CONGUSTA; INTERCOMPATlBILITEI MADAGASCAR (COTE ESn
3192 - Dufoumet, R. - Travaux de sélection variétale en vue d'amélio-
rer les riz de première saison pour les plaines de Tananarive - IRAM,
Tananarive (MG), 1972, 14 p., tabl. - (Document IRAM, N° 333) - (MIC-
CIAT720117; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE; VARIETE A HAUT
RENDEMENT; SELECTION; FACTEUR DU MILIEU; PRATIQUE CULTURALE;
RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; INONDATION 1 ANTANANARIVO
3193 - Dufoumet, R. ; Gouaut, H. ; Falais, M. - Synthèse des travaux
et des résultats sur l'amélioration de la plpérlculture à Madagascar
par l'I.R.A.M. - 1971 - IRAM, Tananarive (MG), 1972, 29 p., tabl. -
(Document IRAM, N° 328) - (MIC-CIAT720218; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
* PIPER NIGRUM; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; SELECTION;
VARIETE; CLONAGE; MULTIPLICATION VEGETATIVE; FERTILISATION;




3194 - Dufoumet, R. ; Rodriguez, H. - Travaux pour l'amélioration de
la production du giroflier sur la Côte -Orientale de Madagascar -
Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques,
1972, Vol. 27, N° 5, p. 633-638, 3 iII., 4 tabl. - (MIC-CIAT720061 ; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* EUGENIA CARYOPHYLLUS; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE;
SELECTION; GREFFAGE; REPIQUAGE; PLANTATION; CLOU DE GIROFLE ;
HUILE ESSENTIELLE 1 MADAGASCAR (COTE ESn
3195 - Guilloteau, S. - Dix ans de recherches sur la sélection du mais
à la station agronomique du Lac A1aotra-Madagascar. (Section Mais)
- IRAM, Lac A1aotra (MG), 1972, 26 p., tabl. - (CI CA-AT-DOC/P.56751Z
(238))
* AMELIORATION DES PLANTES; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE; ADAP-
TATlON; SELECTION; HYBRIDE; CARACTERE AGRONOMIQUE; FERME
PILOTE; ZEA MAYS 1 ALAOTRA; TOAMASINA
3196 - Louam, Jacques - Introduction à l'étude génétique des
Mascarocoffea: nouvelles déterminations de leurs nombres chro-
mosomiques - Café Cacao Thé, 1972, Vol. 16, N° 4, p. 312-316, 2 iII.,
12 réf., 1 tabl. - (MIC-ORF 5956; CI CD-PE92; OR F 85956/1 ; OR 8
P8101a/1)
* GENETIQUE; NOMBRE CHROMOSOMIQUE; METlHODE; COFFEA;
PLANTE SAUVAGE; MASCAROCOFFEA
3197 - GERDAT ; 1RAT, Nogent-sur-Mame. FR; IRAM, Division d'Amé-
lioration des Plantes, Tananarive, MG - Considérations sur les mé-
thodes d'amélioration du mais à Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1973, 33 p., ill., tabl. - (CI CA-AT-DOC/P.56751Z (239))
* AMELIORATION DES PLANTES; METHODE D'AMELIORATION; ESSAI DE
VARIETE; SELECTION; HYBRIDE; VARIETE INTRODUITE; ZEA MAYS;
RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
3198 - Guilloteau, S. - Rapport de campagne 1971-1972 - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 29 p., tabl. - (Document IRAM, N° 364) - (MIC-
CIAT730203; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
* AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; ZEA MAYS ; HYBRIDE; SELEC-
TlON; SEMENCE; PRODUCTIVITE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES ; PROTECTION DES PLANTES
3199 - Lefèbvre, A. - Introduction des variétés améliorées de mangues
à Majunga (Madagascar) - Fruits, 1973, Vol. 28, N° 9, p.643-647 -
(MIC-CIFA064676 ; CI CD-PE159)
* BOTANIQUE; GREFFAGE; MODE DE CULTURE; INTRODUCTION DE
PLANTES; MANGUE; PRATIQUE CULTURALE; VARIETE; RENDEMENT;
PLANTE; COUT DE PRODUCTION 1 MAHAJANGA
3200 - Chabrolin, R. - Contribution de l'IRAT à l'amélioration des
variétés de riz pluvial - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 10, p.1016-1028, 6
tabl. - (MIC-CIAT740118; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
* ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; PRATIQUE CULTURALE; AGRICULTURE
TRADmONNELLE ; VARIETE; RIZ IRRIGUE; CARACTERE AGRONOMIQUE;
RESISTANCE AUX MALADIES; PYRICULARIA ORYZAE ; AMELIORATION DES
PLANTES; CRITERE DE SELECTION; SELECTION; PRECOCITE; RESIS-
TANCE A LA SECHERESSE; HYBRIDATION; PROJET DE RECHERCHE 1
AFRIQUE
3201 - Dechanet, R. - Adaptation à Madagascar de la méthode de
stérilisation du riz à l'eau chaude - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz
et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1974, Vol. 29, N° 1, p. 11-
18,8 ill. - (MIC-CIAT740037; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
* ORYZA; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; HYBRIDE; HYBRIDA-
TION ; STERILISATION; METHODE; TRAITEMENT THERMIQUE ; INFERTILITE
MALE; CREATION VARIETALE
3202 - Dobos, A. - Ferme expérimentale BIRD - Expérimentation
agronomique et diversification des cultures. Rapport de campagne contre
saison 1973 - SOMALAC, Lac Alaotra (MG), 1974, p. 34-65 - (CI CA-AT-
W/P.5675/B1)
* TRmCUM
3203 - GERDAT; 1RAT, Nogent-sur-Mame, FR; CENRADERU, Centre
National de la Recherche Appliquée au Développement Rural, Tanana-
rive, MG - Catalogue des variétés. Arachides. V1gna. Soja. StatIon du
Lac A1aotra - CENRADERU, Tananarive (MG), 1974, 12 p., tabl. -
(Document IRAM, N° 397) - (CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
* VARIETE; COLLECTION; ARACHIDE; VIGNA; GLYCINE MIAX 1 TOAMA-
SINA; ALAOTRA
3204 - Gouaut, H. - Bilan des travaux sur giroflier. Station de l'ivoloina
- CENRADERU, [5.1.] (MG), 1974, 17 p., tabl., graph. - (CI CA-AT-DOCI
P.56751Z (245))
Travaux sur Madagascar
• AMELIORAnON DES PLANTES; EUGENIA CARYOPHYLLUS; VARIETE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; PRAnQUE CULTURALE; FERTILISAnON;
ENSEMENCEMENT 1 IVOLOINA : TOAMASINA
3205 - Arraudeau, Michel - Réflexions sur le choix des géniteurs et
sur certaines voles d'obtention de variétés nouvelles chez le riz (O.
satlva L) - Agronomie Tropicale, 1975, Vol. 30, N° 1, p. 7-18, iII., tOOI.,
graph. - (MIC-ORF 08108 ; OR F B081 08/2)
• ORYZA; HYBRIDAnON ; GENITEUR; STERILITE MALE; PROPLOIDIE
3206 - Baran, R. - Expérimentation agronomique. Rapport de cam-
pagne 1973-1974 - SODEMO, [s.l.] (MG), 1975, 160 p. - (MIC-
CIAT750107; CI CA-AT-MNIP.56751B1)
• FACTEUR DU MILIEU; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL ; MISE EN
VALEUR DU SOL; PLANTE FOURRAGERE; ZEA MAYS; ARACHIDE; GOS-
SVPIUM; CANNE A SUCRE; NICOTIANA TABACUM; RELAnON PLANTE
EAU
3207 - Dobos, A. - Expérimentation agronomique et diversification
des cultures. Rapport analytique. Campagne 1973-1974 - SOMALAC,
[s.l.] (MG), 1975,47 p., tabl. - (CI CA-AT-MNIP.56751B1)
• ORYZA SAnvA; ESSAI DE VARIETE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
FERTILISATION; MODE DE CULTURE; MISE EN VALEUR DU SOL; SOL DE
COLLINE; PLANTE ALIMENTAIRE; PLANTE FOURRAGERE; PROTECTION
DES PLANTES
3208 - Dobos, A. - Expérimentation agronomique et diversification
des cultures. Rapport de campagne contre-saison 1974 - SOMALAC,
[s.l.] (MG), 1975,67 p., tabl. - (MIC-CIAT750109; CI CA-AT-MNIP.56751
BI)
• ORYZA SAnVA ; ESSAI DE VARIETE; MODE DE CULTURE; ADAPTATION;
SAISON; PRAnQUE CULTURALE: DIVERSIFICATION; PLANTE ALIMEN-
TAIRE; PLANTE FOURRAGERE
3209 - Friedmann, Francis - Formes de croissance et multiplication
végétative des Kalanchoë malgaches - Candollea, 1975, Vol. 30,
p. 175-188, 7 iII., 8 réf., 1 tabl., 7 graph. - (MIC-ORF 07896; OR F
B07896/1)
• MULnPLICATION VEGETATIVE; PHYLOGENIE; BOTANIQUE; VEGETA-
TION ; KALANCHOE
3210 - Charrier, André - Contribution à l'étude génétique des Mas-
carocoffea - Septième colloque international sur la chimie des cafés -
ASIC, Paris (FR), 1976, p.483-495, 10 réf., 5 tabl. - 7. Colloque
International sur la Chimie des Cafés, 9-14 juin 1975, Hambourg (DE) -
(MIC-CICC760053; CI CC-RB 14 (7))
• CARACTERE AGRONOMIQUE; HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE; COL-
LECnON BOTANIQUE; MASCAROCOFFEA
3211 - Charrier, André - La structure génétique des caféiers spon-
tanés de la région malgache (Mascarocoffea) : leurs relations avec
les caféiers africains (Eucoffea) - Café, Cacao, Thé, 1976, Vol. 20,
N° 4, p. 245-250, iII., graph. - (MIC-ORF 09034 ; OR F B09034/1)
• CAFE; HYBRIDAnON INTERSPECIFIQUE; CYTOGENETIQUE; EVOLU-
TION; ZONE TROPICALE; COFFEA; AMELIORAnON DES PLANTES;
STRUCTURE GENEnQUE
3212 - Dobos, A. - Expérimentation agronomique et diversification
des cultures. Rapport de campagne 1974-1975 - SOMALAC, [s.1.]
(MG), 1976,57 p., tOOI. - (CI CA-AT-MNIP.56751B1)
• ORYZA SAnvA; ESSAI DE VARIETE; MODE DE CULTURE; FERTILISA-
TION; PRATIQUE CULTURALE; DESHERBAGE; LUTTE CHIMIQUE; DIVER-
SIFICAnON; SAISON; PRODUCnON; SOL DE COLLINE
3213 - Lanaud, C. - Analyse de la variabilité existant entre les
descendances d'une population de C. resinosa à Loholoka (Ampa-
simanjeva) - IFCC, [s.l.] (MG), 1976, 18 p. - (MIC-CICC760050; CI CC-
a 13 (15))
• PHENOTYPE; VARlAnON GENETIQUE; PORT DE LA PLANTE; CARAC-
TERE AGRONOMIQUE; COFFEA RESINOSAI LOHOLOKA; FIANARANTSOA;
AMPASIMANJEVA
3214 - Louam, Jacques - Hybrides Interspécifiques entre Coffea
canephore Pierre et c. eugenloldes Moore - Café, Cacao, Thé, 1976,
Vol. 20, N° 1, p.33-52, 4 ill., 13 tOOI., 13 graph. - Thèse (Doctorat
Troisième Cycle: 1975/06/10) - (MIC-ORF 08114; OR F B08114/2)
• HYBRIDAnON INTERSPECIFIQUE ; COFFEA; COFFEA CANEPHORA ; EU-
GENIOIDES
3215 - Tardieu, Maurice; Le Conte, Jacques - L'IRAT et l'amélioration
du mais en zone tropicale - Agronomie Tropicale, 1976, Vol. 31, N° 3,
p. 258-297, III., tOOI., cartels) - (MIC-ORF 03877 ; OR F B03877/1)
• MAIS; SELECnON; ZONE TROPICALE; ZONE EQUATORIALE; PROJETS




3216 - Arraudeau, Michel - Rlce breedlng ln Malagasy republlc -
Buddenhagen, I.W.; Persley, G.J. - Rice in Afries - Academie Press,
New-York (US), 1978, p.131-135 - Rice in Amca, 7-11 mars 1977,
Ibadan (NG) - (MIC-ORF 10112; OR F B10112/1 ; OR B A4I1T/1 ; OR M
A1011211)
• ORYZA; SELEcnON ; VARIETE; HYBRIDATION; RECHERCHE
3217 - Charrier, André - Etude de la structure et de la variabilité
génétique des caféiers: résultats des études et des expérimenta-
tions réalisées au Cameroun, en Côte d'Ivoire et à Madagascar sur
l'espèce Coffea arabica L collectée en Ethiopie par une mission
OR5TOM en 1966: opération conjointe OR5TOM-IFCC - Bulletin
IFCC, 1978, N° 14, 100 p., iII. - (MIC-ORF 3818; OR F A3818/1 ; OR B
PB 395/1 ; CI CD-BR2001)
• RESSOURCE GENETIQUE; VARIATION GENEnQUE; SELECnON; COF-
FEA ARABICA; COLLECTION DE REFERENCE; COLLECTE DE DONNEES;
STRUCTURE GENETIQUE 1CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; ETHIOPIE
3218 - Charrier, André - Analyse de la variabilité phénotypique de la
collection de Coffea arabica à Madagascar - Bulletin IFCC, 1978,
N° 14, p. 22-32, ill., tabl., graph. - (MIC-ORF 03822; OR F A3822/1)
• CAFE; VARIATION GENEnQUE; VARIATION PHENOTYPIQUE; COFFEA
ARABICA; COFFEA ; CAFE SPONTANE ETHIOPIEN
3219 - Charrier, André; Lanaud, C. ; Guillet, J.M. - Etude de la variabilité
des descendances Issues de pollinisations libres et contrôlées à
Madagascar - Bulletin IFCC, 1978, N° 14, p.89-98, ill., tabl., graph. -
(MIC-ORF 03832; OR F A383211)
• ALLOGAMIE; DESCENDANCE; COFFEA ARABICA; VARIATION GENE-
nQUE ; POLLINISAnON LIBRE; REPRODUCTION SEXUEE
3220 - Charrier, André - La structure génétique des caféiers spon-
tanés de la région malgache (Mascarocoffea) : leur relation avec les
caféiers d'origine africaine (Eucoffea) - ORSTOM, Paris (FR), 1978,
224 p., 2 ill., nb. tabl., carte(s) - (Mémoires ORSTOM, N° 87) - Thèse
(Sciences Naturelles: 1976/05/25) - (MIC-ORF 09313; OR F A9313/2;
OR M A9313/1 ; OR M CM 10/1)
• HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE; BIOSYSTEMATIQUE; AMELIORAnON
GENEnQUE; CYTOGENEnQUE; COFFEA; VARIATION GENETIQUE; CAFE
SANS CAFEINE 1 AFRIQUE
3221 - GERDAT; IRCT, Paris, FR - Variétés récantes de cotonniers
(G. hirsutum) (suite et fin) - Coton et Fibres Tropicales, 1978, Vol. 33,
N° 2, p. 281-289, 3 ill. - (MIC-CICT780014; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; VARIETE; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; SELECTION; CARACTERE AGRONOMIQUE; PERFORMANCE 1 EL
SALVADOR; COTE D'IVOIRE
3222 - Noirot, M. - Polyploidisatlon de caféiers par la colchicine:
adaptation de la technique sur bourgeons axillaires aux conditions
de Madagascar: mise en évidence de chimères périclines stables -
Café Cacao Thé, 1978, Vol. 22, N° 3, p. 187-194, 2 ill., 1 tabl., 4 graph.
- (MIC-ORF 9429; CI CD-PE92 ; OR F B09429/1)
• COFFEA; POLYPLOIDIE PROVOQUEE; HYBRIDE; COLCHICINE; BOUR-
GEON ; GENIE GENETIQUE; METHODE; CHIMERE
3223 - Lanaud, C. - Inventaire des espèces de caféiers en collection
à Madagascar. Mission FAO, Janvier 1979 - [s.n.], [s.I.], 1979,57 p.,
tabl., photos, carte - (MIC-CICC790011 ; CI CC-RB 56)
• COFFEA; COLLECnON BOTANIQUE; TAXONOMIE
3224 - Charrier, André - La conservation des ressources génétiques
du genre Coffea - Café, Cacao, Thé, 1980, Vol. 24, N° 4, p.249-258,
iII. - 9. Colloque Scientifique International sur la Café, juin 1980, Londres
(GB) - (MIC-ORF 95; MIC-CICC800019; OR F B95/2; OR B PB 101A1
1 ; OR M B95/1 ; CI CD-PE92)
• ORGANISATION; RESSOURCE GENEnQUE; BIOGEOGRAPHIE; ESPECE
CULnVEE; COFFEA; CAFEIER SPONTANE; CONSERVATION DU MATERIEL
GENEnQUE ; ZONE TROPICALE; PROSPECnON 1 CAMEROUN; AFRIQUE;
ETHIOPIE ; SOUDAN; OUGANDA: ZAIRE ; TANZANIE; AFRIQUE CENTRALE
3225 - Lanaud, C. ; Zickler, D. - Premières informations sur la fertilité
des hybrides pentaploides et héxaploides entre C. arabica (Eucoffea)
et C. resinosa (Mascarocoffea) - Café Cacao Thé, 1980, Vol. 24, N° 3,
p. 169-176, 9 III., 1 graph. - (MIC-CICCB00017; CI CD-PE92)
• COFFEA ARABICA; HYBRIDE; FERTILITE; POLYPLOIDIE; HEXAPLOIDIE;
MEIOSE; COFFEA RESINOSA; MASCAROCOFFEA
3226 - Chatel, M. - Amélioration variétale du pois du Cap (phaseolus
lunatus L) à Madagascar - Agronomie Tropicale, 1981, Vol. 36, N° 3,
p.294-298, 5 tabl., 4 graph. - (MIC-CIAT81 0283 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIP183)
• PHASEOLUS LUNATUS; AMELIORATION DES PLANTES; SELECnON;
VARIETE; COMPORTEMENT; RENDEMENT
SCIENCES AGRICOLES
3227 - Chatel, M. ; Dechanet, R. ; Notteghem, J.L. ; Rakotonirainy, R. -
Amélioration variétale du riz pluvial à Madagascar - Agronomie
Tropicale, 1981, Vol. 36, N° 3, p. 253-265, tabl. - (MIC-CIAT810276 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• RIZ PLUVIAL; AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION; CROISE-
MENT; HYBRIDE; COMPORTEMENT; RENDEMENT / KIANJASOA ; AMPAN-
GABE ; ANKETRAKABE ; TOAMASINA; ANTANANARIVO; ANTSIRANANA
3228 - Chatel, M. ; Rakotonirainy, R. - Etude du cycle semis-épiaison
chez Oryza satlva. Analyse des générations ségrégantes de 13
croisements - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1981, 15 p., graph. - (MIC-
CIAT820418; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (395))
• RIZ PLUVIAL; CROISEMENT; ORVZA SATIVA; AMELIORATION DES
PLANTES
3229 - Féau, C. - Expérimentation d'accompagnement pour le
développement de la productivité des rizières de la SOMALAC.
Rapport de campagne de saison 1980/1981 - SOMALAC, Tananarive
(MG),1981, 22 p., tabl. - (MIC-CIAT810277; CI CA-AT-DOC/G16/85)
• ORYZA SATIVA; RIZ IRRIGUE; VARIETE; COMPORTEMENT; RENDE-
MENT; MULTIPLICATION DES PLANTES; HYBRIDE; RIZ PLUVIAL; AZOTE;
PHOSPHORE; POTASSIUM; UREE; RIZ; CENDRE; BALLE DE RIZ; TA-
NETY ; RIZ DE NAPPE ; RESISTANCE A LA VERSE / TOAMASINA; ALAOTRA
3230 - Leroy, J.F. - Les grandes lignées de caféiers - ASIC, Paris (FR),
1981, p.473-477, 11 réf. - 9. Colloque Scientifique Intemational sur le
Café, 20 juin 1980, Londres (GB) - (MiC-CICC81 0009 ; CI CC-RB 14 (9) ;
CI CD-X81 ASI 3294A ; CI CD-X81 ASI 3294B)
• COFFEA; TAXONOMIE; COLLECTION BOTANIQUE
3231 - Chatel, M.; Weil, J. - Amélioration variétale du mais à
Madagascar. Résultats de sélection et choix de variétés stables -
Agronomie Tropicale, 1982, Vol. 37, N° 4, p. 354-361, 1 carte, tabl.,
graph. - (MIC-CIAT820419; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/P183)
• MAlS; SELECTION; VARIETE; RENDEMENT; AMELIORATION DES
PLANTES
3232 - Dzldo, J.L. - L'amélioration du mais par l'IRAT en Afrique et à
Madagascar - GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1983, 51 p., 59 réf. -
(MIC-CIAT830084; CI CA-AT-MNlC.51681Z (558))
• ZEA MAYS; AMELIORATION DES PLANTES; CRITERE DE SELECTION;
METHODE D'AMELIORATION; VARIETE; POPULATION COMPOSITE; DES-
CENDANCE; HYBRIDE; ECOLOGIE; RENDEMENT; CARACTERE PHENO-
LOGIQUE / COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; SENEGAL; MALI; BENIN;
REUNION
3233 - Leduc, B. - Synthèse des recherches conduites par l'IRAT sur
le tabac - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1983, 31 p., tabl. - (MIC-
CIAT830125 ; CI CA-AT-DOC/C9130; CI CA-AT-NOG/C.51681Z (577))
• TABAC; VARIETE; PRATIQUE CULTURALE; QUALITE; RECHERCHE /
REUNION; GUADELOUPE; ETHIOPIE
3234 - Leroy, J.F. - L'origine kenyane du genre Cotres L. et la
radiation des espèces à Madagascar - ASIC, Paris (FR), 1983, p. 413-
410,1 tabl. - 10. Colloque Scientifique Intemational sur le Café, 11-14
octobre 1982, Salvador (BR) - (MIC-CICC830012 ; CI CC-RB 14 (10))
• COFFEA; TAXONOMIE; GENETIQUE
3235 - Boussard, B. - Amélioration génétique du cacaoyer - Café
Cacao Thé, 1984, Vol. 28, N° 4, p. 291-293 - (MIC-CICC840043; CI CD-
PE92)
• THEOBROMA CACAO; AMELIORATION DES PLANTES; PROJET DE
RECHERCHE
3236 - Kochko, Alexandre de - Prospection des riz traditionnels et
sauvages dans quelques réglons des hautes terres de Madagascar
(18 mai-10 Juin 1984) - ORSTOM, Adiopodoumé (CI), 1984, 15 p., ill.,
réf., cartels) - (MIC-ORF 16135; OR F A16135/1 ; OR M A16135/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; PFlATIQUE CULTURALE;
PLANTE DE CULTURE; PLANTE SAUVAGE; PROSPECTION / ALAOTRA;
ANTSIFIABE ; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; TOAMASINA
3237 - Arraudeau, Michel - Mission d'appui à la recherche rizicole.
Rapport de mission en République Malgache, 12 Avrll-2 mal 1985 -
CIRAD-IRAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1985, 53 p., graph. - (MIC-
CIAT850014; CI CA-AT-MNlC.5168 (899))
• ORYZA SATIVA; RIZ IRRIGUE; RIZ PLUVIAL; SELECTION; VARIETE;
RENDEMENT; ENRACINEMENT; RECHERCHE; RIZ DE BAS FOND; RIZ
FLOTTANT
3238 - Dzido, J.L - Note sur l'amélioration du mais et son application
à Madagascar - FOFIFA-DRA, Tananarive (MG), 1985, 22 p. - (MIC-
CIAT870579; CI CA-AT-DOC/MDG/29)
• ZEA MAYS; RENDEMENT; SELECTION; HYBRIDE; VARIETE; VARIETE
INDIGENE ; ADAPTATION; ANATOMIE VEGETALE
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3239 - Marchand, J.L. ; Hainzelin, E.M. - Réunion des sélectionneurs
mais de l'IRAT. saint Pierre de la Réunion, 1-4 AvrlI1985. Compte-
rendu - CIRAD-IFlAT, Saint-Denis (RE), 1985, 12 p., graph. - Réunion
des Sélectionneurs Maïs de l'IRAT, 1-4 avril 1985, Saint-Pierre (RE) -
(MIC-CIAT850373; CI CA-AT-NOG/C.51681E1I (104); CI CA-AT-DOC/
C2I76)
• MANIOC; AMELIORATION DES PLANTES; VARIETE; SELECTION / MAU-
RICE ; REUNION; BURKINA FASO
3240 - CIRAD, Paris, FR; FOFIFA, Centre National de la Recherche
Appliquée au Développement Rural, Tananarive, MG - Programmes et
fiches techniques d'opération 1986-87. FOFIFA-CIRAD 12 et 13
Novembre 1986 - CIFlAD, Paris (FR), 1986, 86 p., tabl. - (MIC-
CISA865004 ; CI SR-SA-3424 - MAD 127)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; AMELIORATION DES PLANTES; AMELIO-
RATION DES PEUPLEMENTS; PLANTE LEGUMIERE; CULTURE PLUVIALE;
RIZ; PLANTATION FORESTIERE ; RIZICULTURE
3241 - Dzido, J.L. - Le point sur les variétés de mais à Madagascar
- CIRAD-IRAT, Tananarive (MG), 1986, 10 p., tabl. - (MIC-CIAT903060;
CI CA-AT-DOC/C2I143)
• ZEA MAYS; VARIETE; RECHERCHE; VULGARISATION; AMELIORATION
DES PLANTES; VARIETE INDIGENE ; PAYSANNERIE; HYBRIDE
3242 - Marchand, J.L. - Rapport de Mission à Madagascar, 7-12
Octobre 1986 - CIRAD-IFlAT, [s.l.] (RE), 1986, 4 p. - (MIC-CIAT864503 ;
CI CA-AT-DOC/G16/229)
• ZEA MAYS; SELECTION; VARIETE; COLLECTION BOTANIQUE; SE-
MENCE ; HYBRIDE; MODE DE CULTURE
3243 - Marchand, J.L. - Compte-rendu de Mission à Madagascar, 25
au 31 Mars 1987 - CIRAD-IRAT, [s.l.] (RE), 1987, 4 p. - (MIC-
ClAT874507 ; CI CA-AT-DOC/G16/230)
• ZEA MAYS ; SELECTION; VARIETE; AMELIORATION DES PLANTES; SE-
MENCE ; FUMURE STARTER; ESSAI
3244 - Ahmadi, N. ; Becquer, T. ; Larroque, C. ; Arnaud, M. - Variabilité
génétique du riz (Oryza satlva L.) à Madagascar - Agronomie Tropi-
cale, 1988, Vol. 43, N° 3, p. 209-221, 8 tabl. - (MIC-CIAT890272 ; CI CA-
AT-DOC/P183; CI CD-PE31)
• RIZ; ORYZA SATIVA; VARIETE; CLASSIFICATION; CAFIACTERE AGRO-
NOMIQUE ; ISOENZVME ; VARIATION GENETIQUE
3245 - Ahmadi, N. ; Charpentier, H. ; Féau, C. ; Rabary, E. - Amélioration
variétale du riz pour la région du Lac Alaotra à Madagascar -
Agronomie Tropicale, 1988, Vol. 43, N° 2, p. 91-98,6 i11., 4 tabl. - (MIC-
CIAT890153; CI CA-AT-DOC/P183; CI CD-PE31)
• RIZ; ORYZA SATIVA; ESSAI; SELECTION; VARIETE; SYSTEME DE
CULTURE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN / ALAOTRA; TOAMASINA
3246 - CIRAD ; 1FIAT, Programme Riz, Montpellier, FR - Amélioration
variétale pour le développement de la riziculture pluviale et aqua-
tique en zones tropicales d'altitude. Rapport final - CIRAD-IFIAT,
Montpellier (FR), 1988, 99 p., 9 tabl., 22 graph. - (MIC-CIAT880435; CI
CA-AT-C.51681Z[1072]; CI CA-AT-DOCIFMNl29)
• RIZ AQUATIQUE; RIZ PLUVIAL; VARIETE; RENDEMENT; ENVIRONNE-
MENT; ALTITUDE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3247 - CIRAD ; IRCT, Division de Génétique, Montpellier, FR - Compte-
rendu de la réunion des sélectionneurs de l'IRCT - CIRAD-IRCT,
Montpellier (FR), 1988, 38 p., 1 tabl. - Réunion des Sélectionneurs de
l'IRCT, 2-5 aoOt 1988, Montpellier (FR) - (MIC-CICT880600; CI CA-CT-
DOC 13844)
• GOSSYPIUM; AMELIORATION DES PLANTES; SELECTION; METHODE
D'AMELIOFIATION; VARIETE; PERFORMANCE; PRODUCTION DE SE-
MENCES; RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES; COTON GLAND-
LESS; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE / TOGO; COSTA RICA;
PARAGUAY; SENEGAL; TCHAO; COTE D'IVOIRE; CENTFIAFRICAINE RE-
PUBLIQUE; CAMEROUN; BURKINA FASO; MALI ; ZAMBIE
3248 - Chatel, M. - Rapport de mission à Madagascar du 31 Mars au
10 Avrll 1988 - CIRAD-IFIAT, Montpellier (FR), 1988, 21 p., 1 tabl., 1
graph. - (MIC-CIAT880055; CI CA-AT-C.51681N[18]; CI CA-AT-DOC/
BRA/4)
• RIZ PLUVIAL; SELECTION; VARIETE; ALTITUDE; ZEA MAYS; CARAC-
TERE PHENOLOGIQUE
3249 - Clavel, D. - Amélioration variétale du mais. Rapport annuel
1986-1987 - CENRADERU-DRA, Tananarive (MG), 1988, 124 p., tabl. -
(MIC-CIAT880321 ; CI CA-AT-P.56751Z [471]; CI CA-AT-DOC/MDGl1O)
• ZEA MAYS ; SELECTION; VARIETE; PRECIPITATION; CAFIACTERE PHE-
NOLOGIQUE / ANKETRAKABE ; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; KIAN-
JASOA ; TOLIAFIA ; IVOLOINA ; TOAMASINA; ANTSIFIANANA
TtaVIIUX sur Madagascar
3250 - De Kochko, A. - Variabilité enzymatique des riz traditionnels
malgaches, Oryza satlva L. - Agronomie Tropicale, 1988, Vol. 43, N° 3,
p.203-208,2 iII., 4 tabl. - (MIC-CIAT890269; CI CA-AT-DOCIPI83; CI
CD-PE31)
• RIZ; ORYZA SATIVA; VARIETE INDIGENE: POLYMORPHISME GENE-
TIQUE; ISOENZVME
3251 - Gouthière, J. - Mission à Madagascar 4 au 19 mal 1988 -
CIRAD-IRCT. Montpellier (FR), 1988, 65 p., tabl. - (MIC-CICT88D611 ; CI
CA-GT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM : STRUClURE DE PRODUCTION: VARIETE; SE-
LECTION ; ESSAI: PERFORMANCE; PRODUCTION DE SEMENCES: ESSAI
MULTILOCAL; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN; AMELIORATION GENE-
TIQUE
3252 - Rouanet, G. - L'amélioration du mais à Madagascar. Appuis
et proposition auprès du FORFA. Rapport de mission du 18 au 23
mal 1988 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, 18 p. - (MIC-
CIAT880092; CI CA-AT-C.5168[1126]; CI CA-AT-DOC/FMNl47)
• ZEA MAYS ; RECHERCHE: PROJET DE RECHERCHE; COOPERATION
3253 - CIRAD; 1RAT, Mission IRAT Madagascar, Tananarive, MG;
FOFIFA, Centre National de la Recherche Appliquée au Développement
Rural, Antananarivo, MG - Rapport d'activités semestriel (Avril 1989).
Projet CEE. Riz d'altitude - CIRAD/FOFIFA, Tananarive (MG), 1989, 18
p., 1 tabl. - (MIC-CIAT89D456 ; CI CA-AT-DOC/MDG33)
• RIZ PLUVIAL: RIZ AQUATIQUE; ALTI1UDE: VARIETE: HYBRIDE; SELEC-
TlON: CONDUITE DE LA CULlURE : FACTEUR DU MILIEU; ADAPTATION:
FACTEUR DE RENDEMENT: CLIMAT; RESISTANCE A LA TEMPERATURE:
ESSAI MULTILOCAL 1V1NANINONY
3254 - CIRAD ; 1RAT, Montpellier, FR; FOFIFA, Centre National de la
Recherche Appliquée au Développement Rural, Tananarive, MG - Projet
CEElSTD2-0048 B (GBF). Rapport annuel. Octobre 1988 li Septembre
1989 - CIRAD-IRAT, [s.l.] (MG), 1989, 12 p. - (CI CA-AT-RIZlMD/89-11)
• RIZ PLUVIAL: RIZ IRRIGUE; AMELIORATION DES PLANTES: VARIETE;
AGRONOMIE; MALADIE DES PLANTES: FORMATION
3255 - CIRAD ; 1RAT, Montpellier, FR; FOFIFA, Centre National de la
Recherche Appliquée au Développement Rural, Tananarive, MG - Pro-
gramme riz d'altitude. Campagne 198811989. Rapport analytique,
volet génétique - FOFIFA, Tananarive (MG), 1989, 96 p. - (MIC-
CIAT890428; CI CA-AT-RIZlMD/89-10)
• RIZ: ALTI1UDE; RIZ AQUATIQUE; AMELIORATION DES PLANTES: VA-
RIETE; EVALUATION: SELECTION: RIZ PLUVIAL; PRODUCTION DE SE-
MENCES : CRIBLAGE VARIETAL
3256 - Charrier, André; Berthaud, Julien; Anthony, François - CoOt et
valorisation des ressources génétiques caféières - Colloque scienti-
fique intemational sur le café - ASIC, Paris (FR), 1989, p. 429-437, 4 réf.,
4 tabl. - 13. Colloque Scientifique International sur le Café, 21-25 août
1989, Paipa - (MIC-ORF 31506; OR F 83150612 ; OR M B31506/1)
• COLLECTION BOTANIQUE: COUT: COFFEA: RESSOURCE GENETIQUE;
PROSPECTION 1 AFRIQUE; DIVO: MAN
3257 - Clavel, D. - Amélioration variétale du mals. Rapport annuel
1987-1988 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 110 p., tabl. - (MIC-
CIAT890260; CI CA-AT-DOC!MDG/31)
• ZEA MAYS; SELECTION: ESSAI: VARIETE: HYBRIDE; RECHERCHE EN
MILIEU PAYSAN
3258 - Clavel, D. - Projet de création de variétés de mais tolérantes
à l'acidité: éléments pour une discussion - Réunion bisannuelle du
programme mais de l'IRAT. 160 partie: compte rendu. 260 partie:
communications - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, p. 166-175 -
Réunion Bisannuelle du Programme Maïs de l'IRAT, 4-8 septembre 1989,
Montpellier (FR) - (MIC-CIAT890261 ; CI CA-AT-DOC/C2/131 (1-2) ; CI
CA-AT-DOC/FMNl201 (1-2))
• ZEA MAYS : AMELIORATION DES PLANTES; ACIDITE: TOXICITE DU SOL;
FERTILISATION; SELECnON: ESSAI; VARIETE: TOXICITE; ALUMINIUM;
RENDEMENT; AMENDEMENT DU SOL: COUT DE PRODUCTION:
RECHERCHE; FINANCEMENT; CREATION VARIETALE
3259 - Clavel, O.; Clerget, B. - Amélioration variétale du mais à
Madagascar - Réunion bisannuelle du programme mais de l'IRAT. 1e
partie: compte rendu. 2e partie: communications - CIRAD-IRAT, Mont-
pellier (FR), 1989, p. 41-44, tabl. - Réunion Bisannuelle du Programme
Maïs de l'IRAT, 4-8 septembre 1989, Montpellier (FR) - (MIC-
CIAT89D407; CI CA-AT-DOC/C2/131 (1-2) ; CI CA-AT-DOC/FMNI201(1-
2))




3260 - Clerget, B. - Compte-rendu de Campagne 1988-89, section
amélioration variétale mais - CIRAD-IRAT, Tananarive (MG), 1989, 7
p., tabl. - (MIC-CIAT903054; CI CA-AT-DOC/MDG/47)
• ZEA MAYS; VARIETE: METHODE D'AMELIORATION; EVALUATION; SE-
MENCE; ESSAI; CREATION VARIETALE
3261 - Marchand, J.L. - Rapport de mission li Madagascar du 21/02
au 01/03/89 - CIRAD-IRAT, [s.I.] (RE), 1989, 8 p. - (MIC-CIAT89DD23 ;
CI CA-AT-DOC!MDG/13)
• AMELIORATION DES PLANTES; ZEA MAYS; VARIETE; ESSAI: TYPE DE
SOL; HYBRIDATION; SOL ACIDE: MODE DE CULTURE
3262 - Rabary, E. ; Noyer, J.L; Benyayer, P.; Amaud, M. ; G1aszmann,
J.C. - Variabilité génétique du riz (Oryza satlva L) à Madagascar,
origine de types nouveaux - Agronomie Tropicale, 1989, Vol. 44, N° 4,
p. 305-312 - (MIC-CIAT901035 ; ID FOO 670; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83 ; CI CA-AT-RIZlAT/89-08)
• RIZ; ORYZA SATlVA; VARIETE; ANALYSE ENZYMATIQUE; VARIATION
GENETIQUE ; POLYMORPHISME BIOCHIMIQUE
3263 - Rouanet, G. - Rapport de mission li Madagascar du 23 Avril
au 27 Avril 1989 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989, 8 p. - (MIC-
ClAT89D1D1 ; CI CA-AT-DOC/FMNl141)
• ZEA MAYS : RECHERCHE; VARIETE INDIGENE; HYBRIDE: EVALUATION:
PRODUCTION DE SEMENCES: VULGARISATION; PROJET DE RECHERCHE;
FINANCEMENT; AMELIORATION GENETIQUE
3264 - Arraudeau, Michel- Le programme conjoint IRAT/lRRI d'amé-
lioration variétale en riziculture pluviale. Objectifs, stratégie, résul-
tats et perspectives (1983 à 1987) - PRRI], [Manila] (PH), 1990, 52 p.,
tabl., 3 graph. - (MIC-CIAT900032; CI CA-AT-OOCIPHU11)
• RIZ PLUVIAL; AMELIORATION DES PLANTES; GENETIQUE; VARIETE;
ORYZA GLABERRIMA; CROISEMENT: ORVZA SATIVA; MUTATION:
CULTURE DE TISSU: RESSOURCE GENETIQUE; FACTEUR DU MILIEU;
FERTILITE DU SOL; RESISTANCE AUX MALADIES; RESISTANCE A LA
TEMPERATURE; FROID; RESISTANCE A LA SECHERESSE; RENDEMENT;
MOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE: AGRICULTEUR; GRAIN; QUALITE;
TRANSFERT DE TECHNOLOGIE; PYRICULARIOSE 1 AFRIQUE; ASIE: PHI-
LIPPINES
3265 - Chatel, M. - Le programme de sélection récurrente à l'IRAT -
CIRAD-IRAT, Goiania (BR), 1990, 11 p. - (CI CA-AT-RIZlMP/90-01)
• SELECTION RECURRENTE: ORYZA SATIVA INDICA; ORYZA SATiVA JA-
PONICA 1 BRESIL : MALI
3266 - Clerget, B. - Synthèse des résultats d'essai de variétés de
mais du CIMMYT de 1985 li 1989 - CIRAD-IRAT, Tananarive (MG),
1990,21 p., carte, tabl. - (MIC-CIAT903022; CI CA-AT-DOC/MDG/48)
• VARIETE; ESSAI; ZEA MAYS; VULGARISATION; POPULATION VEGE-
TALE; HYBRIDE: AMEUORATION DES PLANTES
3267 - Clerget, B. - Amélioration variétale du mais: rapport annuel
1988-1989 - CIRAD-IRAT, Tananarive (MG), 199D, 110 p., tabl., graph.-
(MIC-CIAT3D17; CI CA-AT-DOC!MDG/52)
• ZEA MAYS; AMELIORATION DES PLANTES: VARIETE; MATERIEL GENE-
nQUE; SEMENCE; GERMINATION; ECOTYPE : HYBRIDE; VARIETE INTRO-
DUITE: RENDEMENT ; ANALYSE STATISTIQUE ; ESSAI
3268 - Dechanet, R. ; Ravatomanga, J. ; Rakotonirainy, R. - L'amélio-
ration variétale du riz d'altitude à Madagascar - Bouharmont. J.;
Ti/quin, J.P. - Contraintes liées à la riziculture d'altitude et amélioration
variétale - Université de Burundi, Bujumbura (BI), 1990, p.45-53 -
Séminaire sur les Contraintes liées à la Riziculture d'Altitude et Amélio-
ration Variétale, 18-23 avril 1990, Bujumbura (BI) - (MIC-CIAT901510 ; CI
CA-AT-RIZlMD/9D-02; CI CA-AT-RIZl21/90-05)
• REGION D'ALTTTUDE; RIZ PLUVIAL; SELECTION; VARIETE; CROISE-
MENT; HYBRIDE: SELECTION RECURRENTE; RIZ INONDE; CRIBLAGE
VARIETAL
3269 - FOFIFA, Centre National de la Recherche Appliquée au Dévelop-
pement Rural, MG; CIRAD; 1RAT, MG - Programme riz d'altitude.
Campagne 1989/90. Rapport analytique - Volet génétique - CIRAD-
1RAT, [s.l.] (MG), 1990, 107 p. - (MIC-CIAT1513; CI CA-AT-RIZlMD/90-
11)
• ORVZA; REGION D'ALTI1UDE : RIZ PLUVIAL; ESSAI DE VARIETE; SELEC-
TlON; PRODUCTION DE SEMENCES; HYBRIDE; RIZ INONDE; CRIBLAGE
VARIETAL 1 MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3270 - Hau, B. - Catalogue des variétés de cotonniers du Réseau
Coton: (nouvelles variétés ou variétés en cours de vulgarisation,
comparées aux variétés déjà vulgarisées) 1989-90 - CIRAD-IRCT,
Montpellier (FR), 1990,41 p., 28 tabl. - (MIC-CICD907332 ; CI CD-X41
HAU 3783; CI CA-CT-DOC 14073)
SCIENCES AGRICOLES
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; VARIETE; DONNEES DE PRODUCTION; ESSAI;
GOSSYPIUM; COTON GLANDLESS; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHI-
MIQUE; RENDEMENT; PRECOCITE; ESSAI MULTILOCAL; POURCENTAGE
DE FIBRE / BENIN; BURKINA FASO; CAMEROUN: COTE D'IVOIRE; MALI;
PARAGUAY; SENEGAL ; TCHAD; TOGO; ZAMBIE
3271 - Marchand, J.L. - Rapport de mission à Madagascar 18 au 25
Février ft90 - CIRAD-IRAT, Saint-Denis (RE), 1990, 10 p. - (MIC-
CIAT903037; CI CA-AT-DOCIMDG/45)
• ZEA MAYS; AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI; SEMENCE; RENDE-
MENT; FERTILISATION; SOL ACIDE; ECOTYPE; VARIETE; RECHERCHE
EN MILIEU PAYSAN
3272 - Marchand, J.L. - Rapport sur la mission conjointe Burundi-
Madagascar-Rwanda à la réunion du 26/02 au 02103/90 - CIRAD-
IRAT, Saint-Denis (RE), 1990, 7 p. - (MIC-CIAT903078; CI CA-AT-DOC/
REU/55)
• ZEA MAYS; HELMINTHOSPORIUM ; AMELIORATION DES PLANTES; VA-
RIETE; RECHERCHE; SOL ACIDE; ESSAI; FERTILISATION; SEMENCE /
BURUNDI; RWANDA
3273 - Bemard, F. ; Rakotoarimanana, Z. - Programme coton. Section
de génétique. Expérimentation variétale de la région Sud-Ouest.
Rapport annuel de la campagne 1990/1991 - FOFIFA, Toliara (MG),
1991, 39 p., tabl. - (MIC-CICT920105; CI CA-CT-RAPPORT ACTIVITE)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM ; ESSAI; VARIETE; FIBRE; RENDEMENT; AME-
LIORATION DES PLANTES; ESSAI MULTILOCAL; FILATURE/ MADAGASCAR
(SUD OUEST)
3274 - CIRAD; IRAT, Montpellier, FR - Etude des contraintes liées à
la riziculture d'altitude et développement de variétés adaptées à ces
conditions - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1991, 25 p. - (MIC-
CIAT4055; CI CA-AT-DOC/FMNl356; CI CA-AT-RIZlMDI91-05)
• ORYZA SATIVA ; CULTURE DE MOYENNE ALTITUDE; RIZ PLUVIAL; RIZ
AQUATIQUE; ESSAI DE VARIETE; SELECTION; PSEUDOMONAS FUSCO-
VAGINAE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3275 - CIRAD; 1RAT, MG; FOFIFA, Centre National de la Recherche
Appliquée au Développement Rural, MG - Programme riz d'altitude.
Campagne 1990/1991. Rapport analytique. Volet amélioration varié-
tale - FOFIFA, [s.l.] (MG), 1991, 86 p. - (MIC-CIAT1527; CI CA-AT-RIZI
MD/91-06)
• ORYZA SATIVA; AMELIORATION DES PLANTES; ALTITUDE; SELECTION
RECURRENTE; SELECTION; RIZ PLUVIAL; HYBRIDE: RIZ INONDE; CRI-
BLAGE VARIETAL
3276 - CIRAD ; IRCT, Division de Génétique et de Technologie, Mont-
pellier, FR - Compte-rendu et résumés des communications présen-
tées. Réunion des sélectionneurs et technologistes IRCT - CIRAD-
IRCT, Montpellier (FR), 1991, 72 p., il1. , tabl., graph. - 3. Joumées de
Génétique et de Technologie Cotonnières, 22-26 juillet 1991, Montpellier
(FR) - (MIC-CICD925729; CI CA-CT-DOC 14232 ; CI CD-RP2055)
• GOSSYPIUM; PROJET DE RECHERCHE; VARIETIE ; INSECTE NUISIBLE;
RESISTANCE AUX ORGANISMES NUISIBLES; COTON GLANDLESS ; THER-
MOTHERAPIE; GRAINE DE COTON; FACULTE GERMINATIVE; SELECTION
RECURRENTE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; HYBRIDATION;
CROISEMENT; DIALLELE; FIBRE; COMMERCIALISATION; PROPRIETIE
PHYSICOCHIMIQUE; INSTRUMENT DE MESURE; VARIATION GENETIQUE;
ESSAI MULTILOCAL; EGRENAGE; COQUE DE COTON; COTON COLLANT;
FIL; FILATURE / BRESIL ; BURKINA FASO ; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE; COSTA RICA; PEROU ; TCHAD; TOGO
3277 - CORAF, Conférence des Responsables de la Recherche Agro-
nomique Africains et Français, Réseau Coton, Bouaké, CI; IDESSA,
Institut des Savanes, Bouaké, CI; CIRAD; 1RCT, Montpellier, FR -
Premier atelier des sélectionneurs du réseau coton - CORAF, Bouaké
(CI), 1991, 141 p., ill., réf., tabl., graph. - 1. Atelier des Sélectionneurs
du Réseau Coton, 11-16 février 1991, Bouaké (CI) - (MIC-CICT920089 ;
CI CA-CT-DOC 14277)
• GOSSYPIUM; PROJET DE RECHERCHE; COTON GLANDLESS; RESIS-
TANCE A LA SECHERESSE; VARIETE; FIBRE; VULGARISATION; AMELIO-
RATION DES PLANTES; SELECTION; ESSAI DE VARIETE; MODELISATION;
PODAGRICA; FILATURE / BENIN; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE; MALI ;
TOGO; SENEGAL ; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; TCHAD
3278 - Eskes, A.B. - Résistance à la rouille du café et développement
de l'arabicaculture à Madagascar. Mission réalisée pour la FAO.
Projet PCTIMAG/OO54 en à Madagascar du 29/06 au 10/07191 -
CIRAD-IRCC, Montpellier (FR), 1991,27 p. - (MIC-CICC920006; CI CC-
a 13 (30) ; CI CC-Paris)
• COFFEA ARABICA; HEMILEIA VASTATRIX; ROUILLE; GENOTYPE; RESIS-
TANCE AUX MALADIES; PROJET DE DEVELOPPEMENT; FACTEUR DU
MILIEU
3279 - Hau, B. - Catalogue des variétés de cotonnier sélectionnées
1991 - CIRAD-IRCT, Montpellier (FR), 1991, 62 p., tabl. - (MIC-
CICT91 0057 ; CI CA-CT-DOC 14151)
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• GOSSYPIUM HIRSUTUM; VARIETE; ESSAI DE VARIETE; AMELIORATION
DES PLANTES; COTON GLANDLESS; PERFORMANCE; DIFFUSION DES
VARIETES / AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; COSTA RICA; PARAGUAY; LAOS
3280 - Hau, B. - Synthèse expérimentation variétale 1989-1990 dans
les pays africains du réseau CORAF (coton) - CIRAD-IRCT, Montpellier
(FR), 1991, 78 p., tabl., Gloss. 11 p. - (MIC-CICT91 0124 ; CI CA-CT-
DOC 14158)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; ESSAI DE VARIETE; VARIETE; CARACTERE
AGRONOMIQUE; COTON; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; ESSAI MULTI-
LOCAL / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3281 - Hau, B. - Bilan des connaissances acquises dans le domaine
de la génétique par l'IRCT en collaboration (pour l'Afrique) avec la
CORAF, avec référence particulière aux travaux conduits de 1980 à
1990 - CIRAD-IRCT, Montpellier (FR), 1991, 83 p. - (MIC-CICT91 0125 ;
CI CA-CT-DOC 14159)
• GOSSYPIUM; GENETIQUE; INTERACTION GENOTYPE ENVIRONNEMENT ;
ADAPTATION; RESISTANCE AUX FACTEURS NUISIBLES; CARACTERE
AGRONOMIQUE; POOL DE GENES; HYBRIDATION INTERSPECIFIQUE:
CARYOTYPE; MARQUEUR GENETIQUE; BIOTECHNOLOGIE; TRANSFERT
DE GENE; MUTATION; CROISEMENT DIALLELE ; HERITABILITE; AMELIO-
RATION DES PLANTES; CRITERE DE SELECTION; METHODE D'AMELIO-
RATION; EPREUVE SUR LA DESCENDANCE; VARIETE; ESSAI DE VARIETE ;
COTON GLANDLESS; PRODUCTION DE SEMENCES; ALLOGAMIE /
AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; AMERIQUE CENTRALE; AMERIQUE DU SUD
3282 - Hau, B. - Rapport de mission à Madagascar du 23 mal au 6
Juin 1991 - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1991, 25 p., 2 cartes, 7 tabl. -
(MIC-CICT91 0505 ; CI CA-CT-RAPPORT ACTIVITE; CI CA-CT-RAP-
PORT MISSION)
• GOSSYPIUM; ESSAI DE VARIETE; SELECTION; RENDEMENT; FIBRE;
PROPRIETIE PHYSICOCHIMIQUE ;AMELIORATION DES PLANTES; PRODUC-
TIVITE; RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN; ESSAI MULTILOCAL; EGRE-
NAGE; FILATURE
3283 - Oriol, P. - La sélection variétale de la canne à sucre à
Madagascar. Synthèse des résultats de la campagne 1990 - CSPCS,
Tananarive (MG), 1991, 10 p. - (MIC-CIAT921 017 ; CI CA-AT-DOCIMDGI
62)
• SACCHARUM; SELECTION; VARIETE; RESISTANCE AUX MALADIES;
USTILAGO SCITAMINEA ; XANTHOMONAS ALBILINEANS
3284 - Rouanet, G. - Compte-rendu de mission sur le maïs à
Madagascar (du 10 au 12 Décembre 1990) - CIRAD-IRAT, Montpellier
(FR), 1991, 15 p., tabl. - (MIC-CIAT3008 ; CI CA-AT-DOC/FMNl294)
• ZEA MAYS; SELECTION; VARIETE; RESSOURCE GENETIQUE; SE-
MENCE ; ESSAI
3285 - Vandevenne, R. - Bilan des résultats acquis avec les variétés
de riz pluvial IRAT dans le monde - Réunion du Programme Riz. -
CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1991, p. 175-213, tabl. - (MIC-CIAT4054 ;
CI CA-AT-DOC/FMNl355 ; CI CA-AT-RIZIMP/91-14)
• RIZ; ORYZA SATIVA; RIZ PLUVIAL; VARIETE; RENDEMENT; ESSAI
MULTILOCAL / PHILIPPINES; TOGO; ZAlRE; BRESIL; INDONESIE; BU-
RUNDI; CAMEROUN; MALI; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; NEPAL;
CHINE; CONGO; ETHIOPIE; COTE D'IVOIRE; GABON; GUINEE BISSAU;
GUINEE; NIGER; NOUVELLE CALEDONIE ; VIET NAM
3286 - Anthony, François - Les ressources génétiques des caféiers :
collecte, gestion d'un conservatoire et évaluation de la diversité
génétique - ORSTOM, Paris (FR), 1992,320 p., nb. réf., nb. iII., nb. tabl.
- (Travaux et Documents Microédités, N° 81) - Thèse (Sciences de la
Vie: 1991/07/12) - (MIC-ORF 35140; OR F A35140/2; OR M CM 13/1 ;
OR M 076AMEPLA ANT/1)
• CAFE; RESSOURCE GENETIQUE; PLANTE SAUVAGE; COLLECTION BO-
TANIQUE ; POOL DE GENES ; POLYMORPHISME GENETIQUE; DIVERSIFI-
CATION; COFFEA / AFRIQUE
3287 - CIRAD ; IRCT, Division de Génétique, Montpellier, FR - Synthèse
de l'expérimentation variétale cotonnière dans les pays africains du
réseau CORAF. Campagne 1990/1991 - CIRAD-IRCT, Montpellier (FR),
1992, 70 p., tabl. - (MIC-CICT920095; CI CA-CT-DOC 14279)
• GOSSYPIUM; COTON GLANDLESS; VARIETE; ESSAI; AMELIORATION
DES PLANTES; CARACTERE AGRONOMIQUE; RENDEMENT; FIBRE; PRO-
PRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; ESSAI DE VARIETE; RECHERCHE EN MILIEU
PAYSAN; MILIEU CONTROLE / BENIN; BURKINA FASO; CAMEROUN;
COTE D'IVOIRE; MALI; SENEGAL ; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE: TOGO;
TCHAD; ZAMBIE
3288 - CIRAD; IRCT, Montpellier, FR - Catalogue des variétés de
cotonnier sélectionnées. 1992 - CIRAD-IRCT, Montpellier (FR), 1992,
55 p., tabl. - (MIC-CICT920045; CI CA-CT-DOC 14262)
• GOSSVPIUM ; VARIETE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; FIBRE; ANA-
TOMIE VEGETALE; DONNEES DE PRODUCTION; COTON GLANDLESS;
AMELIORATION DES PLANTES; ESSAI DE VARIETE / BENIN; BURKINA
FASO; CAMEROUN; CENTRAFRICAINE REPUBLIQUE; COTE D'IVOIRE;
MALI ; SENEGAL; TCHAD; TOGO
Travaux sur Madagascar
3289 - Chabanne, A. - Rapport de campagne 1991-1992. Volet
agrophysiologie. Projet CEElSTD2. Programme riz d'altitude - CI-
RAO-IRAT, Tananarive (MG), 1992, 168 p. - (MIC-CIAT921511 ; CI CA-
AT-RIZlMD/92-01)
• CLIMATOLOGIE; ORVZA SATIVA; ALTITUDE; RIZ PLUVIAL; ESSAI DE
VARIETE; HERBICIDE; SEMIS DIRECT; ENGRAIS VERT; CYCLE DE DEVE-
LOPPEMENT; FERTILISATION; REPIQUAGE; RIZ INONDE; ESSAI MULTI-
LOCAL
3290 - Clerget, B. - Synthèse des travaux du programme de sélection
du mais à Madagascar - Réunion bisannuelle du programme maïs de
l'IRAT - première partie: compte rendu; deuxième partie : communica-
tions - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1992, p.79-85, carte, tabl. -
Réunion Bisannuelle du Programme Maïs de l'IRAT, 3-6 septembre 1991,
Montpellier (FR) - (MIC-CIAT923025; CI CA-AT-DOCIFMN/396)
• ZEA MAYS; SELECTION; VARIETE; RESISTANCE AUX FACTEURS NUI-
SIBLES; VULGARISATION; ECOTYPE; ALUMINIUM; CREATION VARIE-
TALE; TOLERANCE DES PLANTES
3291 - Clerget, B. - Tri de variétés de mais pour la tolérance à
l'aluminium. 1- mise au point d'un crible de sélection au champ. 2-
classement des variétés testées - Réunion bisannuelle du programme
mais de l'IRAT - première partie: compte rendu; deuxième partie:
communications - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1992, p. 86-113, réf.,
tabl., graph. - Réunion Bisannuelle du Programme MaIs de l'IRAT, 3-6
septembre 1991, Montpellier (FR) - (MIC-CIAT923026; CI CA-AT-DOC/
FMN/396)
• ZEA MAYS; SELECTION; ALUMINIUM; EXPERIMENTATION; COMPO-
SANTE DE RENDEMENT; STABILITE GENETIQUE; SOL ACIDE; VARIETE;
FUMURE DE REDRESSEMENT; ANALYSE DE SOL; ANALYSE STATISTIQUE;
TOLERANCE DES PLANTES; CRIBLAGE VARIETAL
3292 - Arraudeau, Michel - Mutagénèse et utilisation de radio-
éléments en amélioration variétale du riz - 1RAT, Nogent-sur-Marne
(FR), [s.d.], 7 p. - (MIC-ORF 22290; OR F B22290/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORVZA; MUTAGENESE ; DOSAGE; PRO-
JETS DE R & D ; AMELIORATION VARIETALE ; RADIOELEMENT
3293 - Arraudeau, Michel - 2. Longueur du grain à la deuxième
génération d'un croisement - Etude de certains caractères chez le Riz
à Madagascar - [s.n.], [s.I.], [s.d.], 3 p., 4 réf. - (MIC-ORF 22378 ; OR F
B22378/1 ; OR M B22378/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA ; CROISEMENT; DESCENDANCE;
GRAINE; LONGUEUR; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; RESULTAT ANA-
LYTIQUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
3294 - Arraudeau, Michel - 3. Longueur des grains poids de 100
grains paddy et stérilité pour 16 hybrides en première génération et
leurs géniteurs - Etude de certains caractères chez le Riz à Madagascar
- [s.n.], [s.I.], [s.d.], 18 p., ill., 4 réf. - (MIC-ORF 22379 ; OR F B22379/1 ;
OR M B22379/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; ORYZA ; HYBRIDE; STERILITE; GRAINE;
POIDS; LONGUEUR; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; RESULTAT ANALY-
TIQUE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
3295 - ORSTOM, Section Parc Botanique et Zoologique, Tananarive,
MG - Index seminum - ORSTOM, Tananarive (MG), [s.d.], 10 p. - (MIC-
ORF 10175; OR F B10175/1)
• AMELIORATION DES PLANTES; BOTANIQUE; FLORE; TAXONOMIE; SE-
MENCE; BULBILLE; ECHANGE; RESERVE; PARC NATIONAL / ANTANA-
NARIVO
Irrigation
3296 - Pecout, W. - L'irrigation de la canne à sucre à la Société
Sucrière de la Mahavavy (SOSUMAV) (Madagascar) - Agronomie
Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol.
17, N° 7-8, p.653-678, ill., tabl. - (MIC-CIAT620043; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOCIP183)
• CANNE A SUCRE; RECHERCHE; BESOIN EN EAU ; EAU D'IRRIGATION;
EXPLOITATION AGRICOLE; FACTEUR LIE AU SITE ; PRATIQUE CULTURALE ;
HYDRAULIQUE AGRICOLE; EAU SOUTERRAINE; IRRIGATION; ESSAI /
MAHAVAVY; ANTSIRANANA
3297 - Tchekov, S. - L'Irrigation de la canne à sucre dans la zone de
l'Océan Indien - Agronomie Tropicale. Série 2 : Agronomie Générale,
Etudes Techniques, 1962, Vol. 17, N° 7-8, p.679-680 - (MIC-
CIAT620044; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• CANNE A SUCRE; IRRIGATION PAR ASPERSION; MATERIEL D'IRRIGA-
TION ; FACTEUR LIE AU SITE / MADAGASCAR (OUEST)
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3298 - Casabianca, F. de - Irriglltlon des arachides sur alluvions I-A
de la plaine de Tuléar (FIherenana). (Campagne 1963-64) - IRAM,
Tananarive (MG), 1964, 35 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT640088; CI CA-
AT-MNIP.5675/Z (113))
• CLIMATOLOGIE; BESOIN EN EAU ; IRRIGATION; PROFIL PEDOLOGIQUE ;
SOL ALLUVIAL; ESSAI; PLANTE ALIMENTAIRE; ARACHIDE / TOLIARA;
FIHERENANA
3299 - Richard, L. ; Berger, M. - Observations et expérimentations sur
l'Irrigation des cotonniers au Mangoky (Madagascar) - Coton et
Fibres Tropicales, 1964, Vol. 19, N° 3, p. 339-356, 14 tabl., 14 graph. -
(MIC-CICT640022 ; CI CD-PE399)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; BESOIN EN EAU; IRRIGATION; BILAN HY-
DRIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL
3300 - Casabianca, F. de - Irrigation des arachides sur alluvions
riches de type I-A dans la plaine de Tuléar - Agronomie Tropicale.
Série 3 : Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1965, Vol. 20, N° 3,
p.323-326, 3 tabl. - (MIC-CIAT650026; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/
P183)
• ARACHIDE; PLAINE D'INONDATION; FACTEUR DU MILIEU; IRRIGATION;
IRRIGATION A LA RAIE; CALENDRIER DES IRRIGATIONS; DOSE D'IRRIGA-
TION ; ESSAI; ZEA MAYS; ENRACINEMENT; STRUCTURE DU SOL; SOL
LIMONEUX; SOL SABLEUX / TOLIARA
3301 - Sément, G. - Besoins en eau du cotonnier en culture irriguée :
Mali, Afrique du Nord, Madagascar - Coton et Fibres Tropicales, 1967,
Vol. 22, N° 2, p. 297-305, 2 tabl., 3 graph. - (MIC-CICT670055 ; CI CD-
PE399)
• GOSSYPIUM; EVAPOTRANSPIRATION ; IRRIGATION; BESOIN EN EAU;
BILAN HYDRIQUE DU SOL / MALI; AFRIQUE DU NORD
3302 - Charoy, J. ; Forest, F. ; Legoupil, J.C. ; Bassereau, D. - Besoins
en eau de la canne à sucre - Agronomie Tropicale, 1978, Vol. 33, N° 4,
p.344-369, carte, tabl. - (MIC-CIAT790048; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOC/P183)
• SACCHARUM ; EVAPOTRANSPIRATION ; BESOIN EN EAU; IRRIGATION;
MODELE MATHEMATIQUE; PERIMETRE IRRIGUE; ZONE TROPICALE; ZONE
SOUDANOSAHELIENNE ; ZONE SAHELIENNE; ZONE SOUDANIENNE / FER-
KESSEDOUGOU : TILLABERY ; MORONDAVA; TOLIARA ; ISOKODE
3303 - Villemin, P. ; Marini, P. ; Baran, R. - Besoins en eau de Cenchrus
ciliarls, plante fourragère dans l'Ouest de Madagascar - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1981, Vol. 34,
N° 3, p. 329-333 - (MIC-CIVT81 0170 ; CI VT-22057 ; CI CD-PE284)
• GRAMINEE FOURRAGERE ; CENCHRUS CILIARIS ; IRRIGATION / MADA-
GASCAR (OUEST)
3304 - Oriol, P.; Rapanoelina, M.; Gaudin, R.; Rasolo, J. - Suivi
tensiométrique d'une culture de canne à sucre irriguée par rampe
pivotante sur sol alluvionnaire léger - Actes de la première rencontre
intemationale en langue française sur la canne à sucre - AFCAS, Paris
(FR), 1991, p. 174-180, 5 i11. - 1. Rencontres Internationales en Langue
Française sur la Canne à Sucre, 10-15 juin 1991, Montpellier (FR) - (MIC-
CIAT921 006 ; CI CA-AT-DOC/C1/195)
• SACCHARUM; IRRIGATION; INSTRUMENT DE MESURE; TENSION SU-
PERFICIELLE ; BESOIN EN EAU ; MESURE
Multiplication des plantes
3305 - Roussel, M. ; Couraud, A. - Notes sur le bouturage du cacaoyer
à la station d'AmbanJa (République Malagasy) - Café Cacao Thé,
1968, Vol. 12, N° 3, p.215-222, graph. - (MIC-CICC680024; CI CD-
PE92)
• THEOBROMA CACAO; BOUTURE; ENRACINEMENT; BOUTURAGE; PE-
PINIERE; PRATIQUE CULTURALE / AMBANJA; ANTSIRANANA
3306 - Lefèbvre, A. - Multiplication végétative de l'anacardier. Le
greffage de bourgeon terminal (tip-grafting) - Fruits, 1971, Vol. 26,
N° 12, p. 859-863 - (MIC-CIFA058548; CI CD-PE159)
• GREFFAGE; METHODE; NOIX DE CAJOU; AGRONOMIE
3307 - Boudrand, J.N. - Le bouturage du caféier Canephora à
Madagascar - Café Cacao Thé, 1974, Vol. 18, N° 1, p. 31-48,18 réf.,
15 tabl., 9 graph. - (MIC-CICC740011 ; CI CD-PE92)
• COFFEA CANEPHORA ; BOUTURAGE; ENRACINEMENT
3308 - Gaillard, J.P. - Essai porte-greffe agrumes Madagascar AG-
MA-IVO n. 1-69. Fiche commentaire n.1 -IFAC, Paris (FR), 1974, 8 p.
- (MIC-CIFA067578; CI FA-RA74-36 c201)
• CITRON; POMELO; LIME; MANDARINE; ORANGE; TANGELO; PORTE-
GREFFE; RENDEMENT; PLANTE
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3309 - Gaillard, J.P. - Essai porte-greffe agrumes Madagascar, AG-
MA-IVO n. 2. Fiche commentaire n. 1 - IFAC, Paris (FR), 1974, 8 p. -
(MIC-CIFA067579; CI FA-RA74-37 c201)
• VIROSE; RESISTANCE AUX MAlADIES; HOTE; PORTE-GREFFE; CITRUS
VOLKAMERIANA; CITRUS UMETTA ; TRISTEZA
3310 - Marchal, J.; Moreuil, C. - Analyse foliaire des essais porte-
greffe à Madagascar Ovololna) - IFAC, Paris (FR), 1974, 10 p. - (MIC-
CIFA067587 ; CI FA-RA74-73 c301)
• ECHANTILLONNAGE; FEUILLE; AGRUME; PORTE-GREFFE; PLANTE /
IVOLOINA ; TOAMASINA
3311 - Ducelier, D. - Multiplication et diffusion de matériel végétal
sain pour la relance de la production fruitière dans la région de la
moyenne Mania (République malgache). Rapport de mission du 291
11 au 6/12187 - CIRAD-IRFA, Saint-Pierre (RE), 1987, 35 p. - (MIC-
CIFAB71322; CI FA-17-317)
• AGRUME; ROSACEAE ; PEPINIERE; INTRODUCTION DE PLANTES; SUR-
VEILLANCE EPIDEMIOLOGIQUE ; MATERIEL VEGETAL; GREENING / MANIA ;
FIANARANTSOA
Physiologie et biochimie végétales
3312 - Jumelle, H.; Perrier de La Bathie, H. - La diversité et les
variations des latex dans une liane à caoutchouc - Caoutchouc et la
Gutta Percha, 1914, N° 122, p. 8173-8176 - (MIC-CIRU143008; CI CD-
PE441)
• LATEX; ANATOMIE VEGETALE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; QUA-
LITE; RENDEMENT; PHLOEME; LANDOLPHIA; LANDOLPHIA MANDRIA-
NAMBO; LATICIFERE / MADAGASCAR (ES1)
3313 - Didier de Saint Amand, Janine - Teneur en hétéroslde cyano-
génétique des variétés de manioc des hauts plateaux de Madagas-
car - ORSTOM, Tananarive (MG), 1960, 59 p., réf., tabl. - (MIC-ORF
12375; OR F A12375/2; OR B F2DID/2 ; OR M A1237511)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; PLANTE DE CULTURE; VARIETE; DEVELOP-
PEMENT; MATIERE ORGANIQUE; RACINE; DOSAGE; METHODE; REPAR-
TITlON; ALTITUDE; MANIOC; HETEROSIDE CYANOGENETIQUE /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ALAOTRA ; TOAMASINA
3314 - Velly, J. - Application des données du diagnostic foliaIre à la
fumure minérale du riz - IRAM, Tananarive (MG), 1962, 6 p. - (MIC-
CIAT620102 ; CI CA-AT-DOC/P.56751Z (85))
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; ESSAI; FERTILISATION; AZOTE; ANALYSE DE
TISSUS; TRANSPORT DES SUBSTANCES NUTRmVES ; ORVZA SAnvA
3315 - Dechanet, R. - Emploi du carmin acétique comme colorant
rapide pour l'étude das méïosas du riz - IRAM, Lac A1aotra (MG),
1963,7 p., iII. - (MIC-CIAT630103; CI CA-AT-MNIP.56751Z (73))
• BIOLOGIE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; MEIOSE; METHODE D'ANA-
LYSE; TECHNIQUE DES TRACEURS; ORVZA SAnvA
3316 - Rabéchault, Henri; Cambrony, H.A.; Prévot, Pierre - La physio-
logie du caféier. 1. De la germination à la morphogenèse - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie: Physiologie des Plantes Tropicales Cultivées,
1964, Vol. 1, N° 1, p. 1-63 - (ID; OR F A17503/3; OR B PB 55212; OR
M PM 1/2)
• GERMINATION; MULTIPUCATION VEGETATIVE; MORPHOGENESE ; COF-
FEA / AFRIQUE DE L'OUEST; COLOMBIE; COSTA RICA
3317 - Chassevent, F. ; Omano, M. d' ; Pougneaud, S. - Composition
et caractérlstiquas chimiques de Coffea sauvages de Madagascar:
4. Isolement et étude de la structure de la ca1amarlne substance
amère de C. buxlfolla - Café Cacao Thé, 1967, Vol. 11, N° 4, p. 343-
350, réf., graph. - (MIC-CICC670010 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; PLANTE SAUVAGE; FEVE DE CAFE; COMPOSmON CHIMIQUE;
METHODE D'ANIALYSE; DITERPENOIDE; GLUCOSIDE: IDENTIFICATION;
COMPOSE AMER; COFFEA BUXIFOLIA ; CAFAMARINE
3318 - Crétenet, S. - Essai de diagnostic foliaire chez le sisal - IRCT,
[5.1.] (MG), 1967, 5 p. - (MIC-CICT670407; CI CA-CT-DOC 6794)
• AGAVE SISALANIA; ECHANTILLONNAGE; FERTIUSATION; ANALYSE DE
TISSUS
3319 - Ornano, M. d'; Chassevent, F.; Pougneaud, S. - Composition
et caractéristiques chlmlquas de Coffea sauvagas de Madagascar.
Il. Recherche de la ca1élne et d'autres méthylxanthlnas dans les
feuilles et les graines de caféiers sauvages et cultivés. III. Cafama-
rlne et trlgonelllne contenues dans les graines de trois ca1élers
sauvages - Café Cacao Thé, 1967, Vol. 11, N° 3, p. 235-249, 22 réf.,
tabl., graph. - (MIC-CICC670011 ; CI CD-PE92)
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• COFFEA; PLANTE SAUVAGE; CAFEINE; FEUILLE; GRAINE; METHODE
D'ANIALYSE; TERPENOIDE; GLUCOSIDE; BIOSYNTHESE: COMPOSE
AMER; METHYLXANTHINE ; TRIGONEWNE
3320 - Petit, J.P. - Etude des couches minces prêtes à l'emploi pour
la chromatographie des aflatoxines - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1967, Vol. 20, N° 2, p. 359-364, 4 tabl. -
(MIC-CIVT670018 ; CI VT-n. 22057; CI CD-PE2B4)
• AFLATOXINE; CHROMATOGRAPHIE EN COUCHE MINCE
3321 - Omano, M. d' ; Chassevent, F. ; Pougneaud, S. - Composition
et caractérlstiquas chimiques de Coffea sauvages de Madagascar.
V. Caféine et autras méthylxanthlnes présentes dans les feuilles de
vingt-quatre caféiers sauvagas avant et après greffage sur ca1élers
cultivés - Café Cacao Thé, 1968, Vol. 12, N° 2, p. 144-156, réf., tabl.,
graph. - (MIC-CICC680012; CI CD-PE92)
• COFFEA; PLANTE SAUVAGE; CAFEINE; THEOBROMINE; FEUILLE;
CHROMATOGRAPHIE SUR PAPIER; GREFFAGE; METHYLXANTHINE
3322 - Beugnon, M.; Robin, J. - Relation entre la température et
l'allongement des gainas foliaires du bananier - Fruits, 1971, Vol. 26,
N° 9, p. 563-568 - (MIC-CIFA057629 ; CI CD-PE159)
• BANANE; FEUILLE; PAILLAGE; PAILLIS; TEMPERATURE; DEVELOPPE-
MENT BIOLOGIQUE; PLANTE ; SOL; CROISSANCE
3323 - Charrier, André - Etude de la pollinisation des ca1élers cultivés
par marquage du pollen au phosphore (32P) et au souffre (35S)
radio-actifs - Café Cacao Thé, 1971, Vol. 15, N° 3, p. 181-190, 1 ill.,13
réf., 5 tabl., 3 graph. - (MIC-CICC710012 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; POWNISATION; TECHNIQUE DES TRACEURS; ISOTOPE RA-
DIOACTIF; PHOSPHORE; SOUFRE; VENT; POLLINISATEUR ; FACTEUR DU
MILIEU
3324 - Martin Prével, P. ; Marchal, J. - Variations saisonnières de la
composition des feuilles de l'anacardier il Amborovy (Majunga -
Madagascar) - GERDAT-IFAC, Paris (FR), 1971, 2 p., graph. - (MIC-
CIFA71 0059 ; CI FA-ARC-RA-71-118)
• ANACARDIUM OCCIDENTALE; FEUIULE ; ANIALYSE DE TISSUS; CARENCE
EN OLIGOELEMENT; POTASSIUM; SYMPTOME ; VARIATION SAISONNIERE
/ AMBOROVY ; MAHAJANGA
3325 - Oliver, A. - Méthodes d'études des composants aromatiques
des extraits de la vanille - IRAM, Tananarive (MG), 1971. 14 p., i11. -
(Document IRAM, N° 275) - (MIC-CIAT710199; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• METHODE D'ANALYSE ; ANALYSE QUANTITATIVE; COMPOSE AROMA-
TIQUE; VANILLINE; VANILLE; EXTRAIT
3326 - Chassevent, F. - Composition et caractéristiques chimiques
de Coffea sauvages de Madagascar. VII. Recherche de l'acide
chlorogénlque et de composés voisins dans las graines de ca1élers
sauvages - Café Cacao Thé, 1972, Vol. 16, N° 2, p. 161-166, 17 réf., 1
tabl.,2 graph. - (MIC-CICC720011 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; PLANTE SAUVAGE; GRAINE; SPECTROMETRIE; ACIDE PHE-
NOLIQUE ; ACIDE CHLOROGENIQUE ; ACIDE CAFEIQUE
3327 - Moreau, B. ; Marchal, J. - Echantillonnage foliaire mensuel sur
sols de terrasses - IFAC, Paris (FR), 1972, 10 p., tabl. - (MIC-
CIFA061086 ; CI FA-RA72-46 b8)
• FRUITS; POIDS; BANANE; TYPE DE SOL; FEUILLE; ANlALYSE DE
TISSUS; SOL; APPAREILS DE MESURE
3328 - Bouchard, L. ; Damour, M. - Exigences édaphlquas du tabac
en culture de décrue sur sols alluviaux du Centre-Ouest et du Nord-
Ouest de Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1973, 31 p., 16 réf.,
tabl., graph. - (Document IRAM, N° 367) - (MIC-CIAT730207 ; CI CA-AT-
DOC/P.5675/B)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; RELATION PLANTE SOL; FACTEUR LIE AU
SITE ; SOL ALLUVIAL; EAU DU SOL; EXIGENCE DES PLANTES; FERTILI-
SATION; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL / MADAGASCAR
(CENTRE OUES1) ; MADAGASCAR (NORD OUES1)
3329 - Damour, M.; Bouchard, L. - Contribution à l'étude de la
mauvaise combustibilité des tabacs produits en culture de décrue
dans les balboho du Nord-Ouest malgache, province de Majunga -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 71 p., tabl. - (Document IRAM, N° 365) -
(MIC-CIAT730205 ; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• TABAC; COMBUSTION ; ANALYSE DE TISSUS ; ANALYSE DE SOL; ANA-
LYSE DE L'EAU; TRAVAIL DU SOL; FACTEUR EDAPHIQUE; BAIBOHO /
MAHAJANGA; MADAGASCAR (NORD OUES1)
3330 - Chassevent, F. ; Dalger, G. ; Gerwig, S. ; Vincent, J.C. - Contri-
bution à l'étude das Mascarocoffea. Etude des fractions lipidique et
Insaponlflable. Relation éventuelle entre les teneurs en caféine et
en acides chlorogénlques - Café Cacao Thé, 1974, Vol. 18, N° 1, p. 49-
56, 17 réf., 3 tabl. - (MIC-eICC740010 ; CI CD-PE92)
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• PLANTE SAUVAGE; CAFEINE; ACIDE PHENOLIQUE; ACIDE GRAS; MA-
TIERE INSAPONIFIABLE ; LIPIDE; COMPOSmON GLOBALE: COFFEA ; MAS-
CAROCOFFEA ; ACIDE CHLOROGENIQUE
3331 - Coomans, P. - Variations saisonnières de la composition
minérale des feuilles de cocotier - Oléagineux, 1974, Vol. 29, N° 6,
p. 297-304, 7 iII., 9 tabl. - (MIC-CIH0740038; CI CD-PE230)
• COCOS NUCIFERA: NUTRmON DES PLANTES: TENEUR EN ELEMENTS
MINERAUX; VARIATION SAISONNIERE: PLUIE: APPROVISIONNEMENT EN
EAU ; ANALYSE DE TISSUS; FEUILLE / COTE D'IVOIRE; BENIN: VANUATU
3332 - Hamonnière, M. - Contribution à l'étude d'un principe amer
cristallisé, Isolé des graines du Coffea vianney! Leroy - Café Cacao
Thé, 1974, Vol. 18, N° 4, p. 277-278,5 réf. - (MIC-CICC740008 ; CI CD-
PE92)
• COFFEA; METHODE D'ANALYSE; COMPOSE AMER; DITERPENOIDE;
GLUCOSIDE; FLAVONOIDE ; IDENTIFICATION; GRAINE; COFFEA VANNEYI
3333 - Velly, J. ; Celton, J. ; Marquette, J. - Expérimentation sur oligo-
éléments en culture sèche et en rizière à Madagascar - GERDAT-
1RAT, Nogent-sur-Marne (FR), 1974, 26 p., tabl., 3 graph. - Réunion
d'Agronomie de l'IRAT, 4-12 juillet 1974, Paris (FR) - (MIC-CIAT740167;
CI CA-AT-DOC/C.51681Z (156-79))
• NUTRmON DES PLANTES; OLIGOELEMENT; BORE; ZINC; CUIVRE;
MOLYBDENE ; ARACHIDE; ZEA MAYS ; ORVZA SATIVA ; CULTURE SECHE
3334 - Charrier, André; Berthaud, Julien - Variation de la teneur en
caféine dans le genre Coffea - Café Cacao Thé, 1975, Vol. 19, N° 4,
p. 251-264, 4 tabl., 4 graph. - (MIC-ORF 8003; CI CD-PE92; OR F
B08003/1)
• COFFEA: CAFEINE: COMPOSmON CHIMIQUE; HERITABILITE; GREF-
FAGE: PARACOFFEA : MASCAROCOFFEA / COTE D'IVOIRE: CAMEROUN
3335 - Charrier, André - Variation de la teneur en caféine chez les
caféiers - ASIC, Paris (FR), 1976, p. 295-302, 18 réf., 2 tabl., 2 graph -
7. Colloque Intemational sur la Chimie des Cafés, 9-14 juin 1975,
Hambourg (DE) - (MIC-CICC750020 ; CI CC-RB 14 (7))
• COFFEA ARABICA; COFFEA CANEPHORA; CAFEINE; COMPOSmON
CHIMIQUE; HERITABILITE: GRAINE: GREFFAGE; PARACOFFEA; MASCA-
ROCOFFEA
3336 - Martin Prével, P. : Marchal, J. ; Lefèbvre, A. - Analyse foliaire et
nutrition minérale de l'anacardier à Madagascar - GERDAT-IRFA,
Montpellier (FR), 1976, 11 p., tOOI., graph. - 4. Colloque Intemational sur
le Contrôle de la Nutrition des Plantes Cultivées, 6-11 septembre 1976,
Gand (BE) - (MIC-CIFA760012; CI FA-ARC-6-304)
• ANALYSE DE TISSUS; FEUILLE: ANACARDIUM OCCIDENTALE; NUTRI-
TION DES PLANTES; FERTILISATION: ECHANTILLONNAGE; TENEUR EN
ELEMENTS MINERAUX
3337 - Moreau, B. - Développement du cultivar Amerlcani dans les
conditions de la Côte Est de Madagascar - Fruits, 1976, Vol. 31, N° 2,
p. 83-92 - (MIC-CIFA072299 ; CI CD-PE159)
• CLIMAT; BANANE; FRUIT; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE: PLANTE:
SOL: CROISSANCE / MADAGASCAR (COTE ESl)
3338 - Colonna, Jean-Paul - Sur la formation d'un complexe .. depslde-
caféine" lors de la conservation, au froid, en milieu hydro-éthano-
IIque, d'échantillons foliaires de caféiers: Implications méthodolo-
giques pour l'extraction des depsldes - Comptes Rendus de
l'Académie des Sciences. Série D: Sciences Naturelles, 1977, Vol. 285,
N° 3, p. 253-256,14 réf., tabl. - (MIC-ORF 08769; OR F B08769/1)
• EXTRACTION; BIOCHIMIE: CAFEINE: COFFEA; DEPSIDE; METHODE
D'ANALYSE: TRANSESTERIFICATION
3339 - Berthaud, Julien - Variabilité de la teneur en caféine des
Coffea Arabica - Bulletin IFCC, 1978, N° 14, p. 52-54, tabl. - (MIC-ORF
3826; OR F A3826/1 ; OR B PB 395/1)
• CAFEINE; VARIABILITE; GENETIQUE; FACTEUR DU MILIEU; COFFEA
ARABICA; COLLECTION DE REFERENCE; EFFET GENETIQUE; STRUCTURE
GENETIQUE / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE: NTEM: NOUN; FOUMBOT;
EBOLOWA; NKOEMVONE
3340 - Colonna, Jean-Paul - Les depsldes dans les fleurs entières de
quelques caféiers et paracafélers africains et malgaches: possibilité
d'un Intérêt chlmlotaxonomlque - Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences. Série D: Sciences Naturelles, 1978, Vol. 287, N° 13, p. 1251-
1254,10 réf., tabl. - (MIC-ORF 09556; OR F B09556/1)
• DEPSIDE; CAFE: BIOSYNTHESE; CHIMIOTAXONOMIE: COFFEA: MAS-
CAROCOFFEA : EUCOFFEA ; ACIDE CHLOROGENIQUE / AFRIQUE
3341 - Gaydou, E.M. ; Bianchini, J.P. ; Rabarisoa, 1. ; Ravelojaona, G. -
Plantes oléagineuses endémiques de Madagascar. 1. Etude de la
composition en acides gras et en stérols de quelques espèces de
palmiers - Oléagineux, 1980, Vol. 35, N° 8-9, p. 413-415,2 tabl. - (MIC-
CIH0800040 ; CI CD-PE230)
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• PALMAE; RAPHIA: HYPHAENE; ACIDE GRAS; STEROIDE: STEROL:
HUILE VEGETALE; MEDEMIA
3342 - Polti, D. - Contribution à l'étude de l'effet de défriche des sols
de tanety (collines) malgaches sur la croissance et l'assimilation du
phosphore par une céréale: l'orge - GERDAT-IRAT, Tananarive (MG),
1983,12 p., tOOI. - (MIC-CIAT830300; CI CA-AT-DOC/G16/114)
• ORGE DE BRASSERIE: PHOSPHORE: FERTILISATION: ENGRAIS PHOS-
PHATE; SOL DE DEFRICHE; EFFET DE DEFRICHE; EXPORTATION MINE-
RALE ; SOL DE TANETY
3343 - Puard, M. - Interactions eau-sol-riz aquatique dans le milieu
proche raclnalre. Réflexions préliminaires - Raunet, M. - Bilan hydrique
et minéral d'un bas-fond sur les Hautes-Terres de Madagascar. Rapport
d'avancement. Juin 1988 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, p. 141-
146, 8 iII. - (MIC-CIAT880179; CI CA-AT-C.51681Z[984]; CI CA-AT-
DOCIFMNl92)
• RIZ AQUATIQUE; RHIZOSPHERE; RELATION EAU SOL PLANTE: BAS
FOND: TANETY
3344 - Puard, M. - Rapport de mission à Madagascar. Projet bas -
fond PIREN (programme Interdisciplinaire de Recherche sur l'Envi-
ronnement : étude des mécanismes d'adaptation du système racl-
nalre aux contraintes du milieu) - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988,
14 p., 3 iII. - (MIC-CIAT880114; CI CA-AT-C.51681Z[979]; CI CA-AT-
DOCIFMNI77)
• BILAN HYDRIQUE; SYSTEME RACINAIRE ; RIZ AQUATIQUE; MYCORHIZE
A VESICULE ET ARBUSCULE; BAS FOND; BILAN MINERAL; TANETY /
AMBOHITRAKOHO
3345 - Puard, M. - Compte-rendu d'expérience Lac Alaotra 1987-
1988 (Etude des mécanismes d'adaptation du système raclnalre aux
contraintes du milieu) - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1988, 17 p., 5
ill., 2 tabl., 3 graph. - (MIC-CIAT880115 ; CI CA-AT-C.51681Z[978] ; CI
CA-AT-DOCIFMNI76)
• RIZ PLUVIAL; RIZ AQUATIQUE; VARIETE; INONDATION; NUTRITION DES
PLANTES: BAS FOND / TOAMASINA; ALAOTRA
3346 - Serier, J.B. - Hlstorico da dissemlnaçao da manlçoba fora do
Brasll - Anajs do primeira encontro nordestino da maniçoba - IPA, Recife
(BR), 1988, p. 89-95 - Encontro Nordestino da Maniçoba, 18-20 octobre
1988, Carpina (BR) - (MIC-CIRU890020 ; CI RU-SERIER; CI RU-014.144)
• MANIHOT GLAZIOVII : HISTOIRE; MANIOC; DISTRIBUTION NATURELLE:
DISSEMINATION DES GRAINES; MANICOBA / CASAMANCE
3347 - Anthony, François; Clifford, M.N.; Noirot, M. - La diversité
biochimique dans les genres Coffea et Psllanthus - Treizième colloque
scientifique intemational sur le café - ASIC, Paris (FR), 1989, p. 474-484,
nb. réf., 5 tabl. - 13. Colloque Scientifique Intemational sur le Café, 21-
25 août 1989, Paipa - (MIC-ORF 31153 ; OR F B3115312 ; OR M 831153/
1)
• AMELIORATION DES PLANTES; BIOCHIMIE; CAFEINE ; ANALYSE STATIS-
TIQUE: COFFEA; VARIATION GENETIQUE; COMPLEXE MULTISPECIFIQUE;
PSILANnHUS. CLHP: ACIDE CHLOROGENIQUE ; ANALYSE EN COMPO-
SANTES PRINCIPALES / AFRIQUE; ASIE
3348 - Clifford, M.N. ; Gibson, CL; Rakotomalala, J.J.R. ; Cros, E.;
Charrier, André - Caffelne from graen beans of Mascarocoffea -
Phytochemistry, 1991, Vol. 30, N° 12, p. 4039-4040, 1 réf. - (MIC-ORF
36388; OR F 836388/2 ; OR M B36388/1)
• CAFE; GRAINE; CAFEINE: METHODE D'ANALYSE; COFFEA
Production des semences
3349 - Rasolofo, R. ; Razafindrainibe, H. - Traitement des semences
et des plants de riz par vole humide à Madagascar - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1968, Vol. 23, N" 8, p. 876-877 - (MIC-CIAT680035 ; CI CD-PE31 ; CI
CA-AT-DOC/P183)
• ORVZA SATIVA; SEMENCE; PLANT; CONTROLE DE MALADIES; LUTTE
ANTIRAVAGEUR ; TRAITEMENT DES SEMENCES; TRAITEMENT AVANT RE-
COLTE : PESTICIDE; COMPOSE ORGANOMERCURIEN ; TOXICITE
3350 - Saye Hoc, T. - La production de semences à Madagascar -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 78 p., 5 cartes, 6 tabl., 7 graph. -
(Document IRAM, N° 380) - Mémoire (Fin d'étude) - (MIC-CIAT730214;
CI CA-AT-DOC/P.567518)
SCIENCES AGRICOLES
• AMELIORATION DES PLANTES; PRODUCTION DE SEMENCES; ORGANI-
SATION DE LA RECHERCHE; SOUTIEN DE LA RECHERCHE; INSTITUTION
DE RECHERCHE
Systèmes et modes de culture
3351 - Euveite, G. - L'association agriculture-élevage et la cafélcul-
ture sur la Côte-Est malgache - Café Cacao Thé, 1957, Vol. 1, N° 3,
p. 75-78, i1I., graph. - (MIC-CICC570007 ; CI CD-PE92)
• COFFEA; SYSTEME AGROPASTORAL; PLANTE FOURRAGERE ; RENDE-
MENT EN VIANDE; FUMIER / MADAGASCAR (COTE EST)
3352 - Molet, Louis - La culture Indigène du riz et certains de ses
problèmes à Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série C: Sciences Humaines, 1959, Vol. 5, p. 197-213 -
(ID pp 546; OR F A21888/2; OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
• AGRICULTURE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE CULTURE; ORGANISA-
TION DU TRAVAIL; MECANISATION; CHANGEMENT SOCIAL ; RIZICULTURE
3353 - Roche, P.; Velly, Jacques - Etude de quelques rotations
culturales en rizières sur divers types de sols à Madagascar - IRAM,
Tananarive (MG), 1960,29 p., 20 tabl. - (MIC-ORF 37111 ; OR F M37111/
1; OR P MAD 60.1/1)
• ROTATION CULTURALE; ESSAI; RENDEMENT; FUMURE D'ENTRETIEN;
RIZIERE
3354 - Roche, P. ; Velly, J. - Etude de quelques rotations culturales
en rizières sur divers types de sol à Madagascar - Agronomie
Tropicale, 1961, Vol. 16, N° 5, p. 487-503, tabl. - (MIC-CIAT610031 ; CI
CD-PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ROTATION CULTURALE; TYPE DE SOL; SOL HYDROMORPHE; SOL
BASALTIQUE; RENDEMENT; FOURRAGE VERT; ORYZA SATIVA; GRAIN;
BLE; SOJA; FERTILISATION; SOL FERRALLITIQUE
3355 - Gremillet, B. - Résultats des essais de préparation des sols
en vue du semis mécanique de paddy prégermé dans la boue -
Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières
Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 11, p.947-962, 10 tabl., 4 graph. - (MIC-
CIAT620066; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183; CI CA-AT-MN/P.5675/
Z (67))
• ORYZA SATIVA; GRAINE; PREGERMINATION; PRATIQUE CULTURALE;
MECANISATION; SEMOIR; TRAVAIL DU SOL; REPIQUAGE; ESSAI; ENSE-
MENCEMENT; PLANTULE; PADDY; BOUE / ALAOTRA ; TOAMASINA
3356 - Jannaud, G. - Quelques considérations sur l'emploi de la
traction bovine à Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1962, 19 p.,
ill. - (MIC-CIAT620100; CI CA-AT-DOCIP.5675/Z (315))
• DEVELOPPEMENT AGRICOLE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; EX-
PLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; CULTURE ATTELEE; ENERGIE ANI-
MALE; BOVIN; CONDUITE DU TROUPEAU
3357 - Chabrolin, R. - La riziculture de tavy à Madagascar - Agronomie
Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales,
1965, Vol. 20, N° 1, p. 9-23 - (MIC-ORF 22442 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOC/P183; OR F B22442/1 ; OR 8 P8 10/1)
• PLAINE COTIERE; FACTEUR DU MILIEU; ORYZA SATIVA; MODE DE
CULTURE; RIZ IRRIGUE ; CULTURE ITINERANTE; DEFRICHEMENT; DETE-
RIORATION DU SOL; PROTECTION DE LA FORET ; CULTURE SEQUEN-
TIELLE ; SOL DE BAS FOND; BRULIS / MADAGASCAR (EST)
3358 - Granier, P. - Note sur l'aménagement des bas-fonds mal-
gaches pour la production fourragère - Revue d'Elevage et de
Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 18, N° 3, p.317-
320 - (MIC-CIVT650020 ; CI VT-n. 22057 ; CI CD-PE284)
• PRATIQUE CULTURALE; INTRODUCTION DE PLANTES; ECOLOGIE; SYS-
TEME DE CULTURE; BRACHIARIA MUTICA ; STYLOSANTHES GUIANENSIS ;
PENNISETUM PURPUREUM ; TRIPSACUM LAXUM / MADAGASCAR (NORD
OUEST)
3359 - Snoeck, J. - Epoques et modes de plantation du caféier
Robusta à Madagascar - Café Cacao Thé, 1965, Vol. 9, N° 2, p. 116-
125,7 réf., tabl. - (MIC-CICC650010; CI CD-PE92)
• COFFEA CANEPHORA; PLANTATION; ANTITRANSPIRANT; SAISON;
CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE
3360 - Celton, J. ; Velly, J. - Compte-rendu de deux tests culturaux
sur colline de la région de Tananarive. Premières observations -
IRAM, Tananarive (MG), 1966,41 p., graph. - (Document IMM, N° 74)-
(MIC-CIAT660124; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• FACTEUR LIE AU SITE; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU
SOL; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE; CONDUITE DE LA




3361 - Dufoumet, R. - Intensification des techniques culturales en
rizières en vue d'obtenir les rendements maxima - Agronomie Tropi-
cale. Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1966,
Vol. 21, N° 4, p.467-488, 1 ill., 21 tabl. - (MIC-CIAT660034; CI CD-
PE31 ; CI CA-AT-DOC/PI83)
• ORYZA SATIVA ; PRODUCTION; RENDEMENT; LOCALISATION DES PRO-
DUCTIONS; AGRICULTURE TRADITIONNELLE; AGRICULTURE INTENSIVE;
MODE DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; CULTURE SEQUENTIELLE;
REPIQUAGE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA CULTURE; PLANTULE;
INTENSIFICATION; DENSITE DE REPIQUAGE;
3362 - Celton, J. ; Velly, J. - Résultats de tests culturaux sur colline
dans la province de Tananarive. Campagne 1967-1968 - IRAM,
Tananarive (MG), 1968, 22 p., 7 tabl. - (Document IRAM, N° 153) - (MIC-
CIAT680133; CI CA-AT-MNlP.5675/B)
• FACTEUR LIE AU SITE ; APTITUDE DES TERRES; MISE EN VALEUR DU
SOL; SYSTEME DE CULTURE; MODE DE CULTURE; CONDUITE DE LA
CULTURE; ALTITUDE; PLANTE CEREALIERE; PLANTE FOURRAGERE;
RENDEMENT / ANTANANARIVO
3363 - Celton, J. ; Velly, J. - Résultats de tests culturaux sur colline
dans la province de Tananarive. Campagne 1968-1969 - IRAM,
Tananarive (MG), 1969,27 p., graph. - (Document IRAM, N° 208) - (MIC-
CIAT690143; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE; CARENCE DU SOL; SOL DE
COLLINE; ROTATION CULTURALE; FERTILISATION; MISE EN VALEUR DU
SOL; PLANTE ALIMENTAIRE; NICOnANA TABACUM ; CANNE A SUCRE;
EVOLUTION DU SOL / ANTANANARIVO
3364 - Razakaboana, F.; Razaftalison, A.; Randriamahasoa, P. - Le
mixed-farming à la station agronomique du Lac A1aotra - IRAM, [s.l.]
(MG), 1969,20 p., tabl., graph. - (MIC-CIAT690151 ; CI SR-SA-3393 -
MAD 96; CI CA-AT-DOCIP.56751Z (335))
• PLANTE FOURRAGERE ; RECHERCHE; ROTATION CULTURALE; RENDE-
MENT; FERTILISATION / ALAOTRA ; TOAMASINA
3365 - Razakaboana, F. - Effects of legumes in the tanety grasslands
of the Lac A1aotra Station - IRAM, Lac AJaotra (MG), 1969, 11 p., tabl.
- (MIC-CIAT690149; CI CA-AT-DOC/P.5675/Z (179))
• MISE EN VALEUR DU SOL: PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL;
SYSTEME DE CULTURE: SYSTEME AGROPASTORAL; PRAIRIE ARTIFI-
CIELLE; ROTATION CULTURALE: FERTILITE DU SOL; TANETY
3366 - Celton, J. ; Velly, J. - Résultats des tests culturaux sur colline
dans la province de Tananarive. Campagne 1969-1970 - IRAM,
Tananarive (MG), 1970, 29 p., tabl., graph. - (Document IRAM, N° 268) -
(CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• AMELIORATION DES PLANTES; EXPERIMENTATION EN LABORATOIRE;
SOL DE COLLINE; CONDUITE DE LA CULTURE; ENGRAIS NPK; LEGUMI-
NEUSE; CEREALE: ARACHIDE; NICOTIANA TABACUM; RENDEMENT;
EVOLUTION DU SOL / ANTANANARIVO
3367 - Arraudeau, Michel - Communication sur le manioc, la patate
douce et la pomme de terre - Les plantes alimentaires à tubercules -
IRAT, [s.I.] (MG), [1971], 20 p., 5 tabl., cartels) - Séminaire de la Fondation
Ford sur les Plantes Alimentaires à Tubercules, Ibadan (NG) - (MIC-ORF
7723 ; OR F 87723/1)
• POMME DE TERRE; SYSTEME DE CULTURE; RENDEMENT; RECHERCHE
AGRONOMIQUE; PLANTE ALIMENTAIRE; EUPHORBIACEAE; MANIOC;
IPOMOEA BATATAS; PLANTE DE CULTURE
3368 - Huynh Van Nhan, Georges; Rouhan, F.; Vicariot, François -
Rapport de campagne 1970-1971 : observations sur des secteurs
modemisés de cultures séches dans l'URER de Tananarive - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1971, 64 p., tabl. - (MIC-ORF 5146; OR F
A5146/1 ; OR M A5146/1)
• ENQUETE; EXPLOITATION AGRICOLE FAMILIALE; MODERNISATION;
PRODUCTION VEGETALE; PRATIQUE CULTURALE; AGRONOMIE; DEBOI-
SEMENT / MAHABO; MANJAKANDRIANA; AMBATOLAMPY; ANTANANA-
RIVO
3369 - Velly, J. ; Celton, J. - Techniques culturales du riz repiqué à
Madagascar - IRAM, Tananarive (MG), 1971, 61 p., tabl., graph. -
(Document IRAM, N° 298) - (MIC-CIAT710135; CI CA-AT-MNIP.5675/B)
• ORYZA SAnvA; PRATIQUE CULTURALE; REPIQUAGE; PEPINIERE;
CONDUITE DE LA CULTURE; VARIETE A HAUT RENDEMENT; IRRIGATION:
PROTECTION DES PLANTES
3370 - Celton, J. ; Velly, J. - Résultats des tests culturaux sur colline
dans la province de Tananarive. Campagne 1970-1971 - IRAM,
Tananarive (MG), 1972, 29 p., tabl. - (Document IRAM, N° 320) - (MIC-
CIAT720120; CI CA-AT-MNIP.56751B)
• SOL DE COLLINE; APTITUDE DES TERRES; FERTILISATION; PRATIQUE
CULTURALE; ROTATION CULTURALE; TRANSPORT DES SUBSTANCES
NUTRITIVES; FUMURE DE REDRESSEMENT; SOL FERRALLITIQUE / ANTA·
NANARIVO
Trsvsux sur MsdsgElScar
3371 - Huynh Van Nhan, Georges; Rouhan, Michel; Vicariot, François -
Campagne 1971-1972: résulta1s de campagne et réflexions sur le
secteur modernisé de cultures sèches - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972,43 p., tabl. - (MIC-ORF 5859; OR F A5859/1 ; OR B H2HUY/1 ;
OR M A5859/1)
• ENQUETE AGRONOMIQUE; PRODUCTION VEGETALE; PRATIQUE CULTU-
RALE ; MODERNISATION; ECONOMIE AGRICOLE 1 MAHABO ; MANJAKAN-
DRIANA; AMBATOLAMPY ; ANTANANARIVO
3372 - Raison, Jean-Pierre - Utilisation du sol et organisation de
l'espace en Imerina ancienne - Etudes de géographie tropicale offertes
à Pierre Gourou - Mouton, Paris (FR); La Haye (NL), 1972, p.407-425,
réf. - (MIC-ORF 5954 ; OR F B5954/1 ; OR B B4GOUl2 ; OR C S-4185
RAI/1)
• AGRICULTURE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE CULTURE; ORVZA;
COMMERCE; UTILISATION DES TERRES; MERINA; SIECLE 17 SIECLE 19;
HISTOIRE ECONOMIQUE; SOCIETE TRADITIONNELLE 1 IMERINA; BETSI-
MITATATRA
3373 - Velly, J. ; Celton, J. - Résultats des tests culturaux sur colline
dans la province de Tananarive. Campagne 1971-1972 - IRAM,
Tananarive (MG), 1973, 27 p., tabl. - (Document IRAM, N° 370) - (CI CA-
AT-MNIP.5675/B)
• EXPERIMENTATION; PRODUCTION VEGETALE; SOL DE COLLINE; SOL
BASALTIQUE; "TYPE DE SOL; FERTILITE DU SOL; FERTILISATION; FUMURE
D'ENTRETIEN; CULTURE CONTINUE; SOL FERRALLITIQUE / ANTANANA-
RIVO
3374 - Velly, J. ; Celton, J. ; Marquette, J. - Les possibilités de double
culture annuelle en rizière sur les Hauts-Plateaux de Madagascer -
IRAM, Tananarive (MG), 1973, 19 p. - (Document IRAM, N° 369) - (CI
CA-AT-MNIP.5675/B)
• TRITICUM; CULTURE SEQUENTIELLE; ORYZA SATIVA / MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX)
3375 - SODEMO, Société pour le Développement Economique de la
Région de Morondava, Station de Recherches Agronomiques d'Analaïva,
MG - Synthèse de l'expérimentation agronomique. Période de 1973
à 1978 Document n° 1 : rapport - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1978, 151
p., carte, tabl., graph. - (MIC-CISA785D42 ; CI SR-SA-593 - MAD 1)
• ESSAI; RECHERCHE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; TABAC; COTON;
FACTEUR DU MILIEU ; CULTURE PLUVIALE ; CULTURE IRRIGUEE; MODE
DE CULTURE; PRATIQUE CULTURALE; COLLECTE DE DONNEES; ANA-
LYSE DE DONNEES
3376 - Nicou, R. - Synthèse des études conduites par l'IRAT depuis
1961 sur les techniques culturales du maïs - GERDAT-IRAT, Montpel-
lier (FR), 1979,66 p., tabl. - (MIC-CIAT790094; CI CA-AT-DOC/C2/23;
CI CA-AT-DOC/C2/27; CI CA-AT-MNlC.51681Z (347))
• ZEA MAYS; PRATIQUE CULTURALE; DATE DE SEMIS; DENSITE DE
SEMIS; TRAVAIL DU SOL; BILLONNAGE; BUTTAGE; ROTATION CULTU-
RALE; CULTURE CONTINUE; DEFRICHEMENT; RENDEMENT; CULTURE
EN MELANGE / BENIN; TOGO; CAMEROUN; COTE D'IVOIRE; CENTRAFRI-
CAINE REPUBLIQUE; ETHIOPIE ; MALI ; REUNION; BURKINA FASO
3377 - Forest, F. ; Lucquiaud, B. - Caractérisation agroclimatologlque
d'un système d'agriculture pluviale intégrant les cultures du maïs,
riz pluvial, soja: région du Moyen-Ouest, république malgache -
GERDAT-IRAT, Montpellier (FR), 1981, 158 p., tabl. - (CI CA-AT-DOC/
G16/187)
• CLIMATOLOGIE; EVAPOTRANSPIRATION ; TEMPERATURE; PLUIE; ANA-
LYSE STATISTIQUE; PREVISION; JOURS DISPONIBLES; MATERIEL; AGRI-
CULTURE; CULTURE PLUVIALE; BILAN HYDRIQUE; ROTATION
CULTURALE; RIZ PLUVIAL; ZEA MAYS ; GLYCINE MAX; CHOIX DE LA
DATE; CONDUITE DE LA CULTURE; MODELISATION 1 MADAGASCAR
(MOYEN OUESl)
3378 - Raunet, M. - Potentialités écologiques de Madagascar pour
la culture de "orge de brasserie - GERDAT-IRAT, Nogent-sur-Marne
(FR), 1981,66 p. - (MIC-CIAT81 0135 ; CI SR-SA-3405 - MAD 108; CI
CA-AT-DOC/G16/86; CI CA-AT-MNlC.51681Z (499))
• ORGE DE BRASSERIE; CULTURE HORS SAISON; CULTURE PLUVIALE;
FACTEUR DU MILIEU; PLAINE; "TYPE DE SOL; CULTURE IRRIGUEE; BAS
FOND; RIZICULTURE
3379 - Braud, M. - Rapport de mission à Madagascar du 21/10 au 8/
11/1982 - GERDAT-IRCT, Montpellier (FR), 1983, 37 p., 1 carte, tabl. -
(MIC-CICT820233; CI SR-SA-3470 - MAD 169; CI CA-CT-RAPPORT
MISSION)
• PRODUCTION VEGETALE; COTON; SYSTEME DE CULTURE; RENDE-
MENT; STRUCTURE D'EXPLOITATION AGRICOLE; ESSAI ; ANALYSE DE
TISSUS; FEUILLE ; ANALYSE 1ALAOTRA ; TOAMASINA
3380 - GERDAT ; IRAT, Nogent-sur-Marne, FR - Systèmes de produc-
tion en culture irriguée - Rapport annuel 1982 - GERDAT-IRAT, Paris
(FR), 1983, p.231-241, tabl., graph. - (MIC-CIAT830024; CI CA-AT-
DOClRA82 ; CI CA-AT-NOG/C.5168/C)
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SCIENCES AGRICOLES
• SYSTEME DE CULTURE; CULTURE IRRIGUEE; LABOUR; RENDEMENT;
RIZ IRRIGUE; APTITUDE DES TERRES; IRRIGATION; EXPLOITATION AGRI-
COLE FAMILIALE; BIOGAZ 1 NIGER; SENEGAL; CAMEROUN; REUNION;
LIBYE; BURKINA FASO; COTE D'IVOIRE
3381 - Monnier, J. - Pour le nouveau développement de la culture
attelée en réglons tropicales. Les leçons des expériences acquises
au Sénégal, à Madagascar et en Côte d'Ivoire. Les rôles de la
recherche et de la vulgarisation - Séminaire agroéconomie du GER-
DAT: projet motorisation paysanne - CIMA, Bouaké (CI), 1983, 26 p., 55
réf - Séminaire Agroéconomie, 12-16 septembre 1983, Montpellier (FR)
- (MIC-CIAT830250; CI SR-SA-2348 - CI111 ; CI SR-MA-83-28 ; CI CA-
AT-DOCIM7/142 ; CI CA-AT-MN/C.5168IEX (204))
• RECHERCHE; SECTEUR PRIVE; ANIMAL DE TRAVAIL; CULTURE ATTE-
LEE ; RECHERCHE; ZONE TROPICALE; VULGARISATION 1 SINE SALOUM
3382 - Dagallier, J.C. - Contre saison 1986. Premiers résultats de
machinisme agricole sur la culture du blé. Préparation des sols -
semis - récolte - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1986, 15 p. - (MIC-
CISA865007; ID NOD 10; ID NOO 1 ; CI SR-SA-3454 - MAD 152)
• BLE; PRATIQUE CULTURALE; TRAVAIL DU SOL; RECOLTE; "TYPE DE
SOL; BATTAGE; CULTURE HORS SAISON; MACHINISME AGRICOLE;
SEMIS 1ALAOTRA ; TOAMASINA
3383 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels. Mission du 16 novembre au 6 décembre 1985 à Madagas-
car - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1986, 41 p. - (MIC-CICT860194 ;
CI CA-CT-DOC 13298; CI CA-CT-RAPPORT MISSION)
• GOSSYPIUM HIRSUTUM; PRATIQUE CULTURALE; ESSAI; MATERIEL;
TRAVAIL DU SOL; MESURE
3384 - Ducreux, A. - Itinéraires techniques actuellement pratiqués en
culture cotonnière motorisée et proposition d'essai de nouveaux
matériels. Analyse physique et mécanique de la parcelle d'essai à
Ankilahila - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR), 1986, 18 p., 2 ill., 5 tabl.,
7 graph. - (MIC-CICT860647 ; CI CA-CT-DOC 13441)
• GOSSYPIUM ; TRAVAIL DU SOL; TEXTURE DU SOL; STRUCTURE DU
SOL; COMPACTAGE DU SOL; EAU DU SOL 1ANKILAHILA
3385 - Arraudeau, Michel - (Double culture du riz en Afrique: cas de
Madagascar, du Cameroun et du Sénégal) - Technology for double
cropping of rice in the tropies - TARC, Tsukuba (JP), 1987, p. 65-71,5
tabl. - (Tropical Agriculture Research Series, N° 20) - Intemational
Symposium on Technology for Double Cropping of Rice in the Tropics,
30 septembre 1986, Tsukuba (JP) - (CI CD-PE533)
• ORVZA SATIVA; CULTURE SEQUENTIELLE; SYSTEME DE CULTURE 1
CAMEROUN; SENEGAL
3386 - Blanc-Parnard, Chantal - Systèmes de production paysans et
modèle rizicole Intensif: deux systèmes en décalage: l'exemple des
riziculteurs de la SOMALAC sur les Hautes Terres Centrales de
Madagascar - Systèmes de production agricole en Afrique Tropicale:
3. Système de production et de développement - Cahiers des Sciences
Humaines, 1987, Vol. 23, N° 3-4, p. 507-531,1 réf., 3 tabl. - (ID; OR F
A24944/2; OR C PL 1/2; OR M PM 5/2; OR B PB 555/2)
• SYSTEME DE CULTURE; ORVZA ; ELEVAGE; FACTEUR DE PRODUCTION;
MAIN D'OEUVRE; MODE DE FAIRE VALOIR; ETUDE DE CAS; SYSTEME
D'EXPLOITATION AGRICOLE; CHOIX DE LA DATE; CONDUITE DE LA
CULTURE; ACCROISSEMENT DE PRODUCTION; SIHANAKA; SOCIETE DE
DEVELOPPEMENT RURAL; RIZICULTURE 1 ALAOTRA; MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX); TOAMASINA
3387 - Marzin, J. - De l'eau des rizières vers le haut des plateaux :
l'évolution Inéluctable. Etude et diagnostic des systèmes agraires
de l'imamba-ivakaka Madagascar - CIRAD-DSA, Montpellier (FR),
1987,110 p., réf., carte, tabl., graph. - Mémoire (Fin d'Etudes) - (MIC-
CISA875389; CI SR-SA-3457 - MAD 156)
• VILLAGE; AGRICULTURE TRADITIONNELLE; ELEVAGE; BOVIN; IRRIGA-
TlON; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; SYSTEME AGRAIRE; RIZI-
CULTURE; SYSTEME FONCIER; SYSTEME DE PRODUCTION 1 IMAMBA;
rvAKAKA ; ALAOTRA; TOAMASINA
3388 - Pirot, R. - Rapport de mission au Lac A1aotra du 4 au 16
Octobre 1987 - CIRAD-CEEMAT, Antony (FR), 1987, 117 p. - (CI SR-
SA-3379 - MAD 84)
• FACTEUR DU MILIEU; MATERIEL; CULTURE ATTELEE; CULTURE IRRI-
GUEE; SYSTEME DE CULTURE; CULTURE HORS SAISON; MATERIEL DE
RECOLTE; TRAVAIL DU SOL; MECANISATION; BATTAGE; VULGARISA-
TlON; MODE DE CULTURE; AGRONOMIE; RECOLTE; FORMATION ;TEMPS
DE TRAVAIL; RIZICULTURE; SEMIS; REFERENTIEL TECHNIQUE 1 ALAO-
TRA ; TOAMASINA
3389 - Chabanne, A. - Rapport de Campagne. Projet CEE-FOFIFA-
IRAT. Programme riz d'altitude - CIRAD-IRAT, [s.l.] (MG), 1989, 25 p.
- (MIC-CIAT890434; CI CA-AT-RIZlMD/89-12)
SCIENCES AGRICOLES
• RIZ PLUVIAL; SYSTEME DE CULTURE; ROTATION CULTURALE; LEGU-
MINEUSE; ZEA MAYS; ENSEMENCEMENT; FERTILISATION; RIZ AQUA-
TIQUE; CLIMATOLOGIE; RENDEMENT; ALTITUDE
3390 - Chabanne, A.; Rollin, D. - L'environnement et la riziculture
d'altitude à Madagascar - Bouharmont, J. ; TI/quin J.P. - Contraintes
liées à la riziculture d'altitude et amélioration variétale - Université de
Burundi, Bujumbura (BI), 1990, p. 29-44 - Séminaire sur les Contraintes
liées à la Riziculture d'Altitude et Amélioration Variétale, 18-23 avril 1990,
Bujumbura (BI) - (MIC-CIAT901511 ; CI CA-AT-RIZlMD/90-01 ; CI CA-
AT-RIZl21190-05)
• REGION D'ALTITUDE ;CUMAT ; TEMPERATURE ;TYPE DE SOL ;SYSTEME
D'EXPLOITATION AGRICOLE: RIZ PLUVIAL; INSECTE NUISIBLE
3391 - Rakotomalala, Léopold - La partie septentrionale du couloir
d'Antseva : le problème des rapports entre agriculture et élevage -
Fiéloux, Michèle; Lombard, Jacques - Elevage et société: étude des
transformations socio-économiques dans le sud-ouest malgache:
l'exemple du couloir d'Antseva - MRSTO, Tananarive (MG); ORSTOM,
Paris (FR), 1990, p. 53-59 - (Aombe, N° 1) - (ID; OR F A3577612 ; OR C
DC30-612 FIE/1 ; OR M 098ELEVA FIE/1)
• SYSTEME DE CULTURE; COTON; SYSTEME AGROPASTORAL; SURFACE
CULTIVEE ; CULTURE DE RENTE / MADAGASCAR (SUD OUESl) ; ANTSEVA ;
TOUARA
3392 - Michellon, R. - Propositions d'expérimentation pour l'amélio-
ration des systèmes de culture pluviaux au Lac Alaotra. Compte-
rendu de mission d'appui au projet Imamba Ivakaka du 7 au 13 Juin
1991 - CIRAD-IRAT, Saint-Denis (RE), 1991,20 p. - (MIC-CIAT3099; CI
CA-AT-DOCIMDG/60; CI CA-AT-RIZlMDI91-07)
• EXPERIMENTATION; SYSTEME DE CULTURE ; CULTURE PLUVIALE; AME-
NAGEMENT DE BASSIN VERSANT; COUVERTURE VEGETALE; TRAVAIL DU
SOL; MILIEU DE CULTURE; ESSAI; ORVZA SATlVA; SYSTEME JACHERE ;
CYNODON ; LEGUMINEUSE ; PLANTE DE COUVERTURE; MANIOC; HERBI-
CIDE ; INOCULATION; SEMENCE / ALAOTRA: TOAMASINA
3393 - BDPA, Paris, FR - Rapport de fin d'opération: Morondava -
BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 46 p. - (BDJACA 169/10)
• PRATIQUE CULTURALE; SYSTEME DE CULTURE; ARACHIDE / MORON-
DAVA ; TOLIARA
TECHNOLOGIE APRES RECOLTE
Manutention, transport, stockage des produits
agricoles et conservation des produits stockés
3394 - Oufoumet, R.; Goarin, P. ; Marquette, J. - Conservation des
paddy à Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture
et Cultures Vivrières Tropicales, 1962, Vol. 17, N° 1, p.7-19 - (MIC-
CIAT620006 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• RIZ; RECOLTE; STOCKAGE; SILO; BATIMENT; HUMIDITE; SECHAGE;
COMMERCIALISATION; COUT; PADDY
3395 - Ramalanjaona, G.; Jourdan, E. - L'essence de girofle de
Madagascar. Technologie. Distillation. Emballage - Agronomie Tropi-
cale. Série 2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1962, Vol. 17,
N° 12, p. 1053-1083, il1. , 1 carte, 13 tabl., 2 graph. - (MIC-CIAT620076;
CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• EUGENIA CARYOPHYLLUS ; FEUILLE; HUILE ESSENTIELLE; CONTIROLE
DE QUALITE; RENDEMENT; DISTILLATION; STOCKAGE; CONDITIONNE-
MENT
3396 - BDPA, Paris, FR - Battage du mais à la Sakay - BDPA,
Antananarivo (MG), 1963, 15 p. - (BDCITE 22801EP)
• EGRENAGE; MAIS; PRIX DE REVIENT; TRAITEMENT DES PRODUITS
AGROALIMENTAIRES / ANTANANARIVO: ANKADINONDRY ; SAKAY
3397 - BOPA, Paris, FR - Eléments du coOl de transport de bananes
dans la région de Maroantsetra : rapport - BCEOM ; BDPA, Paris (FR),
1967,23 p. - (BDJACA 8B/6; BDJACA 88n; BDJACA 10211)
• ANALYSE MICROECONOMIQUE ; COUT; TRANSPORT; BANANE / MA-
ROANTSETRA ; TOAMASINA
3398 - Beugnon, M. - Grattages en cours de végétation dans la zone
bananlère de Tamatave - IFAC, Paris (FR), 1972, 12 p. - (MIC-
CIFA061152 ; CI FA-RA72-16 b14)
• PERTE EN COURS DE MANUTENTION; BANANE; PROTECTION DES
PLANTES; FRUITS; DENREES ENTREPOSEES / TOAMASINA
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3399 - Beugnon, M. ; Moreau, B. - Essai d'efficacité d'un fongicide de
trempage sur les bananes durant le transport maritime et la matu-
ration - IFAC, Paris (FR), 1972, 8 p. - (MIC-CIFA061137; CI FA-RA72-
22 b12)
• DESINFECTANT; THIABENDAZOLE; BANANE; PERTE AU STOCKAGE;
FACTEUR NUISIBLE; PARASITE; FRUITS; DENREES ENTIREPOSEES ; MA-
LADIE POST RECOLTE
3400 - Stessels, L.; Fridmann, M. - Utilisation de l'énergie solaire
pour la conservation du café en région tropicale humide - Café
Cacao Thé, 1972, Vol. 16, N° 2, p. 135-148, 1 ill., 6 réf., 12 graph. -
(MIC-CICC720021 ; CI CD-PE92)
• FEVE DE CAFE; ENERGIE SOLAIRE; STOCKAGE; INSTALLATION DE
STOCKAGE: HUMIDITE RELATIVE; PERFORMANCE DU MATERIEL; CAFE
PARCHE
3401 - Stessels, L. - Utilisation de l'énergie solaire pour la conser-
vation du café en région tropicale humide. Projet de magasin
Industriel de stockage - Café Cacao Thé, 1973, Vol. 17, N° 2, p.142-
158,8 tabl., 9 graph. - (MIC-CICC730014 ; CI CD-PE92)
• FEVE DE CAFE; STOCKAGE; COUT; ENERGIE SOLAIRE; INSTALLATION
DE STOCKAGE; CONSOMMATION D'ENERGIE; PERFORMANCE DU MATE-
RIEL
3402 - Beugnon, M. - Blessures des bananes avant la récolte des
régimes (région de Tamatave-Madagascar) - Fruits, 1974, Vol. 29,
N° 1, p.17-22 - (MIC-CIFA066062; CI CD-PE159)
• FRUITS; CONDITIONNEMENT; SAC; PERTE EN COURS DE MANUTEN-
TlON; BANANE; PROTECTION DES PLANTES; SYMPTOME; DENREES
ENTREPOSEES / TOAMASINA
3403 - Troude, F. - Projet FACITPA: Insertion d'une unité seml-
Industrielle d'usinage du riz en milieu rural: rapport de mIssion de
programmation 10-17 Juin 1990 - CIRAD-CEEMAT, Montpellier (FR),
1990,30 p. - (CI SR-MA-RA 826 (2))
• RIZ; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; TECHNOLOGIE APPROPRIEE;
ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; PADDY / TOAMASINA; ALAOTIRA
3404 - BDPA, Paris, FR - Etude technique du réseau de stockage de
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TION, Paris (FR), [s.d.], 17 p. - (BDJACA 144/3)
• STOCKAGE; RIZ; APPROVISIONNEMENT / ALAOTRA ; TOAMASINA
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paddy de la région de FIanarantsoa - BOPA; SCET-COOPERATION,
Paris (FR), [s.d.], 17 p. - (BDJACA 144/4)
• STOCKAGE; RIZ; APPROVISIONNEMENT / FIANARANTSOA
3406 - BDPA, Paris, FR - Etude technique du réseau de stockage de
paddy de la région d'Imerlntslatoslka - BDPA; SCET-COOPERATION,
Paris (FR), [s.d.], 27 p. - (BDJACA 144/5)
• STOCKAGE; RIZ; APPROVISIONNEMENT / IMERINTSIATOSIKA; ANTA-
NANARIVO
3407 - BDPA, Paris, FR - Etude technique du réseau de stockage de
paddy de la région d'Antslrabe - BOPA; SCET-COOPERATlON, Paris
(FR), [s.d.], [n.p.] - (BDJACA 144/6)
• STOCKAGE; RIZ; APPROVISIONNEMENT / ANTSIRABE; ANTANANARIVO
3408 - BDPA, Paris, FR - Etude technique du réseau de stockage de
paddy de la région d'Ambosltra - BOPA; SCET-COOPERATION, Paris
(FR), [s.d.], [n.p.] - (BDJACA 14417)
• STOCKAGE; RIZ; APPROVISIONNEMENT / AMBOSITRA ; FIANARANTSOA
3409 - BDPA, Paris, FR - Etude technique des réseaux: de stockage
de paddy de la région d'Ambosltra 62/62/X - BDPA; SCET-COOPE-
RATION, Paris (FR), [s.q.], 32 p. - (BDJACA 15943)
• ETUDE DE CAS; STOCKAGE; PADDY / FIANARANTSOA; AMBOSITRA
TRAITEMENT DES PRODUITS
AGRICOLES
Contamination et toxicologie des aliments
pour animaux
3410 - Dubois, M. - Etude de la teneur en tocophérols de certains
tourteaux utilisés à Madagascar et de sa variation au cours du
stockage - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
tropicaux, 1963, Vol. 16, N° 2, p. 221-227, 2 iII., 4 tabl., 3 graph. - (MIC-
CIVT630023; CI VT-n° 22057; CI CO-PE284)
• TOCOPHEROL; TOURTEAU D'OLEAGINEUX; STOCKAGE; VALEUR NU-
TRITIVE ; VITAMINE; GRAINE DE COTON; KAPOK; BAOBAB
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3411 - Pemot, J.J. - Amélioration de la qualité du café à l'exportation.
Réorganisation du service du conditionnement. (Enquête, diagnostic,
propositions) - CIRAD-IRCC, Montpellier (FR), 1989, 36 p. - (MIC-
CICC900006; CI CC-a 13 (26))
* FEVE DE CAFE; QUALITE; SERVICE PROFESSIONNEL; CONDmONNE-
MENT; CONTROLE DE QUALITE; MATERIEL; PROGRAMME DE FORMAnON
Sciences de l'alimentation et technologie alimentaire
3412 - Frontier-Abou, Danièle - Essais d'Incorporation de farine de
poisson dans des aliments secs de type Industriel à usage humain
- Bulletin de Madagascar, 1969, N° 274, p. 1-16, réf., tabl. - (BNMG;
ANMG; OR F B13468/1 ; OR M B13468/1 ; OR C PL 245/1)
* AUMENTAnON HUMAINE; COMPLEMENTAnON ; FARINE; POISSON DE
MER; VALEUR NunRmvE ; LIPIDE; PROTEINE; RAnON
3413 - Frontier-Abou, Danièle; Volamora, Marie-Antoinette - Données
numériques sur 31 espèces de poissons comestibles de la région
de Nosy-Be: mensurations, composition globale du muscle blanc,
valeurs caloriques, corrélations - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1969,74
p., tabl. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 8) - (MIC-
ORF 13821 ; OR F A1382113; OR B B5FRO/2; OR M A13821/1)
* POISSON DE MER; VALEUR NunRlTlVE ; VALEUR ENERGETIQUE; EAU;
PROTEINE; LIPIDE; MESURE: MUSCLE BLANC: ESPECE COMESnBLE 1
NOSY BE : ANTSIRANANA
3414 - Frontier-Abou, Danièle; Volamora, Marie-Antoinette - Données
numériques sur 110 Individus de l'espèce Caranx Ignobllis: mensu-
rations, composition globale des muscles blanc et rouge, du foie et
des gonades - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1970, 25 p., il1. , tabl. -
(Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 11) - (MIC-ORF
13855; OR F A1385513; OR B B5FRO/2 ; OR M A13855/1)
* POISSON DE MER; VALEUR NunRmVE; EAU; LIPIDE; AZOTE; FOIE;
GONADE; MUSCLE BLANC; MUSCLE ROUGE; CARANX IGNOBILIS 1 NOSY
BE ; ANTSIRANANA
3415 - Frontier-Abou, Danièle; Rivière, R. ; Favier, Jean-Claude; Abra-
ham, J. ; Volamora, Marie-Antoinette; Kaderbay, Batoulbay; Maupetit,
P. ; Noblet, M. ; Dubroca, G. ; Abona, M. ; Saintumin, MA de - Valeur
alimentaire de farines fabriquées en laboratoire à partir de poissons
de la région de Nosy-Be - Annales de la Nutrition et de l'Alimentation,
1977, Vol. 31, p.819-842, 44 réf., 14 tabl. - (MIC-ORF 9412; OR F
B9412/2 ; OR M B9412/1)
* FARINE; POISSON (ALIMENT) ; SUBSTANCE NUTRmvE ; VALEUR NUTRI-
TIVE; PROTEINE; ACIDE AMINE; VITAMINE; COMPOSE MINERAL; EXPE-
RIMENTAnON; LABORATOIRE; TRAITEMENT; CARANGUES; CARANX
IGNOBILIS 1 NOSY BE; ANTSIRANANA
Traitement et conservation des produits alimentaires
3416 - Rabéchault, Henri - Note préliminaire sur les études du
gonflement du café au cours de la torréfaction - Café Cacao Thé,
1958, Vol. 2, N° 3, p. 139-152, 4 ill., 8 réf., 4 tabl., 8 graph. - (MIC-
CICC580008 ; CI CD-PE92)
* FEVE DE CAFE; GRAIN; CAFE ROBUSTA; STRUCTURE CELLULAIRE;
GONFLEMENT; TEMPERATURE; DUREE; GRANULOMETRIE; GRILLAGE;
COFFEA; CAFE TORREFIE 1 COTE D'IVOIRE
3417 - Lavigne, R. - Etude sur le séchage du manioc - IRAM, Lac
A1aotra (MG), 1962,34 p., i1I., 3 graph. - (MIC-CIAT620096; CI CA-AT-
MNIP.56751Z (70))
* TRAITEMENT; SECHAGE; MANIOC; METHODE; RENDEMENT; TENEUR
EN MAnERE SECHE; LUTTE ANTIPARASITE (ENTREPOSAGE)
3418 - Wilbaux, R. - Observations sur la préparation du cacao Crlollo
à Madagascar et à l'archipel des Comores - Café Cacao Thé, 1963,
Vol. 7, N° 2, p. 119-130 - (MIC-CICC630034; CI CD-PE92)
* FEVE DE CACAO; TRAITEMENT; SECHAGE; FERMENTATION; CACAO
CRIOLLO 1 COMORES
3419 - Jourdan, E. - Rapport d'activité sur l'étude de la distillation
de l'essence de girofle. 1963-1964 - IRAM, Tananarive (MG), 1964, 9
p. - (MIC-CIAT640096 ; CI CA-AT-MNIP.56751Z (128))
* TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; DISnLLAnON ; METHODE; MATERIEL;




3420 - Jourdan, E. ; Ramalanjaona, G. - Le vin de canne à Madagascar
(Betsabetsa). Préparation, stabilisation - Agronomie Tropicale. Série
2 : Agronomie Générale, Etudes Techniques, 1965, Vol. 20, N° 9, p. 854-
852 - (MIC-CIAT650058 ; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83 ; CI CA-AT-
MNIP.5675/B)
* BOISSON ALCOOLISEE; JUS DE CANNE A SUCRE; TRAITEMENT; ARO-
MAnSAnON; FERMENTAnON ALCOOLIQUE; QUALITE; APnTUDE A LA
CONSERVAnON ; DEVELOPPEMENT DE PRODUIT; TECHNOLOGIE ALIMEN-
TAIRE; BOISSON TRADmONNELLE
3421 - Blancou, J. ; Blanc, F. - Note sur la technologie du condition-
nement et la contamination bactérienne des crevettes pêchées à
Madagascar - FAO-Conférence Technique sur l'Inspection et le Contr61e
de la Qualité des Produits de la Pêche, Halifax, Canada, 15-25/07/1969
- FAO, Rome 01), 1969, 6 p., 7 réf., tabl. - Conférence Technique sur
l'Inspection et le Contrôle de la Qualité des Produits de la Pêche, 15-25
juillet 1969, Halifax (CA) - (MIC-CIVT690243; CI VT-Rapport BlANCOU)
* CREVETTE; CONSERVE DE POISSON; INDUSTRIE DE LA CONSERVE;
ANALYSE MICROBIOLOGIQUE; CONTAMINAnON BIOLOGIQUE
3422 - Blancou, J. - Stabilisation du lait par addition de Bêta-
propiolactone - Revue d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays
Tropicaux, 1974, Vol. 27, N° 3, p. 271-274,2 tabl. - (MIC-CIVT740040;
CI VT_n° 22057 ; CI CD-PE284)
* LAIT; AGENT DE CONSERVAnON ; CONSERVATION
3423 - Stessels, L. - Chargeur pneumatique de café en parche pour
séchoir Okrassa équipé d'un calorifère MlIIetherm - Café Cacao Thé,
1974, Vol. 18, N° 2, p. 134-135, 7 i1I., graph. - (MIC-CICC740024; CI
CD-PE92)
* SECHAGE; SECHOIR; CARACTERISTIQUE DU MATERIEL; CHARGEUR;
CAFE PARCHE
3424 - Haendler, L. - Rapport de mission effectuée en République
Démocratique de Madagascar du 3 au 17 Octobre 1977 - GERDAT-
IRFA, Paris (FR), 1978, 56 p. - (MIC-CIFA780038 ; CI FA-ARC-8-30)
* NOIX DE CAJOU; TRAITEMENT; SECHAGE; JUS DE FRUIT; EAU DE VIE;
SOUS PRODUIT; POMME CAJOU
3425 - Jacquet, M. - Le décorticage du café à Madagascar (Enquête,
diagnostic, propositions) - CIRAD-IRCC, Montpellier (FR), 1989, 57 p.,
6 graph. - (MIC-CICC900007; CI CC-a 13 (26))
* CAFE ROBUSTA; FEVE DE CAFE; TRAITEMENT; CONDmONNEMENT;
DECORnCAGE; MATERIEL; MODERNISATION
Traitement des déchets agricoles
3426 - Frontier-Abou, Danièle; Kaderbay, Batoulbay - Note préliminaire
sur un essai de fabrication artisanale de Nuoc-Mam à partir de
résidus de l'Industrie crevettlère - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1973, 25
p., 3 i1I., réf., 3 graph. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-
Be, N° 39) - (MIC-ORF 7315; OR F A7315/3; OR B B5FRO/2; OR M
A7315/1)
* PRODUIT ALIMENTAIRE; TECHNOLOGIE TRADITIONNELLE; METHODE;
POISSON (ALIMENT) ; CREVETTE; VALEUR NUTRITIVE; PROTEINE; ASSAI-
SONNEMENT; DECHET DE POISSON; NUOC-MAM
Traitement des produits agricoles non-alimentaires
3427 - Bautaric, J. - Résumé d'une étude sur diverses gommes de
Madagascar et leur mélange avec du guayule et de la balata -
Caoutchouc et la Gutta Percha, 1919, N° 186, p. 9893-9900, tabl. - (MIC-
CIRU193014; CI CD-PE441)
* GOMME; PARTHENIUM ARGENTATUM; MELANGE; RENDEMENT; VIS-
COSITE; ELASnCITE ; ETUVAGE; BALATA
3428 - Simmons, H.E. ; Dubosc, A. - Cours technique de fabrication
de caoutchouc - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1920, N° 202,
p. 10629-10640, tabl. - (MIC-CIRU203006 ; CI CD-PE441)
* CAOUTCHOUC; HISTOIRE; PLANTE A CAOUTCHOUC; PRAnQUE
CULTURALE; LATEX; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; TRAITEMENT;
CONDmONNEMENT; CAOUTCHOUC NATUREL; SYSTEME DE PRODUC-
nON 1AMAZONIE; AFRIQUE; AMERIQUE CENTRALE
3429 - 1RCT, Paris, FR - Journées européennes de chlmlurgle - IRCT,
Paris (FR), 1959, 15 p. - Journées Européennes de Chimiurgie, 1959,
Paris (FR) - (MIC-CICT591040 ; CI CA-CT-DOC 3781)
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* COTON; INDUSTRIE TEXTILE; SOUS PRODUIT; ALIMENT POUR ANI-
MAUX; PRODUIT CELLULOSIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; TRAI-
TEMENT; METHODE; PRODUIT CHIMIQUE; RESISTANCE MECANIQUE;
UNTER ; FILATURE 1 AFRIQUE
3430 - Jourdan, E. - L'huilerie, savonnerie à Madagascar. Etude
sommaire de 2 usines de Tuléar - IRAM, Tananarive (MG), 1960,34




* TRAITEMENT; NOIX DE COCO; ARACHIDE; COTON; HUILE; SAVON;
BAOBAB 1 TOLIARA
3431 - Massat, J. - Essai d'expérimentation en usine des cotons
camerounais - CIRAD-IRCT, Paris (FR), 1985, 5 p. - (MIC-CICT850476 ;
CI CA-CT-DOC 13075)
* COTON; INDUSTRIE COTONNIERE ; TESTAGE; COTON COLLANT 1 CA-
MEROUN
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L'Institut français de recherche scientifique
pour le développement en coopération
Ëtablissement public à caractère scientifique et technologique, l'üRSTüM est placé sous la tutelle conjointe du ministère
de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche et du ministère de la Coopération.
Il a pour mission de réaliser des recherches sur les milieux physiques, biologiques et humains des pays de la zone
intertropicale et de contribuer ainsi à leur développement. Ces recherches sont conduites en partenariat, dans les
implantations propres de l'üRSTüM ou dans les institutions scientifiques du Sud.
CIRAD
Centre de coopération intemationale en
recherche agronomique pour le développement
Le CIRAD est un organisme scientifique spécialisé en agriculture des régions tropicales et subtropicales. Sous la forme d'un
établissement public, il est né en 1984 de la fusion d'instituts de recherche en sciences agronomiques, vétérinaires,
forestières et agro-alimentaires des régions chaudes.
Il a pour mission de contribuer au développement de ces régions par des recherches, des réalisations expérimentales, la
formation, l'infarmation scientifique et technique.
BDPA-SCETAGRI
BDPA-SCETAGRI est une société d'ingénierie et de conseil, filiale du Groupe C3D. Elle est spécialisée dans le
développement du monde rural et de la filière agro-alimentaire et dans l'inventaire et la gestion des ressources naturelles.
Elle réalise des études, fournit une assistance technique aux projets de développement et assure la farmation et la diffusion
de l'information technique. BDPA-SCETAGRI intervient aussi comme opérateur et gestionnaire d'exploitations agricoles et
agro-alimentaires.
CIDST
Centre d'information et de documentation scientifique et technique
Le ClDST est un établissement à caractère scientifique et économique (EPIe) doté de l'autonomie de gestion administrative
et financière.
Créé par décret n° 87/145 du 5 mai 1987, le Centre est placé sous la tutelle technique du ministère chargé de la
Recherche Scientifique et sous la tutelle financière du ministère chargé des Finances.
Il a pour mission de :
• répondre aux besoins en information scientifique et technique des chercheurs, des décideurs et opérateurs économiques
du secteur gouvernemental ou privé;
• gérer la banque de données référentielle MIREMBY portant sur les travaux scientifiques et techniques, les recherches en
cours, les résultats de recherche malgache, pour en assurer la diffusion tant au niveau local qu'au niveau international;
• constituer toute documentation utile pour la recherche scientifique et le développement;
• établir avec les institutions de l'Ëtat et les différentes sources d'information existant à Madagasikara des réseaux de
relations et de coopération professionnelles, pour une meilleure circulation de l'information;
• coopérer avec les centres de documentation et banques de données étrangères ainsi qu'avec les arganisations
internationales en matière d'information et de documentation scientifique et technique;
• offrir son appui technique aux services de vulgarisation des résultats de la recherche, grâce à ses départements Ëdition-
Impression-Dittusion et Services aux Utilisateurs.
Deux antennes régionales du ClDST fonctionnent à Fianarantsoa et Toamasina.
Quatre réseaux documentaires ont été créés suite à une initiative du ClDST : les réseaux MIREMBY, MANlPITA, BETAFITA
et RAMIARY, traitant respectivement de la recherche malgache, des sciences agricoles, de l'industrie et de la technologie,





























Bureau pour le développement de la production agricole
Centre d'études et d'expérimentation du machinisme agricole tropical
Centre national de la recherche scientifique
Centre technique forestier tropical
Groupement d'études et de recherches pour le développement de l'agronomie
tropicale
Inslitut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux
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Institut francais du café et du cacao
Institut de recherches agronomiques à Madagascar
Institut de recherches agronomiques tropicales et des cultures vivrières
Institut de recherches du coton et des textiles exotiques
Institut de recherches pour les huiles et oléagineux
Institut de recherche scientifique de Madagascar
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document extrait de la base du CITE
document présent au CNRT à Madagascar
document présent au FüFIFA à Madagascar
document extrait de la base Jacaranda
N.B. Malgré tous les soins apportés à cette bibliographie quelques références apparaissent en double.
Il
AVERTISSEMENT
Cette bibliographie recense l'ensemble des travaux sur Madagascar réalisés par trois
organismes trançais : l'ORSTOM, le CIRAD et le BDPA.
Elle a été réalisée dans le cadre du projet « Appui à la recherche scientifique à
Madagascar» sur financement intégral du ministère de la Coopéraj"ion, l'organisme
bénéficiaire étant le CIDST.
Ce projet comportait deux volets: l'un concernant un appui à l'informatisation du CIDST,
l'autre la reconstitution des fonds ORSTOM, CIRAD et BDPA. L'ORSTOM a été chargé
de ce deuxième volet comf?renant le recensement et la fourniture des documents sur
microfiche, la réalisation du fichier informatisé correspondant et l'édition d'une bibliogra-
phie.
Le recensement des documents a été effectué à partir d'extraits des bases de données
ORSTOM, CIRAD, BDPA, CITE et Jacaranda. Le produit final est le résultat d'une
coopération entre le CIDST et l'ORSTOM ; le reformatage des fichiers aux normes CIDST,
les compléments d'indexation et le classement des références ont été réalisés par le
CIDST.
Les références sont présentées chronologiquement, suivant le plan de classement du
CIDST. Ont été éliminées pour l'édition les versions multiples d'un même document, à
l'exception des cas où elles sont suscepl"ibles de faciliter l'accès au document primaire.
Trois index - auteurs, thématique, et géographique - facilitent la consultation.
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BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Bâtiment
3432 - 8DPA, Paris, FR - Opération Moyen-Ouest (Anosy): marché
relatif aux constructions - 8DPA, Antananarivo (MG), 1963, 36 p. -
(8DJACA 16310 D-D1-D2)
• CONSTRUCTION; INDUSTRIE DU BATIMENT; BTP 1 ANTANANARIVO;
ANOSY ; MADAGASCAR (MOYEN OUEST)
Matériaux de construction
3433 - 8DPA, Paris, FR - Note sur la stabilisation des argiles en we
de la fabrication de parpaings de terre - 8DPA, Antananarivo (MG),
1964, [n.p.] - (8DCITE 2299)





3434 - Decary, R. - Les mortiers malgaches - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série C : Sciences Humaines, 1952, Vol. 1,
ND 2, p. 167-179, iII., carte(s) - (MIC-ORF 28194; ID PP 546; OR F
A28194/1 ; OR 8 P8 188/C/1; OR C PL 218/1)
• ART; MORTIER; CROYANCE; ANALYSE MORPHOLOGIQUE; SAKALAVA;
OBJET DOMESTIQUE; INTERDIT
3435 - Millot, J. - Considérations sur le commerce dans l'océan
Indien au Moyen Age et au pré-Moyen Age, à propos des perles de
zanaga - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C :
Sciences Humaines, 1952, Vol. 1, ND2, p.159-165, réf. - (MIC-ORF
28193; ID PP 546; OR F A28193/1 ; OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 2181
1)
• ART; PERLE; HISTOIRE; ECONOMIE; COMMERCE; OBJET DE PARURE
lZANAGA;MOYENCONGO
3436 - Malet, Louis - Métiers à tisser Betslmlsaraka - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C: Sciences Humaines,
1952, Vol. 1, ND 2, p. 197-208 - (MIC-ORF 28196; ID PP 546; OR F
A28196/1 ; OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 21811)
• ART; ARTISANAT; TISSU; MEnER A TISSER; BETSIMISARAKA; TECH-
NIQUE DE FABRICATION
3437 - Malet, Louis - Les statuettes Bara de lakora - Le Naturaliste
Malgache, 1954, Vol. 6, ND 1-2, p. 109-120, iII., fig., graph. - (MIC-ORF
11804; 8NMG; OR F 811804/2; OR 8 P 5806/1; OR C S-5511 MOU
1)
• TRADITION; ART PLASTIQUE; FABRICATION; OUTIL; TONGAMANA;
BARA; STATUE; SCULPTEUR 1 FIANARANTSOA; IAKORA
3438 - Malet, Louis; Vemier, E. - L'éléphant de pierre de Vohitsara -
Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8, ND 2, p. 269-276, ill., réf. - (8NMG ;
OR F 811805/1 ; OR 8 P 5806/1)
• ANTHROPOLOGIE; SCULPTURE; ELEPHANT; ANIMAL; ART TRADITION-
NEL 1VOHITSARA ; ANTANANARIVO
3439 - Malet, Louis - Métier à tisser du pays Mahafaly - Le Naturaliste
Malgache, 1956, Vol. 8, ND 1, p.149-153, 3 ill. - (8NMG; OR F 8118061
1 ; OR 8 P 5806/1)
• ANTHROPOLOGIE; ARTISANAT; TISSAGE; MAHAFALY ; ART TRADmON-
NEL 1 MADAGASCAR (SUD OUEST)
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3440 - Malet, Louis - Marmites de Vohemar portant des traces de
réparations anciennes - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, ND 1,
p. 155-157, ill. - (8NMG; OR F 811807/1 ; OR 8 P 5806/1)
• ANTHROPOLOGIE; ARTISANAT; OBJET DOMESTIQUE 1 IHARANA; ANT-
SIRANANA
3441 - Malet, Louis - Découpures d'oreilles de bœuf, tombeau de
Vazlmba, mannite en pierre tournée, forge malgache, panier à
volailles sakalava, fragment de sorabe, tambour royal sakalava, le
jeu de katra, épouvantail betsimisaraka, statue funéraire, potière
vezo,le slkldy - IRSM, Tananarive (MG), 1957, 12 p. - (MIC-ORF 22954;
OR F 822954/1)
• ANTHROPOLOGIE; BETAIL; MAlRQUAGE ; ART; ARTISANAT; TAMBOUR;
SEPULTURE; SAKALAVA; SOCIETE TRADmONNELLE
3442 - Malet, Louis - La sculpture malgache - Revue de Madagascar,
1958, ND 1, p.35-38, III., graph. - (MIC-ORF 22971 ; OR F 822971/1 ;
OR 8 P 428/1)
• ART PLASTIQUE; SCULPTURE; ART TRADmONNEL; OBJET MAGICO-
RELIGIEUX
3443 - Malet, Louis - Les pointes démélolrs malgaches - Le Naturaliste
Malgache, 1958, Vol. 10, ND 1-2, p. 153-165, iII., 10 graph. - (BNMG;
OR F 822961/1 ; OR 8 P 5806/1)
• ART; PEIGNE; POINTE DEMELOIR; OBJET DOMESTIQUE; OBJET DE
PARURE; COIFFURE; PRATIQUE SOCIALE
3444 - Lombard, Jacques - Propos échappés••• - Ferry, M.P. ; Gruénais,
Marc-Eric; Echard, N. ; QuiminaJ, C. - Anthropologues, anthropologie et
musées - 8ulletin - AFA, 1990, ND 39, p. 85-88 - (MIC-ORF 30191 ; OR
F A30191/2 ; OR C PL 214/1)
• ANTHROPOLOGIE; ART FUNERAIRE; TRADmON; COLLECTIONS S ET
T; ALOALO ; OBJET; MUSEE; EXPOSmON 1AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Culture
3445 - Malet, Louis - Les cultures actuelles: techniques et organi-
sation sociale: un exemple: le travail des métaux à Madagascar -
Encyclopédie clartés: 7-L'homme, race, mœurs - [s.n.], Paris (FR), 1956,
5 p., tabl. - (MIC-ORF 22962; OR F 822962/1)
• ANTHROPOLOGIE; METALLURGIE; FORGERON; FER; STRUCTURE SO-
CIALE ; MEnER; SOCIETE TRADmONNELLE
3446 - Malet, Louis - Reconnaissance archéologique au Lac A1aotra :
novembre 1956 - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, ND 2, p.301-
310,8 iII. - (8NMG; OR F 811801/1 ; OR 8 P 5806/1)
• ARCHEOLOGIE; SITE ARCHEOLOGIQUE; CERAMIQUE 1 ALAOTRA; VO-
HIMASINA; TOAMASINA
SCIENCES SOCIALES
3447 - Molet, Louis - Une 101 récente ayant pour objet la protection
des sites et monuments et la réglementation des fouilles il Mada-
gascar - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2, p.311-313 -
(BNMG ; OR F 811808/1 ; OR B P 5806/1)
• PATRIMOINE CULTUREL; LEGISLATION; PROTECTION DE SITE; TEXTE
LEGISLATIF
3448 - Vérin, P.; Griveaud, Paul - La protection des richesses
naturelles, archéologiques et artistiques il Madagascar - ENPS,
Tananarive (MG), 1968, 94 p., réf. - (Guide d'Initiation Active au
Développement, N° 6) - (MIC-ORF 32154; MIC-ORF 14413; OR F
A32154/1 ; OR 8 81VER/1 ; OR C FHO-612 VER/1)
• RESSOURCE NATURELLE; CONSERVATION DE LA NATURE; PROTEC-
TION DE L'ENVIRONNEMENT; POUTIQUE CULTURELLE; ARCHEOLOGIE;
ARTISANAT; LEGISLATION; MANUEL; PROTECTION DE SITE; ART TRADI-
TlONNEL; CONSERVATION DES OBJETS
3449 - Emphoux, Jean-Pierre - Archéologie de l'Androy: deux sites
importants: Andranosoa et le manda de Ramananga - Omaly Sy
Anio: Hier et Aujourd'hui: Revue d'Etudes Historiques, 1981, W 13-14,
p. 89-97,6 réf., carte(s) - (MIC-ORF 21248; OR F 821248/1 ; OR B PB
1417/1 ; OR C S-5449 EMP/1)
• ARCHEOLOGIE; FOUILLE ARCHEOLOGIQUE; CERAMIQUE; OSSEMENT /
MADAGASCAR (SUD) ; ANDROY ; ANDRANOSOA ; RAMANANGA; TOLiARA
Linguistique et littérature
3450 - Molet, Louis - Petit guide de toponymie malgache - IRSM,
Tananarive (MG), 1957, 61 p., réf. - (MIC-ORF 18391 ; OR F 818391/1)
• LINGUISTIQUE; TOPONYMIE; LEXIQUE; MALGACHE
3451 - Vianes, Suzanne; Molet, Louis - Une langue secrète chez les
Temoro : communication il l'Académie malgache - IRSM, Tananarive
(MG), 1957,4 p. - (MIC-ORF 22973; OR F B22973/1)
• INTERDIT; ARABE; ETHNOLINGUISTIQUE; SOCIETE TRADmONNELLE ;
LANGUE VERNACULAIRE; EMPRUNT LINGUISTIQUE; CLAN; ANAKARA /
MADAGASCAR (SUD ESO) ; VATOMASINA
3452 - Ottino, Paul - Des genres littéraires malayo-polynésiens il
double ou plurl-slgniflcatlon? - ORSTOM, Papeete (PF), 1966, 43 p.,
réf. - (MIC-ORF 28002; OR F B28oo2/1)
• LITTERATURE; SYMBOLISME; LINGUISTIQUE; SEMANTIQUE; INTER-
PRETATlON; POESIE; SOCIETE TRADmONNELLE; PROVERBE / POLYNE-
SIE
3453 - Molet, Louis - Les étapes de l'orthographe malgache - Bulletin
de Madagascar, 1967, N° 256, p.712-714 - (BNMG; ANMG; OR F
B11802/1 ; OR C PL 245/1)
• LINGUISTIQUE; ORTHOGRAPHE; HISTOIRE; TRANSCRIPTION; MERINA ;
MALGACHE
3454 - Koechlin, 8. ; Ottino, Paul; Dez, J. - Madagascar - Bulletin -
ASEMI, 1972, Vol. 3, N° 1, p. 71-83, iII., 19 réf. - (MIC-ORF 7215; OR F
B7215/1 ; OR B PB 1497/1)
• LINGUISTIQUE; ETHNIE; LEXIQUE; LANGUE VERNACULAIRE
3455 - Molet, Louis - Origine et sens du nom des Sakalava de
Madagascar - Etudes de géographie tropicale offertes à Pierre Gourou
- Mouton, Paris (FR); La Haye (NL), 1972, p. 341-355, réf. - (MIC-ORF
5699; OR F 8569912 ; OR B B4GOU/1 ; OR C CAO GOU/1)
• LINGUISTIQUE; ETHNIE; HISTOIRE; ETYMOLOGIE; SAKAlAVA; NOM
VERNACULAIRE; SOCIETE TRADmONNELLE
3456 - Molet, Louis - Le vocabulaIre concemant l'esclavage dans
l'ancien Madagascar - Perspectives nouvelles sur le passé de l'Afrique
noire et de Madagascar: mélanges offerts à Hubert Deschamps -
Université de la Sorbonne, Paris (FR), 1974, p. 45-65,83 réf. - (Etudes)
- (MIC-ORF 7165; OR F B7165/2; OR C S-5343 MOU1)
• LINGUISTIQUE; ESCLAVAGE; HISTOIRE; ETYMOLOGIE; STRUCTURE
SOCIALE; LEXIQUE; SOCIETE TRADmONNELLE ; NOM VERNACULAIRE
3457 - Bare-Thomas, Dominique - 1. Phonologie et grammaire. 2.
Lexique - Le dialecte Sakalava du Nord-Ouest de Madagascar: phono-
logie, grammaire, lexique - Université de Paris, Paris (FR), 1976, 2 voL,
608 p., il1. , réf., tabl. - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Unguis-
tique: Paris: 1976) - (MIC-ORF 15775; OR F M15775/1)
• LINGUISTIQUE; GRAMMAIRE; MORPHOLOGIE LINGUISTIQUE; PHONO-
LOGIE; DIALECTE; LEXIQUE; SAKAlAVA; LANGUE VERNACULAIRE;




3458 - Barreteau, Daniel - Inventaire des études linguistiques sur les
pays d'Afrique noire d'expression française et sur Madagascar -
CILF, Paris (FR), 1978,624 p. - (MIC-ORF 01013; OR F A494/2; OR C
FNO-106 BAR/1)
• LINGUISTIQUE; LANGUE; MULTlLlNGUISME; BIBLIOGRAPHIE;
CULTURE; LANGAGES; FRANCOPHONIE; LANGUE VERNACULAIRE /
AFRIQUE SUBSAHARIENNE; MAURITANIE; SENEGAL; MAU; COTE
D'IVOIRE; TOGO; 8ENIN ; BURKINA FASO; NIGER; TCHAO; CENTRAFRI-
CAINE REPUBLIQUE; CAMEROUN; GABON; CONGO; ZAJRE; RWANDA;
BURUNDI
3459 - Fauroux, Emmanuel; Le Gros, Botorabe ; Rasoarnalavao, Claire ;
David, L - Le vocabulaire de la propreté dans les langues vemacu-
lalres du Sud-Ouest de Madagascar: pour une meilleure approche
des problèmes d'hygiène urbaine - Channes, Jacques - Plurilinguisme
et développement - Cahiers des Sciences Humaines, 1991, Vol. 27,
N° 3-4, p. 355-366, 10 réf. - (ID ; OR F A35816/2 ; OR B PB 555/1 ; OR
C PL 1/2 ; OR M PM 5/2)
• HYGIENE; VILLE; DECHET DOMESTIQUE; RELIGION; EXCREMENTS;
PROPRETE; SOUILLURE; LANGUE VERNACULAIRE / TOLIARA ; MADAGAS-
CAR (SUD OUESO)
3460 - Molet, Louis - Les manuscrits arablco-malgaches - ORSTOM,
Paris (FR), [s.d.], 5 p. - (MIC-ORF 22967; OR F B22967/1)
• MANUSCRIT; LITTERATURE; ARCHIVES; HISTOIRE; SORABE; ARABE ;
MALGACHE
Philosophie, éthique et religion
3461 - Molet, Louis - Andranoro, lieu paien des environs de Tanana-
rive - ORSTOM, Paris (FR), 1956, 9 p. - (MIC-ORF 7204; OR F A7204/
1)
• RELIGION; CEREMONIE ; CULTE DE VAZIMBA ; MERINA ; ANTHROPOLO-
GIE RELIGIEUSE; SOCIETE TRADmONNELLE ; RITUEL; DIVINATION / AN-
TANANARIVO ; ANDRANORO
3462 - Molet, Louis - Vie mystique et rélncamatlon de l'ame chez les
malgaches - Réincarnation et vie mystique en Afrique noire - PUF, Paris
(FR), 1965, p.109-130, réf. - Colloque sur la Réincarnation et Vie
Mystique en Afrique Noire, 16-18 mal 1963, Strasbourg (FR) - (MIC-ORF
10228; OR F B1022811 ; OR B B3REV1)
• ANTHROPOLOGIE; RELIGION; CROYANCE; MORT; MYSTICISME; CE-
REMONIE; REINCARNATION; CULTE DES ANCETRES; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE ; SYNCRETISME; RITUEL
3463 - Malet, Louis; Matsudaira, N. - Le concept de Tamashll au
Japon: Madagascar et Japon à propos du concept de Tamashll -
Monde Non Chrétien, 1965, N° 75-76, p. 171-189 - (MIC-ORF 11505;
OR F B11505/1 ; OR C S-5347 MOU1)
• CROYANCE; MORT; RELIGION; TAMASHII; CULTE DU UBU YU; CULTE
DES ANCETRES; ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE; SOCIETE TRADmON-
NELLE; RITE FUNERAIRE; DIVINATION / JAPON
3464 - Molet, Louis - 1. Cosmogonie, théologie. 2. Anthropologie - La
foi malgache: cosmogonie, théologie et anthropologie (/merina) - ORS-
TOM, Paris (FR), 1977, 2 voL, 796 p., iII., réf. - Thèse (Théologie en
Histoire des Religions: Strasbourg: 1977) - (MIC-ORF 22970; ID SOC
214 ; OR F A22970/1)
• ANTHROPOLOGIE; CROYANCE; COSMOGONIE; SYMBOLISME; NAIS-
SANCE; MARIAGE; SORCELLERIE; CHANGEMENT SOCIAL; CIRCONCI-
SION; CEREMONIE; REINCARNATION; BETSILEO; MERINA; SOCIETE
TRADmONNELLE; SYSTEME DE REPRESENTATIONS; DMNATlON;
SACRE; RITE FUNERAIRE; SACRIFICE; ETHNOMEDECINE / IMERINA;
ANTANANARIVO
3465 - Molet, Louis - 1. La conception du monde et du sumaturel. 2.
Anthropologie - La conception malgache du monde, du surnaturel et
de l'homme en Imerina - L'Harmattan, Paris (FR), 1979, 2 voL, 888 p.,
ill., réf., tabl., carte(s) - (ID HIS 155; OR F A9821/2 ; OR C FC30-612
MOU1)
• ANTHROPOLOGIE; RELIGION; COSMOGONIE; SYMBOLISME; NAIS-
SANCE; MARIAGE; MORT; CIRCONCISION ; CULTE DE FAMADIHANA;
MERINA; SOCIETE TRADmONNELLE ; SACRE; SYSTEME DE REPRESEN-
TATIONS; DIVINATION; RITUEL; ROYAUTE / IMERINA; MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX); ANTANANARIVO
3466 - Ottino, Paul - L'abandon aux eaux et l'Introduction de l'Islam
en Indonésie et il Madagascar - Etudes sur l'Océan IndIen - Université
de l'Océan Indien, [5.1.], 1984, p.193-222, iII., réf. - (Travaux de
"Université de la Réunion) - (MIC-ORF 18726; OR F B18726/1)
TI8V8UX sur Madagascar
• CONTE DE FEE; UTTERATURE ; SUPERSTITlON ; REUGION ; ISlAMISME;
ANTHROPOLOGIE SOCIALE; SYSTEME SOCIOCULTUREL; IDEOLOGIE; SO-




3467 - Molet, Louis - Présence d'éléments makoa à sainte-Marie de
Madagascar: communication à l'Académie malgache - ORSTOM,
Paris (FR), 1955,8 p. - (MIC-ORF 22960; OR F B22960/1)
• ANTHROPOLOGIE; DROIT COUTUMIER; INTEGRATION SOCIALE; ASSI-
MILATION ; MAKOA; SOCIETE TRADITIONNEllE / SAINTE MARIE; FENOA-
RIVO ATSINANANA; TOAMASINA
3468 - Molet, Louis - Droit occidental et droit coutumier - [s.n.], [5.1.],
[1967]. 25 p. - (MIC-ORF 22953; OR F B22953/1)
• ANTHROPOLOGIE; DROIT COUTUMIER; DROIT; OCCIDENT; ETUDE
COMPARATIVE; CONCEPT; SOCIETE TRADITIONNELLE / AFRIQUE
3469 - Molet, Louis - Sources et tendences du droit moderne à
Madagascar - Journal Canadien des Etudes Africaines, 1968, N° 1,
p. 123-134 - (MIC-ORF 13250; OR F B13250/2 ; OR C S-5348 MOU1)
• DROIT; LEGISLATION; ANTHROPOLOGIE; DROIT COUTUMIER; CHAN-
GEMENT SOCIAL; ADAPTATION SOCIALE; SOCIETE TRADITIONNEllE
ECONOMIE
Commerce
3470 - Ottino, Paul - L'économie commerciale pakistanaise dens le
delta du Mangoky - ORSTOM, Tananarive (MG), 1961, 120 p., 20 il1. ,
tabl. - (MIC-ORF 7193; OR F A7193/1 ; OR B B40TT/2 ; OR C BJO-612
OTT/1)
• ECONOMIE; COMMERCE; ETRANGER; PRODUCTION AGRICOLE;
MARCHE INTERIEUR; PRIX; EXPORTATION; REVENU; PHASEOLUS LU-
NEATUS; RELATIONS AUTOCHTONES ALLOCHTONES; PAKISTANAIS /
MADAGASCAR (SUD OUES"T) ; MANGOKY ; TOLIARA
3471 - Molet, Louis - Les monnaies à Madagascar - Cahiers de
l'Institut de Science Econornique Appliquée. Série 5 : Humanités, 1962,
Vol. S, N° 4, p. 7-48, 4 i11., réf. - (MIC-ORF 22968; OR F B2296811)
• HISTOIRE; MONNAIE; COMMERCE; ECHANGE; PRET; TROC; NUMIS-
MATIQUE ; MERINA; SOCIETE TRADITIONNEllE
3472 - Treuil, Jean-Pierre - Etude de la structure de l'offre en fonction
des caractéristiques des établissements: exposé de méthode -
ORSTOM; BDPI; INSRE, Tananarive (MG), 1969, 30 p., tabl. - (MIC-
ORF 14206; OR F B14206/1)
• ECONOMIE NATIONALE; COMMERCE; ENTREPRISE; MARCHE; OFFRE;
ANALYSE ECONOMIQUE
3473 - Treuil, Jean-Pierre - CoOl de la distribution de certains articles
courants de la branche des Industries alimentaires - ORSTOM;
BDPI; INSRE, Tananarive (MG), 1969, 45 p., tabl. - (MIC-ORF 14207 ;
OR F B14207/1)
• ECONOMIE NATIONALE; COMMERCE; INDUSTRIE AUMENTAIRE; DIS-
TRIBUTION ; COUT; PRIX
3474 - Molet, Louis - Les monnaies à Madagascar - Cahiers Vilfredo
Pareto, 1970, N° 21, p. 203-234, 3 iII., réf. - (MIC-ORF 4437; OR F
84437/1 ; OR C 8-5340 MOU1)
• ECONOMIE; MONNAIE; COMMERCE; ECHANGE; HISTOIRE; TROC;
MERINA ; SOCIETE TRADITIONNEllE
3475 - Berron, H. - Organisation en marge des activités modernes à
St Denis de La Réunion: les coursiers malgaches - Ganne, B.;
Haeringer, Philippe - Formes parallèles de régulations urbaines - Univer-
sité de Lyon 2.GLYSI, Bron (FR), 1987, p.307-309, réf. - (Programme
Citadinités : Dossier, N° 3) - (MIC-ORF 25316 ; OR F A25316/1 ; OR C
FE20-001 GAN/1)
• RELATIONS MADAGASCAR REUNION; CONTREBANDE / REUNION
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3476 - Maison, B. - Les échanges clandestins entre Madagascar et
La Réunion - Ganne, B.; Haeringer, Philippe - Formes parallèles de
régulations urbaines - Université de Lyon 2.GLYSI, Bron (FR), 1987,
p. 299-304 - (programme Citadinités: Dossier, N° 3) - (MIC-ORF 25315;
OR F A25315/1 ; OR C FE20-001 GAN/1)
• ECHANGES INTERNATIONAUX; RELATIONS MADAGASCAR REUNION;
CONTREBANDE / REUNION
Politique économique
3477 - Fournier, Jean-Paul - Le financement extérieur des Investis-
sements publics à Madagascar (1963-1971) - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1972, 60 p., tabl. - (MIC-ORF 6170; OR F A6170/1 ; OR C BGO-
612 FOU/1)
• ECONOMIE; INVESTISSEMENT PUBUC; INVESTISSEMENT ETRANGER;
FINANCEMENT; ENDETTEMENT; PRET; POUTIQUE FINANCIERE; AIDE
MULTILATERALE; BIRD; ONU; CCCE.CAISSE CENTRALE DE COOPERA-
TION ECONOMIQUE; FAC.FONDS D'AIDE ET DE COOPERATION; ORGA-
NISME DE FINANCEMENT / FRANCE
3478 - Charmes, Jacques - La problèmatlque de la transition et ses
déterminations du point de vue des théories des politiques et des
planifications du développement - INSEE, Paris (FR), 1983, 182 p. -
(Note de Travail Amira, N° 1-13-14-15) - (MIC-ORF 03025; OR F A1263/
1; OR C BDO CHAl1)
• ECONOMIE MONETAIRE; CHANGEMENT SOCIAL; RAPPORTS SOCIAUX;
ACCUMULATION DU CAPITAL; RENTE FONCIERE; STRATEGIE DE DEVE-
LOPPEMENT; THEORIE DU DEVELOPPEMENT; METHODOLOGIE; MIUEU
RURAL; PAYSANNERIE; PLANIFICATION; ETUDE DE CAS; ETUDE THEO-
RIQUE; FONCIER RURAL; METAYAGE; SOCIETE TRADITIONNEllE; SA-
LARIAT; CAPITALISME AGRAIRE; MERINA; SIHANAKA; SOMALAC /
ALAOTRA; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ANTANANARIVO; TOAMA-
SINA
3479 - SCETAGRI, Société d'Etudes et de Conseil pour l'Aménagement
Rural, l'Inventaire et la Gestion des Ressources, Paris, FR - Projet de
création d'un centre de promotion des petites et moyennes Indus-
tries à Madagascar: rapport de mission d'evaluatlon du projet -
SCETAGRI, Paris (FR), 1986,25 p., tabl. - (MIC-BDC14657; BD C14657)
• PROJET DE DEVELOPPEMENT; PMI
Secteur des entreprises productrices
3480 - Bernard, Alain - Essai d'établissement d'un tableau d'échanges
Inter-Industriels à partir d'une enquête Sema sur les entreprises
Industrielles li Madagascar (1962) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966,
93 p., tabl. - (MIC-ORF 12435; OR F A12435/1 ; OR C B110-612 BERl
1)
• ENTREPRISE; APPROVISIONNEMENT; PRODUCTION INDUSTRIEllE;
DONNEES STATISTIQUES; REGION; COMMERCE; ECHANGE COMMER-
CIAL
3481 - Bernard, Alain - Bilan d'une expérience d'Industrialisation à
Madagascar (1964-1967): Tamalu (Société Tamatavlenne d'alumi-
nium) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 3 vol., 493 p., tabl., cartels) -
(MIC-ORF 848; OR F AB4811 ; OR B B4BERI2; OR C B110-612 BERl1)
• INDUSTRIALISATION; ENTREPRISE; GESTION; RELATIONS DANS LE
TRAVAIL; MENAGE; OUVRIER; TAMALU ; SOCIETE TAMATAVIENNE D'ALU-
MINIUM; RAPPORTS SOCIAUX / TOAMASINA
EDUCATION ET ENSEIGNEMENT
Philosophie, politique et développement
de l'éducation
3482 - BDPA, Paris, FR - Ecoles et scolarisation par zone et par
canton - BDPA, Antananarivo (MG), 1966, p. 100-101 - (BDJACA R240;
BDJACA YS)
• SCOLARISATION; DONNEES STATISTIQUES / MAHAJANGA
SCIENCES SOCIALES
3483 - Biffot, Laurent - Essai de solution de plus d'un problème des
universités des pays africains et malgache - Articles et communica-
tions sociologiques (1962-1972) - CENAREST, Ubreville (GA), 1977,
p. 138-162, tabl. - (Sciences Humaines Gabonaises) - (MIC-ORF 28183;
OR F A28183/1 ; OR C FGO-140 BIF/1)
• ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; UNIVERSITE; GESTION; SCOLARISATION;
SOCIOLOGIE; PSYCHOLOGIE / GABON; AFRIQUE; FRANCE
GEOGRAPHIE
Géographie économique et humaine
3484 - Wildeman, E. de - Les caoutchoutiers : étude de géographie
économique - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1905, N° 19, p.300-302
- (MIC-CIRU053005; CI CD-PE441)
• LATEX; COAGULATION; PLANTE A CAOUTCHOUC; RENDEMENT; FICUS
ELASTICA ; FUNTUMIA ; LANDOLPHIA; LATEX CONCENTRE; BAISSEA GRA-
CILLINA; PERIPLOCA NIGRESCENS; OMPHALOGONUS CALOPHYLLUS;
LANDOLPHIA HUMILIS ; LANDOLPHIA OWARIENSIS ; CARDOPINUS GRACI-
LIS ; FUNTUMIA ELASTICA / AFRIQUE
3485 - Trouchaud, Jean-Pierre - Conb1bution à l'étude géographique
de Madagascar: la basse plaine du Mangoky - Cahiers ORSTOM.
Série Sciences Humaines, 1965, Vol. 2, N° 3, 91 p., nb. réf., nb. iII. - (ID ;
OR F A19794/2; OR C PL 1/2; OR M PM 5/2; OR B PB 555/2)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; ECONOMIE RURALE; PLAINE; POPULATION;
STRUCTURE FONCIERE / MANGOKY; SAKALAVA; MASIKORO; VEZO;
TOLIARA ; MAHAJANGA
3486 - Wurtz, Jacqueline - Conseils aux enquêteurs: enquête effec-
tuée par la section géographique ORSTOM Plaine de Tananarive -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1967,48 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 38127;
OR F A38127/1)
• ETUDE REGIONALE; GEOGRAPHIE; ENQUETE; METHODOLOGIE; SYS-
TEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; DEMOGRAPHIE; PARCELLE DE
TERRE; MILIEU RURAL; ENQUETEUR / ANTANANARIVO
3487 - Wurtz, Jacqueline; Le Bras, Jean-Pierre; Bied-Charreton, Marc
- Plaine de Tananarive: étude n° 9: enquête socio-économique:
rapport préliminaire rive gauche Ikopa - ORSTOM, Tananarive (MG),
1967,81 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 38129; OR F A38129/1)
• POPULATION RURALE; DEMOGRAPHIE; STRUCTURE DE LA POPULA-
TION; TRAVAIL; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE; ENQUETE;
CONNAISSANCES SCOLAIRES / ANTANANARIVO; IKOPA
3488 - Bied-Charreton, Marc - Terroirs et développement - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 16 p. - Réunion des Géographes ORSTOM, 25-
27 septembre 1969, Paris (FR) - (MIC-ORF 21844; OR F B21844/1 ; OR
C S-3967 BIE/1)
• GEOGRAPHIE HUMAINE; RECHERCHE; VULGARISATION; DEVELOPPE-
MENT RURAL; TERROIR / AFRIQUE
3489 - Bied-Charreton, Marc - Umltes et Intérêt des aspects quanti-
tatifs d'une étude socioéconomlque: méthodologie de l'enquête
statistique « plaine de Tananarive .. - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1969, Vol. 6, N° 3, p. 127-145, nb. réf., nb. ill. - (ID; OR F
A19814/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 555/2)
• METHODOLOGIE; ENQUETE; ETUDE REGIONALE; STATISTIQUE; ETUDE
SOCIOECONOMIQUE / ANTANANARIVO
3490 - Raison, Jean-Pierre - La géographie humaine appliquée et ses
problèmes à l'ORSTOM Tananarive - Assemblée générale de l'associa-
tion des géographes de Madagascar - Madagascar: Revue de Géogra-
phie, 1970, N° 16, p. 167-179 - Assemblée Générale de l'Association
des Géographes de Madagascar, 25 avril 1968, Tananarive (MG) - (MIC-
ORF 22339 ; OR F B22339/1 ; OR B PB 790/1)
• GEOGRAPHIE HUMAINE; RECHERCHE; POLITIQUE DE LA RECHERCHE;
SCIENTIFIQUE; ORSTOM / ANTANANARIVO
3491 - Le Chau - Metodologla de Investlgaclon baslca a nlvel urbano
y reglonal en el Peru - Oficina Regional de Desarrollo dei Norte, [s.l.]
(PE), 1971, 70 p., ill., tabl. - (MIC-ORF 22134; OR F A22134/1)
• DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; PLANIFICATION; DEVELOPPEMENT
REGIONAL; METHODOLOGIE; DEVELOPPEMENT URBAIN / PEROU
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Travaux sur Madagascar
3492 - ORSTOM, Tananarive, MG ; MOR, Ministère du Développement
Rural, Direction de la Programmation et de la Statistique Agricole.Section
de Géographie, Tananarive, MG - Thème 2 : densité de la population:
répertoire des densités par communes - Madagascar: conditions
géographiques de la mise en valeur agricole - ORSTOM ; MOR, Tana-
narive (MG), [1973], Vol. 5, 46 p., tabl. - (MIC-ORF 28236 ; OR F A28236/
1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION RURALE; POPULATION URBAINE; DEN-
SITE DE POPULATION; MISE EN VALEUR DU SOL; DONNEES STATIS-
TIQUES; INVENTAIRE; TERRE AGRICOLE
3493 - ORSTOM, Tananarive, MG ; MOR, Ministère du Développement
Rural, Direction de la Programmation et de la Statistique Agricole.Section
de Géographie, Tananarive, MG - Thème 3 : Infrastructure: répertoire
des surfaces d'accessibilité par communes, répertoire des patentes
par communes et références statistiques diverses - Madagascar:
conditions géographiques de la mise en valeur agricole - ORSTOM;
MOR, Tananarive (MG), 1973, Vol. 7, 129 p., tabl. - (MIC-ORF 28237 ;
OR F A28237/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; MISE EN VALEUR DU SOL; INFRASTRUC-
TURE; PORT; ROUTE; IRRIGATION; BOVIN; COMMERCE; DONNEES
STATISTIQUES; INVENTAIRE; TERRE AGRICOLE; EXTENSION FORES-
TIERE ; MARCHE LOCAL
3494 - Dandoy, Gérard - Regard sur une tentative de cartographie de
synthèse à l'échelle nationale: l'exemple des «Conditions géogra-
phiques de la mise en valeur de Madagascar" - Dynamique des
systèmes agraires: à travers champs: agronomes et géographes -
ORSTOM, Paris (FR), 1985, p.239-263, iII., réf. - (Colloques et Sémi-
naires) - Dynamique des Systèmes Agraires: A Travers Champs, 1984,
Paris (FR) - (MIC-ORF 17929 ; OR F A17929/3 ; OR B CB52 1/1 ; OR M
CM 11/1 ; OR M A17929/1 ; OR C DF20-001 ORS/1)
• GEOGRAPHIE; CARTOGRAPHIE; METHODOLOGIE; AGRONOMIE
3495 - Marchal, Jean-Yves - Le fil des apparencas - Blanc-Pamard, C.
- Histoires de géographes - CNRS, Paris (FR), 1991, p. 51-63 - (Mémoires
et Documents de Géographie) - (MIC-MIC-DRF 37453 ; OR F B37453/
2; OR B B4BLA/1 ; OR M B37453/1)
• GEOGRAPHIE; DEVELOPPEMENT; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; ZONE
TROPICALE; SCIENTIFIQUE; ITINERAIRE DE RECHERCHE; TEMOIGNAGE /
BURKINA FASO; MEXIQUE
Géographie physique
3496 - Ségalen, Pierre - Notes sur Madagascar - IRSM, Tananarive
(MG), 1947, 29 p. - (MIC-ORF 37182; OR F M37182/1 ; OR P MAD
47.5/1)
• CLIMATOLOGIE; FAUNE; GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOLOGIE REGIO-
NALE; ANTHROPOLOGIE; EXPLOITATION DU SOUS SOL
3497 - Saint-Ours, J. de; Paulian, Renaud; Ramahalimby, A. - Les
grottes d'Andninoboka - IRSM, Tananarive (MG), 1953, 11 p., 4 il1. , 1
carte(s), écho 1: 20 000 - (Publications de l'Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 29746; OR F B29746/1)
• LOCALISATION; TOPOGRAPHIE: HYDROLOGIE; EAU SOUTERRAINE;
HUMIDITE; AIR; TEMPERATURE; CALCAIRE; CONCRETION; INVENTAIRE
FAUNISTIQUE ; CAVERNE / ANDRANOBOKA
3498 - Hervieu, Jean - Conb1butlon à l'étude du milieu fluvio-marln
sur la côte occidentale de Madagascar - Revue de Géographie de
Madagascar, 1966, N° 8, p. 11-66, 10 il1. , 30 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF
13470; OR F B13470/1 ; OR B PB 790/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; DELTA; ESTUAIRE; HYDRODYNAMIQUE;
SALINITE; MORPHOGENESE; PHYTOECOLOGIE; SEDIMENTOLOGIE;
GRANULOMETRIE; VARIATION SPATIALE; SOL; MORPHOLOGIE;
COMPOSITION CHIMIQUE; SCIENCES DU SOL / MADAGASCAR (OUEST)
3499 - Bied-Charreton, Marc; Bonvallot, Jacques; Dandoy, Gérard;
Raison, Jean-Pierre; Peltre, Pierre - Thème 1 : valeurs des unités
physiques: fiches descriptives des unités physiques - Madagascar,
conditions géographiques de la mise en valeur agricole - ORSTOM,
Tananarive (MG), [1970], Vol. 4, 233 p., ill., réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF
7661 ; OR F A7661/1 ; OR B B4MAD/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOLOGIE; GEOMORPHOLOGIE; MISE EN
VALEUR DU SOL
3500 - Paulian, Renaud; Betsch, Jean-Marie; Guillaumet, Jean-Louis;
Blanc, C. ; Griveaud, Paul; Descarpentries, A. ; Viette, Pierre; Albignac,
Roland; Petit, Michel - 1. Le massif de l'Andrlngltra: 1970-1971 :
géomorphologie, climatologie et groupement végétaux - Etude des
écosystèmes montagnards dans la région malgache - Bulletin de la
Société d'Ecologie, 1971, Vol. 2, N° 2-3, p. 189-266, iII., graph. - (MIC-
ORF 21667 ; OR F A21667/1 ; OR B PB 1173/1 ; OR M A21667/1)
Travaux surMadagascar
• ECOSYSTEME; ALTITUDE; GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOMORPHOLO-
GIE; CLIMATOLOGIE; MICROCLIMAT; VEGETATION; PHYTOSOCIOLOGIE ;
FAUNE / ANDRINGITRA ; FIANARANTSOA
3501 - ORSTOM, Tananarive, MG ; MDR, Ministère du Développement
Rural, Direction de la Programmation et de la Statistique Agricole.Section
de Géographie, Tananarive, MG - Thème 1 : valeur des unités phy-
siques : répertoire des surfaces des unités physiques par communes
- Madagascar: conditions géographiques de la mise en valeur agricole -
ORSTOM; MDR, Tananarive (MG), 1973, Vol. 3, 190 p., tabl. - (MIC-
ORF 28235 ; OR F A28235/1)
• GEOLOGIE; GEOMORPHOLOGIE; MISE EN VALEUR DU SOL; DONNEES
STATISTIQUES; INVENTAIRE; TERRE AGRICOLE; SCIENCES DU SOL
3502 - Paulian, Renaud; Blanc, C.; Guillaumet, Jean-Louis; Betsch,
Jean-Marie; Griveaud, Paul; Peyrieras, A. - 2. Les chaînes Ano-
syennes: géomorphologie, climatologie et groupements végétaux
(campagne RCP 225, 1971-1972) - Etude des écosystèmes monta-
gnards dans la région malgache - Bulletin du Muséum National d'Histoire
Naturelle. Section D: Ecologie Générale, 1973, N° 118, 40 p., iII., réf..
tabl. - (MIC-ORF 21668; OR F B21668/1 ; OR B PB 102/1)
• ECOSYSTEME; ALTITUDE; GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOMORPHOLO-
GIE; CLIMATOLOGIE; MICROCLIMATOLOGIE; VEGETATION; PHYTOSO-
CIOLOGIE ; FAUNE / ANOSY ; TAOLAGNARO ; TOLIARA
3503 - Guillaumet, Jean-Louis; Betsch, Jean-Marie; Blanc-Pamard,
Chantal; Morat, Philippe; Peyrieras, André; Paulian, Renaud - Etude
des écosystèmes montagnards dans la région malgache: 3 - Le
MaroJezy, 4 - L'itremo et l'Iblty : géomorphologie, climatologie, faune
et flore - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 1975, N° 309,
p.29-67, 1 il1. , 18 réf., 5 tabl. - (MIC-ORF 21669; OR F B21669/1)
• ECOSYSTEME; CLIMATOLOGIE; VEGETATION; BIOTOPE; ENVIRONNE-
MENT; GEOMORPHOLOGIE; FAUNE; FLORE; COLLEMBOLA; REGION
D'ALTITUDE; LACERnLLlEN / MAROJEJY; ITREMO ; IBITY
3504 - Bied-Charreton, Marc; Bonvallot, Jacques; Dandoy, Gérard;
Delenne, Michel; Hugot, Bernard; Peltre, Pierre; Pomart, E. ; Portais,
Michel; Raison, Jean-Pierre; Randrianariso, A.J. - Carte des conditions
géographiques de la mise en valeur agricole de Madagascar: Thème
1: Potentiel des unités physiques à 1/1.000.000 - ORSTOM, Paris
(FR), 1981, 189 p., il1. , tabl. - (Notice Explicative, N°8?) - (MIC-ORF
00290 ; ID GEO 81 ; OR F A290/1)
• CARTE; GEOLOGIE; MORPHOLOGIE; VEGETATION; MISE EN VALEUR
DU SOL; SCIENCES DU SOL
Géographie régionale
3505 - BDPA, Paris, FR - La région de l'A1aotra - [s.n.], Toamasina
(MG), 1961,28 p. - (BDJACA 16613)
• GEOGRAPHIE; GEOLOGIE; CLIMATOLOGIE; DEMOGRAPHIE; PRODUC-
TION AGRICOLE; RIZ; ARACHIDE; MANIOC; TABAC; INFRASTRUCTURE;
COMMERCE; TELECOMMUNICATION; HYDROLOGIE / TOAMASINA; ALAO-
TRA
3506 - Griveaud, Paul - Note sur l'imprécision géographique de
certaines localités malgaches - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol.
13, p. 85-86 - (BNMG ; OR F B12888/1 ; OR B P 5806/1)
• GEOGRAPHIE; TOPONYMIE
3507 - BDPA, Paris, FR - Moyen-Ouest. Etudes 1962-1963: étude des
réglons de Belobakalmanga-Mandalo - BDPA, Antananarivo (MG),
1963, 58 p. - (BDJACA W25)
• GEOGRAIPHIE PHYSIQUE; POPULATION; ACTIVITE ECONOMIQUE; MI-
GRATION; APPROPRIATION DES SOLS; PROJET DE DEVELOPPEMENT /
BELOBAKA; IMANGA; MANDALO; ANTANANARIVO; MADAGASCAR
(MOYEN OUES'!)
3508 - Dandoy, Gérard - Note sur les premiers résultats des
recherches menées dans la plaine de Befandrlana-Sud - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1968, 16 p., 5 carte(s), écho 1 : 100000 - (MIC-ORF
38126; OR F A38126/1)
• GEOGRAPHIE; ETUDE REGIONALE; POPULATION RURALE; ACTIVITE
AGRICOLE; PLAINE / BEFANDRIANA ; TOLIARA
3509 - Marchal, Jean-Yves - Etude géographique de la plaine de
Bemarlvo (BelolTslrlblhina) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,62 p.,
iII., tabl., 4 cartels) - (MIC-ORF 22256; OR F A22256/1 ; OR C CA10-
612 MAR/1)
• SOCIOLOGIE RURALE; GEOGRAPHIE; EXPLOITATION AGRICOLE; DE-
MOGRAPHIE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; STRUCTURE AGRICOLE;
GEOGRAPHIE AGRAIRE; SURFACE CULTIVEE; FONCIER RURAL / BEMA-
RlVO ; BELO TSIRIBIHINA ; TOLIARA
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SCIENCES SOCIALES
3510 - Battistini, René; Delenne, Michel; Le Bourdiec, P. ; Petit, Michel;
Raison, Jean-Pierre; Domenichini, J.P.; Massiani, L. ; Vérin, P. - Les
divisions régionales de Madagascar: planches 59A et 59B - Atlas de
Madagascar - BDPA, Tananarive (MG), 1969, 4 p., cartels) - (OR F
B22179/1 ; OR B A1ATL/2)
• GEOGRAPHIE; ATLAS; CARTE; REGION; UTILISATION DES TERRES
3511 - Dandoy, Gérard; Hamson, B. - Atlas de la région de Manombo-
Befandriana sud - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 100 p., 14 i1I., réf.,
tabl., 21 cartels) - (MIC-ORF 13453; OR F A13453/2 ; OR C US1-612
DAN/1)
• GEOGRAIPHIE; ATLAS; ECONOMIE AGRICOLE; POPULATION; METHO-
DOLOGIE / MANOMBO ; BEFANDRIANA (ATSIMO) ; TOLIARA
3512 - Dandoy, Gérard - L'atlas régional Manombo-Befandriana-Sud:
analyse d'une expérience de cartographie régionale - Cahiers ORS-
TOM. Série Sciences Humaines, 1969, Vol. 6, N° 3, p.73-82, nb. réf.,
nb. iII. - (ID; OR F A19812/2 ; OR C PL 1/2; OR M PM 5/2; OR B PB
555/2)
• CARTOGRAPHIE; REGION; METHODOLOGIE / MANOMBO; BEFAN-
DRIANA ; TOLIARA
3513 - Raison, Jean-Pierre - Note sur l'utilisation des cadastres
malgaches pour la réalisation de cartes de terroirs - Cahiers ORS-
TOM. Série Sciences Humaines, 1969, Vol. 6, N° 3, p. 5-28, nb. réf., nb.
i11. - (ID; OR F A19810/2; OR C PL 1/2; OR M PM 5/2 ; OR B PB 555/
2)
• CARTOGRAPHIE: METHODOLOGIE; TERROIR
3514 - Wurtz, Jacqueline - Réflexions à propos d'une enquête
quantitative sur la région de Tananarive - Cahiers ORSTOM. Série
Sciences Humaines, 1969, Vol. 6, N° 3, p. 83-124, nb. réf, nb., graph.,
nb. carte(s) - (ID; OR F A19813/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2; OR B
PB 555/2)
• METHODOLOGIE; ENQUETE; ETUDE REGIONALE / ANTANANARIVO
3515 - Roux, Jean-Claude; Deruelle, Rémi - Atlas régional du moyen-
Ouest occidental - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, [n.p.], tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 6626; OR F A6626/1 ; OR B A1ATU2)
• SOCIOLOGIE RURALE; ATLAS; GEOGRAPHIE; VILLAGE; POPULATION;
CHEPTEL; CULTURE; ETHNIE; MERlNA ; BETSILEO; ANTANDROY / MA-
DAGASCAR (MOYEN OUES'!); BEVATO; TSIROANOMANDIDY; MIANDRA-
RIVO ; BELOBAKA; KIRANOMENA
3516 - ORSTOM, Paris, FR - Différenciation régionale et régionalisa-
tion en Afrique francophone et à Madagascar - ORSTOM, Paris (FR),
1974, 330 p., il!. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 39) -
Différenciation Régionale et Régionalisation en Afrique Francophone et
à Madagascar.Joumées de Travail de Yaoundé, 9-12 octobre 1972,
Yaoundé (CM) - (ID GEO 150; OR F A788/2; OR B CB12/2; OR M CM
9/1 ; OR M A788/1 ; OR C BE20-106 ORS/1)
• REGION; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; ORGANISATION REGIO-
NALE; PLANIFICATION REGIONALE; FRANCOPHONIE; DISPARITE REGIO-
NALE; ACTEUR DE DEVELOPPEMENT / CAMEROUN; COTE D'IVOIRE;
EUROPE; SENEGAL ; AFRIQUE
3517 - Portais, Michel - Problème d'aménagement régional d'un
espace géographiquement hétérogène: le Nord de Madagascar -
Différenciation régionale et régionalisation en Afrique francophone et à
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1974, p.35-38, cartels) - (Travaux
et Documents de l'ORSTOM, N° 39) - Différenciation Régionale et
Régionalisation en Afrique Francophone et à Madagascar.Joumées de
Travail de Yaoundé, 9-12 octobre 1972, Yaoundé (CM) - (MIC-ORF 791 ;
OR F A791/2; OR B CB12/2; OR M CM 9 EX1/1 ; OR M A791/1 ; OR
C BE20-106 ORS/1)
• REGION; POLITIQUE REGIONALE; ORGANISATION REGIONALE / MADA-
GASCAR (NORD)
3518 - Hoemer, Jean-Michel - Contribution géographique à l'étude du
sous-développement régional du sud-ouest de Madagascar - Uni-
versité de Paris 8, Saint-Denis (FR), 1987,973 p.multigr., nb. réf., nb. i11.,
18 tabl., nb. graph. - Thèse (Lettre et Sciences Humaines: 1987/12) -
(MIC-ORF 25168; OR F A25168/2; OR C CA10-612 HOE/1 ; OR M
098RURAL2 HOE/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; SOUS DEVELOPPEMENT; MIUEU NATUREL;
SOCIALISME; CRISE ECONOMIQUE; AMENAGEMENT HYDROAGRICOLE ;
PERIMETRE IRRIGUE; ORVZA; COTON; CROISSANCE URBAINE; EN-
QUETE; MIGRATION INTERIEURE; EVOLUTION DE LA POPULATION; ETUDE
REGIONALE; HISTOIRE COLONIALE; HISTOIRE DU PEUPLEMENT; SYS-
TEME SOCIOCULTUREL / MADAGASCAR (SUD OUESl) ; TOLIARA
3519 - BDPA, Paris, FR - Befandriana-Nord - BDPA, Antananarivo
(MG), [s.d.], 5 p. - (BDJACA 16475)
SCIENCES SOCIALES
• AGRICULTURE; GEOGRAPHIE; POPULATION; ElEVAGE; EAU; FORET;
FINANCEMENT; DEVELOPPEMENT RURAL 1 MAHAJANGA; BEFANDRIANA
AVARATRA
3520 - BDPA, Paris, FR - Ankazomborona - BDPA, Antananarivo (MG),
[s.d.],5 p. - (BDJACA 16473)
• AGRICULTURE; GEOGRAPHIE; POPULATION; CREDIT; ADMINISTRA-
TION ; ElEVAGE; EAU ; FORET; FINANCEMENT; DEVELOPPEMENT RURAL
1 MAHAJANGA; ANKAZOMBORONA
3521 - BDPA, Paris, FR - Anjlajia - BDPA, Antananarivo (MG), [s.d.], 5
p. - (BDJACA 16472)
• GEOGRAPHIE; HYDRAULIQUE AGRICOLE; POPULATION; ADMINISTRA-
TION ; CREDIT; AGRICULTURE; ELEVAGE; EAU; FORET; FINANCEMENT :
DEVELOPPEMENT RURAL 1 MAHAJANGA; ANJIAJIA
3522 - BDPA, Paris, FR - Secteur de paysannat: Bealanana - BDPA,
Antananarivo (MG), [s.d.], 5 p. - (BDJACA 16471)
• GEOGRAPHIE; POPULATION; ADMINISTRATION; CREDIT AGRICOLE;
AGRICULTURE: ELEVAGE; EAU; FORET; FINANCEMENT; DEVELOPPE-
MENT RURAL 1 MAHAJANGA; BEALANANA
Géographie urbaine
3523 - Anon. - Le plan d'urbanisme de la ville de Tamatave et ses
conséquences - BDPA, Antananarivo (MG), 1962, 25 p. - (BDCITE 22721
EP)
• URBANISME; CULTURE MARAICHERE 1TOAMASINA
3524 - Marietti, M. - Le problème des villes en Afrique: 2-La grande
ville, son extension et son coOt - Conférence économique africaine et
malgache - CCI, Marseille (FR), 1964, 12 p. - Conférence Economique
Africaine et Malgache, 16-18 avril 1964, Marseille (FR) - (MIC-ORF
28259; OR F B28259/1)
• VILLE; CROISSANCE URBAINE; IMMIGRATION; LOGEMENT; COUT;
HABITAT SPONTANE; GESTION URBAINE; VRD 1 AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE; SENEGAL ; DAKAR
3525 - Lacroix, Nicole - Recherches récentes sur les problèmes
urbains - Les programmes de recherche à long terme en géographie:
travaux récents et réflexions sur l'orientation des recherches - Bulletin de
Uaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1967, N° 8, p. 188-193 - (MIC-
ORF 14701 ; OR F A14701/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 24611)
• RELATIONS VILLE CAMPAGNE; MIGRATION RURALE; CLASSE SOCIALE;
CHOMAGE; PROBLEMES SOCIAUX; MIGRATION DE TRAVAIL; CENTRE
URBAIN SECONDAIRE 1 COTE D'IVOIRE
3526 - Hossenlopp, J. - Evolution de l'urbanisation dans 14 états
d'Afrique noire et Madagascar avec une esquisse prospective à
l'horizon 1985 - Colloque de démographie africaine - Cahiers ORSTOM.
Série Sciences Humaines, 1971, Vol. 8, N° 1, p. 25-36, nb. réf., 1 tabl. -
Colloque de Démographie Africaine, 6-9 octobre 1970, Paris (FR) - (ID;
OR F A19829/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 55512)
• TYPOLOGIE; DONNEES STATISTIQUES; CROISSANCE DEMOGRA-
PHIQUE; CROISSANCE URBAINE; PROSPECTIVE 1920 1985 1 AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
3527 - Cotten, Anne-Marie - Les modifications apportées par la
croissance urbaine dans les relations entre villes - La croissance
urbaine en Afrique noire et à Madagascar - CNRS, Paris (FR), 1972,
p. 205-217 - (Colloques Intemationaux du CNRS, N° 539) - 539. Colloque
intemational du CNRS sur la Croissance Urbaine en Afrique Noire et à
Madagascar, 29 septembre 1970 - 2 octobre 1970, Talence (FR) - (MIC-
ORF 5647; OR F B5647/2 ; OR B A4CNR/2 ; OR C FEO-106 CNRl1)
• ORGANISATION SPATIALE; VILLE; CROISSANCE URBAINE; ECONOMIE;
ECONOMIE URBAINE; FONCTIONS URBAINES 1AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3528 - Haeringer, Philippe - La dynamique de l'espace urbain en
Afrique noire et à Madagascar: problèmes de politique urbaine - La
croissance urbaine en Afrique noire et à Madagascar - CNRS, Paris (FR),
1972, p.177-188 - (Colloques Intemationaux du CNRS, N° 539) - 539.
Colloque Intemational du CNRS sur la Croissance Urbaine en Afrique
Noire et à Madagascar, 29 septembre 1970 - 2 octobre 1970, Talence
(FR) - (MIC-ORF 5646; OR F B564613; OR B A4CNRl1 ; OR C FEO-106
CNRl1)
• MILIEU URBAIN; HABITAT SPONTANE; HABITAT URBAIN; POLmQUE
URBAINE 1 AFRIQUE SUBSAHARIENNE
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Travaux sur Madagascar
3529 - Perrin, J.C.; Le Chau - Modèles graphiques d'économie
urbaine: applications à une étude de structure et d'évolution de la
ville d'Antsirabe - La croissance urbaine en Afrique noire et à Madagas-
car - CNRS, Paris (FR), 1972, p. 921-934, i11. - (Colloques Intemationaux
du CNRS, N° 539) - 539. Colloque Intemational du CNRS sur la
Croissance Urbaine en Afrique Noire et à Madagascar, 29 septembre
1970 - 2 octobre 1970, Talence (FR) - (MIC-ORF 5663; OR F 8566312 ;
OR B A4CNRl2; OR C FEO HAE/1)
• ECONOMIE URBAINE; EXPORTATION; IMPORTATION; CROISSANCE UR-
BAINE ; ANALYSE ECONOMIQUE; MODELISATION 1 ANTSIRABE ; ANTANA-
NARIVO
3530 - Le Chau - Economie urbaine d'Antsirabé (Madagascar, 1966-
1969) - ORSTOM, Paris (FR), 1973, 153 p., ill., réf., tabl., 3 cartels) -
(Travaux et Documents de l'ORSTOM, N°21) - (ID ECO 173; ID ECO
258; ID ECO 260; OR F A814/2 ; OR B CB1212 ; OR M CM 9/1 ; OR M
A814/1 ; OR C FE10-612 LEC P/1)
• VILLE; ECONOMIE; TISSU URBAIN; INDUSTRIALISATION; DEVELOPPE-
MENT SOCIOECONOMIQUE ; ECONOMIE URBAINE; GEOGRAPHIE URBAINE
1ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
3531 - BDPA, Paris, FR - Programme prioritaire pour l'assainissement
du quartier d'Isotry à Antananarivo: recommandations pour l'entre-
tien des Installations d'assainissement - SCETAGRI, Paris (FR), 1989,
49 p., i1I., tabl., graph., cartels) - (MIC-BDC13988/1 ; BD C13988/1)
• URBANISME; EAU USEE; EGOUT; DRAINAGE; DECHET DOMESTIQUE;
COUT; VILLE; SALARIE; BUDGET; ORGANIGRAMME; EVALUATION; GES-
TION DE PROJET; ASSAINISSEMENT URBAIN; RESEAU D'ASSAINISSE-
MENT IISOTRY ; ANTANANARIVO
3532 - Levy, R. - Programme prioritaire pour l'assainissement du
quartier d'Isotry à Antananarivo: rapport de synthèse - BDPA;
SCETAGRI, Paris (FR), 1989, 9 p., il1. , tabl., cartels) - (MIC-BDC13988 ;
BD C13988)
• EAU USEE; EGOUT; DRAINAGE; DECHET; DECHET DOMESTIQUE;
URBANISME; VILLE; COUT; ASSAINISSEMENT URBAIN; RESEAU D'AS-
SAINISSEMENT IISOTRY ; ANTANANARIVO
HISTOIRE
Histoire de Madagasikara
3533 - Molet, Louis - Le bain royal à Madagascar - IRSM, Tananarive
(MG), 1955, 12 p. - (MIC-ORF 22945 ; OR F B22945/1)
• ANTHROPOLOGIE; MYTHE; CHANGEMENT SOCIAL; CEREMONIE;
FETE; RITE DU BAIN ROYAL; SAKALAVA; FANDROANA ; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE ; ROYAUTE; TRADITION ORALE; RITE FUNERAIRE
3534 - Deschamps, Hubert - Histoire de Madagascar - 2. ed. - Berger-
Levrault, Paris (FR), 1961, 348 p., nb. réf., nb. il1. , nb. graph., nb. cartels)
- (Mondes d'Outre-Mer: Série Histoire) - (MIC-ORF 34354; OR F
A34354/1)
• HISTOIRE; ANTHROPOLOGIE; SYSTEME POLITIQUE; COLONISATION;
ECONOMIE; SOCIETE TRADITIONNELLE; ROYAUTE; HISTOIRE POLITIQUE;
PREMIER CONTACT; HISTOIRE DU PEUPLEMENT
3535 - Marchal, Jean-Yves - Evolution du peuplement dans la cuvette
d'Ambohlmanambola (sous préfecture de Betafo): contribution à
l'étude historique au Vaklnankaratra - Bulletin de Madagascar, 1967,
N° 250, p. 241-280, i11., réf. - (BNMG; ANMG; OR F B683211 ; OR C PL
245/1)
• ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE; COLONISATION; MER/NA; SIECLE 17
SIECLE 19; SOCIETE TRADITIONNELLE; HISTOIRE DU PEUPLEMENT;
STRUCTURE DEFENSIVE; ROYAUTE 1 VAKINANKARATRA ; BETAFO (SOUS
PREFECTURE) ; AMBOHIMANAMBOLA; ANDRATSAY; ANTANANARIVO
3536 - Fauroux, Emmanuel - Le royaume d'Ambohldranandrlana,
archéologie et traditions orales - Taloha, 1970, N° 3, p.55-83, réf.,
tabl., cartels) - (MIC-ORF 4854; OR F 84854/2 ; OR C S-3685 FAU/1)
• SITE ARCHEOLOGIQUE; ANTHROPOLOGIE SOCIALE; MIGRATION; HIS-
TOIRE ; ZANA-DRALAMBO; FOKO; HISTOIRE DU PEUPLEMENT; TRADI-
TION ORALE 1 AMBOHIDRANANDRIANA; ANTANANARIVO
3537 - A1thabe, Gérard - Les manifestations paysannes d'avril 1971 -
Revue Francaise d'Etudes Politiques Africaines, 1972, N° 78, p. 72-74 -
(MIC-ORF 22520; OR F B22520/1 ; OR C S-5193 ALT/1)
Travaux sur Madagascar
• SOCIOLOGIE RURALE; MIGRATION: VILlAGE; CONFUT SOCIAL; RE-
VOLTE SOCIALE; MONIMA
3538 - Ottino, Paul - La hiérarchie sociale et l'alliance dans le
royaume de Matacassl des 16e et 17e siècles - Bulletin - ASEMI,
1973, Vol. 4, N° 4, p.53-89, réf. - (MIC-ORF 7183; OR F B7183/1 ; OR
B PB 1497/1)
• ANTHROPOLOGIE; STRUCTURE SOCIALE; CASTE; SYSTEME POLI-
TIQUE; HIERARCHIE; MYTHE; Al..1..IANCE; SIECLE 16: SIECLE 17; ROAN-
ORlAN; MATACASSI; ZAFINDRAMINIA; SOCIETE TRADITIONNELLE;
SYSTEME MATRIMONIAL; PARENTE; ROYAUTE / MADAGASCAR (SUD
ESl); ANOSY
3539 - Filliot, Jean-Michel - Les établissements français à Madagascar
au 18e siècle - Perspectives nouvelles sur le passé de l'Afrique noire et
de Madagascar: mélanges offerts à Hubert Deschamps - Université de
la Sorbonne, Paris (FR), 1974, p. 66-89, 156 réf., cartels) - (Etudes, N° 7)
- (MIC-ORF 7166; OR F B7166/2 ; OR C S-5455 FIU1)
• HISTOIRE; ECONOMIE HISTORIQUE; CEREALE; ESCLAVAGE; COLONI-
SATION; FRANCAIS; ADMINISTRATION COLONIALE; SIECLE 18/ ANTON-
GIL; FOULPOINTE ; TOAMASINA; TAOLAGNARO
3540 - Commannond, Patrice de - Ampandraofana: le village et
l'histoire (Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines,
1976, Vol. 13, N°4, p.323-342, nb. réf., nb. i11. - (ID; OR F A1339/2;
OR C PL 1/2; OR M PM 5/2; OR B PB 555/2)
• VILlAGE; HISTOIRE; PAYSANNERIE; SOCIOLOGIE RURALE; ENQUETE;
METHODOLOGIE; ANALYSE CRITIQUE / AMPANDRAOFANA
3541 - Schlemmer, Bemard - Les Sakalava du Menabe et la coloni-
sation de la vallée de la Tsiribihlna - Essais sur la reproduction de
formations sociales dominées (Cameroun, C6te d'Ivoire, Haute-Volta,
Sénégal, Madagascar, Polynésie) - ORSTOM, Paris (FR), 1977, p.139-
157, réf., tabl. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 64) - (MIC-
ORF 19923; OR F A19923/2; OR B CB1211 ; OR M CM 9/1; OR M
A19923/1 ; OR C FA40 ORS P/1)
• STRUCTURE SOCIALE; SYSTEME POLITIQUE; REPRODUCTION; CHAN-
GEMENT SOCIAL; RENTE FONCIERE ; COLONISATION; ECONOMIE AGRI-
COLE; DOMINATION; SAKALAVA; MAROSERANA; COLONISATION
AGRICOLE; SOCIETE TRADITIONNELLE; PERIODE PRECOLONIALE;
ROYAUTE / MENABE ; TSIRIBIHINA ; TOLIARA
3542 - A1thabe, Gérard - Les luttes sociales à Tananarive en 1972 -
Cahiers d'Etudes Contemporaines, 1980, Vol. 20, N° 4, p.407-447 -
(MIC-ORF 1551 ; OR F B1551/1 ; OR C PL 66/1)
• POLITIQUE; CONFUT SOCIAL; PARTI POLITIQUE; MOUVEMENT DE
LIBERATION NATIONALE; OPPOSITION; HISTOIRE COLONIALE / ANTANA-
NARIVO
3543 - Fauroux, Emmanuel - Les rapports de production Sakalava et
leur évolution sous l'Influence coloniale (région de Morondava) -
Changements sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR),
1980, p. 81-107, tabl. - (Mémoires ORSTOM, N° 90) - (MIC-ORF 21216;
OR F A21216/2; OR M CM 10/1 ; OR M A21216/1 ; OR C FK20-612
WAAl1)
• SYSTEME ECONOMIQUE; ETHNIE; STRUCTURE SOCIALE; HIERARCHIE;
CHANGEMENT SOCIAL ; CULTURE DE RAPPORT: ETUDE DE CAS ; SAKA-
LAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; RAPPORT DE PRODUCTION; HISTOIRE
COLONIALE; PERIODE PRECOLONIALE/ MADAGASCAR (OUESl); MORON-
DAVA ; MENABE ; MAHAJANGA; TOUARA
3544 - Schlemmer, Bemard - Conquête et colonisation du Menabe:
une analyse de la politique Gallléni - Changements sociaux dans
l'Ouest malgache - OR5TOM, Paris (FR), 1980, p. 109-131 - (Mémoires
ORSTOM, N° 90) - (MIC-ORF 21217; ID SOC 41; OR F A21217/3; OR
M CM 10/1 ; OR M A21217/1 ; OR C FK20-612 WAAl1)
• HISTOIRE; SYSTEME POLITIQUE; CHANGEMENT SOCIAL; ADAPTATION
SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; COLONISATION; SAKALAVA; GAl-
LIENI JOSEPH SIMON; SOCIETE TRADITIONNELLE / MENABE
3545 - Waast, Roland - Développement des sociétés occidentales
malgaches au 20ème siècle: le cas de la transition coloniale au
capital dans le Nord-Ouest malgache - Changements sociaux dans
l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1980, p.35-80 - (Mémoires
OR5TOM, N° 90) - (MIC-ORF 21215 ; ID SOC 41 ; OR F A21215/3 ; OR
M CM 10/1 ; OR M A21215/1 ; OR C FK20-612 WAAl1)
• ESCLAVAGE; CHANGEMENT SOCIAL; HISTOIRE; COMMUNAUTE
RURALE; CAPITALISATION; ECONOMIE DE TRAITE; ADMINISTRATION
COLONIALE; SOCIETE TRADITIONNELLE; CULTURE DE RENTE /
MADAGASCAR (NORD OUESl)
3546 - Raison Jourde, Françoise; A1thabe, Gérard; Baré, Jean-François;
Beaujard, Philippe - Les souverains de Madagascar: l'histoire royale
et ses résurgences contemporaines - Karthala, Paris (FR), 1983, 485




• POUVOIR; HISTOIRE; ROYAUTE; POLITIQUE; ETAT; DOMINATION; CO-
LONIALISME; TRADITION; MOUVEMENT DE LIBERATION NATIONALE;
MYTHE; VILlAGE; SYMBOLISME; MENABE ; RITUEL / INDONESIE
3547 - Schlemmer, Bemard - Le Ménabe : histoire d'une colonisation
- ORSTOM, Paris (FR), 1983, 267 p., nb. réf., nb. il1. , nb. graph. -
(Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 164) - (ID HIS 82; OR F
A12286/3; OR C FK20-612 SCH/1 ; OR B CB1212; OR M CM 911 ; OR
M A12286/1)
• SOCIOLOGIE; SYSTEME ECONOMIQUE; ELEVEUR; COLONISATION; RE-
VOLTE; ECONOMIE DE TRAITE; EXPLOITATION AGRICOLE; CONFLIT
FONCIER; STRUCTURE SOCIALE; HISTOIRE COLONIALE; PERIODE
PRECOLONIALE; ROYAUTE; SOCIETE TRADITIONNELLE / MENABE; SA-
KALAVA; MAHAJANGA
3548 - Schlemmer, Bemard - Les royaumes Sakalava et la colonisa-
tion : hypothèses pour une recherche comparative - Afrique plurielle,
Afrique actuelle: hommage à Georges Balandier - Karthala, Paris (FR),
1986, p. 241-251 - (MIC-ORF 23627; OR F B23627/2; OR C FC20-100
BAL/1)
• HISTOIRE; CONQUETE; EXPLOITATION ECONOMIQUE; CAPITALISME;
ECONOMIE DE TRAITE; REVOLTE; ADMINISTRATION COLONIALE; SAKA-
LAVA ROYAUME; BOINA ROYAUME; MENABE ROYAUME; SYSTEME PO-
LITIQUE: RELATIONS FRANCE MADAGASCAR; DYNASTIE MAROSERANA;
SAKALAVA; MERINA ; PERIODE COLONIALE
3549 - Schlemmer, Bemard - Paradoxes de la domination: du
cc comment» au cc pourquoi? » - Histoire, histoires... Premiers jalons -
Bulletin de Uaison - ORSTOM.Département H, 1986, N° 3, p.9-21 -
(MIC-ORF 24147; OR F A24147/1 ; OR C BDO-106 ORS/1 ; OR B PB
1564/C/1)
• DOMINATION; COLONISATION; CAPITALISME; MAIN D'OEUVRE; AN-
THROPOLOGIE ECONOMIQUE; ETUDE THEORIQUE; SAKALAVA
3550 - Lombard, Jacques - Le royaume Sakalava du Menabe: essai
d'analyse d'un système politique à Madagascar 17e-2Oe - ORSTOM,
Paris (FR), 1988, 151 p., nb. réf., nb. i11. - (Travaux et Documents, N° 214)
- (ID; OR F A25455/2; OR C FC40-612 LOM/1 ; OR B CB1211)
• ANTHROPOLOGIE; SYSTEME POUTIQUE ; ECHANGE; IDEOLOGIE; POU-
VOIR; MYTHE; CEREMONIE; COLONISATION; CHANGEMENT SOCIAL;
DOMINATION; SOCIETE TRADITIONNELLE; SAKALAVA; MERINA; SYS-
TEME SOCIOCULTUREL; PARENTE; ROYAUTE; SAKALAVA ROYAUME /
MADAGASCAR (OUESl) ; MENABE ; OCEAN INDIEN
3551 - Roy, Gérard - Familles paysannes malgaches dans la tour-
mente coloniale et néo-coloniale: l'exemple des Hauts-Plateaux Sud
de Madagascar dans les années soixante - Trois études malgaches :
idéologies communautaires et mythe de la communauté, critique de
l'idéologie de la communauté dans la société paysanne malgache des
années soixante - ORSTOM, Paris (FR), 1988, 117 p., nb. réf., nb. tabl. -
(Travaux et Documents Microédités, N° 33 ; Etudes Malgaches: Cahier,
N° 1) - (MIC-ORF 31736; OR F A31736/2 ; OR C DE30-612 ROY/1 ; OR
M 098RURAL1 ROY/1)
• INDEPENDANCE; FAMILLE; CRISE ECONOMIQUE; ARGENT; PARTI PO-
L1TIQUE; CLASSE DOMINANTE; RELIGION; CHRISTIANISME; CHANGE-
MENT SOCIAL; ENlREnEN ; COMMUNAUTE RURALE; SOCIETE
TRADITIONNELLE: SOCIETE RURALE; CRISE SOCIALE; IDENTITE SOCIALE
/ MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX); VAKINANKARATRA; ANTANANARIVO
3552 - Roy, Gérard - Contribution à l'histoire des Indépendances
malgaches (1959-1960-1972) - ORSTOM, Paris (FR), 1988, 131 p., nb.
réf. - (Travaux et Documents Microédités, N° 34; Etudes Malgaches:
Cahier, N° 3) - (MIC-ORF 24949 ; OR F A24949/2 ; OR C FK20-612 ROY/
1; OR M 112HISTO ROY/1)
• HISTOIRE; POLITIQUE; INDEPENDANCE; REVOLTE; NEOCOLONIA-
L1SME; POUVOIR; IDEOLOGIE; PRESSE: TSIRANANA; PERIODE POST-
COLONIALE
Histoire médiévale
3553 - Ottino, Paul - Le moyen-Age de l'Océan Indien et le peuplement
de Madagascar - Annuaire des pays de l'Océan Indien - Presses
Universitaires d'Aix-Marseille, Aix-en-Provence (FR), 1974, p.197-221,
78 réf. - (MIC-ORF 8405 ; OR F B8405/1 ; OR B A6CERl1 ; OR C US3-
600 CERl1)
• HISTOIRE GENERALE; CULTURE; MIGRATION; SYSTEME SOCIOCUL-
TUREL; LANGAGES; DROIT COUTUMIER; ARABE; AFRICAIN; INDIEN;
MALAIS; HISTOIRE DU PEUPLEMENT / COMORES; OCEAN INDIEN
Histoire par époque
3554 - Molet, Louis; Sauvaget, A. - Les voyages de Peter Mundy au
17e siècle - Bulletin de Madagascar, 1968, N° 264, p. 413-457, 10 ill. -
(BNMG; ANMG ; OR F B12781/2; OR C PL 245/1)
SCIENCES SOCIALES
• ANTHROPOLOGIE; CROYANCE; VETEMENT; FAUNE; NAVIGATION; EX-
PLORATION ; JOURNAL DE VOYAGE; SIECLE 17 ; MUNDY PETER; SOCIETE
TRADITIONNELLE; NOM VERNACULAIRE; MODE DE VIE
3555 - Filliot, Jean-Michel - Pirates et corsaires dans l'Océan Indien
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1971, 16 p., réf., cartels) - (MIC-ORF
22728 ; OR F B22728/1)
• HISTOIRE; COLONISATION; VIOLENCE; COMMERCE; NAVIGATION; PI-
RATERIE ; CORSAIRE / OCEAN INDIEN; MASCAREIGNES
3556 - Filliot, Jean-Michel - La traite africaine vers les Mascareignes
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 19 p., réf., cartels) - (MIC-ORF
22727; OR F B22727/1)
• HISTOIRE; COMMERCE; ESCLAVAGE; COLONISATION; FRANCAIS;
PORTUGAIS; ARABE ; ANGLAIS; CONQUETE / AFRIQUE DE L'EST; MAS-
CAREIGNES ; ZANZIBAR ILE
3557 - Filliot, Jean-Michel - La traite des esclaves vers les Masca-
reignes au 18e siècle - ORSTOM, Paris (FR), 1974, 274 p., ill., réf.,
cartels) - (Mémoires ORSTOM, N° 72) - Thèse (Doctorat du Troisième
Cycle en Histoire: Paris: 1970) - (ID HIS 193; OR F A693112 ; OR B
CB2I2; OR M CM 10/1 ; OR M A693111 ; OR C FK 20-620 FIL P/1)
• HISTOIRE; ESCLAVAGE; COMMERCE; ECHANGE; PRIX; MORTALITE;
TRANSPORT MARITIME; COLONISATION; ADMINISTRATION COLONIALE;
SIECLE 18; COMPAGNIE DES INDES; MODE DE VIE / MASCAREIGNES;
REUNION; MAURICE; OCEAN INDIEN
3558 - Filliot, Jean-Michel - Pirates et corsaires dans l'Océan Indien:
1 - Képi Blanc, 1976, N° 350, p.39-43, ill. - (MIC-ORF 22725; OR F
B22725/1)
• HISTOIRE; COLONISATION; COMMERCE; ESCLAVAGE; NAVIGATION;
PIRATERIE; CORSAIRE / OCEAN INDIEN; MASCAREIGNES
RELATIONS INTERNATIONALES
Coopération bilatérale
3559 - BDPA, Paris, FR - Convention de financement passée entre le
Gouvemement de la République Française et le Gouvemement de
la République Malgache, 1963 - [s.n.], Antananarivo (MG), 1963, 41 p.
- (BDJACA 16565)
• ACCORD INTERNATIONAL; FINANCEMENT; DEVELOPPEMENT ECONO-
MIQUE; DEVELOPPEMENT SOCIAL; DEVELOPPEMENT RURAL; INFRAS-
TRUCTURE ; EQUIPEMENT SOCIAL; INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
SCIENCE DE LA SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE
Personnel scientifique
3560 - ORSTOM, IRSM, Tananarive, MG - üste des spécialistes,
collaborateurs ou correspondants de l'IRSM pour l'étude de la faune
malgache - IRSM, Tananarive (MG), 1962, 82 p. - (MIC-ORF 12158; OR
F A12158/1)
• FAUNE; INSTITUTION DE RECHERCHE; SPECIALISATION; INVENTAIRE;
REPARTITION GEOGRAPHIQUE; SCIENTIFIQUE; MAIN D'OEUVRE SALA-
RIEE
Recherche scientifique
3561 - Paulian, Renaud - Organisation de la recherche scientifique
française dans les territoires d'Outre-Mer - Proceedings of the Royal
Society of Arts and Sciences of Mauritius (MUS), 1951, Vol. 1, N°2,
p.73-81 - (MIC-ORF 28306; OR F B28306/2 ; OR M B28306/1)
• RECHERCHE SCIENTIFIQUE; HISTOIRE; ZONE TROPICALE; FORMATION
PROFESSIONNELLE; CENTRES DE R & D ; PROJETS DE R & D ; POLITIQUE




3562 - Paulian, Renaud - A l'IRSM: rapport annuel pour 1960 de
l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar - Bulletin de
Madagascar, 1961, N° 178, p. 253-268 - (BNMG; ANMG; OR F B20189/
1; OR M B20189/1)
• RECHERCHE; CENTRES DE R & D; IRSM.INSTITUT DE RECHERCHE
SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR
3563 - L'huillier, D.; Roy, Gérard - Réflexions sur une recherche
Individuelle passée et éléments sur l'orientation de la recherche
actuelle de la section économie du centre ORSTOM de Tananarive
- Bulletin de Uaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1966, N° 6, p.51-
60 - (MIC-ORF 14670; OR F A14670/1 ; OR B PB 816/1; OR C PL 246/
1)
• RECHERCHE; DEVELOPPEMENT RURAL; METHODOLOGIE; RECHERCHE
EN COURS; SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RURAL
3564 - ORSTOM, Comité Technique d'Economie-Démographie, Paris,
FR - Extrait du compte-rendu d'activités pour 1965 du comité
technique d'économle-démographie - Bulletin de Uaison Sciences
Humaines - ORSTOM, 1966, N° 3, p. 88-99, 19 réf. - (MIC-ORF 14647 ;
OR F A14647/1; OR B PB 816/1; OR C PL 246/1 ; OR C PL 246/1)
• DEMOGRAPHIE; ECONOMIE; PROJET DE RECHERCHE; RECHERCHE
SCIENTIFIQUE; ANALYSE STATISTIQUE; EVALUATION; RAPPORT D'ACTI-
VITE; ORSTOM / ADAMAOUA; CAMEROUN NORD; NOUVELLE CALEDO-
NIE; CONGO; COTE D'IVOIRE; SENEGAL ; LAC TCHAD
3565 - Tara, V. - Quelques remarques sur les recherches interdisci-
plinaires dans la région de la Sakay (Madagascar) - Devauges, Roland
- Quelques problèmes méthodologiques des sciences humaines dans
J'étude des civilisations différentes - Bulletin de Liaison Sciences
Humaines - ORSTOM, 1967, N° 9, p. 133-136 - (MIC-ORF 14722; OR F
A1472211 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; DEVELOPPEMENT REGIONAL; MIGRATION; METHODO-
LOGIE; MIGRATION DE TRAVAIL; RECHERCHE FINALISEE; HISTOIRE DU
PEUPLEMENT / SAKAY; ANTANANARIVO
3566 - ORSTOM, Paris, FR - Compte-rendu annuel 1967 des activités
scientifiques du comité technique économie-démographie - Thèmes
de recherche en économie-démographie: orientation de certains pro-
grammes et problèmes méthodologiques - Bulletin de Liaison Sciences
Humaines - ORSTOM, 1969, N° 10, p. 1-21, 39 réf. - (MIC-ORF 14726;
OR F A14726/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; ECONOMIE; DEMOGRAPHIE; PROJETS DE R & D ; DEVE-
LOPPEMENT ECONOMIQUE; METHODOLOGIE; RAPPORT D'ACTIVITE;
ORSTOM / SENEGAL; POLYNESIE FRANCAISE
3567 - Althabe, Gérard; Cabanes, Robert; Rammamonjisoa, S.;
Schlemmer, Bemard; Waast, Roland - Madagascar - Activités de la
section sociologie et psycho-sociologie en 1969: rapports scientifiques
annuels - Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1970,
N° 15, p. 94-133, réf. - (MIC-ORF 14811; OR F A14811/1 ; OR B PB
816/1 ; OR C PL 246/1)
• SOCIOLOGIE RURALE; CHANGEMENT SOCIAL; RECHERCHE; RAPPORT
D'ACTIVITE; ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE; ANTHROPOLOGIE POLI-
TIQUE; CULTE DU TROMBA; MERINA; ANTAIMORO; SOCIETE TRADITION-
NELLE; CULTE; ANIMATION RURALE / IMERINA
3568 - Bernard, Ajain - Rapport annuel d'activité 1969: section
d'économie-démographie - Bulletin de Liaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1970, N° 12, p. 11-22 - (MIC-ORF 14764 ; OR F A14764/1 ;
OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; ENTREPRISE; SOCIOLOGIE DU TRAVAIL; PROJET DE
RECHERCHE; RAPPORT D'ACTIVITE; ORSTOM
3569 - Fauroux, Emmanuel - Rapport annuel d'activité 1969. Section
d'économie démographie - Bulletin de Uaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1970, N° 12, p.45-49 - (MIC-ORF 14770; OR F A14770/1 ;
OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RELATIONS VILLE CAMPAGNE; METHODOLOGIE; COMMUNAUTE RU-
RALE ; ECONOMIE AGRICOLE; DEMOGRAPHIE; RECHERCHE
3570 - Gendreau, Francis - Rapport annuel d'activité 1969: section
d'économle-démographle - Bulletin de Uaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1970, N° 12, p. 71-79 - (MIC-ORF 14773; OR F A14773/1 ;
OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; DEMOGRAPHIE; PROJETS DE R & 0; METHODOLOGIE;
RAPPORT D'ACTNITE ; ORSTOM / AFRIQUE
3571 - ORSTOM, Paris, FR - Activités de la section sociologie et
psycho-sociologie en 1969 : rapports scientifiques annuels - Bulletin
de Uaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1970, N° 15, 158 p., réf. -
(MIC-ORF 14802; OR F A14802l1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
Travaux sur Madagascar
* SOCIOLOGIE; PSYCHOLOGIE; ANTHROPOLOGIE; CHANGEMENT SO-
CIAL; RECHERCHE; PSYCHOLOGIE SOCIALE; RAPPORT D'ACTIVITE; SO-
CIETE TRADITIONNELLE / CAMEROUN; CONGO; COTE D'IVOIRE; GABON;
BURKINA FASO; SENEGAL; TOGO; GUYANE; NOUVELLE CALEDONIE;
TAHITI
3572 - ORSTOM, Section Economie Démographie, Paris, FR - Note
relative à la mission de M. Nlcolai auprès des chercheurs de
sciences humaines de l'ORSTOM à Madagascar (Avril-Mai 1969) -
Activités de la section économie-démographie en 1969: rapports scien-
tifiques annuels, compte-rendus de réunions et de missions - 8ulletin de
Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1970, Vol. 2, N° 14, p.7-11 -
(MIC-ORF 14790; OR F A14790/1 ; OR 8 P8 816/1 ; OR C PL 246/1)
* RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; AMENAGEMENT RURAL;
RECHERCHE EN COURS; ORSTOM
3573 - ORSTOM, Section Economie Démographie, Paris, FR - Compte-
rendu technique d'économie-démographie (25 Octobre 1969) - Acti-
vités de la section économie-démographie en 1969: rapports scienti-
fiques annuels, compte-rendus de réunions et de missions - 8ulletin de
Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1970, Vol. 2, N° 14, p.37-43 -
(MIC-ORF 14796; OR F A14796/1 ; OR 8 P8 816/1 ; OR C PL 246/1)
* RECHERCHE; PROJET DE RECHERCHE; ECONOMIE AGRICOLE; DE-
MOGRAPHIE; RECHERCHE EN COURS; ORSTOM / SENEGAL; MEXIQUE;
PEROU ; BRESIL
3574 - Roy, Gérard - Rapport annuel d'activité 1969: section d'éco-
nomie-démographie - 8ulletin de Liaison Sciences Humaines - ORS-
TOM, 1970, N° 12, p. 143-159 - (MIC-ORF 14783; OR F A14783/1 ; OR
8 P8 816/1 ; OR C PL 246/1)
* RECHERCHE; SYSTEME DE PRODUCTION; STRUCTURE SOCIALE; PRO-
JETS DE R & D ; RAPPORT D'ACTIVITE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE;
ORSTOM / ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
3575 - Treuil, Jean-Pierre - Rapport annuel d'activité 1969: section
d'économie-démographie - 8ulletin de Liaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1970, N° 12, p. 168-180 - (MIC-ORF 14785; OR F A14785/
1 ; OR 8 P8 816/1 ; OR C PL 246/1)
* RECHERCHE; PRODUIT INDUSTRIEL; CIRCUIT DE COMMERCIALISA-
TION; ENTREPRISE; METHODOLOGIE; PROJETS DE R & D; RAPPORT
D'ACTIVITE; ORSTOM
3576 - Rémillet, Michel- Rapport d'activité 1973 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1973,8 p. - (MIC-ORF 6576; OR F 86576/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; LUTTE BIOLOGIQUE; TAXONOMIE;
BIOLOGIE; RECHERCHE; RAPPORT; PROSPECTION; NEMATODE ENTO-
MOPATHOGENE
3577 - Raison, Jean-Pierre - Continuité et comparaison dans les
recherches africanistes - Etudes Rurales, 1978, N° 70, p.5-8, réf. -
(MIC-ORF 10091 ; OR F 810091/1 ; OR M 810091/1 ; OR C PL 71/1)
* RECHERCHE; MILIEU RURAL; TERROIR; RECHERCHE AFRICANISTE;
SOCIETE TRADITIONNELLE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3578 - Olivry, Jean-Claude - Géodynamique de l'hydrosphère conti-
nentale: rapport d'activité de l'UR 107, 1983-1987 - ORSTOM, Paris
(FR), 1987, 127 p., nb. iII., nb. cartels) - (MIC-ORF 33843; OR F A33843/
2 ; OR M H72598/1)
* ECOSYSTEME; EAU CONTINENTALE; GEODYNAMIQUE; HYDRODYNA-
MIQUE; BILAN HYDRIQUE; EROSION; QUALITE DE L'EAU; HYDROLOGIE;
CLIMATOLOGIE; GEOGRAPHIE; MORPHOLOGIE; GEOLOGIE; GEOCHIMIE;
PROJET DE RECHERCHE; BASSIN VERSANT; REGIME HYDRIQUE DU SOL;
TRANSPORT SOLIDE; MATIERE EN SUSPENSION; MATIERE EN SOLUTION
/ AFRIQUE DE L'OUEST; BOLIVIE; FRANCE; ANTILLES; GUYANE FRAN-
CAISE
3579 - Olivry, Jean-Claude - Géodynamique de l'hydrosphère conti-
nentale: rapport d'activité de l'UR 2A, 1987-1990 - ORSTOM, Paris
(FR), 1990, 147 p., nb. ill., nb. cartels) - (MIC-ORF 33850; OR F A33850/
1 ; OR M H72856/1)
* ECOSYSTEME; GEODYNAMIQUE; HYDRODYNAMIQUE; CONTINENT; BI-
LAN HYDRIQUE; EROSION; QUALITE DE L'EAU; HYDROLOGIE; CLIMA-
TOLOGIE; GEOGRAPHIE; MORPHOLOGIE; GEOLOGIE; GEOCHIMIE;
PROJET DE RECHERCHE; BASSIN VERSANT; REGIME HYDRIQUE DU SOL;
TRANSPORT SOLIDE; MATIERE EN SUSPENSION / AFRIQUE DE L'OUEST;
BOLIVIE; FRANCE; ANTILLES; GUYANE FRANCAISE
SCIENCES POLITIQUES
Politique intérieure
3580 - Malet, Louis - Madagascar depuis 1972 (critique) - L'Afrique et
l'Asie Modemes, 1977, N° 113, p. 39-51 - (MIC-ORF 9016; OR F 89016/
1; ORC PL 51/1)
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SCIENCES SOCIALES
* SCIENCE POLITIQUE; SYSTEME POLITIQUE; NOTE DE LECTURE; RAT-
SIMANDRAVA; RATSIRAKA; COUP D'ETAT; MOUVEMENTS SOCIAUX;
MOUVEMENT ETHNIQUE
3581 - Dubourdieu, Lucile - Les fondements économiques et sociaux
de l'implantation des partis dans la région de Majunga sous la
première République - Emergence des partis et légitimation du pouvoir
politique à Madagascar 1936-1972 - CNRS, Paris (FR), 1984, p.183-
189, ill., réf., cartels) - Seminaire JJ 424 Sociétés et Civilisations de
l'Océan Indien, 1982-1984, Paris (FR) - (MIC-ORF 23603; OR F 823603/
1 ; OR C AE20-612 RAI/1)
* PARTI POLITIQUE; ELECTION GENERALE; MILIEU RURAL: DEVELOPPE-
MENT RURAL; METAYAGE/ MAROVOAY; MAHAJANGA
3582 - Roy, Gérard; Rakotonirana, Régis - La démocratie des années
soixante à Madagascar: analyse du discours politique de l'AKFM et
du PSD lors des élections municipales de 1969 à Antslrabe -
Emergence des partis et légitimation du pouvoir politique à Madagascar
1936-1972 - CNRS, LA 363, Paris (FR), 1984, p.111-171, tabl. -
Seminaire JJ 424 Sociétés et Civilisations de l'Océan Indien, 1982-1984,
Paris (FR) - (MIC-ORF 23604; OR F 823604/1 ; OR C AE20-612 RAI/1)
* PARTI POLITIQUE; ELECTION GENERALE; IDEOLOGIE; DEMOCRATIE;
ANALYSE; AKFM.PARTI DU CONGRES DE L'INDEPENDANCE MADAGAS-




3583 - Ramamonjy, G. - De quelques attitudes et coutumes Merina -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C : Sciences
Humaines, 1952, Vol. 1, N°2, p.181-196 - (MIC-ORF 28195; ID PP
546; OR F A28195/1 ; OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
* ANTHROPOLOGIE; PSYCHOLOGIE; COMPORTEMENT; TRADITION; ME-
RINA; GESTUELLE; SOCIETE TRADITIONNELLE; PRATIQUE SOCIALE
3584 - Malet, Louis - La nécrophagie chez les anciens malgaches :
résumé de communication à l'Académie malgache le 21 avril 1955 -
ORSTOM, Paris (FR), 1955, 10 p., réf. - (MIC-ORF 22965 ; OR F 822965/
1)
* ANTHROPOLOGIE; CHANGEMENT SOCIOCULTUREL; DEBOISEMENT;
ANTHROPOPHAGIE; CULTE DES ANCETRES; REINCARNATION; MAL-
GACHE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITE FUNERAIRE; PRATIQUE SO-
CIALE
3585 - Malet, Louis - Premières notes sur les Tanosimboahangy:
région d'Andilamena - Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8, N° 2,
p. 261-268, ill., cartels) - (8NMG ; OR F 811803/1 ; OR 8 P 5806/1)
* ANTHROPOLOGIE; TANOSIMBOAHANGY ; TSIMIHETY; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE ; CLAN / ANDILAMENA ; TOAMASINA
3586 - Malet, Louis - Les cultures actuelles: permanence et avatars
des coutumes: un exemple malgache - Encyclopédie clartés: 7-
L'homme, race, mœurs - [s.n.], Paris (FR), 1956,4 p. - (MIC-ORF 22963;
OR F 822963/1)
* ANTHROPOLOGIE; CROYANCE; DESCENDANCE; MARIAGE; ADOP-
TION; ANTHROPOPHAGIE; REINCARNATION; CULTE DES ANCETRES;
MALGACHE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITE FUNERAIRE; PRATIQUE
SOCIALE
3587 - Decary, R. - L'habitation chez quelques tribus malgaches -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C : Sciences
Humaines, 1957, Vol. 4, p. 1-34, il1. , réf. - (ID PP 546; OR F 828191/1 ;
OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
* ANTHROPOLOGIE; HABITAT RURAL; MATERIAU DE CONSTRUCTION;
CHANGEMENT SOCIAL; TANALA ; ANTAISAKA ; ANTANOSY ; SOCIETE TRA-
DITIONNELLE
3588 - Gaudebout, P. ; Malet, Louis - Coutumes et textes Tanala -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C : Sciences
Humaines, 1957, Vol. 4, p.35-96, il1. , réf., tabl., cartels) - (ID PP 546;
OR F 812913/2; OR 8 P8 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
* TRADITION; NAISSANCE; MARIAGE; MORT; CHANT; RELIGION; CIR-
CONCISION; CEREMONIE; TANALA ; ANTHROPOLOGIE RELIGIEUSE; SO-
CIETE TRADITIONNELLE; RITUEL; DIVINATION; LITTERATURE ORALE;
ETHNOMUSICOLOGIE / MADAGASCAR (SUD ESl)
SCIENCES SOCIALES
3589 - Molet, Louis - Le Rbezana ou Fanabezana: fête temoro
(Madagascar) - IRSM, Tananarive (MG), 1957, 13 p. - (MIC-ORF 22949 ;
OR F B22949/1)
• ANTHROPOLOGIE; CASTE; CHANGEMENT SOCIAL; CEREMONIE; FETE ;
CULTE DU FIBEZANA; ANTAlMORO ; SOCIETE TRADITIONNELLE; ROYAUTE
3590 - Molet, Louis - Nomenclature des groupes ethniques à Mada-
gascar - Bulletin de Madagascar, 1957, Vol. 7, N° 129, p. 162-169, il1. ,
tabl. - (BNMG; ANMG; OR F B22969/1 ; OR C PL 245/1)
• ANTHROPOLOGIE; ETHNIE; INVENTAIRE
3591 - Molet, Louis - Aperçu sur un groupe nomade de la forêt
épineuse des Mlkea - Bulletin de l'Académie Malgache, 1958, Vol. 36,
p. 241-243 - (MIC-ORF 22948; OR F B22948/1 ; OR B P 14/1)
• ANTHROPOLOGIE; NOMADE; NIVEAU DE VIE; FORET; MIKEA; MASI-
KORO; CHASSEUR CUEILLEUR / MIKEA; BEFANDRIANA (ATSIMO); To-
L1ARA
3592 - Molet, Louis - Esquisse de la mentalité malgache - Revue de
Psychologie des Peuples, 1959, Vol. 14, N° 1, p. 25-40 - (MIC-ORF
22951 ; OR F B22951/1)
• PSYCHOLOGIE; ANTHROPOLOGIE; COMPORTEMENT; CROYANCE; VIE
QUOnDIENNE; STRUCTURE SOCIALE; CHANGEMENT SOCIAL; MAL-
GACHE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL
3593 - Deschamps, Hubert - La notion de cc peuples»: l'exemple
malgache - Bulletin de Madagascar, 1961, N° 177, p. 95-98 - (BNMG ;
ANMG; OR F B11809/1 ; OR C PL 245/1)
• ANTHROPOLOGIE; ETHNIE; ANTAISAKA ; SOCIETE TRADITIONNELLE
3594 - A1thabe, Gérard - Le Hlra Gasy - Les méthodes de calcul dans
les sciences de l'homme - Bulletin de Liaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1966, N° 7, p. 31-39 - (MIC-ORF 14678; OR F A14678/1 ; OR
B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; CHANT; DANSE; ART DRAMATIQUE; HIRA
GASY ; SOCIETE TRADITIONNELLE / IMERINA
3595 - A1thabe, Gérard - Communautés villageoises de la Côte
orientale malgache (Betslmlsaraka) - Les méthodes de calcul dans les
sciences de l'homme - Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORS-
TOM, 1966, N°7, p.63-91 - (MIC-ORF 14682; OR F A14682/1 ; OR B
PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; POUVOIR LOCAL ;
CHANGEMENT SOCIAL; INTEGRAnON SOCIALE; CULTE DU TROMBA;
CULTE; RAPPORTS SOCIAUX; INDEPENDANCE; BETSIMISARAKA; ME-
RINA / MADAGASCAR (ESl) ; FETRAOMBY; TOAMASINA
3596 - Cabanes, Robert - Monographie du village Antanetllava : vallée
d'Ambohlniadana, Madagascar - Les méthodes de calcul dans les
sciences de l'homme - Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORS-
TOM, 1966, N°7, p.101-103 - (MIC-ORF 14685; OR F A14685/1 ; OR
B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; CONFLIT SOCIAL ;
CHANGEMENT SOCIAL; INTEGRAnON SOCIALE / AMBOHIMIADANA ; AN-
TANEnLAVA
3597 - Commarmond, Patrice de - Monographie du village d'Ampan-
draofana - Les méthodes de calcul dans les sciences de l'homme -
Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1966, N° 7, p.98-
100 - (MIC-ORF 14684; OR F A14684/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL
246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; POUVOIR; VIL-
LAGE; MONOGRAPHIE; INTEGRAnON SOCIALE; RAPPORTS SOCIAUX /
AMPANDRAOFANA
3598 - Lauer-Ramamonjisoa - Etude du village d'ilafy - Les méthodes
de calcul dans les sciences de l'homme - Bulletin de Liaison Sciences
Humaines - ORSTOM, 1966, N° 7, p.92-97 - (MIC-ORF 14683; OR F
A14683/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; VILLAGE ; ESCLAVAGE; STRUCTURE SO-
CIALE; ANDEVO; HOVA; MERINA; SOCIETE TRADITIONNELLE; PRO-
VERBE; RAPPORTS SOCIAUX / ILAFY; TOAMASINA
3599 - Molet, Louis - Politesse malgache et jeux d'enfants - Revue
de Madagascar, 1966, N° 35, p. 16-17 - (MIC-ORF 11504; OR F B11504/
1 ; OR B P 428/1)
• ANTHROPOLOGIE; COMPORTEMENT; JEU; POLITESSE; SALUTAnON ;
SOCIETE TRADITIONNELLE; PRAnaUE SOCIALE; RAPPORTS SOCIAUX;
RITUEL / IMERINA ; MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; ANTANANARIVO
3600 - Molet, Louis - Arbre généalogique des chefs de famille
Antambahoaka (Mananjary, Manakara, Tsaravary, Maslndrano, Am-
bohitsara, Ankadlrano, Ankatafana) et réflexions sur les noms -
Bulletin de Madagascar, 1966, N° 247, p. 1205-1210, i11. - (BNMG;
ANMG; OR F B11506/1 ; OR C PL 245/1)
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• ANTHROPOLOGIE; L1NGUISnQUE; GENEALOGIE; ETYMOLOGIE; AN-
TAMBAHOAKA; SOCIETE TRADITIONNELLE; NOM VERNACULAIRE / MA-
NANJARY ; ANKATAFANA
3601 - Molet, Louis - Les Mlkea de Madagascar ou vivre sans boire
- Revue de Madagascar, 1966, N°36, p.11-16, iII .. graph. - (MIC-ORF
11547; OR F B11547/1 ; OR B P 42811)
• ANTHROPOLOGIE; BOISSON; COUTUME ALIMENTAIRE; CHANGEMENT
SOCIAL; MODERNISAnON ; MIKEA ; SOCIETE TRADITIONNELLE; MODE DE
VIE / MADAGASCAR (NORD) ; TOLIARA
3602 - Vidal, C. - Cinq monographies sociologiques récentes sur
Madagascar - Les méthodes de calcul dans les sciences de l'homme -
Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1966, N° 7, p. 61-62
- (MIC-ORF 14681; OR F A14681/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; CHANGEMENT
SOCIAL; MONOGRAPHIE; CULTE DU TROMBA; BETSIMISARAKA; DECO-
LONISAnON: CULTE / AMPADRAOFANA; ANTANETILAVA; ILAFY
3603 - Waast, Roland - Rapport d'enquête sur une vallée des Hauts-
Plateaux malgaches - Les méthodes de calcul dans les sciences de
l'homme - Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1966,
N° 7, p. 104-111 - (MIC-ORF 14686; OR F A14686/1 ; OR B PB 816/1 ;
OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; POUVOIR;
CONFLIT SOCIAL; RAPPORTS SOCIAUX / MADAGASCAR (HAUTS PLA-
TEAUX)
3604 - A1thabe, Gérard - Une monographie de communauté villageoise
à Madagascar - Devauges, Roland - Quelques problèmes méthodolo-
giques des sciences humaines dans l'étude des civilisations différentes -
Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1967, N° 9, p. 93-99
- (MIC-ORF 14718; OR F A1471811 ; OR B PB 816/1 ; OR C PL 246/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE; COLONISATION;
BETSIMISARAKA; RAPPORTS SOCIAUX
3605 - A1thabe, Gérard - L'anthropologie et l'univers villageois -
Devauges, Roland - Quelques problèmes méthodologiques des sciences
humaines dans l'étude des civilisations différentes - Bulletin de liaison
Sciences Humaines - ORSTOM, 1967, N° 9, p. 100-112 - (MIC-ORF
14719; OR F A14719/1 ; OR B PB 81611 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMMUNAUTE RURALE;
RAPPORTS SOCIAUX; METHODOLOGIE; SCIENnFIQUE ; BETSIMISAFIAKA
3606 - Lavondès, Henri; Deschamps, Hubert - Bekoropoka: quelques
aspects de la vie familiale et sociale d'un village malgache - Mouton,
Paris (FR), 1967, 188 p., nb. réf., nb. ill., nb. graph. - (Cahiers de
l'Homme; Ethnologie, Géographie, Linguistique) - (MIC-ORF 12208 ; OR
F A12208/1 ; OR B B2LAV/1)
• ANTHROPOLOGIE; STRUCTURE SOCIALE; FAMILLE; SOCIETE TRADI-
nONNELLE ; MARIAGE; CASTE; ESCLAVAGE; LIGNAGE; CLAN; VILLAGE;
MAHAFALY / MANGOKY ; BEKOROPAKA; TOLIARA
3607 - Waast, Roland - Plaine de Tananarive: esquisse des cadres
sociaux: la parenté - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 151 p., i1I., réf.
- (MIC-ORF 13260 ; OR F A13260/2 ; OR B B3TAN/1 ; OR C FC20-612
ORS/1)
• ANTHROPOLOGIE; DESCENDANCE; ECHANGE; CAPITAL; TRIBU; SYS-
TEME FAMILIAL; SOCIETE TRADITIONNELLE; PARENTE; FONCIER COU-
TUMIER / ANTANANARIVO
3608 - A1thabe, Gérard - La circulation monétaire dans un village
Betslmlsaraka - Terre Malgache = Tany Malagasy, 1968, N° 3, p. 35-46
- (MIC-ORF 12290; OR F B12290/2; OR B PB 962/1)
• ANTHROPOLOGIE; ECHANGE; VILLAGE; SYSTEME MONETAIRE; SO-
CIETE TRADITIONNELLE; LIGNAGE; INDEPENDANCE / MADAGASCAR (ESl)
3609 - Althabe, Gérard; Balandier, Georges - Oppression et libération
dans l'Imaginaire: les communautés villageoises de la côte orientale
de Madagascar - Maspero, Paris (FR), 1969, 359 p., ill., carte(s) -
(Textes à l'AppuQ - (MIC-ORF 370; OR F A370/1 ; OR B B3ALT/1 ; OR
C DE30-612 ALT/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; SYSTEME DE PRODUCnON; COMMU-
NAUTE RURALE; IMPACT SOCIOECONOMIQUE ; CULTE DU TROMBA;
BETSIMISARAKA; MERINA ; SOCIETE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE RE-
PRESENTAnONS; CULTE; IDENTITE SOCIALE; DECOLONISAnON / MA-
DAGASCAR (ESl) ; FETRAOMBY
3610 - Dubois, Jean-Claude - Possibilités d'évolution d'une vallée de
la côte est malgache: étude socio-économique - ORSTOM, Tanana-
rive (MG), 1969, 30 p. - (MIC-ORF 14194; OR F A14194/1 ; OR B
B3DUB/1 ; OR C S-4234 DUB/1)
• MIUEU RURAL; ANTHROPOLOGIE SOCIALE; COMPORTEMENT; SYS-
TEME DE PRODUcnON; ADAPTAnON SOCIALE; ANTHROPOLOGIE ECO-
NOMIQUE; BETSIMISARAKA; SOCIETE TRADITIONNELLE / MADAGASCAR
(ESl) ; IVONDRO ; FANANDRANA ; TOAMASINA
Travaux surMadagascar
3611 - Lombard, Jacques - Rapport d'activité nov. 6S-nov. 69 -
ORSTOM, Tananarive (MG), [1969], 100 p., ill., réf. - (MIC-ORF 22898 ;
OR F A22898/1)
* ANTHROPOLOGIE; CROYANCE; STRUCTURE SOCIALE; SYSTEME PO-
UTIQUE; IDEOLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; METHODOLOGIE;
CULTE DES ANCETRES; CULTE DES DADY; FITAMPOHA; SOCIETE TRA-
DITIONNELLE ; RITE FUNERAIRE / MENABE ; BELO TSIRIBIHINA ; TOUARA
3612 - Althabe, Gérard - La vallée Antemoro de la Mananano - Terre
Malgache = Tany Malagasy, 1970, N° 7, p.39-51, 3 i1L - (MIC-ORF
14032; OR F B14032/2; OR B PB 962/1 ; OR M B1403211 ; OR C PL
268/1)
* ANTHROPOLOGIE SOCIALE; ANTHROPOLOGIE POLITIQUE; MILIEU RU-
RAL; CLASSE DOMINANTE; STRUCTURE SOCIALE; SOCIETE TRADITION-
NELLE; ROYAUTE / MADAGASCAR (SUD ES1); MANANANO
3613 - Cabanes, Robert - Cultes de possession dans la plaine de
Tananarive - Cahiers du Centre d'Etudes des Coutumes - Université de
Madagascar, 1972, Vol. 9, p.33-66 - (MIC-ORF 6004; OR F B6004/2;
OR C PL 187/1)
* ANTHROPOLOGIE; GUERISSEUR; RITUEL; CULTE DE POSSESSION;
CULTE DES ANCETRES; SOCIETE TRADITIONNELLE; CULTE / ANTANA-
NARIVO; NAMEHANA
3614 - Malet, Louis - Les Merlna et leurs tombeaux: note de lecture
de l'ouvrage de Maurice Bloch, Placlng the dead : tombs, ancestral
villages and k1nshlp organlzatlon in Madagascar - Revue d'Histoire et
de Philosophie Religieuses, 1972, N° 2, p.203-207 - (MIC-ORF 5837;
OR F B5837/2 ; OR C S-5342 MOU1)
* ANTHROPOLOGIE; NOTE DE LECTURE; TOMBEAU; CULTE DES AN-
CETRES ; MERINA ; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITE FUNERAIRE
3615 - Ottino, Paul - Quelques brèves remarques sur les études de
parenté et d'organisation sociale il Madagascar - 8ulletin - ASEMI,
1972, Vol. 3, N° 2, p. 109-133, 43 réf. - (MIC-ORF 7216; OR F 87216/
1 ; OR 8 P8 1497/1 ; OR C S-5354 OTT/1)
* ANTHROPOLOGIE; RECHERCHE; VAZIMBA; MERINA; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE; SYSTEME MATRIMONIAL; PARENTE; SYSTEME SOCIOCUL-
TUREL
3616 - Ramamonjisoa, Suzy - Résistances culturelles au changement
dans les communautés villageoises du Nord-Ouest de Madagascar
- Université R. Descartes, Paris (FR), 1972, 221 p., réf., carte(s) - Thèse
(Doctorat du Troisième Cycle en Psychologie Sociale: Paris 5 : 1972) -
(MIC-ORF 5198; OR F A5198/1 ; OR 8 83RAM/2; OR C F810-612
RAMl1)
* ANTHROPOLOGIE; PSYCHOLOGIE; ANIMATION SOCIALE; COMPORTE-
MENT; REPRODUCTION; CHANGEMENT SOCIOCULTUREL; COMMU-
NAUTE RURALE; FETE; CULTE DU TROMBA; CULTE DES ANCETRES;
SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL; MODERNITE; RESIS-
TANCE AU CHANGEMENT / MADAGASCAR (NORD OUES1); TSINJORANO;
AMBOHITRARAHABA
3617 - Ramamonjisoa, Suzy - Quelques notes il propos d'une enquête
dans le Nord-Ouest de Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972,84 p. - (MIC-ORF 6024; OR F A6024/1 ; OR 8 83RAM12; OR C
F810-612 RAMl1)
* PSYCHOLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; ANTHROPOLOGIE;
COMPORTEMENT; ANIMATION SOCIALE; ENQUETE; SCIENTIFIQUE; SA-
KALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL; RAPPORTS SOCIAUX /
MADAGASCAR (NORD OUES1)
3618 - 8aré, Jean-François - Hiérarchies politiques et organisation
sociale il Madagascar - Malgache: qui es-tu? - Musée d'Ethnographie
de Neuchâtel, Neuchâtel (CH), 1973, p.48-67, ilL, graph. - (MIC-ORF
21717; OR F 821717/1)
* SYSTEME POLITIQUE; HIERARCHIE; SYSTEME FAMILIAL; ANTHROPO-
LOGIE POLITIQUE; MALGACHE; SOCIETE TRADITIONNELLE; LIGNAGE;
ALLIANCE POLITIQUE; SYSTEME SOCIOCULTUREL
3619 - Lombard, Jacques - E1éments pour une interprétation des
formations Idéologiques de la royauté Sakalava - 8ulletin - ASEMI,
1973, Vol. 4, N° 3, p. 73-84 - (MIC-ORF 7188; OR F 87188/1 ; OR 8 P8
1497/1)
* ANTHROPOLOGIE; IDEOLOGIE; MAGIE; GUERISSEUR; SAKALAVA; SO-
CIETE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE REPRESENTATIONS; ROYAUTE;
DIVINATION; RITUEL / MADAGASCAR (OUES1)
3620 - Lombard, Jacques - Les Sakalava-Menabe de la CMe-Ouest:
la société et l'art funéraire - Malgache, Qui es-tu?, 1973, p. 89-99, ilL
- (MIC-ORF 18138; OR F 818138/1)
* ANTHROPOLOGIE; GUERISSEUR; CULTE DES ANCETRES; TAUSMAN;
SAKALAVA ; MENABE ; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITE FUNERAIRE; OB-
JET MAGiCORELIGIEUX / MADAGASCAR (OUES1)
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3621 - Ramamonjisoa, Suzy; Koechlin, 8. - Introduction en forme de
mini-glossaire aux phénomènes de possession dans le Nord-Ouest
de Madagascar - 8ulletin - ASEMI, 1973, Vol. 4, N° 3, p. 61-71 - (MIC-
ORF 7187; OR F 87187/1 ; OR 8 P8 1497/1)
* ANTHROPOLOGIE; CROYANCE ; CULTE DU TROMBA ; CULTE DES AN-
CETRES; MALGACHE / MADAGASCAR (NORD OUES1)
3622 - Schlemmer, 8emard - Théorie, problématique et résultats
concrets (esquisse d'un bilan) : rapport de stage - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1973, 23 p., réf. - (MIC-ORF 5994; OR F A5994/3; OR C
S-4447 SCH/1)
* CHANGEMENT SOCIAL; THEORIE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE;
CONCEPT; DOMINATION; BETSILEO; ANTAiSAKA; SAKALAVA; SOCIETE
TRADITIONNELLE; MODE DE PRODUCTION; ECONOMIE PRECAPITALISTE ;
MONETARISATION / BELO TSIRIBIHINA ; TOUARA
3623 - Cabanes, Robert - Evolution des formes sociales de la
production agricole dans la plaine de Tananarive - Cahiers du Centre
d'Etudes des Coutumes - Université de Madagascar, 1974, Vol. 10,
p. 47-60, réf. - (MIC-ORF 7141 ; OR F 87141/2; OR M 87141/1 ; OR C
PL 187/1)
* ANTHROPOLOGIE SOCIALE; HISTOIRE; SYSTEME DE PRODUCTION;
METAYAGE; ESCLAVAGE; CHANGEMENT SOCIAL; SOCIETE TRADITION-
NELLE / ANTANANARIVO
3624 - Malet, Louis - Origine chinoise possible de quelques animaux
fantastiques de Madagascar - Journal de la Société des Africanistes,
1974, Vol. 44, N° 2, p. 123-138, 39 réf. - (MIC-ORF 8106; OR F 88106/
2; OR 8 P 417/1 ; OR C S-5344 MOU1)
* ANTHROPOLOGIE; ANIMAL; MYTHE; BESTIAIRE; CHINOIS; BETSILEO ;
SOCIETE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE REPRESENTATIONS; CONTE
3625 - Malet, Louis - Comment les hommes d'Imerlna mettent leurs
fils au monde - Comptes Rendus Trimestriels de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer, 1974, Vol. 34, N° 3, p. 515-522 - (MIC-ORF 8299;
OR F 88299/1 ; OR 8 P 35/1 ; OR C S-5345 MOU1)
* ANTHROPOLOGIE; NAISSANCE; HOMME; CIRCONCISION; CEREMO-
NIE; MERINA; SOCIETE TRADITIONNELLE; RITUEL / IMERINA : MADAGAS-
CAR (HAUTS PLAnEAUX) ; ANTANANARIVO
3626 - Malet, Louis - La santé mentale et ses anomalies il Madagas-
car - [s.n.], [s.L], [1974],42 p., réf. - (MIC-ORF 9971 ; OR F 89971/1)
* ANTHROPOLOGIE; MALADIE; PSYCHOLOGIE; CROYANCE; SUBSTANCE
TOXICOGENE; RELIGION; SORCELLERIE; MALADIE MENTALE; ETHNO-
PSYCHIATRIE ; CULTE DU TROMBA ; SOCIETE TRADITIONNELLE; POSSES-
SION; SYSTEME DE REPRESENTATIONS
3627 - Waast, Roland - Les concubins de Soalala - Cahiers du Centre
d'Etudes des Coutumes - Université de Madagascar, 1974, N° 10, p.7-
46, i1L, 10 réf., tabL - (MIC-ORF 7142; ID SOC 41 ; OR F 87142/2; OR
C PL 187/1)
* ANTHROPOLOGIE SOCIALE; FAMILLE; CHANGEMENT SOCIAL; FEMME;
CONCUBINAGE; SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; LIGNAGE; RAP-
PORTS SOCIAUX; SYSTEME MATRIMONIAL / MADAGASCAR (OUES1);
SOAUUA;AMBONGO;M~ANGA
3628 - Fauroux, Emmanuel - La formation sociale Sakalava dans les
rapports marchands ou l'histoire d'une articulation ratée - ORSTOM,
Paris (FR), 1975, 414 p., îII., réf., tabL - Thèse (Sciences Economiques:
Paris 10: Nanterre: 1975/05) - (MIC-ORF 227; OR F A227/3; OR M
A227/1 ; OR C FC10-612 FAU/1)
* ORGANISATION SOCIOECONOMIQUE; INTEGRATION SOCIALE; STRUC-
TURE AGRICOLE; SYSTEME ECONOMIQUE; COLONISATION; RENTE FON-
ClERE; PROPRIETE FONCIERE; COMMUNAUTE RURALE; ECONOMIE
MONETAIRE; SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; PERIODE PRECO-
LONIALE / MENABE ; MAHAJANGA
3629 - Lombard, Jacques - ~ zatovo qui n'a pas été créé par Dieu .. :
un conte sakalava traduit et commenté - 8ulletin - ASEMI, 1976, Vol.
7, N° 2-3, p. 165-223, ilL, 25 réf., tabl. - (MIC-ORF 8868 ; OR F 88868/
3; OR 8 P8 1497/1 ; OR C S-5337 LOM/1)
* ANTHROPOLOGIE; SAKALAVA; MALGACHE; TAPASIRY ; SOCIETE TRA-
DITIONNELLE ; TRADITION ORALE; CONTE; RAPPORTS SOCIAUX; SYS-
TEME DE REPRESENTATIONS / MADAGASCAR (OUES1); MORONDAVA;
TOLIARA
3630 - Lombard, Jacques; Grandidier, Alfred - Notes prises de
Morondava il Tslmanandrafozana : cahier no 13 des notes manus-
crites d'Alfred Grandidier - 8ulletin - ASEMI, 1976, Vol. 7, N° 4, p. 63-
100, i1L, 20 réf.• 6 graph., carte(s) - (MIC-ORF 9133; OR F 8913311 ; OR
8 P8 1497/1)
* ANTHROPOLOGIE; COMPORTEMENT; JOURNAL DE VOYAGE; GRANDI-
DIER ALFRED; SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; PRATIQUE SO-
CIALE; MODE DE VIE / MADAGASCAR (OUES1); MORONDAVA;
TSIMANANDRAFOZANA ; TOUARA
SCIENCES SOCIALES
3631 - Lombard, Jacques - Le royaume Sakalave-Menabe: résultat
d'une enquête et présentation d'un corpus de traditions et de
littérature orales - Tradition orale - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1976, Vol. 13, N° 2, p. 173-202, nb. réf., nb. tabl., nb. graph.
- (MIC-ORF 19865; ID; OR F A19B6512; OR C PL 112; OR M PM 5/2;
OR B PB 555/2)
• ANTHROPOLOGIE; GENEALOGIE; COLLECTE DE DONNEES; ENQUETE ;
SIECLE 17 SIECLE 19; SOCIETE TRADITIONNELLE; TRADITION ORALE;
LITTERATURE ORALE / MADAGASCAR (OUESl) ; SAKALAVA; MAHAJANGA
3632 - Fauroux, Emmanuel - La formation sociale Sakalava dans les
rapports marchands: pour l'Introduction de la dimension historique
dans les études d'anthropologie économique = The Sakalava social
grouplng in its commercial relations: for the introduction of a
historical dimension in the study of economlc anthropology - Cahiers
ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1977, Vol. 14, N° 1, p. 71-81 - (ID ;
OR F A1609/2; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 555/2)
• HISTOIRE; SOCIOLOGIE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; SAKALAVA
3633 - Molet, Louis - Le feu domestique et la cuisine chez les Merina
(Madagascar) - Bulletin - ASEMI, 1978, Vol. 9, N° 3-4, p. 49-66, i11., réf.,
tabl. - (MIC-ORF 1113 ; OR F B111311 ; OR B PB 1497/1)
• COUTUME ALIMENTAIRE; CUISSON; FOYER; MERINA; FEU; ANTHRO-
POLOGIE ALIMENTAIRE; ALIMENT TRADITIONNEL
3634 - Rabedimy, Jean-François - Vintana-Andro: le destin et les
jours: un mode de représentation du monde dans l'ancienne société
sakalava du Menabe à Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1980, 421
p., il1. , réf., tabl. - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle: Paris: 1980) -
(MIC-ORF 2056; OR F A2056/1)
• ANTHROPOLOGIE; SYMBOLISME; COSMOGONIE; ASTROLOGIE; SA-
KALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; SYSTEME DE REPRESENTATIONS;
DIVINATION; PRATIQUE SOCIALE; RAPPORTS SOCIAUX / MENABE
3635 - Waast, Roland - Les concubins de Soalala - Changements
sociaux dans l'Ouest malgache - ORSTOM, Paris (FR), 1980, p. 153-188,
ill., tabl. - (Mémoires ORSTOM, N° 90) - (MIC-ORF 21219; ID SOC 41 ;
OR F A21219/3; OR M CM 10/1 ; OR M A21219/1 ; OR C FK20-612
WAAl1)
• CHANGEMENT SOCIAL; MARIAGE; LIGNAGE; ANTHROPOLOGIE SO-
CIALE; SYSTEME DE PRODUCTION; COLONISATION; CONCUBINAGE;
SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE ; CULTURE DE RENTE / MADAGAS-
CAR (OUESl) ; SOALALA ; MAHAJANGA
3636 - Chazan, Suzanne - Formation Sakalava et fonctions de la
parenté - Omaly Sy Anio : Hier et Aujourd'hui: Revue d'Etudes Histo-
riques, 1981, 1981, N° 13-14, p.187-191, 9 réf. - (MIC-ORF 21249; OR
F B21249/1 ; OR B PB 1417/1 ; OR C S-4072 CHA/1)
• ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE; ANTHROPOLOGIE POLITIQUE; SAKA-
LAVA; MERINA; SOCIETE TRADITIONNELLE; ROYAUTE; PARENTE; RAP-
PORTS SOCIAUX / MENABE
3637 - Lavondès, Henri - Pouvoirs traditionnels dans un royaume du
Sud-Ouest malgache (Nord du F1herenana) - Omaly Sy Anio : Hier et
Aujourd'hui: Revue d'Etudes Historiques, 1981, N° 13-14, p.193-207,
10 réf., tabl. - (MIC-ORF 21250; OR F B21250/1 ; OR B PB 1417/1 ; OR
C S-5332 LAV/1)
• POUVOIR; FAMILLE; RITUEL; STRUCTURE SOCIALE; ANTHROPOLOGIE
POLITIQUE; ASSOCIATION D'AGRICULTEURS; CULTE DES ANCETRES;
SOCIETE TRADITIONNELLE; ROYAUTE / MADAGASCAR (SUD OUESl);
FIHERENANA NORD; MANGOKY; NDRAMANANGA ; TOLIARA
3638 - Ottino, Paul - Le traitement indo-malgache du motif de
l'abandon d'enfants au fil de l'eau - Etudes sur l'Océan Indien -
Université de l'Océan Indien, [5.1.], 1984, p. 187-192, réf., tabl. - (Travaux
de l'Université de la Réunion) - (MIC-ORF 18727 ; OR F B18727/1)
• CONTE DE FEE; LITTERATURE; SUPERSTITION; ANTHROPOLOGIE SO-
CIALE; SYSTEME SOCIOCULTUREL; ENFANT; IDEOLOGIE; MYTHE DE
ANDRIAMBAHOAKA; MYTHE DE MOISE / INDONESIE
3639 - Chazan Gillig, Suzanne - Echanges, pouvoir, représentations:
côte Ouest de Madagascar / 1 : Menabe, royaume Sakalava du Sud
(ancienne préfecture de Morondava) - ORSTOM, Paris (FR), 1986, 342
p., ill., réf., tOOI., graph., 9 carte(s) - Thèse (Anthropologie; 1986/03) -
(MIC-ORF 23764; OR F A23764/1 ; OR C M-23764/1)
• ECHANGE; ETAT; NATION; TRADITION; ELEVAGE; FAMILLE; POUVOIR
SOCIAL \THROPOLOGIE SOCIALE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; AN-
THROPOLOGIE POLITIQUE; CEREMONIE; ALLIANCE MATRIMONIALE; SA-
KALAVA ROYAUME; MENABE ROYAUME; FITAMPOHA; TROMBA;
LIGNAGE; POSSESSION; RIZICULTURE; ROYAUTE / MORONDAVA; BELO
TSIRIBIHINA ; MANAMBOLO ; TOLlARA; MAHAJANGA
3640 - Chazan Gillig, Suzanne - Echanges, pouvoir, représentations:
côte Ouest de Madagascar / 2: Itinéraires: région de Belo-sur-
Tsirihlhlna et vallée du Manambolo - ORSTOM, Paris (FR), 1986, 258
p., iII., graph., carte(s) - Thèse (Anthropologie: 1986/03) - (MIC-ORF
23765; OR F A23765/1 ; OR C M-23765/1)
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• ECHANGE; ETAT; NATION; ELEVAGE; ANTHROPOLOGIE SOCIALE;
POUVOIR SOCIAL; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; ANTHROPOLOGIE
POLITIQUE; CEREMONIE; ALLIANCE MATRIMONIALE; SAKALAVA
ROYAUME; MENABE ROYAUME; FITAMPOHA; TROMBA; POSSESSION;
RIZICULTURE; LIGNAGE; ROYAUTE; TRADITION ORALE / MORONDAVA;
BELO TSIRIBIHINA ; MANAMBOLO ; TOLIARA ; MAHAJANGA
3641 - Chazan Gillig, Suzanne - Echanges, pouvoir, représentations:
côte Ouest de Madagascar / 3: Anthologie sociale, poli-
tlque,économique : région de Belo-sur-Tslrihlhlna et vallée du Ma-
nanbolo - oRSTOM, Paris (FR), 1986, 181 p. - Thèse (Anthropologie:
1986/03) - (MIC-ORF 23766 ; OR F A23766/1 ; OR C M-23766/1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; ECHANGE; ETAT; NATION; TRADITION;
ELEVAGE; POUVOIR SOCIAL; FAMILLE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE;
ANTHROPOLOGIE POLITIQUE; CEREMONIE; ALLIANCE MATRIMONIALE;
SAKALAVA ROYAUME; MENABE ROYAUME; FITAMPOHA; TROMBA ; SA-
KALAVA; RIZICULTURE; ROYAUTE; LIGNAGE; POSSESSION / MORON-
DAVA; BELO TSIRIBIHINA ; MANAMBOLO ; TOLIARA ; MAHAJANGA
3642 - Dubourdieu, Lucile - Le culte du miroir dans la basse
Betslboka : son rôle dans la compétition foncière - ORSTOM, Paris
(FR), 1986,86 p., ill., réf. - (MIC-ORF 28220; OR F B28220/1)
• TERRITOIRE; CHANGEMENT SOCIAL; COLONISATION; PROPRIETE FON-
ClERE; ANTHROPOLOGIE HISTORIQUE; CEREMONIE; CULTE DU
TROMBA; CULTE DU MIROIR; SAKALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE;
RITUEL; POSSESSION; ROYAUTE; SPECULATION FONCIERE / BETSI-
BOKA; MAHAJANGA
3643 - Baré, Jean-François - Les morts sont-ils là, et si oui, jusqu'à
quand? : quelques remarques sur la possession politique dans le
Nord-Ouest de Madagascar et la référence aux .. grands hommes"
dans les sociétés industrielles - Etudes Rurales, 1987, N° 105-106,
p. 257-263, nb. réf. - (MIC-ORF 25414; OR F B25414/2; OR C PL 71/
1)
• ANTHROPOLOGIE; POUVOIR SOCIAL; ECONOMIE POLITIQUE; OCCI-
DENT; GRANDS HOMMES; POSSESSION; TOTEMISME; VIE POLITIQUE /
FRANCE
3644 - Roy, Gérard - Développement communautaire et mythe de la
communauté: mythe de la communauté et mythe de l'anthropolo-
gie: l'exemple de la politique communautaire malgache du Foko-
nolona de 1973 - Geschière, P.; Schlemmer, Bemard - Terrains et
perspectives - ORSTOM, Paris (FR), 1987, p. 305-314, réf. - (Colloques
et Séminaires) - Colloque Intemational sur l'Anthropologie face aux
Tranformations des Sociétés Rurales, aux Politiques et aux Idéologies
du Développement, 27-29 novembre 1986, Paris (FR) - (MIC-ORF 25040 ;
OR F A25040/2; OR C BDO-001 ORS/1 ; OR B CB52/1)
• DEVELOPPEMENT; ANTHROPOLOGIE; PROJET DE DEVELOPPEMENT;
COMMUNAUTE RURALE; SYSTEME SOCIOCULTUREL; FOKONOLONA
3645 - Fauroux, Emmanuel - L'approche anthropologique des macro-
dynamiques sociales: une application à la crise de l'élevage dans
l'ouest malgache - Laboratoire de Sociologie et Géographie Africaines,
Paris (FR), 1988,16 p., 14 réf. - (MIC-ORF 25010; OR F B25010/2 ; OR
C S-3440 FAU/1)
• BOVIN; ELEVAGE EXTENSIF; HISTOIRE; SYSTEME DE PRODUCTION;
PRODUCTIO N ; ANTHROPOLOGIE SOCIALE; SYSTEME AGROPASTORAL ;
METHODOLOGIE; CONCEPT; SAKALAVA / MAHARIVO ; MAHAJANGA
3646 - Roy, Gérard - Trois études malgaches: idéologies communau-
taires et mythe de la communauté, critique de l'Idéologie de la
communauté dans la société paysanne malgache des années
soixante - ORSTOM, Paris (FR), 1988, 358 p., nb. réf., nb. tabl. -
(Travaux et Documents Microédités, N° 33) - (MIC-ORF 31735; OR F
A31735/2 ; OR C DE30-612 ROY/1 ; OR M 098RURAL1 ROY/1)
• INDEPENDANCE; NEOCOLONIALISME ; CRISE ECONOMIQUE; FAMILLE ;
RAPPORTS SOCIAUX; DOMINATION; HIERARCHIE; REUGION ; POUVOIR;
ETAT; IDEOLOGIE; SOCIOLOGIE RURALE; COMMUNAUTE RURALE; CRISE
SOCIALE; IDENTITE SOCIALE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX) ; VAKI-
NANKARATRA; ANTANANARIVO
3647 - Roy, Gérard - Idéologies communautaires et mythe de la
communauté: les années soixante à Madagascar: récit et analyse
d'une expérience - Trois études malgaches: idéologies communautaires
et mythe de la communauté, critique de l'idéologie de la communauté
dans la société paysanne malgache des années soixante - ORSTOM,
Paris (FR), 1988, 157 p. - (Travaux et Documents Microédités, N° 33 ;
Etudes Malgaches: Cahier, N° 2) - (MIC-ORF 31737 ; OR F A31737/2 ;
OR C DE30-612 ROY/1 ; OR M 098RURAL1 ROY/1)
• SOCIOLOGIE RURALE; COMMUNAUTE RURALE; FAMILLE; CAPITAL;
RAPPORTS SOCIAUX; RELIGION; CHRISTIANISME; SYNCRETISME; EN-
QUETE; DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE; FOKONOLONA; CULTE
DES ANCETRES / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX); VAKINANKARATRA;
ANTSIRABE; ANTANANARIVO
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3648 - Roy, Gérard - Contribution à la connaissance des rapports
entre le pouvoir et la population en situation néo-coloniale:
l'exemple de la situation malgache des années soixante - Trois
études malgaches: idéologies communautaires et mythe de la commu-
nauté, critique de J'idéologie de la communauté dans la société paysanne
malgache des années soixante - ORSTOM, Paris (FR), 1988, 75 p. -
(Travaux et Documents Microédités, N° 33 ; Etudes Malgaches: Cahier,
N° 3) - (MIC-ORF 31738; OR F A31738/2; OR C DE30-612 ROY/1 ; OR
M 098RURAL1 ROY/1)
• INDEPENDANCE; RAPPORTS SOCIAUX; ETAT; POUVOIR; DOMINATION;
SOCIETE RURALE; CRISE SOCIAlE; GENDARMERIE 1 MADAGASCAR
(HAUTS PLATEAUX) ; VAKINANKARATRA: ANTANANARIVO
3649 - Dubourdieu, Lucile - Territoire et identité dans les cultes de
possession de la basse Betsiboka - Lombard, Jacques - Les dyna-
miques intemes de la transformation sociale - Cahiers des Sciences
Humaines, 1989, Vol. 25, N° 4, p. 461-467 - (ID; OR F A31558/2 ; OR C
PL 112 ; OR M PM 512 ; OR B PB 555/2)
• POLITIQUE FONCIERE ; ACCES A LA TERRE; TERRITOIRE; ETRANGER;
CONFUT SOCIAl ; CULTE; SYMBOLISME; RELIGION; HIERARCHIE; RE-
LATIONS AUTOCHTONES ALLOCHTONES; FANOMPOA; TROMBA; POS-
SESSION 1 MADAGASCAR (NORD OUES1) ; MAROVOAY ; MAHAJANGA
3650 - Fauroux, Emmanuel - Bœufs et pouvoirs: les éleveurs du Sud-
Ouest et de l'Ouest malgaches - Bourgeot, A.; Guillaume, Henri -
Etats et sociétés nomades - Politique Africaine, 1989, N° 34, p.63-73,
nb. réf. - (MIC-ORF 27080 ; OR F A27080/1 ; OR C PL 8511 ; OR M PM
105/1)
• BOVIN; CAPITAL; ETAT; CRISE ECONOMIQUE; ADAPTATION SOCIALE ;
SYSTEME AGROPASTORAL ; SOCIETE PASTORALE; NOMADISME; TRANS-
HUMANCE; SAKALAVA 1 MADAGASCAR (SUD OUES1); MADAGASCAR
(OUES1) ; MENABE
3651 - Fiéloux, Michèle; Lombard, Jacques - La fête de l'argent ou le
a bllo .. du coton - Lombard, Jacques - Les dynamiques intemes de la
transformation sociale - Cahiers des Sciences Humaines, 1989, Vol. 25,
N° 4, p. 499-509, nb. réf. - (ID; OR F A3156112 ; OR C PL 112; OR M
PM 5/2 ; OR 8 P8 555/2)
• CHANGEMENT SOCIAl; FETE; MALADIE; CAPITAL; CULTURE DE
RENTE; COTON; ECHANGE; BETAIL; MONNAIE; SYSTEME AGROPASTO-
RAL; RITUEL THERAPEUTIQUE; CULTE DES ANCETRES; BILO; ENGA;
MASIKORO; RELATION AGRICULTURE ELEVAGE 1 MADAGASCAR (SUD
OUES1)
3652 - Jolivet, Marie-José - Questions d'identités comparées -
ORSTOM, Paris (FR), 1989, 135 p.. nb. réf. - (MIC-ORF 30495; OR F
A30495/3; OR C FCO-001 JOU1)
• ANTHROPOLOGIE; IDENTITE CULTURELLE; ETHNIE; FRONTIERE; LIN-
GUISTIQUE; THEORIE; DEMOGRAPHIE; SYSTEME DE REPRESENTA-
TIONS; HISTOIRE DU PEUPLEMENT 1 ANTILLES; GUYANE FRANCAISE;
GUINEE; CHILI
3653 - Schlemmer, Bernard - Enjeux identltaires à Madagascar -
Jolivet, Marie-José - Questions d'identités comparées - ORSTOM, Paris
(FR), 1989, p. 31-42, nb. réf. - (MIC-ORF 30497; OR F A30497/3; OR C
FCO-001 JOU1)
• ANTHROPOLOGIE; CRISE ECONOMIQUE; ETAT; POUVOIR; IDENTITE
CULTURELLE; RELIGION; IDEOLOGIE; SAKALAVA; ROYAUTE
3654 - Fauroux, Emmanuel - Approche anthropologique des macro-
dynamiques sociales: la crise de l'élevage dans l'Ouest de Mada-
gascar - Blanc-Pamard, Chantal; Bonnefond, Philippe; Couty, Philippe;
Lassa//ly-Jacob, V.; Marchal, Jean-Yves; Pinton, F. - Dynamique des
systèmes agraires: la dimension économique - ORSTOM, Paris (FR),
1990, p. 191-227, nb. réf. - (Colloques et Séminaires) - 4. Séminaire
Dynamique des Systèmes Agraires, 1987; 1988, Paris (FR) - (ID LOO
274 ; OR F A30736/2 ; OR B CB52/1 ; OR C DF20-001 ORS/1 ; OR M
CM 10/1 ; OR M 098SYSAL ORS/1)
• MACROECONOMIE; RECHERCHE; METHODOLOGIE; ELEVAGE; PRO-
DUCTION ; SYSTEME D'EXPLOITATION AGRICOLE 1 MADAGASCAR (OUES1)
3655 - Fiéloux, Michèle; Lombard, Jacques - La fête de l'argent ou le
a bllo .. du coton - Fiéloux, Michèle; Lombard, Jacques - Elevage et
société: étude des transformations socio-économiques dans le sud-
ouest malgache: J'exemple du couloir d'Antseva - MRSTD, Tananarive
(MG); ORSTOM, Paris (FR), 1990, p. 133-144 - (Aombe, N° 1) - (ID; OR
F A35779/2; OR C DC30-612 FIEl1 ; OR M 098ELEVA FIEl1)
• SOCIETE TRADITIONNELLE; ELEVAGE; BOVIN; CHANGEMENT SOCIAl ;
COTON; ECHANGE; SYSTEME AGROPASTORAL ; SYSTEME MONETAIRE;
FETE ; BILO ; RITUEL 1 MADAGASCAR (SUD OUES1) ; ANTSEVA ; TOLIARA
3656 - Chazan Gillig, Suzanne - La société sakalave : le Menabe dans
la construction nationale malgache - Karthala; ORSTOM, Paris (FR),




• ANTHROPOLOGIE POLITIQUE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; HiS-
TOIRE; POUVOIR; ETAT; CENTRALISATION; CEREMONIE; ECHANGE;
COLONISATION; STRUCTURE SOCIALE; ELEVAGE; TERRITOIRE; INTE-
GRATION SOCIALE; CHANGEMENT SOCIAL; MENABE; FITAMPOHA;
TROMBA; MYTHE D'ORIGINE; RELATIONS AUTOCHTONES ALLOCH-
TONES ; SYSTEME MATRIMONIAl; PARENTE; ROYAUTE 1 MORONDAVA;
ANDRANOFOTSY;TOLIARA
3657 - Fauroux, Emmanuel - Macro-dynamiques sociales et obser-
vations micro-localisées: des échelles multiples pour l'anthropolo-
gie - Mu/lon, Christian - Le transfert d'échelle - ORSTOM, Paris (FR),
1991, p.439-449 - (Colloques et Séminaires, N° 1) - 4. Séminfor 4:
Quatrième Séminaire Informatique de l'ORSTOM, 8rest (FR) - (MIC-ORF
31970; OR F A31970/2; OR 8 CB52 35/1 ; OR C GC30 ORS/1 ; OR M
CM 11/1; OR M 020MATH01 MUU1)
• ANTHROPOLOGIE SOCIALE; LIGNAGE; CARTE; METHODOLOGIE;
TRANSFERT D'ECHELLE
3658 - Molet, Louis - Coutumes malgaches - IRSM, Tananarive (MG),
[s.d.], 9 p., réf. - (MIC-ORF 22955 ; OR F 82295511)
• ANTHROPOLOGIE; CROYANCE; MlARIAGE; DESCENDANCE; ADOP-
TION; FETE; REINCARNATION; ANTHROPOPHAGIE; MALGACHE; SO-
CIETE TRADITIONNELLE; RITE FUNERAIRE; SACRIFICE
3659 - Molet, Louis - a Yom arbain .. : fête de deuil chez les Tankarana
- IRSM, Tananarive (MG), [s.d.], 14 p. - (MIC-ORF 22956 ; OR F 8229561
1)
• ANTHROPOLOGIE; CEREMONIE; FETE ; RITE DU YOM ARBAIN ; TANKA-
RANA; SOCIETE TRADITIONNELLE: RITE FUNERAIRE; ROYAUTE 1 AMBA-
TOHARANANA
Changement social et développement
3660 - Molet, Louis - Expérience intéressante de modification des
habitudes d'une population forestière - ORSTOM, Paris (FR), 1956, 6
p. - (MIC-ORF 22950; OR F 822950/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; PRATIQUE CULTURALE ;CULTURE IRRIGUEE;
FORET; RESERVE NATURELLE; CHANGEMENT SOCIAL; BETSIMISARAKA;
SOCIETE TRADITIONNELLE ; RIZICULTURE 1 ZAHAMENA ; TOAMASINA
3661 - Ottino, Paul - Paysannerie malgache et développement -
Madagascar: études et perspectives économiques: 3 - Cahiers de
l'Institut de Science Economique Appliquée, 1962, N° 121, p.71-101,
réf. - (MIC-ORF 22998 ; OR F 822998/1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; STRUCTURE SOCIALE; COMPORTEMENT;
CONTRAINTE; COMMUNAUTE RURALE; MALGACHE
3662 - Althabe, Gérard - Problèmes socio-économiques des commu-
nautés villageoises de la côte orientale malgache - SEDES, Paris
(FR), [1966], 39 p., réf. - (MIC-ORF 22655 ; OR F 822655/1)
• ANTHROPOLOGIE; SYSTEME DE PRODUCTION; POUVOIR; CHANGE-
MENT SOCIAL; CROYANCE; DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE; COMMU-
NAUTE RURALE; BETSIMISARAKA; ANTAIMORO; CULTE DU TROMBA;
RAPPORTS SOCIAUX; RITUEL; MONETARISATION 1 MADAGASCAR (ES1) ;
AMPASIMANOLOTRA: AMBILA ; MANAKARA
3663 - Althabe, Gérard - Progrès économique et communautés
villageoises de la côte orientale malgache - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1966,43 p. - (MIC-ORF 22647; OR F A22647/2)
• ANTHROPOLOGIE; SYSTEME DE PRODUCTION; POUVOIR; CHANGE-
MENT SOCIAL; CROYANCE; DEVELOPPEMENTSOCIOECONOMIQUE; BET-
SIMISARAKA; ANTAlMORO ; CULTE DU TROMBA; MONETARISATION 1
MADAGASCAR (ES1) ; AMPASIMANOLOTRA ; AMBILA ; MANAKARA
3664 - Chazan, Suzanne - Etude de "évolution des fonnes d'organi-
sation sociale et de leurs conséquences sur le régime foncier dans
la région de Morondava-Mahabo - [s.n.], Tananarive (MG), 1969, 143
p., i1I., cartels) - (MIC-ORF 22717 ; OR F A22717/1)
• ANTHROPOLOGIE; AMENAGEMENT RURAL; IRRIGATION; MIGRATION;
DROIT COUTUMIER; IDEOLOGIE; CHANGEMENT SOCIAL; PROPRIETE
FONCIERE; ANTAISAKA; SAKALAVA; BETSILEO; RELATIONS INTERETH-
NIQUES; SOCIETE TRADITIONNELLE; RAPPORTS SOCIAUX; SYSTEME
SOCIOCULTUREL 1 MORONDAVA; MlAHABO; BEMANONGA; TANANDAVA;
TOLIARA
3665 - Fauroux, Emmanuel - Les transformations d'une communauté
villageoise malgache (Ambohidranandriana Vaklnankaratra). 1. La
genèse de la situation actuelle. 2. La crise contemporaine. 3.
Annexes: textes et documents - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 3
vol., 513 p. - (MIC-ORF 4624; OR F A4624/1 : OR B B3FAUI2; OR C
DE30-612 FAU/1)
• COMMUNAUTE RURALE; HISTOIRE; CHANGEMENT SOCIAl; CRISE
ECONOMIQUE; ETUDE DE CAS; FOKO 1 AMBOHIDRANANDRIANA; VAKI-
NANKARATRA ; ANTANANARIVO
SCIENCES SOCIALES
3666 - Charmes, Jacques - Les blocages soclo-culturels au dévelop-
pement en tant que manifestations de rapports de domination -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1971,42 p., réf. - (MIC-ORF 6342; OR F
A634212; OR C BDO-612 CHAl1)
• DEVELOPPEMENT RURAL; IDEOLOGIE; CAPITALISME; DEVELOPPE-
MENT SOCIOECONOMIQUE ;CONTRAINTE; DOMINATION; ECONOMIE MO-
NETAIRE; THEORIE DU DEVELOPPEMENT
3667 - ORSTOM, Paris, FR - Essais sur la reproduction de formations
sociales dominées (Cameroun, Cote d'Ivoire, Haute Volta, Sénégal,
Madagascar, Polynésie) - ORSTOM, Paris (FR), 1977, 192 p., i11. -
(Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 64) - (MIC-ORF 19914 ; OR F
A19914/2 ; OR B CB1211 ; OR M CM 9/1; OR M A19914/1 ; OR C FMO
ORS/1)
• SYSTEME ECONOMIQUE; CAPITALISME; PRODUCTION; ECONOMIE RU-
RALE; PAYSANNERIE; IDEOLOGIE; CHANGEMENIT SOCIAL; STRUCTURE
SOCIALE; CLASSE DOMINANITE; POUVOIR SOCIAL; RELATIONS SO-
CIALES; COMMUNAUTE RURALE; SOCIETE TRADmONNELLE / CAME-
ROUN ; COTE D'IVOIRE; BURKINA FASO; SENEGAL ; POLYNESIE
3668 - Bernard, Alain - Essai sur la transition de la société Mahafaly
vers les rapports marchands - ORSTOM, Paris (FR), 1978, 411 p., nb.
réf., nb. cartels) - (Travaux et Documents de "ORSTOM, N° 90) - Thèse
(Doctorat en Sciences Economiques: Paris 10 : Nanterre: 1976/11/10) -
(ID SOC 40; OR F A9520/2; OR C B140-612 BER/1 ; OR B CB1212; OR
M CM 9/1 ; OR M A9520/1)
• HISTOIRE; ESCLAVAGE; COLONIALISME; SOCIOLOGIE RURALE; ECO-
NOMIE MONETAIRE; MILIEU RURAL; COOPERATIVE; ARTISANAT; GES-
TION ; ENDETTEMENT; MAIN D'OEUVRE SALARIEE; ELEVAGE;
TROUPEAU; INITERVENTION DE L'ETAT; CHANGEMENT SOCIAL; ETUDE
REGIONALE; CHEVRE; LAINE; ROYAUTE; TAPIS; RAPPORTS SOCIAUX
3669 - Fauroux, Emmanuel - Une étude pluridisciplinaire des sociétés
pastorales de l'ensemble méridional de Madagascar - Lombard,
Jacques - Les dynamiques intemes de la transformation sociale - Cahiers
des Sciences Humaines, 1989, Vol. 25, N°4, p. 489-497, nb. réf. - (ID;
OR F A31560/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR B PB 555/2)
• ECONOMIE PASTORALE; HISTOIRE; ELEVAGE; REGION; COOPERATION
SCIENTIFIQUE; IDENTITE CULTURELLE; RECHERCHE PLURIDISCIPLI-
NAIRE ; COOPERATION; SOCIETE TRADmONNELLIE / MADAGASCAR (SUD)
3670 - Fiéloux, Michèle; Lombard, Jacques - Elevage et société:
étude des transformations socio-économiques dans le sud-ouest
malgache: l'exemple du couloir d'Antseva - MRSTD, Tananarive
(MG) ; ORSTOM, Paris (FR), 1990, 220 p. - (Aombe, N° 1) - (ID; OR F
A3577212; OR C DC30-612 FIEl1 ; OR M 098ELEVA FIEl1)
• ELEVAGE; CHANGEMENT SOCIAL; COTON; PATURAGES; SYSTEME
AGROPASTORAL; ESPACE PASTORAL; ECONOMIE DE PRODUCTION /
MADAGASCAR (SUD OUESn ; TOLIARA; ANTSEVA
3671 - Fiéloux, Michèle; Rakotomalala, Léopold - Développement
agricole et transformation des territoires pastoraux - Fiéloux, Mi-
chèle ; Lombard, Jacques - Elevage et société: étude des transforma-
tions socio-economiques dans le sud-ouest malgache: l'exemple du
couloir d'Antseva - MRSTO, Tananarive (MG); ORSTOM, Paris (FR),
1990, p. 61-83 - (Aombe, N° 1) - OD; OR F A35777/2; OR C DC30-612
FIEl1 ; OR M 098ELEVA FIEl1)
• ELEVAGE EXTENSIF; CHANGEMENT SOCIAL ; COTON; CARTOGRAPHIE;
SYSTEME AGROPASTORAL; ETUDE COMPARATIVE; SURFACE CULTIVEE;
ESPACE PASTORAL ; CULTURE DE RENTE / MADAGASCAR (SUD OUESn ;
ANTSEVA; BERAVY; AMPIHAMY ; TOLIARA
Démographie
3672 - Molet, Louis - Démographie de l'Ankalzlna Madagascar -
BDPA, Antananarivo (MG), 1953,346 p. - (BDCITE 7718/EP)
• DEMOGRAPHIE; METHODOLOGIE; ENQUETE; POPULATION; ETHNIE;
SOCIOLOGIE; AGRICULTURE; SOCIETE TRADmONNELLE / ANKAIZINA;
ANTSIRANANA
3673 - Molet, Louis - Rapport préliminaire présenté par la section
des sciences humaines de l'Institut de Recherche Scientifique de
Madagascar sur la population de la réserve naturelle no 3 (district
de Fenerlve Est) - IRSM, Tananarive (MG), 1955, 25 p. - (MIC-ORF
22958; OR F B22958/1)
• ANTHROPOLOGIE; DEMOGRAPHIE; SYSTEME DE CULTURE; RESERVE
NATURELLE; FORET; NIVEAU DE VIE; BETSIMISARAKA; SOCIETE TRADI-
TIONNELLE / TOAMASINA; FENOARIVO ATSINANANA
3674 - Molet, Louis - Démographie de l'Ankalzlnana - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C: Sciences Humaines,
1956, Vol. 3, 230 p., i1I., réf., tabl. - Thèse (Doctorat de Troisième Cycle
es Lettres: Paris) - (MIC-ORF 8107; ID PP 546; OR F A8107/3; OR B
PB 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
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• DEMOGRAPHIE; STRUCTURE DE LA POPULATION; MORTALITE; NATA-
LITE ; FECONDITE; NUPTIALITE ; MIGRATION; SOCIOLOGIE RURALE; MAL-
GACHE; VAZAHA; TSIMIHETY / MADAGASCAR (CENTRE NORD);
ANKAIZINA ; SIHANAKA ; TANOSIMBOAHANGY
3675 - Battlstini, René; Frère, Suzanne - Population et économie
paysanne du Bas Mangoky (Madagascar): géographie humaine,
démographie et aspects économiques - ORSTOM, Paris (FR), 1958,
109 p. - (MIC-ORF 03156; OR F A129412 ; OR C DEO-612 BAT/1)
• ENQUETE; GROUPE ETHNIQUE; MIGRATION; POPULATION; HABITAT;
GEOGRAPHIE HUMAINE; TRADmON ; ORVZA; STRUCTURE AGRICOLE ;
CULTURE IRRIGUEE; DEVELOPPEMENT RURAL; ECONOMIE RURALE;
DEMOGRAPHIE; EMPLOI; ETUDE REGIONALE; ANTAISAKA; BETSILEO;
ANTANDROY ; SAKALAVA; VEZO ; MASIKORO ; COLONISATION AGRICOLE
/ MANGOKY ; ANKILIABO
3676 - BDPA, Paris, FR - Etude de la population de la zone Sakay-
[s.n.], Antananarivo (MG), 1959, 8 p. - (BDJACA 16491)
• ETUDE DE CAS; POPULATION; POPULATION RURALE; ETHNIE / ANTA-
NANARIVO ; ANKADINONDRY SAKAY ; SAKAY
3677 - Battistini, René - Note sur l'agriculture autochtone et les
déplacements agricoles saisonniers dans le delta du Mangoky -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C : Sciences
Humaines, 1959, Vol. 5, p.215-265, il1. , graph. - (ID PP 546; OR F
A21886/2 ; OR B PB 188/C/1 ; OR C PL 218/1)
• AGRICULTURE TRADITIONNELLIE; CULTURE IRRIGUEE; MIGRATION
TEMPORAIRE; PHASEOLUS LUNEATUS; MIGRATION SAISONNIERE;
VEZO; MASIKORO; ANTAISAKA; BETSILEO; CULTURE DE DECRUE /
MADAGASCAR (SUD OUESn ; MANGOKY
3678 - Deschamps, Hubert - Les migrations Intérieures passées et
présentes à Madagascar - Berger-Levrault, Paris (FR), 1959, 283 p.,
réf., tabl., cartels) - (L'Homme d'Outre-Mer, N° 1) - (MIC-ORF 15847 ;
OR F A15847/2; OR B PB 31211 ; OR M CM 5/1 ; OR M M15847/1 ; OR
C FD30-612 DES/1)
• ANTHROPOLOGIE; TRADITION; DEMOGRAPHIE; ETHNIE; MIGRATION
INTERIEURE; MIGRATION DE TRAVAIL ; CULTE DES ANCETRES ; SOCIETE
TRADmONNELLE ; HISTOIRE DU PEUPLEMENT ; CULTE; SYSTEME SOCIO-
CULTUREL
3679 - Molet, Louis - L'expansion Tslmlhety : modalités et motivations
des migrations Intérieures d'un groupe ethnique du Nord de Mada-
gascar - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série C :
Sciences Humaines, 1959, Vol. 5, p. 1-196, ill., réf., cartels) - (MIC-ORF
21887; ID PP 546; OR F A21887/2; OR B PB 188/C/1 ; OR C PL 218/
1)
• MIGRATION INITERIEURE ; SOCIOLOGIE RURALE; POPULATION RURALE ;
SYSTEME ECONOMIQUE; FLUX DE MIGRATION; SOCIETE DE CONTACT;
RELATIONS INITERETHNIQUES; RELATIONS AUTOCHTONES ALLOCH-
TONES ; TSIMIHETY ; BETSIMISARAKA ;TANKARANA ; SAKALAVA ; MAKOA ;
HISTOIRE DU PEUPLEMENT; SYSTEME SOCIOCULTUREL / MADAGASCAR
(NORD)
3680 - Molet, Louis - Les principales populations malgaches - Revue
de Psychologie des Peuples, 1959, Vol. 14, N° 1, p. 41-48, i11. - (MIC-
ORF 22952; OR F B2295211)
• ANTHROPOLOGIE; ECONOMIE RURALE; ETHNIE; INVENTAIRE; MAL-
GACHE; SOCIETE TRADmONNELLIE
3681 - Vianes, Suzanne - Contribution à l'étude des migrations
Antesaka - ORSTOM, Paris (FR), 1959, 67 p., 6 réf., tabl. - (Documents
- Conseil Supérieur des Recherches Sociologiques Outre-Mer) - (MIC-
ORF 19884; OR F A19884/1)
• MIGRATION; HISTOIRE; MOBILITE; STRUCTURE SOCIALE; ECONOMIE;
TRADmON ; TRAVAILLEUR MIGRANT; MIGRATION DE RETOUR; MIGRA-
TION DE TRAVAIL; IMPACT SOCIOECONOMIQUE; ANTAISAKA; SOCIETE
TRADITIONNELLE / MADAGASCAR (SUD ESn
3682 - Roy, Gérard - Etude sur les migrations Intérieures de popula-
tion à Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1963, 185 p., réf.,
tabl., 3 cartels) - (MIC-ORF 854 ; OR F A854/1 ; OR B B4ROY/1 ; OR C
FD30-612 ROY/1)
• CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE; MIGRATION RURALE; MIGRATION
TEMPORAIRE; POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT; ENQUETE; MIGRATION
INTERIEURE; MIGRATION DE TRAVAIL; IMPACT SOCIOECONOMIQUE
3683 - Thomassin, Marie-Madeleine - La répartition de la population
dans la sous-préfecture de Fianarantsoa - ORSTOM, Paris (FR), 1964,
270 p., nb. réf., nb. i1I., nb. graph., 2 carte(s), écho 1 : 200 00, 1 carte(s),
éch.1 : 100 000, nb. tabl. - (MIC-ORF 38130; OR F A38130/1)
• POPULATION; DEMOGRAPHIE; STRUCTURE DE LA POPULATION; DEN-
SITE DE POPULATION; ETRANGER; GROUPE ETHNIQUE; CARTE / FIANA-
RANTSOA
Travaux sur Madagascar
3684 - Gendreau, Francis - 2. centres urbains - Afrique noire, Mada-
gascar, Comores: démographie comparée - DGRST, Paris (FR), 1967,
88 p., il1. , réf., tabl., graph., cartels) - (MIC-ORF 22437 ; OR F A22437/
1 ; OR 8 B4INS/1)
• DEMOGRAPHIE; VILLE; MILIEU URBAIN; CROISSANCE DEMOGRA-
PHIQUE; POPULATION URBAINE; STRUCTURE DE LA POPULATION; MI-
GRATION; FECONDITE; MORTAUTE; NATALITE; NUPTIAUTE; DONNEES
STATISTIQUES / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3685 - Gendreau, Francis; Nadot, R. - 9-10. Structures par âge,
actuelle et future - Afrique noire, Madagascar, Comores: démographie
comparée - DGRST, Paris (FR), 1967,96 p., ill., tabl. - (MIC-ORF 22439 ;
OR F A22439/2; OR 8 B4INS/1 ; OR C FDO-106 AFRl1)
• DEMOGRAPHIE; STRUCTURE DE LA POPULATION; GROUPE D'AGE;
MORTALITE; FECONDITE; NATALITE; MILIEU URBAIN; DONNEES STATIS-
TIQUES; PERSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
3686 - Gourou, P. ; Flament, H. - Madagascar: cartes de densité et
de localisation de la population - CEMU8AC, 8ruxelles (8E) ; ORSTOM,
Paris (FR), 1967,28 p., nb. tabl., carte(s), écho 1 : 1000.000,2 carte(s),
écho 1 : 20.000.000 - (OR F A35660/1 ; OR C US1-612 GOU/1 ; OR 8
A1 ATU1)
• POPULATION; DENSITE DE POPULATION; LOCALISATION; CARTE THE-
MATIQUE; DONNEES STATISTIQUES; DIVISION ADMINISTRATIVE
3687 - Valle, M.; Gendreau, Francis - Enquête démographique:
Madagascar 1966 - INSRE, Tananarive (MG), 1967, 169 p., tabl., 3
cartels) - (MIC-ORF 12602; OR F A12602/1 ; OR 8 84GEN/1 ; OR C
FD10-612 VOU1)
• DEMOGRAPHIE; STRUCTURE DE LA POPULATION; NATALITE; MORTA-
LITE; FECONDITE; MIGRATION; SCOLARISATION; ENQUETE; METHODO-
LOGIE
3688 - Gendreau, Francis - Essai sur la recherche démographique à
Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968,116 p., ill., réf., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 3155; OR F A3155/1 ; OR 8 B4GEN/2; OR C FDO-
612 GEN/1)
• DEMOGRAPHIE; ENQUETE; RECENSEMENT; RECHERCHE; METHODO-
LOGIE; ETAT CIVIL
3689 - Gendreau, Francis - Les populations des pays d'Afrique noire
d'expression française et de Madagascar - Revue Economique de
Madagascar, 1968-1969, N° 3, p. 195-208. tabl .. cartels) - (MIC-ORF
22714; OR F 822714/1 ; OR C PL 256/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; STRUCTURE DE LA POPULATION; FE-
CONDITE; MORTALITE; MIGRATION; ENQUETE / AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE
3690 - Dandoy, Gérard - Note sur le recensement de la population
de la région de la Sakay - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 13 p.,
tabl., cartels) - (MIC-ORF 13847; OR F A13847/2; OR 884DAN/1 ; OR
C S-4231 DAN/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; RECENSEMENT; STRUCTURE DE LA
POPULATION; IMMIGRATION; CATEGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE/ SA-
KAY; 8ABETVILLE ; MAHATSINJO; ANTANANARIVO
3691 - Gendreau, Francis - Rapport de chercheur - Colloque de
démographie de l'ORSTOM - 8ulletin de liaison Sciences Humaines -
ORSTOM, 1969, N° 11, p.27, tabl. - Colloque de Démographie de
l'ORSTOM, 25-27 septembre 1968, Paris (FR) - (MIC-ORF 14747 ; OR F
A14747/1 ; OR 8 P8 816/1 ; OR C PL 246/1)
• RECHERCHE; DEMOGRAPHIE; ENQUETE; METHODOLOGIE; RAPPORT
D'ACTIVITE; SCIENTIFIQUE; ETAT CIVIL / CAMEROUN
3692 - Gendreau, Francis - Une expérience d'observation permanente
du mouvement de la population (commune d'Amblnanltelo 1967-
1966) - ORSTOM ; INSRE, Tananarive (MG), 1969, 99 p., ilL, réf., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 14199; OR F A14199/2; OR 8 84GEN/2; OR C
FD10-612 GEN/1)
• DEMOGRAPHIE; NATAUTE; MORTALITE; STRUCTURE DE LA POPULA-
TION; ENQUETE; MILIEU RURAL; METHODOLOGIE; ETAT CIVIL / MADA-
GASCAR (ES1) ; AMBINANITELO
3693 - Gendreau, Francis - Quelques aspects de la recherche en
démographie à Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Sciences
Humaines, 1969, Vol. 6, N° 4, p. 93-127, nb. réf., nb. ill. - (ID; OR F
A19819/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2 ; OR 8 P8 555/2)
• DEMOGRAPHIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; RECENSEMENT
3694 - Le 8ourdiec, Françoise; Gendreau, Francis - Démographie:
planche 28 - Atlas de Madagascar - 8DPA, Tananarive (MG), 1969, 2
p., tabl., cartels) - (OR F 822180/1 ; OR 8 A1ATU2)
• DEMOGRAPHIE; ATLAS; STRUCTURE DE LA POPULATION
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3695 - Raison, Jean-Pierre - Etrangers à Madagascar: planche no 29
- Atlas de Madagascar - 8DPA, Tananarive (MG), 1969, 3 p., tabl.,
cartels) - (OR F 822182/1; OR 8 A1ATU2)
• DEMOGRAPHIE; ATLAS; POPULATION; ETRANGER; INDIEN; CHINOIS;
EUROPEEN; FRANCAIS; COMORIEN; MALGACHE
3696 - Raison, Jean-Pierre - Migrations Intérieures: planche 30 - Atlas
de Madagascar - 8DPA ; IGN, Tananarive (MG), 1969, 2 p., réf., tabL, 4
cartels) - (OR F 822218/1 ; OR 8 A1ATU2)
• CARTE; ATLAS; MIGRATION INTERIEURE; FLUX DE MIGRATION; ME-
RINA; BETSILEO ; ANTANDROY; MAHAFALY; BARA; HISTOIRE DU PEU-
PLEMENT ; NOTICE DE CARTE
3697 - Gendreau, Francis - Perspectives d'accroissement de la
population des centres urbains à Madagascar - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1970, 16 p., réf., tabL - (MIC-ORF 1988; OR F 81988/1 ; OR C S-
4347 GEN/1)
• DEMOGRAPHIE; MILIEU URBAIN; POPULATION URBAINE; CROISSANCE
URBAINE; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE; PERSPECTIVE DEMOGRA-
PHIQUE
3698 - Gendreau, Francis; Disaine, 8. - La population et les études
démographiques à Madagascar - Population, 1970, Vol. 25, N° 3,
p. 616-618, réf. - (MIC-ORF 4872 ; OR F 84872/2; OR 8 P 481/1 ; OR
C PL 118/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; COLLECTE DE DONNEES
3699 - Cantrelle, Pierre; Podlewski, André; Gendreau, Francis; Picouet,
Michel; Ferry, 8enoit - Les enquêtes démographiques à passages
répétés: application à l'Afrique d'expression française et à Mada-
gascar: méthodologie - ORSTOM; INSEE; INED, Paris (FR), 1971,
291 p., il1. , réf., tabL, cartels) - (MIC-ORF 5130; OR F A5130/2 ; OR 8
B4ENQ/1 ; OR C FD05-106 ORS/1)
• DEMOGRAPHIE; ENQUETE DEMOGRAPHIQUE; COLLECTE DE DON-
NEES; METHODOLOGIE; STATISTIQUES IMPARFAITES / ALGERIE; TUNI-
SIE; SENEGAL; CAMEROUN; MAROC; COTE D'IVOIRE; CONGO;
BURUNDI
3700 - Gendreau, Francis - Les centres urbains à Madagascar:
données récentes - La croissance urlJaine en Afrique noire et à
Madagascar - CNRS, Paris (FR), 1972, p.591-609, tabl., cartels) -
(Colloques Internationaux du CNRS, N° 539) - 539. Colloque Intemational
du CNRS sur la Croissance Urbaine en Afrique Noire et à Madagascar,
29 septembre 1970; 2 octobre 1970, Talence (FR) - (MIC-ORF 5658;
OR F 85658/2 ; OR 8 A4CNRl2; OR C FEO-106 CNRl1)
• MILIEU URBAIN; POPULATION URBAINE; DEMOGRAPHIE; STRUCTURE
DE LA POPULATION; CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE; MERINA ; ACTIVITE
SECTORIELLE
3701 - Andriamboahanguy, 8.D. - Confrontation de l'état civil avec un
recensement: un exemple dans la préfecture d'Antslrabe - Deux
études sur l'état civil à Madagascar: 2 - Cahiers ORSTOM. Série
Sciences Humaines, 1973, Vol. 10, N° 4, p. 361-370,9 réf., 9 tabL - (ID;
OR F A19847/2 ; OR C PL 1/2 ; OR M PM 5/2; OR 8 P8 555/2)
• DEMOGRAPHIE; MORTALITE; FECONDITE; NATALITE; RECENSEMENT;
STRUCTURE DE LA POPULATION; ETAT CIVIL; TABLE DE POPULATION /
ANTSIRABE ; BELAZAO ; AMBANO ; FARATSIHO ; ANTANANARIVO
3702 - Clairin, Rémy; Cantrelle, Pierre - 2. Ajustement de données
Imparfaites - Sources et analyse des données démographiques: appli-
cation à l'Afrique d'expression française et à Madagascar - INED ; INSEE;
ORSTOM; SEAE, Paris (FR), 1973, 184 p., iII., tabL - (MIC-ORF 1159;
OR F A1159/2; OR 8 B4SOU/2; OR M A1159/1 ; OR C FD05-1061NEI
1; OR C FD05-106 INEl1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; MORTALITE; DONNEES STATISTIQUES;
EVALUATION; METHODOLOGIE; THEORIE; STATISTIQUES IMPARFAITES;
TABLE DE POPULATION / AFRIQUE
3703 - Clairin, Rémy - 1. Sources des données - Sources et analyse
des données démographiques: application à l'Afrique d'expression
française et à Madagascar - INED ; INSEE; ORSTOM ; SEAE, Paris (FR),
1973,416 p., i11. - (MIC-ORF 1146; OR F A1146/2)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; METHODOLOGIE; RECENSEMENT; EN-
QUETE; DONNEES NUMERIQUES; EVALUATION; ANALYSE STATISTIQUE;
PROJET DE RECHERCHE; ETAT CIVIL; ENQUETE A PASSAGES REPETES /
CAMEROUN; AFRIQUE
3704 - Gendreau, Francis - Quelques aspects de la formation et de
la recherche démographiques en Afrique francophone et à Mada-
gascar - La formation dans le domaine de la démographie et des
programmes de population - [s.n.], [s.l.], [1973],20 p., 14 réf. - Réunion
sur la Formation dans le Domaine de la Démographie et des Programmes
de Population, 17-22 septembre 1973, Yaoundé (CM) - (MIC-ORF 22187 ;
OR F 822187/1)
SCIENCES SOCIALES
• DEMOGRAPHIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; FORMATION PROFES-
SIONNELLE ; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; ETABLISSEMENT D'ENSEIGNE-
MENT; IFORD.INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHES
DEMOGRAPHIQUES DE YAOUNDE / AFRIQUE DE L'OUEST
3705 - Lacombe, Bemard - L'état civil malgache et son exploitation
démographique - Deux études sur l'état civil de Madagascar: 1 -
Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1973, Vol. 10, N° 4, p. 344-
360, nb. réf., nb. ill. - (ID; OR F A1984612; OR C PL 1/2; OR M PM 5/
2 ; OR B PB 555/2)
• DEMOGRAPHIE: NATALITE; MORTALITE: METHODOLOGIE; ETAT CIVIL
3706 - Maugas, Bemadette; Cantrelle, Pierre - Publications de la
section de démographie de l'ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1973,
26 p., réf. - (MIC-ORF 6509; OR F A6509/2)
• DEMOGRAPHIE; BIBLIOGRAPHIE; ORSTOM / AFRIQUE DE L'OUEST;
CAMEROUN; SENEGAL ; TUNISIE; TCHAD
3707 - Rasoamampianina, Vololoniaina; Rakotondranahy, Jacqueline -
Evolution de la population de Madagascar par commune de 1956 à
1968 et de 1968 à 1972 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1974, 52 p., réf.,
tabl. - (MIC-ORF 7321 ; OR F B7321/1 ; OR B B4RAS/1 ; OR C S-4906
RAS/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; EVOLUTION DE LA POPULATION
3708 - Gendreau, Francis - Quelques aspects de la formation et de
la recherche démographiques en Afrique francophone et à Mada-
gascar - Cahiers ORSTOM. Série Sciences Humaines, 1975, Vol. 12,
N° 4, p. 317-324, 14 réf. - (ID; OR F A1334/2 ; OR C PL 112; OR M PM
5/2 ; OR B PB 555/2)
• DEMOGRAPHIE; ENSEIGNEMENT SUPERIEUR; ETABLISSEMENT D'EN-
SEIGNEMENT; RECHERCHE SCIENTIFIQUE ; ANALYSE; INSTITUTION DE
RECHERCHE: FORMATION PROFESSIONNELLE / CAMEROUN; AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
3709 - Lacombe, Bemard - Bibliographie commentée des études de
population à Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1975, 70 p., réf. -
(Initiations-Documentations Techniques, N° 27) - (ID RBA 219; OR F
A8013/2; OR B CB6/2; OR M CM7/2; OR C FD10-112 LAC/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; BIBLIOGRAPHIE
3710 - INED, Institut National d'Etudes Démographiques, Paris, FR;
INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques,
Paris, FR ; Ministère de la Coopération, Paris, FR ; ORSTOM, Paris, FR
- Troisième partie: analyse des données. Tome 1 - Sources et analyse
des données démographiques: application à l'Afrique d'expression
française et à Madagascar - INED; INSEE; Ministère de la Coop. ;
ORSTOM, Paris (FR), 1977, 476 p., ill. - (MIC-ORF 1160; OR F A1160/
2)
• DEMOGRAPHIE; DONNEES STATISTIQUES ; ANALYSE STATISTIQUE; ME-
THODOLOGIE ; POPULATION; SCOLARISATION; POPULATION D'AGE SCO-
LAIRE; MAIN D'OEUVRE; POPULATION ACTIVE / CAMEROUN; AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
3711 - INED, Institut National d'Etudes Démographiques, Paris, FR;
INSEE, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques,
Paris, FR ; Ministère de la Coopération, Paris, FR ; ORSTOM, Paris, FR
- Troisième partie: analyse des données. Tome 2 - Sources et analyse
des données démographiques: application à l'Afrique d'expression
française et à Madagascar - INED; INSEE; Ministère de la Coop.;
ORSTOM, Paris (FR), 1977, 433 p., ill. - (MIC-ORF 1165; OR F A1165/
2; OR C FD05-106 INE/1)
• DEMOGRAPHIE; DONNEES STATISTIQUES ; ANALYSE QUALITATIVE; ME-
THODOLOGIE; NUPTIALITE; FECONDITE; MORTALITE; MIGRATION;
PERSPECTIVE DEMOGRAPHIQUE / CAMEROUN; AFRIQUE SUBSAHA-
RIENNE
3712 - Rabetsitonta Tovonanahary, A. - Madagascar - Population size
in African countries: an evaluation - GDA, Paris (FR), 1979, p. 149-182,
iII., réf., tabl., 1 carte(s) - (MIC-ORF 23261 ; OR F A23261/3; OR C
FD05-100 GDAI1)
• POPULATION; DONNEES STATISTIQUES; EVALUATION; COLLECTE DE
DONNEES; EVOLUTION DE LA POPULATION; ENQUETE DEMOGRA-
PHIQUE ; ETAT CIVIL
3713 - Harchaoui, S. - Madagascar: recensement général de la
population et des habitats de 1975 à Madagascar - Recensements
africains: 1ère partie: monographies méthodologiques (suite) - GDA,
Paris (FR), 1981, p.129-176, tabl., carte(s) - (MIC-ORF 20613; OR F
A20613/2 ; OR M A20613/1 ; OR C FD05-100 GRO P/1)
• DEMOGRAPHIE; POPULATION; MENAGE; RECENSEMENT; METHODO-
LOGIE ; CONCEPT; QUESTIONNAIRE
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3714 - Roux, Jean-Claude - Caractères démographiques des migra-
tions spontanées dans une zone de terre neuve du Moyen Ouest
Malgache - African historical demography - Université d'Edimbourg,
Edimbourg (GB), [1981], p.523-546, i11., réf., tabl. - Seminar: Amcan
Historical Demography, 24-25 avril 1981, Edinburg (GB) - (MIC-ORF
22390; OR F B22390/1)
• MIGRATION RURALE; COLONISATION AGRICOLE; TlRAVAILLEUR MI-
GRANT; DEMOGRAPHIE; MIGRATION DE TRAVAIL; MERINA; BETSILEO;
ANTANDROY; HISTOIRE DU PEUPLIEMENT; VILLAGE PIONNIER / MADA-
GASCAR (MOYEN OUEST)
3715 - SCET-INTERNATIONAL, Paris, FR - Etude des migrations de
masse à Madagascar: projet d'opération d'Andlolava - SCET INTER-
NATIONAL, Paris (FR), 1988, 30 + 30 p., tabl., graph., carte(s) - (MIC-
BDC12687 ; BD C12687)
• MIGRATION; DEVELOPPEMENT RURAL; DEVELOPPEMENT REGIONAL;
MISE EN VALEUR DU SOLI ANDIOLAVA
Groupes sociaux
3716 - A1thabe, Gérard - La bourgeoisie nationale - Connaissance de
l'Afrique, 1970, N° 32, p. 10-13, iII., 7 réf., graph. - (MIC-ORF 683; OR F
B683/1 ; OR C S-4155 ALT/1)
• POLITIQUE; PARTI POLITIQUE; MINORITE; CAPITALISME; CLASSE
MOYENNE; HISTOIRE COLONIALIE ; DECOLONISATION
3717 - Rabeherifara, Jean Claude - Réseaux sociaux et familiaux :
détournement du salarial - Agier, Michel; Copans, Jean; Morice, Ajain
- Classes ouvrières d'Afrique noire - Karthala; ORSTOM, Paris (FR),
1987, p. 183-213, tabl., carte(s) - (Hommes et Sociétés) - (MIC-ORF
24228; OR F A2422812 ; OR C FA11-106 AGI/1)
• CLASSE OUVRIERE ; CONDITIONS DE VIE; SURVIE; SOCIOLOGIE; ETUDE
DE CAS; CLASSE LABORIEUSE; RELATIONS SOCIALES; BUDGET FAMI-
LIAL; RESEAU SOCIAL; SALARIAT; RAPPORTS SOCIAUX; CLIENTELISME;
SIRAMA CIE; SOSUMAV CIE / SIRAMA; ANTSABOAHITRA; AMBILOBE;
ANTSIRANANA
Sociologie de l'éducation
3718 - A1thabe, Gérard - La crise scolaire: un détonateur - Revue
Francaise d'Etudes Politiques Africaines, 1972, N° 78, p.52-53 - (MIC-
ORF 22519; OR F B22519/1)
• SOCIOLOGIE; ENSEIGNEMENT; GREVE; IDEOLOGIE; CONFLIT SOCIAL ;
NATIONALISME
Sociologie générale
3719 - Ottino, Paul - L'élaboration de la décision dans les groupes
du Sud - Colloque de psychologie - ORSTOM, Tananarive (MG), 1959,
16 p., réf. - Colloque de Psychologie, 27 août 1959 - 3 septembre 1959,
Tananarive (MG) - (MIC-ORF 7195 ; OR F B7195/1 ; OR C S-5352 OTT/
1)
• PSYCHOLOGIE; COMMUNAUTE RURALE; COMPORTEMENT; STRUC-
TURE SOCIALE; POUVOIR; GROUPE D'AGE; DECISION; PARENTE; IDEN-
TITE SOCIALE / MADAGASCAR (SUD OUEST)
3720 - Devauges, Roland - Quelques problèmes méthodologiques
des sciences humaines dans l'étude des civilisations différentes -
Bulletin de Liaison Sciences Humaines - ORSTOM, 1967, N°9, 169 p.,
réf., tabl. - (MIC-ORF 14709; OR F A14709/1 ; OR B PB 816/1 ; OR C
PL 246/1)
• RECHERCHE; GEOGRAPHIE; DEVELOPPEMENT; METHODOLOGIE;
SCIENTIFIQUE; ANlTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; SOCIETE TRADITION-
NELLE ; RAPPORTS SOCIAUX / AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; COMORES
Sociologie religieuse
3721 - Malet, Louis - Aspects actuels du paganisme malgache -
IRSM, Tananarive (MG), 1956, 9 p., réf. - (MIC-ORF 22947; OR F
B22947/1)
Travaux sur Madagascar
• CROYANCE; MAGIE; CULTE ROYAL; MALGACHE; ANTHROPOLOGIE
RELIGIEUSE; SOCIETE TRADITIONNELLE; RI1UEL; INTERDIT; RITE FUNE-
RAIRE
3722 - Rabedimy, Jean-François - Pratique de dMnation à Madagas-
car: technique du Slklly en Pays Sakalava-Menabe - ORSTOM, Paris
(FR), 1976,234 p., il1. , réf. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 51)
- (MIC-ORF 8202; OR F AB20211 ; OR 8 C81211 ; OR C FC30-612 RA81
1)
• ANTHROPOLOGIE; GUERISSEUR; CROYANCE; MALADIE; SIKILY; SA-
KALAVA; SOCIETE TRADITIONNELLE; DIVINATION; SYSTEME DE REPRE-
SENTATIONS; PRATIQUE SOCIALE 1 MENA8E ; MADAGASCAR (OUESl)
SCIENCES MEDICALES
Sociologie urbaine
3723 - Razafindratovo, Jeanine - Isoraka - ORSTOM, Tananarive (MG),
1966,100 p., ill., tabl. - (MIC-ORF 5421 ; OR F A5421/1 ; OR 8 B3RAZ1
2; OR C FE20-612 RAZl1)
• VILLE; SOCIOLOGIE; QUARTIER; POPULATION; HABITAT; RELIGION;





3724 - Grjébine, Alexis - Note sur les mollusques de la région de
Marovoay (Madagascar) - Le Naturaliste Malgache, 1953, Vol. 5, N° 2,
p. 217-219 - (MIC-ORF 12504; 8NMG ; OR F 812504/1 ; OR 8 P 58061
1 ; OR M 812504/1)
• SCHISTOSOMIASE; VECTEUR; ECOLOGIE; INFECTION; PLANORBIS TRI-
VIALIS; BUllNUS MARIEI 1MAROVOAY; MAHAJANGA
3725 - Grjébine, Alexis; Ménaché, Maurice - Enquête malacologique
et hydroblologlque sur les mollusques vecteurs de bilharziose dans
le district d'Ambositra - Mémoires de l'Institut Scientifique de Mada-
gascar. Série A: 8iologie Animale, 1953, Vol. 8, p. 87-110, iII., tabl. -
(MIC-ORF 12507 ; ID pp 546; OR F 812507/1 ; OR 8 P8 188/A/1 ; OR
B P 276/A11)
• SCHISTOSOMIASE; VECTEUR; INFECTION; ECOLOGIE; HYDROBIOLO-
GIE ; MOLLUSCA 1 AMBOSITRA ; FIANARANTSOA
3726 - Brygoo, E.R. ; Grjébine, Alexis - Enquête sur l'épidémiologie de
la filariose de la côte sud-est de Madagascar - IRSM, Tananarive
(MG), 1955,29 p., ill., tabl. - (MIC-ORF 13132; OR F A1313211 ; OR M
A1313211)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; VECTEUR; CAPTlJRE ; INFECTION; PARA-
SITOLOGIE; WUCHERERIA; ANOPHELES; TAENIORHYNCHUS 1 IKONGO;
TOLONGOINA; IFANADIANA ; MANAKARA; IFAHO ; VANGAINDRANO : MA-
DAGASCAR (COTE SUD ESl)
3727 - Souveine, G.; Dodin, A.; Grjébine, Alexis; Brygoo, E.R. -
Périodicité des microfilaires sanguines de la Côte-Est de Madagas-
car - 8ulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1955, Vol. 48, N° 5,
p. 669-671, tabl. - (MIC-ORF 28867; OR F 828867/2; OR B PB 103/1 ;
OR M 828867/1)
• FILARIOSE; AGENT PATHOGENE ; VARIATION JOURNALIERE; MICROFI-
LAIRE; WUCHERERIA BANCROfTl VAR. VAUCELI 1 MADAGASCAR (SUD
ESl)
3728 - Brygoo, E.R. ; Grjébine, Alexis - Enquête sur la filariose des
habitants de la côte Sud-Est de Madagascar: épidémiologie et
parasitologie - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
E: Entomologie, 1958, Vol. 9, p. 307-314, ill., 13 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF
12515; ID PP 546 ; OR F B12515/1 ; OR 8 P8 188IE/1 ; OR 8 P 276IE/
1 ; OR M 812515/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; INFESTATION; MORBIDITE; CAS CLI-
NIQUE; PARASITOLOGIE; PREVALENCE/IKONGO; MANAKARA; VANGAlN-
DRANO; MADAGASCAR (COTE SUD ESl)
3729 - Grjébine, Alexis; 8rygoo, E.R. - Contribution à l'étude des
moustiques de la région filarlenne de la côte Sud-Est de Madagascar
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série E: Entomo-
logie, 1958, Vol. 9, p. 291-306, iII., 6 réf., tabl. - (MIC-ORF 12497 ; ID PP
546; OR F 812497/1 ; OR 8 P 276IE/1 ; OR 8 P8 188IE/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; CAPTURE; TRANSMISSION; FILARIOSE;
ANOPHELES ; CULICIDAE ; TAENIORHYNCHUS 1 IKONGO ; TOLONGOINA ;
MANAKARA; IFAHO ; VANGAINDRANO ; MADAGASCAR (COTE SUD ESl)
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3730 - Chauvet, Guy - Bilan d'une année d'enquête sur le paludisme
de la côte Est de Madagascar - IRSM, Tananarive (MG), 1959, 14 p.,
tabl. - (MIC-ORF 28821 ; OR F A28821/1 ; OR M A28821/1)
• PALUDISME; EPIDEMIOLOGIE; INCIDENCE; ENQUETE; VECTEUR;
TRANSMISSION; LUTTE; ANOPHELES GAMBIAE; CHIMIOPREVENTION 1
MADAGASCAR (COTE ESl)
3731 - Chauvet, Guy; Coz, Jean; Grjébine, Alexis; Gruchet, Hyacinthe;
Paulian, Renaud - Rôle, méthodes et problèmes de l'entomologie
médicale à Madagascar - 8ulletin de Madagascar, 1961, N° 177,
p. 135-138 - (MIC-ORF 10529; 8NMG; ANMG; OR F 810529/2; OR M
810529/1 ; OR C PL 245/1)
• RECHERCHE SCIENTIFIQUE; PALUDISME; EPIDEMIOLOGIE; VECTEUR;
ECOLOGIE; LUTTE
3732 - Coz, Jean - Mission d'étude entomologique dans le Sud-
Ouest de Madagascar, décembre 1959-décembre 1960, région du
Mangoky - [s.n.], Tananarive (MG), 1961, 30 p., 20 tabl., 1 cartels) -
(MIC-ORF 28822; OR F A28822/1 ; OR M A2882211)
• PALUDISME; VECTEUR; BIOLOGIE; ETHOLOGIE; AGE PHYSIOLOGIQUE;
ANOPHELES ; GITE LARVAIRE; PREFERENCE TROPHIQUE; TAUX DE SUR-
VIE 1 MANGOKY ; MANGOLOVOLO ; TOLIARA ; MADAGASCAR (SUD OUESl)
3733 - Gruchet, Hyacinthe - Sensibilité de Cimex hemlpterus Fabr.
1803, au DDT, à la Dleldrine et aux mélanges DDT + Diazlnon et
Dieldrine + Dlazlnon dans la région de Mlandrivazo, Madagascar -
8ulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1961, Vol. 54, N° 6,
p. 1358-1365, 6 réf., 6 tabl. - (MIC-ORF 10581 ; OR F 81058112 ; OR 8
P8 103/1 ; OR M 810581/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; SENSIBILITE RESISTANCE; TEST; ME-
SURE AU LABORATOIRE; DDT; DIELDRINE; DIAZINON ; CIMEX HEMIPTE-
RUS 1 MIANDRIVAZO ; TOLIARA
3734 - Chauvet, Guy - Rémanence du DDT dans les environs de
Tananarive: sensibilité d'Anopheles gamblae à cet insecticide -
Médecine Tropicale, 1962, Vol. 22, N° 5, p. 617-624, réf., tabl. - (MIC-
ORF 10565; OR F 810565/2; OR 8 P8 3/1 ; OR M 810565/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE ;TEST ; SENSIBILITE RESISTANCE; DDT;
ANOPHELES GAMBIAE; CONCENTRATION LETALE 50 1 AMBOHIMANAN-
DRAISOA ; ANTANANARIVO
3735 - Chauvet, Guy - Sensibilité comparée aux insecticides chlorés
et organo-phosphorés des larves et adultes de Culex piplens ssp.
fatlgans Wiedemann dans la région de Tananarive - 8ulletin de la
Société de Pathologie Exotique, 1962, Vol. 55, N°6, p.1156-1162, 18
réf., tabl. - (MIC-ORF 10567 ; OR F 810567/3; OR 8 P8 103/1 ; OR M
810567/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; COMPOSE ORGANOCHLORE ;
COMPOSE ORGANOPHOSPHORE; ETUDE COMPARATIVE; SENSIBILITE
RESISTANCE; TEST ; LARVE; CULEX PIPIENS FATIGANS; IMAGO 1 ANTA-
NANARIVO
3736 - Chauvet, Guy - Notes sur l'Irritabilité d'Anopheles gambiae au
DDT - Médecine Tropicale, 1963, Vol. 23, N° 1, p. 125-138, réf., 6 tabl.
- (MIC-ORF 10564; OR F 810564/3; OR 8 P8 3/1 ; OR M 810564/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; TEST ; ETHOLOGIE; MORTALITE; PER-
SISTANCE DES PESTICIDES; DDT; ANOPHELES GAMBIAE; IRRITABILITE
SCIENCES MEDICALES
3737 - Chauvet, Guy - Rapport entomologique sur l'~ opération
antimoustlque .. déclanchée à Tamatave (1er aoOt-21 septembre
1963) à l'occasion de la FIT - [s.n.], Tananarive (MG), 1963, 29 p., 3
réf., 1 tabl. - (MIC-ORF 28819; OR F B28819/1 ; OR M B28819/1)
• MESURE IN SITU; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; EFFICACITE; ME-
SURE AU LABORATOIRE; EPANDAGE; LARVE; CULICIDAE ; HCH ; IMAGO;
CULEX PIPIENS FATIGANS 1TOAMASINA
3738 - Chauvet, Guy; Coz, Jean; Gruchet, Hyacinthe; Grjébine, Alexis;
Lumaret, R. - Biologie des vecteurs du paludisme à Madagascar:
résultats de 5 années d'études (1958-1962) - IRSM ; SGHPM, Tana-
narive (MG), 1963, 21 p., 29 réf., 5 tabl., 1 carte(s) - (MIC-ORF 28823;
OR F A28823/1 ; OR M A28823/1)
• PALUDISME; VECTEUR; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; BIOLOGIE; EFFICA-
CITE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; DDT; DIELDRINE; ANOPHELES
GAMBIAE ; PERSISTANCE DES PESTICIDES; ANOPHELES FUNESTUS ; PRE-
FERENCE TROPHIQUE
3739 - Hamon, Jacques; Chauvet, Guy; Mouchet, Jean - Quelques
aspects de l'écologie des vecteurs du paludisme humain en Afrique
- Médecine tropicale et paludisme - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1963, N° 1, p.5-16, réf. - 7. Congrès sur la
Médecine Tropicale et Paludisme, 1-11 septembre 1963, Rio-de-Janeiro
(BR) - (ID; OR F A18775/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
• PALUDISME; TRANSMISSION; VECTEUR; ECOLOGIE; DEVELOPPE-
MENT; PHYSIOLOGIE; TAXONOMIE; VARIATION SAISONNIERE; ANO-
PHELES GAMBIAE; ANOPHELES MOUCHEn; ANOPHELES FUNESTUS;
ANOPHELES NILI ; LIEU DE REPOS; PREFERENCE TROPHIQUE 1 AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
3740 - Hamon, Jacques; Mouchet, Jean; Chauvet, Guy; Lumaret, R. -
Bilan de quatorze années de lutte contre le paludisme dans les pays
francophones d'Afrique tropicale et à Madagascar: considérations
sur la persistance de la transmission et perspectives d'avenir -
Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1963, Vol. 56, N° 5, p. 933-
971, réf. - (MIC-ORF 12016; OR F B12016/2; OR B PB 103/1; OR M
B12016/1)
• PALUDISME; EPIDEMIOLOGIE; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; EFFI-
CACITE; SENSIBILITE RESISTANCE; ZONE TROPICALE; PERSPECTIVE;
LUTTE; DDT; DIELDRINE; ANOPHELES GAMBIAE; HCH; PYRIMETHA-
MINE; PRIMAQUINE; AMINO-4-QUINOLEINE; ANOPHELES FUNESTUS;
ANOPHELES MOUCHEn ; ANOPHELES NILII AFRIQUE
3741 - Chauvet, Guy; Coz, Jean; Gruchet, Hyacinthe; Grjébine, Alexis;
Lumaret, R. - Contribution à l'étude biologique des vecteurs du
paludisme à Madagascar: résultats de 5 années d'études (1958-
1962) - Médecine Tropicale, 1964, Vol. 24, N° 1, p. 27-44, 29 réf., 4 tabl.,
1 cartels) - (MIC-ORF 10568; OR F B10568/1 ; OR B PB 3/1 ; OR M
B10568/1)
• PALUDISME; VECTEUR; BIOLOGIE; ETHOLOGIE; ECOLOGIE; LUTTE
CHIMIQUE; INSECTICIDE; SENSIBILITE RESISTANCE; PERSISTANCE DES
PESTICIDES; IRRITABILITE; ANOPHELES FUNESTUS
3742 - Chauvet, Guy; Rasoloniaina, L.; Grayan, G.; Grayan, P. -
Sensibilité de Culex piplens ssp. fatlgans Wleld. au fenthlon et au
malathion à Madagascar - Revue Médicale de Madagascar et de
l'Afrique Australe, 1965, N° 27, p. 21-31, il1. , 8 réf., 1 tOOI. - (MIC-ORF
10197; OR F B10197/1 ; OR M B10197/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; COMPOSE ORGANOPHOSPHORE;
SENSIBILITE RESISTANCE; TEST; BAYTEX; CULEX PIPIENS FATIGANS
3743 - Mouchet, Jean; Grjébine, Alexis; Grenier, P. - Transmission de
la filariose de Bancroft dans la région éthiopienne - Parasitologie -
Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1965,
N° 3-4, p. 67-90, réf. - 1. Congrès International sur la Parasitologie, 20-
26 septembre 1964, Rome (IT) - (MIC-ORF 18791 ; ID; OR F A1879112 ;
OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
• FILARIOSE LYMPHATIQUE; TRANSMISSION; VECTEUR; EPIDEMIOLO-
GIE; REGION ETHIOPIENNE; WUCHERERIA BANCROFTI; ANOPHELES
GAMBIAE ; ANOPHELES FUNESTUS ; CULEX PIPIENS FATIGANS ; RELATION
PARASITE VECTEUR 1 AFRIQUE DE L'EST; AFRIQUE DE L'OUEST; OCEAN
INDIEN ILES; AFRIQUE AUSTRALE; AFRIQUE CENTRALE
3744 - Chauvet, Guy; Davidson, G. - Présence à Madagascar de la
résistance à la dleldrlne chez la forme B du complexe Anopheles
gamblae Glles - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et
Parasitologie, 1966, Vol. 4, N° 7, p. 3-12, 16 réf., tOOl., 2 carte(s) - (ID;
OR F A18827/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
• INSECTICIDE; ACTIVITE BIOLOGIQUE; SENSIBILITE RESISTANCE; LUTTE
CHIMIQUE; ANOPHELES GAMBIAE; DIELDRINE; DDT; HCH 1 AMBATO-
LAONA; SABOTSY ANJ1RO ; ANTANANARIVO
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3745 - Coz, Jean; Davidson, G. ; Chauvet, Guy; Hamon, Jacques - La
résistance des anophèles aux Insecticides en Afrique tropicale et à
Madagascar - Médecine tropicale et paludisme - Cahiers ORSTOM.
Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1968, Vol. 6, N° 3-4, p. 207-
210, 18 réf. - Congrès International sur la Médecine Tropicale et
Paludisme, 7-15 septembre 1968, Téhéran (IR) - 00; OR F A18853/1 ;
OR B PB 60012 ; OR M PM 2/2)
• PALUDISME; LUTTE CHIMIQUE; INSECTICIDE; SENSIBILITE RESIS-
TANCE; DIELDRINE ; DDT; ANOPHELES GAMBIAE; ANOPHELES FUNES-
TUS; ANOPHELES PHAROENSIS; ANOPHELES RUFIPES; ANOPHELES
COUSTANII AFRIQUE
3746 - Brunhes, Jacques - Epidémlologle de la filariose de Bancroft
à Madagascar: 1. Influence des conditions climatiques sur la
transmission de la maladie - Annales de l'Université de Madagascar,
1969, N° 11, p. 81-95, réf., 4 tOOI., 3 carte(s) - (MIC-ORF 13262 ; OR F
B13262/1 ; OR M B13262/1)
• FILARIOSE; MESURE AU LABORATOIRE; ETUDE EXPERIMENTALE; IN-
FESTATION ; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; TEMPERATURE; CLIMAT; EPI-
DEMIOLOGIE ; REPARilllON GEOGRAPHIQUE; WUCHERERIA BANCROFn ;
ANOPHELES GAMBIAE B ; CULEX PIPIENS FATIGANS
3747 - Brunhes, Jacques; ROOenirainy, L. ; Ravaonjanahary, Charles -
Transmission expérimentale de la filariose de Bancroft: comparai-
son de la capacité vectrice d'Anopheles gamblae A et B - Comptes
Rendus de la Société de Biologie, 1969, Vol. 163, N° 4, p.1009-1011,
réf., tabl. - (MIC-ORF 13612; OR F B13612/1 ; OR M B13612/1)
• FILARIOSE; TRANSMISSION; ETUDE EXPERIMENTALE; INFESTATION;
VECTEUR; ETUDE COMPARATIVE; MESURE AU LABORATOIRE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; WUCHERERIA BANCROFn ; ANOPHELES GAMBIAE A;
ANOPHELES GAMBIAE B
3748 - Brunhes, Jacques; Rajaonarivelo, Edmond; Ranaivosata, J. -
Rapport préliminaire concernant une étude entomologique d'un an
en cours de réalisation dans la sous-préfecture de Manakara -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 12 p., 5 réf., 7 tOOI. - (MIC-ORF
14193; OR F A14193/1)
• PALUDISME; FILARIOSE; VECTEUR; SENSIBILITE RESISTANCE; INSEC-
TICIDE; LUTTE CHIMIQUE; MALAlHlON ; DDT; DIELDRINE; ANOPHELES
GAMBIAE; PERSISTANCE DES PESTICIDES; MALDE; ANOPHELES FUNES-
TUS 1 MANAKARA; HAUTE MANANANO ; FIANARANTSOA
3749 - Ravaonjanahary, Charles; Brunhes, Jacques - Compte-rendu
d'une mission de contrôle sur la rémanence des Insecticides effec-
tuée dans la région de Majunga du 7 au 18 Juillet 1969 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 4 p., tabl. - (MIC-ORF 5767; OR F B5767/2;
OR M B5767/1)
• MESURE IN SITU; PALUDISME; FILARIOSE; VECTEUR; LUTTE
CHIMIQUE; INSECTICIDE; EVALUATION; EFFICACITE; PERSISTANCE DES
PESTICIDES; MALADIE; ANOPHELES GAMBIAE ; ANOPHELES FUNESTUS 1
MAHAJANGA
3750 - Adam, Jean-Paul - Les affect/ons à protozoaires et leurs
vecteurs - ORSTOM, Brazzaville (CG), 1970, 6 p. - (MIC-ORF 6084; OR
F B608413 ; OR M B6084/1)
• RECHERCHE; PALUDISME; TRYPANOSOMIASE; ANOPHELES; GLOS-
SINA 1AFRIQUE
3751 - Brunhes, Jacques - Influence des conditions climatiques sur
le pouvoir vecteur de quelques cullcldés et sur la transmission de
Wuchererla bancrofti à Madagascar - Comptes Rendus de la Société
des Sciences Médicales de Madagascar, 1970, p.455-458, réf., tabl. -
(MIC-ORF 4458; OR F 84458/1; OR M B4458/1)
• FILARIOSE; TRANSMISSION; VECTEUR; TEMPERATURE; EPIDEMIOLO-
GIE; CUMAT; WUCHERERIA BANCROFTI ; ANOPHELES GAMBIAE ; CULEX
PIPIENS FATIGANS
3752 - Brunhes, Jacques; Ravaonjanahary, Charles - Compte-rendu
de la prospection entomologique de l'aéroport International d'Ivato :
suivant note de service No 15505-SANIDT/SLGE du 21.11.69 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 6 p., carte(s), écho 1 ; 5 000 - (MIC-
ORF 5721 ; OR F A5721/1)
• VECTEUR; FIEVRE JAUNE; AEROPORT; PROSPECTION; AEDES STE-
GOMYIA AEGYPn ; CULEX PIPIENS FATIGANS IIVATO; ANTANANARIVO
3753 - Brygoo, ER ; Brunhes, Jacques - Compte-rendu d'une enquête
sur la filariose lymphatique à la Réunion, effectuée en janvier-février
1970 - OMS, Genève (CH), [1970], 61 p., i1I., réf., tool. - (MIC-ORF 5766;
OR F B5766/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; CLINIQUE; INFECTION; TRANSMISSION;
VECTEUR; PARASITEMIE ; MESURE AU LABORATOIRE; PROJET DE DEVE-
LOPPEMENT; PROJETS DE R & D; MESURE IN SITU; CULEX PIPIENS
FATIGANS 1 REUNION
Travaux sur Madagascar
3754 - Chauvet, Guy - Etudes sur les vecteurs du paludisme humain
à Madagascar (le complexe Anopheles gamblae et A. tunestus) -
Comptes Rendus de la Société des Sciences Médicales de Madagascar,
[1970], p. 461-466, 8 réf., carte(s) - (MIC-ORF 4459; OR F B4459/2; OR
M 84459/1)
• PALUDISME; VECTEUR; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; BIOLOGIE;
ECOLOGIE; ANOPHELES GAMBIAE A; ANOPHELES GAMBIAE B; ANO-
PHELES FUNESTUS
3755 - Chauvet, Guy; Ravaonjanahary, Charles; Brunhes, Jacques -
Sensibilité et résistance à divers Insecticides organophosphorés
chez Culex plplens fatlgans Wied. en milieu urbain à Madagascar -
Comptes Rendus de la Société de Biologie, 1971, Vol. 165, N° 2, p. 444-
448, 7 réf., tabl. - (MIC-oRF 6723 ; OR F B6723/1 ; OR M B6723/1)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTlCIDE; COMPOSE ORGANOPHOSPHORE;
SENSIBIUTE RESISTANCE; TEST; MILIEU URBAIN; CULEX PIPIENS FATl-
GANS / ANTANANARIVO
3756 - Le Berre, René - Unité filarioses, année 1971: rapport
d'activités - ORSTOM, [s.I.], 1971, 24 p. - (MIC-ORF 5758; OR F
B5758/1 ; OR M B5758/1)
• PROJETS DE R & D; EPIDEMIOLOGIE; ONCHOCERCOSE; FILARIOSE;
VECTEUR; RAPPORT D'ACTlVITE; LUTTE; ORSTOM / AFRIQUE DE
L'OUEST; COMORES; POLYNESIE
3757 - Brunhes, Jacques; Rajaonarivelo, Edmond; Nelson, G.S. -
Epldémlologle de la filariose de Bancroft à Madagascar: 2.
Recherches sur Wuchereria vaucell Gaillard, 1959 et étude morpho-
logique comparée des souches malgache et comorienne de Wuche-
rerla bancroftl Cobbold, 18n - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1972, Vol. 10, N° 3, p. 193-205, i1I., réf., 5 tabl.
- (ID; OR F A18967/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; AGENT PATHOGENE ; INFESTATION; VEC-
TEUR; ETUDE COMPARATlVE; MORPHOLOGIE; WUCHERERIA BAN-
CROFTl; ANOPHELES GAMBIAE; WUCHERERIA VAUCELI; ANOPHELES
FUNESTUS ; ANOPHELES PAULIAN11 GRANDE COMORE ; MAYOTTE
3758 - Brunhes, M.J.; Brunhes, Jacques - Etude histologique chez
Mansonla unlformls Theobald et Anopheles gamblae B Glles, de
l'évolution de Wuchererla bancroftl Cobbold et des interactions
entre la filaire et ces deux hôtes - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1972, Vol. 10, N° 3, p. 217-233,38 réf., tabl.-
(ID; OR F A18969/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• FILARIOSE; INFESTATlON; VECTEUR; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
AGENT PATHOGENE; ETUDE COMPARATlVE; HISTOLOGIE; ENCAPSULA-
TlON ; WUCHERERIA BANCROFTl ; ANOPHELES GAMBIAE ; MUSCLE; RE-
LATlON PARASITE VECTEUR; MANSONIA UNIFORMIS
3759 - Chauvet, Guy; Ravaonjanahary, Charles; Duval, Jacques -
Réceptivité comparée à Plasmodium falclparum des espèces A et B
du complexe Anopheles gamblae à Madagascar - Comptes Rendus
de la Société de Biologie, 1972, Vol. 166, N° 2-3, p. 489-491,4 réf., tabl.
- (MIC-ORF 6984 ; OR F B6984/1 ; OR M B6984/1)
• ETUDE EXPERIMENTALE; INFECTION; VECTEUR; INFESTATION; ETUDE
COMPARATlVE ; ANOPHELES GAMBIAE A; ANOPHELES GAMBIAE B
3760 - Prad'hon, Jacques; Vénard, Paul; Ranaivoson, S. - Enquête sur
la fréquence de la filariose de Bancroft à Majunga (Madagascar)
effectuée du 26 mars au 30 avril 1970 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972,26 p., 3 iII., 19 réf., 14 tabl., graph., 1 carte(s), écho 1 : 4 000 000
- (MIC-ORF 5429; OR F A5429/1 ; OR B B5PRO/1 ; OR M A5429/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; ENQUETE; AGE PHYSIOLOGIQUE; SEXE ;
ETHNIE; CLINIQUE; PARASITOLOGIE; WUCHERERIA BANCROFTl; PRE-
VALENCE 1 MAHAJANGA
3761 - Chauvet, Guy; Rajaonarivelo, Edmond - a Modification de
comportement .. d'une espèce et variation de la composition d'une
population appartenant au complexe Anopheles gamblae pendant
et après des pulvérisations d'Insecticides domiciliaires dans les
environs de Tananarive (Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série
Entomologie Médicale et Parasitologie, 1973, Vol. 11, N°3, p.155-167,
i11., 27 réf., tabl. - (MIC-ORF 18991 ; ID ; OR F A18991/1 ; OR B PB 600/
2 ; OR M PM 212)
• LUTTE CHIMIQUE; INSECTlCIDE; EVOLUTION DE LA POPULATlON;
ETHOLOGIE; LIEU DE REPOS; ENDEMIE; PALUDISME; ANOPHELES GAM-
BIAE; DDT; DIELDRINE; EXOPHILlE; PREFERENCE TROPHIQUE 1 AMBO-
HIMANANDRAlSOA ; AMBODIVONA ; ANTANETIBE ; ANTANANARIVO
3762 - Chauvet, Guy; Ravaonjanahary, Charles; Duval, Jacques -
Comparative studles on the Infeetlbllity wlth Plasmodium falclparum
of specles A and B of the Anopheles gamblae complex in Madagas-
car - OMS, Genève (CH), 1973, 4 p., 5 réf., tabl. - (MIC-ORF 6764; OR
F B6764/1 ; OR M B6764/1)
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• ETUDE EXPERIMENTALE; INFECTlON ; VECTEUR; INFESTATlON ; ETUDE
COMPARATlVE ; ANOPHELES GAMBIAE A ; ANOPHELES GAMBIAE B
3763 - Ambroise-Thomas, P.; Prod'hon, Jacques - Séro-épldémlolo
gle des filarioses lymphatiques: valeurs et limites du test d'lmmu-
nofluorescence sur coupes de filaires adultes - Intemational congress
of parasitology - Faeta Publication, Vienne (Al), 1974, p.638-639 - 3.
Intemational Congress of Parasitology, 25-31 aoOt 1974, Munich (DE) -
(MIC-ORF 20703; OR F B20703/1 ; OR B A4MUNl1 ; OR M B20703/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; DIAGNOSTlC; SEROLOGIE; IMMUNO-
FLUORESCENC E; PARASITEMIE/ MAYOTTE
3764 - Brengues, Jacques; Brunhes, Jacques; Bouchité, Bemard;
Nelson, G.S. ; Ouedraogo, C. - La filariose de Bancroft en Afrique, à
Madagascar et dans les îles voisines: première partie. Evolution
récente de la prévalence de la filariose de Bancroft. Deuxième
partie. Résumé d'une étude sur la filariose de Bancroft en Afrique
de l'Ouest - OMS, Genève (CH), 1974, 17 p., réf. - (MIC-ORF 7284; OR
F B7284/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; ECOLOGIE; REPARTlTlON GEOGRA-
PHIQUE; PARASITE; BIOLOGIE; VECTEUR; RELATlON HOTE PARASITE;
TRANSMISSION; WUCHERERIA BANCROFTl; MORBIDITE; ANOPHELES
GAMBIAE; ANOPHELES FUNESTUS 1 AFRIQUE DE L'OUEST
3765 - Brunhes, Jacques - La filariose de Bancroft dans la sous-
région malgache (Comores - Madagascar - Réunion) - ORSTOM,
Paris (FR), 1975, 212 p., il1. , réf., tabl., carte(s) - (Mémoires ORSTOM,
N°81) - Thèse (Sciences Naturelles: Paris Sud: Orsay: 1973/11/12,
91001) - 00 PA 3; OR F AS08512; OR B CB2I2; OR M CM 10/1 ; OR
M A8085/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; INCIDENCE; REPARmlON GEOGRA-
PHIQUE ;CLINIQUE; DEPISTAGE; TRANSMISSION; VECTEUR; INVENTAIRE
FAUNISTlQUE ; BIOLOGIE; VARIATION ANNUELLE; PARASITEMIE ; WUCHE-
RERIA BANCROFTl ; CULICIDAE; CYCLE D'AGRESSIVITE; CULEX PIPIENS
FATlGANS 1 COMORES; REUNION
3766 - Brengues, Jacques; Brunhes, Jacques; Hervy, Jean-Paul - La
filariose de Bancroft en Afrique, à Madagascar et dans les îles
voisines - Etudes Médicales, 1979, N° 1, p.1-85, ill., 176 réf., graph.-
(MIC-ORF 164; ID PA 14; ID PA 15; ID PA 16; OR F B164/1 ; OR B
B5BREl1 ; OR M B164/1)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; AGENT PATHOGENE; REPARmlON GEO-
GRAPHIQUE; CLINIQUE; DIAGNOSTIC; VECTEUR; ECOLOGIE; BIOLOGIE;
TRANSMISSION; LUTTE; WUCHERERIA BANCROFTI; ANOPHELES GAM-
BIAE ; ANOPHELES FUNESTUS ; CULEX PIPIENS FATlGANS 1 AFRIQUE
3767 - Molez, Jean-François; Baudon, D. - DIstribution géographique
des paludismes et leurs incidences en Afrique - Les paludismes en
Afrique intertropicale: première partie - Etudes Médicales, 1984, N° 2,
p.117-119, iII., 7 réf. - (MIC-ORF 15176; OR F 815176/2; OR B PB
1388/N1 ; OR M 815176/1)
• EPIDEMIOLOGIE; REPARTlTlON GEOGRAPHIQUE; INCIDENCE; PLAS-
MODIUM FALCIPARUM ; PLASMODIUM MAlARIAE; PLASMODIUM VIVPIX;




3768 - Debray, Maurice - Médecine et pharmacopée traditionnelles à
Madagascar - Kerharo, J.; Bouquet, Armand; Debray, Maurice -
Médecines et pharmacopées traditionnelles du Sénégal, du Congo et de
Madagascar - Etudes Médicales, 1975, N° 1, p. 69-83, réf. - (MIC-ORF
21760; OR F A21760/2 ; OR B B5KERl1 ; OR M A21760/1)
• MEDECINE TRADmONNELLE; GUERISSEUR; PHARMACOPEE; PLANTE
MEDICINALE; INVENTAIRE; TOXICITE; REPARTlTlON GEOGRAPHIQUE;
PROPRIETE PHARMACOLOGIQUE; NOM VERNACULAIRE
3769 - Kerharo, J. ; Bouquet, Armand; Debray, Maurice - Médecines et
pharmacopées traditionnelles du Sénégal, du Congo et de Mada-
gascar - Etudes Médicales, 1975, N° 1, 88 p., 28 réf. - (MIC-ORF 21757 ;
OR F A21757/2; OR B B5KER/1 ; OR M A21757/1)
• MEDECINE TRADmONNELLE; PHARMACOPEE; PLANTE MEDICINALE;
INVENTAIRE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; PROPRIETE PHARMACOLO-
GIQUE ; NOM VERNACULAIRE 1 SENEGAL ; CONGO
SCIENCES MEDICALES
Plantes médicinales
3770 - Meyer, G.; Pemet, Robert - Les alcaloïdes dans les plantes
malgaches -IRSM, Tananarive (MG), 1957, 9 p., 4 réf., tabl. - (MIC-ORF
4901 ; OR F A4901/1)
* PLANTE MEDICINALE; ALCALOIDE; EXTRACTION; IDENTIFICATION;
ETUDE COMPARATIVE; CHROMATOGRAPHIE; RESULTAT ANALYTIQUE
3771 - Pemet, Robert; Meyer, G. ; Bost, A. - Note sur trois Crotalarla
de Madagascar - IRSM, Tananarive (MG), 1957, 5 p., 4 réf. - (MIC-ORF
4902 ; OR F A4902/1)
* PLANTE MEDICINALE; TAXONOMIE ; ANALYSE CHIMIQUE; ALCALOIDE ;
CROTALARIA CYTlSOIDES ; CROTALARIA UNCINELLA ; CROTALARIA BER-
TERIANA; NOM VERNACULAIRE; ETHNOPHARMACOLOGIE
3772 - Pemet, Robert; Meyer, G. ; Bost, R. - Note sur lIex mitis Radlk
- IRSM, Tananarive (MG), 1957, 5 p., 3 réf. - (MIC-ORF 4903 ; OR F
A4903/1)
* PLANTE MEDICINALE; ANALYSE CHIMIQUE; ALCALOIDE; PROPRIETE
PHARMACOLOGIQUE; GLYCOSIDE; ILEX MITIS
3773 - Chazan, Jean-Bemard - L'antsorenone, cétone sesquiterpé-
nique de l'huile essentielle d'Ellonurus trlstis - Rapport d'activités
1969 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, p. 29-31, réf. - (MIC-ORF
18645; OR F A18645/1 ; OR B F2CHAl1)
* PLANTE MEDICINALE; HUILE ESSENTIELLE; COMPOSE ORGANIQUE;
ISOLEMENT; PROPRIETE PHYSIQUE; STRUCTURE; GRAMINEAE; ELlO-
NURUS TRISTIS ; ANTSORENONE
3774 - Jacquemin, Henri; Duret, S.; Paris, A.A. - Note sur une
Hypérlcacée de Madagascar, l'Ellaea articulata Cambess - Plantes
Médicinales et Phytothérapie, 1969, Vol. 3, N° 3, p. 196-203, réf. - (MIC-
ORF 13467; OR F B13467/1 ; OR M B13467/1)
* BOTANIQUE; ANATOMIE VEGETALE; COMPOSITION CHIMIQUE;
COMPOSE PHENOLIQUE; IDENTIFICATION; EXTRACTION; METHODE;
GUTTlFERAE; ELlAEA ARTICULATA/ MANAKARA; FIANARANTSOA
3775 - Razafindrambao, Roger Solofo - Etude chimique de Buxus
madagascarlca Baill. (écorces de racine) : Buxacées. Etude chimique
des écorces de racines du Gelonium pycnantherum : Euphorbiacées.
Etude chimique des écorces des racines de Teclea: Rutacées -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1969,27 p., il1. , tabl. - (MIC-ORF 14191 ;
OR F B14191/1)
• PLANTE MEDICINALE; BIOCHIMIE; RACINE; ECORCE ; ANALYSE
CHIMIQUE; METHODOLOGIE; BUXACEAE ; EUPHORBIACEAE; RUTACEAE ;
BUXUS MADAGASCARICA; GELONIUM PYCNANTlHERUM; TECLEA; RE-
SULTAT ANALYTIQUE
3776 - Debray, Maurice; Jacquemin, Henri; Razafindrambao, Roger
Solofo - Contribution à l'inventaire des plantes médicinales de
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1971, 150 p., tabl. - (Travaux et
Documents de l'ORSTOM, N° 8) - (MIC-ORF 14508 ; OR F A14508/1 ;
OR B CB1212 ; OR M CM 9/1 ; OR M A14508/1)
• FLORE; TAXONOMIE; ETHNOBOTANIQUE; COMPOSITION CHIMIQUE;
USAGE TlHERAPEUTlQUE ; PLANTE MEDICINALE
3777 - Debray, Maurice - Contribution à l'inventaire des plantes
médicinales du Sud-Ouest de Madagascar - Debray, Maurice; Jac-
quemin, Henri; Razafindrambao, Roger Solofo - Contribution à l'inven-
taire des plantes médicinales de Madagascar - ORSTOM, Paris (FR),
1971, p. 13-34, tabl. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 8) -
(MIC-ORF 14509; OR F A14509/1 ; OR B CB12/2; OR M CM 9/1 ; OR
M A14509/1)
* PLANTE MEDICINALE; FLORE; TAXONOMIE; PHARMACOPEE; COMPO-
SmON CHIMIQUE; ETUDE REGIONALE; USAGE TlHERAPEUTlQUE / MA-
DAGASCAR (SUD OUESl)
3778 - Debray, Maurice; Jacquemin, Henri - Contribution à l'inventaire
des plantes médicinales de la côte Est de Madagascar - Debray,
Maurice: Jacquemin, Henri; Razafindrambao, Roger Solofa - Contribu-
tion à l'inventaire des plantes médicinales de Madagascar - ORSTOM,
Paris (FR), 1971, p. 35-47, tabl. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM,
N° 8) - (MIC-ORF 14510; OR F A1451 0/1 ; OR B CB1212; OR M CM 9/
1 ; OR M A1451 0/1)
• PLANTE MEDICINALE; FLORE; TAXONOMIE; PHARMACOPEE; COMPO-




3779 - Razafindrambao, Roger - Contribution à l'inventaire des plantes
médicinales des Hauts-Plateaux de Madagascar - Debray, Maurice;
Jacquemin, Henri; Razafindrambao, Roger Solofo - Contribution à
l'inventaire des plantes médicinales de Madagascar - ORSTOM, Paris
(FR), 1971, p. 49-150, tabl. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 8)
- (MIC-ORF 14511; OR F A14511/1 ; OR B CB12/2; OR M CM 9/1 ; OR
M A14511/1)
• PLANTE MEDICINALE; FLORE; TAXONOMIE; PHARMACOPEE; COMPO-
SmON CHIMIQUE; ETUDE REGIONALE; USAGE TlHERAPEUTIQUE; NOM
VERNACULAIRE / MADAGASCAR (HAUTS PLATlEAUX)
3780 - Razafindrambao, Roger Solofo - Etude d'une plante malgache
Buxus madagascarica BalII. et ses variétés - ORSTOM, Paris (FR),
1973, 98 p., il1. , réf., tabl., graph., cartels) - (Travaux et Documents de
l'ORSTOM, N° 25) - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Pharmacie:
Paris: 1971/11/22) - OD PHA 2; OR F A6411/2; OR B CB12/2; OR M
CM9/1 ; OR M A6411/1)
• PLANTE MEDICINALE; BOTANIQUE; TAXONOMIE; VARIETE; REPARTI-
TION GEOGRAPHIQUE; ANATOMIE VEGETALE ; ANALYSE CHIMIQUE;
FEUILLE; COMPOSE PHENOLIQUE; ALCALOIDE; INVENTAIRE; PHYSIO-
LOGIE ; TOXICITE; ETUDE EXPERIMENTALE; BUXACEAE; BUXUS MADA-
GASCARICA
3781 - Jacquemin, Henri - Sur une nouvelle plante à rutoside Anagallis
rubrlcaulis Bojer ex Duby - Plantes Médicinales et Phytothérapie, 1974,
Vol. 8, N° 1, p.49-50, 7 réf. - (MIC-ORF 6967 ; OR F B6967/2 ; OR M
86967/1)
• PLANTE MEDICINALE; ESPECE ENDEMIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE
VEGETALE; ANALYSE CHIMIQUE; PRIMULACEAE; ANAGALLIS RUBRICAU-
LIS ; RUTOSIDE ; PROPRIETE MEDICINALE
3782 - Paris, A.A.; Jacquemin, Henri; Unard, A. - Plantes de Mada-
gascar, no 15: sur quelques Chlaenacées malgaches: Leptolaena
pauclflora Baker, L diospyroldea Cavaco var. Tampoketsensls et
Sarcolaena multiflora Dup. Thou. : présence d'hétérosldes du myrl-
cétol - Plantes Médicinales et Phytothérapie, 1975, Vol. 9, N° 3, p. 230-
237, 7 réf. - (MIC-ORF 8679 ; OR F B8679/1)
• PLANTE MEDICINALE; TAXONOMIE; COMPOSITION CHIMIQUE;
COMPOSE PHENOUQUE; EXTRACTION; IDENTIFICATION; METHODE;
TOXICITE; CHLAENACEAE; LEPTOLAENA PAUCIFLORA; LEPTOLAENA
DIOSPYROIDEA; SARCOLAENA MULTIFLORA
3783 - Paris, A.A.; Jacquemin, Henri - Sur quelques Rubiacées
malgaches - Plantes Médicinales et Phytothérapie, 1975, Vol. 9, N° 2,
p. 118-124, 18 réf. - (MIC-ORF 08667; OR F 808667/1)
* CHIMIOTAXONOMIE; QUINONE ; FLAVONOIDE ; TOXICITE; RUBIACEAE;
SAPONOSIDE; LEUCOANTlHOCYANE
3784 - André, A. ; Bailleul, F.; Delaveau, P. ; Paris, A.A.; Jacquemin,
Henri - Etude chimique du Danais fragrans Gaertn. (Rubiacées) -
Plantes Médicinales et Phytothérapie, 1976, Vol. 10, N° 2, p. 110-118,
ill., 9 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 08669 ; OR F 808669/1)
• FLAVONOIDE; QUINONE; CHIMIOTAXONOMIE; ACIDE PHENOLIQUE;
RUBIACEAE; PHARMACOLOGIE; DANAIS FRAGRANS ; IRIDOIDE
3785 - André, A.; Delaveau, P.; Jacquemin, Henri - Recherches
phytochlmlques sur quelques Rubiacées malgaches - Plantes Médi-
cinales et Phytothérapie, 1976, Vol. 10, N° 4, p. 233-242, 10 réf., tabl. -
(MIC-ORF 08668; OR F 808668/1)
• CHIMIOTAXONOMIE; ALCALOIDE; FLAVONOIDE; HYDROCARBURE;
STEROL; RUBIACEAE; HAVANE-DIOL; IRIDOIDE; ALCOOL TRITERPE-
NIQUE
3786 - Duret, S. ; Jacquemin, Henri; Paris, A.R. - Plantes malgaches
no 19: sur la composition chimique de Stachytarpheta jamalcensis
(L) Vahl (=S. Indlca Vahl), Verbénacées - Plantes Médicinales et
Phytothérapie, 1976, Vol. 10, N° 2, p. 96-104, i11., réf., 5 tabl. - (MIC-ORF
20213 ; OR F 820213/1)
• PLANTE MEDICINALE; ANATOMIE VEGETALE; FEUILLE; COMPOSmON
CHIMIQUE; ANALYSE; VERBENACEAE; STACHYTARPHETAJAMAICENSIS;
PROPRIETE MEDICINALE
3787 - Unard, A. ; Jacquemin, Henri; Paris, A.A. - Plantes malgaches
no 21 : sur les flavonoïdes du Xyrls semlfuscata (Xyrldacées) -
Plantes Médicinales et Phytothérapie, 1976, Vol. 10, N° 4, p.267-275,
ill., 8 réf., tabl. - (MIC-ORF 20214; OR F 820214/1)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE ; COMPOSmON CHIMIQUE; FLAVONOIDE; EX-
TRACTION; IDENTIFICATION; CHIMIOTAXONOMIE ; XYRIDACEAE; XYRIS
SEMIFUSCATA
3788 - Sainty, D.; 8ailleul, F.; Delaveau, P.; Jacquemin, Henri -
Irldoïdes du Borrerla verticlllata, Irldolds of Borrerla verticllla - Planta
Médica: Joumal of Medicinal Plant Research, 1981, Vol. 42, p.260-264,
ill.,8 réf., tabl. - (MIC-ORF 02197; OR F B02197/1)





3789 - Renaudet, J.; Robin, Y.; Cornet, Michel; Coz, Jean -
Recherches effectuées sur l'écologie des arbovirus au Sénégal:
projet OM5-12e. Rapport, année 1976 - Institut Pasteur; ORSTOM,
Dakar (SN), 1977,21 p., tabl. - (MIC-ORF 9098; OR F 8909811)
• ARBOVIROSE; VIROLOGIE; ISOLEMENT; AGENT PATHOGENE; VEC-
TEUR; SEROLOGIE; ALPHAVIRUS; FLAVIRUS; ANOPHELES; AEDES;
CULEX; BUNYAVIRIDAE; MANSONIA; ERETMAPODITES 1 SENEGAL; DA-
KAR ; TOGO; BURKINA FASO; KEDOUGOU
SCIENCES DE LA VIE
SANTE PUBLIQUE
Epidémiologie et enquête sanitaire
3790 - Subra, Raymond - Urbanisation et filariose de Bancroft en
Afrique et li Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1975, Vol. 13, N° 4, p. 193-203, 80 réf. - (ID;
OR F A19054/1 ; OR 8 P8 600/2 ; OR M PM 2/2)
• FILARIOSE; EPIDEMIOLOGIE; URBANISATION; ENDEMIE; VECTEUR DE
MALADIE; DENSITE DE POPULATION; ZONE URBAINE; ZONE RURALE;
CULEX PIPIENS FATIGANS 1 AFRIQUE
BIOLOGIE
SCIENCES DE LA VIE
• FAUNE DU SOL; INSECTA; ANATOMIE ANIMALE; VARIATION GENE-
TIQUE; ECOLOGIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; COLLEMBOLA;
ETUDE REGIONALE; TEMERITAS
Biologie animale
3791 - Albignac, Roland - Rapport sur la' réintroduction du Bubulcus
Ibis ibis (Unné) (ou Pique-bœuf} li Nossi-Bé - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967, 7 p., ill., carte(s) - (MIC-ORF 6806 ; OR F A6806/1 ; OR B
G1bALB/1)
• OISEAU; BIOLOGIE; NUTRITION; REPRODUCTION; ECOLOGIE; REPEU-
PLEMENT ANIMAL; PIQUE BOEUF; BUBULCUS IBIS IBIS 1 NOSY BE;
ANTSIRANANA
3792 - Albignac, Roland - Elevage d'un Jeune Propithèque, Lémurlen
follvore de Madagascar - Mammalia, 1969, Vol. 33, N° 2, p. 341-343 -
(MIC-ORF 14096; OR F 814096/1; OR M 814096/1)
• BIOLOGIE; CROISSANCE; ELEVAGE; EXPERIMENTATION; LEMURIEN;
PROPITHEQUE
3793 - Albignac, Roland - Naissance et élevage en captivité de jeunes
Cryptoprocta ferox, VIverrides malgaches - Mammalia, 1969, Vol. 33,
N°1, p. 93-97 - (MIC-ORF 13191; OR F B13191/2; OR M 813191/1)
• ZOOLOGIE; NAISSANCE; CROISSANCE; DEVELOPPEMENT; NUTRI-
TION; JUVENILE; MAMMIFERE; CARNNORE; VIVERRIDAE; CRYPTO-
PROCTA FEROX
3794 - Albignac, Roland; Ribot, J.J. - Mortalité, natalité et pathologie
des animaux du parc zoologique de Tsimbazaza (Centre ORSTOM
de Tananarive) de 1964 li 1967 - Bulletin de Madagascar, 1969, N° 280-
281, p. 1-16,6 ill., tabl., 6 graph. - (BNMG; ANMG; OR F 813829/2;
OR M B13829/1 ; OR C PL 245/1)
• ZOOLOGIE; MORTALITE; NATALITE; PATHOLOGIE; NUTRITION; PARC
ZOOLOGIQUE; CAPTNITE; LEMURIEN; SURVEILLANCE 1 TSIMBAZAZA;
ANTANANARNO
3795 - Albignac, Roland; 81ancou, J. - Observation sur la reproduction
et sur la pathologie des animaux au parc zoologique de Tslmbazaza :
Centre ORSTOM de Tananarive - 8ulletin de Madagascar, 1970,
N° 292, p. 3-14, 3 ill., 7 réf., tabl., 3 graph. - (8NMG; ANMG; OR F
B4702/1 ; OR M 84702/1 ; OR C PL 245/1)
• ZOOLOGIE; BIOLOGIE; REPRODUCTION; NAISSANCE; ALIMENTATION
DES ANIMAUX; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; OISEAU; PATHOLOGIE ANI-
MALE; MAMMIFERE; CARNIVORE; PARC ZOOLOGIQUE; CAPTIVITE; LE-
MURIEN ; SUIDE 1 TSIMBAZAZA ; ANTANANARNO
3796 - 8etsch, Jean-Marie - Etude préliminaire de la répartition des
Temeritas Delamare et Massoud (Collemboles Symphypléones) li
Madagascar - Revue d'Ecologie et de 8iologie du Sol, 1971, Vol. 8,
N° 1, p. 167-172, iII., réf. - (MIC-ORF 6606; OR F 86606/1 ; OR M PM
155/1)
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3797 - Rémillet, Michel; Van Waerebeke, Daniel - Particularités du
cycle hétérogonique de deux nématodes Tylenchida parasites de
Nltidulidae - Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série D:
Sciences Naturelles, 1972, Vol. 275, N° 14, p. 1507-1509,4 réf. - (MIC-
ORF 5784; OR F 85784/1 ; OR 8 P8 6/1 ; OR M 85784/1)
• CYCLE DE DEVELOPPEMENT; REPRODUCTION; BIOLOGIE; TYLENCHI-
DAE; NITIDULIDAE; CARPOPHILUS; STELIDOTA; NEMATODE ENTOMO-
PATHOGENE
3798 - Rémillet, Michel; Van Waerebeke, Daniel - Description et cycle
biologique de Howardula madecassa n. sp. et Howardula truncati n.
sp. (Nematoda : Sphaerularlldae) parasites de Carpophilus (Coleop-
tera: Nitidulidae) - Nematologica. 1975, Vol. 21, p. 192-206 - (MIC-
ORF 07989 ; OR F 807989/1)
• CYCLE DE DEVELOPPEMENT; NEMATODA; COLEOPTERA; NITIDULI-
DAE; CARPOPHILUS ; ANATOMIE ANIMALE; NEMATODE ENTOMOPATHO-
GENE; SPHAERULARIIDAE ; HOWARDULA
3799 - Gutierrez, Jean - Etude biologique et écologique de Tetrany-
chus neocaledonicus André (Acariens, Tetranychidae): résumé de
thèse - Cahiers ORSTOM. Série 8iologie, 1976, Vol. 11, N° 2, p. 135-
138 - (MIC-ORF 17735; ID; OR F A17735/3; OR 8 P8 552/2; OR M
PM 1/2)
• ACARIEN PHYTOPHAGE; BIOLOGIE; ECOLOGIE; LUTTE BIOLOGIQUE;
TETRANYCHUS ; TETRANYCHIDAE ; TETRANYCHUS NEOCALEDONICUS
3800 - Rémillet, Michel; Van Waerebeke. Daniel - Description et cycle
biologique de Howardula acris n. sp. (Nematode: Sphaerularlidae)
parasite d'Hydrophllidae (Coleoptera) - Cahiers ORSTOM. Série Bio-
logie: Nématologie, 1976, Vol. 11, N° 3, p. 219-224, 7 réf. - (MIC-ORF
17746; ID; OR F A17746/3; OR M PM 1/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; NEMATODE ENTOMOPATHOGENE; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; ANATOMIE ANIMALE; HOWARDULA ; HYDROPHILI-
DAE
3801 - Rémillet, Michel; Van Waerebeke, Daniel - Description et cycle
biologique de Heteromorphotylenchus steUdotae n. sp. et de Hete-
romorphotylenchus carpophili n. sp. (Nematoda, A1lantonematidae)
- Nematologica, 1978, Vol. 24, N° 2, p.222-238, 4 ill., 20 réf. - (MIC-
ORF 09334 ; OR F 809334/1)
• NrTlDULIDAE; CYCLE BIOLOGIQUE; ANATOMIE ANIMALE; NEMATODA;
NEMATODE ENTOMOPATHOGENE ; ALLANTONEMATIDAE
Biologie aquatique
3802 - Malzy, Pierre - Un mammifère aquatique de Madagascar: le
IImnogale - Marnmalia, 1965, Vol. 29, N° 3, p. 400-411, il1. , 3 tabl., 1
carte(s) - (MIC-ORF 10216; OR F 810216/2; OR M 810216/1)
SCIENCES DE lA VIE
• COURS D'EAU; ANATOMIE ANIMALE; BIOMETRIE; CAPTURE; DISTRI-
BUTION SPAllALE; MAMMIFERE; ESPECE ENDEMIQUE; CENTETIDAE;
L1MNOGAlE MERGULUS ; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; ASSOCIATION
D'ESPECES / ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
3803 - Angot, Michel; Wallour, D.J.J. ; Belmore, 1. - Déterminations et
variations saisonnières des tarets et salissures du bols dans le port
de Nosy-Be (Madagascar) - Annales de l'Université de Madagascar,
1970, ND 7, p. 179-189, 10 réf., 8 tabl. - (MIC-ORF 4964 ; OR F B4964/
1 ; OR M B4964/1)
• CROISSANCE; TARET; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; PERIODI-
CITE ; MOLLUSQUE NUISIBLE; CONDmONS HYDROLOGIQUES; LYRODUS
PEDICEILATUS; LYRODUS MASSA; TEREDO NAVALIS / NOSY BE; ANTSI-
RANANA
3804 - Moreau, J. - Biologie comparée de nlapia rendalll (Boulenger)
(pIse. Clchl.) au Lac ltasy et au lac de Mantasoa - Cahiers ORSTOM.
Série Hydrobiologie, 1971, Vol. 5, ND 1, p. 3-52, 76 réf., 30 tabl., 3
carte(s) - (ID; OR F A18153/2; OR B PB 925/2; OR M PM 8/2)
• POISSON D'EAU DOUCE; NUTRmON ANIMALE; TlLAPIA; ECOLOGIE
D'EAU DOUCE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; CICHLIDAE ;TlLAPIA REN-
DALLI / ITASY (lAC); MANTASOA; ANTANANARIVO
3805 - Frontier, Serge; Bour, William - Note sur une collection de
chaetognathes récoltée au-dessus du talus continental près de
Nosy-Be (Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976,
Vol. 14, ND 4, p. 267-272,13 réf., 3 tabl., 1 carte(s) - (ID; OR F A19726/
1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; CHAETOGNATHA; ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE;
ECOLOGIE MARINE; POISSON DE MER; ENQUETE; POPULATION ANI-
MALE; ESPECE NERmQUE; ESPECE OCEANIQUE / NOSY BE; ANTSIRA-
NANA
3806 - Le Reste, Louis; Marcille, Jacques - Biologie de la crevette
Penaeus Indicus H. Milne Edwards à Madagascar: recrutement,
migrations, reproduction, mortalité: contribution à l'étude d'une baie
eutrophique tropicale - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976,
Vol. 14, N°2, p.109-127, 3 i1I., 29 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF 19715; ID;
OR F A19715/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 712)
• CROISSANCE; REPRODUCTION SEXUEE; VARIATION SAISONNIERE;
CREVETTE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; MIGRATION ANIMAlE;
CYCLE DE DEVELOPPEMENT; CRUSTACEA ; DECAPODA; PENAEUS INDI-
CUS ; ECOLOGIE MARINE; PENAEIDAE / AMBARO ; ANTSIRANANA
3807 - Le Reste, Louis; Marcille, Jacques - Biologie des adultes chez
la crevette Metapenaeus monoceros (Fabrlclus) au Nord-Ouest de
Madagascar: contribution à l'étude d'une baie eutrophique tropicale
- Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976, Vol. 14, ND 3, p.249-
259, ill., 26 réf., 4 tabl. - (ID; OR F A19725/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M
PM 7/2)
• ECOLOGIE MARINE ; ADULTE; CROISSANCE; SAISON DE PONTE; RE-
PRODUCTION; CAPTURE; VARIATION SAISONNIERE ; MORTALITE; MAR-
QUAGE ; CREVETTE; CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEIDAE ;
METAPENAEUS MONOCEROS / MADAGASCAR (NORD OUEST)
3808 - Marcille, Jacques; Stéquert, Bemard - Etude préliminaire de la
croissance du IIstao (Katsuwonus pelamls) dans l'Ouest de l'Océan
Indien tropical- Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976, Vol. 14,
N° 2, p. 139-151, 17 réf., 6 tabl., 1 carte(s) - (MIC-ORF 19717; ID; OR
F A19717/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• THON; CROISSANCE; ECOLOGIE MARINE; DEVELOPPEMENT BIOLO-
GIQUE; POISSON DE MER; METHODE DE PETERSEN; COURBE VON
BERTAlANFFY ; TATSUWONUS PELAMIS / MADAGASCAR (NORD OUEST)
3809 - Marcille, Jacques; Stéquert, Bemard - Croissance des Jeunes
albacores Thunnus albacares et patudos, Thunnus obesus de la
côte Nord-Ouest de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie, 1976, Vol. 14, N° 2, p.153-162, 1 réf., 5 tabl. - (MIC-ORF
19718; ID; OR F A19718/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• THON; CROISSANCE; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE; STADE DE DE-
VELOPPEMENT ANIMAL; POISSON DE MER; METHODE DE PETERSEN;
THUNNUS ALBACARES; THUNNUS OBESUS / MADAGASCAR (NORD
OUEST)
3810 - Stéquert, Bemard - Etude de la maturité sexuelle, de la ponte
et de la fécondité du IIstao (Katsuwonus pelamls) de la côte Nord-
Ouest de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976,
Vol. 14, N° 3, p.227-247, iII., 14 réf., 2 tabl., 1 cartels) - (ID; OR F
A19724/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• THON; MATURITE SEXUELLE; BIOMETRIE; SEX RATIO; STADE DE
DEVELOPPEMENT ANIMAL; POISSON DE MER; ECOLOGIE MARINE; RE-
PRODUCTION; OVlPOSmON; CROISSANCE; VARIATION SAlS0NNIERE;
RAPPORTGONADOSOMATlQUE;RAPPORTHEPATOSOMATlQUE;KATSU-
WONUS PELAMIS / MADAGASCAR (NORD OUEST)
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Travaux sur Madagascar
3811 - Moreau, J.; Moreau, 1. - Etude du cycle annuel de la
gamétogenèse chez Heterotls nllotlcus au Lac Ivakolna (zone des
Pangalanes) Madagascar - Revue d'Hydrobiologie Tropicale, 1982, Vol.
15, ND 3, p. 271-280,23 réf., tabl., 1 cartels) - (ID; OR F A2279/3; OR
B PB 925/2 ; OR M PM 8/2)
• POISSON D'EAU DOUCE; GAMETOGENESE; REPRODUCTION; CYCLE
DE DEVELOPPEMENT; HETEROTIS NILOTICUS; FACTEUR DU MILIEU /
PANGALANES ; IVAKOINA ; TOAMASINA
Biologie végétale
3812 - Bouriquet, Gilbert - Une base de la parfumerie: la vanille - La
France et ses Parfums, [19591, Vol. 2, ND 11, p. 1-10, 8 i11., tabl., 8 graph.
- (MIC-ORF 29650; OR F B29650/2; OR M B29650/1)
• BOTANIQUE; BIOLOGIE VEGETALE; REPRODUCTION SEXUEE; MULTI-
PLICATION VEGETATIVE; AMELIORATION DES PLANTES; ORCHIDACEAE ;
VANILLA
3813 - Veyret, Yvonne - L'apomlxle chez le Cynosorchls lIIaclna Rldley
(Orchidacées) - Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série D,
1967, Vol. 265, p. 1713-1716, réf., iII. - (MIC-ORF 12390; OR F B12390/
1; OR B PB 6/1)
• BIOLOGIE VEGETALE; REPRODUCTION; APOMIXIE; CYTOLOGIE; OR-
CHIDACEAE; CYNOSORCHIS L1LACINA; DEVELOPPEMENT EMBRYON-
NAIRE
3814 - Guillaumet, Jean-Louis - Un procédé de multiplication végéta-
tive chez les Pandanus malgaches - Adansonia. Série 2, 1972, Vol.
12, N° 3, p. 429-431,3 réf. - (MIC-ORF 5953 ; OR F B5953/1 ; OR B PB
510/1)
• BOTANIQUE; BIOLOGIE; REPRODUCTION; MULTIPLICATION VEGETA-
TIVE ; PANDANACEAE ; PANDANUS
3815 - Rossln, Anne-Marie - La plante - BDPA, Antananarivo (MG),
1972,212 p., ill. - (BDCITE 4408; BDCtTE 440801)
• BIOLOGIE VEGETALE; BOTANIQUE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; ANATO-
MIE VEGETALE; BESOIN EN EAU; MULTIPLICATION VEGETATIVE; POLLI-
NISATION ; FLORAISON; GERMINATION; PHOTOSYNTHESE ; PLANTE
3816 - Granier, P. ; Cabanis, Y. ; Ellenberger, F. ; Razafindratsita, R. -
Evolution des pAturages. Etude de la biologie de deux graminées :
Imperata cyllndrica (Unn.) et Arlstlda rufescens (Stend) - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1977, Vol. 30,
ND 1, p. 199-228 - (MIC-CIVT770112 ; CI VT-22057 ; CI CD-PE284)
• PATURAGE; GRAMINEE FOURRAGERE; IMPERATA CYLINDRICA; BIO-
LOGIE; CONDUITE DES HERBAGES; ECOLOGIE; SAVANE; BIOGEOGRA-
PHIE ; SOL; ARISTIDA RUFESCENS
BOTANIQUE
Anatomie végétale
3817 - Jumelle, H. - Le Plectanela elastlca et le Mascarenhasla
IIslanthlflora dans le Sud-Ouest de Madagascar - Caoutchouc et la
Gutta Percha, 1908, ND 52, p.2034-2045, i11. - (MIC-CIRU083012; CI
CD-PE441)
• LOCAliSATION DES PRODUCTIONS; ANATOMIE VEGETALE; EXIGENCE
DES PLANTES; PLECTONEIA ELASTlCA; MASCARENHASIA L1SIANTHI-
FLORA / MADAGASCAR (SUD OUEST)
3818 - Jumelle, H. - Le a Cryptostegla grandiflora .. dans le Sud-
Ouest de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1908, N° 57,
p. 2410-2417, ill., carte. tabl. - (MIC-CIRU083003; CI CD-PE441)
• ANATOMIE VEGETALE; EXIGENCE DES PLANTES; PLANTE A CAOUT-
CHOUC; CRYPTOSTEGIA GRANDIFLORA ; CRYPTOSTEGIA MADAGASCA-
RIENSIS / MADAGASCAR (SUD OUEST)
3819 - Jumelle, H. - L'Angalora et le Kompitso: lianes à caoutchouc
du Sud-Ouest de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1908,
ND 56, p. 2337-2346 - (MIC-CIRU083001 ; CI CD-PE441)
• IDENTIFICATION; ANATOMIE VEGETALE; TAXONOMIE; SECAMONOPSIS
MADAGASCARIENSIS ; KOMPITSIA ELASTICA ; GONOCRYPTA / MADAGAS-
CAR (SUD OUEST)
Travaux surMadagascar
3820 - Jumelle, H. ; Perrier de La Bathie, H. - Une nouvelle plante à
caoutchouc de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1908,
N° 48, p. 1707-1716 - (MIC-CIRU083011 ; CI CD-PE441)
• IDENTIFICATION; ANATOMIE VEGETALE; ORGANE VEGETATIF DES
PlANTES; LATEX; COMPOSmON GLOBALE; SAIGNEE; BATIAGE ; PLEC-
TANEIA MASCARENHASIA ARBORESCENS
3821 - Jumelle, H. ; Perrier de La Bathie, H. - Une nouvelle asclépladée
à caoutchouc à Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1908,
N° 55, p. 2257-2261 - (MIC-CIRU083002 ; CI CD-PE441)
• IDENTIFICATION; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; PENTOPEnA
ELASTICA
3822 - Jumelle, H. ; Perrier de La Bathie, H. - Les plantes à caoutchouc
de l'Ouest et du Sud-ouest de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta
Percha, 1911, N° 87-89, 6 p. - (MIC-CIRU113015 ; CI CD-PE441)
• FLORE; PLANTE A CAOUTCHOUC; EXIGENCE DES PLANTES; lANDOL-
PHIA ; ANATOMIE VEGETALE; MASCARENHASIA / MADAGASCAR (OUESn ;
MADAGASCAR (SUD OUESn
3823 - Jumelle, H. ; Perrier de La Bathie, H. - Les Mascarenhasla de
l'Est de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1913, N° 113,
p. 7437-7442 - (MIC-CIRU133014; CI CD-PE441)
• ANATOMIE VEGETALE; LOCALISATION DES PRODUCTIONS; EXIGENCE
DES PlANTES; MASCARENHASIA / MADAGASCAR (ESn
3824 - Rabéchault, Henri - Note sur l'anatomie du Pogostemon
patchouli Pel. et la localisation de ses essences - Agronomie
Tropicale, 1960, Vol. 15, N° 5, p.568-575, 37 réf. - (MIC-ORF 29685 ;
OR F B29685/2 ; OR B PB 10/1 ; OR M B29685/1 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOC/PI83)
• ANATOMIE VEGETALE; RACINE; TIGE; FEUILlE; CYTOLOGIE; HUILE
ESSENTIELlE; PRODUCTION; LABIATAE ; POGOSTEMON CABLIN ; PlANTE
A HUILES ESSENTIELlES; HISTOLOGIE / REUNION
3825 - CTFT, Nogent-sur-Marne, FR - Etude comparée des caractères
anatomiques des Ramy rouges et Ramy blancs - CTFT, Nogent-sur-
Marne (FR), 1965, 19 p. - (MIC-CIFT650050; CI FT-CR (13-C) (6) (15))
• ANATOMIE DU BOIS; PARENCHYME; FIBRE; SILICE; MICROSCOPIE;
COULEUR; BOIS; CANARIUM; DENDROMETRIE; VAISSEAU LIGNEUX;
RAYON LIGNEUX; BOIS TROPICAl; RAMY
3826 - Guillaumet, Jean-Louis - Formes et développement des Pan-
danus malgaches - Webbia, 1973, Vol. 28, N° 2, p. 495-519, i1I., 13 réf..
tabl., 19 graph. - (MIC-ORF 6743; OR F B6743/1)
• BOTANIQUE; ANATOMIE VEGETALE; TAXONOMIE; DEVELOPPEMENT;
PANDANACEAE ; PANDANUS; MODELE ARCHITECTURAL
3827 - Cremers, Georges - Sur la présence de dix modèles d'archi-
tecture végétative chez les Euphorbes malgaches - Comptes Rendus
de l'Académie des Sciences. Série D: Sciences Naturelles, 1975, Vol.
281, N° 21, p. 1575-1578 - (MIC-ORF 08006 ; OR F B08006/1)
• POLYMORPHISME; ANATOMIE VEGETALE; EUPHORBIA; ARCHITEC-
TURE DE LA VEGETATION
3828 - Cremers, Georges - A10e nouveaux du Nord de Madagascar -
Adansonia. Série 2, 1976, Vol. 15, N° 4, p. 497-503, 5 réf. - (MIC-ORF
08177 ; OR F B08177/1)
• BOTANIQUE; ALOES ; ANATOMIE VEGETAlE / MADAGASCAR (NORD)
3829 - Guillaumet, Jean-Louis; Cornet, Antoine - Observations sur les
variations morphologiques saisonnières de quelques labiées mal-
gaches - Adansonia. Série 2, 1976, Vol. 15, N° 4, p. 515-529,9 réf., 3
tabl. - (MIC-ORF 08176 ; OR F B08176/2)
• FEUILlE; VARIATION SAISONNIERE; MORPHOLOGIE; DIMORPHISME;
CRASSULESCENCE ; LABIEAE
3830 - Morat, Philippe - Sur la présence à Madagascar d'un genre
endémique d'Erlocaulacées : Moldenkeanthus - Adansonia. Série 2,
1976, Vol. 15, N° 4, p. 463-469, 6 réf. - (MIC-ORF 03717; OR F B03717/
1)
• ANATOMIE VEGETALE; ESPECE ENDEMIQUE; ERIOCAULACEAE; MOL-
DENKEANTHUS
3831 - Cremers, Georges - Architecture végétative de quelques
espèces malgaches du genre Euphorbla L - Bulletin du Jardin
Botanique National de Belgique, 1977, Vol. 47, N° 1-2, p. 55-81, 1 ill., 24
réf. - (MIC-ORF 08856; OR F B08856/1)
• EUPHORBIACEAE; EUPHORBIA; VEGETATION; STRATIFICATION VEGE-
TALE
3832 - Cremers, Georges - Etude de deux Euphorbes de Madagascar:
Euphorbla enterophora Drake et E. stenoclada Baillon - Adansonia.
Série 2, 1978, Vol. 17, N° 3, p.343-357, i1I., 17 réf., tabl., 13 graph. -
(MIC-ORF 09342; OR F B09342/1)
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• EUPHORBIA; BOTANIQUE; EUPHORBIA ENTEROPHORA; EUPHORBIA
STENOCLADA
3833 - Cremers, Georges; Sell, Yves - Architecture végétative et
structure Inflorescentlelle du genre Kalanchoe (Crassulaceae) à
Madagascar - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle.Section
B: Adansonia, 1986, Vol. 8, N° 1, p.63-76 - (MIC-ORF 23058; OR F
B23058/2 ; OR B PB 102/1 ; OR M B23058/1)
• TAXONOMIE; CROISSANCE; MILIEU NATUREL; HERBIER; INFLORES-
CENCE; STRATE VEGETALE; FLORE; ESPECE ENDEMIQUE; ANATOMIE
VEGETALE; HERBACEE; CRASSULACEAE; KALANCHOE; MINIATURISA-
TION / TSIMBAZAZA ; ANTANANARIVO
Biochimie
3834 - Bosser, Jean; Pernet, Robert - Etudes chimiques sur quelques
Erythroxylum de Madagascar - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9,
N° 2, p. 195-201 - (MIC-ORF 10457 ; BNMG ; OR F B10457/1 ; OR B P
5806/1 ; OR P MAD 57.10/1)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; BOTANIQUE ; ANALYSE CHIMIQUE; INVEN-
TAIRE; ERYTHROXYLACEAE; ERYTHROXYLUM; COMPOSE NATUREL;
NOM VERNACULAIRE
3835 - Chazan, Jean-Bernard - Rapport annuel d'activités 1967 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 28 p., i11., réf., tabl. - (MIC-ORF 13758;
OR F A13758/1 ; OR B F2CHAl1 ; OR M A13758/1)
• PlANTE MEDICINALE ; ANALYSE CHIMIQUE; HUILE ESSENTIELLE;
COMPOSE ORGANIQUE; ISOLEMENT; METHODE; INSECTA; HORMONE;
EXTRACTION; ETUDE EXPERIMENTALE; DOSAGE BIOLOGIQUE; EliONU-
RUS TRISTIS
3836 - Chazan, Jean-Bernard - Rapport d'activités 1969 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 40 p., réf., tabl. - (MIC-ORF 18643; OR F
A18643/1 ; OR B F2CHAl1)
• BOTANIQUE; PHYSIOLOGIE VEGETALE; ANAlYSE CHIMIQUE; APPLI-
CATION; RECHERCHE; RAPPORT; ARAlIACEAE ; GRAMINEAE
3837 - Chazan, Jean-Bernard - Les saponines triterpénlques dans
quelques genres d'Arallacées de Madagascar et leur éventuelle
signification chlmlot8xonomique - Rapport d'activités 1969 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, p. 1-28, réf. - (MIC-ORF 18644; OR F A18644/
1 ; OR B F2CHAl1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; COMPOSmON CHIMIQUE; ETUDE EXPERI-
MENTALE; METHODE; ETUDE COMPARATIVE; ARALIACEAE ; SAPONINE
3838 - Chazan, Jean-Bernard - Répartition des sapogénlnes triterpé-
niques dans quelques genres d'Arallacées de Madagascar - Rapport
d'activités 1969 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, p.32-40, réf., tabl.
- (MIC-ORF 18646; OR F A18646/1 ; OR B F2CHAl1)
• BIOCHIMIE; PLANTE; BOTANIQUE; INVENTAIRE ; ANAlYSE CHIMIQUE;
CHIMIOTAXONOMIE; ARALIACEAE; SAPOGENINE
3839 - Chazan, Jean-Bernard - Répartition des sapogénlnes triterpé-
niques dans quelques genres d'Araliacées de Madagascar - Phyto-
chemistry, 1971, Vol. 10, p. 2111-2116, 3 tabl. - (MIC-ORF 5131; OR F
B5131/1 ; OR B PB 464/1)
• BIOCHIMIE; PLANTE ; BOTANIQUE; INVENTAIRE ; ANAlYSE CHIMIQUE;
CHIMIOTAXONOMIE ; ARAUACEAE ; SAPOGENINE
3840 - Hoizey, M.J. ; Debray, Maurice; Le Men-Olivier, L. ; Le Men, J. -
Alcaloïdes du Pandaca calcarea et Pandaca debrayl- Phytochemistry,
1974, Vol. 13, N° 9, p. 1995-1996, 6 réf. - (MIC-ORF 07578; OR F
B07578/2)
• CHIMIOTAXONOMIE; ALCAlOIDE; APOCYNACEAE; PANDACA CAlCA-
REA; PANDACA DEBRAYI ; AlCAlOIDE INDOLIQUE ; DREGAMINE; APPA-
RICINE
3841 - Panas, J.M. ; Richard, B. ; Sigaut, C. ; Debray, Maurice; Le Men-
Olivier, L.; Le Men, J. - Alcaloïdes du Pandaca ochrascens -
Phytochemistry, 1974, Vol. 13, N°2, p.1969-1974. iII .. tabl. - (MIC-ORF
07577; OR F B0757713)
• CHIMIOTAXONOMIE; ALCAlOIDE ; APOCYNACEAE ; SPECTROMETRIE DE
MASSE; PANDACA OCHRASCENS ; ROTATION MOLECULAIRE
3842 - Bellefon, M. de; Debray, Maurice; Le Men-Olivier, L. ; Le Men,
J. - Alcaloïdes du Pandaca Mocquerysii var. Pendula - Phytochemis-
try, 1975, Vol. 14, N°7, p.1649-1652, il1. , 8 réf. - (MIC-ORF 08505: OR
F B08505/1)
• AlCAlOIDE ; CHIMIOTAXONOMIE ; PANDACEAE ; APOCYNACEAE ; PAN-
DACA MOCQUERYSII
SCIENCES DE LA VIE
3843 - Bezanger-Beauquesne, L. ; Debray, Maurice; Pinkas, M. ; Trotin,
F. - Les polyphénols de Vemonia pectoralis Bak. (Composées) -
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série D: Sciences
Naturelles, 1975, Vol. 281, p. 2025-2028, 4 réf., tabl. - (MIC-ORF 08656 ;
OR F B08656/1)
• COMPOSE PHENOLIQUE; VERNONIA; COMPOSITAE; VERNONlA PEC-
TORALIS
3844 - Lévy, M.C. ; Debray, Maurice; Le Men-Olivier, L. ; Le Men, J. -
Alcaloïdes du Pandaca speciosa - Phytochemistry, 1975, Vol. 14,
p. 579-580, 6 réf. - (MIC-ORF 07582 ; OR F B07582/2)
• ALCALOIDE; CHIMIOTAXONOMIE; APOCYNACEAE; PANDACA SPE-
CIOSA; ALCALOIDE INDOLIQUE; IBOGAINE; VOACANGARINE; 1BOXY-
GAINE; VOACANGINE ; IBOLUTEINE ; DECARBOMETHOXYVOCAMINE
3845 - Panas, J.M. ; Richard, B. ; Patron, C.; Razafindrambao, Roger
Solofo ; Debray, Maurice; Le Men-Olivier, L. ; Le Men, J. ; Husson, A. ;
Husson, H.P. - Alcaloïdes du Muntafara sessllifolia - Phytochemlstry,
1975, Vol. 14, N° 4, p. 1120-1122, ill., 7 réf. - (MIC-ORF 08507 ; OR F
B08507/1)
• ALCALOIDE ; APOCYNACEAE ; MUNTAFARA SESSILIFOLIA
3846 - Paris, RR.; Jacquemin, Henri - Sur les feuilles de deux
quinquinas de Madagascar (Cinchona ledgeriana Mœns et
C. Succirubra Pavon): étude particulière des polyphénols (acides-
phénols, anthocyanes et flavonoïdes) - Annales Pharmaceutiques
Françaises, 1975, Vol. 33, N° 2, p. 73-76, 14 réf. - (MIC-ORF 08671 ; OR
F B08671/1)
• CHIMIOTAXONOMIE; FLAVONOIDE; CINCHONA; ACIDE PHENOLIQUE;
RUBIACEAE ; CINCHONA LEDGERIANA ; CINCHONA SUCCIRUBRA
3847 - Petitfrère, N. ; Morfaux, A.M. ; Debray, Maurice; Le Men-Olivier,
L.; Le Men, J. - Alcaloïdes des feuilles du Pandaca minutiflora -
Phytochemlstry, 1975, Vol. 14, N°7, p.1648-1649. 4 réf. - (MIC-ORF
08506; OR F B08506/1)
• ALCALOIDE; PANDACEAE; APOCYNACEAE; ALCALOIDE INDOLIQUE;
PANDACA MINOTFLORA
3848 - T1teux, F. ; Richard, B. ; Debray, Maurice; Le Men-Olivier, L. ; Le
Men, J. - Alcaloïdes du cabucala Torulosa - Phytochemistry, 1975,
Vol. 14, N° 7, p. 1648,4 réf. - (MIC-ORF 08509; OR F B08509/1)
• ALCALOIDE; CHIMIOTAXONOMIE; APOCYNACEAE; CABUCALA TORU-
LOSA
3849 - Zeches, M. ; Debray, Maurice; Ledouble, G. ; Le Men-Olivier, L. ;
Le Men, J. - Alcaloïdes du Pandaca caducifolia - Phytochemistry,
1975, Vol. 14, N° 4, p. 1122-1124, ill. - (MIC-ORF 08508 ; OR F B08508/
1)
• ALCALOIDE ; APOCYNACEAE ; PANDACA CADUClFOLIA
3850 - Paris, R.R. ; Jacquemin, Henri - Sur une Lythracée malgache,
le Woodfordia fruticosa (L.) Kurz - Fitoterapia, 1976, Vol. 47, N° 2,
p. 51-55,13 réf. - (MIC-ORF 08670; OR F B08670/1)
• FLAVONOIDE; TANNIN; ALCALOIDE; TOXICITE: LYTHRACEAE; PHAR-
MACOLOGIE ; WOODFORDIA FRUTICOSA
3851 - Chardon-Loriaux, 1. ; Debray, Maurice; Husson, H.P. - Alcaloïdes
minoritaires de Capuronetta elegans (Apocynaceae) - Phytochemis-
try, 1978, Vol. 17, N° 9, p. 1605-1608, ill., 6 réf. - (MIC-ORF 09504 ; OR
F B09504/1)
• ALCALOIDE ; CHIMIOTAXONOMIE ; APOCYNACEAE ; CAPURONETTA ELE-
GANS
3852 - Bui, Anne-Marie. ; Potier, P. ; Urréa, M. ; Clastres, Alain; Laurent,
Dominique; Debray, Maurice - Etude chimiotaxonomique de deux
espèces nouvelles de Hazunta (Apocynaceae) - Phytochemlstry, 1979,
Vol. 18, N° 8, p. 1329-1331, ill.. 10 réf.. tabl. - (MIC-ORF 00871 ; OR F
B00871/2)
• ALCALOIDE ; CHIMIOTAXONOMIE ; ESPECE NOUVELILE; APOCYNACEAE ;
HAZUNTA; ACYLINDOLES
3853 - Cremers, Georges - Etude des grains d'amidon du latex chez
quelques Euphorbes malgaches - Bulletin du Jardin Botanique National
de Belgique, 1983, Vol. 53, p.405-415, ill., 14 réf., tabl. - (MIC-ORF
15698; OR F B15698/2; OR B PB 632/1 ; OR M B15698/1)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; LATEX; VARIATION SPATIALE; ALTITUDE;
VARIATION TEMPORELLE; VARIATION ANNUELLE; ESPECE; ETUDE
COMPARATIVE; EUPHORBIA; GRAIN D'AMIDON
Biogéographie
3854 - Bosser, Jean - Etude sur les paturages à Madagascar - IRSM,
Tananarive (MG), 1958, 4 p., 8 réf., carte(s), écho 1 : 5 000 000 - (MIC-
ORF 29531 ; OR F B29531/2; OR M B29531/1)
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• AGROSTOLOGIE; PATURAGES; BIOGEOGRAPHIE; PHYTOECOLOGIE;
CLASSIFICATION
3855 - Bégué, L. - Chroniques phytogéographiques - Bois et Forêts
des Tropiques, 1966, N° 106, p.56-65 - (MIC-CIFT660387; CI CD-
PE710)
• BOTANIQUE; COMMUNAUTE VEGETALE; GEOLOGIE; CLIMATOLOGIE;
BIOGEOGRAPHIE; VEGETATION
3856 - Capuron, R - Répartition de quelques essences forestières -
CTFT, Tananarive (MG), 1967,46 p. - (MIC-CIFT860137 ; CI FT-CR (13-
P)(3)(4))
• BIOGEOGRAPHIE; DISTRIBUTION NATURELLE; ARBRE FORESTIER
3857 - Friedmann, Francis - Etude biogéographique de Coftea buxl-
folia Chevalier - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 28 p., 19 ill., réf., 13
graph. - (MIC-ORF 13337; OR F A13337/1 ; OR B F9FRI/1 ; OR M
A13337/1)
• BOTANIQUE; ANATOMIE VEGETALE; BIOLOGIE; BIOGEOGRAPHIE; EN-
DEMIE: PHYTOECOLOGIE : VARIABILITE; COFFEA BUXIFOLIA
3858 - Morat, Philippe - Esquisse du milieu et de la végétation du
plateau de l'Horombe - Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1969, N° 8,
p.3-28, 3 i11., 5 réf., tabl., 7 photos, carte(s) - (ID; OR F A17541/2; OR
B PB 552/2; OR M PM 1/2)
• BIOGEOGRAPHIE; VEGETATION; FLORE; MILIEU; PHYTOECOLOGIE /
TOLIARA; HOROMBE
3859 - Friedmann, Francis - Etude biogéographique de Coftea buxl-
folia Chev. (Madagascar) - Café, Cacao, Thé, 1970, Vol. 14, N° 1, p. 3-
12,9 ill., réf. - (MIC-ORF 14164; OR F B14164/1 ; OR B PB 10/a/1)
• BOTANIQUE: ANATOMIE VEGETALE; BIOLOGIE; BIOGEOGRAPHIE; EN-
DEMIE; PHYTOECOLOGIE ; VARIABILITE; COFFEA BUXIFOLIA
3860 - Déjardin, Jean; Guillaumet, Jean-Louis; Mangenot, Georges -
Contribution à la connaissance de l'élément non endémique de la
flore malgache (végétaux vasculaires) - Candollea, 1973, N° 28,
p. 325-391, ill., 155 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF 6537; OR F B6537/1)
• BOTANIQUE; BIOGEOGRAPHIE; FLORE; ANALYSE QUANTITATIVE; MO-
DELE MATHEMATIQUE; ETUDE REGIONALE; EVOLUTION; AFFINITE;
PLANTE VASCULAIRE; ORIGINE GEOGRAPHIQUE
3861 - Veyret, Yvonne - Quelques données pour la biosystématique
de pervenches malgaches (genre Catharanthus G. Don, Apocyna-
ceae) - Candollea, 1974, Vol. 29, p.297-307, ill., 18 réf., tabl. - (MIC-
ORF 07348; OR F B0734811)
• BIOGEOGRAPHIE; HYBRIDE; BIOLOGIE; CATHARANTHUS
3862 - Lebrun, J.P. - Quelques aires remarquables de Phanérogames
africaines des zones sèches - Boissiera, 1975, N° 24, p. 91-105, 17
cartes - (MIC-CIVT750146 ; CI VT-Bib n° 2871 ; CI CD-PE284)
• BOTANIQUE; DISTRIBUTION NATURELILE; SECHERESSE; BIOGEOGRA-
PHIE; SPERMATOPHYTA / AFRIQUE; INDE; MOYEN ORIENT
3863 - Cornet, Antoine; Guillaumet, Jean-Louis - Divisions f10rlstiques
à étages de végétation à Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série
Biologie, 1976, Vol. 11, N° 1, p. 35-42 - (MIC-ORF 17722 ; ID; OR F
A17722/3; OR M PM 1/2)
• BIOGEOGRAPHIE; VEGETATION; BIOCLIMATOLOGIE
3864 - Friedmann, Francis; Cremers, Georges - Observations sur les
Euphorbes coralliformes de Madagascar - Adansonia. Série 2, 1976,
Vol. 16, N° 2, p. 245-257, ill., 9 réf., graph., 1 carte(s) - (MIC-ORF 08389 ;
OR F B08389/1)
• BIOGEOGRAPHIE; EUPHORBIA; EUPHORBIA ALLUANDI; EUPHORBIA
FAMATAMBOAY
3865 - Lebigre, J.M. - Le marais maritime de la Tsirlbihina à
Madagascar. Paysage végétal et dynamique - Bois et Forêts des
Tropiques, 1988, N° 215, p. 37-60, 26 iII., 1 tabl. - (CI CD-PE710)
• MANGROVE; DELTA; SOL DE RIZIERE; VEGETATION; MARECAGE;
PHYTOECOLOGIE / TSIRIBIHINA
3866 - ORSTOM, Service des Plantes Aromatiques Médicinales à Epices
et à Parfums, Adlopodoumé, CI - Inventaire du matériel végétal en
collections vivantes dans les centres et stations Outre-Mer - ORS-
TOM, Adiopodoumé (CI), [s.d.], 32 p., tabl. - (MIC-ORF 2898; OR F
A2998/1)
TlClvaux sur Madagascar
• BOTANIQUE; PLANTE MEDICINALE; PLANTE A EPICES; INVENTAIRE;
LOCALISATION; PLANTE A HUILES ESSENTIELLES; COLLECTION BOTA-
NIQUE; NOM SCIENTIFIQUE; NOM VERNACULAIRE / CONGO; CAME-
ROUN ; COTE D'IVOIRE; GUINEE; SENEGAL
Cytologie
3867 - Friedmann, Francis - Sur de nouveaux nombres chromoso-
miques dans le genre Kalanchoè (Crassulacées) à Madagascar -
Candollea, 1971, Vol. 26, N° 1, p. 103-107,4 réf., tabl. - (MIC-ORF 5597 ;
OR F B5597/1)
• BOTANIQUE; CARYOLOGIE ; CHROMOSOME; TAXONOMIE; CRASSULA-
CEAE ; KALANCHOE
Flore et végétation
3868 - Jumelle, H. - Deux nouvelles plantes à caoutchouc de
Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1905, N° 16, p. 207-210 ;
N° 17, p. 235-237 - (MIC-CIRU053015; CI CD-PE441)
• PLANTE A CAOUTCHOUC; EXIGENCE DES PLANTES; RENDEMENT;
LATEX; CAOUTCHOUC; TECHNOLOGIE APRES RECOLTE; IDENTIFICA-
TION; EUPHORBIA PIRAHAZO; CAOUTCHOUC NATUREL; SECAMONE
OLEOEFOLIA
3869 - Anon. - Le caoutchouc à Madagascar - Caoutchouc et la Gutta
Percha, 1910, N°78, p.4277-4281, tabl. - (MIC-CIRU103019; CI CD-
PE441)
• CASTILLA; RENDEMENT; LATEX; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE ; SAI-
GNEE ; QUALITE; LANDOLPHIA; LANDOLPHIA PERRIERI ; MASCARENHA-
SIA ARBORESCENS ; LANDOLPHIA MADAGASCARIENSIS
3870 - Jumelle, H. - Quelques latex et quelques gommes et résines
de l'Ouest de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1911,
N° 85-86,8 p. - (MIC-CIRU113017 ; CI CD-PE441)
• LATEX; RENDEMENT; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; GOMME;
PLANTE A CAOUTCHOUC; FICUS; LANDOLPHIA; LANDOLPHIA SPHAE-
ROCARPA; MASCARENHASIA L1SIANTHIFLORA; CRYPTOSTEGIA MADA-
GASCARIENSIS; MARSDENIA VERRUCOSA; FICUS SAKALAVARUM;
ORCHIPEDA THOUARSII ; ADANSONIA DIGITATA; SCLEROCARYA CAFFRA ;
LANDOLPHIA PERRIERI / MADAGASCAR (OUESl)
3871 - Jumelle, H. ; Perrier de La Bathie, H. - Les plantes à caoutchouc
du Nord de Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1911, N° 87,
p. 5136-5141 - (MIC-CIRU113016; CI CD-PE441)
• FLORE; PLANTE A CAOUTCHOUC; LANDOLPHIA; VARIETE; ANATOMIE
VEGETALE; IDENTIFICATION; MASCARENHASIA/ MADAGASCAR (NORD)
3872 - Ségalen, Pierre; Moureaux, Claude - La végétation de la région
de Befandrlana (bas Mangoky) - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1949, Vol. 2, N°2, p.141-
157, cartels), écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 37178; ID PP 546; OR F
B37178/3; OR P MAD 49.9/1 ; OR B PB 188/D/1)
• PHYTOECOLOGIE; BIOGEOGRAPHIE; SCIENCES VEGETALES; VEGETA-
TION; PHYTOSOCIOLOGIE/ BEFANDRIANA; TOLIARA
3873 - Bosser, Jean - Rapport sur la végétation et les pâturages de
la C.R.A.M d'Ankilizato. - Le Naturaliste Malgache, 1955, Vol. 7, N° 1,
p. 95-102 - (MIC-ORF 10452 ; BNMG; OR F B1045212; OR B P 5806/
1 ; OR M B1045211)
• BOTANIQUE; VEGETATION; PATURAGES; PHYTOECOLOGIE; PHYTO-
SOCIOLOGIE; ETUDE REGIONALE / ANKILIZATO ; MORONDAVA ; TOLIARA
3874 - Bosser, Jean - Rapport sur la végétation et les pâtutages de
la CRAM d'Ankillzato - Le Naturaliste Malgache, 1955, Vol. 7, N° 1,
p. 95-102 - (BNMG ; OR F B28311/1 ; OR B P 5806/1 ; OR M B28311/
1)
• PHYTOECOLOGIE; FLORE; PATURAGES; POPULATION VEGETALE;
TERRE DE PATURAGE ; RESSOURCE NATURELLE; RELATION PLANTE SOL;
APTITUDE DES TERRES; UTILISATION DES TERRES / MAHABO; ANKILI-
ZATO ; TOLIARA
3875 - Bosser, Jean - Considérations sur les plantes de couverture,
engrais verts, plantes fourragères en pays intertropicaux et plus
particulièrement à Madagascar - Institut de Recherche Scientifique,
Tananarive (MG), 1956, 59 p., 88 réf. - (MIC-ORF 14986; OR F A14986/
2; OR M A14986/2)
• BOTANIQUE; PLANTE DE COUVERTURE; ENGRAIS VERT; PLANTE FOUR-
RAGERE; LEGUMINEUSE; FLORE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE ;
BIOLOGIE ; ANALYSE CHIMIQUE; ZONE INTERTROPICALE; GRAMINEAE
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3876 - Ségalen, Pierre - L'étude de la végétation et la prospection
pédologique : cas particulier de l'Ouest et Nord-Ouest de Madagas-
car - [s.n.], [s.I.], 1956,5 p., réf. - (MIC-ORF 37128; OR F B37128/1 ;
OR P MAD 56.29/1)
• PHYTOECOLOGIE; RELATION PLANTE SOL ; VEGETATION; INDICATEUR
VEGETAL / MADAGASCAR (NORD OUESl) ; MADAGASCAR (OUESl)
3877 - Bosser, Jean - Etudes sur les pâturages naturels faites à
l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar - Congrès de la
PIOSA - [s.n.], [s.I.], [1957], p.67-72 - 3. Congrès de la PIOSA, 1957,
Tananarive (MG) - (MIC-ORF 29530; OR F B29530/2; OR M B29530/1)
• AGROSTOLOGIE; PLANTE FOURRAGERE; FLORE; PHYTOECOLOGlE;
GRAMINEAE; PHYTOSOCIOLOGIE; PATURAGE NATUREL
3878 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore forestière de
Madagascar - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1960,
20 p. - (MIC-CIFT600025; CI FT-CR (13-P) (1) (30))
• FLORE; TAXONOMIE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; DISTRIBUTION NATU-
RELLE ; LOPHIRA ALATA; BOTANIQUE
3879 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore forestière de
Madagascar: 3. Sur quelques plantes ayant contribuées au peuple-
ment de Madagascar - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris
(FR), 1961, 27 p. - (MIC-CIFT61 0018 ; CI FT-CR (13-P) (1) (36))
• FLORE; ECORCE; RAMIFICAnON ; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; DISTRIBU-
TION NATURELLE; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE
3880 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore forestière de
Madagascar. Observations sur les Rhlzophoracées - CTFT, Tanana-
rive (MG), 1961, 13 p. - (MIC-CIFT61 0017 ; CI FT-CR (13-P) (1) (39))
• MANGROVE; GRAINE; ENRACINEMENT; FLEUR; DISTRIBUTION NATU-
RELLE; ECHANTILLONNAGE; IDENTIFICATION ;TAXONOMIE ; BOTANIQUE;
CLE D'IDENTIFICATION; RHIZOPHORACEAE
3881 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore forestière de
Madagascar: 4. Tsebona, genre nouveau de Sapotacées de Mada-
gascar - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1962, 7 p. -
(MIC-CIFT620027 ; CI FT-CR (13-P) (1) (35))
• DISTRIBUTION NATURELLE; ECORCE; LATEX ; RAMIFICATION; FEUILLE ;
FLEUR; FRUIT; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; SAPOTA-
CEAE ; TSEBONA
3882 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore forestière de
Madagascar: 6. Note sur les Burséracées - Muséum National d'His-
toire Naturelle, Paris (FR), 1962, 16 p. - (MIC-CIFT620028; CI FT-CR
(13-P) (1) (34))
• DISTRIBUTION NATURELLE; FLEUR; FRUIT; IDENTIFICATION; FLORE:
TAXONOMIE: BOTANIQUE; CLE D'IDENTIFICATION: BURSERACEAE
3883 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore de Madagas-
car: 8. Note sur les Tumeracées de Madagascar - Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1963, 11 p. - (MIC-CIFT620030; CI FT-
CR (13-P) (1) (32))
• IDENTIFICATION; DISTRIBUnON NATURELLE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT;
GRAINE; FLORE; TAXONOMIE; BOTANIQUE; CLE D'IDENTIFICATION ;TUR-
NERACEAE
3884 - Capuron, R. - Contributions à l'étude de la flore de Madagas-
car: 11. Présence à Madagascar d'un représentant du genre Ma-
cadamia FNM. (Protéacées) - Muséum National d'Histoire Naturelle,
Paris (FR), 1963,29 p. - (MIC-CIFT630026; CI FT-CR (13-P) (1) (31))
• TAXONOMIE; IDENTIFICATION; DISTRIBUTION NATURELLE; FLEUR;
FEUILLE; RAMIFICATION; FLORE; MACADAMIA; BOTANIQUE; CLE
D'IDENTIFICATION; PROTEACEAE
3885 - Capuron, R. - Les Rhamnacées arbustives ou arborescentes
de Madagascar - CTFT, Tananarive (MG), 1965, 51 p. - (MIC-
CIFT650038; CI FT-CR (13-C) (5) (8))
• DICOTYLEDONE; ARBRE; IDENTIFICATION; FLORE; TAXONOMIE; BO-
TANIQUE; LIANE; CLE D'IDENTIFICATION; RHAMNACEAE
3886 - Capuron, R. - Un représentant malgache du genre Dapanla
Korth (Lepldobotryacees) - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris
(FR), 1965, 4 p. - (MIC-CIFT650063 ; CI FT-CR (13-P) (1) (38))
• FLEUR; FRUIT; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; DAPANIA ;
LEPIDOBOTRYACEAE
3887 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar: Vory ou Somely (Allaeanthus greveanus Baillon P. Cap.) -
CTFT, Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660087; CI FT-CR (13-
P) (1) (20))
• DISTRIBUTION NATURELLE; ECORCE; LATEX; FEUILLE; FLEUR; FRUIT;
FLORE; TAXONOMIE ; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; ALLAEANTHUS GRE-
VEANUS; UTILISATION DU BOIS; NOM VERNACULAIRE; COMBRETACEAE ;
TERMINALIA TETRANDRA
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3888 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. Tafanala (Tennlnalla tetrandra - Combretacées) - CTFT,
Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660086; CI FT-CR (13-P) (1)
(19))
• TAXONOMIE; DISTRIBUTION NATURELLE; ECORCE; AUBIER; RAMIFI-
CATION; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; DENDROMEnRIE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UllLlSATION DU BOIS;
TAFANALA; COMBRETACEAE ; TERMINALIA TETRANDRA
3889 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. Mandravoky (Anthostema madagascarlense Baillon - Eu-
phorbiacées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660085;
CI FT-CR (13-P) (1) (18))
• TAXONOMIE; DISTRIBUTION NATURELLE; DENDROMETRIE; LATEX;
ECORCE; FEUILLE; FRUIT; RAMIFICATION; GRAINE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UllLlSATION DU BOIS;
MANDRAVOKY; EUPHORBIACEAE ; ANTHOSTEMA MADAGASCARIENSE
3890 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. V1vaona (Dllobela Thouarsii Rœmer et Schultes - Protéacées)
- CTFT, Tananarive (MG), 1966, 7 p. - (MIC-CIFT660084; CI FT-CR (13-
P)(1)(17))
• TAXONOMIE; DISTRIBUTION NATURELLE; DENDROMETRIE; ECORCE;
RAMIFICATION; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; FLORE; IDENTIFICATION; BO-
TANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS; DILOBEIA
THOUARSII ; VIVAONA ; PROTEACEAE
3891 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Molompangady (Neonauclea foveolata R. Capuron - Rubia-
cées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966,5 p. - (MIC-CIFT660083; CI FT-
CR (13-P) (1) (16))
• TAXONOMIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE; FLEUR; FRUIT;
GRAINE; DENDROMETRIE; FLORE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; NOM
VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS; MOLOMPANGADY ; NEONAUCLEA
FOVEOLATA; RUBIACEAE
3892 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Farafatse (Glvotla madagascarlensis Baillon - Euphorbia-
cées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660082; CI FT-
CR (13-P) (1) (15))
• TAXONOMIE; DISTRIBUTION NATURELLE; DENDROMETRIE; ECORCE;
RAMIFICATION; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; FLORE; IDENTIFICA-
TION ; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS; GIVOnA
MADAGASCARIENSIS ; FARAFATSE ; EUPHORBIACEAE
3893 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Voanana (Sloanea rhodantha - Elaeocarpacées) - CTFT,
Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660081 ; CI FT-CR (13-P) (1)
(14))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; DISTRIBUTION NATURELLE; RAMIFICA-
TION ; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; FLORE; IDENTIFICATION; BO-
TANIQUE; NOM VERNACULAIRE; CONTREFORT; UTILISATION DU BOIS;
VOANANA; SLOANEA RHODANTHA ; ELAEOCARPACEAE
3894 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Tamenaka (Hlrtella Tamenaka R. Capuron - Rosacées) -
CTFT, Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660080; CI FT-CR (13-
P) (1) (13))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UllLlSATION DU BOIS;
TAMENAKA; HIRTELLA TAMENAKA ; ROSACEAE
3895 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Mafay (Gyrocarpus amerlcanus J. - Hemandlacées) - CTFT,
Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660079; CI FT-CR (13-P) (1)
(12))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS;
GYROCARPUS AMERICANUS ; MAFAY; HERNANDIACEAE
3896 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Arlna (Brldella tulasneana B. - Euphorbiacées) - CTFT,
Nogent-sur-Marne (FR), 1966, 10 p. - (MIC-CIFT660078; CI FT-CR (13-
P) (1) (11))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATUREULE ; FLORE; IDENTIFI-
CATION; LOPHIRA ALATA; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISA-
TION DU BOIS; ARINA; BRIDELIA TULASNEANA ; EUPHORBIACEAE
3897 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Komanga (Erythrophleum coumlnga - légumineuses -
Césalplnlées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT6600n;
CI FT-CR (13-P) (1) (10))
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• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; LEGUMINEUSE; NOM VERNACULAIRE; UTILISA-
TION DU BOIS; KOMANGA; ERYTHROPHLOEUM COUMINGA
3898 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. Gavoala (Neobeguea ankaranensis J.F. Leroy - Mellacées) -
CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660076; CI FT-CR (13-
P) (1) (9))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS;
GAVOALA ; NEOBEGUEA ANKARANENSIS ; MELlACEAE
3899 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Sohlhy ou Soaravlna (Adina mlcrocephala - Rubiacées) -
CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660075; CI FT-CR (13-
P) (1) (8))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS;
ADINA MICROCEPHALA; SOHIHY ; SOARAVINA ; RUBIACEAE
3900 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Hazomalana ou Hazomalmbo (Hazomalania voyronl -
Hemandlacées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-
CIFT660074; CI FT-CR (13-P) (1) (7))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ODEUR; BOIS; ECORCE; RAMIFICA-
TION; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATUREULE;
FLORE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISA-
TION DU BOIS; HAZOMALANA ; HAZOMAIMBO ; HERNANDIACEAE ; HAZO-
MALANIA VOYRONI
3901 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Rotra (Syzyglum guineense - Myrtacées) - CTFT, Tananarive
(MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660073 ; CI FT-CR (13-P) (1) (6))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE;
FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; FLORE; IDENTIFI-
CATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILISATION DU BOIS;
SVZVGIUM GUINEENSE ; MYRTACEAE ; ROTRA
3902 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar - Famelona (Gambeya boMniana Pierre-Sapotacées) - CTFT,
Tananarive (MG), 1966,6 p. - (MIC-CIFT660072 ; CI FT-CR (13-P) (1) (5))
• TAXONOMIE; DENDROMETRIE; ECORCE; LATEX; RAMIFICATION;
FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; DISTRIBUTION NATURELLE; PHARMA-
COLOGIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; UTILI-
SATION DU BOIS; GAMBEYA BOIVINIANA; FAMELONA ; SAPOTACEAE
3903 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. Hazondrano (Ilex mltis-Aqulfollacées) - CTFT, Tananarive
(MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660071 ; CI FT-CR (13-P) (1) (4))
• DISTRIBUllON NATURELLE; ECORCE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; FLORE;
TAXONOMIE; IDENTIFICATION; UTILISATION DU BOIS; NOM VERNACU-
LAIRE; ILEX MmS ; BOTANIQUE; HAZONDRANO ; AQUIFOLlACEAE
3904 - Capuron, R. - Etudes sur quelques essences forestières de
Madagascar: Mantaora (Adenanthera zeylanlca Thwaltes-Legumi-
neuses Mlmosées) - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-
CIFT660070; CI FT-CR (13-P) (1) (3))
• DISTRIBUllON NATURELLE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; FLORE;
TAXONOMIE; IDENTIFICATION; ADENANTHERA ZEYLANICA ; BOTANIQUE;
LEGUMINEUSE; UTILISATION DU BOIS; NOM VERNACULAIRE; MANTAORA
3905 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar: Rara-Haematodendron glabrum R. Cap.-Myrlstlcacées -
CTFT, Tananarive (MG), 1966, 5 p. - (MIC-CIFT660069; CI FT-CR (13-
P) (1) (2))
• DISTRIBUTION NATURELLE; ECORCE; RAMIFICATION; FEUILLE; FRUIT;
GRAINE; FLORE; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; NOM VER-
NACULAIRE; UllLlSATION DU BOIS; HAEMATODENDRON GLABRUM;
RARA; MYRISTICACEAE
3906 - Capuron, R. - Etudes sur les essences forestières de Mada-
gascar. Zana - CTFT, Tananarive (MG), 1966, 6 p. - (MIC-CIFT660068;
CI FT-CR (13-P) (1) (1))
• DISTRIBUTION NATURELLE; ECORCE; FEUILLE; FRUIT; RESINE; TAXO-
NOMIE; FLORE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; UTILISATION DU BOIS;
NOM VERNACULAIRE; DIALIUM MADAGASCARIENSE ; DIALIUM UNIFOL\O-
LATUM; ZANA
3907 - Jacquemin, Henri - La flore et les plantes médicinales - Rapport
ORSTOM sur la mission d'Antalaha en juil/et 1966 avec l'armée malgache
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, p.5-7 - (MIC-ORF 20180; OR F
A20180/1)
• FLORE; PHYTOECOLOGIE; PLANTE MEDICINALE; ETUDE REGIONALE /
ANTALAHA ; ANTSIRANANA
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3908 - Capuron, A. - Les Combrétacées arbustives ou arborescentes
de Madagascar. Matériaux pour l'étude de la flore forestière de
Madagascar - CTFT. Tananarive (MG), 1967, 110 p. - (MIC-CIFT670064;
CI FT-CR (13-C) (12) (3))
• TAXONOMIE; IDENTIFICATION; DISTRIBUTION NATURElLE; FLORE; RA-
MIFICATION; TIGE; FRUIT; GRAINE; FLEUR; COMBRETACEAE; BOTA-
NIQUE; CLE D'IDENTIFICATION
3909 - Capuron, A. - Olacacées, Oplllacées et Santalacées arbustives
ou arborescentes de Madagascar - CTFT, Tananarive (MG), 1968, 70
p. - (MIC-CIFT680022 ; CI FT-CR (13-C) (13) (9); CI FT-CR(13-C)(15)(5))
• TAXONOMIE; IDENTIFICATION; FLEUR; FRUIT; GRAINE; RAMIFICATION;
FLORE; BOTANIQUE; DISTRIBUTION NATURELLE; ARBRE; ARBUSTE; CLE
D'IDENTIFICATION
3910 - Cabanis, Vvon ; Chabouis, Lucette ; Chabouis, Francis - Végétaux
et groupements végétaux de Madagascar et des Mascareignes.
Torne 1 - BDPA, Antananarivo (MG), 1969, 389 p. - (BDCITE 2471T11
EP ; BDCITE 2471T1D1 ; BDCITE 2471T1D2)
• ENVIRONNEMENT; MILIEU AQUATIQUE; EAU DOUCE; VEGETATION;
COTES; BOTANIQUE; CLIMAT TROPICAL; MANGROVE 1 REUNION
3911 - Cabanis, Vvon ; Chabouis, Lucette ; Chabouis, Francis - Végétaux
et groupements végétaux de Madagascar et des Mascareignes.
Tome 2 - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 363 p. - (BDCITE 2471T2I
EP ; BDCITE 2471T2D1)
• FORET; VEGETATION; BOTANIQUE; CLIMAT TROPICAL ; FORET SECON-
DAIRE ; FORET SCLEROPHYLLE ; SAVOKA
3912 - Cabanis, Vvon ; Chabouis, Lucette ; Chabouis, Francis - Végétaux
et groupements végétaux de Madagascar et des Mascareignes.
Tome 3 - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 375 p. - (BDCITE 2471T31
EP)
• VEGETATION; BOTANIQUE; CLIMAT TROPICAL; PLANTE RUDERALE
3913 - Cabanis, Vvon ; Chabouis, Lucette ; Chabouis, Francis - Végétaux
et groupements végétaux de Madagascar et des Mascareignes.
Tome 4 - BDPA, Antananarivo (MG), 1970, 207 p. - (BDCITE 2471T41
EP; BDCITE 2471T4D1)
• PLANTE; CLIMAT TROPICAL; BOTANIQUE; CHAMPIGNON; VEGETA-
TION ; LICHEN; PLANTE ORNEMENTALE
3914 - Capuron, A. - Matériaux pour la flore forestière de Madagascar
- Le genre A1blzla durazz - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1970, 142 p. -
(MIC-CIFT700699 ; CI FT-CR (13-C)(35)(1 0))
• ECORCE; RAMIFICATION; FEUILlE; FLORAISON; FRUIT; DISTRIBUTION
NATURELlE; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; FICHE TECHNIQUE:
ALBIZIA DURAZZ
3915 - Gachet, C. - Premiers résultats d'une période d'observations
phénologlques il Foulpolnte - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1971,22 p. -
(MIC-CIFT710571 ; CI FT-CR (13-C)(23)(10))
• CLIMATOLOGIE; FRUCTIFICATION; REGENERATION NATURELLE;
CROISSANCE; PHENOLOGIE; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; FEUIL-
LAISON ; FICHE TECHNIQUE 1FOULPOINTE ; TOAMASINA
3916 - Gachet, C. - Premiers résultats d'une période d'observations
phénologlques il Marofondllla-Morondava - GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG),
1971,13 p. - (MIC-CIFT710577; CI FT-CR (13-C)(26)(1))
• PHENOLOGIE; PRECIPITATION; HUMIDITE; EVAPOTRANSPIRATION;
ANALYSE DE DONNEES; FLORAISON; FRUCTIFICATION; CARTOGRAPHIE;
VEGETATION; BOTANIQUE; PHYSIOLOGIE; FEUILLAISON; FICHE TECH-
NIQUE / MAROFONDILIA ; MORONDAVA ; TOLIARA
3917 - Guillaumet, Jean-Louis; Koechlin, Jean - Contribution il la
déflnltlon des types de végétation dans les réglons tropicales
(exemple de Madagascar) - Candollea, 1971, Vol. 26, N° 2, p. 263-277,
9 réf. - (MIC-ORF 5570 ; OR F B5570/1 ; OR M B5570/1)
• FORET; STEPPE; TYPOLOGIE; ZONE TROPICAlE; VEGETATION
3918 - Capuron, R. - Note sur les Verbénacées de Madagascar -
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1972, 9 p. - (MIC-
CIFT720005; Cl FT-CR (13-P) (1) (27))
• FLORE; DISTRIBUTION NATURElLE; ECORCE; RAMIFICATION;
FEUILlE; FLEUR; FRUIT; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; LOPHIRAALATA;
BOTANIQUE; VERBENACEAE
3919 - Capuron, R. - Contribution il l'étude de la flore forestière de
Madagascar - Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1972,
13 p. - (MIC-CIFT720004; CI FT-CR (13-P) (1) (26))
• FLORE; DISTRIBUTION NATURElLE; ECORCE; RAMIFICATION;
FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTA-
NIQUE; NOM VERNACULAIRE
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3920 - Capuron, R. - Myoporacées, famille nouvelle pour Madagascar
- Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1972, 4 p. - (MIC-
CIFT720006; CI FT-CR (13-P) (1) (28))
• FLORE; DISTRIBUTION NATURELlE; FEUIlLE; FRUIT; TAXONOMIE;
IDENTIFICATION; BOTANIQUE; MYOPORACEAE
3921 - Capuron, R. - Observations sur les MyrIsticacées de Mada-
gascar. Les genres Brochoneura Warb. et Mauloutchla Warb. -
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1973, 17 p. - (MIC-
CIFT730009; CI FT-CR (13-P) (1) (25))
• FLORE; DISTRIBUTION NATURELlE; ECORCE; RAMIFICATION;
FEUIlLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; IDENTIFICATION; TAXONOMIE; BOTA-
NIQUE; NOM VERNACULAIRE; CLE D'IDENTIFICATION; MAULOUTCHIA:
BROCHONEURA
3922 - Capuron, A. - Contribution il l'étude de la flore forestière de
Madagascar. Notes sur le genre Termlnalla L - Muséum National
d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1973, 91 p. - (MIC-CIFT730008; CI FT-
CR (13-P) (1) (21))
• FLORE; TAXONOMIE; RAMIFICATION; CROISSANCE; FLEUR; ECORCE;
FEUIlLE; FRUIT; IDENTIFICATION: DISTRIBUTION NATURELlE; TERMI-
NALIA; BOTANIQUE; NOM VERNACULAIRE; CLE D'IDENTIFICATION
3923 - Marin-Laflèche, A. ; Dandoy, Gérard; Rakotozaty, Armand - Note
sur le choix des terrains réservés au tavy dans le terroir de Vohlbary
(région Ouest de Vavatenlna, Côte Est) - ORSTOM, Tananarive (MG),
1973,17 p., tabl. - (MIC-ORF 22391 ; OR F B22391/1)
• BOTANIQUE; VEGETATION; FLORE; FERTILITE DU SOL; BRUUS ; TAVY ;
BETSIMISARAKA 1 MADAGASCAR (ESl) : VAVATENINA; VOHIBARY; TOA-
MASINA
3924 - Morat, Philippe - Les savanes du Sud-Ouest de Madagascar -
ORSTOM, Paris (FR), 1973, 237 p., iII., réf., tabl., graph., cartels), 1 : 500
000 - (Mémoires ORSTOM, N° 68) - Thèse (Sciences; Paris: 1973) - (ID
POO 135; ID POO 178; ID POO 179; ID POO 180; OR F A6413/2; OR B
CB2I2; OR M CM 10/1; OR M A6413/1)
• FORET: SAVANE; GEOLOGIE; CLIMATOLOGIE; VEGETATION: FLORE;
PHYTOECOLOGIE ; BIOGEOGRAPHIE; PHYTOSOCIOLOGIE ; FACTEUR BIO-
TIQUE; CARTE PHYTOGEOGRAPHIQUE ; PEDOLOGIE 1MADAGASCAR (SUD
OUESl)
3925 - Capuron, A. - Une variété nouvelle d'Asteropela amblyocarpa
- Théacées de Madagascar - Muséum National d'Histoire Naturelle,
Paris (FR), 1974, 2 p. - (MIC-CIFT740006; CI FT-CR (13-P) (1) (22))
• ECORCE; RAMIFICATION; FEUILlE; FLEUR; FRUIT; DISTRIBUTION NA-
TURElLE; FLORE; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; LOPHIRA ALATA; BO-
TANIQUE; THEACEAE
3926 - Guillaumet, Jean-Louis - Le monde végétal: une variété
exceptionnelle - Oberfé, Ph. ; Vaohita, B. - Madagascar, un sanctuaire
de la nature - [s.n.], [s.I.], 1981, p. 29-48, ill., 1 graph. - (MIC-ORF
01578bis; ID ZOO 29; OR F A1578bis/1)
• FLORE; VEGETATION; BIOLOGIE VEGETALE
3927 - Guillaumet, Jean-Louis - Forêts et fourrés de montagne il
Madagascar - Candollea, 1983, N° 38, p. 481-502, ill., 27 réf., graph. -
(MIC-ORF 15715; OR F B15715/2 ; OR M B15715/1)
• FORET; ALnTUDE; REPARTITION: BIOLOGIE; FLORE; VEGETATION;
FOURRE; STRUCTURE DU PEUPLEMENT
3928 - Guillaumet, Jean-Louis - The vegetation: an extraordinary
dlverslty - Jol/y, A. ; Oberfé, P. ; Albignac, Roland - Madagascar: key
environments - Pergamon, Oxford (GB), 1984, p.27-54, ill., 23 réf., 14
graph., 2 cartels) - (MIC-ORF 29533 ; OR F B29533/2 ; OR B C6JOU1 ;
OR M B29533/1)
• PHYTOECOLOGIE; VEGETATION; BIOGEOGRAPHIE: ETUDE REGIO-
NAlE; PHYTOSOCIOLOGIE ; CARTE PHYTOGEOGRAPHIQUE
3929 - White, F.; Bamps, P. - La végétation de l'Afrique: mémoire
accompagnant la carte de végétation de l'Afrique UNESCO/AETFATI
UNSO - ORSTOM; UNESCO, Paris (FR), 1986. 385 p., nb. réf., nb. iII. -
(Recherches sur les Ressources Naturelles, N° 20) - (ID BOT 26 ; OR F
A24837/2; OR B CB4/1 ; OR M 082VEGET WH1/1)
• RESSOURCE NATURElLE; SOL; CLIMAT; ENVIRONNEMENT; FORMA-
TION VEGETAlE; PHYTOGEOGRAPHIE; ETUDE REGIONALE; TAXONOMIE;
ESPECE ENDEMIQUE; AFFINITE / OCEANIE ILES; AFRIQUE
3930 - Bosser, Jean - Plantes alimentaires de la flore malgache -
ORSTOM, Paris (FR), [s.d.], 180 p., réf. - (MIC-ORF 28481 ; OR F
A28481/1)
• FLORE; PLANTE ALIMENTAIRE; ENQUETE; ZONE TROPICAlE; NOM
VERNACULAIRE
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Inventaire floristique
3931 - Jumelle, H. - La répartition des plantes à caoutchouc à
Madagascar - Caoutchouc et la Gutta Percha, 1906, N° 32, p. 621-625
- (MIC-CIRU063006; CI CD-PE441)
• PLANTE A CAOUTCHOUC; LOCAUSATION DES PRODUCTIONS; LAN-
DOLPHIA; LANDOLPHIA SPHAEROCARPA; LANDOLPHIA PERRIERI ; MAS-
CARENHASIA USIANTHIFLORA; MASCARENHASIA ANCEPS; MASCA-
RENHASIA LONGIFOLIA
3932 - Bosser, Jean - Les paturages naturels de Madagascar -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série B: Biologie
Végétale, 1954, Vol. 5, p.5-77 - (MIC-oRF 10458; ID PP 546; OR F
B10458/2 ; OR P MAD 54.28/1)
• PATURAGES; ELEVAGE; SYSlEME DE CULTURE; TAXONOMIE; BOTA-
NIQUE
3933 - Pemet, Robert; Meyer, G.; Bosser, Jean; Ratsiandavana, G. -
Les Catharanthus de Madagascar - Comptes Rendus de l'Académie
des Sciences, 1956, Vol. 243, p.1352-1355 - (MIC-ORF 11919; OR F
B11919/1 ; OR B PB 6/1; OR M B11919/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; PHYSIOLOGIE VEGETALE ; ANALYSE
CHIMIQUE; ALCALOIDE: EXTRACTION; TOXICITE; APOCYNACEAE; CA-
THARANTHUS
3934 - Debray, Maurice - Contribution à l'Inventaire des plantes
médicinales du massif du Tsaratanana - Nouvelles données scienti-
fiques sur le massif du Tsaratanana (Madagascar) : résultats de la mission
concertée de novembre 1966: armée française-ORSTOM - ORSTOM,
Paris (FR), 1970, p.231-236, tabl. - (Mémoires ORSTOM, N°37) - (ID
HOO 51 ; OR F A15239/2; OR B CB2I2; OR M CM 10/1; OR M
A15239/1)
• PLANlE MEDICINALE; INVENTAIRE; BIOCHIMIE VEGETALE: ETUDE RE-
GIONALE 1TSARATANANA ; MAHAJANGA
3935 - Jacquemin, Henri - Plantes de l'ile Sainte-Marie - Contribution
à l'inventaire des plantes médicinales de Madagascar: 4 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1971, 35 p., réf., tabl. - (Sciences Biologiques, N° 3) -
(MIC-ORF 4800; OR F A4800/1 ; OR B F1MAD/1 ; OR M M800/1)
• PLANTE MEDICINALE; FLORE; ETHNOBOTANIQUE ; ENQUETE ; ANALYSE
CHIMIQUE; ETUDE REGIONALE; PROPRIETE MEDICINALE: NOM VERNA-
CULAIRE 1 SAINTE MARIE; TOAMASINA
3936 - Cremers, Georges - Les Euphorbes coralliformes de Madagas-
car - Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique, 1984, Vol. 54,
N° 1-2, p.23-64, ill., 18 réf., carte(s) - (MIC-ORF 16452; OR F B16452/
2; OR B PB 63211 ; OR M B1645211)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; BIOLOGIE; INVEN-
TAIRE; EUPHORBE CORALLIFORME
3937 - Cremers, Georges - Euphorbes malgaches coralliformes -
Succulentes, 1989, N° 2, p.2-10, nb. réf., 3 iII., 4 tabl. - (MIC-ORF
27993; OR F B27993/2 ; OR M B27993/1)
• BOTANIQUE; PLANTE CULTIVEE; ESPECE; INVENTAIRE; TAXONOMIE;
BIOTOPE; PHYTOECOLOGIE ; BIOGEOGRAPHIE; EUPHORBIACEAE ;
PLANTE CORALLIFORME; JARDIN BOTANIQUE; EUPHORBIA SPP.
3938 - Cremers, Georges - Euphorbes géophytes malgaches - Suc-
culentes, 1989, N° 1, p. 9-18, 6 tabl. - (MIC-ORF 27994 ; OR F B27994/
2 ; OR M B27994/1)
• BOTANIQUE; ESPECE ; VARIETE; INVENTAIRE; TAXONOMIE; DESCRIP-
TION; BIOTOPE; BIOGEOGRAPHIE; EUPHORBIACEAE; PLANTE GEO-
PHYTE; EUPHORBIA SPP.; ECOTOPE
Physiologie végétale
3939 - Velly, Jacques - Techniques analytiques appliquées au dia-
gnostic foliaire - Recherche Agronomique de Madagascar.Compte
Rendu, 1954, N° 2, p. 8-10, iII., 4 réf., 1 graph. - (MIC-ORF 32268 ; OR
F A32268/1 ; OR B P 533/1 ; OR M A32268/1)
• PHYSIOLOGIE VEGETALE; PHOSPHORE; MAGNESIUM; POTASSIUM;
CALCIUM; METHODOLOGIE ; ANALYSE DE TISSUS; FEUILLE ; ANALYSE
QUANTITATIVE; NUTRmON MINERAUEI ALAOTRA; TOAMASINA
3940 - Didier de Saint Amand, Janine; Rakotovao, C. - Assimilablllté
des éléments minéraux majeurs par les plantules de riz de 6 variétés
de Madagascar cultivées sur divers milieux nutritifs - IRAT, Tanana-
rive (MG), 1962, 39 p., réf., tabl. - (MIG-ORF 12598; OR F A12598/1 ;
OR B F6DID/2; OR M A12598/1)
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• PHYSIOLOGIE VEGETALE; ORYZA; VARIETE; PLANTULE; ELEMENT
CHIMIQUE; ASSIMILATION; ETUDE COMPARATIVE; NUTRmON MINE-
RAUE; RESULTAT ANALYTIQUE
Taxonomie végétale
3941 - Bosser, Jean - Cypéracées nouvelles de Madagascar. - Le
Naturaliste Malgache, 1955, Vol. 7, N°2, p.119-121 - (MIC-ORF 10453;
BNMG ; OR F B10453/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
CYPERACEAE ; CYPERUS LEUCOCEPHALUS ; CYPERUS MULTINERVATUS ;
CYPERUS MAROJEJYENSIS ; COSTULARIA HUMBERTIII ANKILIZATO ; MO-
RONDAVA; TOLIARA
3942 - Bosser, Jean - Un nouveau genre malgache de Lentibulariacée
- Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8, N° 1, p.27-30, ilI. - (MIC-ORF
10454; BNMG; OR F B10454/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; GENRE NOUVEAU;
LENTIBULARIACEAE; SACCULINA MADECASSA 1 ANTANANARIVO; MAHA-
JANGA
3943 - Bosser, Jean - Note sur le Brachiaria comorensis (Mez)
A. Camus (Panicum comorense Mez) et le Brachlaria arrecta Stent.
var. Madecassa A. Camus - Le Naturaliste Malgache, 1956, Vol. 8,
N° 2, p. 179-181, iII., réf. - (MIC-ORF 10455 ; BNMG ; OR F B10455/1 ;
OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ETUDE COMPARA-
TIVE; GRAMINEAE; BRACHIARIA COMORENSIS ; BRACHIARIA ARRECTA
3944 - Bosser, Jean; Leandri, J. - Au sujet du Fatoua madagascarien-
sis Leand - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 1, p.37-40, il1. ,
réf. - (MIC-ORF 10456; BNMG ; OR F B10456/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; MORACEAE ; FATOUA
MADAGASCARIENSIS
3945 - Descoings, Bemard - Sur une espèce nouvelle de Crassula à
Madagascar - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2, p. 189-193,
iII., réf. - (BNMG ; OR F B11 876/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; DIAGNOSE; ESPECE
NOUVELLE; CRASSULACEAE ; CRASSULA HUMBERTI
3946 - Descoings, Bemard - Deux nouvelles Asclepiadacées succu-
lentes de Madagascar - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2,
p.179-187, ill., réf. - (BNMG; OR F B11877/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; DIAGNOSE; ESPECE
NOUVELLE; ASCLEPIADACEAE ; STAPELIANTHUS INSIGNIS; PROSOPOS-
lELMA ACULEATUM
3947 - Descoings, Bemard - Note sur un genre nouveau de Dlchapé-
talacées - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2, p. 171-177, ill. -
(BNMG; OR F B11878/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; DIAGNOSE; GENRE
NOUVEAU; DICHAPETALACEAE; FALYA LEANDRIANA
3948 - Reynolds, G.w. - Les Aloès de Madagascar - Le Naturaliste
Malgache, 1958, Vol. 10, N° hors série, 156 p., il1. , graph., cartels) -
(MIC-ORF 16604; BNMG; OR F A16604/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; FLORE; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION; ANATO-
MIE VEGETALE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; ALOES
3949 - Capuron, R. - Révision des Rhopalocarpacées - Muséum
National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1962, 36 p. - (MIC-CIFT620026;
CI FT-CR (13-P) (1) (37))
• FLORE; HISTOIRE; ECORCE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; GRAINE; IDEN-
TIFICATION ; DISTRIBUTION NATURELLE; TAXONOMIE; BOTANIQUE; CLE
D'IDENTIFICATION; PENTACHLAENA ORIENTAUS; RHOPALOCARPACEAE
3950 - Descoings, Bemard - Notes descriptives sur quelques Asclé-
pladacées malgaches - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p.31-
45,5 ill. - (BNMG ; OR F B1289111 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ASCLEPIADACEAE;
MARSDENIA BREVISQUAMA; MARSDENIA CORDIFOLIA; MARSDENIA
TRUNCATA; MARSDENIA VERRUCOSA; GYMNEMA SYLVESTRE
3951 - Descoings, Bemard - Note complémentaire sur les Dlchape-
talum malgaches - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p.47-51 -
(BNMG; OR F B12893/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; REPARTmON GEO-
GRAPHIQUE; DICHAPETALACEAE ; DICHAPETALUM
3952 - Descoings, Bemard - Cyphostemma (YItacées) nouveaux de
Madagascar - Bulletin de la Société Botanique de France, 1962, Vol.
109, N° 9, p.266-276, iII., réf., tabl. - (MIC-ORF 15030; OR F B15030/
1 ; OR M PM 125/1)
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• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; BIOLOGIE; DIA-
GNOSE; ESPECE NOUVELLE; VITACEAE ; CYPHOSTEMMA
3953 - Tailliez, J. ; Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchi-
daceae de Madagascar: 3-Sur un Neobathlea et un Cynorchls
nouveaux - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p.25-30, iII. -
(BNMG ; OR F B21647/1 ; OR B P 5806/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
ORCHIDACEAE ; NEOBATHIEA KERAUDRENAE ; CYNORCHIS MINUTICALAR
3954 - Capuron, R. - Révision des TIllacées de Madagascar et des
Comores (première partie) - Muséum National d'Histoire Naturelle,
Paris (FR), 1963,3 p. - (MIC-CIFT620029; CI FT-CR (13-P) (1) (33))
• IDENTIFICATION; DISTRIBUTION NATURELLE; FLEUR; FRUIT; FLORE;
TAXONOMIE; BOTANIQUE; CLE D'IDENTIFICATION; TILIACEAE / COMORES
3955 - Bosser, Jean; Raynal, J. - Sur deux Aponogeton dioïques
d'Afrique et de Madagascar - Adansonia. Série 2,1966, Vol. 6, N° 1,
p. 153-159, réf. - (MIC-ORF 13254; OR F B13254/1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; REPARTITION GEO-
GRAPHIQUE; APONOGETON TROUPINI ; APONOGETON DIOECUS ; PLANTE
DIOIQUE / AFRIQUE
3956 - Bosser, Jean - Note sur les graminées de Madagascar: 4-
Cynodon A. Rich à Madagascar - Adansonia. Série 2, 1966, Vol. 6,
N° 2, p.247-250, réf. - (MIC-ORF 21648; OR F B21648/2 ; OR B PB
510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
ECOLOGIE; REPARnnON GEOGRAPHIQUE; GRAMINEAE ; CYNODON
3957 - Bosser, Jean - Notes sur les graminées de Madagascar: 5-Le
genre LoudeUa Hochst. ex. Steud - Adansonia. Série 2, 1966, Vol. 6,
N° 3, p.393-397, réf. - (MIC-ORF 21649; OR F B21649/2; OR B PB
510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; GRAMINEAE; LOU-
DETIA
3958 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 6-A : établissement d'une espèce de calanthe. B : sur
l'IdenUté du Phasus Gibbosulus - Adansonia. Série 2, 1966, Vol. 6,
N° 3, p.399-404, réf. - (MIC-ORF 21650; OR F B21650/1 ; OR B PB
510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
ORCHIDACEAE ; CALANTHE MILLOTAE ; IMERINAEA MADAGASCARICA
3959 - Bosser, Jean - Espèces et hybride nouveaux d'Aloès de
Madagascar - Adansonia. Série 2, 1968, Vol. 8, N° 4, p. 505-512, réf. -
(MIC-ORF 13252; OR F B13252/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B13252/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
HYBRIDE; ALOES ; ALOE LlEANDRIl ; ALOE ERICETORUM ; ALOE ERYTHRO-
PHYLLA ; ALOE IMERINENSIS
3960 - Bosser, Jean; Van Bruggen, H.W.E. - A propos d'Aponogeton
Decaryi Jum. - Adansonia. Série 2, 1968, Vol. 8, N° 3, p. 372-378, réf. -
(MIC-ORF 13253; OR F B13253/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B13253/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
APONOGETON DECARYI ; PLANTE DIOIQUE
3961 - Bosser, Jean - Note sur les graminées de Madagascar: 7 -
Adansonia. Série 2, 1968, Vol. 8, N° 4, p.513-522, réf. - (MIC-ORF
21651 ; OR F B21651/1 ; OR B PB 510/1; OR M B21651/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; DIAGNOSE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE
NOUVELLE; GRAMINEAE ; ANDROPOGON ; DIGITARIA ; ERAGROSTIS ; MIS-
CANTHIDIUM ; DINEBRA ; COMBINAISON NOUVELLE
3962 - Bosser, Jean - Graminées des pâturages et des cultures à
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1969, 440 p., ill. - (Mémoires
ORSTOM, N° 35) - (ID; OR F A13413/2; OR B CB2/2; OR M CM 10/1 ;
OR M A13413/1)
• BOTANIQUE; FLORE; CLE DE DETERMINATION; TAXONOMIE; ANATO-
MIE VEGETALE; INVENTAIRE; GRAMINEAE ; NOM VERNACULAIRE
3963 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchidaceae de
Madagascar: 7-(Bobbophyllum) - Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9,
N° 1, p. 135-137, ilL, réf. - (MIC-ORF 21652; OR F B21652/1 ; OR B PB
510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ORCHIDACEAE ; BUL-
BOPHYLLUM LAKATOENSE; BULBOPHYLLUM PEYROni
3964 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchidaceae de
Madagascar: 8-Sur trois nouvelles espèces du genre Habenaria
W1ld - Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9, N° 2, p. 293-298, 5 réf. - (MIC-
ORF 21653; OR F B21653/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B21653/1)
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• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
ORCHIDACEAE ; HABENARIA BEHARENSIS ; HABENARIA COCHLEICALCAR ;
HABENARlA LEANDRIANA
3965 - Bosser, Jean; Morat, Philippe - Contribution à l'étude des
Orchldaceae de Madagascar: 9-Les genres Grammangls Rchb. f.
et Eulophlella Rolfe - Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9, N° 2, p.299-
309, réf. - (MIC-ORF 21654 ; OR F B21654/1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; CLE DE DETERMI-
NATION; ESPECE NOUVELLE; ORCHIDACEAE; GRAMMANGIS; EULO-
PHIELLA
3966 - Bosser, Jean - Note sur les graminées de Madagascar: S-Sur
deux espèces nouvelles de Sporobolus R. Br. - Adansonia. Série 2,
1969, Vol. 9, N° 3, p. 339-341, réf. - (MIC-ORF 21655 ; OR F B21655/1 ;
OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
REPARnnON GEOGRAPHIQUE; GRAMINEAE; SPOROBOLUS ELATIOR;
SPOROBOLUS HALOPHILUS
3967 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchidaceae de
Madagascar: 10-Espèces nouvelles du genre Cynorkis Thou. -
Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9, N° 3, p.343-359, réf. - (MIC-ORF
21656; OR F B21656/1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE;
ORCHIDACEAE ; CYNORKIS
3968 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchidaceae de
Madagascar: 11-Sur les affinités des genres Cryptopus Undl. et
Neobathiea Schltr. - Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9, N° 4, p. 539-547,
iII., 3 réf. - (MIC-ORF 21657 ; OR F B21657/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M
B21657/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ETUDE COMPARA-
TIVE; CLE DE DETERMINATION; ORCHIDACEAE; CRYPTOPUS; NEOSA-
THIEA .
3969 - Guillaumet, Jean-Louis; Koechlin, Jean - Sur un Dldlera original
de la région de Tuléar - Adansonia. Série 2, 1969, Vol. 9, N° 4, p. 559-
565, 4 iII., 3 réf. - (MIC-ORF 4852 ; OR F B4852/1 ; OR B PB 510/1 ; OR
M 84852/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ETUDE COMPARA-
TIVE ; DIDIEREACEAE ; DIDIEREA / TOLIARA
3970 - Morat, Philippe - Note sur la présence à Madagascar de deux
Andropogonées (Graminées) - Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1969,
N° 7, p. 55-58, iII., 7 réf. - (ID ; OR F A17534/3 ; OR B PB 552/2 ; OR M
PM 1/2)
• FLORE; TAXONOMIE; GRAMINEAE; BOTHRIOCHLOA INSCULPTA; AN-
DROPOGONE; DIECTOMIS FASTIGIATA
3971 - Rabéchault, Henri - Taxonomie, morphologie et anatomie du
Polysphaeria congesta (H. Bn) A. Chev., faux caféier sauvage de
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1969, N° 8, p.29-56.
28 réf. - (ID; OR F A17542/2; OR B PB 552/2; OR M PM 1/2)
• TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; COFFEA; POLYSPHAERIA
CONGESTA
3972 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchidaceae de
Madagascar: 12-Jumellea et Angraecum nouveaux - Adansonia.
Série 2, 1970. Vol. 10, N° 1, p. 95-110, iII.• 8 réf. - (MIC-ORF 17756 ; OR
F B17756/1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
ORCHIDACEAE ; JUMELLEA PEYROTII ; ANGRAECUM
3973 - Bosser, Jean; Veyret, Yvonne - Contribution à l'étude des
Orchldaceae de Madagascar: 13-Sur un Cynorkls et un Eulophia
nouveaux - Adansonia. Série 2,1970, Vol. 10, N°2, p. 213-217, réf. -
(MIC-ORF 21659; OR F B21659/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B21659/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
ORCHIDACEAE ; CYNORKIS SOUEGESII ; EULOPHIA MANGENOnANA
3974 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 14-Le genre Lemurella Schltr. - Adansonia. Série 2,
1970, Vol. 10, N° 3, p. 367-373, réf. - (MIC-ORF 21660 ; OR F B21660/
1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B21660/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; CLE DE DETERMI-
NATION; ESPECE NOUVELLE; ORCHIDACEAE ; LEMURELILA
3975 - Capuron, R. - Une nouvelle espèce d'Evodia récoltée dans le
massif du Tsaratanana (Rutacées) - Nouvelles données scientifiques
sur le massif du Tsaratanana (Madagascar): résultats de la mission
concertée de novembre 1966: armée française-ORSTOM - ORSTOM,
Paris (FR), 1970, p. 237-239, iII. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID HOO
51 ; OR F A15240/2 ; OR B CB2/2 ; OR M CM 10/1 ; OR M A15240/1)
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• FLORE; TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; ESPECE NOUVELLE; RUTACEAE ;
EVODIA TSARATANANENSIS / TSARATANANA ; MAHAJANGA
3976 - Cremers, Georges - Les Euphorbes géophytes de Madagascar
- Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique, 1970, Vol. 54, N° 3-
4, p. 367-391, i1I., 6 réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF 17329 ; OR F B17329/
2 ; OR B PB 63211 ; OR M B17329/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; CLE DE DETERMI-
NATION; INVENTAIRE; EUPHORBE GEOPHYTE
3977 - Peltier, Maurice - Les dénominations variétales du riz cultivé
(Oryza satlva L) il Madagascar - Joumal d'Agriculture Tropicale et de
Botanique Appliquée, 1970, Vol. 17, N° 12, p. 469-486 - (MIC-ORF 4967 ;
OR F B4967/2; OR B PB 265/1 ; OR M 84967/1)
• VARIETE; ORVZA SAnvA ; INVENTAIRE
3978 - Stone, B.C. ; Guillaumet, Jean-Louis - Une nouvelle et remar-
quable espèce de Pandanus de Madagascar - Adansonia. Série 2,
1970, Vol. 10, N° 1, p. 127-134, réf. - (MIC-ORF 14237; OR F B14237/
1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; DIAGNOSE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE
NOUVELLE; PANDANACEAE ; PANDANUS BICEPS
3979 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 15-Nouvelles espèces du genre Aeranthes Undl. -
Adansonia. Série 2, 1971, Vol. 11, N° 1, p. 81-93, 6 réf. - (MIC-ORF
4977; OR F 84977/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M B4977/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
ORCHIDACEAE ; AERANTHES
3980 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 16-Espèces nouvelles du genre Bulbophyllum Thou. -
Adansonia. Série 2, 1971, Vol. 11, N° 2, p. 325-335, réf. - (MIC-ORF
4978; OR F 84978/1 ; OR B PB510/1 ; OR M B4978/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
VARIETE NOUVELLE; ORCHIDACEAE ; BULBOPHYLLUM
3981 - Bosser, Jean - Contribution à l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 17-Révlslon du genre Phalus Lour. - Adansonia. Série
2, 1971, Vol. 11, N° 3, p. 519-543, 6 réf. - (MIC-ORF 21661 ; OR F
B21661/1 ; OR B PB 510/1 ; OR M 821661/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; REPARTITION GEO-
GRAPHIQUE; CLE DE DETERMINATION; ESPECE NOUVELLE; VARIETE
NOUVELLE; ORCHIDACEAE ; PHAIUS
3982 - Bosser, Jean; Morat, Philippe - Contribution il l'étude des
Orchldaceae de Madagascar: 18 - Adansonia. Série 2, 1972, Vol. 12,
N° 1, p.73-78, 4 réf. - (MIC-ORF 21662; OR F B2166211 ; OR B PB
510/1 ; OR M B2166211)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
VARIETE NOUVELLE; ORCHIDACEAE ; EULOPHIELLA CAPURONIANA ; AN-
GRAECUM SESQUIPEDALE
3983 - Capuron, R. - Révision des Rubiacées de Madagascar et des
Comores - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Marne (FR), 1972,234 p. - (MIC-
CIFT720245 ; CI FT-DOC N. 5539)
• TAXONOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; RUBIACEAE; CLE D'IDEN-
nFICATION / AFRIQUE AUSTRALE; COMORES
3984 - Guillaumet, Jean-Louis - Les variations du genre Rhlpsalls
(Cactacées) il Madagascar - Adansonia. Série 2, 1972, Vol. 12, N° 3,
p. 433-445, 13 réf., tabl., cartels) - (MIC-ORF 5952 ; OR F 8595211 ; OR
B PB 510/1)
• BOTANIQUE; GENRE; VARIABILITE; ECOLOGIE; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; ETUDE COMPARATIVE; CAC-
TACEAE ; RHIPSALIS
3985 - Stone, B.C. ; Guillaumet, Jean-Louis - Un nouveau Pandanus
(pandanacées) sub-aquatlque de Madagascar - Adansonia. Série 2,
1972, Vol. 12, N° 4, p. 525-530.4 réf. - (MIC-ORF 6093; OR F B6093/
1 ; OR B PB 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; DIAGNOSE; ANATOMIE VEGETALE; REPAR-
TITION GEOGRAPHIQUE; ENDEMIE; ESPECE NOUVELLE; PANDANACEAE ;
PANDANUS PEYRIERASII/ MANANTENINA ; TAOLAGNARO ; TOLIARA
3986 - Bosser, Jean - Sur trois Rhopalocarpus de Madagascar -
Adansonia. Série 2,1973, Vol. 13, N° 1, p.55-62 - (MIC-ORF 6432; OR
F B643212; OR B PB 510/1; OR M B643211)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
SPHAEROSEPALACEAE; RHOPALOCARPUS SUAREZENSIS; RHOPALO-
CARPUS LONGIPEnOLATUS; RHOPALOCARPUS TRIPUNERVIUS
3987 - Bosser, Jean - Deux nouvelles espèces de Noronhla Stadm.
ex Thouars (Oleaceae) de Madagascar - Adansonia. Série 2, 1973,
Vol. 13, N° 4, p. 461-466 - (MIC-oRF 6698; OR F 8669813; OR B P8
510/1 ; OR M B6698/1)
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• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
OLEACEAE ; NORONHIA DENSIFLORA ; NORONHIA CAPURONII
3988 - Capuron, R. - Un Pentachlaena (sarcolaenacées) nouveau -
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1973, 4 p. - (MIC-
CIFT730011 ; CI FT-CR (13-P) (1) (24))
• DISTRIBUTION NATURELLE; FEUILLE; FLEUR; FRUIT; FLORE; TAXO-
NOMIE; IDENTIFICATION; BOTANIQUE; PENTACHLAENA ORIENTALIS;
SARCOLAENACEAE
3989 - Capuron, R. - Sur l'Identité du Cephalanthus chlnensls -
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris (FR), 1973, 2 p. - (MIC-
CIFT730010 ; CI FT-CR (13-P) (1) (23))
• HISTOIRE; TAXONOMIE; FLORE; BOTANIQUE; CEPHALANTHUS
CHINENSIS
3990 - Guillaumet, Jean-Louis - Une nouvelle espèce de palmier nain
de Madagascar - Adansonia. Série 2, 1973, Vol. 13, N° 3, p.341-349,
ill., 6 réf., tabl. - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Sciences es
Lettres) - (MIC-ORF 6611 ; OR F B6611/1 ; OR B P8 510/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; CLE DE DETERMI-
NATION; ESPECE NOUVELLE; NEOPHLOGA BREVICAULIS ; DYPSIS ; PAL-
MIER NAIN
3991 - Bosser, Jean - Contribution il l'étude des Orchldaceae de
Madagascar: 19-Une nouvelle espèce du genre Eulophlella Rolfe -
Adansonia. Série 2, 1974, Vol. 14, N° 2, p. 215-218, il1. , 6 réf. - (MIC-
ORF 21663; OR F 821663/1 ; OR B PB 51011 ; OR M 821663/1)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE VEGETALE; ESPECE NOUVELLE ;
ORCHIDACEAE ; EULOPHIELLA ERICOPHILA
3992 - 8osser, Jean - Voatamalo, nouveau genre d'Euphorblaceae
de Madagascar - Adansonia. Série 2, 1975, Vol. 15, N° 3, p. 333-340, 8
réf. - (MIC-ORF 08059 ; OR F B08099/2)
• BOTANIQUE; TAXONOMIE; GENRE; MORPHOLOGIE; EUPHORBIACEAE ;
VOATAMALO
3993 - Bosser, Jean - Note sur les Graminées de Madagascar:
9 - Identité du genre Perullfera A. Camus et révision du genre
Pseudechlnolaena (Hook. F) Stapf - Adansonia. Série 2,1975, Vol. 15,
N° 1, p.121-137, 5 réf., cartels) - (MIC-ORF 21664; OR F 82166412)
• TAXONOMIE; GRAMINEAE ; PERULIFERA ; PSEUDECHINOLAENA
3994 - Cremers, Georges - Euphorbes malgaches monocaules -
Succulentes, 1984, N° 3-4, p. 7-14, iII., 9 réf., graph. - (MIC-ORF 18660;
OR F B18660/2; OR M B18660/1)




3995 - Fourmanoir, Pierre - DIstribution écologique des poissons de
récifs coralliens et d'herbiers de la Côte-Ouest de Madagascar - La
Terre et la Vie: Revue d'Ecologie Appliquée, 1963, N° 1, p. 81-100, 10
réf., cartels) - (MIC-ORF 13112; OR F B1311211)
• ICHTYOLOGIE; RECIF CORAlliEN; DISTRIBUTION NATURELLE; ENVI-
RONNEMENT; MILIEU INlERnDAL; COTES; ANIMAL AQUATIQUE / NOSY
BE ; EUROPA ILE ; ANTSIRANANA; COMORES; MAYOTTE
3996 - Duhart, A.J. - La situation acrldlenne en 1963 en Afrique du
Nord, Afrique Occidentale et Madagascar - Agronomie Tropicale.
Série 1 : Riz et Riziculture et Cultures Vivrières Tropicales, 1964, Vol. 19,
N° 8-9, p. 756-763, 2 cartes - (MIC-CIAT640049 ; CI CD-PE31 ; CI CA-
AT-DOCIPI83)
• ACRIDIDAE; SCHISTOCERCA GREGARIA; LOCUSTA MIGRATORIA; PO-
PULATION ANIMALE; DISTRIBUTION DES POPULATIONS; DENSITE DE
POPULATION; NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA / AFRIQUE DU NORD;
AFRIQUE DE L'OUEST
3997 - Roy, J. - La situation acrldlenne en 1964 en Afrique du Nord,
Afrique Occidentale et Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3 :
Agronomie Générale, Etudes Scientifiques, 1965, Vol. 20, N° 6-7, p. 643-
648,2 cartes - (MIC-CIAT650047; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
Travaux sur Madagascar
• ACRIDIDAE; SCHISTOCERCA GREGARIA ; LOCUSTA MIGRATORIA ; SUR-
VEILLANCE DES DEPREDATEURS; DISTRIBUTION DES POPULATIONS;
ETHOLOGIE; DENSITE DE POPULATION; DISTRIBUTION NATURELLE; ECO-
LOGIE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT; NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA 1
AFRIQUE DU NORD; AFRIQUE DE L'OUEST
3998 - Têtefort, Jean-Paul - Facteurs favorisant la grégarisatlon de
Locusta mlgratoria caplto (Sauss.) dans le Sud et le Sud-Ouest de
Madagascar - Agronomie Tropicale. Série 3: Agronomie Générale,
Etudes SCientifiques, 1966, Vol. 21, N° 12, p. 1382-1385, 1 tabl. - (MIC-
CIAT660079; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIP183)
• LOCUSTA MIGRATORIA ; ETHOLOGIE; ECOLOGIE ANIMALE; EVOLUTION
DE LA POPULATION; REPRODUCTION; DEVELOPPEMENT BIOLOGIQUE;
SAISON; PRECIPITATION; DENSITE DE POPULATION; STADE DE DEVE-
LOPPEMENT ANIMAL 1 MADAGASCAR (SUD) ; MADAGASCAR (SUD OUESl)
3999 - Frontier, Serge - Sur une méthode d'analyse faunlstlque rapide
du zooplancton - Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,
1969, Vol. 3, p. 18-26, 4 réf., tabl., 1 carte(s) - (MIC-ORF 13053; OR F
B13053/1 ; OR M B13053/1)
• METHODE; ANALYSE STATISTIQUE; ECHANTILLONNAGE; ZOOPLANC-
TON; PERIODICITE; ABONDANCE: DISTRIBUTION STATISTIQUE 1 NOSY
BE ; ANTSIRANANA
4000 - Bour, William; Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula Fidaly,
Fazléahasse - Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie
d'Ambaro, côte nord-ouest de Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be
(MG), 1971, 99 p., il1. , 93 réf., 16 tabl., 4 carte(s) - (Documents
SCientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 24) - (MIC-ORF 21495; OR F
A21495/1 ; OR M A21495/1)
• ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; ENGIN DE PECHE; BIOMASSE;
ANALYSE STATISTIQUE; VARIATION SAISONNIERE: ECOLOGIE MARINE;
EVOLUTION DE LA POPULATION; METHODE; PERIODICITE 1 AMBARO;
MADAGASCAR (NORD OUESl)
4001 - Frontier, Serge - Indications préliminaires - Bour, William;
Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula Rdaly, Fazléahasse - Zooplancton
d'une baie eutrophique tropicale (baie d'Ambaro, c6te nord-ouest de
Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1971, p. 1-7, 2 réf., tabl., 3
carte(s) - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be. N° 24) - (MIC-
ORF 21496; OR F A21496/1 ; OR M A21496/1)
• BIBLIOGRAPHIE; ECOLOGIE MARINE: COMMUNAUTE AQUATIQUE;
ZOOPLANCTON; ANALYSE STATISTIQUE; PROJET DE RECHERCHE 1 AM-
BARO : MADAGASCAR (NORD OUESl)
4002 - Frontier, Serge; Bour, William; Petit, Didier - Situation écolo-
gique de la baie d'Ambaro: étude d'une radiale Côte-Océan - Bour,
William; Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula Fidaly, Fazléahasse -
Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie d'Ambaro, c6te nord-
ouest de Madagascar) - ORSTOM. Nosy-Be (MG), 1971, p.25-38, 14
réf. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 24) - (MIC-
ORF 21498; OR F A21498/1 ; OR M A21498/1)
• ZOOPLANCTON: VARIATION SAlS0NNIERE; SALINITE; ECOLOGIE MA-
RINE ; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; BIOGEOGRAPHIE; HYDROLOGIE
MARINE 1 AMBARO ; ANTSIRANANA; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4003 - Frontier, Serge - Etude statistique de la dispersion du plancton
- Bour, William; Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula Fidaly, Fazléahasse
- Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie d'Ambaro, c6te
nord-ouest de Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1971, p.55-95,
i1I., 25 réf., 8 tabl. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be,
N° 24) - (MIC-ORF 21500; OR F A21500/1 ; OR M A21500/1)
• ANALYSE STATISTIQUE; ECHANTILLONNAGE; ZOOPLANCTON: MO-
DELE ; LOI DE POISSON; LOI DE TAYLOR; MICROREPARnTION1AMBARO ;
ANTSIRANANA; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4004 - Petit, Didier; Bour, William - Méthodologie des prélèvements -
Bour, William; Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula Fidaly, Fazléahasse
- Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie d'Ambaro, c6te
nord-ouest de Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1971, p. 8-24,
19 réf., 3 tabl. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 24)
- (MIC-ORF 21497; OR F A21497/1 ; OR M A21497/1)
• ECHANTILLONNAGE; ZOOPLANCTON; ENGIN DE PECHE; FILET; ECO-
LOGIE· MARINE; METHODE; FILET LUCIFER; FILET CLARKE BUMPUS;
FILET A NEUSTON; LUGE A PLANCTON 1 AMBARO; ANTSIRANANA;
MADAGASCAR (NORD OUESl)
4005 - Petit, Didier; Frontier, Serge - Cycle annuel des poids secs
(année 1969) - Bour, William; Frontier, Serge; Petit, Didier; Moula
Rda/y, Fazléahasse - Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie
d'Ambaro, c6te nord-ouest de Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be (MG),
1971, p. 39-54, 13 réf., 4 tabl., 1 carte(s) - (Documents Scientifiques du
Centre de Nosy-Be, N° 24) - (MIC-ORF 21499 ; OR F A21499/1 ; OR M
A21499/1)
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• ZOOPLANCTON: ECHANTILLONNAGE; BIOMASSE; DENSITE DE POPU-
LATION ; CARTOGRAPHIE; VARIATION SAISONNIERE ; ECOLOGIE MARINE;
POIDS SEC 1AMBARO ; ANTSIRANANA; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4006 - Bouchet, A. ; Daynes, P. - Etude des variations saisonnières
des populations de Lymnea notalensls, dans les rizières du Moyen-
Ouest de Madagascar - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort (FR), 1972, 16
p., graph. - (MIC-CIVT720072 ; CI VT-Rapport BOUCHET n. 2)
• RIZ; VARIATION SAISONNIERE; FACTEUR DU MILIEU: CLIMAT;
CONDUITE DE LA CULTURE; CONTROLE DE MALADIES; FASCIOLOSE;
LYMNAEA; LYMNAEA NATALENSIS ; PREVENTION 1MADAGASCAR (MOYEN
OUESl)
4007 - Bouchet, A.; Daynes, P.; Ramalanjaona, C. - Etude des
variations saisonnières des populations de Lymnaea natalensls dans
le Moyen-Ouest de Madagascar - GERDAT-IEMVT, Maisons-Alfort
(FR), 1972, 15 p., graph. - (MIC-CIVT720118 ; CI VT-Rapport BOUCHET
n. 1)
• LYMNAEA; FACTEUR DU MILIEU; VARIATION SAISONNIERE; EVOLUTION
DE LA POPULATION; FACTEUR CLIMATIQUE: RIZ; CONDUITE DE LA
CULTURE; CONTROLE DE MALADIES 1 MADAGASCAR (MOYEN OUESl)
4008 - Frontier, Serge; Moula Fidaly, Fazléahasse; Berthin, Yvon;
Goulamhoussen Tayabaly, Nafissa - Répartition spatiale et annuelle
de quelques taxons: première partie. Cladocères, Euphauslacés,
Mollusques - Zooplancton d'une baie eutrophique tropicale (baie d'Am-
baro, c6te nord-ouest de Madagascar) - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1972,
16 p., réf., carte(s) - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be,
N° 28) - (MIC-ORF 5521 ; OR F A5521 12 ; OR M A5521/1)
• MOLLUSCA; ZOOPLANCTON; VARIATION SAlS0NNIERE: CARTOGRA-
PHIE ; BIOGEOGRAPHIE; ECOLOGIE MARINE; KRILL; CRUSTACEA; BRAN-
CHIOPODA ; CLAOOCERA ; ABONDANCE 1AMBARO ; MADAGASCAR (NORD
OUESl)
4009 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be:
5. Cladocères: contribution à l'étude d'une baie eutrophique tropi-
cale - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1973, Vol. 11, N° 3,
p. 259-272, i1I., 33 réf., 1 carte(s) - (ID; OR F A19657/1 ; OR B PB 5541
2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; COTES; VARIATION SAISONNIERE; BIOGEOGRAPHIE;
ENVIRONNEMENT; CRUSTACEA; BRANCHIOPODA; CLADOCERA; ZONE
NERmQUE; PENILIA AVIROSTRIS: EUADNE TERGESTINA 1 NOSY BE:
ANTSIRANANA
4010 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be:
6. Ptéropodes, hétéropocles: première partie. Espèces holonéri-
tiques et néritiques-Internes: contribution à l'étude d'une baie
eutrophique tropicale - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1973,
Vol. 11, N° 3, p. 273-289, ill., 13 réf., 1 carte(s) - (ID; OR F A19658/1 ;
OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON: VARIATION SAISONNIERE: BIOGEOGRAPHIE; COTES;
MOLLUSCA ; GASTROPODA ; ESPECE HOLONERmQUE ; PTEROPODA ; HE-
TEROPODA; CRESEIS ACICULA; PNEUMODERMOPSIS; CRESEIS CHIER-
CHIAE ; ATLANTA GAUDICHAUDII NOSY BE ; AMBARO ; ANTSIRANANA
4011 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be:
7. Ptéropodes, hétéropodes: deuxième partie. Espèces néritlques-
externes et océaniques tolérantes - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie, 1973, Vol. 11, N° 3, p. 291-302,1 réf. - (ID; OR F A19659/1 ;
OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• HYDRODYNAMIQUE; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; ADAPTATION;
COURANT MARIN; BIOGEOGRAPHIE; MOLLUSCA; GASTROPODA: ES-
PECE OCEANIQUE; PTEROPODA; HETEROPODA; L1MACINA INFLATA 1
NOSY BE ; ANTSIRANANA
4012 - Frontier, Serge - Evaluation de la quantité totale d'une
catégorie d'organismes planctoniques dans un secteur néritique -
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 1973, Vol. 12,
p.299-304, 4 réf., tabl., 1 carte(s) - (MIC-ORF 6437; OR F B6437/1 ;
OR M B6437/1)
• ANALYSE QUANTITATIVE; METHODE; CARTOGRAPHIE; VARIATION SAI-
SONNIERE ; ZOOPLANCTON; COMMUNAUTE AQUATIQUE; BIOLOGIE MA-
RINE ; ABONDANCE 1AMBARO ; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4013 - Petit, Didier - Zooplancton de la région de Nosy-Be: 8. Ré-
partition spatio-temporelle du genre Lucifer (décapodes Sergesti-
dae) dans la province néritique - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1973, Vol. 11, N° 3, p. 373-385, 33 réf., tabl., 1 carte(s)
- (iD; OR F A19665/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ECOLOGIE MARINE: VARIATION SAISONNIERE : CRUS-
TACEA; DECAPODA; SERGESTIDAE ; LUCIFER TYPUS ; LUCIFER PENICIL-
LlFER ; LUCIFER CHACEI ; LUCIFER HANSENII NOSY BE : ANTSIRANANA
SCIENCES DE LA VIE
4014 - Bour, William; Frontier, Serge - Zooplancton de la région de
Nosy-Be : 9. Répartition spatio-temporelle des chaetognathes dans
la province néritique: contribution à l'étude d'une baie eutrophique
tropicale - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1974, Vol. 12, N° 4,
p. 207-219, i11., 16 réf., 1 cartels) - (ID; OR F A19685/1 ; OR B PB 554/
2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; VARIATION SAISONNIERE; COTES; BIOGEOGRAPHIE;
ENVIRONNEMENT; CHAETOGNATHA/ NOSY BE; AMBARO; ANTSIRANANA
4015 - Frontier, Serge - Contribution à la connaissance d'un écosys-
tème néritique tropical: étude descriptive et statistique du peuple-
ment zooplanctonlque de la région de Nosy-Be (Madagascar) -
ORSTOM, Paris (FR), 1974, 272 p., il1. , réf., 18 tabl., 9 cartels) - Thèse
(Sciences Naturelles: 1974/06/15) - (MIC-ORF 7953; OR F A7953/1 ;
OR B D7bFRO/1 ; OR M A7953/1)
• ECOSYSTEME; SALINITE; ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; ANA-
LYSE STATISTIQUE; ENVIRONNEMENT; BIOGEOGRAPHIE; ECOLOGIE MA-
RINE ; ABONDANCE; HYDROLOGIE MARINE; ZONE NERITIQUE ;
DIAGRAMME TS / AMBARO ; AMPASINDAVA ; NOSY BE ; ANTSIRANANA
4016 - Day, J.H. - Zooplancton de la région de Nosy-Be: 10. The
blology of planktonlc Polychaeta near Nosy-Be, Madagascar -
Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1975, Vol. 13, N° 3, p. 197-216,
10 réf., 2 tabl., 1 cartels) - (ID ; OR F A19701/1 ; OR B PB 554/2; OR M
PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ECOLOGIE MARINE; ENVIRONNEMENT; BIOGEOGRA-
PHIE; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; ANNEllDA ; POLYCHAETA ;
1963/041964/03/ NOSY BE; ANTSIRANANA
4017 - Frontier, Serge - Peuplement zooplanctonique de la région de
Nosy-Be: étude descriptive et statistique - ORSTOM, Nosy-Be (MG),
1975, 272 p., ill., réf., 18 tabl., 9 cartels) - Thèse (Sciences Naturelles:
1975/06/15) - (MIC-ORF 21223; ID OCE 178; OR F A21223/1)
• ECOSYSTEME; SALINITE; ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; ANA-
LYSE STATISTIQUE; ENVIRONNEMENT; ECOLOGIE MARINE; BIOGEOGRA-
PHIE; HYDROLOGIE MARINE; ZONE NERITIQUE; DIAGRAMME TS /
AMBARO ; AMPASINDAVA ; NOSY BE ; ANTSIRANANA
4018 - Albignac, Roland - L'Ecologie de Mungotictis decemllneata
dans les forêts décldues de l'ouest de Madagascar - La Terre et la
Vie: Revue d'Ecologie Appliquée, 1976, Vol. 30, N° 3, p. 347-376,10 i11.,
3 réf., graph., cartels) - (MIC-ORF 08439; OR F B08439/1)
• BIOLOGIE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; CARNIVORE; MUNGOTlCTlS DE-
CEMLINEATA / MADAGASCAR (OUEST); MORONDAVA; TOLIARA
4019 - Piton, Bemard; Magnier, Yves - Les conditions favorables à la
présence de thons de surface dans les parages de Madagascar -
Guézé, P. - Biologie marine et exploitation des ressources de l'Océan
Indien occidental - ORSTOM, Paris (FR), 1976, p. 293-309, 3 ill., 14 réf.,
5 cartels) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 47) - Colloque
Commerson sur la Biologie Marine et Exploitation des Ressources de
l'Océan Indien Occidental, 16-24 octobre 1973, Saint-Denis (RE) - (MIC-
ORF 29317 ; ID OCE 84; OR F A29317/2; OR B CB12/2; OR M CM 9/
1 ; OR M A29317/1)
• THON; FACTEUR DU MILIEU; GESTION DES RESSOURCES; POISSON
DE MER; ECOLOGIE MARINE; BIOGEOGRAPHIE; CONDITIONS HYDRO-
LOGIQUES / CANAL DE MOZAMBIQUE; OCEAN INDIEN
4020 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be (côte
nord-ouest de Madagascar) : synopsis des observations - Centre de
Recherches Océanographiques, Villefranche-sur-Mer (FR), 1977, 30 p.,
iII., 6 réf., 1 cartels) - (MIC-ORF 3705 ; OR F B3705/2 ; OR M B3705/1)
• ZOOPLANCTON; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; ENVIRONNEMENT ;
VARIATION SAISONNIERE; ECOLOGIE MARINE; HOLOPLANCTON / NOSY
BE; ANTSIRANANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4021 - Frontier, Serge - Interface entre deux écosystèmes: exemple
dans le domaine pélagique - Colloque de l'Union des Océanographes
de France - Annales de l'Institut Océanographique, 1978, Vol. 54, N° 2,
p. 95-105, 3 ill., 19 réf., 2 cartels) - Colloque de l'Union des Océano-
graphes de France, 3-4 mars 1977, Paris (FR) - (MIC-ORF 1098; OR F
B1098/1 ; OR M B1098/1)
• ECOSYSTEME; PHENOMENE D'INTERFACE; MILIEU PELAGIQUE;
ECHANGE D'ENERGIE; ESTUAIRE; ECOLOGIE MARINE; FRONT THER-
MIQUE; THERMOCLINE / AMPASINDAVA
Ecologie générale
4022 - ORSTOM, Tananarive, MG - Rapport ORSTOM sur la mission
d'Antalaha en Juillet 1966 avec l'armée malgache - ORSTOM Tana-




• MAMMIFERE; FLORE; PHYTOECOLOGIE ; PLANTE MEDICINALE; ENTO-
MOLOGIE; OISEAU; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ETUDE REGIONALE: IN-
SECTE HEMATOPHAGE / ANTALAHA ; ANTSIRANANA
4023 - ORSTOM, Paris, FR - Nouvelles données scientifiques sur le
massif du Tsaratanana (Madagascar): résultats de la mission
concertée de novembre 1966 : armée française-ORSTOM - ORSTOM,
Paris (FR), 1970, 251 p., iII., réf., cartels) - (Mémoires ORSTOM, N° 37) -
(ID HOO 51 ; OR F A15223/2; OR B CB2/2; OR M CM 10/1 ; OR M
A15223/1)
• ENTOMOLOGIE; ZOOLOGIE; OISEAU; FLORE; PLANTE MEDICINALE;
TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; INVENTAIRE; ETUDE REGIONALE; MAM-
MIFERE ; COLEOPTERA ; LEPIDOPTERA ; SIPHONAPTERA / TSARATANANA
(MASSIF) ; ANTSIRANANA
4024 - Frontler, Serge - L'analyse factorielle est-elle heuristique en
écologie du plancton? - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1974,
Vol. 12, N° 1, p. 77-81,16 réf. - (ID; OR F A19674/1; OR B PB 554/2;
OR M PM 7/2)
• PLANCTON; ECHANTILLONNAGE; ANALYSE STATISTIQUE; ECOLOGIE
MARINE; ANALYSE MULTIVARIBLE; ANALYSE DE CORRELATION / NOSY
BE ; AMBARO ; ANTSIRANANA
4025 - Griveaud, Paul; Peyrieras, André - Compte-rendu des missions
R.C.P.225 de Mai-Juin 1972 dans les massifs de l'Andohakelo et de
l'Analavelona - Madagascar: Revue de Géographie, 1975, p.101-119,
ill., graph., cartels) - (MIC-ORF 08419; OR F B08419/1)
• VEGETATION; CLIMATOLOGIE; ZOOLOGIE; BOTANIQUE; ENVIRONNE-
MENT/ANDOHAKELO;ANALAVELONA
4026 - Plante, Raphaël; Frontier, Serge; Le Loeuff, Pierre; Reys, J.P. -
Stratégie d'échantillonnages et fluctuations naturelles dans des
écosystèmes benthiques: deux exemples en milieu tropical - Sym-
posium européen de biologie marine - Oceanologica Acta, 1983,
N° spécial, p. 153-157, 1 réf., cartels) - 17. Symposium Européen de
Biologie Marine, 27 septembre - 01 octobre 1982, Brest (FR) - (MIC-
ORF 16157 ; OR F B16157/2; OR B PB 1467/1 ; OR M B16157/1)
• ECHANTILLONNAGE; ECOLOGIE MARINE ; ANALYSE STATISTIQUE; MI-
LIEU BENTHIQUE; ECOSYSTEME / AMBARO; ANTSIRANANA; COTE
D'IVOIRE
4027 - Burgis, M.J. ; Symoens, J.J. - African wetlands and shallow
water bodies = Zones humides et lacs peu profonds d'Afrique -
ORSTOM, Paris (FR), 1987, 650 p., nb. réf., nb. iII., nb. tabl., nb. cartels)
- (Travaux et Documents, N° 211) - (ID ; OR F A25325/2 ; OR B CB12/1)
• ZONE HUMIDE; LIMNOLOGIE; FAUNE; FLORE; ANTHROPISATION /
AFRIQUE AUSTRALE; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DU NORD; AFRIQUE
DU SUD; AFRIQUE DE L'EST; AFRIQUE DE L'OUEST
4028 - Moreau, J. - Madagascar - Burgis, M.J. ; Symœns, J.J. ; Moreau,
J. - African wetlands and shallow water bodies: region 9 : Madagascar
= Zones humides et lacs peu profonds d'Afrique: région 9 : Madagascar
- ORSTOM, Paris (FR), 1987, p. 595-650, nb. tabl., nb. cartels) - (Travaux
et Documents, N° 211) - (ID ; OR F A25373/2; OR B CB12/1)
• EAU DOUCE; LAC; EAU SAUMATRE ; LAGUNE; GEOLOGIE; HYDROLO-
GIE; CLIMATOLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; FLORE; FAUNE;
PECHE LACUSTRE; PECHE LAGUNAIRE; POISSON (ANIMAL) ; ANTHROPI-
SATION ; PEDOLOGIE
Ecologie végétale
4029 - Angot, Michel - Phytoplancton et production primaire de la
région de Nosy-Be: Décembre 1963 à Mars 1964 - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1964, Vol. 2, N° 4, p. 99-125,8 ill., 9 réf., 10 tabl.
- (ID ; OR F A19462/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• PHYTOPLANCTON; CHLOROPHYLLE; REPARTITION VERTICALE; VARIA-
TION MENSUELLE; ABONDANCE RELATIVE; STATION HYDROLOGIQUE; C
14; PRODUCTIVITE PRIMAIRE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4030 - Angot, Michel - Le phytoplancton de surface pendant l'année
1964 dans la baie d'Ambaro près de Nosy-Be - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 4, p. 5-18, 3 ill., 26 réf., 6 tabl., 1
cartels) - (ID; OR F A19484/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• PHYTOPLANCTON; LITTORAL; EAU DE MER; TEMPERATURE; SALINITE ;
ANALYSE QUANTITATIVE; VARIATION SAISONNIERE ; INVENTAIRE FAUNIS-
TIQUE; ZONE INTERTIDALE; ESPECE STENOHALlNE; ESPECE EURYHA-
L1NE; SIGMA T; INDICE DE DIVERSITE / AMBARO; NOSY BE;
ANTSIRANANA
4031 - Angot, Michel; Gérard, Robert - Hydrologie et phytoplancton
de l'eau de surface en Avril 1965 à Nosy-Be - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 1, p.95-136, iII., 25 réf., 19 tabl., 1
graph. - (ID ; OR F A19492/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
Tmvaux sur Madagascar
• PHYTOPLANCTON; HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE;
DENSITE; OXYGENE DISSOUS; NUMERATION; BIOMASSE; CHLORO-
PHYLLE; BACILLARIOPHYCEA E; CYANOPHYTA; VARIATION OXYGENE;
PERIDINIEN ; C 14; PRODUCTIVITE PRIMAIRE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4032 - Angot, Michel - Le phytoplancton des environs de Nosy-Be
(Madagascar) et ses variations au cours de 1965 - Annales de
l'Université de Madagascar, 1970, ND 7, p. 165-177, 6 réf., carte(s) -
(MIC-ORF 4963; OR F 84963/1 ; OR M 84963/1)
• PHYTOPLANCTON; TAXONOMIE; BIOGEOGRAPHIE; ECOTYPE ; COMPO-
SITION BOTANIQUE; BACILLACEAE; DISTRIBunON NATURELLE / NOSY
BE ; ANTSIRANANA
4033 - Piton, 8emard ; Magnier, Yves; Citeau, Jean - Une période de
poussée phyloplanctonlque près de Nosy-Be (Madagascar) en 1971 :
3. Conditions hydrologiques - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1973, Vol. 11, ND2, p.191-200, 4 ill., 9 réf., 1 tabl., 1 carte(s) - (ID; OR
F A19652/1 ; OR 8 P8 55412 ; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; PLATEFORME CONTINENTALE; OXYGENE DIS-
SOUS; SALINITE; TEMPERATURE; VARIATION SAISONNIERE; COMPOSI-
TION CHIMIQUE; SEL NUTIRITIF; PENTE CONTINENTALE / NOSY BE;
AMPASINDAVA; ANTSIRANANA
4034 - GERDAT; IRAT, MO - Etude sur la pervenche de Madagascar
(Catharanthus roseus) - GERDAT-IRAT, Fort-de-France (MQ), 1980, 41
p., tabl. - (MIC-CIAT800191 ; CI CA-AT-DOC/G14/34)
• ECOLOGIE; PRATIQUE CULTURALE; COUT DE PRODUCTION; TEMPS
DE TRAVAIL; CATHARANTHUS ROSEUS
GENE11QUE
Génétique animale
4035 - 8uettner-Janusch, J.; Swomley, 8A; Chu, E.H.Y. - Les
nombres chromosomiques de certains lémuriens de Madagascar et
les problèmes de différenciation des espèces - Cahiers ORSTOM.
Série 8iologie, 1966, ND 2, p. 3-12, réf., tabl. - (MIC-ORF 17508; OR F
A17508/3; OR 8 P8 552/2 ; OR M PM 1/2)
• EVOLUTION; CYTOLOGIE; CARYOTYPE; NOMBRE CHROMOSOMIQUE;
LEMUR
4036 - Rumpler, Y.; Albignac, Roland - Existence d'une variabilité
chromosomique intraspécifique chez certains Lémuriens - Comptes
Rendus de la Société de 8iologie, 1969, Vol. 163, ND 8-9, p. 1989-1992
- (MIC-ORF 13899; OR F 813899/2; OR M 813899/1)
• CYTOGENETIQUE; CARYOTYPE; VARIATION GENETIQUE; LEMUR FUL-
VUS FULVUS; LEMUR FULVUS COLLARIS; LEMUR
4037 - Rumpler, Y. ; Albignac, Roland - Etude cytogénétique de deux
lémuriens, Lemur macaco macaco, Unné 1766, et Lemur fulws
rufus (Audebert 1800) et d'un hybride macaco macacolfulws rufus
- Comptes Rendus de la Société de 8iologie, 1969, Vol. 163, ND 5,
p. 1247-1250 - (MIC-ORF 14025; OR F 814025/1 ; OR M 814025/1)
• CYTOGENETIQUE; CARYOTYPE; VARIATION GENETIQUE; HYBRIDE; LE-
MUR MACACO MACACO ; LEMUR FULVUS RUFUS ; LEMUR
4038 - Rumpler, Y. ; Albignac, Roland - Evolution chromosomique des
Lemuriens malgaches - Annales de l'Université de Madagascar. Mé-
decine et 8iologie, 1970, ND 12-13, p. 3-11, il1., réf., tabl., 2 carte(s) -
(MIC-ORF 14035; OR F 814035/2; OR M 814035/1)
• CYTOGENETIQUE; CARYOTYPE; VARIATION GENETIQUE; EVOLUTION;
SPECIATION ; LEMURIEN
4039 - Albignac, Roland; Rumpler, Y. ; Petter, J.J. - L'hybridation des
lémuriens de Madagascar - Mammalia, 1971, Vol. 35, ND 3, p. 358-368,
7 réf., tabl. - (MIC-ORF 5134 ; OR F 85134/1 ; OR M 85134/1)
• ZOOLOGIE; CROISEMENT; INVENTAIRE; HYBRIDE; ANATOMIE ANI-
MALE ; CYTOTAXONOMIE ; MAMMIFERE ; LEMUR MACACO ; LEMUR
4040 - Rumpler, Y.; Albignac, Roland; Rumpler-Randriamonta, N. -
Etude cytogénétique de Lepilemur ruficaudatus - Comptes Rendus
de la Société de Biologie, 1972, Vol. 166, ND 8-9, p. 1208-1210,5 réf.,
tabl. - (MIC-ORF 6002; OR F 86002/1; OR M 86002/1)
• CYTOGENETIQUE; CYTOTAXONOMIE; LEPILEMUR RUFICAUDATUS /
MORONDAVA;TOLIARA
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4041 - Rumpler, Y.; Albignac, Roland - Cytogenetic study of the
endemlc malagasy Lemurs subfamily Cheirogalelnae Gregory 1915
- American Joumal of Physical Anthropology, 1973, Vol. 38, ND 2, p. 261-
264, 4 réf., tabl., 2 i11. - (MIC-ORF 7923 ; OR F 87923/2)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; CARYOTYPE; ETUDE COMPARATIVE; CHEI-
ROGALEINAE ; CHEIROGALEUS ; MICROCEBUS ; PHANER ; LEMUR
4042 - Rumpler, Y.; Albignac, Roland - Intraspeclfic chromosome
variabllity in a lemur from the North of Madagascar: Lepllemur
septentrionalls, specles nova - American Joumal of Physical Anthro-
pology, 1975, Vol. 42, ND 3, p. 425-429, 8 ill., 6 réf. - (MIC-ORF 07922 ;
OR F 807922/1)
• CHROMOSOME; VARIATION GENETIQUE; VARIABILITE INTRASPECI-
FIQUE ; LEMURIEN ; LEMUR
Génétique végétale
4043 - Py, C. - Génétique - IFAC, Paris (FR), 1970, 3 p. - (MIC-
CIFA057137; CI FA-RA70)
• ANANAS (GENRE); GENETIQUE; BOTANIQUE; CLONE; VARIETE;
PLANTE / CAMEROUN; REUNION
ZOOLOGIE
Anatomie animale
4044 - Frontier, Serge - Notes sur quelques larves atypiques de
décapodes brachyoures récoltées dans le plancton de Nosy-Be -
Angot, Michel; Frontier, Serge; Ménaché, Maurice - Travaux du Centre
d'Océanographie et des Pêches de Nosy-Be - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1963, ND 3, p. 31-59,10 réf. - (ID; OR F A19423/2; OR
8 P8 55412 ; OR M PM 7/2)
• CRAlBE; LARVE; ANATOMIE ANIMALE; CRUSTACEA ; DECAPODA; ZOE;
BRACHYURA; XANTHIDAE; TETRALIA; HYMENOSOMIDAE / NOSY BE;
ANTSIRANANA
4045 - Van Waerebeke, Daniel - Description de Cephalobellus owm-
glutinosus n. sp. et de Leidynema portentosae n. sp. (Nematoda :
Thelastomatidae), parasites intestinaux de blattes, et redéfinition du
genre Leidynema Schwenk, 1926 (in Travassos, 1929) - Revue de
Nématologie, 1978, Vol. 1, ND 2, p. 151-163, ill., 17 réf., 1 tabl. - (MIC-
ORF 21318; ID; OR F A21318/1 ; OR M PM 67/2)
• NEMATODA; BLATTE; MORPHOLOGIE; ANATOMIE; TAXONOMIE; NE-
MATODE ENTOMOPATHOGENE; CEPHALOBELLUS OVUMGLUTINOSUS;
LEIDYNEMA PORTENTOSA
4046 - Van Waerebeke, Daniel - Compléments morphologiques sur
Posterovulva moramangi Van Waerebeke, 1969 et validité comparée
des genres Desmlcola Basir, 1956 et Posterovulva Van Waerebeke,
1969 (Oxyuroidea, Nematoda) - Revue de Nématologie, 1988, Vol. 11,
ND 3, p. 299-302,7 réf. - (ID; OR F A27714/2 ; OR 8 P8 1449/1 ; OR M
PM 67/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOMETlRIE; GENRE; ETUDE
COMPARATIVE; NEMATODA; OXYUROIDEA; REVISION TAXONOMIQUE;
THELASTOMATIDAE; DESMICOLA ; POSTEROVULVA ; POSTEROVULVA MO-
RAMANGI ; SPIROSTREPTIDAE ; NEMATODE DES PLANTES
Biogéographie
4047 - Paulian, Renaud - L'acclimatation et la distribution des
gambusies à Madagascar - IRSM, Tananarive (MG), 1948,4 p. - (MIC-
ORF 28317 ; OR F 828317/2 ; OR M 828317/1)
• MOUSTIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE; POISSON D'EAU DOUCE; INTRO-
DUCTION D'ANIMAUX; ADAPTATION; CONSERVATION DE LA NATURE;
BIOGEOGRAIPHIE; GAMBUSIA
4048 - Paulian, Renaud - La zoogéographie de Madagascar et des
nes voisines - Institut de Recherche Scientifique de Madagascar,
Tananarive (MG), 1961, 484 p., il1., réf., tabl., 3 carte(s) - (Faune de
Madagascar, ND 13) - (MIC-ORF 6695; OR F A6695/2; OR 8 G1aFAU/
1)
SCIENCES DE LA VIE
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; ECOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ZOO-
GEOGRAPHIE; BIOGEOGRAPHIE; SPECIATlON; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE; FAUNE AQUATIQUE; FAUNE TERRESTRE; MILIEU INSULAIRE /
OCEAN INDIEN (OUESl)
4049 - Fourmanoir, Pierre; Maugé, L.A. • Poissons téléostéens de l'ile
Sainte-Marie - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p. 257-264, réf.
- (MIC-ORF 12886; 8NMG; OR F 812886/1 ; OR 8 P 580611 ; OR M
812886/1)
• POISSON DE MER; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; RECIF CORAL-
LIEN; BIOGEOGRAPHIE; ANIMAL AQUATIQUE; TAXONOMIE / SAINTE MA-
RIE; NATTES; TOAMASINA
4050 - Malzy, Pierre - Zoologie malgache: sur deux rongeurs
Importés à Madagascar - 8ulletin de Madagascar, 1964, N° 219, p. 619-
623, III., réf., carle(s) - (BNMG ; ANMG; OR F 820191/1 ; OR C PL 245/
1)
• ZOOLOGIE; ZOOGEOGRAPHIE; BIOLOGIE; ESPECE; INTRODUCTION
D'ANIMAUX; RONGEUR; RAT; MURIDAE; RATTUS RATTUS; RATTUS
NORVEGICUS
4051 - Malzy, Pierre - A propos du Aye-Aye, Daubentonla madagas-
carlensis Grnelin (Iémurlen-Daubentonidae) - Mammalia, 1964, Vol.
28, N° 3, p. 520-521 - (MIC-ORF 28059; OR F 828059/1)
• ZOOLOGIE; ECOLOGIE; DEGAT; REPARffilON GEOGRAPHIQUE; DAU-
BENTONIDAE ; DAUBENTON lA MADAGASCARIENSIS ; LEMUR / MAHAMBO ;
TOAMASINA
4052 - Griveaud, Paul - Le peuplement ornithologique de Madagas-
car: origines, biogéographie - Cahiers ORSTOM. Série 8iologie, 1967,
N° 4, p. 53-76, réf. - (ID; OR F A17517/3; OR 8 P8 552/2; OR M PM
1/2)
• OISEAU: BIOGEOGRAPHIE; INVENTAIRE: ORIGINE GEOGRAPHIQUE
4053 - Albignac, Roland - Une nouvelle sous-espèce de Galldla
elegans : G. elegans occldentalls (VIverridae de Madagascar) : mise
au point de la répartition géographique de l'espèce - Mammalia,
1971, Vol. 35, N° 2, p. 307-310,3 réf. - (MIC-ORF 5018; OR F 85018/
1 ; OR M 85018/1)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; VARIABILITE; REPARTI-
TION GEOGRAPHIQUE; MAMMIFERE; VIVERRIDAE; GALiDIA ELEGANS
OCCIDENTALIS; ESPECE NOUVELLE
4054 - 80nvallot, Jacques; Randrianasolo, G. - Présence du Bec-
ouvert Anastomus lameliigerus sur les Hautes-Terres malgaches -
Alauda, 1975, Vol. 43, N° 3, p. 323-324, 6 réf. - (MIC-ORF 07897; ID
ZOO 18; ID ZOO 59; ID ZOO 60; ID ZOO 61; OR F 807897/1)
• CICONIIFORME; OISEAU; BEC OUVERT; ANASTOMUS LAMELLIGERUS /
MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
Entomologie
4055 - Paulian, Renaud - Rapport annuel 1948, annexe 2: recherches
sur la biologie des lépidoptères de Tananarive - IRSM, Tananarive
(MG), 1948, 3 p. - (MIC-ORF 28318; OR F A28318/2 ; OR M A28318/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE; BIOLOGIE; PARASITE; PROJET DE
RECHERCHE; LEPIDOPTERA / ANTANANARIVO
4056 - Doucet, Jean-Paul - Etude des Cullcldae (Dlptera) du Lac
A1aotra - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série A :
8iologie Animale, 1949, Vol. 3, N° 2, p. 121-145, il1., tabl. - (MIC-ORF
28658; ID PP 546; OR F 82865812; OR 8 P 276/A/1 ; OR M 828658/
1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; VARIATION
SAISONNIERE ; ECOLOGIE; CULICIDAE ;CULEX COURSI N. SP./ AlAOTRA ;
TOAMASINA
4057 - Grenier, P.; Doucet, Jean-Paul - Simulles de Madagascar -
8ulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1949, Vol. 42, N° 11-12,
p. 587-597,4 iII., 9 réf. - (MIC-ORF 13086; OR F 813086/1 ; OR 8 P8
103/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; TAXONOMIE; DESCRIPTION; ESPECE NOU-
VELLE; ANATOMIE ANIMALE; SIMULIDAE; SIMULIUM PAULIANI N. SP.
4058 - Paulian, Renaud - Insectes utiles et nuisibles de la région de
Tananarive - IRSM, Tananarive (MG), 1950, 120 p., iII., réf. - (Publications
de l'Institut de Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF
28354; ID A 2319; ID HOO 88; OR F A28354/1 ; OR 8 G5dPAUl1 ; OR
M A28354/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; IN-
SECTE NUISIBLE; DEGAT; LUTTE ANTIINSECTE; HOTE; INVENTAIRE;
ETUDE REGIONALE; INSECTE UTILE / ANTANANARIVO
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4059 - Doucet, Jean-Paul - Les moustiques de la région de Pérlnet -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série A: 8iologie
Animale, 1951, Vol. 6, N° 1, p. 63-82, 1 i11. - (MIC-ORF 6076 ; ID PP 546 ;
OR F 86076/1 ; OR 8 P 2761A11 ; OR M 86076/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLO-
GIE ; ESPECE NOUVELLE; CULICIDAE ; ORTHOPODOMYIA MILLOTI N. SP. ;
FICALBIA ETORLEPTIOMYIA MARTINEI N. SP.; AEDES DICEROMYIA GRAS-
SEI N. SP.; RAVENALITES AURATUS N. SP.; RAVENALITES SPINOSUS
N. SP. / ANDASIBE ; TOAMASINA
4060 - Doucet, Jean-Paul - Etude des cullcldés de la région de
Vangalndrano (Dlptera) : annexe: description de cinq espèces nou-
velles pour la science de la région de Vangalndramo - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série A: 8iologie Animale, 1951,
Vol. 6, N° 1, p. 83-114, 4 ill., tabl., 1 carle(s) - (MIC-ORF 11055 ; ID PP
546; OR F 811055/1 ; OR 8 P 276/A/1 ; OR M 811055/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTmON GEOGRAPHIQUE; VECTEUR;
FILARIOSE; ECOLOGIE; BIOLOGIE; CULICIDAE ; ANOPHELES FUNESTUS ;
MEGARHINUS PAULIANI N. SP. ; TAENIORHYNCHUS COQUILLETIDIA RO-
CHEI N. SP.; VRANOTAENIA GRENIERI N. SP.; URANOTAENIA BRUMPTI
N. SP. ; RAVENALITES BEYTOUTI N. SP. / VANGAINDRANO ; FIANARANTSOA
4061 - Doucet, Jean-Paul - Les anophéllnés de la région malgache -
Institut de Recherche Scientifique, Tananarive (MG), 1951, 198 p., 87 ill.,
26 réf., tabl. - (Publications de l'Institut de Recherche Scientifique) -
(MIC-ORF 28544; OR F A28544/1 ; OR 8 G3DOU/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTmON GEOGRAPHIQUE; TAXONO-
MIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION; PALUDISME; VEC-
TEUR ; LUTTE ; LUTTE CHIMIQUE; LUTTE PHYSIQUE; LUTTE BIOLOGIQUE;
ANOPHELINAE
4062 - Paulian, Renaud - Papillons communs de Madagascar - IRSM,
Tananarive (MG), 1951, 91 p., il1., 7 réf. - (Publications de l'Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 28353; OR F
A28353/2; OR 8 G4e FAUl1 ; OR M A28353/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; ETUDE
REGIONALE; LEPIDOPTERA
4063 - Cachan, Pierre - Pyrrhocorldae de Madagascar - Mémoires de
l'Institut Scientifique de Madagascar. Série E: Entomologie, 1952, Vol.
1, N° 1, p. 72-92, iII., réf. - (ID PP 546; OR F 828087/1 ; OR 8 P 276/E/
1 ; OR 8 P8 188/E/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION; ANATOMIE
ANIMALE; ETUDE REGIONALE; INVENTAIRE; PYRRHOCORIDAE ; EURYOP-
THALMINAE ; PYRRHOCORINAE
4064 - Cachan, Pierre - Les Pentatornldae de Madagascar (Hémip-
tères Hétéroptères) - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar.
Série E: Entomologie, 1952, Vol. 1, N° 2, p. 231-462, iII., réf. - (MIC-ORF
28102; ID PP 546; OR F A28102/1 ; OR 8 P 276/E/1 ; OR 8 P8 188/E/
1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION; ANATOMIE
ANIMALE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ETUDE REGIONALE; PENTATOMI-
DAE ; HEMIPTERA ; HETEROPTERA
4065 - Grjébine, Alexis - Une nouvelle espèce d'anophèle de Mada-
gascar (Dipt. Cullcldae) - Le Naturaliste Malgache, 1953, Vol. 5, N° 2,
p. 203-209, 4 iII., réf. - (MIC-ORF 12505 ; 8NMG ; OR F 812505/1 ; OR
8 P 5806/1 ; OR M 812505/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; NYMPHE;
LARVE; ANOPHELES MVZOMYIA GRASSEI N. SP.; IMAGO / MAROANTSE-
TRA; TOAMASINA
4066 - Grjébine, Alexis - Observations sur les nématocères vulnérants
de Madagascar: réglons de Majunga et de la Mandraka - Mémoires
de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série E: Entomologie, 1953,
Vol. 4, p.443-502, 3 ill., 20 réf. - (MIC-ORF 12506; ID PP 546; OR F
812506/1 ; OR 8 P8 188/E/1 ; OR B P 276/E/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATO-
MIE ANIMALE; CULICIDAE / MAHAJANGA (REGION) ; MANDRAKA (REGION)
4067 - Grjébine, Alexis; Lacan, A. - Carte de répartition des anophèles
de la province de Tananarive 1/450.000 - IRSM, Tananarive (MG),
1953, [n.p.], cartels), écho 1 : 450 000 - (MIC-ORF 28836; OR F A288361
1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CARTE;
ANOPHELES / ANTANANARIVO
4068 - Paulian, Renaud - Faune des eaux douces de Madagascar: 2.
Larves de Blepharocerldae (DIpt.) - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série E: Entomologie, 1953, Vol. 4, p. 431-441, 15 iII.,
10 réf. - (MIC-ORF 28304; ID PP 546; OR F 828304/2; OR 8 P8 188/
El1 ; OR M 828304/1)
• ENTOMOLOGIE; EAU DOUCE; INSECTE AQUATIQUE; TAXONOMIE;
LARVE; ANATOMIE ANIMALE; BLEPHAROCERIDAE
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4069 - Grjébine, Alexis; Lacan, A. - Répartition géographique des
anophèles Il Madagascar (1/3.500.000) - IRSM, Tananarive (MG), 1954,
[n.p.l, carte(s), écho 1 : 3 500 000 - (MIC-ORF 28834 ; OR F A28834/1 ;
OR M A28834/1)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CARTE;
ANOPHELES 1 COMORES
4070 - Paulian, Renaud - Cinquante années d'entomologie générale
Il Madagascar - Bulletin de l'Académie Malgache, 1954, N° spécial,
p. 65-70, réf. - (MIC-ORF 28308; OR F B2830812 ; OR M B28308l1)
• ENTOMOLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; HISTOIRE; BIBLIOGRA-
PHIE
4071 - Paulian, Renaud - A propos de Gascardla madagascarlensls
Targ. Tozz. ou Lokombitslka (cochenille) - Le Naturaliste Malgache,
1955, Vol. 7, N° 1, p. 59-61, iII., graph. - (MIC-ORF 28309 ; BNMG; OR
F B28309/2; OR B P 5806/1 ; OR M B28309/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTA; PARASITE; PREDATEUR; COCCOIDEA; GAS-
CARDIA MADAGASCARIENSIS
4072 - Grjébine, Alexis - Aperçu sommaire du peuplement anophéllen
de Madagascar - Bulletin de l'Organisation Mondiale de la Santé, 1956,
Vol. 15, p. 593-611, iII., 36 réf. - (MIC-ORF 12502 ; OR F B12502l1 ; OR
B PB 165/1)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ECOLOGIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE;
BIOLOGIE; ANOPHELES ; GITE LARVAIRE
4073 - Grjébine, Alexis - Répartition géographique des anophèles Il
Madagascar (1/500.000): feuille 14°10 - IRSM, Tananarive (MG), 1956,
[n.p.], 6 ill., 6 graph.. 1 carte(s), écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 28835 ; OR
F A28835/1)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CARTE;
ANOPHELES
4074 - Grjébine, Alexis - Etude fondamentale et appliquée des
moustiques de la région éthiopienne (AEF et Côte d'Ivoire) et de la
région malgache (Madagascar et Comores) - IRSM, Tananarive (MG),
1956,11 p. - (MIC-ORF 28869; OR F B2886912; OR M B28869/1)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE;
REPARTITION GEOGRAPHIQUE; BIOLOGIE; POUVOIR PATHOGENE; EPI-
DEMIOLOGIE; ECOLOGIE; VECTEUR; FIEVRE JAUNE; BACTERIOSE; RIC-
KETTSIALES; FILARIOSE; REGION ETHIOPIENNE; CUUCIDAE 1 COTE
D'IVOIRE; COMORES; AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE
4075 - Paulian, Renaud - Insectes Lépidoptères Danaldae, Nympha-
Iidae, Acraeldae - Institut de Recherche Scientifique de Madagascar,
Tananarive (MG), 1956, 106 p., iII. - (Faune de Madagascar, N° 2) - (MIC-
ORF 6692; OR F A669211 ; OR B G4cFAU/1 ; OR M A669211)
* ENTOMOLOGIE GENERALE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPAR-
TITION GEOGRAPHIQUE; NYMPHALIDAE ; DANAIDAE ; ACREDIDAE
4076 - Griveaud, Paul - Premières observations sur les chasses
entomologiques nocturnes ilia lumière Il Madagascar - Le Naturaliste
Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2, p. 147-152 - (BNMG; OR F B11523/1 ;
OR B P 5806/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTA ; RECOLTE; FORET; METHODOLOGIE; TRO-
PISME
4077 - Paulian, Renaud - Insectes Mantodea - Institut de Recherche
Scientifique de Madagascar, Tananarive (MG), 1957, 105 p., il1. , carte(s)
- (Faune de Madagascar, N° 5) - (MIC-ORF 6693 ; OR F A6693/1 ; OR B
G4cFAU/1 ; OR M A6693/1)
* ENTOMOLOGIE GENERALE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPAR-
TITION GEOGRAPHIQUE; MANTODEA
4078 - Grenier, P. ; Grjébine, Alexis - Remarques morphologiques et
biologiques concernant les "mouka-fouhl» (Slmulium nelretl Rou-
baud, S. Imerinae Roubaud) de Madagascar et S. ambosltrae nom.
nov. - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1958, Vol. 51, N° 6,
p. 981-991,4 iII., 5 réf. - (MIC-ORF 13080; OR F B13080/1 ; OR B PB
103/1; OR M B13080/1)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE;
REPARTITION GEOGRAPHIQUE; REVISION TAXONOMIQUE; SIMULIUM NEI-
REn ; SIMUUUM IMERINAE ; SIMUUUM AMBOSITRAE NOM. NOV.
4079 - Grjébine, Alexis - Carte des anophèles de Madagascar
1/500.000 (9 feuilles) - IRSM, Tananarive (MG), 1958, [n.p.], 9 carte(s),
écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 28871 ; OR F A28871 11)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CARTE;
ANOPHELES
4080 - Griveaud, Paul - Insectes Lépidoptères Sphlngidae - Institut de
Recherche Scientifique, Tananarive (MG), 1959, 161 p., iII., réf., graph.,
carte(s) - (Faune de Madagascar, N° 8) - (MIC-ORF 6724 ; OR F A67241
1; OR B G4cFAU/1)
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* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMI-
NATION; HABITAT; SPHINGIDAE
4081 - Coz, Jean; Grjébine, Alexis; Hamon, Jacques - Anopheles
f1av1scosta Edwards, 1911 de Madagascar et d'Afrique - Bulletin de
la Société de Pathologie Exotique, 1960, Vol. 53, N° 4, p. 742-751, 5 iII.,
19 réf. - (MIC-ORF 10571; OR F B10571/1; OR B PB 103/1; OR M
B10571/1)
* TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; FEMELLE; MALE; LARVE; ANO-
PHELES FLAVICOSTA 1AFRIQUE DE L'OUEST
4082 - Grjébine, Alexis - Un nouvel anophèle de Madagascar - Bulletin
de la Société de Pathologie Exotique, 1960, Vol. 53, N° 6, p.939-942,
i11. - (MIC-ORF 12498; OR F B12498/1 ; OR B PB 103/1 ; OR M B124981
1)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; FEMELLE;
ANOPHELES GRIVEAUDI NOV. SP. 1 MANJAKATOMPO; AMBAHONA; AN-
TANANARIVO
4083 - Paulian, Renaud; Lebis, E. - Insectes Coléoptères Scarabeel-
dae: Scarabaelna et Onthophaglni, Hellctopleurlna - Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar, Tananarive (MG), 1960, 130 p.,
i11. - (Faune de Madagascar, N° 11) - (MIC-ORF 6694 ; OR F A6694/1 ;
OR B G4cFAU/1 ; OR M A6694/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARTITION GEO-
GRAPHIQUE; SCARABAEIDAE; SCARABAEINA; ONTHOPHAGlNI; HELlC-
TOPLEURINA
4084 - Paulian, Renaud - Observations sur les gomphides (odonates)
de Madagascar - Le Naturaliste Malgache, 1960, Vol. 12, p. 73-75,4 ill.
- (MIC-ORF 28360 ; BNMG ; OR F B28360/2 ; OR B P 5806/1 ; OR M
B2836011)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; ODONATA ; ONYCHOGOMPHUS VADONI
4085 - Coz, Jean; Gruchet, Hyacinthe; Chauvet, Guy; Coz, M. -
EstImation du taux de survie chez les anophèles - Bulletin de la
Société de Pathologie Exotique, 1961, Vol. 54, N° 6, p. 1353-1358,4 réf.
- (MIC-ORF 10572; OR F B1057213; OR B PB 103/1 ; OR M B1057211)
* DENSITE DE POPULATION; EVALUATION; METHODOLOGIE; ANALYSE
MATHEMATIQUE; ECHANTILLONNAGE; ANOPHELES GAMBIAE; ANO-
PHELES FUNESTUS
4086 - Griveaud, Paul - Insectes Lépidoptères Eupterotldae et Atta-
cidae - Institut Scientifique de Madagascar, Tananarive (MG), 1961,65
p., i1I., carte(s) - (Faune de Madagascar, N° 14) - (MIC-ORF 6696; OR F
A6696/1 ; OR B G4cFAU/2; OR M A6696/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMI-
NATION; HABITAT; EUPTEROTIDAE; ATTACIDAE
4087 - Griveaud, Paul - Un Intéressant vestige forestier malgache -
Bulletin de Madagascar, 1961, N° 179, p. 308-310 - (MIC-ORF 11522 ;
BNMG; ANMG ; OR F B1152211 ; OR C PL 245/1)
* ENTOMOLOGIE; BIOTOPE; FORET; PEUPLEMENT ENTOMOLOGIQUE 1
ANKAFINA; TSARAFIDY
4088 - Griveaud, Paul - Rapport sur les sections de zoologie de
l'IRSM (ORSTOM) - IRSM, Tananarive (MG), 1961, 15 p. - (MIC-ORF
28268 ; OR F B28268/1 ; OR M B28268/1)
* ENTOMOLOGIE; ENTOMOLOGIE APPLIQUEE; RECHERCHE; PROJET DE
DEVELOPPEMENT; MAIN D'OEUVRE SALARIEE; MATERIEL; IRSM.INSnTUT
DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE DE MADAGASCAR; INSTITUTION DE
RECHERCHE 1 ANTANANARIVO
4089 - Grjébine, Alexis; Chauvet, Guy - Position systématique d'Ano-
pheles mascarensls De Meillon, 1947 et description de la larve et de
la nymphe - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1961, Vol.
54, N° 1, p. 119-128, 4 i1I., 13 réf., 1 tabl. - (MIC-ORF 12496; OR F
B12496/1 ; OR B PB 103/1 ; OR M B12496/1)
* TAXONOMIE ; ANATOMIE ANIMALE ; LARVE; NYMPHE; DIAGNOSE ;ANO-
PHELES MASCARENSIS
4090 - Grjébine, Alexis - Contribution à l'étude de la faune anophé-
Iienne de la côte est (octobre-décembre 1960): réglons de Maroant-
setra, Mananara, île SaInte Marie, Soanlerana-Ivongo et Vavatenlna
(tournée faite à la demande du Dr Estrade, directeur de l'Institut
d'Hygiène et de Prophylaxie) - Service Antipaludique de Madagascar;
IRSM, Tananarive (MG), 1961, 53 p., tabl., carte(s), écho 1 : 500000 -
(MIC-ORF 28870; OR F B28870/1)
* PALUDISME; VECTEUR; ENQUETE; DENSITE DE POPULATION; REPAR-
TITION GEOGRAPHIQUE; ANOPHELES; ANOPHELES GAMBIAE 1 MA-
ROANTSETRA; MANOMPANA; SOANIERANA IVONGO; VAVATENlNA;
SAINTE MARIE; TOAMASINA; MADAGASCAR (COTE ESl)
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4091 - Bames, H.F. ; Paulian de Felice, L. ; Paulian, Renaud - Premières
données sur les Cécidomyides (Diptères) cécldogènes de Madagas-
car - Le Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p. 251-256, tabl. - (BNMG;
OR F B1289211 ; OR B P 5806/1)
• ENTOMOLOGIE APPLIQUEE ; INSECTE NUISIBLE; PLANTE HOTE; INVEN-
TAIRE; CECIDOMYIDAE
4092 - Chauvet, Guy - Variabilité géographique chez les femelles
d'Anopheles mascarensis de Meillon, 1947, absence d'A. marshalli
Théobald, 1929 à Madagascar - Bulletin de la Société de Pathologie
Exotique, 1962, Vol. 55, N° 6, p. 1145-1156,3 il1., 1 réf., 4 tabl. - (MIC-
ORF 10566; OR F B10566/3; OR B PB 103/1 ; OR M B10566/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE;
ETUDE COMPARATIVE; BIOMETRIE; VARIATION MORPHOLOGIQUE; ANO-
PHELES MASCARENSIS ; ANOPHELES MARSHALLI / KIVU
4093 - Gruchet, Hyacinthe - Etude de l'âge physiologique des femelles
d'Anopheles funestus funestus Giles dans la région de Miandrivaso,
Madagascar - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1962, Vol.
55, N° 1, p.165-174, iII., 1 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF 10590; OR F B10590/
2; OR B PB 103/1 ; OR M B10590/1)
• PHYSIOLOGIE; AGE PHYSIOLOGIQUE; FEMELLE; METHODOLOGIE;
CAPTURE; ANOPHELES FUNESTUS / MIANDRIVAZO (REGION); AMBATO-
MENA
4094 - Laurent, Jean - Rapport introductif sur une étude de l'ento-
mofaune des légumineuses cultivées - [s.n.], [s.I.], [1962], 24 p., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 22771 ; OR F 822771/1 ; OR M B22771/1)
• ENTOMOLOGIE; LEGUMINEUSE; PLANTE CULTIVEE; HOTE ; INSECTA;
INVENTAIRE; TAXONOMIE
4095 - Grenier, P. ; Grjébine, Alexis - Une simulie nouvelle de Mada-
gascar - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1963, Vol. 56,
N° 5, p. 1055-1062,7 réf. - (MIC-ORF 13079; OR F B13079/1 ; OR B
PB 103/1 ; OR M B13079/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FE-
MELLE; NYMPHE; LARVE; SIMULIUM STARMUHLNERI N. SP. / AMBATO-
LAMPY: NOSY BE : ANTSIRANANA: ANTANANARIVO
4096 - Coz, Jean - Etude des variations de "âge physiologique d'A.
gamblae, Glles et A. mascarensls, de Meillon, au cours de captures
de nuit - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1964, Vol. 57,
N° 3, p. 619-626, 4 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF 10570; OR F B10570/1 ; OR
B PB 103/1 ; OR M B10570/1)
• ETHOLOGIE; AGE PHYSIOLOGIQUE; FEMELLE; ANOPHELES GAMBIAE ;
ANOPHELES MASCARENSIS / MOROMBE ; MANGOLOVOLO ; TOLIARA
4097 - Griveaud, Paul - Insectes Lépidoptères: Amatidae - Institut de
Recherche Scientifique, Tananarive (MG) ; Paris (FR), 1964, 157 p., iII.,
réf., cartels) - (Faune de Madagascar, N° 17) - (MIC-ORF 11700 ; OR F
A11700/1 ; OR B G4cFAU/1 ; OR M A11700/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMI-
NATION; HABITAT; AMATIDAE
4098 - Grjébine, Alexis - Anopheles (Neomyzomyia) grenleri n. Sp,
(Diptera, Cullcidae), nouvel anophèle de Madagascar - Bulletin de la
Société de Pathologie Exotique, 1964, Vol. 57, N° 1, p.38-42, iII., 3 réf.
- (MIC-ORF 12495; OR F B12495/1 ; OR B PB 103/1 ; OR M B12495/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; LARVE; DIA-
GNOSE; REPARTmON GEOGRAPHIQUE; ANOPHELES NEOMYZOMYIA
GRENIERI N. SP.
4099 - Klein, Jean-Marie - Description d'une nouvelle tique endémique
de Madagascar Omithodoros grenleri Sp, n. (Ixodoidea, Argasidae),
parasite du rongeur cricétidé, Hypogeomys antimena Grandidier,
1869 - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1964, Vol. 57, N° 6,
p. 1276-1289, 3 i1I., 25 réf. - (MIC-ORF 15062 ; OR F B15062/1 ; OR B
PB 103/1 ; OR M B15062/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; FEMELLE;
MALE; NYMPHE; LARVE; ORNOTHODOROS GRENIERI SP. N. ; HYPOGEO-
MYS ANTIMENA / BEROBOKA
41 00 - Klein, Jean-Marie - Une nouvelle espèce de Synopsyllus
(Insecta, Siphonaptera) de la forêt orientale de Madagascar, S.
estradei sp.n. - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1964,
Vol. 57, N° 1, p. 150-157, 6 ill., réf. - (MIC-ORF 28853; OR F B28853/2;
OR B PB 103/1 ; OR M B28853/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; DIAGNOSE;
SYNOPSYLLUS ESTRADEI SP. N. / AMPARAFAIRAVOLA; TOAMASINA
4101 - Klein, Jean-Marie; Grenier, P. - Redescription de Paracteno-
psyllus kerguisteli Wagner, 1938, et P. pauliani Lumaret, 1962: clé
de détermination des espèces connues dans le genre Paracteno-
psyllus Wagner, 1938 (Slphonaptera) - Bulletin de la Société Entomo-
logique de France, 1965, Vol. 70, p.287-295, 5 il1. , 5 réf. - (MIC-ORF
10521 ; OR F B10521/2 ; OR B PB 39011 ; OR M B10521/1)
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• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; MALE ; FEMELLE; CLE DE DETER-
MINATION; PARACTENOPSYLLUS KERGUISTELI; PARACTENOPSYLLUS
PAULIANI / IFANADIANA; MORAMANGA ; FIANARANTSOA; TOAMASINA
4102 - Klein, Jean-Marie - Synopsyllus roblcl Sp, n. (Insecta, Sipho-
naptera), une nouvelle puce de Madagascar, récoltée au centre des
hauts-plateaux - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1965,
Vol. 58, N° 3, p. 553-559, 8 iII., réf. - (MIC-ORF 10543 ; OR F B1 0543/1 ;
OR B PB 103/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FE-
MELLE; DIAGNOSE; SYNOPSYLLUS ROBICI SP. N.
4103 - Klein, Jean-Marie - Nouvelles espèces de Paractenopsyllus
Wagner, 1938, puces de Madagascar: P. grandidleri n.sp., P. petlti
n.sp. et P. viettei n.sp. (Siphonaptera) - Bulletin de la Société
Entomologique de France, 1965, Vol. 70, p. 95-104,9 ill., réf. - (MIC-
ORF 28844 ; OR F B28844/2 ; OR B PB 390/1 ; OR M B28844/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; PARACTENO-
PSYLLUS GRANDIDIERI N. SP.; PARACTENOPSYLLUS PETm N. SP.; PA-
RACTENOPSYLLUS VIETTEI N. SP.
4104 - Klein, Jean-Marie - Paractenopsyllus vauceli n.sp., une nouvelle
puce de la forêt orientale malgache (Siphonaptera) - Bulletin de la
Société Entomologique de France, 1965, Vol. 70, p. 157-160,3 ill., réf. -
(MIC-ORF 28850; OR F B28850/2; OR B PB 390/1 ; OR M B28850/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; DIAGNOSE;
PARACTENOPSYLLUS VAUCELI N. SP. / ANALAVORY ; ANTANANARIVO
4105 - Klein, Jean-Marie - Une nouvelle espèce de Dlnopsyllus Jord.
et Roth., 1913 de Madagascar, D. f1acourtl sp.n. (Insecta, Siphonap-
tera) - Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, 1965, Vol. 58, N° 2,
p. 291-296, 5 ill., réf. - (MIC-ORF 28852 ; OR F B28852/2; OR B PB
103/1 ; OR M B2885211)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; DIAGNOSE;
DINOPSYLLUS FLACOURTI N. SP. / AMBOASARY; TOLIARA
4106 - Griveaud, Paul - Amatidae nouveaux de Madagascar (Lep.) -
Bulletin de la Société Entomologique de France, 1966, Vol. 71, p. 209-
217, 3 i11. - (MIC-ORF 11224 ; OR F B11224/1 ; OR B PB 390/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; AMATIDAE ; MACULONACLIA ; TRITONACLIA QUINQUEPUNCTATA
4107 - Grjébine, Alexis - Insectes diptères Culicidae Anophelinae -
ORSTOM ; CNRS, Paris (FR), 1966, 489 p., il1. , réf., tabl., 25 cartels) -
(Faune de Madagascar, N° 22) - (MIC-ORF 11315 ; ID ZOO 26; ID ZOO
54; ID ZOO 105; ID ZOO 106; OR F A11315/1 ; OR B G4cFAU/1 ; OR M
A11315/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; TAXONO-
MIE; CLASSIFICATION; CLE DE DETERMINATION; ANOPHELINAE
4108 - Klein, Jean-Marie - Données écologiques et biologiques sur
Synopsyllus fonquemiei Wagner et Roubaud, 1932 (Slphonaptera),
puce du rat péridomestique, dans la région de Tananarive - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1966, Vol. 4,
N°8, p.3-29, 10 il1. , 29 réf., 5 tabl. - (ID; OR F A18814/1 ; OR B PB
600/2 ; OR M PM 212)
• ECOLOGIE; BIOLOGIE; BIOTOPE; RAT; AGE PHYSIOLOGIQUE; REPRO-
DUCTION ; VARIATION SAISONNIERE ; INFESTATION; HELMINTHE; SYNO-
PSYLLUS FONQUERNIEI / ANTANANARIVO
4109 - Klein, Jean-Marie; Uilenberg, G. - Données faunlstiques et
écologiques sur les puces de Madagascar (Slphonaptera) - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1966, Vol. 4,
N°8, p. 31-60, 4 ill., réf. - (ID; OR F A18815/1 ; OR B PB 600/2; OR M
PM 2/2)
• ECOLOGIE; TAXONOMIE; HOTE; REPARffilON GEOGRAPHIQUE; SI-
PHONAPTERA; TUNGIDAE: PULICIDAE; HYSTRICHOPSYLLIDAE; LEPTO-
SYLLIDAE ; ISCHNOPSYLLIDAE
4110 - Brunhes, Jacques - Contribution à l'étude des cullcldés de
Madagascar: description des larves et nymphes de Culex (C.)
glganteus Ventrillon et Culex (C.) argenteopunctatus argenteopunc-
tatus Ventrillon, notes complémentaires sur les adultes de ces deux
espèces - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasito-
logie, 1967, Vol. 5, N° 4, p. 207-216, 4 iII., 3 réf. - (MIC-ORF 18832; ID;
OR F A 1883211 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; LARVE; NYMPHE; ADULTE; ETUDE
COMPAlRATlVE; CULEX C. GIGANTEUS; CULEX C. ARGENTEOPUNCTATUS
ARGENTEOPUNCTATUS
4111 - Klein, Jean-Marie - Note sur les puces de Madagascar
(Slphonaptera) - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1967,
Vol. 72, N° 3-4, p.127-131, 7 il1. , 1 réf. - (MIC-ORF 11743; OR F
B11743/1 ; OR B PB 390/1; OR M B11743/1)
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* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FE-
MELLE; DIAGNOSE; CLE DE DETERMINATION; LAGAROPSYLLA TRAUBI
N. SP. / AMPANIHY ; TOLIARA
4112 - Klein, Jean-Marie - Nouvelles puces de Madagascar, Parac-
tenopsyllus randrlanasolol n.sp., P. alblgnacl n.sp. et Dlnopsyllus
tsaratananae n.sp. (Slphonaptera) - Bulletin de la Société Entomolo-
gique de France, 1967, Vol. 72, N° 9-10, p. 300-310,1 i1I., 4 réf. - (MIC-
ORF 12113; OR F 812113/1; OR B PB 390/1; OR M B12113/1)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FE-
MELLE; DIAGNOSE; PARACTENOPSYLLUS RANDRIANASOLOI N. SP. ; PA-
RACTENOPSYLLUS ALBIGNACI N. SP.; DINOPSYLLUS TSARATANANAE
N. SP. / TSARATANANA; MAHAJANGA
4113 - Brunhes, Jacques - Contribution à l'étude des culicidés de
Madagascar: synonymie entre Culex (N.) seyrlgl Edwards 1941 et
Culex (N.) roblcl Doucet 1960: description de la nymphe et de la
femelle de Culex (N.) seyrlgl Edwards - Cahiers ORSTOM. Série
Entomologie Médicale et Parasitologie, 1968, Vol. 6, N° 1, p. 15-19, ill.,
réf. - ~D ; OR F A18839/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; LARVE; NYMPHE; ADULTE; MALE; FE-
MELLE; CULICIDAE ; CULEX NEOCULEX SEYRIGI ; CULEX NEOCULEX RO-
BICI ; ESPECE IDENTlQUE
4114 - Brunhes, Jacques; Rambelo, J. - Contribution à l'étude des
culicldés de Madagascar: description des adultes, nymphe et larve
de Culex (Neoculex) chauvetl sp.n. - Cahiers ORSTOM. Série Ento-
mologie Médicale et Parasitologie, 1968, Vol. 6, N° 1, p. 113-118, ill., 8
réf. - (ID; OR F A18844/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE:
LARVE; NYMPHE; ADULTE; CULEX NEOCULEX CHAUVEn
4115 - Callot, J. ; Kremer, M. ; Brunhes, Jacques - Etude de Styloco-
nopa splnosifrons et de Culicoldes entomophages (DIptères céra-
topogonldes) dont certains sont nouveaux pour la faune de
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Para-
sitologie, 1968, Vol. 6, N° 1, p.103-112, 15 iII., 4 réf., tabl. - (ID; OR F
A18843/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE; CAPTURE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE; ETHOLOGIE;
ENTOMOPHAGE; STYLOCONOPS SPINOSIFRONS ; CULICOIDES MORELI ;
CULICOIDES AFRICANUS / TSIMAMANPETSOTSA ; IFAHO ; NOSY BE; ANT-
SIRANANA
4116 - Chauvet, Guy; Déjardin, Jean - Caractères chétotaxlques de
distinction entre larves (stade 4) de l'espèce A et de l'espèce B du
complexe Anopheles gambiae à Madagascar - Cahiers ORSTOM.
Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1968, Vol. 6, N° 1, p. 69-
101,7 i11., 25 réf., 8 tabl. - (ID; OR F A18842/1 ; OR B PB 600/2; OR M
PM 2/2)
* MORPHOLOGIE; LARVE; DIFFERENCIATION; ESPECE; TAXONOMIE;
STATISTIQUE; BIOMETRIE; ANOPHELES GAMBIAE ; SOIE LARVAIRE; SOIE
SUTURALE INTERNE; SOIE MESOTHORACIQUE N1 ; CHETOTAXIE
4117 - Chauvet, Guy; Rasoloniaina, L. de G. - Culex piplens ssp.
fatlgans Wied. en milieu urbain à Madagascar - Cahiers ORSTOM.
Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1968, Vol. 6, N" 2, p. 145-
159,2 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF 18848; ID; OR F A18848/1 ; OR B PB
600/2 ; OR M PM 2/2)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE; MILIEU URBAIN; ECOLOGIE; SENSIBILITE
RESISTANCE; INSECTICIDE; ENDEMIE; FILARIOSE; LUTTE CHIMIQUE;
CULICIDAE; DDT; DIELDRINE; COMPOSE ORGANOPHOSPHORE ; CULEX
PIPIENS FATIGANS / ANTANANARIVO
4118 - Griveaud, Paul - Contribution à l'étude des Sphingldae et des
Attacldae de la région malgache (Lep.): 3e note - Bulletin de la
Société Entomologique de France, 1968, Vol. 73, N° 5-6, p. 145-149, ill.
- (MIC-ORF 12547 ; OR F B12547/1 ; OR B PB 390/1 ; OR M B12547/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; SPHINGIDAE ; AITACIDAE ; TAGOROPSIS MONSARRATI
4119 - Paulian, Renaud; Viette, Pierre - Insectes Lépidoptères Papillo-
nldae - ORSTOM ; CNRS, Paris (FR), 1968, 97 p., ill., réf. - (Faune de
Madagascar, N° 27) - (MIC-ORF 12467; OR F A12467/1 ; OR B G4cFAU/
1 ; OR M A12467/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARTmON GEO-
GRAPHIQUE; PAPILIONIDAE
4120 - Brunhes, Jacques - Culicidés de Madagascar: 4. Description
des Imagos, de la nymphe et de la larve de Culex (Culiciomyla)
pandani sp.n. - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et
Parasitologie, 1969, Vol. 7, N°3, p.175-180, iII., 1 réf. - (MIC-ORF
18884; ID ; OR F A18884/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE;
NYMPHE; LARVE ; CULEX CULICIOMYIA PANDANI ; IMAGO
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4121 - Brunhes, Jacques; Rajaonarivelo, Edmond; Ravaonjanahary,
Charles - Compte-rendu de la prospection entomologique faite dans
la province de Tamatave du 4 au 29 novembre 1968 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 10 p., tabl., 1 cartels) - (MIC-ORF 28920; OR F
828920/2; OR M B28920/1)
* PALUDISME; FILARIOSE; VECTEUR; ENQUETE; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE; CYCLE D'AGRESSIVITE; ETHOLOGIE; LUTTE CHIMIQUE; INSEC-
TICIDE ; ANOPHELES GAMBIAE ; ANOPHELES FUNESTUS / TOAMASINA
4122 - Chauvet, Guy; Davidson, G.; Coz, Jean - Le complexe
Anopheles gambiae en Afrique continentale et à Madagascar -
Médecine tropicale et paludisme - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1969, Vol. 7, N° 1, p. 9-12,1 réf. - 8. Congrès
International: Médecine Tropicale et Paludisme, 7-15 septembre 1968,
Téhéran (IR) - (ID; OR F A18863/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE; METHODOLOGIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; HYBRI-
DATION; HYBRIDE; SPECIATION; MORPHOLOGIE; ANOPHELES GAM-
BIAE ; ANOPHELES MELAS ; ANOPHELES MERUS / AFRIQUE
4123 - Chauvet, Guy; Davidson, G. ; Déjardin, Jean - Validité d'une
méthode chétotaxique de distinction des larves des espèces A et B
du complexe Anopheles gamblae Glles à Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1969, Vol. 7,
N° 1, p. 51-60,8 réf., 8 tabl. - (ID; OR F A18869/1 ; OR B PB 600/2;
OR M PM 2/2)
• MORPHOLOGIE; LARVE; DIFFERENCIATION; ESPECE; TAXONOMIE;
BIOMETRIE; ETUDE COMPARATIVE; HYBRIDATION; ANOPHELES GAM-
BIAE; SOIE LARVAIRE; SOIE MESOTHORACIQUE N1 ; CHETOTAXIE
4124 - Chauvet, Guy - Etudes, en particulier au moyen de radioiso-
topes, sur l'éthologie et la physiologie comparées des espèces A et
B du complexe Anopheles gambiae dans une zone de sympatrle à
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Para-
sitologie, 1969, Vol. 7, N° 1, p. 61-91, réf., 1 tabl. - (ID ; OR F A18870/
1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
* PHYSIOLOGIE; ETHOLOGIE; ECOLOGIE; MARQUAGE; RADIOACTIVITE ;
CYCLE D'AGRESSIVITE; FECONDATION; REPRODUCTION; ETUDE
COMPARATIVE; ANOPHELES GAMBIAE ; PREFERENCE TROPHIQUE
4125 - Chauvet, Guy - Répartition et écologie du complexe Anopheles
gamblae à Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médi-
cale et Parasitologie, 1969, Vol. 7, N°3, p. 235-278,18 ill., 3 réf., tabl.,
7 cartels) - (MIC-ORF 18888; ID; OR F A18888/1 ; OR B PB 600/2; OR
M PM 2/2)
* ECOLOGIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; ZONE CUMATIQUE ; VEGE-
TATION : DENSITE DE POPULATION; ADAPTATION; ANOPHELES GAMBIAE
4126 - Griveaud, Paul - Amatldae nouveaux ou peu connus de
Madagascar (Lep.) - Bulletin de Madagascar, 1969, N° 274, p. 3-20, 33
iII. - (BNMG; ANMG; OR F B13936/1 ; OR C PL 245/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; AMATIDAE; MA-
CULONACLIA ITSIKIORYA; MACULONACLIA TAMPOKETSYA; THYROS-
TICTA DUJARDINI ; THYROSTICTA MELANISA ; THYROSTICTA BRUNEATA;
THYROSTICTA PEYRIERASI
4127 - Klein, Jean-Marie; Grenier, P. - Puces de Madagascar:
description complémentaire de Paractenopsyllus kerguisteli Wagner,
1938 et clé illustrée de détermination des espèces du genre Parac-
tenopsyllus Wagner (Slphonaptera) - Cahiers ORSTOM. Série Ento-
mologie Médicale et Parasitologie, 1969, Vol. 7, N° 4, p. 329-339, 43 ill.,
9 réf. - (ID; OR F A18892/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE; FEMELLE; CLE DE DE-
TERMINATION; DIFFERENCIATION; ESPECE: PARACTENOPSYLLUS KER-
GUISTELI ; PARACTENOPSYLLUS
4128 - Basilewsky, Pierre - Contributions à l'étude des Coléoptères
Carablques de la région malgache, 6 : les Anchomenlnae du massif
du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nouvelles données scientifiques
sur le massif du Tsaratanana (Madagascar): résultats de la mission
concertée de novembre 1966: armée française-ORSTOM - ORSTOM,
Paris (FR), 1970, p. 65-101, iII., réf. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID
HOO 51; OR F A15228/2; OR B CB2/2; OR M CM 10/1; OR M
A15228/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; INVENTAIRE; COLEOPTERA; ANCHOMENINAE; NEOCOLPODES;
AGONOCOLPODES / TSARATANANA ; ANTSIRANANA
4129 - Bemardi, G. - Les Belenois antsianaka (Ward) de la région
occidentale du Tsaratanana (Lep. Pierldae) - Nouvelles données
scientifiques sur le massif du Tsaratanana (Madagascar) : résultats de la
mission concertée de novembre 1966: armée française-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p.207-208, réf. - (Mémoires ORSTOM,
N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A15236/2; OR B CB2/2; OR M CM 10/1 ;
OR M A1523611)
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• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; LEPIDOPTERA ; PIE-
RIDAE; BELENOIS ANTSIANAKA / TSARATANANA ; MAHAJANGA
4130 - 8etsch, Jean-Marie - Etude des collemboles de Madagascar:
1-Descrlptlon d'un nouveau genre de symphypléones: Zebulonla -
Revue d'Ecologie et de Biologie du Sol, 1970, Vol. 7, N° 1, p. 51-70, ill.,
6 réf., tabl. - (MIC-ORF 6605; OR F 86605/1 ; OR M PM 155/1)
• ENTOMOLOGIE; BIOTOPE; ALTITUDE; TAXONOMIE; GENRE NOUVEAU;
ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; CYTOLOGIE; COLLEMBOLA;
HISTOLOGIE; ZEBULONIA MASSOUDI / TSARATANANA; MAEVARANO
(VERSANT SUD) ; ANTSIRANANA
4131 - Descamps, Marius; Wintrebert, D. - Contribution à l'étude des
Acrldldae du massif du Tsaratanana (Orth. Acrldoldea) - Nouvelles
données scientifiques sur le massif du Tsaratanana (Madagascar) : résul-
tats de la mission concertée de novembre 1966: année française-
ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970, p.13-18, réf. - (Mémoires
ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A15224/2 ; OR 8 C8212 ; OR M
CM 10/1 ; OR M A15224/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; ALTITUDE; ACRIDIDAE; ACUTACRIS TSARATANANAE; CYLINDRA-
CRIS SUBAPTERA ; SERPUSIACRIS ALT1COLA ; SERPUSILLA OCHREOPYGA
FLAVIPES / TSARATANANA; ANTSIRANANA
4132 - Diakonoff, A. - Lepldoptera Torb1coldea from Tsaratanana
Range (North Madagascar) - Nouvelles données scientifiques sur le
massif du Tsaratanana (Madagascalj : résultats de la mission concertée
de novembre 1966: année françalse-ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR),
1970, p.103-150, iII., réf. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51 ;
OR F A1522912 ; OR 8 C8212; OR M CM 10/1 ; OR M A15229/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; INVENTAIRE; LEPIDOPTERA; CARPOSINIDAE; TORTRICIDAE;
TORTRICOIDEA; TORTRICINAE; OLETHREUTINAE / TSARATANANA;
MAHAJANGA
4133 - Ferragu, M. - Dlnoslus (Coleoptera Curcullonldae) inédits
récoltés dans le massif du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nou-
velles données scientifiques sur le massif du Tsaratanana (MadagascaTj :
résultats de la mission concertée de novembre 1966: année française-
ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970, p.19-23, iII. - (Mémoires
ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A15225/2 ; OR 8 C8212 ; OR M
CM 10/1 ; OR M A15225/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; ALTITUDE; CURCULIONIDAE; DINOSIUS TRANSVERSICOLLlS; DI-
NOSIUS FORTICORNIS; DINOSIUS GRANOSUS; DINOSIUS VADONI /
TSARATANANA; ANTSIRANANA
4134 - Girard, G. - Note sur quelques Coléoptères Elatérldes de
Madagascar - Nouvelles données scientifiques sur le massif du Tsara-
tanana (MadagascaTj: résultats de la mission concertée de novembre
1966: année française-ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970, p. 25-29,
iII. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A15226/2 ; OR 8
C8212; OR M CM 10/1 ; OR M A15226/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; ALTITUDE; COLEOPTERA; ELATERIDAE; LAGON VIETTEI; AR-
CHONTAS VIETTEI; ARCHONTAS PAULIANI; ARCHONTAS BERGEALI /
TSARATANANA; ANKAFINA; ANTSIRANANA; FIANARANTSOA
4135 - Grenier, P. ; Le Roy-Moret, Marie-Chantal - Simuilum (Xenosl-
mullum) neiretl Roubaud, 1905 (Dlptera, Simullidae) : description des
stades préimaglnaux et du mâle, description complémentaire de la
femelle - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie,
1970, Vol. 8, N°2, p.123-129, ill., 5 réf. - (MIC-ORF 18905; ID: OR F
A18905/1 ; OR 8 PB 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; DESCRIPTION; NYMPHE; LARVE; MALE ;
FEMELLE; SIMULIUM XENOSIMUUUM NEIRETI / MADENA; ITASY (LAC);
AMBOASARY ; ANDASIBE ; ANTANANARIVO; TOAMASINA; TOLIARA
4136 - Griveaud, Paul - Sur quelques Sphingldes de Madagascar
(Lep.): 4e note - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1970,
Vol. 75, N° 7-8, p.201-208, 6 iII., 6 réf. - (MIC-ORF 20192; OR F
B2019211 ; OR 8 PB 390/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; SPHINGIDAE
4137 - Griveaud, Paul - lépidoptères Lymantrlldae récoltés dans le
massif du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nowelles données
scIentifiques sur le massIf du Tsaratanana (Madagascar): résultats de la
mission concertée de novembre 1966: année françalse-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p. 179-183, i11. - (Mémoires ORSTOM, N° 37)
- (ID HOO 51 ; OR F A1523312 ; OR 8 CB2I2: OR M CM 10/1 ; OR M
A15233/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE ; LEPIDOPTERA; LYMANTRIDAE; LAELIA ALBOVIRIDA; EUPROCTIS




4138 - Griveaud, Paul - lépidoptères Amatldae récoltés dans le
massif du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nowelles données
scientifiques sur le massif du Tsaratanana (MadagascaTj : résultats de la
mission concertée de novembre 1966: armée françalse-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p.205-206 - (Mémoires ORSTOM, N° 37) -
(ID HOO 51 ; OR F A15235/2; OR 8 C8212 ; OR M CM 10/1 ; OR M
A15235/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; LEPIDOPTERA: AMATIDAE ; SOGANACLIA ROEDERERI ; SOGANA-
CLIA TSARATANANAE / TSARATANANA; MAHAJANGA
4139 - Herbulot, C. - Lepldoptera Geometrldae du Tsaratanana
(Madagascar nord) - Nouvelles données scientifiques sur le massif du
Tsaratanana (Madagascar): résultats de la mission concertée de no-
vembre 1966: année française-ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970,
p.157-166 - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51; OR F A15231/
2; OR B C8212; OR M CM 10/1 ; OR M A15231/1)
• ENTOMOLOGIE GENERALE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE
NOUVELLE; INVENTAIRE; LEPIDOPTERA; GEOMETRIDAE / TSARATA-
NANA; MAHAJANGA
4140 - Jarrige, J. - Contribution à l'étude des Coleoptera Branchelytra
du massif du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nowelles données
scientifiques sur le massif du Tsaratanana (Madagascar): résultats de la
mission concertée de novembre 1966: année françalse-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p. 31-63, ill. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) -
(ID HOO 51 ; OR F A15227/2; OR 8 C8212; OR M CM 10/1 ; OR M
A15227/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; INVENTAIRE; COLEOPTERA; STAPHYLINIDAE; STENIDAE; OXY-
TELIDAE ; ALEOCHARIDAE / TSARATANANA ; ANTSIRANANA
4141 - Klein, Jean-Marie - Nouvelles Puces de Madagascar récoltées
dans le massif du Tsaratanana (Slphonaptera) - Nouvelles données
scientifiques sur le massif du Tsaratanana (MadagascaTj : résultats de la
mission concertée de novembre 1966: armée française-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p.209-222, iII., réf. - (Mémoires ORSTOM,
N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A15237/2; OR B C8212; OR M CM 10/1 ;
OR M A15237/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; SIPHONAPTERA; PARACTENOPSYLLUS RANDRIANASOLOI; PA-
RACTENOPSYLLUS ALBIGNACI; DINOPSYLLUS TSARATANANAE ;
TSARACTENUS GRENIERI / TSARATANANA ; MAHAJANGA
4142 - Lajonquière, Y. de - Lépidoptères Laslocampldae récoltés
dans le massif du Tsaratanana (Madagascar Nord) - Nouvelles
données scientifiques sur le massif du Tsaratanana (MadagascaTj : résul-
tats de la mission concertée de novembre 1966: année française-
ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970, p. 167-177 - (Mémoires ORS-
TOM, N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A1523212; OR 8 C8212; OR M CM
10/1 ; OR M A1523211)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; INVENTAIRE; LEPIDOPTERA; LASIOCAMPIDAE / TSARATANANA;
MAHAJANGA
4143 - Ovazza, Max; Ovazza, Léone - Simulles anthropophlles de
Madagascar: description de Simuilum grlveaudl n.sp. - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1970, Vol. 8,
N° 1, p. 3-19, 4 i1I., 1 réf., 1 earte(s) - (ID; OR F A18894/1 ; OR B P8
600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; ESPECE NOUVELLE; HOMME; REPARTI-
TION GEOGRAPHIQUE; ETHOLOGIE; SIMUUUM GRIVEAUDI; SIMULIUM
NEIRETI ; PREFERENCE TROPHIQUE
4144 - Viette, Pierre - Deux nouvelles Pyrales Inédites récoltées dans
le massif du Tsaratanana (Madagascar nord) - Nouvelles données
scientifiques sur le massif du Tsaratanana (Madagascar) : résultats de la
mission concertée de novembre 1966: année françalse-ORSTOM -
ORSTOM, Paris (FR), 1970, p. 151-156, iII., réf. - (Mémoires ORSTOM,
N° 37) - (ID HOO 51 ; OR F A1523012; OR B C8212; OR M CM 10/1 ;
OR M A15230/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; PYRALOIDEA; PHYCmDAE; TSARAPHYCIS PHILIPPELLA; CRAM-
BIDAE; ANGUSTALIUS PHIUPPIELLUS / TSARATANANA; MAHAJANGA
4145 - Viette, Pierre - Noctuelles Trifides du massif du Tsaratanana
(Lep. Noctuidae) - Nouvelles données scientifiques sur le massif du
Tsaratanana (MadagascaTj: résultats de la mission concertée de no-
vembre 1966: année française-ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR), 1970,
p. 185-204, réf. - (Mémoires ORSTOM, N° 37) - (ID HOO 51; OR F
A15234/2; OR 8 CB2I2 ; OR M CM 1011 ; OR M A15234/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; INVENTAIRE;
ETUDE REGIONALE; NOCTUIDAE / TSARATANANA; MAHAJANGA
TlBvaux surMadagascar
4146 - Brunhes, Jacques; Ravaonjanahary, Charles - Cullcldés de
Madagascar: 6. Description de Culex (Culex) carletl sp.n. - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1971, Vol. 9,
N° 2, p. 177-182, iII., réf. - (ID; OR F A18922/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M
PM 2/2)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; DESCRIPTlON; MORPHOLOGIE;
NYMPHE; LARVE; GITE LARVAIRE: CULEX CULEX CARLETI: IMAGO /
IFAHO ; FIANARANTSOA
4147 - Brunhes, Jacques - Cullcidés de Madagascar: 5. Quelques
Aedes (sous-genre F1nlaya) de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série
Entomologie Médicale et Parasitologie, 1971, Vol. 9, N° 4, p. 335-349, 6
iII., 4 réf. - 00; OR F A1893811 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
* INVENTAIRE FAUNISTIQUE :TAXONOMIE: ESPECE NOUVELLE; DESCRIP-
TION; MORPHOLOGIE; ADULTE: NYMPHE; LARVE; CLE DE DETERMINA-
TION; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CULICIDAE; AEDES FINLAYA
BRYGOOI; AEDES FINLAYA PHILIPPI: AEDES FINLAYA MONETUS
4148 - Duval, Jacques - Etude écologique du cératopogonlde halo-
phile Styloconops splnoslfrons (Carter, 1921) (Diptera) des plages
de Nosy-Be en we d'une lutte rationnelle au moyen d'Insecticide -
Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1971,
Vol. 9, N° 2, p.203-220, 7 i11., 19 réf., 3 tabl. - (ID; OR F A18925/1 ; OR
B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
* ECOLOGIE; FEMELLE; ANATOMIE; GITE LARVAIRE: LIEU DE REPOS;
CYCLE D'AGRESSIVITE; EVOLUTION DE LA POPULATION: MAREE; APPLI-
CATION; LUTTE CHIMIQUE; DDT: STYLOCONOPS SPINOSIFRONS / AM·
PASIANAMORANGA : ORANGEA; NOSY SAKAnA; NOSY BE ;
ANTSIRANANA
4149 - Griveaud, Paul - Jean Vadon, naturaliste de Madagascar -
Bulletin de Madagascar, 1971, N° 302-303, p.614-629, il1. , 10 réf., 1
graph. - (MIC-oRF 29930; BNMG; ANMG ; OR F B29930/1 ; OR M
B29930/1)
* ENTOMOLOGIE; RECHERCHE: VADON JEAN
4150 - Grenier, P. ; Brunhes, Jacques - Simulles (Dlptera, Simuilidae)
de Madagascar: Simuilum tolongoinae n.sp., S. mlIIoti Grenier et
Doucet, S. pentaceros n.sp. - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1972, Vol. 10, N° 1, p.69-75, 3 i1I., 3 réf. -
00; OR F A18950/1 ; OR B PB 600/2; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE: ESPECE NOUVELLE: DESCRIPTlON: MORPHOLOGIE;
NYMPHE: LARVE: SIMULIUM TOLONGOINAE ; SIMULIUM MILLOTI ; SIMU-
L1UM PENTACEROS; IMAGO
4151 - Grlveaud, Paul - Nouvelles espèces d'Amatldae de Madagascar
[Lep.] - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1972, Vol. 77,
N° 9-10, p.289-292, 6 i11., 5 réf. - (MIC-ORF 6099; OR F B6099/1 : OR
B PB 390/1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE: ESPECE NOU-
VELLE; AMATIDAE : MACULONACLIA MINUSCULA ; MACULONACLIA DOU-
QUETTAE; TSIRANANACLIA FORMOSA
4152 - Griveaud, Paul - Les lépidoptères malgaches dans l'étude de
la définition des écosystèmes - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 14
p. - (MIC-oRF 29933; OR F 829933/2; OR M B29933/1)
* ENTOMOLOGIE: INSECTA; ECOLOGIE; RECOLTE; PIEGEAGE DES ANI-
MAUX; MErHODOLOGIE ; LEPIDOPTERA
4153 - Kremer, M. ; Brunhes, Jacques; Delecolle, J.C. - Description de
Cullcoldes blsolls (Diptère: Cératopogonldé) de Madagascar - Ca-
hiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1972, Vol.
10, N°4, p. 287-290, i11., réf., tabl. - (MIC-ORF 18974; ID; OR F A18974/
1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
* TAXONOMIE: DESCRIPTlON ; ESPECE NOUVELLE; MORPHOLOGIE; FE-
MELLE; CULICOIDES BISOLIS / IFAHO ; FIANARANTSOA
4154 - Quentin, René-Michel; Villiers, A. - Révision des Hopllderlna
africains et malgaches (Col. Cerambycldae Prlonlnae) - Annales de
la Société Entomologique de France, 1972, Vol. 8, N° 2, p. 257-289,39
i11. - (MIC-ORF 5626; OR F B5626/1 ; OR B PB 391/1)
* TAXONOMIE; GENRE; ESPECE: ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETER-
MINATION; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; REVISION TAXONOMIQUE;
PRIONINAE ; HOPLIDERINA / AFRIQUE
4155 - Quentin, René-Michel ; Villiers, A. - Un nouveau Parandrlnae de
Madagascar (Col. Carambycldae) - Bulletin de la Société Entomolo-
gique de France, 1972, Vol. 77, N° 7-8, p.208-209, réf. - (MIC-ORF
5932 ; MIC-ORF 29934 ; OR F 85932/1 ; OR B PB 390/1 ; OR M B5932/
1)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETER-
MINATION; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; PAFlANDRINAE; STENANDRA
VAOONI N. SP.
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SCIENCES DE LA VIE
4156 - Strohecker, H.F. - Les Endomychldes malgaches. Description
de quatre espèces nouvelles d'Haploscells. Notes sur Lycoperdlna
morosa et Cymones atrIpennls - Cahiers ORSTOM. Série Biologie,
1972, N° 16, p. 125-128, 9 iII. - (MIC-ORF 3475; ID; OR F A3475/3; OR
B PB 552/2 ; OR M PM 1/2)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ENDOMYCHIDE;
HAPLOSCELLIS DEJECTUS ; HAPLOSCELLIS CONSOBRINUS ; HAPLOSCEL-
LIS ELEGANS: HAPLOSCEWS VENTRAUS: LYCOPERDINA MOROSA; CY-
MONES ATRIPENNIS
4157 - Subra, Raymond; Ravaonjanahary, Charles; Rabenirainy, L. -
Prospection entomologique de l'aéroport International d'Ivato et de
ses abords (Janvier-Février 1972) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972,
4 p., i1I., 4 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 5466 ; OR F B5466/1 : OR B G3TANI
1 ; OR M B5466/1)
* ENQUETE: INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; CAPTURE: AEROPORT: CULlCI-
DAE ; AEDES AEGYPTl : GITE LARVAIRE / IVATO ; ANTANANARIVO
4158 - Brunhes, Jacques; Ravaonjanahary, Charles - Cullcldés de
Madagascar: 7. Description des imagos, de la nymphe et de la larve
de Culex (Eumelanomyla) brenguesl sp.n. - Cahiers ORSTOM. Série
Entomologie Médicale et Parasitologie, 1973, Vol. 11, N° 3, p. 169-173,
il1. , 4 réf. - (MIC-ORF 18992 ; ID; OR F A18992/1 ; OR B PB 600/2 ; OR
M PM 2/2)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; DESCRIPTlON: MORPHOLOGIE:
NYMPHE; LARVE ; GITE LARVAIRE: CULEX EUMELANOMYIA BRENGUESI :
IMAGO: ASSOCIATION D'ESPECES / MORAMANGA ; TOAMASINA
4159 - Giannotti, J.; Monsarrat, Pierre; Vago, C.; Duthoit, J.L -
Observation d'un micro-organisme d'un type inhabituel chez un
Insecte Homoptère - Annales de la Société Entomologique de France,
1973, Vol. 9, N° 2, p. 501-506, 4 il1. , 13 réf. - (MIC-ORF 6204: OR F
B6204/2 ; OR B PB 391/1; OR M B6204/1)
* ENTOMOLOGIE; INSECTE NUISIBLE: CYTOLOGIE; MICROSCOPIE ELEC-
TRONIQUE: MICROORGANISME; IDENTIFICATION; ESSAI; HOMOPTERA;
DELPHACIDAE ; PERKINSIELLA SACCHARICIDA
4160 - Griveaud, Paul - Nouvelles espèces de Lymantrlidae de
Madagascar [Lep.]: 1ère note - Bulletin de la Société Entomologique
de France, 1973, Vol. 78, N° 3-4, p.130-139, 14 ill., réf. - (MIC-ORF
6431 ; OR F B6431/1 : OR B PB 390/1)
* ENTOMOLOGIE: TAXONOMIE: ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE: LYMANTRIIDAE: EUPROCTIS: MARBLEPSIS UMBRATA: SCAPHO-
CERA TURLlNI: PIRGULA: CAOORELA TRANSLUCIDA; PORTHESAROA
BRUNEA : STENAROA RUBRIFLAVA
4161 - Griveaud, Paul - Contribution à l'étude des Lépidoptères
Hétérocères du massif de l'Andringitra (Madagascar centre) RCP
225 =campagne 1970-1971 (Insecta Lepldoptera Sphlngldae, Satur-
nlldae, Amatldae, Lymantrlldae) - Bulletin du Muséum National d'His-
toire Naturelle. Section A: Zoologie, 1973, Vol. 186, N° 125, p.1461-
1483, iII., 10 réf., tabl. - (MIC-ORF 6961 ; OR F B6961/1 ; OR B PB 102/
1)
* ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE: ANATOMIE ANIMALE; INVENTAIRE FAU-
NISTIQUE ; ETUDE REGIONALE; MASSIF; LYMANTRIIDAE; SPHINGIDAE :
AMATIDAE ; SATURNIIDAE / ANDRINGITRA ; FIANARANTSOA
4162 - Quentin, René-Michel; Villiers, A. - Révision des Macrotomlnl
de la région malgache (Col. Cerambycldae Prlonlnae) - Annales de la
Société Entomologique de France, 1973, Vol. 9, N° 1, p. 3-68, 44 ill., réf.
- (MIC-ORF 6208; OR F B6208/1 : OR B PB 391/1 ; OR M B6208/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARmlON GEOGRAPHIQUE: TAXONO-
MIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION: GENRE NOUVEAU;
ESPECE NOUVELLE; PRIONINAE ; MACROTOMINI
4163 - Subra, Raymond; Ravaonjanahary, Charles - Répartition et
fréquence d'Aedes aegyptl Unné, 1762 à Madagascar: enquêtes de
saison sèche dans le Moyen-Ouest, le Nord-Ouest et le Sud -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 10 p., 1 réf., 3 tabl., 3 cartels) - (MIC-
ORF 5990; OR F A5990/1 ; OR B G3SUB/2; OR M A5990/1)
• FIEVRE JAUNE: VECTEUR: ENQUETE; DENSITE DE POPULATION; RE-
PARTmON GEOGRAPHIQUE; EAU; SAISON SECHE: AEDES AEGYPTl;
GITE LARVAIRE; STOCKAGE D'EAU
4164 - Chazeau, Jean - Développement et fécondité de Stethorus
madecassus Chazeau (Coléoptères, Coccinellldae), élevé en condi-
tions extérieures dans le Sud-Ouest de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie, 1974, N° 25, p. 27-33,3 iII., 7 réf. - (ID; OR F
A17686/3: OR M PM 1/2)
* PREDATEUR; PERFORMANCE DE REPRODUCTION; STETHORUS; DE-
VELOPPEMENT BIOLOGIQUE; COCCINELLIDAE : STETHORUS MADECAS-
SUS; TABLE DE VIE / TOLIARA
SCIENCES DE LA VIE
4165 - Delobel, Alex - Quatre nouveaux Enlcospilinl malgaches
appartenant au genre Laticoleus Townes [Hym. Ichneumonidae
Ophlonlnae] - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1974,
Vol. 79, N° 7-8, p.222-230, 19 ill., 3 réf. - (MIC-ORF 07449; OR F
B07449/1)
• TAXONOMIE; ENTOMOLOGIE; HYMENOPTERA ; ICHNEUMONIDAE ;
OPHIONINAE ; LATICOLEUS
4166 - Duval, Jacques; Rajaonarivelo, Edmond; Rabenirainy, L. -
Ecologie de Styloconops spinoslfrons (Carter, 1921) (Dlptera, Cera-
topogonldae) sur les plages de la Côte-Est de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1974, Vol. 12,
N° 4, p.245-258, 6 ill., 7 réf., 5 tabl., 4 graph. - (MIC-ORF 19032; ID;
OR F A1903211 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• ECOLOGIE; METHODOLOGIE; CAPTURE; LARVE; OEUF; ECLOSION;
DEPLACEMENT; EVOLUTION DE LA POPULATION; GITE LARVAIRE; STY-
LOCONOPS SPINOSIFRONS / MAHAMBO ; TOAMASINA
4167 - Duval, Jacques; Rajaonarivelo, Edmond; Rabenirainy, L. -
Ecologie des formes prélmaglnales de Styloconops spinoslfrons
(Carter 1921) (Dlptera, Ceratopogonldae) des plages de la côte-est
de Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1974, 33 p., 6 ill., 7 réf.,
5 tabl., 4 graph. - (MIC-ORF 287; OR F A287/1 ; OR B G3DUVl1 ; OR
M A287/1)
• ECOLOGIE; ECLOSION; LARVE; REPARTITION VERTICALE; ETHOLOGIE;
DENSITE DE POPULATION; VARIATION SAISONNIERE ; EVOLUTION DE LA
POPULATION; STYLOCONOPS SPINOSIFRONS 1 MAHAMBO ; TOAMASINA
4168 - Peyrieras, André - Contribution à l'étude des Scaritinae de
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1974, 209 p., ill., réf., tabl., graph.
- Thèse (Montpellier: 1974/06/24) - (MIC-ORF 9167; OR F A9167/2)
• ENTOMOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; INSECTA ;TAXONOMIE; RE-
PARTITION GEOGRAPHIQUE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; DIMORPHISME
SEXUEL; LARVE: CLE DE DETERMINATION: SCARITINAE; DINOSCARIS
CRIBRIPENNIS
4169 - Quentin, René-Michel; Villiers, A. - Révision des Closterini de
Madagascar (Col. Cerambycidae Prloninae) - Annales de la Société
Entomologique de France, 1974, Vol. 10, N°2, p.249-341, ill., réf. -
(MIC-ORF 7052; OR F B7052/1 ; OR B PB 391/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; TAXONO-
MIE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION; PRIONINAE ; CLOS-
TERINI
4170 - Betsch, Jean-Marie - Etude des Collemboles de Madagascar:
4. Deux nouveaux genres de Symphypléones à dimorphisme sexuel
Important: Parabourletlella et Richardsitas - Revue d'Ecologie et de
Biologie du Sol, 1975, Vol. 12, N° 2, p. 477-485,3 iII., 6 réf., 6 graph. -
(MIC-ORF 08230 ; OR F B08230/2)
• DIMORPHISME SEXUEL; GENRE; ANATOMIE ANIMALE; COLLEMBOLA ;
INSECTA; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; SYMPHYPLEONE
4171 - Brunhes, Jacques; Razafindrasolo, E. - Culicldés de Madagas-
car: 8. Description des Imagos, de la nymphe et de la larve
d'Uranotaenia (Uranotaenia) anopheloides Sp, n. - Cahiers ORSTOM.
Série Entomologie Médicale et Parasitologie, 1975, Vol. 13, N° 4, p. 223-
227,4 réf. - (ID; OR F A1905711 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; NYMPHE;
LARVE; URANOTAENIA ANOPHELOIDES N. SP. ; IMAGO 1 MAEVATANANA ;
MAHAJANGA
4172 - Chazeau, Jean - Nouvelles espèces d' Epilachnlnae de
Madagascar (Coléoptères, Cocclnellidae) 1re note - Cahiers ORS-
TOM. Série Biologie: Entomologie Agricole, 1975, Vol. 10, N° 1, p. 41-
59 - (ID ; OR F A17694/3 ; OR M PM 1/2)
• MORPHOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; EPILACHNA; COCCINELLI-
DAE
4173 - Delobel, Alex - Deux nouveaux Rhopalophion Seyrig apparte-
nant à la faune malgache [Hym. Ichneumonldae Ophioninae Ophlo-
nini] - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1975, Vol. 80,
N° 1-2, p. 43-46, 6 i1I., 4 réf. - (MIC-ORF 07954; OR F B07954/1)
• TAXONOMIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; HYMENOPTERA; ICHNEUMO-
NIDAE ; OPHIONINAE ; RHOPALOPHION
4174 - Kremer, M. ; Rebholtz-Hirtzel, C. ; Delecolle, J.C. - Description
d'une espèce nouvelle: C. dubitatus n. sp. (Dlptera, Ceratopogonl-
dae) de la région éthiopienne - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie
Médicale et Parasitologie, 1975, Vol. 13, N° 4, p. 233-236, i11., 6 réf., tabl.
- (ID; OR F A19059/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FE-
MELLE; CULICOIDES DUBITATUS N. SP.; CULICOIDES TRIFASCIELLUS;




4175 - Quentin, René-Michel; Villiers, A. - Insectes coléoptères
Cerambycldae (Parandrlnae et Prioninae) - ORSTOM ; CNRS, Paris
(FR), 1975, 255 p., 26 ill., graph., 1 cartels) - (Faune de Madagascar,
N° 40) - (MIC-ORF 08688 ; OR F A8688/1)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; ANATOMIE; COLEOPTERA; CERAMBY-
CIDAE ; PRIONINAE ; PARANDRINAE / COMORES; REUNION
4176 - Chazeau, Jean - Nouvelles espèces d'Epilachninae de Mada-
gascar (Coléoptères, Coccineilldae): 2e note - Cahiers ORSTOM.
Série Biologie, 1976, Vol. 11, N° 2, p. 69-84, 5 réf. - (MIC-ORF 17729;
ID; OR F A17729/3)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; COLEOPTERA;
COCCINELLIDAE ; HENOSEPILACHNA ; EPILACHNA ; AFIDENTA
4177 - Peyrieras, André; Basilewsky, Pierre - Insectes coléoptères
Carabldae-Scaritinae : 2 - Biologie; 3 - Supplément à la systéma-
tique - ORSTOM, Paris (FR), 1976, 820 p., 83 ill., 35 carte(s), tabl. -
(Faune de Madagascar, N° 41) - (MIC-ORF 21577; OR F A21577/1)
• INSECTA; TAXONOMIE; ETHOLOGIE; ECOLOGIE; BIOLOGIE; COLEOP-
TERA ; CARABIDAE ; SCARITINAE
4178 - Griveaud, Paul - Insectes Lépidoptères Lymantrlldae (1ère
partie) - ORSTOM; CNRS, Paris (FR), 1977, 254 p., 396 il1. , graph. -
(Faune de Madagascar, N° 1) - (MIC-ORF 08623; ID A 2325; ID ZOO
18; ID A 3349; ID ZOO 59; ID A 3350; ID ZOO 60; ID A 3351 ; ID ZOO
61 ; OR F A8623/1)
• TAXONOMIE; DESCRIPTION; BIOGEOGRAPHIE; BIOLOGIE; LEPIDOP-
TERA ; LYMANTRIIDAE
4179 - Ravaonjanahary, Charles; Brunhes, Jacques - Un nouvel Aedes
du genre Skusea découvert à Madagascar: Aedes (Skusea) mou-
chetl sp.n. - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasi-
tologie, 1977, Vol. 15, N° 3, p. 213-215, i1I., 4 réf. - (ID; OR F A19114/
1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
• TAXONOMIE; DESCRIPTION; ESPECE NOUVELLE; MORPHOLOGIE;
MALE ; ADULTE; REGION ETHIOPIENNE; AEDES SKUSEA MOUCHETI N. SP.
1 NOSY BE; ANTSIRANANA
4180 - Ravaonjanahary, Charles - Description complémentaire d'Aedes
(Dlceromyia) tlptoni Gljeblne, 1953 - Cahiers ORSTOM. Série Ento-
mologie Médicale et Parasitologie, 1978, Vol. 16, N°2, p. 99-103,3 iII.,
4 réf. - (ID; OR F A19142/1 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 2/2)
• TAXONOMIE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE; OEUF; NYMPHE;
ADULTE; DIAGNOSE; AEDES DICEROMYIA TIPTONI
4181 - Ravaonjanahary, Charles - Les Aedes de Madagascar (Diptera-
Cullcldae): 1. Etude monographique du genre. 2. Biologie d'Aedes
(Dlceromyia) tlptoni - ORSTOM, Paris (FR), 1978,210 p., 30 ill., réf., 36
tabl., 12 cartels) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 87) - Thèse
(Sciences Naturelles: 1977/12/19) - (ID A 636; ID HOO 70 ; ID A 3323 ;
ID HOO 129; ID A 3324; ID HOO 130; ID A 3325; ID HOO 131 ; ID A
2253 ; ID ZOO 36; OR F A9304/2 ; OR B CB1211 ; OR M CM 9/1 ; OR
M A9304/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; ECOLOGIE; CYCLE DE
DEVELOPPEMENT; EVOLUTION DE LA POPULATION; CULICIDAE; AEDES;
BIOGEOGRAPHIE; INSECTA ; AEDES DICEROMYIA TIPTON1
4182 - Paulian, Renaud; Lumaret, J.L. - Insectes coléoptères: Sllphl-
dae : Passalldae : Belohinldae: Ceratocanthidae - ORSTOM ; CNRS,
Paris (FR), 1979, 82 p., ill., réf., cartels) - (Faune de Madagascar, N° 50)
- (MIC-ORF 09693; ID A 2239; ID ZOO 29; OR F A9693/1)
• BIOGEOGRAPHIE; SILPHIDAE; CONFORMATION ANIMALE; COLEOP-
TERA; PASSALIDAE ; BELOHINIDAE ; CERATOCANTHIDAE
4183 - Quentin, René-Michel - Plcromyza Infemalis.n.gen•• n.sp.de
Madagascar [Diptera Tabanldae Chrysopsinae] - Revue Française
d'Entomologie, 1979, Vol. 1, N° 3, p. 141-143, ill. - (MIC-ORF 03899;
OR F B03899/1)
• ESPECE NOUVELLE; CONFORMATION ANIMALE; DIPTERA ; TABANIDAE;
PICROMYZA INFERNALIS ; CHRYSOPSINAE
4184 - Ravaonjanahary, Charles - Présence à Madagascar de Culex
(Culex) watt! Edwards, 1920: description de la larve et de la nymphe
de l'espèce - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasi-
tologie, 1979, Vol. 17, N° 3, p. 193-194, iII., 3 réf. - 00; OR F A19184/
2 ; OR B PB 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; DESCRIPTION; MORPHOLOGIE; LARVE; NYMPHE; CULEX
WATn 1 NOSY BE; ANTSIRANANA
4185 - Uilenberg, G. ; Hoogstraal, H. ; Klein, Jean-Marie - Les tiques
(Ixodoldea) de Madagascar et leur rôle vecteur - Archives de l'Institut
Pasteur de Madagascar, 1979, N° spécial, 153 p., ill., réf., tabl., graph.,
cartels) - (MIC-ORF 10165; OR F A10165/1 ; OR B P 645/1)
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• INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; REPARffilON GEOGRAPHIQUE; HOTE ; VEC-
TEUR; INFECTION; CLE DE DETERMINATION; ANATOMIE ANIMALE; IXO-
DOIDEA
4186 - Paulian, Renaud - Insectes coléoptères Trogldae et Hybosori-
dae - ORSTOM-CNRS, Paris (FR), 1981, 32 p., iII., graph. - (Faune de
Madagascar, N° 56) - (MIC-ORF 01738 ; OR F A1738/1)
• INSECTA; ANATOMIE ANIMALE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; COLEOP-
TERA ; TROGIDAE ; HYBOSORIDAE
4187 - Richard, Raymond - Insectes Coléoptères Curcullonidae
Cycloterinl - ORSTOM-CNRS, Paris (FR), 1981, 106 p., iII., 20 réf., 1
graph. - (Faune de Madagascar, N° 55) - (ID ZOO 90; OR F A114/1)
• INSECTA; ANATOMIE; COLEOPTERA; CURCULIONIDAE ; CURCULIONI-
DAE CYCLOTERINI
4188 - 80udinot, Jacques - Insectes lépidoptères Epiplemidae -
ORSTOM; CNRS, Paris (FR), 1982, 54 p., ill., réf., cartels) - (Faune de
Madagascar, N° 60) - (ID ; OR F A2808/2)
• ENTOMOLOGIE; CLE DE DETERMINATION; TAXONOMIE; ANATOMIE
ANIMALE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; INVENTAIRE; EPIPLEMIDAE /
COMORES
4189 - 8runhes, Jacques - Culicidés de Madagascar: 9. Compléments
à la description d'Aedes (Diceromyia) grassel Doucet, 1951 et
description d'Aedes (Dlceromyia) sylvaticus n. sp. (Diptères, Néma-
tocères) - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasito-
logie, 1982, Vol. 20, N° 4, p. 313-318, ill., 6 réf. - (ID; OR F A3277/3;
OR 8 P8 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; ETUDE
COMPARATIVE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; AEDES GRASSEI ; AEDES
DICEROMYIA SYLVATICUS N. SP. 1 AMBODIMANGA; ONIVE ; AMBOHITRA-
LANANA ; TOAMASINA; TOLIARA ; ANTSIRANANA
4190 - Paulian, Renaud; Descarpentries, A. ; Lumaret, J.P. ; Peyrieras,
P. - Insectes Coléoptères: Cetoniidae Euchrœina 1- Systématique:
2- Biologie et fonnes larvaires - ORSTOM; CNRS, Paris (FR), 1982,
88 p., réf., tabl. - (Faune de Madagascar, N° 57) - (MIC-ORF 1639; ID
ZOO 17; OR F A1639/1 ; OR 8 G4cFAU/1 ; OR M A1639/1)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE; LARVE;
DESCRIPTION; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CETONIDAE ; EU-
CHROEINA; EUCHROEA
4191 - Viette, Pierre - Insectes Lépidoptères Sesildae - ORSTOM ;
CNRS, Paris (FR), 1982, 66 p., il1. , réf., graph. - (Faune de Madagascar.
N° 61) - (MIC-ORF 2809 ; OR F A2809/2)
• ZOOLOGIE; BIBLIOGRAPHIE; ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE
ANIMALE; INVENTAIRE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; LEPIDOPTERA;
SESIIDAE ; GRNEAUD PAUL
4192 - Richard, Raymond - Insectes coléoptères Curculionidae Stig-
matrachelini - ORSTOM ; CNRS, Paris (FR), 1983, 198 p., ill., réf., tabl.
- (Faune de Madagascar, N° 62) - (ID ZOO 31 ; ID ZOO 52 ; ID ZOO 53 ;
OR F A439212)
• ENTOMOLOGIE; INSECTA ; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION; ANA-
TOMIE ANIMALE; INVENTAIRE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; CURCU-
L10NIDAE; STIGMATRACHELINI
4193 - Fontenille, D. ; 8runhes, Jacques - Trois nouveaux cullcidés de
Madagascar: Aedes (Aedimorphus) albodorsalis n. sp., Aedes (Ae-
dlmorphus) masoalensls n. sp. et Aedes (Aedimorphus) mathlotl n.
sp. - Cahiers ORSTOM. Série Entomologie Médicale et Parasitologie,
1984, Vol. 22, N° 2, p.151-155, il1. , 7 réf. - (ID; OR F A28371/3; OR 8
P8 600/2 ; OR M PM 212)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; FEMELLE;
AEDES AEDIMORPHUS ALBODORSALIS N. SP.; AEDES AEDIMORPHUS
MASOALENSIS N. SP. ; AEDES AEDIMORPHUS MATHlOTI N. SP.
4194 - Remaudière, G. ; Etienne, J. - Les Aphldldae (Hom.) des Iles et
Archipels de l'Océan Indien - Agronomie Tropicale, 1988, Vol. 43, N° 4,
p. 327-346, 29 réf., 1 tabl. - (MIC-CIAT890462; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-
DOCIPI83)
• APHIDIDAE ; DISTRIBUTION NATURELLE; IDENTIFICATION; TAXONOMIE;
HOTE 1 MAURICE; REUNION; SEYCHELLES; COMORES
4195 - Griveaud, Paul - Remarques générales sur les sondages de
récoltes de lépidoptères dans l'Ankaratra - [s.n.], [s.I.], [s.d.], 15 p., 13
tabl. - (MIC-ORF 29932; OR F 82993212; OR M 829932/1)
• ENTOMOLOGIE; INSECTA ; CAPTURE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; LEPI-
DOPTERA / ANKARATRA ; ANTANANARIVO
4196 - Paulian, Renaud - Le peuplement entomologique de Madagas-
car - Congrès international de Montréal - [s.n.], [s.I.], [s.d.], 10 p. - 10.
Congrès Intemational de Montréal, Montréal (FR) - (MIC-ORF 28320 ;
OR F A28320/2 ; OR M A28320/1)
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• ENTOMOLOGIE; BIOGEOGRAPHIE; GENETIQUE DE POPULATION; PO-
PULATION ANIMALE; INSECTA
Ethologie
4197 - Albignac, Roland - Notes éthologiques sur quelques camlvores
malgaches: le Galldla elegans 1. Geoffroy - La Terre et la Vie: Revue
d'Ecologie Appliquée, 1969, N° 2, p. 202-215, 8 ill., graph., carte(s) -
(MIC-ORF 08358; OR F 808358/1)
• ETHOLOGIE; ANATOMIE ANIMALE; CARNIVORE; GALiDIA ELEGANS
4198 - Albignac, Roland - Notes éthologiques sur quelques camlvores
malgaches: le Fossa fossa (Schreber) - La Terre et la Vie: Revue
d'Ecologie Appliquée, 1970, N° 3, p. 383-394. 4 '". - (MIC-ORF 4735;
OR F 84735/1 ; OR M 84735/1)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE; ETHOLOGIE; REPRODUCTION; MAMMIFERE; CARNNORE;
FOSSAFOSSA
4199 - Albignac, Roland - Notes éthologiques sur quelques camivores
malgaches: le Cryptoprocta ferox (Bennett) - La Terre et la Vie:
Revue d'Ecologie Appliquée, 1970, N° 3, p.395-402, 3 ill. - (MIC-ORF
4736; OR F 84736/1 ; OR M 84736/1)
• ZOOLOGIE; ETHOLOGIE; REPRODUCTION; ACCOUPLEMENT; LOCO-
MOTION; FORET; MAMMIFERE; CARNIVORE; CRYPTOPROCTA FEROX 1
BONGOLAVA ; ANTANANARIVO
4200 - Albignac, Roland - Notes éthologiques sur quelques camlvores
malgaches: le Mungotictls IIneata Pocock - La Terre et la Vie: Revue
d'Ecologie Appliquée, 1971, N° 3, p. 328-343, 6 ill., 3 réf. - (MIC-ORF
5066 ; OR F 85066/2 ; OR M 85066/1)
• ZOOLOGIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE;
ETHOLOGIE; LOCOMOTION; NUTRITION; REPRODUCTION; ECOLOGIE;
MAMMIFERE ; CARNIVORE; MUNGOTICTIS L1NEATA ; GALiDIA ELEGANS
4201 - Albignac, Roland - Premières observations éco-éthologiques
d'un camivore malgache du genre Eupleres - 8ulletin de l'Académie
Malgache, 1972, Vol. 50, N° 2, p. 115-120 - (MIC-ORF 08354; OR F
808354/1)
• BIOLOGIE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; CARNIVORE; EUPLERES
4202 - Albignac, Roland - Observations éco-éthologiques sur le genre
Eupleres, V"lVerride de Madagascar - La Terre et la Vie: Revue
d'Ecologie Appliquée, 1974, Vol. 28, p. 321-351, il1. , 8 réf. - (MIC-ORF
7278; OR F 87278/2; OR B P8 1347/1 ; OR M 87278/1)
• ZOOLOGIE; ANATOMIE ANIMALE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; LOCOMO-
TION; COMMUNICATION; NUTRITION; REPRODUCTION; MAMMIFERE;
CARNNORE ; VIVERRIDAE ; EUPLERES
Inventaire faunistique
4203 - Delamare Deboutteville, C. ; Paulian, Renaud - Recherches sur
la faune interstitielle des sédiments marins et d'eau douce à
Madagascar: 1. Introduction - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série A: 8iologie Animale, 1953, Vol. 8, p. 1-10, 9 réf.,
cartels) - (MIC-ORF 28305; ID PP 546; OR F 828305/2; OR 8 P8 188/
A/1 ; OR 8 P 276/A/1 ; OR M 828305/1)
• MICROFAUNE; SEDIMENT; EAU DE MER; EAU DOUCE; ECOLOGIE;
COTES; ZOOLOGIE; CRUSTACEA ; FAUNE INTERSTITIELLE
4204 - Paulian, Renaud; G~ébine, Alexis - Une campagne spéléolo-
gique dans la réserve naturelle de Namoroka - Le Naturaliste
Malgache, 1953, Vol. 5, N° 1, p. 19-28,4 i1I., réf., 1 cartels) - (MIC-ORF
28169; 8NMG ; OR F 828169/2 ; OR 8 P 5806/1 ; OR M 828169/1)
• ENTOMOLOGIE; RESERVE NATURELLE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ES-
PECE NOUVELLE; CAVERNE; HEMIPTERA; GARDENOIDES SPELUNCA-
RIUS / NAMOROKA
4205 - Delamare Deboutteville, C. ; Paulian, Renaud - Recherches sur
la faune interstitielle des sédiments marins et d'eau douce à
Madagascar: 5. Découverte de l'ordre des syncarides, description
de trois espèces nouvelles - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série A: 8iologie Animale, 1954, Vol. 9, p. 75-89, 7 il1. , réf.
- (MIC-ORF 28442 ; ID PP 546; OR F 82844212; OR 8 P8 188/A/1 ;
OR 8 P 276/A/1 ; OR M 82844211)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; DIAGNOSE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE
DETERMINATION; ESPECE NOUVELLE; SEDIMENT; EAU DE MER; EAU
DOUCE; BIOGEOGRAPHIE; CRUSTACEA ; SYNCARIDA ; PAFIABATHYNELLA
PAULIANI N. SP; PARABATHYNELLA MILLOTI N. SP; PAIRABATHYNELLA
JEANNELI ; FAUNE INTERSTITIELLE
SCIENCES DE LA VIE
4206 - Founnanoir, Pierre - Poissons téléostéens des eaux malgaches
du canal de Mozambique - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série F: Océanographie, 1957, Vol. 1, p.1-316, 195 i11., 16
réf., 8 graph. - (MIC-ORF 12912; ID PP 546; OR F A12912/1 ; OR B
G1aFOU/1)
• POISSON DE MER; ENQUETE; POPULAnON ANIMALE; ANATOMIE ANI-
MALE ; ESPECE NOUVELlE; TAXONOMIE; CLE DE DETERMINAnON ; NOM
VERNACULAIRE / EUROPA ILE ; JUAN DE NOVA ILE; CANAL DE MOZAM-
BIQUE; COMORES
4207 - Paulian, Renaud - A zoologlcal survey of Madagascar - Nature,
1959, Vol. 184, p. 1387-1388, réf. - (MIC-ORF 28322; OR F B28322/2;
OR B PB 47/1 ; OR M B28322/1)
• INVENTAIRE FAUNISnQUE ; METHODOLOGIE
4208 - Paulian, Renaud - Recherches sur la faune endogée de
Madagascar: 5. Un Peyerlmhoffla (Dlptera Lycorlldae) de Madagas-
car - Le Naturaliste Malgache, 1960, Vol. 12, p. 121-122,5 iII. - (MIC-
ORF 28361 ; BNMG ; OR F B28361/1 ; OR B P 5806/1 ; OR M B28361/
1)
• FAUNE DU SOL; INSECTA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE
NOUVELlE; LYCORIIDAE; PEYERIMHOFFIA TANYAE
4209 - Griveaud, Paul - The invertebrates - [s.n.), [s.I.), (1963), 14 p., 6
i1I., 4 réf., 3 graph. - (MIC-oRF 28269 ; OR F B28269/1)
• ENTOMOLOGIE; INVERTEBRE; ENQUETE; POPULATION ANIMALE
4210 - Malzy, Pierre - Zoologie - Bulletin de Madagascar, 1963, ND 209,
p. 89-101, ill., réf. - (BNMG; ANMG; OR F B15150/1 ; OR C PL 245/1)
• ZOOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; OISEAU; POISSON (ANIMAL);
TAXONOMIE; ECOLOGIE; BIOLOGIE; MAMMIFERE; CORYTHORNIS VINT-
SIOIDES; ISPIDINA MADAGASCARIENSIS; BUBULCUS IBIS; L1MNOGALE
MERGULUS; POTAMOCHOERUS LARVATUS; CRYPTOPROCTA FEROX;
LATIMERIA CHALUMNAE
4211 - Malzy, Pierre - Zoologie malgache - Bulletin de Madagascar,
1964, ND 216, p.329-337, ill., réf. - (BNMG ; ANMG; OR F B20190/1 ;
OR C PL 245/1)
• ZOOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISnQUE; REPnLE; OISEAU; TAXONO-
MIE; ECOLOGIE; BIOLOGIE; UROPLATUS; LEMURIEN; DAUBENTONIA
MADAGASCARIENSIS : LOPHOnBIS CRISTATA
4212 - Albignac, Roland - La faune ornithologique et mammaloglque
- Rapport ORSTOM sur la mission d'Antalaha en juillet 1966 avec l'armée
malgache - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, p.13-22 - (MIC-ORF
20182; OR F A20182/1)
• ZOOLOGIE; OISEAU; PIEGEAGE DES ANIMAUX; METHODE; INVENTAIRE
FAUNISnQUE; ETUDE REGIONALE: MAMMIFERE / ANTALAHA; ANTSIRA-
NANA
4213 - Pichon, Michel - Note sur la faune des substrats sablo-vaseux
Infralittoraux de la baie d'Ambaro (côte Nord-Ouest de Madagascar)
- Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1966, Vol. 4, ND 1, p. 79-94,
10 réf., tabl., 2 carte{s) - (ID; OR F A19491/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M
PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; VARlAnON SAISON-
NIERE; INVENTAIRE FAUNISnQUE; POISSON DE MER; MOLLUSCA;
CRUSTACEA; CHALUTAGE; ECHINODERMATA ; MACROBENTHOS ; INVER-
TEBRE AQUAnQUE / NOSY BE ; AMBARO ; ANTSIRANANA; MADAGASCAR
(NORD OUEST)
4214 - Albignac, Roland - Mammifères et oiseaux du massif du
Tsaratanana (Madagascar nord) - Nouvelles données scientifiques sur
le massif du Tsaratanana (Madagascar) : résultats de la mission concertée
de novembre 1966: armée française-ORSTOM - ORSTOM, Paris (FR),
1970, p.223-229 - (Mémoires ORSTOM, ND 37) - (ID HOO 51 ; OR F
A15238/2 ; OR B CB2/2 ; OR M CM 10/1 ; OR M A15238/1)
• ZOOLOGIE; OISEAU; CAPTURE; TAXONOMIE; INVENTAIRE FAUNIS-
nQUE; ETUDE REGIONALE; MAMMIFERE / TSARATANANA; MAHAJANGA ;
MADAGASCAR (NORD)
4215 - Albignac, Roland - Monographie des carnivores malgaches
actuels - ORSTOM, Paris (FR), 1971,2 vol., 332 p., iII., tabl., graph.,
cartels) - Thèse (Sciences Naturelles: 1971, 5593) - (MIC-ORF 07552 ;
OR F A7552/1)
• INVENTAIRE FAUNISnQUE ; CARNIVORE
4216 - Bertrand, H.; Legros, C. - Hydrocanthares (excl. Gyrlnldae)
recueillis à Madagascar (mission Bertrand, 1960) - Cahiers ORSTOM.
Série Hydrobiologie, 1971, Vol. 5, ND 3-4, p. 241-249, 2 réf. - (MIC-ORF
18168; ID; OR F A18168/1 ; OR B PB 925/2; OR M PM 8/2)
• INSECTE AQUAnQUE ; ECOLOGIE D'EAU DOUCE; COLEOPTERA ; DYnS-
CIDAE; ENQUETE; POPULAnON ANIMALE; HAUPLIDAE
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4217 - Bertrand, H. - Larves de coléoptères aquatiques de Madagas-
car, Centre ORSTOM et mission Starmühlner, 1958 - Cahiers ORS-
TOM. Série Hydrobiologie, 1971, Vol. 5, ND3-4, p.251-261, 17 réf. -
(MIC-ORF 18169; ID; OR F A18169/1 ; OR B PB 925/2; OR M PM 8/
2)
• INSECTE AQUAnQUE; LARVE; ECOLOGIE D'EAU DOUCE; STADE DE
DEVELOPPEMENT ANIMAL; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; COLEOP-
TERA
4218 - Malzy, Pierre; Albignac, Roland; Griveaud, Paul - Gibiers - Les
animaux de Madagascar- ORSTOM, Tananarive (MG), 1971,2 p. - (MIC-
ORF 4823; OR F MB23/2 ; OR B G1bMAL/2)
• ZOOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISnQUE; OISEAU; TAXONOMIE; ANATO-
MIE ANIMALE; REPARnnON GEOGRAPHIQUE; MAMMIFERE ; GIBIER
4219 - Albignac, Roland - Monographie des carnivores malgaches -
Bulletin de l'Académie Malgache, 1972, Vol. 50, ND 1, p. 161-163 - (MIC-
ORF 6476 ; OR F B647612 ; OR M B647611)
• ZOOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISnQUE; ENDEMIE; ECOLOGIE; ETHO-
LOGIE ; PHYLOGENIE; MAMMIFERE ; CARNIVORE; VIVERRIDAE
4220 - Albignac, Roland - Etude des carnivores de Madagascar - La
conservation de la nature et de ses ressources à Madagascar - UICN,
Morges (CH), 1972, p.175-178 - (Publications UICN. Nouvelle Série,
ND 36) - Conférence Internationale sur La Conservation de la Nature et
de ses Ressources à Madagascar. 7-11 octobre 1970, Tananarive (MG)
- (Mle-ORF 29865 ; OR F B29865/2)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; TAXONOMIE; BIOLOGIE; VIVERRIDAE; GA-
L1DICnNAE ; EUPLERINAE ; CRYPTOPROcnNAE
4221 - Albignac, Roland - The Carnlvora of Madagascar - Biogeogra-
phy and ecology of Madagascar - W. Junk, The Hague (N~, 1972,
p. 667-682, 4 ill., graph. - (Monographiae biologicae) - (MIC-ORF 08355 ;
OR F B08355/1)
• INVENTAIRE FAUNISnQUE ; BIOGEOGRAPHIE; ECOLOGIE; CARNIVORE
4222 - Albignac, Roland - Mammifères carnivores - ORSTOM ; CNRS,
Paris (FR), 1973, 208 p., ill., réf. - (Faune de Madagascar, ND 36) - (MIC-
ORF 6216; OR F A6216/1 ; OR B G1aFAU/1 ; OR M A6216/1)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; INVENTAIRE FAUNIS-
nQUE; ECOLOGIE; ETHOLOGIE; SYNECOLOGIE ; PHYLOGENIE; EVOLU-
nON; MAMMIFERE ; CARNIVORE; VIVERRIDAE
4223 - Rérnillet, Michel - Aperçu de la faune souterraine à Madagascar
- Uvre du cinquantenaire de l'Institut de Spéléologie Emile Racovitza -
Editura Academiei Republicii Socialiste România, Bucarest (RO), 1973,
p.135-160, iII., 5 réf., cartels) - Colloque National de Spéléologie, 2-11
novembre 1971, Bucarest (RO) - (MIC-ORF 7926 ; OR F B7926/1 ; OR
M B7926/1)
• SOL; INVENTAIRE FAUNISnQUE ; TAXONOMIE; LOCALISAnON ; FAUNE
TERRESTRE;FAUNEAQUAnQUE;CAVERNE
4224 - Albignac, Roland - Mammifères de Madagascar au Parc
Zoologique Henri de Lunaret - Zoo - Parc Municipal de Lunaret, 1974.
ND 3, 47 p., il1. , réf., graph. - (MIC-ORF 7044; OR F A7044/2 ; OR B
G1bALB/2; OR M A7044/1)
• ZOOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; REPARnnON GEOGRA-
PHIQUE; ETHOLOGIE; MAMMIFERE; CARNIVORE; PARC ZOOLOGIQUE;
LEMURIEN ; MODE DE VIE / MONTPELLIER
4225 - Malzy, Pierre; Albignac, Roland - Les anlrnaux de Madagascar:
Oiseaux - ORSTOM, Tananarive (MG), [s.d.), 4 p., il1. , carte{s) - (MIC-
ORF 10960; OR F A10960/1 ; OR B G1bMALl1)
• OISEAU; INVENTAIRE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOLOGIE
4226 - Malzy, Pierre - Les animaux de Madagascar: mammifères -
ORSTOM, Tananarive (MG), [s.d.), 4 p., ill., cartels) - (MIC-ORF 10959 ;
OR F A10959/1 ; OR B G1bMAU2)
• ZOOLOGIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANI-
MALE ; REPARnnON GEOGRAPHIQUE; MAMMIFERE
Parasitologie
4227 - Rageau, Jean - Une nouvelle espèce d'Amblyomma parasite
de tortues malgaches A. Chabaudl n. sp. (acariens Ixodldae) - Bulletin
de la Société de Pathologie Exotique, 1964, Vol. 57, ND 3, p. 408-411,
iII.,5 réf. - (MIG-oRF 29002; OR F B29002/2; OR B PB 103/1 ; OR M
B29002/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELlE; ANATOMIE ANIMALE; MALE ; PARA-
SITE; TORTUE TERRESTRE; AMBLYOMMA CHABAUDI N. SP.
Travaux surMadagascar
4228 - Uilenberg, G.; Ribot, J.J. - Note sur la toxoplasmose des
lémuriens (PrImates-Lemuridae) - Revue d'Elevage et de Médecine
Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1965, Vol. 19, N° 3, p.247-248 - (MIC-
CIVT650034; CI VT-n. 22057: CI CD-PE284)
• TOXOPLASMOSE; ZOONOSE; LEMURIEN
4229 - Blancou, J.M. - Cas de charbon bactérldien chez des
carnivores sauvages de Madagascar - Revue d'Elevage et de Méde-
cine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1968, Vol. 21, ND 3, p. 339-340 -
(MIC-CIVT680029; CI VT-n. 22057; CI CD-PE2B4)
• CHARBON BACTERIDIEN ; ANIMAL SAUVAGE; CARNIVORE; SYMPTOME
4230 - Van Waerebeke, Daniel - Quelques cas d'association entre
nématodes et Insectes à Madagascar - Revue Agricole et Sucrière de
"Ile Maurice, 1969, Vol. 48, N° 3, p. 274-276 - (MIC-ORF 14208 ; OR F
B14208/1)
• NEMATODA; INSECTA; TAXONOMIE; PHORESIE; PARASmSME ; RELA-
TION HOTE PARASITE
4231 - Blancou, J.; Albignac, Roland - Note sur l'Infestation des
lémuriens malgaches par Spirocarca lupl (Rudolphi, 1809) - Revue
d'Elevage et de Médecine Vétérinaire des Pays Tropicaux, 1976, Vol. 29,
N° 2, p. 127-130, 2 iII., 2 tabl. - (MIC-CIVT760144; CI VT-n° 22057; CI
CD-PE284)
• SPIROCERCA LUPI ; ANALYSE DE TISSUS; TRANSMISSION DES MALA-
DIES; SINGE; INFESTATION; LEMURIEN ; SPIROCERCOSE
Recherche biologique
4232 - Ibanez, F. - Définitions matricielles des propriétés de l'analyse
des composantes principales: application à la comparaison de
différentes cotations d'abondances du zooplancton de la baie d'Am-
baro (Nosy-Be, Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1976, Vol. 14, N° 4, p. 327-330, ill., 5 réf., 2 tabl. - (ID; OR F A19731/1 ;
OR B PB 554/2; OR M PM 712)
• ZOOPLANCTON; TRAITEMENT DE L'INFORMATION ; ANALYSE STATIS-
TIQUE; ECOLOGIE MARINE; CALCUL MATRICIEL / NOSY BE; AMBARO;
ANTSIRANANA
Taxonomie animale
4233 - Millet, Jacques - Faits nouveaux concernant les Archaea
(Aranéides) - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
A: Biologie Animale, 1947, Vol. 1, N° 1, p. 2-14, 3 iII., tabl. - (ID PP 546;
OR F B12920/1 ; OR B P 276/A/1 ; OR B PB 1881A/1)
• ZOOLOGIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE
ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; CLE DE DETERMINATION; ETUDE REGIO-
NALE; ARANEAE ; ARCHAEA
4234 - Paulian, Renaud - Un nouvel anoploure de lémurlen malgache
- Bulletin de la Société Entomologique de France, 1960, Vol. 65, p. 306-
308, iII. - (MIC-ORF 28358 ; OR F B28358/2 ; OR B PB 390/1 : OR M
B2835811)
• ENTOMOLOGIE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; ANOPLOURA ; PHnRPEDICULUS AVAHIDIS ; LEMURIEN
4235 - Malzy, Pierre - Sur Phyxls arachnoldes Bell, tortue tenrestre
du Sud de Madagascar - Bulletin du Muséum National d'Histoire
Naturelle, 1964, Vol. 36, N° 4, p. 441-443, tabl. - (MIC-ORF 28058 : OR
F B2805811 ; OR B PB 102/1)
• ZOOLOGIE; TORTUE TERRESTRE; CAPTURE; TAXONOMIE; MORPHO-
LOGIE ; BIOMETRIE; PARASITE; BIOTOPE; PYXIS ARACHNOIDES / MADA-
GASCAR (SUD)
4236 - Malzy, Pierre - Un rare et curieux mammifère malgache: le
IImnogale - IRSM, Tananarive (MG), 1964, 3 p. - (MIC-ORF 28060 ; OR
F B28060/1)
• ZOOLOGIE; INSECnvORE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ECOLO-
GIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; ENDEMIE; MAMMIFERE; CENTETl-
DAE; UMNOGALE MERGULUS
4237 - Brunhes, Jacques - Les Insectes hématophages - Rapport
ORSTOM sur la mission d'Antalaha en juillet 1966 avec l'armée malgache
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, p. 9-12 - (MIC-ORF 20181 ; OR F
A20181/1)
• ENTOMOLOGIE; INVENTAIRE; TAXONOMIE; CUUCIDAE; SIMULIDAE;
INSECTE HEMATOPHAGE / ANTALAHA; ANTSIRANANA
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4238 - Guiran, Georges de - Description de Radophololdes Iltoralls n.
g., n. Sp, (Nematoda: Pratylenchinae) - Nematologica, 1967, Vol. 13,
N° 2, p. 231-234, iII., réf. - (MIC-ORF 11674; OR F B11674/1)
• NEMATODA; TAXONOMIE; GENRE NOUVEAU; DIAGNOSE; ESPECE
NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; PRATYLENCHINAE; RADOPHOLOIDES
L1TORALJS / MADAGASCAR (NORD OUESl) ; ANTALAHA; ANTSIRANANA
4239 - Prod'hon, Jacques - Description de RallIIetnema petterae n.sp.
et de RallIIetnema parapetterae n.sp. nématodes parasites d'un
amphlblen malgache, Dlscophus antonglli Grandidier, 1877 - Bulletin
du Muséum National d'Histoire Naturelle, 1968, Vol. 40, N° 6, p. 1209-
1214, i11., 6 réf. - (MIC-ORF 13806: OR F B13806/1 ; OR B PB 102/1 ;
OR M B13806/1)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE: ANATOMIE ANIMALE ;
ETUDE COMPARATIVE; RAlLLIETNEMA PETTERAE N. SP. ; RAIWETNEMA
PARAPETTERAE N. SP.; DISCOPHUS ANTONGILI / MAROANTSETRA; TOA-
MASINA
4240 - Nguyen Duy ; Condé, B. - Nouveaux représentants malgaches
du genre Maurltlxenus (Diplopodes penlclllates) - Cahiers ORSTOM.
Série Biologie, 1969, N° 7, p. 59-68, iII. - 00 ; OR F A17535/3; OR B PB
552/2 ; OR M PM 1/2)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; DIPLOPODA; MAURmxENUS BETS-
CHI; MAURmxENUS VACHONI
4241 - Van Waerebeke, Daniel - Quelques nématodes parasites de
Blattes à Madagascar - Annales de Parasitologie Humaine et Compa-
rée, 1969, Vol. 44, N° 6, p.761-775, réf. - (MIC-ORF 14174; OR F
B14174/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; NEMATODE
ENTOMOPATHOGENE; BLATTARIA; THELASTOMATIDAE; PROTRELLUS
RASOLOFI ; POTRELLUS BEHOREFI ; THELASTOMA MADECASSA ; THELAS-
TOMA PACHYJULI
4242 - Chazeau, Jean - Typhlodromus scytlnus, n.sp., nouveau
phytoséllde de Madagascar (Acariens, Gamasldes, Phytoselldae) -
Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1970, N°12, p. 3-14,7 iII., 28 réf., 2
tabl. - (ID: OR F A17566/3; OR B PB 552/2; OR M PM 112)
• ACARIEN NUISIBLE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; TETRANYCHI-
DAE ; PHYTOSEIIDAE TYPHLODROMUS SCYTINUS
4243 - Luc. Michel - Contribution à l'étude du genre Crlconemoldes
Taylor, 1936 (Nematoda : Crlconematldae) - Cahiers ORSTOM. Série
Biologie: Nématologie, 1970, N°11, p.69-131, 18 iII., nb. réf. - (MIC-
ORF 17561 ; ID; OR F A17561/3 ; OR B PB 552/2; OR M PM 1/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; CRICONEMATIDAE;
CRICONEMOIDES / AFRIQUE DE L'OUEST; MAROC
4244 - Prad'hon, Jacques - Saurosltus peyrlerasl n. sp., filaire parasite
d'Uroplatus flmbriatus à Madagascar - Annales de Parasitologie
Humaine et Comparée, 1970, Vol. 45, N" 4, p. 449-454, 3 il1. , 6 réf. -
(MIC-ORF 4972; OR F 84972/1 ; OR B PB 497/1 ; OR M B4972/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE: ANATOMIE ANIMALE; SAUROSITUS
PEYRIERASI N. SP.; UROPLATUS FIMBRIATUS / NOSY MANGABE ; TOA-
MASINA
4245 - Van Waerebeke, Daniel - Trois nouvelles espèces de Néma-
todes parasites des Hexodon adultes (Coléoptères Dynastlnae) à
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1970, N°12, p.107-
121,40 iII., 4 réf. - (ID; OR F A1757213; OR B PB 552/2; OR M PM 1/
2)
• OXYUROIDEA; LUTTE BIOLOGIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE ;
CEPHALOBELLUS HEXODONTOS; CEPHALOBELLUS UNICOLORIS; THE-
LASTOMA PATELLAE; DYNASnNAE; HEXODON PATELLA; HEXODON LA-
TISSIMUM ; HEXODON UNICOLOR ; HEXODON UNICOSTATUM ; NEMATODE
ENTOMOPATHOGENE
4246 - Chazeau, Jean - Le genre Stethorus à Madagascar et aux
Mascareignes [Col. Coccinellldae] - Annales de la Société Entomolo-
gique de France, 1971, Vol. 7, N° 4, p. 779-796, 6 il1. , réf., 2 tabl. - (MIC-
ORF 5202; OR F 8520212; OR B PB 391/1 ; OR M B5202/1)
• ENTOMOLOGIE APPUQUEE ; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; COC-
CINELLIDAE; STETHORUS / MAURICE
4247 - Germani, Gaetano; Luc, Michel - Contribution à l'étude du
genre Hemlcycllophora De Man 1921 (Nematoda: Tylenchlda)
comportant la description de cinq nouvelles espèces - Cahiers
ORSTOM. Série Biologie: Nématologie, 1973, N° 21, p.67-84, iII., 14
réf., tabl. - (MIC-ORF 17667; ID; OR F A17667/3: OR B PB 552/2; OR
M PM 1/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; HEMICYCLIOPHORA;
TYLENCHIDA; HEMICYCUOPHORA BELEMNIS; HEMICYCUOPHORA DIO-
LAENSIS; HEMICYCUOPHORA MADAGASCARIENSIS ; HEMICYCLIOPHORA
NIGERIENSIS; HEMICYCUOPHORA STRATURATA; HEMICYCLIOPHORA
EPICHAROIDES; HEMICYCUOPHORA NYANZAE; HEMICYCUOPHORA
OOSTENBRINKI / AFRIQUE DE L'OUEST; KENYA; FRANCE
SCIENCES DE LA VIE
4248 - Luc, Michel - Redescrlption de Xiphinema hallei Luc, 1958 et
description de six nouvelles espèces de Xlphlnema Cobb, 1893
(Nematoda : Dorylalmoldea) - Cahiers ORSTOM. Série Biologie: Né-
matologie, 1973, N° 21, p.45-65, ill., 24 réf., tabl. - (MIC-ORF 17666;
ID; OR F A17666/3; OR B PB 552/2; OR M PM 1/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; XYPHINEHA; DORY-
LAIMOIDEA; XIPHINEMA HALLEI ; XIPHINEMA BERGERI; XIPHINEMA CA-
VENESSI; XIPHINEMA DOUCETI; XIPHINEMA MALAGASI; XIPHINEMA
MARSUPILAMI ; XIPHINEMA SPINUTERUS / AFRIQUE DE L'OUEST
4249 - Rémillet, Michel; Van Waerebeke, Daniel - Eudronema intest!-
nalls n. g., n. sp. (Nematoda, Rhabdltidae), parasite de l'intestin
postérieur d'Eudromus striaticollis Brullé (Coleoptera, Harpalldae) -
Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Section A: Zoologie,
1973, Vol. 95, N° 123, p. 555-560,9 ill., 5 réf. - (MIC-ORF 6659; OR F
B6659/1 ; OR B PB 102/1 ; OR M B6659/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; GENRE NOUVEAU; ESPECE NOU-
VELLE; COLEOPTERA ; RHABDITIDAE ; EUDRONEMA INTESTINALIS ; HAR-
PALIDAE; EUDROMUS SnATICOLLIS ; NEMATODE ENTOMOPATHOGENE
4250 - Van Waerebeke, Daniel; Rémillet, Michel - Deux espèces
malgaches de Thelastomatidae (Nematoda) appartenant à un genre
nouveau: Jarryella tsimbazazae gen. et sp. nov. et Jarryella ataenii
sp. nov. - Cahiers ORSTOM. Série Biologie: Nématologie, 1973, N° 21,
p.103-110, iII., 5 réf. - (MIC-ORF 17671; ID; OR F A17671/3; OR B PB
552/2 ; OR M PM 112)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; COLEOPTERA ; THELASTOMATIDAE ;
JARRYELLA TSIMBAZAZAE; JARRYELLA ATAENII; NEMATODE ENTOMO-
PATHOGENE
4251 - Van Waerebeke, Daniel - Les oxyuroides associés aux Passa-
IIdae à Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Biologie, 1973, N° 1B,
p.3-43, ill., 15 réf. - (ID: OR F A17625/3; OR B PB 552/2; OR M PM
1/2)
• OXYUROIDEA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; PASSALIDAE; HYS-
TRIGNATHUS INSULARIS; ARTIGASlA ; PASSALIDOPHORA EXCEPTIONA-
LIS ; NEMATODE ENTOMOPATHOGENE
4252 - Van Waerebeke, Daniel - Quatre nouvelles espèces d'Oxyu-
roides associées aux Oryctes à Madagascar - Bulletin du Muséum
National d'Histoire Naturelle. Section A: Zoologie, 1973, Vol. 123, N° 95,
p. 535-553, 5 iII., 5 réf. - (MIC-ORF 6658 ; OR F B6658/1 ; OR B PB
102/1)
• NEMATODE ENTOMOPATHOGENE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE ;
ESPECE NOUVELLE; GENRE NOUVEAU; OXYUROIDEA; ORYCTOPHILA
MORONDAVAE; THELASTOMA PYRRHUS ; THELASTOMA MAMBA; THE-
LASTOMA RITTERI ; CETONIDAE ; ORYCTES
4253 - Bain, O.; Prod'hon, Jacques - Homogénéité des filaires de
batraciens des genres Waltonella, Ochoterenella et Madochotera,
création des Waltonellinae n. subfam. - Annales de Parasitologie
Humaine et Comparée, 1974, Vol. 49, N° 6, p. 721-739, 7 il1. , 29 réf. -
(MIC-ORF 7507; OR F B7507/1 ; OR B PB 497/1 ; OR M B7507/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; HOTE; BATRA·
CIEN ; MAOOCHOTERA PICHONI N. SP. ; OCHOTERENELLA GUIBEI N. SP. ;
WALTONELLA GUYANENSIS N. SP./ GUYANE FRANCAISE
4254 - Blommers, L. ; Chazeau, Jean - Two new species of predator
mites of the genus Amblyseius Berlese (Acarlna : Phytoselidae) from
Madagascar - Zeitschrift für Angewandte Entomologie, 1974, Vol. 75,
N° 3, p.308-315, iII., 6 réf. - (MIC-ORF 6975; OR F B6975/2; OR M
B6975/1)
• ACARIEN NUISIBLE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOU-
VELLE; PHYTOSEIIDAE; AMBLYSEIUS MASIAKA; AMBLYSEIUS VAZIMBA
4255 - Chazeau, Jean - Sukunahikona australls, nouvelle espèce de
Coccineilldae de l'Ouest de l'Océan Indien [Col.] - Bulletin de la
Société Entomologique de France, 1975, Vol. BO, N°5-6, p.134-137, 3
réf. - (MIC-ORF 08010; OR F B08010/2)
• COCCINELLIDAE; TAXONOMIE; DESCRIPTION; ESPECE NOUVELLE; SU-
KUNAHIKONA / COMORES
4256 - Chazeau, Jean - Nouveaux Habrolotis de Madagascar [Col.
Coccinellldae] - Bulletin de la Société Entomologique de France, 1976,
Vol. 81, N° 3-4, p. 96-101, 3 ill., 5 réf. - (MIC-ORF 08684 ; OR F B08684/
1)
• TAXONOMIE; MORPHOLOGIE; ESPECE NOUVELLE; COCCINELUDAE;
HABROLOTIS
4257 - Fain, Alexandre - Arachnides: Acariens Astigmata Ustropho-
roldea - ORSTOM ; CNRS, Paris (FR), 1976, No 42, nb. ill., 20 réf., tabl.
- (Faune de Madagascar, N° 42) - (MIC-ORF 08690 ; ID A 1224; ID HOO
56; ID HOO 59; ID A 2330; ID ZOO 21 ; OR F A8690/1)
* CLASSIFICATION; HOTE ; ACARIEN; BIOGEOGRAPHIE; CONFORMATION
ANIMALE; USTROPHOROIDEA; ASTIGMATA L1STROPHOROIDEA
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4258 - Chazeau, Jean - Nouvelles espèces d'Epllachninae du massif
malgache de l'Ankaratra - Bulletin de la Société Entomologique de
France, 1977, Vol. 82, N° 3-4, p.80-86, il1. , 4 réf. - (MIC-ORF 09021 ;
OR F B09021/1)
* TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; DESCRIPTION; COCCINELLIDAE ; HE-
NOSEPILACHNA; EPILACHNINAE / ANKARATRA ; ANTANANARIVO
4259 - Hoogstraal, H. ; Camicas, Jean-Louis - Haemaphysalls (Rhlpls-
toma) eupleres (Ixodoldea : Ixodldae), a parasite of the Madagascar
falanouc (mongoose): new data and male identity - Joumal of
Parasitology, 1977, Vol. 63, N° 6, p. 1099-1102, 20 i11., 3 réf. - (MIC-ORF
9278; OR F B9278/1 ; OR B PB 362/1 ; OR M B9278/1)
• TAXONOMIE; DESCRIPTION; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FEMELLE;
HAEMAPHYSALIS RHIPISTOMA EUPLERES : EUPLERES GOUDOn
4260 - Luc, Michel - Xiphlnemella frtulae n. sp. (Nematoda, Lepton-
chidae) - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle. Section A :
Zoologie, 1977, Vol. 471, N° 328, p. 789-795, ill., 6 réf., tabl. - (MIC-ORF
9132; OR F B9132/1 ; OR B PB 102/1 ; OR M B9132/1)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE;
SACCHARUM OFFIClNARUM ; LEPTONCHIDAE ; XIPHINEMELLA FITULAE
4261 - Brygoo, E.R. - Reptiles Sauriens Chamaeleonldae: genre
Brookesia et complément pour le genre Chamaeleo - ORSTOM;
CNRS, Paris (FR), 1978, 175 p., iII., réf., tabl., carte(s) - (Faune de
Madagascar, N° 47) - (ID ZOO 25; OR F A1937/1)
• ZOOLOGIE; REPTILE; TAXONOMIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE;
ANATOMIE ANIMALE ; CLE DE DETERMINATION; CHAMAELONIDAE; BROO-
KESIA; CHAMAELEO
4262 - Luc, Michel; Williams, J.R. - Xiphlnema guiran n. Sp, et X.
sllvaticum n.sp. (Nematoda : Longidorldae) - Revue de Nématologie,
1978, Vol. 1, N° 1, p. 87-97, 4 ill., 9 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 21311 ; ID;
OR F A21311/2; OR M PM 67/2)
• NEMATODA; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; XIPHINEMA
GUIRANI ; XIPHINEMA SILVATICUM / MAURICE
4263 - Van Waerebeke, Daniel - Rhigonema madecassum n. sp.
(Rhigonematidae : Nematoda), parasite de dlplopode à Madagascar:
description et étude de la spermiogenèse - Revue de Nématologie,
1984, Vol. 7, N° 3, p. 271-276, ill., 8 réf. - (ID; OR F A17436/3 ; OR B
PB 1449/1 ; OR M PM 67/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; DIPLOPODA; RHIGO-
NEMATIDAE; RHIGONEMA MADECASSUM ; SPERMIOGENESE
4264 - Van Waerebeke, Daniel - Trois nouvelles espèces de Glomerl-
nema Van Waerebeke, 1985 (Rhlgonemetida, Nematoda) parasites
de Sphaeroteroldea (Glomerida, Dlplopoda) à Madagascar - Revue
de Nématologie, 1985, Vol. 8, N° 3, p. 229-239, i1I., réf., tabl. - (ID; OR
F A21823/2; OR B PB 1449/2; OR M PM 67/2)
• NEMATODA; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; DIPLOPODA; RHIGO-
NEMATIDAE ; GLOMERINEMA FANONYI ; GLOMERINEMA GRANDISPERMA;
GLOMERINEMA RITTERI
4265 - Ledoyer, Michel - Crustacés amphipodes gammarlens : fa-
milles des Haustorlidae à Vltjazlanidae - ORSTOM, Paris (FR), 1986,
1112 p., nb. réf. - (Faune de Madagascar, N° 59) - OD A 2311 ; ID LOO
77 ; ID A 3435; ID LOO 152; ID A 3436; ID LOO 153; OR F A23218/3;
OR B G1 aFAU/1 ; OR M 034BIOINV04 LED/2)
• TAXONOMIE; CLE DE DETERMINATION; ESPECE NOUVELLE; GENRE
NOUVEAU; PHYTOGEOGRAPHIE; ZONE TROPICALE; CRUSTACEA; AM-
PHIPODA; HAUSTORIIDAE; PLATYISCHNOPIDAE; LEUCOTHOIDAE; L1LJE-
BORGIIDAE ; LYSIANASSIDAE ; OCHLESIDAE ; OEDICEROTIDAE ;
PARAMPHITOIDAE; PARDALISCIDAE; PHLIANTIDAE; PLiOPLATEIDAE;
PHOXOCEPHALIDAE; PODOCERIDAE; SEBIDAE; STEGOCEPHALIDAE;
STENOTHOIDAE ; AMPELISCIDAE ; COROPHIIDAE ; EUSIRIDAE LAPHYSTlo-
PSIDAE; BYBLIS INAEQUICORNIS N. SP.; UNCIOLA INTEGRIPLEURA
N. SP.; ORADAREASCISSICAUDATAN. SP.; PROLAPHYSTIOPSISLATIROS-
TRIS N. SP. / OCEAN INDIEN
4266 - Van Waerebeke, Daniel; Adamson, Martin L. - Coronostoma
Gautunl n. sp. et C. Dentata n. sp. (Oxyuroidea, Nematoda), parasites
de Dlplopodes: considérations sur le genre Coronostoma - Revue
de Nématologie, 1986, Vol. 9, N° 2, p. 107-114, réf. - (ID; OR F A23013/
3; OR B PB 1449/2; OR M PM 67/2)
• HOLOTYPE; DESCRIPTION; ESPECE NOUVELLE; HOTE; DIAGNOSE;
TAXONOMIE; GENRE; ETUDE COMPARATIVE; NEMATODE ENTOMOPA-
THOGENE; ARTHROPODE ; DIPLOPODA; NEMATODA; OXYUROIDEA; CO-
RONOSTOMA; SPIROSTREPTIDAE ; OPHISTREPTUS DIGITULATUS
KARSCH; CORONOSTOMA GAUTUNI N. SP.; CORONOSTOMA DENTATA
N. SP. ; PARALYPE; ORIGINE GEOGRAPHIQUE; LOCALISATION DE COL-
LECTION DE REFERENCE / AMBRE (MONTAGNE); BURKINA FASO; OUA-
GADOUGOU
Travaux sur Madagascar
4267 - Cherbonnier, Gustave - Echinodermes: Holothuries - ORSTOM,
Paris (FR), 1988,239 p., nb. réf., nb. ill. - (Faune de Madagascar, N° 70)
- (ID; OR F A25111/1)
• ESPECE NOUVELlE; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION;
ECHINODERMATA; HOLOTHUROIDEA
4268 - Crosnier, Alain - Les Eupaslphae (Crustacea Decapoda Pasl-
phaeldae) du Sud-Ouest de l'Océan Indien: description d'E. paucl-
dentata sp. nov. - Bulletin du Muséum National d'Histoire
Naturelle.Section A: Zoologie, 1988, Vol. 10, N° 4, p.785-797, nb. réf.,
nb. ill. - (MIC-ORF 26657; OR F B26657/1 ; OR B PB 102/1)
• TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELlE; CRUSTACEA;
DECAPODA; PASIPHAEIDAE ; EUPASIPHAE PAUCIDENTATA N.SP. / OCEAN
INDIEN (SUD OUESl)
SCIENCES DE L'INFORMATlON
4269 - Van Waerebeke, Daniel - Xutrostoma stenoboli n. sp. (Rhlgo-
nematidae : Nematoda) parasite d'iule (Dlplopoda) il Madagascar -
Revue de Nématologie, 1988, Vol. 11, N° 3, p. 295-298, 3 réf. - 00; OR
F A27713/2 ; OR B PB 1449/1 ; OR M PM 67/1)
• TAXONOMIE; ESPECE NOUVELlE; ANATOMIE ANIMALE; BIOMETRIE;
DIAGNOSE; NEMATODA DIPLOPODA; STENOBOLUS BNIRGATUS; RHI-
GONEMATIDAE; XUSTROSTOMA STENOBOLI N. SP.; NEMATODE ENTO-
MOPARASITE / NOSY ; ANTSIRANANA
4270 - Chazeau, Jean - Typhlodromus scytinus, n. sp., nouveau
phytoséllde de Madagascar (Acariens, Gamasldes, Phytoselidae -
[s.n.], [s.l.], [s.d.], 17 p., 7 i11., réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 16087; OR F
B16087/1 ; OR M B16087/1)
• ACARIEN; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE ; ESPECE NOUVELlE; PHY-





4271 - Giovannetti, J.F. - MissIon à Madagascar dans le cadre de la
relance des activités documentaires du FOFIFA - CIRAD-IEMVT,
Maisons-Alfort (FR), 1985, 18 p., 2 tabl. - (MIC-CIVT851032; CI VT-
Rapport. GIOVANNETTI. 10)
• AGRICULTURE; DOCUMENTATION; BIBLIOTHEQUE; COOPERATION;
MATERIEL
4272 - AGRIDOC International, Paris, FR - Plan de classement:
développement rural - BDPA, Paris (FR), 1988, 54 p. - (ID A 1656; ID
DOC 132)
• MANUEL; TRAITEMENT DE L'INFORMATION; BDPA
4273 - Giovannetti, J.F. ; Sor, J. - Mission d'appui documentaire au
Centre d'Information et de Documentation Scientifique et Technique
(CIDST) dans le cadre du projet FAC n° 431/C/DAG/86/ MAD - CIRAD,
Montpellier (FR), 1988, 21 p. - (MIC-CICD880042 ; CI CD-RP1780)
• SERVICE D'INFORMATION; ORGANISATION DU TRAVAIL; TRAITEMENT
DE L'INFORMATION; BANQUE DE DONNEES; INFORMATISATION 1 ANTA-
NANARIVO
4274 - Paragon, B.M. - Rapport de mission de démarrage d'une
bibliothèque scientifique et d'Initiation d'un service de documenta-
tion sclentltlque il la direction de l'élevage - Enco Engineering
Consultant, Paris (FR), 1988, 56 p. - (MIC-BDC14128; BD C14128)
• DOCUMENTATION; RESEAU D'INFORMATION; INFORMATION SCIENTI-
FIQUE ET TECHNIQUE; FORMATION PROFESSIONNELLE; ZOOTECHNIE;
COUT; INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE
4275 - Leprince, Geneviève - Rapport d'audit du service ~ question-
reponse ~ et de la bibliothèque du Centre d'Information Technique
et Economique Antananarivo-Madagascar (31 Octobre au 12 No-
vembre 1989) - SCETAGRI, Paris (FR), 1989, 60 p., tabl. - (MIC-
BDC14264; BD C14264)
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• BIBLIOTHEQUE; DOCUMENTATION; SERVICE D'INFORMATION; DIFFU-
SION DE L'INFORMATION; INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE;
RAPPORT D'AUDIT; SERVICE QUESTION REPONSE
4276 - Leprince, Geneviève - Compte rendu de la mission d'évaluation
Agridoc International il Madagascar et Maurice du 6 Juin au 24 Juin
1989 - SCETAGRI, Paris (FR), 1990, 19 p., tabl. - (MIC-BDC14417; BD
Cl4417)
• SERVICE D'INFORMATION; DIFFUSION DE L'INFORMATION; RESEAU
D'INFORMATION; AGRICULTURE; COOPERATION BILATERALE; EVALUA-
TION ; DOCUMENTATION / MAURICE
Information
4277 - Porgès, Laurence - Etude de faisabilité pour la création d'un
centre d'Information et de documentation scientifique et technolo-
gique - UNESCO, Paris (FR), 1986. 59 p., iII., tabl. - (MIC-ORF 29400 ;
OR F A29400/2)
• RECHERCHE SCIENTIFIQUE; PROJET DE DEVELOPPEMENT; EQUIPE-
MENT; SERVICE D'INFORMATION; CONCEPTION DE PROJET; CENTRE DE
DOCUMENTATION; INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE; ORGA-
NISME D'INFORMATION
4278 - Giovannetti, J.F. ; Usette-Vidal, A. ; Roux-Fouillet, Jean-Paul - Le
transfert d'IST et la constitution de bases de données nationales
africaines: nécessité d'une démarche intégrée - Afrique Contempo-
raine, 1989, N° 151, p.103-114, nb. réf. - (MIC-ORF 27099; OR F
B27099/2 ; OR B PB 443/1 ; OR M B27099/1)
• RESEAU D'INFORMATION; BASE DE DONNEES; INFORMATION SCIENTI-
FIQUE ET TECHNIQUE; COOPERATION TECHNIQUE / CAMEROUN
4279 - Ratsimandrava, J. - Les enjeux en matière d'Information
scIentifique et technique dans un pays en développement: le cas
de Madagascar - Arvanitis, Rigas; Gaillard, Jacques - Les indicateurs
de science pour les pays en développement = Science indicators for
developing countries - ORSTOM, Paris (FR), 1992, p. 631-636, réf., tabl.
- (Colloques et Séminaires) - Conférence Internationale sur les Indicateurs
de Science dans les Pays en Développement, 15-19 octobre 1990, Paris
(FR) - (MIC-ORF 36977; OR F A36977/2; OR B CB52 47/1 ; OR C GBO-
001 ARVl1 ; OR M CM 11/1 ; OR M 116RESCI ARV/1)
• INFORMATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE; CENTRE DE DOCUMEN-






4290 - ORSTOM, Nosy-Be, MG - Publications du Centre ORSTOM de
Nosy-Be du 1.1.1972 au 31.12.1974 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1975,
49 p. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 51) - (MIC-
ORF 7977 ; OR F A7977/1 ; OR M A7977/1)
• OCEANOGRAPHIE; BIBLIOGRAPHIE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4280 - 1RAT, Nogent-sur-Marne, FR - Principales publications de
l'IRAT 1960-1965 (lIste arrêtée au 30 Juin 1965) - Cinq années d'activité
IRAT 1960-1965 - Agronomie Tropicale. Série 1 : Riz et Riziculture et
Cultures VlVIières Tropicales, 1965, Vol. 20, N° 10, p. 1076-1088 - (MIC-
CIAT650098; CI CD-PE31 ; CI CA-AT-DOCIPI83)
• RECHERCHE; AGRONOMIE; DIFFUSION DE LA RECHERCHE; DIFFUSION
DE L'INFORMATION; SCIENCES DU SOL; HYDRAULIQUE AGRICOLE; ME-
CANISATION; PLANTE AUMENTAlRE; PLANTE INDUSTRIElLE; PROTEC-
nON DES PLANTES; ELEVAGE / AFRIQUE; REUNION; ANnlLES
FRANCAISES
4281 - Angot, Michel - Bibliographie des travaux scientifiques marins
Intéressant Madagascar - 8ulletin de Madagascar, 1966, N° 239, p. 1-
64, réf. - (MIC-ORF 21492 ; BNMG ; ANMG ; OR F 82149211 ; OR C PL
245/1)
• BIBLIOGRAPHIE; OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; OCEANOLOGIE; GEO-
LOGIE MARINE; ECOLOGIE MARINE / OCEAN INDIEN
4282 - Angot, Michel - Bibliographie des travaux scientifiques marins
Intéressant Madagascar (suite) - Bulletin de Madagascar, 1967, N° 251-
252, p. 1-24, réf. - (MIC-ORF 21493; BNMG; ANMG; OR F B21493/1 ;
OR C PL 245/1)
• BIBLIOGRAPHIE; OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOLOGIE MARINE;
ECOLOGIE MARINE; OCEANOLOGIE / OCEAN INDIEN
4283 - Molet, Louis - Bibliographie critique récente sur Madagascar
- Canadian Journal of African Studies, 1967, N° 1, p. 51-63, réf. - (MIC-
ORF 11507; OR F B11507/1)
• SCIENCES SOCIALES; GEOLOGIE; FAUNE; BIBLIOGRAPHIE
4284 - Angot, Michel; Angot, Denise - Bibliographie des travaux
scientifiques marins Intéressant Madagascar (troisième liste) - Bul-
letin de Madagascar, 1969, N° 273, p.1-72, réf., cartels) - (MIC-ORF
21494; BNMG; ANMG; OR F 821494/1 ; OR C PL 245/1)
• BIBLIOGRAPHIE; OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; LIMNOLOGIE; GEOLO-
GIE; HYDROLOGIE; EAU SAUMATRE; EAU DOUCE; FAUNE; FLORE;
OCEANOLOGIE; ECOLOGIE MARINE / OCEAN INDIEN
4285 - Angot, Denise - Bibliographie des travaux scientifiques marins
Intéressant Madagascar (quatrième liste) - Imprimerie Nationale,
Tananarive (MG), 1970,27 p., réf. - (MIC-ORF 32502; OR F B32502l1)
• OCEANOGRAPHIE; BIBLIOGRAPHIE
4286 - ORSTOM, Nosy-Be, MG - Publications du centre ORSTOM de
Nosy-Be : liste mise il Jour au 31.12.1971 - ORSTOM, Nosy-Be (MG),
1973, 107 p. - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 33)
- (MIC-ORF 6534; OR F A6534/2; OR 8 A3NOSI1 ; OR M A6534/1)
• OCEANOGRAPHIE; BIBLIOGRAPHIE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4287 - ORSTOM, Section de Pédologie, Tananarive, MG - LIste
bibliographique des travaux pédologlques - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1973, 29 p., réf., cartels) - (MIC-ORF 6513; OR F A6513/1 ; OR B
A3TAN/2)
• RECHERCHE; BIBLIOGRAPHIE; SCIENCES DU SOL; TYPE DE SOL;
ORSTOM; 19461972; PEDOLOGIE
4288 - ORSTOM, Tananarive, MG - LIste bibliographique des travaux
effectués par l'ORSTOM il Madagascar: 1946-1972 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1973, 98 p., réf. - (MIC-ORF 06324; OR F A6324/2 ;
OR C 612 ORS/1)
• BIBLIOGRAPHIE; ORSTOM
4289 - ORSTOM, Tananarive, MG - Catalogue bibliographique des
travaux effectués par l'ORSTOM il Madagascar - ORSTOM, Tanana-




4291 - Maignien, Roger - LIste bibliographique de publications
utilisant peu ou prou les techniques d'agronomie nucléaire dans les
pays francophones d'Afrique et de Madagascar, par R. Malgnlen
d'après les Informations fournies par le GERDAT, l'ORSTOM, et le
CEA de Cadarache - [s.n.], [s.I.]. [1976], 11 p., réf. - (MIC-ORF 14152 ;
OR F B1415212)
• AGRONOMIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; BIBLIOGRAPHIE / AFRIQUE
4292 - ORSTOM, Comité Technique de Botanique et de Biologie
Végétale, Paris, FR - Recueil des publications réalisées par le
programme .. Plantes médicinales .. - ORSTOM, Paris (FR), 1979, 25
p. - (MIC-ORF 09834; OR F A9834/1)
• BIBLIOGRAPHIE; PLANTE MEDICINALE; INVENTAIRE; CHIMIOTAXONO-
MIE; PHYTOTHERAPIE / COTE D'IVOIRE; CONGO; GUYANE; NOUVElLE
CALEDONIE
4293 - Charmes, Jacques - Bibliographie - ORSTOM, Paris (FR), 1982,
35 p., réf. - (MIC-ORF 2046 ; OR F A2046/1 ; OR C S-3858 CHA/1)
• EMPLOI; ENTREPRISE; DEVELOPPEMENT RURAL; VULGARISAnON;
BIBLIOGRAPHIE; ANTHROPOLOGIE ECONOMIQUE; SECTEUR INFORMEL /
TUNISIE
4294 - ORSTOM, Antananarivo, MG - Travaux ORSTOM à Madagas-
car: références de publications parues entre 1974 et 1984 - ORS-
TOM, [s.l.] (MG), [1984], 28 p. - (MIC-ORF 25689 ; OR F B25689/1 ; OR
C S-3596 ORS/1 ; OR B A3TAN/1)
• SCIENCES SOCIALES; SCIENCES DE LA TERRE; OCEANOGRAPHIE;
BOTANIQUE; BIBLIOGRAPHIE
4295 - Souchaud, Bernard - Nématologle: liste des publications -
ORSTOM, [s.1.], 1987,32 p., réf. - (MIC-ORF 24502; OR F A2450212;
OR M 076RAVPLA SOU/1)
• NEMATODA; NEMATOLOGIE; BIBLIOGRAPHIE / FRANCE; AFRIQUE;
CANARIES
4296 - CIRAD; 1RAT, Montpellier, FR - Bibliographie des travaux de
l'IRAT au Lac Alaotra 1980-1989 - CIRAD-IRAT, Montpellier (FR), 1989,
7 p. - (MIC-CISA905002; CI SR-SA-3193 - MAD 70)
• RIZ; ESSAI ; BIBLIOGRAPHIE / TOAMASINA; ALAOTRA
Catalogue
4297 - BDPA, Paris, FR - Catalogue (BDPA). Tome 3 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1969,200 p. - (BDJACA 161/1)
• CATALOGUE
4298 - BDPA, Paris, FR - Catalogue (BDPA). Tome 1 - BDPA,
Antananarivo (MG), 1969,428 p. - (BDJACA 16112)
• CATALOGUE
4299 - GERDAT; IFCC, MG - Catalogue des essais café - GERDAT-
IFCC, Paris (FR), 1974, 250 p., 7 graph. - (MIC-CICC870063 ; CI CC-R
79 (2))
• COFFEA; CAFE; ESSAI ; AGRONOMIE; TRAITEMENT; CATALOGUES
4300 - Soret, Marcel - 1. Correspondance Grandidier - catalogue
général des archives: Tome 2 - Fonds Mil/ot - Académie des Sciences
d'Outre-Mer, Paris (FR), 1977, 111 p., réf. - (MIC-ORF 22724; OR F
B22724/1 ; OR C S-5081 SOR/1)
• ARCHIVES; COLONISATION; EXPLORATION; VOYAGE; CORRESPON-
DANCE; GRANDIDIER ALFRED; GRANDIDIER GUILLAUME
Travaux sur Madagascar
Lexique
4301 - Faye, Bernard - Terminologie - Aspects socio-économiques des
aménagements hydroagricoles - SEDAGRI, Paris (FR), 1971, p.7-8 -
(BDFOFI FA 575 Cr 46 Br 42)
* AUMENTATION EN EAU ; CANAl D'IRRIGATION; IRRIGATION PAR SUB-
MERSION; IRRIGATION PAR ASPERSION; IRRIGATION PAR INFILTRATION
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE
4302 - Davies, B. - Glossary = Glossaire - Burgis, M.J. ; Symœns, J.J.
- African wetlands and shaflow water bodies = Zones humides et lacs
peu profonds d'Afrique - ORSTOM, Paris (FR), 1987, p. 25-33, nb. réf.,
nb. III. - (Travaux et Documents, N° 211) - (ID; OR F A25326/2; OR B
CB12/1)
• LEXIQUE; ZONE HUMIDE; LAC ; NOM VERNACULAIRE / AFRIQUE
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE
GEOCHIMIE
Géochimie élémentaire
4303 - Trescases, Jean-Jacques - Méthodologie d'une étude d'alté-
ration: rapport d'une mission effectuée en octobre 1968 il Mada-
gascar - ORSTOM, Nouméa (NC), 1968,6 p., 4 réf., carte(s) - (MIC-ORF
29170; OR F B29170/2)
* GEOCHIMIE; RECHERCHE; DEGRADATION; METHODE
GEOLOGIE
Géologie marine
4304 - Battistini, René; Crosnier, Alain - Note sur la découverte de
galets sous-marins, il la profondeur de 53 mètres sur la plate-forme
continentale de l'extrême Sud de Madagascar - Le Naturaliste
Malgache, 1962, Vol. 13, p. 9-11, 3 réf., carte(s) - (MIC-ORF 12890;
BNMG; OR F B12890/1 ; OR B P 5806/1 ; OR M B12890/1)
* PLATEAU CONTINENTAL; GEOLOGIE MARINE; PALEONTOLOGIE; MINE-
RALOGIE; COMPOSmON MINERALOGIQUE; GALET / SAINTE MARIE;
TOAMASINA
4305 - Berthois, L ; Battistini, René; Crosnier, Alain - Recherches sur
le relief et la sédlmentologle du plateau continental de l'Extrême-
Sud de Madagascar - Cahiers Océanographiques, 1964, Vol. 16, N° 7-8,
p. 511-655, 5 iII., 5 réf., 3 tabl., 3 carte(s) - (MIC-ORF 11440; OR F
B11440/3 ; OR M B11440/1)
* SEDIMENTOLOGIE; PLATEAU CONTINENTAL; GEOLOGIE MARINE; SE-
DIMENT; GRANULOMETRIE; ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE ; COMPO-
SmON DES SEDIMENTS
4306 - Berthois, L. ; Crosnier, Alain - La sédimentation dans l'estuaire
de la Betslboka (Côte-Ouest de Madagascar) et sur le plateau
continental au large de l'estuaire - Comptes Rendus de l'Académie
des Sciences, 1965, Vol. 261, p. 3647-3649, 3 réf., carte(s) - (MIC-ORF
10380; OR F B10380/2; OR B PB 6/1; OR M B10380/1)
* SEDIMENTOLOGIE; PLATEAU CONTINENTAL; KAOLINITE; EAU SAU-
MATRE; CORAIL; ESTUAIRE; ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE ; DESSA-
LAGE 1 BETSIBOKA ; MAHAJANGA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4307 - Berthois, L. ; Crosnier, Alain - Etude dynamique de la sédimen-
tation au large de l'estuaire de la Betslboka - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 2, p. 49-130, 25 il1. , 18 réf., 14 tabl., 2
carte(s) - OD; OR F A19495/1 ; OR B PB 55412; OR M PM 712)
* GEOLOGIE MARINE; COURANT; VITESSE; PLATEFORME CONTINEN-
TALE; REGIME HYDRIQUE DU SOL; PROPRIETE OPTIQUE; SEDIMENT;
DYNAMIQUE DE LA SEDIMENTATION; TRANSPORT SOLIDE; BASSES
EAUX; HAUTES EAUX 1 BETSIBOKA; MAHAJANGA; CANAL DE MOZAM-
BIQUE
4308 - Dupont, Jacques; Jouannic, Christian - Bathymétrie et sédl-
mentologle du plateau continental autour de Nosy-Be - Centre
Océanographique, Nosy-Be (MG), 1967,58 p., 5 iII., 23 réf., 2 tabl., 26
graph., 3 carte(s) - (MIC-ORF 10065; OR F A10065/1)
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* PLATEAU CONTINENTAL; BATHYMETRIE; MORPHOLOGIE; SEDIMEN-
TOLOGIE ; GRANULOMETRIE; COMPOSmON MINERALOGIQUE; FACTEUR
DU MIUEU ; COMPOSmON CHIMIQUE; FACIES / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4309 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannic, Christian - Sur la
bathymétrie et la sédlmentologle d'une portion de plateau continen-
tal de la côte Nord-Ouest de Madagascar: de Nosy-Mltslo il Nosy-
Faly (planche No 2) - Comptes Rendus de la Semaine Géologique,
1970, p. 9-12,8 réf., carte(s) - (MIC-ORF 5378; OR F B5378/1)
• PLATEAU CONTINENTAL; BATHYMETRIE; STRUCTURE; SEDIMENTOLO-
GIE; GRANULOMETRIE; VARIATION SPATIALE / MADAGASCAR (COTE
NORD OUESl)
4310 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannlc, Christian - Etude
de la relation entre le carbone organique et l'azote dans les
sédiments de la Baie d'Ambaro - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1970, 11
p.,9 i11., 15 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 7107; OR F B7107/3)
• ANALYSE CHIMIQUE; CALCAIRE; FER; MATIERE ORGANIQUE; AZOTE;
DOSAGE; VARIATION SPATIALE; SEDIMENT MARIN; ANALYSE DE COR-
RELATION; COEFFICIENT CORRELATION; RAPPORT CIN / AMBARO
4311 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannic, Christian - Recon-
naissance bathymétrique et sédlmentologlque d'une portion de la
marge continentale au Sud-Est de Madagascar - Madagascar: Revue
de Géographie, 1972, ND 21, p. 63-77, 5 iII., réf., 3 tabl. - (MIC-ORF 908;
OR F A908/1 ; OR B PB 790/1)
* MARGE CONTINENTALE; BATHYMETRIE; SEDIMENTOLOGIE 1 MADAGAS-
CAR (SUD ESl)
4312 - Daniel, Jacques - Etude bathymétrique et sédlmentologlque
d'une baie tropicale: la baie d'Ambaro - Université de Paris 6, Paris
(FR), 1972, 98 p., 35 iII., 3 réf., tabl. - Thèse (Doctorat du Troisième
Cycle en Géologie sous-marine: Paris 6 : 1972/02/25) - (MIC-ORF 5310 ;
OR F A531 0/1 ; OR B D6DAN/2)
* MARGE CONTINENTALE; BATHYMETRIE; MORPHOLOGIE; SEDIMENTO-
LOGIE; REPARTITION GEOGRAIPHIQUE; SEDIMENT; GRANULOMETRIE;
GEOCHIMIE; COMPOSmON CHIMIQUE 1 AMBARO
4313 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannic, Christian - Rela-
tions Madagascar-archipel des Comores (Nord-Est du canal de
Mozambique) : sur la nature volcanique du Banc du Leven - Comptes
Rendus de l'Académie des Sciences. Série D: Sciences Naturelles,
1972, Vol. 274, N° 12, p.1784-1787, ill., 3 réf. - (MIC-ORF 5432; OR F
85432/1 ; OR B PB 6/1)
* HAUT FOND; MORPHOLOGIE; BATHYMETRIE; SEDIMENTOLOGIE; PE-
TROGRAIPHIE ; BRECHE VOLCANIQUE 1 LEVEN BANC; CANAl DE MOZAM-
BIQUE (NORD ESl)
4314 - Dupont, Jacques - Etude bathymétrique et sédlmentologlque
de la pente continentale du NW de Madagascar - Université de Paris
6, Paris (FR), 1972, 113 p., 20 il1. , réf., 3 tabl., 2 graph., 2 carte(s), écho
1 : 200 000 - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en Géologie sous-
marine: Paris: 1972/02/2 6) - (MIC-ORF 5312; OR F A5312/1 ; OR B
D6DUP/2)
* BATHYMETRIE; MORPHOLOGIE; SEDIMENTOLOGIE ; SEDIMENT; GRA-
NULOMETRIE; REPARTITION GEOGRAIPHIQUE; MINERALOGIE; GEOCHI-
MIE; CARTE SEDIMENTOLOGIQUE; PENTE CONTINENTALE; VERSANT 1
MADAGASCAR (NORD OUEST)
4315 - Dupont, Jacques - Etude de la marge continentale du Nord-
Ouest de Madagascar - Bulletin de Uaison - ASEQUA, 1972, ND 35-36,
p. 87 - (MIC-ORF 6285; OR F B6285/1 ; OR B PB 705/1)
* MARGE CONTINENTALE; BATHYMETRIE; SEDIMENTOLOGIE ; MORPHO-
LOGIE 1 MADAGASCAR (NORD OUESl)
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE
4316 - Jouannic, Christian - Contribution à l'étude bathymétrique et
sédlmentologlque du plateau continental du NW de Madagascar:
du cap St Sébastien à la presqu'Ile d'Ampaslndava - Université de
Paris 6, Paris (FR), 1972, 82 p., i1I., réf., tabl., 2 carte(s) - Thèse (Doctorat
du Troisième Cycle en Géologie sous-marine: Paris: 1972/02/2 5) -
(MIC-ORF 5311 ; OR F A5311/1 ; OR B D6JOU/2)
• PLATEAU CONTINENTAL; GEOLOGIE; BATHYMETRIE; MORPHOLOGIE;
STRUCTURE; INTERPRETATION; SEDIMENTOLOGIE ; SEDIMENT; FACIES
/ MADAGASCAR (NORD OUESn ; AMPASINDAVA ; AMBARO
4317 - Battistini, René; Jouannic, Christian; Maugé, lA.; Casellato,
G. ; Vemier, E. - Morphologie et sédlmentologie du canyon sous-
marin de l'Onllahy (Sud-Ouest de Madagascar) - Cahiers ORSTOM.
Série Géologie, 1975, Vol. 7, N° 2, p. 95-110, 10 ill., 26 réf. - (ID; OR F
A20099/1 ; OR B PB 1018/2 ; OR M PM 3/2)
• RELIEF SOUS MARIN; STRATIGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; BATHYMETRIE;
MORPHOLOGIE; SEDIMENTOLOGIE ; CANYON SOUS MARIN / MADAGAS-
CAR (SUD OUESn ; ONILAHY ; TOLIARA
4318 - Maugé, L.A. - Réflexions sur les structures littorales et
récifales du Sud-Ouest de Madagascar - Guézé, P. - Biologie marine
et exploitaüon des ressources de l'Océan Indien occidental- ORSTOM,
Paris (FR), 1976, p.129-152, 10 réf. - (Travaux et Documents de
l'ORSTOM, N° 47) - Colloque Commerson sur la Biologie Marine et
Exploitation des Ressources de l'Océan Indien Occidental, 16-24 octobre
1973, Saint-Denis (RE) - (MIC-ORF 29304; ID OCE 84; OR F A29304/
2; OR B CB12/2; OR M CM 9/1 ; OR M A29304/1)
• GEOLOGIE MARINE; COTES; GEOMORPHOLOGIE; ELEMENT GEOMOR-
PHOLOGIQUE ; SEDIMENT; RECIF FRANGEANT / TOLIARA
4319 - Montaggioni, L. - Histoire géologique des récifs coralliens de
l'archipel des Mascareignes - Guézé, P. - Biologie marine et exploitation
des ressources de l'Océan Indien occidental - ORSTOM, Paris (FR),
1976, p. 113-128, iII., 24 réf., 1 tabl., 3 carle(s) - (Travaux et Documents
de l'ORSTOM, N° 47) - Colloque Commerson sur la Biologie Marine et
Exploitation des Ressources de l'Océan Indien Occidental, 16-24 octobre
1973, Saint-Denis (RE) - (MIC-ORF 29303; ID OCE 84; OR F A29303/
2; OR B CB12/2; OR M CM 9/1 ; OR M A29303/1)
• GEOLOGIE MARINE; GEOMORPHOLOGIE; RECIF CORALLIEN; ELEMENT
GEOMORPHOLOGIQUE ; PLEISTOCENE; TRANSGRESSION; RECIF FRAN-
GEANT / REUNION; MAURICE; RODRIGUE ILE
Géomorphologie
4320 - Hervieu, Jean - Note sur la dépression d'Ampamolora-Ambo-
vombe - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol. 9, N° 2, p.161-170, il1., 9
réf., 1 carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIG-ORF 11094; BNMG; OR F
B11094/1 ; OR B P 5806/1 ; OR P MAD 56.11/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MODELE; MICRORELlEF; SCIENCES DU SOL;
SOL; GEOLOGIE / AMPAMOLORA ; AMBOVOMBE ; TOLIARA
4321 - Hervieu, Jean - Sur les témoins d'un remblaiement ancien
dans la moyenne vallée du Mangoky - Revue de Géographie de
Madagascar, 1964, N° 4, p. 37-70, i11., 25 réf., 9 graph., 1 carle(s), écho
1 : 100 000 - (MIC-ORF 15170; OR F B15170/1 ; OR B PB 790/1 ; OR
P MAD 63.2/1)
• COURS D'EAU; GEOMORPHOLOGIE; ALLUVION; LITHOLOGIE; GRANU-
LOMETRIE; ARGILE; MINERALOGIE; MORPHOGENESE; PEDOGENESE;
CORRELATION SPATIALE; SEDIMENTATlON FLUVIATILE; PALEOENVIRON-
NEMENT / MANGOKY ; TOLIARA
4322 - Petit, Michel; Bourgeat, Femand - Les lavaka malgaches: un
agent naturel d'évolution des versants - Bulletin de l'Association des
Géographes Français, 1965, N° 332-333, p.29-33, 5 réf. - (MIC-ORF
37190; OR F B37190/1 ; OR P MAD 65.6/1; OR B P 347/1)
• GEOMORPHOLOGIE; EROSION; BASSIN VERSANT; TERRASSE FLUVIA-
TlLE
4323 - Petit, Michel; Bourgeat, Femand - Etude morphologique du
bassin versant de la Tafaina (centre de Madagascar) (planche No 2)
- [s.n.], (s.I.], (1965],4 p., 5 réf. - (MIG-ORF 37191 ; OR F B37191/1 ; OR
P MAD 65.5/1)
• GEOMORPHOLOGIE; EROSION; BASSIN VERSANT; TERRASSE FLUVIA-
TlLE / TAFAINA
4324 - Sourdat, Michel - Compte-rendu de reconnaissance dans
l'isaio : mission combinée 2ème RPI Ma-ORSTOM 12-26 avril 1967 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 38 p., 8 iII., 9 réf., 18 graph., 1 carte(s)
- (MIC-ORF 4121 ; OR F A412111 ; OR P MAD 67.8/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MODELE; MORPHOGENESE; SEDIMENTOLOGIE;
LITHOLOGIE / ISALO ; FIANARANTSOA
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4325 - Bourgeat, Femand; Petit, Michel - Caractères des surfaces
d'aplanissement sur les Hautes Terres malgaches - Comptes Rendus
de la Semaine Géologique de Madagascar, 1968, p. 9-15,10 réf. - (MIC-
ORF 4929; OR F B4929/2; OR B PB 1292/1 ; OR P MAD 68.12/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MORPHOGENESE ; GEOCHRONOLOGIE ; MODELE;
SURFACE D'EROSION / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
4326 - Bourgeat, Femand ; Petit, Michel - Contribution à l'étude des
surfaces d'aplanissement sur les Hautes Terres Centrales mal-
gaches - Annales de Géographie, 1969, Vol. 426, p. 158-188, 10 i11. -
(MIC-ORF 13180; OR F B13180/1 ; OR B PB 414/1 ; OR P MAD 79.13/
1)
• GEOMORPHOLOGIE; MORPHOGENESE; MODELE; DISTRIBUTION SPA-
TlALE; ETUDE REGIONALE; GEOCHRONOLOGIE; COUPE GEOLOGIQUE;
SURFACE D'EROSION; UNITE DE PAYSAGE / MADAGASCAR (HAUTS PLA-
TEAUX)
4327 - Sourdat, Michel - Sur l'évolution cyclique du massif de l'isaio
et du bassin de l'Onilahy (Sud-Ouest de Madagascar): notes de
géomorphologie - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 13 p., 9 iII., 8 réf.
- (MIG-ORF 4080; OR F B4080/2 ; OR B D1S0U/2 ; OR P MAD 69.6/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MORPHOGENESE; PEDOGENESE; HYDROGRA-
PHIE; ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE ; PAYSAGE / MADAGASCAR (SUD
OUESn ; ISALO ; ONILAHY ; FIANARANTSOA
4328 - Sourdat, Michel - Sur l'évolution du massif de l'isaio et du
bassin de l'Onilahy (Sud-Ouest de Madagascar) : notes de géomor-
phologie - Revue de GéOgraphie de Madagascar, 1970, N° 16, p. 105-
118, 13 réf. - (MIC-ORF 5047 ; OR F B5047/1 ; OR B PB 790/1 ; OR P
MAD 70.1 0/1)
• GEOMORPHOLOGIE; MORPHOGENESE ; PEDOGENESE ; PAYSAGE; HY-
DROGRAPHIE; ELEMENT GEOMORPHOLOGIQUE / MADAGASCAR (SUD
OUESn ; ISALO ; ONILAHY ; FIANAFIANTSOA
4329 - Sourdat, Michel - Le Sud-Ouest de Madagascar: étude
géodynamique - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1976, Vol. 14,
N° 3, p. 245-251, 4 ill., 8 réf., 2 tabJ. - (MIC-ORF 18553; ID; OR F
A18553/2; OR B PB 551/2 ; OR M PM 4/2; OR P MAD 76.2/1)
• PEDOGENESE; GEOMORPHOLOGIE; TERTlAIRE ; QUATERNAIRE; SEDI-
MENTOLOGIE; DIFFERENTIATlON PEDOGENETlQUE ; FORMATION SUPER-
FICIELLE / MADAGASCAR (SUD OUESn
4330 - Sourdat, Michel - Le Sud-Ouest de Madagascar: morphoge-
nèse et pédogenèse - ORSTOM, Paris (FR), 1977, 228 p., 2 ill., 6 réf.,
57 tabl., 15 carte(s) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 70) -
Thèse (Docteur Ingénieur: 1975/11/15, A012004) - (ID TER 34; ID TER
58; ID TER 59; ID TER 60; ID TER 61 ; ID GEOl 16; ID GEOl 12; ID
GEOL 14; OR F A873312; OR B CB12/2; OR M CM 9/1 ; OR M A8733/
1 ; OR P MAD 77.1/1)
• GEOLOGIE; CLIMATOLOGIE; GEOMORPHOLOGIE; CARACTERISTlQUE
CHIMIQUE; MINERALOGIE; MORPHOGENESE; PEDOGENESE; ELEMENT
GEOMORPHOLOGIQUE; UNITE STRUCTURALE DU SOL; CLASSIFICATION
DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE; TRAIT MORPHOLOGIQUE DU SOL;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; GEOGRAPHIE PHYSIQUE / MA-
DAGASCAR (SUD OUESn
Géophysique
4331 - Cattala, Louis - Observations de gravtté à Madagascar -
Bureau Géologique, Tananarive (MG), 1950, 5 p., tabl. - (Documentation
du Bureau Géologique, N° 14) - (MIC-ORF 10472; OR F A10472/1)
• GRAVIMETRIE; MESURE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; STATlON GRA-
VIMETRIQUE
4332 - Cattala, Louis - Etude de la gravité à Madagascar - Mémoires
de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D : Sciences de la Terre,
1954, Vol. 6, p. 1-33, tabl. - (MIC-ORF 10473; ID PP 546; OR F B10473/
1; OR B P 27610/1 ; OR B PB 18810/1)
• GRAVIMETRIE; ANOMALIE BOUGUER ; ANOMALIE AIR LIBRE; MESURE;
METHODOLOGIE; REPARTlTlON GEOGRAPHIQUE
4333 - Cattala, louis - Interprétation tectonique de la gravimétrie de
Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série
D: Sciences de la Terre, 1954, Vol. 6, p. 35-41,4 III. - (MIC-ORF 12916;
ID PP 546; OR F B12916/1 ; OR B P 276/0/1 ; OR B PB 188/0/1)
• GRAVIMETRIE; ANOMALIE BOUGUER ; INTERPRETATION; TECTONIQUE
4334 - Roche, A.; Cattala, Louis - Remanent magnetism of the
cretaceous basalts of Madagascar - Nature, 1959, Vol. 183, p. 1049-
1050, iII., 10 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 11883; OR F B11883/1 ; OR B PB
47/1)
Travaux sur Madagascar
• BASALTE; PALEOMAGNETISME: ORIENTATION: POLE MAGNETIQUE:
CRETACE: INTERPRETATION
4335 - Cattala, Louis - Réflexions sur un détail des cartes anciennes
de Madagascar - Bulletin de l'Académie Malgache, 1962, 3 p., ill. -
(MIC-ORF 12490; OR F B12490/2)
• MAGNETISME: ANOMALIE MAGNETIQUE: CARTOGRAPHIE: EVOLU-
nON: NAVIGAnON: DECLINAISON GEOMAGNETIQUE / MADAGASCAR
(ESl)
4336 - Andriamirado, Roger - Mesures magnétiques à Madagascar
pendant la période 1954-1962: carte des déclinaisons pour 1961,0 -
Cahiers ORSTOM. Série Géophysique, 1964, N° 4, p.3-20, 8 réf., tabl.,
1 carte(s), écho 1 : 2 500 000 - (ID ; OR F A14962/1 ; OR B PB 553/2)
• MAGNETISME: MESURE: METHODOLOGIE; CARTOGRAPHIE: CARTE
MAGNETIQUE: DECLINAISON MAGNEnQUE
4337 - Andriamirado, Roger - Catalogue des stations magnétiques de
Madagascar occupées pendant la période 1954-1962 - Cahiers
ORSTOM. Série Géophysique, 1964, N°4, p.21-80, ill. - (ID; OR F
A14963/1 ; OR B PB 553/2)
• MAGNETISME: MESURE: REPARnnON GEOGRAPHIQUE: STAnON MA-
GNETIQUE
4338 - Rechenmann, Julien - Etude gravimétrique du gisement de
chromlte de Bemanevlka - Cahiers ORSTOM. Série Géophysique,
1968, N° 9, p. 2-16,3 iII., 5 réf., 1 cartels) - (ID ; OR F A14968/1 ; OR B
PB 553/2 ; OR M PM 66/2)
• GRAVIMETRIE: CHROME: ANOMALIE BOUGUER: ANALYSE QUALlTA-
nvE : ANALYSE QUANTITATIVE; GISEMENT: PROSPECTION; CHROMITE /
ANDRIAMENA : MAHAJANGA: BEMANEVIKA
4339 - Rémiot, René - Etude comparative des aimantations naturelles
rémanente et Induite de quelques échantillons de la cuirasse ferru-
gineuse d'Ambatovy - Cahiers ORSTOM. Série Géophysique, 1968,
N° 9, p. 17-26, 7 réf., tabl. - (ID ; OR F A14969/1 ; OR B PB 553/2 ; OR
M PM 66/2)
• MAGNETISME: MESURE: PALEOMAGNETISME: CHAMP MAGNETIQUE:
CUIRASSE FERRUGINEUSE: RESULTAT ANALYTIQUE / AMBATOVY
4340 - Rémiot, René; Andriamirado, Roger - Sur le magnétisme d'une
cuirasse bauxltique du Tampoketsa d'Ankazobe - Cahiers ORSTOM.
Série Géophysique, 1968, N° 9, p. 27-57, iII., 13 réf. - (ID; OR F A14970/
1 ; OR B PB 553/2 ; OR M PM 66/2)
• MAGNETISME: ECHANTILLONNAGE: MESURE: DISPERSION: PALEO-
MAGNETISME: CUIRASSE BAUXITIQUE; RESULTAT ANALYTIQUE / ANKA-
ZOBE : ANTANANARIVO
4341 - Andriamirado, Roger; Roche, A. - Etude paléomagnétlque de
formations volcaniques crétacées de Madagascar - Comptes Rendus
de l'Académie des Sciences. Série 0: Sciences Naturelles, 1969, Vol.
269, N" 1, p.16-19, ilI.,10 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 14210; OR F B14210/
1 ; OR B PB 6/1)
• BASALTE: CRETACE: PALEOMAGNETISME: MESURE; ORIENTATION;
DERIVE CONTINENTALE / ANDROY; MANGOKY: ONILAHY; FIANARANT-
SOA ; TOLIARA
4342 - Rechenmann, Julien - Prospection magnétique dans la région
de Mantasoa - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 6 p., 3 réf., cartels) -
(MIC-ORF 14386; OR F A14386/2; OR B D3REC/1)
• MAGNETISME: PROSPECTION MAGNETIQUE; MAGNETITE; METHODO-
LOGIE: RESULTAT ANALYTIQUE / MANTASOA; ANTANANARIVO
4343 - Rechenmann, Julien - Etude gravimétrique des extensions
éventuelles du gisement de chromite de cc Bemanevika n - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 9 p., ill., carte(s), écho 1 : 1 000 - (MIC-ORF
14387; OR F A14387/2 ; OR B D3REC/1)
• GRAVIMETRIE: GITE; METHODOLOGIE: ANALYSE QUALITAnVE; ANO-
MALIE BOUGUER ; CARTOGRAPHIE: PROSPECTION GEOLOGIQUE; CHRO-
MITE : RESULTAT ANALYTIQUE / BEMANEVIKA : ANTSIRANANA
4344 - Rechenmann, Julien; Andriamirado, Roger - Gravimétrie et
magnétisme: planche 5 - Atlas de Madagascar - IGN ; BDPA, Tana-
narive (MG), 1969, [n.p.], carte(s), écho 1 : 4 000 000 - (MIC-ORF 28482 ;
OR F B28482/1 ; OR B A1ATU2)
• GRAVIMETRIE; ANOMALIE BOUGUER ; MAGNETISME; CARTOGRAPHIE:
METHODE: CARTE GRAVIMETRIQUE : CARTE MAGNETIQUE; NOnCE DE
CARTE
4345 - Andriamirado, Roger - Etude paléomagnétlque des laves de la
côte sud-est de Madagascar (suite) - ORSTOM, Tananarive (MG),
1970, 42 p., iII., 8 réf., 4 tabl. - (MIC-ORF 5554; OR F A5554/1 ; OR B
D3AND/1)
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• LAVE: PETROGRAPHIE: PAlEOMAGNEnSME; ORIENTATION; CHAMP
MAGNETIQUE: VARlAnON ; DERIVE CONTINENTALE / MADAGASCAR (COTE
SUD ESl)
4346 - Andriamirado, Roger - Etude de l'aimantation des laves de la
côte sud-est de Madagascar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,49
p., ill., 6 réf., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 1 000000 - (MIC-ORF 14201 ; OR
F A14201/1 ; OR B D3AND/1)
• LAVE; MAGNETISME: MESURE: VARlAnON : ETUDE REGIONALE; DES-
AIMANTATION: RESULTAT ANALYTIQUE / MADAGASCAR (COTE SUD ESl)
4347 - Andriamirado, Roger - Etude de l'aimantation des fiions
diabaslques de la côte centre nord-est de Madagascar - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1970, 34 p., il1. , 5 réf., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 1 000
000 - (MIC-ORF 14202 ; OR F A14202/1 ; OR B D3AND/1)
• ROCHE VOLCANIQUE; CRETACE: PALEOMAGNETISME: ORIENTAnON :
MESURE: POLE MAGNEnQUE; LOCALISAnON : DERIVE CONTINENTALE /
MADAGASCAR (CENTRE NORD ESl)
4348 - Andriamirado, Roger - Etude paléomagnétlque du massif
volcanique de l'Androy - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 73 p., iII., 5
réf., tabl. - (MIC-ORF 14388; OR F A14388/1 ; OR B D3AND/1)
• ROCHE VOLCANIQUE; CRETACE; ECHANnLLONNAGE; DISTRIBlJTION
SPATIALE: PETROGRAPHIE: PAlEOMAGNEnSME: MESURE: METHODE:
ORIENTATION: RESULTAT ANALYTIQUE / ANDROY : FIANARANTSOA
4349 - Andriamirado, Roger - Recherches paléomagnétlques sur
Madagascar: résultats et Interprétations dans le cadre de la dislo-
cation de la partie orientale du Gondwana - Université Louis Pasteur,
Strasbourg (FR), 1971, 307 p., 58 il1. , réf., tabl. - Thèse (Sciences
Physiques: Strasbourg: 1971/06/29, 5981) - (MIC-ORF 5358; OR F
A5358/2 ; OR B D3AND/2)
• ILE: GEOLOGIE STRUCTURALE: GEOLOGIE HISTORIQUE; STRAnGRA-
PHIE; VOLCANISME; PALEOMAGNETISME; MESURE: CHAMP MAGNE-
noUE: VARlAnON : DERIVE CONTINENTALE / GONDWANA
4350 - Rémiot, René - Prépondérance très nette de l'aimantation
rémanente naturelle sur l'aimantation Induite par le champ terrestre
actuel observée sur une cuirasse bauxltlque tropicale - Cahiers
ORSTOM. Série Géophysique, 1971, N° 11, p. 33-41,3 il1. , 14 réf. - (ID;
OR F A14974/1 ; OR B PB 553/2 ; OR M PM 66/2)
• MAGNETISME; ECHANnLLONNAGE: MESURE; INTERPRETAnON: PA-
LEOMAGNETISME; CUIRASSE BAUXITIQUE: RESULTAT ANALvnQUE
4351 - Andriamirado, Roger - Le paléomagnétisme des principales
formations volcaniques crétacées de Madagascar - Géophysique,
1976, N° 15,35 p., 18 iII., 5 réf., 8 tabl. - (ID; OR F A14978/1 ; OR B PB
553/2 ; OR M PM 6612)
• ROCHE VOLCANIQUE; CRETACE: PALEOMAGNETISME: DERIVE CONTI-
NENTALE; PALEOGEOGRAPHIE
4352 - Rechenmann, Julien - Cartes gravlmétriques de Madagascar
et autres Des du Sud-Ouest de l'Océan Indien, Comores - Maurice -
Réunion - ORSTOM, Paris (FR), 1978, 29 p., 20 réf., 5 carte(s) - (Notice
Explicative, N° 79) - (ID; OR F A9657/1 : OR B CB22/2 ; OR M CM 6/1 ;
OR M A9657/1)
• GRAVIMETRIE: MESURE; METHODOLOGIE; ANOMALIE BOUGUER:
ANOMALIE ISOSTASIQUE; CARTE GRAVIMETRIQUE : NOTICE DE CARTE /
COMORES: MAURICE; REUNION
4353 - Rechenmann, Julien - Gravimétrie de Madagascar: Interpré-
tation et relations avec la géologie - Géophysique, 1982, N° 18,128
p., 54 ill., réf., 1 cartels) - Thèse (Sciences Naturelles: Paris Sud: Orsay:
1981/07/03) - (ID SOC 41 ; OR F A1538213; OR B PB 553/2 ; OR M PM
66/2)
• GRAVIMETRIE: GEOLOGIE: ANOMALIE BOUGUER: MESURE; CARTO-
GRAPHIE; MAGNETISME; ANOMALIE ISOSTASIQUE
4354 - Rémiot, René; Andriamirado, Roger - Sur le magnétisme d'une
cuirasse du Tampoketsa d'Ankazobe - [s.n.], [s.I.], [s.d.], 9 p., réf.,
tabl. - (MIC-ORF 6506; OR F B6506/1)
• MAGNETISME; ECHANnLLONNAGE; DECLINAISON GEOMAGNEnQUE:
AIMANTATION REMANENTE; CUIRASSE / ANKAZOBE: ANTANANARIVO
Minéralogie
4355 - Hervieu, Jean - Sur l'altération des basaltes crétacés dans
l'Ouest de Madagascar - Bulletin de l'AFES, 1963, N° 1, p. 59-72, ill.,
12 réf., 2 cartels) - (MIC-ORF 11010; OR F B11010/1 ; OR B PB 191/1 ;
OR P MAD 61.1/1)
• BASALTE; ALTERAnON ; PEDOGENESE; PROFIL PEDOLOGIQUE: MOR-
PHOLOGIE: COMPOSITION CHIMIQUE: DIFFERENTIATION PEDOGENE-
nQUE / MADAGASCAR (OUESl)
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4356 - Pellier, Jean-Louis - Contribution il l'étude des minéraux
argileux des sols de Madagascar - Université de Strasbourg, Stras-
bourg (FR), 1965, 34 p., 28 réf. - Thèse (Doctorat du Troisième Cycle en
Sciences du Sol: Géologie Dynamique et Appliquée: 1965/07/09) -
(MIC-ORF 37193; OR F A37193/1 ; OR P MAD 65.1/1)
• MINERALOGIE; ARGILE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE; UNITE PEDO-
LOGIQUE
4357 - Gense, Claude - L'altération des roches volcaniques basIques
de la Côte-Est de Madagascar: premières observations - Comptes
Rendus de la Semaine Géologique de Madagascar, 1968, p. 17-19, réf.
- (MIC-ORF 4930 ; OR F 84930/1 ; OR P MAD 68.11/1)
• MINERALOGIE; EVOLUTION; MATERIAU VOLCANIQUE; ROCHE BA-
SIQUE ; DEGRADATION; FACIES / MADAGASCAR (COTE ESl)
4358 - Gense, Claude; Sourdat, Michel - Données nouvelles sur les
sables roux de la plaine de Tuléar: résultats de la dlffractométrle
R.x. - Sourdat, Miche/- Les formaüons sableuses de la région de Tuléar :
étude pédologique - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, p. 34-39,3 tabl.
- (MIC-oRF 29268; OR F A29268/1 ; OR 8 E10S0U/2; OR P MAD
68.3/1)
• SABLE; MINERALOGIE; ARGILE; PEDOGENESE; METHODE; RADIA-
TION ; DIFFRACTION DES RX / TOLIARA
4359 - Bourgeat, Femand - Les formations glbbsltlques Indurées il
Madagascar (planche 16) - Comptes Rendus de la Semaine Géologique
de Madagascar, 1969, p.89-98, 29 réf., tabl. - (MIC-ORF 4709; OR F
84709/2; OR 8 P8 129211 ; OR P MAD 69.7/1)
• GEOCHIMIE; SOL; INDURATION; ALTERATION; PROFIL PEDOLOGIQUE;
MICROMORPHOLOGIE; COMPOSmON MINERALOGIQUE; DISTRIBUTION
SPATIALE; MORPHOLOGIE; CUIRASSE; GIBBSITE
4360 - Sourdat, Michel; Gense, Claude - Les sables roux de la région
de Tuléar: observations stratIgraphlques, analyses par diffraction
aux rayons X (planche 17) - Comptes Rendus de la Semaine Géologique
de Madagascar, 1969, p. 99-103, 13 réf., 3 tabl. - (MIC-ORF 4708; OR
F 84708/1 ; OR P MAD 69.8/1)
• UTTORAL; SABLE; SEDIMENTOLOGIE; STFIATIGRAPHIE; MINERALO-
GIE ; PEDOGENESE ; "TYPE DE SOL; QUATERNAIRE / TOLIARA
4361 - Gense, Claude - PremIères observations sur l'altération de
quelques roches des Hautes Terras malgaches - Cahiers ORSTOM.
Série Géologie, 1970, Vol. 2, N° 2, p.247-248 - (ID; OR F A20686/1 ;
OR 8 P8 1018/2; OR M PM 3/2)
• MINERALOGIE; KAOUNITE; ALTERATION ;ARGILE ; MONTMORILLONITE ;
GOETHITE; GIBBSITE; HALLOYSITE; METAHALLOYSITE; GENESE / AN-
KAFlATFIA; CARION ; ANTANANARIVO
4362 - Gense, Claude - Altération du basalte dans une basse-colllne
de la côte-Est de Madagascar (unité morphologique de cette région)
- Cahiers ORSTOM. Série Géologie, 1970, Vol. 2, N° 2, p. 249-258, III., 6
réf., 3 tabl. - (ID; OR F A20687/1 ; OR 8 P8 1018/2 ; OR M PM 3/2)
• BASALTE; ALTERATION; COMPOSmON MINERALOGIQUE; COMPOSI-
TION CHIMIQUE; ARGILE; ETUDE COMPARATIVE; FACIES / MADAGASCAR
(COTE ESl) ; MANANJARY
4363 - Gense, Claude - PremIères observations sur l'altération de
quelques roches des Hautes Terres malgaches - Cahiers ORSTOM.
Série Pédologie. 1970, Vol. 8, N° 4, p. 451-467,5 III., 1 réf., 2 tabl. - 00;
OR F A18420/1 ; OR 8 P8 551/2 ; OR M PM 4/2)
• ROCHE VOLCANIQUE; ALTERATION; ARGILE; MINERALOGIE; NEUFOR-
MATlON; GENESE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX); ANKARATFIA;
ANTANANARIVO
4364 - Sourdat, Michel; Mahé, J. - Etude de cortèges de minéraux
lourds par l'analyse factorielle des correspondancas: application
aux formations superficielles du Sud-Ouest de Madagascar -
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série 0: Sciences
Naturelles, 1974, Vol. 279, N° 25, p. 1845-1848, i1I., 6 réf. - (MIC-ORF
7405; OR F 87405/1; OR 8 P8 6/1 ; OR P MAD 74.1/1)
• MINERAUX LOURDS; ANALYSE DE DONNEES; SEDIMENTATION; ANA-
LYSE STATISTIQUE; INTERPRETATION; FORMATION SUPERFICIELLE /
MADAGASCAR (SUD OUESl)
4365 - Sourdat, Michel; Mahé, J. - Exploitation des comptages de
minéraux lourds par l'analyse factorielle des correspondances:
application aux formations superficielles du Sud-Ouest de Madagas-
car - Cahiers ORSTOM. Série Géologie, 1975, Vol. 7, N° 1, p. 39-63,15
11I.,26 réf. - (ID; OR F A20097/1 : OR 8 P8 101812 ; OR M PM 3/2; OR
P MAD 75.3/1)
• MINERAUX LOURDS; MINERALOGIE; DENOMBREMENT ; ANALYSE FAC-
TORIELLE; METHODOLOGIE ; ANALYSE DE CORRESPONDANCE; APPU-




4366 - Gense, Claude - L'altération des roches volcaniques basiques
sur la côte orientale de Madagascar et Il la Réunion - Université
Louis Pasteur, Strasbourg (FR), 1976, 180 p., III., 9 réf., tabl. - Thèse
(Sciences Naturelles: Strasbourg: 1976/09/17, 12769) - (MIC-ORF
16497; OR F A16497/1)
• COMPOSmON CHIMIQUE; MINERALOGIE; COMPOSmON MINERALO-
GIQUE ; MATERIAU VOLCANIQUE; ROCHE BASIQUE; DEGRADATION; FAC-
TEUR DU MIUEU; PEDOGENESE; COUPE GEOLOGIQUE; OCEANITE:
ALTERITE; NEOFORMATION / MADAGASCAR (COTE ESl) ; FAFIAFANGANA ;
VANGAINDRANO ; FIANARANTSOA; REUNION
4367 - Soubiès, François; Gout, R. - Etude minéralogique des biotites
" kaollnltisées.. des sols ferraliitiques de Madagascar - Réunion
annuelle des sciences de la terre - Société Géologique de France, Paris
(FR), 1986, p. 168 - 11. Réunion Annuelle des Sciences de la Terre, 25-
27 mars 1986, Clermont-Ferrand (FR) - (MIC-ORF 32063 ; OR F 8320631
2)
• KAOUNITE; MINERALOGIE; GEOCHIMIE; SOL FERFlALLmQUE ; BIOTITE ;
ALTERITE; GIBBSITE ; GENESE / AMBALAVAO ; FIANARANTSOA
4368 - Soubiès, François; Gout, R. - Sur la cristalllnlté des biotites
kaollnltisées des sols ferraliitiques de la région d'Ambalavao (Ma-
dagascar) - Cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1987, Vol. 23, N° 2,
p. 111-121, nb. réf., nb. ill., nb. graph. - (ID; OR F A24809/2; OR 8 P8
551/1 ; OR M PM 4/2)
• KAOLiNITE; MINERALOGIE; BIOTITE; ENTHALPIE; SOL FERFlALLmQUE ;
CRISTAWNITE ; GIBBSITE / AMBALAVAO ; FIANAFIANTSOA
Pétrographie
4369 - Mottet, G. ; Zebrowski, Claude - Sur l'extension d'une phase
récente de projections acides dans la partie méridionale de l'Anka-
ratra - Semaine géologique de Madagascar - [s.n.], [5.1.], 1974, 8 p., 6
réf. - Semaine Géologique de Madagascar, 1974, [5.1.] - (MIC-ORF
29819; OR F 829819/2; OR P MAD 74.3/1)
• VOLCANiSME; PETROGRAPHIE ; ANALYSE CHIMIQUE; PROFIL PEDO-
LOGIQUE; PROJECTION VOLCANIQUE; CARACTERE MORPHOLOGIQUE;
DIFFERENCIATION MAGMATIQUE / ANKAFIATRA; ANTANANARIVO
Pétrologie
4370 - Morat. Philippe - Sur un phénomène d'artéslanisme naturel
boueux dans la région de Berenty-Betslleo (SW Madagascar)
(planche n° 14) - semaine géologique de Madagascar - [s.n.]. [5.1.],
[1969]. p.85-86 - Semaine Géologique, 1969, Tananarive (MG) - (MIe-
ORF 4711; OR F 84711/2; OR M 84711/1)
• VOLCANISME; BOUE; COMPOSmON CHIMIQUE / MADAGASCAR (SUD
OUESl) ; BERENTY ; BETSILEO
4371 - Zebrowski, Claude - Contribution pédologlque il la chronologie
des éruptions volcaniques dans la région de Betafo-Antslrabe -
Semaine géologique de Madagascar - [s.n.], [5.1.], 1974, 11 p., 6 tabl.,
carte(s), écho 1 : 100000 - Semaine Géologique de Madagascar, 1974,
[5.1.]- (MIC-ORF 29820; OR F 829820/2; OR P MAD 74.4/1)
• VOLCANISME; ROCHE MERE; PROFIL PEDOLOGIQUE ; MINERALOGIE;
GEOCHRONOLOGIE; DIFFERENTIATION PEDOGENETIQUE; CARACTERE
MORPHOLOGIQUE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE: PEDOLOGIE / BE-
TAFO; ANTSIRABE ; ANTANANARIVO
Sédimentologie
4372 - Hervieu, Jean - Sur les caractéristiques texturales et minéra-
logiques des sédiments récents et des sols alluviaux dans le delta
du Mangoky (Sud-Ouest de Madagascar) - Les problèmes scientifiques
des deltas de la zone tropicale humide et leurs implications - UNESCO,
Paris (FR), 1964, p. 73-82, 5 ill., 4 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 3 500 000 -
Colloque sur les Problèmes Scientifiques des Deltas de la Zone Tropicale
Humide et leurs Implications, 24 février 1964 - 2 mars 1964, Dacca (IN)
- (MIC-ORF 11011 ; OR F 811011/1 ; OR P MAD 64.1/1)
• SEDIMENTOLOGIE; SEDIMENT; MINERALOGIE; GRANULOMETRIE;
SABLE ; ARGILE; SOL; COMPOSmON CHIMIQUE ; DELTA; DIFFERENTIA-
TlON PEDOGENETIQUE ; PEDOLOGIE / MADAGASCAR (SUD OUESl) ; MAN-
GOKY
4373 - Hervleu, Jean - Note sur les fonnatlons néogènes dans les
réglons côtières de l'Ouest et du Nord-Ouest de Madagascar - [s.n.],
[5.1.]. [1965], 8 p., 10 réf. - (MIG-ORF 37192; OR F M3719211 ; OR P
MAD 65.4/1)
Travaux surMadagascar
* SEDIMENTOLOGIE; SEDIMENTATION; ZONE COTIERE ; MIOCENE ; PLlO-
CENE; FACIES 1 MADAGASCAR (OUESl) ; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4374 - Hervieu, Jean - Contribution il l'étude de l'alluvionnement en
milieu tropical: les facteurs de la sédimentation continentale, les
produits de l'érosion, les sols alluviaux, sur le versant occidental de
Madagascar - cahiers ORSTOM. Série Pédologie, 1966, Vol. 4, N° 2,
p. 21-26, III. - (MIC-ORF 18305; ID; OR F A18305/1 ; OR B PB 551/2 ;
OR M PM 4/2; OR P MAD 66.9/1)
* SEDIMENTATION; ALTERATION; PEDOGENESE 1 MADAGASCAR (OUESl)
4375 - Hervieu, Jean - Influence du milieu de sédimentation sur
l'évolution granulométrique des sédiments fluviatiles en régime
tropical - Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série D:
Sciences Naturelles, 1966, Vol. 263, N° 20, p. 1439-1442, iII., 4 réf. -
(MIC-ORF 11222; OR F B11222/1 ; OR B PB 6/1 ; OR P AG 66.32/1)
* SEDIMENTOLOGIE; SEDIMENT; GRANULOMETRIE; VARIATION SPA-
TIALE; FACIES; SEDIMENTATION FLUVIATILE 1 MADAGASCAR (OUESl)
4376 - Hervieu, Jean - PrIncipales caractéristiques des sédiments
vaseux dans l'Ouest de Madagascar - Comptes Rendus de l'Académie
des Sciences. Série D: Sciences Naturelles, 1966, Vol. 263, N° 21,
p. 1568-1571, 3 réf., cartels) - (MIC-ORF 11223; OR F B11223/1 ; OR B
PB 6/1 ; OR P MAD 66.1311)
* SEDIMENTOLOGIE: VASE; GRANULOMETRIE; MORPHOLOGIE; ARGILE;
MINERALOGIE; COMPOSmON CHIMIQUE 1 MADAGASCAR (OUESl)
4377 - Hervieu, Jean - Contribution il l'étude de l'alluvionnement en
milieu troplcal- ORSTOM, Paris (FR), 1968, 465 p., 76 ill., réf., 29 tabl.,
76 graph., 10 cartels) - (Mémoires ORSTOM, N° 24) - Thèse (Sciences
Naturelles: Paris Il: Orsay: 1966/05/18, 156) - (MIC-ORF 21574; OR F
A21574/2; OR B CB 2/2; OR M CM 1011 ; OR M A21574/1 ; OR P RG
68.2411)
* SEDIMENTOLOGIE; ALLUVION; COURS D'EAU; CLIMAT; HYDROGRA-
PHIE; PEDOGENESE; ROCHE MERE; ALTERATION; GRANULOMETRIE;
MINERALOGIE; COMPOSmON CHIMIQUE; SOL; TYPOLOGIE; REPARTI-
TION GEOGRAPHIQUE; MORPHOLOGIE; EROSION; REGIME HYDRIQUE
DU SOL; SCIENCES DU SOL; SEDIMENTATION CONTINENTALE; TRANS-
PORT SOLIDE 1 MADAGASCAR (OUESl)
4378 - Sourdat, Michel; Delaune, Mireille - Etude des caractères
&édlmentologlques des sols du Sud-Ouest de Madagascar - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1968, 42 p., III., 7 réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 4122:
OR F A4122/2; OR P MAD 68.13/1)
* PEDOGENESE; SEDIMENTOLOGIE; MINERALOGIE; GRANULOMETRIE;
MORPHOSCOPIE 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
4379 - Jouannlc, Christian - Etude bathymétrique et sédlmentologlque
du plateau continental de Nosy Faly il Nosy Mltslo - ORSTOM, Nosy-
Be (MG), 1969, 34 p., 27 ill., réf., 2 tabl. - (MIC-ORF 28616; OR F
A28616/1)
* GEOMORPHOLOGIE; PLATEAU CONTINENTAL; BATHYMETRIE; SEDI-
MENTOLOGIE; SEDIMENT; GRANULOMETRIE; MINERALOGIE1MADAGAS-
CAR (NORD OUESl)
4380 - Roederer, Patrice - Phénomènes éoliens sur argiles sales près
de Diégo-SUarez (planche no 15) - Comptes Rendus de la Semaine
Géologique de Madagascar, 1969, p. 87-88, il1., 11 réf., 2 tabl. - (MIC-
ORF 29762; OR F B29762/2; OR B PB 1292/1 ; OR P MAD 69.9/1)
* ARGILE; SEL; AGREGAT; MICRORELlEF; SEDIMENTATION EOLIENNE;
PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE 1ANTSIRANANA
4381 - Frontier-Abou, Danièle; Kaderbay, Batoulbay - Dosage de l'azote
sur 60 échantillons de sédiment superficiel de la baie d'Ambaro -
ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1970, 16 p., il1., 14 réf., tabl. - (Documents
Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 15) - (MIC-ORF 7113; OR F
A711313; OR B D6FRO/2; OR M A7113/1)
* GEOLOGIE MARINE; SEDIMENT; ANALYSE QUANTITATIVE; AZOTE; ME-
THODE D'ANALYSE; METHODE DE KJELDAHL 1NOSY BE ; AMBARO (BAIE) ;
ANTSIRANANA
4382 - Sourdat, Michel - Sur deux témoins des épandages continen-
taux pliocènes et de la topographie fini-tertiaire sur les plateaux
karstiques de la région de Tuléar (planche No 4) - Comptes Rendus
de la Semaine Géologique de Madagascar, 1970, p. 25-29,1 réf., 3 tabl.
- (MIC-ORF 5644 : OR F B5644/1 ; OR P MAD 70.1 bls/1)
* MODELE: SEDIMENTOLOGIE ; PLATEAU CONTINENTAL; ELEMENT GEO-
MORPHOLOGIQUE; PALEOENVIRONNEMENT: CENOZOIQUE; PALEORE-
L1EF 1TOLIARA
4383 - Sourdat, Michel - Sur deux témoins des épandages continen-
taux pliocènes et de la topographie fini-tertiaire sur les plateaux
karstiques de la région de Tuléar - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,
14 p., iII., 13 réf., 3 tabl., 1 cartels) - (MIC-ORF 13639: OR F B13639/1 ;
OR B D1S0U/2; OR P MAD 70.1/1)
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* MODELE: SEDIMENTOLOGIE ; PLATEAU CONTINENTAL; ELEMENT GEO-
MORPHOLOGIQUE; PALEORELlEF; PALEOENVIRONNEMENT; CENO-
ZOIQUE 1TOLIARA
4384 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannlc, Christian - Bathy-
métrie et sédlmentologle de la baie d'Ambaro (Nord-Ouest de
Madagascar) : contribution li l'étude d'une baie eutrophique tropicale
- cahiers ORSTOM. Série Géologie, 1972, Vol. 4, N° 1, p.3-23, 17 i1I.,
43 réf., 2 cartels) - QD; OR F A1499611 : OR B PB 1018/2; OR M PM
312)
* BAIE; BATHYMETRIE; SEDIMENTOLOGIE; REPART1TlON GEOGRA-
PHIQUE; INVENTAIRE; GRANULOMETRIE; GEOCHIMIE; PLATEFORME
CONTINENTALE; FACIES 1 MADAGASCAR (NORD OUESl) ; AMBARO
4385 - Daniel, Jacques; Dupont, Jacques; Jouannic, Christian - Marge
continentale du Nord-Ouest de Madagascar: bathymétrie et &édl-
mentologle - Cahiers ORSTOM. Série Géologie, 1973, Vol. 5, N° 2,
p. 115-154,18 iII., 55 réf. - (MIC-ORF 17132: ID: OR F A17132/1 ; OR
B PB 1018/2 ; OR M PM 3/2)
* MARGE CONTINENTALE; BATHYMETRIE; GEOMORPHOLOGIE; SEDI-
MENTOLOGIE; INVENTAIRE; PLATEFORME CONTINENTALE; FACIES;
PENTE CONTINENTALE1 MADAGASCAR (NORD OUESl)
4386 - Zebrowski, Claude - Quelques andosols de Madagascar et de
la Réunion: problème de la podzollsatlon sur un andosol - Journées
des Pédologues - Bulletin de Uaison du Thème D: «Andosols» -
ORSTOM, 1973, N°2, p.53-77, 3 i11. - Journées des Pédologues,
septembre 1972, Paris (FR) - (MIC-ORF 29431 ; OR F A29431/2; OR B
PB 332/1 ; OR P MAD 73.6/1)
* SOL; CLASSIFICATION DES SOLS; PROFIL PEDOLOGIQUE ; TRAIT MOR-
PHOLOGIQUE DU SOL; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE DU SOL; MINE-
RALOGIE; PODZOL; TYPE DE SOL; ANDOSOL; PODZOUSATION 1
REUNION
4387 - Sourdat, Michel; Mahé, J. ; Delaune, Mireille - Etudes granulo-
métriques par les méthodes classiques et par l'analyse factorielle
des correspondancas : application aux formations superficielles du
Sud-Ouest de Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Géologie, 1975,
Vol. 7, N° 2, p. 125-143, 14 iII., 15 réf. - (ID; OR F A20101/1 ; OR B PB
1018/2: OR M PM 3/2: OR P MAD 75.2/1)
* GRANULOMETRIE; METHODE D'ANALYSE ; ANALYSE FACTORIELLE; AP-
PUCATION ; FORMATION SUPERFICIELLE 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
4388 - Sourdat, Michel; Mahé, J. - Etude granulométrlque par
l'analyse factorielle des correspondances: application aux sables
des fonnatlons superficielles du Sud-Ouest de Madagascar -
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série D: Sciences
Naturelles, 1975, Vol. 280, N° 19, p. 2207-2210, il1. , 8 réf. - (MIC-ORF
7678; OR F B767813: OR B PB 611 ; OR P MAD 75.4/1)
* SABLE; FACIES ; ANALYSE DE DONNEES; INTERPRETATION; GEOMOR-
PHOLOGIE ; GRANULOMETRIE ; ANALYSE STATISTIQUE; FORMATION SU-
PERFICIELLE 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
HYDROLOGIE
4389 - EDF, Electricité de France, Service des Etudes d'Outre-
Mer.Mission Madagascar, Tananarive, MG ; ORSTOM, Tananarive, MG -
E1éments de base pour la création d'un service des forces hydrau-
liques il Madagascar. A: notes et annexes - EDF, Tananarive (MG),
1949, 31 p., tabl., 6 cartels), écho 1 : 500000 - (MIC-ORF 33060 ; OR F
833060/2 ; OR M H70662/1)
* AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE; UMNOLOGIE; EAU; MESURE;
DEBIT; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; ELECTRIFICATION; STATION HY-
DROLOGIQUE ; L1MNIGRAPHIE
4390 - Camus, Henri - Monographie hydrologique du bassin supérieur
de l'ikopa - EDF, [s.l.) (MG), 1950, 74 p., 7 iII., 41 tabl., 1 cartels) - (MIC-
ORF 7735; OR F A7735/1 ; OR M H7066311)
* BASSIN VERSANT; RESEAU HYDROGRAPHIQUE; CLIMATOLOGIE; PLU-
VlOMETRIE; DEBIT; ETIAGE: CRUE; EAU; CONSOMMATION; PERSPEC-
TIVE; EQUIPEMENT; REGIME HYDRIQUE; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE;
TRANSPORT SOLIDE IIKOPA ; ANTANANARIVO
4391 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la France
d'Outre-Mer: Année 1949 - ORSTOM, Paris (FR), 1951, 140 p., tabl.,
cartels) - (MIG-ORF 16831 ; OR F A16831/1 ; OR B PB 105411 ; OR M
H50001/1 : OR M CM 2/1 ; OR M A1683111)
* ANNUAIRE; HYDROMETRIE 1 CAMEROUN; REUNION; GUADELOUPE:
AFRIQUE DE L'OUEST; GUYANE
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4392 - Robequain, C. - Réflexions sur les régimes hydrologiques des
cours d'eau de l'Union Frençalse - Annuaire hydrologique de la France
d'Outre-Mer: année 1949 - ORSTOM, Paris (FR), 1951, p. 15-18 - (MIC-
ORF 16832 ; OR F A16832/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16832/1 ; OR M
H50002/1)
• VARIATION; FACTEUR CLIMATIQUE; ELECTRICITE; PRODUCTION; AME-
NAGEMENT HYDROELECTRIQUE; REGIME HYDRIQUE; COURS D'EAU /
ANTILLES; REUNION; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'OUEST
4393 - Radier, Jean - Carectéristlques hydrologiques de l'année 1949
dans les territoires et les départements d'Outre-Mer - Annuaire
hydrologique de la France d'Outre-Mer: année 1949 - ORSTOM, Paris
(FR), 1951, p. 39-49 - (MIC-ORF 16834; OR F A16834/1 ; OR M CM 2/
1 ; OR M A16834/1 ; OR M H50002/1)
• BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; COURS D'EAU; VARIA"rION SAISON-
NIERE; FACTEUR CLIMATIQUE; PLUVIOMETRIE; REGIME HYDRIQUE /
AFRIQUE CENTRAlE; ANTIlLES; REUNION; AFRIQUE DE L'OUEST
4394 - Guilmet, B. ; Radier, Jean - Carectéristlques hydrologiques de
l'année 1951 dans les territoires et les départements d'Outre-Mer:
1. Etude des précipitations de l'Afrique noire frençaise par bassin.
2. Etude des débits - Annuaire de la France d'Dutre-Mer: année 1951
- ORSTOM, Paris (FR), 1953, p. 33-79, tabl. - (MIC-ORF 16838; OR F
A16838/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16838/1 ; OR M H 50002/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; VA-
RIATION SAISONNIERE; REGIME HYDRIQUE / REUNION; ANTILLES;
AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'OUEST
4395 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la Frence
d'Outre-Mer: Année 1951 - ORSTOM, Paris (FR), 1953, XI-287 p., tabl.,
carters) - 00 HYO 25; OR F A16835/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
H50001/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16835/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / AFRIQUE; REUNION; GUADELOUPE; MAR-
TINIQUE
4396 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la Frence
d'Outre-Mer: Année 1952 - ORSTOM, Paris (FR), 1954,416 p., tabl.,
carte(s) - (ID HYO 28; OR F A16839/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M CM 2/
1 ; OR M A16839/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / AFRIQUE; REUNION; GUADELOUPE; MAR-
TINIQUE; GUYANE
4397 - Pelleray, H. - Quelques données de base en we de l'étude
des régimes hydrologiques de Madagascar - Mémoires de l'Institut
Scientifique de Madagascar. Série 0: Sciences de la Terre, 1954, Vol.
6, p. 43-86,6 iII., 8 tabl. - (MIC-ORF 32912; ID PP 546; OR F B32912/
1 ; OR B PB 188/0/1 ; OR M H70671/1)
• CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; TEMPERATURE; EVAPORATION; GEO-
GRAPHIE PHYSIQUE; HYDROMETRIE; DEBIT; ETIAGE: COURS D'EAU;
CRUE
4398 - Suraud, P.; Minjoz, R.; Roche, Marcel - Carectéristlques
hydrologiques de l'année 1952 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer: 1. Etude des précipitations. Etude des précipi-
tations li Madagascar par bassin. 2. Etude des débits - Annuaire
hydrologique de la France d'Dutre-Mer: année 1952 - ORSTOM, Paris
(FR), 1954, p. 37-86, tabl. - (MIC-ORF 16842; OR F A16842/1 ; OR M
CM 2/1 ; OR M A16842/1 ; OR M H 50002/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; VA-
RIATION SAiSONNIERE; REGIME HYDRIQUE / ANTILLES; REUNION;
GUYANE FRANCAISE; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE L'OUEST
4399 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la Frence
d'Outre-Mer: Année 1953 - ORSTOM, Paris (FR), 1955,544 p., tabl.,
carters) - (ID HYO 27; OR F A16843/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
H50001/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16843/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / AFRIQUE; REUNION; GUADELOUPE; MAR-
TINIQUE ; GUYANE; NOUVELLE CALEDONIE
4400 - Radier, Jean; Roche, Marcel - Déficit d'écoulement annuel en
pays tropicaux = annual f10w deflclt ln tropical countrles - Pluie,
évaporation, filtration et écoulement - la Houille Blanche, Grenoble (FR),
1955, p. 205-214,5 tabl., carters) - 3. Joumées de l'Hydraulique, 12-14
avril 1954, Alger (OZ) - (MIC-ORF 13178; OR F B13178/1 ; OR B PB
241/1 ; OR M B13178/1 ; OR M H70918/1 ; OR M H44002/1)
• BILAN HYDROLOGIQUE; PRECIPITATION; INFILTRATION; ECOULEMENT
/ AFRIQUE SUBSAHARIENNE ; ZONE TROPICALE
4401 - Suraud, P.; Campan, G.; Roche, Marcel - Carectérlstlques
hydrologiques de l'année 1953 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer : 1. Etude des précipitations: étude des précipi-
tations de l'Afrique noire française par bassin. Etude des
précipitations li Madagascar par bassin. 2. Etude des débits -
Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: année 1953 - ORS-
TOM, Paris (FR), 1955, p. 77-120, tabl. - (ID HYO 23; OR F A16849/1 ;
OR M CM 2/1 ; OR M A16849/1 ; OR M H 50002/1)
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• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION; VARIATION SAlS0NNIERE; REGIME HYDRIQUE / REUNION;
ANTILLES; GUYANE FRANCAISE; NOUVElLE CAlEDONIE; AFRIQUE CEN-
TRALE ; AFRIQUE DE L'OUEST
4402 - Bresson, Yves - Mesures de trensports solides sur le Mangoky
au Banian. Premiers résultats concemant d'autres cours d'eau
malgaches - ORSTOM, Tananarive (MG), 1956, 10 p., 5 tabl., 1 carte(s),
éch.1 : 7000000 - (MIC-ORF 33161 ; OR F B33161/1 ; OR M H70674/1)
• DEBIT; TURBIDITE; GRANULOMETRIE; COURS D'EAU; TRANSPORT
SOLIDE / MANGOKY ; BANIAN; TOLIARA
4403 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la Frence
d'Outre-Mer: Année 1954 - ORSTOM, Paris (FR), 1956, 556 p., tabl.,
carters) - (ID HYO 26; OR F A16850/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
H50001/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16850/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / GUADELOUPE; MARTINIQUE; GUYANE;
NOUVELLE CAlEDONIE ; REUNION; AFRIQUE
4404 - Suraud, P.; Campan, G.; Roche, Marcel - Carectérlstlques
hydrologiques de l'année 1954 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer: 1. Etude des précipitations: étude des précipi-
tations de l'Afrique noire frençaise par bassin. Etude des
précipitations li Madagascar par bassin. 2. Etude des débits -
Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: année 1954 - ORS-
TOM, Paris (FR), 1956, p.47-110, 4 iII., 4 tabl. - (ID HYD 24; OR F
A1685311 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16853/1 ; OR M H 5000211)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION; VARIATION SAISONNIERE; BASSIN FLUVIAL; REGIME HY-
DRIQUE; ZONE SOUDANOGUINEENNE / REUNION; ANTIllES; GUYANE
FRANCAISE; NOUVELLE CALEDONIE ; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE
L'OUEST
4405 - Bresson, Yves - Etalonnage d'une station hydrologique diffi-
elle: le Banian, station principale du Mangoky - Annuaire hydrologique
de la France d'Dutre-Mer: année 1955 - ORSTOM, Paris (FR), 1957,
p. 23-37, III. - (MIC-ORF 16856 ; OR F A16856/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M
A16856/1 ; OR M H 5000211)
• ETALONNAGE; METHODOLOGIE; MESURE; CRUE; DEBIT; REGIME HY-
DRIQUE; INSTRUMENT DE MESURE; STATION HYDROLOGIQUE; lIMNI-
METRIE / MANGOKY ; BANIAN; TOLIARA
4406 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la Frence
d'Outre-Mer: Année 1955 - ORSTDM, Paris (FR), 1957, 578 p., tabl.,
carte(s) - (MIC-DRF 16854; OR F A16854/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
CM 2/1 ; OR M A16854/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / GUADELOUPE; MARTINIQUE; GUYANE;
NOUVEllE CALEDONIE ; REUNION; AFRIQUE
4407 - Suraud, P.; Campan, G.; Roche, Marcel - Carectéristlques
hydrologiques de l'année 1955 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer: 1. Etudes des précipitations: étude des préci-
pitations de l'Afrique noire frençaise par bassin. Etude des
précipitations à Madagascar par bassin. 2. Etude des débits -
Annuaire hydrologique de la France d'Dutre-Mer: année 1955 - ORS-
TOM, Paris (FR), 1957. p. 41-98,3 iII., 5 tabl. - (MIC-DRF 16857; OR F
A16857/1 ; OR M CM 2/1; OR M A16857/1 ; OR M H 50002/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION; VARIATION SAlSONNIERE; REGIME HYDRIQUE / REUNION;
ANTILLES; GUYANE; NOUVElLE CAlEDONIE; AFRIQUE CENTRALE;
AFRIQUE DE L'OUEST
4408 - Bresson, Yves - Etudes hydrologiques du bassin versant
d'Androvakely: étude du ruissellement sur parcelles expérimentales
- Société d'Energie de Madagascar, Tananarive (MG), 1958, 12 p., tabl.
- (MIC-ORF 33051 ; OR F A3305112 ; OR M H70676/1)
• EAU DE RUISSELLEMENT; PRECIPITATION; BASSIN VERSANT; EXPERI-
MENTATION / ANDROVAKELY; ANTANANARIVO
4409 - Bresson, Yves - Etudes hydrologiques du bassin versant
expérimental d'Androvakely: étude analytique de la pluie et du
ruissellement - DRSTOM, Tananarive (MG), 1958, 72 p., tabl., nb.
carters) - (MIC-DRF 33163; OR F A33163/1 ; OR M H70679/1)
• PLUVIOMETRIE; RUISSELLEMENT; CLIMATOLOGIE; TEMPERATURE;
HYGROMETRIE; GEOLOGIE; EQUIPEMENT; HYDROMETRIE; DEBIT; BAS-
SIN VERSANT; CRUE / ANDROVAKELY
4410 - Ménaché, Maurice - Etude hydrologique de l'estuaire de
Fascène li Nosy-Be (Madagascar) durent la saison des pluies 1958
- Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série F : Océano-
graphie, 1958, Vol. 2, p.201-284, 3 iII., 10 réf., 35 tabl. - (MIC-ORF
12921 ; ID PP 546 ; OR F B12921/1 ; OR B P 188/F/1)
• HYDROLOGIE MARINE; ESTUAIRE; MAREE; SAliNITE; TEMPERATURE;
OXYGENE DISSOUS; VARIATION SPATIAlE; METHODE D'ANAlYSE; D0-
SAGE; STATION HYDROLOGIQUE; SIGMA T / NOSY BE ; ANTSIRANANA;
FASCENE (ESTUAIRE)
Travaux sur Madagascar
4411 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la France
d'Outre-Mer: Année 1956 - ORSTOM, Paris (FR), 1958, 558 p., tabl.,
carte(s) - (MIC-ORF 16858 ; OR F A16858/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
H50001/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A1685811)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / GUADELOUPE; MARTINIQUE; GUYANE;
NOUVELLE CALEDONIE ; REUNION; AFRIQUE
4412 - ORSTOM, Tananarive, MG - Note sur les débits de la Sisaony
à Andramaslna - ORSTOM, Tananarive (MG), 1958, 7 p., 4 tabl. - (MIC-
ORF 33162; OR F B33162/3; OR M H7067811)
• DEBIT; ECOULEMENT; PLUVIOMETRIE; COURS D'EAU / SISAONY ; AN-
DRAMASINA; ANTANANARIVO
4413 - Roche, Marcel - Etude hydrologique de l'ikopa et de la
Betsiboka: note hydrologique - IRSM, Tananarive (MG), 1958, 42 p.,
16 tabl., 4 carte(s), écho 1 : 1 000 000 - (MIC-ORF 7734 ; ID AA 4001 ;
ID HYD 12 ; OR F A7734/1 ; OR M H70677/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; PRECIPITATION; MESURE; EAU; DEBIT;
ECOULEMENT; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; VARIATION SPATIALE;
VARIATION TEMPORELLE / IKOPA; BETSIBOKA; ANTANANARIVO
4414 - Suraud, P.; Campan, G.; Roche, Marcel - Caractéristiques
hydrologiques de l'année 1956 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer : 1. Etude des précipitations: étude des précipi-
tations de l'Afrique noire française par bassin. Etude des
précipitations à Madagascar par bassin. 2. Etude des débits -
Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: année 1956 - ORS-
TOM, Paris (FR), 1958, p. 35-94,4 iII., 7 tabl. - (MIC-ORF 16861 ; OR F
A16861/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16861/1 ; OR M H 50002/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION; VARIATION SAISONNIERE; REGIME HYDRIQUE / REUNION;
ANTILLES; GUYANE FRANCAISE; NOUVELLE CALEDONIE; AFRIQUE CEN-
TRALE; AFRIQUE DE L'OUEST
4415 - A1degheri, Marius - Débits de l'ikopa et de ses affluents
pendant les cyclones des 17 et 24 Mars 1959 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1959, 43 p., tabl., nb. carte(s) - (MIC-ORF 33164 ; OR F A33164/
1 ; OR M H70681/1)
• CYCLONE; PLUVIOMETRIE; RUISSELLEMENT; DEBIT; LIMNOLOGIE;
MESURE; EAU ; COURS D'EAU; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDRO-
LOGIQUE / IKOPA ; ANTANANARIVO
4416 - Battistini, René - Le problème de la déviation naturelle des
eaux de la Mahajamba vers le Kamoro (rapport de mission) -
Mémoires de l'Institut Scientifique de Madagascar. Série D: Sciences
de la Terre, 1959, Vol. 9, p. 239-262, 5 iII., 6 réf., 3 carte(s) - (MIC-ORF
12523; ID PP 546; OR F B12523/1 ; OR B PB 18810/1 ; OR M B125231
1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; RESEAU HYDROGRAPHIQUE; GEOMORPHO-
LOGlE; MORPHOGENESE; EVOLUTION; QUATERNAIRE / MADAGASCAR
(NORD OUESl) ; MAHAJAMBA ; KAMORO ; MAHAJANGA
4417 - Bresson, Yves - Note hydrologique sur les cours d'eau de la
région semi-aride de Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série D: Sciences de la Terre, 1959, Vol. 9, p.35-73,
ill., 19 tabl., 2 carte(s) - 3. Congrès de la PIOSA, octobre 1957, Tananarive
(MG) - (MIC-ORF 12518; ID PP 546; OR F B12518/1 ; OR B PB 188/0/
1) .
• COURS D'EAU; ZONE SEMIARIDE; CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE;
HYDROLOGIE; ECOULEMENT; REGIME HYDRIQUE; DEBIT; CRUE
4418 - Bresson, Yves - Etudes hydrologiques du bassin versant
d'Androvakely: étude de l'évaporation et de l'évapotranspiratlon -
IRSM, Tananarive (MG), 1959, 25 p., 13 tabl. - (MIC-ORF 13246; OR F
A13246/1 ; OR B D8BREl1 ; OR M H70680/1)
• EVAPORATION; MESURE; BAC; EVAPOTRANSPIRATION; BILAN HY-
DRIQUE ; EAU ; DEBIT / ANDROVAKELY ; ANTANANARIVO
4419 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de la France
d'Outre-Mer: Année 1957 - ORSTOM, Paris (FR), 1959, 598 p., tabl.,
carte(s) - (MIC-ORF 16862; OR F A16862/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M
H50001/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16862/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE / GUADELOUPE; MARTINIQUE; GUYANE;
NOUVELLE CALEDONIE ; REUNION; AFRIQUE
4420 - Suraud, P.; Campan, G.; Roche, Marcel - Caractéristiques
hydrologiques de l'année 1957 dans les territoires et les départe-
ments d'Outre-Mer: 1. Etude des précipitations: étude des préci-
pitations de l'Afrique noire française par bassin. Etude des
précipitations à Madagascar. 2. Etude des débits - Annuaire hydro-
logique de la France d'Outre-Mer: année 1957 - ORSTOM, Paris (FR),
1959, p. 57-118,4 iII., 14 tabl. - (MIC-ORF 16865; OR F A16865/1 ; OR
M CM 2/1 ; OR M A16865/1 ; OR M H 50002/1)
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• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION; VARIATION SAISONNIERE; REGIME HYDRIQUE / REUNION;
ANTILLES; GUYANE FRANCAISE; AFRIQUE CENTRALE; AFRIQUE DE
L'OUEST
4421 - A1degheri, Marius - Etat actuel des études hydrologiques sur
le territoire de la République malgache - Conférence interafricaine sur
l'hydrologie - ORSTOM, Tananarive (MG), 1960, 10 p., réf., 6 carte(s) -
Conférence Interafricaine sur l'Hydrologie, 16-26 janvier 1961, Nairobi
(KE) - (MIC-ORF 7736 ; OR F B7736/1 ; OR M B773611 ; OR M H706851
1)
• BASSIN VERSANT; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; PLUVIOMETRIE;
EVAPORATION; RECHERCHE SCIENTIFIQUE
4422 - A1degheri, Marius; Roche, Marcel - La Namorona à Vohiparara :
note hydrologique - EDF, Paris (FR), 1960, 17 p., 16 tabl., 1 carte(s),
éch.1 : 500 000 - (MIC-ORF 13402; MIC-ORF 33052; OR F A13402/1 ;
OR B DSALD/1 ; OR M A13402/1)
• BASSIN VERSANT; PLUVIOMETRIE; HYDROMETRIE; DEBIT; VARIATION
MENSUELLE; VARIATION PLURIANNUELLE; CRUE; MESURE; EAU / VO-
HIPARARA; NAMORONA ; FIANARANTSOA
4423 - ORSTOM, IRSM.Service Hydrologique, Tananarive, MG - Relevés
des échelles Iimnimétriques: 1958-1959 - IRSM, Tananarive (MG),
[1960], 59 p., tabl. - (MIC-ORF 32920 ; OR F A32920/1 ; OR M H50034/
1)
• LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; COURS D'EAU; HYDROMETRIE
4424 - Roche, Marcel - Méthode d'estimation des débits d'étiage de
faible fréquence: application à une rivière de Madagascar - Assem-
blée générale de Helsinki = generai assembly of Helsinki - AIHS, Paris
(FR), 1960, p. 201-210, tabl., carte(s) - (AIHS Publication, N° 51) -
Assemblée Générale de Helsinki, 25 juillet - 06 août 1960, Helsinki (SE)
- (MIC-ORF 12648; OR F B12648/1 ; OR B A4ASS/2; OR M B12648/
1; OR M H41011/1)
• DEBIT; ETIAGE; METHODOLOGIE; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU /
NAMORONA
4425 - Roche, Marcel - Méthode d'estimation des débits d'étiage de
faible fréquence: application à une rivière de Madagascar - ORS-
TOM, Paris (FR), 1960, 13 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 33365; OR F
B33365/1 ; OR M H70935/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; ETIAGE; PRECIPITATION; CORRELATION; TA-
RISSEMENT; BASSIN VERSANT; METHODOLOGIE / NAMORONA; FIANA-
RANTSOA
4426 - Touchebeuf de Lussigny, Pierre - Etude des transports solides
en Afrique noire et à Madagascar - Conférence interafricaine sur
l'hydrologie - CCTA/CSA, Londres (GB), 1960, 12 p., nb. tabl. -
Conférence Interafricaine sur l'Hydrologie, 16-26 janvier 1961, Nairobi
(KE) - (MIC-ORF 33312; OR F B33312/3 ; OR M H70942/1)
• PRECIPITATION; DEBIT; HYDROLOGIE; TRANSPORT SOLIDE / AFRIQUE
SUBSAHARIENNE
4427 - A1degheri, Marius - Rapport annuel de la Section Hydrologique
de l'IRSM pour 1961 - IRSM, Tananarive (MG), 1962, 77 p., 40 tabl.,
carte(s) - (MIC-ORF 32708; OR F A32708/1 ; OR B A5ALD/1 ; OR M
H70703/1)
• PROJET DE RECHERCHE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; DEBIT; PRO-
PRIETE OPTIQUE; EAU DE RUISSELLEMENT; EXPERIMENTATION; CLIMA-
TOLOGIE; EVAPORATION; HYDROMETRIE; EROSION; STATION
HYDROLOGIQUE; TRANSPORT SOLIDE
4428 - ORSTOM, IRSM.Service Hydrologique, Tananarive, MG - Relevés
des échelles Iimnimétriques: 1960-1961 - IRSM, Tananarive (MG),
[1962],96 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 11969; OR F A11969/1 ; OR M
H50034/1)
• LIMNOLOGIE; DEBIT; ETALONNAGE; HYDROMETRIE; COURS D'EAU;
HYDROGRAPHIE; MESURE; EAU; VARIATION JOURNALIERE; RESEAU
HYDROMETRIQUE; STATION HYDROLOGIQUE
4429 - A1degheri, Marius - Rapport annuel de la Section Hydrologique
de l'IRSM pour 1962 - IRSM, Tananarive (MG), 1963, 52 p., 3 ill., 13
tabl., 2 carte(s), écho 1 : 10 000 - (MIC-ORF 32709; OR F A32709/1 ;
OR B A5ALD/1 ; OR M H70704/1)
• PROJET DE RECHERCHE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; CLI-
MATOLOGlE; HYDROMETRIE; EVAPORATION; EXPERIMENTATION; BAS-
SIN VERSANT; STATION HYDROLOGIQUE; TRANSPORT SOLIDE / TAFAINA;
BANIAN; AMBODIROKA
4430 - A1degheri, Marius - Données hydrologiques - Monographie
hydrologique de l'Ikopa et de la Betsiboka - IRSM, Tananarive (MG),
1963,79 p., 46 tabl., 3 carte(s), écho 1 : 33 333 - (MIC-ORF 32737; OR
F A32737/1 ; OR B D8IKO/1 ; OR M H70690/1)
SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE
• HYDROGRAPHIE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; DEBIT; ETALONNAGE;
CRUE; HYDROMETRIE; EXPERIMENTATION; BASSIN VERSANT; COURS
D'EAU; STATION HYDROLOGIQUE IIKOPA; BETSIBOKA; ANDROVAKELY;
AMBODIROKA ; ANTANANARIVO
4431 - A1degheri, Marius - Annexes (débits journaliers) - Monographie
hydrologique de l'Ikopa et de la Betsiboka - IRSM, Tananarive (MG),
1963,49 p., 44 tabl. - (MIC-ORF 32739; OR F A32739/1 ; OR B D8IKO/
1 ; OR M H70690/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; COURS D'EAU; VARIATION JOURNALIERE ; VA-
RIATION PLURIANNUELLE IIKOPA; BETSIBOKA ; ANTANANARIVO
4432 - Angot, Michel; Ménaché, Maurice - Premières données hydro-
logiques sur la région voisine de Nosy-Be (Nord-Ouest de Madagas-
car) - Angot, Michel; Frontier, Serge; Ménaché, Maurice - Travaux du
Centre d'Océanographie et des Pêches de Nosy-Be - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1963, N°3, p. 7-15,19 tabl., cartels) - (ID; OR F
A19421/2 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• EAU DE MER; TEMPEFIATURE; SALINITE; DENSITE; STATION HYDRO-
LOGIQUE 1 NOSY BE ; ANTSIFIANANA ; MADAGASCAR (NORD OUESl)
4433 - Angot, Michel; Gérard, Robert - Hydrologie de la région de
Nosy-Be: Mars-Avrli-Mai-Juin 1963 - Travaux du Centre ORSTOM
Océanographie de Nosy-Be (1963) - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie, 1963, N° 6, p. 255-283, 9 cartels) - (ID; OR F A19439/1 ; OR B
PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPEFIATURE ; SALINITE; DENSITE; OXYGENE
DISSOUS; CHLORINITE ; STATION HYDROLOGIQUE 1 NOSY BE; ANTSIFIA-
NANA
4434 - Landre, M.; Campan, G.; Roche, Marcel - Caractéristiques
hydrologiques de l'année 1959 sur les bassins fluviaux étudiés dans
le présent annuaire: 1. Etude des précipitations: étude des préci-
pitations dans les Etats ayant fait partie de l'AOF et de l'AEF du
Togo et du Cameroun. Etude des précipitations à Madagascar par
bassins. 2. Etude des débits - Annuaire hydrologique de l'Office de la
Recherche Scienüfique et Technique Outre-Mer: année 1959 - ORSTOM,
Paris (FR), 1963, p. 19-73, i11., 30 tabl. - (MIC-ORF 16868; OR F A16868/
1 ; OR M CM 211 ; OR M A16868/1 ; OR M H50001/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; PRE-
CIPITATION ; VARIATION SAISONNIERE ; REGIME HYDRIQUE 1 AFRIQUE DE
L'OUEST; AFRIQUE CENTFIALE
4435 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de l'OffIce de la
Recherche Scientifique et Technique Outre Mer: Année 1959 -
ORSTOM, Paris (FR), 1963, 514 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 16866;
OR F A16866/1 ; OR B PB 1054111 ; OR M H50002l1 ; OR M CM 2/1 ;
OR M A16866/1)
• ANNUAIRE; HYDROMETRIE; DEBIT; EAU; MESURE 1 CAMEROUN;
AFRIQUE EQUATORIALE FRANCAISE; AFRIQUE OCCIDENTALE FFlANCAISE
4436 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG ; EDF, Electricité
de France, IGECO.lnspection Générale pour la Coopération hors Métro-
pole, Paris, FR - Réservoir de Tslazompanlry, évacuation des crues
vers le bassin du Mangoro : note hydrologique: détermination de la
crue exceptionnelle de la Varahlna-sud et de la Manandrlana à
Tslazompanlry - ORSTOM, Tananarive (MG), 1963, 11 p., 5 tabl.,
carte(s), écho 1 : 1 000 000 - (MIC-ORF 7732 ; OR F A773211 ; OR M
H70689/1)
• PRECIPITATION; DEBIT; CRUE; MESURE; EAU; RUISSELLEMENT 1
VAFlAHINA; TSIAZOMPANIRY ; ANTANANARIVO; MANGORO
4437 - A1degheri, Marius - Rapport annuel de la Section Hydrologique
de l'IRSM pour 1963 - IRSM, Tananarive (MG), 1964, 53 p., 14 tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 32710 ; OR F A32710/1 ; OR B ASALD/1 ; OR M
A32710/1 ; OR M H70705/1)
• PROJET DE RECHERCHE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; CLI-
MATOLOGIE; HYDROMETRIE; EXPERIMENTATION; BASSIN VERSANT;
STATION HYDROLOGIQUE 1 TAFAINA; BANIAN; AMBODIROKA
4438 - A1degheri, Marius - Facteurs conditionnels du régime: 1.
Facteurs géographiques - Monographie hydrologique de l'Ikopa et de
la Betsiboka -IRSM, Tananarive (MG), 1964,63 p., réf., 7 tabl., 4 cartels),
écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 32735 ; OR F A32735/1 ; OR B D8IKO/1 ;
OR M H70690/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; GEOMORPHOLOGIE; GEOLOGIE; TYPOLO-
GIE; HYDROLOGIE; PROPRIETE PHYSICOCHIMIQUE; VEGETATION; HY-
DROGRAPHIE; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; PEDOLOGIE 1 IKOPA;
BETSIBOKA ; ANTANANARIVO
4439 - Gérard, Robert - Etude de l'eau de mer de surface dans une
baie de Nosy-Be - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1964, Vol.




• EAU DE MER; EAU DE SURFACE; TEMPEFIATURE ; SALINITE; OXYGENE
DISSOUS; VARIATION SAISONNIERE; VARIATION DIURNE 1 NOSY BE;
AMBANORO ; ANTSIRANANA
4440 - Roche, Marcel; A1degheri, Marius - Interprétation des résultats
et caractéristiques du régIme - Monographie hydrologique de l'Ikopa
et de la Betsiboka - IRSM, Tananarive (MG), 1964, 92 p., 46 tabl. - (MIC-
ORF 32738 ; OR F A32738/1 ; OR B D8IKO/1 ; OR M H70690/1)
• BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; HYDROMETRIE; DEBIT; REGIME
HYDROLOGIQUE; ETIAGE; CRUE; CIRCULATION DE L'EAU; EAU DE
RUISSELLEMENT; TURBIDITE ; GRANULOMETRIE; COURS D'EAU; HYDRO-
LOGIE ; VARIATION MENSUELLE; VARIATION SPATIALE; VARIATION TEM-
PORELLE ; TlRANSPORT SOLIDE IIKOPA ; BETSIBOKA ; ANTANANARIVO
4441 - A1degheri, Marius - Etude des étiages des rivières Onllahy,
Unta, Ménarandra et Manambovo en 1963 et 1964 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1965, 36 p., tabl., 6 carte(s) , écho 1 : 500 000 - (MIC-
ORF 14369; OR F A14369/1 ; OR B DSALD/1 ; OR M H70697/1)
• DEBIT; VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; ETIAGE; BAS-
SIN VERSANT; REGIME HYDRIQUE 1 ONILAHY; L1NTA; MENARANDFIA;
MANAMBOVO;TOUARA
4442 - A1degheri, Marius; Oberlin, Guy - Bassins versants expérimen-
taux de l'Ankaboka - ORSTOM, Tananarive (MG), 1965, 89 p., tabl.,
cartels) - (MIC-ORF 14372; OR F A1437211 ; OR B D8ALD/1 ; OR M
H70699/1)
• GEOGFlAPHIE PHYSIQUE; PLUVIOMETRIE; VARIATION TEMPORELLE;
DEBIT; ECOULEMENT; CRUE; RUISSELLEMENT; CLASSIFICATION; EAU ;
MESURE; SCIENCES DU SOL; BASSIN EXPERIMENTAL; UNITE PEDOLO-
GIQUE 1 ANKABOKA
4443 - Aldegheri, Marius - Observations et mesures hydrologiques
sur le Mangoky: résultats obtenus de 1952 à 1982 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1965, 82 p., tabl., 2 carte(s), écho 1 : 1 000000 - (MIC-
ORF 32703 ; ID A 4025 ; ID HYD 5 ; OR F A32703/1 ; OR B D8ALD/1 ;
OR M H70691/1)
• DEBIT; ETIAGE; BILAN HYDROLOGIQUE; GRANULOMETRIE; CLIMATO-
LOGIE; EROSION; EVAPOFIATION ; HYDROMETRIE; COURS D'EAU; PRO-
PRIETE OPTIQUE; LIMNOLOGIE; MESURE; PRECIPITATION; BASSIN
VERSANT; EXPERIMENTATION; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDRO-
LOGIQUE; MATIERE EN SUSPENSION 1 MANGOKY ; BANIAN; TOLIAFIA
4444 - A1degheri, Marius - Observations et mesures hydrologiques
sur le Mangoky: résultats de la campagne 1962 à 1963 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1965, 17 p., 8 tabl., carte(s), écho 1 : 20 00 - (MIC-ORF
32704 ; OR F A32704/1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M H70693/1)
• LIMNOLOGIE; DEBIT; MESURE; CRUE; ETIAGE; HYDROMETRIE; PRE-
CIPITATION ; EXPERIMENTATION; COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; STA-
TION HYDROLOGIQUE 1 MANGOKY ; BANIAN; TOLIAFIA
4445 - A1degheri, Marius - Observations et mesures hydrologiques
sur le Mangoky: résultats de la campagne 1963-64 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1965, 48 p., iII., 5 réf., 29 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 500
000 - (MIC-ORF 32705 ; ID AA 4002 ; ID HYD 13 ; OR F A32705/1 ; OR
B D8ALD/1 ; OR M H70695/1)
• LIMNOLOGIE; DEBIT; MESURE; ETIAGE; BILAN HYDROLOGIQUE; CLI-
MATOLOGIE ; HYDROMETRIE; PRECIPITATION; EXPERIMENTATION; BAS-
SIN VERSANT; COURS D'EAU; ETALONNAGE; CRUE; ECOULEMENT;
STATION HYDROLOGIQUE / MANGOKY ; BANIAN ; TOLIARA
4446 - A1degheri, Marius - Rapport annuel de la section hydrologique
du centre ORSTOM de Tananarive pour 1964 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1965, 48 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 33053 ; OR F A33053/2 ;
OR M H70706/1)
• COURS D'EAU; BASSIN VERSANT; HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; DE-
BIT; CRUE; ETIAGE; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; TEMPEFIATURE ;
EVAPOFlATlON; HYGROMETRIE; STATION HYDROLOGIQUE 1 MANGOKY ;
ANTANANARIVO
4447 - Angot, Michel; Gérard, Robert - Hydrologie de la région de
Nosy-Be: Juillet à Novembre 1963 - Cahiers ORSTOM. Série Océa-
nographie, 1965, Vol. 3, N° 1, p. 3-29, 1 iII., 44 tabl. - (ID ; OR F A19466/
1 ; OR B PB 55412 ; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; EAU DE MER; TEMPEFIATURE ; SALINITE; OXY-
GENE DISSOUS; DENSITE; VARIATION MENSUELLE; REPARTITION VER-
TlCALE; COMPOSmON CHIMIQUE; CHLORINITE 1 NOSY BE;
ANTSIFIANANA
4448 - Angot, Michel; Gérard, Robert - Hydrologie de la région de
Nosy-Be: Décembre 1963 à Mars 1964 - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 1, p. 31-53, 9 iII., 38 tabl. - (ID; OR F
A19467/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; EAU DE MER; SAUNITE ; TEMPEFIATURE ; OXY-
GENE DISSOUS; VARIATION MENSUELLE; REPARTITION VERTICALE;
COMPOSmON CHIMIQUE; CHLORINITE 1 NOSY BE ; ANTSIRANANA
Travaux sur Madagascar
4449 - Angot, Michel - Cycle annuel de l'hydrologie dans la région
proche de Nosy-Be (Mars 1963 à Mars 1964) - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 1, p.55-66, III., 5 réf. - (ID; OR F
A19468/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; EAU DE MER; SAUNITE ; TEMPERATURE; OXY-
GENE DISSOUS; VARIATION SAiSONNIERE; ECHANTILLONNAGE; L1no-
RAL; PLATEFORME CONTINENTALE; COMPOSmON CHIMIQUE; EAU DU
LARGE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4450 - ORSTOM, Service Hydrologique, Tananarive, MG - Note hydro-
logique sur les rivières des hauts-plateaux de Madagascar - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1965,20 p., 10 tabl. - (MIC-ORF 7733; OR F
B7733/1 ; OR B D8NOT/1 ; OR M H70698/1)
• COURS D'EAU; REGIME HYDRIQUE DU SOL; CRUE; ETIAGE; DEBIT;
VARIATION TEMPORELLE / MADAGASCAR (HAUTS PLATEAUX)
4451 - Aldegheri, Marius - Etude hydrologique de la plaine de
Tananarive: campagne 1963-1964 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966,
57 p., tabl., 3 carte(s), écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 13244; OR F
A13244/1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M H70701/1)
• EQUIPEMENT; REPARTmON GEOGRAPHIQUE; DEBIT; ETIAGE; CRUE;
EAU ; MESURE / ANTANANARIVO
4452 - Aldegheri, Marius - Observations et mesures hydrologiques
sur le Mangoky: résultats de la campagne 1964-65 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1966, 20 p., iII., 10 tabl. - (MIC-ORF 32706; ID HYD
13; OR F A32706/1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M H70709/1)
• LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; ETALONNAGE; CRUE; ETIAGE;
BILAN HYDROLOGIQUE; HYDROMETRIE; EVAPORATION; CLIMATOLOGIE;
BASSIN VERSANT; EXPERIMENTATION; COURS D'EAU; STATION HYDRO-
LOGIQUE; / MANGOKY ; BANIAN; TOLIARA
4453 - Aldegheri, Marius - Rapport annuel de la SectIon Hydrologique
du Centre ORSTOM de Tananarive pour 1965 (Novembre 1964 à
Octobre 1965) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 51 p., 8 réf., 10 tabl.,
3 carte(s) - (MIC-ORF 32711 ; OR F A32711 /1 ; OR B ASALD/1 ; OR M
H70707/1)
• PROJET DE RECHERCHE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; CLI-
MATOLOGIE; HYDROMETRIE; EVAPORATION; STATION HYDROLOGIQUE/
ANTANANARIVO
4454 - Aldegheri, Marius; Perret, André - Etude hydrologique de la
plaine de Tananarive: campagne 1964-65 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1966, 100 p., tabl. - (MIC-ORF 33054; OR F A33054/1 ; OR M
H70708/1)
• COURS D'EAU; HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; DEBIT; CRUE; ETIAGE;
EAU DE RUISSELLEMENT; ECOULEMENT; STATION HYDROLOGIQUE /
ANTANANARIVO
4455 - Angot, Michel; Gérard, Robert - Caractères hydrologiques de
l'eau de surface au Centre ORSTOM de Nosy-Be de 1962 à 1965 -
Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 3, p. 37-53, 10
réf., 7 tabl. - OD; OR F A19500/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; OXYGENE DISSOUS;
VARIATION ANNUELLE; VARIATION MENSUELLE; VARIATION TEMPO-
RELLE; EAU DE SURFACE; COMPOSmON CHIMIQUE; SIGMA T; DIA-
GRAMME TS / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4456 - Chouret, Alfred; Pourrut, Pierre - Tarissement des rivières de
bas-fonds, région de Mandoto (Juin-Septembre 1966) : rapport pré-
liminaire - ORSTOM, Tananarive (MG), 1966, 20 p. - (MIC-ORF 33165;
OR F A33165/2; OR M H70711/1)
• DEBIT; HYDROLOGIE; TARISSEMENT; ECOULEMENT / MANDOTO ; AN-
TANANARIVO
4457 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de l'Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer: Année 1960 -
ORSTOM, Paris (FR), 1966, 410 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 16869 ;
OR F A16869/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M H50002/1 ; OR M CM 1/1 ;
OR M A16869/1)
• ANNUAIRE: HYDROMETRIE / AFRIQUE
4458 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG - Données
hydrologiques de base pour 1964-1965 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1966, 116 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 11542 ; ID A 3614 ; ID HYD 11 ;
OR F A11542/1 ; OR B D8TAN/1 ; OR M A11542/1 ; OR M H50034/1)
• DEBIT; VARIATION MENSUELLE; VARIATION JOURNALIERE ; ANNUAIRE;
PLUVIOMETRIE; ETIAGE; CRUE: ECOULEMENT; STATION HYDROLO-
GIQUE ; L1MNIMETRIE
4459 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG - Données
hydrologiques de base pour 1962-1963 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1966, 83 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 11968 ; ID HYD 17 ; OR FA11968/
1 ; OR B D8TAN/1 ; OR M H50034/1)
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• DEBIT; VARIATION MENSUELLE; VARIATION JOURNALIERE ; ANNUAIRE;
PLUVIOMETRIE; ETIAGE; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDROLO-
GIQUE : L1MNIMETRIE
4460 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG - Données
hydrologiques de base pour 1963-1964 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1966, 105 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 32657; ID A 3983; ID HYD 8;
OR F A32657/1 ; OR B D8TAN/1 ; OR M H50034/1)
• ANNUAIRE; REGIME HYDRIQUE; DEBIT; VARIATION JOURNALIERE;
VARIATION MENSUELLE; PLUVIOMETRIE; COEFFICIENT ECOULEMENT;
BASSIN VERSANT; COURS D'EAU
4461 - Roche, Marcel - Commentaires sur l'hydraullclté de l'année -
Annuaire hydrologique de l'Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer: année 1960 - ORSTOM, Paris (FR), 1966, p.5-8
- (MIC-ORF 16870; OR F A16870/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16870/1 ;
OR M H50001/1)
• BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; CRUE; ETIAGE; REGIME HYDRIQUE;
HYDRAULIQUE / AFRIQUE
4462 - Roche, Marcel; Olivry, Jean-Claude - Données hydrologiques
préliminaires pour trois aménagements de Madagascar: Vohltra à
Rogez, Ikopa à Ranomatana, Ivondro à Volobe - ORSTOM, Paris (FR),
1966,93 p., tabl. - (MIC-ORF 7737; ID HYD 12; OR F A7737/1 ; OR M
H7071 0/1)
• PRECIPITATION: MESURE; EAU; DEBIT; BILAN HYDRIQUE DU SOL;
AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; EVAPORATION; COURS D'EAU; CRUE;
VARIATION TEMPORELLE / VOHITRA; IKOPA; IVONDRO ; VOLOBE ; TOA-
MASINA
4463 - Aldegheri, Marius; Perret, André - Etude hydrologique de la
plaine de Tananarive: campagne 1965-66 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967, 97 p., tabl. - (MIC-ORF 11544; OR F A11544/1 ; OR B
D8ALD/1 ; OR M H70712/1)
• DEBIT; ETIAGE; CRUE; PLUVIOMETRIE; RUISSELLEMENT; EAU; ME-
SURE; L1MNIGRAPHIE / ANTANANARIVO
4464 - Aldegheri, Marius; Pourrut, Pierre - Bassin versant représentatif
du Banian - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 44 p., 2 tabl., carte(s),
éch.1 : 100000 - (MIC-ORF 11699; OR F A11699/1 ; OR B D8ALD/1 ;
OR M H70716/1)
• CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; TEMPERATURE; HUMIDITE RELATIVE;
EVAPORATION; DEBIT; CRUE; RUISSELLEMENT; EQUIPEMENT; EAU;
MESURE; BASSIN VERSANT; BASSIN EXPERIMENTAL / BANIAN
4465 - Aldegheri, Marius - Monographie hydrologique du Mangoky:
A. Facteurs conditionnels du régime. B. Données hydrologiques.
C. Interprétation des résultats et caractéristiques du régime.
D. Annexes (débits journaliers) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967-
1969,4 voL, 413 p., réf., tabl., 4 carte(s) - (MIC-ORF 11695; OR F
A11695/2; OR B D8MAN11 ; OR M H70718/1)
• BASSIN VERSANT; GEOGRAPHIE PHYSIQUE; CLIMATOLOGIE; PRECIPI-
TATION ; LIMNOLOGIE; COURS D'EAU; HYDROLOGIE; HYDROGRAPHIE;
MESURE; DEBIT; REGIME HYDRIQUE DU SOL; ETIAGE; CRUE; CYCLONE;
VENT; TEMPERATURE; HUMIDITE; EVAPORATION; INSOLATION; VARIA-
TION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; STATION HYDROLOGIQUE;
TRANSPORT SOLIDE / MANGOKY
4466 - Aldegheri, Marius - Observations et mesures hydrologiques
sur le Mangoky: résultats de la campagne 1965-1966 - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1967, 11 p., 6 tabl., carte(s), écho 1 : 20 000 - (MIC-
ORF 32707; OR F A32707/1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M H70715/1)
• LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; ETALONNAGE; CRUE; HYDRO-
METRIE; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; STATION HYDROLOGIQUE /
MANGOKY; BEVOAY; AMBOHIMENAFIFY ; TOLIARA
4467 - Aldegheri, Marius - Rapport annuel de la Section d'Hydrologie
du Centre ORSTOM de Tananarive pour 1966 (Novembre 1965 à
Octobre 1966) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1967, 53 p., 14 réf., 1 tabl.,
4 carte(s) - (MIC-ORF 32712; OR F A32712/1 ; OR B A5ALD/1 ; OR M
H70713/1)
• PROJET DE RECHERCHE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; CLI-
MATOLOGIE; HYDROMETRIE; EVAPORATION; STATION HYDROLOGIQUE/
ANTANANARIVO
4468 - EDF, Electricité de France, IGECO.lnspection Générale pour la
Coopération hors Métropole, Paris, FR; ORSTOM, Paris, FR - Extrait
du dossier .. aménagement de l'Onive, chute de Tslnjoarlvo .. : note
hydrologique préparée avec la collaboration de l'ORSTOM - EDF,
Paris (FR), 1967, 14 p., réf., 4 tabl., 1 carte(s), écho 1 : 500 000 - (MIC-
ORF 12609 ; OR F A12609/1 ; OR M H70720/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; PRECIPITATION; HYDROMETRIE; DEBIT;
ETIAGE ; CRUE; BASSIN VERSANT; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; VA-
RIATION MENSUELLE; VARIATION PLURIANNUELLE / ONIVE; TSINJOA-
RIVO ; ANTANANARIVO
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4469 - ORSTOM, Paris, FR - Annuaire hydrologique de l'Office de la
Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer. Années 1962-1963
- ORSTOM, Paris (FR), 1967, 647 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 13057 ;
OR F A13057/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M H50001/1 ; OR M CM 2/1 ;
OR M A13057/1)
• ANNUAIRE; DEBIT; EAU ; MESURE / AFRIQUE
4470 - Secrétariat d'Etat aux Affaires Etrangères Chargé de la Coopé-
ration, Paris, FR; ORSTOM, Paris, FR; CIEH, Comité Interafricain
d'Etudes Hydrauliques, Tananarive, MG - Application aux régimes
tropicaux de la méthode de jaugeage chimique par dilution: cam-
pagne d'essais réalisée en 1967 à Madagascar - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1967, 77 p., ill., 6 réf., tabl., graph. - (MIC-ORF 33166; OR F
A33166/1 ; OR M H70717/1)
• DEBIT; APPAREILLAGE; COURS D'EAU; DILUTION; JAUGEAGE
CHIMIQUE / MANGORO ; BETSIBOKA
4471 - Aldegheri, Marius; Pourrut, Pierre - Etudes hydrologiques sur
le bassin versant représentatif de la Tafaïna: résultats des cam-
pagnes de 1962-63 à 1965-66 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 48
p., 20 tabl., cartels), écho 1 : 10000 - (MIC-ORF 12874; OR F A12874/
1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M H70699/1)
• CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; TEMPERATURE; HUMIDITE RELATIVE;
EVAPORATION; DEBIT; CRUE; RUISSELLEMENT; BILAN HYDRIQUE; EQUI-
PEMENT; BASSIN VERSANT; EAU; MESURE; BASSIN EXPERIMENTAL /
TAFAINA
4472 - Aldegheri, Marius; Perret, André - Etude hydrologique de la
plaine de Tananarive: campagne 1966-1967. Tome 1: texte et
graphiques. Tome 2: annexes - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 2
vol., 254 p., tabl. - (MIC-ORF 33055; OR F A33055/2 ; OR M H70719/
1)
• DEBIT; LIMNOLOGIE; CRUE; EAU DE RUISSELLEMENT; PRECIPITA-
TION ; MESURE; EAU; ECOULEMENT; STATION HYDROLOGIQUE / ANTA-
NANARIVO
4473 - Aldegheri, Marius; Pourrut, Pierre; Chouret, Alfred - Rapport
annuel 1967 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 150 p, tabl., 3 cartels)
- (MIC-ORF 33167; OR F A33167/1 ; OR M H70721/1)
• BASSIN EXPERIMENTAL; COURS D'EAU; HYDROMETRIE; DEBIT; JAU-
GEAGE; CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; TEMPERATURE; EVAPORA-
TION; EVAPOTRANSPIRATION; PLAINE; BASSIN VERSANT; JAUGEAGE
CHIMIQUE; L1MNIMETRIE; STATION HYDROLOGIQUE / MENARANDRA;
TAFAINA; ANTANANARIVO; ONIVE ; IKOPA ; REUNION
4474 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG - Données
hydrologiques de base pour 1965-1966 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1968,125 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 12349; ID HYD 3; OR F A12349/
2 ; OR M H50034/1)
• DEBIT; VARIATION MENSUELLE; VARIATION JOURNALIERE ; ANNUAIRE;
PLUVIOMETRIE; ETIAGE; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDROLO-
GIQUE ; L1MNIMETRIE
4475 - Perret, André - Etude hydrologique de la plaine de Tananarive:
campagne 1967-1968. Tome 1: textes et graphiques. Tome 2:
annexes. Tome 3: annexes - Ministère de l'Equipement, Tananarive
(MG), 1968, 310 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33397 ; OR F A33397/1 ; OR
M H71052/1)
• LIMNOLOGIE; DEBIT; ETIAGE; PRECIPITATION; EAU DE RUISSELLE-
MENT; HYDROLOGIE; MESURE; EAU; CRUE; ETALONNAGE; STATION
HYDROLOGIQUE / ANTANANARIVO
4476 - Pourrut, Pierre - Utilisation pratique de l'humidlmètre à
neutrons pour les mesures hydrologiques: premiers résultats obte-
nus sur le bassin versant représentatif de la Tafaïna (République
malgache) : campagne 1966-1967 - Cahiers ORSTOM. Série Hydrolo-
gie, 1968, Vol. 5, N° 2, p. 15-31, 3 i11., 3 tabl. - (ID ; OR F A14849/1 ; OR
B PB 683/2 ; OR M PM 9/2)
• BILAN HYDRIQUE; HUMIDITE; SOL; MESURE; METHODOLOGIE; BASSIN
EXPERIMENTAL; HUMIDIMETRIE NEUTRONIQUE; RESULTAT ANALYTIQUE
/TAFAJNA
4477 - Pourrut, Pierre - Complément à la note sur J'utilisation pratique
de l'humldimétre à neutrons. Approche de certaines caractéristiques
hydrodynamiques des sols: bassin versant représentatif de la
Tafaïna (Madagascar) - ORSTOM, Tananarive (MG), 1968, 8 p., tabl. -
(MIC-ORF 33168; OR F 833168/3; OR M H70723/1)
• INFILTRATION; BASSIN VERSANT; DRAINAGE; BASSIN EXPERIMENTAL ;
SONDE A NEUTRONS / TAFAJNA
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4478 - Billon, Bemard - Etude des crues exceptionnelles du bas-
Mangoky - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 28 p., 8 tabl. - (MIC-ORF
13234; OR F A13234/1 ; OR B D8BIU1 ; OR M H71037/1)
• CRUE; DEBIT; ANALYSE STATISTIQUE; REGIME HYDRIQUE / MANGOKY ;
TOLIARA
4479 - Billon, Bemard ; Mlatac, Nikola - Etudes hydrologiques sur le
bassin de la Morondava - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 107 p.,
tabl., 3 cartels) - (MIC-ORF 32647; OR F A32647/1 ; OR B D8BIU1 ;
OR M A32647/1 ; OR M H71042/1)
• BASSIN VERSANT; ECHELLE L1MNIMETRIQUE ; COEFFICIENT CORRELA-
TION ; DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE; CRUE;
CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; METEOROLOGIE; REGIME HYDRIQUE;
MESURE; COURBE DE TARAGE; RELATION PLUIE ECOULEMENT; STATION
HYDROLOGIQUE; L1MNIMETRIE / MORONDAVA
4480 - Billon, Bemard - Corrélations entre échelles de la Basse-
Tsiribihina. Dates d'exondation des terrains et durée de submersion
en saison des pluies - ORSTOM, Tananarive (MG), 1969, 20 p., tabl. -
(MIC-ORF 33169; OR F B33169/3; OR M H70724/1)
• CORRELATION; SUBMERSION; COURS D'EAU; LIMNOLOGIE; MESURE;
EAU ; CRUE; EXONDATION / TSIRIBIHINA
4481 - Chouret, Alfred - Application de la méthode de dilution
üaugeages chimiques) sur les rivières de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Hydrologie, 1969, Vol. 6, N° 2, p. 3-16, 6 réf., 4 tabl. -
(ID; OR F A14855/1 ; OR B PB 683/2; OR M PM 912)
• DEBIT; METHODE D'ANALYSE; DILlJTION; BICHROMATE DE SODIUM;
JAUGEAGE CHIMIQUE; REGIME HYDROLOGIQUE
4482 - Chouret, Alfred - E~des hydrologiques en vue du franchisse-
ment de la Betslboka par la route Tananarive-Majunga - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 34 p., i11., 3 tabl. - (MIC-ORF 13205 ; ID HYD 3;
OR F A13205/1 ; OR B D8CHO/1 ; OR M H71033/1)
• HYDROMETRIE; CRUE; DEBIT; ANALYSE STATISTIQUE; VITESSE; L1M-
NIMETRIE ; PROFIL TOPOGRAPHIQUE / BETSIBOKA ; AMBODIROKA
4483 - Donguy, Jean-René; Piton, Bemard - Aperçu des conditions
hydrologiques de la partie Nord du canal de Mozambique - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1969, Vol. 7, N° 2, p. 3-26, 3 réf., tabl.,
9 cartels) - (ID; OR F A19554/1 ; OR B PB 55412 ; OR M PM 7/2)
• HYDRODYNAMIQUE; EAU DE SURFACE; TEMPERATURE; SALINITE;
OXYGENE DISSOUS; REPARTITION VERTICALE; VARIATION SAISONNIERE ;
CIRCULATION OCEANIQUE / CANAL DE MOZAMBIQUE (NORD)
4484 - ORSTOM, Paris, FR; EDF, Electricité de France, Paris, FR -
Annales hydrologiques de l'Office de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer: années 1964-1965 - ORSTOM, Paris (FR), 1969,
431 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 14213; OR F A14213/1 ; OR B PB
1054/1 ; OR M CM 1/1 ; OR M A14213/1 ; OR M H50001/1)
• DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE; ANNUAIRE;
GEOGRAPHIE; GEOLOGIE; VEGETATION; BASSIN VERSANT; PLUVIOME-
TRIE; REGIME HYDRIQUE; STATION HYDROLOGIQUE / AFRIQUE SUBSA-
HARIENNE
4485 - ORSTOM, Section Hydrologie, Tananarive, MG; BCEOM, Bureau
Central d'Etudes pour les Equipements d'Outre-Mer, Paris, FR - Note
complémentaire sur les études hydrologiques en we du franchis-
sement de la Betslboka par la route Tananarive-Majunga - ORSTOM,
Tananarive (MG), 1969, 13 p., tabl. - (MIC-ORF 33393 ; OR F A33393/
2; OR M H71061/1)
• HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; CRUE; ANALYSE STATISTIQUE; COURS
D'EAU; MESURE; DEBIT / BETSIBOKA ; ANTANANARIVO; MAHAJANGA
4486 - ORSTOM, Tananarive, MG; Ministère de l'Equipement et des
Communications, Direction de l'Aéronautique Civile et de la Météorolo-
gie, Tananarive, MG; Service de la Météorologie, Division de l'Hydro-
météorologie, Tananarive, MG - Etude hydrologique de Ja plaine de
Tananarive: campagne 1968-1969. Tome 1 : textes et graphiques.
Tome 2: annexes. Tome 3: annexes - Ministère de l'Equipement et
des Communications, Tananarive (MG), 1969, 3 vol., 250 p., nb. tabl. -
(MIC-ORF 33881 ; OR F A3388111 ; OR M H71230/1)
• HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; DEBIT; EAU DE RUISSELLEMENT; PRE-
CIPITATION; MESURE; EAU; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDROLO-
GIQUE / ANTANANARIVO
4487 - A1degheri, Marius - Etudes hydrologiques sur le bassin versant
représentatif de Tranoroa: résultats de la campagne 1967-1968 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1970, 23 p., 6 tabl., carte(s), écho 1 : 100
000 - (MIC-ORF 13918; OR F A13918/1 ; OR B D8ALD/1 ; OR M
H711 06/1)
• REGIME HYDRIQUE; DEBIT; PLUVIOMETRIE; CRUE; BASSIN VERSANT ;
BASSIN EXPERIMENTAL / TRANOROA
Travaux sur Madagascar
4488 - Billon, Bemard - Etudes hydrologiques sur le bas-Mangoky
(réévaluation des crues de fréquence rare) - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1970, 73 p., iII., 2 tabl., 3 carte(s) - (MIC-ORF 4610; OR F A461 0/
1 ; OR B D8BIU1 ; OR M H71164/1)
* CRUE; DEBIT; PLUVIOMETRIE; CORRELATION; REGIME HYDRIQUE; LOI
DE GALTON; LOI DE FRECHET; DIAGRAMME GRAPHIQUE / MANGOKY
COURS INFERIEUR
4489 - Billon, Bemard; Mlatac, Nikola - La Vohitra à Andekaleka
(Rogez): campagne 1969-1970 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,37
p., il1. , 20 tabl., 5 graph., 5 carte(s), écho 1 : 400 000 - (MIC-ORF 15264;
OR F A15264/1 ; OR B D8BIU1 ; OR M H71181/1)
* DEBIT; PH; PLUVIOMETRIE; VARIATION SPATIALE; EQUIPEMENT; VA-
RIATION TEMPORELLE; BASSIN VERSANT; MESURE; EAU ; INSTRUMENT
DE MESURE; MATIERE EN SUSPENSION; TFlANSPORT SOLIDE / VOHITA;
ANDEKALEKA ; TOAMASINA
4490 - Danloux, Joël - Etudes hydrologiques dans la région de
Befandriana-Mandrltsara: résultats de la campagne 1968-1969 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1970,94 p., tabl., 14 carte(s) - (MIC-ORF
4562; OR F A4562/1 ; OR B D8DANl1 ; OR M A456211 ; OR M H71130/
1)
* GEOGRAPHIE PHYSIQUE; CLIMATOLOGIE; PLUVIOMETRIE; VARIATION
TEMPORELLE; ANALYSE STATISTIQUE; VARIATION SPATIALE; DEBIT;
ETALONNAGE; CRUE; ETIAGE; STATION HYDROLOGIQUE; L1MNIMETRIE
/ BEFANDRIANA ; MANDRITSARA ; MAHAJANGA
4491 - Gerbier, A. ; Pourrut, Pierre - Etudes hydrologiques dans la
région de Farafangana : campagne 1968-1969 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1970,124 p., tabl., 8 carte(s), écho 1 : 200 000 - (MIC-ORF 5082;
OR F A508211 ; OR M H71180/1)
* GEOGRAPHIE PHYSIQUE; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; HYDROME-
TRIE; LIMNOLOGIE; DEBIT; TARISSEMENT; BASSIN VERSANT; COURS
D'EAU; CRUE; VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE / FARA-
FANGANA; MANAMBATO; MANATSIMBA; MANAMPATFlANA; MAillA-
NANA; FIANARANTSOA
4492 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG; Ministère des
Mines et de l'Industrie, Service de l'Eau, Tananarive, MG - Annuaire
hydrologique de Madagascar: année 1966-1967 - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1970, 149 p., tabl., carte(s), - (MIC-ORF 32649; OR F
A32649/1 ; OR M A32649/1 ; OR M H50034/1)
* ANNUAIRE; DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE;
PLUVIOMETRIE; COEFFICIENT ECOULEMENT; BASSIN VERSANT; COURS
D'EAU; MESURE; REGIME HYDRIQUE; L1MNIMETRIE
4493 - ORSTOM, Tananarive, MG; Ministère de l'Equipement et des
Communications, Direction de l'Aéronautique Civile et de la Météorolo-
gie, Tananarive, MG ; Service de la Météorologie, Division de l'Hydro-
météorologie, Tananarive, MG - Etude hydrologique de la plaine de
Tananarive: campagne 1969-1970. Tome 1 : textes et graphiques.
Tome 2 : annexes. Tome 3: annexes - Ministère de l'Equipement et
des Communications, Tananarive (MG), 1970,3 vol., 250 p., nb. tabl. -
(MIC-ORF 33882; OR F A3388211 ; OR M H71291/1)
* HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; DEBIT; EAU DE RUISSELLEMENT; PRE-
CIPITATION; MESURE; EAU; CRUE; ECOULEMENT; STATION HYDROLO-
GIQUE / ANTANANARIVO
4494 - Billon, Bemard; Mlatac, Nikola - La Vohitra à Andekaleka
(Rogez): campagne 1970-1971 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1971,48
p., 13 tabl., carte(s), écho 1 : 400 000 - (Sciences de la Terre.Hydrologie
- ORSTOM, N° 6) - (MIC-ORF 15265; OR F A15265/1 ; OR B D8BIU1 ;
OR M H71279/1)
* DEBIT; VARIATION JOURNALIERE; PH; BASSIN VERSANT; EAU; ME-
SURE; MATIERE EN SUSPENSION; TFlANSPORT SOLIDE / VOHITRA;
ANDEKALEKA; TOAMASINA
4495 - Gerbier, A.; Pourrut, Pierre - Etudes hydrologiques dans la
région de Farafangana : campagne 1969-1970 - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1971, 38 p., nb. tabl., 2 carte(s), écho 1 ; 100000, 1 carte(s), écho
1 : 200000 - (Sciences de la Terre.Hydrologie, N° 2) - (MIC-ORF 33377 ;
OR F A33377/2; OR M H71198/1)
• PRECIPITATION; CYCLONE; HYDROMETRIE; DEBIT; TARISSEMENT;
CRUE / FARAFANGANA ; FIANARANTSOA
4496 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG ; Ministère des
Mines et de l'Industrie, Service de l'Eau, Tananarive. MG - Annuaire
hydrologique de Madagascar: année 1967-1968 - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1971, 149 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 32650; OR F
A32650/1 ; OR M H50034/1)
* ANNUAIRE; REGIME HYDROLOGIQUE; DEBIT; VARIATION JOURNA-
L1ERE; VARIATION MENSUELLE; PLUVIOMETRIE; COEFFICIENT ECOULE-
MENT; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU; MESURE
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4497 - Piton, Bemard ; Magnier, Yves - Les régimes hydrologiques de
la baie d'Ambaro (Nord-Ouest de Madagascar): contribution à
l'étude d'une baie eutrophique tropicale - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1971, Vol. 9, N° 2, p. 149-166, 8 i11., 1 réf., 1 tabl., 1
carte(s) - (ID; OR F A19600/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
* ESTUAIRE; HYDROLOGIE MARINE; CIRCULATION OCEANIQUE; COU-
RANT MAREE; SAISON HUMIDE; SALINITE; REPARTmON VERTICALE;
VARIATION SAISONNIERE ; FLUX HYDRIQUE / MADAGASCAR (COTE NORD
OUEST) ; AMBARO ; ANTSIRANANA
4498 - Touchebeuf de Lussigny, Pierre - Note sur les débits caracté-
ristiques de la Vohitra à Andekaleka (Rogez) - ORSTOM, Tananarive
(MG), 1971, 11 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33374 ; OR F A33374/2 ; OR M
H71221/1)
* PRECIPITATION; DEBIT; COURS D'EAU; REGRESSION LINEAIRE / VOHI-
TFIA ; ANDEKALEKA ; TOAMASINA
4499 - Touchebeuf de Lussigny, Pierre - Estimation des crues cyclo-
niques de la Sahantsina (Madagascar) - ORSTOM, Tananarive (MG),
1971, 3 p. - (MIC-ORF 5528 ; OR F B5528/1 ; OR M H71188/1)
* CRUE; CYCLONE; COURS D'EAU / SAHANTSINA
4500 - A1degheri, Marius - Rivers and streams on Madagascar -
Bart/stini, René .. Richard-Vindard, G. - Biogeography and ec%gy in
Madagascar - W. Junk, La Haye (NL), 1972, p. 261-310, iII., 4 réf., 5 tabl.
- (MIC-ORF 32882 ; OR F B3288211 ; OR M B3288211 ; OR M H70714/
1)
* HYDROGRAPHIE; GEOGRAPHIE PHYSIQUE; HYDROMETRIE; COURS
D'EAU; BASSIN VERSANT
4501 - Billon, Bemard ; Gerbier, A. - Etude des variations du fond du
lit du Mangoky au voisinage de Tanandava: campagne 1972 -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 19 p., ill., tabl., 1 carte(s), écho 1 : 25
000 - (Sciences de la Terre.Hydrologie - ORSTOM) - (MIC-ORF 5676;
OR F A5676/1 ; OR B D8BIU1 ; OR M H71299/1)
* COURS D'EAU; EVOLUTION; CRUE; PROFIL TOPOGRAPHIQUE / MAN-
GOKY; TANANDAVA ; TOLIARA
4502 - Billon, Bemard - Etudes hydrologiques sur le bassin de la
Morondava: campagne 1971-1972 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972,
47 p., 3 tabl., carte(s) - (Sciences de la Terre.Hydrologie - ORSTOM) -
(MIC-ORF 32648; OR F A32648/1 ; OR B D8BIU1 ; OR M H7135211)
• BASSIN VERSANT; DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MEN-
SUELLE; PLUVIOMETRIE; PRECIPITATION; METEOROLOGIE; TEMPERA-
TURE; HUMIDITE DE L'AIR; VENT; EVAPORATION; CLIMATOLOGIE;
INSOLATION; REGIME HYDRIQUE; MESURE; DECRUE / MORONDAVA;
TOLIARA
4503 - Gouyet, Robert - Etudes hydrologiques dans la région de
Farafangana: campagne 1970-1971 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1972, 24 p., 3 i11., tabl., 3 carte(s), écho 1 : 100 000 - (Sciences de la
Terre.Hydrologie - ORSTOM) - (MIC-ORF 5602 ; OR F A5602l1 ; OR B
D8GOUl1 ; OR M H71297/1)
* LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; DEBIT; PRECIPITATION; BASSIN VER-
SANT; COURS D'EAU; HYDROLOGIE; TARISSEMENT / FARAFANGANA;
FIANARANTSOA
4504 - Mlatac, Nikola - La Vohitra à Andekaleka (Rogez) : campagne
1971-1972 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 38 p., 3 tabl., carte(s),
écho 1 : 400000 - (Sciences de la Terre.Hydrologie - ORSTOM) - (MIC-
ORF 15266; OR F A15266/1 ; OR B D8MLAl1 ; OR M H71357/1)
• COURS D'EAU; HYDROLOGIE; LIMNOLOGIE; MESURE; DEBIT; PRECI-
PITATION ; VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; MATIERE EN
SUSPENSION / VOHITFIA ; ANDEKALEKA ; TOAMASINA
4505 - ORSTOM, Paris, FR; EDF, Electricité de France, Paris, FR -
Annales hydrologiques de l'OffIce de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer: années 1966 et 1967 - ORSTOM, Paris (FR),
1972, 405 p., tabl., carte(s) - (MIC-ORF 5610 ; OR F A561 0/1 ; OR B PB
1054/1 ; OR M CM 1/1 ; OR M A561 0/1 ; OR M H50001/1)
* DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE; ANNUAIRE;
GEOGRAPHIE; GEOLOGIE; VEGETATION; BASSIN VERSANT; PLUVIOME-
TRIE; REGIME HYDRIQUE; STATION HYDROLOGIQUE / AFRIQUE SUBSA-
HARIENNE
4506 - ORSTOM, Section d'Hydrologie, Tananarive, MG; Ministère des
Travaux Publics et des Communications, Service Aéronautique et Mé-
téorologique! 4Tananarive, MG - Annuaire hydrologique de Madagas-
car: année 1968-1969 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972, 125 p., tabl.,
1 carte(s) - (Sciences de la Terre.Hydrologie - ORSTOM) - (MIC-ORF
32651 ; OR F A32651/1 ; OR M H50034/1)
* ANNUAIRE; DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE ;
PLUVIOMETRIE; COEFFICIENT ECOULEMENT; BASSIN VERSANT; COURS
D'EAU; MESURE; REGIME HYDRIQUE
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4507 - DRSTDM, Tananarive, MG; EDF, Electricité de France, DA-
FECD.Direction des Affaires Extérieures et de la Coopération, Paris, FR
- Aménagement hydro-électrique de la Vohltra à Andekaleka (Ro-
gez): note hydrologique - DRSTDM, Tananarive (MG), 1972, 16 p., nb.
tabl. - (MIC-DRF 4653 ; OR F A4653/1 ; OR M H71283/1)
• MODULE; AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE; BASSIN VERSANT; HY-
DROMETRIE; DEBIT; PLUVIOMETRIE; CRUE; COURS D'EAU; REGRES-
SION LINEAIRE / VOHITRA ; ANDEKALEKA ; ROGEZ ; TOAMASINA
4508 - Pourrut, Pierre; Camus, Henri - Etude fine du bilan hydrique
par utilisation de la sonde à neutrons - The results of research on
representative and experimental basins = les résultats des recherches
sur les bassins représentatifs et expérimentaux - AfSH ; UNESCO, Paris
(FR), [1972], p. 708-737, iII., 4 réf., 8 tabl., 1 earte(s), écho 1 : 20 000 -
The Results of Research on Representative and Experimental Basins:
Symposium = les Résultats des Recherches sur les Bassins Représen-
tatifs et Expérimentaux: Colloque, décembre 1970, Wellington (GB) -
(MIC-DRF 4848; OR F 84848/2; OR M H71146/1 ; OR M H80543/1)
• EXPERIMENTATION; EAU DU SOL; BILAN HYDRIQUE DU SOL; HYDRO-
DYNAMIQUE; INFILTRATION; BASSIN VERSANT; SONDE A NELITRONS;
HUMIDIMETRIE NELITRONIQUE 1TAFAINA
4509 - Touchebeuf de Lussigny, Pierre - Barrage de l'Ankorahotra sur
la haute-Vohltra : estimation de la crue du Projet - DRSTOM, Paris
(FR), 1972, 5 p., réf., 4 tabl. - (MIC-ORF 5884 ; OR F A5884/1 ; OR M
A5884/1 ; OR M H71334/1)
• MESURE; EAU ; CRUE; DEBIT; BASSIN VERSANT; BARRAGE / VOHITRA;
ANKORAHOTRA; TOAMASINA
4510 - Touchebeuf de Lussigny, Pierre - La Mékrou à Bakou: extension
des débits mensuels et annuels - ORSTOM, Tananarive (MG), 1972,6
p., 3 tabl. - (MIC-ORF 4710; OR F B471 0/1 ; OR M H71292/1)
• MODULE; PLUVIOMETRIE; DEBIT; COURS D'EAU; REGRESSION LI-
NEAIRE / VOHITRA ; ANDEKALEKA ; TOAMASINA
4511 - GERDAT; CTFT, MG - Etude hydrologique comparative de
sept bassins versants de superficie et de couverts différents dans
la zone forestière orientale de Madagascar. (Station de Perinet -
Analamazaotra) - GERDAT-CTFT, [5.1.] (MG), 1973, 124 p. - (MIC-
CIFT730030; CI FT-CR (13-C) (37) (4))
• GEOGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; SOL; COUVERT; EXPERIMENTATION;
BASSIN VERSANT; MATERIEL DE LABORATOIRE; HYDROLOGIE; BILAN
HYDRIQUE; MESURE; DEBIT; CRUE; PRECIPITATION; EAU DE RUISSEL-
LEMENT ; ANALYSE DE DONNEES; EROSION; DISPOSmF EXPERIMENTAL ;
STATION ECOFORESTIERE / TOAMASINA; MORAMANGA; ANDASIBE
4512 - Gouyet, Robert - Etudes hydrologiques dans la région de
Farafangana: campagne 1971-1972 - ORSTOM, Tananarive (MG),
1973, 46 p., nb. tabl., nb. earte(s) - (Sciences de la Terre.Hydrologie -
ORSTOM) - (MIC-ORF 33553; OR F A33553/2; OR M H71419/1)
• HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; DEBIT; PRECIPITATION; PLAINE; BASSIN
VERSANT; COURS D'EAU; TARISSEMENT; MESURE; EAU 1 FARAFAN-
GANA; FIANARANTSOA
4513 - Ibiza, Daniel - Bilan hydrique sous prairies naturelles et
artificielles: bassins versants expérimentaux d'Ambatomalnty : cam-
pagne 1972-1973: comparaison des deux bassins - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1973, 29 p., 18 tabl., 4 earte(s), écho 1 : 5 000 - (MIC-ORF
32698; OR F A32698/1 ; OR B D81BV1 ; OR M H71427/1 ; CI FT-CR
(13-N) (78) (5))
• DEBIT; CRUE; RUISSELLEMENT; INFILTRATION; HYDROMETRIE; EX-
PERIMENTATION; BASSIN VERSANT; PRECIPITATION; EAU SOUTER-
RAINE; BILAN HYDRIQUE DU SOL; PRAIRIE NATURELLE; PRAIRIE
ARTIFICIELLE; EAU DE RUISSELLEMENT; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE;
VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; TRANSPORT SOLIDE /
AMBATOMAINTY; ANTANANARIVO
4514 - Mlatac, Nikola - La Vohltra à Andekaleka (Rogez): campagne
1972-1973 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1973, 32 p., 25 tabl., carte(s),
écho 1 : 400 000 - (Sciences de la Terre.Hydrologie - ORSTOM) - (MIC-
DRF 15267; OR F A15267/1 ; OR B D8MLAl1 ; OR M H71487/1)
• COURS D'EAU; HYDROLOGIE; LIMNOLOGIE; MESURE; DEBIT; PRECI-
PITATION ; VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; MATIERE EN
SUSPENSION / VOHITRA ; ANDEKALEKA ; TOAMASINA
4515 - Danloux, Joêl - Contribution à l'étude hydrologique du haut et
moyen Mandrare - ORSTOM, Tananarive (MG), 1974, 38 p., tabl., 3
carte(s) - (MIC-ORF 7708; OR F A7708/1 ; OR B D8DAN/1 ; OR M
H7147B/1)
• PLUVIOMETRIE; VARIATION TEMPORELLE; VARIATION SPATIALE; EQUI-
PEMENT; DEBIT; ETIAGE; COEFFICIENT ECOULEMENT; HOMOGENEISA-




4516 - Danloux, Joêl - La rivière de l'Est à la station des Orgues:
contribution à l'étude des étiages - ORSTOM, Tananarive (MG), 1974,
8 p., 3 tabl. - (MIC-ORF 8691 ; OR F 88691/1 ; OR M H71423/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; ETIAGE; CORRELATION; COURS D'EAU; LIM-
NOLOGIE ; MESURE; EAU / ORGUES; MADAGASCAR (EST)
4517 - ORSTDM, Paris, FR - Décennie hydrologique Intematlonale:
résumés des résultats de recherches obtenus par la France sur
bassins représentatifs - Cahiers DRSTOM. Série Hydrologie, 1974, Vol.
11, N° 2, p. 65-174, i1I., réf., tabl., graph., earte(s) - (ID; OR F A14896/1 ;
OR B PB 683/2 ; OR M PM 9/2)
• HYDROLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; PROJET DE RECHERCHE;
BILAN; REPARTITION GEOGRAPHIQUE; BASSIN EXPERIMENTAL /
FRANCE; GUYANE FRANCAISE; NOUVELLE CALEDONIE; AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE
4518 - ORSTDM, Paris, FR; EDF, Electricité de France, Paris, FR -
Annales hydrologiques de l'OffIce de la Recherche Scientifique et
Technique Outre-Mer: années 1968 et 1969 - ORSTOM, Paris (FR),
1974,369 p., tabl., carte(s) - (Annales Hydrologiques - DRSTOM) - (MIC-
ORF 7497; OR F A7497/1 ; OR B PB 1054/1 ; OR M CM 1/1 ; OR M
A7497/1 ; OR M H50034/1)
• HYDROGRAPHIE; COURS D'EAU; EAU; MESURE; DEBIT; PRECIPITA-
TION ; ANNUAIRE; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION SPATIALE; VA-
RIATION TEMPORELLE; STATION HYDROLOGIQUE / AFRIQUE
4519 - Radier, Jean - Résumé des résultats de recherches sur les
bassins représentatifs de l'ORSTOM étudiés hors des territoires
français - Décennie hydrologique internationale: résumés des résultats
de recherches obtenus par la France sur bassins représentatifs - Cahiers
ORSTOM. Série Hydrologie, 1974, Vol. 11, N° 2, p. 170-174, 15 réf. -
(ID; OR F A14917/1 ; OR B PB 68312 ; OR M PM 9/2)
• HYDROLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; PROJET DE RECHERCHE;
BILAN; BASSIN EXPERIMENTAL; ORSTOM / AFRIQUE SUBSAHARIENNE
4520 - Danloux, Joël; Flory, Jules; Rabenjarinivo, R.; Rakotoarivony,
M.; RakotomaJala, S. ; Rakotomanana; Rasolofomanana, R.; Ravony,
F. ; Remana, J.; Fulgence, C. - Campagne de jaugeages 1975 sur la
plaine de Tananarive: premiers résultats - DRST; DRSTOM, Tana-
narive (MG), 1975, 12 p., 9 tabl., carte(s) - (MIC-ORF n60 ; OR F A7760/
1 ; OR B D8DANl1 ; OR M H71546/1)
• DEBIT; ETALONNAGE; CRUE; STATION HYDROLOGIQUE; L1MNIMETRIE
/ ANTANANARIVO; IKOPA
4521 - Danloux, Joêl - Franchissement de la Sofia par la RN 6:
estimation de quelques caractéristiques hydrologiques - DRST;
ORSTOM, Tananarive (MG), 1975, 11 p.,6 réf., 8 tabl., 1 carte(s) - (MIC-
ORF 7946; OR F A7946/1 ; OR B D8DAN/1 ; OR M H71570/1)
• DEBIT; ETALONNAGE; CRUE; ESTIMATION; EAU; MESURE; L1MNIME-
TRIE / SOFIA; MAHAJANGA
4522 - Danloux, Joël - Premiers jaugeages à Madagascar utilisant
les traceurs radioactifs - ORSTOM ; DRST, Tananarive (MG), 1975, 5
p., tabl. - (MIC-DRF 7984; OR F A7984/1 ; OR B OBDAN/1 ; OR M
A7984/1 ; OR M H71586/1)
• DEBIT; METHODOLOGIE; MESURE; DILunON ; ISOTOPE RADIOACTIF;
TRmUM
4523 - Danloux, Joêl - Etudes hydrologiques dans rAnkalzlna:
campagne 1973-1974 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1975, 48 p., 3 réf.,
nb. tabl., 2 carte(s) - (MIC-ORF 33565 ; OR F A33565/2; OR M H71517/
1)
• GEOGRAPHIE; PRECIPITATION; HYDROMETRIE; DEBIT; LIMNOLOGIE;
ETIAGE; MESURE; EAU ; CRUE; EQUIPEMENT; STATION HYDROLOGIQUE
/ ANKAIZINA ; MAEVAFlANO ; AMBODOVOHITRA
4524 - Danloux, Joël - Compte-rendu d'Installation de stations
hydropluvlométrlques dans l'Ankalzlna: campage 1974-1975 - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1975, 5 p., 4 earte(s) - (MIC-DRF 33566 ; OR F
A33566/2; OR M H71523/1)
• STATION METEOROLOGIQUE; PRECIPITATION; HYDROLOGIE; BASSIN
VERSANT; EQUIPEMENT; STATION HYDROLOGIQUE / ANKAlZINA; MAE-
VARANO
4525 - Ibiza, Daniel - Bilan hydrique sous prairies naturelles et
artificielles: bassins versants expérimentaux d'Ambatomalnty : cam·
pagne 1973-1974: action de l'homme - ORSTOM, Tananarive (MG),
1975, 66 p., 19 tabl., earte(s), écho 1 : 5 000 - (MIC-ORF 32699 ; OR F
A32699/1 ; OR M H71556/1 ; CI FT-CR (13-N)(93)(6))
• BASSIN VERSANT; EXPERIMENTATION; MISE EN VALEUR DU SOL;
AGRICULTURE; PRECIPITATION: HYDROMETRIE; DEBIT; CRUE; RUISSEL-
LEMENT; INFILTRATION; QUALITE DE L'EAU; TENEUR EN EAU DU SOL;
EAU SOUTERRAINE; EAU DE RUISSELLEMENT; SONDE A NELITRONS;
VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; ANTHROPISATION;
TRANSPORT SOLIDE / AMBATOMAINTY ; ANTANANARIVO
Ttavaux sur Madagascar
4526 - Danloux, Joêl - Etudes hydrologiques dans l'Ankalzlna: 1974-
1976 - OR5TOM, Tananarive (MG), 1976, 65 p., il1. , tabl., 7 carte(s) -
(MIC-ORF 8926; OR F A8926/1 ; OR B D8DAN/1 ; OR M H71709/1)
• PLUVIOMETRIE; VARIATION TEMPORELLE; CLIMATOLOGIE; DEBIT; ETA-
LONNAGE ; STATION HYDROLOGIQUE; L1MNIMETRIE / ANKAlZINA
4527 - Ibiza, Daniel - Essai de simulation analytique du ruissellement
sur une petite surface homogène - OR5TOM, Paris (FR), 1976, 8 p.,
tabl. - (MIC-ORF 8161 ; OR F B8161/1 ; OR B D11BI/1 ; OR M B8161/1 ;
OR M H71619/1)
• EAU DU SOL; EAU DE RUISSELLEMENT; BILAN HYDRIQUE DU SOL;
HUMIDITE; MESURE / AMBATOMAINTY; ANTANANARIVO
4528 - Pourrut, Pierre; Gense, Claude; Petit, Michel; Bourgeat, Fer-
nand ; Zebrowski, Claude; Morat, Philippe - Etude des bilans hydriques
et de l'érosion sur le bassin versant représentatif de la Ta1aina
(Madagascar) : présentation des résultats et début d'Interprétation,
campagnes 1~7 et 1970-71 - OR5TOM, Paris (FR), 1976, 139 p.,
20 réf., tabl., 11 cartels) - (MIC-ORF 8409; OR F A8409/1 ; OR B
D8POUl1 ; OR M H71661/1)
• GEOGRAPHIE PHYSIQUE; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION; BILAN HY-
DRIQUE DU SOL; CRUE; DEBIT; EAU DE RUISSELLEMENT; EAU SOUTER-
RAINE; POTENTIEL HYDRIQUE DU SOL; EAU DU SOL; EROSION; BASSIN
VERSANT; EXPERIMENTATION; VARIATION TEMPORELLE; TRANSPORT
SOLIDE; MATIERE EN SUSPENSION / TAFAINA
4529 - Danloux, Joêl - Etudes hydrologiques dans la région de
Malntlrano: rapport général de campagne 1977-1978 - OR5TOM,
Tananarive (MG), 1978, 48 p., 44 tabl., 2 cartels) - (MIC-ORF 9808 ; OR
F A9808/1 ; OR B D8DANl1 ; OR M A9808/1 ; OR M H71848/1)
• PLUVIOMETRIE; VARIATION TEMPORELLE; DEBIT; ETALONNAGE;
CRUE; ETIAGE; HOMOGENEISATION DES DONNEES; STATION HYDRO-
LOGIQUE; L1MNIMETRIE / MAINTIRANO ; MAHAJANGA
4530 - Danloux, Joêl - Etude hydrologIque sur l'Aiaotra: rapport
d'Installation et de campagne 1976-1977 - OR5TOM, Tananarive (MG),
1978, 100 p., nb. tabl., nb. cartels) - (MIC-ORF 33674; OR F A33674/
2; OR M H71810/1)
• PLUVIOMETRIE; EQUIPEMENT; LAC; EVAPORATION; HYDROMETRIE;
BASSIN VERSANT; DEBIT; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; COURS
D'EAU; MESURE; CANAL; PROFIL EN TRAVERS; LOI DE MANNING
STRICKLER; LOI DE GALTON; L1MNIMETRIE; STATION HYDROLOGIQUE /
ALAOTRA ; TOAMASINA
4531 - Danloux, Joêl - Franchissement de la rivière BemariYo au
niveau d'Ampombotoka - Matsabory Lemby: évaluation des carac-
téristiques hydrologiques - OR5TOM, Tananarive (MG), 1979, 15 p.,
nb. tabl. - (MIC-ORF 33642; OR F B33642/1 ; OR M H71870/1)
• HYDROMETRIE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; DEBIT; COURS D'EAU;
CRUE; ETALONNAGE; PROFIL EN TRAVERS; LOI DE MANNING STRICK-
LER ; LOI DE GALTON / BEMARIVO ; AMPOMBmKA ; MAHAJANGA
4532 - Danloux, Joêl - La rivière OnIve aux chutes de TslnjoariYo :
quelques caractéristiques hydrologiques - OR5TOM, Tananarive (MG),
1979, 100 p., 4 tabl., cartels) - (MIC-ORF 33639; OR F 833639/1 ; OR
M H71946/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; COURS D'EAU; LIMNOLOGIE; MESURE; ETA-
LONNAGE / ONIVE ; TSINJOARIVO
4533 - Danloux, Joêl - Débits moyens Journaliers de l'ivondro il
Rlngaringa et l'ivondro il Ambodlfana - OR5TOM, Tananarive (MG),
1979, 20 p., nb. tabl., cartels) - (MIC-ORF 33723; OR F A33723/1 ; OR
M H71953/1)
• MODULE; HYDROMETRIE; DEBIT; COURS D'EAU; TARISSEMENT/ IVON-
DRO; RINGARINGA; AMBODIFANA ; TOAMASINA
4534 - Danloux, Joêl - Bassin du Mandrare : mise il jour des données
des stations du réseau hydrologique national 1974-1979 - OR5TOM,
Tananarive (MG), 1979, 25 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 13164 ; OR F B13164/
1 ; OR M H71944/1)
• MODULE; BASSIN VERSANT; GEOLOGIE; VEGETATION; EQUIPEMENT;
JAUGEAGE; ETALONNAGE; DEBIT; ETIAGE; CRUE; STATION HYDROLO-
GIQUE / MANDRARE ; MANANARA; BESALY
4535 - Danloux, Joêl - Etude hydrologique en vue du calcul des ponts
de la RN 11 il Brlckavllle - Vatomandry - Mahanoro : compte-rendu
des mesures et premiers résultats - OR5TOM, Tananarive (MG), 1979,
36 p., nb. tabl., 5 cartels) - (MIC-ORF 13127; OR F B13127/1 ; OR M
H71947/1)
• AMENAGEMENT HYDRAULIQUE ; ETALONNAGE; HYDROMETRIE; PROFIL
EN TRAVERS; LOI DE MANNING STRICKLER / ONIVE; TSINJOARIVO;
TOAMASINA; AMPASIMANOLOTRA; VATOMANDRY; MAHANORO
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4536 - Danloux, Joêl - Etude de la rivière Klmazlmazy au site de
retenue de Soatanana-Mltslnjo: compte-rendu des travaux de la
saison des pluies 1978-79, résultats provisoires - OR5TOM, Tanana-
rive (MG), 1979, 18 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 13095; OR F B1309511 ;
OR M H71948/1)
• HYDROMETRIE; ETALONNAGE; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; COR-
RELATION; COURS D'EAU; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; DEBIT SOLIDE;
TRANSPORT SOLIDE / KIMAZIMAZY: SOATANANA: MITSINJO: FIANA-
RANTSOA
4537 - OR5TOM, Paris, FR; EDF, Electricité de France, Paris, FR -
Annales hydrologiques de l'Office de la Recherche SCientifique et
Technique Outre-Mer: années 1970 Il 1973 - OR5TOM, Paris (FR),
1979,495 p., tabl., cartels) - (MIC-ORF 10064; OR F A10064/1 ; OR B
PB 1054/1 ; OR M CM 1/1 ; OR M A10064/1 ; OR M H50001/1)
• DEBIT; VARIATION JOURNALIERE ; VARIATION MENSUELLE; ANNUAIRE;
GEOGRAPHIE; GEOLOGIE; VEGETATION; BASSIN VERSANT; PLUVIOME-
TRIE; REGIME HYDRIQUE; STATION HYDROLOGIQUE / AFRIQUE SUBSA-
HARIENNE
4538 - Danloux, Joêl - Etude de factlbillté des vallées de la Sasoman-
gana et de la Ranofotsy: études hydrologiques complémentaires -
OR5TOM, Tananarive (MG), 1980, 19 p., 27 tabl., 2 carte(s), écho 1 : 100
000 - (MIC-ORF 412; OR F A412/1 ; OR M A41211 ; OR M H71991/1)
• PERIMETRE IRRIGUE; DEBIT; ETALONNAGE; COURS D'EAU; CRUE;
ESTIMATION; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; L1MNIMETRIE / SASOMAN-
GANA; RANOFOTSY
4539 - Danloux, Joêl - Etude hydrologique en vue du calcul des ponts
de la RN 11 il Brickaville-Vatomandry-Mahanoro : détermination des
crues de projets - OR5TOM, Tananarive (MG), 1980, 17 p., iII., 18 tabl.,
2 carte(s), écho 1 : 2 000000 - (MIC-ORF 32812; OR F B32812/1 ; OR
M 83281211 ; OR M H72034/1)
• PRECIPITATION; ANALYSE STATISTIQUE; HYDROMETRIE; CRUE; DE-
BIT; VARIATION TEMPORELLE / AMPASIMANOLOTRA; VATOMANDRY;
MAHANORO ; TOAMASINA
4540 - Danloux, Joêl - Données pluviométriques et topographiques:
second compte rendu de travaux - OR5TOM, Tananarive (MG), 1980,
11 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33694; OR F B33694/2; OR M H7199211)
• TOPOGRAPHIE: PRECIPITATION
4541 - Danloux, Joêl - Etudes hydrologiques dans la région de
Sandrandahy: campagne 1980 - OR5TOM, Tananarive (MG), 1980,50
p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33831 ; OR F A33831/1 ; OR M H72362/1)
• MODULE; CLIMATOLOGIE; TEMPERATURE; SAISON HUMIDE; HYDRO-
LOGIE ; DEBIT; EQUIPEMENT / SANDRANDAHY ; FIANARANTSOA
4542 - Danloux, Joêl - Etude de la rivière Klmazlmazy au site de
retenue de Soatanana-Mltslnjo: compte-rendu des travauX de la
saison sèche 1979, résultats provisoires - OR5TOM, Tananarive (MG),
1980, 18 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 12017; OR F B12017/1 ; OR M
H71949/1)
• HYDROMETRIE; ETALONNAGE; DEBIT; CRUE; PLUVIOMETRIE; COR-
RELATION; SAISON SECHE; COURS D'EAU; LIMNOLOGIE; MESURE;
EAU; DEBIT SOLIDE; TRANSPORT SOLIDE / KIMAZIMAZY; SOATANANA;
MITSINJO ; FIANARANTSOA
4543 - Gouyet, Robert - Monographie hydrologique des régimes
malgaches: préparation des dossiers hydrométriques, stations du
Sud Est - OR5TOM, Paris (FR), 1980, 300 p., nb. tabl., carte(s) - (MIC-
ORF 12018; OR F A12018/1 ; OR M H71972/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; JAUGEAGE; COURS D'EAU; LIMNOLOGIE; ME-
SURE; EAU; RESEAU HYDROMETRIQUE / FARAONY'; MANANJARY; MA-
NANARA ; IVOANANA ; FIANARANTSOA; MADAGASCAR (SUD ESl)
4544 - Gouyet, Robert - Monographie hydrologique des régimes
malgaches: préparation des dossiers hydrométriques, stations de
la c6te Est - OR5TOM, Paris (FR), 1980, 300 p., nb. tabl., cartels) -
(MIC-ORF 12019; OR F A12019/1 ; OR M H71993/1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; JAUGEAGE; COURS D'EAU; RESEAU HYDRO-
METRIQUE; L1MNIMETRIE / RIANILA; VOHITRA; IVONDRO; MANGORO;
TOAMASINA; MADAGASCAR (COTE ESl)
4545 - Klein, Jean-Claude - Etude hydrologique de la route Ansongo-
Anderamboukane - OR5TOM, Tananarive (MG), 1980, 51 p., nb. tabl.-
(MIC-ORF 33792; OR F A33792/2; OR M H7208811)
• CRUE; BASSIN VERSANT; STATION METEOROLOGIQUE; STATION HY-
DROLOGIQUE / ANSONGO
4546 - Bauduin, Daniel - Etude hydrologique à usage agricole: rapport
d'Installation et premières mesures - OR5TOM, Tananarive (MG),
1981, 18 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 12553; OR F B12553/1 ; OR M
H72033/1)
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• BASSIN VERSANT; EQUIPEMENT; HYDROMETRIE; DEBIT; ETIAGE; LIM-
NOLOGIE; MESURE; EAU ; AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; STATION HY-
DROLOGIQUE
4547 - Danloux, Joël - Etudes hydrologiques sur l'Aiaotra: mesures
1976-1980 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1981, 109 p., il1. , 47 tabl., 5
carte(s) - (Mle-ORF 1310; OR F A1310/1 ; OR M A1310/1 ; OR M
H72055/1)
• PLUVIOMETRIE; VARIATION TEMPOREllE; VARIATION SPATIALE; ETA-
LONNAGE; METHODOLOGIE; DEBIT; STATION HYDROLOGIQUE; L1MNI-
METRIE / AlAOTRA ; TOAMASINA
4548 - Dosseur, Henri - Aménagement des vallées de la Sasomangana
et de la Ranofotsy en liaison avec la cuvette de Dldy: élaboration
des données hydrologiques pour le modèle de simulation Didy-1 -
ORSTOM, Bondy (FR), 1981, 103 p., iII., tabl., 4 carte(s) - (MIC-ORF
409; ID HYD 8; OR F A409/1 ; OR M A409/1 ; OR M H72029/1)
• RESSOURCE EN EAU ; SIMULATION; MESURE; DEBIT; VARIATION JOUR-
NAlIERE; VARIATION MENSUEllE; BASSIN VERSANT; AMENAGEMENT
HYDRAULIQUE; BILAN HYDRIQUE; MODELE DE DIDY 1 ; MODELE HYDRO-
LOGIQUE; STATION HYDROLOGIQUE/ IVONDRO; SASOMANGANA; DIDY;
TOAMASINA
4549 - Dosseur, Henri; Danloux, Joël - Etudes hydrologiques sur
l'Aiaotra: données de base: tome 1. Précipitations évaporations.
Tome 2. Relevés hydrométriques. Tome 3. Etalonnages-débits -
ORSTOM, Bondy (FR), 1981, 3 vol., 976 p., tabl., 4 carte(s), écho 1 : 50
000 - (MIC-ORF 1641 : OR F A1641/1 ; OR M A1641/1 ; OR M H72094/
1)
• PLUVIOMETRIE; PRECIPITATION; VARIATION JOURNAlIERE; VARIATION
TEMPORELLE; VARIATION MENSUEllE; DEBIT; EVAPORATION; ETALON-
NAGE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU ; STATION HYDROLOGIQUE; L1MNI-
METRIE / AlAOTRA ; TOAMASINA
4550 - Dosseur, Henri; Danloux, Joël - Etudes hydrologiques sur
l'Aiaotra, données de base: mesures 1976-1980: 1. Précipitations,
évaporations, 2. Relevés hydrométriques, 3. Etalonnage, débits -
ORSTOM, Tananarive (MG), 1981, 4 vol., 1081 p., nb. tabl., 4 carte(s),
éch.1 : 50000 - (MIC-ORF 33869; OR F A33869/2 ; OR M H72140/1)
• PLUVIOMETRIE; EVAPORATION; BASSIN VERSANT; HYDROMETRIE;
EQUIPEMENT; ETALONNAGE; DEBIT; COURS D'EAU; STATION HYDRO-
LOGIQUE / AlAOTRA ; TOAMASINA
4551 - Bauduin, Daniel- La Tslriblhina à Betomba, étude hydrologique
- ORSTOM, Tananarive (MG), 1982, 100 p., nb. tabl., 3 carte(s) - (MIC-
ORF 33756 ; OR F A33756/1 ; OR M H72145/1)
• BASSIN VERSANT; HYDROMETRIE; ETALONNAGE; DEBIT; ECOULE-
MENT; ETIAGE; CRUE; PRECIPITATION; LIMNOLOGIE; MESURE: EAU;
STATION HYDROLOGIQUE / TSIRIBIHINA; BETOMBA ; TOLIARA
4552 - Dosseur, Henri; Ibiza, Daniel - Etudes hydrologiques sur
l'Aiaotra: modélisation du bassin. Annexe 1, 2,3. Annexe 4. Fichier
opérationnel des débits moyens joumaliers. Annexe 5. Mesure des
transports solides en suspension - ORSTOM, Bondy (FR), 1982, 4
vol., 590 p., 17 réf., tabl., 7 carte(s) - (MIC-ORF 2364; OR F A2364/1 ;
OR M A2364/1 ; OR M H72141/1)
• BASSIN VERSANT; HYDROGRAPHIE; CLIMATOLOGIE; PRECIPITATION;
VARIATION DU CLIMAT; DEBIT; LIMNOLOGIE; MESURE; TRANSPORT
SOLIDE; MATIERE EN SUSPENSION; MODELE HYDROLOGIQUE / ALAO-
TRA ; TOAMASINA
4553 - Lamagat, Jean-Pierre - Hydrologie, note de calcul: étude des
sites de microcentrales hydroélectriques prospectés à Madagascar
et à l'De Maurice, mission des experts consultants du DTCD des
Nations Unies du 25 Septembre au 6 Novembre 1982 - ORSTOM,
Bondy (FR), 1982, 50 p., nb. tabl. - (MIC-ORF 33777: OR F A33777/2;
OR M H72167/1)
• MODULE; BARRAGE; AMENAGEMENT HYDROELECTRIQUE; BASSIN
VERSANT: HYDROMETRIE; DEBIT; ANALYSE STATISTIQUE; AMENAGE-
MENT HYDRAULIQUE; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; PRECIPITATION;
COURS D'EAU; CRUE / MANINGORY; LOKOHO; CHAMAREL; RIVIERE
NOIRE; TAMARIND FAlLS; MAURICE
4554 - Bauduin, Daniel; Etienne, Jacky; Garreta, Philippe; Donizeau,
M. ; Andriamampihanina, G. ; Randriamampianina, C. ; Rakotondramaro,
J.; Rainavo, B. ; Remana, J. ; Ravony, F.; Raxotoarivony, M. - Etude
d'hydrologie à usage agricole: année hydrologique 1982-83 - ORS-
TOM, Tananarive (MG), 1984, 141 p., tabl., carte(s), - (Mle-ORF 16142;
OR F A1614211 ; OR M H72256/1)
• PLUVIOMETRIE; HYDROMETRIE; DEBIT; VARIATION JOURNAlIERE;
ECOULEMENT; BIlAN; REPARTmON GEOGRAPHIQUE; STATION HYDRO-
LOGIQUE
4555 - Ibiza, Daniel - Etudes hydrologiques et climatologiques dans
la région du lac A1aotra: synthèse provisoire - ORSTOM, Bondy (FR),




• HYDROMETRIE; DEBIT; CRUE; PERIMETRE IRRIGUE; STATION METEO-
ROLOGIQUE; VARIATION JOURNAlIERE; STATION HYDROLOGIQUE /
AlAOTRA; TOAMASINA
4556 - Ferry, Luc - Etudes hydrologiques dans la région du lac
A1aotra: Installations et mesures, périodes du 1 mal 1984 au 30 Avril
1985 - ORSTOM, Tananarive (MG), 1985, 186 p., nb. tabl., nb. carte(s)-
(MIC-ORF 33832; OR F A3383211 ; OR M H72358/1)
• BASSIN VERSANT; LIMNOLOGIE; MESURE; EAU; HYDROGRAPHIE;
PRECIPITATION; DEBIT; COURS D'EAU; STATION HYDROLOGIQUE/ AlAO-
TRA; TOAMASINA
4557 - Rejo, A. - Simulation de débits journaliers: recherche d'une
méthodologie utilisant l'analyse de Fourier, application à l'ikopa
(Madagascar) - ENSA, Rennes (FR), 1985, 149 p., 18 il1. , réf., 35 tabl.,
1 carte(s), écho 1 : 500 000 - Thèse (Docteur Ingénieur en Sciences
Agronomiques: Hydraulique et Climatologie Agricoles: 1985/04/18) -
(MIC-ORF 21049; OR F A2104912; OR M A21049/1 ; OR M H72306/1)
• DEBIT; MESURE; MODELE MATHEMATIQUE; SPECTROMETRIE; COURS
D'EAU; METHODOLOGIE; VARIATION JOURNAlIERE ; ANALYSE DE FOU-
RIER ; MODELE HAlPHEN / IKOPA ; ANTANANARIVO
4558 - Ferry, Luc; Garretta, Philippe; Razafindrazaka, J.A. - Hydrologie
- Bilan hydrique et minéral d'un bas-fond sur les Hautes-Terres de
Madagascar: rapport d'avancement Juin 1988 - IRAT; FOFIFA, [s.l.] ,
[1988], p. 289-306, nb. tabl., carte(s), écho 1 : 7500 - (MIC-ORF 35342 ;
OR F B3534212 ; OR M 83534211 ; OR M 076PHYBIO RAU/1)
• BASSIN VERSANT; DEBIT; APPAREIllAGE; HYDROMETRIE; PLUVIO-
METRIE ; SOL DE BAS FOND; ECOULEMENT DE SURFACE; BIlAN MINE-
RAL; RIZIERE ; PIEZOMETRE / AMBOHITRAKOHO ; ANTANANARIVO
4559 - Danloux, Joël; Danloux, F. - Madagascar: étude et gestion
des ressources en eau: analyse bibliographique des travaux récents
(1968-1989) - ORSTOM, Nouméa (NG), 1990,70 p., nb. réf. - (Sciences
de la Terre.Hydrologie.Catalogues) - (MIC-ORF 31757; OR F A31757/2 ;
OR M 060EVAEAU DAN!1)
• HYDROLOGIE; CLIMATOLOGIE; BIBLIOGRAPHIE; 19681989
4560 - Grillot, J.C.; Ferry, Luc - Approche des échanges surface-
souterrain en milieu cristallin altéré aquifère - Hydrologie Continentale,
1990, Vol. 5, N° 1, p. 3-12,20 réf., tabl. - (ID; OR F A31431/2; OR B
PB 683/1 ; OR M PM 9/2)
• BASSIN VERSANT; HYDROGEOLOGIE; VARIATION SAISONNIERE ; ECOU-
LEMENT DE SURFACE; ECOULEMENT SOUTERRAIN; DYNAMIQUE DE
L'EAU / AMBOHITRAKOHO
4561 - Rakotovao, L. ; Rajonson, J. ; Ferry, Luc; Elouard, Jean-Marc -
Madagascar, programme eaux continentales (PEC) : connaissance,
protection et gestion - ORSTOM, Tananarive (MG), 1990, 51 p.,25 réf.,
1 tabl., 2 cartels) - (MIC-ORF 34735 ; OR F A34735/1)
• HYDROLOGIE; RECHERCHE SCIENTIFIQUE; COOPERATION SCIENTI-
FIQUE ; PROJETS DE R & D ; BIlAN HYDROLOGIQUE
4562 - Danloux, Joël - Madagascar, étude de crues: 1. Les données
d'observations et estimation des débits maximums: document de
travail - ORSTOM, Nouméa (NC), 1991, 156 p., nb. réf., nb. tabl. -
(Sciences de la Terre.Hydrologie.Rapports Scientifiques et Techniques,
N° 1) - (MIC-ORF 34733 ; OR F A34733/2 ; OR M 062REGHYD01 DAN!
1)
• HYDROMETRIE; DEBIT; LIMNOLOGIE; DISTRIBUTION STATISTIQUE:
PLUVIOMETRIE; MESURE; EAU
4563 - Razafimanjato, Lala Louis - Modélisation hydrologique du
bassin versant de l'ikopa à Antananarivo: application d'un modèle
à discrétisation spatiale - ORSTOM, Montpellier (FR), 1992, 127 p., nb:
réf., nb. iII., nb. graph., nb. tabl., 1 carte(s), écho 1 : 500.000 - Mémoire
(DEA en Hydrologie: Gestion et Valorisation de l'Eau: 1992109/28) -
(MIC-ORF 37295; OR F A37295/2; OR M H73023/1)
• MODELE HYDROLOGIQUE; ECOULEMENT; FACTEUR ANTHROPIQUE;
AMENAGEMENT HYDRAULIQUE; BARRAGE; SIMULATION; EVAPOTRANS-
PIRATION ; DEBIT; MAIllAGE; PLAINE; BASSIN VERSANT; MODELE MOD-
LAC ; MODELE LACMOD 1 ANTANANARIVO; IKOPA
4564 - Chaperon, Pierre; Danloux, Joël; Ferry, Luc - Fleuves et rivières
de Madagascar =Ony sy renirano eto Madagasikara - ORSTOM,
Paris (FR), 1993, 874 p., nb. réf., nb. ill., nb. tabl., 6 cartels), écho 1 : 8
000 000, 2 carte(s), écho 1 : 4 000 000 - (Monographies Hydrologiques,
N° 10) - (ID; OR F A37307/2; OR B CB29/1 ; OR M CM 8/1 ; OR M
062REGHYD03 CHIA/1)
• BASSIN VERSANT; HYDROMETRIE; ECOULEMENT; DEBIT; CRUE; LAC ;





4565 - Paulian, Renaud - Découverte d'une faune entomologique
permienne il Madagascar - Comptes Rendus de l'Académie des
Sciences, 1965, Vol. 260, p.4028-4030, i11. - (MIC-ORF 10220; OR F
B10220/2 ; OR B PB 6/1 ; OR M B10220/1)
• PALEONTOLOGIE; INSECTA : PERMIEN; TAXONOMIE
Paléontologie des vertébrés
4566 - Griveaud, Paul; Hervieu, Jean - Rapport sur le gisement de
subfossiles d'Amparihingidro (province de Majunga) (sur la propriété
de Mr. le Président de la République Philibert Tsiranana). Site
géologique et pédologique du gisement - IRSM, Tananarive (MG),
1961, 12 p., 2 iII., carte(s), écho 1 : 1000 - (MIC-ORF 11704; OR F
A11704/1 ; OR B D6GRI/1)
• PALEONTOLOGIE: MORPHOLOGIE: CRUE: PEDOLOGIE 1 MAHAJANGA ;
AMPARIHINGIDRO
4567 - Daynes, P. - Amphibiens et reptiles du Permo trias à
Madagascar - IEMVT-LCRV, Tananarive (MG), 1968, 20 p., carte - (MIC-
CIVT680060; CI VT-Rapport DAYNES n° 5)
• PALEONTOLOGIE; REPTILE: AMPHIBIEN
4568 - Mahé, J.; Sourdat, Michel - Sur l'extinction des vertébrés
subfosslles et l'aridlfleatlon du climat dans le Sud-Ouest de Mada-
gascar : description des gisements, datations absolues - Bulletin de
la Société Géologique de France, 1972, Vol. 14, N° 1-5, p.295-309, ill.,
20 réf., 1 tabl., 6 carte(s) - (MIC-ORF 6656 ; OR F B6656/1 ; OR B PB
44/1/1 ; OR P MAD 72.5/1)
• PALEONTOLOGIE: VERTEBRE: CLIMAT ARIDE: DATATION AU RADIO-
CARBONE; CLIMATOLOGIE; QUATERNAIRE: GITOLOGIE ; PALEOENVIRON-
NEMENT 1 MADAGASCAR (SUD OUESl)
Paléontologie générale
4569 - Raison, Jean-Pierre; Vérin, P. - Le site de subfossiles de
Taolambiby (Sud-Ouest de Madagascar) doit-II être attribué à une
intervention humaine?: observations à la suite d'une reconnais-
sance - Annales de l'Université de Madagascar. Série Lettres et Sciences
Humaines, [1967], N° 7, p. 133-142, ill., réf. - (MIC-ORF 22337; OR F
B22337/1)
• PALEONTOLOGIE; FOSSILE; ESPECE ANIMALE: SITE ARCHEOLOGIQUE:
ESPECE DISPARUE 1 MADAGASCAR (SUD OUESl) ; TAOLAMBIBY
SCIENCES DE L'ATMOSPHERE
Climatologie
4570 - Pelleray, H. - Le cyclone tropical du 14 au 22 Janvier 1954 il
Madagascar - Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: année
1953 - ORSTOM, Paris (FR), 1955, p.67-75, 3 carte(s) - (ID HYD 22 ;
OR F A16848/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16848/1 ; OR M H 50002/1)
• CYCLONE; PLUIE; CRUE; DEBIT: EVOLUTION: HALITEUR DES EAUX 1
IKOPA ; ANTANANARIVO
4571 - A1degheri, Marius - Les cyclones de Mars 1959 à Madagascar
- Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer: année 1957 -
ORSTOM, Paris (FR), 1959, p.33-55, 9 tabl., 7 carte(s) - (MIC-ORF
16864; OR F A16864/1 ; OR M CM 2/1 ; OR M A16864/1 ; OR M H
50002/1)
• CYCLONE; CIRCULATION ATMOSPHERIQUE; VENT; PLUVIOMETRIE;
VARIATION SPATIALE: DEBIT; BASSIN VERSANT; COURS D'EAU: CRUE:
REGIME HYDRIQUE; L1MNIMETRIE IIKOPA
4572 - Saboureau, P. - Propos sur les cyclones et inondations à
Madagascar en Février et Mars 1959 - Bois et Forêts des Tropiques,
1959, N° 67, p. 3-12 - (MIC-CIFT590306; CI CD-PE710)
• CATASTROPHE; CRUE: EROSION HYDRIQUE; INONDATION: EROSION
EOLIENNE: PRECIPITATION; VENT
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SCIENCES DE LA TERRE ET DE L'ESPACE
4573 - A1degheri, Marius - Facteurs conditionnels du régime: 2.
Facteurs climatologiques - Monographie hydrologique de l'ikopa et de
la Betsiboka - IRSM, Tananarive (MG), 1964,91 p., 13 iII., tabl., 1 carte(s) ,
écho 1 : 500 000 - (MIC-ORF 32736 ; OR F A32736/1 ; OR B D8IKO/1 ;
OR M H70690/1)
• CLIMATOLOGIE: METEOROLOGIE; FACTEUR CLIMATIQUE: VENT: TEM-
PERATURE; HUMIDITE RELATIVE; INSOLATION: EVAPORATION; PRECIPI-
TATION; BASSIN VERSANT / IKOPA ; BETSIBOKA; ANTANANARIVO
4574 - Aldegheri, Marius - Note sur l'appareillage pour la mesure
semi-automatique de l'évaporation sur bacs colorado et classe A -
Cahiers ORSTOM. Série Hydrologie, 1966, Vol. 3, N° 5, p. 3-7 - (ID HOO
70; ID HOO 129; OR F A14830/1 ; OR B PB 683/2 ; OR M PM 9/2)
• EVAPORATION; MESURE: BAC ; APPAREILLAGE: DESCRIPTION
4575 - Roche, Marcel - Codage des stations hydrométriques et
pluviométriques - ORSTOM, Paris (FR), 1967, 18 p., 4 tabl. - (MIC-ORF
14189; OR F A14189/1; OR B D1ROC/1 ; OR M H30001/1)
• PRECIPITATION; MESURE; EAU: DEBIT; AUTOMATISATION: CODAGE:
BASSIN VERSANT; COURS D'EAU: STATION METEOROLOGIQUE /
AFRIQUE; REUNION
4576 - Morat, Philippe - Note sur l'application à Mada9ascar du
quotient pluYiothermique d'Emberger - Cahiers ORSTOM. Série Bio-
logie, 1969, N° 10, p. 117-132, ill., 17 réf., tabl. - (ID; OR F A17558/3;
OR B PB 552/2; OR M PM 1/2)
• BIOCLIMATOLOGIE; PHYTOGEOGRAPHIE; PRECIPITATION
4577 - Sourdat, Michel - Notes de climatologie descriptive: région
sud-ouest de Madagascar (préfecture de Tuléar) - ORSTOM, Tana-
narive (MG), 1969,27 p., 23 réf., 25 tabl., 3 carte(s) - (MIC-ORF 13688;
OR F B13688/1 ; OR B D2S0U/2 ; OR P MAD 69.3/1)
• CLIMATOLOGIE; TEMPERATURE; HUMIDITE: MESURE: PRECIPITATION;
PERIODICITE: BILAN HYDRIQUE: INSOLATION 1 MADAGASCAR (SUD
OUESl) ; TOLIARA
4578 - Dufoumet, R. - Régimes thermiques et pluviométriques des
différents domaines climatiques de Madagascar. Répertoire des
localités, lieux et réglons cités dans le document n. 340 par
alphabétique - GERDAT-IRAT, Paris (FR), 1972, 15 p., tabl. - (MIC-
CIAT720204; CI CA-AT-DOC/P.5675/B)
• CLIMATOLOGIE: TEMPERATURE; PRECIPITATION; REPERTOIRE
4579 - Dufoumet, R. - Régimes thermiques et pluviométriques des
différents domaines climatiques de Madagascar - IRAM, Tananarive
(MG), 1972, 116 p., ill., 81 réf., 1 carte, ech. 1 : 9 000 000, 2 cartes, ech.
1 : 6 250 000 tabl. - (Document IRAM, N° 340) - (MIC-CIAT720203 ; CI
CA-AT-DOC/P.5675/8)
• ZONE TROPICALE: CLIMAT: PRECIPITATION: TEMPERATURE; SAISON;
ZONE AGROCLIMATIQUE
4580 - GERDAT; CTFT, MG - Relevés météo des stations forestières
- GERDAT-CTFT, [s.l.] (MG), 1972, 30 p. - (MIC-CIFT720009; CI FT-CR
(13-C) (38) (11»
• CLIMATOLOGIE: PRECIPITATION; TEMPERATURE: EVAPORATION; STA-
TION ECOFORESTIERE 1 AFRIQUE DE L'EST
4581 - Comet, Antoine - Essai de cartographie bioclimatique à
Madagascar - Terre Malgache =Tany Malagasy, 1973, N° 15, p.1-13,
24 réf., tabl. - (MIC-ORF 7073 ; OR F 87073/2; OR B PB 962/1 ; OR M
B7073/1)
• CLIMATOLOGIE: CLIMAT: CLASSIFICATION; EVAPOTRANSPIRATION:
TEMPERATURE: MODELE MATHEMATIQUE: BIOCLIMATOLOGIE; TYPO-
LOGIE
4582 - Comet, Antoine - Essai de cartographie bioclimatique à
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1974,28 p., carte(s), écho 1 : 2 000
000 - (Notice Explicative, N° 55) - (MIC-ORF 06946 ; OR F A6946/1 ; OR
M CM6/1 ; OR M 072BCLlGE COR/1)
• CARTOGRAPHIE; BIOCLIMATOLOGIE: CARTE THEMATIQUE; NOTICE DE
CARTE
4583 - Roche, Marcel - Etude méthodologique pour l'utilisation des
données climatologiques de l'Afrique tropicale: livre 1. Uvre des
codes - ORSTOM, Paris (FR), [1974], 93 p., 8 ill., 7 réf., 20 tabl. - (MIC-
ORF 7868; OR F A7868/1 ; OR B C8ROC/1 ; OR M H71452/1)
• CLIMATOLOGIE: METHODOLOGIE; STATION METEOROLOGIQUE: OB-
SERVATION METEOROLOGIQUE: CODAGE 1 AFRIQUE
4584 - GERDAT ; CTFT, MG - Données climatologiques des stations
DRFP 1976-1977 - GERDAT-CTFT, Nogent-sur-Mame (FR), 1978, 10 p.
- (MIC-CIFT780584; CI FT-CR (13-C)(55)(8»
• CLIMATOLOGIE: PRECIPITATION; STATION ECOFORESTIERE
SCIENCES DE LA MER
EQUIPEMENT ET MATERIEL
Matériel navigant
4585 - Binet, Denis - Quelques types de pirogue il Nosy-Be - Taloha,
1970, N°3, p.183-191, 7 III. - (MIC-ORF 4928: OR F 8492812: OA B
PB 1123/1 ; OA M 84928/1)
* EMBARCATION LEGERE; DESCRIPTION; LAKADRAO; LAKADJILO; LA-




4586 - Postel, Emile - Coquillages il nacre et il camées - ORSTOM,
Paris (FA), 1958, 3 p. - (MIC-ORF 14229; OA F B14229/1 ; OA M
B14229/1)
* NACRE; ESPECE COMMERCIALE; COMMERCIALISATION; COQUILLAGE
DECORATIF: PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; MOLLUSCA;
GASTROPODA / CANAL DE MOZAMBIQUE
4587 - Crosnier, Alain; Charbonnier, D. - Quelques données sur les
possibilités de pêche de la crevette il Madagascar - La Pêche
Maritime, 1960, N° 990, p.2-6, 3 ill., 3 graph., 2 cartels) - (MIC-OAF
11441; OA F B11441/1 ; OA M B11441/1)
* CREVETTE; PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; RESSOURCE
HALIEUTIQUE; ZONE DE PECHE; METHODE DE PECHE; COMPOSITION
DE LA CAPTURE; RENDEMENT PONDERAL / AMBARO: NARENDRY;
TANJONA; SAINT ANDRE; MANGOKY ; TOLIARA
4588 - Charbonnier, D.; Crosnier, Alain - Quelques données sur la
pêche des langoustes il Madagascar - La Pêche Maritime, 1961, p. 1-
3, iII., 5 graph., 1 cartels) - (MIC-ORF 11442; OA F B1144211 ; OA M
B11442/1)
* PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; LANGOUSTE; ZONE DE
PECHE; PRODUCTION HAUEUTIQUE; METHODE DE PECHE; DONNEES
DE PRODUCTION; RENDEMENT PONDERAL / ITAPERINA; SAINTE LUCE
RADE
4589 - Pichon, Michel - Contribution il l'étude de l'écologie et des
méthodes de pêche des Pallnuridae dans la région de Nosy-Be
(Madagascar) - Cahiers OASTOM. Série Océanographie, 1964, Vol. 2,
ND 3, p. 71-101,2 réf., 7 tabl., 2 cartels) - (ID; OA F A19457/1 ; OA B
PB 554/2 ; OA M PM 7/2)
* ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION; REPARTITION GEOGRA-
PHIQUE ; LITTORAL; BIOTOPE; TEMPERATURE; SALINITE; REPARTITION
VERTICALE; PECHES; CASIER: CRUSTACEA ; PALINURUS ; COMPOSITION
CHIMIQUE; PAUNURIDAE; PANULIRUS JAPONICUS LONGIPES; PANULI-
RUS VERSICOLOR ; PANULIRUS ORNATUS / NOSY BE ; TANY KELY; NOSY
SAKAnA; AMBAVATOBY ; ANTSIRANANA
4590 - Crosnier, Alain - Les crevettes penaeldes du plateau continen-
tal malgache: état de nos connaissances sur leur biologie et leur
pêche en Septembre 1964 - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1965, Vol. suppl. au vol. 3, N° 3, 158 p., 8 ill., réf., tabl., 26 cartels) -
(ID; OA F A19483/1 ; OA B PB 55412 ; OR M PM 7/2)
* CREVETTE; HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; VARIA-
TION MENSUELLE; CLE DE DETERMINATION; ANATOMIE ANIMALE; INVEN-
TAIRE FAUNISTIQUE; REPRODUCTION; MALE; FEMELLE; SEX RATIO;
REPARTITION VERTICALE; MIGRATION; BIOTOPE; PECHES; RENDE-
MENT; PLATEFORME CONTINENTALE; CHALUTAGE; BARRAGE COTIER ;
PENAEIDAE
4591 - Chabanne, Jacques; Plante, Raphaêl ; Laboute, Pierre - Résul-
tats des chalutages (crevettes et poissons) en baie d'Ambero (côte
N-W) : mars 1965-février 1967 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1968, 57 p.,
tabl., cartels) - (MIG-OAF 12769; OR F A12769/2 ; OA B D7bCHN2;
OR M A12769/1)
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* CHALUTAGE; CREVETTE; PRODUCTION HALIEUTIQUE: COMPOSITION
DE LA CAPTURE; POISSON DE MER; GAIN DE POIDS; ABONDANCE /
AMBARO; ANTSIRANANA
4592 - Chabanne, Jacques; Laboute, Pierre - Résultats de la pêche il
la traine sur le plateau continental de la côte nord-ouest (Avril 1965-
Octobre 1968) - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1968, 17 p., 14 tabl., cartels)
- (MIC-ORF 13150; OR F A13150/3; OR B D7bCHAl1 ; OR M A13150/
1)
* PRODUCTION HAUEUTIQUE; ZONE DE PECHE; COMPOSITION DE LA
CAPTURE; METHODE DE PECHE; PECHE EXPLORATOIRE; POISSON DE
MER; PECHE A LA LIGNE; ABONDANCE / MADAGASCAR (NORD OUESl) ;
CANAL DE MOZAMBIQUE
4593 - Couty, Philippe - Pêche et commerce des produits de la mer
il Madagascar - FAO; ORSTOM, Dakar (SN), 1969, 104 p., réf., tabl. -
(MIC-ORF 19346; OR F A19346/1 ; OA C S-5726 COU/1)
* PECHE MARITIME; COMMERCIALISATION; RESSOURCE HALIEUTIQUE;
ETUDE DE CAS; PRODUIT DE LA PECHE; PECHE CONTINENTALE / NOSY
BE; FORT DAUPHIN; TOAMASINA: ANTSIRANANA; MAHAJANGA; TO-
UARA
4594 - Chabanne, Jacques - La pêche il la traine sur la partie nord-
ouest du plateau continental de Madagascar - ORSTOM, Nosy-Be
(MG), 1970, 20 p., 8 réf., tabl., 1 cartels) - (Document du Centre de
Nosy-Be) - (MIC-ORF 32524; OA F A32524/1)
* ZONE DE PECHE; PLATEAU CONTINENTAL; VARIATION MENSUELLE;
PECHE A LA LIGNE; POISSON DE MER; DONNEES SUR LES PECHES;
PRISE PAR UNITE D'EFFORT; RELATION PECHE ENVIRONNEMENT; PECHE
EXPERIMENTALE
4595 - Chabanne, Jacques; Plante, Aaphaêl - La pêche au chalut des
crevettes penaeldes sur la côte ouest de Madagascar: méthodes
utilisées dans l'étude de la pêcherie - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1970,
24 p., 5 réf., 6 tabl., 1 cartels) - (Document du Centre de Nosy-Be,
ND 14) - (MIC-OAF 32525; OA F A32525/1)
* MODELISATION; CREVETTE; ZONE DE PECHE; ECHANTILLONNAGE;
METHODOLOGIE; CRUSTACEA ; DECAPODA ; PENAEIDAE ; EVOLUTION DE
LA POPULATION; CHALUTAGE; PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUS-
TACES ; SOCIETE DE PECHE
4596 - Chabanne, Jacques; Plante, Aaphaêl - Analyse des échantillons
des pêches Industrielles de crevettes de la C6te-Ouest de Mada-
gascar - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1971, Vol. 9, ND 3,
p.363-373, 8 réf., 10 tabl., 1 cartels) - OD; OR F A19611/1 ; OA B PB
55412; OA M PM 712)
• PECHES; ECHANTILLONNAGE; ANALYSE QUALITATIVE; ANALYSE
QUANTITATIVE; ABONDANCE ; ANALYSE STATISTIQUE; CRUSTACEA; PE-
NAEUS INDICUS ; PENAEIDAE / MADAGASCAR (COTE OUESl) ; AMBARO ;
MORONDAVA; TOLIARA: ANTSIRANANA
4597 - Chabanne, Jacques; Prado, J. - Etude des concentrations de
poissons obtenues par la lumière dans la région de Nosy-Be -
Madagascar - OASTOM, Nosy-Be (MG), 1971, 18 p., 4 réf., 8 tabl., 1
cartels) - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 22) - (MIC-
ORF 5306 ; OA F A530612 ; OA B D7bCHAl1 ; OA M A5306/1)
* PECHE A LA LUMIERE; ECHANTILLONNAGE; METHODE DE PECHE;
ECOLOGIE MARINE; COTES; POISSON DE MER; ABONDANCE; CONDI-
TIONS METEOROLOGIQUES: CONDITIONS HYDROLOGIQUES; PECHE EX-
PERIMENTALE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4598 - Chabanne, Jacques; Plante, Aaphaêl - Etude des rendements
de la pêche au chalut des crevettes penaeldes sur la côte Nord-
Ouest de Madagascar de 1966 il 1970 - OASTOM, Nosy-Be (MG),
1971,29 p., 15 réf., 16 tabl. - (Documents Scientifiques du Centre de
Nosy-Be, N° 23) - (MIC-OAF 5307; OA F A5307/1 ; OR M A5307/1)
* CREVETTE; ZONE DE PECHE; METHODE DE PECHE; CRUSTACEA;
CHALLITAGE ; PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; PERIODICITE;
PRISE PAR UNITE D'EFFORT; PENAEIDAE; ESTIMATION DE STOCK /
AMBARO; NARENDRY; MAHAJAMBA; SAINT ANDRE; TANJONA; MADA-
GASCAR (NORD OUESl) ; ANTSIRANANA
4599 - Crosnier, Alain - Résultats de chalutages profonds effectués
avec le "Vauban .. du 12 au 15 Septembre 1972 - OASTOM, Nosy-Be
(MG), 1972, 18 p., 18 tabl., cartels) - (Archives - Centre ORSTOM de
Nosy-Be, N° 7) - (MIC-ORF 6774; OA F A6774/1)
* PECHES; CHALUTAGE; RESSOURCE HAUEUTIQUE; CRABE; CRE-
VErrE; METHODE DE PECHE; COMPOSITION DE LA CAPTURE; CRUSTA-
CEA; DECAPODA; ABONDANCE: ESPECE COMMERCIALE / CANAL DE
MOZAMBIQUE
Tlavaux surMadagascar
4600 - Crosnier, Alain - Résultats des chalutages effectués lors des
sorties 4-71 et 7-71 du a Vauban .. les 4 et 5 Mars, les 14 et 15 Avril
1971 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1972,14 p., 14 tabl., carte(s) - (Archives
- Centre ORSTOM de Nosy-Be, N° 2) - (MIC-ORF 6777; OR F A6777/1)
• PECHE EXPLORATOIRE; CHALUTAGE; CHALUT DE FOND; CREVETTE;
CRABE; RESSOURCE HALIEUTIQUE; COMPOSmON DE LA CAPTURE;
METHODE DE PECHE; CRUSTACEA; DECAPODA; ABONDANCE; ESPECE
COMMERCIAlE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4601 - Marcille, Jacques - Les stocks de crevettes pénéldes côtières
malgaches - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1972, 23 p., 9 réf., 4 tabl., 1
cartels) - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 25) - (MIC-
ORF 5540; OR F A5540/2; OR B D7bMARl1 ; OR M A5540/1)
• PECHES; CREVETTE; ZONE DE PECHE; PRODUCTION HALIEUTIQUE;
COTES; CRUSTACEA; DECAPODA; STOCK; PECHE AUX MOLLUSQUES
ET CRUSTACES; VARIATION MENSUELlE; FLOTILLE; MODELE DE SCHAE-
FER; PENAEIDAE / CANAL DE MOZAMBIQUE
4602 - Crosnier, Alain; Jouannic, Christian - Note d'Information sur les
prospections de la pente continentale malgache effectuées par le
N.O. Vauban: bathymétrle-sédlmentologle-pêche au chalut - ORS-
TOM, Nosy-Be (MG), 1973, 20 p., 4 réf., tabl., 8 cartels) - (Documents
Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 42) - (MIC-ORF 7318; OR F
A7318/1 ; OR M A7318/1)
• PECHE EXPLORATOIRE; SEDIMENTOLOGIE ; CARTOGRAPHIE; CRABE;
LANGOUSTE; POISSON DE MER; CREVETTE; RESSOURCE HALIEUTIQUE;
ECOLOGIE MARINE; CHALUTAGE; COMPOSmON DE LA CAPTURE; BA-
THYMETRIE ; PENTE CONTINENTALE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4603 - Le Reste, Louis - Zones de ponte et nurseries de la crevette
a Penaeus Indicus .. H. Milne Edwards le long de la côte nord-ouest
de Madagascar - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1973, 14 p., 16 réf., 16
carte(s) - (Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 32) - (MIC-
ORF 6533; OR F A653312; OR B D7bLERl1 ; OR M A6533/1)
• TEMPERATURE; SALINITE; REPARnnON HORIZONTALE; LARVE; FAC-
TEUR DU MILIEU; CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS INDICUS ; ABON-
DANCE; HYDROLOGIE MARINE; PENAEIDAE / MADAGASCAR (NORD
OUESn ; CANAL DE MOZAMBIQUE
4604 - Marcille, Jacques; Veillon, Paul - Prospections et pêches
thonières au Nord et à l'Ouest de Madagascar en 1972 - ORSTOM,
Nosy-Be (MG), 1973, 33 p., 6 réf., 3 tabl., 13 cartels) - (Documents
Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 36) - (MIC-ORF 7110; OR F
A7110/2; OR B D7bMARl1 ; OR M A7110/1)
• ZONE DE PECHE; STOCK; THON; TEMPERATURE; METHODE DE
PECHE; RENDEMENT; SCANNEUR; VARIATION MENSUELLE; RELATION
PECHE ENVIRONNEMENT; KATSUWONUS PELAMIS; THUNNUS ALBA-
CARES ; THUNNUS OBESUS; EUTHYNNUS AFFINIS; PECHE THONIERE ;
PECHE EXPERIMENTALE / OCEAN INDIEN (OUESn
4605 - Veillon, Paul; Berthln, Vvon - Analyse des effets de la fermeture
de la pêche crevettlère décidée, dans certaines zones de Madagas-
car, du 15 Décembre 1972 au 15 Février 1973 - ORSTOM, Nosy-Be
(MG), 1973, 19 p., il1. , réf., 3 tabl., 1 cartels) - (Documents Scientifiques
du Centre de Nosy-Be, N° 37) - (MIC-ORF 7111 ; OR F A7111/2 ; OR B
D7bVEII1 ; OR M A7211/1)
• PECHES; CREVETTE; REGLEMENTATION; PRODUCTION HALIEUTIQUE;
ANALYSE STATISTIQUE; EFFORT DE PECHE; ZONE DE PECHE; GESTION
DES PECHES; GESTION DES RESSOURCES; FERMETURE; PECHE AUX
MOLLUSQUES ET CRUSTACES; VARIATION TEMPORELlE; SOCIETE DE
PECHE / CANAL DE MOZAMBIQUE
4606 - Le Reste, Louis; Marcille, Jacques - Données concernant les
marquages de crevettes (penaeus indlcus et Metapenaeus mono-
ceros) le long de la côte nord-ouest de Madagascar - ORSTOM,
Nosy-Be (MG), 1974, 25 p., 8 tabl., 10 carte(s) - (Archives - Centre
ORSTOM de Nosy-Be, N° 20) - (MIC-ORF 10061 ; OR F A10061/1)
• CREVETTE; STRUCTURE DE LA POPULATION; MIGRATION; CRUSTA-
CEA; DECAPODA; PENAEIDAE; PENAEUS INDICUS; DONNEES SUR LES
PECHES; MARQUAGE DES ANIMAUX; METAPENAEUS MONOCEROS
4607 - Marcille, Jacques; Stéquert, Bemard ; Berthin, Vvon ; Basile, E.
- La pêche crevettlère à Madagascar en 1973: évolution des stocks
et des pourcentages des différentes espèces dans les captures -
ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1974, 45 p., 1 réf., 9 tabl., 3 cartels) -
(Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 43) - (MIC-ORF
7319; OR F A7319/2 ; OR B D7bMARl1 ; OR M A7319/1)
• MODELISATION; CREVETTE; ZONE DE PECHE; PECHE ARTISANALE;
PRODUCTION HALIEUTIQUE; CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS INDI-
CUS; STOCK; COMPOSmON DE LA CAPTURE; DONNEES SUR LES
PECHES; DONNEES STATISTIQUES; VARIATION MENSUELlE; PENAEIDAE
/ CANAL DE MOZAMBIQUE
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4608 - Marcille, Jacques; Stéquert, Bemard ; Le Reste, Louis; Berthin,
Vvon; Kaderbay, Batoulbay - La pêche crevettlère à Madagascar en
1974 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1975, 20 p., 1 réf., 6 tabl., 2 cartels) -
(MIC-ORF 7695; OR F B7695/1)
• PECHES; PECHE ARTISANALE; CREVETTE; PRODUCTION HAUEU-
TIQUE; ZONE DE PECHE; STOCK; CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS
INDICUS ; COMPOSmON DE LA CAPTURE; DONNEES SUR LES PECHES;
RELATION PECHE ENVIRONNEMENT; PENAEIDAE / CANAL DE MOZAM-
BIQUE
4609 - Stéquert, Bemard ; Marcille, Jacques; Piton, Bernard - La pêche
thonière à Madagascar (de mal 1973 à Février 1975) - ORSTOM,
Nosy-Be (MG), 1975, 66 p., 19 réf., 1 tabl. - (Documents Scientifiques
du Centre de Nosy-Be, N° 52) - (MIC-ORF 7976; OR F A7976/2 ; OR B
D7bSTE/1 ; OR M A7976/1)
• PRODUCTION HALIEUTIQUE; EFFORT DE PECHE; ZONE DE PECHE;
STRUCTURE DE LA POPULATION; THON; SARDINELlE; METHODE DE
PECHE; POISSON DE MER; COMPOSmON DE LA CAPTURE; SCANNEUR;
VARIATION MENSUELlE; RELATION PECHE ENVIRONNEMENT; KATSU-
WONUS PELAMIS ; THUNNUS ALBACARES ; THUNNUS OBESUS ; PECHE
THONIERE / MADAGASCAR (NORD OUESn ; CANAL DE MOZAMBIQUE
4610 - Le Reste, Louis; Marcille, Jacques - La pêche crevettlère à
Madagascar - Guézé, P. - Biologie marine et exploitation des ressources
de l'Océan Indien occidental - ORSTOM, Paris (FR), 1976, p.221-223,
13 réf. - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 47) - Colloque
Commerson sur la Biologie Marine et Exploitation des Ressources de
l'Océan Indien Occidental, 16-24 octobre 1973, Saint-Denis (RE) - (MIC-
ORF 29311; ID OCE 84; OR F A29311/2 ; OR B CB12/2 ; OR M CM 9/
1 ; OR M A29311/1)
• CREVETTE; PECHE COTIERE; BIBLIOGRAPHIE; ECOLOGIE MARINE;
CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS INDICUS ; ZOOLOGIE; STOCK; PE-
NAEIDAE
4611 - Lebeau, A. - Compte-rendu des essais de pêches profondes
de crevettes aux casiers - Guézé, P. - Biologie marine et exploitation
des ressources de J'Océan Indién occidental - ORSTOM, Paris (FR),
1976, p. 257-265,6 tabl. - (Travaux et' Documents de l'ORSTOM, N° 47)
- Colloque Commerson sur la Biologie Marine et Exploitation des
Ressources de l'Océan Indien Occidental, 16-24 octobre 1973, Salnt-
Denis (RE) - (MIC-ORF 29313; ID OCE 84; OR F A29313/2; OR B
CB1212; OR M CM 9/1 ; OR M A29313/1)
• PECHE AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; CASIER; CREVETTE; BI-
BLiOGRAPHIE; METHODE DE PECHE; PECHE EXPLORATOIRE; CRUSTA-
CEA ; DECAPODA ; GESTION DES STOCKS; PENAEIDAE ; PARAPANDALUS ;
HETEROCARPUS; PLESIONIKA; ESTIMATION DE STOCK
4612 - Marcille, Jacques - Dynamique des populations de crevettes
pénéldes exploitées à Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1978, 197
p., 8 i1I., réf., 39 tabl., 1 cartels) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM,
N° 92) - Thèse (Sciences Naturelles; 1977/04/27) - (ID OCE 85; OR F
A936812; OR B CB12/2; OR M CM 9/1; OR M A9368/1)
• CREVETTE; EVOLUTION DE LA POPULATION; STOCK; ZONE DE PECHE;
PRODUCTION HALIEUTIQUE; GESTION DES PECHES; DONNEES SUR LES
PECHES; CRUSTACEA; DECAPODA; COMPOSmON DE LA CAPTURE;
RELATION PECHE ENVIRONNEMENT; PENAEIDAE
4613 - Vendeville, Philippe - Tropical shrlmp flsheries : types of flshlng
gear and thelr selectlvlty - ORSTOM, Rome (ITA), 1990, 75 p., nb. réf.,
nb. iII. - (Fisherles Technical Paper - FAO, N° 261.Rev.1) - (MIC-ORF
31399; OR F A31399/2 ; OR M 040PECHE01 VEN/1)
• RESSOURCE HALIEUTIQUE; CREVETTE; POISSON DE MER; ENGIN DE
PECHE; CHALUT; PECHE ARTISANALE; PECHE INDUSTRIELlE / MEXIQUE




4614 - Angot, Michel - Rapports entre la concentration en chloro-
phylle a, le taux d'assimilation du carbone et la valeur de l'énergie
lumineuse en eau tropicale littorale - Cahiers ORSTOM. Série Océa-
nographie, 1967, Vol. 5, N° 1, p. 39-45, 6 réf., 3 tabl. - OD; OR F A19512/
1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• PHYTOPLANCTON; CHLOROPHYLLE; LITTORAL; CORRELATION; ENER-
GIE LUMINEUSE; TAUX D'ASSIMILATION CARBONE; PRODUCTION PRI-
MAIRE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
SCIENCES DE LA MER
4615 - Angot, Michel - Variations de la production primaire aux
environs de Nosy-Be (Madagascar) en 1965 - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1968, Vol. 6, N° 2, p. 3-31, 90 réf., tabl., 1 carte(s) -
(MIC-ORF 19533; ID; OR F A19533/1 ; OR 8 P8 554/2; OR M PM 71
2)
• PHYTOPLANCTON; BIOMASSE; VARIATION SAISONNIERE; SALINITE;
TEMPERATURE; OXYGENE DISSOUS; CHLOROPHYLLE; STATION HYDRO-
LOGIQUE; PRODUCTION PRIMAIRE 1 NOSY BE ; ANTSIRANANA
4616 - Plante, Raphaël; Plante-Cuny, Marie-Reine - Premiers résultats
de l'étude des populations du macrobenthos et des diatomées
benthiques dans une baie en mllieu tropical (Madagascar) - Annales
de l'Université de Madagascar, 1971, N° 8, p. 245-253, 3 il1. , 3 réf., 1
carte(s) - (MIC-ORF 7072 ; OR F 8707212 ; OR M 8707211)
• BENll-iOS; MACROBENll-iOS ; ANALYSE QUALITATiVE ; ANALYSE QUAN-
illAnvE; ZONATION ECOLOGIQUE; SEDIMENTOLOGIE; SABLE; VASE;
BACILLARIOPHYCEAE 1 AMBARO; ANTSIRANANA; CANAL DE MOZAM-
BIQUE
4617 - Soumia, A. - Une période de poussées phytoplanctoniques
près de Nosy-Be (Madagascar) en 1971: 1. Espèces rares ou
nouvelles du phytoplancton - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1972, Vol. 10, N° 2, p. 151-159,26 ill., 25 réf., 1 carte(s) - (ID; OR F
A19630/1 ; OR 8 P8 554/2 ; OR M PM 7/2)
• PHYTOPLANCTON ; ANALYSE QUALITATIVE; ESPECE NOUVELLE; ANA-
TOMIE ANIMALE; TAXONOMIE; FLAGELLE; CYANOPHYTA; DINOFLA-
GELLE; ASTERODINIUM SPINOSUM N. SP.; BRACHYDINIUM TAYLORII
N. SP.; BRACHYDINIUM BREVIPES N. SP.; PSELIODINIUM VAUBANII
N. GEN. N. SP. / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4618 - Soumia, A.; Moanassa, A. - Une période de poussées
phytoplanctonlques près de Nosy-Be (Madagascar) en 1971: 2.
Production primaire - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1972,
Vol. 10, N° 3, p.289-300, ill., 3 réf. - (ID; OR F A19640!1 ; OR 8 P8
554/2; OR M PM 7/2)
• MESURE IN SITU; PHYTOPLANCTON; BIOMASSE; CHLOROPHYLLE;
REPARTITION VERTICALE; VARIATION SAISONNIERE ; SEL NUTRITIF; PRO-
DUCTIVITE PRIMAIRE / NOSY BE: AMPASINDAVA ; ANTSIRANANA
4619 - Plante-Cuny, Marie-Reine - Recherches sur la production
primaire benthique en milieu marin tropical: 1. Variations de la
production primaire et des teneurs en pigments photosynthétiques
sur quelques fonds sableux: valeur des résultats obtenus par la
méthode du 14 C - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1973, Vol.
11, N° 3, p. 317-348, iII., 103 réf., 13 tabl., 2 graph.. 1 carte(s) - (ID ; OR
F A19661/1 ; OR 8 P8 554/2; OR M PM 7/2)
• PHYTOPLANCTON; ZONE TROPICALE; SAISON SECHE; CHLORO-
PHYLLE; SPECTROMETRIE; BENTHOS; METHODE D'ANALYSE; DATATION
AU CARBONE 14/ TANY KELY
Généralités
4620 - Angot, Michel - Production primaire de la région de Nosy-Be :
aoot à Novembre 1963 - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1964,
Vol. 2, N° 4, p. 27-53,8 i11., 7 réf., 7 tabl., 1 carte(s) - (ID; OR F A19460/
1 ; OR 8 P8 554/2 ; OR M PM 7/2)
• ECHANTILLONNAGE; EAU DE MER; PHYTOPLANCTON; CHLORO-
PHYLLE; VARIATION MENSUELLE; REPARnnON VERTICALE; REPARTI-
TION HORIZONTALE; PRODUCTIVITE PRIMAIRE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4621 - Pichon, Mireille - Aperçu préliminaire des peuplements sur
sables et sables vaseux, libres ou couverts par des herbiers de
phanérogames marines, de la région de Nosy-Be - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1964, Vol. 2, N° 4, p.5-15, 18 réf. - (ID; OR F
A19458/1 ; OR 8 P8 554/2 ; OR M PM 7/2)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; FLORE; REPARTITION VERTICALE; LITTO-
RAL; SPERMATOPHYTA; HERBIER UnORAL; HER81ER PROFOND; FAC-
TEUR ABIOTIQUE; FACTEUR BIOTIQUE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4622 - Plante, Raphaël - Etude quantitative du benthos dans la région
de Nosy-Be: note préliminaire - Cahiers ORSTOM. Série Océanogra-
phie, 1967, Vol. 5, N° 2, p. 95-108,14 réf., 3 tabl., 1 carte(s) - (ID ; OR F
A19521/1 ; OR 8 P8 554/2 ; OR M PM 7/2)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; BENTHOS; PLATEFORME CONTINENTALE;
BIOMASSE 1 NOSY BE ; NOSY KOMBA; AMBARO ; AMPASINDAVA; ANT-
SIRANANA
4623 - Chabanne, Jacques; Plante, Raphaël - Les populations ben-
thiques (endofaune, crevettes penaeides poissons) d'une baie de la
côte Nord-Ouest de Madagascar: écologie, biologie et pêche -
Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1969, Vol. 7, N° 1, p. 41-71, 37




• BENTHOS; L1nORAL; CREVETIE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; BiO-
TOPE; CHALUTAGE; RENDEMENT; VARIATION ANNUELLE; POISSON DE
MER; PENAEIDAE 1AMBARO ; ANTSIRANANA
4624 - Angot, Michel - Comparaison de deux méthodes de traitement
des échantillons d'eau (cc in situ réel n et cc in situ simulé n) pour
l'étude de la production primaire par la technique du carbone 14 -
Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1972, Vol. 10, N° 1, p. 71-73, 3
réf., tabl. - (ID; OR F A19624/1 ; OR 8 P8 554/2 ; OR M PM 7/2)
• MESURE IN SITU; PHYTOPLANCTON; PHOTOSYNll-iESE; ANALYSE STA-
TISTIQUE ; TEST; ECHANTILLON; EAU DE MER; ZONE TROPICALE; PRO-
DUCTIVITE PRIMAIRE 1 NOSY BE ; ANTSIRANANA
4625 - Plante-Cuny, Marie-Reine - Pigments photosynthétiques et
production primaire des fonds meubles néritiques d'une région
tropicale (Nosy-Be, Madagascar) - Joumal de Recherche Océanogra-
phique, 1978, Vol. 3, N° 1, p. 1-14, carte(s) - (MIC-ORF 9282 ; OR F
8928212 ; OR M 8928211)
• BENll-iOS; SEDIMENT; PIGMENT; ANALYSE QUANTITATIVE; VARIATION
SPATIALE; VARIATION SAISONNIERE ; FACTEUR ECOLOGIQUE; PRODUC-
TION PRIMAIRE; MICROPLANCTON / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4626 - Plante-Cuny, Marie-Reine - Pigments photosynthétiques et
production primaire des fonds meubles néritiques d'une région
tropicale (Nosy-Be, Madagascar) - ORSTOM, Paris (FR), 1978,359 p.,
réf., 19 tabl., 3 carte(s) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N" 96) -
Thèse (Sciences Naturelles: 1978/01121) - (ID 081 1 ; OR F A9410/2;
OR 8 C81212; OR M CM 9/1 ; OR M A941 0/1)
• BENll-iOS; PHYTOPLANCTON; SEDIMENT; PIGMENT; CHLOROPHYLLE;
ANALYSE QUANTITATIVE; VARIATION SPATIALE; VARIATION SAISON-
NIERE; MILIEU MARIN; MILIEU SAUMATRE ; ETUDE COMPARATIVE; FAC-
TEUR ECOLOGIQUE; ZONE NERITIQUE; PRODUCTION PRIMAIRE;
MICROPLANCTON / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4627 - Magnier, Yves - Merveilles sous-marines - Oberlé, P. -
Madagascar: un sanctuaire de la nature - Lechevalier, Paris (FR), 1981,
p. 95-97, 5 i11., 5 graph. - (MIC-ORF 1579; OR F A1579/1 ; OR 8 C6PAU/
1 ; OR M A1579/1)
• MILIEU MARIN; RECIF CORALLIEN; CORAIL; MANGROVE; EAU DOUCE;
COTES; FAUNE MARINE; INVERTEBRE AQUATIQUE; FAUNE ICHTYOLO-
GIQUE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
Invertébrés marins
4628 - Fourmanoir, Pierre - Note sur le développement postembryon-
nalre de deux squilles (stomatopodes) de Madagascar - Le Naturaliste
Malgache, 1953, Vol. 5, N° 2, p. 153-158, 13 i11. - (MIC-ORF 11448;
8NMG; OR F 811448/1; OR 8 P 5806/1; OR M 811448/1)
• LARVE; ANATOMIE ANIMALE; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL;
CRUSTACEA ; MALACOSTRACA ; SQUILLIDAE ; SQUILLA NEPA ; GONODAC-
TYLiDAE ; GONODACTYLUS CHIRAGRA 1 CANAL DE MOZAMBIQUE
4629 - Fourmanoir, Pierre - Crabes de la Côte-Ouest de Madagascar
- Le Naturaliste Malgache, 1954, Vol. 6, N° 1-2, p. 1-16, 1 iII., 3 réf. -
(MIC-ORF 11449; 8NMG; OR F 811449/1 ; OR 8 P 5806/1 ; OR M
811449/1)
• CRABE; ENQUETE ; POPULATION ANIMAILE; MILIEU INTERTIDAL; BIO-
GEOGRAPHIE; ANIMAL AQUATIQUE; CRUSTACEA; DECAPODA; BRA-
CHYURA / MADAGASCAR (OUEST) ; CANAL DE MOZAMBIQUE
4630 - Nunes-RuivD, L. ; Fourmanoir, Pierre - Copépodes parasites de
poissons de Madagascar - Mémoires de l'Institut Scientifique de
Madagascar. Série A: 8iologie Animale, 1956, Vol. 10, p. 69-80,8 ill., 5
réf. - (MIC-ORF 12914; ID PP 546; OR F 812914/1 ; OR 8 P 276/A/1 ;
OR M 812914/1)
• COTES; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; TAXONOMIE; PA-
RASITISME; HOTE; CRUSTACEA ; COPEPODA; POISSON DE MER; CALI-
GIDAE
4631 - Crosnier, Alain - Crustacés décapodes Portunidae - IRSM;
ORSTOM, Tananarive (MG), 1962,154 p., III. - (Faune de Madagascar,
N° 16) - (MIC-ORF 6697; OR F A6697/2; OR B G1aFAU/1 ; OR M
A6697/1)
• CRABE; ESPECE NOUVELLE; ENQUETE; POPULATION ANIMAILE ; ANA-
TOMIE ANIMAILE ; TAXONOMIE; ECOLOGIE MARINE; CRUSTACEA; DECA-
PODA; BRACHYURA; PORTUNIDAE; PORTUNUS IRANJAE; THAlLAMITA
FORESTI ; THALAMITA GLORIENSIS ; THALAMITA MITSIENSIS ; THAlLAMITA
STEPHENSONII CANAL DE MOZAMBIQUE
4632 - Crosnier, Alain; Fourmanoir, Pierre - La tslvakihlny - Le
Naturaliste Malgache, 1962, Vol. 13, p.87-88, ill., 5 réf. - (MIC-ORF
12887; 8NMG; OR F 812887/1 ; OR 8 P 5806/1 ; OR M 812887/1)
Travaux sur Madagascar
• ANATOMIE ANIMALE; BIOGEOGRAPHIE; ESllJAIRE; PECHE AUX MOL-
LUSQUES ET CRUSTACES; ECOLOGIE MARINE; CRUSTACEA; DECA-
PODA ; TSIVAKIHINY ; SERGESnDAE ; ACETES ERYTHRAEUS / CANAL DE
MOZAMBIQUE
4633 - Cressey, R.F. - A new genus of copepods (Callgolda, Panda-
rfdae) from a Thresher Shark ln Madagascar - Travaux du Centre
ORSTOM Océanographie de Nosy-Be (1963) - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1963, N°6, p.285-297, 8 réf. - (ID; OR F A19440/1;
OR B PB 55412; OR M PM 712)
• ESPECE NOUVELLE; GENRE NOUVEAU; ANATOMIE ANIMALE; PARASI-
TISME; CRUSTACEA; COPEPODA; REQUIN; PANDARIDAE; PAGINA
N. GEN. ; ALOPIAS SUPERCILIOSUS / MAHAJANGA
4634 - Frontier, Serge - Hétéropodes et ptéropodes récoltés dans le
plankton de Nosy-Be - Travaux du Centre ORSTOM Océanographie de
Nosy-Be (1963) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1963, N° 6,
p. 213-227,13 réf., cartels) - OD; OR F A19436/1 ; OR B PB 554/2 ; OR
M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE PELAGIQUE; HETERO-
PODA ; PTEROPODA / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4635 - Guinot, O.; Crosnier, Alain - Remarques sur les genres
Cleistostoma, Paracleistostoma et Tylodiplax, et description de
Tylodiplax derijardi sp. nov. (Crust. Decap. Brachyura) - Bulletin du
Muséum National d'Histoire Naturelle, 1963, Vol. 35, N° 6, p. 606-619,
14 ill., 23 réf. - (MIC-ORF 11496 ; OR F B11496/1 ; OR B PB 102/1 ; OR
M 81149611)
• ANATOMIE ANIMALE; TAXONOMIE; ESPECE NOUVELLE; ECOLOGIE
MARINE; CRUSTACEA ; DECAPODA; OCYPODIDAE ; CLEISTOSTOMA ; PA-
RACLEISTOMA; TYLODIPLAX; TYPLODIPLAX DERIJARDI N. SP. / CANAL
DE MOZAMBIQUE
4636 - Humes, A.G. - New species of Uchomolgus (Copepoda,
Cyclopoida) from sea anemones and nudibranchs in Madagascar -
Travaux du Centre ORSTOM Océanographie de Nosy-Be (1963) - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1963, N° 6, p. 59-130,16 réf. - (ID; OR
F A19434/1 ; OR 8 PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; ANEMONE DE MER; CRUS-
TACEA; COPEPODA; L1CHOMOLGUS ; ASSOCIAnON D'ESPECES
4637 - Humes, A.G.; Frost, B.W. - New IIchomolgld copepods
(Cyclopo/da) associated with alcyonarians and madreporarians in
Madagascar - Travaux du Centre ORSTOM Océanographie de Nosy-Be
(1963) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1963, N° 6, p.131-
212,1 réf. - (ID; OR F A1943511 ; OR B P8 554/2; OR M PM 712)
• CORAIL; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; GENRE NOUVEAU;
CRUSTACEA; COPEPODA ; L1CHOMOLGUS ; MONOMOLGUS N. GEN. ; AL-
CYONAIRE; MADREPORAIRE ; ASSOCIATION D'ESPECES
4638 - Dechancé, Michèle - Sur une collection de crustacés pagurfdes
de Madagascar et des Comores - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie, 1964, Vol. 2, N° 2, p. 27-45,37 réf. - (ID; OR F A19448/1 ; OR
B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• INVENTAIRE FAUNISnQUE ; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; CRUS-
TACEA; COENOBmDAE ; DIOGENIDAE ; PAGURIDAE / COMORES
4639 - Fumestin, M.L. ; Radiguet, J. - Chaetognathes de Madagascar
(secteur de Nosy-Be) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1964,
Vol. 2, N°4, p.55-98, 14 iII., 56 réf., 12 tabl. - (ID; OR F A19461/1 ; OR
B PB 55412; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ABONDANCE; VARIATION MENSUELLE; REPARTITION
HORIZONTALE; ANATOMIE ANIMALE; CHAETOGNATHA; ESPECE NERI-
TIQUE; SAGmA; PTEROSAGmA; STAnON HYDROLOGIQUE; ESPACE
PELAGIQUE; FACTEUR BIOnQUE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4640 - Guinot, D. ; Crosnier, Alain - Caractères et affinités de deux
Sesarma, S. longipes Krauss et S. kraussi de Man (Crust. Decap.
Brachyura) - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle, 1964,
Vol. 36, N°2, p.211-221, 10 ill., 20 réf. - (MIC-ORF 11439; OR F
B11439/2; OR B PB 102/1; OR M B11439/1)
• ANATOMIE ANIMALE; EllJDE COMPARAnVE; ECOLOGIE MARINE;
CRUSTACEA; DECAPODA; GRAPSIDAE ; SESARMA LONGIPES ; SESARMA
KRAUSSI/ NOSY BE ; ANTSIRANANA; MALAISIE; SELANGOR
4641 - Crosnier, Alain - Crustacés décapodes Grapsldae et Ocypo-
didae - ORSTOM; CNRS, Paris (FR), 1965, 143 p., ill., 3 tabl. - (Faune
de Madagascar, N° 18) - (MIC-ORF 11453; OR F A11453/1 ; OR B
G1aFAU/1; OR MA11453/1)
• CRABE; ENQUETE; POPULAnON ANIMALE; ANATOMIE ANIMALE;
TAXONOMIE; BIOGEOGRAPHIE; ESPECE NOUVELLE; ECOLOGIE MARINE;
CRUSTACEA; DECAPODA ; GRAPSIDAE ; OCYPODIDAE
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4642 - Cutler, E.B. - Sipunculids of Madagascar - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 4, p. 51-63, 4 ill., 17 réf., 2 tabl.,
2 carte{s) - (ID; OR F A19488/1 ; OR B PB 55412 ; OR M PM 712)
• INVENTAIRE FAUNISnQUE; BIOTOPE; CLE DE DETERMINATION;
COMMENSALISME; SIPUNCULIDAE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4643 - Frontier, Serge - Le problème des Cresels - Cahiers ORSTOM.
Série Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 2, p. 11-17. 7 réf. - (ID; OR F
A19477/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• IDENTIFICAnON; ANATOMIE ANIMALE; GENRE; COQUILLE; MOL-
LUSCA; CRESEIS / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4644 - Haig, J. - Sur une collection de crustacés porcellanes
(Anomura : Porcellanidae) de Madagascar et des Comores - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1965, Vol. 3, N° 4, p. 39-50, ill., 38 réf.
- (ID; OR F A19487/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• CLE DE DETERMINAnON ; REPARilllON GEOGRAPHIQUE; ZONE INTER-
nDALE; CRUSTACEA; ANOMURA; PORCELLANIDAE / NOSY BE; AM-
BARO ; ANTSIRANANA
4645 - Humes, A.G.; Ju-Shey Ho - New species of the genus
Anthessius (Copepoda, Cyclopoida) associated with mollusks in
Madagascar - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1965, Vol. 3,
N° 2, p. 79-113, 18 réf. - (ID; OR F A19480/1 ; OR B PB 55412; OR M
PM 7/2)
• ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE; FEMELLE; CRUSTA-
CEA ; COPEPODA ; MOLLUSCA ; CYCLOPO/DA ; ANTHESSIUS DOLABELLAE
N. SP.; ANTHESSIUS STYLOCHEILI N. SP.; ANTHESSIUS DISTENSUS
N. SP. ; ASSOCIATION D'ESPECES / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4646 - Frontier, Serge - Notes morphologiques sur les Atlanta
récoltées dans le plancton de Nosy-Be (Madagascar) - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 2, p. 131-139,10 réf.,
tabl. - (ID ; OR F A1949611 ; OR B PB 55412 ; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; CLE DE DETERMINATION; ESPECE NOUVELLE; ANA-
TOMIE ANIMALE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ATLANTIDAE ; ATLANTA IN-
CL/NATA; ATLANTA HEL/CINOIDES; ATLANTA PERESI N. SP. / NOSY BE:
ANTSIRANANA
4647 - Frontier, Serge - Uste complémentaire des ptéropodes du
plancton de Nosy-Be (Madagascar) - Cahiers ORSTOM. Série Océa-
nographie, 1966, Vol. 4, N°2, p.141-146, 1 réf. - (ID; OR F A19497/1 ;
OR B PB 55412; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ESPECE NOUVELLE; INVENTAIRE FAUNISnQUE; JU-
VENILE; ADULTE; MOLLUSCA; ESPECE RARE; EAU DU LARGE; PTERO-
PODA; DIACRA QUADRICENTA; CUVIERINA COLUMNELLA; CAVOL/NIA
LONGIROSTRIS / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4648 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be: 1.
Programme des récoltes et techniques d'études. 2. Plancton de
surface aux stations 5 et 10 - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1966, Vol. 4, N° 3, p. 3-36, 23 réf., 6 tabl., 1 cartels) - (ID ; OR F A19499/
1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; VARIATION SAISONNIERE ;
PLATEFORME CONTINENTALE; NUMERATION; INDICE D'ABONDANCE;
EAU DU LARGE / NOSY BE ; ANTSIRANANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4649 - Humes, A.G.; Ju-Shey Ho - New Iichomolgld copepods
(Cyclopoida) from zoanthld cœlanterates in Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 2, p. 3-47, 7 réf. - (ID ;
OR F A19494/1 ; OR B PB 55412; OR M PM 7/2)
• GENRE NOUVEAU; ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; MALE;
FEMELLE; CRUSTACEA; COPEPODA; CYCLOPOIDA; TEMNOMOLGUS
N. GEN. ; INDOMOLGUS N. GEN.; ASSOCIATION D'ESPECES / NOSY BE;
ANTSIRANANA
4650 - Humes, A.G. ; Ju-Shey Ho - Cyclopold copepods assoclated
with the starflsh Choriaster granulatus (Lütken) ln Madagascar -
Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1966, Vol. 4, N° 3, p.93-108,
13 réf. - (ID ; OR F A19503/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ANATOMIE ANIMALE; CRUSTACEA; COPEPODA; CYCLOPOIDA; CHO-
RIASTER GRANULATUS; ETOILE DE MER; ASSOCIAnON D'ESPECES /
TANY KELY ; NOSY OVY ; NOSY BE: ANTSIRANANA
4651 - Humes, A.G. ; Ju-Shey Ho - Two new species of Uchomolgus
(Copepoda, Cyclopoida) from an actiniarfan ln Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1967, Vol. 5, N° 1, p. 3-21, 3 réf. - (ID;
OR F A19509/1 ; OR B PB 55412; OR M PM 7/2)
• ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; COPEPODA; ACnNIE; CY-
CLOPOIDA; L1CHOMOLGUS POLrTUS N. SP.; L1CHOMOLGUS SIMULANS
N. SP.; RHODACTIS RHODOSTOMA; ASSOCIATION D'ESPECES / NOSY
KOMBA; NOSY BE ; ANTSIRANANA
SCIENCES DE LA MER
4652 - Binet, Denis; Dessier, Alain - Zooplancton de la région de
Nosy-Be : 3. Premières données sur les copépodes - Cahiers ORS-
rOM. Série Océanographie, 1968, Vol. 6, ND 3-4, p. 3-26, 36 réf., cartels)
- 00; OR F A19541/2 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; PLATEFORME CONTINENTALE; MILIEU PELAGIQUE;
HYDROLOGIE MARINE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ABONDANCE; VARIA-
TION SAISONNIERE; REPARTITION HORIZONTALE; COPEPODA; ZONE
NERmQUE ; ZONE BATHYPELAGIQUE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4653 - Fenaux, R. - Les appendiculaires de Madagascar (région de
Nosy-Be) variations saisonnières - Cahiers ORSrOM. Série Océano-
graphie, 1969, Vol. 7, ND 4, p. 29-37,7 réf., 4 tabl., 1 cartels) - (ID; OR
F A19569/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• PLANCTON; ABONDANCE; VARIATION SAiSONNIERE ; REPARTITION HO-
RIZONTALE; MILIEU PELAGIQUE; ZONE NERmQUE ; APPENDICULAIRE;
OIKOPLEURA LONGICAUDA; MEGALOCERCUS HUXLEYI; OIKOPLEURA
RUFESCENS ; STEGOSOMA MAGNUM / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4654 - Le Reste, Louis - Contribution à l'étude du zooplancton et
plus particulièrement des Euphauslacea au large de Nosy-Be (Ma-
dagascar) - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1969, Vol. 7, ND 4,
p.39-50, 33 réf., tabl., 1 carte{s) - (ID; OR F A19570/1 ; OR B PB 554/
2 ; OR M PM 7/2)
• MILIEU PELAGIQUE; ABONDANCE; REPARTITION VERTICALE; INVEN-
TAIRE FAUNISTIQUE; ZONE NERmaUE; EUPHAUSIACEA; MICROZoo-
PLANCTON / NOSY BE; ANTSIRANANA
4655 - Frontier, Serge - Zooplancton de la région de Nosy-Be: 4.
Plancton de surface aux stations 3,4 et 11 - Cahiers ORSrOM. Série
Océanographie, 1970, Vol. 8, ND2, p.3-17, ill.,10 réf., 1 tabl., 1 cartels)
- (ID; OR F A19579/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; ABONDANCE; MIGRATION
VERTICALE; REPARTITION HORIZONTALE; VARIATION SAISONNIERE; STA-
TION HYDROLOGIQUE; DIAGRAMME TS 1 NOSY BE ; AMBARO ; ANTSIRA-
NANA
4656 - Laval, P. - Sur des Phronlmldae de l'Océan Indien et de
l'Océan Pacifique, avec la validation de Phronlma bucephala Glles,
1887 comme espèce distincte de P. colletl Bov., 1887 (crustacés
amphipodes) - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1970, Vol. 8,
ND 1, p. 47-57,4 ill., 8 réf. - (ID; OR F A19577/1 ; OR B PB 554/2 ; OR
M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; ANATOMIE ANIMALE; TAXONOMIE; REPARTITION GEO-
GRAPHIQUE; CRUSTACEA; AMPHIPODA; PHRONIMA COLLEn; PHRO-
NIMA BUCEPHALA; PHRONIMA PACIFICA 1 OCEAN INDIEN (SUD ESl);
ANTSIRANANA; PACIFIQUE EQUATORIAL OUEST
4657 - Le Reste, Louis - Biologie des Acetes erythraeus (Sergestidae)
dans une baie du N.W. de Madagascar (baie d'Ambaro) - Cahiers
ORSrOM. Série Océanographie, 1970, Vol. 8, ND 2, p.35-56, 3 il1., 20
réf., 2 tabl., 1 graph., 1 cartels) - (ID; OR F A19581/1 ; OR B PB 554/2 ;
OR M PM 7/2)
• PLANCTON; LARVE; ADULTE; DISTRIBUTION SPATIALE; ZONE INTER-
TIDALE; VARIATION SAISONNIERE; ABONDANCE; CYCLE DE DEVELOP-
PEMENT;CRUSTACEA;SERGESTIDAE;ACETESERYTHRAEUS/AMBARO;
AMBAZOANA ; ANTSIRANANA
4658 - Le Reste, Louis - Contribution à l'étude du rythme d'activité
nocturne de Penaeus Indlcus et Parapenaeopsls accllvlrostrls (Crus-
tacea decapoda netant/a) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie,
1970, Vol. 8, ND 3, p. 3-10,19 réf., 3 tabl., 1 cartels) - (ID; OR F A19585/
1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ZOOPLANCTON; CAPTURE; RYTHME NYCTHEMERAL; RENDEMENT;
ETUDE COMPARATIVE; STADE POST LARVAIRE; CRUSTACEA; DECA-
PODA; PENAEUS INDICUS; PARAPENAEOPSIS ACCLIVIROSTRIS 1 AM-
BARO ; ANTSIRANANA
4659 - Le Reste, Louis - Rythme saisonnier de la reproduction,
migration et croissance des postlarves et des Jeunes chez la crevette
Penaeus Indlcus H. Milne Edwards de la baie d'Ambaro, côte N.O.
de Madagascar: contribution à l'étude d'une baie eutrophique
tropicale - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1971, Vol. 9, ND 3,
p. 279-292, ill., 26 réf., 4 tabl. - (ID; OR F A19607/1 ; OR B PB 554/2 ;
OR M PM 7/2)
• CREVETTE; LARVE; ECHANTILLONNAGE; ZONE INTERTIDALE; VARIA-
TION SAlSONNIERE ;CROISSANCE; CRUSTACEA; STADE POST LARVAIRE;
PENAEUS INDICUS; MILIEU ESTUARIEN; MIGRATION REPRODUCTRICE /
MADAGASCAR (COTE NORD OUESl) ; AMBARO ; A1MBAZOANA; ANTSIRA-
NANA
4660 - Bhaud, M. - Quelques données sur la biologie des Invertébrés
benthiques en climat tropical: étude paralléle des larves pélagiques
- Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1972, Vol. 10, ND 2, p. 161-




• LARVE; MILIEU BENTHIQUE ; ADULTE; CYCLE DE DEVELOPPEMENT;
ANALYSE QUALITATIVE; ANALYSE QUANTITATIVE; ABONDANCE; VARIA-
TION SAISONNIERE; DISTRIBUTION SPATIALE; TEST; ANALYSE STATIS-
TIQUE; PLATEFORME CONTINENTALE; ANNELlDA; POLYCHAETA;
MESOCHAETOPTERUS SAGITIARIUS / NOSY BE; ANTSIRANANA
4661 - Bhaud, M. - Identification des larves d'Amphlnomldae (anné-
lides polychètes) recueillies près de Nosy-Be (Madagascar) et pro-
blèmes biologiques connexes Cahiers ORSrOM. Série
Océanographie, 1972, Vol. 10, ND 2, p. 203-216, il1. , 29 réf., 4 tabl., 2 .
cartels) - (ID ; OR F A19633/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• LARVE; JUVENILE; PLATEFORME CONTINENTALE; PLATEAU CONTINEN-
TAL; MILIEU PELAGIQUE; ANATOMIE ANIMALE; ABONDANCE; VARIATION
MENSUELLE; REPARTITION VERTICALE; ANNELlDA; LARVE ROSTRARIA;
AMPHINOMIDAE / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4662 - Chabanne, Jacques; Plante, Raphaêl - Quelques données
biologiques obtenues sur les penaeldes de la côte ouest à partir
des échantillons des prises commerciales - ORSrOM, Nosy-Be (MG),
1972,33 p., 8 réf., 20 tabl. - (Archives - Centre ORSrOM de Nosy-Be,
ND 3) - (MIC-ORF 6776 ; OR F A6776/1 ; OR M A6776/1)
• ECHANTILLONNAGE; CROISSANCE; SEX RATIO; BIOMETRIE; ECOLOGIE
MARINE; EVOLUTION DE LA POPULATION; BIOGEOGRAPHIE; CRUSTA-
CEA; DECAPODA; PENAEUS INDICUS; PENAEIDAE 1 MADAGASCAR
(OUESl) ; CANAL DE MOZAMBIQUE
4663 - Frontier, Serge - Récoltes de zooplancton effectuées par le
centre ORSTOM de Nosy-Be entre Mars 1963 et Avril 1972 -
ORSrOM, Nosy-Be (MG), 1972, 199 p., tabl. - (Archives - Centre
ORSrOM de Nosy Bé, ND 5) - (MIC-ORF 6767; OR F A6767/1)
• SALINITE; TEMPERATURE; BIOGEOGRAPHIE; ZOOPLANCTON; ECOLO-
GIE MARINE; OCEANOLOGIE; HYDROLOGIE MARINE; VOLUME FILTRE;
CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE / NOSY BE ; ANTSIRANANA; CANAL DE
MOZAMBIQUE; OCEAN INDIEN
4664 - Bhaud, M. - Sur une larve planctonique de la famille des
Nereidae récoltée dans la région de Nosy-Be (Madagascar) - Cahiers
ORSrOM. Série Océanographie, 1973, Vol. 11, ND 2, p. 201-206, il1. , 23
réf. - 00; OR F A19653/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• LARVE; PLANCTON; ANATOMIE ANIMALE; CLE DE DETERMINATION;
ANNELIDA ; NEREIDAE 1 NOSY BE ; ANTSIRANANA
4665 - Frontier, Serge - Deuxième liste complémentaire des ptéro-
podes du plancton de Nosy-Be (Madagascar) et notes morpholo-
giques - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1973, Vol. 11, ND 3,
p. 253-257,9 réf. - (ID; OR F A19656/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/
2)
• ZOOPLANCTON; RECOLTE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; JUVENILE;
MOLLUSCA ; GASTROPODA; PTEROPODA; DIACRA QUADRICENTA QUA-
DRICENTA; DIACRA QUADRICENTA DANAE; PENTE CONTINENTALE 1
NOSY BE; LEVEN BANC; ANTSIRANANA
4666 - Le Reste, Louis - Etude du recrutement de la crevette Penaeus
Indicus H. Milne Edwards dans la zone de Nosy-Be (côte Nord-
Ouest de Madagascar): contribution à l'étude d'une baie eutro-
phique tropicale - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie, 1973, Vol.
11, ND 2, p. 171-178, iII., 6 réf. - (ID; OR F A19650/1 ; OR B PB 554/2;
OR M PM 7/2)
• EVOLUTION DE LA POPULATION; STOCK; PECHES; ZONE INTERTIDALE ;
VARIATION SAlSONNIERE; CRUSTACEA ; DECAPODA ; PENAEUS INDICUS ;
COHORTE; PENAEIDAE 1 NOSY BE; ANTSIRANANA
4667 - Le Reste, Louis - Etude de la répartition spatio-temporelle des
larves et Jeunes postiarves de la crevette Penaeus Indlcus H. Milne
Edwards en baie d'Ambaro (côte Nord-Ouest de Madagascar):
contribution à l'étude d'une baie eutrophique tropicale - Cahiers
ORSrOM. Série Océanographie, 1973, Vol. 11, ND 2, p. 179-189, il1. , 24
réf. - 00; OR F A19651/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• LARVE; DISTRIBUTION SPATIALE; VARIATION SAISONNIERE; ABON-
DANCE; STADE POST LARVAIRE; CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS
INDICUS ; PENAEIDAE 1 AMBARO ; ANTSIRANANA
4668 - Petit, Didier; Fazeleabasse, M. - Données sur la morphologie
et la croissance chez le genre Lucifer (décapodes Sergestldae) : L.
Intermedlus, L. penlcllllfer, L. hansenl, L. chacel, L. faxonll - Cahiers
ORSrOM. Série Océanographie, 1973, Vol. 11, ND 2, p. 207-227, ill., 28
réf., 5 tabl. - 00 ; OR F A19654/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
• ANATOMIE ANIMALE; CROISSANCE; CRUSTACEA; DECAPODA; SER-
GESTlDAE; LUCIFER INTERMEDIUS; LUCIFER PENICILLIFER; LUCIFER
HANSENI; LUCIFER CHACEI; LUCIFER FAXONII / NOSY BE; ANTSIRA-
NANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4669 - Cheng, L. - Halobates (Heteroptera errldae) from the sees
around Nosy Be, Magalasy - Cahiers ORSrOM. Série Océanographie,
1974, Vol. 12, ND2, p.113-116, 10 réf., tabl., 2 cartels) - (ID; OR F
A19677/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
Travaux surMadagascar
• INSECTE AQUATIQUE ; PLATEAU CONTINENTAL; PLANCTON; ECOLOGIE
MARINE; HETEROPTERA ; GERRIDAE ; HALOBATES FLAVIVENTRIS ; HALO-
BATES MICANS ; HALOBATES GERMANUS / NOSY BE; ANTSIRANANA
4670 - Crosnier, AJain; Thomassin, B. - Sur des crabes de la famille
des Portunldae (Crustacea Decapoda) nouveaux pour Madagascar
ou rares - Bulletin du Muséum National d'Histoire Naturelle.Sectio nA:
Zoologie, 1974, N° 165; 241, p.1097-1118, 9 iII., 49 réf. - (MIC-ORF
7569; OR F B7569/1 ; OR B PB 102/1 ; OR M B7569/1)
• CRABE; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; ANATOMIE ANIMALE; BIO-
GEOGRAPHIE; ECOLOGIE MARINE; CRUSTACEA; DECAPODA; ESPECE
RARE; PORTUNIDAE
4671 - Dallot, S. ; Laval, P. - Les chaetognathes de Nosy-Be : Sagltta
Iittoraiis sp. nov. - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1974, Vol.
12, N° 2, p.87-97, il1. , 36 réf., 6 tabl. - (ID; OR F A19675/1 ; OR B PB
554/2 ; OR M PM 7/2)
• ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; BIOMETRIE; TAXONOMIE;
POISSON DE MER; CHAETOGNATHA ; ECOLOGIE MARINE; CROISSANCE;
SAGITTA LITTORALIS N. SP. / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4672 - Le Reste, Louis; Marcille, Jacques; Barbe, François - Biométrie
de quelques crevettes pénéldes à Madagascer: Penaeus Indleus
H. Milne Edwards Penaeus semlsulcatus de Haan, Penaeus Japonl-
cus Bate, Metapenaeus monoceros (Fabrlclus) - ORSTOM, Nosy-Be
(MG), 1974, 28 p., 3 réf., 1 tabl. - (Documents Scientifiques du Centre
de Nosy-Be, N° 46) - (MIC-ORF 7566 ; OR F A7566/2 ; OR B D7bLER/
2 ; OR M A756611)
• BIOMETRIE; ALLOMETRIE ; MALE ; FEMELLE; CRUSTACEA ; DECAPODA ;
PENAEUS INDICUS; PENAEUS SEMISULCATUS; PENAEUS JAPONICUS;
METAPENAEUS MONOCEROS ; PENAEIDAE / CANAL DE MOZAMBIQUE
4673 - Bhaud, M. - Nouvelles observations de Sabellarlldae (annélides
polychètes) dans la région malgache - Cahiers ORSTOM. Série
Océanographie, 1975, Vol. 13, N° 1, p.69-77, i1I., 2 réf. - (ID; OR F
A19692/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• LARVE; ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; INVERTEBRE MARIN;
STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; ANNEUDA; POLYCHAETA ; SABEL-
LARIIDAE; LYGDAMIS EHLERSI / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4674 - Crosnier, Ajain - Présence à Madagascar de Megaestheslus
sagedae Rathbun, 1909 (Brachyura, Goneplacldae) - Crustaceana,
1975, Vol. 29, N° 1, p.110-112, iII., 3 réf. - (MIC-ORF 7714; OR F
B7714/1 ; OR M B7714/1)
• BIOGEOGRAPHIE; ANATOMIE ANIMALE; ECOLOGIE MARINE; TAXONO-
MIE; CRUSTACEA ; DECAPODA ; ESPECE RARE; BRACHYURA ; GONEPLA-
CIDAE ; MEGAESTHESIUS SAGEDAE
4675 - Crosnier, Ajain - Sur quelques Portunldae, Grapsldae et
Ocypodldae (Crustacea Decapoda Bachyura) de Madagascar ou des
Des avoisinantes, nouveaux, rares ou non encore signalés - Bulletin
du Muséum National d'Histoire Naturelle, N° 214. Section A: Zoologie,
N° 304, 1975, p. 711-741, 10 ill., 43 réf. - (MIC-ORF 7893 ; OR F B7893/
1 ; OR B PB 102/1)
• ANATOMIE ANIMALE; ESPECE NOUVELLE; ECOLOGIE MARINE; BIOGEO-
GRAPHIE; CRUSTACEA ; DECAPODA ; ESPECE RARE ; BRACHYURA ; POR-
TUNIDAE; GRAPSIDAE; OCYPODIDAE; THALAMITA PSEUDOSPINIFERA
N.SP.
4676 - Courties, Claude - Description des premiers stades larvaires
de trois crevettes pénéldes pêchées à Madagascar: Penaeus Indl-
cus H. Milne Edwards, Penaeus semlsulcatus de Haan, Metapenaeus
monoceros (Fabrlclus) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1976,
Vol. 14, N° 1, p. 49-70,30 réf., 3 tabl. - (ID; OR F A19711/1 ; OR B PB
554/2 ; OR M PM 7/2)
• LARVE; ANATOMIE ANIMALE; CREVETTE; COQUILLAGES ET CRUS-
TACES ; STADE DE DEVELOPPEMENT ANIMAL; CRUSTACEA ; DECAPODA;
PENAEUS INDICUS ; PENAEUS SEMISULCATUS ; PENAEUS MONOCEROS /
MADAGASCAR (NORD OUEST)
4677 - Le Reste, Louis; Feno, Léonard; Rameloson. Arthur - Etat de
nos connaissances sur le crabe de vase SCylla serrata Forskal à
Madagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1976, 32 p., 18 réf., tabl. - (MIC-
ORF 8203; OR F A8203/1 ; OR B D7bLER/1 ; OR M A8203/1)
• REPRODUCTION; CROISSANCE; BIOMETRIE; VARIATION SAISONNIERE ;
COMMERCIALISATION; CRUSTACEA; DECAPODA; ABONDANCE; PECHE
AUX MOLLUSQUES ET CRUSTACES; TENEUR EN CHAIR; RENDEMENT
PONDERAL; PROBLEMATIQUE; SCYLLARIDAE; SCYLLA SERRATA / AM-
BARO ; ANTSIRANANA
4678 - Crosnier, Ajain ; Opic, Pierre - Crustacés décapodes pénéldes
Arlsteldae (8entheslcymlnae, Arlstelnae, Solenocerlnae) - ORSTOM ;
CNRS, Paris (FR), 1978, 198 p., 59 III., réf., 27 tabl., 4 carte(s) - (Faune
de Madagascar, N° 46) - (MIC-ORF 1938; OR F A1938/1 ; OR M A19381
1)
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• CREVETTE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE; BIOGEOGRAPHIE; EN-
QUETE; POPULATION ANIMALE; ECOLOGIE MARINE; CRUSTACEA; DE-
CAPODA; PENAEIDAE; ARISTEIDAE; BENTHESICYMINAE; ARISTEINAE;
SOLENOCERINAE / CANAL DE MOZAMBIQUE
4679 - Le Reste, Louis - Biologie d'une population de crevettes
Penaeus Indlcus H. Milne Edwards sur la cate nord-ouest de Ma-
dagascar - ORSTOM, Paris (FR), 1978, 291 p., 4 III., réf., 24 tabl., 15
carte(s) - (Travaux et Documents de l'ORSTOM, N° 99) - Thèse (Sciences
Naturelles: 1977/06/27) - 00 MOO B4; ID MOO 85; ID MOO 51 ; OR F
A9652/2; OR B CB12/2 ; OR M CM 9/1 ; OR M A9652/1)
• MARQUAGE; HYDROLOGIE MARINE; MIUEU MARIN; BIOMASSE; EVO-
LunON DE LA POPULATION; CROISSANCE; REPRODUCTION; ECHANTIL-
LONNAGE; MORTALITE; VARIATION SAiSONNIERE; MIUEU SAUMATRE;
CRUSTACEA; DECAPODA; PENAEUS INDICUS; ABONDANCE; PENAEI-
DAE; PRODUCTION PRIMAIRE; PRODUCTION SECONDAIRE / AMBARO;
ANTSIRANANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4680 - Dussart, B.H. - Crustacés copépodes des eaux Intérieures -
ORSTOM; CNRS, Paris (FR), 1982, 146 p., 38 il1. , réf., 1 tabl. - (Faune
de Madagascar, N° 58) - (MIC-ORF 2071 ; ID ZOO 37; ID ZOO 62; ID
ZOO 63 ; ID ZOO 64 ; ID ZOO 22 ; OR F A207112 ; OR B G1 aFAU/1 ; OR
M A2071/1)
• ANATOMIE ANIMALE; TAXONOMIE; IDENTIFICATION; ENQUETE; POPU-
LATION ANIMALE; BIOGEOGRAPHIE; EAU DOUCE; CRUSTACEA; DECA-
PODA; CALANOIDA ; HARPACTICOIDA ; CYCLOPOIDA
Vertébrés marins
4681 - Fourmanoir, Pierre; Crosnier, Ajain - Deuxlème liste complé-
mentaire des poissons du canal de Mozambique: diagnoses préli-
minaires de 11 espèces nouvelles - Travaux du Centre ORSTOM
Océanographie de Nosy-Be (1963) - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie, 1963, N° 6, p. 2-32,2 fig, 1 graph. - 00; OR F A19432/1 ; OR
B PB 554/2; OR M PM 7/2)
• ESPECE NOUVELLE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; FAMILLE; ANATOMIE
ANIMALE; POISSON DE MER / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4682 - Fourmanoir, Pierre - Raies et requins-scie de la Côte-Ouest de
Madagascar (ordre des Batoldel) - Travaux du Centre ORSTOM
Océanographie de Nosy-Be (1963) - Cahiers ORSTOM. Série Océano-
graphie. 1963, N° 6, p. 33-58, iII., 6 réf., 12 tabl. - 00 ; OR F A19433/1 ;
OR B PB 55412; OR M PM 7/2)
• POISSON DE MER; ANATOMIE ANIMALE; DASYATIS; RAIE; REQUIN
SCIE; PRISTIDAE; RHINOBATIDAE; MOBULIDAE; MYLIOBATIDAE; RHI-
NOPTERIDAE; DASYATIDAE; TORPEDINIDAE / MADAGASCAR (OUEST)
4683 - Fourrnanoir, Pierre; Postel, Emile - Sur une petite collection de
poissons rapportée de Madagascar par M.G. Cherbonnler - Bulletin
du Muséum National d'Histoire Naturelle, 1965, Vol. 37, N° 3, p. 403-
406,1 réf. - (MIC-ORF 10368; OR F B1036811 ; OR B PB 102/1 ; OR M
B10368/1)
• POISSON DE MER; ENQUETE; POPULATION ANIMALE; BIOGEOGRA-
PHIE; AQUARIUM / TANY KELY; NOSY BE; AMBATOLOAKA; ANTSIRA-
NANA
4684 - Fourrnanoir, Pierre; Guézé, P. - Poissons nouveaux ou peu
connus provenant de La Réunion et de Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1967, Vol. 5, N° 1, p. 47-58, 3 iII., 3 réf.,
4 tabl., 6 graph. - (ID ; OR F A19513/1 ; OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/
2)
• ESPECE NOUVELLE; ANATOMIE ANIMALE; ETUDE COMPARATIVE; POIS-
SON DE MER; MUWDAE; PARUPENEUS POSTELI N. SP.; UPENEUS
MASCAREINSIS N. SP. ; UPENEUS CROSNIERI N. SP. / REUNION
4685 - Losse, G.F. - A new record of the anchovy Stolepherus
heterolobus (Rüppell) from the coast of Madagascar - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie,1968, Vol. 6, N°2, p.117-119. 5 réf.-
(MIC-ORF 19540; ID; OR F A19540/1 ; OR B PB 55412; OR M PM 7/
2)
• ANATOMIE ANIMALE; TAXONOMIE; REPARTITION GEOGRAPHIQUE;
POISSON DE MER; STOLEPHORUS HETEROLOBUS / NOSY BE ; ANTSIRA-
NANA
4686 - Frontier-Abou, Danièle - Composition globale du muscle de
quelques poissons comestibles de la côte malgache - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1969. Vol. 7, N° 1, p. 3-18, 3 iII., 57 réf.,
8 tabl., 1 carte(s) - (ID; OR F A19548/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/
2)
SCIENCES DE LA MER
* ESPECE COMMERCIALE; ZONE COTIERE; CHALUT; INVENTAIRE FAU-
NISTIQUE; TENEUR EN EAU; TENEUR EN PROTEINES; TENEUR EN LI-
PIDES; VALEUR CALORIFIQUE; POISSON DE MER; FILET DE PECHE;
PECHE A LA TRAINE ; COMPOSmON DU MUSCLE / NOSY BE ; ANTSIRA-
NANA
4687 - Chabanne, Jacques - Etudes sur la biologie de Caranx ignobllis,
Caranx sexfasclatus et Caranx melampygus (pisees Carangidae) de
la région de Nosy-Be, Madagascar - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1972,
46 p., 17 réf., 16 tabl., 2 cartels) - (Documents Scientifiques du Centre
de Nosy-Be, N° 27) - (MIC-ORF 5976 ; OR F A5976/1 ; OR M A5976/1)
* ECHANTILLONNAGE; CROISSANCE; REPRODUCTION; SEX RATIO; ECO-
LOGIE MARINE; REPRODUCTION SEXUEE; POISSON DE MER; EVOLUTION
DE LA POPULATION; PERIODICITE; ABONDANCE; CARANGIDAE ; CARANX
IGNOBILlS; CARANX SEXFASCIATUS ; CARANX MELAMPVGUS ; CONTENU
STOMACAL / NOSY BE ; ANTSIRANANA
4688 - Sardou, J. - Contribution à la connaissance de la faune
Ichthyologique malgache: découverte de poissons de la famille des
Schlndlerlidae dans le canal de Mozambique, à Nosy-Be et étude
d'une collection de Shindlerla - Cahiers ORSTOM. Série Océanogra-
phie, 1974, Vol. 12, N° 1, p. 3-15,7 i11., 13 réf., 8 tabl., 2 cartels) - (ID;
OR F A19671/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/2)
* ANATOMIE ANIMALE; BIOMETRIE; ECOLOGIE MARINE; POISSON DE
MER; BIOGEOGRAPHIE; OVIPOSmON ; SCHINDLERIIDAE; SCHINDLERIA
PRAEMATURA ; SCHINDLERIA PIETSCHMANNI / NOSY BE ; ANTSIRANANA ;
CANAL DE MOZAMBIQUE
4689 - Bauchot, M.L. - Les poissons en herbier de Commerson -
Guézé, P. - Biologie marine et exploitation des ressources de l'Océan
Indien occidental - ORSTOM, Paris (FR), 1976, p. 3-9, 1 réf. - (Travaux
et Documents de l'ORSTOM, N° 47) - Colloque Commerson sur la
Biologie Marine et Exploitation des Ressources de l'Océan Indien
Occidental, 16-24 octobre 1973, Saint-Denis (RE) - (MIC-ORF 29296;
OR F A29296/2 ; OR B CB1212 ; OR M CM 9/1 ; OR M A29296/1)
* COLLECTION ZOOLOGIQUE; POISSON DE MER; HISTOIRE NATURELLE;
ECOLOGIE MARINE; METHODE DE CONSERVATION / OCEAN INDIEN
OCEANOGRAPHIE EN GENERAL
Océanographie - Considérations générales
4690 - Ménaché, Maurice - Etude préliminaire de l'eau de mer de
surface dans la baie de Nogy-Be - Mémoires de l'Institut Scientifique
de Madagascar. Série F: Océanographie, 1957, Vol. 1, p. 317-323, tabl.
- (MIC-ORF 12918; ID PP 546; OR F B12918/1 ; OR B PB 288/F/1 ; OR
M B12918/1)
* HYDROLOGIE MARINE; EAU DE MER; SURFACE MARINE; SALINITE;
TEMPERATURE; SAISON SECHE; SAISON HUMIDE; VARIATION JOURNA-
L1ERE; VARIATION MENSUELLE / NOSY BE; ANTSIRANANA
4691 - Frontier, Serge - Présentation de l'étude d'une baie eutro-
phique tropicale: la baie d'Ambaro (côte Nord-Ouest de Madagas-
car) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1971, Vol. 9, N° 2, p. 147-
148, cartels) - (ID; OR F A19599/1 ; OR B PB 55412 ; OR M PM 7/2)
* ETUDE REGIONALE; OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; OCEANOGRAPHIE
BIOLOGIQUE; 19681969/ MADAGASCAR (COTE NORD OUESn; AMBARO;
ANTSIRANANA
4692 - Plante-Cuny, Marie-Reine - Utilisation du 14C pour l'évaluation
de la production primaire dans les sédiments marins - Energie
nucléaire et applications biologiques à Madagascar - Terre Malgache =
Tany Malagasy, 1972, N° spécial 12, p. 269-284, 2 réf., tabl. - Colloque
sur l'Energie Nucléaire et Applications Biologiques à Madagascar, 6-7
mai 1971, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 7070; OR F B7070/1 ; OR M
B7070/1)
* METHODE D'ANALYSE; SEDIMENT; MILIEU MARIN; ESTIMATION: PRO-
DUCTION PRIMAIRE; C 14/ NOSY BE; ANTSIRANANA
4693 - Soumia, A. ; Citeau, Jean - Sur la distribution du molybdène
en mer et ses relations avec la production primaire - Comptes
Rendus de l'Académie des Sciences. Série 0: Sciences Naturelles,
1972, Vol. 275, N° 12, p. 1299-1302, 1 réf. - (MIC-ORF 5746; OR F
B5746/1 ; OR B PB 6/1 ; OR M 85746/1)
* MOLYBDENE; DONNEES DE PRODUCTION; MOLYBDATE DE SODIUM;
ANALYSE DE CORRESPONDANCE; ELEMENT CHIMIQUE; ECOLOGIE MA-
RINE; DISTRIBUTION SPATIALE / AMPASINDAVA; CANAL DE MOZAMBIQUE
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Travaux sur Madagascar
4694 - Frontier, Serge - Ecosystème d'estuaires dans les baies de la
côte Nord-Ouest de Madagascar - Congrès de l'Union des Océano-
graphes de France - Bulletin d'Ecologie, 1978, Vol. 9, N° 1, p. 39-50, i1I.,
55 réf., 1 cartels) - Congrès de l'Union des Océanographes de France,
janvier 1976, Talence (FR) - (MIC-ORF 9436; OR F B9436/1 ; OR B PB
1173/1 ; OR M B9436/1)
* ECOSYSTEME; ESTUAIRE; COURANT D'EAU; PLANCTON; BIOMASSE;
VARIATION SAISONNIERE ; ECOLOGIE MARINE / AMBARO ; AMPASINDAVA ;
NOSY BE ; ANTSIRANANA
Recherche océanographique
4695 - Frontier, Serge - Etude statistique de la dispersion du
zooplancton - Journal of Experimental Marine Biology and Ecology,
1973, Vol. 12, p. 229-262, 16 réf., 8 tabl. - (MIC-ORF 6438 ; OR F B6438/
1)
* ANALYSE STATISTIQUE; ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; BIO-
GEOGRAPHIE; DISTRIBUTION STATISTIQUE / AMBARO; MADAGASCAR
(NORD OUESn
4696 - Frontier, Serge; Ibanez, F. - Utilisation d'une cotation d'abon-
dance fondée sur une progression géométrique, pour l'analyse des
composantes principales en écologie planctonique - Journal of
Experimental Marine Biology and Ecology, 1S74, Vol. 14, N° 3, p.217-
224, 4 réf., 5 tabl., 1 cartels) - (MIC-ORF 6962 ; OR F 86962/1 ; OR M
B696211)
* ANALYSE STATISTIQUE; ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; SES-
TON; ECOLOGIE MARINE; ABONDANCE / AMBARO ; MADAGASCAR (SUD
OUESn
4697 - Laval, P. - Un programme Fortran 4 de représentation
perspective d'un modèle à trois dimensions pour les analyses
multivarlables - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1974, 28 p., 46 réf., tabl. -
(Documents Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 44) - (MIC-ORF
7699; OR F A7699/1 ; OR B C8LAVl1 ; OR M A7699/1)
* ANALYSE STATISTIQUE; ZOOPLANCTON; ECHANTILLONNAGE; ECO-
LOGIE MARINE; METHODE D'OPTIMISATION; RECHERCHE OPERATION-
NELLE; MODELE A TROIS DIMENSIONS / AMBARO; NOSY BE;
ANTSIRANANA
4698 - Auger, Alain - «L'Astrolabe .. : navire polaire français - La
Nouvelle Revue Maritime, 1989, N° 413, p. 30-37, tabl., 2 tabl. - (MIC-
ORF 27052 ; OR F B27052/2 ; OR C S-5411 AUGl1)
* HISTOIRE; RECHERCHE; NAVIGATION; EXPLORATION; SOUVERAINETE




4699 - Magnier, Yves; Piton, Bernard - Les masses d'eau de l'Océan
Indien à l'Ouest et au Nord de Madagascar au début de l'été austral
(Novembre-Décembre) - Cahiers ORSTOM. Série Océanographie, 1973,
Vol. 11, N° 1, p. 97-113,1 ill., 28 réf., 1 cartels) - (ID; OR F A19647/1 ;
OR B PB 554/2 ; OR M PM 7/2)
* HYDROLOGIE MARINE; MASSE EAU ; CONTRECOURANT ; COMPOSmON
CHIMIQUE; STATION HYDROLOGIQUE; COURANT SUPERFICIEL; COU-
RANT EQUATORIAL / MADAGASCAR (OUESn; MADAGASCAR (NORD);
CANAL DE MOZAMBIQUE; OCEAN INDIEN
4700 - Poulain, Jean-François - Dépouillement par ordinateur des
mesures de courant effectuées à l'aide du G.E.K. - ORSTOM, Nosy-
Be (MG), 1974,41 p., 5 réf., tabl., 1 cartels) - (Documents Scientifiques
du Centre de Nosy-Be, N° 49) - (MIC-ORF 7696 ; OR F A7696/2 ; OR B
C8POU/1 ; OR M A7696/1)
* PROGRAMMATION; OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; COURANTOMETRIE ;
INFORMATIQUE SCIENTIFIQUE / CANAL DE MOZAMBIQUE
Océanographie chimique
4701 - Piton, Bernard; Privé, Michel; Teray, Ajizaly - Résultats des
observations physico-chimiques en baie d'Ambaro de Janvier 1968
à Juin 1969 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1969, 68 p., tabl., 15 cartels) -
(Document du Centre de Nosy-Be, N° 5) - (MIC-ORF 13419; OR F
A13419/1 ; OR B D7bPIT/1 ; OR M A13419/1)
Travaux sur Madagascar
• SURFACE MARINE; HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE;
OXYGENE DISSOUS; VARIATION SPATIALE; SEL NUTRITIF; CAMPAGNE
OCEANOGRAPHIQUE; STATION HYDROLOGIQUE; SIGMA T / AMBARO ;
ANTSIRANIANA
4702 - Piton, Bemard; Privé, Michel; Teray, Ajizaly - Résultats des
observations physico-chimiques en baie d'Ampaslndava, sur le
plateau continental et au large de la côte nord-ouest de Madagascar
de Décembre 1967 à Janvier 1969 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1969,
55 p., tabl. - (Document du Centre de Nosy-Be, N° 6) - (MIC-ORF 13562 ;
OR F A13562/1 ; OR B D7bPIT/1 ; OR M A13562/1)
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; SIGMA T; OXYGENE
DISSOUS; VARIATION SPATIALE; OBSERVATION METEOROLOGIQUE; SEL
NUTRITIF; CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE; STATION HYDROLOGIQUE /
AMPASINDAVA ; ANTSIRANANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4703 - Magnier, Yves; Piton, Bernard; Teray, Ajizaly ; Ah-Kam, Dany -
Résultats des observations physico-chimiques en baies d'Ambaro
et d'Ampaslndava, de Juin 1969 à Février 1970 - ORSTOM, Nosy-Be
(MG), 1970, 65 p., tabl., 3 cartels) - (MIC-ORF 4505; OR F A4505/1 ;
OR B D7bMAG/1 ; OR M A4505/1)
• HYDROLOGIE MARINE; SALINITE; TEMPERATURE; OXYGENE DISSOUS;
NITRITE; NITRATE; VARIATION SPATIALE; CONDITIONS METEOROLO-
GIQUES ; STATION HYDROLOGIQUE; SIGMA T / AMBARO ; AMPASINDAVA ;
ANTSIRANANA
4704 - Piton, Bemard; Magnier, Yves - DIstributions horizontales et
verticales de quelques propriétés physiques et chimiques en baie
d'Ambaro - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1970,28 p., cartels) - (Document
du Centre de Nosy-Be, N° 19) - (MIC-ORF 4652; OR F A465212; OR B
D7bPIT/1 ; OR M A4652/1)
• OCEANOGRAPHIE PHYSIQUE; SURFACE MARINE; TEMPERATURE; SA-
L1NITE; OXYGENE DISSOUS; DENSITE; VARIATION SPATIALE; VARIATION
TEMPORELLE; SEL NUTRITIF; COUPE VERTICALE; COUPE HORIZONTALE;
SIGMA T / AMBARO ; ANTSIRANANA
4705 - Magnier, Yves; Piton, Bemard - Observations physlco-
chimiques faites par le (C Vauban ~ le long de la côte nord-ouest de
Madagascar de Janvier à Septembre 1970 - ORSTOM, Nosy-Be (MG),
1971, 125 p., i11., tabl., 10 cartels) - (Documents Scientifiques du Centre
de Nosy-Be, N° 21) - (MIC-ORF 5108 ; OR F A51 08/1 ; OR B D7bMAG/
1 ; OR M A5108/1)
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; OXYGENE DISSOUS;
NITRATE; NITRITE; COURANTOMETRIE ; COURANT GEOSTROPHIQUE; VA-
RIATION SPATIALE; CONDITIONS METEOROLOGIQUES; STATION HYDRO-
LOGIQUE; SIGMA T / MADAGASCAR (NORD OUEST); CANAL DE
MOZAMBIQUE
4706 - Piton, Bernard; Magnier, Yves - Essais sur la détermination de
la chlorophylle (C a .. dans l'eau de mer côtière tropicale - ORSTOM,
Nosy-Be (MG), 1971, 15 p., 13 réf., 5 tabl., 2 cartels) - (Documents
Scientifiques du Centre de Nosy-Be, N° 20) - (MIC-ORF 5109; OR F
A5109/2; OR B D7PIT/2; OR M A5109/1)
• EAU DE MER; ZONE COTIERE ; METHODE D'ANALYSE; ETUDE COMPA-
RATIVE; CHLOROPHYLLE ; ANALYSE QUANTITATIVE; PHYTOPLANCTON;
VARIATION SPATIALE; VARIATION TEMPORELLE; FACTEUR ECOLOGIQUE;
METHODE DE STRICKLAND ET PARSONS; METHODE DE STEELE ET
BAIRD; PRODUCTION PRIMAIRE / AMBARO; AMPASINDAVA; ANTSIRA-
NANA; CANAL DE MOZAMBIQUE
4707 - Piton, Bernard; Magnier, Yves; Citeau, Jean - Sorties Bloom
71: résultats des observations physico-chimiques en baie d'Ampa-
slndava d'avril à aoOt 1971 - ORSTOM, Nosy-Be (MG), 1971, 25 p., 23
tabl., cartels) - (Archives - Centre ORSTOM de Nosy-Be, N° 1) - (MIC-
ORF 6778; OR F A6778/1 ; OR B D7bPIT/1)
• HYDROLOGIE MARINE; TEMPERATURE; SALINITE; OXYGENE DISSOUS;
VARIATION SPATIALE; SEL NUTRITIF; CAMPAGNE OCEANOGRAPHIQUE;
STATION HYDROLOGIQUE; SIGMA T / AMPASINDAVA; ANTSIRANANA;
CANAL DE MOZAMBIQUE
4708 - Magnier, Yves; Piton, Bernard - La circulation en baie d'Am-
pasindava (Madagascar) et ses implications biochimiques - Cahiers
ORSTOM. Série Océanographie, 1972, Vol. 10, N° 1, p. 75-97, ill., 1 réf.,
3 tabl., 2 cartels) - (ID; OR F A19625/1 ; OR B PB 554/2; OR M PM 7/
2)
• OCEANOGRAPHIE; HYDRODYNAMIQUE; ESTUAIRE; ZONE COTIERE;
TEMPERATURE; SALINITE; OXYGENE DISSOUS; REPARTITION VERTI-
CALE; BILAN HYDRIQUE; SAISON HUMIDE; CIRCULATION OCEANIQUE;
COMPOSITION CHIMIQUE; SEL NUTRITIF; PENTE CONTINENTALE / AM-
PASINDAVA; SAMBIRANO ; ANTSIRANANA
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
CONSERVATION DE LA NATURE
Conservation de la nature - Considérations
générales
4709 - Paulian, Renaud - Les animaux protégés de Madagascar -
IRSM, Tananarive (MG), 1955, 60 p., 1 réf. - (Publications de l'Institut de
Recherche Scientifique de Madagascar) - (MIC-ORF 28355 ; ID HOO 88 ;
OR F A28355/2 ; OR M A28355/1)
• INVENTAIRE FAUNISTIQUE; TAXONOMIE; ANATOMIE ANIMALE;
CONSERVATION DE LA NATURE; RESERVE NATURELLE; LEGISLATION;
ZOO; CHASSE
4710 - Griveaud, Paul - Notes sur une mission dans la forêt de
l'Antslngy, réserve naturelle no 9 - Le Naturaliste Malgache, 1957, Vol.
9, N° 2, p. 297-298 - (BNMG; OR F B11524/1 ; OR B P 5806/1)
• RESERVE NATURELLE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE ; ECOSYSTEME; FO-
RET ; ENQUETE / ANTSINGY
4711 - Paulian, Renaud - Zoologie et réserves naturelles intégrales à
Madagascar - Annals of the Natal Museum, 1964, Vol. 16, p. 231-235 -
(MIC-ORF 11780; OR F B11780/2; OR M B11780/1)
• FAUNE SAUVAGE; CONSERVATION DE LA NATURE; RESERVE NATU-
RELLE INTEGRALE; LOCALISATION
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4712 - Andriamampianina, J.; Peyrieras, A.; Albignac, Roland; Da
Fonseca; Guillaumet, M.; Griveaud, Paul; Martin, R.D. ; Petter, J.J. ;
Randrianasolo, G. ; Schilling, A. - Les réserves naturelles intégrales
de Madagascar - La conservation de la nature et de ses ressources à
Madagascar - UICN, Morges (CH), 1972, p.103-123 - (Publications
UICN. Nouvelle Série, N° 36) - Conférence Intemationale sur la Conser-
vation de la Nature et de ses Ressources à Madagascar, 7-11 octobre
1970, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 29862 ; OR F B29862/2)
• RESERVE NATURELLE; INVENTAIRE; RELIEF; CLIMAT; VEGETATION;
INVENTAIRE FAUNISTIQUE; LOCALISATION; LEMUR
4713 - Griveaud, Paul - Rapport sur la situation des problèmes
cynégétiques à Madagascar - La conservation de la nature et de ses
ressources à Madagascar - UICN, Morges (CH), 1972, p.220-223 -
(Publications UICN. Nouvelle Série, N° 36) - Conférence Intemationale
sur la Conservation de la Nature et de ses Ressources à Madagascar,
7-11 octobre 1970, Tananarive (MG) - (MIC-ORF 29866; OR F B29866/
2)
• CONSERVATION DE LA NATURE; ANIMAL SAUVAGE; CHASSE; GIBIER
4714 - Paulian, Renaud; Guillaumet, Jean-Louis; Griveaud, Paul; Blanc-
Pamard, Chantal; Benson, Constantine Walter; Magnier, Yves; Viette,
P. - Madagascar, un sanctuaire de la Nature - Oberlé Editeur, Paris
(FR), 1981, 119 p., ill., graph., cartels) - (MIC-ORF 01578; OR F A1578/
1)
• FLORE; FAUNE; INVENTAIRE FAUNISTIQUE; RESERVE NATURELLE;
ECOLOGIE; ENVIRONNEMENT
SCIENCES DE L'ENVIRONNEMENT
Dégradation de la nature
4715 - Sourdat, Michel - Schéma de réflexion sur la dégradation des
paysages naturels dans le Sud-Ouest de Madagascar - La conser-
vation de /a nature et de ses ressources à Madagascar - UICN, Morges
(CH), 1972, p.128-131 - (Publications UICN. Nouvelle Série, N° 36) -
Conférance Internationale sur la Conservation de la Nature et de ses
Ressources à Madagascar, 7-11 octobre 1970, Tananarive (MG) - (MIC-
ORF 29863 ; OR F B29863/2)
• ECOSYSTEME; FORET; SAVANE; DEGRADATION; PROTECTION DE






4716 - BDPA, Paris, FR - Recommandations pour l'entretien des
Installations d'assainissement: note additive et corrective - Pro-
gramme prioritaire pour l'assainissement du quartier d'/sotry à Antana-
narivo - BDPA, Paris (FR), 1989, 23 p., tabl., graph. - (MIC-BDC139881
2; BD C13988/2)
• ASSAINISSEMENT URBAIN; EAU USEE; RESEAU D'ASSAINISSEMENT;
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30, 49, 51, 53, 54, 56, 62, 64, 67, 70,
73, 76, 79, 61, 62, 65, 67, 92, 93, 96,
100,101,102,104,105,106,107,109,
115, 116, 122, 126, 132,222,262,310,
311, 312, 476, 769, 645, 1227, 1250,
1331, 2066, 2197, 2245, 2514, 2547,
2556, 2567, 2566, 2569, 2575, 2579,
2560, 2562, 2564, 2591, 2593, 2599,
2603, 2619, 2662, 2664, 2693, 2702,
2705,2706, 2714, 2715, 2731, 2734,
2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745,
2746, 2747, 2759, 2769, 2770, 2771,
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2606, 2636, 2653, 2659, 2671, 2661,
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3056, 3057, 3056, 3059, 3060, 3061,
3062, 3063, 3064, 3067, 3068, 3069,
3070, 3072, 3074, 3076, 3077, 3076,
3061, 3062, 3063, 3084, 3085, 3086,
3087, 3066, 3069, 3090, 3093, 3094,
3096, 3096, 3099, 3100, 3101, 3102,




3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130,
3131, 3133, 3134, 3135, 3136, 3138,
3139, 3140, 3142, 3143, 3144, 3145,
3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151,
3152, 3154, 3156, 3157, 3158, 3159,
3160,3161,3162,3163,3164,3165,
3166,3167,3169,3170,3171,3172,
3174, 3176, 3177, 3179, 3180, 3181,
3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188,
3189, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195,
3197, 3198, 3200, 3201, 3204, 3211,
3226, 3227, 3228, 3231, 3232, 3235,
3236, 3239, 3240, 3241, 3243, 3247,
3254, 3255, 3258, 3259, 3261, 3264,
3266, 3267, 3271, 3272, 3273, 3275,
3277, 3279, 3281, 3282, 3287, 3288,
3292, 3293, 3294, 3295, 3347, 3350,
3366,3812.
AMELIORATION FONCIERE
372, 1857, 2094, 2521.
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230, 231,232,241,258, 292, 394, 402,
411, 448, 449, 454, 504, 506, 546, 548,
556, 587, 592, 598, 640, 644, 650, 653,
704, 1581, 1582, 1622, 1623, 1624,
1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630,
1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1645,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1677,
1678, 1679, 1681, 1682, 1683, 2042,
2068, 2106, 2120, 2144, 2175, 3509,
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489, 490, 503, 509, 510, 601, 621, 876,
1065, 1067, 1603, 1606, 1616, 1667,
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AMENDEMENT CALCIQUE
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955, 2805, 4365, 4693.
ANALYSE DE DONNEES
671, 778, 841, 869, 901, 923, 949, 951.
952, 954, 962, 1000, 1014, 1032, 1034,







288, 346, 393, 859, 889, 1591, 1595,
1619, 1678, 1695, 1721, 1741, 1745,
1768, 1770, 1777, 1784, 1813, 1819,
1822, 1827, 1862, 1914, 1931, 1934,
1941, 1958, 1959, 1978, 1979, 2042,
2056, 2057, 2071, 2073, 2074, 2085,
2091, 2097, 2109, 2112, 2123, 2129,
2154, 2176, 2553, 2901, 2916, 2936,




31, 785, 788, 795, 800, 804, 807, 822,
868, 889, 963, 1930, 2240, 2379, 2403,
2434, 2478, 2614, 2903, 2913, 2924,
2957, 2958, 2979, 2984, 2990, 2992,
2998, 3003, 3014, 3314, 3318, 3324,








266, 281, 292, 308, 309, 314, 315, 316,
319, 320, 321, 322, 323, 335, 339, 351,
357, 361, 373, 385, 400, 401, 407, 421,
424, 429, 432, 437, 459, 461, 475, 486,
509,515,527,534,538,560,871,971,
994, 1097, 1125, 1148, 1311, 1640,
1841, 1988, 2204, 2208, 2219, 2220,
2225, 2226, 2231, 2238, 2239, 2242,
2246, 2257, 2258, 2265, 2317, 2330,
2333, 2334, 2335, 2338, 2351, 2367,
















1045, 1053, 2948, 3421.
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1901, 2140, 2141, 2142, 2472, 2475,
2476, 2903, 3325, 3860, 3939, 4012,








916, 917, 923, 924, 931, 952, 961,
1000, 1032, 1051, 1064, 1135, 1350,
2152, 2238, 2305, 2367, 2477, 2541,
2801, 2802, 2805, 2844, 2885, 2894,
2927, 2968, 3055, 3092, 3119, 3267,
3291,3347,3377,3564,3703,3710,
3999, 4000, 4001, 4003, 4015, 4017,
4024, 4026, 4232, 4364, 4388, 4478,
4482, 4485, 4490, 4539, 4553, 4596,


















2408, 2420, 2445, 2455.
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734, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362,
1365, 1366, 1368, 1370, 1385, 1403,
1426, 1428, 1441, 1442, 1443, 1444,
1447, 1448, 1449, 1455, 1464, 1465,
1481, 1482, 1498, 1524, 1561, 3796,
3798, 3800, 3801, 3802, 4039, 4044,
4046, 4053, 4057, 4058, 4059, 4061,
4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4068,
4074, 4075, 4077, 4078, 4080, 4081,
4082, 4083, 4084, 4086, 4089, 4092,
4095, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101,
4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107,
4111,4112,4118,4119,4126, 4128,
4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134,
4136,4137,4138,4139,4140, 4141,
4142, 4144, 4145, 4151, 4154, 4155,
4156, 4160, 4161, 4162, 4169, 4170,
4171,4174,4176,4181,4185, 4186,
4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193,
4197, 4198, 4200, 4202, 4205, 4206,
4208, 4218, 4222, 4224, 4225, 4226,
4227, 4233, 4234, 4236, 4238, 4239,
4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245,
4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251,
4252, 4253, 4254, 4259, 4260, 4261,
4262, 4263, 4264, 4267, 4268, 4269,
4270, 4589, 4590, 4617, 4628, 4630,
4631, 4632, 4633, 4634, 4635, 4636,
4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4643,
4645, 4646, 4649, 4650, 4651, 4656,
4661, 4664, 4668, 4670, 4671, 4673,
4674, 4675, 4676, 4678, 4680, 4681,




1200, 1205, 2496, 2643, 2874, 3057,
3190, 3238, 3288, 3312, 3774, 3780,
3781, 3786, 3815, 3817, 3818, 3819,
3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3826,
INDEXDES MATIÈRES
3827, 3828, 3830, 3833, 3857, 3859,
3871,3875,3936,3941,3942,3943,
3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3950,
3951, 3952, 3953, 3955, 3956, 3957,
3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963,
3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969,
3971, 3972, 3973, 3974, 3976, 3978,














































766, 787, 789, 790, 792, 794, 795,
1207,1209,1235,1343,1393,2792.
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159,539.
ANIMATION RURALE










4391, 4395, 4396, 4399, 4403, 4406,
4411,4419,4435,4457,4458,4459,














3726, 3729, 3732, 3750, 3789, 4067,






3738, 3739, 3740, 3741, 3743, 3745,
3748, 3749, 3754, 3757, 3764, 3766,
4060,4085,4093,4121.
ANOPHELES GAMBIAE
3730, 3734, 3736, 3738, 3739, 3740,
3743, 3744, 3745, 3748, 3749, 3751,
























































2385, 2388, 2391, 2392, 2407, 2414,
2415,2417,2427,2429,2441,2485.














550, 1142, 2283, 2294, 2295, 3438,
3439,3440,3441,3444,3445,3462,
3464, 3465, 3467, 3466, 3469, 3496,
3533, 3534, 3538, 3550, 3554, 3571,
3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3589,
3590, 3591, 3592, 3593, 3599, 3600,
3601, 3606, 3607, 3606, 3611, 3613,
3614, 3615, 3616, 3617, 3619, 3620,
3621, 3624, 3625, 3626, 3629, 3630,
3631, 3634, 3643, 3644, 3652, 3653,






599, 601, 876, 2244, 2839, 3403, 3549,










565, 573, 579, 600, 603, 635, 3466,
3538, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598,
3602, 3603, 3604, 3605, 3609, 3610,




















1252, 1253, 1418, 1453, 1454, 1455,






































173, 185, 187, 517, 533, 2265, 2274,
3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3480.
APPROVISIONNEMENT EN EAU
1639,2330,3331.
APTITUDE A LA CONSERVATION
2412,3420.
APTITUDE DES TERRES
5, 10, 88, 89, 90, 148, 244, 270, 276,
314,323,381,477,1690,1692,1704,
1707, 1713, 1716, 1717, 1718, 1719,
1725, 1726, 1727, 1728, 1734, 1740,
258
Ttavaux surMadagascar
1759, 1760, 1769, 1775, 1776, lm,
1781, 1785, 1786, 1787, 1789, 1791,
1800, 1801, 1802, 1804, 1806, 1809,
1810, 1818, 1820, 1825, 1826, 1828,
1830, 1831, 1833, 1838, 1840, 1844,
1845, 1846, 1846, 1852, 1859, 1863,
1864, 1866, 1867, 1868, 1873, 1874,
1875, 1876, 1878, 1886, 1893, 1894,
1895, 1896, 1899, 1900, 1904, 1906,
1910, 1911, 1912, 1914, 1918, 1920,
1921, 1922, 1923, 1926, 1933, 1937,
1938, 1939, 1942, 1944, 1949, 1950,
1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1961,
1965, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1991, 1992, 1996, 1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2011, 2012, 2014,
2016, 2022, 2023, 2027, 2033, 2037,
2038, 2039, 2040, 2042, 2044, 2045,
2046, 2047, 2055, 2058, 2056, 2062,
2063, 2064, 2066, 2067, 2072, 2077,
2094,2098,2100,2111,2113,2117,
2121, 2122, 2124, 2132, 2149, 2154,
2155, 2160, 2182, 2511, 2517, 2590,
2607, 2628, 2651, 2855, 2663, 2691,











3451, 3460, 3553, 3556.
ARACHIDE
5, 20, 30, 34, 40, 46, 51, 53, 54, 56,
50, 62, 64, 65, 67, 70, 71, 73, 81, 87,





1235, 1236, 1260, 1298, 1299, 1304,
1317, 1319, 1347, 1539, 1556, 1559,
1675, 1888, 1895, 1913, 1917, 1920,
2073, 2243, 2248, 2265, 2534, 2553,
2559, 2593, 2595, 2596, 2649, 2681,
2711, 2740,2744, 2753, 2762, 2763,
2764, 2771,2774, 2775, 2787, 2817,
2820, 2821, 2823, 2837, 2900, 2903,
2911, 2916, 2920, 2936, 2842, 2960,
2976, 2984, 2988, 2989, 2995, 3011,
3014, 3022, 3026, 3042, 3052, 3067,
3082,3086,3087,3104,3112,3116,
3135,3136,3158,3159,3161,3164,
3176, 3185, 3203, 3206, 3298, 3300,
3333, 3366, 3393, 3430, 3505.
ARACHIDE DE BOUCHE



















805, 969, 1208, 1731, 2272, 3885,
3909.
ARBRE A CROISSANCE RAPIDE
875.





149, 842, 1530, 1547, 1553, 2102,







616, 3446, 3448, 3449.
ARCHISPIROSTREPTUS
1539.



















1788, 1869, 1943, 2019, 2026, 3433,



































1364, 1382, 1395, 1404, 1405, 1421,
1439, 1440, 1457, 1456, 1459, 1460,









































530, 533, 2245, 3837.
ASSOCIATION D'ESPECES


































































2385, 2390, 2391, 2392, 2395, 2398,
2402,2407.
AVOCAT
77, 97, 98, 140, 1530, 2527, 2583,
2724,2778.
AVOINE









130, 1721, 1745, 1903, 2007, 2050,
2051,2116,2143,2176,2630,2646,
2647, 2648, 2810, 2815, 2902, 2927,
2929, 2939, 2941, 2949, 2959, 2963,
2965,2974,3007,3010,3011,3013,







2411, 2420, 2422, 2427, 2445, 2454,
2455.
BABESIA ARGENTINA
2409, 2420, 2422, 2445, 2455.
BABESIA BIGEMINA














1207, 1215, 1235, 1258, 1295, 1729,
1732,1745,1747.
BACTERIOLOGIE




1207, 1214, 1215, 1218, 1235, 1236,
1238, 1246, 1249, 1258, 1260, 1265,
1272, 1282, 1283, 1287, 1288, 1289,
1291, 1355, 1549, 2290, 2293, 2393,
2397, 2407, 2419, 2422, 2434, 2438,
2446, 2454, 2459, 2467, 2481, 2489,




233, 238, 405, 414, 423, 485, 1840,
1864, 1874, 1876, 1881, 1883, 1884,
1887, 2023, 2044, 2046, 2064, 2072,
2101, 2160, 2185, 2553, 2703, 2830,



















77, 97, 98, 140, 288, 341, 374, 523,
1275, 1310, 1313, 1316, 1346, 1350,
1363, 1508, 1509, 1514, 1519, 1537,
1643, 2049, 2269, 2497, 2498, 2500,
2518, 2527, 2578, 2615, 2637, 2643,
2728, 2729, 2776, 2777, 2796, 2983,
2986, 2987, 3190, 3322, 3327, 3337,



















141, 1680, 1684, 2153, 2155, 2168,














412, 661, 819, 824, 825, 838,859, 915,
920,942,944,969,1583,1584,1585,
1587, 1591, 1592, 1595, 1596, 1597,
1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1605,
1606, 1607, 1609, 1610, 1611, 1612,
1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618,
1619, 1638, 1641, 1649, 1650, 1651,
1652, 1654, 1655, 1658, 1660, 1663,
1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671,
1764, 1847, 1850, 1864, 1885, 1920,
1935, 1940, 1985, 1986, 2053, 2135,
2161,2174,2211,2252,2384,3578,
3579, 4322, 4323, 4390, 4393, 4394,
4398, 4401, 4404, 4407, 4408, 4409,
4413, 4414, 4420, 4421, 4422, 4424,
4425, 4429, 4430, 4434, 4437, 4438,
4440, 4441, 4443, 4444, 4445, 4446,
4452, 4460, 4461, 4464, 4465, 4466,
4468, 4471, 4473, 4477, 4479, 4484,
4487, 4489, 4491, 4492, 4494, 4496,
4500, 4502, 4503, 4505, 4506, 4507,
4508, 4509, 4511, 4512, 4513, 4524,
4525, 4528, 4530, 4534, 4537, 4545,
4546, 4548, 4550, 4551, 4552, 4553,
4556, 4558, 4560, 4563, 4564, 4571,
4573,4575.
BATHYMETRIE
4308, 4309, 4311, 4312, 4313, 4314,
4315, 4316, 4317, 4379, 4384, 4385,
4602.
BATIMENT









256, 1086, 1115, 1124, 3382, 3388,
3820.
BATTEUSE



























1593, 1836, 1978, 1980, 2730, 2820,




BESOIN EN MAIN D'OEUVRE
5,240.
BESOIN NUTRITIONNEL






1606, 2187, 2190, 2197, 2202, 2210,
2215,2244,2285,2327,3441,3651.
BETSILEO
589, 593, 596, 602, 605, 606, 624, 646,
1142, 3464, 3515, 3622, 3624, 3664,
3675,3677,3696,3714.
BETSIMISARAKA
558, 567, 571, 630, 2692, 3436, 3595,
3602, 3604, 3605, 3609, 3610, 3660,













1256, 1282, 1555, 2650, 3458, 3706,
3709, 4001, 4070, 4191, 4281, 4282,
4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288,
4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294,













1604, 1611, 1614, 1617, 1618, 1638,
1641,1646,1647, 1649, 1650, 1651,
1652, 1654, 1655, 1656, 1658, 1663,
1666, 1667, 1668, 1669, 1684, 2135,
2169,2171,2177,2820,2857,2942,
3344, 3377, 3578, 3579, 4418, 4471,
4476,4511,4548,4577,4708.
BILAN HYDRIQUE DU SOL
1577, 1578, 1661, 1664, 2062, 2168,





1684, 1931, 2171, 2173, 3036, 3037,
3344,4558.
BILLONNAGE

















844, 1147, 1525, 1541, 1803, 1870,
2188, 2222, 2337, 2344, 3224, 3816,
3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859,
3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3872,
3924, 3928, 3937, 3938, 4002, 4008,
4009,4010,4011,4014,4015,4016,
4017, 4019, 4032, 4047, 4048, 4049,
4052, 4178, 4181, 4182, 4196, 4205,
4221,4257,4629,4632,4641,4662,
4663, 4670, 4674, 4675, 4678, 4680,
4683, 4688, 4695.
BIOLOGIE
55, 814, 966, 1022, 1045, 1170, 1183,
1184, 1190, 1219, 1224, 1276, 1338,
1359, 1368, 1375, 1399, 1413, 1430,
1431, 1433, 1444, 1455, 1467, 1487,
1488, 1522, 1523, 1541, 1557, 1562,
1686, 2458, 2591, 2891, 3315, 3576,
3732, 3738, 3741, 3754, 3764, 3765,
3766, 3791, 3792, 3795, 3797, 3799,
3814, 3816, 3857, 3859, 3861, 3875,
3927, 3936, 3952, 4018, 4050, 4055,
4058, 4059, 4060, 4062, 4072, 4074,
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1720, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733,
1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750,
1752, 1770, 1772, 1773, 1794, 1795,








































1104, 1118,1260, 1551, 2153, 2154,
2168, 2717, 2807, 2810, 2814, 2817,
2818, 2824,2825, 2827, 2831, 2832,
2833, 2835, 2838, 2839, 2840, 2841,
2842, 2844, 2854, 2855, 2867, 2890,















160, 280, 793, 794, 799, 814, 817, 818,
820, 826, 828, 829, 830, 842, 871, 872,
873, 888, 915, 978, 979, 984, 987, 990,
992,995,996,999,1002,1005,1007,





995, 999, 1002, 1005, 1006, 1010,
1017,1018,1019,1021,1039,1059.
BOIS DE CHAUFFAGE









974, 975, 977, 980, 981, 982, 983, 984,
985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 993,
994,997,999,1000,1003,1004,1005,
1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011,
1014, 1015, 1023, 1027, 1032, 1036,


















825, 833, 838, 887, 966, 1028, 1033,
1037, 1273, 1890, 2202, 2362, 2496,
2555, 2574, 2583, 2612, 2615, 2641,
2643, 2660, 2668, 2669, 2670, 2671,
2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677,
2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683,
2716, 2718,2719,2720,2721,2722,
2724, 2725, 2778, 2780, 3148, 3190,
3199, 3209, 3295, 3774, 3780, 3812,
3814, 3815, 3826, 3828, 3832, 3834,
3836, 3837, 3838, 3839, 3855, 3857,
3859, 3860, 3862, 3866, 3867, 3873,
3875, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882,
3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888,
3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894,
3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900,
3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906,
3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913,
3914, 3915, 3916, 3918, 3919, 3920,
3921, 3922, 3923, 3925, 3932, 3933,
3936, 3937, 3938, 3941, 3942, 3943,
3944, 3945,3946, 3947, 3948, 3949,
3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955,
3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961,
3962, 3983, 3964, 3965, 3966, 3967,
3968, 3969, 3972, 3973, 3974, 3976,
3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983,
3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989,











845, 854, 880, 909, 914, 928, 933, 956,





834, 835, 886, 890, 905, 913, 922, 925,
929, 945, 3137, 3305.
BOVIN
149,175,177,178,182,189,215,248,
351, 418, 424, 465, 505, 510, 528, 529,
544,626,629,748,1075,1087,1093,
1095, 1101, 1103,2195,2201,2207,
2208, 2214, 2217, 2223, 2225, 2226,
2244, 2246, 2249, 2250, 2256, 2257,
2266, 2267, 2268, 2273, 2276, 2277,
2282, 2283, 2286, 2294, 2295, 2296,
2305, 2306, 2308, 2319, 2322, 2324,
2328, 2330, 2336, 2339, 2340, 2341,
2344, 2351, 2353, 2354, 2355, 2358,
2360, 2383, 2364, 2366, 2367, 2375,
2376, 2390, 2393, 2399, 2400, 2406,
2408,2409,2411,2414,2415,2417,
2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2429,
2430, 2434, 2436, 2441, 2443, 2445,
2446, 2447, 2450, 2453, 2454, 2455,
2456, 2459, 2461, 2464, 2468, 2477,
2479, 2482, 2483, 2484, 2486, 2487,

















































BRACHYDINIUM BREVIPES N. SP.
4617.





































1979, 2222, 2252, 2301, 2310, 2336,
2841,2882.
BRULIS









190, 460, 485, 512, 515, 522, 842,
3531.
BUDGET FAMILIAL
248, 547, 576, 593, 599, 3717.
BUFFLE
2344.
INDEX DES MATIÈRES Travaux sur Madagascar
BULBILLE CAFE SPONTANE ETHIOPIEN CANEVAS 1820, 1845, 1846, 1847, 1848, 1872,
3148,3295. 3218. 779. 1901,1908,1910,1911,1912,1924,
4289. 1926, 1939, 1942, 1943, 1944, 1950,
BULBOPHYLLUM CAFE TORREFIE 1955, 1956, 1957, 1966, 1967, 1988,
3980. 3416. CANNE A SUCRE 1974, 1994, 2002, 2008, 2009, 2010,
92,532,1107,1210,1211,1212,1213, 2017, 2033, 2034, 2035, 2047, 2063,
BULBOPHYLLUM LAKATOENSE CAFEICULTURE 1214, 1217, 1220, 1221, 1222, 1224, 2077, 2100,2149, 2157, 2934, 3054,
3963. 537,770. 1225, 1226, 1230, 1240, 1248, 1249, 3802,3984,4356,4369,4371.
1254, 1259, 1274, 1276, 1288, 1295,
BULBOPHYLLUM PEYROTII CAFEIER 1298, 1299, 1305, 1314, 1317, 1333, CARACTERE PHENOLOGIQUE
3963. 330, 679, 705, 707, 716, 717, 718, 719, 1343, 1364, 1374, 1383, 1387, 1388, 410,3027,3232,3248, 3249.
720,721,722,723,724,725,726,727, 1393, 1395, 1404, 1407, 1408, 1409,
BUUNUS URATUS 728,729,730,731,732,733, 742, 743, 1412, 1413, 1421, 1422, 1440, 1450, CARACTERE PHYSIQUE
2443. 744, 745, 746, 747, 772, 2652, 2894, 1466, 1467, 1468, 1469, 1490, 1496, 2077.
2695. 1497, 1499, 1543, 1554, 1559, 1816,
BUUNUS MARIEI 2569, 2584, 2603, 2619, 2674, 2696, CARACTERISTIQUE CHIMIQUE
3724. CAFEIER SPONTANE 2697, 2698, 2865, 2927, 2936, 2974, 4330.
3224. 3062, 3091, 3092, 3152, 3206, 3296,
BUNYAVIRIDAE 3297,3363. CARACTERISTIQUE DU MATE-
3789. CAFEINE CANTHARELLUS
RIEL
3319, 3321, 3330, 3334, 3335, 3338, 1065, 1076, 1089, 1090, 1096, 1099,
BURSERACEAE 3339,3347,3348. 179. 1100, 1124, 3423.
985,3882. CANYON SOUS MARINCAJANUS CAJAN CARACTERISTIQUE HYDRIQUE
BUSSEOLA FUSCA 965,2267. 4317. 2052,2125.
1560. CAOUTCHOUCCALANOIDA CARACTERISTIQUE PHYSICO-
BUTTAGE 4680. 199, 2501, 2880, 3428, 3868. CHIMIQUE
3376. CAOUTCHOUC NATUREL 1741, 1754, 1767.CALANTHE MILLOTAE
BUTTEUSE 3956. 2880, 3428, 3868. CARACTERISTIQUE PHYSIQUE
1106. CAPACITE D'ECHANGE IONIQUE 1820,2028.CALCAIRE 1890,2131,3032.
BUTYROSPERMUM PARADOXUM 3497,4310. CARANGIDAE
30, 34, 40, 46, 211. CAPITAL 4687.CALCIUM 387.555.3807.3647.3650.3651.
BUXACEAE 2050, 2073, 2107, 2126, 2214, 2387, CARANGUES




3775,3780. 1682. CAPITAUSME 3414,3415,4687.
CALCUL MATRICIEL
396, 397, 400, 463, 655, 3548, 3549,
BYBLIS INAEQUICORNIS N. SP. 3666, 3667, 3716. CARANX MELAMPYGUS
4265. 4232. 4687.
CAPITAUSME AGRAIRE
C 14 CALENDRIER CULTURAL 396,397,655,656,659,3478. CARANX SEXFASCIATUS
4029, 4031, 4692. 450,2832. 4687.
CAPRIN
CABOSSE CALENDRIER DES IRRIGATIONS 351, 748, 2279, 2282, 2329, 2330, CARBONATE DE CALCIUM
1270. 3300. 2344, 2363, 2367, 2373, 2393, 2406, 2073.
2411,2414,2416,2453,2464,2466,
CABUCALA TORULOSA CAUGIDAE 2487,2495. CARBONE
3848. 4630. 1732,2141,2145.
CAPSICUM
CACAO CAUOTHRIPS HEUNI 2714,2773. CARBONISATION
447,1589,2651,2653,2654,2655. 1447. 965, 1026,1685.
CAPTAGE
CACAO CRIOLLO CALOPHYLLUM 736. CARCASSE
3418. 974. 2234, 2249, 2250, 2349.CAPTEUR
CACAOYER CALOPHYLLUM INOPHYLLUM 3035. CARDOPINUS GRACILIS
705. 993. 3484.CAPTEUR EN CERAMIQUE PO-
CACTACEAE CALOPHYLLUM MONTANUM REUSE CARENCE DU SOL
3984. 993. 3035. 1777, 1888, 1903, 1913, 1917, 1931,
CALOTERMmDAE CAPTIVITE
1934, 1956, 1987, 2048, 2083, 2085,
CADORELA TRANSLUCIDA 2107, 2123, 2646, 2647, 2648, 2735,
4180. 1360. 3794,3795. 2752, 2900, 2905, 2906, 2907, 2910,
CAPTURE 2914, 2921, 2922, 2923, 2925, 2928,CADRE CAMBISOL 1144, 1189, 1468, 3726, 3729, 3802, 2929, 2938, 2956, 2970, 2971, 2972,681,740. 1948, 1956, 2012. 3807, 4093, 4115, 4157, 4166, 4195, 2973,2993,2994,3043,3363.
CADRE RURAL DE GESTION CAMELLIA SINENSIS 4214, 4235, 4658. CARENCE EN OLIGOELEMENT
689,690. 41,48,52,59,63,69,78,84,91,112, CAPURONETTAELEGANS 2083, 2837, 3324.121,1205,2563,2659,2678. 3851.CAESALPINIACEAE CARENCE MINERALE
2272. CAMPAGNE OCEANOGRA- CARABIDAE 413,800,801,802,803,807,822,827,PHIQUE 4177. 859, 880, 910, 916, 917, 918, 925, 926,
CAFAMARINE 4663, 4701, 4702, 4707. 931,932,941,944,946, 952, 954, 964,
3317. CARACTERE AGRONOMIQUE 1146, 1652, 1903, 1958, 2086, 2109,CANAL 416, 423, 2501, 2704, 2705, 2783, 2126, 2905, 2906, 2910, 2917, 2922,
CAFE 271,1305,1572,4530. 2874, 2896, 2899, 3028, 3080, 3069, 2929, 2944, 2949, 2990, 2991, 2992,
149, 430, 437, 2636, 2640, 2694, 2695, 3070, 3077, 3081, 3084, 3095, 3098, 3010,3043.
2859, 3095, 3211, 3218, 3266, 3340, CANAL D'IRRIGATION 3099,3103,3104,3106,3110,3118,
3348,4299. 1677,1662,4301. 3122, 3128, 3139, 3147, 3195, 3200, CARENCE PROTEIQUE
3210,3213, 3221, 3244, 3280, 3281, 2257.
CAFEPARCHE CANARIUM 3287.
3400,3423. 3825. CARICA PAPAYA
CARACTERE MORPHOLOGIQUE 431, 2583, 2661, 2724.
CAFE ROBUSTA CANARIUM BOMNII 1702, 1704, 1705, 1706, 1709, 1711,
171,3416,3425. 985. 1n~1n~1n~1n~1n~1n~ CARNIVORE
1718, 1723, 1725, 1727, 1728, 1735, 3793, 3795, 4018, 4197, 4198, 4199,
CAFE SANS CAFEINE CANARIUM MADAGASCARIENSE 1738, 1740, 1741, 1742, 1755, 1758, 4200, 4201, 4202, 4215, 4219, 4221,
3220. 985. 1759, 1780, 1785, 1766, 1787, 1800, 4222, 4224, 4229.
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CAROTENE CASTE CEPHALANTHUS CHINENSIS CHANGEMENT ECONOMIQUE
30. 565,566,573,647,3538,3589,3606. 3989. 457.
CARPE CASTILlA CEPHALOBELLUSHEXODONTOS CHANGEMENT SOCIAL
1149,1150,1151,1153. 3869. 4245. 266, 336, 397, 400, 467, 493, 552, 554,
557,564,584,590,594,596,608,611,
CARPOPHILUS CASTRATION CEPHALOBELLUS OWMGLUTI- 612,614,621,626,628,629,635,649,
3797,3798. 2257,2345. NOSUS 650, 653, 2294, 2295, 3352, 3464,
4045. 3469,3478,3533, 3541,3543,3544,
CARPOSINIDAE CATALOGUE 3545, 3550, 3551, 3567, 3571, 3587,
4297,4298. CEPHALOBELLUS UNICOLORIS 3589, 3592, 3595, 3596, 3601, 3602,4132.
4245. 3622, 3623, 3627, 3635, 3642, 3651,
CARTE CATALOGUES 3655, 3656, 3660, 3662, 3663, 3664,
313,568,800,639,2318,3504,3510, 934, 1376, 4299. CERAMBYCIDAE 3665, 3667, 3668, 3670, 3671, 3723.
4175.3657, 3683, 3696, 4067, 4069, 4073, CATASTROPHE CHANGEMENT SOCIOCULTUREL4079.
782, 783, 791, 4572. CERAMIQUE 400, 623, 3584, 3616.
CARTE D'APTITUDE DES SOLS 3446,3449. CHANGEMENT TECHNOLOGIQUECATEGORIE PROFESSIONNELLE2654. 780. CERATITIS CAPITATA 377.
CARTE GEOMORPHOLOGIQUE 1411.CATEGORIE SOCIOPROFESSION- CHANT1870. NELLE CERATITIS MALAGASSA 3588,3594.
CARTE GRAVIMETRIQUE 3690. 1411. CHARBON BACTERIDIEN4344,4352. CATHARANTHUS CERATOCANTHIDAE 2472,4229.
CARTE MAGNETIQUE
3861,3933. 4182.
CHARBON DE BOIS4336,4344. CATHARANTHUS ROSEUS CERCOSPORIOSE 980,1685.
4034. 2569, 2584, 2603, 2619.CARTE PEDOLOGIQUE CHARBON SYMPTOMATIQUE
334, 1701, 1702, 1706, 1713, 1716, CATION CEREALE 2472.1717, 1723, 1728, 1734, 1744, 1763, 3032. 92,705,1559,2269,2716,2717,2769,1769, 1775, 1776, 1779, 1785, 1786, 2784, 2807, 2923, 2936, 3041, 3366, CHARBONS1787, 1789, 1791, 1797, 1799, 1801, CAVERNE 3539. 2569,2584,2603,2619.1802, 1804,1810, 1811, 1813, 1825, 3497, 4204, 4223.
1826, 1827, 1828, 1830, 1831, 1834, CEREMONIE CHARGE AXE1837, 1838, 1844, 1845, 1847, 1848, CAVOLINIA LONGIROSTRIS 465, 566, 629, 1142, 3461, 3462, 3464, 2338.1853, 1863, 1867, 1868, 1870, 1872, 4647. 3533, 3550, 3588, 3589, 3625, 3639,1880, 1904, 1908, 1911, 1924, 1926, 3640,3641,3642,3656,3659. CHARGEUR1939, 1944, 1947, 1950, 1952, 1953, ecCE.CAlSSE CENTRALE DE 871, 898, 3423.1954, 1955, 1957, 1960, 1961, 1966, COOPERATION ECONOMIQUE CERNE1967, 1968, 1975, 1994, 1998, 1999, 3477. 828, 878, 1010. CHARRETTE2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 256, 1075, 1078, 1086, 1102, 1103,2008,2009,2010,2011,2027,2029, CECIDOMYIDAE CEROTELIUM GOSSVPII 1106,1108,1110,1114.2030, 2033, 2034, 2047, 2058, 2063, 4091. 1205.2077,2098,2121,2122,2128,2149. CHARRUECEDRELOPSIS GREVEI CESTODA 256, 1066, 1075, 1086, 1102, 1103,CARTE PHYTOGEOGRAPHIQUE 986. 2416. 1104,1105, 1106, 1108,1110,1111,3924,3928. 1112,1115,1116,1120,1121.CElBA CETONIDAECARTE SEDIMENTOLOGIQUE 2545. 4190,4252. CHARRUE A DISQUES4314. 1111.CELLULOSE CHAETOGNATHACARTE THEMATIQUE 280, 376, 390, 984, 994, 998, 1011, 3805, 4014, 4639, 4671. CHASSE1737, 1803, 1834, 3686, 4582. 1012,1059,1060. 1187,4709,4713.
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4024, 4026, 4232, 4281, 4282, 4264,
4597,4602,4610, 4631,4632,4635,
4640, 4641, 4662, 4663, 4669, 4670,
4671, 4674, 4675, 4678, 4687, 4668,
4689,4693,4694,4696,4697.
ECONOMIE
6, 47, 160, 165, 178, 183, 190, 212,
348,374,440,441,442,445,456,462,
466,473,508, 509, 523, 547, 808, 853,
981,987,991,1004,1005,1006,1095,
1101, 1155, 1864, 2283, 2308, 2343,
2463, 2531, 2583, 2777, 2785, 2837,
2848, 3435, 3470, 3474, 3477, 3527,








389,396,397,443, 472, 475, 476, 511,
527,549,579,580,600,636,649,699,
971, 2093, 2323, 2331, 2336, 2340,






































248, 465, 555, 557, 558, 573, 586, 589,







791, 850, 852, 855, 858, 860, 862, 863,
1208, 3775, 3679, 3881, 3687, 3688,
3689, 3890, 3891, 3892, 3694, 3695,
3896, 3697, 3698, 3899, 3900, 3901,
3902, 3903, 3905, 3906, 3914, 3918,
3919, 3921, 3922, 3925, 3949.
ECOSYSTEME
842, 1139, 1656, 2310, 3500, 3502,





2665, 3267, 3271, 3290, 4032.
ECOULEMENT
1672, 1673,4400, 4412, 4413, 4415,
4417,4442, 4443, 4445, 4454, 4456,


















1349, 1931, 2123, 2130, 2980, 3001,
3033.
EFFICACITE
1311, 1316, 1327, 1333, 1350, 1529,

















30, 34, 40, 46, 51, 56, 62, 67, 73, 81,
87,96,104,109,115,211,1544,1921,











































616, 617, 629, 638, 698, 713, 714, 734,
751, 870, 1099, 1368, 1441, 1540,
1609, 1616, 1650, 1850, 1940, 2059,
2102, 2197, 2206, 2233, 2234, 2236,
2240, 2245, 2249, 2250, 2256, 2261,
2266, 2270, 2271, 2277, 2279, 2283,
2285, 2286, 2287, 2289, 2290, 2292,
2293, 2294, 2295, 2298, 2304, 2305,
2306, 2307, 2308, 2312, 2313, 2314,
2318, 2319, 2321, 2322, 2326, 2329,
2340, 2341, 2343, 2347, 2348, 2353,
2354, 2356, 2358, 2363, 2364, 2366,
2368, 2417, 2451, 2494, 2858, 3386,
3387, 3519, 3520, 3521, 3522, 3839,
3640, 3641, 3654, 3655, 3656, 3668,
3669, 3670, 3792, 3932, 4280.
ELEVAGE D'INSECTES







1374, 1462, 1463, 1477, 1478, 1479,
1512,1544,1560.
ELEVAGE EXTENSIF
465, 2207, 2296, 2299, 2301, 2310,
2325, 2331, 2336, 2345, 2353, 2360,
2371,2469,2477,2481,3645,3671.
ELEVAGE INTENSIF
505, 2233, 2236, 2257, 2258, 2296,























































256, 316, 418, 421, 1065, 1075, 1076,


























868, 879, 880, 929, 931 , 937, 939, 941,
950, 951, 952, 953, 954, 967, 1182,
1273, 1595, 1607, 1931, 1984, 2050,
2130, 2142, 2152, 2550, 2615, 2660,
2778, 2779, 2814, 2829, 2959, 2962,





416, 1271, 1934, 1981, 2051,2116,
2127, 2129, 2685, 2780, 2867, 2913,
2916, 2924, 2931, 2937, 2939, 2944,
2950, 2955, 2957, 2966, 2969, 2973,
2980, 2982, 2983, 2997, 3008, 3011,










1934, 1987, 1988, 2048, 2126, 2193,
2641, 2894, 2903, 2907, 2908, 2912,
2918, 2923, 2926, 2929, 2935, 2946,
2951, 2952, 2954, 2955,2973,3042.
ENGRAIS NP
414, 2007, 2827, 3026.
ENGRAIS NPK
1987, 2735, 2736, 2752, 2824, 2826,
2869, 2870, 2912, 2920, 2925, 2926,
2956, 2958, 2972, 2984, 2995, 3016,
3021, 3022, 3025, 3028, 3029, 3040,
3067,3112,3172,3366.
ENGRAIS ORGANIQUE
1934, 2015, 2048, 2156, 2167, 2813,
2894, 2903, 2951, 3005.
ENGRAIS ORGANOMINERAL
2684, 2925, 2970, 2971, 3153.
ENGRAIS PHOSPHATE
1271, 1958, 2123,2176,2780,2937,
2939, 2955, 2966, 2969, 2973, 2986,
2997, 3001, 3032, 3342.
Travaux sur Madagascar
ENGRAIS POTASSIQUE
1271, 1981, 2176, 2181, 2780, 2902,
2944, 2963, 2969, 2972, 2973, 2980,







237, 2211, 2896, 2897, 2898, 2899,
3039, 3289, 3875.
ENGRAISSEMENT
2201, 2217, 2219, 2224, 2225, 2226,
2227, 2231, 2232, 2237, 2238, 2239,
2241, 2242, 2246, 2257, 2258, 2259,
2260, 2262, 2264, 2297, 2314, 2315,









1373, 1375, 1382, 1383, 1385, 1391,






589, 618, 640, 653, 670, 756, 778, 806,
815, 849, 854, 856, 859, 861, 864, 865,
871,872,875, 876, 877, 878, 881, 904,
907,912,921, 923, 937, 940, 949, 953,
962,965,979,992,1062,1108,1114,
1136, 1141, 1144, 1189, 1195, 1310,
1313, 1316, 1324, 1354, 1427, 1537,
1675, 1748, 2106, 2276, 2479, 2615,
2633, 2660, 2883, 3368, 3486, 3487,
3489,3514,3518,3540,3617, 3631,
3647, 3672, 3675, 3682, 3687, 3688,
3689, 3691, 3692, 3703, 3730, 3760,
3803, 3805, 3930, 3935, 4002, 4011,
4016, 4020, 4049, 4090, 4121, 4157,
4163, 4206, 4209, 4216, 4217, 4629,
4631, 4641, 4670, 4678, 4680, 4683,
4710.

















782, 847, 905, 930, 956, 963, 964,






























16, 256, 477, 907, 1068, 1086. 1095,
1101, 1105, 1113, 1115, 1328, 1329,












2381, 2382, 2385, 2386, 2390, 2391,






124, 371, 1228, 1304, 1324, 1329,
1332, 1333, 1334, 1338, 1340, 1355,
1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1368,
1369, 1370, 1387, 1392, 1393, 1399,
1402, 1407, 1408, 1409, 1410, 1413,
1419, 1422, 1429, 1433, 1446, 1450,
1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1499,
1521, 1527,1528, 1529, 1556, 1686,
2442, 2521, 2533, 2548, 2569, 2584,
2591, 2603, 2619, 2624, 2634, 3576,
4022, 4023, 4055, 4058, 4062, 4063,
4064, 4068, 4070, 4071, 4076, 4080,
4083, 4084, 4086, 4087, 4088, 4094,
4097,4106,4118,4119,4126,4128,
4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134,
4136, 4137, 4138, 4140, 4141, 4142,




















878, 879, 880, 882, 885, 890, 893, 894,
895, 900, 901, 904, 907, 909, 911, 919,








149, 240, 568, 592, 613, 644, 963,
1557, 1652, 1914, 2174, 2318, 2848,
3015, 3175, 3246, 3503, 3910, 3929,




































1204, 1209, 1210, 1211, 1214, 1225,
1231, 1232,1233, 1235, 1243, 1245,
1246, 1254, 1255, 1269, 1272, 1281,
1284, 1295, 1460, 2379, 2393, 2394,
2396, 2452, 2457, 2467, 2477, 2479,
2484, 2531, 3726, 3728, 3730, 3731,
3740, 3743, 3746, 3751, 3753, 3756,





























219, 1070, 1646, 4277, 4390, 4409,
















828, 829, 888, 915, 942, 943, 944,
1579, 1586, 1591, 1592, 1594, 1595,
1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601,
1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607,
1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613,
1~~1~~1~~1~~1~~1~~
1620, 1621, 1637, 1638, 1642, 1648,
1649, 1650, 1651, 1653, 1655, 1660,
1662, 1663, 1665, 1694, 1696, 1697,
1707, 1715, 1755, 1756, 1757, 1766,
1805, 1839, 1849, 1882, 1885, lBBB,
1913, 1935, 1940, 1945, 1978, 1979,
1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2088,
2102,2114,2137,2165,2179,2180,
2252, 2884, 2898, 3036, 3037, 3578,
3579, 4322, 4323. 4377, 4427, 4443.
4511,4528.
EROSION EN NAPPE





783, 1583, 1585, 1587, 1588, 1608,
1611, 1613, 1615, 1663, 1761, 1778,
1792, 1865, 1915, 1935, 1940, 1984,













398, 616, 635, 3456, 3539, 3545, 3556,










782, 834, 841, 875, 882, 884, 885, 891,
894, 895, 901, 905, 907, 909, 911, 919,
925, 932, 935, 948, 949, 951, 954,
1010,2515,2570,2577,2621,2815.
ESPECE
88, 89, 90, 1219, 1538, 2202, 2215,
2531, 2660, 2724, 2780, 2821, 3853,




























1365, 1366, 1426, 1442, 1443, 1444,
1448, 1449, 1464, 1465, 1481, 1482,
1498, 1524, 2410, 2418, 2436, 3852,
3941, 3945, 3946, 3952, 3953, 3956,
3958, 3959, 3960, 3961, 3964, 3965,
3966, 3967, 3972, 3973, 3974, 3975,
3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3985,
3986, 3987, 3990, 3991, 4053, 4057,
4059, 4065, 4066, 4074, 4078, 4082,
4084, 4095, 4098, 4099, 4100, 4102,
4103,4104,4105,4106,4111, 4112,
4114,4118,4120,4128,4130, 4131,
4132, 4133, 4134, 4137, 4138, 4139,
4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4146,
4147,4150,4151,4153,4155, 4158,
4160,4162,4171,4174,4176, 4179,
4183, 4189, 4193, 4204, 4205, 4206,
4208, 4227, 4233, 4234, 4238, 4239,
4241, 4244, 4249, 4252, 4253, 4254,
4255, 4256, 4258, 4260, 4262, 4265,
4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4617,
4630, 4631, 4633, 4635, 4636, 4637,
4641,4645,4646,4647,4649,4651,















946,947, 961, 984, 989, 994,996,998,
1012, 1025, 1040, 1042, 1043, 1058,
1060, 1066, 1068, 1069, 1081, 1093,
1105, 1111, 1112, 1114, 1116, 1119,
1122, 1212, 1220, 1221, 1222, 1230,
1240, 1244, 1248, 1257, 1263, 1294,
1299, 1308, 1312, 1314, 1315, 1328,
1330, 1333, 1345, 1353, 1354, 1366,
1381, 1386, 1396, 1421, 1451, 1471,
1473, 1483, 1485, 1498, 1528, 1772,
1796, 1901, 1903, 1913, 1930, 1931,
1934, 1958, 2073, 2123, 2126, 2130,
2142, 2148, 2151, 2159, 2163, 2190,
2197,2210, 2211, 2215, 2230, 2289,
2500, 2515, 2517, 2520, 2525, 2539,
2543, 2547, 2558, 2559, 2568, 2570,
2573, 2589, 2598, 2616, 2617, 2618,
2620, 2621, 2623, 2626, 2630, 2632,
2638, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648,
2696, 2697, 2698, 2704, 2706, 2708,
2709, 2726, 2727, 2734, 2737, 2755,
2760, 2782, 2783, 2794, 2806, 2833,
2834, 2839, 2843, 2844, 2845, 2846,
2852, 2853, 2855, 2859, 2864, 2869,
2870, 2875, 2879, 2885, 2893, 2894,
2897, 2901, 2903, 2905, 2906, 2912,
2914, 2915, 2918, 2923, 2926, 2927,
2928, 2930, 2937, 2938, 2939, 2944,
2947, 2948, 2952, 2954, 2955, 2961,
2962, 2965, 2966, 2967, 2973, 2974,
2980, 2992, 2994, 2996, 3001, 3012,
3017, 3019, 3020, 3030, 3035, 3053,
3055, 3060, 3061, 3063, 3068, 3069,
3070, 3072, 3073, 3086, 3091, 3092,
3096,3105, 3114, 3116, 3121, 3131,
3133, 3146, 3155, 3166, 3167, 3170,
3171, 3177, 3185, 3187, 3193, 3243,
3245, 3251, 3257, 3258, 3260, 3261,
3266, 3267, 3270, 3271, 3272, 3273,
3284, 3287, 3296, 3298, 3300, 3314,









35, 1250, 1293, 1324, 2512, 2515,
2516, 2519, 2529, 2533, 2542, 2564,
2569, 2573, 2581, 2582, 2584, 2599,
2603, 2613, 2619, 2623, 2657, 2658,
2662, 2684, 2687, 2699, 2700, 2701,
2702, 2703, 2704, 2709, 2715, 2731,
2732, 2736, 2740, 2741, 2742, 2752,
2784, 2799, 2878, 2879, 2899, 2920,
2995, 3065, 3067, 3073, 3076, 3077,
3078, 3079, 3081, 3082, 3083, 3084,
3086, 3087, 3088, 3094, 3100, 3101,
3102, 3104, 3106, 3107, 3108, 3109,
3110,3112,3118,3122,3124,3125,
3126, 3127, 3129, 3130, 3135, 3136,
3139, 3142, 3145, 3146, 3147, 3152,
3153,3157,3158,3159,3161,3162,
3164, 3165, 3172, 3173, 3175, 3176,
3178, 3183, 3192, 3197, 3207, 3208,
3212, 3269, 3274, 3277, 3279, 3280,







2550, 2622, 2656, 2666, 2847, 2870,
2908, 2909, 2929, 2953, 3067, 3079,
3120,3121,3133,3160,3163,3251,




861,875,877, 878, 885, 889, 891, 892,
893, 894, 898, 901, 903, 915, 919, 921,
923, 927, 928, 929, 934, 935, 937, 939,
941,946,949,950, 951, 952, 953, 954,
964, 965, 967, 2592.
ESSAI TECHNOLOGIQUE
920, 977, 980, 982, 988, 995, 997,















691, 700, 3704, 3708.
ETALONNAGE
1672, 1673, 2076, 4405, 4428, 4430,
4445, 4452, 4466, 4475, 4490, 4520,
4521, 4526, 4529, 4531, 4532, 4534,







1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 1182,
1183,1184,1186.
ETAT
616, 621, 623, 3546, 3639, 3640, 3641,
3646.3648.3650.3653.3656.
ETATCML





3454, 3455, 3515, 3543, 3590, 3593,














1201, 1356, 1368, 1374, 1378, 1385,
1388, 1389, 1430, 1431, 1434, 1445,
1446, 1447, 1452, 1462, 1463, 1476,
1491, 1494, 1496, 1507, 1511, 1531,
1533, 1535, 1542, 2258, 2300, 3732,
3736,3738,3741,3761,3997,3998,
4018,4096,4115,4121,4124,4143,
4167, 4168, 4177, 4197, 4198, 4199,




1671, 4390, 4397, 4424, 4425, 4440,
4441, 4443, 4444, 4445, 4446, 4450,
4451, 4452, 4454, 4458, 4459, 4461,
4463, 4465, 4468, 4474, 4475, 4490,
4515, 4516, 4523, 4529, 4534, 4546,
4551.
ETIOLOGIE




3470, 3649, 3683, 3695.
ETUDE COMPARATIVE
1035, 1217, 1226, 1244, 1336, 1409,
1482, 1528, 1576, 1729, 1730, 1749,
1752, 1794, 1807, 1814, 1815, 1959,
2024, 2082, 2096, 2139, 2148, 2151,
2898, 2974, 3053, 3054, 3092, 3105,
3119,3171,3186,3187,3468,3671,
3735, 3747, 3757, 3758, 3759, 3762,
3770, 3837, 3853, 3940, 3943, 3968,
3969,3984,4041,4046,4092,4110,
4123, 4124, 4189, 4239, 4266, 4362,
4626, 4640, 4658, 4684, 4706.
ETUDE DE CAS
20,173,236,251,273,512,543,591,












1219, 1242, 1254, 1259, 1295, 1407,
1441, 1450, 1466, 1469, 1510, 1516,
1731, 1733, 1746, 1748, 1897, 2443,
2968, 3191, 3746, 3747, 3759, 3762,
3780, 3835, 3837.
ETUDE REGIONALE
399, 654, 1209, 1220, 1357, 1359,
1858, 2190, 2520, 2541, 2633, 3486,
3489, 3508, 3514, 3518, 3668, 3675,
3777, 3778, 3779, 3796, 3860, 3873,
3907, 3928, 3929, 3934, 3935, 4022,
4023, 4058, 4062, 4063, 4064, 4145,















872, 908, 913, 920, 928, 933, 936, 942,
947,951,961,965,976,977,980,982,
















798, 849, 853, 977, 981, 1003, 1015,























53, 64, 85, 93, 102, 107, 110, 705,
1425,2576,2591,2611,2664,2682,
















































784, 3367, 3775, 3831, 3889, 3892,

















































1289, 1327, 1333, 1521, 1640, 1663,
1747, 1792, 1814, 2151, 2633, 3033,
3061,3142,3170,3171,3255,3260,
3263, 3531, 3564, 3702, 3703, 3712,
3749, 4085, 4276.





478, 1125, 1622, 1623, 1624, 1625,
1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631,
1632, 1633, 1634, 1635, 1884.
EVAPORATION
963, 1604, 1614, 1617, 1642, 4397,
4418, 4421, 4427, 4429, 4443, 4446,
4452, 4453, 4462, 4484,4465, 4467,
4471, 4473, 4502, 4530, 4549, 4550,
4573, 4574, 4580.
EVAPOTRANSPIRATION






457, 1657, 1720, 1738, 1756, 1907,
1976, 2139, 2140, 2143, 2144, 2145,
2156, 2160, 2339, 2934, 2946, 3211,
3860, 4035, 4038, 4222, 4335, 4357,
4416, 4501, 4570.
EVOLUTION DE LA POPULATION
182, 1197, 1224, 1382, 1383, 1391,
1395, 1423, 1424, 1432, 1450, 1467,
1484, 1494, 1499, 1516, 1531, 1539,
1557, 1560, 1562, 1564, 3518, 3707,
3712, 3761, 3998, 4000, 4007, 4148,
4166,4167,4181,4595,4612,4662,
4666, 4679, 4687.













834, 1960, 1987, 2504, 2783, 2906,












865, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894,
895, 896, 900, 901, 903, 904, 906, 907,
908,909,910,911,912,913,916,917,
918, 919, 921, 923, 924, 925, 926, 929,
931, 933, 934, 935, 936, 937, 940, 943,
948, 949, 950, 951, 952, 953, 956, 961,
962,967,968,996,1010,1034,1035,
1038, 1039, 1042, 1043, 1045, 1046,
1048, 1053, 1071, 1083, 1121, 1123,
1218, 1249, 1297, 1298, 1306, 1307,
1325, 1326, 1329, 1332, 1335, 1337,
1340, 1341, 1342, 1350, 1400, 1429,
1566, 1586, 1587, 1591, 1592, 1594,
1595, 1596, 1597, 1598, 1604, 1613,
1614, 1615, 1616, 1618, 1637, 1638,
1641, 1642, 1647, 1646, 1652, 1653,
1654, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663,
1668, 1836, 1857, 1888, 1891, 1919,
1935, 1936, 1940, 1983, 1984, 1985,
1986, 1987, 2135, 2140, 2145, 2156,
2158, 2228, 2252, 2270, 2271, 2276,
2277, 2301, 2512, 2516,2521, 2533,
2540, 2542, 2554, 2561, 2565, 2571,
2572, 2581, 2585, 2587, 2588, 2601,
2602, 2604, 2605, 2606, 2609, 2610,
2613, 2689, 2729, 2736, 2754, 2897,
2904, 2907, 2919, 2940, 2941, 2954,
2955, 2959, 3078, 3085, 3141, 3291,
3373, 3392, 3415, 3792, 4408, 4427,




















231, 232, 235, 238, 245, 249, 252, 288,
292,330,337,345,357,362,393,417,
437, 442, 446, 452, 458, 471,477, 504,
515,518,520,521,522,527,529,538,
541,542,562, 563, 572, 574, 576, 578,
586,596, 598, 602, 625, 638, 639, 640,
643,654,661,969,2272,2341.2368.
2951, 3296. 3509. 3547.
EXPLOITATION AGRICOLE
D'ETAT































239, 870, 1937, 2014, 3493.
EXTRACTION
1063, 2078, 2095, 2118, 2139, 2140,


























5, 120, 209, 235, 254, 337, 430, 444,
842, 2582, 2858, 3366.
FACTEUR DE RENDEMENT





474, 870, 1132, 1218, 1289, 1303,
1309, 1331, 1430, 1431, 1484, 1531,
1689, 1876, 1888, 1889, 1891, 1902,
1913, 1915, 1933, 2019, 2056, 2065,
2066, 2128, 2153, 2186, 2211, 2222,
2247, 2263, 2281, 2308, 2337, 2349,
2370, 2393, 2433, 2448, 2512, 2528,
2530, 2611, 2616, 2617, 2635, 2656,
2657, 2723, 2733, 2774, 2794, 2798,
2799, 2872, 2889, 2900, 2908, 2910,
2912, 2995, 3018, 3030, 3054, 3067,
3078,3081,3082,3100,3101,3110,
3115,3121,3130,3143,3145,3149,
3152, 3154, 3192, 3206, 3253, 3264,
3278, 3300, 3323, 3339, 3357, 3375,





270, 274, 275, 294, 834, 1887, 1891,




FACTEUR LIE AU SITE
255,270, 852, 855, 858, 1128, 1866,
1920, 1922, 2211, 2240, 2625, 2663,



































2426, 2428, 2431, 2448, 2449, 2456,
2457,2473,2482,2485.2493.
FASCIOLOSE
2426, 2428, 2448, 2449, 2457, 2458,










938, 3496, 3500, 3502, 3503, 3554,


















1450, 3674, 3684, 3685, 3687, 3689,
3701,3711.
FEMELLE
4081, 4082, 4093, 4095, 4096, 4099,
4101,4102,4111,4112,4113, 4127,
4135, 4148, 4153,4174, 4193, 4259,
4590, 4645, 4649, 4672.
FEMME


























1692, 1703, 1762, 2012,2043,2499.
FERTILISATION
8,11, 16, 31, 32, 33, 37, 44, 50, 55,










925,926, 927, 928, 929, 931,932,933,
934,935,936,937,939,941,942,943,
944, 946, 948, 949, 950, 951, 952, 953,
954,955, 957, 959, 960, 963, 964, 967,
1086, 1095, 1101,1113,1172, 1174,
1177,1178, 1179,1180,1181, 1182,
1186, 1271, 1273, 1289, 1331, 1354,
1537. 1652, 1654, 1658, 1659, 1667,
1745, 1761, 1836,1887,1888, 1889,
1901, 1907, 1913,1930,1931, 1934,
1958, 1969, 1981, 1984, 1987, 1988,




2515, 2519, 2529, 2533,2539, 2540,
2542, 2543, 2550, 2556, 2558, 2559,
2561, 2564, 2565, 2566, 2568, 2569,
2571, 2572, 2573, 2577,2581, 2584,
2585, 2587, 2588, 2589, 2591, 2592,
2596, 2598, 2601, 2602, 2603, 2604,
2605, 2606, 2609,2610,2613, 2614,
2615, 2616, 2619,2622,2623, 2626,
2630, 2631, 2632, 2638, 2642, 2644,
2645, 2646, 2647, 2648, 2656, 2657,
2658, 2660, 2662, 2666, 2684, 2687,
2688, 2689, 2690, 2699, 2700, 2701,
2702, 2709, 2715, 2726, 2730, 2731,
2732, 2733, 2735, 2736, 2740, 2742,
2744, 2747, 2749,2751, 2752, 2755,
2758, 2759, 2760, 2769, 2770, 2771,
2774, 2776, 2778, 2779, 2780, 2784,
2786, 2787, 2796, 2798, 2803, 2811,
281 B, 2819, 2821, 2822, 2824, 2826,
2827,2829.
FERTILISATION
2830, 2832, 2833, 2843, 2844, 2847,
2850, 2854, 2855, 2856, 2857, 2863,
2865, 2866, 2867, 2869, 2871, 2875,
2883, 2894, 2896, 2897, 2900, 2902,
2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908,
2909, 2910, 2912,2913, 2915, 2916,
2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923,
2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929,
2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936,
2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942,
2944, 2945, 2946, 2947, 2949, 2950,
2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956,
2957, 2958, 2959, 2962, 2963, 2964,
2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970,
2971, 2972, 2973, 2974, 2977, 2978,
2979, 2980, 2983, 2984, 2985, 2986,
2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992,
2993, 2995, 2997, 2998, 2999, 3000,
3001, 3002, 3003, 3004, 3008, 3009,
3010,3011,3012,3013,3014,3015,
3016, 3017, 3018, 3020, 3021, 3022,
3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030,
3032, 3034, 3035, 3036, 3037, 3040,
3043, 3047, 3048, 3049, 3067, 3068,
3083, 3085, 3087, 3089, 3112, 3129,
3146,3152, 3153, 3158, 3165, 3166,
3172,3176, 3177,3178,3179,3181,
3187, 3193, 3204, 3207, 3212, 3258,
3271,3272, 3289, 3314, 3318, 3328,







19, 27, 28, 33, 37, 42, 44, 50, 53, 54,
55, 61, 64, 66, 70, 72, 80, 86, 148,
152,255,669,809,859,912.924,941,
944,963,964,1598,1602,1620,1621,
1684, 1689, 1692, 1706, 1708, 1745,
1752, 1758, 1774, 1781, 1811, 1814,
1815, 1816, 1817, 1822, 1829, 1835,
1842, 1843, 1850, 1866, 1870, 1885,
1888, 1889, 1900, 1901, 1903, 1907,
1913,1930, 1931, 1934, 1958, 1963,
1969, 1976, 1977, 1980, 1987, 1988,
1995, 2010, 2048, 2054, 2073, 2094,
2105, 2107, 2109, 2111,2116, 2123,
2126, 2129, 2163, 2164, 2167, 2176,
2220, 2497, 2511, 2547, 2553, 2585,
2609, 2614, 2621, 2625, 2626, 2642,
2844, 2645, 2688, 2690, 2750, 2798,
2811,2845, 2847,2877,2898,2901,
2903,2907,2910,2911,2913,2917,
2924, 2926, 2928, 2929, 2932, 2934,
2936, 2940, 2943, 2944, 2946, 2951,
2953, 2957, 2961, 2964, 2984, 2993,
3005, 3018, 3029, 3036, 3041, 3042,
3073, 3089, 3161, 3264, 3365, 3373,
3923.
FETE









244, B07, 844, 889,930, 1042, 1210,
1211, 1488, 2235, 2578, 2979, 2985,
2990, 2992, 2998, 2999, 3003, 3012,
3310, 3319, 3321, 3322, 3324, 3327,
3331, 3336, 3379, 3395, 3780, 3786,
3824, 3829, 3878, 3879, 3881, 3883,
3884, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891,
3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897,
3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903,
3904, 3905, 3906, 3914, 3918, 3919,








3276, 3277, 3282, 3287, 3288, 3825.
FIBRE VEGETALE























3726, 3727, 3728, 3729, 3746, 3747,
3748,3749,3751,3753,3756,3757,






















1066, 1433, 2338, 2706, 3258, 3259,





3611, 3639, 3640, 3641, 3656.
FIXATION DE L'AZOTE
1729, 1732, 1745, 2176, 2930, 2948,






















887, 2721, 2796, 3878, 3879, 3880,
3881, 3882, 3883, 3884, 3886, 3887,
3888, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894,
3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900,
3901, 3902, 3903, 3904, 3908, 3909,










872, 873, 966, 1705, 1890, 2186, 2226,
2337, 3148, 3295, 3503, 3776, 3777,
3778, 3779, 3822, 3833, 3858, 3860,
3871, 3874, 3875, 3877, 3878, 3879,
3882, 3883, 3884, 3885, 3887, 3888,
3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894,
3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900,
3901, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907,
3908, 3909, 3918, 3919, 3920, 3921,
3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927,
3930, 3935, 3948, 3949, 3954, 3962,







































1269, 1280, 1337, 1340, 1372.
FORESTERIE




828, 829, 830, 842, 915, 958, 1134,
1656, 1748, 2174, 2216, 2301, 2323,
3519,3520,3521,3522,3591,3660,



























686,687, 688, 689, 690, 691, 692, 695,




764, 768, 776, 778, 842, 873, 920, 928,
933, 936, 1022, 1055, 1056, 1059,
1096, 1756, 2135, 2138, 2665, 3254,
3388.
FORMATION DE NODOSITES
2930, 2948, 2960, 2975, 2976, 2981,
3019,3046.
FORMATION PROFESSIONNELLE
4, 198, 668, 671, 672, 673, 674, 675,
676, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,
685, 686, 687, 689, 690, 693, 694, 695,
696,697,700,701,702,703,740,762,







819, 882, 900, 941, 946, 953, 963,
1584, 1599, 1600, 1602, 1604, 1606,
1610, 1614, 1616, 1641, 1642, 1647,
1658, 1665, 1667, 1668, 1669, 1803,












748, 2187, 2188. 2201. 2202, 2203,
2207, 2214, 2217, 2221, 2227, 2228,
2252. 2265, 2268, 2273, 2302, 2304,




94, 2187, 2196, 2235, 2242, 2256,






















98, 183, 374, 887, 966, 1361, 2187,
2235, 2518, 2536, 2592, 2675, 2676,
2777, 2804, 3337, 3878, 3879, 3881,
3882, 3883, 3886, 3887, 3888, 3889,
3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895,
3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901,
3902, 3903, 3904, 3905. 3906, 3908,












2614, 2819, 2824, 2827, 2868, 2896,
2899, 3005, 3016, 3021, 3025, 3029,
3036, 3042, 3351.
FUMURE
8, 76, 363, 383, 521, 1730, 1731, 1822,
2631, 2696, 2697, 2698, 2807, 2927,









410, 2048, 2109, 2129, 2130, 2917,



























2208, 2213, 2219, 2224, 2226, 2234,
2238, 2239, 2241, 2242, 2248, 2249,
2250, 2251, 2256, 2257, 2258, 2259,
2287, 2291, 2297, 2312, 2335, 2345,


















































41, 48, 52, 59, 63, 69, 78, 84, 91, 95,
103,108,111,114,121,124,156,825,
827, 908, 936, 961, 1176, 1266, 2859,

















2780, 3984, 3992, 4046, 4154, 4170,
4266,4643.
GENRE NOUVEAU
1448, 1449, 1464, 3942, 3947, 4130,
4162, 4238, 4249, 4252, 4265, 4633,
4637,4649.
GEOCHIMIE
1879, 2026, 2057, 2088, 2110, 2184,
3578, 3579, 4303, 4312, 4314, 4359,
4367,4384.
GEOCHRONOLOGIE









945, 1026, 1056, 1139, 1599, 1602,
1608, 1609, 1616, 1660, 1885, 2102,
2135, 2308, 3486, 3494, 3495, 3505,
3506, 3508, 3509, 3510, 3511, 3515,
3519, 3520, 3521, 3522, 3578, 3579,
3720,4484,4505,4511,4523,4537.
GEOGRAPHIE AGRAIRE





559, 643, 3486, 3490, 3875.
GEOGRAPHIE PHYSIQUE
4,710,1841,3485,3496,3498,3499,
3500, 3502, 3507, 4048, 4330, 4397,
4413,4416, 4438, 4442, 4465, 4466,








1603, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610,
1613, 1614, 1616, 1617, 1642, 1885,
2154, 3499, 3501, 3504, 3505, 3578,
3579, 3855, 3924, 4028, 4263, 4284,














1743, 1805, 1858, 1920, 2019, 2021,
2041, 2088, 2105, 2114, 2128, 2134,
2146, 2168, 3043, 3499, 3500, 3501,
3502, 3503, 4318, 4319,4320, 4321,
4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327,











129, 378, 402, 421, 448, 506, 536, 853,









146, 315, 316, 452, 524, 527, 2223,
2858.
GESTION DE LA PRODUCTION
506,543.
GESTION DE PROJET

























































46, 96, 102, 104, 107, 109, 110, 406,
423, 2073, 2163, 2176, 2594, 2624,
2649, 2702, 2744, 2753, 2767, 2771,
2787, 2819, 2823, 2868, 2960, 2976,
2981, 2989, 3006, 3015, 3019, 3020,







































1111, 1112, 1205, 1207, 1237, 1250,
1267, 1268, 1269, 1279, 1294, 1298,
1306, 1311, 1326, 1328, 1329, 1337,
1340, 1348, 1352, 1366, 1370, 1429,
1441, 1447, 1457, 1458, 1459, 1515,
1517, 1518, 1521, 1526, 1527, 1528,
1529, 1542, 1547, 1561, 1566, 1832,
1633, 1636, 1853, 1857, 1886, 1891,
1919, 2044, 2083, 2230, 2499, 2510,
2512, 2515, 2516, 2517, 2520, 2521,
2529, 2533, 2535, 2541, 2561, 2564,
2581, 2597, 2627, 2639, 2667, 2719,
2748, 2757, 2795, 2800, 2811, 2817,
2820, 2823, 2911, 2928, 2940, 2978,
2982, 3005, 3011, 3014, 3080, 3102,
3155, 3206, 3247, 3270, 3276, 3277,




25, 38, 43, 45, 68, 82, 83, 125, 130,
135,289,413,432, 438, 1068, 1069,
1113, 1119, 1238, 1261, 1324, 1325,
1330, 1332, 1341, 1342, 1353, 1354,
1355, 1377, 1380, 1390, 1397, 1400,
1447, 1451, 1461, 1471, 1472, 1473,
1483, 1485, 1854, 1877, 1936, 2519,
2539, 2542, 2543, 2544, 2547, 2548,
2549, 2550, 2554, 2556, 2566, 2571,
2572, 2585, 2587, 2588, 2589, 2601,
2602, 2604, 2605, 2606, 2609, 2610,
2614, 2616, 2617, 2618, 2622, 2626,
2630, 2638, 2642, 2644, 2645, 2656,
2657, 2666, 2688, 2689, 2690, 2853,
2862, 2904, 2909, 2915, 2919, 2933,
2947, 2953, 2961, 2962, 2965, 2967,
3063, 3068, 3073, 3079, 3088, 3113,
3114, 3120, 3121, 3132, 3133, 3149,
3221, 3251, 3270, 3273, 3279, 3280,
3299,3383.
GOYAVE
16, 431, 2583, 2724.
GRAIN





51, 56, 62,67, 73, 81, 87, 96, 104,
109,115,162,204,432,785,788,820,
848, 854, 887, 902, 947, 966, 1254,
2187, 2235, 2592, 2960, 2976, 3056,
3119, 3293, 3294, 3319, 3326, 3332,
3335, 3348, 3355, 3880, 3883, 3889,
3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896,
3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902,





1532, 1633, 1534, 3773, 3836, 3875,
3877, 3943, 3956, 3957, 3961, 3962,
3966, 3970, 3993.
GRAMINEE
1277, 2193, 2206, 2216, 2230, 2889.
GRAMINEE FOURRAGERE
2205, 2229, 2245, 2247, 2273, 3303,
3816.
Travaux surMadagascar INDEX DES MATIÈRES
GRAMMAIRE HABITAT RURAL HAZOMALANA HENOSEPILACHNA
3457. 553,577,602,3587. 3900. 4176,4258.
GRAMMANGIS HABITAT SPONTANE HAZOMALANIA VOYRONI HEPATITE
3965. 3524,3528. 3900. 2396.
GRANDIDIER ALFRED HABITAT URBAIN HAZONDRANO HERBACEE
3630,4300. 3528. 3903. 3833.
GRANDIDIER GUILLAUME HABROLOTIS HAZOTOKANA HERBAGE
4300. 4256. 813. 2240,2530.
GRANDS HOMMES HAEMAPHYSAUS RHIPISTOMA HAZUNTA HERBICIDE3643. EUPLERES 3852. 61,66,72,80,83,122,410,414,419,
4259. 423, 882, 1296, 1301, 1302, 1306,GRANULE HCH 1307, 1308, 1310, 1311, 1312, 1313,
3027,3035. HAEMATODENDRON GLABRUM 1327,2404,3737,3740,3744. 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1320,
3905. 1335, 1354, 1772, 2558, 2561, 2588,GRANULOMETRIE HELIANTHUS ANNUUS 2601, 2604, 2605, 2613, 2623, 2630,
1577, 1938, 1941, 1948, 2026, 2082, HAEMATOXENUSVEUFERUS 2722, 2837, 2920, 2923, 3112, 3135, 2689, 2696, 2703, 2704, 2815, 2830,2128, 3416,3433,3498, 4305, 4308, 2410,2418. 3136,3161. 2843,2882,2884,2965,3289,3392.4309, 4312, 4314, 4321, 4372, 4375,
4376, 4377, 4378, 4379, 4384, 4387,
HAIE HEUCTOPLEURINA HERBIER4388, 4402, 4440, 4443.
904, 1606. 4083. 3833.
GRAPSIDAE
HAIE VIVE HEUOTHIS HERBIER LmORAL4640,4641,4675.
2272,2273. 130, 1341, 1342, 1377, 1380, 1390, 4621.
GRAVIMETRIE 1397, 1542. HERBIER PROFOND
4331, 4332, 4333, 4338, 4343, 4344. HAUPUDAE HELIOTHIS ARMIGERA 4621.4352,4353. 4216. 1330,1515,1518,1566.
HEREDITE
GREENING HALLOYSITE HEUOTHIS ZEA 2375.3311. 4361. 1560.
HERITABIUTEGREFFAGE HALOBATES FLAVIVENTRIS HELLENYCHUS BOLLANDI 3281, 3334, 3335.847, 908, 913, 914, 922, 930, 936, 4669. 1481.2660, 2778, 2883, 3137, 3194, 3199, HERNANDIACEAE
3306, 3321, 3334, 3335. HALOBATES GERMANUS HELMINTHE 3895,3900.4669. 2384, 2406, 2460, 4108.GRELE HERSAGE
791,802. HALOBATES MICANS HELMINTHOLOGIE 256,1105.4669.
GRENADILLE 2323, 2331, 2336, 2416, 2442, 2491. HERSE
401, 431, 2724. HAPLOSCELUS CONSOBRINUS HELMINTHOSE 256, 1075, 1080, 1096, 1103, 1104,
GREVE
4156. 2325, 2381, 2383, 2385, 2390, 2397, 1105,1106,1110,1111,1116.
3718. HAPLOSCELUS DEJECTUS 2398, 2402, 2406, 2407, 2417, 2427, HETEROCARPUS
4156. 2431, 2440, 2459, 2465, 2470, 2492. 4611.GRILLAGE
3416. HAPLOSCELUS ELEGANS HELMINTHOSPORIOSE HETERONYCHUS1223.
GRIVEAUD PAUL 4156. 1362, 1549, 1565.
4191. HAPLOSCELUS VENTRAUS HELMINTHOSPORIUM HETERONYCHUS ARATOR RUGI-
4156. 150, 1223, 3272. FRONSGROUPE D'AGE
2305, 3685, 3719. HEMICYCUOPHORA 1558.HARICOT 4247. HETERONYCHUS PLEBEIUSGROUPE ETHNIQUE 383,526.
615, 3675, 3683. HEMICYCLIOPHORA BELEMNIS 1558.
HARICOT COMMUN 4247. HETEROPODAGROUPEMENT VILLAGEOIS 5,423,2844,2854,2855,2867,2989. 4010, 4011, 4634.196, 197, 198, 448, 533. HEMICYCUOPHORA DIOLAENSIS
HARICOT DORE 4247. HETEROPOGON CONTORTUSGRUME 2821.
899,996,1046,1047,1612,1984. HEMICYCLIOPHORA EPICHA-
2212.
HARICOT VERT ROIDES HETEROPTERAGUANO 461. 4247. 1415, 1434, 1437, 1531, 1561, 4064,2152.
HARNACHEMENT HEMICYCLIOPHORA MADAGA8-
4669.
GUERISSEUR 1084,1093,1095,1101. CARIENSIS HETEROSIDE CYANOGENETIQUE3613, 3619, 3620, 3722, 3768. 4247. 3313.HARONGANA MADAGASCARIEN-
GUIDE SIS HEMICYCLIOPHORA NIGERIEN- HETEROTIS994, 1007, 1648. 977. SIS 1149,1151,1153,1177.
GUTTIFERAE 4247.
3774. HARPACTICOIDA HETEROTIS NILOTICUS4680. HEMICYCLIOPHORA NYANZAE 1175,3811.
GYMNEMA SYLVESTRE 4247.
3950. HARPALIDAE HEVEA4249. HEMICYCUOPHORA OOSTEN- 1270,2507.
GYROCARPUS AMERICANUS BRINK!
3895. HAUSTORIIDAE 4247. HEVEA BRASILIENSIS4265. 1012,2504.
HABENARIA BEHARENSIS HEMICYCLIOPHORA STRATU-
3964. HAUT FOND RATA HEVEACULTURE
4313. 4247. 2507.
HABENARIA COCHLEICALCAR
3964. HAUTES EAUX HEMILEIA VASTATRIX HEXAPLOIDIE
4307. 1202,3278. 3225.
HABENARIA LEANDRIANA
3964. HAUTEUR DES EAUX HEMIPTERA HEXODON LATISSIMUM
4570. 4064,4204. 4245.
HABITAT
568, 589, 643, 811, 844, 871, 1018, HAZOMAIMBO HEMOGLOBINE HEXODON PATELLA









50, 55, 66, 72, 50, 82, 86, 103, 108,
















647, 652, 654, 659, 860, 872, BBB,
1075, 1352,2279,2288,2401,2413,
2512, 2641, 2880, 3346, 3428, 3435,
3453, 3455, 3456, 3460, 3471, 3474,
3534, 3536, 3539, 3540, 3544, 3545,
3546, 3548, 3552, 3555, 3556, 3557,
3558, 3561, 3623, 3632, 3645, 3656,





379, 573, 603, 604, 609, 3518, 3534,


























1229, 1230, 1231, 1251, 1391, 1413,
1415, 1423, 1424, 1434, 1437, 1467,


















1206, 1228, 1246, 1270, 1272, 1282,
1402, 1406, 1425, 1475, 1484, 1492,
1511, 1525, 1527, 1530, 1555, 2389,
2425, 2428, 2457, 3309, 4058, 4094,
4109, 4185, 4194, 4253, 4257, 4266,
4630.
HOUE


























3395, 3419, 3773, 3824, 3835.
HUILE VEGETALE
30, 34, 40, 51, 56, 62, 67, 73, 81, 87,
96, 104, 109, 115, 168, 204, 211, 483,
1688,3341.
HUMIDIMETRIE NEUTRONIQUE
2052, 2076, 4476, 4508.
HUMIDITE
834, 835, 905, 925, 1003, 1020, 1035,
1890, 2052, 2071, 2433, 2528, 2785,











1234, 2705, 2708, 2874, 2920, 3055,
3060, 3061, 3069, 3083, 3089, 3096,
3098, 3102, 3108, 3109, 3112, 3124,
3125, 3127, 3144, 3150, 3168, 3170,
3171, 3184, 3189, 3200, 3201, 3205,





945, 2221, 2519, 2758, 2799, 2864,
2875, 2879, 3053, 3061, 3066, 3072,
3076,3119,3128,3140,3157,3160,
3174, 3183, 3195, 3197, 3198, 3201,
3222, 3225, 3227, 3229, 3232, 3238,
3241, 3242, 3253, 3257, 3263, 3266,








1571, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626,
1627, 1628, 1629, 1630, 1632, 1633,


















197, 1603, 1868, 4327, 4328, 4377,
4428, 4430, 4438, 4465, 4500, 4518,
4552, 4556, 4564.
HYDROLOGIE
22, 154, 234, 351, 425, 429, 1133,
1197, 1573, 1574, 1580, 1596, 1600,
1605, 1666, 1667, 1668, 1823, 2153,
2168, 2169, 2177, 2362, 3497, 3505,
3578, 3579, 4028, 4284, 4417, 4426,
4438, 4440, 4456, 4465, 4475, 4503,
4504,4511, 4514, 4517, 4519, 4524,
4541, 4559, 4561.
HYDROLOGIE MARINE
4002, 4015, 4017, 4031, 4033, 4213,
4410, 4433, 4447, 4448, 4449, 4455,
4497, 4590, 4603, 4652, 4663, 4679,
4690, 4699, 4701, 4702, 4703, 4705,
4707.
HYDROMETRIE
1575, 1580, 1661, 1672, 1673,4391,
4395, 4396, 4397, 4399, 4403, 4406,
4409, 4411, 4419, 4422, 4423, 4425,
4427, 4428, 4429, 4430, 4431, 4435,
4437, 4440, 4443, 4444, 4445, 4446,
4452, 4453, 4454, 4457, 4466, 4467,
4468, 4473, 4482, 4485, 4486, 4491,
4493, 4495, 4500, 4507, 4512, 4513,
4516, 4523, 4525, 4530, 4531, 4532,
4533, 4535, 4536, 4539, 4542, 4543,
4544, 4546, 4550, 4551, 4553, 4554,











1382, 1383, 1421, 1439, 1440, 1460,































785, 810, 811, 813, 814, 844, 966, 984,
1007, 1207, 1216, 1219, 1249, 1261,
1278, 1295, 1339, 1379, 1427, 1434,
1447, 1530, 1538, 1557, 2450, 3317,
3332, 3770, 3774, 3782, 3787, 3819,
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MANIKARA ZAPOTA MARQUAGE DES ANIMAUX MATERIEL DE DEFRICHEMENT MAUVAISE HERBE
2724. 1468, 2299, 4606. 1087. 410,419,835,1257,1301,1302,1303,
1305, 1309, 1310, 1312, 1313, 1314,
MANIOC MARQUEUR GENETIQUE MATERIEL DE DESHERBAGE 1315, 1316, 1317, 1318, 1325, 1335,
5, 12, 13, 14, 53, 54, 60, 64, 65, 70, 3281. 1090,1103,1106,1110,1114,1116, 1343,2193,2851,3139,3147.
71,92,102,105,107,110,141,148, 3058.
171,188,256,304,305,308,437,467, MARSDENIA BREVISQUAMA MAUVAISE HERBE AQUATIQUE
528,622,705,1284,1298,1299,1319, 3950. MATERIEL DE FERTILISATION 1299.
1522, 1556, 1675, 1891, 1913, 2208, 1087.
2209, 2242, 2243, 2248, 2260, 2265, MARSDENIA CORDIFOLIA MECANIQUE DU SOL
2336, 2531, 2546, 2555, 2579, 2635, 3950. MATERIEL DE LABORATOIRE 1978,2007,2157,2977.2649, 2662, 2693, 2705, 2707, 2743, 1022,1036, 1587, 1591, 1611, 1925,2761, 2770, 2788, 2817, 2820, 2821, MARSDENIA TRUNCATA 4511. MECANISATION2823, 2848, 2863, 2873, 3051, 3055, 3950. 148,155,157,240,316,418,439,477,
3065, 3072, 3097, 3098, 3108, 3111, MATERIEL DE LUTTE ANTIPARA- 605,625,815,1065,1077,1091,1107,3128, 3150, 3160, 3161, 3168, 3188, MARSDENIA VERRUCOSA SITE 1108,1122,1123, 1124, 1126,2553,3239, 3313, 3346, 3367, 3392, 3417, 2504, 3870, 3950. 1371. 2623, 2743, 2796, 2836, 2871, 3042,3505. 3352,3355,3388,4280.
MARTONNE INDICE
MATERIEL DE MISE EN VALEURMANSONIA 1737. MEDECINE TRADITIONNELLE
3789. DU SOL 3768,3769.
MASCARENHASIA 1085.
MANSONIA UNIFORMIS 2501, 2502, 2504, 3822, 3823, 3871. MEDECINE VETERINAIRE
3758. MATERIEL DE NETTOYAGE 2356,2413.
MASCARENHASIA ANCEPS 1125.
MANTAORA 3931. MEDEMIA
3904. MATERIEL DE PLANTATION 3341.
MASCARENHASIA ARBORES- 1087,1110,3028.
MANTODEA CENS MEDICAGO SATIVA
4077. 3869. MATERIEL DE PROTECTION DES 3019.
PLANTES
MANUEL MASCARENHASIA L1SIANTHI- 1074. MEDICAMENT
759, 3448, 4272. FLORA 860, 2388, 2487.
3817, 3870, 3931. MATERIEL DE RECOLTE
MANUSCRIT 1075,1097, 1103, 1106, 1108, 1124, MEGAESTHESIUS SAGEDAE
3460. MASCARENHASIA LONGIFOLIA 3388. 4674.
3931.
MARAIS MATERIEL DE RECOLTE DES RA- MEGALOCERCUSHUXLFn547,548,556,644,1821,1852,2178. MASCAROCOFFEA CINES 4653.3093, 3095, 3103, 3140, 3196, 3210, 1075,1086,1087,2821.MARAUDAGE 3225, 3330, 3334, 3335, 3340. MEGARHINUS PAULIANI N. SP.622. MATERIEL DE TERRASSEMENT 4060.MASIKORO
MARBLEPSIS UMBRATA 214,465,549,634,3591,3651,3675, 1085. MEIOSE4160. 3677.
MATERIEL DE TRAVAIL DU SOL 3225,3315.
MARCHE MASSE EAU 5, 1087, 1097. MELALEUCELEUCADENDRON183,280,361,440,441,472,475,482, 4699. 2096.814, 817, 818, 872, 873, 987, 1106, MATERIEL DE TRIAGE
2624,3472. MASSIF 1087, 1125. MELANGE4161. 3427.MARCHE DES PRODUITS DE MATERIEL FORESTIER
BASE MATACASSI 815,831. MELIACEAE181. 3538. 3898.
MATERIEL GENETIQUE
MARCHE DU TRAVAIL MATERIAU DE CONSTRUCTION 3267. MELINIS400. 492, 708, 735, 3433, 3587. 2073.
MARCHE INTERIEUR MATERIAU VOLCANIQUE MATERIEL PEDAGOGIQUE
175, 177, 189, 304, 405, 436, 617, 4357,4366. 707,715,749, 751, 753, 754,765. MELINIS MINUTIFLORA
3470. 2227,2317.
MATERIEL MATERIEL VEGETAL
MARCHE LOCAL 131,144,221,225,251,255,291,316, 770,3311. MELITTOMMAINSULARE
3493. 412, 421, 439, 501, 523, 528, 536, 625, 1201.
741, 871, 1065, 1066, 1068, 1069, MATIERE AZOTEE DIGESTIBLE
MARCHE MONDIAL 1076, 1077, 1079, 1080, 1081, 1082, 2260. MELOIDOGYNE
220, 304, 305, 308, 324, 342, 343, 360, 1083, 1085, 1089, 1090, 1091, 1093, 1336.
373, 382, 432, 436, 447, 463, 469. 1095, 1096, 1098, 1099, 1100, 1101, MATIERE EN SOLUTION
1102, 1104, 1107, 1110, 1112, 1113, 3578. MELOIDOGYNE INCOGNITA
MARCHE PARALLELE 1114,1119,1120,1122,1123,1494, 1480.
436. 1495, 1898, 2591, 2593, 2730, 3027, MATIERE EN SUSPENSION
MELOIDOGYNE JAVANICA3058, 3085, 3377, 3383, 3388, 3411, 3578, 3579, 4443, 4489, 4494, 4504,
MARCHE PUBLIC 3419, 3425, 4088, 4271. 4514,4528,4552. 1480.
492.
MATERIEL AGRICOLE MATIERE INSAPONIFIABLE MELON
MARCOTTAGE 237,1084. 3330. 1270.
847,930,2660.
MENABEMATERIEL D'APRES RECOLTE MATIERE ORGANIQUEMARECAGE 1086,1124,1125. 414, 859, 1738, 1754, 1807, 1839, 3546, 3620, 3656.3865. 2051,2082,2118,2119,2131,2141,MATERIEL D'ELEVAGE 2143, 2164, 2176, 2180, 2824, 2826, MENABE ROYAUMEMAREE 388. 2827, 2832, 2895, 2901, 3007, 3008, 3548,3639,3640,3641.
4148,4410. 3016,3021,3025,3029,3313,4310. MENAGEMATERIEL D'ENTRETIEN DES
MARGE CONTINENTALE CULTURES MATURITE SEXUELLE 3481,3713.4311,4312,4315,4385. 1075,1086,1087,1108. 3810. MENSURATION CORPORELLE
MARIAGE MATERIEL D'IRRIGATION
MAULOUTCHIA
2238,2239,2287, 2291, 2297, 2327.
558, 3464, 3465, 3586, 3588, 3606, 3297.
3635,3658. 3921. MERINA
MATERIEL DE CONDITIONNE- 15,396,546,589,593, 596, 602, 605,
MAROSERANA MENT MAURITIXENUS BETSCHI 606,610,624,628,1142,3372,3453,
3541. 1087. 4240. 3461, 3464, 3465, 3471, 3474, 3478,
3515, 3535, 3548, 3550, 3567, 3583,
MARQUAGE MATERIEL DE CONSTRUCTION MAURITIXENUS VACHONI 3595, 3598, 3609, 3614, 3615, 3625,









118, 798, 807, 910, 977, 982, 1001,
1019, 1035, 1048, 1133, 1197, 1251,
1374, 1576, 1587, 1588, 1594, 1611,
1~L1~~1~~1~~1~~1~a
1619, 1638, 1642, 1648, 1649, 1655,
1656, 1672, 1673, 1940, 1982, 1986,
1995, 2137, 2906, 3304, 3383, 3413,
4331,4332,4336,4337,4339,4340,
4341,4346,4347,4348,4349,4350,
4352, 4353, 4389, 4405, 4413, 4415,
4418, 4422, 4423, 4427, 4428, 4429,
4430, 4435, 4436, 4437, 4442, 4443,
4444, 4445, 4451, 4452, 4453, 4462,
4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4469,
4471, 4472, 4475, 4476, 4479, 4480,
4485, 4486, 4489, 4492, 4493, 4494,
4496, 4502, 4503, 4504, 4506, 4509,
4511,4512,4514,4516,4518,4521,
4522, 4523, 4527, 4530, 4531, 4532,
4536, 4542, 4543, 4546, 4548, 4549,



























989, 1008, 1019, 1027, 1029, 1043,
1058, 1064, 1077, 1220, 1309, 1333,
1352, 1370, 1441, 1494, 1495, 1591,
1592, 1766, 1792, 1796, 1915, 1925,
2151, 2277, 2583, 2615, 2633, 2643,
2779, 2910, 2952,3035, 3061, 3110,
3126, 3128, 3138, 3144, 3169, 3196,
3201, 3222, 3306, 3313, 3417, 3419,
3426, 3429, 3774, 3782, 3635, 3837,





30, 34, 40, 1204, 1216, 1684, 1768,
1773, 1794, 1823, 1941, 1948, 1958,
1979, 2013, 2024, 2025, 2026, 2028,
2052, 2071, 2076, 2078, 2091, 2109,
2112,2118,2119,2123,2128,2131,
2139, 2141, 2148, 2151, 2182, 2194,
2913,2914,2916,2921,2922,2923,
2924, 2925, 2938, 2957, 2983, 2970,
2971, 3006, 3315, 3317, 3319, 3325,
3332, 3338, 3348,4381, 4387, 4410,
4481,4619,4692,4706.
METHODE D'APPLICATION






1447, 2190, 2222, 2232, 2257, 2264,










METHODE DE LUTTE ANTIPARA-
SITE
787, 1201, 1208, 1229, 1236, 1258,
1272, 1336, 1343, 1367, 1411, 1412,
1418, 1420, 1421, 1425, 1434, 1435,
1453, 1456, 1476, 1478, 1487, 1488,
1489, 1490, 1491, 1493, 1497, 1531,
2591.
METHODE DE PECHE
1145, 1147, 1165,1189, 1190, 1191,








796, 797, 798, 975, 979, 981, 983, 989,
1016,1025,1040.1052.1054.
METHODE DE STEELE ET BAIRD
4706.














1133, 1243, 1245,1335, 1466, 1528,
1771, 2089, 2152,2180,2698, 2801,
2802, 2805, 3059, 3187, 3189, 3478,
3486, 3489, 3491, 3494, 3511, 3512,
3513, 3514, 3540, 3563, 3565, 3566,
3569, 3570, 3575, 3605, 3611, 3645,
3654, 3657, 3672, 3687, 3688, 3691,
3692, 3699, 3702, 3703, 3705, 3710,
3711, 3713, 3720, 3775, 3939, 4076,
4085, 4093, 4122, 4152, 4168, 4207,
4332, 4336, 4342,4343, 4352, 4365,
















































563, 573, 575, 577, 585, 589, 592, 602,
603,614,616,617,2470,3507,3536,







































































BOO, 801, 901, 916, 917, 918, 926, 931,
944, 954, 1946, 2050, 2051, 3013.
MINERALOGIE
1689, 1788, 1943, 2026, 2035, 2082,
2095, 2128, 2136, 2152, 2178, 4304,
4314, 4321, 4330, 4356, 4357, 4358,
4360, 4361, 4363, 4365, 4366, 4367,

















Travaux surMadagascar INDEXDES MATiÈRES
MISE EN BOUE MODELE HALPHEN MORPHOGENESE MOYEN AUDIOVISUEL
1116,2870. 4557. 825, 827, 1804, 2041, 2057, 2081, 765,766.
2153, 3316, 3498, 4321, 4324, 4325,
MISE EN CULTURE MODELE HYDROLOGIQUE 4326,4327,4328,4330,4416. MOYEN DE PRODUCTION AGRI-
1612,1655,1660,1935,1940. 4548, 4552, 4563. COLE
MORPHOLOGIE 424,451,459,474,2883,3264.
MISE EN GABARIT MODELE LACMOD 1219, 1246, 1538, 1689, 1729, 1732,
1682. 4563. 1769, 1791,1793, 1801, 1802, 1804, MUCOR
1809, 1810, 1811, 1828, 1830, 1831, 1200.
MISE EN VALEUR MODELE MATHEMATIQUE 1843, 1851, 1867, 1868, 1869, 1870,
636,816,870,1935,1985,2114,2804. 39,116,1135,1450,1576,1815,2327, 1892, 1945, 1972, 1973, 1975, 2028, MULCH
2328, 3056, 3302, 3860, 4557, 4581. 2030, 2036, 2058, 2OB2, 2088, 2128, 2514.
MISE EN VALEUR DES TERRES 2136, 2144, 2380, 2401, 2405, 2531,
2063. MODELE MODLAC 2578, 2780, 3051, 3498, 3504, 3578, MULET
4563. 3579, 3757, 3829, 3975, 3992, 4023, 1095,1101,2393.
MISE EN VALEUR DU SOL 4045,4110,4113,4114,4115,4116,
233,234,247,250,251,257,274,275, MODELISATION 4120, 4122, 4123, 4127, 4135, 4143, MULLIDAE
277,310,311,312,326,346,385,393, 341, 1564, 1575, 1664, 3277, 3377, 4146, 4147, 4150, 4153, 4158, 4172, 4684.
395,411,412, 647, 703, 1581, 1582, 3529, 4595, 4607. 4175, 4179, 4180, 4184, 4235, 4256,
1589, 1661, 1670, 1678, 1687, 1692, 43OB, 4312,4313, 4314, 4315, 4316, MULTlCULTEUR
1759, 1760, 1775, 1808, 1810, 1811, MODERNISATION 4317,4355,4359,4376,4377,4566. 418,1075,1080,lOB6.
1812, 1818, 1822, 1826, 1827, 1831, 205, 207, 479, 493, 554, 615, 617,
1834, 1842, 1846, 1849, 1855, 1856, 2341, 3368, 3371, 3425, 3601. MORPHOLOGIE LINGUISTIQUE MULTlLlNGUISME
1876, 1881, 1883, 1884, 1887, 1888, 3457. 3458.
1891, 1902, 1905, 1913, 1914, 1917, MODERNITE
1922, 1927, 1930, 1942, 1952, 1954, 623,3616. MORPHOSCOPIE MULTIPLICATION DES PLANTES
1957, 1968, 1970, 1972, 1998, 2001, 4378. 2272,2515,2527,2594,2611,2779,
20OB, 2009, 2011, 2017, 2020, 2027, MODULE 3086, 3104, 3109, 3116, 3124, 3160,
2034, 2042, 2046, 2054, 2064, 2066, 1671,4507,4510,4533,4534,4541, MORT 3229.
2OB7, 2068, 2069, 2070, 2075, 2086, 4553. 3462, 3463, 3465, 3588.
2089, 2092, 2093, 2094, 2103, 2110, MULTIPLICATION VEGETATIVE
2111,2113,2120,2121,2122,2127, MOHAIR MORTAUTE 16, 669, 825, 827, 847, 914, 922, 930,
2133, 2138, 2150, 2178, 2211, 2275, 264, 2280, 2329. 802, 885, 889, 900, 901,902,904,906, 942,945,959,2574,2792,3115,3178,
2544, 2553, 2663, 2699, 2732, 2752, 917,918,919,925,946,947,949,950, 3180, 3193, 3209, 3316, 3812, 3814,
2784, 2797, 2991, 2995, 32OB, 3207, MOISISSURE 951,953,957,1197,1450,2330,2335, 3815.
3360, 3362, 3363, 3365, 3492, 3493, 2960,2976. 2460, 2462, 3557, 3674, 3684, 3685,
3499,3501, 3504, 3715, 4525. 3687, 3689, 3692, 3701, 3702, 3705, MUNDYPETER
MOLDENKEANTHUS 3711, 3736, 3794, 3807, 4679. 3554.
MOBILITE 3830.






MOBULIDAE 790, 1058, 1172, 1176, 3725, 40OB, MUNTAFARA SESSILIFOLIA
4682. 4010, 4011, 4213, 4586, 4643, 4645, MOSAlQUE4647,4665. 2569,2584,2603,2619,3111,3128. 3845.
MODE DE CULTURE MOLLUSCICIDE MURIDAE16,140,221,222,275,295,296,297, 2448. MOSAlQUE AFRICAINE DU MA- 4050.298, 316, 374, 452, 523, 834, 848, 853, NIOC
857,861,867,875,877,878,885,909, MOLLUSQUE NUISIBLE 1284. MUSA919, 958, 1077, 1331, 1595, 1607, 1502,1505,2426,2428,2448,3803. 705, 1205, 1263, 1412, 1513, 1896,1887, 1986, 2366, 2518, 2528, 2559, MOSAlQUE DE LA CANNE A 2628, 2776, 2796.
2562, 2573, 2575, 2583, 2592, 2593, MOLOMPANGADY SUCRE2594, 2596, 2615, 2637, 2660, 2662, 1277,1278. MUSA (BANANES)
2663, 2701, 2729, 2733, 2734, 2738, 3891. 2070,2661.
2743, 2745, 2751, 2777, 2778, 2779, MOLYBDATE DE SODIUM MOSAlQUE NANISANTE DU MAIS2780, 2834, 2864, 2883, 2920, 3085, 1277. MUSCA DOMESTICA
3OB7, 3098, 3112, 3129,3152, 3158, 4693. 1327.
3177, 3199, 3207, 32OB, 3212, 3242, MOLYBDENE MOTIVATION3261, 3357, 3360, 3361, 3362, 3375, 428. MUSCLE
3388. 2893, 3333, 4693. 2483,3758.
MODE DE FAIRE VALOIR MONETARISATlON
MOTORISATION
591, 593, 605, 3622, 3662, 3663. 256, 1080, 1105, 1106, 11OB, 1111, MUSCLE BLANC198,336,397,545,548,550,551,555, 1116,1126. 3413,3414.
556,566,578,634,644,647,650,653, MON1EZIA655, 656, 1567, 1568, 1569, 1570, MOTORISATION INTERMEDIAIRE MUSCLE ROUGE
1842,3386. 2429. 3414.11OB, 1123.
MODE DE PRODUCTION MONIMA MOUCHE DES FRUITS MUSEE
396,397,582,3622. 3537,3582. 1351. 3444.
MODE DEVIE MONNAIE MUSSIDIA NIGRIVENELLA3471,3474,3651. MOULIN3554,3557,3601,3630,4224. 1096. 1560.
MODELE MONOCROTOPHOS MUTAGENE1529. MOUSTIQUE
337,347,359,372,1552,1557,1564, 4047. 1266.
1674, 2OB1, 4003, 4320, 4324, 4325, MONOGRAPHIE MUTAGENESE4326, 4382, 4383. 257, 338, 599, 2615, 2660, 3597,3602. MOUTON MALGACHE 3150, 3170, 3292.
MODELE A TROIS DIMENSIONS
2353,2359.
4697.
MONOMOLGUS N. GEN. MUTANT
4637. MOUVEMENT DE L'EAU DANS LE 1266,3174.
SOL
MODELE ARCHITECTURAL MONTEE A GRAINE 1948,2817,2823. MUTATION
3826. 2869. 1266,2439,3059,3264,3281.
MOUVEMENT DE LIBERATION
MODELE DE DIDY 1 MONTMORILLONITE NATIONALE MUTATION PROVOQUEE
4548. 4361. 3542,3546. 1266.
MODELE DE SCHAEFER MORACEAE MOUVEMENT ETHNIQUE MYCOBACTERIUM
4601. 2272,3944. 3580. 2392.
MODELE DE SIMULATION MORBIDITE MOUVEMENTS SOCIAUX MYCOLOGIE












799, 1200, 1203, 1205, 1207, 1215,
1223, 1226, 1227, 1232, 1234, 1235,
1236, 1258, 1260, 1261, 1263, 1264,



































879, 1654, 1657, 1666, 2055, 2916.
NATALITE













20, 1350, 1367, 1504, 1513, 1514,
1537, 2475, 2493, 2796.
NEMATODA
1364, 2416, 3798, 3800, 3801, 4045,
4046, 4230, 4238, 4239, 4243, 4247,





1215, 1236, 1247, 1252, 1253, 1258.
1260, 1265, 1272, 1336, 1346, 1350,
1365, 1366, 1367, 1369, 1412, 1448,






3576, 3797, 3798, 3800, 3801, 4045,





































53, 64, 70, 79, 85, 92, 94, 102, 110,
301, 1209, 1239, 1258, 1265, 1272,
1457, 1458, 1459, 1462, 1463, 1477,
1478, 1480, 1556, 1859, 1894, 1917,
2044. 2679, 2691, 2700, 2701, 2715,
2747, 2752, 2791, 2798, 2914, 2923,
2936,2944,2989,3100,3101,3130,

















1486, 2518, 2527, 2557, 2583. 2641,












1053, 1057, 3455, 3456, 3554, 3600.
3768, 3769, 3771, 3779, 3834, 3866.
3867, 3868, 3889, 3890, 3891, 3892.
3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898,
3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904,
3905, 3906, 3914. 3915, 3919, 3921,
3922, 3930, 3935, 3962, 4206, 4302,
4585.
NOMADACRIS SEPTEMFASCIATA












NON TRAVAIL DU SOL
1115.
NORME









179, 602. 1734, 1740, 1755, 1776,
1785, 1786, 1787, 1804, 1810, 1818,
1824, 1825, 1826, 1630, 1831, 1837,
1838, 1845, 1848, 1863, 1872, 1880,
1904, 1973, 1996, 2029, 2030, 2058,















1139, 2218, 2234, 2249, 2250, 2328,
2340, 2343, 2390, 2391, 2392, 2398,
2407,2427,2431,2442,2459,3804.
NUTRITION DES PLANTES
49, 1987, 2126, 2661, 2706, 2865,
2885, 2949, 2989, 2990, 2992, 3331,
3333, 3336, 3345.
NUTRITION MINERALE
804, 806, 807, 897, 963, 2142, 2172,





























4281, 4282, 4284, 4691, 4700, 4704.
OCEANOLOGIE
4281, 4282, 4284, 4663.
OCHLESIDAE
4265.
























Travaux sur MadagB5eBr INDEX DES MATIÈRES
OIE OPHIONINAE PARACLEISTOMA PARASITOLOGIE
2306,2311,2313,2315,2325.2355. 4165,4173. 4635. 1208, 1233, 1369, 1408, 1409, 2430,
3726, 3728, 3760.
OIKOPLEURA LONGICAUDA OPHISTREPTUS DIGITULATUS PARACOFFEA
4653. KARSCH 3334,3335. PARASITOSE
4266. 2290.
OIKOPLEURA RUFESCENS PARACTENOPSYLLUS
4653. OPIUS 4127. PARC NATIONAL
1411. 1749,3148,3295.
OISEAU PARACTENOPSYLLUS ALBI-
2411, 2470,3791, 3795, 4022, 4023, OPPOSITION GNACI PARC ZOOLOGIQUE
4052, 4054, 4210. 4211, 4212, 4214, 3542. 4141. 3794, 3795, 4224.
4218,4225.
ORADAREA SCISSICAUDATA PARACTENOPSYLLUS ALBI- PARCELLAIRE
OISEAU NUISIBLE N.SP. GNACI N.SP. 882,884,886,952,1641,1658,1659,
1420. 4265. 4112. 2135,2161.
OLEA EUROPAEA ORANGE PARACTENOPSYLLUS GRANDI- PARCELLE
211. 361, 2661, 3308. DIERI N.SP. 900.4103.
OLEACEAE ORCHIDACEAE PARCELLE BOISEE
3987. 3812, 3813, 3953, 3958, 3963, 3964,
PARACTENOPSYLLUS KERGUIS- 1664.
3965, 3967, 3968, 3972, 3973, 3974, TEll
OLEAGINEUX 3979, 3980, 3981, 3982, 3991.
4101,4127. PARCELLE D'EROSION
617. ORCHIPEDA THOUARSII PARACTENOPSYLLUS PAULIANI 2180.
OLETHREUTINAE
3870. 4101. PARCELLE DE CULTURE
4132. ORGANE VEGETATIF DES PARACTENOPSYLLUS PEnn 655.
PLANTES N.SP. PARCELLE DE TERREOLIGOELEMENT 3820. 4103.
68, 416, 807, 939, 955, 1892, 2241, 3486.
2259, 2736, 2810, 2819, 2827, 2949, ORGANIGRAMME PARACTENOPSYLLUS RANDRIA- PARCELLE EXPERIMENTALE2962,2965,2967,3016,3333. 460,540,3531. NASOLOI
4141. 841,854, 874, 882, 884, 890, 893, 894,
OLiGONYCHUS ORGANISATION 895, 901, 903, 904, 906, 907, 912, 916,
1481,1545. 3224. PARACTENOPSYLLUS RANDRIA- 918, 921, 924, 925, 926, 931, 934, 935,
NASOLOI N. SP. 937,948,967,1587,1596,1598,1618,
OLiGONYCHUS ANDREI ORGANISATION DE L'ESPACE 4112. 1637, 1638, 1641, 1648, 1653, 1654,
1426. 15,621. 1660, 1662, 1668, 1940, 2135, 2270,
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293
INDEX DES MATIÈRES
2858, 2859, 2861, 2872, 2882, 2883,
2886, 2888, 2908, 3030, 3042, 3046,
3054, 3058, 3074, 3078, 3077, 3082,
3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3100,
3101, 3116, 3129, 3130, 3135, 3136,
3139, 3145, 3146, 3147, 3152, 3153,
3154,3157,3158,3159,3161,3164,
3165, 3166, 3178, 3177, 3178, 3180,
3181, 3185, 3192, 3193, 3195, 3199,
3200, 3204, 3208, 3212, 3233, 3236,
3296, 3305, 3355, 3358, 3361, 3368,
3369, 3370, 3371, 3375, 3376, 3382,
















953, 1432, 1583, 1584, 1592, 1595,
1596, 1597, 1604, 1607, 1608, 1609,
1611, 1612, 1613, 1614, 1616, 1619,
1637, 1638, 1641, 1642, 1647, 1648,
1652, 1853, 1661, 1662, 1667, 1673,
1865, 1885, 1935, 1940, 1986, 2018,
2137, 2216, 2254, 2270, 2751, 2820,
2878, 2915, 3022, 3026, 3034, 3174,
3249, 3916, 3998, 4397, 4400, 4401,
4404, 4407, 4408, 4413, 4414, 4420,
4425, 4426, 4434, 4436, 4440, 4443,
4444, 4445, 4446, 4462, 4465, 4468,
4472, 4475, 4479, 4486, 4491, 4493,
4495, 4498, 4502, 4503, 4504, 4511,
4512, 4513, 4514, 4518, 4523, 4524,
4525, 4528, 4539, 4540, 4549, 4551,



















848,877,904, 1619, 1796, 2754.
PRESERVATION DU BOIS
790,793,794,796,797,798,819,820,
822, 825, 827, 828, 829, 830, 872, 899,
920,975,979,981,983,989,991,992,
996, 1003, 1005, 1008, 1015, 1016,
1021, 1022, 1024, 1025, 1033, 1038,
1040, 1042, 1043, 1045, 1049, 1050,









































440, 456, 468, 469, 475, 476, 871,
1148,2339,2351,3470,3473,3557.




























881, 1070, 1128, 1148, 1168, 1172,
1185, 1186, 1188,2159,2190,2196,
2237, 2273, 2277, 2280, 2302, 2305,
2343, 2509, 2559, 2563, 2568, 2570,
2575, 2582, 2583, 2590, 2592, 2596,
2599, 2624, 2634, 2637, 2664, 2700,
2708, 2TT7, 2778, 2852, 2857, 2863,
2873, 2887, 2926, 3212, 3361, 3645,





2640, 2674, 2680, 2681, 2682, 2716,
2722, 2749, 2898, 3470, 3505.
PRODUCTION ANIMALE
178, 357, 393, 446, 698, 734, 751,







2837, 2866, 3027, 3064, 3176, 3183,
3247, 3251, 3255, 3263, 3269, 3281,
3350.
PRODUCTION DE VIANDE









507, 1165, 1166, 1197, 4588, 4591,








2292, 2302, 2313, 2317, 2320, 2321,
2323, 2324, 2325, 2328, 2331, 2336,
2340, 2353, 2354, 2360, 2361, 2367,
2371,2373,2417,2447.
PRODUCTION PRIMAIRE





105, 186, 349, 350, 357, 446, 529, 586,
750,755,843,1774,2093,2289,2340,
2693, 2738, 2758, 2774, 2792, 2928,
2936, 3018, 3188,3368,3371, 3373,
3379.
PRODUCTIVITE
221, 290, 590, 845, 849, 863, 908,
1077, 1123, 1155,1168,1195, 1300,
1650,2212,2221,2222,2261,2262,
2263, 2264, 2302, 2304, 2339, 2342,

























PRODUIT DE LA PECHE
4593.
PRODUIT DE PRESERVATION DU
BOIS
788, 790, 797, 798, 975, 981, 983, 989,

















1742, 1744, 1758, 1759, 1760, 1762,
1769, 1774, 1775, 1776, 1779, 1784,
1785, 1786, 1787, 1789, 1790, 1791,
1793, 1797, 1800, 1801, 1803, 1804,
1806, 1809, 1810, 1811, 1813, 1819,
1820, 1824, 1825, 1826, 1827, 1829,
1830,1831, 1832,1833,1837, 1838,
1843, 1844, 1846, 1847, 1851, 1857,
1858, 1863, 1866, 1867, 1868, 1869,
1870, 1872, 1876, 1880, 1887, 1892,
1901, 1904, 1907, 1908, 1909, 1912,
1914, 1924, 1926, 1927, 1928, 1933,
1939, 1942, 1943, 1944, 1945, 1948,
1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956,
1957, 1960, 1961,1966,1967, 1972,
1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1980,
1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2004, 2005, 2012, 2019, 2021,
2024, 2025, 2026, 2027, 2030, 2034,
2035, 2044, 2047, 2055, 2056, 2058,
2063, 2064, 2065, 2077, 2082, 2085,
2088,2091,2098,2103,2112,2113,
2117, 2121, 2122, 2128, 2136, 2144,
2149,2157,2270,2535,2553,2911,















667, 668, 1149, 1150, 1151, 1153,

















351, 356, 357, 363, 365, 371, 372, 376,





1066, 1083, 1103, 1108, 1110, 1125,
1148, 1162, 1163, 1164, 1166, 1593,
1683, 1649, 2167, 2319, 2338, 2348,
2355, 2363, 2563, 2653, 2659, 2686,
2706, 2750, 2835, 2837, 2846, 2854,
2855, 2857, 2861, 2872, 3137, 3240,
3278, 3375, 3479, 3507, 3644, 3753,
4088,42n.
PROJET DE RECHERCHE
57,58, 90, 129, 141, 156, 157, 289,
310,311,312,320,321,322,328,329,
347,359,372,389,438,443,464,466,
970, 1149, 1150, 1151, 1153, 1156,
1157,1158,1159,1160,1162,1163,
1164, 1166, 1283, 1286, 1343, 1347,
1349, 1351, 1355, 1419, 1469, 1566,
1571, 1751, 1854, 2094, 2111, 2133,
2245, 2253, 2255, 2288, 2347, 2353,
2359, 2366, 2520, 2526, 2713, 2714,
2715, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747,
2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2786,
2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2807,
2853, 2860, 2881, 2884, 2945, 3031,
3167, 3184, 3200, 3235, 3252, 3263,
3276, 3277, 3564, 3568, 3572, 3573,




PROJETS DE R & D
282, 1213, 1338, 1433, 1763, 2631,
2693,3150,3151,3171,3189,3215,























651, 977, 978, 982, 988, 995, 997,
1000, 1001, 1004, 1007, 1008, 1009,














997, 1000, 1001, 1004, 1007, 1008,
1009, 1014, 1023, 1027,1031, 1036,
1042, 1044, 1057, 1061, 1140, 1155,
1189, 1276, 1277, 1278, 1702, 1706,
1708, 1718, 1735, 1736, 1738, 1740,
1742, 1753, 1755, 1758, 1759, 1760,
1774, 1780, 1765, 1786, 1787, 1789,
1790, 1800, 1806, 1808, 1813, 1820,
1829, 1832, 1845, 1846, 1647, 1858,
1890, 1892, 1901, 1924, 1926, 1927,
1939, 1942, 1943, 1966, 1967, 1974,
2033, 2034, 2049, 2077, 2100, 2124,
2125, 2149, 2498, 2597, 2880, 2934,
3056, 3080, 3119, 3221, 3247, 3270,
3276, 3280, 3282, 3287, 3288, 3293,




270, 1111, 1693, 1700, 1704, 1709,
1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1717,
1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728,
1734, 1739, 1762, 1765, 1775, 1776,
1779, 1783, 1784, 1812, 1816, 1819,
1822, 1824, 1825, 1826, 1827, 1837,
1838, 1842, 1844, 1848, 1652, 1853,
1857, 1659, 1863, 1872, 1873, 1874,
1875, 1876, 1877, 1880, 1886, 1887,
1893, 1894, 1895, 1896, 1899, 1903,
1904, 1906, 1908, 1910, 1911, 1912,
1921, 1923, 1934, 1937, 1944, 1949,
1956, 1959, 1971, 1979, 1981, 1988,
1989, 1990, 1991, 1992, 1996, 2012,
2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2022,
2023, 2025, 2031, 2032, 2035, 2037,
2038, 2039, 2040, 2044, 2045, 2046,
2047, 2056, 2062, 2063, 2067, 2071,
2072, 2074, 2080, 2091, 2094, 2097,
2098,2107,2109,2110,2117,2121,
2122, 2133, 2155, 2160, 2168, 2169,
2173, 2177, 2178, 2180, 2181, 2184,
2544, 2614, 2618, 2628, 2817, 2823,
2840, 2878, 2879, 2882, 2897, 2900,
2902, 2911, 2912, 2916, 2952, 2956,








986, 993, 1009, lOlO, 1015, 1016,







881, 1861, 1866, 1932, 2087, 3093,
























65, 87, 93, 96, 100, 101, 102, 104,
106,107,109,110,112,115,156,180,
290,474,769,786,1088,1275,1279,
1304, 1310, 1312, 1313, 1316, 1325,
1326, 1330, 1331, 1346, 1347, 1349,
1350, 1351, 1352, 1419, 1457, 1458,
1459, 1508, 1509, 1514, 1519, 1530,
1537, 1566, 1643, 1887, 2516, 2521,
2543, 2564, 2587, 2593, 2615, 2635,
2662, 2684, 2699, 2702, 2732, 2744,
2745, 2769, 2771, 2780, 2786, 2787,
2807,2650,2656,3087,3100,3101,
3115, 3130, 3139, 3145, 3147, 3152,
3153, 3157, 3159, 3166, 3179, 3198,




































































1074, 1086, 1119, 1495, 1528.




































174, 178, 410, 423, 474, 888, 1012,
1685, 1922, 2346, 2370, 2570, 2608,



























1232, 1519, 2187, 2269, 2497, 2498,























RAILLIETNEMA PETTERAE N. SP.
4239.
RAMIE
24, 25, 26, 27, 37, 44, 50, 55, 66, 72.
RAMIFICATION
847, 957, 1042, 3879, 3881, 3884,
3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893,
3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899,
























3564, 3566, 3567, 3568, 3570, 3571,



















3478, 3481, 3595, 3597, 3598, 3599,
3603, 3604, 3605, 3617, 3627, 3629,









2189, 2207, 2208, 2209, 2224, 2225,
2226, 2231, 2232, 2238, 2239, 2246,
2248, 2256, 2265, 2302, 2304, 2317,













1349, 1351, 1430, 1431, 1452, 1453,
1454, 1474, 1479, 1488, 1489, 1502,
1512, 1513, 1514, 1520, 1530, 1532,
1535, 1538, 1559, 1561, 1563, 1566,




RAVENALITES AURATUS N. SP.
4059.
RAVENALITES BEYTOun N. SP.
4060.





















8, 16, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
37,38,41,43,44,46,48,50,52,55,
57, 58, 59, 61, 63, 66, 68, 69, 72, 75,
76, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 88, 89, 90,






368, 377, 406, 418, 421, 438, 440, 441 ,
445,452,455, 456, 478, 559, 569, 583,
613,614,615, 645, 651, 657, 756, 812,
816,823,839,840,843,934,938,942,
959, 965, 1000, 1041, 1072, 1098,
1115,1143,1145,1152,1154,1170,
1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177,
1178, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184,
1186, 1237, 1240, 1243, 1245, 1248,
1273, 1285, 1286, 1321, 1335, 1351,
1355, 1451, 1452, 1461, 1471, 1483,
1547, 1556, 1557, 1761, 1988, 2007,
2070,2161,2166,2197,2273,2323,
2324, 2491, 2520, 2532, 2549, 2552,
2556, 2568, 2576, 2579, 2580, 2582,
2586, 2599, 2614, 2616, 2631, 2642,
2665, 2691, 2696, 2697, 2698, 2729,
2776, 2788, 2789, 2790, 2791, 2809,
2810, 2811, 2833, 2834, 2839, 2847,
2849, 2852, 2853, 2860, 2867, 2870,
2927, 2929, 2933, 2945, 2946, 2959,
2974, 3030, 3031, 3039, 3070, 3074,
3083, 3091, 3092, 3188, 3216, 3233,
3237, 3241, 3252, 3258, 3263, 3272,
3296, 3364, 3375, 3381, 3488, 3490,
3562, 3563, 3565, 3566, 3567, 3568,
3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574,
3575, 3576, 3577, 3605, 3615, 3654,









455,458,464, 1120, 1122, 1152, 1154,





RECHERCHE EN MILIEU PAYSAN
20,146,153,347,359,426,452,458,
477, 757, 2127, 2831, 2847, 2852,
2855, 2869, 2870, 2871, 2879, 2884,










1143, 1145, 1152, 1154, 1170, 1172,






118, 1213, 1222, 1284, 1393, 1433,









815, 824, 859, 868, 875, 878, 885, 892,
902,910,940,963,1033,1641,1653.
RECOLTE
33, 138, 249, 474, 739, 1095, 1101,
1107, 1108, 1115, 1124, 1130,2501,
2513, 2545, 2583, 2613, 2615, 2660,
2685, 2687, 2724, 2779, 2792, 2850,

























4390, 4392, 4393, 4394, 4398, 4401,
4404, 4405, 4407, 4414, 4417, 4420,
4434, 4441, 4460, 4461, 4478, 4479,
4484, 4487, 4488, 4492, 4502, 4505,
4506, 4537, 4571.
REGIME HYDRIQUE DU SOL






811, 820, 821,822,836,838,848, 875,
883, 884, 891, 893, 894, 895, 902, 912,







88, 89, 90, 137, 323, 610, 784, 812,
1291, 1293, 1934, 2701, 2875, 2876,
2878, 2879, 2881, 2882, 2884, 3090,
3268, 3269, 3390, 3503.















3462, 3464, 3584, 3586, 3658.
RELATION AGRICULTURE ELE-
VAGE
395, 467, 2305, 3651.
RELATION DE GENRE
579.












807, 1593, 2625, 2866, 2916, 2942,
3206.
RELATION PLANTE SOL
807, 1593, 1689, 1754, 1758, 1770,
1774, 1807, 1816, 1839, 1945, 1976,
2127, 2133, 2142, 2148, 2169, 2172,
2173, 2184, 2500, 2504, 2735, 2866,
2898, 2913, 2916, 2924, 2936, 2957,
























467,593,605, 627, 652, 3525, 3569.
RELEVE AERIEN






465, 573, 3459, 3461, 3462, 3463,





20, 39, 45, 54, 88, 89, 90, 116, 136,
242,244,256,272,284,304,357,362,
383,410,414,416,419,421,423,444,
458, 459, 474, 477, 521, 523, 526, 529,
535, 586, 604, 625, 757, 853, 886, 899,
944,962,984,1029,1031,1077,1102,
1117, 1143, 1148, 1168, 1320, 1346,
1439, 1440, 1513, 1519, 1913, 1930,
1934, 1985, 1987, 2007, 2049, 2070,
2073, 2104, 2105, 2132, 2133, 2163,
2184, 2196, 2227, 2229, 2234, 2247,
2252, 2254, 2316, 2501, 2503, 2504,
2505, 2513, 2525, 2532, 2551, 2559,
2568, 2570, 2590, 2591, 2594, 2595,
2608, 2620, 2621, 2623, 2633, 2637,
2643, 2646, 2647, 2648, 2649, 2660,
2662, 2663, 2685, 2696, 2698, 2728,
2735, 2736, 2738, 2741, 2742, 2774,
2785, 2792, 2793, 2794, 2798, 2799,
2801, 2802, 2805, 2806, 2812, 2815,
2817, 2818, 2819, 2821, 2822, 2823,
2824, 2827, 2829, 2830, 2833, 2837,
2846, 2847, 2855, 2857, 2858, 2866,
2868, 2869, 2870, 2873, 2874, 2878,
2894, 2895, 2908, 2913, 2916, 2918,
2920, 2924, 2925, 2954, 2955, 2957,
2960, 2963, 2968, 2972, 2974, 2975,
2976, 2977, 2980, 2981, 2987, 2997,
2999, 3006, 3007, 3009, 3012, 3014,
3017, 3020, 3021, 3022, 3025, 3026,
3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3034,
3040, 3042, 3047, 3048, 3049, 3052,
3053, 3054, 3057, 3058, 3060, 3069,
3072, 3077, 3078, 3081, 3086, 3089,
3094, 3099, 3100, 3101, 3105, 3106,
3107, 3108, 3109, 3110,3112, 3122,
3124, 3126, 3128, 3130, 3135, 3136,
3138, 3139, 3145, 3146, 3147, 3154,
3159, 3162, 3164, 3165, 3167, 3170,
3171, 3172, 3175, 3178, 3185, 3187,
3190,3199,3226,3227,3229, 3231,
3232, 3237, 3238, 3246, 3258, 3264,
3267, 3270, 3271, 3273, 3282, 3285,
3287, 3308, 3312, 3353, 3354, 3360,
3361, 3362, 3364, 3366, 3367, 3376,
3379, 3380, 3389, 3395, 3417, 3419,
3427, 3484, 3868, 3869, 3870, 4590,
4604, 4623, 4658.
RENDEMENT A L'ABATTAGE

























179, 602, 1212, 1216, 1220, 1225,
1228, 1295, 1360, 1446, 1480, 1689,
1732, 1794, 2527, 2660, 3062, 3560,
3746, 3754, 3764, 3765, 3766, 3767,
3768, 3769, 3780, 3796, 3948, 3951,
3955, 3956, 3966, 3981, 3984, 3985,
4048, 4051, 4053, 4056, 4060, 4061,
4067, 4069, 4072, 4073, 4074, 4075,
4077, 4078, 4079, 4083, 4090, 4092,
4098,4109,4119,4121,4122,4125,
4143, 4147, 4154, 4155, 4162, 4163,
4168, 4169, 4185, 4188, 4189, 4190,
4191, 4192, 4198, 4200,4218, 4224,
4226, 4233, 4236, 4261,4312, 4314,
4331,4332,4337,4377,4384,4421,





2024, 4029, 4167, 4447, 4448, 4483,







256, 271 , 409, 848, 891, 895, 902, 907,
2538, 2570, 2621, 2793, 2803, 2815,




REPONSE DE LA PLANTE
1202, 1888, 1958, 2123, 2126, 2569,
2584, 2603, 2619, 2888, 2897, 2900,
2906, 2907, 2910, 2912, 2916, 2921,
2923, 2925, 2937, 2938, 2939, 2940,
2958, 2970, 2971, 2972, 2973, 2988,




397, 751, 1139, 1170, 1172, 1173,
1175, 1176, 1533, 2314, 2325, 2354,
2373,2375,2851,3141,3541,3616,
3791,3795,3797,3807,3810,3811,
3813, 3814, 3998, 4108,4124, 4198,




















































RESISTANCE A LA SECHERESSE
2852,2866,3200,3264,3277.
RESISTANCE A LA TEMPERA-
TURE
784, 2834, 2881, 3138, 3253, 3264.






33, 150, 1275, 2759, 2792, 2828, 3082,
3098,3111,3116, 3128, 3135, 3136,




1234,1248,1250, 1251, 1264, 1266,
1280,1281,1289, 1290, 1291, 1293,
1345, 2559, 2569, 2584, 2603, 2619,
2822,2828,2864, 2874, 3102, 3151,
3200, 3264, 3278, 3283, 3309.
RESISTANCE AUX ORGANISMES
NUISIBLES














































1516, 1730, 1746, 1748, 1749, 1792,
2024, 2076, 2078, 2095, 2118, 2131,
2148, 2151, 2152, 3061, 3187, 3293,
3294, 3770, 3775, 3940, 4339, 4340,














































































RITE DU BAIN ROYAL
3533.
RITE DU YOM ARBAIN
3659.
RITE FUNERAIRE




3481, 3462, 3465, 3546, 3588, 3592,
3599, 3613, 3616, 3617, 3619, 3625,








470,476,477, 528, 534, 551, 620, 661,
705, 1077, 1105, 1110, 1117, 1118,
1120, 1124, 1125, 1127, 1131, 1223,
1247, 1260, 1264, 1266, 1283, 1287,
1288, 1289, 1291, 1301, 1317, 1343,
1371, 1375, 1385, 1386, 1396, 1417,
1420, 1460, 1476, 1484, 1490, 1559,
1563, 1571, 1679, 2145, 2159, 2162,
2168, 2169, 2243, 2248, 2258, 2265,
2268, 2269, 2336, 2355, 2665, 2669,
2822, 2831, 2833, 2834, 2835, 2843,
2844, 2845, 2846, 2847, 2849, 2854,
2858, 2866, 2872, 2877, 2950, 3025,
3030,3031,3117,3123,3229,3240,
3244, 3245, 3250, 3255, 3262, 3285,
3394, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407,
3408, 3505, 4006, 4007, 4296.
RIZ AQUATIQUE
138,145,454,1822,2179,2184,2769,
2786, 2822, 2840, 2860, 2861, 2866,
2871, 3001, 3040, 3246, 3253, 3255,
3274, 3343, 3344, 3345, 3389.














1081, 1095, 1101, 1116,1128, 1289,
1290, 1291, 1644, 1675, 2172, 2173,
2741, 2759, 2786, 2813, 2814, 2815,
2822, 2841, 2842, 2866, 2867, 2869,
2870, 2882, 2884, 2929, 2937, 2939,
2945, 2980, 3008, 3027, 3028, 3033,
3040, 3047, 3048, 3049, 3072, 3077,




454, 1116, 1289, 1291, 1315, 1318,
1319, 1675, 2590, 2623, 2646, 2647,
2692, 2704, 2752, 2769, 2786, 2793,
2816, 2817, 2820, 2823, 2826, 2841,
2842, 2860, 2861, 2866, 2871, 2872,
2875, 2878, 2879, 2882, 2884, 2995,
3022, 3026, 3027, 3028, 3034, 3040,
3072, 3077, 3094, 3200, 3227, 3228,
3229, 3237, 3246, 3248, 3253, 3254,










1077, 1082, 1123, 1131, 1300, 1335,
1581, 1582, 1589, 1599, 1609, 1616,
1618, 1683, 1822, 1829, 1945, 2102,
2106, 2144, 2165, 2177, 2366, 2532,
2631, 2834, 2839, 2846, 2858, 2892,




2182, 2575, 2824, 2825, 2827, 2830,
2895, 2907, 2912, 2913, 2918, 2921,









1788, 1800, 4357, 4366.
ROCHE MERE
1690, 2019, 2128, 4371, 4377.
ROCHE VOLCANIQUE











138, 148, 256, 301, 319, 423, 477,
1218, 1320, 1782, 1836, 1930, 2193,
2220, 2227, 2230, 2519, 2529, 2606,
2609, 2613, 2814, 2818, 2819, 2827,
2841,2867,2961,3014,3016,3022,
















1067, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603,
1605,1606,1610,1616,1885,3493.
ROYAUTE
571, 3465, 3533, 3534, 3535, 3538,
3541, 3546, 3547, 3550, 3589, 3612,
3619, 3636, 3637, 3639, 3640, 3641,
3642, 3653, 3656, 3659, 3668.
RUBIACEAE




















1812, 1919, 2005, 4358, 4360, 4372,
4388,4616.
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SABLE ROUX SANTE PUBLIQUE SCHISTOSOMIASE SEBIDAE
1812,2823. 553. 3724,3725. 4285.
SAC SAPOGENINE SCHISTOSOMOSE SECAMONEOLEOEFOLIA
3402. 3838,3839. 2485. 3868.
SACCHARUM SAPONINE SCHIZOTETRANYCHUS SECAMONOPSIS MADAGASCA-
53, 64, 70, 94, 102, 107, 151, 1203, 3837. 1449. RIENSIS
1229, 1231, 1236, 1251, 1260, 12n, 3819.
1278, 1292, 1312, 1345, 1382, 1391, SAPONOSIDE SCIAGE
1405, 1423, 1424, 1439, 1457, 1458, 3783. 899,987,992,1015,1021,1029,1031, SECHAGE
1459, 1507, 1549, 1556, 1563, 1565, 1039,1046,1062. 820,826,828,830,838, 932, 972, 973,
2568, 2745, 2n2, 2789, 2813, 2817, SAPOTACEAE 974, 9n, 980, 985, 990, 993, 997,
2820, 2823, 2828, 3014, 3283, 3302, 3881,3902. SCIE A RUBAN 1003, 1008, 1015, 1021, 1025, 1029,
3304. 899,1056. 1035, 1046, 1055, 1056, 1059, 1124,
SARCOBOTRYA STRIGOSA 1258, 1265, 2546, 2592, 2721, 2856,SACCHARUM OFFlCINARUM 2310. SCIENCE POLITIQUE 3394,3417,3418,3423,3424.
2726, 2755, 2760, 4260. 3580.
SARCOLAENA MULTlFLORA SECHAGE NATURELSACCULINA MADECASSA 3782. SCIENCES DE LA TERRE 822,978,982, 990, 1020, 1035, 1086,3942. 4294. 2192,2251.
SACRE SARCOLAENACEAE3988. SCIENCES DU SOL SECHERESSE3464,3465. 42,74,79, 100, 101, 106, 110,245, 1432, 2888, 3862.
SACRIFICE SARDINELLE 270,288,381,761,828,829,831,834,4609. 838,641,859,876,877,882,883,888, SECHOIR2283, 3464, 3658. 889, 900, 941, 943, 944, 946, 950, 951, 1056, 1265, 3423.
SAGmA SAROTHERODON 953, 960, 1136, 1592, 1599, 1602,1165. 1606, 1609, 1616, 1642, 1658, 1668, SECTEUR AGRICOLE4639. 1686, 1691, 1693, 1695, 1700, 1701, 475.
SAGmA L1TTORALIS N. SP. SATELLITE LANDSAT 1703, 1708, 1710, 1714, 1715, 1716,
1129,1135. 1718, 1723, 1726, 1727, 1734, 1736, SECTEUR AGROINDUSTRIEL4671. 1738, 1741, 1744, 1751, 1753, 1754, 360, 453, 475, 532.
SAIGNEE SATELLITE SCIENTIFIQUE 1764, 1765, 1767, 1768, 1770, 1783,
2503, 3820, 3869. 1134.
1764, 1788, 1789, 1799, 1812, 1816, SECTEUR ECONOMIQUE
1818, 1819, 1822, 1835, 1852, 1854, 470.
SAISON SATELLITE SPOT 1855, 1856, 1857, 1859, 1861, 1862,
1432,3208, 3212,3359,3998,4579. 1137.
1871, 1873, 1874, 1875,1876,1879, SECTEUR INFORMEL
1885, 1886, 1889, 1893, 1894, 1895, 4293.
SAISON DE PONTE SATRAMIRA 1896, 1898, 1899, 1905, 1906, 1911,1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1929,
3807. 2851. 1932, 1937, 1941, 1946,1948,1949, SECTEUR PRIMAIREn9.
SAISON HUMIDE SATURNIIDAE 1951, 1952, 1953, 1954, 1959, 1964,1971, 1978, 1980, 1981, 1989, 1990,
1646, 2239, 2251, 2702, 2758, 2889, 4161. 1991, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, SECTEUR PRIVE
2996, 4497, 4541, 4690, 4708. 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2014, 3381.SAU.SURFACE AGRICOLE UTILE 2015, 2016, 2019, 2021, 2022, 2023,SAISON SECHE 1135. 2025,2026, 2027, 2031, 2032, 2037, SECURITE
283, 2201, 2227, 2238, 2276, 2315, 2040,2041, 2044, 2045, 2046, 2055, 1050,1062,1199.
2447,2731,4163,4542,4619,4690. SAUROSITUS PEYRIERASI N. SP. 2057, 2061, 2065, 2066, 2067, 2069,
4244. 2072, 2077, 2079, 2080, 2087, 2088, SECURITE ALIMENTAIRESAKALAVA 2090, 2092, 2098, 2100, 2101, 2108, 473.
581, 582, 592, 594, 611, 623, 3434, SAVANE 2111,2114,2115,2119,2121,2122,
3441,3455,3457,3466,3533,3541, 816, 821, 822, 826, 828, 829, 936, 2127, 2132, 2138, 2148, 2153, 2155, SECURITE DU TRAVAIL
3543, 3544, 3548, 3549, 3550, 3616, 1134, 1668, 2125, 2216, 2227,2301, 2159, 2160, 2162, 2166, 2168, 2169, 1198.
3617, 3619, 3620, 3622, 3627, 3628, 2310,2889,3816,3924,4715. 2170, 2362, 2513, 2628, 2776, 2798,
3629, 3630, 3632, 3634, 3635, 3636, 2934, 2995, 3043, 3498, 3501, 3504, SEDENTARISATION
3641, 3642, 3645, 3650, 3653, 3664, SAVOKA 4280,4287,4320,4377,4442. 623,2884.
3675, 3679, 3722. 3911.
SCIENCES SOCIALES SEDIMENTSAKALAVA ROYAUME SAVON 4283,4294. 2110, 4203, 4205, 4305, 4307, 4312,3548, 3550, 3639, 3640, 3641. 3430. 4314, 4316, 4318, 4372, 4375, 4379,
SCIENCES VEGETALES 4381, 4625, 4626, 4692.SALAIRE SCANNEUR 3872.557. 4604,4609. SEDIMENT MARIN
SCIENTIFIQUE 4310.SALARIAT SCANNEUR MULTlBANDE 138, 573, 613, 645, 737, 3490, 3495,3478,3717. 1129,1135. 3560, 3605, 3617, 3691, 3720. SEDIMENTATION
SALARIE 4364, 4373, 4374.SCAPHOCERA TURLINI SCIERIE2812,3531. 4160. 872, 980, 1055, 1059. SEDIMENTATION CONTINENTALE
SALINITE 4377.SCARABAEIDAE SCLEROCARYA CAFFRA1189, 1657, 1765, 1870, 2058, 2069, 1362,1470,4083. 3870. SEDIMENTATION EOLIENNE3498, 4002, 4015, 4017, 4030, 4031, 4380.4033, 4213, 4410, 4432, 4433, 4439, SCARABAEINA SCLEROTIUM4447, 4448, 4449, 4455, 4483, 4497,
4083. 1247. SEDIMENTATION FLUVIATILE4589, 4590, 4603, 4615, 4663, 4690,
4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4707, 4321,4375.
4708. SCARIFICATEUR SCLEROTIUM ORYZAE
1115,1116. 1247. SEDIMENTOLOGIE
SALMONELLOSE 1909, 2088, 3498, 4305, 4306, 4308,
2390. SCARmNAE SCOLARISATION 4309, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315,
4168,4177. 606, 3482, 3483, 3687, 3710. 4316, 4317, 4324, 4329, 4380, 4372,
SALUTATION 4373, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379,
3599. SCHINDLERIA PIETSCHMANNI SCULPTEUR 4382, 4383, 4384, 4385, 4602, 4616.
4688. 3437.
SANG SEL
2376, 2400, 2408, 2410, 2416, 2418, SCHINDLERIA PRAEMATURA SCULPTURE 4380.
2434,2483. 4688. 3438,3442.
SEL MINERAL
SANTE SCHINDLERIIDAE SCYLLA SERRATA 2987.
616,1176. 4688. 4677.
SEL NUTRmF
SANTE ANIMALE SCHISTOCERCA GREGARIA SCYLLARIDAE 4033, 4618, 4701, 4702, 4704, 4707,






1238, 1284, 1409, 2324, 2326, 2344,
2349, 2353, 2369, 2371, 2374, 2461,
2513, 2520, 2526, 2548, 2587, 2592,
2599, 2608, 2705, 2758, 2792, 2799,
2806, 2852, 2859, 2866, 2879, 2881,
2882, 2885, 2899. 2920, 3051, 3053,
3054, 3055, 3059, 3062, 3064, 3070,
3071, 3072, 3074, 3077, 3078, 3081,
3083, 3084, 3086, 3089, 3094, 3096,
3098, 3099, 3106, 3107, 3108, 3109,
3110,3112,3113,3122,3124,3125,
3126, 3127, 3133, 3138, 3144, 3151,
3160, 3163, 3167, 3168, 3169, 3174,
3176, 3177, 3180, 3181, 3183, 3184,
3185, 3186,3192,3193,3194,3195,
3197, 3198, 3200, 3215, 3216, 3217,
3221, 3226, 3227, 3231, 3237, 3238,
3239, 3242, 3243, 3245, 3247, 3248,
3249, 3251, 3253, 3255, 3257, 3258,










1329, 1332, 1454, 1474, 2538, 2631,
2807, 2856, 2863, 2864, 2874, 3148,
3185, 3198, 3242, 3243, 3260, 3267,
3271, 3272, 3284, 3295, 3349, 3392.
SEMIS




2870, 2877, 2878, 3027, 3028, 3289.
SEMOIR









1214, 1219, 1220, 1222, 1327, 3733,
3734, 3735, 3740, 3741, 3742, 3744,










































































































































































555, 557, 566, 567, 572, 573, 582, 590,
591, 593, 596, 597, 602, 605, 606, 608,
611, 621, 628, 629, 632, 633, 650,
1142, 1681, 2294, 2295, 3372, 3441,
3445, 3451, 3452, 3455, 3456, 3461.
3462, 3463, 3464, 3465, 3467, 3468,
3469, 3471, 3474, 3478, 3533, 3534,
3535, 3538, 3541, 3543, 3544, 3545,
3547, 3550, 3551, 3554, 3567, 3571,
3577, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587,
3588, 3589, 3592. 3593, 3594, 3598,
3599, 3600, 3601, 3606, 3607, 3608,
3609,3610, 3611, 3612,3613, 3614,
3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620,
3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627,
3628, 3629, 3630, 3631, 3634, 3635,
3636, 3637, 3642, 3655, 3658, 3659,
3660, 3664, 3667, 3669, 3672, 3673,




























126, 283, 2229, 2248, 2649, 2725,
2820,2850,3016, 3354.
SOL
154, 251, 270, 348, 752, 759, 801, 809,
815,834,835,836,853,856,857,859,
864, 865, 878, 879, 882, 888, 890, 906,
912,915,920,925,931,932,941,943,
944,945,949, 950, 951,960,963,964,
1577, 1578, 1584, 1597, 1604, 1613,
1614, 1617, 1642, 1649, 1650, 1654,
1655, 1656, 1657, 1658, 1662, 1689,
1690, 1692, 1694, 1697, 1709, 1710,
1735, 1738, 1739, 1741, 1746, 1747,
1749, 1753, 1757, 1761, 1765, 1766,
1773, 1792, 1793, 1794, 1803, 1804,
1805, 1807, 1808, 1810, 1811, 1814,
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1815, 1821, 1822, 1830, 1831, 1839, 2107, 2123, 2128, 2129,2130, 2136, SOMASAK.SOCIETE MALGACHE SPERMATOPHYTA
1843, 1854, 1866, 1867, 1868, 1870, 2142, 2143, 2148, 2151, 2152, 2154, D'AMENAGEMENT DE LA SAKAY 3862,4621.
1871, 1877, 1879, 1885, 1889, 1890, 2156, 2164, 2180, 2819, 2901, 2902, 609.
1892, 1897, 19O5, 1907, 1914, 1925, 2903, 2906, 2911, 2914, 2954, 2977, SPERMIOGENESE
1940, 1945, 1946, 1947, 1959, 1962, 3006, 3007, 3011, 3013, 3016, 3023, SON 4263.
1972, 1973, 1975, 1976, 1981, 1982, 3029, 3032, 3354, 3370, 3373, 4367, 2243,2248.
1983, 1994, 1985, 1986, 1995, 2013, 4368. SPHAERELLA ROSIGENA
2017, 2018, 2026, 2030, 2036, 2049, SONDAGE 1205.
2052, 2053, 2056, 2062, 2079, 2088, SOL FERRUGINEUX TROPICAL 561,588.
2089, 2094, 2095, 2105,2114, 2119, 2142,2954. SPHAEROSEPALACEAE
2125,2126, 2128, 2131,2137,2142, SONDE A NEUTRONS 3986.
2143, 2145, 2151, 2155, 2156, 2166, SOL GENALmQUE 1646, 2053, 2071, 4477, 4508, 4525.
2173, 2177, 2178, 2182, 2263, 2271, 2132. SPHAERULARIIDAE
2337, 2497, 2498, 2500, 2565, 2588, SORABE 3798.
2631, 2632, 2814, 2823, 2831, 2898, SOL HYDROMORPHE 3460.
2906, 2935, 2987, 3010, 3022, 3036, 47,323,1608,1822,1922,1925,1927, SPHINGIDAE3037, 3322, 3327, 3337, 3498, 3616, 1945, 1956, 1978, 1979, 1980, 2OS0, SORCELLERIE 4080,4118,4136,4161.3929, 4223, 4320, 4359, 4372, 4377, 2112,2118,2119, 2126,2130,2141, 3464,3626.
4366, 4476, 4511. 2152, 2157, 2542, 2855, 2914, 2921, SPIRAMYCINE
2925, 2937, 2939, 2972, 2973, 2977, SORGHO 2489.SOL ACIDE 2980,2992,2994,3009,3012,3354. 53, 171, 305, 705, 1274, 1276, 1277,150, 1721, 1946, 2126, 2139, 2140, 1317, 1532, 1533, 1559, 1563, 2221, SPIROCERCA LUPI2164, 2183, 2868, 3038,3041, 3050, SOL LIMONEUX 2227, 2229, 2315, 2316, 2668, 2765, 4231.3261,3271,3272,3291. 3300. 2817,3072.
SOL ALLUVIAL SOL LITTORAL SPIROCERCOSESORGHUM 4231.47, 120, 456, 1318, 1876, 1936, 1946, 2021,2110. 20,60,70,71,102,110,1278,1457,1989, 2012, 2044, 2064, 2090, 2110, 1456, 1459, 1556, 1886, 2230, 2709, SPIROSTREPTIDAE2499, 2547, 2610, 2700, 2701, 2704, SOL MINERAL 2765, 2769, 2806, 2823, 2914, 2936, 4046,4266.2735, 2798, 2914, 2921, 2925, 2944, 414,3025. 3070,3081,3098,3107,3110,3126.3087,3298,3328.
SPLENECTOMIE
SOL ARGILEUX
SOL ORGANIQUE SORGHUM BICOLOR 2436,2455.414, 1115, 1959, 1978, 1979, 1980, 54,64,65,1547,2127,2786,3167.2836. 2070, 2838, 2941, 2855, 3025. SPODOPTERA
SOL BASALTIQUE SOL SABLEUX SOSUMAVCIE 130,1542.3717.3354.3373. 47, 1688, 1891, 1913, 1936, 1976, SPODOPTERA FRUGIPERDA
SOL BRUN
1990, 2021, 2065, 2230, 2516, 2604, SOUCHE 1560.
2180.
2701, 2731, 2733, 2734, 2623, 3300. 1270,1409.
SOL SALIN SPODOPTERA L1TTORALISSOL CALCAIRE 1736,1737,1870,1946,2091,2166. SOUDE-ANTHRAQUINONE 1566.
1794,1819,1946. 1060.
SOL SALIN SODIQUE SPOROBOLUS ELATIORSOL CULTIVABLE 2068. SOUFRE 3966.
607. 1946,2050,2110,2819,2906,2990,
SOL SODIQUE 3323. SPOROBOLUS HALOPHILUSSOL CULTIVE 1765, 2069, 2091, 2108, 2110. 3966.1995. SOUILLURE
SOL SOUS CULTURE 3459. SQUILLA NEPASOL DE BAIBOHO 1907,2934. 4628.410,2798. SOURIS
SOL SUBMERGE 2477. SQUILLIDAESOL DE BAS FOND 1709. 4628.154, 1679, 1978, 2171, 2172, 2179, SOUS DEVELOPPEMENT
2194, 2200, 2640, 2855, 2872, 3357, SOL TOURBEUX 547,3518. STABILITE GENETIQUE4556. 1922. 1979, 2070, 2628, 2641,2867. 3291.SOUS EMPLOI
SOL DE COLLINE SOL TROPICAL 503,551. STABILITE STRUCTURALE314, 323, 1642, 1917, 1918, 1930, 1691,1903, 1977, 1987, 1988, 2043, 1925.1931, 2048, 2700, 2732, 2752, 2764, 2051, 2109, 2181, 2183, 2948, 2993. SOUS PRODUIT2641, 2943, 2944, 3166, 3207, 3212, 34,40, 51, 56, 62, 67, 73, 81,87, 96, STACHYTARPHETA JAMAICEN-3363, 3366, 3370, 3373. SOL VOLCANIQUE 104,109,115,1185,1187,2187,2207, SIS
SOL DE DEFRICHE 410, 456, 1762, 1941, 2082, 2819,
2235, 2243, 2256, 2265, 2266, 2268, 3786.
2829,2647. 2269, 2274, 2536, 3424, 3429.3016,3342. STADE DE DEVELOPPEMENT
SOL DE DUNE SOLANUM QUITOENSE SOUTIEN DE LA RECHERCHE ANIMAL
2211,2547,2610,2919. 97.
129,3350. 1385, 1404, 1414, 1415, 1416, 1425,
1428, 1434, 1436, 1437, 1438, 1476,
SOL DE FORET SOLANUM TUBEROSA SOUTIEN DES PRIX 1464, 3809, 3810, 3998, 4217, 4628,
1706,1712,1739,1742,1750,1753. 64. 171. 4673,4676.
SOL DE MONTAGNE SOLANUM TUBEROSUM SOUVERAINETE STADE POST LARVAIRE
1934. 70, 1262, 2573, 2788, 2823. 4698. 4658, 4659, 4667.
SOL DE POLDER SOLENOCERINAE SPECIALISATION STAGE
1914, 1946. 4678. 3560. 668, 670, 672, 675, 676, 677, 678, 679,
682,666,687,668,694,695,696,697,
SOL DE RIZIERE SOLUBILITE SPECIATION 701,702.
458, 1822, 2007, 2031, 2OS0, 2126, 2096,3023. 4036,4048,4122.
2164, 2646, 2647, 2648, 2855, 2922, STAPELIANTHUS INSIGNIS
2929, 2937, 2993, 3001, 3008, 3035, SOLUTION DU SOL SPECIFICITE DES PESTICIDES 3946.
3046,3665. 2183,3035. 1311.
STAPHYLINIDAE
SOL DE TANETY SOLUTION NUTRITIVE SPECTROMETRIE 4140.
410,2150,2829,3022,3026,3342. 2910. 3326,4557,4619.
STATION DE POMPAGE
SOLDETAVY SOLVANT SPECTROMETRIE DE MASSE 1573.
1742. 1063. 3641.
STATION ECOFORESTIERE
SOL FERRALUTIQUE SOMALAC SPECULATION 790, 852, 855, 858, 943, 4511, 4580,
323, 1318, 1851, 1869, 1902, 1925, 513, 530, 601, 650, 653, 2106, 3478. 467. 4584.
1928, 1929, 1930, 1931, 1934, 1958,
2019, 2026, 2036, 2048, 2OS1, 2057, SOMASAK SPECULATION FONCIERE STATION GRAVIMETRIQUE
2073, 2089, 2093, 2095, 2096, 21OS, 511. 3642. 4331.
301
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STATION HYDROLOGIQUE STOCK STRUCTURE DE LA POPULATION SUM AGRONOMIQUE
1670, 1671, 1672, 1673, 4029, 4389, 4601, 4604, 4607, 4608, 4610, 4612, 575, 606, 1139, 1468, 2305, 3487, 363,521.
4405, 4410, 4415, 4427, 4428, 4429, 4666. 3674, 3683, 3684,3685, 3687, 3689,
4430, 4432, 4433, 4437, 4443, 4444, 3690, 3692, 3694, 3700, 3701, 4606, SUM EVALUATION
4445, 4446, 4452, 4453, 4454, 4458, STOCKAGE 4609. 147,307,365,471,538.
4459, 4465, 4466, 4467, 4472, 4473, 534,990,992,996,1007,2274,2779,
4474, 4475, 4479, 4484, 4486, 4490, 3089, 3394, 3395, 3400, 3401, 3404, STRUCTURE DE PRODUCTION SUKUNAHIKONA
4493, 4505, 4515, 4518, 4520, 4523, 3405,3406,3407,3408,3409,3410. 289, 438, 453, 475, 2853, 3251. 4255.
4524, 4526, 4529, 4530, 4534, 4537,
4545, 4546, 4547, 4548, 4549, 4550, STOCKAGE D'EAU STRUCTURE DEFENSIVE SULFATE
4551, 4554, 4555, 4556, 4615, 4639, 4163. 3535. 1946.
4655, 4699, 4701, 4702, 4703, 4705,
4707. STOCKAGE DES SEMENCES STRUCTURE DU BOIS SULFATE D'AMMONIUM
2594,3087. 811. 2129,2870,2937,2966,3011.
STATION MAGNETIQUE
4337. STOLEPHORUS HETEROLOBUS STRUCTURE DU PEUPLEMENT SULFITE
4665. 3927. 1946.STATION METEOROLOGIQUE
4524,4545,4555,4575,4583. STRATE VEGETALE STRUCTURE DU SOL SULFURE
3833. 1657, 1898, 1907, 1925, 1995, 2015, 1821.STATISTIQUE 2019,2133,2141,2902,3300,3384.
392,577,740,3489,4116. STRATEGIE DE DEVELOPPE- SUPERFICIE FORESTIERE
STATISTIQUES IMPARFAITES MENT STRUCTURE FONCIERE
872, 873, 994.
279,3478. 636, 655, 805, 3485.3699,3702. SUPERPHOSPHATE
STATUE STRATEGIE PAYSANNE STRUCTURE GENETIQUE
2937,2966.
450, 622, 2276. 3211, 3217, 3339.3437. SUPERSTITION
STATUT JURIDIQUE STRATIFICATION VEGETALE STRUCTURE RURALE
3466,3638.
3831. 638.191, 196, 460, 530, 536, 537. SURFACE
STRATIGRAPHIE STRUCTURE SOCIALE 39.STATUT SOCIO-ECONOMIQUE 397, 465, 550, 551, 552, 558, 566, 573,601. 4317,4349,4360. 582,591,597,603,623,626,635,647, SURFACE CULTIVEE
STEGOCEPHALIDAE STREAK 652, 656, 3445, 3456, 3538, 3541,
409,458,523,627,1675,2799,3094,
3543, 3547, 3574, 3592, 3598, 3606, 3391, 3509, 3671.




4653. 2446. STRUCTURE SPATIALE
1135. SURFACE D'EXPLOITATIONSTELIDOTA STRIE CHLOROTIQUE 459,1102,1110.
3797. 1345. STYLOCONOPS SPINOSIFRONS
4115,4148,4166,4167. SURFACE MARINESTENANDRA VADONI N. SP. STRIGA 4690, 4701, 4704.
4155. 1203,1320. STYLOSANTHES
2262. SURFACE TERRIERESTENAROA RUBRIFLAVA STRIGA ASIATiCA 841,874,881, 884, 898, 900, 924, 935,
4160. 1317. STYLOSANTHES GRACILIS 940, 947, 951.
STENEOTARSONEMUS MADE- 2204.STRIGA HIRSUTA SURFACTANT
CASSUS 1203. STYLOSANTHES GUIANENSIS 2388.1444. 2125, 2191, 2200, 2204, 2213, 2220,
STRONGYLOSE 2227, 2247, 2254, 3358. SURPATURAGESTENIDAE 2414,2441. 2252,2310.
4140. SUBMERSION
STRONGYLOSE GASTROINTESTI- 4480. SURPLUS ECONOMIQUESTENOBOLUS BMRGATUS NALE 396,397.4269. 2429. SUBSTANCE AMORPHE
2095. SURVEILLANCESTENOTHOIDAE STRONGYLOSE PULMONAIRE 99,525,529,1242,1378,1433,1552.4265. 2378. SUBSTANCE DE CROISSANCE 1557,1562,1564,3189,3794.
STEPPE VEGETALE SURVEILLANCE DES DEPREDA-
1655,2216,3917. STRONGYLUS 2665, 2965, 3193. TEURS2414.
SUBSTANCE NUTRITIVE 1389,3997.STEPTOTHRICOSE
2461. STRUCTURATION DU MILIEU 42,2952,3047,3048,3049,3415. SURVEILLANCE EPIDEMIOLo-195. GIQUE
STERILISATION SUBSTANCETO~COGENE 785, 788, 789, 792, 795, 800, 801, 802,
118,809,3201. STRUCTURE 3626. 803,804, 806, 822, 827, 828, 829, 656,651, 3773, 4309, 4316. 890,3311.
STERILITE SUBSTRAT DE CULTURE
2375, 3076, 3294. STRUCTURE AGRICOLE 2506,2930. SURVEILLANT DE TRAVAUX
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306
Travaux sur Madagascar
4659, 4660, 4666, 4667, 4677, 4679,
4694.
VARIATION SPATIALE
1661, 3498, 3853, 4309, 4310, 4375,
4410,4413, 4440, 4441,4465, 4469,
4490,4491, 4504, 4513,4514, 4515,
4518, 4525, 4547, 4571,4625, 4626,
4701, 4702. 4703. 4704. 4705. 4706,
4707.
VARIATION TEMPORELLE
1657, 1661, 2088, 3853, 4413, 4440,
4441, 4442, 4450, 4455, 4462, 4465,
4489, 4490, 4491, 4504, 4513, 4514,
4515, 4518, 4525, 4526, 4528, 4529,
4539, 4547. 4549. 4605. 4704. 4706.
VARIETE
33,37,45,55,61,66,72,80,85,86.
93, 94, 102, 107, 128, 145, 147, 146,
150, 152, 170, 222, 272, 283, 361, 406,
410,414,416,419,420,423,458,477,
769, 1214, 1220, 1222, 1223, 1227,
1230,1231, 1234, 1236,1238,1251,
1264, 1266, 1280, 1281, 1320, 1329,
1345, 1381, 1383, 1393, 1396, 2206,
2245, 2288, 2496, 2508, 2510, 2517,
2520, 2527, 2531, 2548, 2558, 2559,
2562, 2572, 2573, 2578, 2583, 2589,
2590, 2596, 2597, 2599, 2609, 2615,
2616, 2617, 2620, 2621,2622, 2626,
2635, 2638, 2645, 2656, 2660, 2666,
2688, 2689, 2693, 2696, 2697, 2705,
2706, 2714, 2715, 2743,2744, 2745,
2746, 2747, 2769, 2774, 2776, 2778,
2783, 2786, 2787, 2794, 2796, 2806,
2814,2815, 2817, 2819,2821, 2822,
2823, 2827, 2828, 2829, 2830, 2832,
2633, 2836, 2837, 2847, 2850, 2852,
2853, 2856, 2860, 2861, 2863, 2864,
2865, 2866, 2869, 2870, 2871, 2874,
2875, 2876, 2884, 2885, 2918, 2974,
2989, 3014, 3015, 3020, 3022, 3025,
3026, 3027, 3028, 3034, 3040, 3052,
3054, 3055, 3056, 3057, 3060, 3061,
3063, 3068, 3069, 3071, 3072, 3079,
3080, 3089, 3090, 3091, 3092, 3094,
3097,3105,3113,3114,3120,3121,
3128, 3131, 3132, 3133, 3134, 3138,
3146, 3149, 3151, 3155, 3160, 3163,
3171, 3177, 3180, 3181,3184, 3186,
3187, 3190, 3193, 3194, 3195, 3198,
3199, 3200, 3201, 3203,3204, 3216,
3221, 3226, 3229, 3231, 3232, 3233,
3237, 3238, 3239, 3241, 3242, 3243,
3244, 3245, 3246, 3247, 3246, 3249,
3251, 3253, 3254, 3255, 3257, 3258,
3259, 3260, 3261, 3262, 3264, 3266,
3267, 3268, 3270, 3271, 3272, 3273,
3276, 3277, 3279, 3280, 3281, 3283,
3284, 3285, 3287, 3288, 3290, 3291,
3313, 3345, 3780, 3871, 3938, 3940,
3977,4043.
VARIETE A HAUT RENDEMENT
554, 3192, 3369.
VARIETE INDIGENE
2599, 2799, 2806, 2874, 2920, 3065,
3078, 3084, 3096, 3107, 3109, 3112,
3116, 3124, 3167, 3238, 3241, 3250,
3263.
VARIETE INTRODUITE
14, 1492, 2197, 2569, 2573, 2584,
2603, 2619, 2658, 2726, 2742, 2755,
2760, 2896, 3062, 3075, 3076, 3086,
3096,3100,3101,3107,3109,3115,
3116,3124,3130,3131,3142,3145,















2207, 2208, 2214, 2246, 2330, 2451,
2462.
VECTEUR
1212, 1213, 1224, 1225, 2411, 2420,
2435, 2454, 2470, 3724, 3725, 3726,
3730, 3731, 3732, 3738, 3739, 3741,
3743, 3747, 3748, 3749, 3751, 3752,
3753, 3754, 3756, 3757, 3758, 3759,





294,381,761, 864, 865, 1617, 1650,
1748, 1757, 1803, 1887, 1889, 1978,
1979, 1982, 1986, 2064, 2075, 2103,
2128, 2174, 2262, 2263, 2342, 2364,
2625, 3209, 3500, 3502, 3503, 3504,
3831, 3855, 3858, 3863, 3865, 3872,
3873, 3876, 3910, 3911, 3912, 3913,
3916, 3917, 3923, 3924, 3926, 3927,
3928, 4025, 4125, 4438, 4484, 4505,
4534, 4537, 4712.
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165, 178, 182, 514, 698, 2234, 2249,

















572, 573, 588, 632, 637, 657, 764,














478, 1203, 1212, 1215, 1217, 1224,
1225, 1226, 1229, 1230, 1231, 1236,
1240, 1241, 1251, 1255, 1258, 1260,
1265, 1277, 1278, 1282, 1284, 1287,
1291, 1391, 1549, 2381, 2382, 2385,
2386, 2390, 2391, 2392, 2394, 2395,
2397, 2398, 2402, 2407, 2422, 2424,
2427,2486,2492,3151,3190,3309.
VIRUS
1274, 1276, 2417, 2450.
VIRUS DES VEGETAUX
.1203, 1215, 1230, 1254, 1258, 1259,
1274, 1276, 1277, 1278, 1364, 1391,
2569,2584,2603,2619,3111,3128.
VIRUS TESCHEN































528, 748, 2207, 2248, 2266, 2274,
2308, 2344, 2355, 2360, 2363, 2367,
2380, 2406,2415, 2416, 2430, 2444,
2464, 2486, 2487.
VOLCANISME




























1091, 1098, 1114, 1116, 1123, 1143,
1144, 1185, 1300, 1334, 1372, 1988,
2061,2086,2102,2257,2316,2549,
2580, 2635, 2812, 2842, 2854, 2858,















3743, 3746, 3747, 3751, 3757, 3758,

















INDEX DES MATlÈRES Trav8UX sur Madagascar
XANTHOSOMA ZEAMAYS ZlZIPHUS ZONE SEMI ARIDE
2743,2788. 53, 64, 70, 107, 110, 146, 147, 148, 401. 2164.
150, 152,301,383,407,423, 452, 478,
XANTHOSOMA SAGITTIFOLIUM 526, 1110, 1254, 1259, 1260, 1278, ZOE ZONE SEMIARIDE
2770. 1317, 1319, 1320, 1343, 1457, 1458, 4044. 4417.
1459, 1475, 1490, 1491, 1493, 1547,
XlPHINEMA BERGERI 1556, 1559, 1560, 1563, 1675, 1891, ZONAGE ZONE SOUOANIENNE
4248. 1913, 1917, 1930, 1934, 2105, 2163, 149,445. 2197,3302.
2176, 2633, 2649, 2662, 2752, 2758,
XlPHINEMA CAVENESSI 2769, 2786, 2799, 2805, 2817, 2820, ZONATION ZONE SOUOANOGUINEENNE
4248. 2823, 2852, 2856, 2857, 2864, 2874, 4564. 2197,4404.2885, 2897, 2911, 2914, 2916, 2938,
XlPHINEMA DOUCETI 2942, 2989, 3000, 3001, 3007, 3008, ZONATION ECOLOGIQUE ZONE SOUDANOSAHELIENNE3011, 3014, 3017, 3022, 3026, 3029, 4616.4248. 3042, 3072, 3089, 3098, 3125, 3127, 658,2197, 2713, 3302.
XlPHINEMA GUIRANI 3144, 3151, 3163, 3183, 3195, 3197, ZONE AGROCLIMATIQUE3198, 3206, 3232, 3238, 3241, 3242, 2185,4579. ZONE TROPICALE4262. 3243, 3248, 3249, 3252, 3257, 3258, 19,76,88,89,90,390,418,621,740,
3259, 3260, 3261, 3263, 3266, 3267, ZONE ARIDE 786, 939, 963, 1087, 1098, 1335, 1372,XlPHINEMA HALLEI 3271, 3272, 3284, 3290, 3291, 3300, 2175. 1544, 1692, 1721, 1807, 1915, 2053,4248. 3333, 3376, 3377, 3389. 2127,2133,2142,2157,2161,2175,
ZONE BATHYPELAGIQUE 2188, 2344, 2356, 2582, 2691, 2832,
XlPHINEMA MALAGASI ZEBU 4652. 2840, 2941, 2946, 3036, 3039, 3163,4248. 1093, 2232, 2234, 2241, 2249, 2250, 3211,3215, 3224,3302,3381, 3495,
2256, 2257, 2258, 2278, 2282, 2283, ZONE CLIMATIQUE 3561, 3740, 3917, 3930, 4265, 4579,
XlPHINEMA MARSUPILAMI 2284, 2290, 2293, 2294, 2295, 2300, 1947,4125. 4619,4624.
4248. 2307, 2313, 2314, 2315, 2344, 2345,
2346, 2353, 2359, 2372, 2377, 2388, ZONE COTIERE ZONE URBAINE
XlPHINEMA SILVATICUM 2393, 2460, 2461, 2469, 2473, 2474, 4373,4686,4706,4708. 3790.
4262. 2477,2485,2495. ZONE DE PECHE ZONE VOLCANIQUE
XlPHINEMA SPINUTERUS ZEBU BORORO 1147, 4587, 4588, 4592, 4594, 4595, 1889.
4248. 2376. 4598, 4601, 4604, 4605, 4607, 4608,4609,4612. ZOO
XIPHINEMELLA FITULAE ZEBU BRAHMAN ZONE EQUATORIALE 4709.4260. 2213, 2287, 2291, 2297, 2311, 2312, 1839,2197,3215.
2315, 2323, 2346, 2352, 2369, 2370, ZOOGEOGRAPHIE
XUSTROSTOMA STENOBOLI N. 2376, 2461, 2481. ZONE FORESTIERE 1482, 4048, 4050.SP. 658, 1738, 1739.
4269. ZEBU FOULBE ZOOLOGIE
2234, 2249, 2250, 2256. ZONE FRANC 1157, 1158, 1159,1494, 1538, 1544,
XYLOPHAGE 211. 3793, 3794, 3795, 4023, 4025, 4039,
790, 794, 1022, 1058. ZEBU MALGACHE 4041,4050,4051,4053,4191, 4198,
2213, 2224, 2226, 2238, 2239, 2246, ZONE HUMIDE 4199, 4200, 4202, 4203, 4205, 4210,
XYPHINEHA 2251, 2259, 2287, 2297, 2311, 2312, 1305, 2175, 4027, 4302. 4211,4212,4214,4218,4219, 4222,
4248. 2324, 2326, 2346, 2349, 2350, 2352, 4224, 4226, 4233, 4235, 4236, 4261,
2353, 2359, 2363, 2369, 2370, 2373, ZONE INTERTIDALE 4610.
XYRIDACEAE 2374,2376,2482,2484. 4030, 4644, 4657, 4659, 4666.
3787. ZOONOSE
ZEBU METIS BRAHMAN ZONE INTERTROPICALE 2380, 2397, 2457, 2458, 2465, 2492,
XYRIS SEMIFUSCATA 2234, 2249, 2250, 2256. 569,1088,1091,1541,3875. 4228.
3787. ZONE NERITIQUEZEBU METIS CHAROLAIS ZOOPLANCTON
YANGA GUTTULATA 2256. 4009, 4015, 4017, 4626, 4652, 4653, 3805, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003,
1251, 1413, 1423, 1424, 1450, 1466, 4654. 4004, 4005, 4008, 4009, 4010, 4012;
1467, 1468, 1469, 1496, 1499, 1507, ZEBU RACE LOCALE ZONE PERIURBAINE 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4020,1543, 1549, 1556, 2658. 2461. 456. 4232, 4634, 4639, 4646, 4647, 4648,4652, 4655, 4656, 4658, 4663, 4665,
ZAFINDRAMINIA ZEBU SAHIWAL ZONE PIONNIERE 4695, 4696, 4697.
3538. 2312. 569.
ZOOTECHNIE
ZANA ZEBULONIA MASSOUDI ZONE RURALE 751, 1094, 2210, 2305, 2312, 2316,
3906. 4130. 276, 281, 377, 484, 3790. 2319,2327,2332,2340,2362, 4274.
ZANA-DRALAMBO ZINC ZONE SAHELIENNE ZVGOTYLENCHUS TAOMASINAE




2234, 2249, 2250, 2256, 2461, 2807,
3564.
AFRIQUE
2, 17,51, 56, 62, 67, 73, 76, 81, 82,
87,88,89,90,96,104,109,118,121,
168,180,200,201,202, 2OB, 280, 310,
311,367,376,421,432,442,454,466,
475,494,621, 623, 645, 651, 660, 668,
671,679,737,740,763,787,827,839,
840,842,843,1011,1075,1077,1080,
1086, 1087, 1088, 1091,1095, 1097,
1098, 1101, 1102, 1108, 1252, 1253,
1287, 1306, 1352, 1372, 1373, 1418,
1420, 1427, 1446, 1455, 1475, 1491,
1546, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564,
1689, 1691, 1763, 1807, 1839, 1915,
1982, 1983, 1984, 2110, 2140, 2142,
2155, 2161, 2164, 2188, 2197, 2216,
2257, 2344, 2356, 2375, 2376, 2393,
2583, 2586, 2627, 2639, 2667, 2757,
2795, 2800, 2873, 2928, 2941, 2951,
2952, 2978, 3037, 3200, 3220, 3224,
3256, 3264, 3286, 3340, 3347, 3428,
3429, 3468, 3483, 3484,3488, 3516,
3570, 3702, 3703, 3740, 3745, 3750,
3766, 3767, 3790, 3862, 3929, 3955,
4122,4154,4280,4291,4295,4302,
4395, 4396, 4399, 4403, 4406, 4411,
4419, 4457, 4461, 4469, 4518, 4575,
4583.
AFRIQUE AUSTRALE
430, 823, 888, 942, 943, 959, 961,
1031, 1052, 1063, 1064, 1071, 1147,
1650, 1655, 1940, 1986, 3743, 3983,
4027.
AFRIQUE CENTRALE
50,86, 128, 199, 280,376, 786, 820,
821, 822, 823, 825, 826, 828, 829, 837,
1155, 1237, 2166, 2439, 2614, 2862,
3005, 3080, 3224, 3743, 4027, 4392,
4393, 4394, 4398, 4401, 4404, 4407,
4414,4420,4434.
AFRIQUE DE L'EST
160, 280, 376, 786, 790, 796, 798, 819,
820,821,822,825,826,828,829,872,
873, 880, 885, 887, 909, 915, 919, 993,
996, 998, 1001, 1019, 1035, 1039,
1040, 1042, 1043, 1046, 1048, 1155,
1613, 1648, 3039, 3556. 3743, 4027,
4580.
AFRIQUE DE L'OUEST
19, 50, 86, 128, 160, 178, 199, 3OB,
376,430,440,446,451,453,463,476,
713, 714, 786, 790, 819, 820, 821, 822,
823, 825, 826, 828, 829, 1155, 1237,
1280, 1335, 1378, 1389, 1538, 1547,
1557, 1679, 1986, 2026, 2139, 2166,
2188, 2439, 2495, 2528, 2568, 2614,
2862, 2977, 3005, 3039, 3080, 3316,
3578, 3579, 3704, 3706, 3743, 3756,
3764, 3996, 3997, 4027, 4081, 4243,
4247, 4248, 4391, 4392, 4393, 4394,
4398, 4401, 4404, 4407. 4414, 4420,
4434,4613.
AFRIQUE DU NORD












1070, 1297, 2147, 2631, 2933, 3036,
3279, 3280, 3281, 3444, 3458, 3524,
3526, 3527, 3528, 3577, 3684, 3665,
3689, 3708, 3710, 3711, 3720, 3739,












551, 556, 601, 620, 625, 650, 653, 656,
659, 661, 662, 757, 1093, 1103, 1114,
1115,1116,1117,1118,1120,1121,
1122, 1123, 1125, 1126, 1127, 1128,
1131,1132,1148,1165,1191,1196,
1301, 1302, 1309, 1319, 1371, 1597,
1675, 1701, 1702, 1709, 1730, 1733,
1761, 1770, 1772, 1782, 1802, 1829,
1849, 1926, 1927, 2020, 2106, 2120,
2159, 2160, 2162, 2196, 2210, 2243,
2244, 2265, 2266, 2267, 2268, 2289,
2320, 2337, 2338, 2355, 2364, 2496,
2537, 2538, 2594, 2711, 2826, 2831,
2833, 2834, 2835, 2838, 2839, 2841,
2843, 2844, 2845, 2846, 2849, 2854,
2867, 2869, 2870, 2871, 2894, 2895,
2900, 2901, 2902, 2903, 3018, 3022,
3025, 3026, 3027, 3028, 3030, 3031,
3034, 3040, 3052, 3054, 3055, 3056,
3057, 3086, 3104, 31OB, 3182, 3195,
3203, 3229, 3236, 3245, 3293, 3313,
3345, 3355, 3364, 3379, 3382, 3386,
3387, 3388, 3392, 3403, 3404, 3446,
3478, 3505, 3939, 4056, 4296, 4530,




43, 50, 208, 211, 542, 1162, 1679,

























593, 605, 1859, 2030, 2095, 2128,
3016,4367,4368.
AMBANJA











3806, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004,
4005, 40OB, 4010, 4012, 4014, 4015,
4017, 4024, 4026, 4030, 4213, 4232,
4310, 4312, 4316, 4384, 4497, 4587,
4591, 4596, 4598, 4616, 4622, 4623,
4644, 4655, 4657, 4658, 4659, 4667,
4677, 4679, 4691, 4694, 4695, 4696,






































































457. 562. 639. 647. 652. 654.
AMBOHIDRANANDRIANA
583, 603, 3536, 3665.
AMBOHIDRATRIMO














































































































571, 856, 1830, 2536, 3662, 3663,
4535,4539.
AMPASINDAVA
385, 4015, 4017, 4021, 4033, 4316,




























1171, 1178, 1585, 1591, 1596, 1619,
1668,1742,4059,4135,4511.
ANDEKALEKA



















































































1392, 1755, 1779, 2298, 2546, 3396.
ANKADINONDRY SAKAY








336,412, 564,610, 1889, 2035, 2082,













1659, 1663, 1711, 1760, 1912, 1932,
2217,2271,3043,4340,4354.
ANKAZOMANGA






















548, 551, 556, 650, 653, 655, 656,




















4, 74, 173, 1n, 185, 192, 205, 210,
212,215,216,218,219,221,224,227,
230,231,232,236,245,247,248,250,







521, 525, 526, 529, 531, 552, 554, 555,
559,561,562,563,564,565,566,568,
570, 572,573, 5n,580, 583, 584,585,






1139,1170,1218, 1244, 1255, 1289,
1295, 1392, 1402, 1573, 1574, 1575,
1590, 1594, 1595, 1607, 1612, 1635,
1653, 1659, 1661, 1663, 1676, 16n,
1678, 1682, 1683, 1715, 1724, 1733,
1744, 1749, 1752, 1755, 1759, 1760,
1767, 1768, 1no, 1n9, 1793, 1806,
1818, 1822, 1835, 1852, 1855, 1856,
1862, 1869, 1889, 1905, 1906, 1907,
1912, 1916, 1918, 1923, 1932, 1935,
1939, 1950, 1951, 1972, 1973, 1985,
2006, 2007, 2012, 2013, 2031, 2035,
2039, 2042, 2047, 2051, 2082, 2085,
2113, 2114, 2124, 2125, 2132, 2136,
2146,2149, 2151, 2154, 2163, 2172,
2173, 2174, 2192, 2193, 2217, 2225,
2232,2247, 2251, 2261,2271, 2274,
2276, 22n, 2286, 2296, 2288, 2305,
2308, 2311, 2317, 2319,2321, 2323,
2327, 2328, 2331, 2333, 2334, 2335,
2340, 2341, 2343, 2353, 2357, 2461,
2532, 2620, 2633, 2662, 2702, 2727,
2732, 2735, 2736, 2752, 2756, 2816,
2860, 2905, 2907, 2921, 2931, 2932,
2950, 2963, 2968, 3007, 3017, 3020,
3043, 3058, 3099, 3106, 3122, 3123,
3148, 3154, 3172, 3192, 3227, 3295,
3360, 3362, 3363, 3366, 3368, 3370,
3371, 3373, 3396, 3406, 3407, 3432,
3438, 3461, 3464, 3465, 3478, 3486,
3487, 3489, 3490, 3507, 3514, 3529,
3530, 3531, 3532, 3535,3536, 3542,
3551, 3565, 3574, 3582, 3599, 3607,
3613, 3623, 3625, 3646,3647, 3648,
3665, 3676, 3690, 3701, 3723, 3734,
3735, 3744, 3752, 3755, 3761, 3794,
3795, 3802, 3804, 3833, 3942, 4055,
4058,4067, 4082, 4088, 4095, 4104,
4108,4117, 4135, 4157, 4195, 4199,
4258, 4273, 4340, 4342, 4354, 4361,
4363,4369, 4371, 4390, 4408, 4412,
4413, 4415, 4418, 4430, 4431, 4436,
4438, 4440, 4446, 4451, 4453, 4454,
4458, 4463, 4467, 4468, 4472, 4473,
4475, 4485, 4486, 4493, 4513, 4520,

























1275, 3578, 3579, 3652, 4392, 4393,






























1939,2012, 2136, 2149, 2276, 2343,
2860, 2921, 2932, 3099, 3236, 3407,





10, 228, 254, 309, 325, 333, 334, 338,
339,340,369,385,387,425,504,519,
532, 543, 1185, 1210, 1211, 1217,
1318, 1383, 1395, 1413, 1486, 1567,
1568, 1589, 1599, 1600, 1624, 1626,
1639, 1714, 1717, 1718, 1725, 1727,
1728, 1743, 1781, 1786, 1789, 1790,
1864,1875,1880, 1904, 1911, 1914,
1933, 1953, 1955, 1964, 1971, 2011,
2016, 2066, 2073, 2297, 2526, 2566,
2589, 2617, 2651, 2657, 2794, 2797,
2812, 2848, 2896, 2899, 2911, 2988,
3084,3227, 3249, 3296, 3305,3413,
3414, 3415, 3440, 3457, 3672, 3717,
3791, 3803, 3805, 3806, 3907, 3995,
3999, 4002, 4003, 4004, 4005, 4009,
4010, 4011, 4013, 4014, 4015,4016,
4017, 4020, 4022, 4023, 4024, 4026,
4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4044,
4095,4115,4128,4130,4131,4133,
4134, 4140, 4148, 4179, 4184, 4189,
4212, 4213, 4232, 4237, 4238, 4269,
4286, 4290, 4308, 4343, 4380, 4381,
4410, 4432, 4433, 4439, 4447, 4448,
4449, 4455, 4497, 4585, 4589, 4591,
4593, 4596, 4597, 4598, 4600, 4602,
4614, 4615, 4616, 4617, 4618, 4620,
4621, 4622, 4623, 4624, 4625, 4626,
4627, 4634, 4639, 4640, 4642, 4643,
4644, 4845, 4646, 4647, 4648, 4649,
4650,4651, 4652, 4653, 4654, 4655,
4656, 4657, 4658, 4659, 4660, 4661,
4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668,
4669,4671,4673, 4677, 4679, 4681,
4683, 4685, 4686, 4687, 4688, 4690,














ASIE DU SUD EST
51, 56, 62, 67, 73, 81, 87, 96, 104,
109,160,837,1168,4613.
AUSTRALIE




























































229, 234, 325, 506, 592, 703, 1630,





3, 30, 34, 40, 43, 46, 51, 56, 62, 67,




2043, 2094,2111, 2127, 2180, 2245,
2253, 2582, 2691, 2743, 2744, 2769,
2783, 2786, 2787, 2788, 2866, 2910,







































































46, 86, 138, 159, 174, 304,421,454,
478, 843, 1159, 1160, 1162, 1163,
1164, 1557, 1679, 2822, 2857, 2864,
2866, 2874, 3265, 3276, 3285, 3573.
BURKINA FASO
1, 30, 34, 40, 51, 56, 62, 67, 73, 81,
87,96,103,104,109, 114, 117, 119,
124,161,162,171,186,211,304,305,
306, 324, 342, 343, 359, 360, 373, 389,
430, 442, 446, 478, 657, 756, 819, 820,
821, 822, 823, 825, 826, 828, 829,
1041, 1102, 1108, 1136, 1163, 1164,
1679,2094,2111,2127,2161,2175,
2176, 2180, 2582, 2769, 2786, 2789,
2821, 2822, 2828, 2832, 2857, 2864,
2865, 2910, 2993, 3089, 3215, 3232,
3239, 3247, 3270, 3276, 3277, 3287,





150, 1287, 2161, 2175, 2180, 2852,
2861, 2876, 3272, 3285, 3458, 3699.
CAMEROUN
1,3,30,34,40,43,46,51,56,62,67,
73, 81, 87, 96, 103, 104, 109, 114,
117,119,124,161,162,171,178,186,
200,201,202,204,211,280,304,305,
306, 324, 342, 343, 360, 372, 373, 376,
390,391,400,430,432,435,436,440,
442, 446, 468, 469, 657, 820, 821, 822,
823, 825, 826, 828, 829, 837, 860,
1041, 1070, 1074, 1108, 1159, 1160,
1162, 1163, 1164, 1270, 1519, 1679,
1851, 1969, 2043, 2094, 2111, 2127,
2133, 2161, 2175, 2176, 2234, 2241,
2245, 2249, 2250, 2253, 2256, 2347,
2497, 2743, 2744, 2769, 2770, 2771,
2783, 2786, 2787, 2788, 2807, 2822,
2828, 2832, 2863, 2864, 2866, 2874,
3041, 3050, 3215, 3217, 3224, 3247,
3270, 3276, 3277, 3285, 3287, 3288,
3334, 3339, 3376, 3380, 3385, 3431,
3458, 3516, 3571, 3667, 3691, 3699,





4019, 4020, 4206, 4306, 4307, 4586,
4592, 4599, 4601, 4603, 4605, 4607,
4608, 4609, 4616, 4628, 4629, 4631,
4632, 4635, 4648, 4662, 4663, 4668,
4672, 4678, 4679, 4688, 4693, 4699,
4700,4702,4705,4706,4707.
CANAL DE MOZAMBIQUE (NORD
ESn
4313.









1, 3D, 34, 40, 43, 46, 51, 56, 103, 117,
119, 124, 171, 186, 211, 304, 305, 306,
324, 342, 343, 756, 1969, 2576, 2714,
2821, 3074, 3247, 3276, 3277, 3285,










46, 88, 89, 90, 127, 161, 162, 203,
208,324,360,1205,1317,1343,1347,
1479, 1489, 1490, 1491, 1502, 1525,
1541, 1560, 1861,2111, 2400, 2744,
2769, 2771, 2786, 2787, 2822, 3418,
3553, 3720, 3756, 3765, 3767, 3954,
3983, 3995, 4069, 4074, 4175, 4188,
4194,4206,4255,4352,4638.
CONGO
3D, 34, 40, 51, 56, 62, 67, 73, 81, 87,
96, 104, 109, 171, 211, 280, 304, 305,
306, 324, 342, 343, 376, 390, 657, 820,
821,822, 823, 825, 826, 828, 829, 837,
1041, 1163, 1270, 2028, 2191, 2502,






73, 81, 87, 96, 103, 104, 109, 114,
117,119,124,161,162,171,178,186,
200, 201, 202, 211, 305, 306, 324, 342,
343, 360, 373, 376, 390, 418, 430, 435,
436, 440, 441, 442, 446, 453, 456, 468,
469,657,756,790,820,821,822,823,
825, 826, 828, 829, 837, 860, 1041,
1098, 1108, 1156, 1157, 1158, 1159,
1160, 1162, 1163, 1164, 1188, 1266,
1270, 1281, 1287, 1310, 1317, 1544,
1679, 1729, 1851, 1969, 2043, 2094,
2111,2116,2131,2133,2161,2175,
2176, 2180, 2183, 2191, 2241, 2256,
2347, 2497, 2660, 2743, 2745, 2769,
2770, 2771, 2772, 2783, 2786, 2787,
2788, 2789, 2821, 2822, 2828, 2864,
2865, 2866, 2874, 2990, 3039, 3074,
3215, 3217, 3221, 3232, 3247, 3270,
3277, 3285, 3287, 3288, 3331, 3334,
3339, 3376, 3380, 3416, 3458, 3516,





























2127, 2470, 2691, 2713, 2714, 2715,
2769, 2773, 2791, 2807, 2852, 3032,































574, 670, 1569, 1570, 1634, 2636,
















870, 871, 875, 876, 893, 900, 912, 921,
923,971,992,1179,1181,1223,1503,
1581, 1712, 1722, 1774, 1775, 1780,
1844, 1845, 1858, 1859, 1878, 1879,
1886, 1899, 1908, 1922, 1937, 1962,
1974, 2030, 2038, 2040, 2095, 2128,
2186, 2291, 2550, 2606, 2644, 2684,
2812, 2904, 2909, 2915, 2953, 2995,
3016, 3139, 3147, 3165, 3166, 3213,
3311, 3405, 3408, 3409, 3437, 3500,
3683, 3725, 3748, 3774, 4060, 4101,
4134, 4146, 4153, 4161, 4324, 4327,
4328, 4341, 4348, 4366, 4367, 4368,
4422, 4425, 4491, 4495, 4503, 4512,



















2857, 2910, 3477, 3483, 3578, 3579,
3643, 4247, 4295, 4517, 4698.
GABON
211,280,305,376,390,478, 820, 821,
822, 823, 825, 826, 828, 829, 1041,











1, 3, 124, 128, 305, 324, 360, 373,
478, 1203, 1560, 1941, 2582, 2691,
























































865, 1832, 1886, 2550, 2606, 2644,







4415, 4430, 4431, 4438, 4440, 4462,
















15, 515, 555, 628, 805, 1671, 1994,


































224, 230, 525, 526, 586, 1139, 1170,













523, 1346, 1509, 1981, 2637, 2643,

































2331, 2353, 2354, 2357, 2461, 2816,
3227,3249.
KlMANGORO





















































600, 631, 707, 760, 770, 772, 1002,
1220, 1257, 1312, 1316, 1412, 1428,
1445, 1568, 1569, 1570, 1990, 2019,
2021, 2112, 2134, 2600, 2625, 2640,
2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655,
2685, 2694, 2695, 2697, 2724, 2935,
3139,3147,3165,3191,3194,3337,







MADAGASCAR (COTE SUD ESn
3726, 3728, 3729, 4345, 4346.
MADAGASCAR (ESn
558, 571, 767, 782, 1033, 1448, 1700,
1750, 2054, 2062, 2102, 2808, 3312,









8, 99, 116, 314, 336, 337, 349, 350,
358,361,383,384,395,407,420,472,
495,591,599,607,616,617,618,622,
624, 781, 802, 805, 889, 969, 987,
1103, 1104, 1216, 1254, 1259, 1412,
1524,1558,1641,1671,1680,1683,
1684, 1777, 1795, 1814, 1909, 1910,
1917, 1934, 1970, 1972, 1985, 2048,
2099, 2104, 2105, 2126, 2132, 2134,
2169, 2171, 2173, 2177, 2179, 2231,
2273, 2366, 2649, 2659, 2727, 2756,
2801, 2814, 2824, 2825, 2830, 2835,
2883, 2907, 2908, 2964, 2994, 3017,
3029, 3042, 3090, 3115, 3134, 3236,
3246, 3249, 3269, 3274, 3294, 3313,
3374, 3386, 3465, 3478, 3551, 3599,
3603, 3625, 3646, 3647, 3648, 3779,




4, 58, 175, 215, 216, 225, 236, 239,
245,247,248,251,259, 260, 262, 269,
279, 291, 292, 344, 357, 364, 368, 399,
406,481,505,528,529, 540,568,576,
585,568,589,596,602, 644, 648, 682,
797, 1590, 1637, 1862, 2099, 2212,
2220, 2222, 2226, 2233, 2236, 2264,
2296, 2302, 2304, 2308, 2311, 2353,
2354, 2357, 2359, 2360, 2361, 2365,
2448, 2449, 2727, 2756, 2816, 2820,
2860,3010,3021,3377,3432,3507,





1784, 1687, 2017, 2044, 2064, 2067,
2083, 2513, 2623, 2703, 2704, 2798,
2942, 2947, 2982, 3157, 3328,3329,
3358, 3457, 3545, 3616, 3617, 3621,
3649, 3807, 3808, 3809, 3810, 3876,
4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005,
4008, 4012, 4213, 4238, 4314, 4315,
4316, 4373, 4379, 4384, 4385, 4416,
4432, 4592, 4598, 4603, 4609, 4676,
4695,4705.
MADAGASCAR (NORD)




6, 229, 404, 405, 560, 592, 611, 612,
629, 1214, 1534, 1656, 1778, 1833,
1840,2017, 2125, 2144, 2178, 2185,
2222, 2553, 2934, 2944, 3011, 3297,
3303, 3498, 3543, 3550, 3619, 3620,
3627, 3629, 3630, 3631, 3635, 3650,
3654, 3722, 3822, 3870, 3876, 4018,
4355, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377,
4629, 4662, 4682, 4699.
MADAGASCAR (SUD EST)
537,579,649,3451,3538,3588,3612,
3681, 3727, 4311, 4543.
MADAGASCAR (SUD OUEST)
156,188,189,465,467,549,626,627,
634, 1268, 1269, 1348, 1366, 1370,
1430, 1432, 1472, 1522, 1526, 1527,
1542, 1708, 1765, 1888, 1959, 1976,
2081,2358,2368,2508,2510,2541,
2811, 3273, 3391, 3439, 3459, 3470,
3518, 3637, 3650, 3651, 3655, 3670,
3671, 3677, 3719, 3732, 3777, 3817,
3818, 3819, 3822, 3924, 3998, 4317,
4327, 4328, 4329, 4330, 4364, 4365,
4370, 4372, 4378, 4387, 4388, 4568,
4569,4577,4696, 4715.
MADAGASCAR (SUD)
381, 1058, 1365, 1516, 1642, 1796,





















1785, 2067, 4416, 4598.
MAHAJANGA
6, 16, 21, 169, 187, 209, 233, 238,
249,261,263,267,271,307,331,332,
335,356,365,401,431,434,485,581,
594, 632, 680, 703, 769, 802, 1082,
1103, 1113, 1130, 1135, 1137, 1192,
1193, 1273, 1294, 1353, 1467, 1468,
1486, 1501, 1592, 1609, 1610, 1611,
1618, 1631, 1632, 1633, 1638, 1644,
1647, 1649, 1651, 1653, 1659, 1706,
1711,1716, 1776, 1784, 1785, 1787,
1791, 1819, 1828, 1838, 1854, 1863,
1864,1873, 1874, 1876, 1881, 1883,
1893, 1991, 1996, 1998, 2001, 2002,
2008, 2009, 2010, 2027, 2032, 2037,
2044, 2045, 2046, 2055, 2059, 2064,
2067, 2068, 2069, 2087, 2091, 2092,
2108, 2115, 2117, 2165, 2185, 2217,
2229, 2270, 2272, 2312, 2316, 2339,
2369, 2544, 2587, 2588, 2622, 2657,
2741,2750, 2754, 2759, 2851, 3003,
3004, 3076, 3077, 3083, 3087, 3094,
3175, 3199, 3324, 3329, 3482, 3485,
3519, 3520, 3521, 3522, 3543, 3547,
3581, 3627, 3628,3631, 3635, 3639,
3640, 3641, 3642, 3645, 3649, 3724,
3749, 3760, 3934, 3942, 3975, 4112,
4129, 4132, 4137, 4138, 4139, 4141,
4142,4144, 4145, 4171, 4214, 4306,











































l, 43, 103, 114, 119, 124, 171, 186,
305, 306, 324, 342, 343, 360, 373, 389,
430, 432, 440, 441, 442, 446, 456,756,
1102,1108,1134,1163,1164,1261,
1287, 1298, 1317, 1679, 1692, 2094,
2127,2176,2348,2891,2744,2769,
2771, 2786, 2787,2821, 2828, 2832,
2865, 2910, 3039, 3089, 3215, 3232,
3247, 3265, 3270, 3277, 3285, 3287,









802, 1223, 1581, 1775, 1899, 1922,
2038, 2040, 2684, 2812, 3139, 3147,


























824, 859, 867, 868, 877, 896, 903,


























75, 1308, 1690, 1740, 1764, 1813,
1854, 2525, 2540, 2552, 2558, 2598,
2613,2632,2888,3155,4515,4534.
MANDRITSARA
261, 263, 267, 307, 331, 332, 335, 356,






68, 214, 549, 634, 635, 1103, 1341,
1657, 1670, 1708, 1797, 1853, 1854,
1856, 1872, 1936, 2077, 2100, 2499,
2511, 2520, 2961, 3079, 3470, 3485,
3606, 3637, 3675, 3677, 3732, 4321,
4341, 4372, 4402, 4405, 4443, 4444,









905, 906, 929, 935, 948, 949, 962,








235, 237, 253, 261, 265, 487, 1724,
1734.
MANJAKANDRIANA





















43, 86, 174, 208, 211, 1074, 1188,
















271, 769, 1082, 1134, 1135. 1137,
1644, 1785, 1791, 2045, 2066, 2069,
2091, 2092, 2108, 2741, 2759, 3076,





3050, 4395, 4396, 4399, 4403, 4406,
4411,4419.
MASCAREIGNES






TlBvaux surMadagascar INDEX GÉOGRAPHIQUE
MATSIATRA MORONDAYA NOSYKOMBA POLYNESIE FRANCAISE
508, 509, 802, 848, 866, 870, 871, 875, 234, 506, 545, 560, 636, 775, 966, 4622,4651. 3, 40, 2821, 3566.
876, 893, 900, 912, 921, 923, 1937. 1023, 1582, 1734, 1736, 1815, 1833,
1834, 1866, 1877, 1891, 1894, 1938, NOSY MANGABE PORT BERGE
MAURICE 1949, 1952, 2023, 2065, 2071, 2072, 4244. 1874,2046.
1213, 1221, 1222, 1240, 1249, 1364, 2075, 2342, 2358, 2499, 2609, 2618,
1393, 1490, 1525, 1545, 1563, 2375, 2626, 2838, 2663, 2689, 2706, 2730, NOSYOVY RAMANANGA
2681, 3239, 3557, 4194, 4246, 4262, 2731,2733, 2734, 2751,2815, 2817, 4650. 3449.
4276,4319,4352,4553. 2823, 2996, 3014, 3173, 3302, 3393,
3543, 3629, 3630, 3639, 3640, 3641, NOSY SAKATIA RANOFOTSY
MAURITANIE 3656, 3664, 3873, 3916, 3941, 4018, 4148,4589. 2268,4538.
162,211,305,306,324,342,343,360, 4040, 4479, 4502, 4596.
373, 456, 1102, 1160, 2175, 2744, MOYEN CONGO
NOUN RANOHIRA
2821, 2832, 3458. 3339. 1982.3435.
MAYOTTE MOYEN ORIENT NOUVELLE CALEDONIE RANOTSARA
3757, 3763, 3995. 3882. 46, 161, 162, 200, 201, 202, 206, 211, 1858.825, B27, 837, 839, 840, 843, 1041,
MENADE MOZAMBIQUE 1541,1545,2161, 2166,2863,3265, RANOZAZA
629, 3541, 3543, 3544, 3547, 3550, 46, 1108, 2652. 3564, 3571, 4292, 4399, 4401, 4403, 1992.4404, 4406, 4407, 4411, 4414, 4419,3611,3628,3634,3636,3650,3722. NAMAKIA 4517. REUNION
MENAGISY 1467, 1468. 1, 19,88,89,90, 127, 138,150,159,NOUVELLE ZELANDE 174,208,304,305,324,359,360,373,
656. NAMEHANA 2393. 478,837,860,1203,1213,1221,1222,
565,3613. 1226, 1240, 1249, 1268, 1347, 1349,
MENARAHAKA NTEM 1351, 1393, 1405, 1419, 1421, 1422,
1710, 1837. NAMOROKA 3339. 1479, 1490, 1525, 1541, 1560, 1563,
4204. 2094, 2111, 2175, 2176, 2245, 2253,
MENARANDRA NYANZALAC 2568, 2582, 2661, 2691, 2715, 2745,
1723, 4441, 4473. NAMORONA 2881. 2746, 2747, 2789, 2770, 2772, 2773,
4422, 4424. 4425. 2783, 2765, 2768. 2789, 2790, 2791,
MENAZOMBY NANOKELY OCEAN INDIEN 2821, 2828, 2652, 2883, 2864, 2865,
2087. 1218,1598. 3550, 3553, 3555, 3557, 3558, 4019, 2874, 2877, 2910, 2993, 3019, 3215,4265, 4281, 4282, 4284, 4663, 4689, 3232, 3233, 3239, 3376, 3380, 3475,
MERINAYARATRA NARENDRY 4699. 3476, 3557, 3753, 3765, 3824, 3910,
1910. 4587,4598. 4043, 4175, 4194, 4280, 4319, 4352,OCEAN INDIEN (OUEST) 4366, 4365, 4391, 4392, 4393, 4394,
MEXIQUE NATTES 4048,4604. 4395, 4396, 4398, 4399, 4401, 4403,
421,463,478,2864,3495,3573. 4049. 4404,4406,4407,4411,4414,4419,OCEAN INDIEN (SUD EST) 4420,4473,4575,4684.
MEXIQUE GOLFE NDRAMANANGA 4656.3637. RIANILA




NGAOUNDERE OCEAN INDIEN ILES
4533.
3743.
MIANDRARIVO 2234, 2249, 2250, 2461. RIVIERE NOIRE
602,3515. NICARAGUA OCEANIE 4553.
65,421,1941. 51, 56, 62, 67, 73, 81, 87, 96, 104,MIANDRIVAZO 109,161,162,637,993,1763,2166. RODRIGUE ILE
1693, 1758, 1894, 1938, 2023, 2037, NIGER 4319.
2090, 2101, 2666, 3733. 3,114,117,161,162,171,165,200, OCEANIE ILES
201, 202, 211, 304, 305, 306, 324, 342, 3929. ROGEZ
MIANDRIVAZO (REGION) 343, 360, 373, 430, 440, 441, 442, 446, 4507.
4093. 657,819,820,821,822,823,825,826, ONILAHY
828, 829, 1041, 1102, 1108, 1164, 9,4317,4327, 4328, 4341, 4441. RWANDA
MIARINARIVO 1347, 1349, 1679, 2094, 2111, 2127, 150, 478, 1164, 1679, 2852, 2864,
641,674,1852. 2133, 2161, 2180, 2245, 2253, 2347, ONIYE 3041, 3050, 3272, 3458.
2582, 2691, 2744, 2745, 2748, 2769, 232, 255, 506, 1683, 1801, 4189, 4468,
MIDEBOKA 2771, 2772, 2786, 2787, 2788, 2789, 4473, 4532, 4535. SABOTSY ANJIRO2832, 2910, 2993, 3285, 3380. 3458. 3744.547. ORANGEA




MILANOA 304, 2180, 2348, 2828, 3039. 578.
1875.
NKOEMYONE OUAGADOUGOU4266. SAHAMALOTO




1861. NOSYBE PACIFIQUE EQUATORIAL OUEST
10,309,333,334,338,339,340,365, 4656. SAHANTSINA
MONDE 519, 1210, 1211, 1217, 1639, 1880, 4499.
46,180,305. 3413, 3414, 3415, 3457, 3791, 3803, PACIFIQUE ILES
3805, 3995, 3999, 4009, 4010, 4011, 621. SAHEL
MONTPEWER 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4020, 178, 280, 453, 475, 819, 820, 821, 822,
4224. 4024, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, PANGALANES 825, 826, 827, 828, 829, 1287, 1547,4044,4095,4115,4148,4179,4164, 1194,3811. 1557, 1679.
MORAMANGA 4213, 4232, 4268, 4290, 4308, 4381, SAINT ANDRE4410, 4432, 4433, 4439, 4447, 4448, PARAGUAY646,849,853,879,882,891,892,904, 4449, 4455, 4585, 4589, 4593, 4597, 86,124,128,1163,3247,3270,3279. 4587,4598.905,906,935,948,949,952,962,968, 4600, 4602, 4614, 4615, 4617, 4618,1591, 1596, 1830, 1954, 1966, 2014, 4620, 4621, 4622, 4624, 4625, 4626, PEROU SAINTE LUCE RADE4101,4158,4511. 4627, 4634, 4639, 4640, 4642, 4643, 1163,3276,3491,3573. 4588.
MORARANO
4644, 4645, 4646, 4647, 4648, 4649,
4650, 4651, 4652, 4653, 4654, 4655, PHIUPPINES SAINTE MARIE
1802. 4660, 4661, 4663, 4664, 4665, 4666, 124,128,1159, 1160, 3264, 3285. 1646,3467,3935,4049,4090,4304.
4668, 4669, 4671, 4673, 4681, 4683,
MOROMBE 4685, 4686, 4687, 4688, 4690, 4692, POLYNESIE SAKALAYA










552, 554, 609, 762, 857, 976, 1078,
1392, 1402, 1590, 1715, 1841, 1855,
1856, 1950, 2192, 2193, 2298, 2546,












325, 746, 1567, 1568, 1953, 1964,
2651,2812.
SAMBIRANO






















820, 821, 825, 826, 828, 829, 1041,
1098, 1102, 1108,1156, 1157, 1158,
1159,1160,1164,1188,1261,1298,
1317, 1347, 1351, 1539, 1679, 1851,
2094,2111,2127,2133,2161,2175,
2176, 2180, 2234, 2241, 2245, 2249,
2250, 2253, 2256, 2347, 2528, 2568,
2579, 2691, 2744, 2769, 2771, 2772,
2786, 2787, 2802, 2821, 2822, 2864,
2865, 2866, 2910, 2993, 3033, 3039,
3041,3089,3215,3232,3247,3270,
3277, 3287, 3288, 3380, 3385, 3458,
3516, 3524, 3564, 3566, 3571, 3573,







































1646, 2052, 2053, 2076, 4323, 4429,







































3, 34, 43, 103, 114, 117, 119, 124,
171, 186, 211, 304, 305, 306, 324, 342,
343,360,430,442,1102,1108,2043,
2157, 2347, 2769, 3247, 3270, 3276,


















431, 439, 444, 445, 448, 449, 450, 452,
459,460,464,483,492,506,513,523,
530,533,534,546,548,551,556,558,
567, 571, 574, 600, 601, 620, 625,640,
650,653,655, 656, 659, 661,662,670,
673,685, 722, 723, 724, 725, 726, 727,
728,729,731,732,733,744,745,747,
757,802, 834, 846, 849, 853, 855, 856,
879,882,884, 891,902,904,905, 906,
929, 935, 948, 949, 952, 956, 962, 968,





1196, 1301, 1302, 1309, 1319, 1346,
1371, 1448, 1509, 1530, 1569, 1570,
1585, 1591, 1596,1597, 1601, 1602,
1603, 1605, 1606, 1619, 1623, 1625,
1634, 1643, 1668, 1674, 1675, 1700,
1701, 1702, 1709, 1720, 1726, 1730,
1733, 1742, 1761, 1769, 1770, 1772,
1782, 1802, 1820, 1829, 1830, 1846,
1849, 1885, 1890, 1896, 1921, 1926,
1927, 1942, 1943, 1944, 1954, 1956,
1957, 1966, 1968, 1981, 1999, 2004,
2014, 2020, 2022, 2049, 2063, 2070,
2106, 2120, 2159, 2160, 2162, 2196,
2210, 2243, 2244, 2265, 2266, 2267,
2268, 2289, 2320, 2337, 2338, 2355,
2364, 2496, 2536, 2537, 2538, 2594,
2628, 2636, 2637, 2640, 2643, 2650,
2655, 2692, 2696, 2711, 2728, 2729,
2776, 2796, 2803, 2804, 2826, 2831,
2833, 2834, 2835, 2838, 2839, 2841,
2843, 2844, 2845, 2846, 2849, 2854,
2867, 2869, 2870, 2871, 2894, 2895,
2900, 2901, 2902, 2903, 2972, 2986,
2987, 2992, 3018, 3022, 3025, 3026,
3027, 3028, 3030, 3031, 3034, 3040,
3052, 3054, 3055, 3056, 3057, 3086,
3092, 3104, 3108, 3141, 3142, 3147,
3151,3165, 3182,3190,3195,3203,
3204, 3227, 3229, 3236, 3245, 3249,
3293, 3310, 3313, 3345, 3355, 3364,
3379, 3382, 3386, 3387, 3388, 3392,
3397, 3398, 3402, 3403, 3404, 3446,
3467,3478, 3481, 3505, 3523, 3539,
3585, 3595, 3598, 3610, 3660, 3673,
3737, 3811, 3915, 3923, 3935, 3939,
4049, 4051, 4056, 4059, 4065, 4090,
4100,4101,4121,4135,4158,4166,
4167, 4189, 4239, 4244, 4296, 4304,
4462, 4489, 4494, 4498, 4504, 4507,
4509,4510,4511,4514,4530, 4533,
4535, 4539, 4544, 4547, 4548, 4549,








2821, 2857, 2863, 3247, 3270, 3276,









506, 507, 545, 549, 560, 575, 598, 626,
627, 634, 635, 636, 775, 854, 865, 966,
975, 992, 1023, 1065, 1081, 1197,
1244, 1308, 1330, 1341, 1342, 1366,
1451,1527, 1577, 1582, 1583, 1584,
1594, 1604, 1608, 1614, 1616, 1617,
1628, 1630, 1642, 1657, 1670, 1690,
1693, 1699, 1704, 1724, 1734, 1736,
1739, 1740, 1758, 1764, 1778, 1796,
1797, 1801, 1803, 1804, 1809, 1810,
1811, 1813, 1815, 1831,1832, 1833,
1834, 1853, 1854, 1856, 1866, 1870,
1872, 1877, 1891, 1894, 1895, 1920,
1936,1938, 1949, 1952, 1960, 1961,
1963, 1967, 1975, 1992, 1997, 2000,
2005, 2023, 2033, 2058, 2065, 2071,
2072, 2075, 2077, 2090, 2100, 2101,
2103,2121,2132,2211,2230,2287,
2303, 2309, 2329, 2330, 2342, 2358,
2368,2443,2460,2499,2511,2517,
2520, 2525, 2535, 2540, 2547, 2549,
2550, 2552, 2558, 2567, 2571, 2572,
2585, 2598, 2604, 2605, 2608, 2609,
2813, 2618, 2626, 2630, 2632, 2635,
2638, 2645, 2663, 2666, 2688, 2689,
2706, 2730, 2731, 2733, 2734, 2751,
2815, 2817, 2823, 2888, 2961, 2996,
3014, 3065, 3073, 3079, 3113, 3114,
3155,3161,3173,3249,3298, 3300,
3302, 3391, 3393, 3430, 3449, 3459,
3470, 3485, 3502, 3508, 3509, 3511,
3512,3518,3541,3543,3591,3601,
3606, 3611, 3622, 3629, 3830, 3637,
3639, 3640, 3641, 3655, 3656, 3664,
3670, 3671, 3732, 3733, 3858, 3872,
3873, 3874, 3916, 3941, 3969, 3985,
4018,4040,4096,4105,4111,4135,
4164,4189,4317,4318,4320,4321,
4341,4358, 4360, 4382,4383, 4402,
4405, 4441, 4443, 4444, 4445, 4452,
4466,4478,4501,4502,4515,4551,








336, 559, 564, 610.
TSARAMANDROSO
233, 238, 510, 1294.
TSARATANANA
2008, 2087, 3934, 3975,4112, 4128,































1967, 3541, 3865, 4480, 4551.
TSIROANOMANDIDY






319, 323, 559, 573, 580, 603, 802, 895,
907, 911, 1683, 1918, 2154, 2317,




























2234, 2249, 2250, 2461.
VlNANINONY





















































51, 56, 62, 67, 73, 81, 82, 87, 88, 89,
90,96,104,109,310,311,787,1080,
1086, 1097, 1252, 1253, 1317, 1455,
2188, 2216, 2257, 2586, 2795, 2800,
2928,4400.
• Le descripteur géographique .. Madagascar .. a été supprimé dans l'index et les références, seules ont été gardées les localisations spécifiques.
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